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Îáðàùåíèå ê ÷èòàòåëþ 
 
 ÷èñëó ñàìûõ ÿðêèõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé Êàðåëèè ñ ïîë-
íûì ïðàâîì ìîæíî îòíåñòè åå íàñêàëüíûå èçîáðàæåíèÿ, èëè 
ïåòðîãëèôû. Îíè ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ îòå÷åñòâåííîãî è ìèðîâîãî 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ïðåäñòàâëÿþò çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ äëÿ 
íàóêè. Ýòè íåîáû÷íûå ïàìÿòíèêè ïðèâëåêàþò âíèìàíèå âñåõ, êî-
ìó äîðîãà èñòîðèÿ è êóëüòóðà ñâîåãî êðàÿ, ïîãðóæàþò â ìèð ïåð-
âîáûòíîãî ìîíóìåíòàëüíîãî èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà, ïîçâîëÿ-
þò ëó÷øå ïðåäñòàâèòü ìèðîîùóùåíèå è ìèðîïîíèìàíèå ëþäåé 
ïåðâîáûòíîé ýïîõè, èõ äóõîâíóþ æèçíü, âåðîâàíèÿ è îáðÿäû.  
Íàñêàëüíûå èçîáðàæåíèÿ íàçûâàþò «ìàñòåðñêèìè ñîçíàíèÿ», «ëèñ-
òàìè êàìåííîé êíèãè», «ïðîòîïèñüìåííîñòüþ», ôîðìîé «äóõîâíîãî 
ïðîèçâîäñòâà». Â íèõ çàïå÷àòëåí îïûò îáîáùåíèÿ, êîäèðîâàíèÿ è ïå-
ðåäà÷è îñîáî çíà÷èìîé èíôîðìàöèè â äîñòóïíîé äëÿ òîãî âðåìåíè îá-
ðàçíîé ôîðìå. Âûáèòûå íà ñêàëàõ ôèãóðû è çíàêè – ýòî â çíà÷èòåëü-
íîé ìåðå ìèôîëîãèçèðîâàííûå îáðàçû, îòðàçèâøèå ïðåäñòàâëåíèå ïåð-
âîáûòíûõ îáùèí îá îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè, åå äâèæóùèõ ñè-
ëàõ è ñâÿçÿõ, ñâîèõ áîæåñòâàõ è ãåðîÿõ. 
Çíàêîìñòâî ñ íàñêàëüíûìè èçîáðàæåíèÿìè Êàðåëèè – ïî ïóá-
ëèêàöèÿì èëè â íàòóðå – äåëî íåïðîñòîå. Ïîòðåáóþòñÿ îïðåäåëåí-
íîå íàïðÿæåíèå è êîíöåíòðàöèÿ óìà. Ñëèøêîì óæ íåîáû÷åí ñàì 
ïåðâîèñòî÷íèê. Ñõåìàòè÷íûå, ãðóáûå íà âèä âûáèâêè êàìíåì ïî 
êàìíþ ïðè áîëåå âíèìàòåëüíîì ðàññìîòðåíèè ñòàíîâÿòñÿ âñå ïðè-
òÿãàòåëüíåå. Îñîáîå âíèìàíèå âûçûâàþò êîìïîçèöèè (ñöåíû) ïî-
âåñòâîâàòåëüíîãî õàðàêòåðà, à òàêæå íåîáû÷íûå èçîáðàæåíèÿ, íà-
äåëåííûå ñâåðõúåñòåñòâåííûìè, ôàíòàñòè÷åñêèìè ÷åðòàìè. Èçâëå-
÷åíèå èç íèõ äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè ïîòðåáóåò íåìàëûõ óñèëèé, 
ìûñëåííîãî äèàëîãà è ñ ïåðâîîòêðûâàòåëÿìè è ïåðâîèññëåäîâàòå-
ëÿìè, è ñ ñîâðåìåííûìè òîëêîâàòåëÿìè, ýêñêóðñîâîäàìè. Ïîòðåáó-
åòñÿ ñèñòåìíûé àíàëèç îòäåëüíûõ ãðóïï, ñêîïëåíèé, ôèãóð è 
ñöåí, âêëþ÷àÿ èõ ðàñïîëîæåíèå è âçàèìîñâÿçü, ñòèëü è òåõíèêó 
íàíåñåíèÿ ðèñóíêîâ, îðèåíòèðîâêó, ìåñòî â îêðóæàþùåì ïðèðîä-
íîì ëàíäøàôòå è ò.ä. 
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Ðàñïðîñòðàíåíèå íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé ïî ñòðàíàì è êîíòèíåíòàì 
 
Ïîïûòêè äîõîä÷èâî ðàññêàçàòü î íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèÿõ Êàðå-
ëèè (ñ ó÷åòîì íîâûõ îòêðûòèé è èññëåäîâàíèé) àâòîð ïðåäïðèíèìàë è 
ïðåæäå â êíèãàõ «Ðèñóíêè íà ñêàëàõ» (1967) è «Íàñêàëüíûå ðèñóíêè 
Êàðåëèè» (1983), «Êàìåííàÿ ëåòîïèñü Êàðåëèè» (1990). Ñóäÿ ïî îò-
êëèêàì, èõ äîáðîæåëàòåëüíî ïðèíÿëè ÷èòàòåëè. Ïîíÿòíî, ÷òî íàçâàí-
íûå êíèãè âçàèìîñâÿçàíû, ñîäåðæàò íåìàëî ïåðåõîäÿùåé èíôîðìàöèè. 
Â òî æå âðåìÿ êàæäàÿ èç íèõ îáëàäàåò îïðåäåëåííîé íîâèçíîé. Äàí-
íîå èçäàíèå ñîäåðæèò íåêóþ áàçó äàííûõ è îá îíåæñêèõ è î áåëîìîð-
ñêèõ ïåòðîãëèôàõ. Æàíð åãî íå ñîâñåì îáû÷åí. Ñêîðåå âñåãî, ýòî 
ñâîåîáðàçíûé ïóòåâîäèòåëü â äâóõ èïîñòàñÿõ. Îí çíàêîìèò ñ ñàìèìè 
îíåæñêèìè è áåëîìîðñêèìè ïåòðîãëèôàìè,  èõ ïðèðîäíûì îêðóæåíè-
åì. È, êðîìå òîãî, ïîãðóæàåò â ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ íèìè, âêëþ÷àÿ 
èçó÷åíèå, ñáåðåæåíèå è èñïîëüçîâàíèå. Âìåñòå ñ òåì äàþòñÿ îïðåäå-
ëåííûå îðèåíòèðû äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíûõ ïîèñêîâ è ðàçäóìèé. ×èòà-
òåëü ïðèãëàøàåòñÿ ê äèàëîãó, ñìûñë êîòîðîãî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî-
áû ëó÷øå îñîçíàòü íåïðåõîäÿùóþ íàó÷íóþ è êóëüòóðíî-ïîçíàâàòåëü-
íóþ öåííîñòü ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè, îçàáîòèòüñÿ èõ ñîõðàíåíèåì, ðà-
çóìíûì èñïîëüçîâàíèåì è ïîïóëÿðèçàöèåé, äàëüíåéøèì ðàçâèòèåì íà 
áàçå ïåòðîãëèôîâ ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.  
   
Çíàêîìñòâî ñ íèìè ìîæåò ñäåëàòü êàæäîãî èç ïîñåòèòåëåé ÷óòü áî-
ãà÷å, ââåñòè â ìèð äðåâíåãî èñêóññòâà, ðàñøèðèòü ïðåäñòàâëåíèÿ î 
êóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå, ïðèîáùèòü ê öåííîñòÿì ìèðîâîé çíà÷èìî-
ñòè. 
Ïåòðîãëèôû Êàðåëèè â ñèëó ðÿäà ïðè÷èí íóæäàþòñÿ â íåïîñðåäñò-
âåííîì ïðàêòè÷åñêîì ó÷àñòèè â èõ ñóäüáå ìíîãèõ äîëæíîñòíûõ ëèö, 
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé  ñ öåëüþ ýôôåêòèâíîé èíòåãðàöèè ýòèõ 
âå÷íûõ öåííîñòåé â êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîå íàñëåäèå è êóëüòóðíîå 
ïðîñòðàíñòâî Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ, ñòðàíû è ìèðà. Êðàéíå æåëàòåëü-
íû ìåæäèñöèïëèíàðíûé ïîäõîä è ñèñòåìíûé àíàëèç (ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ñîâðåìåííûõ ïðèåìîâ ìîäåëèðîâàíèÿ), äëÿ áîëåå ãëóáîêîãî ïîíè-
ìàíèÿ íàñêàëüíûõ ðèñóíêîâ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè íàñóùíûõ ïðîáëåì. 
Íóæíû ìàêñèìàëüíàÿ îòêðûòîñòü è ïðîçðà÷íîñòü âñåé äåÿòåëüíîñòè 
íà äàííîì ïîïðèùå. Õîðîøî âûâåðåííàÿ, îáúåêòèâíàÿ èñõîäíàÿ èí-
ôîðìàöèÿ ïîìîæåò ïðè ïðèíÿòèè äàâíî íàçðåâøèõ è íåîáõîäèìûõ 
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé. Âíÿòíóþ ïîçèöèþ äîëæíû èìåòü è îðãàíû 
âëàñòè âñåõ óðîâíåé, è ïðîôåññèîíàëüíûå èññëåäîâàòåëè, è ëþáèòåëè, 
è ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè. 
Îñíîâíàÿ çàäà÷à êíèãè – ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ÷èòàòåëÿ ê îíåæ-
ñêèì è áåëîìîðñêèì ïåòðîãëèôàì, èõ ñîâðåìåííîìó ñîñòîÿíèþ, ñâÿ-
çàííûì ñ íèìè íàñóùíûì ïðîáëåìàì, îáîñòðèâøèìñÿ â êîíöå ÕÕ – 
íà÷àëå XXI â. Íåèçáåæíî è îáðàùåíèå ê äðóãèì àðåàëàì è î÷àãàì 
íàñêàëüíîãî èñêóññòâà ìèðà, ïðåæäå âñåãî Ôåííîñêàíäèè. Ñîïîñòàâ-
ëåíèÿ, ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç – îäèí èç äîñòóïíûõ ñïîñîáîâ âûÿâëå-
íèÿ îáùåãî è ÷àñòíîãî â íàñêàëüíîì òâîð÷åñòâå îòäåëüíûõ ñòðàí è 
ðåãèîíîâ. 
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ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÒÊÐÛÒÈß È ÈÇÓ×ÅÍÈß 
 
òêðûòèå ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè íå îäíîðàçîâûé àêò, à äëèòåëüíûé 
ïðîöåññ, çàòÿíóâøèéñÿ ïî÷òè íà 160 ëåò è âñå åùå íå îêîí÷åííûé. 
Ýòî öåëàÿ öåïî÷êà, êàê ïðàâèëî, íåîæèäàííûõ íàõîäîê, ñäåëàííûõ â 
ðàçíîå âðåìÿ ðàçëè÷íûìè èññëåäîâàòåëÿìè, â îñíîâíîì ïðèåçæèìè, ïî-
ñåùàâøèìè Êàðåëèþ ñ äðóãèìè öåëÿìè. Òåì ëþáîïûòíåå åùå ðàç, òå-
ïåðü óæå âìåñòå ñ ïåðâîïðîõîäöàìè, ïðîéòè ïî ýòîé ïðîòîðåííîé èìè 
òðîïå, íà êîòîðîé íå ðàç ÿâëÿë ñåáÿ è ñëó÷àé, è «ãîñïîæà óäà÷à», è âðå-
ìÿ îò âðåìåíè âñòðå÷àëèñü âñå íîâûå ñîêðîâèùà. Ïîýòàïíîå âûÿâëåíèå 
îòäåëüíûõ ñêîïëåíèé íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé íà òåððèòîðèè Êàðåëèè 
îáúÿñíÿåòñÿ öåëûì ðÿäîì îáúåêòèâíûõ è ñóáúåêòèâíûõ ôàêòîðîâ.  
Ñåé÷àñ óæå ïðèçíàíî, ÷òî ýòè ïàìÿòíèêè ÿâëÿþòñÿ âàæíåéøåé ñî-
ñòàâíîé ÷àñòüþ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïåðâîáûòíîãî îáùåñòâà â êðàå. 
Îíè ïîÿâèëèñü çäåñü îêîëî 6 òûñ. ë. í. Óæå â ñèëó ñâîåé äðåâíîñòè, 
íåîäíîêðàòíîé ñìåíû íàñåëåíèÿ èçíà÷àëüíàÿ èõ öåííîñòü íà âðåìÿ 
îêàçàëàñü çàáûòîé. Ó ìåñòíûõ æèòåëåé â XIX â. îíè îñîáîãî èíòåðåñà 
íå âûçûâàëè. Ñêîðåå, èõ ñòîðîíèëèñü, ñ÷èòàëè ïðîÿâëåíèåì êàêèõ-òî 
÷óæäûõ, çëûõ ñèë. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, èì óæå íå ïîêëîíÿëèñü.  
Âîññîçäàâàòü çíà÷èìîñòü íåîáû÷íûõ îáðàçîâ äðåâíåãî ñîçíàíèÿ 
ïðèøëîñü çàíîâî, ÷òî ïîòðåáîâàëî âðåìåíè è îïðåäåëåííûõ óñèëèé. 
Ðåøàþùàÿ ðîëü â ýòîì ïðèíàäëåæèò íàóêå, ñäåëàâøåé èõ îáúåêòîì 
äëèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé. Ñî âðåìåíåì ïîÿâèëèñü ñïåöèàëèñòû-ïðî-
ôåññèîíàëû, íà÷àëîñü ôîðìèðîâàíèå íîâîãî íàó÷íîãî íàïðàâëåíèÿ – 
ïåòðîãëèôîâåäåíèÿ. Âñå áîëüøå âíèìàíèÿ ñòàëî óäåëÿòüñÿ ïîïóëÿðè-
çàöèè îíåæñêèõ è áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ. 
Èñòîðèÿ èõ îòêðûòèÿ è èçó÷åíèÿ ìîæåò ñòàòü è ñòàíåò òåìîé 
ñïåöèàëüíûõ èñòîðèîãðàôè÷åñêèõ è èñòî÷íèêîâåä÷åñêèõ èññëåäî-
âàíèé. Ñ 30-õ ãã. ÕÕ â. îíè ïðåâðàòèëèñü â ñâîåîáðàçíûé îïûòíûé 
ïîëèãîí äëÿ àðõåîëîãîâ ñòðàíû, ãäå èñïûòûâàëèñü ïðèåìû è ñïî-
ñîáû ïîèñêîâ è ôèêñàöèè íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé, ôîðìû èõ 
ïóáëèêàöèè, ìåòîäû íàó÷íîé èíòåðïðåòàöèè, íàêîíåö, ïîïóëÿðèçà-
öèè è ïðîïàãàíäû íåîáû÷íûõ ïàìÿòíèêîâ. Ðèñóíêè íà ñêàëàõ ïðè-
âëåêëè âíèìàíèå èçâåñòíûõ ó÷åíûõ, âûçâàëè îñòðóþ äèñêóññèþ, 
íàñûùåííóþ ñòðàñòÿìè, ïðîòèâîáîðñòâîì ðàçíûõ èäåé, ïðåäñòàâ-
ëåíèé è ãèïîòåç, ñòîëêíîâåíèåì õàðàêòåðîâ.  Èñïîëüçóþòñÿ äàí-
íûå äðóãèõ íàóê, ïîñòåïåííî óòâåðæäàåòñÿ ìåæäèñöèïëèíàðíûé 
ïîäõîä. Ïîíÿòü è îöåíèòü ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ïåòðîãëèôàìè 
Êàðåëèè, îêàçàëîñü íå òàê ïðîñòî. Òðåáîâàëèñü ïîâûøåííîå âíè-
ìàíèå, öåëåóñòðåìëåííîñòü, óñèä÷èâîñòü, ìíîãîêðàòíîå èõ ïîñå-
ùåíèå, à çíà÷èò, âðåìÿ è ñèëû. Íî ïåðâîîòêðûâàòåëè è ïåðâîèñ-
ñëåäîâàòåëè çàíèìàëèñü è äðóãèìè íàó÷íûìè è íàó÷íî-îðãàíèçà-
öèîííûìè äåëàìè (âêëþ÷àÿ ïðåïîäàâàíèå) è ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ 
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íà ïåòðîãëèôàõ íå èìåëè âîçìîæíîñòè, äà, âèäèìî, è íå õîòåëè 
ñóæàòü êðóã èíòåðåñîâ. Â èòîãå âñå òå, êòî çàÿâèë î ñâîèõ çàìûñ-
ëàõ, ïîëíîñòüþ ðåàëèçîâàòü èõ òàê è íå ñìîãëè. Îáåùàííûå èìè 
èòîãîâûå òðóäû íå ïîÿâèëèñü. 
Òåì íå ìåíåå, èìåííî îíè, ïåðâîïðîõîäöû, çàëîæèëè îñíîâû íà-
ó÷íîãî èçó÷åíèÿ íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé Êàðåëèè, ïåðâûìè ïîñòà-
âèëè âîïðîñ î ñîõðàíåíèè ïåòðîãëèôîâ. Ïîÿâëåíèå ïåðâûõ íàó÷íûõ 
òðóäîâ  ïðèâëåêàëî âíèìàíèå ëþáèòåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ ýòèìè ïà-
ìÿòíèêàìè è äàæå ïîñâÿùàâøèõ èì ñîáñòâåííûå ïóáëèêàöèè. Âìå-
ñòå ñ ÷èòàòåëÿìè ìû ïîïûòàåìñÿ ïîíÿòü è îöåíèòü âêëàä êàæäîãî èç 
ïåðâîîòêðûâàòåëåé è ïåðâîèññëåäîâàòåëåé, ÷òî â èõ íàñëåäèè âûäåð-
æàëî ïðîâåðêó âðåìåíåì è îòâå÷àåò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì îòå-
÷åñòâåííîé è ìèðîâîé íàóêè, à ÷òî íåò. Âàæíî îòðàçèòü è ñëîæèâ-
øóþñÿ íà áàçå íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé Êàðåëèè òðàäèöèþ èõ èçó-
÷åíèÿ, ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ. Íåèçáåæíî âîçíèêíåò íåìàëî 
âîïðîñîâ, äîãàäîê, ñîáñòâåííûõ ñóæäåíèé, çàõî÷åòñÿ óâèäåòü ïåòðîã-




åïåðü íåîáõîäèìî äàòü ïåðâîå, ïóñòü ïîêà ñàìîå îáùåå ïðåäñòàâ-
ëåíèå î ïåðâîèñòî÷íèêå, ò.å. î ñàìèõ ïåòðîãëèôàõ Êàðåëèè – 
ãëàâíîì îáúåêòå è ïðåäìåòå ïîâåñòâîâàíèÿ. Îíè ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê 
îðãàíè÷åñêàÿ ÷àñòü êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Êàðåëèè è Ðîññèè, êàê âåñü-
ìà âàæíûé êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíûé è ïðîñâåòèòåëüñêèé ðåñóðñ. Ê 
ñîæàëåíèþ, ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè ýòèõ ïàìÿòíèêîâ âñå åùå èñ-
ïîëüçóþòñÿ äàëåêî íå â ïîëíîé ìåðå. 
×åì æå ïðèâëåêàòåëüíû ïåòðîãëèôû Êàðåëèè äëÿ ðÿäîâûõ ïîñåòè-
òåëåé? Êîìó îíè ñåãîäíÿ íóæíû? ×òî îæèäàåò èõ â áëèæàéøåì è áî-
ëåå îòäàëåííîì áóäóùåì? Â êíèãå ñäåëàíû ïîïûòêè íàéòè îòâåòû íà 
ýòè è äðóãèå àêòóàëüíûå âîïðîñû, ïîêàçàòü íåïðåõîäÿùóþ öåííîñòü 
òàêèõ óíèêàëüíûõ ñâèäåòåëüñòâ ïðîøëîãî, êîòîðûå äîøëè äî íàñ â îò-
íîñèòåëüíî õîðîøåé ñîõðàííîñòè.  
Àðõåîëîãè, êàê ïðàâèëî, èìåþò äåëî ñ îñòàòêàìè è îòõîäàìè ìàòå-
ðèàëüíîé êóëüòóðû ïðîøëîãî, ñëåäàìè ïîâñåäíåâíîé æèçíåäåÿòåëüíî-
ñòè. Ñ íàñêàëüíûìè èçîáðàæåíèÿìè äåëî îáñòîèò èíà÷å. Îíè ãîðàçäî 
ëó÷øå ñîõðàíèëè ñâîþ ïåðâîçäàííîñòü è äîíåñëè äî íàñ (õîòÿ è â 
ñêðûòîé ôîðìå) ñàìûå ñîêðîâåííûå ïðîÿâëåíèÿ æèçíè ëþäåé ïåðâî-
áûòíîé ýïîõè – èõ âåðîâàíèÿ, ðèòóàëû è îáðÿäû. Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, 
ðèñóíêè íà ñêàëàõ èìåþò ïðÿìîå îòíîøåíèå ê îäíîé èç ñàìûõ âàæ-
íûõ, ñàìûõ ãëóáèííûõ ñôåð ÷åëîâå÷åñêîãî ïîçíàíèÿ, à èìåííî – ê 
ñòàíîâëåíèþ ñîçíàíèÿ. Íå ñëó÷àéíî, êàê óæå óïîìèíàëîñü âûøå, èõ 
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îáðàçíî íàçûâàþò èíîãäà «ìàñòåðñêèìè ñîçíàíèÿ», «êàìåííîé ëåòîïè-
ñüþ», «ïðîòîïèñüìåííîñòüþ», «ëèñòàìè êàìåííîé êíèãè», «âå÷íûìè 
ïèñüìåíàìè», «áèáëèåé êàìåííîãî âåêà» è ò.ä. Ñêîðåå âñåãî, ýòî áûëè 
öåíòðû ïåðâîáûòíûõ ñâÿòèëèù, ãäå ñîâåðøàëèñü ðèòóàëüíûå îáðÿäû è 
äåéñòâèÿ, «ìîëèòâû» è çàêëèíàíèÿ, îáùåíèå ñ ïðåäêàìè. 
Â ïåòðîãëèôàõ Êàðåëèè âñå åùå íåìàëî òàèíñòâåííîãî, ÷òî òî-
æå èíòðèãóåò ïîñåòèòåëåé. Îíè ñàìè íåâîëüíî íà êàêîå-òî âðåìÿ 
ñòàíîâÿòñÿ èññëåäîâàòåëÿìè, ïûòàþùèìèñÿ ðåøèòü äëÿ ñåáÿ ìíî-
ãèå âîïðîñû: ÷òî è êàê èçîáðàæåíî, â êàêîé âçàèìîñâÿçè íàõîäÿò-
ñÿ âûáèòûå ðèñóíêè è ñöåíû, ìîæíî ëè óñòàíîâèòü èíäèâèäóàëü-
íûé ïî÷åðê ìàñòåðîâ, ñ êàêîé öåëüþ íàíîñèëèñü âûáèâêè è ïî÷å-
ìó èìåííî â äàííûõ ìåñòàõ? Êàê ýòè êîìïëåêñû ðàçâèâàëèñü âî 
âðåìåíè, â êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè çàïîëíÿëèñü íàñêàëüíûå ïî-
ëîòíà, êàêóþ ýïîõó îòðàæàþò, ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ è ÷åì çàêàí÷èâà-
åòñÿ ýòî íåîáû÷íîå òâîð÷åñòâî, ÷òî îíî äàâàëî ñâîèì ïîêëîí- 
íèêàì è ÷òî äàåò íàì? Êàê ýòè ïàìÿòíèêè ñâÿçàíû ñ ñîâðåìåííî-
ñòüþ è ñâÿçàíû ëè âîîáùå? Âîïðîñîâ âîçíèêàåò âåëèêîå ìíîæåñò-
âî, è îòâåòû íà íèõ íàéòè íå òàê ëåãêî. Ïðèäåòñÿ äóìàòü, ðàç-
ìûøëÿòü, ñîïîñòàâëÿòü, èñêàòü îáúÿñíåíèÿ, âåñòè ìûñëåííûé äèà-
ëîã è ñ òâîðöàìè íàñêàëüíûõ ïîëîòåí, è ñ èõ èññëåäîâàòåëÿìè. 
Íåèçáåæíî ïðîÿâëÿþòñÿ ðàçíûå ïîäõîäû è òî÷êè çðåíèÿ, ÷òî 
òîëüêî óñèëèâàåò èíòåðåñ ê ñêàëüíûì âûáèâêàì. 
Îòñþäà âàæíàÿ ðîëü äîáðîòíîé èñõîäíîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ 
áû äàâàëà ïåðâûå îðèåíòèðû. Îáñòîÿòåëüíàÿ èñõîäíàÿ èíôîðìàöèÿ 
íóæíà îñîáåííî òåì, êòî âïåðâûå çíàêîìèòñÿ ñ ïåòðîãëèôàìè Êàðå-
ëèè â íàòóðå. Îíà çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò âðåìÿ, îòâîäèìîå ýêñêóð-
ñîâîäó íà ââîäíóþ ÷àñòü è ïîçâîëÿåò íåçàìåäëèòåëüíî ïðèñòóïàòü ê 
îáùåíèþ ñ ñàìèìè íàñêàëüíûìè ïîëîòíàìè. 
Èçäàíèå àäðåñîâàíî ïðåæäå âñåãî òåì, êòî áóäåò ïðèíèìàòü óïðàâ-
ëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ. Âåäü èì òîæå êðàéíå íåîáõîäèìû êàêèå-òî èñõîä-
íûå äàííûå î ñàìèõ ïàìÿòíèêàõ, èõ íûíåøíåì ñîñòîÿíèè, îòíîøåíèè 
ê íèì â ïðîøëîì. Â öåëîì æå äîìèíèðîâàëî ñòðåìëåíèå íå îãðàíè÷è-
âàòüñÿ ôàêòîëîãèåé, à âåñòè äèàëîã, âîâëå÷ü â îáñóæäåíèå è íàó÷íûõ, 
è ïðèêëàäíûõ ïðîáëåì. Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî íåïîñðåäñòâåííîå îáùå-
íèå ñïåöèàëèñòîâ è ýêñêóðñàíòîâ íà ïàìÿòíèêàõ ïåðâîáûòíîãî èñêóñ-
ñòâà îáû÷íî áûâàåò ïðîäóêòèâíûì, âçàèìíî ïîëåçíûì. Îñîáåííî ñ 
ëþáèòåëÿìè – òåìè, êòî öåëåóñòðåìëåííî çàíèìàëñÿ ýòîé òåìîé.  
Æåëàíèå ïî âîçìîæíîñòè ïîëíåå è îáúåêòèâíåå ïîêàçàòü ñîâðåìåí-
íîå ñîñòîÿíèå íàñóùíûõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ïåòðîãëèôàìè Êàðå-
ëèè, îòðàçèëîñü è íà ñòðóêòóðå êíèãè, î ÷åì ðå÷ü óæå øëà. Õîòåëîñü 
ðåëüåôíåå âûäåëèòü è ëè÷íîñòíîå íà÷àëî. Ïðè çíàêîìñòâå ñ ïåòðîãëè-
ôàìè ïîñòîÿííî óïîìèíàþòñÿ èìåíà ïåðâîèññëåäîâàòåëåé, îòêðûâøèõ 
ìèðó äàííûå ñîêðîâèùà. Ñäåëàíî ýòî ïðåæäå âñåãî èç æåëàíèÿ îòäàòü 
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äàíü óâàæåíèÿ è âûðàçèòü èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü òåì, êîìó ïðè-
õîäèëîñü äâèãàòüñÿ ïî öåëèíå. Âûñêàçàííûå ïðåæäå èäåè, ãèïîòåçû, 
îöåíêè, çàêëþ÷åíèÿ, õàðàêòåðèñòèêè âíîâü îæèâàþò, îáîñòðÿÿ âíèìà-
íèå, ìûñëü è ñëóõ, íàñòðàèâàÿ ïîñåòèòåëÿ íà ïîèñê ñîáñòâåííûõ îòâå-
òîâ íà ïîñòàâëåííûå è âîçíèêàþùèå âîïðîñû, ïîçâîëÿþò îùóòèòü ðå-
àëüíóþ ñâÿçü âðåìåí è ïîêîëåíèé, îöåíèòü íàêîïëåííûé îïûò. Ëó÷øå 
îñîçíàåòñÿ è âëèÿíèå ðàçíûõ îáúåêòèâíûõ è ñóáúåêòèâíûõ ôàêòîðîâ, 
êðåïíåò óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ïðîøëîìó, âå÷íûì öåííîñòÿì, êî-
òîðûå îñòàþòñÿ íàäåæíûì ñâÿçóþùèì çâåíîì ïðîøëîãî ñ íàñòîÿùèì. 
Çäåñü êàê-òî ïî-îñîáîìó âîñïðèíèìàåòñÿ è âîçäåéñòâóåò ïðèðîäíîå îê-
ðóæåíèå, íåîáû÷àéíî âûðàçèòåëüíîå è âïå÷àòëÿþùåå.  
Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè â Êàðåëèè èçâåñòíû äâà î÷àãà (öåíòðà) íà-
ñêàëüíîãî ìîíóìåíòàëüíîãî èñêóññòâà – â þãî-çàïàäíîì Áåëîìîðüå è 
íà âîñòî÷íîì áåðåãó Îíåæñêîãî îçåðà, îòñòîÿùèõ äðóã îò äðóãà íà 
ðàññòîÿíèè ïðèìåðíî 325 êì ïî ïðÿìîé. Î÷åâèäíà íåîáõîäèìîñòü ïðî-
äîëæåíèÿ èõ èçó÷åíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïëåêñíûõ, ìåæäèñöèïëè-
íàðíûõ ïîäõîäîâ è ñèñòåìíîãî àíàëèçà. Ñîçäàíèå ñîâðåìåííîé áàçû 
äàííûõ òðåáóåò äîñêîíàëüíîé äîêóìåíòàöèè, ïîëó÷åííîé ñ ïîìîùüþ 
ñîâðåìåííûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïðèåìîâ.  
Ïî âñåé êíèãå ïðîõîäèò íåñêîëüêî ñêâîçíûõ ñþæåòîâ, ÷òî äåëàåò 
íåèçáåæíûìè íåêîòîðûå ïîâòîðåíèÿ, òàê êàê âðåìÿ îò âðåìåíè ïðèõî-
äèòñÿ îáðàùàòüñÿ ê óïîìèíàâøèìñÿ óæå ñîáûòèÿì, ôàêòàì, èìåíàì 
èññëåäîâàòåëåé, ïðèíÿòûì ðåøåíèÿì, ÷òîáû îñíîâàòåëüíåå ïðîÿñíèòü 
òîò èëè èíîé êîíêðåòíûé âîïðîñ, òî÷íåå ðàññòàâèòü àêöåíòû, âåñòè 
ïîèñê îïòèìàëüíûõ ïóòåé ìóçååôèêàöèè îíåæñêèõ è áåëîìîðñêèõ ïåò-
ðîãëèôîâ ñ ó÷åòîì îòå÷åñòâåííîãî è çàðóáåæíîãî îïûòà. Ñâîå ñëîâî 
ìîãóò ñêàçàòü è ïîñåòèòåëè ïåòðîãëèôîâ.  
Âîâñå íå èñêëþ÷åíî, ÷òî óæå â îáîçðèìîì áóäóùåì  íàñêàëü-
íûå èçîáðàæåíèÿ Êàðåëèè ïîïàäóò â Ñïèñîê ìèðîâîãî êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ. Îäíî èç îáÿçàòåëüíûõ óñëîâèé èõ âêëþ÷å-
íèÿ – ïðîäóìàííàÿ ñòðàòåãèÿ óïðàâëåíèÿ èìè íà ìåñòíîì óðîâíå, 
ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå ôåäåðàëüíûõ, ðåñïóá-
ëèêàíñêèõ è ìåñòíûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ âëàñòè. Äîëæíû 
ïîÿâèòüñÿ «ïîëüçîâàòåëè» ýòèõ ïàìÿòíèêîâ, îòâåòñòâåííûå çà èõ 
ñîñòîÿíèå. Ìèðîâîé îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî òàì, ãäå îáúåêòû êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ íå èñïîëüçóþòñÿ, îíè îáû÷íî áûñòðåå ðàçðóøà-
þòñÿ, à òî è ãèáíóò. Îòíîøåíèå ê íèì – âàæíûé ïîêàçàòåëü îá-
ùåé êóëüòóðû íàñåëåíèÿ è îáùåñòâà. Íàäî ïûòàòüñÿ ìîáèëèçîâàòü 
âñå ñðåäñòâà è âîçìîæíîñòè äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ðàâíîäóøèÿ, ÷òî 
áëàãîïðèÿòíî ñêàæåòñÿ è íà ïîâûøåíèè ïðèâëåêàòåëüíîñòè Êàðå-
ëèè êàê îäíîãî èç öåíòðîâ êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è òóðèç-
ìà íà Ñåâåðî-Çàïàäå ÐÔ, â êàêîé-òî ìåðå áóäåò ñîäåéñòâîâàòü 
óëó÷øåíèþ èíâåñòèöèîííîãî è äåëîâîãî êëèìàòà.  
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Îáùåíèå ñ ÷èòàòåëåì âêëþ÷àåò è íàñòîÿòåëüíóþ ïðîñüáó îòêëèê-
íóòüñÿ íà êíèãó êðèòè÷åñêèìè çàìå÷àíèÿìè, ïîæåëàíèÿìè, ñîâåòàìè. 
Ïåòðîãëèôû Êàðåëèè îñòàíóòñÿ âå÷íîé òåìîé, îáúåêòîì âîçðàñòàþùå-
ãî âíèìàíèÿ íàóêè, îáùåñòâà, ãîñóäàðñòâà. Òåì îòâåòñòâåííåå îáðàùå-
íèå ê íèì è ñâÿçàííûì ñ íèìè ïðîáëåìàì. «Ñêîðîñïåëûå» è «ñêîðî-
ïîðòÿùèåñÿ» èíèöèàòèâû, ïóáëèêàöèè, ïðîãðàììû è ïðîåêòû, ðåêî-
ìåíäàöèè íåóìåñòíû è íåïðåìåííî âûçîâóò íåäîóìåíèÿ è íàðåêàíèÿ â 
áóäóùåì. Äà è äàííàÿ êíèãà – âñåãî ëèøü îäèí øàã íà ïóòè ïîäãîòîâ-
êè áîëåå ñîâåðøåííîãî èçäàíèÿ. Ïîïóëÿðèçàöèÿ íàñêàëüíûõ èçîáðà-
æåíèé Êàðåëèè (êàê ÷àñòè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðåñïóáëèêè) è 
âïðåäü îñòàíåòñÿ  îäíèì èç óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ óâàæèòåëüíîãî ê 
íèì îòíîøåíèÿ ñî ñòîðîíû îáùåñòâà. 
Äîêóìåíòàëüíóþ îñíîâó êíèãè óñèëèâàþò èëëþñòðàöèè. Îíè îáðà-
çóþò ïàðàëëåëüíûé òåêñòó èçîáðàçèòåëüíûé ðÿä, äåëàþùèé åãî áîëåå 
äîñòóïíûì äëÿ óñâîåíèÿ. Èëëþñòðàöèè ñîäåðæàò áîãàòóþ çðèòåëüíóþ 
èíôîðìàöèþ. Îñîáóþ öåííîñòü îíè ïðåäñòàâëÿþò äëÿ òåõ, êòî åùå íå 
âèäåë ïåòðîãëèôû Êàðåëèè â íàòóðå.  
 
ÎÍÅÆÑÊÈÅ ÏÅÒÐÎÃËÈÔÛ ÎÁÐÅÒÀÞÒ ÈÇÂÅÑÒÍÎÑÒÜ 
 
ñòîðèÿ îòêðûòèÿ ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè âåñüìà óâëåêàòåëüíà. Ïî-
÷åìó-òî îäíèì èññëåäîâàòåëÿì, îêàçàâøèìñÿ íåïîäàëåêó îò ýòèõ 
ïàìÿòíèêîâ, óäàâàëîñü óçíàòü î íèõ, à äðóãèì – íåò. Íåâîëüíî ïðèõî-
äèò íà óì ìûñëü î ðîëè ñëó÷àÿ. Èçâåñòíî, ÷òî âñå îñíîâíûå îòêðûòèÿ 
ñäåëàíû ñ ïîìîùüþ ìåñòíûõ æèòåëåé, íî îíè ïîäõîäèëè ê ïðèåçæèì 
ó÷åíûì èçáèðàòåëüíî. Îäíèì ðàññêàçûâàëè î çàãàäî÷íûõ èçîáðàæåíè-
ÿõ, à îò äðóãèõ ýòè ñâåäåíèÿ ñêðûâàëè èëè òîëüêî ïðèîòêðûâàëè. 
Ïåðâûìè íàéäåíû íåñêîëüêî ñêîïëåíèé îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ. Æè-
òåëè îêðåñòíûõ äåðåâåíü (è ïðåæäå âñåãî áëèæàéøåé – ä. Áåñîâ Íîñ) 
çíàëè î íèõ âñåãäà, íî, âèäèìî, ïðåäïî÷èòàëè îñîáåííî íå ðàñïðîñòðà-
íÿòüñÿ. Ïîÿâëåíèå ñòðàííûõ è çàãàäî÷íûõ íàñêàëüíûõ ïîëîòåí ñâÿçûâà-
ëè ñ äåÿòåëüíîñòüþ êàêîé-òî íå÷èñòîé ñèëû. Íå ñëó÷àéíû è èõ íàçâà-
íèÿ: Áåñîâ Íîñ íà âîñòî÷íîì áåðåãó Îíåæñêîãî îçåðà è ×åðòîâû Ñëåä-
êè â Áåëîìîðüå. Ïîêàçàòåëüíî è òî, ÷òî æåëàíèå ñàìèì ïðèëîæèòü ðó-
êó ê íèì (ïîäíîâèòü, âûáèòü íîâûå ôèãóðû èëè íàäïèñè) ó ìåñòíûõ æè-
òåëåé íå âîçíèêàëî. Âèäèìî, ðèñóíêîâ ïîáàèâàëèñü è îñòåðåãàëèñü, à 
ìåñòà ñ íèìè ïî âîçìîæíîñòè ñòàðàëèñü îáõîäèòü ñòîðîíîé.  
Ïåòðîãëèôû íå ñëóæèëè ñåðüåçíûì ïðåïÿòñòâèåì äëÿ çàñåëåíèÿ è 
èñïîëüçîâàíèÿ ýòèõ ìåñò, íî íå ñòàëè è ïðèâëåêàòåëüíûì îáúåêòîì. 
Íå ñëó÷àéíî æå, ÷òî ïî÷òè íèêòî èç ìíîãî÷èñëåííûõ ïóòåøåñòâåííè-
êîâ ïî Êàðåëèè â XVIII–XIX ââ. íè îá îíåæñêèõ, íè î áåëîìîðñêèõ 
ïåòðîãëèôàõ íå óïîìèíàåò. Ìåæäó òåì îíè íàõîäÿòñÿ íà äàâíî îñâî-
åííûõ âîäíûõ ïóòÿõ, â ìåñòàõ àêòèâíîé äîáû÷è ðûáû è çâåðÿ.  
È 
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Âèäèìî, åùå â XIV–XV ââ. íà Áåñîâîì Íîñó ïîáûâàëè ìîíàõè Ìó-
ðîìñêîãî ìîíàñòûðÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òîì æå âîñòî÷íîì áåðåãó 
Îíåæñêîãî îçåðà, íî â 20 êì þæíåå. Îíè ïåðâûìè ïîïûòàëèñü âñåðü-
åç íåéòðàëèçîâàòü íåãàòèâíóþ ñè-
ëó «äüÿâîëüñêèõ êàðòèí». Ïîâåðõ 
äâóõ ôèãóð – è áåñà, è ëåáåäÿ – 
èìè áûëè âûáèòû õðèñòèàíñêèå 
êðåñòû ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ñèìâî-
ëèêîé. Ëþáîïûòíî, ÷òî «áåñîâ-
ñêîå» íàçâàíèå îñòàëîñü è çà ä. Áå-
ñîâ Íîñ (â ãëóáèíå áåðåãà), è çà 
öåíòðàëüíûì ìûñîì (íà ïîáåðåæüå 
Îíåæñêîãî îçåðà).  
Â 1908 ã., à çàòåì â 1910 ã. âäîëü 
ñåâåðíîãî, âîñòî÷íîãî è þæíîãî ïî-
áåðåæèé Áåëîãî ìîðÿ ïóòåøåñòâî-
âàë øâåäñêèé àðõåîëîã Ã. Õàëüñò-
ðåì. Ïîçäíåå, ïîñëå îòêðûòèÿ 
À.Ì. Ëèíåâñêèì è Â.È. Ðàâäîíèêà-
ñîì áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ, îí 
ñ óäèâëåíèåì ïèñàë, ÷òî íè÷åãî íå 
ñëûøàë î ×åðòîâûõ Ñëåäêàõ è Çà-
ëàâðóãå íè â ïðèáðåæíûõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ, íè äàæå âî âðåìÿ 
òðåõäíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ â Ñîëî-
âåöêîì ìîíàñòûðå (ãäå, âèäèìî, 
çíàëè î íèçîâüå ð. Âûã, ïîñêîëüêó êîãäà-òî ýòè çåìëè áûëè âîò÷èíîé 
ìîíàñòûðÿ). Òàêèì îáðàçîì, äëèòåëüíîå âðåìÿ ïåòðîãëèôû Êàðåëèè 
îñòàâàëèñü íåèçâåñòíûìè.  
Ïåðâûì óäà÷à óëûáíóëàñü Êîíñòàíòèíó Èâàíîâè÷ó Ãðåâèíãêó  – 
èçâåñòíîìó ãåîëîãó, ìèíåðàëîãó è àðõåîëîãó Ïðèáàëòèêè, ïðîôåñ-
ñîðó Òàðòóñêîãî (á. Äåðïòñêîãî) óíèâåðñèòåòà. Â 1848 ã., áóäó÷è 
êîíñåðâàòîðîì ìèíåðàëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ â Ïåòåðáóðãå, îí ïî ïîðó÷å-
íèþ Àêàäåìèè íàóê ïðîâîäèò äëèòåëüíîå (ïðîäîëæàâøååñÿ ïÿòü ìå-
ñÿöåâ – ñ ìàÿ ïî îêòÿáðü) «ãåîãíîñòè÷åñêîå» èññëåäîâàíèå ïðåèìó-
ùåñòâåííî ïî áåðåãàì Îíåæñêîãî îçåðà è íà ïîëóîñòðîâå Êàíèí Íîñ. 
Îêàçàâøèñü íà âîñòî÷íîì áåðåãó Îíåæñêîãî îçåðà, ó ä. Áåñîâ Íîñ, 
Ê. Ãðåâèíãê óâèäåë è îïèñàë «òðè ðàíåå íå èçâåñòíûå ó÷åíûì ãðóï-
ïû êàðòèí». Íàäî ñêàçàòü, ÷òî è äî è ïîñëå íåãî ïîáåðåæüå Îíåæ-
ñêîãî îçåðà èññëåäîâàëîñü íå ðàç, íî íè îäèí èç ó÷åíûõ-åñòåñòâåííè-











































Êîïèè Ï. Øâåäà 
 
Ïî ñîîáùåíèÿì ãàçåòû «Îëîíåöêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» çà 23 
ñåíòÿáðÿ 1848 ã., èç Ïîâåíöà â Ïåòðîçàâîäñê ïðèáûë «õðàíèòåëü ìó-
çåóìà Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìèè íàóê êàíäèäàò Ãðåâèíãê». Âèäèìî, 
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îí âîçâðàùàëñÿ äîìîé óæå ïîñëå òîãî, êàê ïðè îñìîòðå ïðèáðåæíûõ 
ìûñîâ Áåñîâ è Ïåðè ó ä. Áåñîâ Íîñ îáíàðóæèë, ïî åãî ñëîâàì, «ãðà-
íèòíóþ ñêàëó ñ âûðåçàííûìè íà íåé ðèñóíêàìè, íå èçâåñòíûìè åùå 
ó÷åíûì». Ñêîðåå âñåãî, îðèåíòèðîì ïîñëóæèëà èíôîðìàöèÿ ìåñòíûõ 
æèòåëåé. Ê.È. Ãðåâèíãê, òîãäà åùå ìîëîäîé ó÷åíûé, ñðàçó ïîíÿë, ÷òî 
èìååò äåëî ñ çàñëóæèâàþùèì âíèìàíèÿ è öåííûì äëÿ íàóêè ïàìÿò-
íèêîì. Åìó æå ïðèíàäëåæàò êîïèè äâóõ îñîáî âûðàçèòåëüíûõ íà-
ñêàëüíûõ ïîëîòåí, êîòîðûå ïîòîì íå ðàç âîñïðîèçâîäèëèñü â íàó÷-
íûõ è ñïðàâî÷íûõ èçäàíèÿõ. Çàäåðæàëñÿ ëè Ê.È. Ãðåâèíãê â Ïåòðî-
çàâîäñêå èëè áûë òîëüêî ïðîåçäîì, ïîâåäàë ëè êîìó-ëèáî î ñâîåé íà-
õîäêå – ïîêà óçíàòü íå óäàëîñü. 
Çàòî âûÿñíèëîñü äðóãîå: îñåíüþ  1848 ã. (à âîçìîæíî, è ðàíüøå) 
çäåñü î ñòðàííûõ ðèñóíêàõ, ïîõîæå, óæå çíàëè. Ñâèäåòåëüñòâî òîìó – 
àðõèâíûå ìàòåðèàëû î ïîäãîòîâêå îòâåòà íà çàìå÷àíèÿ «äëÿ îáúÿñíåíèÿ 
è ðóêîâîäñòâà» ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë Ïåòðîâñêîãî (íà «Îò÷åò» ìè-
íèñòåðñòâó î ñîñòîÿíèè Îëîíåöêîé ãóáåðíèè çà 1847 ã.). Äàííûå çàìå-
÷àíèÿ ïîñòóïèëè â êàíöåëÿðèþ ãóáåðíàòîðà 16 îêòÿáðÿ 1848 ã. è ñîäåð-
æàëè ïðîñüáó ïðåäîñòàâèòü ñâåäåíèÿ î êàðåëàõ, ïðîæèâàþùèõ â êðàå. 
Ïîñêîëüêó òàêîâûõ ïîä ðóêîé íå îêàçàëîñü, òî ïî óåçäàì îò èìåíè ãó-
áåðíàòîðà áûë ðàçîñëàí ñïåöèàëüíûé çàïðîñ âìåñòå ñ «îáúÿñíèòåëüíîé 
ïðîãðàììîé» èç 34 ïóíêòîâ. Îäèí èç âîïðîñîâ ïðîãðàììû êàñàëñÿ ðóíè-
÷åñêèõ è äðóãèõ íàäïèñåé íà êàìíÿõ. Ïîÿâèëñÿ îí íå ñëó÷àéíî; êàêèå-
òî ñâåäåíèÿ î íèõ, âèäèìî, óæå èìåëèñü. Ñóùåñòâîâàë è èíòåðåñ ê 
äðåâíîñòÿì. Òàê, èíæåíåð Îëîíåöêîãî ãîðíîãî îêðóãà Í.Ô. Áóòåíåâ íà-
÷àë ñîáèðàòü ñòàâøóþ èçâåñòíîé êîëëåêöèþ êàìåííûõ îðóäèé. Äðóãîé 
ëþáèòåëü äðåâíîñòåé – äèðåêòîð ìåñòíîé ãèìíàçèè. 
Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî ïóäîæñêèé çåìñêèé èñïðàâíèê, ïîëó÷èâ çà-
ïðîñ, ñðàçó ïîíÿë, î ÷åì èäåò ðå÷ü. Óæå 8 íîÿáðÿ îí ïîáûâàë íà 
Áåñîâîì Íîñó è óñòàíîâèë, ÷òî âûáèâêè íà ñêàëàõ çäåñü äåéñòâè-
òåëüíî ñóùåñòâóþò. Ïðàâäà, «èç-çà âîëíåíèÿ è çàìåðçàíèÿ» îçåðà 
ñàì îí íè îäíîé ôèãóðû óâèäåòü íå ñìîã. Íèêòî èç êðåñòüÿí íå 
ïîìíèë, êåì òàêèå ðèñóíêè «íàñå÷åíû». Ëåòîì ñëåäóþùåãî ãîäà 
èçîáðàæåíèÿ áûëè ñêîïèðîâàíû óåçäíûì çåìëåìåðîì Í. Â. Þìà-
òîâûì, à êîïèè ïåðåñëàíû â êàíöåëÿðèþ ãóáåðíàòîðà. Ê ñîæàëå-
íèþ, ñóäüáà èõ íåèçâåñòíà. 
Íàñêàëüíûìè èçîáðàæåíèÿìè â ðàéîíå Áåñîâà Íîñà çàèíòåðåñîâàë-
ñÿ òàêæå ó÷èòåëü èñòîðèè è ñòàòèñòèêè Îëîíåöêîé ãèìíàçèè 
Ï.Ã. Øâåä. Îò êîãî îí óçíàë î çàãàäî÷íûõ ðèñóíêàõ è êîãäà ïîñåòèë 
èõ – âûÿñíèòü íå óäàëîñü, íî èìåííî åìó ïðèíàäëåæèò ïåðâîå ñîîá-
ùåíèå «Êðåñòîâûé è Ïåëèé ìûñû», îïóáëèêîâàííîå â 1850 ã. â «Èç-
âåñòèÿõ Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà». Îíî ñîäåðæèò òîæå åùå 
íå ñîâåðøåííûå çàðèñîâêè òåõ æå äâóõ íàñêàëüíûõ ïîëîòåí, ÷òî ñäå-
ëàíû Ê.È. Ãðåâèíãêîì.  
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Èíôîðìàöèÿ Ê.È. Ãðåâèíãêà î åãî ïóòåøåñòâèè ïîÿâèëàñü âñëåä 
çà ñîîáùåíèåì Ï.Ã. Øâåäà, â òîì æå 1850 ã., íî â äðóãîì èçäàíèè – 
â «Èçâåñòèÿõ ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Àêàäåìèè íàóê» íà 
íåìåöêîì ÿçûêå. Îíà ñîäåðæàëà ëèøü óïîìèíàíèå î íàéäåííûõ ðè-
ñóíêàõ.  
Òàêèì îáðàçîì, «ñíèìêè» (ò.å. çàðèñîâêè) è êðàòêîå îïèñàíèå 
Ï.Ã. Øâåäà ïîÿâèëèñü â ïå÷àòè ðàíüøå, è ÷òî âàæíî – íà ðóññêîì 
ÿçûêå. Èìåííî Ï.Ã. Øâåä ñâîåé ñòàòüåé ïîáóäèë Ê. Ãðåâèíãêà âåð-
íóòüñÿ ê íàéäåííûì èì «êàðòèíàì» è äàòü î íèõ áîëåå ïîäðîáíóþ 
èíôîðìàöèþ. Ïîñëåäóþùèå âûñòóïëåíèÿ Ê.È. Ãðåâèíãêà – óñòíûå 
è â ïå÷àòè – ñèëüíåå âûñâåòèëè åãî ðîëü êàê ïåðâîîòêðûâàòåëÿ. Â 
ìàå 1854 ã. îí âûñòóïèë íà çàñåäàíèè èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî 
îòäåëåíèÿ ÀÍ ñ äîêëàäîì «Î ðèñóíêàõ, íà÷åð÷åííûõ íà ãðàíèòíîé 
ñêàëå ó âîñòî÷íîãî áåðåãà Îíåæñêîãî îçåðà». Íà ñëåäóþùèé ãîä 
äàííûé äîêëàä áûë îïóáëèêîâàí â «Èçâåñòèÿõ» îòäåëåíèÿ è ïåðåïå-
÷àòàí åùå â îäíîì èçäàíèè. Ê ñîæàëåíèþ, áîëåå ïîäðîáíîå îïèñà-
íèå ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé ðèñóíêîâ, ïåðåäàííîå â Âîëüíîå ýêîíî-
ìè÷åñêîå îáùåñòâî, îñòàëîñü íåèçäàíííûì. Â èòîãå óñèëèÿìè 
Ê.È. Ãðåâèíãêà îíåæñêèå  ïåòðîãëèôû áûñòðåå è îñíîâàòåëüíåå 
ââîäÿòñÿ â íàó÷íûé îáîðîò.  
Èíòåðåñíî, ÷òî óïîìÿíóòàÿ ïóáëèêàöèÿ ïðèâëåêëà âíèìàíèå 
Í.Ã. ×åðíûøåâñêîãî (1828–1889), ðóññêîãî ðåâîëþöèîííîãî äåìîêðà-
òà, ïðîñâåòèòåëÿ-ýíöèêëîïåäèñòà, ïèñàòåëÿ è ëèòåðàòóðíîãî êðèòèêà 
«…âåëèêîãî ñîöèàëèñòà äîìàðêñîâîãî ïåðèîäà» (Â.È. Ëåíèí). Â æóð-
íàëå «Îòå÷åñòâåííûå çàïèñêè» ¹ 9 çà 1854 ã. â ðàçäåëå «Íîâîñòè 
ëèòåðàòóðû, èñêóññòâ, íàóê è ïðîìûøëåííîñòè» ñðåäè ïðî÷èõ ñþæå-
òîâ èìååòñÿ è òàêîé – «Çàïèñêà ã. Ãðåâèíãêà î ðèñóíêàõ íà áåðåãó 
Îíåæñêîãî îçåðà». «Ïðè ñêóäîñòè àðõåîëîãè÷åñêèõ îòêðûòèé òåì 
ïðèÿòíåå íàì ïðåäñòàâèòü èçâëå÷åíèå èç çàïèñêè ã. Ãðåâèíãêà», – 
ïèøåò Í.Ã. ×åðíûøåâñêèé.  
Äàëåå ñëåäóåò äîâîëüíî ïðîñòðàííàÿ âûäåðæêà èç ïóáëèêàöèè 
Ê. Ãðåâèíãêà, äàþùàÿ íåêîòîðîå ïðåäñòàâëåíèå î ñàìîì ïàìÿòíè-
êå è îáñòîÿòåëüñòâàõ åãî îòêðûòèÿ: «Â 1848 ã. âî âðåìÿ ãåîãíîñòè-
÷åñêîãî ïóòåøåñòâèÿ ïî Îëîíåöêîé è Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèÿì ÿ 
íàøåë íà âîñòî÷íîì áåðåãó Îíåæñêîãî îçåðà ãðàíèòíóþ ñêàëó ñ 
âûðåçàííûìè íà íåé ðèñóíêàìè, íå èçâåñòíûìè åùå ó÷åíûì. ß 
óïîìÿíóë î íèõ â çàïèñêå î ñâîåì ïóòåøåñòâèè, ïîìåùåííîé â 
“Èçâåñòèÿõ” ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Àêàäåìèè. Ïîòîì 
ãåîãðàôè÷åñêîå îáùåñòâî îáíàðîäîâàëî â ñâîèõ “Èçâåñòèÿõ” ñíèì-
êè è êðàòêîå îïèñàíèå ýòèõ ðèñóíêîâ, ñäåëàííîå ã. Øâåäîì; ýòî ïî-
äàëî ìíå òåïåðü ïîâîä íàïå÷àòàòü èç ìîåãî íåèçäàííîãî îò÷åòà î 
ïóòåøåñòâèè ìåñòî, îòíîñÿùååñÿ ê îíåæñêèì ðèñóíêàì. Îíè íà÷åð-
òàíû íà ñêàëå Áåñîâà Íîñà, ìûñà, ëåæàùåãî ïðîòèâ Ïåòðîçàâîäñêà, 
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ïîäëå äåðåâíè Áåñîâåö. Íà þã îò ýòîé ãðóïïû ðèñóíêîâ íàõîäèòñÿ 
äðóãàÿ, à åùå þæíåå – òðåòüÿ. Ôèãóðû èëè íà÷åð÷åíû íåãëóáîêè-
ìè ëèíèÿìè íà ÷ðåçâû÷àéíî òâåðäîì ãðàíèòå, èëè êàìåíü âûäîëá-
ëåí ïî âñåé ïîâåðõíîñòè ôèãóð. Îíè èçîáðàæàþò ëþäåé, ñîõàòûõ, 
ñîáàêó, ëèñèöó, áåëîê, âûäð, ëåáåäåé, óòîê, æóðàâëÿ è ðûáó, ïî÷-
òè âñå îíè ïðåäñòàâëåíû â ïðîôèëü. Åñòü è ñèìâîëè÷åñêèå çíàêè, 
íî ïèñüìåí, ïî-âèäèìîìó, íåò íèêàêîãî ñëåäà...»  
Äàëåå Í.Ã. ×åðíûøåâñêèé ïåðåäàåò èíôîðìàöèþ Ê. Ãðåâèíãêà 
ñâîèìè ñëîâàìè. Îí îáðàòèë âíèìàíèå íà ñîïîñòàâëåíèå îíåæ-
ñêèõ ñ èçâåñòíûìè óæå òîìñêèìè è ÷àðäûíñêèìè ðèñóíêàìè è íà 
çàêëþ÷èòåëüíûé âûâîä àâòîðà, ÷òî âñå îíè ôèíñêîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ, à çíà÷èò, «ïðèíàäëåæàò âðåìåíè, êîãäà ÷óäñêèå ïëåìåíà æè-
ëè ïî âñåìó ïðîñòðàíñòâó îò Ñèáèðè äî Áîòíè÷åñêîãî çàëèâà». 
Èç âûñòóïëåíèé è ïóáëèêàöèé Ê.È. Ãðåâèíãêà ñëåäóåò, ÷òî îí 
ïåðâûì èç ó÷åíûõ íàòêíóëñÿ íà èçîáðàæåíèÿ è óïîìÿíóë î íèõ â 
ïå÷àòè. Â ÷èñëå ïåðâîîòêðûâàòåëåé íå ðàç íàçûâàëè òàêæå èìÿ 
Ï.Ã. Øâåäà. Åñëè Â.È. Ðàâäîíèêàñ ïîëàãàë, ÷òî Ê.È. Ãðåâèíãê îò-
êðûë ïàìÿòíèê «åùå ðàíüøå Øâåäà», òî, ïî ìíåíèþ Ê.Ä. Ëàóøêè-
íà, îíåæñêèå ïåòðîãëèôû îòêðûë âñå æå Ï.Ã. Øâåä. Ê ñîæàëåíèþ, 
èñòèííàÿ ðîëü Ï.Ã Øâåäà â ýòîì îòêðûòèè íå ñîâñåì ÿñíà. Ñâåäå-
íèé î íåì ñàìîì ìàëî. Ïî àðõèâíûì äàííûì èçâåñòíî ëèøü, ÷òî â 
1841 ã. ìëàäøèé ó÷èòåëü ðóññêîé ãðàììàòèêè è ãåîãðàôèè, äåéñò-
âèòåëüíûé ñòóäåíò Ïåòð Ãàâðèëîâè÷ Øâåä ïåðåìåùåí íà äîëæ-
íîñòü ñòàðøåãî ó÷èòåëÿ èñòîðèè è ñòàòèñòèêè ïðè Îëîíåöêîé ãèì-
íàçèè. Â 1845 ã. îí èçáèðàåòñÿ ñåêðåòàðåì ñîâåòà ïðè ãèìíàçèè. 
Â 1850 ã. â «Èçâåñòèÿõ Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà» äåéñò-
âèòåëüíî ïîÿâèëàñü íåáîëüøàÿ ñòàòüÿ Ï.Ã. Øâåäà «Êðåñòîâûé è Ïå-
ëèé ìûñû» ñ îäíèì ëèñòîì ðèñóíêîâ. Â íåé íè÷åãî íå ãîâîðèòñÿ î ñà-
ìîì îòêðûòèè «ðåçüá íà êàìíå» êàê òàêîâîì, íå óïîìèíàåòñÿ è èìÿ 
Ê. Ãðåâèíãêà. Áûëè ëè çíàêîìû îíè, è çíàë ëè Ï.Ã. Øâåä î ðàáîòàõ ìî-
ëîäîãî èññëåäîâàòåëÿ – òîæå íå ÿñíî. Ïî ïðèçíàíèþ ñàìîãî Ê. Ãðå-
âèíãêà, ñòàòüÿ Ï. Øâåäà ïîáóäèëà åãî «îòäàòü îòäåëüíî â ïå÷àòü òó 
÷àñòü íåíàïå÷àòàííîãî îò÷åòà, ãäå ðå÷ü èäåò îá ýòèõ ãðóïïàõ êàðòèí, 
÷òîáû èñòîðèêè ñìîãëè âûñêàçàòü áîëåå îáîñíîâàííóþ è îïðåäåëåí-
íóþ òî÷êó çðåíèÿ î ïðîèñõîæäåíèè è âîçðàñòå ýòèõ ïðèâëåêàþùèõ 
âíèìàíèå ïàìÿòíèêîâ». Âîçìîæíî, áûëî çàäåòî ñàìîëþáèå è ïîÿâè-
ëîñü æåëàíèå çàñòîëáèòü îòêðûòèå è âìåñòå ñ òåì áîëåå îáñòîÿòåëüíî 
ðàññêàçàòü î çàãàäî÷íûõ èçîáðàæåíèÿõ. 
Â  îòëè÷èå îò Ê.È. Ãðåâèíãêà, Ï.Ã. Øâåä ê òåìå ïåòðîãëèôîâ áîëü-
øå íå âîçâðàùàëñÿ. Ïðàâäà, â 1858 ã. ãàçåòà «Îëîíåöêèå ãóáåðíñêèå 
âåäîìîñòè» ïåðåïå÷àòàëà åãî ïóáëèêàöèþ èç «Èçâåñòèé Ðóññêîãî ãåî-
ãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà», íà ñåé ðàç áåç èëëþñòðàöèé è êàêèõ-ëèáî 
êîììåíòàðèåâ, äàæå áåç ññûëîê íà äðóãèõ àâòîðîâ. 




































Êîïèè Ê. Ãðåâèíãêà 
 
Óïîìÿíóòûå ñîîáùåíèÿ íàäîëãî îñòàíóòñÿ åäèíñòâåííûì ïå÷àò-
íûì èñòî÷íèêîì îá îíåæñêèõ ïåòðîãëèôàõ, âåñüìà íàèâíî òîëêóþ-
ùèì ñàìè ðèñóíêè êàê áóêâàëüíîå îòðàæåíèå ñîáûòèé èç îõîòíè÷üåé 
æèçíè, èìåâøèõ çäåñü ìåñòî. Òàê, Ê. Ãðåâèíãê ïèñàë: «Ïî âñåé âåðî-
ÿòíîñòè, ýòè ãðóïïû êàðòèí ïðîèñõîäèëè îò îõîòíèêîâ, êîòîðûå ÷àñ-
òè÷íî íà ïàìÿòü î ñâîåé îõîòå, äîáû÷å, âèäå äîáû÷è, åå êîëè÷åñòâå, 
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î íàïðàâëåíèÿõ äâèæåíèÿ ïåðåëåòíûõ ïòèö è êðàñíîé äè÷è, î ñïîñî-
áàõ ïðîâåäåíèÿ îõîòû è ÷àñòè÷íî â ÷åñòü ñâîåãî áîãà îõîòû è ðûá-
íîé ëîâëè, ïðèëàãàÿ íåìàëî òðóäà, â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè 
âûïîëíÿëè çäåñü ðàáîòû ïî âûðåçûâàíèþ íà êàìíå, êîòîðûå ñîõðàíè-
ëèñü çäåñü ÷åðåç ñòîëåòèÿ è, âåðîÿòíî, ñîõðàíÿòñÿ åùå òûñÿ÷åëå-
òèÿ...» 
Ï. Øâåäó ðèñóíêè òîæå êàçàëèñü âûñå÷åííûìè íåèçâåñòíîé ðó-
êîé è â íåèçâåñòíîå âðåìÿ. Îí ñòàâèë èõ â ñâÿçü ñ ôèíñêèìè ïðåäà-
íèÿìè î Âÿéíÿìåéíåíå, à ñðåäè âûáèâîê íàõîäèë íå ïðåäñòàâëåííûå 
â äåéñòâèòåëüíîñòè èçîáðàæåíèÿ çåðêàëà, öèðêóëÿ è ïèëû. Ï. Øâåä 
äîïóñêàë, ÷òî íåêîãäà çíà÷èòåëüíî áëèæå ê Îíåæñêîìó îçåðó ìîãëî 
îáèòàòü «ïëåìÿ ñàìîåäîâ», íî ñîçäàâàòü ïîäîáíîãî ðîäà ïàìÿòíèêè, 
ïðîêëàäûâàþùèå ïóòü ê èñêóññòâó è ïèñüìåííîñòè, îíè, ïî åãî ìûñ-
ëè, âñå æå íå ìîãëè, ïîñêîëüêó íàõîäèëèñü åùå «íà ñàìîé íèçêîé 
ñòóïåíè óìñòâåííîãî ðàçâèòèÿ».  
Êàê ýòî íè ñòðàííî, â òàêîì æå äóõå âûäåðæàíû è áîëåå ïîçäíèå 
îáúÿñíåíèÿ èçâåñòíîãî èñòîðèêà, èññëåäîâàòåëÿ ðóññêîãî ôîëüêëîðà 
è äðåâíåðóññêîé ïèñüìåííîñòè Îëîíåöêîãî óåçäà, Å.Â. Áàðñîâà 
(1836–1917), âèäèìî, áûâàâøåãî íà ïåòðîãëèôàõ. Îí òîæå, ïðèíè-
ìàÿ âî âíèìàíèå «íèçêèé óðîâåíü íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ æèâøèõ 
çäåñü ôèíñêèõ ïëåìåí», ñ÷èòàë, ÷òî òàêèå èçîáðàæåíèÿ, ñâèäåòåëüñò-
âóþùèå î áîëåå èëè ìåíåå ðàçâèòîé ìèôîëîãèè, íå ìîãëè ïðèíàäëå-
æàòü àáîðèãåíàì, à äîëæíû áûòü ïðèïèñàíû áîëåå ðàçâèòîìó íîâãî-
ðîäñêîìó ïëåìåíè, îáèòàâøåìó çäåñü «â îòäàëåííóþ ýïîõó ÿçû÷å-
ñêóþ». 
Í.Ñ. Øàéæèí, èñòîðèê Îëîíåöêîãî êðàÿ, äåÿòåëüíûé êðàåâåä, 
ïðåïîäàâàâøèé â Ïåòðîçàâîäñêå ñ 1906 ïî 1912 ã., ïèñàë åùå áîëåå 
îïðåäåëåííî: «Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áåñîíîñîâñêèå ñêàëû ñ íàñå÷êàìè 
íà íèõ ÿçû÷åñêîé è õðèñòèàíñêîé äðåâíîñòè áûëè íåñîìíåííî ìå-
ñòîì óìèëîñòèâèòåëüíûõ æåðòâîïðèíîøåíèé è ìîëèòâ ñî ñòîðîíû 
êàê ëîïàðåé è ÷óäè, òàê è ïðîåçæàþùèõ ìèìî íîâãîðîäñêèõ óøêóé-
íèêîâ».  
Åñòåñòâåííî, ÷òî äàëåêèìè îò äåéñòâèòåëüíîñòè îñòàâàëèñü è îáú-
ÿñíåíèÿ íåãðàìîòíûõ êðåñòüÿí, äîøåäøèå äî íàñ áëàãîäàðÿ ñâèäå-
òåëüñòâó Ê. Ãðåâèíãêà: «Â íàðîäå õîäèò ëåãåíäà, áóäòî áû ìíîãî-ìíî-
ãî ëåò íàçàä çäåñü îáèòàëè ÷åðò è åãî æåíà (áåñ è áåñèõà), è îíè 
óäîñòîâåðèëè ñâîå ïðåáûâàíèå çäåñü â ñòðàííûõ ôèãóðàõ íà ñêàëå. 
Íî òóò ïðèøåë æèâîé Õðèñòîñ è èñòèííàÿ âåðà, è îí ÿêîáû ïîñòà-
âèë êðåñòû íà äüÿâîëüñêèõ êàðòèíàõ. Çëûå äóõè äîëæíû áûëè íåìåä-
ëåííî óéòè: îíè õîòåëè, îòïðàâëÿÿñü â ïóòü, âçÿòü ñ ñîáîé íà ïàìÿòü 
î ñâîåì ëþáèìîì ìåñòå ÷àñòü ñêàëû, íî ïðè èñïîëíåíèè ñâîåãî íàìå-
ðåíèÿ îíè îáðóøèëèñü âìåñòå ñ áëîêîì ñêàëû ... â îçåðî è óòîíóëè».  
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Íåñêîëüêî èíà÷å ïåðåäàë ýòó ëåãåíäó Ï. Øâåä: «Áåñ è áåñèõà, 
íåæíûå ñóïðóãè, æèëè íà áåðåãó ñâîèì õîçÿéñòâîì; âäðóã ïî÷åìó-òî 
áåñ âçäóìàë ïåðåíåñòè ñâîé äîì ïîäàëüøå è, ñâèâ âåðåâêó, ïîòàùèë 
ìûñ â îçåðî; íî, âåðîÿòíî, ýòî ïðåâûøàëî åãî ñèëû: îí óñïåë îòî-
ðâàòü òîëüêî îäèí óãîë, êîòîðûé âìåñòå ñ íèì è óïàë â âîäó». 
Ñîîáùåíèÿ Ï. Øâåäà è Ê. Ãðåâèíãêà íå ðàç èñïîëüçîâàëèñü â íà-
ó÷íîé è ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðå, íàïðèìåð â êíèãå Ï. Ñåìåíîâà «Ãåî-
ãðàôè÷åñêèé è ñòàòèñòè÷åñêèé ñëîâàðü Ðîññèéñêîé èìïåðèè» (1862). 
Þ. Àñïåëèí äàåò ðèñóíêè Ê. Ãðåâèíãêà â ñâîåì èçâåñòíîì àòëàñå 
ôèííî-óãîðñêèõ äðåâíîñòåé (1877). Íà íèõ ññûëàþòñÿ Ã. Ñïàññêèé è 
äð. Ïðàâäà, íèêòî èç íèõ íå ïûòàëñÿ ãëóáæå âíèêíóòü â ñàìè èçî-
áðàæåíèÿ, ëó÷øå ïîíÿòü èõ. Íàïðîòèâ, óâåëè÷èâàëîñü ÷èñëî êóðüå-
çîâ è äîìûñëîâ. Äà è øèðîêîé èçâåñòíîñòè íàñêàëüíûå èçîáðàæåíèÿ 
Îíåãè â ïåðâîå âðåìÿ âñå æå íå ïîëó÷èëè. Íè ñëîâîì íå óïîìèíàåò 
î íèõ èçâåñòíûé ýòíîãðàô Í.Í. Õàðóçèí (1865–1900), ïðèåõàâøèé â 
Ïóäîæñêèé óåçä ëåòîì 1887 ã. äëÿ èçó÷åíèÿ äðåâíèõ îáðÿäîâ è âåðî-
âàíèé. Îí æàëóåòñÿ íà òî, ÷òî ïóäîæñêèé êðàé – íàèìåíåå èçó÷åí-
íûé â Îëîíåöêîé ãóáåðíèè – íå ïðèâëåêàåò âíèìàíèÿ ó÷åíûõ. Èñ-
ñëåäóÿ ïåðåæèòêè ðÿäà âåðîâàíèé, Í.Í. Õàðóçèí èùåò èñòîêè â ãëó-
áîêîé äðåâíîñòè, íî íè ðàçó íå óïîìèíàåò ïåòðîãëèôû äàæå ïðè ðàñ-
ñìîòðåíèè âîïðîñà î êóëüòå ïòèöû. Âèäèìî, íå çíàë î ðèñóíêàõ è 
À.À. Øàõìàòîâ (1864–1920), áóäóùèé çíàìåíèòûé ôèëîëîã è èñòî-
ðèê ðóññêîé êóëüòóðû è ðóññêîãî ÿçûêà, ïîáûâàâøèé â Ïóäîæñêîì 
óåçäå åùå ðàíüøå, â èþíå 1886 ã.  
Îäíàêî ñî âðåìåíåì çíà÷èìîñòü îëîíåöêèõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíî-
ñòåé íà÷èíàåò îñîçíàâàòüñÿ âñå ñèëüíåå, ÷åìó ñïîñîáñòâîâàëè îòêðû-
òèÿ íîâûõ ïàìÿòíèêîâ íàñêàëüíîãî èñêóññòâà â Åâðàçèè. Ïîêà èõ áû-
ëî èçâåñòíî íå òàê ìíîãî, èññëåäîâàòåëè áåç îñîáîãî òðóäà äåðæàëè 
âñå â ïîëå çðåíèÿ è ïðè ïîÿâëåíèè íîâûõ èñïîëüçîâàëè óæå ââåäåí-
íûå â íàó÷íûé îáîðîò êàê ñîïîñòàâèòåëüíûé ìàòåðèàë. Òàê íà÷èíà-
ëîñü èçó÷åíèå îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ, êîòîðîå òî çàìèðàëî, òî âíîâü 
àêòèâèçèðîâàëîñü, ïðèâëåêàÿ âíèìàíèå è êðàåâåäîâ.  
Çàìåòíóþ ðîëü â èññëåäîâàíèè è äîêóìåíòèðîâàíèè îíåæñêèõ 
ïåòðîãëèôîâ ñûãðàëè èçâåñòíûå çàðóáåæíûå è îòå÷åñòâåííûå ó÷å-
íûå, à òàêæå êðàåâåäû. Ïðåæäå âñåãî ñëåäóåò íàçâàòü èìåíà 
Ê. Ïåòðîâà, À. Øèäëîâñêîãî, À. Áðåããåðà, À. Òàëüãðåíà, Ã. Õàëüñò-
ðåìà, Ì. Áèðêèòà, Ã. Íîðäìàíà, Ã. Èåññèíãà, Ã. Êþíà, À. Ñïèöûíà, 
Â. Ãîðîäöîâà, Á. Çåìëÿêîâà, Ì. Ãèìáóòàñ. Áîëüøèíñòâî èç íèõ â 
òîé èëè èíîé ìåðå çàíèìàëèñü àðõåîëîãèåé Åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà è 
èñïîëüçîâàëè îíåæñêèå ïåòðîãëèôû êàê ñîïîñòàâèòåëüíûé ìàòåðè-
àë ïðè ðàññìîòðåíèè íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé Ñêàíäèíàâèè, Óðàëà 
è Ñèáèðè.  
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Ïåðâûå ôîòîãðàôèè îíåæñêèõ ïåòðîãëè-
ôîâ, ñóäÿ ïî ñîîáùåíèþ Ê.Ì. Ïåòðîâà (èç-
âåñòíîãî è ðàçíîñòîðîííåãî îëîíåöêîãî êðàå-
âåäà, èñòîðèêà è áèáëèîãðàôà), ñäåëàíû â 
1880 ã. îëîíåöêèì ãðàæäàíñêèì ãóáåðíàòîðîì 
Ã.Ã. Ãðèãîðüåâûì, ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå â ãèäðî-
ëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè Îíåæñêîãî îçåðà íà 
ïàðîõîäå «Ëàäîãà». Òîãäà áûëè ñíÿòû ïëàíû 
áóõò è óñòüåâ ðåê, â ÷àñòíîñòè Âîäëû è ×åð-
íîé. Ïðàâäà, â îôèöèàëüíîì îò÷åòå, èç êîòîðî-
ãî è âçÿòû ñâåäåíèÿ î ãèäðîëîãè÷åñêèõ èçû-
ñêàíèÿõ, î ïåòðîãëèôàõ íè÷åãî íå ñêàçàíî. 
Îñîáî ñëåäóåò âûäåëèòü ìàëîèçâåñòíûå 
ðàáîòû øâåäñêîãî àðõåîëîãà Ã. Õàëüñòðå-
ìà, ïðåäïðèíÿâøåãî â 1910 ã. âòîðóþ ïî-
åçäêó ïî «ðóññêîé Ëàïëàíäèè». Âîçâðàùà-
ÿñü íà ðîäèíó, îí ïðîèçâåë «ïî âîçìîæíî-
ñòè îáøèðíîå» èññëåäîâàíèå îíåæñêèõ 
ïåòðîãëèôîâ. Ê ñîæàëåíèþ, ÷åðåç íåêîòî-
ðîå âðåìÿ ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì ðàáîòû ïðèøëîñü ïðåðâàòü. 
Âîçâðàòèòüñÿ ñþäà óäàëîñü íå òàê ñêîðî, êàê õîòåëîñü, – ëèøü â 
1914 ã. Òåïåðü Ã. Õàëüñòðåì ïðèáûë íà Áåñîâ Íîñ óæå íå îäèí, à â 
ñîïðîâîæäåíèè Ì. Áèðêèòà èç Êåìáðèäæà è Á. Øíèòãåðà èç Ñòîê-
ãîëüìà, íî è íà ýòîò ðàç ýêñïåäèöèþ ïðèøëîñü ñâåðíóòü åùå äî çà-
âåðøåíèÿ âñåõ çàïëàíèðîâàííûõ ðàáîò. Ïðè÷èíîé ïîñëóæèëà íà÷àâ-
øàÿñÿ Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà. Çàðóáåæíûõ èññëåäîâàòåëåé ìåñòíûå 
æèòåëè ïðèíÿëè çà øïèîíîâ, è òå âûíóæäåíû áûëè ñðî÷íî âîçâðà-
òèòüñÿ íà ðîäèíó.  
Íåñìîòðÿ íà íåïðåäâèäåííûå îñëîæíåíèÿ îáîèõ ïîñåùåíèé, Ã. Õàëüñò-
ðåì ïðîäåëàë áîëüøóþ, òðóäîåìêóþ è î÷åíü íóæíóþ ðàáîòó – ïðîèçâåë 
«êàëüêèðîâêó» 412 ôèãóð. Âñåãî óäàëîñü ñêîïèðîâàòü 7 ãðóïï èçîáðàæåíèé 
ñ 25 ïîäãðóïïàìè. Âåëîñü è ôîòîãðàôèðîâàíèå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ÷à-
ñòüþ äîêóìåíòèðîâàíèÿ ïåòðîãëèôîâ. Áîëüøîé èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðèàë 
ïðåäíàçíà÷àëñÿ äëÿ ïå÷àòè. Ñâåäåíèÿ î ïîäãîòîâêå îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ 
ê èçäàíèþ ñîîáùàëèñü è â íàó÷íûõ ïóáëèêàöèÿõ. Íî ñíà÷àëà äðóãèå «çàäà-
÷è è îáÿçàííîñòè», à çàòåì âûõîä â 1936 ã. ïåðâîãî òîìà òðóäà Â.È. Ðàâäî-
íèêàñà (êîòîðûé Ã. Õàëüñòðåì íàøåë ïðåêðàñíîé è ÷ðåçâû÷àéíî äîñòîéíîé 
ïîõâàëû ðàáîòîé, èçäàííîé ñ çàâèäíîé áûñòðîòîé) ïîìåøàëè èññëåäîâàòå-
ëþ ðåàëèçîâàòü ñâîé çàìûñåë. Òîëüêî íåáîëüøàÿ ÷àñòü êîïèé Ã. Õàëüñòðå-
ìà îïóáëèêîâàíà âíà÷àëå Ì. Áèðêèòîì â åãî òðóäå ïî «Äîèñòîðèè Åâðîïû» 
(1925), à çàòåì óæå è èì ñàìèì â èññëåäîâàíèè, ïîñâÿùåííîì íàñêàëüíûì 
ðèñóíêàì Øâåöèè (1938). Íî îí ïîìåñòèë òîëüêî èçîáðàæåíèÿ, ñòàâøèå 
ìóçåéíûìè ýêñïîíàòàìè è íå âîøåäøèå â ïóáëèêàöèþ Â.È. Ðàâäîíèêàñà. 
Ã. Õàëüñòðåì 
(1880–1949) 
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Ïîäâîäÿ èòîãè äîðåâîëþöèîííîãî ïåðèîäà â èññëåäîâàíèè îíåæñêèõ 
ïåòðîãëèôîâ, íåîáõîäèìî îòìåòèòü îïðåäåëåííûå óñïåõè â èõ ïîëåâîì è 
òåîðåòè÷åñêîì èçó÷åíèè, àêòèâíîì èñïîëüçîâàíèè êàê ñðàâíèòåëüíîãî ìà-
òåðèàëà. È âñå æå â öåëîì îíè îñòàâàëèñü ïî-
ëóçàáûòûì, íåîïóáëèêîâàííûì ïàìÿòíèêîì. 
Ïî ñëîâàì êðóïíåéøåãî ðóññêîãî àðõåîëîãà 
À.À. Ñïèöûíà (1858–1931), «íèêîãî íå ìàíèë 
ýòîò îòðûâî÷íûé, ñëàáûé è òðóäíûé äëÿ ïî-
íèìàíèÿ ìàòåðèàë». Ñêàçûâàëèñü è îáùàÿ îò-
ñòàëîñòü êàðåëüñêîãî êðàÿ, è ñëàáàÿ àðõåîëî-
ãè÷åñêàÿ èçó÷åííîñòü Åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà. 
Ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü â ãîäû ñîâåòñêîé âëà-
ñòè, êîãäà íà÷àëîñü ñèñòåìàòè÷åñêîå èçó÷åíèå 
äðåâíîñòåé ñåâåðíûõ îáëàñòåé, â òîì ÷èñëå è 
ïåòðîãëèôîâ. 
Íîâûé èìïóëüñ èññëåäîâàíèþ íàñêàëü-
íûõ èçîáðàæåíèé Êàðåëèè äàëî îòêðûòèå 
À. Ëèíåâñêèì â 1926 ã. Áåñîâûõ Ñëåäêîâ â 
Áåëîìîðüå. Åñòåñòâåííî, ÷òî âñêîðå â ïîëå 
åãî çðåíèÿ îêàçàëèñü è èçâåñòíûå óæå ïåò-
ðîãëèôû Îíåæñêîãî îçåðà, ñëóæèâøèå äîá-
ðîòíûì ñðàâíèòåëüíûì ìàòåðèàëîì. Îíè 
âûçûâàëè èíòåðåñ è ñàìè ïî ñåáå, â ñèëó çàìåòíîãî ñâîåîáðàçèÿ. Â êîí-
öå 20-õ – â 30-å ãã. ÕÕ â., íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè 10 ëåò À.Ì. Ëèíåâñêèé 
ïàðàëëåëüíî èçó÷àë îáà î÷àãà íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà – áåëîìîðñêèé è 
îíåæñêèé. Îí ðàññìàòðèâàë èõ â îðãàíè÷åñêîì åäèíñòâå, êàê äâå ñòóïå-
íè íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà Êàðåëèè: ðàííþþ, áåëîìîðñêóþ, ïðåäñòàâ-
ëåííóþ Áåñîâûìè Ñëåäêàìè, è ïîçäíþþ, îíåæñêóþ, â ðàéîíå Áåñîâà 
Íîñà. À.Ì. Ëèíåâñêèé áûë èññëåäîâàòåëåì-îäèíî÷êîé. Åìó îêàçàëîñü 
íå ïîä ñèëó âûïîëíèòü âåñü îáúåì íåîáõîäèìûõ ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé 
è ïîäãîòîâèòü èõ îñíîâàòåëüíóþ ïóáëèêàöèþ. 
 
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÝÐÌÈÒÀÆÅ 
 
íàêîìñòâî ñ íàñêàëüíûìè èçîáðàæåíèÿìè Îíåæñêîãî îçåðà ìîæíî íà-
÷àòü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, òî÷íåå â Ãîñóäàðñòâåííîì Ýðìèòàæå. Â öåíòðå 
åãî âòîðîãî âûñòàâî÷íîãî çàëà íàõîäèòñÿ íåîáû÷íûé ýêñïîíàò – ìàññèâíàÿ 
ïëèòà ãðàíèòà. Ïîíàäîáèëîñü  íåìàëî óñèëèé, ÷òîáû ïîìåñòèòü åå â ýêñïîçè-
öèþ ìóçåÿ. Îíà ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ è ñàìà ïî ñåáå êàê îáðàçåö äðåâíåé-
øèõ êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä âîçðàñòîì îêîëî 1,5 ìëðä ëåò. Íî ïîïàëà â ìó-
çåé ñîâñåì ïî äðóãîé ïðè÷èíå: íà åå ãëàäêîé êîðè÷íåâàòî-êðàñíîâàòîé ïî-
âåðõíîñòè âèäíû ðåëüåôíûå èçîáðàæåíèÿ. Îíè âåñüìà àðõàè÷íû – íåîáû÷-
íû è ïî òåõíèêå èñïîëíåíèÿ, è ïî ñòèëþ, è ïî òåìàòèêå, è ïî êîìïîíîâêå.  
Ç 
À. Ì. Ëèíåâñêèé 
(1902–1985) 
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Ïëèòà î÷åíü óäîáíà äëÿ îñìîòðà. Ïîâåðõíîñòü åå èìååò äâà, 
òî÷íåå, äàæå òðè ñêàòà è íàïîìèíàåò êðûøó. Îòñþäà è åå óñëîâ-
íîå íàçâàíèå: «êðûøà». Ïî÷òè âñÿ îíà ïîêðûòà âûáèòûìè ðèñóí-
êàìè. Èõ çäåñü áîëåå 50: ëîäêè, ïòèöû, îëåíè, ëþäè, íåïîíÿòíûå 
ïðåäìåòû. È ñðàçó æå âîçíèêàþò âîïðîñû: ñóùåñòâóåò ëè êàêàÿ-òî 
ñèñòåìà â ñòîëü õàîòè÷íîì íàãðîìîæäåíèè, ñâÿçàíû ëè ðàçíîîá-























Íàñêàëüíîå ïîëîòíî («êðûøà») ñ ìûñà Ïåðè III ïåðåä îòïðàâêîé  
â Ýðìèòàæ 
 
Îáõîäèì åãî âîêðóã íåñêîëüêî ðàç è íåïðîèçâîëüíî îñòàíàâëèâàåì-
ñÿ ó åäèíñòâåííîãî ÷åòêîãî óãëà. Åñëè îòñþäà âíèìàòåëüíî îñìîòðåòü 
âñþ ïîâåðõíîñòü, òî â ðàçìåùåíèè ôèãóð âûÿâèòñÿ îïðåäåëåííûé ïî-
ðÿäîê. Âñå îíè âûñòðîåíû êàê áû ïî ñïèðàëè. Â öåíòðå æå îêàçûâàåò-
ñÿ íåñêîëüêî âûðàçèòåëüíûõ ñöåí è îäèíî÷íûõ èçîáðàæåíèé. Áûòü ìî-
æåò, çäåñü áîëåå èëè ìåíåå ïîñëåäîâàòåëüíûé «ðàññêàç â êàðòèíêàõ»? 
«Âïîëíå âåðîÿòíî», - ñ÷èòàë èçâåñòíûé àðõåîëîã, ïðîôåññîð À.ß. Áðþ-
ñîâ. Åãî õîðîøèé è äàâíèé çíàêîìûé, ïèñàòåëü è ó÷åíûé À.Ì. Ëèíåâ-
ñêèé, àâòîð óâëåêàòåëüíîé íàó÷íî-ôàíòàñòè÷åñêîé ïîâåñòè «Ëèñòû êà-
ìåííîé êíèãè» è íàó÷íîé ìîíîãðàôèè «Ïåòðîãëèôû Êàðåëèè», áûë 
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Ïðàâäà, ê òàêîìó âûâîäó îí ïðèøåë íå ñðàçó. Ïðîøëî íåìàëî ëåò, 
ïðåæäå ÷åì âûðâàëîñü ðàäîñòíîå «Ýâðèêà!». Ìíîãî ðàç ìîëîäîé òîãäà èñ-
ñëåäîâàòåëü ðàññìàòðèâàë íàñêàëüíîå ïîëîòíî â íàòóðå, íî «ïðî÷åñòü» 
åãî íèêàê íå ìîã. È âîò, êîãäà íà ïëàíøåò ñ êîïèÿìè ðèñóíêîâ îí êàê-òî 
íàíîñèë ñòðåëêó, óêàçûâàþùóþ íàïðàâëåíèå ñåâåð–þã, ïðèøëî âíåçàï-
íîå îçàðåíèå. Çäåñü, ñêîðåå âñåãî, çàïå÷àòëåí ãîäîâîé öèêë õîçÿéñòâà 
äðåâíèõ æèòåëåé âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ Îíåæñêîãî îçåðà. 
Òåïåðü âñÿ êîìïîçèöèÿ ïðåäñòàëà ïåðåä À.Ì. Ëèíåâñêèì òàê: â 
ñåâåðíîé ÷àñòè ñêàëû èçîáðàæåíû ñöåíû çèìíåãî ïðîìûñëà, â 
þæíîé – ëåòíåãî, â âîñòî÷íîé è çàïàäíîé – ñîîòâåòñòâåííî âå-
ñåííåãî è îñåííåãî. Õîçÿéñòâåííûé ãîä ó òâîðöîâ ïåòðîãëèôîâ íà-
÷èíàëñÿ âåñíîé, ñ ïðèëåòîì ëåáåäåé, êîòîðûõ äîáûâàëè â áîëü-
øîì êîëè÷åñòâå ïàëêàìè, áóìåðàíãàìè, êàïêàíàìè. Êàê òîëüêî 
âñêðûâàëîñü îçåðî, â äàëüíåå ïëàâàíèå îòïðàâëÿëèñü áîëüøèå ëîä-
êè, ñ êîòîðûõ ïðîìûøëÿëè ïåðåïëûâàþùèõ ðåêè ëîñåé. ×àñòü èõ 
ýêèïàæåé âûñòóïàëà òîãäà â ðîëè çàãîíùèêîâ. Çàòåì íà÷èíàëñÿ 
ðûáîëîâíûé ñåçîí, à ïîçäíåå è ïðîìûñåë âîäîïëàâàþùåé ïòèöû, 
îñîáåííî áëàãîïðèÿòíûé â ïåðèîä ëèíüêè. Îñåíüþ îõîòíèêè ñòà-
âèëè êàïêàíû; ñ íåáîëüøèõ ëîäîê, òåïåðü óæå íåâäàëåêå îò ðîä-
íûõ ìåñò, áèëè ëîñåé, êîãäà òå ïðåîäîëåâàëè âîäíûå ïðåãðàäû. 
Çèìîé âåäóùóþ ðîëü íà÷èíàëà èãðàòü èíäèâèäóàëüíàÿ îõîòà íà 
ëîñåé è îëåíåé è äðóãèõ ëåñíûõ æèâîòíûõ. Îðóäèÿìè ñëóæèëè è 
êîïüÿ, è êàïêàíû (ò.å. ìåõàíè÷åñêèå ëîâóøêè-ñàìîëîâû). 
Òàêîâî êðàòêîå ñîäåðæàíèå ýòîé äðåâíåéøåé «õîçÿéñòâåííîé ëåòî-
ïèñè» ïåðâîáûòíûõ îõîòíèêîâ Åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà. Äâå ìàëåíüêèå 
êîìïîçèöèè â öåíòðå ñêàëû – ìóæ÷èíà, «ïëÿøóùèé» íà áîëüøîé ðû-
áå, è ðàñïîëîæåííûå äðóã íàä äðóãîì äâå æåíñêèå ôèãóðêè (áóäòî áû 
â àêòå äåôëîðàöèè) – íàòîëêíóëè À.Ì. Ëèíåâñêîãî íà ìûñëü î ñóùå-
ñòâîâàíèè ó æèòåëåé âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ îñîáîãî ïåðèîäà áðà÷íûõ 
ïðàçäíèêîâ ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ ðîäîâ, íàñòóïàâøåãî 
âåñíîé, ïîñëå êîëëåêòèâíîãî ïðîìûñëà. 
Ïîáëèçîñòè, ñ çàïàäà è âîñòîêà îò îñíîâíîãî ñêîïëåíèÿ, âûáèòû 
äâå ëþáîïûòíûå ñöåíêè (áûòü ìîæåò, òîæå ñâÿçàííûå ñ íèì), ðàñ-
øèôðîâàííûå À.Ì. Ëèíåâñêèì òàê. Â ïåðâîé èçîáðàæåí ÷åëîâåê, çà-
äàâëåííûé ãðîìàäíûì, ïî÷òè â åãî ðîñò êàïêàíîì. Âòîðàÿ, çíà÷èòåëü-
íî áîëåå ñëîæíàÿ êîìïîçèöèÿ ñîñòîèò èç òðåõ âçàèìîñâÿçàííûõ ÷åëî-
âå÷åñêèõ ôèãóð, ïîêàçûâàþùàÿ íàñòóïëåíèå äâóõ ñìåðòåé: ÷óæåçåìåö 
óáèë òóçåìöà è ïîäâåðãñÿ ðàñïðàâå – ðàíåí â ãðóäü è ïîâåøåí.  
Ïðèâëåêàåò âíèìàíèå è îäèíî÷íîå èçîáðàæåíèå â âèäå ñâîåîáðàç-
íîãî êîëåñà ñî ñïèöàìè (ñèìâîëè÷åñêèé çíàê ñîëíöà), è óíèêàëüíàÿ 
ñöåíà äåòîðîæäåíèÿ ðÿäîì ñ íèì. Ê ñîæàëåíèþ, îíà óíè÷òîæåíà âî 
âðåìÿ âçðûâà â 1934 ã. ïðè îòäåëåíèè «êðûøè» íà ìûñå Ïåðè Íîñ III, 
íî ñîõðàíèëèñü õîðîøåå îïèñàíèå è åå ôîòîãðàôèÿ. Íà íåé ìû âèäèì 
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ìóæ÷èíó è æåíùèíó, èç îáëàñòè ãåíèòàëèé êîòîðîé òÿíåòñÿ åäâà çà-
ìåòíàÿ â íàòóðå ëèíèÿ, çàêàí÷èâàþùàÿñÿ èçîáðàæåíèåì ðåáåíêà. 
Èòàê, âîñòîê, ïî À.Ì. Ëèíåâñêîìó, àññîöèèðîâàëñÿ ó òâîðöîâ ïåòðîã-
ëèôîâ ñ ðîæäåíèåì, à çàïàä – ñî ñìåðòüþ, ñåâåð æå â èõ ïðåäñòàâëåíèè 
îçíà÷àë áóäòî áû çèìó, à þã – ëåòî. Íàâåðíîå, íå âñå ÷èòàòåëè ñîãëàñÿò-
ñÿ ñ òàêèì ïðî÷òåíèåì îäíîé èç íàèáîëåå âûðàçèòåëüíûõ ñòðàíèö «êà-
ìåííîé êíèãè». Ðàçîøëèñü âî ìíåíèÿõ è ó÷åíûå. Íå âñå âèäÿò â ïîêðû-
âàþùèõ «êðûøó» èçîáðàæåíèÿõ åäèíóþ êîì-
ïîçèöèþ. Ñêîðåå âñåãî, îíà äåéñòâèòåëüíî çà-
ïîëíÿëàñü îòíþäü íå â îäèí ïðèåì è âêëþ÷à-
åò ðàçíîâðåìåííûå íàïëàñòîâàíèÿ. Ñàìè èçî-
áðàæåíèÿ ÷àùå ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ìèôîëî-
ãè÷åñêèå îáðàçû, îòðàæàþùèå ïðåäñòàâëåíèÿ 
îá îêðóæàþùåì ìèðå, åãî äâèæóùèõ ñèëàõ è 
ñâÿçÿõ, ïîêëîíåíèå ñîëíöó, êóëüò ìåðòâûõ è 
ò.ä. Èìåííî â òàêîì äóõå âûäåðæàíû ðàñøèô-
ðîâêè, ïðåäëîæåííûå â 1950–1960-õ ãã. ëå-
íèíãðàäñêèì ýòíîãðàôîì Ê.Ä. Ëàóøêèíûì. 
Íà ýðìèòàæíîé «êðûøå» â îñíîâàíèè 
óñëîâíîé ñïèðàëè ìîæíî ðàññìîòðåòü òà-
êóþ ñöåíó: ëåáåäü ñ êîíòóðíûì òóëîâèùåì, 
ïðÿìîé è âûñîêîé øååé ïîðàæåí êàêèì-òî 
äëèííûì ïðåäìåòîì. Ïîçàäè åãî äðóã çà 
äðóãîì, â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè ïîêà-
çàíû äâå ÷åëîâå÷åñêèå ôèãóðû. Åñëè, ïî ìíåíèþ À.Ì. Ëèíåâñêîãî, 
çäåñü çàïå÷àòëåí ïðîìûñåë ëåáåäÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì êàêîãî-òî ìåòà-
òåëüíîãî îðóäèÿ, òî Ê.Ä. Ëàóøêèí óâèäåë ãðàôè÷åñêîå îòîáðàæåíèå 
ìèôà î ïîðàæåíèè ëåáåäÿ ñìåðòè – âðàæäåáíîãî ìèôîëîãè÷åñêîãî ñó-
ùåñòâà, ñâÿçàííîãî ñ íèæíèì, «ïîòóñòîðîííèì» ìèðîì.  
Ïî ìûñëè èññëåäîâàòåëÿ, ëþäè – ýòî ìåðòâûå, à ïîðàçèâøèé ëåáåäÿ 
ïðåäìåò – ÷àðîäåéñêèé (ìàãè÷åñêèé) æåçë, íàäåëåííûé ñòðàøíîé ñèëîé. 
Âñÿ ñöåíà îòðàæàåò, ïî åãî çàêëþ÷åíèþ, íåêîãäà ñîâåðøàâøèåñÿ çäåñü êîë-
äîâñêèå ìèñòåðèè, ïðåñëåäóþùèå öåëü âûâåñòè èç íèæíåãî ìèðà äóøè 
ïðåäêîâ, îõðàíÿåìûå ÷óäîâèùíûì ëåáåäåì. Äàííóþ çàäà÷ó è âûïîëíÿåò 
ìàãè÷åñêèé æåçë. Ñîçäàòü ïîäîáíóþ ñöåíó ìîã áóäòî áû òîëüêî êîëäóí – 
÷åëîâåê, âûäåëÿâøèéñÿ èç ñðåäû ñîðîäè÷åé îñîáûìè çíàíèÿìè, ñïîñîáíî-
ñòÿìè, ñèëîé. Äðåâíèå êîëäóíû è ñòàíîâèëèñü òâîðöàìè ïåòðîãëèôîâ. 
Èëè åùå îäèí íåîáû÷íûé ïåðñîíàæ – ÷åëîâåê ñ øåñòàìè, îêàí÷èâàþ-
ùèìèñÿ êîëüöåîáðàçíûìè óòîëùåíèÿìè, ïîõîæèé, ïî ìíåíèþ À.ß. Áðþñî-
âà, íà Àõòî – «õîçÿèíà» âîä èç ðóí «Êàëåâàëû». Ê.Ä. Ëàóøêèí èñòîëêîâàë 
åãî êàê áîæåñòâî ñ ìàãè÷åñêèìè æåçëàìè, íàäåëåííûìè ìîãó÷åé ñâåðõúåñ-
òåñòâåííîé ñèëîé. Óïîìèíàâøèéñÿ óæå ÷åëîâåê, ïëÿøóùèé íà ðûáå (íà 
ñàìîì æå äåëå ýòî ïòèöà), ïî åãî ìíåíèþ, òîæå ìèôîëîãè÷åñêîå ñóùåñòâî. 
Ïîãèáøàÿ ñöåíà 
äåòîðîæäåíèÿ 
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Îäíî èç òåõ, â êîòîðûå ïåðåâîïëîùàëèñü îíåæñêèå êîëäóíû, êîãäà ðàçûã-
ðûâàëè ïàíòîìèìû ïóòåøåñòâèÿ â çàãðîáíûé ìèð. Äðóãîé ÷åëîâåê, ñ êâàä-
ðàòíîé øàïêîé íà ãîëîâå (åãî À.ß. Áðþñîâ ñîïîñòàâëÿë ñ îáðàçîì «õîçÿè-
íà» ëåñà Òàïèî èç ðóí «Êàëåâàëû»), ïî ìíåíèþ Ê.Ä. Ëàóøêèíà, ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé àíòðîïîìîðôíîå ñîëíå÷íîå áîæåñòâî.  
Âñëåä çà Â.È. Ðàâäîíèêàñîì èññëåäîâàòåëü ïîëàãàåò, ÷òî æèòåëè 
âîñòî÷íîãî áåðåãà Îíåæñêîãî îçåðà èìåëè íàñòîëüêî ðàçâèòûé êîñìè-
÷åñêèé êóëüò, ÷òî ñîëíöå â èõ ñîçíàíèè ïðåâðàòèëîñü â ìèôîëîãè÷å-
ñêîå ñóùåñòâî è ïðèíÿëî ÷åëîâåêîïîäîáíûé îáëèê. Îíî èçîáðàæàëîñü 
òàêæå â âèäå æèâîòíûõ è ïòèö, íî ÷àùå âñåãî â âèäå óñëîâíûõ ñèìâî-
ëè÷åñêèõ çíàêîâ – êðóãîâ è ïîëóêðóæèé ñ îòõîäÿùèìè îò íèõ ëó÷àìè-
ëèíèÿìè. À.Ì. Ëèíåâñêèé æå áûë óáåæäåí, ÷òî ñîëÿðíûå çíàêè íè 
÷òî èíîå, êàê ìåõàíè÷åñêèå ñàìîëîâû-êàïêàíû. Ýòó òî÷êó çðåíèÿ ðàçä-
åëÿëè À.ß. Áðþñîâ è äð. Çàãàäî÷íûå êðóãè è ïîëóêðóæèÿ íàäîëãî ñòà-
ëè êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ âñåé ïîëåìèêè ïî ïåòðîãëèôàì Êàðåëèè. 
Òàì, ãäå À.Ì. Ëèíåâñêèé óâèäåë ÷åëîâåêà, çàäàâëåííîãî êàïêàíîì, 
Ê.Ä. Ëàóøêèí íàõîäèò ãðàôè÷åñêîå îòðàæåíèå ìèôà, ïîñâÿùåííîãî 
îäîëåíèþ ëóííûì áîæåñòâîì (îëèöåòâîðåíèå ñâåòëîé êîñìè÷åñêîé ñè-
ëû) çëîãî äóõà-îáîðîòíÿ – ìèôè÷åñêîãî ñóùåñòâà, âûñòóïàþùåãî â îá-
ðàçå ÷åëîâåêà-ïòèöû. Îí îñïàðèâàåò è êîìïîçèöèè, ðàñøèôðîâàííûå 
À.Ì. Ëèíåâñêèì êàê ñöåíû äåòîðîæäåíèÿ è äåôëîðàöèè. Âñå îíè, ïî 
åãî ìíåíèþ, èìåþò ìàãè÷åñêèé ñìûñë è ïðèçâàíû îáåñïå÷èòü ïëîäîâè-
òîñòü æåíùèí, ðàçìíîæåíèå è ïðîöâåòàíèå ðîäà. 
Êòî æå èç èññëåäîâàòåëåé ïðàâ? À.Ì. Ëèíåâñêèé, ïðèíÿâøèé íà-
ñêàëüíîå ïîëîòíî çà èçîáðàçèòåëüíóþ çàïèñü ãîäîâîãî öèêëà õîçÿéñò-
âà, èëè Ê.Ä. Ëàóøêèí, óâèäåâøèé íà ñêàëå ðÿä çëûõ è äîáðûõ ìèôî-
ëîãè÷åñêèõ ïåðñîíàæåé, íå ñâÿçàííûõ äðóã ñ äðóãîì? Ïîêèäàÿ çàë Ýð-
ìèòàæà, âçãëÿíåì íà ñîñåäíèå, ãîðàçäî ìåíüøèå ïî ðàçìåðàì ïëèòû 
ãðàíèòà è óâèäèì åùå îäíó èíòåðåñíóþ ñöåíó îõîòû: ÷åëîâåê (ïî 
Ê.Ä. Ëàóøêèíó, àíòðîïîìîðôíîå ñîëíå÷íîå áîæåñòâî), ñëåâà îò íåãî 
ñîáàêà (?), à íàä ãîëîâîé – ïòèöû, âèäèìî ãóñè. 
Ïîäîáíûé ýêñïîíàò äåìîíñòðèðóåòñÿ è â ÊÃÊÌ. Ýòî íåáîëüøàÿ 
ïëèòà, íà ïîâåðõíîñòè êîòîðîé  õîðîøî çàìåòíû èçîáðàæåíèÿ îëåíÿ, 
ïòèö è äâóõ ëîäîê ñ ãðåáöàìè. Íèêàêèõ äîêóìåíòàëüíûõ ñâèäåòåëüñòâ 
îá îðãàíèçàöèè âûâîçà äàííîãî ýêñïîíàòà, åãî ïåðâîíà÷àëüíîãî ïîëî-
æåíèÿ ïîêà íå íàéäåíî. Èçâåñòíî ëèøü, ÷òî ïëèòà äîñòàâëåíà ñ ìûñà 
Ïåðè Íîñ III. Ðÿä ãëóáîêèõ âûñâåðëèí ïî åå êðàþ ñâèäåòåëüñòâóåò î 
òîì, ÷òî ïðè îòäåëåíèè âñå æå èñïîëüçîâàëè âçðûâ÷àòêó. 
Íåñðàâíåííî áîëåå ñëîæíûì è òðóäîåìêèì äåëîì ñòàëà äîñòàâêà â Ýð-
ìèòàæ ñ òîãî æå ìûñà Ïåðè III «êðûøè». Âåäü ñàìà îíà, òîæå ïîëóîòäåëåí-
íàÿ åñòåñòâåííûìè ðàçëîìàìè, ãîðàçäî áîëüøå ïî ðàçìåðàì è âåñó. Òûëü-
íóþ ÷àñòü ïëèòû ñ ðèñóíêàìè îòäåëÿëè îò êîðåííîãî áåðåãà òîæå ñ ïîìî-
ùüþ âçðûâà. Â ðåçóëüòàòå ïîãèáëà óíèêàëüíàÿ ñöåíà äåòîðîæäåíèÿ. Ëèøü 
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áëàãîäàðÿ ñòàðûì ôîòîãðàôèÿì óäàëîñü ïðåäñòàâèòü ïåðâîíà÷àëüíîå ïîëî-
æåíèå íàñêàëüíûõ ïîëîòåí, âûñòàâëåííûõ â Ýðìèòàæå. Êîíå÷íî, ëèøèâ-
øèñü îäíîãî èç íàèáîëåå âûðàçèòåëüíûõ ïîëîòåí, âåñü îíåæñêèé êîìïëåêñ 
ïåòðîãëèôîâ ñòàë çàìåòíî áåäíåå, íî Ýðìèòàæ – ÿâíî áîãà÷å. 
Óäèâèòåëüíî, ÷òî íàñêàëüíûå ðèñóíêè, ýêñïîíèðóþùèåñÿ â ìóçåÿõ, äîë-
ãîå âðåìÿ íå ïóáëèêîâàëèñü. Îòñóòñòâèå èõ â ôóíäàìåíòàëüíîé ïóáëèêà-
öèè Â.È. Ðàâäîíèêàñà «Íàñêàëüíûå èçîáðàæåíèÿ Îíåæñêîãî îçåðà» – îäèí 
èç ãëàâíûõ åå èçúÿíîâ. Âîñïîëíèòü ïðîáåë íå óäàëîñü íè âî âòîðîì òîìå, 
ïîñâÿùåííîì ïåòðîãëèôàì Áåëîãî ìîðÿ, íè â ïëàíèðóåìîé èì çàêëþ÷è-
òåëüíîé èññëåäîâàòåëüñêîé ÷àñòè åãî êàïèòàëüíîãî òðóäà, ê ñîæàëåíèþ òàê 
è íå ïîÿâèâøåãîñÿ, õîòÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà áûëà ïðîäåëàíà. Î íåé 
àâòîð äàííîé êíèãè óçíàë ñïóñòÿ ìíîãî ëåò îò ñàìîãî Â.È. Ðàâäîíèêàñà, íà 
åãî 80-ëåòèè, êîòîðîå îòìå÷àëîñü â óçêîì äîìàøíåì êðóãó. Òîãäà è ñîñòîÿ-
ëîñü íàøå ëè÷íîå çíàêîìñòâî. Íà ïðîùàíèå îí ïîäàðèë íåáîëüøîé ðóëîí 
êîïèé è ñõåì. Ñðåäè íèõ îêàçàëàñü è óìåíüøåííàÿ êîïèÿ ýðìèòàæíîé 
«êðûøè». Åùå ðàíüøå â ôîòîàðõèâå Ëåíèíãðàäñêîãî îòäåëåíèÿ Èíñòèòóòà 
àðõåîëîãèè ÀÍ ÑÑÑÐ ìíîþ áûëè îïîçíàíû íåãàòèâû ïîäîáíûõ êîïèé. Ê 
ñîæàëåíèþ, íè âðåìÿ êîïèðîâàíèÿ, íè àâòîðà óñòàíîâèòü íå óäàëîñü. Ê òî-
ìó âðåìåíè â êíèãå «Çàëàâðóãà» áûëà îïóáëèêîâàíà äðóãàÿ êîïèÿ. Îñíîâó 
åå ñîñòàâëÿëè íå ïðîðèñîâêè íà êàëüêó, à ãðàôèòíûå ïðîòèðêè. Ñóùåñòâó-
åò è òðåòüÿ êîïèÿ, êîòîðóþ â 1914 ã. âûïîëíèë, à â 1938 ã. îïóáëèêîâàë 
øâåäñêèé èññëåäîâàòåëü Ã. Õàëüñòðåì â óïîìÿíóòîì âûøå ôóíäàìåíòàëü-
íîì òðóäå, ïîñâÿùåííîì ìîíóìåíòàëüíîìó îõîòíè÷üåìó íàñêàëüíîìó èñ-
êóññòâó Øâåöèè. Â ïåðå÷èñëåííûõ êîïèÿõ èìåþòñÿ íåêîòîðûå ðàçíî÷òå-
íèÿ, èõ ïðåäñòîèò óñòðàíèòü, ÷òîáû ïîëó÷èòü áîëåå òî÷íîå âîñïðîèçâåäå-
íèå äàííîãî ïîëîòíà. 
Ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå îñòàâèëà ôîòîñúåìêà «êðûøè» íà ñëàéäû èç-
âåñòíûì ìîñêîâñêèì ôîòîãðàôîì Ä.Â. Áåëîóñîì. Âåëàñü îíà íî÷üþ, â 
áåçëþäíîì Ýðìèòàæå, ïðè èñêóññòâåííîì îñâåùåíèè. Ïðåäâàðèòåëüíî 
«êðûøó» ïðèøëîñü òùàòåëüíî ïðîìûòü, îò÷åãî îíà ñîâåðøåííî ïðåîá-
ðàçèëàñü. Ïîâåðõíîñòü åå ñòàëà ÿð÷å è ñî÷íåå, à ðèñóíêè – ÷åò÷å, 
ðåëüåôíåå. Íèêîãäà íå çàáûòü íî÷íîãî Ýðìèòàæà – ïîëóîñâåùåííîãî 
çàëà è ïîãðóæåííûõ â òåìíîòó ìíîãî÷èñëåííûõ ñîâåðøåííî áåçëþä-
íûõ êîìíàò è ïåðåõîäîâ. Íî è îáû÷íûå ýêñêóðñèè (èëè ñïåöèàëüíûé 
îñìîòð) âûñòàâëåííîé äëÿ îáîçðåíèÿ «êðûøè» îñòàþòñÿ ïàìÿòíûìè. 
Äåëî â òîì, ÷òî âûáèòûå ôèãóðû è ñöåíû îòëè÷íîé ñîõðàííîñòè õîðî-
øî çàìåòíû, îñîáåííî âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ, ïðè êîñîì ñîëíå÷íîì 
îñâåùåíèè èç îãðîìíûõ îêîí, îáðàùåííûõ ê Íåâå.  
×òîáû åùå ëó÷øå ïîíÿòü ðèñóíêè, æåëàòåëüíî ïîáûâàòü íà ìûñå 
Ïåðè Íîñ âîñòî÷íîãî áåðåãà Îíåæñêîãî îçåðà. Îò ñòîëèöû Êàðåëèè 
(ã. Ïåòðîçàâîäñêà) äî îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ íå òàê óæ äàëåêî, íóæíî 
ëèøü ïåðåñå÷ü Îíåãî, áåðåãà êîòîðîãî èçäðåâëå ïðèâëåêàëè âíèìàíèå 
÷åëîâåêà è âñåãäà áûëè çàñåëåíû îñîáåííî ïëîòíî. 
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«Êîìåòà» çà ïîëòîðà–äâà ÷àñà äîñòàâèò æåëàþùèõ â óñòüå ð. Âî-
äëû ê ïðèñòàíè Ñòåêëÿííîå. Ñ áîðòà ñóäíà, îñîáåííî â ÿñíûé äåíü, 
õîðîøî âèäåí îòðåçîê âîñòî÷íîãî áåðåãà îçåðà, ïðîòÿíóâøèéñÿ ê þãó 
îò óñòüÿ ðåêè äî ìàÿêà íà ìûñó Áåñîâ Íîñ, ÷òî â 17–18 êì. Âñå ýòî 
çàïîâåäíàÿ òåððèòîðèÿ îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ. Ïî ñîñåäñòâó ñ íèìè 
îòêðûòî åùå îêîëî 50 ïîñåëåíèé ðàçíûõ ýïîõ, îò ìåçîëèòà äî ñðåäíå-
âåêîâüÿ. Êðîìêà áåðåãà ñî ñêîïëåíèÿìè íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé è 
îñòàòêàìè äðåâíèõ ñòîÿíîê è åñòü öåëü ïóòåøåñòâèÿ. Òåïåðü íàäî âû-
áðàòü ïåøèé ìàðøðóò èëè íàíÿòü ìîòîðíóþ ëîäêó, ÷òîáû äîáðàòüñÿ äî 
Áåñîâà Íîñà, öåíòðà îáøèðíîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà. Òàì  ìû 
ñðàçó æå ïîïàäàåì â êðàñî÷íûé è âïå÷àòëÿþùèé ïðèðîäíûé ìèð âîñ-
òî÷íîãî áåðåãà Îíåæñêîãî îçåðà. 
 
ÍÀ ÂÎÑÒÎ×ÍÎÌ ÁÅÐÅÃÓ ÎÍÅÆÑÊÎÃÎ ÎÇÅÐÀ.  
ÍÎÂÛÅ ÍÀÕÎÄÊÈ  
 
à ðåøåíèå ñòîëü ñëîæíîé è òðóäîåìêîé çàäà÷è êàê äîêóìåêòèðîâàíèå 
è èçäàíèå îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ âçÿëàñü â 1934–1935 ãã. ýêñïåäèöèÿ 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Â.È. Ðàâäîíèêàñà. Íåìíîãî ðàíüøå, â 1927–1928 ãã., â 
ðàéîíå îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ ïîáûâàë ãåî-
ëîã Á.Ô. Çåìëÿêîâ, à â 1929–1930 ãã. – àð-
õåîëîã À.ß. Áðþñîâ. Îíè íàøëè íåïîäàëå-
êó îò íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé íåñêîëüêî 
äðåâíèõ ïîñåëåíèé è íà÷àëè èõ ðàñêîïêè. 
Â 1934 ã. À.ß. Áðþñîâ äàæå âîçãëàâëÿë 
ýêñïåäèöèþ, îñíîâíîé çàäà÷åé êîòîðîé áû-
ëà ôîòîñúåìêà ïåòðîãëèôîâ ó ä. Áåñîâ Íîñ. 
Îäíîâðåìåííî îí ïîïûòàëñÿ ïðîâåñòè è èõ 
ðåãèñòðàöèþ, ïðè êîòîðîé ôèêñèðîâàëèñü 
íå îòäåëüíûå ôèãóðû, à ëèøü ïóíêòû ñ èçî-
áðàæåíèÿìè, âêëþ÷àâøèå òî îäèí, òî íå-
ñêîëüêî, à â ðÿäå ñëó÷àåâ (îñîáåííî íà ìû-
ñàõ Ïåðè è Áåñîâ Íîñ) äåñÿòêè ïåòðîãëè-
ôîâ. Íà Êàðåöêîì Íîñó èì îòìå÷åíî 6 òà-
êèõ ïóíêòîâ, Ïåðè – 15, Áåñîâîì Íîñó – 
4, Êëàäîâöå – 3, Ãàæüåì Íîñó – 2 è Ãóðü-
åì – 2. Âñåãî 32 ïóíêòà. Íåêîòîðûå èç ðàñ-
ïîëîæåííûõ áëèçêî äðóã ê äðóãó ãðóïï, ïî 
ïðåäïîëîæåíèþ À.ß. Áðþñîâà, ìîãëè áûòü 
÷àñòüþ îäíîé áîëüøîé êîìïîçèöèè. Ê ñî-
æàëåíèþ, èì íå óêàçàíî õîòÿ áû ïðèìåðíîå ÷èñëî çàôèêñèðîâàííûõ èçî-




Â. È. Ðàâäîíèêàñ 
(1894–1976) 
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Íè ñâîþ, íè ðåãèñòðàöèþ Â.È. Ðàâäîíèêàñà À.ß. Áðþñîâ íå 
ñ÷èòàë èñ÷åðïûâàþùå ïîëíîé èç-çà íàëè÷èÿ åäâà ðàçëè÷èìûõ ôè-
ãóð, ÷àñòü êîòîðûõ «ñ òðóäîì ìîæíî âèäåòü òîëüêî â òå÷åíèå íå-
êîòîðîãî âðåìåíè, èíîãäà íåñêîëüêî ìèíóò, ïðè îïðåäåëåííîì óã-
ëå ïàäåíèÿ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé èëè ïðè îñîáî áëàãîïðèÿòíûõ óñëî-
âèÿõ». Íàáëþäåíèÿ çà ïîâåðõíîñòüþ ñêàë â ðàçíûå ÷àñû äíÿ, â ÷à-
ñòíîñòè ïîñëå äîæäÿ âî âðåìÿ èõ ïîäñûõàíèÿ, à òàêæå àíàëèç ôî-
òîãðàôèé âûçâàëè ïðåäïîëîæåíèå î ñóùåñòâîâàíèè ïåòðîãëèôîâ, 
«êîòîðûå íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ íåëüçÿ âèäåòü ãëàçîì».  
Èññëåäîâàòåëü ñêëîíÿëñÿ ê ìûñëè, ÷òî ñîâåðøåííî òî÷íî âîñ-
ïðîèçâåñòè ïåòðîãëèôû î÷åíü òðóäíî, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïî÷-
òè íåâîçìîæíî, ïîñêîëüêó «ëèíèè ðèñóíêîâ ÷àñòî íå òîëüêî ñëàáî 
âèäíû, íî è ðàñïëûâ÷àòû èëè ñëèâàþòñÿ 
è ïåðåïëåòàþòñÿ ñ åñòåñòâåííûìè óãëóá-
ëåíèÿìè, êîòîðûå äàëåêî íå âñåãäà ìîæ-
íî îòëè÷èòü îò èñêóññòâåííûõ».  
Ñ ó÷åòîì ñîâðåìåííîãî îïûòà ìîæíî 
ñêàçàòü, ÷òî â òàêèõ çàêëþ÷åíèÿõ ñîäåð-
æèòñÿ íåìàëàÿ äîëÿ ïðåóâåëè÷åíèé, à 
âîò îçàáî÷åííîñòü À.ß. Áðþñîâà êà÷åñò-
âîì ïîëó÷àåìûõ è ïóáëèêóåìûõ êîïèé 
âïîëíå îïðàâäàíà è çàñëóæèâàåò âíèìà-
íèÿ. Ñïðàâåäëèâî è ñâîåâðåìåííî çâó÷à-
ëè êàòåãîðè÷åñêèå âîçðàæåíèÿ ïðîòèâ 
ïîäêðàñêè ðèñóíêîâ ïåðåä ñúåìêîé, êàê 
è òðåáîâàíèå ïðåäåëüíîé âíèìàòåëüíîñòè 
è îñòîðîæíîñòè â îáðàùåíèè ñ ïåòðîãëè-
ôàìè, äîáèòüñÿ òî÷íîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ 
êîòîðûõ íå òàê ëåãêî.  
À.ß. Áðþñîâ óêàçàë íà ðÿä êîíêðåò-
íûõ íåòî÷íîñòåé â îïóáëèêîâàííûõ êîïè-
ÿõ. Ó íåãî ñëîæèëîñü ñâîå ìíåíèå è ïî 
ïîâîäó ñîõðàííîñòè íàñêàëüíûõ ïîëîòåí: 
ñêîëû â ïðèáðåæíîé ÷àñòè áåðåãà ðàçðóøèëè ìàññó ðèñóíêîâ, äðó-
ãàÿ ÷àñòü ìîãëà áûòü ñòåðòà ëüäàìè. À ïåòðîãëèôû ìûñà Êëàäîâåö 
– ëèøü êóñî÷åê «íåêîãäà ñóùåñòâîâàâøåé çäåñü öåëîé ãðóïïû èçî-
áðàæåíèé». Äëÿ òàêèõ äîãàäîê è óòâåðæäåíèé íåêîòîðûå îñíîâà-
íèÿ áûëè, íî ïðèñóòñòâóåò è íàëåò ñóáúåêòèâíîñòè. 
Èòîãè èçó÷åííîñòè âñåõ íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé Êàðåëèè íà 
1935 ã. ïîäâåë Â.È. Ðàâäîíèêàñ. Ïî åãî ïîäñ÷åòàì èç 700 ñ ëèø-
íèì èçâåñòíûõ ê òîìó âðåìåíè ôèãóð áûëî îïóáëèêîâàíî íå áîëåå 
100. Ê òîìó æå íè îäíà ãðóïïà íå âîñïðîèçâåäåíà öåëèêîì. Äà è 
èçäàííûå êîïèè áóäòî áû âåñüìà íåñîâåðøåííû è íå ñîîòâåòñòâóþò 
 
À. ß. Áðþñîâ 
(1885–1960) 
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îðèãèíàëàì. Íåóäà÷íûìè ïðèçíàâàëèñü è ïîïûòêè èñòîðè÷åñêîé 
èíòåðïðåòàöèè âûáèòûõ ôèãóð. Âîñïîëíèòü óêàçàííûå ïðîáåëû è 
äîëæíà áûëà äâóõòîìíàÿ ïóáëèêàöèÿ ñàìîãî Â.È. Ðàâäîíèêàñà. 
Ïåðâûé òîì (1936 ã.) ïîñâÿùàëñÿ îíåæñêèì ïåòðîãëèôàì. Â íåãî 
âîøëè âñå èçâåñòíûå ðàíåå ôèãóðû è íå ìåíåå 150 íîâûõ, íàéäåí-
íûõ ïðè áîëåå âíèìàòåëüíîì îñìîòðå èçâåñòíûõ óæå íàñêàëüíûõ 
ïîëîòåí, ðàñ÷èñòêå èõ îò ìõà è ëèøàéíèêà.  
Â öåëîì 30-å ãã. îêàçàëèñü âåñüìà ïëîäîòâîðíûì âðåìåíåì â 
èçó÷åíèè ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè, âîøåäøèõ â ÷èñëî ïðèîðèòåòíûõ 
îáúåêòîâ ñîâåòñêîé àðõåîëîãèè. Èì ïîñâÿùåíî íåñêîëüêî ôóíäà-
ìåíòàëüíûõ êíèã è ìíîãî ñòàòåé. Îíè âîøëè â íàó÷íûé îáîðîò, 
ïîëó÷èëè øèðîêóþ èçâåñòíîñòü çà ðóáåæîì, àêòèâíî èñïîëüçîâà-
ëèñü â ñðàâíèòåëüíîì àíàëèçå. Íà÷àëàñü èõ ïîïóëÿðèçàöèÿ. Óñ-
ïåøíîå ïîëåâîå èçó÷åíèå è ïîäãîòîâêó çàâåðøàþùèõ èññëåäîâà-
òåëüñêèõ òîìîâ, çàäóìàííûõ Â.È. Ðàâäîíèêàñîì è À.Ì. Ëèíåâ-
ñêèì, ïðåðâàëà íà÷àâøàÿñÿ Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Ïðèîñ-
òàíîâèëèñü è ðàñêîïêè ñîñåäíèõ ñ ïåòðîãëèôàìè ñòîÿíîê. 
Â ïîñëåâîåííûå ãîäû èíòåðåñ ê íàñêàëüíûì èçîáðàæåíèÿì Êà-
ðåëèè íà âðåìÿ îñëàá. Íàëè÷èå ïðåâîñõîäíîé ïóáëèêàöèè ñîçäàâà-
ëî îáìàí÷èâîå âïå÷àòëåíèå äîñòàòî÷íîé ïîëåâîé èçó÷åííîñòè ïà-
ìÿòíèêà, õîòÿ ñàì àâòîð âåðèë â âîçìîæíîñòü íîâûõ îòêðûòèé. 
«...Íå ñîìíåâàþñü â òîì, ÷òî ïîñëåäóþùèå èçûñêàíèÿ îáÿçàòåëüíî 
îòêðîþò íîâûå ãðóïïû è, âåðîÿòíî, íîâûå ðàéîíû íàñêàëüíûõ èçî-
áðàæåíèé», – ïðîðî÷åñêè ïèñàë Â.È. Ðàâäîíèêàñ. Ïðàâîòó òàêîãî 
îïòèìèñòè÷åñêîãî ïðîãíîçà ïåðâûì äîêàçàë â 1936 ã. îí ñàì â Áå-
ëîìîðüå. 
Íîâûé âñïëåñê èíòåðåñà ê îíåæñêèì ïåòðîãëèôàì íàáëþäàåòñÿ 
â êîíöå 50-õ – íà÷àëå 60-õ ãã. â ñâÿçè ñ ïîïûòêàìè ðàñøèôðîâêè 
Ê.Ä. Ëàóøêèíûì ðÿäà êîìïîçèöèé ìåòîäîì äâóÿçû÷íîé íàäïèñè 
(áèëèíãâû), ò.å. âûÿâëåíèåì ïàðàëëåëüíûõ ñþæåòîâ è îáðàçîâ â 
íàñêàëüíûõ ïîëîòíàõ è ýïîñå «Êàëåâàëà» èëè æå ñààìñêîì ôîëüê-
ëîðíîì ìàòåðèàëå. Èññëåäîâàòåëü íåîäíîêðàòíî áûâàë ó ïåòðîãëè-
ôîâ, íî ñàì èõ äîêóìåíòèðîâàíèåì íå çàíèìàëñÿ, à èñïîëüçîâàë 
êîïèè Â.È. Ðàâäîíèêàñà, ñ÷èòàÿ èõ äîñòàòî÷íî òî÷íûìè è íàäåæ-
íûìè.  
Òîë÷êîì äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ïîëåâûõ ðàáîò íà îíåæñêèõ ïåòðîã-
ëèôàõ ïîñëóæèëî îòêðûòèå â Áåëîìîðüå â 1963–1969 ãã. ýêñïåäè-
öèåé Þ.À. Ñàââàòååâà Íîâîé Çàëàâðóãè, à â 1969–1970 ãã. – íî-
âûõ ïåòðîãëèôîâ íà îñòðîâå Åðïèí Ïóäàñ. Ýòè íåîæèäàííûå íà-
õîäêè è ïîìîãëè ëó÷øå îñîçíàòü íåçàâåðøåííîñòü èññëåäîâàíèé 
îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ, âûÿâèòü íåêîòîðûå èçúÿíû ñóùåñòâóþùèõ 
êîïèé è ïóáëèêàöèé, íàìåòèòü îðèåíòèðû äëÿ íîâûõ ïîèñêîâ.  
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Îïûò, íàêîïëåííûé â Áåëîìî-
ðüå, êàê íåëüçÿ ëó÷øå ïðèãîäèëñÿ 
â äàëüíåéøåì è çäåñü, íà âîñòî÷-
íîì áåðåãó Îíåæñêîãî îçåðà. Åùå 
ðàíüøå, â 50-å ãã., ñþäà äâàæäû 
«çàãëÿäûâàë» Ã.À. Ïàíêðóøåâ ñ öå-
ëüþ îáñëåäîâàíèÿ èçâåñòíûõ óæå è 
ïðîäîëæåíèÿ ïîèñêîâ íîâûõ ñòîÿ-
íîê ïåðâîáûòíîé ýïîõè. Â ïåðâûé 
ðàç, â ñåíòÿáðå 1955 ã., îí êàê ðàç 
îò Áåñîâà Íîñà íà÷àë ðàçâåäêó 
âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ Îíåæñêîãî 
îçåðà. Ðåçóëüòàòû íåáîëüøèõ ðå-
êîãíîñöèðîâî÷íûõ ðàáîò îêàçàëèñü 
âåñüìà ñêðîìíûìè.  
Ðàçíîîáðàçíåå ñòàíîâèëèñü ôîðìû 
ïîïóëÿðèçàöèè îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ. 
Â 1965 ã. ñíèìàëñÿ äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì «Ïî Áåñîâûì Ñëåäêàì». Â ñî-
ñòàâ ñúåìî÷íîé ãðóïïû âõîäèëè 
À.Ä. Ñòîëÿð è Ê.Ä. Ëàóøêèí. Â 1967 ã. 
ìû ñ Ã.À. Ïàíêðóøåâûì ïîñåòèëè Áåñîâ Íîñ âíîâü. Íà÷àëèñü ìíîãîëåòíèå 
ïîëåâûå ðàáîòû, âêëþ÷àâøèå ïîèñêè ñòîÿíîê è ïåòðîãëèôîâ, âûïîëíåíèå 
èõ êîíòðîëüíûõ ãðàôèòíûõ êîïèé, îáíîâëåíèå äîêóìåíòàöèè. Â ïåðâûé æå 
ãîä óäàëîñü îáíàðóæèòü íåñêîëüêî íîâûõ ôèãóð íà ìûñàõ Êàðåöêèé Íîñ è 
Áåñîâ Íîñ. Íà ñëåäóþùèé ãîä Ã.À. Ïàí-
êðóøåâ íà÷èíàåò ðàñêîïêè îòêðûòûõ 
ðàíåå ïîñåëåíèé. Ñ 1971 ã. ïîëåâûå ðà-
áîòû îáðåòàþò áîëåå ñèñòåìàòè÷åñêèé 
õàðàêòåð è ïðîäîëæàþòñÿ äî 1980 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî. Îíè-òî è ïðèâåëè ê ãëàâ-
íûì îòêðûòèÿì. Â ýòèõ ðàáîòàõ àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå ïðèíÿëè Ã.À. Ïàíêðóøåâ 
(1920–1990), ëåíèíãðàäñêèé àðõåîëîã 
À.Ä. Ñòîëÿð, ìîñêîâñêèé èñêóññòâîâåä 
Ð.Á. Êëèìîâ (1928–2000) è äð.  
Â õîäå ìíîãîëåòíèõ êîìïëåêñ-
íûõ ðàáîò âûÿñíèëîñü, ÷òî îíåæ-
ñêèå ïåòðîãëèôû èçó÷åíû äàëåêî 
íå òàê äîñêîíàëüíî, êàê êàçàëîñü. 
Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî äàæå èññëåäîâà-
òåëè, áûâàâøèå òàì íåîäíîêðàòíî 
è ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, íå íàõî-
À. Ä. Ñòîëÿð 
(ð. â 1921 ã.) 
Ê. Ä. Ëàóøêèí
(1922–1994)
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äèëè íîâûõ ôèãóð. Äà è â íàøèõ ðàáîòàõ óñïåõ ïðèõîäèë ïîñòå-
ïåííî, ïî ìåðå òîãî êàê íàêàïëèâàëñÿ îïûò ïîèñêîâ íà âîñòî÷íîì 
ïîáåðåæüå Îíåæñêîãî îçåðà. Ïîâûøàëàñü è èõ ðåçóëüòàòèâíîñòü. 
Íàõîäêè ó÷àñòèëèñü.  
Â èòîãå õîðîøî èçâåñòíûé ïàìÿòíèê óäàëîñü çàìåòíî îáíîâèòü. Åñ-
òåñòâåííî, ÷òî íàøè ðåçóëüòàòû îáóñëîâëåíû çíà÷èòåëüíî ëó÷øèì, 
÷åì ðàíüøå, ïîëåâûì îáåñïå÷åíèåì. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî â òå÷å-
íèå íåñêîëüêèõ ñåçîíîâ Îíåæñêîìó 
àðõåîëîãè÷åñêîìó îòðÿäó ïðèäàâà-
ëîñü íàó÷íî-ýêñïåäèöèîííîå ñóäíî 
«Íåïòóí». Åñëè Ã. Õàëüñòðåì îòìå-
÷àë ëó÷øèå, ÷åì ó íåãî («â ìèðå è 
ñïîêîéñòâèè»), óñëîâèÿ ðàáîòû 
Â.È. Ðàâäîíèêàñà, òî íàøè âîçìîæ-
íîñòè ïðåâîñõîäèëè òå, êîòîðûìè 
ðàñïîëàãàëè îíè îáà. Äà è âåëèñü 
ýòè ðàáîòû íà èíîì, áîëåå âûñîêîì 
ýòàïå ðàçâèòèÿ íàóêè, ñ ó÷åòîì 
îïûòà, íàêîïëåííîãî â Áåëîìîðüå è 
ñîñåäíèõ ñòðàíàõ Ôåííîñêàíäèè. 
Ïîìèìî òùàòåëüíîãî è ìíîãîêðàò-
íîãî âèçóàëüíîãî èçó÷åíèÿ ñêàë ïðè 
áëàãîïðèÿòíîì ñîëíå÷íîì îñâåùåíèè 
ïðåäïðèíèìàëèñü è èõ âûñâå÷èâàíèå, à 
òàêæå ãðàôèòíûå ïðîòèðêè íà áóìàãó 
íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ ó÷àñòêîâ. Â èòîãå îòêðûòî 11 íîâûõ ñêîïëåíèé, 
çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèâøèõ òåððèòîðèþ ïàìÿòíèêà ê çàïàäó è îñîáåííî ê 
ñåâåðó, à òàêæå íåìàëî íîâûõ èçîáðàæåíèé â èçâåñòíûõ óæå ñêîïëåíèÿõ.  
Âïåðâûå ïðîâîäèëèñü ïîä-
âîäíûå àðõåîëîãè÷åñêèå èñ-
ñëåäîâàíèÿ, â õîäå êîòîðûõ 
âûÿâëåíû ñëåäû 14 èçîáðàæå-
íèé íà îòêîëîâøèõñÿ îò 
êðîìêè áåðåãà è îêàçàâøèõñÿ 
íà äíå, íà ãëóáèíå 3–5 ì, 
ïëèòàõ ãðàíèòà. Öåííîñòü èõ 
çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî îíè 
ïîìîãàþò âîññîçäàòü ïåðâîíà-
÷àëüíûé âèä íàñêàëüíûõ ïî-
ëîòåí. Ïîäâîäíûå èçûñêàíèÿ 
âõîäèëè â ïðîãðàììó ïîëåâûõ 
ðàáîò 1972–1973 ãã. è âêëþ-
÷àëè: 1) îñìîòð ïîäâîäíîé Ð.Á. Êëèìîâ è Í.Â. Ëîáàíîâà 
Ä. Â. Áåëîóñ 
(1931–2005) 
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÷àñòè áåðåãîâûõ ñêëîíîâ ñ ðèñóíêàìè ñ öåëüþ ïîèñêà ïîäâîäíîãî ÿðóñà ïåò-
ðîãëèôîâ; 2) îáñëåäîâàíèå îòêîëîâøèõñÿ îò íàñêàëüíûõ ïîëîòåí è ñïîëçøèõ 
â âîäó ãðàíèòíûõ ãëûá; 3) ïîèñêè àðõåîëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà – îðóäèé, êå-
ðàìèêè è ò.ä., ñìûòîãî èëè íàìåðåííî ñáðîøåííîãî â âîäó.  
Ðàáîòû ïðîâîäèëèñü ïîä ðóêîâîäñòâîì Å.Â. Öóöêèíà è À.À. Àéáàáèíà. 
Èñïîëüçîâàëèñü ëåãêîå âîäîëàçíîå îáîðóäîâàíèå è ñíàðÿæåíèå. Îñîáî 
ïåðñïåêòèâíûìè äëÿ ïîäâîäíîãî èññëåäîâàíèÿ áûëè ïðèçíàíû Áåñîâ Íîñ, 
Ïåðè Íîñ, Êëàäîâåö, íî ïîãðóæåíèÿ ïðîâîäèëèñü è íà äðóãèõ ìûñàõ, à 
òàêæå ó Ãóðüèõ îñòðîâîâ. Ïåðåä îêîíå÷íîñòüþ ìûñà Ïåðè Íîñ îáíàðó-
æåí ñîëÿðíûé çíàê, ïåðåä ìûñîì Êëàäîâåö – ÷åòûðå ëåáåäÿ. Ó ìûñà Êëà-
äîâåö îñîáåííî òùàòåëüíî îáñëåäîâàëàñü þæíàÿ ÷àñòü – îò îäèíî÷íîãî 
ñîëÿðíîãî çíàêà íà ëåâîì ôëàíãå äî îñíîâíîãî ñêîïëåíèÿ.  
Îñìîòðåíî ìíîæåñòâî ïëèò, è íà íåñêîëüêèõ çàìå÷åíû ðèñóíêè 
(âñåãî 14): ñòèëèçîâàííîå èçîáðàæåíèå ÷åëîâåêà, ñõåìàòè÷íàÿ ôèãóð-
êà ïòè÷êè, ïîäîáèå çìåè, ôèãóðà, ïîõîæàÿ íà ðûáó. Êðîìå òîãî, îòìå-
÷åíî øåñòü ïÿòåí, êàê áóäòî âûáèòûõ. Ïåðåä öåíòðàëüíîé ãðóïïîé Áå-
ñîâà Íîñà, â þæíîé ÷àñòè, åñòü èçîáðàæåíèå, íàïîìèíàþùåå äåðåâî, 
è äâà ïÿòíà, âîçìîæíî, òîæå âûáèòûõ. Ñåâåðíåå áåñà, íàïðîòèâ âûëî-
ìà â ïðèáðåæíîé ñêàëå, íà ãëóáèíå 6 ì çàìå÷åíà ñõåìàòè÷íàÿ ïòè÷êà. 
Òàì æå îêàçàëñÿ êàìåíü ñ èíèöèàëàìè, ñâèäåòåëüñòâóþùèé î ïðîäîë-
æàþùåéñÿ äåôîðìàöèè êðîìêè áåðåãîâîãî ñêàëèñòîãî ñêëîíà.   
Â öåëîì èòîãè ïåðâîãî ýòàïà ïîäâîäíûõ ðàáîò âåñüìà ñêðîìíûå – 
ñëåäû 14 íîâûõ ôèãóð. Òåì íå ìåíåå ýòî óñïåõ. Ãëàâíîå, ÷òî ïîëîæå-
íî íà÷àëî, íàêîïëåí îïûò, ïðåäëîæåíà ìåòîäèêà ðàçâåäîê è ôèêñàöèè 
ðèñóíêîâ ïîä âîäîé. Íàèáîëåå ïðîñòûìè è ýôôåêòèâíûìè îêàçàëèñü 
ïîèñêè â íî÷íîå âðåìÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîäâîäíîãî ñâåòèëüíèêà èëè 
äàæå îáûêíîâåííîãî (ïîìåùåííîãî â ãåðìåòè÷åñêèé áîêñ) êàðìàííîãî 
ôîíàðÿ. Áîêîâàÿ ïîäñâåòêà ïîâåðõíîñòè ïëèò äåëàåò ðèñóíêè ðåëüåô-
íåå è õîðîøî çàìåòíûìè. Íå òðåáóåòñÿ ñòîëüêî òðóäà, êàê ïðè ïîèñ-
êàõ ïîä âîäîé (íà îùóïü) â äíåâíîå âðåìÿ. 
Òùàòåëüíî èññëåäîâàëàñü ïîäâîäíàÿ ÷àñòü ïðèáðåæíûõ ñêëîíîâ, 
íåðåäêî ïîëîãèõ è î÷åíü ãëàäêèõ, îäíàêî ñëåäîâ ïîäâîäíîãî ÿðóñà èçî-
áðàæåíèé íàéòè òàê è íå óäàëîñü – êàê â ãëóáèíå, òàê è íåïîñðåäñò-
âåííî íà ãðàíèöå íàäâîäíîé è ïîäâîäíîé ÷àñòåé, âäîëü ñîâðåìåííîãî 
óðåçà âîäû (äàæå òàì, ãäå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ èäåàëüíûå äëÿ ãðàâèðî-
âîê ñêàëû). Âèäèìî, íèæå çàôèêñèðîâàííûõ óæå îòìåòîê ïåòðîãëèôû 
íå îïóñêàþòñÿ. Ïåðñïåêòèâíûì îñòàåòñÿ ëèøü îáñëåäîâàíèå îòêîëî-
òûõ ïðèðîäîé è ñïîëçøèõ â âîäó ãðàíèòíûõ ãëûá. Ê ñîæàëåíèþ, ìíî-
ãèå èç íèõ ëåæàò ãëàäêîé ïîâåðõíîñòüþ âíèç.  
Îñìîòð âñåõ èõ, êàê è ïîäúåì, ÿâëÿåòñÿ äåëîì äîðîãîñòîÿùèì è, 
áûòü ìîæåò, äàæå ïðåæäåâðåìåííûì. Âíà÷àëå ñëåäóåò òùàòåëüíî çà-
ôèêñèðîâàòü èõ ïîëîæåíèå è òîëüêî ïîòîì ðåøàòü âîïðîñ î ðàçìåùå-
íèè ïîäíÿòûõ ñî äíà ïëèò. 
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ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÏÅÒÐÎÃËÈÔÎÂ ÁÅËÎÌÎÐÜß.  
ÇÀËÀÂÐÓÃÀ ÑÒÀÐÀß È ÍÎÂÀß 
 
ñòîðèÿ èçó÷åíèÿ ïåòðîãëèôîâ Áåëîìîðüÿ êîðî÷å îíåæñêèõ, íî ðå-
çóëüòàòû íå ìåíåå âïå÷àòëÿþùè. Ëåòîì 1926 ã. ñòóäåíò-ýòíîãðàô 
Ëåíèíãðàäñêîãî óíèâåðñèòåòà À.Ì. Ëèíåâñêèé îòïðàâèëñÿ â Áåëîìîðüå 
ñ òåì, ÷òîáû ïîáëèæå îçíàêîìèòüñÿ ñ èçìåíåíèÿìè â áûòó ïîìîðîâ. 
Ïðèåõàâ â Ñîðîêó – íûíå ã. Áåëîìîðñê, îí ðåøèë ïîñåòèòü è ñîñåä-
íþþ, ðàñïîëîæåííóþ âñåãî â 7 êì ä. Âûãîñòðîâ. Òàì è ïðîèçîøëî, ïî 
åãî ñëîâàì, «ñëó÷àéíîå è íåïðåäâèäåííîå» ñîáûòèå, âî ìíîãîì îïðåäå-
ëèâøåå äàëüíåéøóþ ñóäüáó íà÷èíàþùåãî èññëåäîâàòåëÿ. Ìåñòíûé æè-
òåëü Ã.Ï. Ìàòðîñîâ, ñ êîòîðûì îí ïîçíàêîìèëñÿ ïî äîðîãå, îêàçàë ãîñ-
òåïðèèìíûé ïðèåì ìîëîäîìó ÷åëîâåêó è îòâåç åãî íà ãðàíèòíûé îñòðî-
âîê ïîñðåäèíå ðóñëà ð. Âûã, íàïðîòèâ äåðåâíè, ó ïîðîãà Øîéðóêøà.  
Ìîæíî ïðåäñòàâèòü èçóìëåíèå ìîëîäîãî ýòíîãðàôà, óâèäåâøåãî íà 
êðàñíîâàòîé ïîâåðõíîñòè îáíàæåííîé ïðèáðåæíîé ñêàëû ìíîæåñòâî 
âûáèòûõ èçîáðàæåíèé, ñðåäè êîòîðûõ âûäåëÿëèñü êîëîðèòíàÿ ôèãóðà 
áåñà è ñåìü îòïå÷àòêîâ åãî ñòóïíè, âûòÿíóòûõ â ëèíèþ âäîëü êðàÿ 
ñêàëû. Îòñþäà è ìåñòíîå íàçâàíèå âñåãî ñêîïëåíèÿ – ×åðòîâû Ñëåä-
êè. Îòêðûòèåì è èçó÷åíèåì ïåðâîãî èç ñêîïëåíèé ïåòðîãëèôîâ Áåëî-
ìîðüÿ À.Ì. Ëèíåâñêèé, ïî ñëîâàì èçâåñòíîãî àðõåîëîãà À.À. Ñïèöû-
íà, «âïèñàë íîâóþ èíòåðåñíóþ ñòðàíèöó â íàóêó äðåâíîñòåé Âîñòî÷-
íîé Åâðîïû».  
Ïî èíèöèàòèâå À.Ì. Ëèíåâñêîãî ê èçó÷åíèþ íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé 
Áåëîìîðüÿ ïîäêëþ÷èëñÿ ìîñêîâñêèé àðõåîëîã À.ß. Áðþñîâ, îñíîâíîå âíè-
ìàíèå óäåëèâøèé ïîèñêàì è ðàñêîïêàì ñòîÿíîê è ìåñòîíàõîæäåíèé, â ÷à-
ñòíîñòè ñâÿòèëèùà è äðóãèõ ïàìÿòíèêîâ ó Áåñîâûõ Ñëåäêîâ. Èññëåäîâà-
òåëü ïîíèìàë, ÷òî àðõåîëîãè÷åñêèé ìàòåðèàë, ïîëó÷åííûé ïðè ðàñêîïêàõ, 
èñêëþ÷èòåëüíî âàæåí äëÿ óãëóáëåííîãî èçó÷åíèÿ íàñêàëüíûõ èçîáðàæå-
íèé, ïðåæäå âñåãî èõ áîëåå íàäåæíîé äàòèðîâêè. Âìåñòå ñ òåì À.ß. Áðþ-
ñîâ èíòåðåñîâàëñÿ è ñàìèìè íàñêàëüíûìè èçîáðàæåíèÿìè. Îí íåîäíîêðàò-
íî çíàêîìèëñÿ ñ íèìè íà ìåñòå, ôîòîãðàôèðîâàë è îïóáëèêîâàë íåñêîëüêî 
ñïåöèàëüíûõ ðàáîò, â òîì ÷èñëå ãëàâó «Ïåòðîãëèôû Êàðåëèè» â ñâîåé îñ-
íîâàòåëüíîé ìîíîãðàôèè «Èñòîðèÿ Êàðåëèè» (1940). Âñïîìíèì è ïîëåìè-
÷åñêóþ ñòàòüþ «Ê êðèòèêå îøèáîê àðõåîëîãîâ ïðè èñòîëêîâàíèè äðåâíèõ 
ïåòðîãëèôîâ» (1953), ïîñâÿùåííóþ èõ èíòåðïðåòàöèè. 
Ñòîÿíêè ïðèâëåêàëè è Â.È. Ðàâäîíèêàñà, íî ãëàâíóþ ñâîþ çàäà÷ó îí 
âèäåë â äîêóìåíòàöèè ïåòðîãëèôîâ Áåëîìîðüÿ ñ öåëüþ èõ íåçàìåäëèòåëü-
íîãî èçäàíèÿ. Îí ïðèñòóïèë ê íåé óæå â 1936 ã.  Òîãäà æå åìó óäàëîñü îò-
êðûòü (òîæå ñ ïîìîùüþ ìåñòíîãî æèòåëÿ Ò. Ìàòðîñîâà) âòîðóþ, íå ìåíåå 
âûðàçèòåëüíóþ è áîëåå ïîçäíþþ ãðóïïó – Çàëàâðóãà. Òåïåðü ïðèõîäèòñÿ 
òîëüêî óäèâëÿòüñÿ òîìó, ÷òî îíà, òàê æå, êàê è ×åðòîâû Ñëåäêè, äàâíî èç-
âåñòíàÿ ìåñòíîìó íàñåëåíèþ, îáíàðóæåíà íà 10 ëåò ïîçäíåå.  
È 
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Ýêñïåäèöèÿ Â.È. Ðàâäîíèêàñà íàøëà ðèñóíêè åùå â äâóõ ïóíêòàõ – 
íà îñòðîâå Øîéðóêøà ïî ñîñåäñòâó ñ Áåñîâûìè Ñëåäêàìè (íàçâàííûìè 
þæíîé ãðóïïîé, â îòëè÷èå îò èçâåñòíîé óæå ñåâåðíîé) è íà îñòðîâå Åð-
ïèí Ïóäàñ, â òîì æå ðóñëå ð. Âûã, íî â 400 ì íèæå. Â îáùåì èòîãå â 
Áåëîìîðüå Â.È. Ðàâäîíèêàñ çàðåãèñòðèðîâàë 610 èçîáðàæåíèé, à íà 
Îíåæñêîì îçåðå – 570 è îïóáëèêîâàë èõ â äâóõ áîëüøèõ ïî îáúåìó è 
ðîñêîøíûõ òîìàõ-àëüáîìàõ. Ñîâåðøåííàÿ äëÿ ñâîåãî âðåìåíè ïóáëèêà-
öèÿ ïîëó÷èëà âûñîêóþ îöåíêó è â íàøåé ñòðàíå, è çà ðóáåæîì. 
Â 1947 ã. À.ß. Áðþñîâ ñîâñåì ðÿäîì ñ íàñêàëüíûìè èçîáðàæåíèÿìè 
Çàëàâðóãè íàõîäèò ñòîÿíêó Çàëàâðóãà I è îêàçûâàåòñÿ áóêâàëüíî íà 
ïîðîãå åùå áîëåå çíà÷èòåëüíîãî îòêðûòèÿ. Íî, ê ñîæàëåíèþ, îí îãðà-
íè÷èëñÿ íåáîëüøèì ðàçâåäî÷íûì ðàñêîïîì, íå ïîçâîëèâøèì ïðèîò-
êðûòü âåêîâå÷íóþ òàéíó – íîâûå íàñêàëüíûå ïîëîòíà, ïðèêðûòûå ñëî-
åì ïåñ÷àíûõ îòëîæåíèé òîëùèíîé äî 1 ì.  
Âîçîáíîâèëèñü ïîëåâûå ðàáîòû íà áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ ëèøü 10 ëåò 
ñïóñòÿ – â 1957 ã. Îíè âåëèñü òàì, ãäå óæå áûâàëè À.Ì. Ëèíåâñêèé, 
Â.È. Ðàâäîíèêàñ, À.ß. Áðþñîâ è äð. Êàçàëîñü, ÷òî îòíîñèòåëüíî íåáîëüøàÿ 
òåððèòîðèÿ ñ ãðàâèðîâêàìè èçó÷åíà äîñêîíàëüíî. Ïðåæíèå îïòèìèñòè÷åñêèå 
ïðîãíîçû â îñíîâíîì óæå ïðåòâîðèëèñü â æèçíü. Íè÷òî íå ïðåäâåùàëî íî-
âûõ ìàñøòàáíûõ îòêðûòèé. Áûòü ìîæåò, èìåííî ïîýòîìó íèêòî èç ïåðâîïðî-
õîäöåâ áîëüøå ñþäà íå ñòðåìèëñÿ, õîòÿ êàæäûé èç íèõ ïðîäîëæåíèå íà÷à-
òûõ ðàáîò ñ÷èòàë äåëîì âåñüìà ïîëåçíûì è íóæíûì. Îíè áûëè ïðàâû.  
Âûÿñíèëîñü, ÷òî õîðîøî çíàêîìûé íàóêå ó÷àñòîê íèçîâüÿ ð. Âûã 
ïðîòÿæåííîñòüþ îêîëî 2 êì îáñëåäîâàí íåäîñòàòî÷íî îñíîâàòåëüíî. È 
âñêîðå ïîñëå íà÷àëà çäåñü ñèñòåìàòè÷åñêèõ ïîëåâûõ ðàáîò ïðîèçîøëè 
íîâûå îòêðûòèÿ. Âíà÷àëå ýòî áûëè ñòîÿíêè, à çàòåì è íîâûå ãðóïïû 
ïåòðîãëèôîâ. Ñàìûå ïåðâûå èç íèõ îáíàðóæåíû â ñåíòÿáðå 1963 ã. â 
êîíöå ïîëåâîãî ñåçîíà òàì, ãäå èõ ìåíüøå âñåãî îæèäàëè, – ïîä êóëü-
òóðíûì ñëîåì ñòîÿíêè Çàëàâðóãà I. Ê ñïàñàòåëüíûì ðàñêîïêàì íà íåé 
ìû âûíóæäåíû áûëè ïðèñòóïèòü â 1962 ã. â ñâÿçè ñ óãðîçîé ïîëíîãî 
óíè÷òîæåíèÿ ïåñ÷àíûì êàðüåðîì ñòðîèòåëåé Áåëîìîðñêîé ÃÝÑ. Ðàñ-
êîïêè ïðèøëîñü ïðîäîëæèòü è íà ñëåäóþùèé ãîä. 
Íàñòóïèëî 5 ñåíòÿáðÿ – ðîâíî 27 ëåò ñî äíÿ îòêðûòèÿ Â.È. Ðàâäîíèêà-
ñîì ïåòðîãëèôîâ Çàëàâðóãè. È íàäî æå áûëî òàê ñëó÷èòüñÿ, ÷òî èìåííî â 
ýòîò äåíü, òî÷íåå, óæå â ñàìîì êîíöå ðàáî÷åãî äíÿ, ïðîèçîøëî íîâîå, íå 
ìåíåå ÿðêîå ñîáûòèå. Ïðè çà÷èñòêå îäíîãî èç êâàäðàòîâ ñòàëà îáíàæàòüñÿ 
ãëàäêàÿ ñêàëà. Åå ðàñ÷èñòèëè, ïîäìåëè, âíèìàòåëüíî îñìîòðåëè. Îíà óæå 
íå ðàç îáíàæàëàñü â ðàñêîïå, âûçûâàÿ ñëàáóþ è òàéíóþ ïîêà íàäåæäó íà 
óñïåõ, è òóò æå ðàçî÷àðîâûâàëà. Íî çäåñü ïîâåðõíîñòü îêàçàëàñü îñîáåííî 
ïðèâëåêàòåëüíà – ñ ãóñòûì «ïóñòûííûì çàãàðîì», êîðè÷íåâàòàÿ, ãëÿíöå-
âàÿ. Íåñêîëüêî ïàð ãëàç è ðóê ïðîùóïûâàþò õîëîäíóþ è âëàæíóþ ñêàëü-
íóþ ïîâåðõíîñòü. Ñîâñåì íåëåãêî, îñîáåííî áåç ïðèâû÷êè, ðàçãëÿäåòü ðè-
ñóíîê. Íî âîò ÷åé-òî ðàäîñòíûé âîçãëàñ: «Ëîäêà!»  
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Êîãäà ñêàëó ïðîìûëè, ñîìíåíèé íå îñòàëîñü: ïðîÿâèëîñü ÷åòêîå 
èçîáðàæåíèå ëîäêè ñ òðåìÿ ñòîÿùèìè ãðåáöàìè, à ñîâñåì ðÿäîì ñ íåé 
ôèãóðà ëîñÿ. Áëàãîäàðÿ êîíòðàñòó êîðè÷íåâàòîé ïîâåðõíîñòè ñêàëû è 
áåëåñûõ ñèëóýòîâ ïåòðîãëèôîâ îíè ðàçëè÷àëèñü î÷åíü îò÷åòëèâî. Òàê 
áûë ñäåëàí ïåðâûé, ðåøàþùèé øàã ê îòêðûòèþ Íîâîé Çàëàâðóãè. Ïî-
æàëóé, áîëüøå âñåãî ïîðàæàëè äâà îáñòîÿòåëüñòâà: ðèñóíêè, â îòëè-
÷èå îò èçâåñòíûõ ðàíåå, íàõîäèëèñü â ãëóáèíå áåðåãà, íî ÷òî åùå óäè-
âèòåëüíåå – ïîä êóëüòóðíûì ñëîåì äðåâíåãî ïîñåëåíèÿ. Òåì ñàìûì 
âûÿâèëèñü ñîâåðøåííî íîâûå, íåïðåäâèäåííûå âîçìîæíîñòè êàê äëÿ 
ïîèñêîâ, òàê è äëÿ óãëóáëåííîãî èçó÷åíèÿ ïåòðîãëèôîâ, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü èõ äàòèðîâêè. 
Ïîíÿòíî, ÷òî è â ýòîò, è â ïîñëåäóþùèå äíè âñåõ ÷ëåíîâ ýêñïåäè-
öèè ïåðåïîëíÿëà ðàäîñòü îòêðûòèÿ. Õîòÿ î ìàñøòàáàõ åãî ñóäèòü áû-
ëî åùå òðóäíî, íî âñå ïîíèìàëè, ÷òî íàéòè íîâûå ïåòðîãëèôû, äà 
åùå ñòîëü âûðàçèòåëüíûå è â òàêèõ íåîáû÷íûõ óñëîâèÿõ, – áîëüøàÿ 
óäà÷à. Òåïåðü íà÷àëèñü óòîìèòåëüíûå, íî áîëåå öåëåíàïðàâëåííûå 
ðàáîòû ïî ðàñ÷èñòêå îáøèðíîãî ìàññèâà ñêàë, ïðèìûêàþùåãî ê Ñòà-
ðîé Çàëàâðóãå ñ þãà. Âåðèëîñü, ÷òî âîêðóã äâóõ âûÿâëåííûõ ôèãóð 
äîëæíû íàõîäèòüñÿ è äðóãèå, îäíàêî íåòåðïåëèâûå îæèäàíèÿ îïðàâ-
äàëèñü íå ñðàçó è íå â ïîëíîé ìåðå. Ðÿäîì óäàëîñü íàéòè âñåãî ëèøü 
ñ äåñÿòîê íåáîëüøèõ ëîäîê. Îêðóæàþùàÿ ïîâåðõíîñòü îêàçàëàñü ïî-
âðåæäåííîé ýðîçèåé, âûâåòðèâøåéñÿ, øåðîõîâàòîé: ðèñóíêè íà íåé 
ìîãëè è íå ñîõðàíèòüñÿ. Ïðîøåë íå îäèí ãîä, ïðåæäå ÷åì ñêàëà ñî-
âåðøåííî î÷èñòèëàñü îò ÷àñòè÷åê ïî÷âû, çàáèâàâøåé âñå åå ïîðû. È 
òîãäà çäåñü óäàëîñü âûÿâèòü åùå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ôèãóð, íå çàìå-
÷åííûõ ðàíåå. 
Íàêîíåö âñÿ ïåðñïåêòèâíàÿ ïëîùàäêà ðàñ÷èùåíà. Åñòü ëè ñìûñë 
ïðîäîëæàòü ïîèñêè è ãäå èõ âåñòè? Âíèìàíèå ïðèâëåê êàðüåð ñòðîèòå-
ëåé â ãëóáèíå áåðåãà, óíè÷òîæèâøèé ÷àñòü ñòîÿíêè. Â íåì ìåñòàìè 
ïåñîê áûë âûáðàí ïî÷òè äî ñàìîé ñêàëû. Ðàñ÷èñòêà îáíàæèâøèõñÿ 
ïëîñêèõ óñòóïîâ (êóýñòîâîãî òèïà) íå ïðåäñòàâëÿëà îñîáîãî òðóäà. 
Ñíîâà â õîä ïîøëè äåðåâÿííûå ëîïàòû, ìåòëû, êèñòè è ùåòêè. È èç-
ïîä çåìëè, êàê ïî âîëøåáñòâó, ïîÿâëÿëèñü âñå íîâûå è íîâûå ïîëîòíà: 
II, III, IV, V ãðóïïû – áîëåå 150 íîâûõ ôèãóð. Îñîáîå âïå÷àòëåíèå 
ïðîèçâîäèëà IV ãðóïïà, áîëüøàÿ ïî ïëîùàäè è ÷èñëó ðèñóíêîâ, ñ âû-
ðàçèòåëüíûìè ìíîãîôèãóðíûìè ñöåíàìè. 
Íîâûå ñêîïëåíèÿ ðàñïîëàãàëèñü íà ðàññòîÿíèè 15–20 ì äðóã îò äðó-
ãà è çàíèìàëè êðàÿ ãðàíèòíûõ óñòóïîâ, ñòóïåíüêàìè ñáåãàþùèõ îò ïëî-
ñêîé âåðøèíû â ñòîðîíó ëåñà. Òàêèå óñòóïû îò÷åòëèâî ïðîñëåæèâàëèñü 
âíóòðè êàðüåðà. Âîêðóã íåãî íàõîäèëñÿ ñêàëèñòûé ìàññèâ ïëîùàäüþ â 
íåñêîëüêî ãåêòàðîâ, ïîêðûòûé ïî÷âîé, çàõëàìëåííûé îòâàëàìè, ïíÿìè. 
Ðàñ÷èñòêà ñêàë çà ïðåäåëàìè êàðüåðà ñòàíîâèëàñü óæå äåëîì ãîðàçäî 
áîëåå òðóäîåìêèì. Ïðåäñòîÿëî ñíèìàòü ñëîé ïî÷âû, îòâàëû ñàìîãî 
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êàðüåðà è, íàêîíåö, ðàñ÷èùàòü ïðèáðåæíûé ñêëîí, ïîêðûòûé ãóñòûì ëå-
ñîì è êóñòàðíèêîì. Ê òîìó æå íåëåãêî áûëî óêàçàòü ó÷àñòêè, íàèáîëåå 
ïåðñïåêòèâíûå äëÿ ïîèñêîâ. Íàñòóïèë îêòÿáðü, íà÷àëèñü çàìîðîçêè, è 
ðàáîòû ïðèøëîñü ïðåêðàòèòü. Îñòàâàëîñü æäàòü ñëåäóþùåãî ïîëåâîãî 
ñåçîíà, ÷òîáû âûÿñíèòü õîòÿ áû ÷àñòü âîçíèêøèõ âîïðîñîâ. 
Ìîæíî ïðåäñòàâèòü íàøå íåòåðïåíèå. Íàêîíåö äîëãîæäàííûå ïî-
ëåâûå ðàáîòû 1964 ã. íà÷àëèñü. Òåïåðü îíè ïðåæäå âñåãî íàöåëèâà-
ëèñü íà äàëüíåéøèå ïîèñêè ïåòðîãëèôîâ. Òî÷íûõ îðèåíòèðîâ åùå íå 
áûëî, íî îáùèé ôðîíò ðàáîò îïðåäåëèëñÿ. Óñòóïû âíóòðè êàðüåðà â 
îñíîâíîì óñïåëè ðàñ÷èñòèòü, íî ïî êðàÿì ëåæàëè îòâàëû è íàáðîñû 
îò âñêðûøíûõ ðàáîò ïðè ñîçäàíèè êàðüåðà, âåñüìà òðóäíûå äëÿ ðàç-
áîðêè. Ïîä ñëîåì ïåðåìåøàííîé, çàõëàìëåííîé ïåñ÷àíîé ïî÷âû êàê 
ðàç è ìîãëè îêàçàòüñÿ ðèñóíêè. 
Ðåøèëè ïðèñòóïèòü ê ðàñ÷èñòêå ñêàë âíóòðè ñàìîãî ðàñêîïà, íà 
íàèáîëåå âûñîêîé ÷àñòè Çàëàâðóãè, åå ïëîñêîé âåðøèíå. Çäåñü îñòà-
âàëñÿ íåòðîíóòûì åùå ïîäñòèëàþùèé ñëîé ïåñêà, ìåñòàìè ãðîìîçäè-
ëèñü îòâàëû ãðóíòà. Îáíàæàëñÿ òîò ñàìûé ñêàëèñòûé ìàññèâ, â ñåâå-
ðî-çàïàäíîì óãëó êîòîðîãî íàéäåíû ïåòðîãëèôû I ãðóïïû. Ïðîáíûå çà-
÷èñòêè ïîêàçàëè, ÷òî íåìàëàÿ ÷àñòü ñêàëüíîé ïîâåðõíîñòè âïîëíå ïðè-
ãîäíà äëÿ ãðàâèðîâîê: ðîâíàÿ, ãëàäêàÿ è, ÷òî íåìàëîâàæíî, îáøèðíàÿ.  
Äåíü çà äíåì âûâîçèëñÿ ïåñ÷àíûé ãðóíò, à êîãäà íàä ñêàëîé îñòàâàëñÿ 
ëèøü òîíêèé (ïðåäîõðàíèòåëüíûé) ïëàñò ïåñêà, åãî ñíèìàëè íå ìåíåå òùà-
òåëüíî, ÷åì êóëüòóðíûé ñëîé ñòîÿíêè. Ïîëüçîâàëèñü òîëüêî äåðåâÿííûìè 
ëîïàòêàìè, ìåòëàìè, ùåòêàìè. Îáíàæèâøóþñÿ ñêàëó ïîäìåòàëè òùàòåëü-
íåå, ÷åì ïîë â äîìå, íå ïî îäíîìó ðàçó. Øëè äíè, âåêîâå÷íàÿ ïûëü, çàáè-
âàâøàÿ äàæå ìåëü÷àéøèå âûùåðáèíû â êîðåííûõ ïîðîäàõ, ïîñòåïåííî âû-
ìûâàëàñü è ðàññåèâàëàñü. Ðàñ÷èùåííàÿ ïîâåðõíîñòü ñêàëû ñòàíîâèëàñü âñå 
÷èùå. Êîíå÷íî, åå îñìàòðèâàëè íå ðàç è äíåì, è ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáî÷åãî 
äíÿ, áëàãî ýêñïåäèöèîííûé ëàãåðü ðàñïîëàãàëñÿ ñîâñåì ðÿäîì. 
Îäíàæäû âå÷åðîì, êîãäà ñîëíöå ñêëîíÿëîñü ê çàêàòó, ó íåâûñîêîãî îò-
âåñíîãî êðàÿ óñòóïà â êîñûõ ëó÷àõ åãî ñòàëè îò÷åòëèâî ïðîñòóïàòü ôèãó-
ðû. Êîãäà ïðèñìîòðåëèñü âíèìàòåëüíåå, òî ïåðâîíà÷àëüíûé âîñòîðã çà-
ìåòíî óãàñ. Âûÿñíèëîñü, ÷òî îò âûðàçèòåëüíîé áîëüøîé ëîäêè ñ òðåìÿ 
ãðåáöàìè óöåëåëà òîëüêî êîðìîâàÿ ÷àñòü, íîñ åå ðàçðóøåí. Èç ñêîïëåíèÿ 
ëþäåé, âûáèòûõ íàä ëîäêîé, îò÷åòëèâî ïðîñëåæèâàëèñü òîëüêî íåñêîëüêî 
ôèãóð. Ýðîçèÿ ñêàëû «ñúåëà» ïîâåðõíîñòü ñ ðèñóíêàìè è ñïîñîáñòâîâàëà 
ðàñïðîñòðàíåíèþ ëèøàéíèêîâ. Òàì, ãäå èì óäàëîñü çàêðåïèòüñÿ, ãëàäêàÿ 
ñêàëà ïðåâðàòèëàñü â ñèëüíî øåðîõîâàòóþ, íåðîâíóþ, äàæå íîçäðåâàòóþ. 
Õîòÿ ïîñòðàäàë âñåãî ëèøü íåáîëüøîé ïÿòà÷îê ñêàëû, íî, ê ñîæàëåíèþ, 
èìåííî òîò, ãäå êîíöåíòðèðîâàëèñü ðèñóíêè. À âîêðóã ïðîñòèðàëàñü ðîâ-
íàÿ è ãëàäêàÿ ïîâåðõíîñòü ñ íåìíîãî÷èñëåííûìè ðàçðîçíåííûìè ôèãóðà-
ìè. Êàçàëîñü áû, ëó÷øåå ïîëîòíî äëÿ ãðàâèðîâîê íàéòè òðóäíî, îäíàêî 
åãî íå ñìîãëè, íå óñïåëè èëè íå ïîæåëàëè èñïîëüçîâàòü â ïîëíîé ìåðå. 
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Áîëüøîé òðóä, çàòðà÷åííûé íà ðàñ÷èñòêó, íå ïðèíåñ îæèäàåìûõ ðå-
çóëüòàòîâ, õîòÿ è íå ðàçî÷àðîâàë ñîâñåì. Âåäü öåííîñòü ïðåäñòàâëÿåò 
äàæå îäíî-åäèíñòâåííîå èçîáðàæåíèå, à èõ çäåñü, â IX ãðóïïå, îêàçà-






















Ó÷àñòíèêè ýêñïåäèöèè Þ.À. Ñàââàòååâà íà Íîâîé Çàëàâðóãå 
 
Òåïåðü íàèáîëåå ïðèãîäíûå äëÿ ðàñêîïîê ó÷àñòêè Çàëàâðóãè, êàçà-
ëîñü, óæå áûëè èñ÷åðïàíû. Íåèññëåäîâàííîé îñòàâàëàñü ïðèáðåæíàÿ 
÷àñòü ïðîòîêè, ãäå îáíàæåííûå ñêàëû óõîäèëè ïîä ñëîé ïîéìåííûõ 
îòëîæåíèé, èíûõ ïî ñòðóêòóðå, áîëåå ìîëîäîãî âîçðàñòà, íå ñîäåðæà-
ùèõ íèêàêèõ íàõîäîê è ê òîìó æå ãóñòî çàðîñøèõ ñìåøàííûì ëåñîì. 
Ïëîòíàÿ, ñèëüíî çàäåðíîâàííàÿ, ïðîíèçàííàÿ êîðíÿìè ïî÷âà ñ òðóäîì 
ïîääàâàëàñü ëîïàòå. Âëàæíàÿ ñóãëèíèñòàÿ ñóïåñü, ïðèëèïàâøàÿ è ê 
ñêàëå, è ê ëîïàòå, òîæå çàòðóäíÿëà ðàáîòû.  
Ïîíà÷àëó â ïîíèæåííîé ÷àñòè ñêëîíà ñíÿëè îäíó ëèíèþ êâàäðàòîâ â 
âèäå òðàíøåè äâóõìåòðîâîé øèðèíû ñ îáðàçîâàâøåéñÿ ãðàíèòíîé äîðîæ-
êîé íà äíå. Åå ðàññìàòðèâàëè äîëãî è ñ ïðèñòðàñòèåì, íî áåçóñïåøíî. Íè-
êàêèõ ñëåäîâ ãðàâèðîâîê óâèäåòü íå óäàâàëîñü, õîòÿ ïîâåðõíîñòü âïîëíå 
ãîäèëàñü äëÿ íèõ. È ëèøü îäíàæäû âå÷åðîì, ïîñëå ñèëüíîãî äîæäÿ â êîñûõ 
ëó÷àõ çàõîäÿùåãî ñîëíöà ñêàëà îæèëà: ïîÿâèëèñü êàêèå-òî ïîêà åùå áåñ-
ôîðìåííûå ëèíèè. Íåñêîëüêî âåäåð âîäû ïîìîãëè îêîí÷àòåëüíî ïðîÿâèòü 
ïîâåðõíîñòü. Íà íåé ñòàëè çàìåòíû ôèãóðû îëåíåé, ëþäåé, ëîäêè.  
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Çíà÷èò, ïåòðîãëèôû ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ è çäåñü, çà ïðåäåëàìè ñòîÿí-
êè, íåïîñðåäñòâåííî âäîëü ïðîòîêè, íåïðèâû÷íî íèçêî íàä óðîâíåì 
âîäû, ïî÷òè íà òåõ æå îòìåòêàõ, ÷òî è Ñòàðàÿ Çàëàâðóãà. Òåïåðü ÷åì 
øèðå îáíàæàëñÿ ïðèáðåæíûé ñêëîí, òåì áîëüøå ïîÿâëÿëîñü íîâûõ 
èçîáðàæåíèé. Îíè òîæå ðàñïîëàãàëèñü èçîëèðîâàííûìè ñêîïëåíèÿìè 
íåïîäàëåêó äðóã îò äðóãà, â ñîâîêóïíîñòè îáðàçóÿ äëèííóþ öåïî÷êó, 
ïðîòÿíóâøóþñÿ âäîëü ïðîòîêè. Âñåãî òàêèõ ñêîïëåíèé øåñòü – X–XV 
ãðóïïû. Îíè ðàçëè÷àþòñÿ ïî ÷èñëåííîñòè, òåìàòèêå, ñîõðàííîñòè. 
Âåñüìà ïåðñïåêòèâíûì âûãëÿäåëî è åùå îäíî ìåñòî. Çäåñü â õîäå 
ðåêîãíîñöèðîâêè (ïðåäøåñòâóþùåé îñíîâíûì ðàáîòàì) îáíàðóæèëîñü 
äîâîëüíî êðóïíîå èçîáðàæåíèå ìîðñêîãî çâåðÿ – áåëóõè, ê êîòîðîìó ñ 
îáåèõ ñòîðîí òÿíóëèñü êàêèå-òî ëèíèè. Îíè óõîäèëè ïîä íå òðîíóòûé 
åùå ñëîé ïî÷âû è îáåùàëè ïðèâåñòè ê äðóãèì ôèãóðàì, ñêîðåå âñåãî, 
ê ëîäêàì, èç êîòîðûõ è áðîøåíû ãàðïóíû. Ïëîùàäêà ñëåãêà ïîêàòîãî 
ñêëîíà êàçàëàñü âåñüìà ïåðñïåêòèâíîé. Ïðè âñêðûòèè åå âûÿñíèëîñü, 
îäíàêî, ÷òî ïîâåðõíîñòü ïîäâåðãëàñü ñèëüíîé ýðîçèè. Ìíîãîå óæå ïî-
ãèáëî, íî ñöåíó ìîðñêîãî ïðîìûñëà, êîãäà áåëóõó îäíîâðåìåííî áüþò 
ñ íåñêîëüêèõ ëîäîê, óäàëîñü çàôèêñèðîâàòü. Êðîìå òîãî, âîêðóã íåå íà 
çíà÷èòåëüíîé ïëîùàäè óöåëåëî íåìàëî äðóãèõ ôèãóð è ôðàãìåíòîâ. 
Òàê ïîÿâèëîñü åùå îäíî íàñêàëüíîå ïîëîòíî – VIII ãðóïïà Íîâîé Çà-
ëàâðóãè.  
Ïåðñïåêòèâíûì äëÿ ïîèñêîâ îêàçàëñÿ è ðàéîí ê âîñòîêó îò öåí-
òðàëüíîé ÷àñòè Íîâîé Çàëàâðóãè, ïîä îêðàèíîé ñòîÿíêè. Òàì íà÷àëè 
âòîðîé ðàñêîï, êîòîðûé ïðîðåçàë îòâàë êàðüåðà ñòðîèòåëåé, âñêðûë 
ñîõðàíèâøèéñÿ ïîä íèì êóëüòóðíûé ñëîé è äîøåë äî ãîðèçîíòàëüíîé 
ïîâåðõíîñòè ñêàëèñòîãî óñòóïà. Íà íåì òàêæå áûëè ðèñóíêè, âûäåëåí-
íûå â VI ãðóïïó. Åùå îäíî íåáîëüøîå. VII ñêîïëåíèå, ñâÿçàííîå ñ òå-




àðàëëåëüíî ñ ðàáîòàìè ê Çàëàâðóãå ïîèñêè ïåòðîãëèôîâ âåëèñü 
íà îêðóæàþùåé òåððèòîðèè è òîæå âåñüìà óñïåøíî. Íåáîëüøîå 
ñêîïëåíèå îáíàðóæèëîñü íà îñòðîâêå, ðàñïîëîæåííîì íà ïîëïóòè îò 
Áåñîâûõ Ñëåäêîâ ê Çàëàâðóãå, â ðóñëå ð. Âûã. Äî ñòðîèòåëüñòâà ýëåê-
òðîñòàíöèé îí åäâà ëè áûë äîñòóïåí, ïîñêîëüêó íàõîäèëñÿ â öåíòðå 
ñòðåìèòåëüíîãî ïîòîêà, íåñóùåãîñÿ ê ïîðîãó Çîëîòåö. Íî, êîãäà ðóñëî 
îáñîõëî, ê íåìó îòêðûëñÿ ñâîáîäíûé ïðîõîä. Îñòðîâîê îêàçàëñÿ êàê 
ðàç íà ïóòè èç ýêñïåäèöèîííîãî ëàãåðÿ íà Çàëàâðóãå â ï. Çîëîòåö. Îä-
íàæäû, âîçâðàùàÿñü â ñâîé ëàãåðü, ìû ñ Ý.È. Äåâÿòîâîé ðåøèëè íà 
âñÿêèé ñëó÷àé îñìîòðåòü åãî ïîâíèìàòåëüíåå. Òî ëè âðåìÿ áëàãîïðè-
ÿòñòâîâàëî ïîèñêàì (äåëî áûëî ïîä âå÷åð, êîãäà ÿðêîå ñîëíöå êëîíè-
ëîñü ê çàêàòó), òî ëè íàì ïðîñòî ïîâåçëî, íî íà ðèñóíêè íàòêíóëèñü 
Ï 
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ñðàçó. Îíè ðàñïîëàãàëèñü íåîáû÷íî íèçêî, íà íåáîëüøîé, ñëåãêà ïîêà-
òîé ïðÿìîóãîëüíîé ïëîùàäêå, êàê áû ñëåãêà âäàâëåííîé â ïðèáðåæ-
íûé ñêëîí. ßñíî, ÷òî îáíàðóæåííûå âûáèâêè äëèòåëüíîå âðåìÿ íàõî-
äèëèñü â âîäå. Íå ñëó÷àéíî îíè, õîòÿ è ïîêðûòû òåìíîé ïàòèíîé, 
ñèëüíî ñòåðòû è ñãëàæåíû, íî òåì íå ìåíåå çàìåòíû äîâîëüíî îò÷åò-
ëèâî. Âñåãî èõ 16, â îñíîâíîì ëîäêè áåç ãðåáöîâ. Íà ñîñåäíåì îñòðîâå 
òàêæå âûÿâëåíî íåñêîëüêî ïîëóñòåðòûõ  ôèãóð.  
Åñòåñòâåííî, ïîäîáíûå íàõîäêè ñòèìóëèðîâàëè äàëüíåéøèå ïîëå-
âûå èññëåäîâàíèÿ. Â 1965 ã. íàøà ýêñïåäèöèÿ â äåâÿòûé ðàç ïðèáûëà 
â íèçîâüå ð. Âûã. Öåëü åå – çàâåðøåíèå ðàñêîïîê ïîñåëåíèÿ Çàëàâðó-
ãà I è ïðîäîëæåíèå ïîèñêîâ ïåòðîãëèôîâ. Ïðåäñòîÿëî äîèññëåäîâàòü 
îñòàâøèåñÿ îêðàèíû ñòîÿíêè è ïðèëåãàþùèå ê íåé òåððèòîðèè. Òå-
ïåðü ðàñêîïêè âåëèñü â äâóõ íàïðàâëåíèÿõ – ê ñåâåðî-çàïàäó è þãî-
âîñòîêó îò ðàñ÷èùåííîãî ðàíåå îáøèðíîãî ìàññèâà ñêàë, îêðóæåííîãî 
îãðîìíûìè îòâàëàìè, êîòîðûå ãîä îò ãîäà ðîñëè. Â ñåâåðî-âîñòî÷íîì 
íàïðàâëåíèè ìû ñòðåìèëèñü ðàñêðûòü ñêàëó âïëîòü äî ïåòðîãëèôîâ 
Ñòàðîé Çàëàâðóãè. Äî íèõ îñòàâàëîñü âñåãî 50 ì, íî ïðîéòè èõ îêàçà-
ëîñü î÷åíü òðóäíûì äåëîì: ïðèõîäèëîñü êîð÷åâàòü ïíè, ñíèìàòü ïëîò-
íûé äåðí è âÿçêóþ ïî÷âó. Íå ïðîøëî è íåäåëè, êàê íà ñàìîé ãðàíèöå 
ñ îòêðûòûì ïðèáðåæíûì ñêëîíîì ïðîòîêè, íà òîì æå ñàìîì ïîëóñôå-
ðè÷åñêîì âûñòóïå ñêàëû ñî Ñòàðîé Çàëàâðóãîé, âñåãî â 12 ì ê þãî-
âîñòîêó îò íåå, ïîÿâèëàñü ïåðâàÿ çíà÷èòåëüíàÿ íàõîäêà – íîâàÿ, XV 
ãðóïïà. 
Âûøå, â ãëóáü áåðåãà ðàñ÷èùàòü ñêàëó êàçàëîñü äåëîì áåñïîëåç-
íûì. Ïîâåðõíîñòü îáíàæåííûõ åå ó÷àñòêîâ áûëà ñîâåðøåííî èñïîð-
÷åííîé, áóãðèñòîé, î ðèñóíêàõ íå ìîãëî áûòü è ðå÷è, îäíàêî ðàáîòû 
íàñòîé÷èâî ïðîäîëæàëèñü. È ïîñëåäîâàëî âîçíàãðàæäåíèå – â öåíòðå 
íåáîëüøîé ñêàëèñòîé ëîæáèíû, â 14,5 ì âîñòî÷íåå Ñòàðîé Çàëàâðóãè, 
íà êðîõîòíîì ïÿòà÷êå ñêàëû ñ ðîâíîé ãëàäêîé ïîâåðõíîñòüþ îáíàðó-
æèëîñü åùå îäíî ñêîïëåíèå ïî÷òè ñ äâàäöàòüþ ôèãóðàìè – XVI ãðóï-
ïà Íîâîé Çàëàâðóãè. Ôðàãìåíòû èçîáðàæåíèé ïîêàçàëè, ÷òî íåêîãäà 
ñêîïëåíèå áûëî çíà÷èòåëüíî áîëüøå. È âîò ó÷àñòîê ìåæäó Ñòàðîé Çà-
ëàâðóãîé è ðàñêîïîì 1964 ã. îáíàæåí. Øèðîêèé ìàññèâ êîðåííûõ ïî-
ðîä ãíåéñî-ãðàíèòîâ òÿíóëñÿ òåïåðü áîëåå ÷åì íà 100 ì, íî ðàñêîïêè 
ïðîäîëæèëè äàëüøå, óæå â ãëóáü áåðåãà, ðàñøèðÿÿ ñêàëèñòûé ìàññèâ. 
È çäåñü íàñ îæèäàë ïðèÿòíûé ñþðïðèç: âñåãî â 6 ì ñåâåðíåå ïåðâîé 
çàôèêñèðîâàíà íîâàÿ, XVII ãðóïïà. 
Â öåëîì íà ñåâåðî-çàïàäíîì ó÷àñòêå «ñðàæåíèå» çà ïåòðîãëèôû 
ïðîòåêàëî âïîëíå óñïåøíî. Íà÷àë ïðîÿñíÿòüñÿ è âîïðîñ î âçàèìî-
îòíîøåíèè Ñòàðîé è Íîâîé Çàëàâðóãè. Ïîíà÷àëó êàçàëîñü, ÷òî ìû 
èìååì äåëî ñ äâóìÿ ðàçðîçíåííûìè è ðàçíîâðåìåííûìè êîìïëåêñà-
ìè, íî òåïåðü ìåæäó íèìè ïîÿâèëèñü ñâÿçóþùèå çâåíüÿ. Íîâûå 
ïåòðîãëèôû ñìûêàþòñÿ ñî Ñòàðîé Çàëàâðóãîé, ÷àñòü èç íèõ, õîòÿ è 
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ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøàÿ, âûáèòà ïî÷òè íà îäíîé âûñîòå íàä óðîâ-
íåì ìîðÿ. Íàèáîëåå îò÷åòëèâî òàêóþ ñâÿçü äåìîíñòðèðóåò XV ãðóï-
ïà. Ñòàðàÿ Çàëàâðóãà, ñêîðåå âñåãî, ëèøü ñîñòàâíàÿ ÷àñòü âñåé Çà-
ëàâðóãè – âîèñòèíó ãðàíäèîçíîé êàðòèííîé ãàëåðåè ïîä îòêðûòûì 
íåáîì. 
Â ïðîòèâîïîëîæíîì, þãî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè íåòðîíóòîé îñòà-
âàëàñü ëèøü ñàìàÿ îêðàèíà ñòîÿíêè, ãäå ìîæíî áûëî ïðîäâèíóòüñÿ íà 
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ìåòðîâ äî ïîäîøâû ïëàâíîãî ïîäúåìà îáíàæåííûõ 
ñêàë, âåäóùèõ ê âåðøèíå îñòðîâà Ìàëèíèí ñî ñòîÿíêîé Çàëàâðóãà II. 
Çäåñü ðàñøèðÿëñÿ ðàñêîï II, â êîòîðîì â ïðåäûäóùåì ãîäó áóêâàëüíî 
â ïåðâûõ æå êâàäðàòàõ ðàñêîïà, ïîä ïîäñòèëàþùèì ñëîåì ñòîÿíêè 
óäàëîñü îáíàðóæèòü ïåòðîãëèôû VI ãðóïïû, à ðÿäîì ïîä îòâåñíûì óñ-
òóïîì ðàñ÷èñòèòü êîñòðèùå, óãëè èç êîòîðîãî äàòèðîâàíû çàòåì ïî ìå-
òîäó ðàäèîàêòèâíîãî óãëåðîäà.  
Äàííûé ó÷àñòîê äîëãî îñòàâàëñÿ â ðåçåðâå ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî 
åãî îãðàæäàë ìîùíûé îòâàë, îáðàçîâàâøèéñÿ ïðè âñêðûøíûõ ðà-
áîòàõ â êàðüåðå. Ê òîìó æå èìåííî çäåñü, íà îêðàèíå ñòîÿíêè ó 
îïóøêè ëåñà, âîò óæå íåñêîëüêî ëåò ñòîÿë ýêñïåäèöèîííûé ëà-
ãåðü. Áîëåå ïîäõîäÿùåãî ìåñòà äëÿ íåãî íå îêàçàëîñü. Ìû è íå 
ïîäîçðåâàëè, ÷òî âñå ãîäû, ïîäîáíî æèòåëÿì ðàñêàïûâàåìîãî ïîñå-
ëåíèÿ, ñåëèëèñü áóêâàëüíî íà ðèñóíêàõ, ñêðûòûõ äîâîëüíî òîíêèì 
ñëîåì ïåñ÷àíûõ îñàäêîâ. Âíà÷àëå ïðèøëîñü ñíÿòü îòâàëû ïî êðàþ 
êàðüåðà – íàèáîëåå òðóäîåìêàÿ è ìàëîèíòåðåñíàÿ, íî íåîáõîäè-
ìàÿ ñîñòàâíàÿ ÷àñòü îáùèõ óñèëèé. Ïîáëèçîñòè îò èçâåñòíîé óæå 
VI ãðóïïû óäàëîñü âûÿâèòü åùå îäíó íåáîëüøóþ, XVIII ãðóïïó, à 
ðÿäîì ñ III è VII è XIX, ñ 14-þ ôèãóðàìè. 
È âîò íàêîíåö íà÷èíàåòñÿ ðàñ÷èñòêà î÷åðåäíîãî îáøèðíîãî óñòóïà, 
òîãî ñàìîãî, íà êîòîðîì ñòîÿë ýêñïåäèöèîííûé ëàãåðü, ïîñëåäíåãî ó÷à-
ñòêà Çàëàâðóãè, ïåðñïåêòèâíîãî íà ïåòðîãëèôû. Ïåðåäâèãàþòñÿ ïàëàò-
êà çà ïàëàòêîé, êâàäðàò çà êâàäðàòîì ñíèìàåòñÿ ïî÷âåííûé ñëîé, óæå 
íå ñîäåðæàùèé íèêàêèõ íàõîäîê. Ïîä íèì-òî îäíà çà äðóãîé è ïîÿâëÿ-
þòñÿ íà ñâåò òðè íîâûå ãðóïïû – XX, XXI è XXII. Ýòî êðàéíèå ñ þãî-
âîñòîêà ñêîïëåíèÿ Íîâîé Çàëàâðóãè. Äàëåå òÿíóòñÿ ñêàëû, ïîêðûòûå 
ëèøü ñëîåì ìõà è âîâñå îáíàæåííûå, ñ ñîâåðøåííî ðàçðóøåííîé ïî-
âåðõíîñòüþ. Èìåëèñü ëè íà íèõ ðèñóíêè, òåïåðü óñòàíîâèòü íåâîçìîæ-
íî. Ïðèìåðíî â 200 ì íà âåðøèíå îñòðîâà ïîä ñòîÿíêîé Çàëàâðóãà II 
ðàñ÷èùåí çíà÷èòåëüíûé ó÷àñòîê ñêàëû ñ òàêèì æå ÷åøóé÷àòûì ðåëüå-
ôîì è ãëàäêîé ïîâåðõíîñòüþ ñêàëèñòûõ óñòóïîâ, íî ðèñóíêîâ íå îáíà-
ðóæåíî. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âûøå óñòóïà ñ XX–XXII ãðóïïàìè îíè âî-
îáùå íå ïîäíèìàëèñü. Ïðàâäà, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â ýòîì, íóæíà äîïîë-
íèòåëüíàÿ ðàñ÷èñòêà ñêàë ìåæäó ñòîÿíêàìè Çàëàâðóãà I è II è ðóñëîì 
ïðîòîêè. 
 






















Íîâàÿ Çàëàâðóãà. Îòêðûòèÿ ïðîäîëæàþòñÿ 
 
Ðåçóëüòàòû ðàáîò ïîëåâîãî ñåçîíà 1965 ã. ðàäîâàëè. Îíè íå èñ-
÷åðïûâàëèñü îòêðûòèåì âîñüìè íîâûõ ãðóïï ïåòðîãëèôîâ. Â íàé-
äåííûõ ïðåæäå ñêîïëåíèÿõ òîæå óäàëîñü çàôèêñèðîâàòü íîâûå, íå 
çàìå÷åííûå ðàíåå ôèãóðû. Îêàçàëîñü, ÷òî ïðîöåññ «ïðîÿâëåíèÿ» 
ñêàë ïðîäîëæàåòñÿ. Ñàìà ïðèðîäà ñ êàæäûì ãîäîì âñå ëó÷øå ïðî-
ìûâàëà ïîâåðõíîñòü ðàñêðûòûõ ñêàë, äåëàëà òî, ÷òî íå ïîä ñèëó 
áûëî äàæå ïîæàðíîé ìàøèíå (ïðèõîäèëîñü èñïîëüçîâàòü è åå). Ïî 
ìåðå òîãî êàê àòìîñôåðíûå îñàäêè âûìûâàëè ÷àñòèöû ïî÷âû äàæå 
èç ìåëü÷àéøèõ ïîð ñêàëèñòîé ïîâåðõíîñòè, îò÷åòëèâåå ïðîñòóïà-
ëè áåëåñûå ñèëóýòû âñå íîâûõ è íîâûõ èçîáðàæåíèé. Êàê ïðàâè-
ëî, îíè ñëèâàþòñÿ ñ ôîíîì ñåðîé ñêàëû, íî ïðè áëàãîïðèÿòíîì 
îñâåùåíèè çàìåòíû äîâîëüíî îò÷åòëèâî; èõ ñ òðóäîì, íî âñå æå 
ìîæíî ñêîïèðîâàòü è ñôîòîãðàôèðîâàòü. 
Òåì íå ìåíåå çàâåðøèòü ðàáîòû íà Çàëàâðóãå òàê è íå óäàëîñü. 
Âíîâü âñå ñèëû ïîãëîòèëà ðàñ÷èñòêà ñêàë ñ öåëüþ ïîèñêîâ ïåòðîã-
ëèôîâ. Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè, óäàëåíèå îñòàâøèõñÿ îãðîì-
íûõ îòâàëîâ, ïîñòîÿííî çàñîðÿâøèõ ðàñ÷èùåííûå óæå ïîëîòíà, 
ïðèøëîñü îñòàâèòü íà áóäóùåå. È âñå æå â èçâåñòíîì ñìûñëå äàí-
íûé ïîëåâîé ñåçîí ñòàë èòîãîâûì. Ïðîÿñíèëèñü ìàñøòàáû Çàëàâðó-
ãè, ñäåëàíû ïîñëåäíèå êðóïíûå îòêðûòèÿ. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàí-
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íûì, âñåãî çà òðè ãîäà íà Íîâîé Çàëàâðóãå, íà ïëîùàäè ïðèìåðíî 
îêîëî îäíîãî ãåêòàðà âûÿâëåíû è çàôèêñèðîâàíû 22 íîâûå ãðóïïû, 
âêëþ÷àþùèå ñâûøå 1000 îòäåëüíûõ ôèãóð. Çàëàâðóãà âîøëà â ÷èñ-
ëî êðóïíåéøèõ ñêîïëåíèé ïîñëåïàëåîëèòè÷åñêîãî íàñêàëüíîãî èñ-
êóññòâà Ñåâåðíîé Åâðîïû. Ïðèáàâèì è ÷åòûðå ñêîïëåíèÿ, îòêðûòûå 
















Âèä íà Çàëàâðóãó ñî ñòîðîíû ïðîòîêè 
 
Â 1966 ã. àðõåîëîãè÷åñêèå ðàáîòû íà Çàëàâðóãå íå âåëèñü, íî îíà 
íå îñòàâàëàñü áåç âíèìàíèÿ. Çäåñü øëè ñúåìêè äîêóìåíòàëüíîãî ôèëü-
ìà «Ïî Áåñîâûì Ñëåäêàì». Â ïîñëåäóþùèå ãîäû ïîëåâûå èññëåäîâà-
íèÿ ïðîäîëæàëèñü, íî çíà÷èòåëüíûõ ïðèáàâëåíèé ïåòðîãëèôîâ íå äà-
ëè. Â 1967 ã. îáíàðóæåíî ëèøü òðè ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøèå è íå 
î÷åíü âûðàçèòåëüíûå ãðóïïû – XXIII–XXV, à â 1968 ã. âñåãî îäíà – 
XXVI, ïîñëåäíÿÿ ãðóïïà Íîâîé Çàëàâðóãè. Â òå æå ãîäû ñêàëû î÷èùå-
íû ïî âñåé ïëîùàäè. Çàëàâðóãà ïðåâðàòèëàñü â ïðåêðàñíûé ìóçåéíûé 
îáúåêò ïîä îòêðûòûì íåáîì. Íî åñëè íàä Áåñîâûìè Ñëåäêàìè âîçâå-
äåí çàùèòíûé äîìèê-ïàâèëüîí, òî íà Çàëàâðóãå íèêàêèõ îõðàííûõ ñî-
îðóæåíèé íå ñîçäàâàëîñü. Âñòàëà ïðîáëåìà îõðàíû è ðàçóìíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ íîâûõ íàñêàëüíûõ ïîëîòåí.  
Ðàñ÷èñòêà Çàëàâðóãè â îáùåé ñëîæíîñòè äëèëàñü ïÿòü ëåò, è 
åæåãîäíî ïîÿâëÿëèñü íà ñâåò âñå íîâûå è íîâûå ñêîïëåíèÿ ïåò-
ðîãëèôîâ. Â 1963 ã. èõ îòêðûòî 5, â ñëåäóþùåì – 9, çàòåì – 8, 
íàêîíåö – 3 è â 1968 ã. – âñåãî îäíî. Ïðàâäà, îäèíî÷íûå èçîáðà-
æåíèÿ çäåñü íàõîäèëè è ïîçäíåå, âïëîòü äî 1976 ã. Ïîñëå îòêðû-
òèÿ Íîâîé Çàëàâðóãè (è ïîä åãî íåïîñðåäñòâåííûì âëèÿíèåì) íà 
îñòðîâå Åðïèí Ïóäàñ â 1969–1971 ãã. íàéäåíà åùå îäíà áîëüøàÿ 
ãðóïïà ïåòðîãëèôîâ – Åðïèí Ïóäàñ. 
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Òàêîâà êðàòêàÿ èñòîðèÿ ïîëåâîãî èçó÷åíèÿ ïåòðîãëèôîâ Íîâîé Çàëàâ-
ðóãè, ñðàçó æå ïîëó÷èâøèõ èçâåñòíîñòü è ïðèçíàíèå, è íå òîëüêî ñðåäè 
ñïåöèàëèñòîâ. Î Çàëàâðóãå ìíîãî ïèñàëè â öåíòðàëüíûõ è ìåñòíûõ èçäà-
íèÿõ, íàó÷íîé, íàó÷íî-ïîïóëÿðíîé è äàæå õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðå. 
Êîïèè îòäåëüíûõ ïåòðîãëèôîâ ìíîãîêðàòíî âîñïðîèçâîäèëèñü â ñàìûõ 
ðàçíûõ èçäàíèÿõ. Íàêîíåö, èì ïîñâÿùåíà êíèãà Þ.À. Ñàââàòååâà «Çàëàâ-
ðóãà» (1970). Âòîðàÿ åå ÷àñòü (1977) ñîäåðæèò ìàòåðèàëû ñîñåäíèõ ñòîÿ-
íîê. Ïàëåîãåîãðàôîì Ý.È. Äåâÿòîâîé èçäàíà êíèãà «Ãåîëîãèÿ è ïàëèíîëî-
ãèÿ ãîëîöåíà è õðîíîëîãèÿ ïàìÿòíèêîâ ïåðâîáûòíîé ýïîõè â þãî-çàïàä-
íîì Áåëîìîðüå» (1973). 
Íåðåäêî âîçíèêàåò âîïðîñ: áóäóò ëè â Êàðåëèè íîâûå îòêðûòèÿ òàêîãî 
ðîäà? Îí âñòàâàë è ïåðåä ïåðâîèññëåäîâàòåëÿìè, êîòîðûå äîïóñêàëè âîç-
ìîæíîñòü âûÿâëåíèÿ íîâûõ ïåòðîãëèôîâ, ïðåæäå âñåãî â èçâåñòíûõ óæå 
ìåñòîíàõîæäåíèÿõ. Âåñü íàêîïëåííûé îïûò ïîçâîëÿåò óòâåðæäàòü, ÷òî 
íàäåæäà íà óñïåõ îñòàåòñÿ. Çíà÷èò, ïîèñêè ñëåäóåò ïðîäîëæàòü. Ê òîìó 
æå îõîòà çà íàñêàëüíûìè èçîáðàæåíèÿìè ïîêà âåëàñü ïðåèìóùåñòâåííî 
â ïðåäåëàõ èçâåñòíûõ yæe êîìïëåêñîâ. Ïîðà âûõîäèòü çà èõ ãðàíèöû è 
íà÷àòü ñèñòåìàòè÷åñêèå, öåëåíàïðàâëåííûå ïîèñêè íà áîëåå îáøèðíûõ 
òåððèòîðèÿõ.  
Ïåðñïåêòèâíûìè îñòàþòñÿ ïðèáðåæíûå îñòðîâà Áåëîãî ìîðÿ, à òàêæå 
áåðåãà è îñòðîâà Ëàäîæñêîãî îçåðà. Èõ îáñëåäîâàíèå ïîòðåáóåò ìíîãî 
ñèë è âðåìåíè, òåì áîëåå ÷òî êàêèõ-òî íàäåæíûõ îðèåíòèðîâ â íàçâàí-
íûõ ìåñòàõ ïîêà íåò. Íî íàêîïëåííûé îïûò ïîçâîëÿåò âåñòè òàêèå ïîèñ-
êè óæå íå âñëåïóþ, à áîëåå öåëåíàïðàâëåííî. Â Êàðåëèè ìîæíî îæèäàòü 
òàêæå îòêðûòèÿ ïèñàíèö – èçîáðàæåíèé, íàíåñåííûõ êðàñêîé (îõðîé) íà 
âåðòèêàëüíûå ïîâåðõíîñòè ñêàë. Óâåðåííîñòü â óñïåõå âíóøàþò ìíîãî-
÷èñëåííûå ïèñàíèöû íà òåððèòîðèè ñîñåäíåé Ôèíëÿíäèè. 
Íåëüçÿ ñ÷èòàòü èñ÷åðïûâàþùå èçó÷åííûìè òåððèòîðèè èçâåñòíûõ ìå-
ñòîíàõîæäåíèé, â ÷àñòíîñòè íèçîâüÿ ð. Âûã. Òùàòåëüíîå îáñëåäîâàíèå 
îáíàæåííûõ ïðèáðåæíûõ ñêëîíîâ îò Áåñîâûõ Ñëåäêîâ äî Çàëàâðóãè, ðàñ-
÷èñòêà ñêàë, ïîêðûòûõ ïî÷âîé, ñ âûñîòíûìè îòìåòêàìè îò 13 äî 23 ì íàä 
óðîâíåì ìîðÿ (íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ íà ïåòðîãëèôû) ìîæåò ïðèâåñòè 
ê óñïåõó. Õîòÿ ðàññòîÿíèå äî Çàëàâðóãè íåáîëüøîå, íî íà âñåì ïðîòÿæå-
íèè èìåþòñÿ âûõîäû êîðåííûõ ïîðîä, îáíàæåííûõ â ïðèáðåæíîé ÷àñòè è 
ïðèêðûòûõ òîíêèì ñëîåì ïî÷âû âûøå. Ïðàâäà, ïîêà ïîèñêè ïåòðîãëèôîâ 
íà âåðøèíàõ îñòðîâîâ Åðïèí Ïóäàñ è Áîëüøîé Ìàëèíèí ðåçóëüòàòîâ íå 
äàëè, õîòÿ òàì ðàñ÷èùåíû íåïëîõèå ó÷àñòêè ñêàëüíîé ïîâåðõíîñòè. Íóæ-
íî èìåòü â âèäó, ÷òî ðèñóíêè ìîãóò ðàñïîëàãàòüñÿ è íèæå ïî ñêëîíàì, 
áëèæå ê ðóñëó. 
Íåòðóäíî çàìåòèòü, ÷òî âñå èçâåñòíûå áåëîìîðñêèå ïåòðîãëèôû ðàñïðî-
ñòðàíÿþòñÿ íà îñòðîâàõ. Çàìàí÷èâûì áûëî áû íàéòè èõ è íà êîðåííûõ áå-
ðåãàõ ðåêè. Êàê âûÿñíèëîñü, äàæå ïîñëå ïîÿâëåíèÿ ïåðâûõ ðèñóíêîâ Áåñî-
âûõ Ñëåäêîâ ðåêà íèæå èõ èìåëà èíîé îáëèê è íåîäíîêðàòíî ìåíÿëà ñâîè 
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áåðåãîâûå î÷åðòàíèÿ. Çà ï. Çîëîòåö, íàïðèìåð, âñå ñòîÿíêè çàëåãàþò íà êî-
ðåííûõ ïîðîäàõ. Ïðîáíûå ðàñ÷èñòêè ïîêàçàëè, ÷òî èìåþòñÿ ó÷àñòêè ãëàä-
êîé ïëîñêîé ñêàëû, âïîëíå ïðèãîäíûå äëÿ íàíåñåíèÿ ðèñóíêîâ. Ìîæíî íà-
ìåòèòü åùå ðÿä àíàëîãè÷íûõ ó÷àñòêîâ íà îñòðîâàõ ð. Âûã. Íàïðèìåð, íà 
ïðàâîì áåðåãó ïîä ñòîÿíêîé Çàëàâðóãà IV ñêàëèñòûå óñòóïû î÷åíü íàïîìè-
íàþò çàëàâðóæñêèå è ïåðñïåêòèâíû íà ïåòðîãëèôû. Ïðàâäà, äàæå èõ ñëå-
äîâ òàì ïîêà íå îáíàðóæåíî. Ðàçðàáîòêà ìåòîäèêè ïîèñêîâ ðèñóíêîâ ïîä 
ñëîåì ïî÷âû ìîæåò ñûãðàòü âàæíóþ ðîëü â äàëüíåéøèõ ðàáîòàõ è çà ïðå-
äåëàìè íèçîâüÿ ð. Âûã. Ïîêà ïî÷òè âñå èçâåñòíûå ñêîïëåíèÿ îáíàðóæåíû 
ïîïóòíî, â õîäå ðàçâåäîê è ðàñêîïîê ñòîÿíîê. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ñïå-
öèàëüíûå ðàáîòû íà âîñòî÷íîì áåðåãó Îíåæñêîãî îçåðà. Ïîðà ïðèñòóïàòü 
ê îðãàíèçàöèè ìíîãîëåòíèõ öåëåíàïðàâëåííûõ ïîèñêîâ ïåòðîãëèôîâ è ïè-
ñàíèö ïî âñåé òåððèòîðèè Êàðåëèè. 
Íå ðàç âûñêàçûâàëîñü ìíåíèå, ÷òî ìåñòà äëÿ íàñêàëüíûõ èçîáðàæå-
íèé âûáèðàëèñü îòíþäü íå ñëó÷àéíî, íå íà ñêîðóþ ðóêó, íå êàê ïîïà-
ëî. Ê íèì ïðåäúÿâëÿëèñü îñîáûå òðåáîâàíèÿ. Îíè äîëæíû áûëè áûòü 
èçîëèðîâàííûìè è ïðèâëåêàòåëüíûìè è ñàìè ïî ñåáå. Òàêîâû ïðè÷óä-
ëèâûõ î÷åðòàíèé ìûñû íà Îíåæñêîì îçåðå èëè îñòðîâà ó âå÷íî øóìÿ-
ùèõ ïîðîãîâ â Áåëîìîðüå. Ïðàâäà, íå âñåãäà ó÷èòûâàëîñü, ÷òî ïðèðîä-
íàÿ îáñòàíîâêà òàì íåîäíîêðàòíî èçìåíÿëàñü è âñåãäà ÷åì-òî îòëè÷à-
ëàñü îò ñîâðåìåííîé. Îñîáåííî â Áåëîìîðüå.  
Åñòåñòâåííî, ìû íå çíàåì òî÷íî, êàêèìè ìîòèâàìè ðóêî- 
âîäñòâîâàëèñü ïåðâîáûòíûå ìàñòåðà, âûáèðàÿ ìåñòà äëÿ íàñêàëüíûõ 
ïîëîòåí, íî óæå î÷åâèäíî, ÷òî îíè áûëè íåîáû÷àéíî âûðàçèòåëüíû è 
ïðîèçâîäèëè ñèëüíîå ýìîöèîíàëüíîå âïå÷àòëåíèå è ÷òî ðàñïîëàãàëèñü 
â ðàéîíàõ, îñîáî áëàãîïðèÿòíûõ äëÿ îõîòû, ðûáíîé ëîâëè, ìîðñêîãî 
ïðîìûñëà.  
Ñàìè ðèñóíêè âñåãäà âûáèâàëèñü áëèçêî îò óðåçà âîäû, íà ïîëîñå 
îìûâàåìûõ åþ ïðèáðåæíûõ ñêàë, òàì, ãäå íå ìîãëè çàêðåïèòüñÿ ëè-
øàéíèêè, à ïîâåðõíîñòü ñêàëû îñòàâàëàñü íàèáîëåå ÷èñòîé è ãëàäêîé. 
Ïåòðîãëèôû, îêàçàâøèåñÿ â ãëóáèíå áåðåãà, äàëåêî îò âîäû, ïîñòåïåí-
íî ïîêðûâàëèñü ëèøàéíèêàìè, ìåäëåííî «ñúåäàâøèìè» èõ. Ñî âðåìå-
íåì îíè ñòàíîâèëèñü íåçàìåòíûìè è ïåðåñòàâàëè èãðàòü ñêîëüêî-íè-
áóäü âàæíóþ ðîëü â æèçíè äðåâíåãî íàñåëåíèÿ. 
Ïîäîáíûå íàáëþäåíèÿ ïîäñêàçûâàþò, ÷òî è âïðåäü ïîèñêè ìîæ-
íî âåñòè â ìåñòàõ, óäîáíûõ äëÿ ïðîìûñëà: â óñòüÿõ ðåê, ïðè âïà-
äåíèè èõ â ìîðå è êðóïíûå îçåðà, ó âîäîïàäîâ è ïîðîãîâ, ó ìåñò 
ñêîïëåíèÿ ðûáû è ìîðñêîãî çâåðÿ. Åñòåñòâåííî, ÷òî îäíî èç óñëî-
âèé íàõîæäåíèÿ òàì ðèñóíêîâ – íàëè÷èå âûõîäîâ êîðåííûõ ïîðîä 
ãðàíèòîâ è ãíåéñîâ, îáíàæåííûõ èëè ïîêðûòûõ íåáîëüøèì ñëîåì 
ïî÷âû. Îíè äàâíî èçâåñòíû, è íóæíî ëèøü âûáðàòü íàèáîëåå èí-
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Íàìå÷åííûå, õîòÿ è åùå íåäîñòàòî÷íî îïðåäåëåííûå îðèåíòèðû 
ìîãóò ïîìî÷ü â ïîèñêàõ íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé íà òåððèòîðèè Êàðå-
ëèè, îñîáåííî â ñàìîì íà÷àëå. Äåéñòâåííîñòü èõ ïîäòâåðäèëè îòêðû-
òèÿ â Áåëîìîðüå è íà Îíåæñêîì îçåðå. Îõîòà çà ïåòðîãëèôàìè è ïè-
ñàíèöàìè â Êàðåëèè äîëæíà ïðîäîëæàòüñÿ, è ìû óáåæäåíû, ÷òî åå 
ó÷àñòíèêîâ ðàíî èëè ïîçäíî æäóò â êîíå÷íîì ñ÷åòå îòêðûòèÿ. Íåìàëî 
íîâîãî ïðèíåñåò è óãëóáëåííîå èññëåäîâàíèå èçâåñòíûõ óæå ãðóïï 
îíåæñêèõ è áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ. 
È î÷åðåäíîå îòêðûòèå ñëó÷èëîñü ñîâåðøåííî íåîæèäàííî – íà 
öåíòðàëüíîì ïîëîòíå Ñòàðîé Çàëàâðóãè. Ñîâìåñòíàÿ ýêñïåäèöèÿ êà-
ðåëüñêèõ è áðèòàíñêèõ àðõåîëîãîâ (ðóêîâîäèòåëü Í.Â. Ëîáàíîâà), èçó-
÷àâøàÿ ìèêðîëàíäøàôò áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ, â äàâíî èçâåñòíîé 
è íåïëîõî çàäîêóìåíòèðîâàííîé öåíòðàëüíîé ãðóïïå Ñòàðîé Çàëàâðóãè 
çàôèêñèðîâàëà öåëûé ïëàñò íîâûõ ôèãóð. Èõ îêàçàëîñü 282 – â äâà ñ 
ëèøíèì ðàçà áîëüøå èçâåñòíûõ ðàíåå. Àâòîð ïðè ñåì ïðèñóòñòâîâàë è 
èñïûòàë ÷óâñòâî ãëóáîêîãî èçóìëåíèÿ è âîñòîðãà. Âîèñòèíó èìåë ìå-
ñòî ñëó÷àé, êîãäà òàéíîå âäðóã ñòàëî ÿâüþ. Íîâûå èçîáðàæåíèÿ ðàñïî-
ëîæåíû ðÿäîì, à òî è ïîâåðõ èçâåñòíûõ ðàíåå. 
Ïîìîã íîâûé, îòíîñèòåëüíî ïðîñòîé è ýôôåêòèâíûé «ñêàíäèíàâ-
ñêèé» ñïîñîá ïîèñêîâ, çàèìñòâîâàííûé Í.Â. Ëîáàíîâîé ó íîðâåæñêèõ 
êîëëåã. Ñóòü åãî â ñëåäóþùåì. Áåðåòñÿ áîëüøîå ïîëîòíî ÷åðíîãî ñâå-
òîíåïðîíèöàåìîãî ïîëèýòèëåíà ðàçìåðîì 4 × 5 ì (èëè äàæå áîëüøå), 
êîòîðûì íàêðûâàåòñÿ ó÷àñòîê ïðîâåðÿåìîé ñêàëüíîé ïîâåðõíîñòè. Èñ-
ñëåäîâàòåëü íàõîäèòñÿ â íåîáû÷íîì «øàëàøå» è ñëåãêà ïðèïîäíèìàåò 
ëåæàùèé íà ñêàëå êðàåøåê ïîëîòíà. Ïðîíèêøàÿ â òåìíîòó ïîëîñêà 
ñâåòà äåëàåò èçîáðàæåíèÿ áîëåå ðåëüåôíûìè è õîðîøî çàìåòíûìè. 
Îíà ëåãêî ðåãóëèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì íàêëîíà ñêàëû è íóæíîé èíòåíñèâ-
íîñòè. Òåïåðü êîíòóðû âûñâå÷åííûõ ôèãóð ìîæíî ôîòîãðàôèðîâàòü, 
îáâîäèòü ìåëîì, èçó÷àòü òåõíèêó âûáèâêè, ñòèëü è ñîñòàâ ñþæåòîâ, 
âûÿâëÿòü êîìïîçèöèè. Òàêèì îáðàçîì óæå îáñëåäîâàíû Ñòàðàÿ Çàëàâ-
ðóãà è òðè áåçûìÿííûõ îñòðîâêà â ðóñëå ð. Âûã (ìåæäó Çàëàâðóãîé è 
Áåñîâûìè Ñëåäêàìè). Âñå îíè áóäóò ïîäâåðãíóòû ïîâòîðíîìó (êîí-
òðîëüíîìó) îáñëåäîâàíèþ. Ïðåäñòîèò îñìîòðåòü òàêèì ñïîñîáîì èñ-
ïîð÷åííûå ýðîçèåé ó÷àñòêè Íîâîé Çàëàâðóãè, ãäå íàõîäÿòñÿ I, VIII, XI, 
XV è XVII ãðóïïû. 
Êàê âûÿñíèëîñü, ñîñòîÿíèå ïåòðîãëèôîâ Ñòàðîé Çàëàâðóãè íå ñòîëü 
ïëà÷åâíî, êàê äóìàëè ðàíüøå. Åùå Â.È. Ðàâäîíèêàñ ïðåäëàãàë ïîòîðî-
ïèòüñÿ ñ èõ èçó÷åíèåì, ïîñêîëüêó ÷àñòü ïåòðîãëèôîâ îí óæå íå ñìîã 
çàôèêñèðîâàòü èç-çà ïðîöåññà èõ ðàçðóøåíèÿ, êîòîðûé, êàçàëîñü, ïðî-
äîëæàëñÿ íà ãëàçàõ. Ïî ìíåíèþ Í.Â. Ëîáàíîâîé, ñ 30-õ ãã. ÕÕ â. 
«äàëüíåéøåãî ðàçðóøåíèÿ ïåòðîãëèôîâ íå ïðîèçîøëî». Áîëüøå âñåãî 
íîâûõ âûáèâîê îêàçàëîñü íà þãî-âîñòî÷íîì è ñåâåðî-âîñòî÷íîì ôëàí-
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ãàõ ïîëîòíà, áëèæå ê åãî êðàþ. Ëþáîïûòíî, ÷òî îíè âûÿâëåíû è âíóò-
ðè ãèãàíòñêèõ òðåõìåòðîâûõ èçîáðàæåíèé îëåíåé, âûáèòûõ áîëåå 
êðóïíûìè è ãðóáûìè êàìåííûìè èíñòðóìåíòàìè (òàê, ÷òî ïî êðàþ ôè-
ãóð âûáèâêà âûïîëíåíà íåñêîëüêî ãëóáæå, ÷åì ïî ïëîùàäè ñèëóýòà, è 
ìåíåå òùàòåëüíî). Â èõ ÷èñëå ëîäêè, ãàðïóíû, îëåíè è ìíîæåñòâî íå-
ïîíÿòíûõ ôðàãìåíòîâ. Íàñëîåíèÿ ðàçíîâðåìåííûõ èçîáðàæåíèé èìå-
þòñÿ è â ñåâåðíîé ÷àñòè ðàññìàòðèâàåìîãî íàñêàëüíîãî ïîëîòíà. Ïî-
õîæå, ÷òî îíî ïîñëå íåêîòîðîãî ïåðåðûâà èñïîëüçîâàëîñü ïîâòîðíî – 
ñëó÷àé äëÿ ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè èñêëþ÷èòåëüíûé. 
Îáùåå ÷èñëî ôèãóð Ñòàðîé Çàëàâðóãè ïðèáëèçèëîñü ê 500. Òåïåðü 
ýòî ñàìàÿ áîëüøàÿ è íàñûùåííàÿ ãðóïïà, èñïîëüçîâàâøàÿñÿ äîâîëüíî 
äîëãî è, âèäèìî, ñ ïåðåðûâàìè. Ñêîðåå âñåãî, ïðè ïðîäîëæåíèè ïîèñ-
êîâ è êîíòðîëüíûõ îáñëåäîâàíèÿõ íàéäåòñÿ íåìàëî íîâûõ ðèñóíêîâ. 
Ìîæíî òîëüêî ïîæàëåòü, ÷òî â þæíîé ÷àñòè ñêàëà ïîñòðàäàëà îò êî-
ñòðîâ è ñòàëà ìåíåå ïåðñïåêòèâíîé. Çäåñü òîæå (ñóäÿ ïî óöåëåâøèì 
ôðàãìåíòàì) áûëè âûáèòû îëåíè. Ïîõîæå, ÷òî óäàñòñÿ çàôèêñèðîâàòü 
íîâûå ôèãóðû è íàä ãîëîâîé ñðåäíåãî èç òðåõ èäóùèõ äðóã çà äðóãîì 
îãðîìíûõ îëåíåé, ó êîòîðîãî íà ñòàðîé êîïèè ïîêàçàíû ðîñêîøíûå ðî-
ãà. Â äåéñòâèòåëüíîñòè íà èõ ìåñòå ðàñïîëàãàþòñÿ àíòðîïîìîðôíûå 
ôèãóðû, âîçìîæíî è ëîäêè. Îíè ñèëüíî èñïîð÷åíû ýðîçèåé è ïîòîìó 
ïî÷òè íå âèäíû. Íå ñëó÷àéíî èõ íå çàìå÷àëè ðàíüøå.  
Äàæå ïðè áåãëîì çíàêîìñòâå ñ íîâûìè èçîáðàæåíèÿìè áðîñàåòñÿ â 
ãëàçà ðàçíîîáðàçèå òåìàòèêè, îáèëèå ìíîãîôèãóðíûõ ñöåí, íàëè÷èå 
ðåäêèõ ñþæåòîâ, ñëó÷àè íàñëîåíèÿ ðèñóíêîâ äðóã íà äðóãà. Ñðåäè íî-
âûõ èçîáðàæåíèé áîëüøå âñåãî ñëåäîâ ëþäåé è æèâîòíûõ (202), ëîäîê 
(42) è ôðàãìåíòîâ ôèãóð (44). Íàñûùåíà ñëåäàìè ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ 
÷àñòü ïîëîòíà. Êàæåòñÿ, óäàåòñÿ ðàçëè÷èòü ñëåäû îëåíåé è ëþäåé. 
Èìåþòñÿ ìèíèàòþðíûå èçîáðàæåíèÿ – çíàêè äëèíîé ìåíåå 1 ñì è 
êðóïíûå ñëåäû íîã ÷åëîâåêà (15–20 ñì), ïîäîáíûå òåì, ÷òî òÿíóòñÿ çà 
áåñîì íà Áåñîâûõ Ñëåäêàõ. Åñòü è âåñüìà ðåäêèå êàðêàñíûå ëîäêè 
(êàê â XI ãðóïïå Íîâîé Çàëàâðóãè è íà âîñòî÷íîì áåðåãó Îíåæñêîãî 
îçåðà íà ìûñå Êàðåöêèé è ïîëóîñòðîâå Êî÷êîâíàâîëîê).  
Ïðåæäå çäåñü íå áûëî ñöåí ìîðñêîãî ïðîìûñëà. Òåïåðü çàôèêñèðî-
âàíî öåëûõ òðè. Âñå îíè â ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ïîëîòíà. Ñîõðàí-
íîñòü ýòèõ ãðàâèðîâîê ïëîõàÿ, ïîñêîëüêó èõ ïåðåêðûâàþò àíòðîïî-
ìîðôíûå ôèãóðû èç èçâåñòíûõ áàòàëüíûõ ñöåí. Ñðåäè íåîáû÷íûõ èçî-
áðàæåíèé – ñïèðàëü (çìåÿ?). Ïîõîæå, ÷òî îíà ñîåäèíåíà ñ çàäíåé íî-
ãîé áîëüøîãî îëåíÿ, èäóùåãî â ñòàäå èç òðåõ ãîëîâ ïåðâûì. Çäåñü çà-
ôèêñèðîâàíî áîëüøå âñåãî íîâûõ ôèãóð, ïðåèìóùåñòâåííî ëîäîê ðàç-
ëè÷íûõ ðàçìåðîâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ Çàëàâðóãè (áåëîìîðñêîãî òèïà). 
Âñå òðè êðóïíûõ îëåíÿ ïîêðûòû ìíîæåñòâîì ñöåí ñ ó÷àñòèåì ëîäîê è 
äðóãèõ ôèãóð – âñåãî èõ íå ìåíåå 15.  
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Óäàëîñü âûÿâèòü è óñòðàíèòü íåìàëî íåòî÷íîñòåé â êîïèÿõ 
Â.È. Ðàâäîíèêàñà, êîòîðûå êàñàþòñÿ êàê êîìïîçèöèé, òàê è îòäåëüíûõ 
ôèãóð. Êîððåêòèðîâêå ïîäâåðãëîñü ìíîæåñòâî ôèãóð, âêëþ÷àÿ è ñàìûå 
áîëüøèå. Òàê, ó ïîñëåäíåãî èç ñòàäà îëåíÿ óäëèíèëèñü îáå íîãè è èñ-
÷åçëî êîïûòî, îêàçàâøååñÿ åñòåñòâåííîé âûáîèíîé. Â þãî-çàïàäíîé 
÷àñòè ïîëîòíà, íèæå äëèííûõ è óçêèõ ëîäîê, òîæå èìåþòñÿ ïåðåêðû-
òèÿ îäíèõ ôèãóð äðóãèìè. Â öåëîì æå äîìèíèðóþùèìè íà öåíòðàëü-
íîé ñêàëå Ñòàðîé Çàëàâðóãè îñòàþòñÿ òå æå ñþæåòû – ñëåäû, ëîäêè è 
ëþäè.  
Ïðèõîäèòñÿ ïåðåñìàòðèâàòü è ñëîæèâøèåñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðî-
öåññå çàïîëíåíèÿ âñåãî ýòîãî ïîëîòíà, åãî ñòðàòèãðàôèþ. Îñîáåííî 
äåòàëüíî åå ïûòàëñÿ âîññîçäàòü À.Ä. Ñòîëÿð. Òåïåðü âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî 
íàìå÷åííûé èì ïðîöåññ çàïîëíåíèÿ ñêàëû, ñêîðåå, øåë â îáðàòíîì íà-
ïðàâëåíèè. Ñàìûìè ðàííèìè Í.Â. Ëîáàíîâà ñ÷èòàåò íåáîëüøèå ëîäêè, 
ó÷àñòâóþùèå â ñöåíàõ ìîðñêîé îõîòû. Âíóòðè òóëîâèùà ñðåäíåãî è 
çàäíåãî èç ñòàäà êðóïíûõ îëåíåé, à òàêæå ñåâåðî-âîñòî÷íåå (ãäå 
Â.È. Ðàâäîíèêàñîì ñêîïèðîâàíà áîëüøàÿ «êîíòóðíàÿ ðûáà»). Íà ñà-
ìîì äåëå âûáèòà ñöåíà ìîðñêîé îõîòû. Íà ìåñòå õâîñòà – ëîäêà, à 
êîíòóð ðûáû – ýòî ëèíèè ãàðïóíîâ, êîòîðûå òÿíóòñÿ ê áåëóõàì.  
Ñåâåðíûé è ñåâåðî-âîñòî÷íûé ôëàíãè öåíòðàëüíîãî ïîëîòíà Ñòàðîé 
Çàëàâðóãè òåïåðü áóêâàëüíî ïðåîáðàçèëèñü. Í.Â. Ëîáàíîâà ïîëàãàåò, 
÷òî èìåííî çäåñü íàõîäÿòñÿ ñàìûå ïåðâûå ðèñóíêè. Çàòåì íà äðóãèõ 
ó÷àñòêàõ þãî-çàïàäíîãî è ñåâåðî-âîñòî÷íîãî ñêëîíîâ ïîÿâëÿþòñÿ îëå-
íè, äëèííûå ëîäêè. Îëåíü ñ ðîãàìè íàä ãîëîâîé ñðåäíåãî áîëüøîãî 
îëåíÿ ïîÿâèëñÿ åùå äî íåãî è ñàì âûáèò ïîâåðõ êàêîé-òî ìåëêîé ôè-
ãóðû. Íà ñëåäóþùåì ýòàïå âûñå÷åíû ìíîãî÷èñëåííûå ñöåíû ñ ó÷àñòè-
åì ëþäåé. Â íåñêîëüêèõ ñëó÷àÿõ îíè âûáèòû ïîâåðõ ñöåí ñ ëîäêàìè, 
ãàðïóíàìè è áåëóõàìè. Ïðèìåðíî â òî æå âðåìÿ àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ 
ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ ÷àñòü ñêëîíà, ãóñòî ïîêðûòàÿ ðèñóíêàìè. Âèäíû è 
áîëåå ïîçäíèå äîïîëíåíèÿ – èçîáðàæåíèÿ çìåè, ÷åëîâåêà â ôàñ, íåïî-
íÿòíîãî çíàêà, ñöåíû ðîäîâ (äåôëîðàöèè).  
Ñòàäî èç òðåõ ãèãàíòñêèõ îëåíåé âûñå÷åíû óæå íà ñàìîé ïîçäíåé, 
çàêëþ÷èòåëüíîé ñòàäèè. Îíè ïî âñåì ïðèçíàêàì âûïàäàþò èç îáùåãî 
èçîáðàçèòåëüíîãî êîìïëåêñà è íå èìåþò ïðÿìûõ àíàëîãîâ. Ñîïîñòàâ-
ëåíèÿ ñ òðèàäîé Áåñîâà Íîñà ïîêà íå î÷åíü óáåäèòåëüíû è íå äàþò 
îñíîâàíèé äëÿ ïåðåñìîòðà èõ îòíîñèòåëüíîé õðîíîëîãèè. Ïðåäâàðè-
òåëüíî Í.Â. Ëîáàíîâà âûäåëÿåò íà Ñòàðîé Çàëàâðóãå íå ìåíåå òðåõ 
ðàçíîâðåìåííûõ íàïëàñòîâàíèé. Ïî åå ìíåíèþ, áåëîìîðñêèå ïåòðîãëè-
ôû îòíîñÿòñÿ ê IV òûñ. äî í.ý. è ôóíêöèîíèðîâàëè äî ðóáåæà IV–III 
òûñ. äî í.ý. Íàñêàëüíîå òâîð÷åñòâî çäåñü ïðåðâàëà ìîùíàÿ ðàííåñóá-
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ÊÀÐÅËÈß Â ÃÎËÎÖÅÍÅ 
 
åì âûøå õóäîæåñòâåííàÿ è êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêàÿ öåííîñòü 
ïðîèçâåäåíèÿ, áóäü òî æèâîïèñü, ñêóëüïòóðà, ïîýçèÿ èëè äðó-
ãîé âèä èñêóññòâà, òåì ñèëüíåå æåëàíèå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ åãî òâîð-
öîì. Ñàìè ïðîèçâåäåíèÿ âñåõ íóæíûõ ñâåäåíèé îáû÷íî íå ñîäåð-
æàò, òåì áîëåå êîãäà ðå÷ü èäåò î äîïèñüìåííîé ýïîõå. Âåñüìà ñêóä-
íóþ èíôîðìàöèþ î ñâîèõ ñîçäàòåëÿõ äîíîñÿò äî íàñ è íàñêàëüíûå 
èçîáðàæåíèÿ Êàðåëèè. Êòî îíè? Êàêîå ìåñòî çàíèìàëè â îáùåñòâå 
òîãî âðåìåíè?  Êàê îòíîñèëèñü ê íèì îêðóæàþùèå ïðè æèçíè è ïî-
ñëå ñìåðòè? Â êàêîé ìåðå îíè ñìîãëè (ñëåäóÿ òðàäèöèè è êàíîíàì) 
âûðàçèòü ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü, ñâîè ìûñëè è íàäåæäû? È â êà-
êîé ìåðå èì áûëî ñâîéñòâåííî ýòî ëè÷íîñòíîå íà÷àëî?  
Äëÿ îòâåòîâ íà ïîäîáíûå âîïðîñû è ïîíèìàíèÿ ôåíîìåíà íàñêàëü-
íîãî òâîð÷åñòâà (âêëþ÷àÿ ïðåäïîñûëêè è íåïîñðåäñòâåííûå ïðè÷èíû 
åãî ïîÿâëåíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, ðîëè êîíêðåòíûõ èñïîëíèòåëåé) ó 
íàñ ïîêà îñòàþòñÿ äâå âîçìîæíîñòè. Ïåðâàÿ – ýòî ïðèñòàëüíîå âñìàò-
ðèâàíèå â ñàìè íàñêàëüíûå ïîëîòíà, â êàæäóþ ôèãóðó è âî âñå åå äå-
òàëè, ÷òîáû ïîíÿòü, êàê è â êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è äîëãî ëè çà-
ïîëíÿëàñü òà èëè èíàÿ ãðóïïà (ñêîïëåíèå), êàê ìíîãî ëþäåé çäåñü òâî-
ðèëè, ñ ÷åãî íà÷èíàëñÿ ñàì ïðîöåññ çàïîëíåíèÿ íàñêàëüíûõ ïîëîòåí? 
Ïðåðûâàëñÿ îí èëè íåò? Êîãäà è ÷åì çàâåðøèëñÿ? Êàê ïðîäîëæàòåëè 
òðàäèöèè îòíîñèëèñü ê ñâîèì ïðåäøåñòâåííèêàì?  
Âòîðàÿ âîçìîæíîñòü – ýòî ðåêîíñòðóêöèÿ ñàìîé ýïîõè, â êîòîðóþ 
ñîçäàâàëèñü è ôóíêöèîíèðîâàëè ïåòðîãëèôû. Íà÷èíàòü íóæíî, âèäè-
ìî, ñ ïðèðîäíîé ñðåäû, ìíîãîå ïðåäîïðåäåëÿâøåé â æèçíè ïåðâîáûò-
íûõ ðîäîâûõ îáùèí. Èìåííî îò ïðèðîäíûõ óñëîâèé çàâèñåëè âðåìÿ è 
ïóòè ïåðâîíà÷àëüíîãî çàñåëåíèÿ è îñâîåíèÿ Êàðåëèè, îáðàç æèçíè åå 
îáèòàòåëåé â ïîñëåäóþùåì. Íåðàçðûâíàÿ ñâÿçü ñ îêðóæàþùåé ïðèðîä-
íîé ñðåäîé ïîâûøàåò âïå÷àòëåíèå îò îáùåíèÿ ñ ïåòðîãëèôàìè Êàðå-
ëèè è èõ ñèëó âîçäåéñòâèÿ.  
Îòñþäà è æåëàíèå ïîëó÷èòü îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î ðàçâèòèè 
ïðèðîäíîé îáñòàíîâêè íà òåððèòîðèè Êàðåëèè. Áëàãîäàðÿ ìíîãîëåò-
íèì èññëåäîâàíèÿì ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè åñòåñòâåííûõ íàóê (áî-
ëîòîâåä Ã.À. Åëèíà, ïàëåîãåîãðàô Ý.È. Äåâÿòîâà, ãåîëîãè-÷åòâåð-
òè÷íèêè À.Ä. Ëóêàøåâ, È.Ì. Ýêìàí, È.Í. Äåìèäîâ è äð.) ñäåëàòü 
ýòî ãîðàçäî ëåã÷å. Ïåðâè÷íàÿ èíôîðìàöèÿ î ãîëîöåíå – ïîñëåäíåì 
ãåîëîãè÷åñêîì ïåðèîäå, ïðîäîëæàþùåìñÿ è ïîíûíå – ñòàëà ãîðàçäî 
ïîëíåå è äîñòîâåðíåå. Òîëüêî ÷òî îïóáëèêîâàíà ñåðèÿ îáíîâëåííûõ 
ãåîëîãî-ãåîìîðôîëîãè÷åñêèõ êàðò è ñîñòàâëåííûõ íà èõ îñíîâå êàðò 
ïàëåîêëèìàòà è ïàëåîðàñòèòåëüíîñòè ïî òðåì ýòàëîííûì òåððèòî-
ðèÿì (âêëþ÷àÿ Çàîíåæüå è Áåëîìîðüå) è ïî íåñêîëüêèì âðåìåííûì 
× 
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ñðåçàì  (îò 3 äî 6). Îíè ïîçâîëÿþò ëó÷øå îõàðàêòåðèçîâàòü ïðè-
ðîäíûå ïðîöåññû, ïðîèñõîäèâøèå íà òåððèòîðèè Êàðåëèè âî âðåìÿ 
ïîñëåäíåãî, âàëäàéñêîãî, îëåäåíåíèÿ, åãî îòñòóïàíèÿ è òàÿíèÿ. Ïî 
ìåðå åãî ñîêðàùåíèÿ ïðåîáðàæàëèñü  âîäîåìû, èçìåíÿëèñü è î÷åð-
òàíèÿ ìîðåé, çàâåðøàëèñü ïðîòåêàâøèå ïðåæäå ãåîëîãè÷åñêèå è 
ãåîìîðôîëîãè÷åñêèå  ïðîöåññû, ðàñïðîñòðàíÿëèñü âñå íîâûå ðàñòè-
òåëüíûå ñîîáùåñòâà, ôîðìèðîâàëñÿ ñîâðåìåííûé îáëèê íàøåãî 
êðàÿ.  
Äåãðàäàöèÿ ëåäíèêîâîãî ïîêðîâà øëà íà ôîíå îáùåãî ïîòåïëåíèÿ 
êëèìàòà. Â ïåðèîä ñ 12000 ïî 10500 ë.í. ïðîèñõîäèëè íåîäíîêðàòíûå 
èçìåíåíèÿ êëèìàòà è âëàæíîñòíîãî ðåæèìà. ×åòêî âûðàæåíû õîëîä-
íîå ïîçäíåëåäíèêîâüå (10500 ë.í.), êëèìàòè÷åñêèé îïòèìóì (6000–
5500 ë.í.), ðåçêîå ïîõîëîäàíèå (ïðèìåðíî 4800 ë.í.) è, íàêîíåö, ïî-
ñëåäóþùåå íàïðàâëåííîå ïîõîëîäàíèå. Íåáîëüøèå ïîõîëîäàíèÿ è ïî-
òåïëåíèÿ çàôèêñèðîâàíû è â ïðåäåëàõ ýòèõ îñíîâíûõ öèêëîâ. Âûäå-
ëåíû ñëåäóþùèå, çàìåòíî îòëè÷àþùèåñÿ ïî ïðèðîäíûì óñëîâèÿì ïå-
ðèîäû (âðåìåííûå ñðåçû): 
– Ïèê ïîçäíåëåäíèêîâîãî ïîõîëîäàíèÿ – 10500±100 ë.í. 
– Ïðîãðåññèðóþùåå ïîòåïëåíèå – 9500±100 ë.í. 
– Ïèê áîðåàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ – 8500±100 ë.í. 
– Ñóááîðåàëüíîå ïîòåïëåíèå – 3500±100 ë.í. 
– Ïèê ñóáàòëàíòè÷åñêîãî ïîòåïëåíèÿ – 1200+100 ë.í. 
Íàïîìíèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Âîñòî÷íîé Ôåííîñêàíäèè ñó-
ùåñòâóþò ïÿòü áîòàíèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ çîí: òóíäðà, ëåñîòóíäðà, ñå-
âåðíàÿ, ñðåäíÿÿ è þæíàÿ òàéãà. ×èñëî, ãðàíèöû è øèðèíà ýòèõ «ïî-
ëîñ» â ïðîøëîì ìåíÿëèñü. Õîðîøî î÷åð÷èâàþòñÿ è êðóïíûå ãåîëîãî-
ãåîìîðôîëîãè÷åñêèå âûäåëû, îïðåäåëÿþùèå ãðàíèöû ðàçíûõ òèïîâ 
ëàíäøàôòîâ.  
Òåððèòîðèÿ Êàðåëèè äîâîëüíî áûñòðî (ïî ãåîëîãè÷åñêèì ìåðêàì) 
ìåíÿëà ñâîé îáëèê. Âèäîèçìåíÿëèñü âñå ñèñòåìû è ëàíäøàôòû. Äîëü-
øå ëåäíèê çàäåðæàëñÿ â Çàïàäíîé Êàðåëèè. Îñòàâøèåñÿ ðåëèêòîâûå 
ãëûáû ìåðòâîãî ìàòåðèêîâîãî ëüäà îêîí÷àòåëüíî âûòàÿëè ãäå-òî 8000–
7500 ë.í. Èìåííî äåÿòåëüíîñòüþ ëåäíèêà âî ìíîãîì îáóñëîâëåí ñîâðå-
ìåííûé ðåëüåô Êàðåëèè, åãî âïå÷àòëÿþùèå îñîáåííîñòè: ãðÿäîîáðàç-
íûå îçû è êàìû, ìîðåííûå è âîëíèñòûå ïåñ÷àíûå ðàâíèíû, ñèëüíî 
ñãëàæåííûå âûõîäû òâåðäûõ êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä («áàðàíüè ëáû») 
è äðóãèå ëåäíèêîâûå ôîðìû. Â öåëîì ðåëüåô îòëè÷àåòñÿ çíà÷èòåëüíîé 
ïåðåñå÷åííîñòüþ è ñëîæíîñòüþ ñòðîåíèÿ. Àáñîëþòíûå îòìåòêè êîëåá-
ëþòñÿ â ñðåäíåì îò 5 äî 250 ì, íî ïðåîáëàäàþò âûñîòû îò 100 äî 120 
ì íàä óðîâíåì ìîðÿ.  
Ãîëîöåí ïðèíÿòî ïîäðàçäåëÿòü íà ðàííèé, ñðåäíèé è ïîçäíèé. 
Ðàííèé ãîëîöåí, â ñâîþ î÷åðåäü, äåëèòñÿ íà ïðåáîðåàëüíûé è áîðå-
àëüíûé ïåðèîäû.  








































Îñâîáîæäåíèå òåððèòîðèè Êàðåëèè îò ëåäíèêà 
(ïî È. Í. Äåìèäîâó) 
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Â ïðåáîðåàëå (10200–9300 ë.í.) ïðèðîäíûå óñëîâèÿ îñòàâàëèñü 
åùå ñóðîâûìè, ïåðåõîäíûìè îò ïîçäíåëåäíèêîâüÿ. Ñîõðàíèëàñü âûñî-
êàÿ îáâîäíåííîñòü òåððèòîðèè. Íî ñóðîâûé êëèìàò íà÷àë ñìÿã÷àòüñÿ, 
÷òî ïðèâåëî ê âûòåñíåíèþ ãëÿöèàëüíîé ôëîðû ñ õàðàêòåðíîé òðàâÿíè-
ñòî-êóñòàðíè÷êîâîé è êóñòàðíè÷êîâîé ðàñòèòåëüíîñòüþ è îòêðûòûìè 
ïðîñòðàíñòâàìè. Òî áûëà ñâîåîáðàçíàÿ òóíäðî-ñòåïü ñ äðåâåñíîé ðàñ-
òèòåëüíîñòüþ, ïðåæäå âñåãî áåðåçîé, ïðàâäà, áåç áîëüøèõ ñîìêíóòûõ 
ìàññèâîâ äåðåâüåâ. Òåððèòîðèÿ Êàðåëèè îñòàâàëàñü íåïðèãîäíîé äëÿ 
ïðîæèâàíèÿ ëþäåé 
Â áîðåàëüíûé ïåðèîä (9300–7900 ë.í.) íàáëþäàþòñÿ ïîâûøåíèå 
ñðåäíåãîäîâûõ òåìïåðàòóð è ñìÿã÷åíèå êëèìàòà, óâåëè÷åíèå âëàæíî-
ñòè. Ìåíÿåòñÿ ñîñòàâ ëåñîâ. Óæå â íà÷àëå áîðåàëà ïî âñåé òåððèòî-
ðèè Êàðåëèè ðàñïðîñòðàíèëèñü ñâåòëûå òðàâÿíèñòûå áåðåçíÿêè ñ îáè-
ëèåì ïàïîðîòíèêîâ è ðàçíîòðàâüÿ – ñâîåîáðàçíàÿ «áåëàÿ òàéãà». Ìàê-
ñèìàëüíîå ðàñïðîñòðàíåíèå áåðåçû, ïî Ã.À. Åëèíîé, ïðèõîäèòñÿ íà ïå-
ðèîä 8900–8300 ë.í. Â ñåðåäèíå áîðåàëà ãîñïîäñòâîâàëè áåðåçîâûå è 
ñîñíîâî-áåðåçîâûå ëåñà, à âî âòîðîé åãî ïåðèîä øèðîêî ðàññåëÿþòñÿ 
ñâåòëîõâîéíûå ïîðîäû. Îêîëî 8500 ë.í. ïîÿâëÿþòñÿ øèðîêîëèñòâåí-
íûå ïîðîäû – âÿç, âîçìîæíî, ëèïà.  
Â ïðîìåæóòêå 9000–8000 ë.í. íà÷èíàåòñÿ ïðîöåññ áîëîòîîáðàçîâà-
íèÿ. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî äèàòîìîâûõ â âîäîåìàõ ïîçâîëÿåò ïðåäïîëà-
ãàòü, ÷òî â íèõ ïîÿâëÿåòñÿ è ðûáà, â ÷àñòíîñòè ëîñîñåâûå – ñåìãà, ëî-
ñîñü, ðÿïóøêà è äð. Â öåëîì æå êëèìàò îñòàâàëñÿ åùå áîëåå õîëîä-
íûì è ñóõèì, ÷åì òåïåðü. Ã.À. Åëèíà ñ÷èòàåò, ÷òî ñðåäíåãîäîâàÿ òåì-
ïåðàòóðà îêîëî 8500 ë.í. áûëà íà 2–4°Ñ íèæå ñîâðåìåííîé, à îñàäêîâ 
âûïàäàëî ïðèìåðíî íà 55 ìì ìåíüøå. Ïðàâäà, ðàñïðîñòðàíÿëèñü îíè 
íåðàâíîìåðíî: íà þãî-çàïàäíîì ïîáåðåæüå Áåëîãî ìîðÿ, íàïðèìåð, èõ 
âûïàäàëî áîëåå ÷åì íà 100 ìì ìåíüøå, ÷åì â íàøå âðåìÿ, à íà çàïàäå 
è â ñðåäíåé ÷àñòè Êàðåëèè – áëèçêî ê ñîâðåìåííîìó çíà÷åíèþ.  
Åñëè â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãðàíèöà ìåæäó ñåâåðíîé òàéãîé è ëåñîòóí-
äðîé íàõîäèòñÿ íà Êîëüñêîì ïîëóîñòðîâå, òî òîãäà îíà ïðîõîäèëà ìíî-
ãî þæíåå, ïðèìåðíî ïî 66° ñ.ø. Ïðè ýòîì ñåâåðíàÿ Êàðåëèÿ ïî ñîñòà-
âó ëåñîâ áîëåå íàïîìèíàëà ñîâðåìåííóþ ñåâåðîòàåæíóþ ïîäçîíó. Â 
öåíòðàëüíîé åå ÷àñòè ïðîèçðàñòàëè ñîñíîâî-áåðåçîâûå ëåñà, è òîëüêî 
íà þãå è þãî-âîñòîêå íà÷àëà ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ åëü.  
Ñðåäíèé ãîëîöåí âêëþ÷àåò àòëàíòè÷åñêèé è ñóááîðåàëüíûé ïåðèî-
äû – âðåìÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî çàñåëåíèÿ è îñâîåíèÿ òåððèòîðèè Êàðå-
ëèè ÷åëîâåêîì.  
Â àòëàíòè÷åñêèé ïåðèîä (7900–4700+50 ë.í.) êëèìàò ñòàíîâèòñÿ 
òåïëåå ñîâðåìåííîãî íà 2–3°Ñ. Ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà èþëÿ ïî÷òè íà 
âñåé òåððèòîðèè Êàðåëèè ïîäíÿëàñü ïðèìåðíî äî 18°Ñ. Íàðàñòàëà óâ-
ëàæíåííîñòü; êîëè÷åñòâî ãîäîâûõ îñàäêîâ â ñðåäíåì ñîñòàâëÿëî 500–
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600 ìì, ïðè÷åì â þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè Êàðåëèè èõ âûïàäàëî íåñêîëü-
êî ìåíüøå, à â ñåâåðíîé – áîëüøå, ÷åì â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Ïîâûøàë-
ñÿ óðîâåíü âîäû â âîäîåìàõ. Â ïåðâîé ïîëîâèíå àòëàíòè÷åñêîãî ïåðèî-
äà ïðîèñõîäèò ñìåíà áåðåçîâûõ ëåñîâ ñîñíîâûìè. Îñíîâíóþ ïðèìåñü ê 
íèì â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ñîñòàâëÿëà áåðåçà, à íà þãî-çàïàäå – åëü. 
Âåñü þãî-âîñòîê Êàðåëèè óæå çàíèìàëè åëîâûå ëåñà. Íà ïåðèîä 5500–
5000 ë.í. ïðèõîäèòñÿ òàê íàçûâàåìûé àòëàíòè÷åñêèé ìàêñèìóì åëè. Â 
öåëîì â ñåðåäèíå àòëàíòè÷åñêîãî ïåðèîäà ïðîäîëæàëè ãîñïîäñòâîâàòü 
ñâåòëîõâîéíûå ñîñíîâûå ëåñà, íî óæå íà÷èíàëîñü óâåðåííîå ïðîäâè-
æåíèå åëè ñ þãî-âîñòîêà Êàðåëèè íà ñåâåðî-çàïàä è ñåâåð. Ãðàíèöà 
ìåæäó ñðåäíåé è þæíîé òàéãîé ïðîõîäèëà ïðèìåðíî íà 800 êì ñåâåð-
íåå ñîâðåìåííîé, ïî øèðîòå ã. Êåìü – ï. Êàëåâàëà. Þæíåå åå çàìåò-
íîé ñòàíîâèëàñü ïðèìåñü øèðîêîëèñòâåííûõ ïîðîä, âêëþ÷àÿ âÿç, ëè-
ïó, äóá.  
Âòîðóþ ïîëîâèíó àòëàíòè÷åñêîãî ïåðèîäà Ã.À. Åëèíà ðàñöåíèâà-
åò êàê íàèáîëåå âûðàæåííûé êëèìàòè÷åñêèé îïòèìóì ãîëîöåíà ñ 
÷åòêîé äèôôåðåíöèàöèåé ðàñòèòåëüíîñòè íà ñðåäíå- è þæíîòàåæ-
íûå ïîäçîíû. Ïðèìåðíî 8000–5000 ë.í. ïðîèñõîäèëî øèðîêîå çàáî-
ëà÷èâàíèå òåððèòîðèè. Âî âñåõ çíà÷èòåëüíûõ ïîíèæåíèÿõ ðåëüåôà 
îáðàçóþòñÿ áîëîòà. Òðåòü èç 3 ìëí ãà ñîâðåìåííûõ áîëîò ñôîðìè-
ðîâàëàñü èìåííî òîãäà. Ïðèðîäíûå óñëîâèÿ ñòàëè îñîáåííî áëàãîï-
ðèÿòíûìè äëÿ ÷åëîâåêà. 
Ñóááîðåàëüíûé ïåðèîä (4750–2500 ë.í.) õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê 
íåóñòîé÷èâûé ïî ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì, ñ íåîäíîêðàò-
íûì ÷åðåäîâàíèåì ïðîõëàäíûõ, âëàæíûõ è áîëåå òåïëûõ è ñóõèõ 
ïåðèîäîâ. Ñðåäíåãîäîâûå òåìïåðàòóðû â ñðåäíåé Êàðåëèè îñòàâà-
ëèñü âûøå ñîâðåìåííûõ íà 1°Ñ, à ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà èþëÿ – âû-
øå íà 1–3°Ñ. Ïî÷òè ïîâñåìåñòíî âûïàäàëî 500–600 ìì îñàäêîâ â 
ãîä (ìåíüøå âñåãî â âîñòî÷íîé ÷àñòè). Ãîñïîäñòâîâàëè åëîâûå ëåñà. 
Åëü âñòðå÷àëàñü âåçäå, à âî âðåìÿ ñâîåãî ìàêñèìóìà (4000–3000 
ë.í.) çàíèìàëà ñàìóþ áîëüøóþ ïëîùàäü çà âñþ èñòîðèþ ãîëîöåíà. 
Íàïðîòèâ, ðîëü øèðîêîëèñòâåííûõ ïîðîä çàìåòíî ïîíèæàåòñÿ. Ãðà-
íèöà ìåæäó ñðåäíåé è þæíîé ïîäçîíàìè òàéãè ñäâèãàåòñÿ ïðèìåð-
íî íà 1,5° þæíåå ïî ñðàâíåíèþ ñ àòëàíòè÷åñêèì âðåìåíåì (òîãäà 
îíà ïðîõîäèëà ïî 64° ñ.ø.). Â þæíîé òàéãå ãîñïîäñòâîâàëè ñîñíîâî-
åëîâûå è åëîâûå ëåñà ñ ïðèìåñüþ øèðîêîëèñòâåííûõ ïîðîä, çíà÷è-
òåëüíî ñîêðàòèâøåéñÿ. Â ïîäçîíå ñðåäíåé òàéãè ïðåîáëàäàëè ñîñíî-
âûå è åëîâûå ëåñà. Ðàçâèòèå îðãàíè÷åñêîé æèçíè â Îíåæñêîì îçå-
ðå äîñòèãàåò ñâîåãî ïèêà. 
Ïîçäíèé ãîëîöåí ïðèõîäèòñÿ íà ñóáàòëàíòè÷åñêèé ïåðèîä, íà-
÷àâøèéñÿ 2500 ë.í. è ïðîäîëæàþùèéñÿ äî ñèõ ïîð. Òåïåðü ïðèðîä-
íûå óñëîâèÿ (âêëþ÷àÿ çîíû ðàñòèòåëüíîñòè, î÷åðòàíèÿ îçåðíî-ðå÷-
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íîé ñåòè) ïðèáëèæàþòñÿ ê ñîâðåìåííûì. Ïðàâäà, â ïåðâóþ ïîëîâèíó 
ïåðèîäà åùå ãîñïîäñòâîâàëè òåìíîõâîéíûå åëîâûå ëåñà ñðåäíå- è ñå-
âåðîòàåæíîãî òèïà. Ðàííåñóáàòëàíòè÷åñêèé ìàêñèìóì åëè ïðèõîäèò-
ñÿ íà âðåìÿ 2000–1200 ë.í. Îêîëî 1500 ë.í., âíîâü íà÷èíàåòñÿ ýêñ-
ïàíñèÿ ñîñíû, ïðîäîëæàþùàÿñÿ è ïîíûíå. Â ðåçóëüòàòå ñîñíîâûå ëå-
ñà âûòåñíÿþò åëüíèêè è ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âïëîòü äî êðàéíåãî þãî-
âîñòîêà. Çàêàí÷èâàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå áîëîò. Óæå ê ñåðåäèíå ñóáàò-
ëàíòè÷åñêîãî ïåðèîäà îíè çàíèìàëè ïðèìåðíî òó æå ïëîùàäü, ÷òî è 
òåïåðü, – 3 ìëí ãà. 
Òàê âûãëÿäèò ãåîëîãè÷åñêîå âðåìÿ ýïîõè ãîëîöåíà, îòðàæàþùåå 
ðàçâèòèå ïðèðîäíîé ñðåäû âî âðåìÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî çàñåëåíèÿ è îñ-
âîåíèÿ òåððèòîðèè Êàðåëèè è ïðèëåãàþùèõ ê íåé îáëàñòåé. Ìû åùå 
íå ðàç áóäåì îáðàùàòüñÿ ê êàæäîìó èç íàçâàííûõ ïåðèîäîâ ãîëîöå-
íà, íî óæå â íåïîñðåäñòâåííîé ñâÿçè ñ äåÿòåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà, áû-
òîâàíèåì êîíêðåòíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ êóëüòóð. Íåèçáåæíî âîçíèê-
íóò îïðåäåëåííûå ïîâòîðåíèÿ, âîçìîæíî, äàæå êàêèå-òî íåñòûêîâêè, 
ñâÿçàííûå ñ íàëè÷èåì è äðóãèõ òî÷åê çðåíèÿ. Âàæíî, ÷òî òåïåðü 
ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü äàòü áîëåå îñíîâàòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î 
ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ (âêëþ÷àÿ çîíû îíåæñêèõ è áåëîìîðñêèõ ïåòðîã-
ëèôîâ). 
Çíàêîìñòâî ñ äðåâíåé, äîïèñüìåííîé, èñòîðèåé Êàðåëèè ïðèõî-
äèòñÿ íà÷èíàòü ñ ïåðâîíà÷àëüíîãî çàñåëåíèÿ, ÷òîáû ëó÷øå ïðåäñòà-
âèòü îáùèé ïðîöåññ ïîñëåäóþùåãî îñâîåíèÿ êðàÿ, åãî îñíîâíûå ýòà-
ïû, ñìåíó àðõåîëîãè÷åñêèõ êóëüòóð. Ïî àðõåîëîãè÷åñêîé ïåðèîäèçà-
öèè ïåðâûå ïåðåñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàðåëèè ïîÿâèëèñü â ýïîõó 
ìåçîëèòà (ñðåäíåêàìåííîãî âåêà), âî âòîðîé ïîëîâèíå VII òûñ. äî 
í.ý. (ò.å. îêîëî 8,5 òûñ. ë.í.). Ñâÿçü àðõåîëîãè÷åñêîãî è ãåîëîãè÷å-
ñêîãî âðåìåíè îòðàæàåò íà áàçå èçâåñòíûõ óæå äàííûõ òàêàÿ õðîíî-
ëîãè÷åñêàÿ ñõåìà. 
 








âèíà VII – íà-
÷àëî  
V òûñ. äî í.ý.) 
Îíåæñêàÿ êóëüòóðà (âòîðàÿ ïîëî-
âèíà VII – íà÷àëî V òûñ. äî í.ý.) 
Ñåâåðîêàðåëüñêàÿ «êóëüòóðíàÿ 
ãðóïïèðîâêà» (âòîðàÿ ïîëîâèíà  
VI – ñåðåäèíà V òûñ. äî í.ý.) 
Áîðåàëüíûé ïå-
ðèîä (7,3 – 5,9 
òûñ. ëåò äî í.ý.) 
Ðàííèé (ÂÎ1) – 
7300 ëåò äî í.ý. 
Ñðåäíèé (ÂÎ2) – 
6800 ëåò äî í.ý. 
Ïîçäíèé (ÂÎ3) – 
6400 ëåò äî í.ý. 
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Íåîëèò 
(íà÷àëî V – 





Êóëüòóðà ñïåððèíãñ (íà÷àëî 
V – íà÷àëî IV òûñ. äî í.ý.) 
Êóëüòóðà ñÿðÿéñíèåìè I (êîíåö 
V – âòîðàÿ ïîëîâèíà IV òûñ. äî 
í.ý.) 
Êóëüòóðà ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé 
êåðàìèêè (êîíåö V – êîíåö 
IV òûñ. äî í.ý.) 
Êóëüòóðà ãðåáåí÷àòî-ÿìî÷íîé 
êåðàìèêè (êîíåö IV – íà÷àëî III
òûñ. äî í.ý.) 
Àòëàíòè÷åñêèé 
ïåðèîä (5,9 – 
2,8 òûñ. ëåò äî 
í.ý.) 
Ðàííèé (ÀÒ1) – 
5900 ëåò äî í.ý. 
Ñðåäíèé (ÀÒ2) – 
5100 ëåò äî í.ý. 
Ïîçäíèé (ÀÒ3) – 
4000 ëåò äî í.ý. 
Ðàííèé ìå-
òàëë (II – ñå-






ìèêè (êîíåö IV – íà÷àëî 
III òûñ. äî í.ý.) 
Êóëüòóðà àñáåñòîâîé êåðàìèêè 
èëè êåðàìèêè «êëàññè÷åñêîãî òè-
ïà» (ñåðåäèíà III – ïåðâàÿ ïîëîâè-
íà II òûñ. äî í.ý.) 
Êóëüòóðà ñåò÷àòîé êåðàìèêè (ñå-
ðåäèíà II – ñåðåäèíà I òûñ. äî 
í.ý.) 
Ñóááîðåàëüíûé 
ïåðèîä (2,8 – 0,5 
òûñ. ëåò äî í.ý.) 
Ðàííèé (SB1) – 
2800 ëåò äî í.ý. 
Ñðåäíèé (SB2) – 
2100 ëåò äî í.ý. 
Ïîçäíèé (SB3) – 
1200 ëåò äî í.ý. 
Æåëåçíûé 
âåê 
(V â. äî í. ý. – 
êîíåö IX â. 
í.ý.) 
Àðêòè÷åñêàÿ êóëüòóðà (âòîðàÿ ïî-
ëîâèíà I òûñ. äî í.ý. – íà÷àëî í.ý.) 
Ïîçäíåáåëîìîðñêàÿ êóëüòóðà 
(âòîðàÿ ïîëîâèíà I òûñ. äî í.ý. –
ñåðåäèíà I òûñ. í.ý.) 
Êóëüòóðà ëóóêîíñààðè (âòîðàÿ ïî-
ëîâèíà I òûñ. äî í.ý. – V–VI ââ. 
í.ý.) 
Ïîçäíåêàðãîïîëüñêàÿ êóëüòóðà 




(ñ 0,5 òûñ. ëåò äî 
í.ý.) 
Ðàííèé (SA1) – 
500 ëåò äî í.ý. 
Ñðåäíèé (SA2) – 
200 ëåò í.ý. 
Ïîçäíèé (SA3) – 
1400 ëåò í.ý. 
Ñðåäíåâåêîâüå 
(X – XV ââ.) 
Äðåâíåêàðåëüñêàÿ êóëüòóðà (VI –
XV ââ.) 
Ïðèëàäîæñêàÿ êóðãàííàÿ êóëü-
òóðà (X – íà÷àëî XIII â.) 
Êóëüòóðà ñ êåðàìèêîé ïðèëà-
äîæñêîãî òèïà (X – ïåðâàÿ ïîëî-
âèíà XII â.) 
Êóëüòóðà áåñêåðàìè÷åñêèõ ïî-
ñåëåíèé (X – XIV ââ.) 
Ñðåäíåâåêîâàÿ êóëüòóðà ðóññêèõ 
è êàðåëüñêèõ ñåëüñêèõ ïîñåëå-
íèé (XIV – XV ââ.) 
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ùå â 50-õ ãã. ÕÕ â. ãîñïîäñòâîâàëî ìíåíèå, ÷òî «ìíîãî÷èñëåííûå 
ñëåäû çàñåëåíèÿ Êàðåëèè äðåâíèì ÷åëîâåêîì îòíîñÿòñÿ ïðèìåðíî 
ê III òûñ. äî í.ý.». Ïèîíåðàìè â îñâîåíèè åå òåððèòîðèè ïðèçíàâàëèñü 
ïëåìåíà, ïðîíèêøèå, âåðîÿòíî, ñ âîñòîêà – ñî ñòîðîíû Çàïàäíîé Ñè-
áèðè è Óðàëà. ×àñòü ïðèøåäøèõ ïëåìåí, íàõîäèâøèõñÿ íà ñòàäèè íå-
îëèòà, áóäòî áû îñâîèëà ñåâåðî-âîñòî÷íîå è ñåâåðî-çàïàäíîå ïîáåðå-
æüÿ Îíåæñêîãî îçåðà, þæíóþ è ÷àñòè÷íî ñåâåðíóþ Êàðåëèþ (ðàéîí 
ã. Êåìè). Äðóãàÿ ÷àñòü ïðîäâèíóëàñü äàëåå íà çàïàä, âïëîòü äî âîñòî÷-
íîé Ôèíëÿíäèè è îñåëà òàì. Íåñêîëüêèìè ñòîëåòèÿìè ïîçæå (îêîëî 
2500 ë. äî í.ý.) çäåñü, äîëæíî áûòü, ïîÿâèëèñü äðóãèå ïëåìåíà, ïðè-
øåäøèå óæå ñ þãà, ñ òåððèòîðèè Âîëãî-Îêñêîãî áàññåéíà. Èõ ïðèâëå-
êàëà ïðåæäå âñåãî þæíàÿ ÷àñòü Êàðåëèè ñ áîëåå áëàãîïðèÿòíûìè ïðè-
ðîäíûìè óñëîâèÿìè. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå ïåðåñåëåíöû ñ þãà àññèìèëèðî-
âàëè ïåðâûõ îáèòàòåëåé Êàðåëèè. Äî êîíöà II òûñ. äî í.ý. øëî ïðîäâè-
æåíèå äðåâíåãî íàñåëåíèÿ Êàðåëèè íà ñåâåð è ÷àñòè÷íî íà çàïàä. Íà-
÷àëîñü îñâîåíèå Êîëüñêîãî ïîëóîñòðîâà. 
Ýòè âûâîäû, èçëîæåííûå â ïåðâîì òîìå «Î÷åðêîâ èñòîðèè Êàðå-
ëèè» (1957) èçâåñòíûì ëåíèíãðàäñêèì àðõåîëîãîì Í.Í. Ãóðèíîé, êàê 
áû ïîäâîäèëè èòîã ïðîâåäåííûõ íà òåððèòîðèè Êàðåëèè èññëåäîâàíèé. 
Ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ îíà íå íàâÿçûâàëà, ïîñòîÿííî îãîâàðèâàÿñü: âèäè-
ìî, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, âîçìîæíî è ò.ä. Ïîäîáíàÿ îñòîðîæíîñòü ñó-
æäåíèé âïîëíå îïðàâäàíà, òåì áîëåå ÷òî åùå â íà÷àëå 30-õ ãã. ÕÕ â. 
ãåîëîã Á.Ô. Çåìëÿêîâ íàøåë áîëåå ðàííèå, ìåçîëèòè÷åñêèå ïàìÿòíè-
êè. Âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ ñåâåðíîãî ïîáåðåæüÿ Îíåæñêîãî îçåðà ó 
ã. Ìåäâåæüåãîðñêà è ï. Ïîâåíåö, â ðàéîíå ñòðîèòåëüñòâà Áåëîìîðñêî-
Áàëòèéñêîãî êàíàëà èì îòêðûòà è îáñëåäîâàíà ñåðèÿ ñòîÿíîê, ðàñïî-
ëîæåííûõ íåîáû÷íî äàëåêî îò ñîâðåìåííîãî óðåçà âîäû è íà îòíîñè-
òåëüíî áîëüøîé âûñîòå. Óæå ñàìî ïî ñåáå ìåñòîïîëîæåíèå íà óäàëåí-
íûõ áåðåãîâûõ òåððàñàõ äàâàëî ïîâîä ñ÷èòàòü èõ ñàìûìè ðàííèìè èç 
âñåõ èçâåñòíûõ ïðåæäå. Ê òîìó æå íîâûå ñòîÿíêè (Ìåäâåæüÿ Ãîðà 10 
è äð.) ñîäåðæàëè âåñüìà àðõàè÷åñêèé êàìåííûé èíâåíòàðü è âîâñå íå 
èìåëè îñòàòêîâ ãëèíÿíîé ïîñóäû, õàðàêòåðíîé äëÿ íåîëèòè÷åñêèõ ïî-
ñåëåíèé. Á.Ô. Çåìëÿêîâ îòíåñ èõ ê «àðêòè÷åñêîìó ïàëåîëèòó», ê êîòî-
ðîìó â òî âðåìÿ ïðè÷èñëÿëè ãðóïïó ñâîåîáðàçíûõ ñòîÿíîê âðåìåíè 
ïåðâîãî ïîÿâëåíèÿ ÷åëîâåêà â Àðêòèêå. Îíè ñòàëè èçâåñòíû óæå â ñå-
âåðíîé Íîðâåãèè, ôèíñêîé Ëàïëàíäèè è íà ïîëóîñòðîâå Ðûáà÷èé â ñå-
âåðíîé ÷àñòè Ìóðìàíñêîé îáëàñòè. Èõ äàòèðîâàëè VIII–VII òûñ. äî 
í.ý. Ïî ñîâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì, ýòî ìåçîëèò (èëè ñðåäíåêàìåí-
íûé âåê). Ïîïûòêó îòíåñòè ê èõ ÷èñëó è íîâûå ñòîÿíêè íà ñåâåðíîì 
ïîáåðåæüå Îíåæñêîãî îçåðà àðõåîëîãè ïîíà÷àëó âîñïðèíÿëè ñêåïòè÷å-
ñêè. È íàïðàñíî. 
Å 
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Òîëüêî â 60–70-å ãã. Á.Ô. Çåìëÿêîâ áûë óñëûøàí. Èçâåñòíûé 
êàðåëüñêèé àðõåîëîã Ã.À. Ïàíêðóøåâ òàì æå, íà ñåâåðíîì ïîáå-
ðåæüå Îíåæñêîãî îçåðà, îòêðûë è èññëåäîâàë íåñêîëüêî ñòîÿíîê 
(Ïîâåí÷àíêà I, II è VII, Ìÿíü-Ãîðà II), ðàñïîëîæåííûõ äîâîëüíî 
âûñîêî (îò 35 äî 41 ì íàä óðîâíåì îçåðà) íà äðåâíèõ áåðåãîâûõ 
òåððàñàõ è íà çíà÷èòåëüíîì óäàëåíèè îò ñîâðåìåííîãî áåðåãà. 
Îïèðàÿñü íà âûñîòíûå äàííûå, Ã.À. Ïàíêðóøåâ óâåðåííî äàòèðî-
âàë èõ êîíöîì X–IX òûñ. äî í.ý. è ïîëàãàë, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíîå 
çàñåëåíèå Êàðåëèè íà÷àëîñü î÷åíü ðàíî (ïî ñóùåñòâó, â ñàìîì 
êîíöå âåðõíåãî ïàëåîëèòà – íà÷àëå ìåçîëèòà) è øëî ñ âîñòîêà – 
ñî ñòîðîíû Óðàëà è Çàïàäíîé Ñèáèðè. Âñëåä çà ñòàäàìè ñåâåðíûõ 
îëåíåé îòòóäà íà çàïàä áóäòî áû ïðîäâèíóëèñü è íåáîëüøèå ãðóï-
ïû îõîòíèêîâ. Îäíàêî ïî ñîâðåìåííûì äàííûì ïîÿâëåíèå ëþäåé 
â óêàçàííîå âðåìÿ çäåñü áûëî åùå íåâîçìîæíî â ñèëó íåáëàãî-
ïðèÿòíûõ ïðèðîäíûõ óñëîâèé.  
Ïîñëåäóþùèå èçûñêàíèÿ (ïðåæäå âñåãî Â.Ô. Ôèëàòîâîé) ïîêà-
çàëè, ÷òî ïðîöåññ ïåðâîíà÷àëüíîãî çàñåëåíèÿ è îñâîåíèÿ òåððèòî-
ðèè Êàðåëèè ïðîòåêàë ïî-èíîìó. Ïåðâûå ïåðåñåëåíöû ïîÿâèëèñü 
â áàññåéíå Îíåæñêîãî îçåðà è ïî åãî ïîáåðåæüþ ìíîãî ïîçäíåå – 
ãäå-òî âî âòîðîé ïîëîâèíå VII òûñ. äî í.ý., ò.å. íå áîëåå 8,5 òûñ. 
ë.í. À âîò ïðîöåññ çàñåëåíèÿ ñåâåðíîé Êàðåëèè øåë, âåðîÿòíî, 
âîîáùå ñ äðóãîé ñòîðîíû – ñ Êîëüñêîãî ïîëóîñòðîâà. Ïî ìåðå îñ-
âîáîæäåíèÿ îò ëåäíèêà òåððèòîðèè Ôåííîñêàíäèè èäåò åå çàñåëå-
íèå, ôîðìèðóþòñÿ ïåðâûå ìåñòíûå àðõåîëîãè÷åñêèå êóëüòóðû ñî 
ñâîåîáðàçíîé êàìåííîé èíäóñòðèåé. Îíè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âäîëü 
ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ íà òåððèòîðèþ Âîñòî÷íîé Ñêàíäèíàâèè  
è äîñòèãàþò Êîëüñêîãî ïîëóîñòðîâà. Îòòóäà îòäåëüíûå ãðóïïû íà-
ñåëåíèÿ ïðîäâèíóëèñü âäîëü âîäíûõ ïóòåé íà þã, äî áàññåéíà 
ð. Êåìè. 
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî äðåâíåéøèå àðõåîëîãè÷åñêèå êóëüòóðû Ôåííî-
ñêàíäèè èìåþò â îñíîâíîì çàïàäíîå ïðîèñõîæäåíèå è âîñõîäÿò ê 
ïîçäíåìó ïàëåîëèòó Öåíòðàëüíîé è Ñåâåðíîé Åâðîïû, â ÷àñòíîñòè 
ê àðåíñáóðãñêîé è ñâèäåðñêîé àðõåîëîãè÷åñêèì êóëüòóðàì. Àðåíñ-
áóðãñêàÿ êóëüòóðà ðàñïðîñòðàíÿëàñü íà òåððèòîðèè ñåâåðíîé Ãåð-
ìàíèè è Íèäåðëàíäîâ ãäå-òî â 8850–8300-å ãã. äî í.ý. Àðåàë ñâè-
äåðñêîé êóëüòóðû, áûòîâàâøåé â IX òûñ. äî í.ý., îõâàòûâàë òåððè-
òîðèþ ñîâðåìåííîé Ïîëüøè. Íàñåëåíèå îáåèõ êóëüòóð èñïîëüçîâà-
ëî ëóê è ñòðåëû, çàíèìàëîñü îõîòîé íà ñåâåðíîãî îëåíÿ. Â ïåðèîä 
ôèíàëüíîãî ïàëåîëèòà îíî íà÷èíàåò îñâàèâàòü ñîïðåäåëüíûå òåððè-
òîðèè. Ïðîíèêíîâåíèå íà þã Ñêàíäèíàâñêîãî ïîëóîñòðîâà ñòàëî 
âîçìîæíûì ïîñëå îòñòóïëåíèÿ ëåäíèêà è îáìåëåíèÿ Áàëòèéñêîãî 
ìîðÿ â ðàéîíå äàòñêèõ ïðîëèâîâ. Ïðèâëåêàëî ïîÿâëåíèå íîâûõ  
îáøèðíûõ îõîòíè÷üèõ óãîäèé. Íà÷àëñÿ òðóäíûé è äëèòåëüíûé  
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ïðîöåññ îñâîåíèÿ ïðèãîäíûõ äëÿ æèçíè ðàéîíîâ Ôåííîñêàíäèè. Âè-
äèìî, îíî â îñíîâíîì øëî âäîëü çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ Ñêàíäèíàâ-
ñêîãî ïîëóîñòðîâà. 
Ðåçóëüòàòîì ñòàëî ôîðìèðîâàíèå â VIII òûñ. äî í.ý. äâóõ ðàí-
íåìåçîëèòè÷åñêèõ êóëüòóð: ôîñíà íà çàïàäå è þãî-çàïàäå Íîðâå-
ãèè è êîìñà íà ñåâåðå Ñêàíäèíàâèè è Êîëüñêîì ïîëóîñòðîâå. Îñ-
âàèâàÿ íàèáîëåå óäîáíûå äëÿ æèçíè ïðèìîðñêèå ïðîñòðàíñòâà, 
ëþäè íà÷àëè äâèãàòüñÿ è íà þã, â ãëóáü òåððèòîðèè, â åå âíóòðåí-
íèå ðàéîíû. Ïî ìíåíèþ Â.Ô. Ôèëàòîâîé, ìåçîëèòè÷åñêèå ïàìÿò-
íèêè ñåâåðíîé Êàðåëèè (áàññåéí ð. Êåìè) è èõ èíâåíòàðü èìåþò 
ìíîãî îáùåãî ñ ìåçîëèòè÷åñêèìè ïàìÿòíèêàìè Êîëüñêîãî ïîëóîñò-
ðîâà. Âèäèìî, ïðîäâèæåíèå øëî âäîëü çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ Áåëî-
ãî ìîðÿ, ñ ÷åì è ñâÿçàíî ðàñïðîñòðàíåíèå â ñåâåðíûõ ðàéîíàõ Êà-
ðåëèè ñõîæåãî êàìåííîãî èíâåíòàðÿ. Òàêèì îáðàçîì, èñòîêè ìåçî-
ëèòà ñåâåðíîé Êàðåëèè óõîäÿò ê ïîçäíåïàëåîëèòè÷åñêîé àðåíñ-
áóðãñêîé êóëüòóðå. 
Îñíîâíîé ïóòü çàñåëåíèÿ Êàðåëèè øåë ñ þãà è þãî-âîñòîêà è 
ñâÿçàí ïðåæäå âñåãî ñ áàññåéíàìè Ëàäîæñêîãî è Îíåæñêîãî îçåð. 
Âîçìîæíî, ìèãðàöèÿ íàñåëåíèÿ øëà íåñêîëüêèìè âîëíàìè. Ïåð-
âûå ìåçîëèòè÷åñêèå ñòîÿíêè íàéäåíû â íèçîâüå ð. Ñóíû (ñòîÿíêè 
Ñóíà XII, XIII), à þæíåå – â ðàéîíå ñ. Øåëòîçåðî (ñòîÿíêà Øåë-
òîçåðî XV). Îñíîâó õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿëè îõîòà, ðûáíàÿ ëîâëÿ è 
ñîáèðàòåëüñòâî. Ìåçîëèòè÷åñêèå ïîñåëåíèÿ Îáîíåæüÿ îòíåñåíû 
Â.Ô. Ôèëàòîâîé ê îíåæñêîé ìåçîëèòè÷åñêîé êóëüòóðå, áûòîâàâ-




ñíîâíûì èñòî÷íèêîì çíàíèé î äîïèñüìåííîì ïåðèîäå èñòîðèè Êàðå-
ëèè ñëóæàò àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè, íà÷èíàÿ ñ ñàìûõ ðàííèõ, 
ìåçîëèòè÷åñêèõ. Èõ èçâåñòíî óæå áîëåå 300, â îñíîâíîì â áàññåéíå 
Îíåæñêîãî îçåðà. Äîìèíèðóþò ñðåäè íèõ îñòàòêè ïîñåëåíèé – ïîñòîÿí-
íûõ è âðåìåííûõ. 
Ìåçîëèòè÷åñêèå ïàìÿòíèêè íàäåæíî óïðÿòàëà ñàìà ïðèðîäà. Íå ñëó-
÷àéíî îñíîâíàÿ èõ ÷àñòü îòêðûòà ñîâñåì íåäàâíî – âî âòîðîé ïîëîâèíå 
ÕÕ – íà÷àëå XXI â. Èçâåñòíî, ÷òî Áàëòèéñêèé ùèò ïîñëå òàÿíèÿ ëåäíè-
êà è îñâîáîæäåíèÿ îò äàâëåíèÿ îãðîìíîé ëåäÿíîé ìàññû íà÷àë ìåäëåí-
íî ïîäíèìàòüñÿ. Ýòî ïðîèñõîäèëî ñ ðàçíîé èíòåíñèâíîñòüþ â ðàçëè-
÷íûõ ÷àñòÿõ Ôåííîñêàíäèè – áîëåå ñåâåðíîé è áîëåå þæíîé. Â ñâÿçè ñ 
ýòèì óðîâåíü âîäû â âîäîåìàõ (îñîáåííî òàêèõ êðóïíûõ, êàê Îíåæñêîå 
îçåðî) ìåíÿëñÿ. Ñåâåðíûå áåðåãà ïîâûøàëèñü, à þæíûå, íàïðîòèâ, ïî-
íèæàëèñü è çàëèâàëèñü.  
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Ìåçîëèòè÷åñêèå ïîñåëåíèÿ â áàññåéíå Îíåæñêîãî îçåðà 
 (ïî Â.Ô. Ôèëàòîâîé) 
x одиночные поселения 
z группы от 5 и более поселений 
h могильник 













































Îðîâíàâîëîê IX. Èçäåëèÿ èç êâàðöà 
1–8 – äîëîòîâèäíûå îðóäèÿ; 9–13 – ðåçöû; 14, 15 – ñâåðëà; 16 – ñêîáåëü;  
17–24 – ñå÷åíèÿ íîæåâèäíûõ ïëàñòèíîê 
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Î÷åíü íàãëÿäíî ýòó íåðàâíîìåðíîñòü äåìîíñòðèðóþò àðõåîëîãè÷å-
ñêèå ïàìÿòíèêè. Åñëè â ñåâåðíîé ÷àñòè Îíåæñêîãî îçåðà ñàìûå ðàí-
íèå èç íèõ îòîäâèíóëèñü íà íåñêîëüêî êèëîìåòðîâ îò ñîâðåìåííîãî 
óðåçà âîäû, òî íà þãå îíè çàëèòû âîäàìè îçåðà. Ðàñïîëàãàÿñü íà íèñ-
õîäÿùèõ áåðåãîâûõ òåððàñàõ, ìåçîëèòè÷åñêèå ñòîÿíêè ñåâåðíîãî ïîáå-
ðåæüÿ Îíåæñêîãî îçåðà êàê áû äåìîíñòðèðóþò è ñâîþ õðîíîëîãè÷å-
ñêóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü. Ïðàâäà, îíà íå àáñîëþòíàÿ, ïîñêîëüêó ñëó-
÷àëèñü è ïîäúåìû óðîâíÿ âîäîåìîâ (â õîäå òðàíñãðåññèé), óñêîðåíèÿ 
èëè çàìåäëåíèÿ äàííîãî ïðîöåññà. È âñå æå êàêèå-òî îðèåíòèðû âû-
ñîòíûå îòìåòêè è äëÿ äàòèðîâêè, è äëÿ ïîèñêîâ àðõåîëîãè÷åñêèõ ïà-
ìÿòíèêîâ îïðåäåëåííî äàþò.  
Íà ñåâåðå Êàðåëèè ìåçîëèòè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ íàéäåíî ãîðàçäî ìåíü-
øå. Èññëåäîâàíî æå îêîëî 30, â îñíîâíîì â íèæíåì è ñðåäíåì òå÷åíèè 
ð. Êåìè (îêîëî 20) è íà Êåíòî-Êîñòîìóêøñêîé îçåðíîé ñèñòåìå (ïðèìåð-
íî 10). Ïîâûøåííûé  èíòåðåñ âûçûâàþò òå, ÷òî ðàñïîëàãàþòñÿ íà äðåâ-
íèõ áåðåãîâûõ òåððàñàõ, îáðàçîâàâøèõñÿ â ïðîöåññå ñíèæåíèÿ óðîâíÿ 
Áåëîãî ìîðÿ è îòñòóïëåíèÿ åãî áåðåãîâîé ëèíèè. Îíè íåáîëüøèå (ïëîùà-
äü îò 100 äî 500 ì2), ñ êàìåíèñòûì êóëüòóðíûì ñëîåì òîëùèíîé äî 15 
ñì. Íè æèëèù, íè õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê â õîäå ðàñêîïîê ïîêà íå îáíà-
ðóæåíî (êðîìå ñòîÿíêè Êîñòîìóêøà II). Ðàñ÷èùåíû òîëüêî ñëåäû êîñò-
ðèù â âèäå çîëüíûõ ïÿòåí è ëèíç äèàìåòðîì äî 1 ì. 
Êàìåííûé èíâåíòàðü âêëþ÷àåò îðóäèÿ è èçäåëèÿ èç êâàðöà, ñëàíöà 
è êðåìíÿ. Îñíîâíûì ñûðüåì äëÿ ïðîèçâîäñòâà êàìåííûõ îðóäèé îñòà-
âàëñÿ êâàðö – áåëûé è áåñöâåòíûé «ãîðíûé õðóñòàëü». Ïðåîáëàäàþò 
ñêðåáêè èç îòùåïîâ êâàðöà ðàçíîé ôîðìû, à òàêæå ðåçöû (òîæå èç îò-
ùåïîâ), ñâåðëà, âñòðå÷àëèñü äîëîòîâèäíûå îðóäèÿ (èç êðóïíûõ îòùå-
ïîâ è íóêëåóñîâ) äëÿ îáðàáîòêè äåðåâà. Ìíîãî îòõîäîâ – îñêîëêè è 
îòùåïû êâàðöà, íóêëåóñû. Âîçìîæíî, îáèòàòåëè ñåâåðíîé Êàðåëèè íà-
÷àëè çàíèìàòüñÿ ìîðñêèì ïðîìûñëîì, ðûáîëîâñòâîì è ïðèìîðñêèì ñî-
áèðàòåëüñòâîì. Âî âíóòðåííèõ ðàéîíàõ îñíîâíîå ìåñòî çàíèìàëè îõî-
òà íà ëîñÿ è ñåâåðíîãî îëåíÿ, à òàêæå ðûáîëîâñòâî. Ñóäÿ ïî õàðàêòå-
ðó ñòîÿíîê, ñîõðàíÿëñÿ ïîäâèæíûé îáðàç æèçíè.  
Â ñåâåðíîé Êàðåëèè ýïîõà ìåçîëèòà çàêàí÷èâàåòñÿ ãäå-òî â ïåðâîé 
ïîëîâèíå – ñåðåäèíå V òûñ. äî í.ý. Ãëàâíûì ïðèçíàêîì ñìåíû êóëü-
òóð ñòàëî ïîÿâëåíèå çäåñü êåðàìèêè ñÿðÿéñíèåìè I, ðàñïðîñòðàíåííîé 
â îñíîâíîì íà òåððèòîðèè Ôèíëÿíäèè. Ñâÿçàíî ëè îíî ñ ïðîäâèæåíè-
åì ñþäà íîâûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ñ çàïàäà èëè ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì 
êóëüòóðíîãî âëèÿíèÿ è çàèìñòâîâàíèÿ – ïðåäñòîèò âûÿñíèòü.  
Çíà÷èòåëüíî áîãà÷å è ðàçíîîáðàçíåå ïàìÿòíèêè âåñüìà ñàìîáûò-
íîé îíåæñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû (ñåðåäèíà VII – ñåðåäèíà 
V òûñ. äî í. ý.), êîòîðàÿ âõîäèò â àðåàë ïîñòñâèäåðñêèõ êóëüòóð, 
ïîÿâèâøèõñÿ â þãî-âîñòî÷íîé Ïðèáàëòèêå. Â íåé âûäåëÿþò äâå ñòà-
äèè: ðàçâèòóþ è ïîçäíþþ. Îòíîñÿùèåñÿ ê íåé ïîñåëåíèÿ (ñòîÿíêè) 
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îòëè÷àåò çíà÷èòåëüíîå ðàçíîîáðàçèå. Ñóäÿ ïî ÷åðòàì ñõîäñòâà ñ 
ìåçîëèòè÷åñêèìè ïàìÿòíèêàìè âîñòî÷íîãî Ïðèîíåæüÿ, ïåðâîíà-
÷àëüíîå çàñåëåíèå þæíîé Êàðåëèè øëî èìåííî îòòóäà. Â ðàñïîëî-
æåíèè ñòîÿíîê ïðîñëåæèâàåòñÿ îäíà ëþáîïûòíàÿ çàêîíîìåðíîñòü: 
ðàçìåùàþòñÿ îíè äîâîëüíî êîìïàêòíûìè ñêîïëåíèÿìè (ãðóïïàìè). 
Çàôèêñèðîâàíî 14 òàêèõ ñêîïëåíèé, ïðåæäå âñåãî â ðàéîíå Ìåä-
âåæüåãîðñêà, Ïèíäóø è Ïîâåíöà, íà ïîëóîñòðîâå Îðîâíàâîëîê.  
Òÿãîòåíèå ê îäíèì è òåì æå ìåñòàì îáúÿñíèòü íåòðóäíî: âî âñå 
âðåìåíà ëþäè ïðåäïî÷èòàëè ñåëèòüñÿ íà íàèáîëåå óäîáíûõ äëÿ ïîâñå-
äíåâíîé æèçíè è ïðîìûñëà ó÷àñòêàõ ìåñòíîñòè. Îíè âñåãäà õîðîøî 
âûäåëÿëèñü íà áåðåãàõ âîäîåìîâ (ðåê è îçåð) è îñòàâàëèñü ïðèòÿãà-
òåëüíûìè  íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ è òûñÿ÷åëåòèé. Ñåëèëèñü íà 
ïðèáðåæíûõ îñòðîâàõ, ïîëóîñòðîâàõ, â óñòüÿõ ðåê. Ïðåäïî÷òåíèå îòäà-
âàëîñü ñóõèì ïåñ÷àíûì îçåðíûì è ðå÷íûì òåððàñàì, ãðàíè÷èâøèì ñ 
âîäîé. Ìîùíîñòü êóëüòóðíîãî ñëîÿ, êàê ïðàâèëî, îò 10 äî 60 ñì. Çàëå-
ãàåò îí ó ñàìîé äíåâíîé ïîâåðõíîñòè, íà ãëóáèíå äî 7–10 ñì îò íåå, è 
îáû÷íî èìååò ÿðêóþ êðàñíîâàòî-êîðè÷íåâàòóþ îêðàñêó. Èçðåäêà 
âñòðå÷àþòñÿ ìíîãîñëîéíûå ïîñåëåíèÿ, íà êîòîðûõ íèæíèé êóëüòóð-
íûé ñëîé çàìûò âñëåäñòâèå çíà÷èòåëüíîãî ïîäíÿòèÿ óðîâíÿ âîäû â âî-
äîåìå. Âûøå ñëåäóåò åùå îäèí ñëîé èëè äàæå íåñêîëüêî ïåðåìåøàí-
íûõ ñëîåâ, ÷òî óáåäèòåëüíî ôèêñèðóåò ñàìó ïîñëåäîâàòåëüíîñòü çàñå-
ëåíèÿ êîíêðåòíûõ ó÷àñòêîâ, íåîäíîêðàòíî ïðèâëåêàâøèõ âíèìàíèå. Â 
òàêèõ ñëó÷àÿõ îáùàÿ ãëóáèíà ñëîÿ ìîæåò äîñòèãàòü 1,6–1,7 ì. 
Ñòîÿíêè îíåæñêîé ìåçîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû ïîäðàçäåëÿþò íà 
äîëãîâðåìåííûå (íåêîòîðûå ñ îñòàòêàìè æèëèù) è ñåçîííûå ïîñå-
ëåíèÿ. Ïîñòîÿííûå ïîñåëåíèÿ ñ æèëèùàìè äîñòèãàþò çíà÷èòåëü-
íûõ ðàçìåðîâ 2 – 2,5 òûñ. ì2 è áîëåå. Îäíîâðåìåííî íà íèõ ìîãëî 
ôóíêöèîíèðîâàòü îò 3 äî 5 æèëèù. Çà÷àñòóþ îíè èìåþò âíåøíèå 
ïðèçíàêè, ïîñêîëüêó ïðè ñòðîèòåëüñòâå îñíîâàíèå èõ ñëåãêà óã-
ëóáëÿëîñü â çåìëþ. Íà ñîâðåìåííîé ïîâåðõíîñòè ïî÷âû îñòàëèñü 
âïàäèíû îêðóãëîé èëè îâàëüíîé ôîðìû, äèàìåòðîì îêîëî 5–6 ì. 
Îíè ñëóæàò è îòëè÷íûì îðèåíòèðîì ïðè ïîèñêàõ ñòîÿíîê. Ðàñêî-
ïàíî ñâûøå 20 òàêèõ æèëèùíûõ âïàäèí ìåçîëèòè÷åñêîãî âðåìåíè. 
Ïëîùàäü æèëèù íå ïðåâûøàëà 28–30 ì2.  
Ðåêîíñòðóêöèÿ èõ çàòðóäíåíà, ïîñêîëüêó ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû 
â ïåñ÷àíîì ñëîå íå ñîõðàíèëèñü. Ñêîðåå âñåãî, èñïîëüçîâàëèñü êàðêàñ-
íî-ñòîëáîâûå êîíñòðóêöèè. Ñòîëáû äèàìåòðîì îêîëî 20 ñì âðûâàëè â 
ïî÷âó ïîä óãëîì, íà ãëóáèíó äî 30 ñì êàê ïî óãëàì êîòëîâàíà, òàê è 
ïîñðåäèíå ñòåíîê. Æèëèùà, ïîñòðîåííûå â ïðåäâàðèòåëüíî âûðûòûõ 
íåãëóáîêèõ êîòëîâàíàõ (èíîãäà â âûòÿíóòûõ åñòåñòâåííûõ ëîæáèíàõ 
ìåæäó äðåâíèìè áåðåãîâûìè âàëàìè), óæå ñèëüíî ñãëàäèëèñü, îïëûëè, 
íî óãëóáëåíèÿ âñå åùå çàìåòíû. Âûõîä îáû÷íî äåëàëñÿ â þæíîé ñòå-
íå ïî íàïðàâëåíèþ ê áåðåãó èëè ïàðàëëåëüíî åìó.  
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Íåïðåìåííîé ïðèíàäëåæíîñòüþ æèëèùà îñòàâàëñÿ ñëîæåííûé 
èç êàìíåé î÷àã, ðàñïîëàãàâøèéñÿ íà ïåñ÷àíîì ïîëó, êàê ïðàâèëî, â 
öåíòðàëüíîé ÷àñòè. Íà ïîëó æå âñòðå÷àþòñÿ è ñëåäû êîñòðèù. Ìå-
æäó æèëèùàìè ðàçìåùàëèñü õîçÿéñòâåííî-áûòîâûå ñîîðóæåíèÿ, íî 
÷àùå âñåãî è êîñòðèùà äèàìåòðîì äî 1 ì è ìîùíîñòüþ çîëüíî-óãëè-
ñòîãî ñëîÿ äî 30 ñì. Óäàëîñü äàæå ïðîñëåäèòü çàñëîíû-ñòåíêè ïå-
ðåä êîñòðèùàìè, çàùèùàþùèå îãîíü îò âåòðà è äîæäÿ. Òàêèå æèëè-
ùà èñïîëüçîâàëèñü êðóãëîãîäè÷íî. Íà ïîëó è â çàïîëíÿâøåì èõ 
êóëüòóðíîì ñëîå âñåãäà âñòðå÷àåòñÿ íåìàëî ðàçíîîáðàçíûõ íàõî-
äîê. Ïî èõ ñîñòàâó ìîæíî óâåðåííî ãîâîðèòü, ÷òî çäåñü çàíèìàëèñü 
èçãîòîâëåíèåì è ðåìîíòîì êàìåííûõ îðóäèé, äðóãîãî áûòîâîãî èí-
âåíòàðÿ, îäåæäû, óòâàðè. Âèäèìî, óæå ñóùåñòâîâàëè ðàçäåëåíèå 
òðóäà è äàæå îïðåäåëåííàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ. 
Äîëãîâðåìåííûå ñòîÿíêè áåç æèëèù ðàñïîëàãàþòñÿ â òàêèõ æå 
ìåñòàõ. Îíè òîæå âûòÿíóòû âäîëü êðîìêè áåðåãà â äëèíó äî 90 ì, â 
øèðèíó (â ãëóáü áåðåãà) äî 20 ì. Ïëîùàäü èõ ñîñòàâëÿåò äî 2000 ì2, à 
ìîùíîñòü êóëüòóðíîãî ñëîÿ – îò 20 äî 30 ñì. Íåïðåìåííîé ÷àñòüþ 
æèëîãî ïðîñòðàíñòâà ÿâëÿëèñü î÷àãè è êîñòðèùà, âîêðóã êîòîðûõ ïðî-
òåêàëà îñíîâíàÿ õîçÿéñòâåííî-áûòîâàÿ äåÿòåëüíîñòü. Òàêèå ïîñåëåíèÿ 
ïîñåùàëèñü íåîäíîêðàòíî è èñïîëüçîâàëèñü êàê ñåçîííûå, ãäå ëþäè 
ïðåáûâàëè â ïåðèîä ïðîìûñëà. Íàéäåííûé ïðè èõ ðàñêîïêàõ èíâåíòà-
ðü îòëè÷àëñÿ ïî ñîñòàâó îò èíâåíòàðÿ çèìíèõ ïîñåëåíèé. 
Êðàòêîâðåìåííûå ïðîìûñëîâûå ñòîÿíêè (ñòîéáèùà) îõîòíèêîâ è 
ðûáîëîâîâ èìåþò íåáîëüøèå ðàçìåðû è ìàëóþ ìîùíîñòü êóëüòóðíîãî 
ñëîÿ. Ïëîùàäü èõ íå ïðåâûøàåò 300–500 ì2 (ðåäêî äîñòèãàåò 
1000 ì2). Òîëùèíà êóëüòóðíîãî ñëîÿ íå áîëåå 10–15 ñì.  
Ïîñåëåíèÿ îíåæñêîé ìåçîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû âûäåëÿþòñÿ îáëè-
êîì è ñîñòàâîì êàìåííîãî èíâåíòàðÿ. Ñûðüåì äëÿ íåãî ñëóæèëè ñëà-
íåö, êðåìåíü è êâàðö, à òàêæå êâàðöèò, ïåñ÷àíèê è äðóãèå ïîðîäû. Ãî-
ðàçäî ÷àùå, ÷åì â ñåâåðíîé Êàðåëèè, èñïîëüçîâàëñÿ ñëàíåö, çàëåæè 
êîòîðîãî èçâåñòíû íà þãå Êàðåëèè. Äîâîëüíî ìíîãî êðåìíåâûõ îðóäèé 
è èçäåëèé. Êðåìåíü äîáûâàëñÿ ê þãó îò Îíåæñêîãî îçåðà. Ïðåäñòàâëå-
íû îðóäèÿ äëÿ îáðàáîòêè äåðåâà, ñêðåáóùèå è ðåæóùèå, îðóäèÿ 
äîìàøíåãî îáèõîäà è äð. Âñòðå÷àþòñÿ ðàçëè÷íîãî âèäà òîïîðû, 
òåñëà, äîëîòà è ñòàìåñêè èç ñëàíöà. Ðàçíîîáðàçíû ñêðåáêè, èñ-
ïîëüçîâàâøèåñÿ äëÿ âûäåëêè øêóð æèâîòíûõ. Îáû÷íî îíè èç 
êâàðöà èëè êðåìíÿ. Ïðåäñòàâëåíû è ðåçöû, íîæè, íîæåâèäíûå 
ïëàñòèíû. Ðåçöû, êàê ïðàâèëî, èç êâàðöà, íîæè è íîæåâèäíûå 
ïëàñòèíû èç êðåìíÿ. Âñòðå÷àëèñü êðåìíåâûå íàêîíå÷íèêè ñòðåë è 
îðóäèÿ ðûáîëîâñòâà.  
Ïðè èçãîòîâëåíèè îðóäèé øèðîêî èñïîëüçîâàëèñü îòáîéíèêè è ðå-
òóøåðû èç êâàðöà è êðåìíÿ, øëèôîâàëüíûå ïëèòû, òî÷èëüíûå áðóñêè, 
ïèëû èç êâàðöèòà, ñëàíöà è ïåñ÷àíèêà. Âñòðå÷àëèñü è ñëàíöåâûå ïðî-
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êîëêè (èíñòðóìåíòû äëÿ øèòüÿ) è ëîùèëà (â âèäå ñëàíöåâûõ ãàëåê) 
äëÿ çàãëàæèâàíèÿ øâîâ. Êàìåííàÿ èíäóñòðèÿ ìåçîëèòà äîñòèãëà äî-
âîëüíî âûñîêîãî óðîâíÿ. 
Â êàðåëüñêèõ ïî÷âàõ íå ñîõðàíÿåòñÿ îðãàíèêà – îðóäèÿ è èçäåëèÿ 
èç äåðåâà, êîñòè, êîæè. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò Îëåíåîñòðîâñêèé ìî-




î áåðåãàì Îíåæñêîãî îçåðà èçâåñòíî îêîëî 600 àðõåîëîãè÷åñêèõ 
ïàìÿòíèêîâ. Èõ ìíîãî íà ñåâåðíîì ïîáåðåæüå îçåðà ìåæäó ã. Ìåä-
âåæüåãîðñêîì è ï. Ïîâåíåö, íà áåðåãàõ ×åðíîé ãóáû è íà ïîëóîñòðîâå 
Îðîâíàâîëîê, à òàêæå â ðàéîíå ×åëìóæñêîãî çàëèâà íà âîñòî÷íîì ïîáå-
ðåæüå. Çíà÷èòåëüíûé êóñò äðåâíèõ ïîñåëåíèé âûÿâëåí è â 25 êì þæíåå 
Áåñîâà Íîñà, íà ïîáåðåæüå Ìóðîìñêîãî îçåðà, áûâøåãî â äðåâíîñòè çà-
ëèâîì Îíåæñêîãî îçåðà. Êàêàÿ-òî ÷àñòü ïàìÿòíèêîâ îïðåäåëåííî áëèçêà 
ïî âðåìåíè îíåæñêèì ïåòðîãëèôàì, òåì íå ìåíåå óâåðåííî âû÷èñòèòü 
èõ è î÷åðòèòü òåððèòîðèþ, äëÿ êîòîðîé ðàéîí Áåñîâà Íîñà ñòàë ñâÿòè-
ëèùåì, åùå òðóäíî. Ïîêà ìàëî ÷òî óêàçûâàåò íà ðåãóëÿðíîå ïîñåùåíèå 
åãî æèòåëÿìè îòäàëåííûõ ðàéîíîâ, ñêàæåì, ñåâåðî-âîñòî÷íîãî ïîáåðå-
æüÿ, áåðåãîâ Âîäëîçåðà è äðóãèõ. Ñêîðåå âñåãî, äàííûé êóëüòîâûé 
öåíòð îáúåäèíÿë íàñåëåíèå âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ îò íèçîâüåâ ð. Âî-
äëû, ð. ×åðíîé è äî Ìóðîìñêîãî îçåðà.  
Èç î÷åð÷åííîãî ðàéîíà âûïàäàåò è îñòðîâ ìåðòâûõ – Îëåíå- 
îñòðîâñêèé ìîãèëüíèê, ðàñïîëîæåííûé ïðèìåðíî â 50 êì ñåâåðî-çàïàäíåå 
Áåñîâà Íîñà, íåïîäàëåêó îò çíàìåíèòûõ Êèæåé, íà âåðøèíå îñòðîâêà øè-
ðèíîé 0,7 êì è äëèíîé 2,7 êì. Â.È. Ðàâäîíèêàñ è Ê.Ä. Ëàóøêèí áûëè óáå-
æäåíû, ÷òî îíåæñêèå ïåòðîãëèôû è Îëåíåîñòðîâñêèé ìîãèëüíèê îòíîñÿòñÿ 
ê îäíîìó âðåìåíè è äàæå ïðèíàäëåæàò îäíîìó ïëåìåíè. Ñ èõ ìíåíèåì òå-
ïåðü ñîãëàñèòüñÿ íåâîçìîæíî, íî ðàññêàçàòü, õîòÿ áû êðàòêî, îá ýòîì âîèñ-
òèíó óíèêàëüíîì ïàìÿòíèêå íåîáõîäèìî. Îí, êàê è îíåæñêèå ïåòðîãëèôû, 
ïîìîãàåò ëó÷øå ïîíÿòü ìèðîîùóùåíèå äðåâíèõ ëþäåé, óðîâåíü èõ ñîçíà-
íèÿ (äî  ïîÿâëåíèÿ íàñêàëüíîãî èñêóññòâà). 
Íàéòè ìîãèëüíèê ïîìîãëè ðàáî÷èå êàðüåðà ïî äîáû÷å èçâåñòíÿêà. Â 
íà÷àëå 30-õ ãã. ÕÕ â. èì ñòàëè ïîïàäàòüñÿ ÷åëîâå÷åñêèå êîñòè. Òåõíè÷å-
ñêèé ðóêîâîäèòåëü èçâåñòêîâûõ ðàçðàáîòîê Áîðîäêèí äîñòàâèë â êîíöå 
1933 ã. â Êàðåëüñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé âåùè èç ðàçðóøàâøèõñÿ 
êàðüåðîì ìîãèë. Îí ñîîáùàë î ïîäîáíûõ íàõîäêàõ è ïîçäíåå – â 1934 è 
1935 ã. Ïî ýòèì ñèãíàëàì íà îñòðîâå ïîáûâàë À.ß. Áðþñîâ. Íåñêîëüêî 
äíåé ïîòðàòèë îí íà ðàçâåäêó, íî áåçðåçóëüòàòíî. Òî ëè âðåìåíè áûëî â 
îáðåç, òî ëè îñòðîâîê ñ åãî êàìåíèñòîé ïî÷âîé ïîêàçàëñÿ áåñïåðñïåê-
òèâíûì. È èññëåäîâàòåëü ïðåêðàòèë äàëüíåéøèå ïîèñêè, êîãäà ñòîÿë 
áóêâàëüíî íà ïîðîãå ñåíñàöèîííîãî îòêðûòèÿ. 
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Òðîéíîå çàõîðîíåíèå Îëåíåîñòðîâñêîãî ìîãèëüíèêà 
 
×åðåç äâà ãîäà, â êîíöå ìàÿ 1936 ã., òîò æå Áîðîäêèí ñîîáùèë â Ïåòðî-
çàâîäñê, ÷òî îí âðåìåííî ïðåêðàòèë ðàáîòû, ïîñêîëüêó êàðüåð óíè÷òîæàåò 
êàêèå-òî çàõîðîíåíèÿ. Êàðåëüñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò 
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êóëüòóðû êîìàíäèðîâàë òóäà ñâîåãî ñîòðóäíèêà Í.Í. Âèíîãðàäîâà. Òîò, 
óáåäèâøèñü â äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèë î 
íàõîäêàõ â Ëåíèíãðàä. Âñêîðå îòòóäà ïðèáûëà ýêñïåäèöèÿ âî ãëàâå ñ 
Â.È. Ðàâäîíèêàñîì. Ðàñêîïêè ïðîäîëæàëèñü òðè ïîëåâûõ ñåçîíà, â 
êîòîðûõ ïðèíèìàëà ó÷àñòèå è Í.Í. Ãóðèíà, ïîçäíåå îïóáëèêîâàâøàÿ 
äîáûòûå ìàòåðèàëû.  Âñåãî óäàëîñü âñêðûòü 141 ìîãèëó ñî 177 ïî-
ãðåáåíèÿìè. Íè÷åãî ïîäîáíîãî àðõåîëîãàì â ëåñíîé ïîëîñå åâðîïåé-
ñêîé ÷àñòè ÑÑÑÐ åùå íå âñòðå÷àëîñü. Íî ýòî âñåãî ëèøü ÷àñòü ìî-
ãèëüíèêà îáùåé ïëîùàäüþ îêîëî 2700 ì2, îñòàëüíóþ óíè÷òîæèë 
êàðüåð. À.Ì. Ëèíåâñêèé ñ÷èòàåò, ÷òî ïîãèáëî 110–120 ìîãèë. Ìîãè-
ëû ðàñïîëàãàëèñü òðåìÿ áîëüøèìè ãðóïïàìè è ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé 
ÿìû ãëóáèíîé â ñðåäíåì 0,6 ì îò äíåâíîé ïîâåðõíîñòè è äëèíîé äî 
1,8 ì. Â íèõ êëàëè ðàçíîîáðàçíûå âåùè. 9% èç íèõ – ïðåäìåòû èç 
êîñòè è ðîãà. Ýòî ëè íå ñâèäåòåëüñòâî áîëüøîé ðîëè êîñòè è ðîãà â 
ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Âñòðå÷àëèñü èçäåëèÿ èç êðåìíÿ è ñëàíöà. Â 36 
ïîãðåáåíèÿõ íàõîäîê âîîáùå íå îêàçàëîñü. Ïðåîáëàäàëè óêðàøåíèÿ: 
ïîäâåñêè èç ðåçöîâ ëîñÿ, ìåäâåæüèõ êëûêîâ, à òàêæå ïëàñòèíêè èç 
ðåçöîâ áîáðà.  
Ïðåäñòàâëåíû è îðóäèÿ îõîòû è ðûáîëîâñòâà: ãàðïóíû, íàêîíå÷íè-
êè ñòðåë è êîïèé, êèíæàëû, ðûáîëîâíûå êðþ÷êè è ò.ä., à òàêæå îðó-
äèÿ äëÿ îáðàáîòêè êîæè è êîñòè. Âûäåëÿëèñü ñëàíöåâûå íîæè (âîç-
ìîæíî, ðèòóàëüíûå), íàéäåííûå â íåñêîëüêèõ ïîãðåáåíèÿõ. Ïîâûøåí-
íûé èíòåðåñ âûçûâàëè æåçëû â âèäå ãîëîâû ëîñÿ, ñêóëüïòóðíûå èçî-
áðàæåíèÿ çìåé, àíòðîïîìîðôíûå ôèãóðêè. Â ðÿäå ïîãðåáåíèé íàéäåíû 
êîñòè æèâîòíûõ: ëîñÿ, ìåäâåäÿ, îëåíÿ, áîáðà, âîëêà, à òàêæå ïòèö. Ïî 
íèì ìîæíî ñóäèòü îá îáúåêòàõ îõîòû. Õîçÿéñòâî ïîãðåáåííûõ èìåëî 
ïðîìûñëîâûé õàðàêòåð è ñîîòâåòñòâîâàëî óêëàäó îõîòíèêîâ è ðûáîëî-
âîâ ëåñíîé çîíû. Îñíîâó ñîñòàâëÿë ïðîìûñåë ëîñåé è îëåíåé, à òàêæå 
îçåðíîå ðûáîëîâñòâî.  
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â ìîãèëàõ îêàçàëèñü è ÷åëîâå÷åñêèå ñêåëåòû, 
÷åðåïà. Çàìåòèì, ÷òî äàæå â çíà÷èòåëüíî áîëåå ìîëîäûõ ïàìÿòíèêàõ 
Êàðåëèè íè êîñòü, íè äåðåâî íå ñîõðàíèëèñü. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèí-
ñòâî ïîêîéíèêîâ ïîëîæåíî íà ñïèíó, 11 ëåæàëè íà áîêó, à 5 – â ñêîð-
÷åííîì ïîëîæåíèè. Ó íèõ íîãè ñèëüíî ñîãíóòû â êîëåíÿõ è ïîäòÿíóòû 
ê ãðóäè, à êèñòè ñîãíóòûõ ðóê ïîêîÿòñÿ ó ïîäáîðîäêà.  
Îñîáåííî óäèâèëè ÷åòûðå íåîáû÷àéíî ãëóáîêèå ìîãèëû, â êîòîðûõ 
ëþäè çàõîðîíåíû â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè, ïî÷òè ñòîÿ. Êàê ïðàâèëî, â 
êàæäîé ìîãèëå âñòðå÷àëîñü òîëüêî ïî îäíîìó ïîêîéíèêó, íî â 16 èõ áûëî 
óæå ïî äâà, à â òðåõ äàæå ïî òðè çàõîðîíåíèÿ. Â ýòèõ êîëëåêòèâíûõ ìî-
ãèëàõ âçðîñëûé ÷åëîâåê, îáû÷íî æåíùèíà, ëåæèò ñ ðåáåíêîì, à â äâóõ 
ñëó÷àÿõ – ðåáåíîê ñ ðåáåíêîì. Â îäíîé èç òðîéíûõ ìîãèë çàõîðîíåíû äå-
òè (?), à â äðóãîé – ìóæ÷èíû, â òðåòüåé – ìóæ÷èíà ñ äâóìÿ æåíùèíàìè. 
Âåðîÿòíî, â êàæäîì ñëó÷àå ñìåðòü íàñòóïàëà îäíîâðåìåííî.  
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Àíòðîïîëîãè, òùàòåëüíî èçó÷àâøèå êîñòíûå îñòàòêè, óñòàíîâèëè íå 
òîëüêî ïîë, íî è ïðèáëèçèòåëüíûé âîçðàñò ïîãðåáåííûõ. Â 49 ìîãèëàõ ïîõî-
ðîíåíû ìóæ÷èíû, â 37 – æåíùèíû. Îêàçàëîñü, ÷òî â 73 ïîãðåáåíèÿõ ïîêîè-
ëèñü ëþäè ñðåäíåãî è âîçìóæàëîãî âîçðàñòà, â 23 – äåòñêîãî èëè þíîøå-
ñêîãî è â 15 ìîãèëàõ – ñòàð÷åñêîãî. Ñðåäíèé ðîñò ìóæ÷èí äîñòèãàë 171 ñì, 
ìàêñèìàëüíûé – 182 ñì, ó æåíùèí ñîîòâåòñòâåííî 166 è 171 ñì. Êîãäà ðàñ-
÷èùàëè ñêåëåòû (òî÷íåå, èõ îñòàòêè, òàê êàê ìíîãèå èç íèõ ñîõðàíèëèñü 
âñå æå ïëîõî), òî óâèäåëè, ÷òî çà÷àñòóþ îíè îêðàøåíû â êðàñíûé öâåò.  
Ïðè ïîãðåáåíèè ïîêîéíèêîâ îáèëüíî ïîñûïàëè îõðîé – ïðèðîäíîé 
ìèíåðàëüíîé êðàñêîé. Êîãäà òðóï èñòëåâàë, êðàñêà ïåðåõîäèëà íà êîñ-
òè è ïðîïèòûâàëà èõ. Îíà îêðàøèâàëà è ïî÷âó â ìîãèëàõ, ÷åì çíà÷è-
òåëüíî îáëåã÷àëà èõ ïîèñêè è ôèêñàöèþ. Ïî-âèäèìîìó, îõðà ñëóæèëà 
ñèìâîëîì îãíÿ è êðîâè. Íà ñòðåìëåíèå ê ñîëíöó, ñâåòó êàê áóäòî óêà-
çûâàåò è ïîëîæåíèå ïîêîéíèêîâ – ãîëîâîé íà âîñòîê. 
 
Ñêóëüïòóðíûå  èçîáðàæåíèÿ ëþäåé è çìåé 
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Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè ïðåäñòàâëåíèÿìè î çàãðîáíîé æèçíè â 
ïîòóñòîðîííåì ìèðå äðåâíèå æèòåëè êðàÿ ñîîòâåòñòâåííî è ñíàðÿæà-
ëè ñîðîäè÷åé â ïîñëåäíèé ïóòü. Èõ íå òîëüêî íàðÿäíî îäåâàëè, íî è 
ñíàáæàëè íåîáõîäèìûì èíâåíòàðåì. Â áîëüøèíñòâå ìîãèë ðÿäîì ñ ïî-
êîéíèêîì ëåæàëè âñåâîç-
ìîæíûå âåùè. Â îäíèõ èõ 
ìíîãî, ïî íåñêîëüêó äå-
ñÿòêîâ è äàæå ñîòåí, â 
äðóãèõ âñåãî åäèíèöû, â 
íåêîòîðûõ íåò âîîáùå. 
Âñåãî â ïîãðåáåíèÿõ íàé-
äåíî 7132 ïðåäìåòà. Ïðè-
ìåðíî 90% èíâåíòàðÿ èç 
êîñòè è ðîãà. Ïîäàâëÿþ-
ùåå áîëüøèíñòâî íàõîäîê 
(5527) – óêðàøåíèÿ (ïîä-
âåñêè èç ðåçöîâ ëîñÿ, áîá-
ðà, èç êëûêîâ ìåäâåäÿ, 
òðóá÷àòûõ êîñòåé, ãàëåê è 
ò.ä.). Èõ íàøèâàëè íà îäå-
æäó èëè ïîäâåøèâàëè, 
âîçìîæíî, ïðèêðåïëÿëè ê 
âîëîñàì. Èç íèõ æå äåëàëèñü è îæåðåëüÿ. Óêðàøåíèÿ îõîòíî íîñèëè è 
æåíùèíû, è ìóæ÷èíû, äëÿ êîòîðûõ îíè ìîãëè ñëóæèòü è çíàêîì îñî-
áûõ çàñëóã, â ÷àñòíîñòè, ñâèäåòåëüñòâîì îõîòíè÷üåãî  ìàñòåðñòâà.  
Ïðåäñòàâëåíû èçäåëèÿ èç êîñòè, ðîãà è êàìíÿ. Ïî íàçíà÷åíèþ ñðå-
äè íèõ ìîæíî âûäåëèòü îðóäèÿ îõîòû è ðûáîëîâñòâà (âñåâîçìîæíûå 
êîñòÿíûå ãàðïóíû ñ çàçóáðèíàìè), ðàçíîîáðàçíûå íàêîíå÷íèêè ñòðåë 
(êàìåííûå è êîñòÿíûå), ðûáîëîâíûå êðþ÷êè, îðèãèíàëüíûå êèíæàëû 
è êèíæàëîâèäíûå îðóäèÿ. Îäèí òàêîé êèíæàë èçãîòîâëåí èç òðóá÷à-
òîé êîñòè, â êîòîðîé ñäåëàíû ïàçû, çàïîëíåííûå ïëîòíî ïðèãíàííûìè 
äðóã ê äðóãó îñòðûìè êðåìíåâûìè ïëàñòèíêàìè-âêëàäûøàìè. Ïðåä-
ñòàâëåíû îðóäèÿ ïî îáðàáîòêå êîñòè, äåðåâà è êîæè. Èìåþòñÿ êðåìíå-
âûå ëîùèëà äëÿ çàãëàæèâàíèÿ êîæè, ðåçöû, ïðîêîëêè, ñêðåáêè è, íà-
êîíåö, íîæè – äëèííûå óçêèå êðåìíåâûå ïëàñòèíû, îáðàáîòàííûå ïî 
êðàþ ðåòóøüþ.  
Îñîáåííî îðèãèíàëüíû íîæè èç ñëàíöà, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé 
òîíêèå è øèðîêèå îòøëèôîâàííûå ïëàñòèíû îâàëüíîé ôîðìû ñ ìà-
ëåíüêèìè îòâåðñòèÿìè ó êðàÿ, áûòü ìîæåò, äëÿ ïðèâÿçûâàíèÿ ê ïîÿñó. 
Êîíå÷íî, òàêèå íîæè î÷åíü íåïðî÷íûå, õðóïêèå è èñïîëüçîâàëèñü ðàç-
âå ÷òî äëÿ ñíÿòèÿ øêóð ñ óáèòûõ æèâîòíûõ. Âñòðå÷àëèñü òàêæå èãîëü-
íèêè, èãëû äëÿ ïëåòåíèÿ ñåòåé, ðàçëè÷íûå ñòåðæíè, êîñòÿíûå ïëà-
ñòèíêè è íåïîíÿòíûå ïî íàçíà÷åíèþ èçäåëèÿ. 
Ñêóëüïòóðíûå èçîáðàæåíèÿ ãîëîâ ëîñÿ
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Ïðèñóòñòâóþò ïðåäìåòû èñêóññòâà è êóëüòà. Ýòî ðàçëè÷íûå ñêóëüïòóð-
íûå èçîáðàæåíèÿ, îáû÷íî èç êîñòè. Ñðåäè íèõ åñòü è èñêëþ÷èòåëüíî âûðà-
çèòåëüíûå ïî ìàñòåðñòâó èñïîëíåíèÿ. Ïðèìåðîì ñëóæèò èçîáðàæåíèå ãî-
ëîâû ëîñÿ, âåí÷àþùåãî ìàññèâíûé êîñòÿíîé ñòåðæåíü. Äâå ñêóëüïòóðêè 
óêàçûâàþò íà ïî÷èòàíèå çìåé. Åñòü è ÷åëîâåêîïîäîáíûå ôèãóðêè. Èõ òðè. 
Îñîáåííî ïðèâëåêàòåëüíà äâóëèêàÿ ÿíóñîâèäíàÿ ñêóëüïòóðêà ÷åëîâåêà – 
ñâèäåòåëüñòâî äîâîëüíî ðàçâèòûõ ìèôîëîãè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé ó äðåâ-
íèõ îëåíåîñòðîâöåâ. 
Â ñàìîé áîãàòîé ìîãèëå îêàçàëîñü ñâûøå 400 âåùåé, òîãäà êàê â íå-
êîòîðûõ èõ íåò âîîáùå. Ïî÷åìó? Êîíå÷íî, èìóùåñòâåííîãî íåðàâåíñòâà 
åùå íå áûëî. Ñêîðåå âñåãî, áîãàòûå ìîãèëû ïðèíàäëåæàò âîæäÿì (øà-
ìàíàì) ïëåìåíè. È íåîáû÷íûé ñïîñîá çàõîðîíåíèÿ (ïî÷òè â âåðòèêàëü-
íîì ïîëîæåíèè), è îáèëèå âåùåé ïîä÷åðêèâàëè âûñîêèé ñòàòóñ óìåðøå-
ãî, åãî çàñëóãè è îñîáîå îòíîøåíèå ñî ñòîðîíû ñîðîäè÷åé. Çàõîðîíåíèÿ 
áåç âåùåé, âîçìîæíî, ïðèíàäëåæàëè æèòåëÿì åùå íå ñòàâøèìè èëè íå 
óñïåâøèìè ñòàòü ïîëíîïðàâíûìè è ïî÷èòàåìûìè ÷ëåíàìè îáùèí. Ñêðó-
ïóëåçíî èçó÷àëè ó÷åíûå ìíîãèõ ñïåöèàëüíîñòåé êàæäóþ íàõîäêó èç 
Îëåíåîñòðîâñêîãî ìîãèëüíèêà è âûÿñíÿëè âñå íîâûå ïîäðîáíîñòè èç 
æèçíè äðåâíèõ æèòåëåé êðàÿ.  
 
       
 
Ôèçè÷åñêèé îáëèê îëåíåîñòðîâöåâ. Ðåêîíñòðóêöèÿ Ì.Ì. Ãåðàñèìîâà 
 
Èçâåñòíûé àíòðîïîëîã Ì.Ì. Ãåðàñèìîâ ïî ÷åðåïó âîññîçäàë îá-
ëèê äâóõ îëåíåîñòðîâöåâ – ìóæ÷èíû è æåíùèíû. Óìåðøèå, ïî 
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åãî ìíåíèþ, ïðèíàäëåæàëè ê àðõàè÷íîé âîñòî÷íîé âåòâè åâðîïåî-
èäíîãî íàñåëåíèÿ. Îòìå÷àëîñü ïðèñóòñòâèå ó íåêîòîðûõ ìîíãîëî-
èäíîé ïðèìåñè. Â Êàðåëüñêîì ãîñóäàðñòâåííîì êðàåâåä÷åñêîì ìó-
çåå ìîæíî óâèäåòü ñêóëüïòóðíûå ïîðòðåòû äðåâíèõ îëåíåîñòðîâ-
öåâ. Ìíîãîëåòíåå äåòàëüíîå èññëåäîâàíèå àíòðîïîëîãè÷åñêèõ ìà-
òåðèàëîâ èç ìîãèëüíèêà âûÿâèëî øèðîêèé ñïåêòð ìíåíèé î ðàñî-
âîé ïðèíàäëåæíîñòè îëåíåîñòðîâöåâ. Ïî ðàñïîëîæåíèþ óêðàøå-
íèé íà ñêåëåòàõ óäàëîñü âîññòàíîâèòü êîñòþì äðåâíèõ îëåíåîñò-
ðîâöåâ. Ó ìóæ÷èí è æåíùèí îí ïî÷òè îäèíàêîâîãî ïîêðîÿ è õîðî-
øî ïðèñïîñîáëåí ê ìåñòíûì ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì.  
Ìîãèëüíèê õðàíèë è íåìàëî òàéí. Îäíà èç íèõ – åãî âîçðàñò. 
Àâòîð ðàñêîïîê Â.È. Ðàâäîíèêàñ îòíåñ åãî ê ñåðåäèíå II òûñ. äî 
í.ý. À.ß. Áðþñîâ, Ì.Ì. Ãåðàñèìîâ, Í.Í. Ãóðèíà, Ã.À. Ïàíêðóøåâ 
íåñêîëüêî óäðåâíèëè äàòèðîâêó. Â êîíöå êîíöîâ âûÿñíèëîñü, ÷òî 
Îëåíåîñòðîâñêèé ìîãèëüíèê âîçíèê åùå ðàíüøå – äî ïîÿâëåíèÿ êå-
ðàìèêè – â ìåçîëèòå.  Â.Ô. Ôèëàòîâà îòíîñèò åãî ê êîíöó VII – 
íà÷àëó VI òûñ. äî í.ý. Ñòîëü çíà÷èòåëüíîå «óäðåâëåíèå» êëàññè÷å-
ñêîãî ïàìÿòíèêà ïîçâîëÿåò ïî-íîâîìó îöåíèâàòü åãî çíà÷åíèå äëÿ 
ðåêîíñòðóêöèè ïåðâîíà÷àëüíîãî ýòàïà çàñåëåíèÿ è îñâîåíèÿ Ñåâå-
ðî-Çàïàäà Ðîññèè. 
 
    
Ðåêîíñòðóêöèÿ îäåæäû îëåíåîñòðîâöåâ (ïî Í.Í. Ãóðèíîé) 
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Íå ìåíåå ñëîæíî óçíàòü, ãäå æå, â êàêèõ ìåñòàõ è ïîñåëåíèÿõ æè-
ëè ëþäè, çàõîðîíåííûå â ìîãèëüíèêå. Ìîãëè ëè îíè ïîñòîÿííî ïðîæè-
âàòü íà ñàìîì Îëåíüåì îñòðîâå? Îí ñëèøêîì ìàë, à âî âðåìÿ ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ìîãèëüíèêà áûë åùå ìåíüøå. Ê òîìó æå ñåëèòüñÿ ïðè-
øëîñü áû âïëîòíóþ ê êëàäáèùó. Â.È. Ðàâäîíèêàñ ïðåäïîëîæèë, ÷òî 
Îëåíåîñòðîâñêèé ìîãèëüíèê îñòàâëåí îõîòíè÷üå-îëåíåâîä÷åñêèì ïëå-
ìåíåì, êî÷åâàâøèì ãäå-òî ìåæäó Îíåæñêèì îçåðîì è Áåëûì ìîðåì. 
Åãî ñòîéáèùà íå èìåþò ñêîëüêî-íèáóäü çíà÷èòåëüíîãî êóëüòóðíîãî 
ñëîÿ. Íà íèõ íå ìîæåò áûòü êåðàìèêè, íå ñîõðàíèëèñü è ñëåäû æè-
ëèù, ïîñêîëüêó èìè ñëóæèëè ïîõîäíûå ÷óìû, âðåìåííûå øàëàøè, 
øàòðû, ñêðûòûå â ãëóáèíå ëåñîâ – â òàéãå.  
Óáåäèòåëüíûõ äîêàçàòåëüñòâ äàííîìó ïðåäïîëîæåíèþ òàê è íå íà-
øëîñü. Íå âûÿñíåíî ïîêà âðåìÿ ïîÿâëåíèÿ îëåíåâîäñòâà â Êàðåëèè. 
Çàòî íàéäåíû ñîòíè ñòîÿíîê, ïðèíàäëåæàâøèõ ðûáîëîâàì-îõîòíèêàì. 
Îíè-òî è ñîçäàëè ýòîò íåêðîïîëü, íî îòêóäà, ñ êàêèõ ñòîÿíîê ñâîçèëè 
ñþäà óìåðøèõ – ïîêà íå âïîëíå ÿñíî. Óñòàíîâëåíî ëèøü, ÷òî îí ÿâëÿ-
åòñÿ ÷àñòüþ ìåñòíîé îíåæñêîé ìåçîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû íà ðàííåé åå 
ñòàäèè è, âèäèìî, ôóíêöèîíèðîâàë íå áîëåå 300–400 ëåò. 
Ñëåäû îëåíåîñòðîâöåâ èñêàëè íà ñîñåäíåì 30-êèëîìåòðîâîì Êëèì-
åíåöêîì îñòðîâå. Íà íåì ïîêà íàéäåíû ëèøü îòäåëüíûå ÷åðåïêè, ñâèäå-
òåëüñòâóþùèå î íåîäíîêðàòíûõ ïîñåùåíèÿõ îñòðîâà â äðåâíîñòè. 
Âñïîìíèëè è ñòàðûå êîëëåêöèè. Îêàçàëîñü, ÷òî ïðè ðàñêîïêàõ ñòîÿíêè 
Ïåñêè I ïîä Ïåòðîçàâîäñêîì À.ß. Áðþñîâ íàøåë òî÷íî òàêèå æå ñëàíöå-
âûå íîæè, êàê è â ìîãèëüíèêå, ñêîðåå îäíîâðåìåííûå. Çäåñü æå ïðè 
ðàñêîïêàõ äðóãîé ñòîÿíêè – Ïåñêè III – íàéäåí åùå îäèí ïîäîáíûé íîæ 
è î÷åíü ïîõîæèé íà îëåíåîñòðîâñêèé êðåìíåâûé íàêîíå÷íèê ñòðåëû. 
Âèäèìî, íàçâàííûå íàõîäêè, âñòðå÷àâøèåñÿ íå ðàç, áëèçêè ïî âðåìåíè 
èëè äàæå îäíîâðåìåííû ìîãèëüíèêó. Íî ïðèíàäëåæàëè ëè îíè îäíîìó 
ïëåìåíè? Âåäü ðàññòîÿíèå ìåæäó íèìè è ìîãèëüíèêîì âåñüìà çíà÷è-
òåëüíîå, è òðóäíî ïðåäñòàâèòü, ÷òîáû óìåðøèõ èç-ïîä Ïåòðîçàâîäñêà 
äîñòàâëÿëè íà Îëåíèé îñòðîâ (ïðàâäà, èñòîðèÿ çíàåò ñëó÷àè ãîðàçäî áî-
ëåå äàëåêèõ òðàíñïîðòèðîâîê ïîêîéíèêîâ). 
Îñòàâàëñÿ ëè îñòðîâîê áåçëþäíûì ïîçäíåå? Îêàçûâàåòñÿ, ðÿäîì ñ 
ìîãèëüíèêîì åñòü è äðóãîé ïàìÿòíèê – òàê íàçûâàåìàÿ îëåíåîñòðîâ-
ñêàÿ ñòîÿíêà, çàíèìàþùàÿ áîëüøóþ ïëîùàäü. Ïðè åå ðàñêîïêàõ 
âñêðûò ÿðêî âûðàæåííûé êóëüòóðíûé ñëîé ìîùíîñòüþ äî 60 ñì, à â 
íåì 416 îðóäèé è èçäåëèé èç êàìíÿ. Ñðåäè íèõ òîïîðû, òåñëà, ñòàìå-
ñêè, äîëîòà, ïèëû, òî÷èëüíûå áðóñêè, øëèôîâàëüíûå ïëèòû, íàêîíå÷-
íèêè ñòðåë. Ìíîãî îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà. Íàâðÿä ëè çäåñü æèëè ëþäè, 
êîòîðûå çàõîðîíåíû â ìîãèëüíèêå. Ñòîÿíêà, ñîäåðæàùàÿ íåîëèòè÷å-
ñêóþ ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòóþ êåðàìèêó, íàéäåíà íà ñîñåäíåì Ñåâåðíîì 
Îëåíüåì îñòðîâå, òîæå íåáîëüøîì, è îáæèòîì, îïðåäåëåííî óæå ïî-
ñëå ìîãèëüíèêà. 
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ÍÅÎËÈÒ 
  
åîëèò ïðèõîäèòñÿ íà ñåðåäèíó – âòîðóþ ïîëîâèíó àòëàíòè÷åñêî-
ãî ïåðèîäà. Îò÷åòëèâî âèäíî, êàê àðõåîëîãè÷åñêèå ýïîõè ñòàíî-
âÿòñÿ êîðî÷å, êàê áû ñæèìàþòñÿ è íå ñîâïàäàþò ñ ïðèðîäíî-êëèìàòè-
÷åñêèìè ïåðèîäàìè. Ýòî îòðàæåíèå óñêîðåíèÿ èñòîðè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ, îñëàáëåíèÿ âëèÿíèÿ ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîé ñðåäû è âîçðàñòàíèÿ 
ñîöèàëüíûõ è äóõîâíûõ ôàêòîðîâ â ðàçâèòèè îáùåñòâà. Êîíå÷íî, ðåç-
êèå èçìåíåíèÿ ñðåäû îáèòàíèÿ, áóäü òî èññóøåíèå âîäîåìîâ èëè áûñò-
ðûé ïîäúåì èõ óðîâíÿ è äðóãèå ñòèõèéíûå ÿâëåíèÿ ïðèðîäû, îñëîæíÿ-
ëè æèçíü ëþäåé, âëèÿëè íà ðàçìåùåíèå ïîñåëåíèé.  
Íàñêàëüíûå èçîáðàæåíèÿ, ðàñïîëàãàâøèåñÿ íåïîñðåäñòâåííî ó óðå-
çà âîäû, òîæå ÷óòêî ðåàãèðîâàëè íà èçìåíåíèÿ êëèìàòà è ãèäðîëîãè-
÷åñêîé îáñòàíîâêè. Òàê, ïîäúåì áåðåãîâ è ïàäåíèå óðîâíÿ âîäû â íè-
çîâüå ð. Âûã ïîáóæäàëè ê îñâîåíèþ âñå íîâûõ è íîâûõ îñòðîâîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íèæå ïî òå÷åíèþ, áëèæå ê ìîðþ, – ÷åëîâåê óìåë ïðèñïî-
ñàáëèâàòüñÿ ê ñòèõèéíûì ñèëàì è êàïðèçàì ïðèðîäû. Íè îòòîêà íàñå-
ëåíèÿ, íè ñêîëüêî-íèáóäü çàìåòíîãî óìåíüøåíèÿ åãî ÷èñëåííîñòè, 
óïàäêà êóëüòóðû â ñâÿçè ñ ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèìè èçìåíåíèÿìè íà 
ïðîòÿæåíèè êàìåííîãî âåêà â Êàðåëèè ïîõîæå íå íàáëþäàåòñÿ.  
Íåîëèòè÷åñêèé ïåðèîä äëèëñÿ ñ íà÷àëà V äî íà÷àëà III òûñ. äî í.ý. 
â íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíîå ïî ïðèðîäíûì óñëîâèÿì âðåìÿ, íà êîòîðîå 
è ïðèõîäèòñÿ êëèìàòè÷åñêèé îïòèìóì. Ñàìàÿ ðàííÿÿ – êóëüòóðà ñïåð-
ðèíãñ – äàòèðóåòñÿ íà÷àëîì V – ïåðâîé ïîëîâèíîé IV òûñ. äî í.ý. (ïî 
äðóãîé âåðñèè – ñ ñåðåäèíû V äî ñåðåäèíû IV òûñ. äî í.ý.). Â áîëåå 
ñåâåðíûõ è ñåâåðî-çàïàäíûõ ðàéîíàõ áûòóåò êóëüòóðà ñÿðÿéñíèåìè I, 
îòíîñÿùàÿñÿ ê êîíöó V – ñåðåäèíå IV òûñ. äî í.ý. Åå ðàññìàòðèâàþò 
êàê ñåâåðíîå îòâåòâëåíèå ñïåððèíãñ. Îáå ýòè êóëüòóðû âûäåëåíû è 
íàçâàíû â ñîñåäíåé Ôèíëÿíäèè. Âòîðàÿ èç íèõ èçó÷åíà ïîêà ÿâíî íå-
äîñòàòî÷íî. 
Íàñêàëüíîå èñêóññòâî â êàêîé-òî ìåðå ñâÿçàíî ñ êóëüòóðîé ñïåðèíãñ, 
íî ãëàâíûì îáðàçîì ñ äâóìÿ ïîñëåäóþùèìè – ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé è ãðå-
áåíî÷íî-ÿìî÷íîé êåðàìèêè. Îíè  áûòîâàëè ñ êîíöà V äî íà÷àëà III òûñ. 
äî í.ý. Ñòîÿíêè íàçâàííûõ êóëüòóð íàéäåíû â ðàéîíå è îíåæñêèõ, è áå-
ëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ è áóäóò ðàññìîòðåíû ïî õîäó çíàêîìñòâà ñ ïåò-
ðîãëèôàìè Îíåæñêîãî îçåðà è Áåëîãî ìîðÿ.  
Îáèëèå ñòîÿíîê ïî ñîñåäñòâó, à ïîðîé è â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçî-
ñòè îò ïåòðîãëèôîâ – âåñüìà âàæíàÿ îñîáåííîñòü, ïîâûøàþùàÿ èõ 
öåííîñòü è ïðèâëåêàòåëüíîñòü. ×åì îáîñíîâàííåå è óáåäèòåëüíåå áó-
äóò âûäåëåíû ïîñåëåíèÿ, ïðåäøåñòâóþùèå íàñêàëüíûì èçîáðàæåíèÿì, 
ñèíõðîííûå èì è âîçíèêøèå ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ òðàäèöèè èõ íàíåñå-
íèÿ, òåì óâåðåííåå ìîæíî áóäåò ñóäèòü î õðîíîëîãèè è ïåðèîäèçàöèè 
ïåòðîãëèôîâ. Âûÿñíåíèå èõ âîçðàñòà ïðèíöèïèàëüíî âàæíî äëÿ èçó÷å-
Í 
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íèÿ ìîíóìåíòàëüíîãî íàñêàëüíîãî èñêóññòâà íå òîëüêî Ôåííîñêàíäèè, 
íî è âñåé Åâðàçèè, â ÷àñòíîñòè ïðîáëåìû åãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ è âçàè-
ìîäåéñòâèÿ îòäåëüíûõ î÷àãîâ. 
Â þæíûõ îáëàñòÿõ Åâðîïû íåîëèò ñâÿçàí ñ ïåðåõîäîì ê ïðîèçâîäÿùå-
ìó õîçÿéñòâó – çåìëåäåëèþ è ñêîòîâîäñòâó, íàçâàííûì «íåîëèòè÷åñêîé 
ðåâîëþöèåé». Íî ëåñíîé ïîëîñû Åâðàçèè, òåì áîëåå ñåâåðíîé åå ÷àñòè, 
îíà íå êîñíóëàñü. Çäåñü ïî-ïðåæíåìó õîçÿéñòâî îñòàâàëîñü ïðèñâàèâàþ-
ùèì (ïðîìûñëîâûì), áàçèðóþùèìñÿ íà îõîòå, ðûáîëîâñòâå è ñîáèðàòåëü-
ñòâå. Ôîðìû åãî ñî âðåìåíåì ñîâåðøåíñòâîâàëèñü. Ãëàâíûì ïðèçíàêîì 
íåîëèòà â ëåñíîé è ëåñîñòåïíîé çîíàõ, âêëþ÷àÿ è òåððèòîðèþ Êàðåëèè, 
ñòàíîâèòñÿ êåðàìèêà. Èçîáðåòåíèå ãëèíÿíîé ïîñóäû (ïåðâîãî â èñòîðèè 
èñêóññòâåííîãî ìàòåðèàëà) – îäíî èç âàæíåéøèõ äîñòèæåíèé ÷åëîâå÷å-
ñòâà. Â âûëåïëåííûõ ðóêàìè èç ãëèíû, îáîææåííûõ íà êîñòðå ñîñóäàõ 
ïèùó ìîæíî áûëî íå òîëüêî õðàíèòü, íî (÷òî îñîáåííî âàæíî) è âàðèòü.   
Ñîñóäû îáÿçàòåëüíî óêðàøàëèñü – ïîêðûâàëèñü îðíàìåíòîì (çà÷àñòóþ 
ïî âñåé ïîâåðõíîñòè), ñòàâøèì âàæíûì ýòíîêóëüòóðíûì ïðèçíàêîì. Ïðè 
âûäåëåíèè àðõåîëîãè÷åñêèõ êóëüòóð êåðàìèêà âûñòóïàåò îïðåäåëÿþùèì 
ïîêàçàòåëåì. Êàê ïîÿâèëàñü ãëèíÿíàÿ ïîñóäà íà òåððèòîðèè Êàðåëèè? Ñâÿ-
çàíà ëè îíà ñ íîâîé âîëíîé çàñåëåíèÿ, èëè òåõíîëîãèÿ åå èçãîòîâëåíèÿ áû-
ëà çàèìñòâîâàíà ïîçäíåìåçîëèòè÷åñêèì íàñåëåíèåì â õîäå êóëüòóðíûõ 
êîíòàêòîâ è âçàèìîäåéñòâèé? Ïîñëåäíåå íå èñêëþ÷åíî, íî ãëàâíûé èì-
ïóëüñ ðàñïðîñòðàíåíèþ çäåñü êåðàìèêè äàëî ïîÿâëåíèå íàñåëåíèÿ, ó êîòî-
ðîãî ãëèíÿíûå ñîñóäû ñòàëè íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ áûòà.  
Ñàìàÿ ðàííÿÿ íåîëèòè÷åñêàÿ êóëüòóðà ñïåððèíãñ, ïîëó÷èâøàÿ ñâîå 
íàçâàíèå îò îäíîãî èç ïðèãîðîäîâ ã. Õåëüñèíêè (Ôèíëÿíäèÿ), ñëîæèëàñü 
â íà÷àëå V òûñ. äî í.ý., à ê åãî ñåðåäèíå øèðîêî ðàñïðîñòðàíèëàñü íà 
òåððèòîðèè Êàðåëèè, ãäå äîæèâàåò äî íà÷àëà IV òûñ. äî í.ý., êîãäà ïîñòå-
ïåííî âûòåñíÿåòñÿ êóëüòóðîé ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé êåðàìèêè. Ñ íåé îíà 
äîâîëüíî äîëãî íàõîäèëàñü â òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè, îñîáåííî íà ïîçä-
íåì ýòàïå. Áëàãîïðèÿòíîå â êëèìàòè÷åñêîì îòíîøåíèè âðåìÿ (òàê íàçû-
âàåìîãî êëèìàòè÷åñêîãî îïòèìóìà), âèäèìî, ïîâëèÿëî è íà ïðàêòèêó äî-
ìîñòðîåíèÿ. Èñ÷åçàþò äîëãîâðåìåííûå ïîëóçåìëÿíî÷íûå æèëèùà. Ïðåä-
ïî÷òåíèå îòäàåòñÿ ëåãêèì íàçåìíûì ïîñòðîéêàì òèïà ÷óìîâ. 
Êóëüòóðà ñïåððèíãñ âîçìîæíî ïîâîëæñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Åå âêëþ-
÷àþò  â çîíó ðàííåíåîëèòè÷åñêèõ êóëüòóð ñ ãðåáåí÷àòî-íàêîëü÷àòîé òåõ-
íèêîé â îðíàìåíòàöèè êåðàìèêè, îõâàòûâàþùóþ òåððèòîðèþ îò Êàñïèé-
ñêîãî ìîðÿ äî Êîëüñêîãî ïîëóîñòðîâà. Â þæíîé ÷àñòè äàííîãî àðåàëà 
áîëüøå èñïîëüçîâàëèñü òû÷êîâî-íàêîëü÷àòûå ïðèåìû îðíàìåíòàöèè ñîñó-
äîâ. È ÷òî åùå âàæíåå –  íà÷èíàåòñÿ óæå ïåðåõîä ê ïðîèçâîäÿùåìó õî-
çÿéñòâó (äíåïðî-äîíåöêàÿ êóëüòóðíàÿ îáùíîñòü). Â ñåâåðî-çàïàäíûõ îá-
ëàñòÿõ ïðåäïî÷èòàëè ãðåáåí÷àòî-îòñòóïàþùèå ïðèåìû îðíàìåíòàöèè.  
Õîçÿéñòâî çäåñü îñòàâàëîñü ïðèñâàèâàþùèì. Îðèãèíàëüíûì è, ïîõîæå, 
÷èñòî ìåñòíûì ïðèåìîì ñòàëî èñïîëüçîâàíèå â îðíàìåíòàöèè ñîñóäîâ 
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ñïåððèíãñ îòòèñêîâ ïîçâîíêîâ ðûá (îêóíÿ, ñèãà è ùóêè). Âèäèìî, ýòî 
óêàçûâàåò è íà âîçðîñøóþ ðîëü ðûáîëîâñòâà. Óæå èçâåñòíî áîëåå 250 
ñòîÿíîê êóëüòóðû ñïåððèíãñ, êîòîðûå ïîäðàçäåëÿþò íà òðè òèïà: íåáîëü-
øèå, êðàòêîâðåìåííûå ñåçîííûå ñòîÿíêè ïëîùàäüþ äî 300 ì2, äîëãîâðå-
ìåííûå ïîñåëåíèÿ ïëîùàäüþ 250–600 ì2 ñî ñëåäàìè î÷àãîâ, êîñòðèù, õî-
çÿéñòâåííûõ ÿì; êðóãëîãîäè÷íûå ïîñòîÿííûå ïîñåëåíèÿ ïëîùàäüþ áîëåå 
1000 ì2 ñ îñòàòêàìè î÷àãîâ, êîñòðèù, õîçÿéñòâåííûõ ÿì, èíîãäà ñ êàêè-
ìè-òî êàìåííûìè âûêëàäêàìè. Ñëåäû ñëåãêà óãëóáëåííîãî â ïî÷âó íàçåì-
íîãî æèëèùà îáíàðóæåíû ëèøü íà îäíîì èç ïîñåëåíèé íà Âîäëîçåðå. 
Îíî âûäåëÿëîñü ïÿòíîì ïåñêà ÿðêî-êðàñíîãî öâåòà 3,4õ2,9 ì Âûõîä îáðà-
ùåí â ñòîðîíó îçåðà. Â öåíòðå æèëèùà íà ïîëó íàõîäèëñÿ î÷àã, ñëîæåí-



























Ïðèìåðíûå ãðàíèöû íåîëèòè÷åñêèõ êóëüòóð íà Ñåâåðå Ðîññèè 
 
Èç ìîãèëüíèêîâ êóëüòóðû ñïåððèíãñ ñàìûé èçâåñòíûé – Ñàíäåðìîõ 
îêîëî ã. Ìåäâåæüåãîðñêà íà ñåâåðíîì áåðåãó Îíåæñêîãî îçåðà. Â òðåõ 
ìîãèëàõ ñîõðàíèëèñü ìåëêèå ôðàãìåíòû êàëüöèíèðîâàííûõ (îáãîðåâ-
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øèõ) ÷åëîâå÷åñêèõ êîñòî÷åê. Âñåãî ðàñêîïàíî 107 ïîãðåáåíèé, ñîâåð-
øàâøèõñÿ â ÿìàõ îâàëüíîé è ÷åòûðåõóãîëüíîé ôîðìû äëèíîé äî 2,3 è 
ãëóáèíîé 0,15–1,55 ì. Ïðè çàõîðîíåíèè èñïîëüçîâàëàñü ïðèìåñü îõðû. 
Èçðåäêà â âåðõíåé ÷àñòè çàïîëíåíèÿ ïîëîæåíû íåáîëüøèå âàëóíû. 
Ëþáîïûòíî, ÷òî íàõîäîê â ìîãèëàõ íåò, çà èñêëþ÷åíèåì íåñêîëüêèõ 
ñëàíöåâûõ îðóäèé è ñëàíöåâîãî êîëüöà ñ íàñå÷êîé. Êàêèå ñèëüíûå îò-
ëè÷èÿ îò Îëåíåîñòðîâñêîãî ìîãèëüíèêà? Îò÷àñòè äåëî â ïëîõîé ñî-
õðàííîñòè îðãàíèêè â ïîãðåáåíèÿõ Ñàíäåðìîõà (âñïîìíèì, ÷òî â Îëå-
íåîñòðîâñêîì ìîãèëüíèêå 90% – ýòî èçäåëèÿ èç êîñòè è ðîãà). Êàêèå-
òî èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëè, âèäèìî, â ïîõîðîííîì îáðÿäå. Ïîêàçàòåëüíî 
è òî, ÷òî îí ðàñïîëàãàåòñÿ óæå íà êîðåííîì áåðåãó è äîáðàòüñÿ äî íå-
ãî ãîðàçäî ëåã÷å, ÷åì äî îñòðîâíîãî Îëåíåîñòðîâñêîãî ìîãèëüíèêà.  
Â êóëüòóðå ñïåððèíãñ âûäåëÿþò òðè õðîíîëîãè÷åñêèõ ýòàïà: ðàííèé, 
ðàçâèòûé è ïîçäíèé, ôèíàëüíûé. Íà ðàííåì ýòàïå ãëèíÿíûõ ñîñóäîâ åùå 
íåìíîãî. Îíè ïîêðûòû ïðîñòûì îðíàìåíòîì – èç îòòèñêîâ ïîçâîíêîâ 
ðûá, âåðåâî÷íûõ è ãðåáåí÷àòûõ øòàìïîâ. Íà âòîðîì ýòàïå (â ñåðåäèíå V 
òûñ. äî í.ý.) êóëüòóðà ñïåððèíãñ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî âñåé òåððèòîðèè 
þæíîé è öåíòðàëüíîé Êàðåëèè. Åäèíè÷íûå ïîñåëåíèÿ, ðàçäâèíóâøèå ãðà-
íèöû åå ðàñïðîñòðàíåíèÿ íà âîñòîê è þãî-âîñòîê, íàéäåíû â Àðõàíãåëü-
ñêîé, Âîëîãîäñêîé è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòÿõ. Ñîõðàíèëèñü ôðàãìåíòû 
áîëåå 100 ñîñóäîâ. Èõ îðíàìåíòàöèÿ íà âòîðîì ýòàïå çàìåòíî óñëîæíè-
ëàñü, ïîÿâëÿþòñÿ ãåîìåòðèçîâàííûå êîìïîçèöèè, îùóùàåòñÿ âëèÿíèå 
ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé êåðàìèêè. Â ôèíàëå (ñåðåäèíà IV òûñ. äî í.ý.) òåððè-
òîðèÿ êóëüòóðû ñïåððèíãñ ñîêðàùàåòñÿ. Ïðè óêðàøåíèè ñîñóäîâ îòòèñêè 
ïîçâîíêîâ ðûá óæå íå èñïîëüçóþòñÿ. Âñåãî ñîõðàíèëèñü ÷åðåïêè ïðèìåð-
íî îò 2000 ñîñóäîâ. Èõ ìîæíî ïîäðàçäåëèòü íà êðóïíûå äèàìåòðîì 30–
50 ñì, ñðåäíåãî ðàçìåðà äèàìåòðîì 15–30 ñì è íåáîëüøèå, ïîðîé ìèíèà-
òþðíûå ñîñóäèêè ÷àøåâèäíîé ôîðìû äèàìåòðîì âñåãî 5–12 ñì. 
Îñíîâíûìè ýëåìåíòàìè îðíàìåíòà êåðàìèêè ñïåððèíãñ ÿâëÿþòñÿ 
îòòèñêè ðûáüèõ ïîçâîíêîâ; îòñòóïàþùèå è ïðî÷åð÷åííûå ëèíèè, îòïå-
÷àòêè ñêðó÷åííûõ âåðåâî÷êè èëè øíóðà. Ïðåîáëàäàþò ïðîñòûå óçîðû, 
ñîñòîÿùèå èç ãîðèçîíòàëüíûõ ïîÿñîâ îòòèñêîâ øòàìïà, ðàçäåëåííûõ 
ÿìî÷íûìè âäàâëåíèÿìè. Îðíàìåíò ïîêðûâàåò âñþ ïîâåðõíîñòü ñîñóäà. 
Ñâîè îñîáåííîñòè èìåë è êàìåííûé èíâåíòàðü äàííîé êóëüòóðû. 
Âåäóùóþ ðîëü â íåì èãðàëè ñëàíöåâûå ðóáÿùèå îðóäèÿ: òîïîðû, òåñ-
ëà, ñòàìåñêè è äîëîòà. Âûçûâàþò èíòåðåñ ìàññèâíûå êèðêè äëèíîé 
25–35 ñì, ïî ôîðìå íàïîìèíàþùèå ñîâðåìåííûå, êîòîðûå ïðèìåíÿ-
ëèñü äëÿ çåìëÿíûõ ðàáîò, à òàêæå äëÿ ïðîäåëûâàíèÿ ïðîðóáåé íà âî-
äîåìàõ (êîëêè ëüäà). Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íåáîëüøèõ äåðåâÿííûõ ïðåä-
ìåòîâ, îáðàáîòêè êîñòè è êîæè èñïîëüçîâàëèñü ñêðåáêè, ñêîáåëè, íî-
æè, ïðîêîëêè è ñâåðëà èç êðåìíÿ, êâàðöà è ëèäèòà (ðîãîâèêà). Øèðî-
êî ðàñïðîñòðàíèëèñü øëèôîâàëüíûå ïëèòû è òî÷èëüíûå áðóñêè èç 
ñëàíöà, êâàðöèòà è ïåñ÷àíèêà.  
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Ïî ñðàâíåíèþ ñ ìåçîëèòîì ïðèåìû îáðàáîòêè êàìíÿ ñòàëè ñîâåð-
øåííåå. Ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ôîðìû, â ÷àñòíîñòè, óïîìÿíóòûå óæå êèð-
êè, íàêîíå÷íèêè êîïèé, ñëàíöåâûå êîëüöà, èçäåëèÿ äëÿ íàíåñåíèÿ îð-
íàìåíòà íà ãëèíÿíûå ñîñóäû. Âñòðå÷àþòñÿ  ãëèíÿíûå ñêóëüïòóðêè, 
âêëþ÷àÿ èçîáðàæåíèÿ âîäîïëàâàþùèõ ïòèö, âèäèìî óòîê. Àíàëîãè èì 
íàõîäÿòñÿ âî ìíîãèõ íåîëèòè÷åñêèõ êóëüòóðàõ ëåñíîé çîíû Åâðàçèè. 
Ñ ïîÿâëåíèåì íîâîãî, áîëåå ìíîãî÷èñëåííîãî íàñåëåíèÿ ñ ÿìî÷íî-ãðå-
áåí÷àòîé êåðàìèêîé ìåñòíîå ðàííåíåîëèòè÷åñêîå íàñåëåíèå ïîëíî-
ñòüþ àññèìèëèðóåòñÿ. Íà òåððèòîðèè Ôèíëÿíäèè êóëüòóðà ñïåððèíãñ 
ïðîñóùåñòâîâàëà äî êîíöà IV òûñ. äî í.ý. è îêàçàëà âëèÿíèå íà ôîð-
ìèðîâàíèå êóëüòóðû ãðåáåí÷àòî-ÿìî÷íîé êåðàìèêè. 
Â ñåâåðíîé Êàðåëèè â ðàííåì íåîëèòå (êîíåö V–IV òûñ. äî í.ý.) 
ñóùåñòâîâàëà êóëüòóðà ñÿðÿéñíèåìè I, ïîëó÷èâøàÿ ñâîå íàçâàíèå îò 
ôèíñêîãî ñåëåíèÿ íà áåðåãó îçåðà Îóëóÿðâè â ñåâåðíîé Ôèíëÿíäèè. 
Ïàìÿòíèêè ýòîé êóëüòóðû èçâåñòíû â ñåâåðíîé Íîðâåãèè è íà Êîëü-
ñêîì ïîëóîñòðîâå. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îíà âîçíèêëà íà îñíîâå ìåñòíîé ìå-
çîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû êîìñà. Ê ñåðåäèíå IV òûñ. äî í.ý. àðåàë åå äîñ-
òèã ìàêñèìóìà. Â îòëè÷èå îò ñïåððèíãñ, â îðíàìåíòàöèè êåðàìèêè 
ïðåîáëàäàëè îòòèñêè ãðåáåí÷àòûõ øòàìïîâ. Îòòèñêè ðûáüèõ ïîçâîí-
êîâ â íåé âîîáùå íå ïðåäñòàâëåíû. Íà òåððèòîðèè Êàðåëèè èçâåñòíî 
áîëåå 50 ñòîÿíîê äàííîé êóëüòóðû. Îíè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ â îñíîâíîì 
ïî áåðåãàì âíóòðåííèõ îçåð è ðåê. Ïëîùàäü èõ îò 300 äî 2000 ì2. 
Ñëåäîâ óãëóáëåííûõ â çåìëþ æèëèù íå âûÿâëåíî. Íåèçâåñòíû è ïî-
ãðåáåíèÿ. 
Âñå íàéäåííûå ïðè ðàñêîïêàõ ÷åðåïêè îòíîñÿòñÿ ïðèìåðíî ê 80 ñî-
ñóäàì. Ýòî êðóïíûå ãîðøêè ÿéöåâèäíîé ôîðìû, èçãîòîâëåííûå òåì æå 
ñïîñîáîì íàëåïà âñòûê. Â îðíàìåíòå ïðåîáëàäàþò ïðîñòûå çîíàëüíûå 
êîìïîçèöèè èç îòòèñêîâ ãðåáåí÷àòûõ øòàìïîâ è ÿìî÷íûõ âäàâëåíèé. 
Êàìåííûé èíâåíòàðü âêëþ÷àåò îðóäèÿ è èçäåëèÿ èç êâàðöà, êðåìíÿ, 
êâàðöèòà: ñêðåáêè, ñâåðëà, ïðîêîëêè, íàêîíå÷íèêè êîïèé, øëèôîâàëü-
íûå ïëèòû è áðóñêè. Èçðåäêà ïîïàäàëèñü òîïîðû, äîëîòà, ñòàìåñêè. 
Âèäèìî, äàííîå íàñåëåíèå ïðèíÿëî êàêîå-òî ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè 
ïîçäíåíåîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû ãðåáåí÷àòî-ÿìî÷íîé êåðàìèêè. 
Ìîæíî ñ÷èòàòü óñòàíîâëåííûì, ÷òî çàðîæäåíèå è ðàçâèòèå òðà-
äèöèè íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà áîëüøå âñåãî ñâÿçàíû ñ äðóãîé àð-
õåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðîé – ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé êåðàìèêè. Ïðåæäå 
ñ÷èòàëîñü, ÷òî îíà ðàñïðîñòðàíèëàñü â Êàðåëèè èç Âîëãî-Îêñêîãî 
ìåæäóðå÷üÿ. Áîëåå âåðîÿòíîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ãèïîòåçà î åå ñåâåð-
íîì, ìåñòíîì ïðîèñõîæäåíèè. Ñ â êîíöà V òûñ. äî í.ý. îíà çàíèìà-
åò òåððèòîðèþ, ïðèìûêàþùóþ ê Îíåæñêîìó îçåðó ñ þãà è þãî-âîñ-
òîêà è ïðåäñòàâëÿåò «ñëåäóþùèé âî âðåìåíè êóëüòóðíûé òèï ýïîõè 
íåîëèòà». Êóëüòóðà ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé êåðàìèêè Êàðåëèè âõîäèëà 
â îáøèðíûé êóëüòóðíî-õðîíîëîãè÷åñêèé ïëàñò, ñìåíèâøèé êóëüòóðû 
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ñ ãðåáåí÷àòî-íàêîëü÷àòîé êåðàìèêîé. Ýòè íîâûå êóëüòóðû ïðîñòè-
ðàëèñü îò ñåâåðíîé Óêðàèíû äî Êîëüñêîãî ïîëóîñòðîâà è îò âîñòî÷-
íîé Ïðèáàëòèêè äî Ïðèêàìüÿ. Èõ èçâåñòíî îêîëî äåñÿòêà, è âî 
âñåõ ïðè îðíàìåíòàöèè êåðàìèêè èñïîëüçîâàëèñü óçîðû èç ÿìîê è 
îòòèñêîâ ãðåáåí÷àòûõ øòàìïîâ (êàðãîïîëüñêàÿ, ëüÿëîâñêàÿ, áåëåâ-
ñêàÿ, áàëàõíèíñêàÿ è äð.). 
Â êóëüòóðå ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé êåðàìèêè Êàðåëèè âûäåëÿþò äâà 
ýòàïà. Ðàííèé (êîíåö V – ñåðåäèíà IV òûñ. äî í. ý.) ïðåäñòàâëåí àð-
õåîëîãè÷åñêèìè ïàìÿòíèêàìè þãî-âîñòî÷íîé Êàðåëèè è Áåëîçåðüÿ. 
Ñëåäîâ ïîëóçåìëÿíîê íå îáíàðóæåíî. Äëÿ îðíàìåíòà ñîñóäîâ òèïè÷íû 
ïðàâèëüíûå è àêêóðàòíûå ãîðèçîíòàëüíî-çîíàëüíûå óçîðû èç ÿìîê è 
îòòèñêîâ òîðöà ïàëî÷êè (èëè ñêîðåå êîñòè). Âòîðîé ýòàï ïðèõîäèòñÿ 
íà âòîðóþ ïîëîâèíó IV è íà÷àëî III òûñ. äî í.ý. Òåïåðü ïàìÿòíèêè ñ 
ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé êåðàìèêîé ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ óæå ïî÷òè ïî âñåé 
òåððèòîðèè Êàðåëèè. Ïîÿâëÿþòñÿ ïîëóçåìëÿíî÷íûå æèëèùà, ÷òî ñâÿ-
çûâàþò ñ íåêîòîðûì óâëàæíåíèåì è ïîõîëîäàíèåì êëèìàòà. Îðíàìåíò 
óñëîæíÿåòñÿ. Âñåãî èçâåñòíî áîëåå 200 ïàìÿòíèêîâ äàííîé êóëüòóðû, 
ïðåäñòàâëåííûõ ãëàâíûì îáðàçîì ïîñåëåíèÿìè. Îíè äâóõ òèïîâ. 
Äëÿ ðàííåãî ýòàïà õàðàêòåðíû äîëãîâðåìåííûå ñòîÿíêè ïëîùàäüþ 
1500–3000 ì2. Íà íåêîòîðûõ èç íèõ ïðè ðàñêîïêàõ íàéäåíû ôðàãìåí-
òû îò ñîòåí ñîñóäîâ (áîëüøå âñåãî íà ñòîÿíêå ×åðíàÿ ðå÷êà – äî 800). 
Âòîðîé òèï ïîñåëåíèé – êðàòêîâðåìåííûå ñåçîííûå ñòîÿíêè ïëîùà-
äüþ 200–400 ì2. Òîëüêî íà äâóõ íàéäåíû îñòàòêè ïîëóçåìëÿíî÷íûõ 
æèëèù. Îíè ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû, óãëóáëåííûå â ãðóíò íà 0,1–0,2 
ì, ïëîùàäüþ 40–50 ì2, ñ âûõîäàìè â âèäå óçêèõ êîðèäîðîâ â ñòîðîíó 
âîäîåìà. Âíóòðè íà ïîëó î÷àãè è êîñòðèùà. Âñòðå÷àëèñü è êàìåííûå 
êëàäêè íåÿñíîãî íàçíà÷åíèÿ, õîçÿéñòâåííûå ÿìû ãëóáèíîé îò 0,2 äî 
1,5 ì, äèàìåòðîì îò 0,5 äî 2,5 ì. 
Ê êóëüòóðå ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé êåðàìèêè îòíîñèòñÿ ìîãèëüíèê 
Êëàäîâåö, ðàñïîëîæåííûé íà òîì æå ìûñó, ÷òî è îäíà èç ãðóïï îíåæ-
ñêèõ ïåòðîãëèôîâ (íà îêîíå÷íîñòè ìûñà Êëàäîâåö). Âñåãî âñêðûòî 11 
ìîãèë ðàçìåðîì  îò 1,8õ0,5 äî 2,6õ1,2 ì è ãëóáèíîé 0,17–0,5 ì, çàïîë-
íåííûõ ÿðêî-êðàñíûì (îò ïðèìåñè îõðû) ïåñêîì. Â îäíîé èç ìîãèë ñî-
õðàíèëàñü ôàëàíãà ÷åëîâå÷åñêîãî ïàëüöà. Âèäèìî, óìåðøèõ óêëàäûâà-
ëè íà ñïèíó è ïðèñûïàëè îõðîé. Íàõîäîê â ìîãèëàõ íåìíîãî, âîçìîæ-
íî, îíè (îñîáåííî, åñëè èçãîòîâëÿëèñü èç îðãàíè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ – 
êîæè, êîñòè, äåðåâà) íå ñîõðàíèëèñü. 
Ïðè ðàñêîïêàõ ñòîÿíîê ñ ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé êåðàìèêîé íàéäåíû 
îñòàòêè 2500 ñîñóäîâ. ×åòêî âûäåëÿþòñÿ ãîðøêè ïîëóÿéöåâèäíîé ôîð-
ìû ñ ïðÿìûìè è ñëåãêà âûïóêëûìè ñòåíêàìè è îêðóãëûì èëè îêðóãëî-
êîíè÷åñêèì äíîì, à òàêæå ìèñêè èëè ÷àøêè ïîëóñôåðè÷åñêîé ôîðìû 
ñ îêðóãëî-óïëîùåííûì äíîì. Âñòðå÷àþòñÿ è äîâîëüíî êðóïíûå ñîñóäû 
äèàìåòðîì 31–45 ñì è ñîâñåì íåáîëüøèå (äàæå ìèíèàòþðíûå), äèà-
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ìåòðîì îò 2 äî 17 ñì. Íà âíåøíåé è âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè íåêîòî-
ðûõ èìåþòñÿ ñëåäû íàãàðà – ëó÷øåå ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî èõ èñ-
ïîëüçîâàëè äëÿ âàðêè ïèùè. Èçðåäêà âñòðå÷àëèñü íåîðíàìåíòèðîâàí-
íûå (òèïà êàðãîïîëüñêèõ) ñîñóäû. Äëÿ íàíåñåíèÿ îðíàìåíòà èñïîëüçî-
âàëèñü ñïåöèàëüíûå èíñòðóìåíòû èç ñëàíöà è êîñòè. Èìè íàíîñèëèñü 
êðóãëûå ÿìêè è ãðåáåí÷àòûå îòïå÷àòêè. Âñòðå÷àëèñü è âåñüìà ñâîåîá-
ðàçíûå èçäåëèÿ èç ãëèíû, âîçìîæíî àìóëåòû. Ýòî ïëîñêèå äèñêè äèà-
ìåòðîì 5–10 ñì èëè æå îáëîìêè îêðóãëûõ â îñíîâàíèè ïðåäìåòîâ 
äèàìåòðîì 2–4 ñì. 
Âåñüìà ðàçíîîáðàçåí è áîãàò êàìåííûé èíâåíòàðü, îðóäèé îõîòû ìàëî. 
Ïðåîáëàäàþò èíñòðóìåíòû äëÿ ðàçäåëêè äîáû÷è è îáðàáîòêè øêóð, èçãîòîâ-
ëåííûå èç êðåìíÿ. Ïðè ðàáîòå ïî äåðåâó øèðîêî èñïîëüçîâàëèñü òîïîðû, 
òåñëà, äîëîòà èç ñëàíöà, à äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êàìåííûõ îðóäèé – ïèëû, îò-
áîéíèêè, ñâåðëà, ðåòóøåðû è áîëüøîå ÷èñëî àáðàçèâîâ èç ñëàíöà, ïåñ÷àíè-
êà, êâàðöèòà, ãðàíèòà è êðåìíÿ. Îðóäèÿ ðûáíîé ëîâëè (ãðóçèëà èç ñëàíöà è 
ãðóçèêè) âñòðå÷àëèñü äîâîëüíî ðåäêî. Ïîçäíèé (ôèíàëüíûé) ýòàï êóëüòóðû 
èçó÷åí åùå íåäîñòàòî÷íî. Íàñåëåíèå ñ ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé êåðàìèêîé ïðå-
æäå ìíîãèå èññëåäîâàòåëè îòíîñèëè ê ïðîòîôèííî-óãîðñêîìó. Òåïåðü ýòîò 
âûâîä êàæåòñÿ èçëèøíå êàòåãîðè÷íûì, ñëàáî àðãóìåíòèðîâàííûì 
Ïîçäíèé íåîëèò â Êàðåëèè ïðåäñòàâëåí êóëüòóðîé ãðåáåí÷àòî-ÿìî÷íîé 
êåðàìèêè, êîòîðàÿ ïîÿâëÿåòñÿ çäåñü, âèäèìî, â êîíöå IV òûñ. äî í.ý. Èç-
âåñòíî ñâûøå 70 ïàìÿòíèêîâ, â îñíîâíîì íà ñåâåðî-çàïàäíîì ïîáåðåæüå 
Îíåæñêîãî îçåðà è â áàññåéíå Ñÿìîçåðà â þãî-çàïàäíîé Êàðåëèè. Íà ïî-
ñòîÿííûõ ïîñåëåíèÿõ ïîÿâëÿþòñÿ ïîëóçåìëÿíî÷íûå æèëèùà. Õîçÿéñòâî 
ïî-ïðåæíåìó îñòàâàëîñü ïðîìûñëîâî-ïðèñâàèâàþùèì, îñíîâàííûì íà îõî-
òå, ðûáîëîâñòâå è ñîáèðàòåëüñòâå.  
Ìåñòîì ôîðìèðîâàíèÿ ãðåáåí÷àòîé êåðàìèêè èíîãäà íàçûâàþò Êà-
ðåëüñêèé ïåðåøååê, îòêóäà îíà ðàñïðîñòðàíèëàñü ïî îáøèðíîé òåððèòî-
ðèè. Åå âêëþ÷àþò â êóëüòóðíî-õðîíîëîãè÷åñêèé ïëàñò äðåâíîñòåé îò 
Ïðèáàëòèêè äî Óðàëà è îò ëåñîñòåïíîé ïîëîñû äî Áåëîãî ìîðÿ – ýòî 
íåñêîëüêî àðõåîëîãè÷åñêèõ êóëüòóð: äåñíèíñêàÿ, ìñòèíîëîâñêàÿ, ïðè-
áàëòèéñêàÿ. Èõ ñáëèæàåò ïðåæäå âñåãî ñõîäñòâî â îðíàìåíòàöèè ãëèíÿ-
íîé ïîñóäû.  
Â ïîçäíåì íåîëèòå íà çàïàäå Êàðåëèè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïîñåëåíèÿ ñ 
ãðåáåí÷àòî-ÿìî÷íîé ïîñóäîé, ïî ìíåíèþ Â.Ô. Âèòåíîâîé, íàèáîëåå áëèç-
êîé «òèïè÷íîé ãðåáåí÷àòîé êåðàìèêå Ôèíëÿíäèè è âîñòî÷íîé Ïðèáàëòè-
êè». Â êîíöå IV òûñ. äî í.ý. ýòà êóëüòóðà ïðîíèêëà â þæíóþ è öåíòðàëü-
íóþ ÷àñòè Êàðåëèè. È â íåé ãëàâíûì îáðàçîì ïî èçìåíåíèÿì â îðíàìåí-
òàöèè êåðàìèêè ìîæíî âûäåëèòü äâà ýòàïà. Ëþáîïûòíî, ÷òî íà ìíîãèõ 
ïîñåëåíèÿõ â êóëüòóðíîì ñëîå âñòðå÷àåòñÿ òàêæå ðîìáîÿìî÷íàÿ êåðàìè-
êà. Òàêîå ñîñóùåñòâîâàíèå îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ðîìáîÿìî÷íàÿ ïîñóäà 
ïîÿâëÿåòñÿ ïî÷òè â òî æå âðåìÿ, ÷òî è ãðåáåí÷àòî-ÿìî÷íàÿ, íî îáå ðàçâè-
âàþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Ãèáðèäíûõ ôîðì ñîâñåì ìàëî.  
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Ìåæäó êóëüòóðîé ðîìáîÿìî÷íîé êåðàìèêè (èñòîêè êîòîðîé íàõîäÿò 
â áàññåéíå âåðõíåé Âîëãè è Âîëãî-Îêñêîì ìåæäóðå÷üå) è ãðåáåí÷àòî-
ÿìî÷íîé ÷åòêîé òåððèòîðèàëüíîé ãðàíèöû íå ïðîñëåæèâàåòñÿ. Âðåìÿ èõ 
áûòîâàíèÿ – êîíåö IV – ïåðâàÿ ïîëîâèíà III òûñ. äî í. ý. Ñòîÿíêè ðàñ-
ïîëàãàþòñÿ íà áîðîâûõ òåððàñàõ, êàê ïðàâèëî, ïî áåðåãàì áîëüøèõ è 
ìàëûõ îçåð, â óñòüÿõ ðåê, ó ïîðîãîâ è ïðîòîêîâ ìåæäó îçåðàìè. Íà ïî-
áåðåæüå Îíåæñêîãî è Ëàäîæñêîãî îçåð îíè ïîðîé íàõîäÿòñÿ íà óäàëå-
íèè äî 1 êì îò ñîâðåìåííîé êðîìêè áåðåãà è íà âûñîòå äî 12 ì íàä 
óðîâíåì âîäû. Èçâåñòíû äîëãîâðåìåííûå ïîñåëåíèÿ ïëîùàäüþ ñâûøå 
1000 ì2 ñ îñòàòêàìè æèëèù è ëåòíèå ñòîéáèùà áåç ïðèçíàêîâ æèëèù 
ïëîùàäüþ ìåíåå 1000 ì2. Æèëèùà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïîëóçåìëÿíêè 
ïðÿìîóãîëüíîé èëè êâàäðàòíîé ôîðìû ðàçìåðîì 6–8õ4–7 ì è ãëóáèíîé 
0,4–0,6 ì ñ îäíèì èëè äâóìÿ âûõîäàìè-êîðèäîðàìè è íåñêîëüêèìè î÷à-
ãàìè. Ñòåíû æèëèùà (ñðóá) ñëîæåíû èç áðåâåí. Íà ñòîÿíêå Ëàêøåçåðî 
II íà Ñÿìîçåðå îáíàðóæåí î÷àã äëÿ îáæèãà ãëèíÿíîé ïîñóäû. Îí ðàñïî-
ëàãàëñÿ â ÿìå ðàçìåðîì 1,8õ1,6 ì è ãëóáèíîé 0,6 ì. Ñòåíêè è äíî ÿìû 
áûëè âûëîæåíû êàìíÿìè, íà êîòîðûõ èìåëèñü ñëåäû îãíÿ. Âíóòðåííåå 
ïðîñòðàíñòâî çàïîëíåíî óãëÿìè è îõðîé.  
Âñåãî íà ïîñåëåíèÿõ íàéäåíû ÷åðåïêè îò áîëåå ÷åì 300 ñîñóäîâ. Êàê 
ïðàâèëî, ýòî êðóïíûå, òîëñòîñòåííûå ãîðøêè äèàìåòðîì 40–50 ñì. Â êà÷å-
ñòâå ïðèìåñè ê ãëèíÿíîìó òåñòó èñïîëüçîâàëàñü äðåñâà, èçðåäêà – îðãàíè-
êà. Íà âíóòðåííåé ÷àñòè ñîñóäîâ íåðåäêî ïðîñëåæèâàþòñÿ ðàñ÷åñû îò çà-
ãëàæèâàíèÿ ñòûêîâ ëåíò, îáðàçóþùèõñÿ ïðè ëåïêå ãîðøêîâ. Âñå ñîñóäû 
êðóãëîäîííûå, îðíàìåíòèðîâàíû îòòèñêàìè ìíîãîçóáîãî ãðåáåí÷àòîãî 
øòàìïà è ÿìêàìè öèëèíäðè÷åñêîé, îâàëüíîé è ïðÿìîóãîëüíîé ôîðì. Íà 
ðàííåì ýòàïå â îðíàìåíòå ïðåîáëàäàþò ãåîìåòðè÷åñêèå è ïðîñòûå ãîðèçîí-
òàëüíî-çîíàëüíûå óçîðû, îáðàçóþùèå ðîìáû, êîñûå ïîëîñû, òðåóãîëüíèêè, 
çèãçàãè. Íà ïîçäíåì ýòàïå ïîÿâëÿþòñÿ áîëåå ñëîæíûå óçîðû: çèãçàãîîáðàç-
íûå ïîëîñû, ñëîæíûå óçîðû èç òðåóãîëüíèêîâ. 
Â êàìåííîì èíâåíòàðå ïðèìåðíî òîò æå íàáîð îðóäèé è èçäå-
ëèé. Â òåõíèêå èçãîòîâëåíèÿ áûòóþò òðàäèöèîííûå ïðèåìû è ñïî-
ñîáû: ñâåðëåíèå, øëèôîâàíèå, ïèëåíèå, îááèâêà. Â êà÷åñòâå ñûðüÿ 
èñïîëüçîâàëèñü êâàðö è ñëàíåö. Êðåìåíü ïðèìåíÿëñÿ çíà÷èòåëüíî 
ðåæå. Ñðåäè êðóïíûõ ñëàíöåâûõ ðóáÿùèõ îðóäèé âûäåëÿþòñÿ òîïî-
ðû è òåñëà, ïîÿâëÿþòñÿ êèðêîîáðàçíûå îðóäèÿ èëè êëèíüÿ äëÿ ðà-
áîòû ïî äåðåâó è äëÿ ïðîáèâàíèÿ ëüäà. Òèïè÷íû ñêðåáêè, îâàëüíûå 
èëè ðîìáîâèäíûå íàêîíå÷íèêè ñòðåë, íîæè äëÿ ðàçäåëêè ìÿñà, 
ñâåðëà äëÿ ðàáîòû ïî êîñòè, äåðåâó è êàìíþ. 
Ñïåöèàëüíûå òðàñîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñëåäîâ ðàáîòû ïîêàçàëè, 
÷òî ïî÷òè âñå îáëîìêè ñëàíöåâûõ è êðåìíåâûõ îðóäèé (íàïðèìåð, òå æå 
íàêîíå÷íèêè ñòðåë) ïðèìåíÿëèñü â òðóäîâûõ îïåðàöèÿõ âòîðè÷íî, èñïîëü-
çîâàëèñü îñêîëêè è îòùåïû êâàðöà, êðåìíÿ, ëèäèòà. Óêðàøåíèÿìè ñëóæè-
ëè ïîäâåñêè èç ÿøìû, ñëàíöà è øèôåðà, à òàêæå ñëàíöåâûå êîëüöà. 
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Êàìåííûå îðóäèÿ ýïîõè íåîëèòà è ðàííåãî ìåòàëëà. Áèôàñû. 
 
1–5, 8, 13 – íàêîíå÷íèêè äðîòèêîâ; 7, 9 – äâóñòîðîííå îáðàáîòàííûå íîæè; 6, 
10–12 – çàãîòîâêè áèôàñîâ; 9,12– êóëüòóðà ÿìî÷íî–ãðåáåí÷àòîé êåðàìèêè (9 – 
Îðîâíàâîëîê IV; 12 – ×åðíàÿ Ðå÷êà VI); 2, 6, 7, 8, 13 – ïàìÿòíèêè ñ ãðåáåí÷àòî–
ÿìî÷íîé è ðîìáîÿìî÷íîé êåðàìèêîé (2, 8 – ×åðíàÿ Ãóáà IV; 6, 7, 13 – Âèãàéíàâî-
ëîê I). 1,4, 10 – êóëüòóðà àñáåñòîâîé êåðàìèêè (1, 10 – Âîéíàâîëîê XXVII; 4 – 
Òóíãóäà V). 3,5, 11 – êóëüòóðà ñåò÷àòîé êåðàìèêè (3 – Ãîðåëûé Ìîñò VIII, 5 – 
Ãîðåëûé Ìîñò VI, 11 – Óñòü-Âîäëà II); 1, 10 – ëèäèò; 2–9, 11–13 – êðåìåíü 
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Íà ñìåíó êóëüòóðå ñ ðîìáîÿìî÷íîé ïðèõîäèò êóëüòóðà ñ àñáåñòîâîé êå-
ðàìèêîé. Ðÿä èññëåäîâàòåëåé, ïðåæäå âñåãî È.Ô. Âèòåíêîâà, ïîëàãàþò, ÷òî 
ñ ïîÿâëåíèåì ñòîÿíîê ñ ðîìáîÿìî÷íîé êåðàìèêîé ñâÿçàí íîâûé ïåðèîä â 
äðåâíåé èñòîðèè êðàÿ – ýíåîëèò, îòìå÷åííûé íà÷àëîì èñïîëüçîâàíèÿ ñà-
ìîðîäíîé ìåäè. Íàáëþäàþòñÿ èçìåíåíèÿ â ñîñòàâå, àññîðòèìåíòå è òåõíî-
ëîãèè êàìåííîãî èíâåíòàðÿ è, íàêîíåö, â îðíàìåíòàöèè êåðàìèêè.  
Ýíåîëèò è áðîíçîâûé âåê ìîæíî îáúåäèíèòü â îäèí ýòàï – ýïîõó ðàí-
íåãî ìåòàëëà. Îí íàâðÿä ëè êàê-òî ñâÿçàí ñ ïåòðîãëèôàìè, íî äàòü ïðåä-
ñòàâëåíèå î íåì íåîáõîäèìî, ÷òîáû ëó÷øå ïîíÿòü, êîãäà, êàê è ïî÷åìó ïðå-
ðâàëàñü è çàáûëàñü òðàäèöèÿ âûáèâîê íà ïðèáðåæíûõ ñêàëàõ Êàðåëèè. Îò-
êðûòèå ìåòàëëà è åãî èñïîëüçîâàíèå âûçâàëè ãëóáîêèå èçìåíåíèÿ â æèçíè 
ëþäåé, óñêîðèëè âåñü õîä èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.  
Îáëàäàÿ áîëåå âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, ìåòàëëè÷åñêèå îðó-
äèÿ ïðèâíåñëè ìíîãî íîâîãî â çåìëåäåëèå, ðåìåñëà, âîåííîå äåëî, 
áûò. Ñêàçàëèñü îíè è íà îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ, â ñîöèàëüíîé 
ñôåðå. Íàñåëåíèå Êàðåëèè ïðèîáùàëîñü ê ìåòàëëó ïîýòàïíî. Âàæíî, 
÷òî çäåñü âîçíèê ñâîé, ìåñòíûé, î÷àã äîáû÷è è èñïîëüçîâàíèÿ ñàìîãî 
ïåðâîãî, îòêðûòîãî ÷åëîâåêîì ìåòàëëà – ñàìîðîäíîé ìåäè, îäíàêî ðå-
øàþùåé ðîëè â äàëüíåéøåì ðàçâèòèè êðàÿ îí âñå æå íå ñûãðàë. Áðîí-
çîâûå è æåëåçíûå îðóäèÿ è èçäåëèÿ â ïîñëåäóþùèå ïåðèîäû óæå áû-
ëè çàèìñòâîâàíû èëè ïðèíåñåíû ñþäà ïðèøëûì ñ þãà è îñîáåííî ñ 
âîñòîêà íàñåëåíèåì. Äîâîëüíî ïîçäíî â ýòèõ îòäàëåííûõ ñåâåðíûõ 
ðàéîíàõ ñòàëè çàíèìàòüñÿ çåìëåäåëèåì è æèâîòíîâîäñòâîì. 
 
ÏÅÐÈÎÄ ÐÀÍÍÅÃÎ ÌÅÒÀËËÀ 
  
à òåððèòîðèè Êàðåëèè äàííûé ïåðèîä ïðèõîäèòñÿ íà âðåìÿ îò ñå-
ðåäèíû III äî ñåðåäèíû I òûñ. äî í.ý. Ïåðâûå ìåäåïëàâèëüíè âîç-
íèêëè íà òåððèòîðèè Ïåðåäíåé Àçèè, Êàâêàçå è Áàëêàíàõ – ðàéîíàõ, 
áîãàòûõ ìåäíûìè ðóäàìè. Ïîíà÷àëó ìåäü îáðàáàòûâàëè ìåòîäîì õî-
ëîäíîé èëè ãîðÿ÷åé êîâêè. Â Êàðåëèè ìåäü âñòðå÷àëàñü â êà÷åñòâå ñà-
ìîðîäêîâ âåñîì äî äåñÿòêîâ êèëîãðàììîâ. Ýòî äîâîëüíî ìÿãêèé ìå-
òàëë, ëåãêî ïîääàþùèéñÿ îáðàáîòêå ìåòîäîì îááèâêè íà êàìåííûõ íà-
êîâàëüíÿõ. Ñàìîðîäíàÿ ìåäü âñòðå÷àåòñÿ â Çàîíåæüå.  
Ýíåîëèò Êàðåëèè ïîäðàçäåëÿþò íà äâà ïåðèîäà: ðàííèé è ïîçäíèé. 
Íà÷èíàåòñÿ îí ñ ïîÿâëåíèåì è ðàñïðîñòðàíåíèåì îðóäèé è èçäåëèé èç 
ìåäè. Ïî ãåîëîãè÷åñêîé ïåðèîäèçàöèè ýòî ñóááîðåàëüíûé ïåðèîä. 
Äðóãîé ïðèçíàê ýíåîëèòà íàðÿäó ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåñòíîé ñàìîðîäíîé 
ìåäè – ðàñïðîñòðàíåíèå ðîìáîÿìî÷íîé êåðàìèêè. Íà äàííîì ýòàïå åùå 
îùóùàåòñÿ ñâÿçü ñ ïðåäøåñòâóþùèìè íåîëèòè÷åñêèìè êóëüòóðàìè (è â êå-
ðàìèêå, è â êàìåííîì èíâåíòàðå, è â õàðàêòåðå è ðàçìåùåíèè ïîñåëåíèé). 
Òèïè÷íî ýíåîëèòè÷åñêîé ÿâëÿåòñÿ ïîñóäà ñ ïðèìåñüþ àñáåñòà è îðãàíèêè, 
òàê íàçûâàåìîãî «êëàññè÷åñêîãî» òèïà, èìåþùàÿ ñõîäñòâî ñ ïîçäíåíåîëè-
Í 
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òè÷åñêîé ãðåáåí÷àòîÿìî÷íîé êåðàìèêîé è áûòóþùàÿ ñ ñåðåäèíû III ïî ïåð-
âóþ ïîëîâèíó II òûñ. äî í.ý. 
Ïîÿâèëèñü æèëèùà – ïîëóçåìëÿíêè, ñëàíöåâûå èçäåëèÿ âîñòî÷íî-áàë-
òèéñêèõ òèïîâ è ÿíòàðíûå óêðàøåíèÿ. Íà÷àëîñü èñïîëüçîâàíèå ìåñòíîé 
ñàìîðîäíîé ìåäè. Áðîíçîâûé æå âåê ñâÿçàí ñ ïîñëåäóþùåé êóëüòóðîé 
ñåò÷àòîé (òåêñòèëüíîé) êåðàìèêè è ïðèòîêîì íîâîãî íàñåëåíèÿ íà òåððè-
òîðèþ Êàðåëèè ñ þãà èç áàññåéíà âåðõíåé Âîëãè âî âòîðîé ïîëîâèíå  
II òûñ. äî í. ý. Êóëüòóðà ñåò÷àòîé êåðàìèêè îñòàâèëà âåñüìà çàìåòíûé 
ñëåä â äîïèñüìåííîé èñòîðèè Êàðåëèè.  Îíà ïî÷òè ïî âñåì ïðèçíàêàì îò-
ëè÷àåòñÿ îò ïðåäøåñòâóþùèõ, ÿâëÿåòñÿ ïðèøëîé, ïðåêðàòèâøåé øèðîêîå 
ïðîíèêíîâåíèå ïîñóäû è äðóãèõ âåùåé âîñòî÷íî-áàëòèéñêèõ òèïîâ. Òå-
ïåðü ñêëàäûâàåòñÿ äðóãîé òèï ðàññåëåíèÿ, èñ÷åçàþò æèëèùà – ïîëóçåì-
ëÿíêè, ïðåêðàòèëîñü èñïîëüçîâàíèå ìåñòíîé ìåäè. Íî ïåòðîãëèôû â ýòî 
âðåìÿ, âèäèìî, óæå íå ôóíêöèîíèðîâàëè, õîòÿ î íèõ, âåðîÿòíî, çíàëè. 
Ìåñòíàÿ êóëüòóðà ðîìáîÿìî÷íîé êåðàìèêè âõîäèëà â äîâîëüíî 
îáøèðíóþ êóëüòóðíóþ îáùíîñòü ñ ðîìáîÿìî÷íîé êåðàìèêîé îò îçå-
ðà Èëüìåíü íà çàïàäå äî âåðõîâüåâ ð. Îêè íà âîñòîêå è îò âåðõíåãî 
òå÷åíèÿ ð. Äåñíû íà þãå äî íèçîâüÿ ð. Âûã íà ñåâåðå. Îäíè ñ÷èòà-
þò, ÷òî â Êàðåëèè ýòà íîâàÿ êóëüòóðà ïîÿâèëàñü íà ìåñòíîé íåîëè-
òè÷åñêîé îñíîâå è, âîçìîæíî, èìååò ïðååìñòâåííóþ ñâÿçü ñ êóëüòó-
ðîé ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé êåðàìèêè. Äðóãèå èùóò åå èñòîêè â îáëàñ-
òè âåðõíåãî è ñðåäíåãî òå÷åíèÿ ð. Äåñíû, ãäå ñóùåñòâîâàëè áåëåâ-
ñêàÿ è äåñíèíñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêèå êóëüòóðû. Òàì ïîäîáíûé îðíà-
ìåíò ïîÿâèëñÿ åùå â IV òûñ. äî í.ý. 
Â Êàðåëèè êóëüòóðà ðîìáîÿìî÷íîé êåðàìèêè  ïðèõîäèòñÿ íà êîíåö 
àòëàíòè÷åñêîãî – íà÷àëî ñóááîðåàëüíîãî ïåðèîäà, âðåìÿ, îòìå÷åííîå 
çàìåòíûì ïîõîëîäàíèåì. Ïðèðîäíûå óñëîâèÿ ñòàëè ñóðîâåå, ÷òî âû-
çâàëî áîëåå øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå íà ïîñåëåíèÿõ çèìíèõ ïîëóçåìëÿ-
íî÷íûõ æèëèù. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èçâåñòíî ñâûøå 200 ïîñåëåíèé, 
ðàñïîëîæåííûõ íà ïåñ÷àíûõ áåðåãîâûõ òåððàñàõ âûñîòîé 1,5 ì íàä 
óðîâíåì âîäû (Îíåæñêîå îçåðî, Ñÿìîçåðî, Âîäëîçåðî, îçåðà Áåðåçîâîå 
è Òóíãóäñêîå, ðåêè Øóÿ, Âûã, ×åðíàÿ). Ïëîùàäü ïîñåëåíèé êîëåáëåò-
ñÿ îò 20 ì2 äî 10 òûñ. ì2. Íà íåêîòîðûõ ïðîñëåæèâàþòñÿ æèëèùíûå 
âïàäèíû. Ðàñêîïêè ïîêàçàëè, ÷òî îñíîâàíèÿ æèëèù, óãëóáëåííûå â 
ïî÷âó, èìåëè ÷åòûðåõóãîëüíóþ ôîðìó, ïëîùàäü îò 16 äî 96 ì2, âûõîä 
â ñòîðîíó âîäîåìà. Â öåíòðå æèëèùà èëè æå áëèæå ê âûõîäó ðàñïîëà-
ãàëñÿ î÷àã (èëè êîñòðèùå) îâàëüíîé ëèáî êðóãëîé ôîðìû, ñëåãêà óã-
ëóáëåííûé â ïåñ÷àíûé ïîë. Îòìå÷àåòñÿ ñõîäñòâî òàêèõ ñòðîåíèé ñ 
æèëèùàìè ïðåäøåñòâóþùåé êóëüòóðû ãðåáåí÷àòî-ÿìî÷íîé êåðàìèêè. 
Íàéäåíû ñëåäû õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê, æèëèùà-ìàñòåðñêèå (ñòîÿíêè 
Èëåêñà I, Ïåãðåìà III), êàìåííàÿ êëàäêà (ÿùèê) èç êâàðöåâûõ ïëèò 
ðàçìåðîì 0,4 × 0,4 × 0,25 ì, âèäèìî, äëÿ îáðàáîòêè ñàìîðîäíîé ìåäè. 
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Ñóäÿ ïî êóñî÷êàì ìåäè è îñòàòêàì ìåäíûõ èçäåëèé, à òàêæå îáëîìêó 
òèãåëüêà, ðÿäîì, íà ñòîÿíêå Ïåãðåìà III çàíèìàëèñü ïëàâêîé ìåäè. 




Ðàñïðîñòðàíåíèå àðõåîëîãè÷åñêèõ êóëüòóð ïîçäíåãî íåîëèòà –  
ýíåîëèòà 
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Â íàõîäêàõ ïðåîáëàäàåò êåðàìèêà. Âñåãî íàéäåíû ôðàãìåíòû îò 
2000 ñîñóäîâ, êîòîðûå èçãîòîâëÿëèñü òåì æå ñïîñîáîì íàëåïà ãëèíÿíûõ 
ëåíò. Ñîñóäû ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà òðè ãðóïïû: ïðåîáëàäàþò êðóïíûå äèà-
ìåòðîì 25–45 ñì, ñðåäíèõ ðàçìåðîâ äèàìåòðîì 10–25 ñì è ìèíèàòþð-
íûå ÷àøå÷êè (ãîðøî÷êè) äèàìåòðîì 5–10 ñì. Ñîñóäû òîëñòîñòåííûå 
(0,8–1 ñì). Âåí÷èêè èõ ïëîñêèå, ñêîøåííûå âíóòðü è òàê æå, êàê è 
ñòåíêè, îðíàìåíòèðîâàííûå. Îñíîâíûì ýëåìåíòîì îðíàìåíòà ÿâëÿþòñÿ 
ðîìáè÷åñêèå è îâàëüíûå ÿìêè ðàçíûõ ðàçìåðîâ è î÷åðòàíèé è îòòèñêè 
ðàçëè÷íûõ ãðåáåí÷àòûõ øòàìïîâ. Îðóäèÿ èçãîòîâëÿëèñü â îñíîâíîì èç 
ìåñòíûõ ïîðîä – êâàðöà, ñëàíöà, ëèäèòà. Èñïîëüçîâàëñÿ è ïðèâîçíîé  
Ðàçíîîáðàçåí ñîñòàâ ðóáÿùèõ îðóäèé: òîïîðû, òåñëà, ñòàìåñêè, æåëîá-
÷àòûå äîëîòà, êèðêè è êèðêîîáðàçíûå îðóäèÿ, êëåâöû (èçäåëèÿ ðîìáîâèä-
íîé ôîðìû ñ îòâåðñòèåì â öåíòðå). Âñå îíè èçãîòîâëÿëèñü, êàê ïðàâèëî, èç 
ñëàíöà. Ñêðåáóùèå, ðåæóùèå è êîëþùèå îðóäèÿ (ñêðåáêè, íîæè, ñêîáåëè, 
ïðîêîëêè, ñâåðëà, ðåçöû) ñäåëàíû èç îòùåïîâ ñëó÷àéíîé ôîðìû êâàðöà, 
ëèäèòà è êðåìíÿ. Â öåëîì èõ íå òàê ìíîãî. Ïðèìåíÿëèñü øëèôîâàëüíûå 
ïëèòû, áðóñêè è ïèëû èç ñëàíöà, ïåñ÷àíèêà è êâàðöèòà. 
Â êà÷åñòâå óêðàøåíèé èñïîëüçîâàëèñü ñëàíöåâûå ïîäâåñêè ñ ïðîñâåðëåí-
íûìè îòâåðñòèÿìè, êîëüöà è èõ çàãîòîâêè â âèäå îááèòûõ ñëàíöåâûõ äèñêîâ. 
Êàìåííûé èíâåíòàðü èìååò ìíîãî îáùåãî ñ èíâåíòàðåì ñòîÿíîê ïðåäøåñò-
âóþùåãî ïåðèîäà. Îòìå÷àåòñÿ ðàñïðîñòðàíåíèå òàêèõ îðóäèé, êàê  êëåâöû, 
êðóììåéñåëè, æåëîá÷àòûå äîëîòà. Ãëàâíîå íîâøåñòâî – ýòî âñå æå èçäåëèÿ 
èç ìåäè. Îñíîâíàÿ ÷àñòü èç íèõ íàéäåíà ïðè ðàñêîïêàõ â Çàîíåæüå, â ðàéîíå 
Ïåãðåìû: ìåäíûå ïëàñòèíêè, êîëå÷êî, îáëîìêè ïðîêîëîê, íîæ, êóñîê êîâà-
íîé ìåäè. Âñå îíè èç ñûðüÿ ìåñòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Ïîíÿòíî, ÷òî áîëü-
øèíñòâî èçäåëèé èç ìåäè â ñèëó ðÿäà ïðè÷èí äî íàñ íå äîøëî. 
Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî ïðåäñòàâëåíî ìåëêîé ãëèíÿíîé ïëàñòè-
êîé – çîî- è àíòðîïîìîðôíûìè èçîáðàæåíèÿìè íà ãëèíÿíûõ ñîñóäàõ. 
Èçâåñòíû îáëîìêè ñêóëüïòóðîê ïòèö, æèâîòíûõ, çìåè è ÷åëîâåêà. Ëþ-
áîïûòíî, ÷òî ÷àñòü èç íèõ êðåïèëàñü íà âåí÷èêàõ ãîðøêîâ. Íà ñîñóäàõ 
èçîáðàæåíû âîäîïëàâàþùèå ïòèöû. Ïî âñåìó âèäíî ïðîäîëæåíèå ïîçä-
íåíåîëèòè÷åñêèõ òðàäèöèé â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå.  
Õðîíîëîãèÿ è ïåðèîäèçàöèÿ êóëüòóðû ðîìáîÿìî÷íîé êåðàìèêè îïè-
ðàþòñÿ íà èçìåíåíèÿ â òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ, íî ãëàâíûì îáðàçîì â 
óêðàøåíèè êåðàìèêè. Íà ðàííåì ýòàïå ïðåâàëèðóåò ñïëîøíàÿ îðíàìåí-
òàöèÿ ðîìáè÷åñêèìè è îâàëüíûìè ÿìêàìè, à òàêæå ãîðèçîíòàëüíî-çî-
íàëüíûå îðíàìåíòû èç ÿìîê è îòïå÷àòêîâ ãðåáåí÷àòîãî øòàìïà. Íà 
ïîçäíåì îðíàìåíò óñëîæíÿåòñÿ, ïîÿâëÿåòñÿ ãåîìåòðè÷åñêèé óçîð. Â öå-
ëîì æå ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé íè â îáðàçå æèçíè, íè â äîìîñòðîå-
íèè, íè â ìåòàëëîîáðàáîòêå, íè â êàìåííîì èíâåíòàðå íå ïðîèçîøëî. 
Âñå åùå ñîõðàíÿþòñÿ ïðååìñòâåííîñòü è âåðíîñòü òðàäèöèè. 
Âî âòîðîé ïîëîâèíå III òûñ. äî í.ý. è ïåðâîé ïîëîâèíå II òûñ. äî í.ý. íà 
òåððèòîðèè Êàðåëèè ïîÿâëÿåòñÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà ñ êëàññè÷åñêîé 
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àñáåñòîâîé è ïîðèñòîé êåðàìèêîé, ñïåöèôè÷åñêèì ïðèçíàêîì êîòîðîé ÿâ-
ëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå ïðèìåñè ê ãëèíÿíîìó òåñòó òîë÷åíîãî àñ-
áåñòà è îðãàíèêè. Àñáåñò – ìåñòíûé ìàòåðèàë, è çà ïðåäåëàìè Áàëòèéñêî-
ãî ùèòà îí, êàæåòñÿ, íå âñòðå÷àåòñÿ. Íà ñîñåäíèõ òåððèòîðèÿõ â ïîçäíåì 
ýíåîëèòå áûòîâàëè êóëüòóðû ñ êåðàìèêîé, èìåâøåé îðãàíè÷åñêóþ ïðèìåñü 
â ãëèíÿíîì òåñòå (íàïðèìåð, ïóõ è ïîìåò ïòèö). Êðóïíåéøåé èç íèõ áûëà 
âîëîñîâñêàÿ, îêàçàâøàÿ îïîñðåäîâàííîå âëèÿíèå è íà ôîðìèðîâàíèå êóëü-
òóðû àñáåñòîâîé êåðàìèêè â Êàðåëèè (ñâîèìè êîðíÿìè ñâÿçàííîé ñ ìåñò-
íîé êóëüòóðîé ãðåáåí÷àòî-ÿìî÷íîé êåðàìèêè). 
Êóëüòóðà àñáåñòîâîé êåðàìèêè ñóùåñòâîâàëà äî ñåðåäèíû  
II òûñ. äî í.ý. â ñóááîðåàëüíûé ïåðèîä ãîëîöåíà, íà ïðîòÿæåíèè êîòî-
ðîãî âûäåëÿþòñÿ òðè êëèìàòè÷åñêèå ôàçû. Âî âðåìÿ ïåðâîé íàáëþäà-
ëîñü ðàííåñóááîðåàëüíîå ïîõîëîäàíèå, ïðîèçîøëî óâåëè÷åíèå âëàæíî-
ñòè. Äîëÿ åëîâûõ ëåñîâ âîçðàñòàåò, øèðîêîëèñòâåííûõ ïîðîä ñíèæà-
åòñÿ. Âî âðåìÿ âòîðîé ôàçû ÷èñëî øèðîêîëèñòâåííûõ ïîðîä  âíîâü 
óâåëè÷èâàåòñÿ. Â çàêëþ÷èòåëüíîé, ïîçäíåñóááîðåàëüíîé ôàçå øèðîêî-
ëèñòâåííûå ïîðîäû ïîëíîñòüþ èñ÷åçàþò.  
Èçâåñòíî áîëåå 230 ïîñåëåíèé ñ àñáåñòîâîé êåðàìèêîé. Âñòðå-
÷àþòñÿ îíè è â ðàéîíå ïåòðîãëèôîâ – â íèçîâüå ðåê Âûã è ×åð-
íîé. Êàê è ïðåæäå, ñòîÿíêè ðàñïîëàãàþòñÿ â óñòüÿõ ðåê, íà ìû-
ñàõ, áåðåãàõ çàëèâîâ (íå òîëüêî ïåñ÷àíûõ, íî è êàìåíèñòûõ), èíî-
ãäà íà îçîâûõ ãðÿäàõ. Èõ ñêîïëåíèÿ íàéäåíû â óñòüå ð. Âûã. Â öå-
ëîì ñèñòåìà ðàññåëåíèÿ ëþäåé îñòàâàëàñü ïðåæíåé. Â ðàçâèòèè 
àñáåñòîâîé êóëüòóðû âûäåëÿþò òðè ýòàïà. 
Íà ïåðâîì (ñåðåäèíà – òðåòüÿ ÷åòâåðòü III òûñ. äî í.ý.) â îðíàìåí-
òå êåðàìèêè åùå ñîõðàíÿþòñÿ ïîçäíåíåîëèòè÷åñêèå òðàäèöèè. Ïðîäîë-
æàåòñÿ îáðàáîòêà ñàìîðîäíîé ìåäè ìåòîäîì õîëîäíîé êîâêè. Â êàìåí-
íîì èíâåíòàðå ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå òèïû îðóäèé. Ðàçâèâàåòñÿ îáìåí, 
ïîñòóïàþò ÿíòàðíûå óêðàøåíèÿ. Íà âòîðîì ýòàïå (òðåòüÿ ÷åòâåðòü – 
êîíåö III òûñ. äî í.ý.) íà ñîñóäàõ èñ÷åçàþò ãåîìåòðè÷åñêèå êîìïîçè-
öèè. ßìî÷íûå âäàâëåíèÿ, ñî÷åòàíèÿ ðàçíûõ ýëåìåíòîâ ñòàíîâÿòñÿ ðåä-
êîñòüþ. Åùå îäíî íîâøåñòâî – ïîÿâëåíèå ñîñóäîâ ñ ïëîñêèì äíîì – 
ñâèäåòåëüñòâî èñïîëüçîâàíèÿ â áûòó ñòîëà. Îñâàèâàþòñÿ ïëàâêà è ãî-
ðÿ÷àÿ êîâêà ñàìîðîäíîé ìåäè. Íà çàêëþ÷èòåëüíîì, òðåòüåì, ýòàïå (êî-
íåö III – ñåðåäèíà II òûñ. äî í.ý.) ïðåîáëàäàþò ïëîñêîäîííûå ñîñóäû.  
Ïîñåëåíèÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà êðóãëîãîäè÷íûå  ïëîùàäüþ îò 
150 äî 300 ì2 è ñåçîííûå. Íà ïîñòîÿííûõ íàéäåíû îñòàòêè êàê íà-
çåìíûõ, òàê è ïîëóçåìëÿíî÷íûõ æèëèù ñ î÷àãàìè, êîñòðèùàìè, 
õîçÿéñòâåííûìè ÿìàìè. Æèëèùà ñïàñàëè îò õîëîäà â çèìíèé ïå-
ðèîä. Íà ëåòíèõ ñòîÿíêàõ ñëåäîâ ïîëóçåìëÿíî÷íûõ æèëèù íåò. 
Ðåäêè è îðóäèÿ, è èçäåëèÿ èç êàìíÿ. Ñëàíöåâûõ ðóáÿùèõ îðóäèé, 
øëèôîâàëüíûõ ïëèò ìàëî. Îáíàðóæåíû è ñòîÿíêè-ìàñòåðñêèå, íà 
êîòîðûõ âåëîñü èçãîòîâëåíèå ñëàíöåâûõ îðóäèé.  
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Îðóäèÿ ðóññêî-êàðåëüñêîãî òèïà. Êóëüòóðà àñáåñòîâîé  êåðàìèêè  
1– æåëîá÷àòîå òåñëî (áåç âûøëèôîâàííîãî æåëîáà); 3 – æåëîá÷àòîå òåñëî, 
îáëîìîê;  4 –òåñëî; 6 – òîïîð (ïðèìåíÿëñÿ â êà÷åñòâå ìîòûãè); 2, 5 – çàãî-
òîâêè æåëîá÷àòûõ  òåñåë íà ñòàäèè øëèôîâàíèÿ; 1–3, 5 – Âîéíàâîëîê XXVII;  
4 – ×åðíàÿ Ãóáà IX; 6 – Ôîôàíîâî XIV; 1–6 – àëåâðîëèò, ñëàíåö 
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Ñðåäè ðàñêîïàííûõ æèëèù ïðåîáëàäàþò ïîëóçåìëÿíî÷íûå. Îíè 
äâóõ òèïîâ. Ïðåæäå âñåãî ýòî ïðÿìîóãîëüíûå â ïëàíå ïîñòðîéêè ñ äâó-
ìÿ âûõîäàìè, äâóìÿ–òðåìÿ êîñòðèùàìè. Ïëîùàäü èõ îò 22 äî 123 ì2. 
Âòîðîé òèï – ñîîðóæåíèÿ êâàäðàòíîé èëè ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû ïëî-
ùàäüþ îò 9 äî 42 ì2, ñ îäíèì âûõîäîì è îäíèì êîñòðèùåì èëè î÷àãîì. 
Îñíîâó ñîñòàâëÿë áðåâåí÷àòûé ñðóá, êîòîðûé ïåðåêðûâàëñÿ äâóñêàò-
íîé êðûøåé, îïèðàþùåéñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà çåìëþ. Æèëèùà óãëóá-
ëÿëèñü â ãðóíò íà 15–80 ñì è ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé øàëàøåâèäíûå ïî-
ñòðîéêè. Îäíîâðåìåííî ôóíêöèîíèðîâàëè îò îäíîãî äî òðåõ æèëèù. 
Íàçåìíûå æèëèùà îáíàðóæåíû ïîêà òîëüêî íà äâóõ ñòîÿíêàõ. Îò íèõ 
îñòàëèñü ëèøü ïëîòíûå ïÿòíà êðàñíî-êîðè÷íåâîãî ïåñêà ðàçìåðîì 
2,5–4 × 3–8 ì (ñòîÿíêà Êåðåòü V). Ïðè ðàñêîïêàõ æèëèù âñòðå÷àëèñü 
êîñòðèùà, î÷àãè è õîçÿéñòâåííûå ÿìû. Êîñòðèùà èìåëè ðàçìåðû îò 
0,6 × 0,7 äî 1,8 × 2 ì è ðàñïîëàãàëèñü ïðîòèâ âõîäà. 
Ñëåäû ïîãðåáåíèé îáíàðóæåíû òîëüêî â äâóõ ìåñòàõ – íà ñòî-
ÿíêàõ Çàëàâðóãà II è Ïóòêèíñêàÿ I (Áåëîìîðñêèé è Êåìñêèé ðàé-
îíû). Íà ïîñåëåíèÿõ ñ àñáåñòîâîé êåðàìèêîé íàéäåíû ôðàãìåíòû 
îò áîëåå ÷åì 1000 ñîñóäîâ. Â êà÷åñòâå ïðèìåñè-îòîùèòåëÿ ê ãëè-
íÿíîìó òåñòó äîáàâëÿëèñü íå òîëüêî òîë÷åíûå âîëîêíà àñáåñòà, 
íî è ïòè÷èé ïóõ, òîë÷åíûå ðàêîâèíû, ðàñòèòåëüíàÿ òðóõà (êî-
ðà?), ðåäêî òîë÷åíàÿ êîñòü, øàìîò è äðåñâà. Ñîñóäû èçãîòîâëÿ-
ëèñü ëåíòî÷íûì ñïîñîáîì, ïóòåì ñîåäèíåíèÿ ëåíò âñòûê ñ ïîñëå-
äóþùèì çàãëàæèâàíèåì ñòåíîê. Îáû÷íî îíè ñðåäíåãî ðàçìåðà, 
äèàìåòðîì 20–30 ñì. Âñòðå÷àþòñÿ è êðóïíûå, äèàìåòðîì 35–50 
ñì, è íåáîëüøèå ãîðøî÷êè è ÷àøå÷êè äèàìåòðîì ìåíåå 20 ñì.  
Ôîðìà ãîðøêîâ ïîëóÿéöåâèäíàÿ èëè áàíî÷íàÿ. Íàïîìíèì î 
ïîÿâëåíèè ïëîñêèõ äíèù, îñîáåííî íà ôèíàëüíîé ñòàäèè. Îñíîâ-
íûìè ýëåìåíòàìè îðíàìåíòà ñëóæèëè ÿìêè, îòïå÷àòêè òîðöà òðó-
áî÷êè, îòòèñêè ãðåáåíêè, ïðî÷åð÷åííûå ëèíèè, âåðåâî÷íûå âäàâ-
ëåíèÿ, îòïå÷àòêè êðàÿ íîãòÿ è îòòèñêè îòñòóïàþùåé ïàëî÷êè. 
Õàðàêòåðíûìè ñòàëè êîìïîçèöèè èç ïîÿñîâ âåðòèêàëüíîãî 
(«åëî÷êà») è ãîðèçîíòàëüíîãî çèãçàãîâ, ãîðèçîíòàëüíûõ è êîñûõ 
ëèíèé, îòòèñêîâ ãðåáåí÷àòûõ øòàìïîâ è íîãòåâûõ âäàâëåíèé. 
Ñðåäè ãåîìåòðè÷åñêèõ óçîðîâ ïðåäñòàâëåíû: ðîìáû, çàøòðèõî-
âàííûå òðåóãîëüíèêè è ñëîæíûå óçîðû èç ãåîìåòðè÷åñêèõ ôèãóð. 
Îáðàáîòêà êàìíÿ äîñòèãàåò ðàñöâåòà. Ñîâåðøåíñòâóåòñÿ ôîðìà 
îðóäèé, è îñîáîé òùàòåëüíîñòüþ îòëè÷àåòñÿ øëèôîâêà ñëàíöåâûõ îðó-
äèé. Ïî ôóíêöèîíàëüíîìó íàçíà÷åíèþ â êàìåííîì èíâåíòàðå âûäåëÿ-
åòñÿ íåñêîëüêî òèïîâ. Ïðåæäå âñåãî ýòî îðóäèÿ îõîòû: íàêîíå÷íèêè 
ñòðåë, äðîòèêè è êîïüÿ èç êðåìíÿ, ëèäèòà è ñëàíöà. Îðóäèé ðûáíîé 
ëîâëè ìàëî. Ïðåäñòàâëåíû îíè ñëàíöåâûìè ãðóçèêàìè ñ êàíàâêàìè 
äëÿ ïðèâÿçûâàíèÿ ëåñêè è êàìåííûìè ãðóçèëàìè äëÿ ñåòåé. Äëÿ îáðà-
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áîòêè äåðåâà øèðîêî èñïîëüçîâàëèñü òîïîðû è òåñëà, ñòàìåñêè è äîëî-
òà, à ïðè âûäåëêå îðóäèé èç êàìíÿ è êîñòè – øëèôîâàëüíûå ïëèòû, 
òî÷èëüíûå áðóñêè, ïèëû è îòáîéíèêè èç ñëàíöà, êâàðöèòà è ïåñ÷àíè-
êà. Áîëüøå âñåãî ñêðåáóùèõ, ðåæóùèõ è êîëþùèõ îðóäèé è èçäåëèé 
èç êðåìíåâûõ è ëèäèòîâûõ îòùåïîâ. Ýòî ñâåðëà, ïðîêîëêè, íîæè, 
ñêðåáêè, ñêîáåëè, ðåçöû. Âñòðå÷àëèñü è «îðíàìåíòèðû» – èçäåëèÿ äëÿ 
íàíåñåíèÿ ãðåáåí÷àòûõ øòàìïîâ, èçãîòîâëåííûå èç ñëàíöåâûõ è êâàð-
öåâûõ ïëèòîê.  
Ïðîñëåæèâàþòñÿ ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì êóëüòóðû øíóðîâîé êåðà-
ìèêè, ïðîíèêøåé íà òåððèòîðèþ Ôèíëÿíäèè â êîíöå III òûñ. äî 
í.ý. Ñâèäåòåëüñòâî òîìó – íàõîäêè ëàäüåâèäíûõ òîïîðîâ èç ñëàí-
öà. Âûñêàçàíî ìíåíèå, ÷òî «â öåëîì êàìåííûé èíâåíòàðü êóëüòó-
ðû àñáåñòîâîé êåðàìèêè íå íàõîäèò àíàëîãîâ â ïðåäøåñòâóþùèõ 
êîìïëåêñàõ ñ ðîìáîÿìî÷íîé è ãðåáåí÷àòî-ÿìî÷íîé êåðàìèêîé. 
Íàèáîëüøåå ñõîäñòâî â ôîðìàõ îðóäèé íàáëþäàåòñÿ ñ ïàìÿòíèêà-
ìè âîëîñîâñêîé êóëüòóðû». 
Îäíî èç ãëàâíûõ äîñòèæåíèé íîñèòåëåé êóëüòóðû àñáåñòîâîé êåðà-
ìèêè â Êàðåëèè – îñâîåíèå ïëàâêè è ãîðÿ÷åé êîâêè ñàìîðîäíîé ìåäè. 
Íàéäåíû ìåäíûå ïðåäìåòû è èçäåëèÿ è ãëèíÿíûå òèãëè, íåîáõîäèìûå 
ïðè ìåòàëëîîáðàáîòêå. Èç ìåñòíîé ñàìîðîäíîé ìåäè èçãîòîâëÿëè ïëà-
ñòèíêè ðàçëè÷íîé ôîðìû, ïðîêîëêè è çàãîòîâêè äëÿ îðóäèé. Îáíàðó-
æåíî íåñêîëüêî èçäåëèé èç êîñòè. Ýòî òðè ñòàìåñêè è îáëîìîê êèíæà-
ëà (àíàëîã åìó ìîæíî íàéòè íà ïîñåëåíèÿõ âîñòî÷íîé Ïðèáàëòèêè). 
Âî âòîðîé ïîëîâèíå III òûñ. äî í.ý. â Êàðåëèþ ñòàëè ïîñòóïàòü ÿíòàð-
íûå óêðàøåíèÿ èç âîñòî÷íîé Ïðèáàëòèêè, â ÷àñòíîñòè øèðîêî ðàñïðî-
ñòðàíåííûå ïóãîâèöû è ïîäâåñêè. 
Íàõîäèëè òàêæå ãëèíÿíûå è êðåìíåâûå ñêóëüïòóðêè. Àíòðîïî-
ìîðôíûå ñêóëüïòóðêè èìåëèñü íà âåí÷èêàõ ñîñóäîâ (äðóã íàïðîòèâ 
äðóãà). Íà ãîëîâå êàæäîé èç íèõ åñòü ÿìêè, â êîòîðûå ïðè æåëàíèè 
ìîãëè âñòàâëÿòü íåáîëüøèå ïåðüÿ èëè âåòî÷êè. Êðåìíåâûå ôèãóðêè 
èçîáðàæàþò ëþäåé, æèâîòíûõ, ïòèö, ïðåñìûêàþùèõñÿ. Ïîÿâëåíèå 
ìåëêîé êðåìíåâîé ïëàñòèêè ñâÿçûâàþò îáû÷íî ñ âëèÿíèåì âîëîñîâ-
ñêèõ äðåâíîñòåé, ãäå îíà øèðîêî ïðåäñòàâëåíà. Ãëèíÿíàÿ æå ïëàñòè-
êà, ïîõîæå, ïðîäîëæàåò òðàäèöèè, ñëîæèâøèåñÿ ó íàñåëåíèÿ ñ ðîìáî-
ÿìî÷íîé è ãðåáåí÷àòî-ÿìî÷íîé ïîñóäîé.  
Íà ñìåíó êóëüòóðå àñáåñòîâîé è ïîðèñòîé êåðàìèêè ïðèõîäèò êóëü-
òóðà ñåò÷àòîé êåðàìèêè ýïîõè áðîíçû. Îíà íà÷èíàåò ðàñïðîñòðàíÿòü-
ñÿ íà òåððèòîðèè Êàðåëèè ïðèìåðíî ñ ñåðåäèíû II òûñ. äî í.ý. 
Â áðîíçîâîì âåêå îòìå÷åí íîâûé ïðèòîê íàñåëåíèÿ, âîçìîæíî, 
äàæå â âèäå íåñêîëüêèõ âîëí. È î áðîíçîâîì, è î ðàííåì æåëåç-
íîì âåêàõ ìû ðàññêàæåì ïðåäåëüíî êðàòêî è òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òî-
áû íå ïðåðûâàòü ñâÿçü âðåìåí. Îíà âàæíà äëÿ ïîíèìàíèÿ çàÿâëåí-
íîé íàìè òåìû – íàñêàëüíîãî èñêóññòâà Êàðåëèè. Òðàäèöèÿ åãî 
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áûëà äëèòåëüíîé, íî íå áåñêîíå÷íîé. Âñëåä çà åå ðàñöâåòîì íà-
ñòóïàåò åãî óïàäîê, à çàòåì è çàáâåíèå. Íî ïîñêîëüêó ïåòðîãëèôû 
â îñíîâíîé ñâîåé ìàññå îñòàâàëèñü âñå âðåìÿ íà âèäó ó ìåñòíîãî 
íàñåëåíèÿ, íåâîëüíî âîçíèêàåò âîïðîñ: à êàê îíî ê íèì îòíîñè-
ëîñü? Êàê âîñïðèíèìàëî è èíòåðïðåòèðîâàëî? Ñâÿçàíû ëè ñ íèìè 




Àðåàë äðåâíîñòåé ñ ñåò÷àòîé ïîñóäîé áðîíçîâîãî – ðàííåãî æåëåçíîãî 
âåêîâ íà Ñåâåðå Åâðîïû 
1 – «âàôåëüíàÿ êåðàìèêà», 2 – ñåò÷àòàÿ êåðàìèêà, â  – ñåò÷àòàÿ êåðà-
ìèêà íà ðàííåì ýòàïå 
 
Íàïîìíèì, ÷òî â III–I òûñ. äî í.ý. â þæíûõ ðàéîíàõ Åâðàçèè íà÷è-
íàþò èñïîëüçîâàòü îðóäèÿ è èçäåëèÿ èç áðîíçû. Áðîíçà – ýòî ñïëàâ 
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ìåäè ñ îëîâîì (èíîãäà ìûøüÿêà è ñóðüìû). Îëîâî ïðèäàâàëî òâåð-
äîñòü áðîíçå, è ÷åì áîëüøå ïðèìåñü îëîâà, òåì òâåðæå áðîíçà. Äðóãîå 
åå äîñòîèíñòâî è ïðåèìóùåñòâî – ëåãêîïëàâêîñòü. Âñïîìíèì, ÷òî ìåäü 
ïëàâèòñÿ ïðè òåìïåðàòóðå 1084°Ñ, à áðîíçà – ïðè 700°Ñ. Ìåòàëë 
ìîæíî áûëî âûïëàâëÿòü â óãëóáëåííûõ â çåìëþ ÿìàõ-êîñòðàõ. Òàêèå 
ÿìû ïîñëîéíî çàãðóæàëè äðåâåñíûì óãëåì, ìåäíîé è îëîâÿííîé ðóäîé, 
à çàòåì ðàçæèãàëè êîñòåð. Ãîòîâûé ñïëàâ ïîäâåðãàëè ïðîêîâêå, î÷è-
ùàâøåé åãî îò íåíóæíûõ íàðîñòîâ. Çàòåì áðîíçó ìîæíî áûëî èñïîëü-
çîâàòü äëÿ âûäåëêè îðóäèé è èçäåëèé. Ïîçäíåå ïîÿâèëèñü ïðèìèòèâ-
íûå ïå÷è. 
Òåõíîëîãèÿ ëèòüÿ îðóäèé è èçäåëèé èç áðîíçû ñî âðåìåíåì óñëîæ-
íÿëàñü. Èñïîëüçîâàëèñü ñïåöèàëüíûå ôîðìû èç ïëèòîê ñëàíöà, ïåñ÷à-
íèêà, èçâåñòíÿêà. Â íèõ âûðåçàëàñü íóæíàÿ ôîðìà è çàëèâàëàñü ðàñ-
ïëàâëåííûì ìåòàëëîì. Ïîðîé ôîðìû ñîñòîÿëè èç ðàçúåìíûõ ñòâîðîê, 
ïîëûõ âíóòðè è òî÷íî îïðåäåëÿâøèõ ôîðìó íóæíîãî ïðåäìåòà. Ïîÿâ-
ëåíèå áðîíçîâûõ îðóäèé îæèâèëî òîðãîâûå ñâÿçè, îáëåã÷èëî îñâîåíèå 
ñëàáî çàñåëåííûõ òåððèòîðèé, ñïîñîáñòâîâàëî ïîâûøåíèþ ïðîäóêòèâ-
íîñòè îõîòíè÷üå-ðûáîëîâåöêîãî ïðîìûñëîâîãî õîçÿéñòâà, óñèëèâàëî 
ñòàáèëüíîñòü æèçíè, óêðåïëÿëî êîíòàêòû ñ âîñòî÷íûìè è þæíûìè ñî-
ñåäÿìè.  
Ýïîõà áðîíçû äëèëàñü â Êàðåëèè îêîëî 1000 ëåò. Îíà ïðåä-
ñòàâëåíà êóëüòóðîé ñåò÷àòîé êåðàìèêè, ïîëó÷èâøåé ñâîå íàçâàíèå 
îò ñåò÷àòûõ îòïå÷àòêîâ, ïîêðûâàþùèõ âñþ ïîâåðõíîñòü ñîñóäîâ. 
Ýòî ðåçóëüòàò îñîáîãî ñïîñîáà îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòè ñîñóäîâ ïå-
ðåä îáæèãîì è íîâîãî ïðèåìà îðíàìåíòàöèè. Ïðàâäà, ðîëü ñåòêè 
ïîíèìàþò ïî-ðàçíîìó. Îäíè òîëêóþò ñåò÷àòóþ îðíàìåíòàöèþ êàê 
îòðàæåíèå îñîáîé òåõíîëîãèè ëåïêè ñîñóäîâ â êîæàíûõ èëè òêà-
íåâûõ ôîðìàõ («ôóòëÿðàõ»). Äðóãèå íà ïåðâîå ìåñòî ñòàâÿò äåêî-
ðàòèâíûå ôóíêöèè. Âèäèìî, ãëàâíîé áûëà âñå æå òåõíîëîãèÿ, òðå-
áóþùàÿ ïîñëåäóþùåãî âûðàâíèâàíèÿ ïîâåðõíîñòè è ïðèäàíèÿ åé 
áîëüøåé âûðàçèòåëüíîñòè.  
Çîíà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñåò÷àòîé êåðàìèêè îõâàòûâàëà îáøèð-
íóþ òåððèòîðèþ ê þãó îò Êàðåëèè ñ öåíòðîì â áàññåéíå âåðõíåé 
Âîëãè. Èñòîêè åå íàõîäÿò â Ïðèêàðïàòüå è Ïðèáàëòèêå â êóëüòóðå 
øíóðîâîé êåðàìèêè, øàðîâèäíûõ àìôîð è áîåâûõ òîïîðîâ. Â äàëü-
íåéøåì ñåò÷àòàÿ êåðàìèêà ðàñïðîñòðàíèëàñü âïëîòü äî Ñåâåðíîé 
Ôåííîñêàíäèè (ïîñåëåíèÿ êóëüòóðû «âàôåëüíîé êåðàìèêè»). Íà 
òåððèòîðèè Êîìè Ðåñïóáëèêè – ýòî ïàìÿòíèêè êóëüòóðû êîðøàê ñ 
ãðóáûìè îòïå÷àòêàìè ðîãîæè íà ñòåíêàõ ñîñóäîâ ïåðåä èõ îáæè-
ãîì. Äëÿ Êàðåëèè îíà ÿâíî ïðèøëàÿ, â ôîðìèðîâàíèè åå ó÷àñòâî-
âàëî íàñåëåíèå ôàòüÿíîâñêîé è ïîçäíÿêîâñêîé àðõåîëîãè÷åñêèõ 
êóëüòóð.  
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Îðóäèÿ êóëüòóðû ñåò÷àòîé êåðàìèêè  
1, 2, 5, 10 – Åëìåíñêàÿ; 3, 4, 6, 11, 17 18 – Ñóíà VI;  7–9, 14, 15, 20 –  
Êåëêà III; 13, 16, – Ãîðåëûé ìîñò III; 19 – Ïè÷åâî III 
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Êàêèõ-òî êàðäèíàëüíûõ èçìåíåíèé ñ ïðèõîäîì íîâîãî íàñåëåíèÿ 
çäåñü âñå æå íå ïðîèçîøëî. Õîçÿéñòâî îñòàâàëîñü ïðèñâàèâàþùèì, 
ïðîìûñëîâûì  (îõîòà,  ðûáîëîâñòâî, ñîáèðàòåëüñòâî). Íå âîçíèêëî è 
ìåñòíîãî áðîíçîëèòåéíîãî ïðîèçâîäñòâà, íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå äîñòóïíîé 
ñàìîðîäíîé ìåäè. Â ðàçâèòèè êóëüòóðû ñåò÷àòîé êåðàìèêè â Êàðåëèè âûäå-
ëÿþò äâà ýòàïà. Ïåðâûé ñâÿçàí ñ åå ñëîæåíèåì â þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè. Íà 
âòîðîì ýòàïå (ïåðâàÿ ïîëîâèíà I òûñ. äî í.ý.) ñòîÿíêè ñ ñåò÷àòîé êåðàìè-
êîé ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ óæå ïî÷òè ïî âñåé òåððèòîðèè Êàðåëèè. Âñåãî èõ 
èçâåñòíî îêîëî 80. Ìîãèëüíèêè è ïîãðåáåíèÿ ïîêà íå íàéäåíû. Èçðåäêà 
âñòðå÷àþòñÿ îñòàòêè äîâîëüíî êðóïíûõ ïîñåëåíèé ïëîùàäüþ ñâûøå 1000 
ì2. Ïðåîáëàäàþò ñòîÿíêè ïëîùàäüþ ìåíåå 1000 ì2 (ñ ÷åðåïêàìè îò 10–50 
ñîñóäîâ). Èçâåñòíû è êðàòêîâðåìåííûå ñòîÿíêè ïëîùàäüþ äî 200 ì2 è ñî-
äåðæàùèå îáëîìêè íå áîëåå 10, à ÷àùå 1–2 ñîñóäîâ. Áîëüøèíñòâî ïîñåëå-
íèé òÿãîòåëî ê áàññåéíó Îíåæñêîãî îçåðà. Âñå îíè ðàñïîëàãàëèñü, êàê ïðà-
âèëî, â óñòüÿõ ðåê, íåðåäêî íà ìåñòàõ ïðåäøåñòâóþùèõ, äàâíî çàáðîøåí-
íûõ è çàáûòûõ ïîñåëåíèé. È òîãäà àðõåîëîãè èìåþò äåëî ñ òàê íàçûâàåìû-
ìè ñìåøàííûìè êîìïëåêñàìè.  
Ñêîïëåíèÿ ïîñåëåíèé ñ ñåò÷àòîé êåðàìèêîé èçâåñòíû â óñòüÿõ ðåê 
Êåëêè, Îõòîìû, âïàäàþùèõ â Âîäëîçåðî, à òàêæå Âîäëû è Øóè, âïàäàþ-
ùèõ â Îíåæñêîå îçåðî. Åäèíè÷íûå ïîñåëåíèÿ îòêðûòû â ñåâåðî-âîñòî÷-
íîì Ïðèëàäîæüå è íèçîâüÿõ ð. Âûã â þãî-çàïàäíîì Áåëîìîðüå. Ñëåäîâ 
æèëèù-ïîëóçåìëÿíîê, õàðàêòåðíûõ äëÿ ïðåäøåñòâóþùåé ýíåîëèòè÷åñêîé 
ýïîõè, íå îáíàðóæåíî. Òåïåðü ïðåäïî÷èòàþò æèòü â íàçåìíûõ ïîñòðîé-
êàõ îâàëüíîé èëè îêðóãëîé ôîðìû â îñíîâàíèè, ïëîùàäüþ ïðèìåðíî 3 × 
6 ì, ñ îäíèì–äâóìÿ î÷àãàìè è îäíèì èëè äâóìÿ âûõîäàìè. Âîêðóã î÷àãîâ 
áûòîâîé ìóñîð – ÷åðåïêè ãëèíÿíûõ ñîñóäîâ, êîñòè æèâîòíûõ, îñòàòêè 
îðóäèé. Êàìåííûå èçäåëèÿ ïîïàäàëèñü âáëèçè ñòåíîê æèëèù. Ñëåäîâ 
îïîðíûõ ñîîðóæåíèé íå îáíàðóæåíî. Âèäèìî, æèëèùà áûëè êàðêàñíûå, 
ëåãêîé êîíñòðóêöèè (òèïà ÷óìà èëè ñààìñêîé âåæè).  
Â íàõîäêàõ ïðåîáëàäàþò êåðàìèêà è êàìåííûé èíâåíòàðü, âêëþ÷àÿ 
îòõîäû ïðîèçâîäñòâà. Èçâåñòíû îñòàòêè îêîëî 800 ñîñóäîâ. Òåõíèêà 
èçãîòîâëåíèÿ ñîñóäîâ ñ ñåò÷àòîé êåðàìèêîé âåñüìà ñâîåîáðàçíà è îò-
ëè÷àåòñÿ îò ïðåæíåé. Èõ ëåïèëè ëåíòî÷íûì ñïîñîáîì, òàê ÷òî ãëèíÿ-
íûå ëåíòû ñîåäèíÿëèñü ïóòåì ÷àñòè÷íîãî íàêëàäûâàíèÿ âåðõíåé ëåí-
òû íà íèæíþþ ñ ïîñëåäóþùèì âûðàâíèâàíèåì (çàãëàæèâàíèåì). Â êà-
÷åñòâå ïðèìåñè èñïîëüçîâàëè ãëàâíûì îáðàçîì ïåñîê è äðåñâó è òîëü-
êî èçðåäêà îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà èëè âîëîêíà àñáåñòà.  
Â Êàðåëèè ïðåäñòàâëåíû äâà òèïà ñîñóäîâ. Ýòî ãîðøêè ñ ïðÿìûìè 
ñòåíêàìè, èìåþùèå àíàëîãè â êîìïëåêñàõ ïîñóäû ýïîõè íåîëèòà. Êî 
âòîðîìó òèïó (îêîëî 70% âñåõ èçâåñòíûõ ñîñóäîâ) îòíîñÿòñÿ ãîðøêè 
ñ âûïóêëûìè ñòåíêàìè, èçãèáîì ó âåí÷èêà, èìåþùèå àíàëîãè â êóëü-
òóðàõ áðîíçîâîãî âåêà ëåñíîé ïîëîñû åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè. 
Îáû÷íûìè ñòàíîâÿòñÿ ãîðøêè ñ ïëîñêèì äíîì. 
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Ñåò÷àòàÿ ïîñóäà ñ çîíàëüíûì îðíàìåíòîì 
1 – Ìàëàÿ Ñóíà IX; 2–4, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 21, 22 – Êåëêà III;  5, 15, 
18, 20 – Îõòîìà III; 7 – Îõòîìà I;  I; 10 – Ïè÷åâî III; 13 – Ïîãà I; 
14 – Ëàõòà III; 6 – ×åðíàÿ Ðå÷êà V




























Êàìåííûé èíâåíòàðü ýïîõè ðàííåãî ìåòàëëà 
1 –òîïîð; 2 – òî÷èëüíûé áðóñîê;  3, 4 – òåñëà; 5 – ôèãóðíûé êðåìåíü; 6–
8, 10, 11 – ñêðåáêè; 9 – ñêîáåëü; 12 – ñòàìåñêà; 13 – øòàìï; 14–19 – íà-
êîíå÷íèêè ñòðåë; 1–4, 12 – ñëàíåö; 13 – ïåñ÷àíèê;  5–11, 14–19 – êðå-
ìåíü. 1, 3 – Øåëòîçåðî XII; 2, 4, 5, 10, 11, 14, 16 – Îðîâíàâîëîê XVI; 6–9, 
12, 13, 15 – Êî÷êîâíàâîëîê II; 17–19 – Çàëàâðóãà II 
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Íà èõ äîëþ ïðèõîäèòñÿ îò 10 äî 25% âñåõ ñîñóäîâ. Íàáîð ýëåìåíòîâ 
îðíàìåíòà íåáîãàò: äîìèíèðóþò ÿìêè è ãðåáåí÷àòûå îòïå÷àòêè, îáðà-
çóþùèå â âåðõíåé ÷àñòè òóëîâà ïðîñòûå è ãåîìåòðèçîâàííûå çîíàëü-
íûå óçîðû. Îêîëî 95% ñîñóäîâ îðíàìåíòèðîâàíî. Çà ïðåäåëàìè Êàðå-
ëèè (íà òåððèòîðèè Êîëüñêîãî ïîëóîñòðîâà è Íîðâåãèè) ãëèíÿíûå ñî-
ñóäû âîîáùå íå îðíàìåíòèðîâàëèñü. Îòêàç îò îðíàìåíòàöèè ãëèíÿíîé 
ïîñóäû çàôèêñèðîâàí åùå â êîíöå áðîíçîâîãî âåêà è íàèáîëåå ÿðêî 
ïðîÿâèëñÿ â êóëüòóðàõ ðàííåãî æåëåçíîãî âåêà. 
Â êàìåííîì èíâåíòàðå áîëüøèõ ïîäâèæåê íå ïðîèçîøëî. Íàáîð îðóäèé 
â îñíîâíîì òîò æå, ÷òî è ïðåæäå. Âèäèìî, èñïîëüçîâàëèñü òå æå áëèçëå- 
æàùèå ìåñòîðîæäåíèÿ êàìåííîãî ñûðüÿ. Åñëè íà âîñòîêå Êàðåëèè (îòêóäà 
áëèæå äî ìåñòîðîæäåíèé êðåìíÿ) ïðåîáëàäàëè îðóäèÿ è îòõîäû èç êðåìíÿ, 
òî íà ñåâåðå è çàïàäå â îñíîâíîì èç êâàðöà è ñëàíöà. Èç ñëàíöà èçãîòîâëÿ-
ëè ïðåèìóùåñòâåííî  ðóáÿùèå è äîëáÿùèå îðóäèÿ: òîïîðû, òåñëà, äîëîòà, 
ñòàìåñêè. Èç êðåìíÿ è êâàðöà äåëàëè ìåëêèå ñêðåáóùèå, ðåæóùèå è êîëþ-
ùèå îðóäèÿ: ñêðåáêè, ðåçöû, íîæè, ïðîêîëêè. Ñêðåáêè ñîñòàâëÿþò ïî÷òè 
60% âñåõ êàìåííûõ èçäåëèé. Èçâåñòíû íàêîíå÷íèêè ñòðåë è êîïèé ñ ïðÿ-
ìûì èëè ñëåãêà âîãíóòûì îñíîâàíèåì.  
Íàëè÷èå èíîðîäíûõ òèïîâ – ñêðåáêîâ, ìîëîòîâ, òîïîðîâ – óêàçû-
âàåò íà ïðèøëûé õàðàêòåð íîâîé êóëüòóðû, íå ñâÿçàííîé ãåíåòè÷åñêè 
ñ ìåñòíîé ýíåîëèòè÷åñêîé òðàäèöèåé. Íà ïåðâîì ýòàïå áðîíçîâîãî âå-
êà ñëåäû áðîíçîëèòåéíîãî ïðîèçâîäñòâà ïðåäñòàâëåíû âåñüìà ñëàáî – 
ðåäêèìè îáëîìêàìè ãëèíÿíûõ òèãëåé ñ îøëàêîâàííûìè èçíóòðè ñòåí-
êàìè. Íà âòîðîì ýòàïå ïîÿâëÿþòñÿ êåëüòû, àíàëîãè÷íûå êåëüòàì ïîçä-
íÿêîâñêîé êóëüòóðû. Çàôèêñèðîâàíû ñëó÷àè ìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà 
áðîíçîâûõ îðóäèé â ñîñòàâíûõ ôîðìàõ. 
 
ÆÅËÅÇÍÛÉ ÂÅÊ 
óáåæîì áðîíçîâîãî è æåëåçíîãî âåêîâ â Êàðåëèè ïðèíÿòî ñ÷èòàòü 
(Ì.Ã. Êîñìåíêî è äð.) ðàñïðîñòðàíåíèå êóëüòóðû ñ àíàíüèíñêèìè ÷åð-
òàìè, ïîÿâèâøåéñÿ â âîñòî÷íîé ÷àñòè áàññåéíà Îíåæñêîãî îçåðà íå ðàíåå 
ñåðåäèíû I òûñ. äî í. ý. Â áàññåéíå âåðõíåé è ñðåäíåé Âîëãè è Îêè â äüÿ-
êîâñêîé è ãîðîäåöêîé êóëüòóðàõ ñåò÷àòàÿ êåðàìèêà áûòîâàëà äî ïåðâûõ âå-
êîâ í.ý., à â ñåâåðíîé ÷àñòè àðåàëà, âêëþ÷àÿ Êàðåëèþ, – ïðèìåðíî äî ñåðå-
äèíû I òûñ. äî í.ý., êîãäà âûòåñíèëàñü äðåâíîñòÿìè àíàíüèíñêîãî êðóãà 
ðàííåãî æåëåçíîãî âåêà. Íàñòóïàåò ðàííèé æåëåçíûé âåê – âàæíûé ýòàï 
àðõåîëîãè÷åñêîé ïåðèîäèçàöèè, ñâÿçàííûé ñ íà÷àëîì èñïîëüçîâàíèÿ æåëå-
çà. Ñûðüå äëÿ èçãîòîâëåíèÿ æåëåçíûõ îðóäèé èìåëîñü â äîñòàòêå, ïîñêîëü-
êó æåëåçíûå ðóäû â ïðèðîäå ðàñïðîñòðàíåíû øèðîêî, à êîýôôèöèåíò ïî-
ëåçíîãî äåéñòâèÿ îðóäèé èç æåëåçà ìíîãî âûøå áðîíçîâûõ. Òîëüêî æåëåçó 
îêàçàëîñü ïîä ñèëó âûòåñíèòü îðóäèÿ èç êàìíÿ, êîñòè è ðîãà, âî âñÿêîì 
ñëó÷àå, çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü èõ ðîëü.  
Ð 




Êóëüòóðà äðåâíîñòåé àíàíüèíñêîãî ïëàñòà íà Ñåâåðå Åâðîïû 
à – êóëüòóðà ñ êåðàìèêîé «àðêòè÷åñêîãî» òèïà; 
 á –  ïîçäíåáåëîìîðñêàÿ; â  – ëóóêîíñààðè; ã – ïîçäíåêàðãîïîëüñêàÿ;  
ä – äðåâíîñòè àêîçèíñêî-àõìûëîâñêîãî òèïà; å – àíàíüèíñêàÿ;  
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Ïàìÿòíèêè ýïîõè æåëåçà (ïî Ì.Ã. Êîñìåíêî) 
à – êðàòêîâðåìåííûå ïîñåëåíèÿ; á –  ïîñåëåíèÿ ñðåäíåé âåëè÷èíû;  
â  – êðóïíûå ïîñåëåíèÿ; ã – ñêîïëåíèÿ ïîñåëåíèé; 1–125 – íîìåðà ïàìÿòíèêîâ 
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Ïîÿâëåíèå æåëåçîäåëàòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ñâÿçàíî ñ âîñòî÷-
íûì Ñðåäèçåìíîìîðüåì, îòêóäà îíî ïîñëå 1200 ã. äî í.ý. ïðîíèêàåò 
â Þæíóþ Åâðîïó è íà Êàâêàç. Îêîëî 700 ã. äî í.ý. æåëåçíûå èíñò-
ðóìåíòû è îðóäèÿ íà÷èíàþò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ â Öåíòðàëüíîé è Çà-
ïàäíîé Åâðîïå â ïðåäåëàõ ãàëüøòàòñêîé êóëüòóðû. Â þæíîé ÷àñòè 
Âîñòî÷íîé Åâðîïû òåõíîëîãèÿ ïîëó÷åíèÿ (âîññòàíîâëåíèÿ) æåëåçà 
èç áîëîòíîé æåëåçíîé ðóäû ñòàíîâèòñÿ èçâåñòíà îêîëî 500 ã. äî 
í.ý. Ñëåäû æåëåçîäåëàòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà çàôèêñèðîâàíû íà 
ðàííèõ ïàìÿòíèêàõ àíàíüèíñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû â Ïðè-
êàìüå è ñðåäíåì Ïîâîëæüå è äüÿêîâñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû 
íà âåðõíåé Âîëãå. Äîïóñêàþò, ÷òî «...ïåðâîå çíàêîìñòâî íàñåëåíèÿ 
ñåâåðà ëåñíîé çîíû ñ æåëåçîì ñîñòîÿëîñü åùå â ôèíàëüíûé ïåðèîä 
ñóùåñòâîâàíèÿ êóëüòóðû ñåò÷àòîé êåðàìèêè». Äîñòîâåðíûõ ñëåäîâ 
ñîáñòâåííîãî æåëåçîäåëàòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà íà ïîñåëåíèÿõ ñ 
ñåò÷àòîé êåðàìèêîé â Êàðåëèè è äðóãèõ îáëàñòÿõ Ñåâåðà ïîêà íå 
îáíàðóæåíî. 
Æåëåçíûé âåê äëÿ Êàðåëèè – ýòî âðåìÿ ñòàíîâëåíèÿ è ïåðâîíà-
÷àëüíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ æåëåçîäåëàòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà è ìå-
òàëëîîáðàáîòêè. Íà ñìåíó åìó âî âòîðîé ïîëîâèíå I òûñ. äî í.ý. 
ïðèõîäèò ýïîõà Ðàííåãî Ñðåäíåâåêîâüÿ. Â ðàííåì æåëåçíîì âåêå 
èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî ñûðîäóòíûé ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ æåëåçà èç ðóäû. 
Ñûðüåì ñëóæèëà áîëîòíàÿ è îçåðíàÿ æåëåçíàÿ ðóäà. Òåõíîëîãèÿ 
ïîëó÷åíèÿ æåëåçà çàêëþ÷àëàñü â ñëåäóþùåì. Â ñïåöèàëüíûå, ñî-
îðóæåííûå èç êàìíåé è ïëèò ãîðíû ïîñëîéíî çàãðóæàëèñü æåëåç-
íàÿ ðóäà è äðåâåñíûé óãîëü. Çàòåì ãîðí çàæèãàëñÿ è â íåãî íàãíå-
òàëñÿ ñûðîé âîçäóõ (îòñþäà è íàçâàíèå ñïîñîáà – ñûðîäóòíûé). 
Ïðè òåìïåðàòóðå îêîëî 100°Ñ íà÷èíàëñÿ õèìè÷åñêèé ïðîöåññ âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ æåëåçà èç ðóäû. Â èòîãå îáðàçîâûâàëàñü ãóñòàÿ òåñòî-
îáðàçíàÿ ìàññà, êîòîðàÿ ïîä äåéñòâèåì ñîáñòâåííîãî âåñà îñåäàëà 
íà äíî ãîðíà, îáðàçóÿ êðèöó.  
Êðèöà ñîñòîÿëà èç æåëåçà è øëàêà – ðàçëè÷íûõ ìèíåðàëüíûõ 
ïðèìåñåé, ñîäåðæàùèõñÿ â ðóäå è ñïåêøèõñÿ (ñðîñøèõñÿ) ñ ìåòàë-
ëîì ïîä äåéñòâèåì âûñîêîé òåìïåðàòóðû. Îáðàçîâàâøàÿñÿ òàêèì 
îáðàçîì êðèöà èçâëåêàëàñü èç ãîðíà è åùå â ðàñêàëåííîì âèäå ïîä-
âåðãàëàñü êîâêå. Â ïðîöåññå åå ÷àñòü øëàêîâ óäàëÿëàñü è ïîëó÷àë-
ñÿ áîëåå ÷èñòûé ìåòàëë (õîòÿ â êðè÷íîì æåëåçå êàêîå-òî êîëè÷åñò-
âî øëàêà îñòàâàëîñü âñåãäà). Ãîðíû áûëè íåáîëüøèå, îäíîðàçîâûå 
è äàâàëè íå òàê óæ ìíîãî ìåòàëëà. Ïðîèçâîäñòâî æåëåçà â öåëîì 
áûëî âåñüìà òðóäîåìêèì, çàòðàòíûì, òðåáîâàëî ñïåöèàëèçàöèè è 
ìàñòåðñòâà. Ïîòîìó èçäåëèÿ èç æåëåçà (îðóäèÿ òðóäà, îðóæèå, óê-
ðàøåíèÿ) âûñîêî öåíèëèñü, áûëè æåëàííûìè ïðåäìåòàìè îáìåíà. 
Êàêîå-òî âðåìÿ ïðîäîëæàþò áûòîâàòü îðóäèÿ è èçäåëèÿ èç êîñòè, 
ðîãà è êàìíÿ. 








































Ïîçäíåêàðãîïîëüñêèå ñîñóäû. Ðåêîíñòðóêöèÿ Ì. Ã. Êîñìåíêî 
1, 4 – Èëåêñà V; 2 – Êåëêà III; 3, 5  – Îõòîìà III; 6 –  Ñîìáîìà I, 7–9 – 
Ìóðîìñêîå VII 
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Íàñòóïëåíèå æåëåçíîãî âåêà íà òåððèòîðèè Êàðåëèè ôèêñèðó-
åòñÿ ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ ïîñëå 500 ã. äî í.ý. ïàìÿòíèêîâ, ãåíåòè-
÷åñêè ñâÿçàííûõ ñ àíàíüèíñêîé êóëüòóðîé. Íà òåððèòîðèè Êàðå-
ëèè è ñîïðåäåëüíûõ îáëàñòåé âûäåëÿþòñÿ ÷åòûðå àðõåîëîãè÷åñêèå 
êóëüòóðû ðàííåãî æåëåçíîãî âåêà: ïîçäíåêàðãîïîëüñêàÿ, ëóóêîí-
ñààðè, ïîçäíåáåëîìîðñêàÿ è êüåëìî (èëè àðêòè÷åñêîãî òèïà). 
Ëèøü ñ ïåðèîäà ðàííåãî æåëåçíîãî âåêà ìîæíî ãîâîðèòü íå òîëü-
êî î êóëüòóðíîé, íî è îá ýòíè÷åñêîé ïðèíàäëåæíîñòè íàñåëåíèÿ 
(ñ ïðèâÿçêîé ê ðàííèì ïëàñòàì ñîâðåìåííûõ óðàëüñêèõ è ïðèáàë-
òèéñêî-ôèíñêèõ ÿçûêîâ). Âñòðå÷àþòñÿ âåñüìà êàòåãîðè÷åñêèå çà-
êëþ÷åíèÿ íà ýòîò ñ÷åò: «... íèêòî íå ñîìíåâàåòñÿ, ÷òî àðõåîëîãè-
÷åñêèå êóëüòóðû ðàííåãî æåëåçíîãî âåêà ñëåäóåò ñâÿçûâàòü ñ 
äðåâíèì ñààìñêèì íàñåëåíèåì êðàÿ». 
Èñòîêè êóëüòóð ðàííåãî æåëåçíîãî âåêà Êàðåëèè è ñîïðåäåëü-
íûõ îáëàñòåé, âèäèìî, íàõîäÿòñÿ â ñðåäíåì Ïîâîëæüå, â çîíå êîí-
òàêòà ðàííåàíàíüèíñêîé êóëüòóðû è ïîçäíèõ ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðû 
ñåò÷àòîé êåðàìèêè. Â ñðåäíåì Ïîâîëæüå â ñåðåäèíå I òûñ. äî í.ý. 
çàïóñòåâàþò ìíîãèå ïîñåëåíèÿ, èñ÷åçàþò ìîãèëüíèêè. Âèäèìî, íà-
ñåëåíèå ïîêèäàåò îáæèòûå ìåñòà. Äîïóñêàþò, ÷òî ïåðâîïðè÷èíîé 
ìîã ñòàòü ïîõîä â Ñêèôèþ ïåðñèäñêîãî öàðÿ Äàðèÿ â 514 ã. äî 
í.ý., âûçâàâøèé äâèæåíèå êî÷åâûõ íàðîäîâ ñòåïè è ëåñîñòåïè 
Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Îíè, â ñâîþ î÷åðåäü, îêàçàëè äàâëåíèå íà ñâî-
èõ ñåâåðíûõ ñîñåäåé. Ñëåäû ìèãðàöèè ðàííåàíàíüèíñêîãî íàñåëå-
íèÿ îáíàðóæèâàþòñÿ íà ñåâåðíûõ ïðèòîêàõ Âîëãè, íà òåððèòîðèè 
ñîâðåìåííûõ ßðîñëàâñêîé è Âîëîãîäñêîé îáëàñòåé. Â V â. äî í.ý. 
â áàññåéíå îçåð Áåëîå, Âîæå, Ëà÷à è â âîñòî÷íîì Ïðèîíåæüå ôîð-
ìèðóåòñÿ ïîçäíåêàðãîïîëüñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà (ïîëó÷è-
ëà íàçâàíèå ïî ïàìÿòíèêàì áëèç ã. Êàðãîïîëÿ â Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè). 
Â ýòî æå âðåìÿ èëè ÷óòü ïîçäíåå â çàïàäíîé ÷àñòè áàññåéíà 
Îíåæñêîãî îçåðà, íà Êàðåëüñêîì ïåðåøåéêå, â âîñòî÷íîé ÷àñòè 
þæíîé è ñðåäíåé Ôèíëÿíäèè ïîÿâëÿþòñÿ ïîñåëåíèÿ êóëüòóðû 
ëóóêîíñààðè, âûäåëåííîé ïî ïàìÿòíèêàì íà òåððèòîðèè Ôèíëÿí-
äèè. Íà ñåâåðî-çàïàäå Êàðåëèè, ñåâåðå Ôèíëÿíäèè è â íîðâåæ-
ñêîì Ôèíìàðêå òîæå îùóùàåòñÿ âëèÿíèå þæíûõ êóëüòóð àíàíü-
èíñêîãî ïëàñòà. Íà ñåâåðî-âîñòîêå Êàðåëèè, â þæíîì Áåëîìîðüå è 
ñåâåðî-çàïàäå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îêîëî 500 ëåò äî í.ý. ôîðìè-
ðóåòñÿ ïîçäíåáåëîìîðñêàÿ êóëüòóðà.  
Ïîÿâëåíèå íàçâàííûõ êóëüòóð – ðåçóëüòàò ñèíòåçà çàïàäíîãî 
âàðèàíòà àíàíüèíñêîé è ðàçëè÷íûõ ëîêàëüíûõ âàðèàíòîâ êóëüòóðû 
ñåò÷àòîé êåðàìèêè, ðàñïðîñòðàíåííûõ â ïðåäøåñòâóþùóþ ýïîõó 
áðîíçû â ëåñíîé çîíå Âîñòî÷íîé Åâðîïû è íà âîñòîêå Ôåííîñêàí-
äèè. Â ñïåöèôè÷åñêèõ ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ Ñåâåðà 
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îíè ïðèîáðåòàëè ñâîè ðåãèîíàëüíûå ÷åðòû è îñîáåííîñòè. Îáðàç 
æèçíè, õîçÿéñòâî ïðèøëîãî íàñåëåíèÿ àäàïòèðóþòñÿ ê óñëîâèÿì 
òàéãè. Îñíîâîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè îñòàþòñÿ òðàäèöèîííûå äëÿ 
Ñåâåðà îõîòà è ðûáîëîâñòâî. Íàáëþäàåòñÿ ïåðåõîä ê áîëåå ïîä-
âèæíîìó îáðàçó æèçíè, ñâÿçàííîìó ñ ñåçîííûìè ìèãðàöèÿìè 
âñëåä çà ïðîìûñëîâûìè æèâîòíûìè è íà ìåñòà íåðåñòà ðûáû. Â 
Ïðèáåëîìîðüå ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ ìîðñêîé ïðîìûñåë. Âîçðîñ-
ëà ðîëü èíäèâèäóàëüíîé îõîòû, åå ñïåöèàëèçàöèÿ, ïîÿâèëèñü íî-
âûå ôîðìû è ïðèåìû, ó÷èòûâàþùèå è ïðîøëûé îïûò. Âèäèìî, ñî-
êðàùàåòñÿ è ÷èñëåííîñòü ðîäîâûõ êîëëåêòèâîâ (ñîöèàëüíî-ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ÿ÷ååê). 
Èçìåíÿåòñÿ è ïîãðåáàëüíàÿ îáðÿäíîñòü. Â ïîçäíåêàðãîïîëüñêîé 
êóëüòóðå ïîãðåáåíèé ïîêà íå îáíàðóæåíî. Â êóëüòóðå ëóóêîíñàà-
ðè èçâåñòíû åäèíè÷íûå çàõîðîíåíèÿ, ñîâåðøàâøèåñÿ íåïîñðåäñò-
âåííî íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèé. Âèäèìî, ïîÿâèëèñü íîâûå ôîðìû 
ïîãðåáåíèé – íåïîñðåäñòâåííî íà ïîâåðõíîñòè çåìëè. Ñðàâíèòåëü-
íî ïëîòíî â ýòîò ïåðèîä áûëî çàñåëåíî âîñòî÷íîå Ïðèîíåæüå, 
îñîáåííî áåðåãà Âîäëîçåðà. Çàïàäíûå è ñåâåðíûå ðàéîíû îêàçà-
ëèñü ñëàáîçàñåëåííûìè. Ñêîïëåíèÿ ïîñåëåíèé êóëüòóðû ëóóêîí-
ñààðè è ïîçäíåáåëîìîðñêîé èçâåñòíû â Êàðåëèè ëèøü íà Ñÿìîçåðå 
è â íèçîâüå ð. Âûã. Â áîëüøèíñòâå ñâîåì ñòîÿíêè ïðèóðî÷åíû ê 
óñòüÿì èëè èñòîêàì ðåê è ðàñïîëàãàþòñÿ íà ñóõèõ ïåñ÷àíûõ ó÷à-
ñòêàõ áåðåãîâ, ïðåèìóùåñòâåííî íà ïðåäøåñòâóþùèõ, óæå çàáû-
òûõ ïîñåëåíèÿõ êàìåííîãî âåêà. Ðàçíîâðåìåííûå êîìïëåêñû òàêèõ 
ïîñåëåíèé, êàê ïðàâèëî, ïåðåìåøàíû â îäíîì êóëüòóðíîì ñëîå. 
Ðàçìåðû ïîñåëêîâ íåáîëüøèå.  
Íà ñòîÿíêàõ ïîçäíåêàðãîïîëüñêîé êóëüòóðû â Êàðåëèè âñå õî-
çÿéñòâåííûå ñîîðóæåíèÿ è íàõîäêè îáû÷íî ðàñïðîñòðàíÿëèñü íà 
ïëîùàäè 100–200 ì2. È â ýòó ýïîõó îäíî è òî æå ìåñòî ìîãëî 
çàñåëÿòüñÿ íåîäíîêðàòíî íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ñòîëåòèé. 
Íàõîäêè òÿãîòåþò ê êîñòðèùàì è î÷àãàì (íåðåäêî â âèäå áåñïî-
ðÿäî÷íîãî ñêîïëåíèÿ îáîææåííûõ êàìíåé). Ýòè «ïÿòíà» è ìîãëè 
áûòü îñòàòêàìè æèëèù, êîíòóðû êîòîðûõ ïðîñëåäèòü íå óäàåòñÿ. 
Ïîõîæå, ÷òî æèëèùàìè ñëóæèëè ëåãêèå íàçåìíûå ïîñòðîéêè, íå 
îñòàâèâøèå ñëåäîâ â çåìëå. Ìîæíî äóìàòü, ÷òî îíè áûëè êàðêàñ-
íûìè ñîîðóæåíèÿìè èç æåðäåé, êðûòûõ êîðîé èëè øêóðàìè, è 
èìåëè âèä ÷óìîâ (èëè èíäåéñêèõ âèãâàìîâ). Îäíîâðåìåííî áûòî-
âàëî 1–2 òàêèõ æèëèùà, à çíà÷èò, ïîñåëåíèÿ áûëè î÷åíü íåìíî-
ãî÷èñëåííûìè. 
Íà îäíèõ ñòîÿíêàõ íàéäåíû ñëåäû æåëåçîäåëàòåëüíûõ ãîðíîâ, 
íà äðóãèõ – îòõîäû ïðîèçâîäñòâà æåëåçà – êóñêè æåëåçíîãî øëà-
êà. Íà ïàìÿòíèêàõ ïîçäíåêàðãîïîëüñêîé êóëüòóðû, â âîñòî÷íîì 
Ïðèîíåæüå ñëåäû ãîðíîâ ïðåäñòàâëåíû îêðóãëûìè ëèíçàìè ñèëüíî 
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ïðîêàëåííîãî ïåñêà äèàìåòðîì 0,2–0,45 ì, â öåíòðå êîòîðûõ íàõî-
äèëèñü «ëåïåøêè» æåëåçíîãî øëàêà. Ñëîé âîêðóã ëèíç ñîäåðæàë 
êóñî÷êè äðåâåñíîãî óãëÿ. Êîíñòðóêöèþ ýòèõ åùå âåñüìà ïðèìèòèâ-
íûõ ãîðíîâ ìîæíî ïðåäñòàâèòü ïî âåðòèêàëüíî ïîñòàâëåííîìó ïî-
ëîìó ñòâîëó äåðåâà, êîòîðûé çàïîëíÿëñÿ ñëîÿìè æåëåçíîé ðóäû è 
äðåâåñíîãî óãëÿ. Äåðåâÿííûå ñòåíêè òàêîãî ãîðíà íå óñïåâàëè 



















Ãîðí äëÿ ïîëó÷åíèÿ æåëåçà ñûðîäóòíûì ñïîñîáîì.  
Ñòîÿíêà Êóäîìà X 
 
Â çàïàäíîì Ïðèîíåæüå, íà òåððèòîðèè êóëüòóðû ëóóêîíñààðè, 
íàðÿäó ñ ïîäîáíûìè ïðèìèòèâíûìè ãîðíàìè îáíàðóæåíî íåñêîëü-
êî ãîðíîâ â âèäå ïðÿìîóãîëüíûõ ÿùèêîâ èç áîëüøèõ ïëîñêèõ êàì-
íåé ðàçìåðîì ïðèìåðíî 0,5õ0,8 ì. Îíè ìîãëè èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ æåëåçíîé êðèöû íåîäíîêðàòíî. Íå ñëó÷àéíî âîêðóã íèõ 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî øëàêîâ. Èçâåñòíû ãîðíû, òîïî÷íûå êàìåðû 
êîòîðûõ âûãëÿäåëè êàê íåâûñîêèé êóïîë äèàìåòðîì îêîëî 0,5 ì, 
ñîîðóæåííûé èç ãëèíû âïåðåìåøêó ñ ìåëêèìè êàìíÿìè.  
Óðîâåíü ðàçâèòèÿ æåëåçîäåëàòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððè-
òîðèè Êàðåëèè îñòàâàëñÿ åùå âåñüìà íèçêèì, à íàõîäêè æåëåçíûõ 
îðóäèé íà ñòîÿíêàõ ðåäêèìè. Íà îäíîé èç ñòîÿíîê ïîçäíåêàðãî-
ïîëüñêîé êóëüòóðû âñòðåòèëñÿ åäèíñòâåííûé æåëåçíûé íîæ ñî 
ñëàáî âîãíóòîé ñïèíêîé. Íà ïîñåëåíèÿõ êóëüòóðû ëóóêîíñààðè 
íàéäåíû æåëåçíûé íîæ ñ ñåðïîâèäíûì ëåçâèåì è äâà æåëåçíûõ 
òîïîðà-êåëüòà. Â ñåâåðíîé Êàðåëèè íàéäåí åùå îäèí òîïîð-êåëüò. 
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Íèçêèì îñòàâàëñÿ è óðîâåíü ðàçâèòèÿ áðîíçîëèòåéíîãî äåëà, 
êàçàëîñü áû, âåñüìà âîñòðåáîâàííîãî. Â ðàçíûõ ðàéîíàõ Êàðåëèè 
íàéäåíû ôðàãìåíòû êåðàìè÷åñêèõ òèãëåé äëÿ ïëàâêè öâåòíîãî ìå-
òàëëà, ëüÿ÷åê äëÿ ðàçëèâà ðàñïëàâëåííîé áðîíçû â ôîðìû, à òàê-
æå îáëîìêè ñàìèõ ëèíåéíûõ ôîðì, èçãîòîâëåííûõ èç êåðàìèêè è 
ìÿãêèõ ïîðîä êàìíÿ. Ñðåäè áðîíçîâûõ èçäåëèé âñòðå÷àëèñü êåëü-
òû àíàíüèíñêîãî òèïà è ïðîñòåéøèå ïîäåëêè èç îòëèòîãî áðîíçî-
âîãî ïðóòà. Âèäèìî, ñûðüåì äëÿ ìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà áðîíçîâûõ 
èçäåëèé ñëóæèëè ñëîìàâøèåñÿ è èñïîð÷åííûå áðîíçîâûå ïðåäìå-
òû, êîòîðûå øëè â «ìåòàëëîëîì», à çàòåì èñïîëüçîâàëèñü âòîðè÷-
íî â êà÷åñòâå ñûðüÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íîâûõ âåùåé è ïðåäìåòîâ. 
Ìåñòíàÿ ñàìîðîäíàÿ ìåäü è â ðàííåì æåëåçíîì âåêå íå ïðèâëåêà-
ëà âíèìàíèÿ. 
Óêðàøåíèÿ, êóëüòîâûå ïðåäìåòû îòíîñÿòñÿ ê òàê íàçûâàåìîìó 
ïåðìñêîìó çâåðèíîìó ñòèëþ. Îíè, êàê è áðîíçîâàÿ ãàðíèòóðà ïî-
ÿñíûõ ðåìíåé, ïîïàëè íà Ñåâåð ïóòåì îáìåíà, ïîñêîëüêó îòíîñÿò-
ñÿ ê òèïàì, õàðàêòåðíûì äëÿ àíàíüèíñêîé (VII–III ââ. äî í.ý.), 
ïüÿíîáîðñêî-ãëÿäåíîâñêîé (III â. äî í.ý. – II â. í.ý.) è õàðèíñêîé 
(IV–VI ââ. í.ý.) êóëüòóð Ïðèêàìüÿ. Âñå ýòè ïðåäìåòû, ñóäÿ ïî 
àíàëèçàì, èçãîòîâëåíû äàëåêî çà ïðåäåëàìè Êàðåëèè èç õàðàêòåð-
íûõ äëÿ Ïðèêàìüÿ îëîâÿíèñòûõ áðîíç. Çíà÷èò, â òå÷åíèå ñòîëåòèé 
ïðèøåëüöû ñîõðàíÿëè êóëüòóðíûå è òîðãîâî-îáìåííûå ñâÿçè ñ äà-
ëåêîé ïðàðîäèíîé.  
Î êàìåííîì èíâåíòàðå êóëüòóð ðàííåãî æåëåçíîãî âåêà ñóäèòü 
òðóäíåå, òàê êàê îí íàõîäèëñÿ â ñìåøàííûõ ñëîÿõ, íî êàìåíü âñå 
åùå ïðîäîëæàë èñïîëüçîâàòüñÿ. Èç êðåìíÿ èçãîòîâëÿëè íàêîíå÷-
íèêè ñòðåë, èç êâàðöà è êðåìíÿ – ñêðåáêè äëÿ âûäåëêè øêóð, èç 
ñëàíöà – òîïîðû è òåñëà. Òåõíèêà îáðàáîòêè êàìíÿ ïåðåæèâàåò 
óïàäîê. Àññîðòèìåíò îðóäèé è èçäåëèé ñîêðàùàåòñÿ è ñóæàåòñÿ. 
Ðÿä èíñòðóìåíòîâ çàìåùàåòñÿ áîëåå ýôôåêòèâíûìè ìåòàëëè÷åñêè-
ìè. Â ñåâåðíûõ ðàéîíàõ (êóëüòóðû êüåëìî è ïîçäíåáåëîìîðñêàÿ) 
êàìåííûé èíâåíòàðü èñïîëüçîâàëñÿ øèðå, ÷åì â þæíûõ. Ñêîðåå 
âñåãî, áûëè âîñòðåáîâàíû èçäåëèÿ èç îðãàíè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, 
íî â ïî÷âàõ Êàðåëèè, êàê ïðàâèëî, îíè íå ñîõðàíÿþòñÿ. Êîñòü è 
ðîãà ìîãëè èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íàêîíå÷íèêîâ ñòðåë, 
ãàðïóíîâ, îñòðîã, ðóêîÿòåé íîæåé, ðûáîëîâíûõ ñíàñòåé è ò.ä. 
×àùå âñåãî âñòðå÷àþòñÿ ôðàãìåíòû ãëèíÿíûõ ñîñóäîâ. Îñîáîå 
âíèìàíèå ïðèâëåêàþò èõ ôîðìû è îðíàìåíòàöèÿ. Â âîñòî÷íîì 
Ïðèëàäîæüå è Ïðèîíåæüå íà ïàìÿòíèêàõ ïîçäíåêàðãîïîëüñêîé 
êóëüòóðû 90% ïîñóäû – íèçêèå êðóãëîäîííûå êîòëû èç ãëèíû ñ 
ïðèìåñüþ ïåñêà è äðåñâû. Ëèøü 10% ñîñóäîâ èìåþò ïëîñêîå äíî. 
Âåðõíèå ÷àñòè ñîñóäîâ óêðàøåíû ïîÿñêàìè îòïå÷àòêîâ øíóðà èëè 
èìèòèðóþùèìè èõ ãîðèçîíòàëüíûìè áîðîçäêàìè â ñî÷åòàíèè ñ îò-
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ïå÷àòêàìè ãðåáåí÷àòîãî øòàìïà è ÿìêàìè, èíîãäà ñ ðåëüåôíûìè 
âàëèêàìè ïîä âåí÷èêîì, à òàêæå ðàçëè÷íûìè êîìïîçèöèÿìè èç 
ãðåáåí÷àòûõ îòïå÷àòêîâ è âäàâëåíèé. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ôîðìû ïîçä-
íåêàðãîïîëüñêèõ ñîñóäîâ è âñå ìíîãîîáðàçèå óçîðîâ íà íèõ êîïè-
ðóþò, ëèáî òèïîëîãè÷åñêè âîñõîäÿò ê êåðàìèêå àíàíüèíñêîé êóëü-
òóðû è êóëüòóð ñåò÷àòîé êåðàìèêè (ïðè ïðåîáëàäàíèè ïåðâîãî 
êîìïîíåíòà).  
Â çàïàäíîì Ïðèîíåæüå íà ñòîÿíêàõ êóëüòóðû ëóóêîíñààðè 
êðóãëî- è ïëîñêîäîííûå ñîñóäû ïðåäñòàâëåíû ïðèìåðíî â îäèíàêî-
âîì êîëè÷åñòâå. Ãëèíÿíîå òåñòî, îñîáåííî íà ïîçäíåì ýòàïå, èìå-
åò ïðèìåñü àñáåñòà, ñëþäû è îðãàíèêè –  íàñëåäèå ìåñòíîé òåõíî-
ëîãèè èçãîòîâëåíèÿ ãëèíÿíîé ïîñóäû, âîñõîäÿùåé åùå ê ýíåîëèòó. 
Îðíàìåíòû âåðõíåé ÷àñòè ñîñóäîâ áëèçêè ïîçäíåêàðãîïîëüñêèì. 
Òèïè÷íî àíàíüèíñêèå ÷åðòû â íèõ óæå ñãëàæåíû èëè èñ÷åçàþò è 
ïðåäñòàâëåíû ïðåèìóùåñòâåííî â óïðîùåííîì è òðàíñôîðìèðî-
âàííîì âèäå. È â ôîðìàõ, è â îðíàìåíòàöèè ãëèíÿíîé ïîñóäû ïðå-
îáëàäàþò ÷åðòû, ïðèñóùèå êóëüòóðå ñåò÷àòîé êåðàìèêè â åå ïî-
âîëæñêîì è, âîçìîæíî, ìåñòíûõ âàðèàíòàõ. Ýòè ÷åðòû íàðàñòàþò 
ïî íàïðàâëåíèþ ê çàïàäíîé è ñåâåðíîé ãðàíèöàì êóëüòóðû ëóó-
êîíñààðè. Â êåðàìèêå ïîçäíåáåëîìîðñêîé êóëüòóðû è òåõíîëîãèè 
åå èçãîòîâëåíèÿ, â ôîðìàõ è îðíàìåíòàöèè ïîñóäû äîìèíèðóþò 
àíàíüèíñêèå òðàäèöèè. 
Ôèíàëüíûé ýòàï êóëüòóð ðàííåãî æåëåçíîãî âåêà íà òåððèòî-
ðèè Êàðåëèè è ñîïðåäåëüíûõ îáëàñòåé ïðîñëåæèâàåòñÿ ïîêà íå-
äîñòàòî÷íî îò÷åòëèâî. Ãäå-òî îêîëî 500 ã. í.ý. íà ñåâåðå è âîñòîêå 
Ôåííîñêàíäèè, âêëþ÷àÿ çàïàäíîå Áåëîìîðüå è òåððèòîðèþ âîêðóã 
Îíåæñêîãî îçåðà, íàñòóïàåò «ñààìñêèé æåëåçíûé âåê». Õàðàêòåð-
íàÿ åãî îñîáåííîñòü – óòðàòà òðàäèöèè èçãîòîâëåíèÿ ãëèíÿíîé ïî-
ñóäû. Ïàìÿòíèêè òîé ïîðû ñòàíîâÿòñÿ áîëåå ñêðûòûìè îò èññëå-
äîâàòåëåé. Èñ÷åçíîâåíèå êåðàìèêè ïðîñëåæèâàåòñÿ íà òåððèòîðèè 
âñåõ ÷åòûðåõ ñåâåðíûõ êóëüòóð ðàííåãî æåëåçíîãî âåêà.  
Îòêàç îò ïðîèçâîäñòâà êåðàìèêè îáû÷íî ñâÿçûâàþò ñ ïåðåîðè-
åíòàöèåé õîçÿéñòâà ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ â òàê íàçûâàåìîå ðèìñêîå 
âðåìÿ íà ïóøíîé ïðîìûñåë. Ðåçóëüòàòîì ñòàë ïåðåõîä ê ïîëóêî÷å-
âîìó îáðàçó æèçíè. Ïîÿâèëèñü áîëåå òðàíñïîðòàáåëüíûå ñîñóäû 
èç îðãàíè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ è èìïîðòíûå ìåòàëëè÷åñêèå êîòëû. Ñ 
ïîëóêî÷åâûì îáðàçîì æèçíè ñâÿçàíû è áëîêîâèäíûå îãíèâà èç 
êâàðöèòà, ïåñ÷àíèêà è ñëàíöà, ïî ïåðèìåòðó êîòîðûõ èäåò ñòàëü-
íàÿ îêàíòîâêà äëÿ âûñåêàíèÿ îãíÿ. Ýòè ïðåäìåòû îòíîñÿò ê III–
VII ââ. í.ý. Â Ôèíëÿíäèè íàéäåíî îêîëî 400 ýêç. òàêèõ îãíèâ. Íå-
ñêîëüêî èç íèõ ïðîèñõîäèò èç çàïàäíûõ ðàéîíîâ ñîâðåìåííîé Êà-
ðåëèè. Ïðàêòè÷åñêè âñå îíè – ñëó÷àéíûå íàõîäêè, íå ñâÿçàííûå ñ 
àðõåîëîãè÷åñêèìè êîìïëåêñàìè è êóëüòóðíûì ñëîåì ïîñåëåíèé. 
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Â íà÷àëå íîâîé (íàøåé) ýðû îá îáèòàòåëÿõ ñåâåðîåâðîïåéñêîé òàé-
ãè âïåðâûå óïîìèíàþò àíòè÷íûå àâòîðû. Â «Àííàëàõ» Êîðíåëèÿ Òàöè-
òà (I â. í.ý.) èìååòñÿ òàêîå îïèñàíèå áûòà «ôèííîâ» (î÷åâèäíî, þæ-
íûõ ëåñíûõ ãðóïï ïðàñààìîâ): «Ó ôèííîâ – ïîðàçèòåëüíàÿ äèêîñòü, 
æàëêîå óáîæåñòâî; ó íèõ íåò íè îáîðîíèòåëüíîãî îðóæèÿ, íè ëîøà-
äåé, íè ïîñòîÿííîãî êðîâà íàä ãîëîâîé; èõ ïèùà – òðàâà, îäåæäà – 
øêóðû, ëîæå – çåìëÿ; âñå ñâîè óïîâàíèÿ îíè âîçëàãàþò íà ñòðåëû, íà 
êîòîðûå, èç-çà íåäîñòàòêà â æåëåçå, íàñàæèâàþò êîñòÿíîé íàêîíå÷-
íèê. Òà æå îõîòà äîñòàâëÿåò ïðîïèòàíèå êàê ìóæ÷èíàì, òàê è æåíùè-
íàì, âåäü îíè ïîâñþäó ñîïðîâîæäàþò ñâîèõ ìóæåé è ïðèòÿçàþò íà 
ñâîþ äîëþ äîáû÷è. Ó ìàëûõ äåòåé íåò äðóãîãî óáåæèùà îò äèêîãî çâå-
ðÿ è íåïîãîäû, êðîìå êàê ñïëåòåííîãî èç âåòâåé è ñîñòàâëÿþùåãî èì 
óêðûòèå øàëàøà; ñþäà æå âîçâðàùàþòñÿ ôèííû áîëåå çðåëîãî âîçðàñ-
òà, çäåñü æå ïðèñòàíèùå ïðåñòàðåëûõ». Íàñêîëüêî äîñòîâåðíû ýòè ñâå-
äåíèÿ, ïîëó÷åííûå èç âòîðûõ è òðåòüèõ ðóê, – ñóäèòü óæå òðóäíî, íî 
êàêèå-òî æèçíåííûå ðåàëèè ðàííåãî æåëåçíîãî âåêà ãëóõèõ òàåæíûõ 
ðàéîíîâ Ôåííîñêàíäèè îíè îòðàæàþò. È ïðåæäå âñåãî îáùèé óðîâåíü 
æèçíè, åå òðóäíîñòè, «äèêîñòü», áëèçîñòü (ïî÷òè ñëèòíîñòü) ñ ïðèðîäîé. 
Ñ îêîí÷àíèåì ðàííåãî æåëåçíîãî âåêà çàêàí÷èâàåòñÿ è «ïðà- 
èñòîðèÿ» – äîèñòîðè÷åñêèé ïåðèîä, íå îñâåùåííûé â ïèñüìåííûõ èñ-
òî÷íèêàõ. Îñíîâíàÿ ðîëü â åãî èçó÷åíèè îòâîäèòñÿ îáúåêòàì àðõåîëî-
ãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ. Ñðåäíåâåêîâàÿ àðõåîëîãèÿ ðàñïîëàãàåò óæå ïèñü-
ìåííîé èíôîðìàöèåé (âêëþ÷àÿ áåðåñòÿíûå ãðàìîòû). Òåïåðü âûäåëÿå-
ìûå àðõåîëîãàìè êóëüòóðû è êîíêðåòíûå ïàìÿòíèêè ñòðåìÿòñÿ èäåí-
òèôèöèðîâàòü ñ êîíêðåòíûìè íàðîäàìè, çíàêîìûìè ïî ÿçûêàì è ïèñü-
ìåííûì èñòî÷íèêàì, óòî÷íÿþòñÿ ãåîãðàôè÷åñêèå òåðìèíû è ïîíÿòèÿ. 
Ãîðàçäî îò÷åòëèâåå, ÷åì ïðåæäå (â áðîíçîâûé è ðàííèé æåëåçíûé âå-
êà), ïðîÿâëÿåòñÿ ôàêòîð ñîöèàëüíîé è õîçÿéñòâåííî-êóëüòóðíîé äèô-
ôåðåíöèàöèè íàñåëåíèÿ þæíûõ (çåìëåäåëü÷åñêèõ) è ñåâåðíûõ (ïðîìû-
ñëîâûõ) ðàéîíîâ ëåñíîé çîíû Åâðîïû. 
Â ñåðåäèíå – âòîðîé ïîëîâèíå I òûñ. í.ý. îêîí÷àòåëüíî ôîðìè-
ðóåòñÿ ãðàíèöà àãðàðíûõ ðàéîíîâ (îòíîñèòåëüíî ïëîòíî çàñåëåí-
íûõ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå) íà þãå è îõîòíè÷üå-ðûáîëîâåöêèõ, ðåä-
êî çàñåëåííûõ ðàéîíîâ íà ñåâåðå. Ñóäÿ ïî àðõåîëîãè÷åñêèì äàí-
íûì, ýòà ãðàíèöà ïðîëåãàëà îò þæíîãî Òðîìñà Íîðâåãèè ê öåí-
òðàëüíîé ÷àñòè Áîòíè÷åñêîãî ïîáåðåæüÿ Øâåöèè (þæíåå Óìåî), 
Ôèíëÿíäèè (ïðèìåðíî ïî ëèíèè Òóðêó–Ñàâîíëèííà) è äàëåå ê 
Ðîññèè ïî êðàéíèì þãî-çàïàäíûì ðàéîíàì Êàðåëèè. Äðóãîé âàæ-
íûé ôàêòîð äëÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ðåãèîíà – çàðîæäåíèå â êîíöå I 
òûñ. äî í.ý. ãîñóäàðñòâ â Ñåâåðíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïå. 
Ïîÿâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö âî ìíîãîì ïðåäîïðåäåëèëî 
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå íàñåëåíèÿ, îêàçàâøåãîñÿ â ðàçíûõ ãîñóäàð-
ñòâàõ. Îáèòàòåëè ñåâåðíûõ îõîòíè÷üå-ðûáîëîâåöêèõ òåððèòîðèé 
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âêëþ÷àþòñÿ â îðáèòó ìíîãîîáðàçíûõ ïîëèòè÷åñêèõ, òîðãîâî-ýêîíî-
ìè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ êîíòàêòîâ ñ àãðàðíûì þãîì. Ïðåæíÿÿ îò-
íîñèòåëüíàÿ çàìêíóòîñòü (à ïîðîé è èçîëÿöèÿ) ñåâåðíûõ òàåæíûõ 
àðõåîëîãè÷åñêèõ êóëüòóð óõîäèò â ïðîøëîå. Ïåðèîä çàðîæäåíèÿ  
ãîñóäàðñòâ â ñòðàíàõ Ñåâåðíîé Åâðîïû íàçâàí ýïîõîé âèêèíãîâ. 
Îí ïðèõîäèòñÿ íà VIII–IX ââ. í.ý. Åãî ñìåíèë ïåðèîä êðåñòîâûõ 
ïîõîäîâ – XI–XIV ââ. Â ðîññèéñêîé àðõåîëîãèè ýïîõå âèêèíãîâ 




àííåñðåäíåâåêîâûé ïëàñò äðåâíîñòåé íà òåððèòîðèè Êàðåëèè è ñî-
ñåäíèõ ðåãèîíîâ ôîðìèðóåòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì ïîä âëèÿíèåì ïðî-
öåññîâ, ïðîèñõîäèâøèõ þæíåå, þãî-çàïàäíåå è çàïàäíåå. Ñêàçàëèñü è ýêñ-
ïàíñèÿ âèêèíãîâ, ðàññåëåíèå ñëàâÿí ïî ëåñíîé çîíå Âîñòî÷íîé Åâðîïû è 
äàëüíÿÿ ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâëÿ ñòðàí Áàëòèêè è Ðóñè. Â êîíöå VIII â. 
ôîðìèðóåòñÿ âåëèêèé òîðãîâûé ïóòü, ñîåäèíèâøèé ñòðàíû Âîñòî÷íîé è 
Ñåâåðíîé Åâðîïû ñ Àðàáñêèì Õàëèôàòîì. Îí ïðîëåãàë îò Áàëòèêè, Ëà-
äîæñêîãî è Èëüìåíñêîãî îçåð ÷åðåç ñèñòåìó âîëîêîâ íà Âîëãó è Êàñïèé. 
Íà ïðîòÿæåíèè IX–X ââ. ïî Áàëòèéñêî-Âîëæñêîìó ïóòè â Âîñòî÷íóþ Åâ-
ðîïó è â ðåãèîí Áàëòèêè ïîñòóïàëî ìíîæåñòâî àðàáñêèõ ñåðåáðÿíûõ ìî-
íåò, ÷àñòü êîòîðûõ îêàçàëàñü â ìíîãî÷èñëåííûõ êëàäàõ è ïîãðåáåíèÿõ 
òîðãîâöåâ è âîèíîâ òîé ýïîõè. Ñðåäè ñåâåðíûõ òîâàðîâ, èãðàâøèõ âàæ-
íóþ ðîëü â òîðãîâëå è òîðãîâîì îáìåíå, ãëàâíîé ñòàíîâèòñÿ ïóøíèíà, 
âûñîêî öåíèâøàÿñÿ â ñòðàíàõ Õàëèôàòà. Â òàåæíûõ ðàéîíàõ Ñåâåðíîé 
Åâðîïû èìåëèñü áîãàòåéøèå îõîòíè÷üè óãîäüÿ. Â ñèñòåìó ìåæäóíàðîäíîé 
òîðãîâëè â êîíöå I òûñ. í.ý. âñå ñèëüíåå âòÿãèâàåòñÿ ôèííîÿçû÷íîå íàñå-
ëåíèå ñíà÷àëà Ïðèëàäîæüÿ è Âåðõíåâîëæüÿ, à çàòåì è áîëåå îòäàëåííûõ 
ñåâåðíûõ ðàéîíîâ Âîñòî÷íîé Åâðîïû. 
Â Êàðåëèè ýïîõà Ñðåäíåâåêîâüÿ íà÷àëàñü îêîëî 1100 ëåò òîìó íà-
çàä è ïðåäñòàâëåíà êóðãàííîé êóëüòóðîé ñ êåðàìèêîé ïðèëàäîæñêîãî 
òèïà (X–XI ââ.) è â þãî-çàïàäíûõ ðàéîíàõ – ïàìÿòíèêàìè äðåâíåêà-
ðåëüñêîé êóëüòóðû. Â áàññåéíå Îíåæñêîãî îçåðà (Ïðèîíåæüå) ïîÿâè-
ëèñü ïîñåëåíèÿ ñ ëåïíîé êåðàìèêîé, ñõîæåé ñ ïîñóäîé ïðèëàäîæñêèõ 
êóðãàíîâ è ïàìÿòíèêè áåç êåðàìèêè. Âèäèìî, ýòî íåìíîãî÷èñëåííûå 
äðåâíåâåïññêèå êîëîíèè, à òàêæå äðåâíåñààìñêèå ïðîìûñëîâûå ïîñå-
ëåíèÿ. Äðåâíåìó ñààìñêîìó íàñåëåíèþ ïðèíàäëåæàò ñâîåîáðàçíûå 
êóëüòîâûå ïàìÿòíèêè â ñðåäíåé è ñåâåðíîé Êàðåëèè. Î äðåâíåâåïñ-
ñêîé êóðãàííîé êóëüòóðå âîñòî÷íîãî Ïðèëàäîæüÿ, äðåâíåêàðåëüñêîé 
êóëüòóðå ñåâåðî-çàïàäíîãî Ïðèëàäîæüÿ, ðàííåñðåäíåâåêîâûõ äðåâíî-
ñòÿõ è äðåâíåñààìñêèõ ïðîìûñëîâûõ ïîñåëåíèÿõ Ïðèîíåæüÿ, ïàìÿòíè-
êàõ ñðåäíåé è ñåâåðíîé Êàðåëèè, íàêîíåö, ñðåäíåâåêîâûõ ñåëüñêèõ ïî-
ñåëåíèÿõ Ïðèîíåæüÿ ìû òîëüêî óïîìÿíåì.  
Ð 




Ðàííåñðåäíåâåêîâûå ïîñåëåíèÿ è ïîãðåáåíèÿ  
à – êðóïíûå ïîñåëåíèÿ ñ êåðàìèêîé; á – êðàòêîâðåìåííûå ïîñåëåíèÿ è 
ìåñòîíàõîæäåíèÿ; â  – ïîãðåáåíèÿ; ã – ïîñåëåíèÿ ñìåøàííîãî îáëèêà;  
ä –êðóïíûå ïîñåëåíèÿ; å – êðàòêîâðåìåííûå ïîñåëåíèÿ áåç êåðàìèêè 
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Áåçêåðàìè÷åñêàÿ êóëüòóðà âîçìîæíî ñëîæèëàñü â êîíöå ýïîõè æå-
ëåçà (1400–1200 ë. í.) íà îñíîâå ìåñòíûõ êóëüòóð ïîä âëèÿíèåì àíà-
ëîãè÷íûõ êóëüòóð ñåâåðíîé Ôåííîñêàíäèè â èíòåðâàëå 1200–600 ë. í. 
Ïîñåëåíèÿ ñ ëåïíîé ïîñóäîé äàòèðóþòñÿ â ðàìêàõ 1100–900 ë. í. 
Ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ ïåðèîäà çàñåëåíèÿ âîñòî÷íûõ ðàéîíîâ Êàðåëèè 
ðóññêèìè àðõåîëîãè÷åñêè èçó÷åíû î÷åíü ñëàáî. Êóëüòóðà äðåâíåé Êî-
ðåëû â ñåâåðî-çàïàäíîì Ïðèëàäîæüå îòíîñèòñÿ êî âðåìåíè îêîëî 900–
600 ë. í. Ìèãðàöèÿ ðóññêèõ è êàðåë â XII–XVI ââ. ñîïðîâîæäàëàñü âû-
òåñíåíèåì èëè àññèìèëÿöèåé êîðåííîãî ñààìñêîãî íàñåëåíèÿ.  
Ñâåäåíèÿ îá àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêàõ íà óêàçàííûõ òåððè-
òîðèÿõ è îñîáåííîñòÿõ èõ ðàçâèòèÿ â Ðàííåì Ñðåäíåâåêîâüå ìîæ-
íî íàéòè â ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðå. Íàçîâåì íàó÷íî-ïîïóëÿðíóþ 
êíèãó Ñ.È. Êî÷êóðêèíîé «Íàðîäû Êàðåëèè. Èñòîðèÿ è êóëüòóðà» 
(2005), à òàêæå ó÷åáíîå ïîñîáèå «Îñíîâû àðõåîëîãèè Êàðåëèè» 
(2004), àâòîðàìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ Ê.Ý. Ãåðìàí, È.Â. Ìåëüíèêîâ, 
À.Ì. Ñïèðèäîíîâ. 
 
Ôèííî-óãîðñêîå íàñåëåíèå ñåâåðî-çàïàäà Âîñòî÷íîé Åâðîïû  
(ïî Ñ.È. Êî÷êóðêèíîé) 
  
Äëÿ íàñ îñíîâíûå âåõè â èñòîðèè íàñåëåíèÿ êðàÿ âàæíû, ÷òîáû 
ëó÷øå ïîíÿòü, áûëè ëè êîãäà-ëèáî âîñòðåáîâàíû âíîâü âñåãäà äîñòóï-
íûå è  îòêðûòûå âçîðó âñåõ ëþáîïûòñòâóþùèõ ïåòðîãëèôû Êàðåëèè 
(õîòÿ áû êàê ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ). Ïðèâëåêàëè ëè îíè âíèìàíèå? 
Ïîáóæäàëè ëè ê êàêèì-òî ïðàêòè÷åñêèì äåéñòâèÿì? Ê ñîæàëåíèþ, 
ñâèäåòåëüñòâ íà ýòîò ñ÷åò ïî÷òè íå ñîõðàíèëîñü, è íàì îñòàåòñÿ äå-
ëàòü ëèøü êàêèå-òî ñàìûå îáùèå ëîãè÷åñêèå çàêëþ÷åíèÿ. Ïîõîæå, ÷òî 
ýòè ïàìÿòíèêè ïîçäíåå îñòàâàëèñü íå âîòðåáîâàííûìè. Íî âñå æå êàê-
òî íà èõ íàëè÷èå ëþäè, ïðåæäå âñåãî, æèòåëè îêðåñòíûõ ïîñåëåíèé, 
ðåàãèðîâàëè. Êàêóþ-òî èíôîðìàöèþ îá ýòîì äîíåñëè äî íàñ ïåðâîîò-
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åòðîãëèôû íåîòäåëèìû îò îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû, è âíå 
åå èõ òðóäíî ïîíÿòü. Íàñêàëüíûå ïîëîòíà – ýòî ñâîåãî ðîäà èêî-
íîñòàñû ïåðâîáûòíîãî õðàìà ïîä îòêðûòûì íåáîì áåç ÷åòêî îáîçíà-
÷åííûõ ãðàíèö. Âîò êàê ïðåäñòàâëÿë åãî Ê.Ä. Ëàóøêèí: «Ðàéîí íà-
ñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé – ýòî ãðàíäèîçíûé ïåðâîáûòíûé õðàì ñîëíöà, 
ãäå êóïîëîì áûëî ñàìî íåáî, èêîíîñòàñîì – ãðàíèòíûå ñêàëû ñ ïåò-
ðîãëèôàìè, à àëòàðåì – ãîðèçîíò ñ æèâûì ñîëíå÷íûì áîãîì», îäíî èç 
ïåðâûõ â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñêîé êóëüòóðû êóëüòîâûõ ìåñò, îðãàíèçî-
âàííûõ ñ ó÷åòîì ñòðàí ñâåòà. Â ýòîì ñâÿòèëèùå ñîâåðøàëèñü ðàçíîîá-
ðàçíûå ðåëèãèîçíûå öåðåìîíèè è îáðÿäû, «ðàçâåðòûâàëèñü ñëîæíûå 
äåéñòâèÿ, ðàçûãðûâàëèñü ïåðâîáûòíûå ìèñòåðèè, êîòîðûå, âîçìîæíî, 
äëèëèñü ïî ìíîãó äíåé, ñ áîëüøèì ÷èñëîì ó÷àñòíèêîâ. Çäåñü, îñîáåí-
íî, íàäî äóìàòü, â ïåðèîä ãîëîäîâîê è îõîòíè÷üèõ íåóäà÷, ïðîèçâîäè-
ëèñü êîëäîâñêèå äåéñòâèÿ, ïðèçâàííûå îáåñïå÷èòü èçîáèëèå ðûá, ïòèö 
è çâåðÿ, óñïåõ â îõîòå è ðûáîëîâñòâå, çäåñü ìàãè÷åñêèì ïóòåì ñòðåìè-
ëèñü äîáèòüñÿ ïëîäîâèòîñòè æåíùèí ïëåìåíè, çäåñü ïðîèñõîäèëî ïî-
êëîíåíèå è ïðåäêàì, è “õîçÿåâàì” ëåñîâ, âîä è ò.ä., çäåñü ïðîèñõîäèëè 
îáðÿäû, ñâÿçàííûå ñ êóëüòîì ìåðòâûõ». 
Ñàìîé ïîðàçèòåëüíîé ÷åðòîé îíåæñêîãî ñâÿòèëèùà Ê.Ä. Ëàóøêèí 
ñ÷èòàë ÿñíûå, íåîñïîðèìûå ñëåäû ÿðêî âûðàæåííîãî êîñìè÷åñêîãî 
êóëüòà, ãëàâíûì ïðåäìåòîì êîòîðîãî áûëî ñîëíöå. Îñòàëüíûå êóëüòû 
(îõîòíè÷üÿ ìàãèÿ, ìàãèÿ ïëîäîðîäèÿ è ò.ï.) èìåëè ïîä÷èíåííûé ïî îò-
íîøåíèþ ê íåìó õàðàêòåð. Â ïðåäëîæåííîé ðåêîíñòðóêöèè, îòíþäü íå 
áåññïîðíîé, äâà ìîìåíòà ïîäìå÷åíû òî÷íî: ñâÿçü ïåòðîãëèôîâ ñ îêðó-
æàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäîé è èõ âàæíàÿ ðîëü â îáðÿäàõ è âåðîâàíèÿõ 
íàñåëåíèÿ òîé ïîðû. Ýòîò «õðàì» âñå åùå íåñêîëüêî èçîëèðîâàí îò îê-
ðóæàþùåãî ìèðà. Ê íåìó íå âåäóò ïðîåçæèå äîðîãè, è òåì, êòî ïîæå-
ëàåò ïîñåòèòü åãî, ïðèäåòñÿ ïðèáåãíóòü ê òîìó æå ñïîñîáó ïåðåäâèæå-
íèÿ, êàêèì ïîëüçîâàëèñü òâîðöû ðèñóíêîâ, – îò áëèæàéøåãî íàñåëåí-
íîãî ïóíêòà äîáèðàòüñÿ ïî áåðåãó ïåøêîì èëè æå ïëûòü âäîëü íåãî íà 
ëîäêå. Îòïðàâíûì ïóíêòîì, ñâÿçûâàþùèì ðàéîí Áåñîâà Íîñà ñ îêðó-
æàþùèì ìèðîì, îñòàåòñÿ ï. Øàëà (ñ ïàññàæèðñêèì ïðè÷àëîì), ðàñïî-
ëîæåííûé â óñòüå ð. Âîäëû. Ñþäà âî âðåìÿ íàâèãàöèè åæåäíåâíî ïðè-
ñòàåò «Êîìåòà», èäóùàÿ èç Ïåòðîçàâîäñêà. 
Îò Øàëû äî öåëè íå òàê äàëåêî – îêîëî 20 êì. Åùå ñ áîðòà ñóäíà 
ïàññàæèðû âèäÿò â þæíîé ñòîðîíå óñòüÿ Âîäëû âûñòóïàþùèå â îçåðî 
ïîêðûòûå ëåñîì ìûñû. Òîëüêî â ïàñìóðíóþ ïîãîäó èëè òóìàí î÷åðòà-
íèÿ èõ ðàñïëûâàþòñÿ è äàæå ñîâñåì òåðÿþòñÿ èç âèäó. Ê ìûñàì âåäóò 
äâå äîðîãè, ïðîëîæåííûå åùå â íåçàïàìÿòíûå âðåìåíà: ëåñíàÿ òðîïà 
ïî áåðåãó Îíåæñêîãî îçåðà è âîäíûé ïóòü âäîëü åãî êðîìêè. Åñëè ðå-
øèëè äâèãàòüñÿ ïî âîäå, ïîèùèòå ïîïóòíóþ  ìîòîðíóþ ëîäêó. Íå 
Ï 
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ïðîéäåò è ÷àñà, è âû íà ìåñòå. Òðóäíåå è ïðîäîëæèòåëüíåå ïóòü ïåø-
êîì. Îí íà÷èíàåòñÿ ñ îêðàèíû ï. Ñòåêëÿííîå, ÷òî íàïðîòèâ ï. Øàëà, 
íà äðóãîì áåðåãó, îòêóäà âåäåò äîðîãà íà ïðèáðåæíûé ïëÿæ. Âïåðåäè 
âèäåí ëåñèñòûé ìûñ, à äàëåêî çà íèì – áåëàÿ òî÷êà, ÷óòü çàìåòíûé 



































Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ 
1 – òðîïà (äîðîãà), 2 – ãðàíèöà Ìóðîìñêîãî çàêàçíèêà,  
3 – àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè 
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Ìîæíî ôèêñèðîâàòü íà÷àëî ìàðøðóòà. Ñïðàâà ïî õîäó áåçáðåæíûé 
ïðîñòîð îçåðà, ñëåâà – ñòåíà ëåñà, âïåðåäè, êàê áóäòî äî ñàìîãî ãîðèçîí-
òà, – ïóòü, êîòîðûé åùå ïðåäñòîèò ïðîéòè. Äîðîãà íå ïóãàåò. Âå÷åðíåå 
ñîëíöå, áîãàòàÿ öâåòîâàÿ ãàììà âîäû, íåáà, îáëàêîâ, øóì âîëí, íàáåãàþ-
ùèõ íà ïåñîê, è ïðîõëàäà äåëàþò åå äàæå ïðèÿòíîé, îñîáåííî ïîíà÷àëó. 
Êîíå÷íî, åñëè ðþêçàê íå î÷åíü òÿæåëûé, íåò äîæäÿ è íå ñâèðåïñòâóþò 
êîìàðû è ãíóñ. Äîñòàòî÷íî ïðîéòè îêîëî òðåòè âñåãî ðàññòîÿíèÿ, è íà 
ïóòè ïîÿâèòñÿ ìûñ ×åðíûé, ñàìûé ìàññèâíûé èç âñåõ ïîñëåäóþùèõ. 
Ëó÷øå íå îãèáàòü åãî, à ïåðåñå÷ü ïî îñíîâàíèþ – òàê êîðî÷å. Òðîïà, âå-
äóùàÿ ÷åðåç âûñîêèé, ìåñòàìè ñûðîé è òåìíûé ëåñ, èíîãäà òåðÿåòñÿ. Â 
ïîèñêàõ åå ìîæíî è ïîïëóòàòü. Ñàìûé íàäåæíûé îðèåíòèð – øóì îçåðà, 
çîâóùèé ñêâîçü äðåìó÷èé ëåñ íà îòêðûòûé áåðåã.  
Çäåñü ïîðà è ïåðåäîõíóòü. Äî öåëè îòíîñèòåëüíî áëèçêî. Óæå âèä-
íû ìûñû, êîòîðûå íàäëåæèò ìèíîâàòü. Äî áëèæàéøåãî – ìûñà Òîâ-
ñòóõà – äîðîãà èäåò ïî áåðåãó. Ïåðåä Êàðåöêèì Íîñîì ëåñíàÿ äîðîãà 
îòõîäèò â ãëóáü ëåñà, è ñ íåå ìîæíî ñâåðíóòü ê åãî îñíîâàíèþ è ïî-
äîéòè ê ìûñó ñ þæíîé ñòîðîíû. Íà íåì è ïîÿâëÿþòñÿ ïåòðîãëèôû. Ñ 
Êàðåöêîãî Íîñà ìîæíî ïîéòè ïî ïëÿæó äî Ïåðè Íîñà è äàëüøå äî Áå-
ñîâà Íîñà, à ìîæíî è ïî ñòàðîé äîðîãå, ââåðõ ïî ñêëîíó, ïðÿìî äî çà-
áðîøåííîé òåïåðü ä. Áåñîâ Íîñ. Îòòóäà ïî ïðèáðåæíîìó ñêëîíó ëåãêî 
âûéòè íà ìûñ Áåñîâ Íîñ èëè ê óñòüþ ð. ×åðíîé. Âïðî÷åì, íå ìåøàåò 
ïîäóìàòü è îá îòäûõå. Âåäü íà îñìîòð ñâÿòèëèùà ïîíàäîáèòñÿ áîëüøå 
âðåìåíè, ÷åì íà âåñü ïóòü äî íèõ. Ïðè ñëèøêîì áåãëîì çíàêîìñòâå ñ 
ìåñòíîñòüþ è íàñêàëüíûìè ïîëîòíàìè ìíîãîå îñòàåòñÿ íåçàìå÷åííûì. 
Íàäî íàéòè âðåìÿ ïîëþáîâàòüñÿ è ïðèðîäîé.  
Â.È. Ðàâäîíèêàñ òàê çàïå÷àòëåë äàííûå ìåñòà: «Òàì è çäåñü ìàññè-
âû ãðàíèòà âûõîäÿò èç-ïîä ëåäíèêîâûõ íàíîñîâ íà ïîâåðõíîñòü, ÷àñòî 
îáðàçóÿ íà áåðåãó îçåðà äëèííûå ñêàëèñòûå âûñòóïû, èëè “íîñû”, à â 
ñàìîì îçåðå íåáîëüøèå ãðàíèòíûå îñòðîâà, èíîãäà âûñòóïàþùèå öå-
ëûìè àðõèïåëàãàìè. Òàì, ãäå ýòî íàáëþäàåòñÿ, ïðèáðåæíàÿ ìåñòíîñòü 
èìååò ïîðàçèòåëüíî æèâîïèñíûé âèä. Ïåðåäâèãàÿñü â ÿñíûé ëåòíèé 
äåíü ïî îçåðó âäîëü áåðåãà íà ëîäêå, âèäèøü íà ôîíå ñâåòëîãî íåáà 
òåìíî-çåëåíóþ ñ îðàíæåâûìè ïÿòíàìè ëåíòó ãóñòîãî ñîñíîâîãî ëåñà, 
ïîä êîòîðîé ñâåðêàåò è îò ñîëíöà, è îò âîäû êðàñíîâàòàÿ ïîâåðõíîñòü 
îòøëèôîâàííûõ ñêàë, èíîãäà ñîâåðøåííî ôàíòàñòè÷åñêèõ î÷åðòàíèé. 
Íîâîå, íå ìåíåå ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå, åñëè ñìîòðåòü íà ýòè ñêàëû è 
íà îçåðî ñ áåðåãà. Ïîðàæàåò êîíòðàñò ìåæäó íåïîäâèæíûì ñïîêîéñò-
âèåì âåëè÷àâûõ ôîðì ïåðâîçäàííîé ïðèðîäû è íåïðåñòàííî âîëíóþ-
ùåéñÿ, âå÷íî æèâîé è, êàê æèçíü, áåçáðåæíîé ïîâåðõíîñòüþ îçåðà ñ 
åãî ïîñòîÿííî ìåíÿþùèìèñÿ, ïî÷òè íåóëîâèìûìè öâåòîâûìè îòòåíêà-
ìè. Äâà íà÷àëà ñëèòû â ýòîì âïå÷àòëåíèè â èõ íåðàçðûâíîì åäèíñòâå 
ïðîòèâîïîëîæíîñòåé – äâèæåíèå è ïîêîé, æèçíü è ñìåðòü, ñòàíîâëå-
íèå è áûòèå…» 
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Ñòîëü ëèðè÷åñêèì îòñòóïëåíèåì ìàñòèòûé ó÷åíûé êàê áû ñòàâèò 
ñåáÿ íà ìåñòî òâîðöîâ íàñêàëüíûõ ãðàâþð. Èññëåäîâàòåëü óáåæäåí, 
÷òî ýìîöèîíàëüíî ïåðâîáûòíûé ÷åëîâåê âîñïðèíèìàë îêðóæàþùóþ 
ïðèðîäó ãîðàçäî ñèëüíåå, ÷åì ìû. Èìåííî ïîýòîìó îí è èçáðàë ðàéîí 
Áåñîâà Íîñà äëÿ õóäîæåñòâåííîãî âîïëîùåíèÿ ñâîèõ ïðåäñòàâëåíèé î 
ìèðîçäàíèè. Áåçáðåæíàÿ, ïî÷òè ìîðñêàÿ äàëü îçåðà, âîëíèñòàÿ ëèíèÿ 
áåðåãà, èçðåçàííàÿ ñåðèåé ãðàíèòíûõ ìûñîâ ñ ìàíÿùèìè ïåñ÷àíûìè 
ïëÿæàìè ìåæäó íèìè, ó÷àñòêè âûðàçèòåëüíûõ ïåñ÷àíûõ äþí, à ÷óòü 
âûøå – êðîìêà ãóñòîãî äåâñòâåííîãî ëåñà. È òàê íà ïðîòÿæåíèè ìíî-
ãèõ êèëîìåòðîâ.  
Â ýòîì íåîáû÷íîì ìóçåéíîì êîìïëåêñå ïîä îòêðûòûì íåáîì èìå-
þòñÿ ñâîè «çàëû» – 22 ðàçðîçíåííûå ãðóïïû ïåòðîãëèôîâ, â îáùåé 
ñëîæíîñòè âêëþ÷àþùèå áîëåå 1100 èçîáðàæåíèé è çíàêîâ, íåðåäêî 
îáðàçóþùèõ êîìïîçèöèè. Â êàæäîé èç ãðóïï ñâîè îñîáåííîñòè. Îíè 
ïðîÿâëÿþòñÿ è â ðàçìåùåíèè ôèãóð, è â òåìàòèêå, è â òåõíèêå èñïîë-
íåíèÿ, è â õóäîæåñòâåííûõ äîñòîèíñòâàõ. Êàæäàÿ èç íèõ ïî-ñâîåìó 
èíòåðåñíà è íå ïîâòîðÿåò äðóãèå.  
Ìàëî ñêàçàòü, ÷òî ýòà ìåñòíîñòü êðàñèâà. Îíà åùå è áîãàòà, óäîá-
íà äëÿ ðûáíîé ëîâëè, îõîòû è ïðîìûñëà íà âîäîïëàâàþùóþ ïòèöó. 
Îòíîñèòåëüíî ñïîêîéíûå áóõòû ñ íåçàïàìÿòíûõ âðåìåí ïðèâëåêàëè 
ñþäà ðûáîëîâîâ è îõîòíèêîâ. Ìûñû, îñîáåííî öåíòðàëüíûé – Áåñîâ 
Íîñ, èçäðåâëå ñëóæèëè õîðîøèìè îðèåíòèðàìè. Óõîäÿ äàëåêî â îçåðî, 
ïåðâîáûòíûé ÷åëîâåê âñå æå âèäåë ðîäíîé áåðåã, â ïåðâóþ î÷åðåäü 
îêîíå÷íîñòü ìûñà Áåñîâ Íîñ. Çàáðîøåííàÿ äåðåâíÿ Áåñîâ Íîñ â ãëó-
áèíå áåðåãà, ìàÿê íà îêîíå÷íîñòè Áåñîâà Íîñà äà ïðîïëûâàþùèå âäà-
ëè òåïëîõîäû – âîò, ïîæàëóé, è âñå îñíîâíûå ïðèìåòû ñîâðåìåííî-
ñòè. Ñàìè ðèñóíêè íå èìåþò îïîçíàâàòåëüíûõ çíàêîâ, è îòûñêàòü èõ 
áåç ñïðàâî÷íèêà èëè ãèäà – äåëî íåïðîñòîå. Ïðàâäà, îíè ëåãêî äîñòóï-
íû äëÿ îáîçðåíèÿ, ïîñêîëüêó íàõîäÿòñÿ ïî÷òè íà ãîðèçîíòàëüíîé ïî-
âåðõíîñòè, áóêâàëüíî ïîä íîãàìè ïîñåòèòåëåé.  
Èñêàòü èõ ñëåäóåò âäîëü óðåçà âîäû íà ïîëîãèõ ñêëîíàõ ñêàëèñòûõ 
ìûñîâ, îìûâàåìûõ âîëíàìè. Îáû÷íî ðèñóíêè íå ïîäíèìàþòñÿ âûøå 
2,5–3 ì íàä óðîâíåì Îíåæñêîãî îçåðà, à ÷àùå âñåãî ðàñïîëàãàþòñÿ íà 
âûñîòå îò 0,5 äî 1,5 ì. Ðàçìåðû èõ íåáîëüøèå, êàê ïðàâèëî, îò 10 äî 
60 ñì. È òîëüêî â íåñêîëüêèõ ñëó÷àÿõ äëèíà èçîáðàæåíèé äîñòèãàåò 
2,5–4 ì. Âñòðå÷àþòñÿ íàñòîÿùèå ðèñóíêè-íåâèäèìêè. Ïðàâäà, îíè òî 
ïîÿâëÿþòñÿ, òî èñ÷åçàþò â çàâèñèìîñòè îò îñâåùåíèÿ. Íå ñëåäóåò îñî-
áî îãîð÷àòüñÿ, åñëè èõ íå îêàæåòñÿ íà òîì ìåñòå, ãäå îíè íåïðåìåííî 
äîëæíû áûëè áû áûòü. Ñ ýòèì ñòàëêèâàëèñü áóêâàëüíî âñå èññëåäîâà-
òåëè, âêëþ÷àÿ Â.È. Ðàâäîíèêàñà, êîòîðûé ïèñàë: «Íåêîòîðûå èçîáðà-
æåíèÿ âèäíû òîëüêî ïðè îñîáî áëàãîïðèÿòíîì áîêîâîì îñâåùåíèè, à â 
îñòàëüíîå âðåìÿ äíÿ îíè ñîâåðøåííî èñ÷åçàþò èç ïîëÿ çðåíèÿ. Áûâà-
ëè íåðåäêèå ñëó÷àè óòðàòû çàâåäîìî èçâåñòíûõ èçîáðàæåíèé ñ î÷åíü 
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ñëàáûì ðåëüåôîì, è ëèøü ñ áîëüøèì òðóäîì îíè âíîâü îáíàðóæèâà-
ëèñü, ïðè ýòîì òîëüêî â ðàííèå óòðåííèå èëè ïîçäíèå âå÷åðíèå ÷àñû 
– ïîñëå âîñõîäà èëè äî çàõîäà ñîëíöà».  
Òî æå ñàìîå îòìå÷àë è À.ß. Áðþñîâ: «Â ïëîõóþ ïîãîäó ìîæíî ñòî-
ÿòü îêîëî íåêîòîðûõ èçîáðàæåíèé è âèäåòü òîëüêî ãëàäêóþ ïîâåðõ-
íîñòü ñêàëû». À.Ì. Ëèíåâñêèé òàêæå ñåòîâàë íà «äîñàäíóþ ïîòåðþ 
âðåìåíè íà ðîçûñê ïðåæäå íàéäåííûõ ïåòðîãëèôîâ». Îäíó èç èíòåðåñ-
íåéøèõ ñöåí íà Ïåðè Íîñå (ñöåíó äåòîðîæäåíèÿ) îí îáíàðóæèë ëèøü 
âî âðåìÿ øåñòîãî ïîñåùåíèÿ ñêàëû. Íàùóïàòü êîíòóðû íåêîòîðûõ 
èçîáðàæåíèé, ïî åãî ñëîâàì, óäàâàëîñü òîëüêî êîí÷èêîì ÿçûêà. 
Ñêîëüêî æå òðóäà çàòðà÷åíî íà âûÿâëåíèå îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ! 
Ïîìèìî ìíîãîêðàòíûõ îñìîòðîâ è Â.È. Ðàâäîíèêàñ, è À.Ì. Ëèíåâñêèé 
î÷èùàëè ñêàëû îò ëèøàéíèêîâ, èñïîëüçóÿ ðàñòâîð êèñëîòû. Ðåçóëüòà-
òû íå çàìåäëèëè ñêàçàòüñÿ – îáíàðóæèëèñü äåñÿòêè íîâûõ èçîáðàæå-
íèé. À.ß. Áðþñîâ ñïåöèàëüíî íàáëþäàë çà ïîâåðõíîñòüþ ñêàë â ðàç-
íûå ÷àñû ëåòíåãî äíÿ è ðàçãëÿäåë ðÿä ïëîõî çàìåòíûõ èçîáðàæåíèé, 
âèäèìûõ òîëüêî â îïðåäåëåííûå ÷àñû – óòðîì è âå÷åðîì. Ïðîöåññ âû-
ÿâëåíèÿ ïåòðîãëèôîâ çàòÿãèâàëñÿ. «Îäíàæäû, – ïèøåò À.ß. Áðþñîâ, – 
ïîñëå áîëüøîãî äîæäÿ ïîäíÿëñÿ ñèëüíûé âåòåð, êîòîðûé áûñòðî âûñó-
øèë ãëàäêèå ïîâåðõíîñòè ñêàë, òîãäà êàê äàæå â åäâà çàìåòíûõ óãëóá-
ëåíèÿõ âëàãà îêðàøèâàëà èõ â òåìíûé öâåò. Ïðè ýòîì íà Áåñîâîì Íî-
ñó, âîñòî÷íåå öåíòðàëüíîé ãðóïïû, çà áîëüøîé òðåùèíîé ÿðêî âûðèñî-
âàëîñü íåñêîëüêî èçîáðàæåíèé, êîòîðûå ïðè èíûõ óñëîâèÿõ îñòàâà-
ëèñü íåâèäèìûìè âî âñå ÷àñû äíÿ. Òîëüêî ðåçêàÿ ðàçíèöà â öâåòå âû-
ñîõøåé ãëàäêîé ïîâåðõíîñòè è åùå âëàæíûõ ìåëü÷àéøèõ âûáîèí, ðàç-
íèöà, êîòîðóþ ïî÷òè íåâîçìîæíî îùóòèòü èñêóññòâåííûì ïóòåì, ñîç-
äàëà ñëó÷àéíóþ âîçìîæíîñòü âèäåòü ýòè èçîáðàæåíèÿ».  
Â äðóãîé ðàç, ïðîÿâèâ ïëåíêó, íà êîòîðîé áûë ñôîòîãðàôèðîâàí 
îäèí èç ó÷àñòêîâ Ãàæüåãî Íîñà, èññëåäîâàòåëü óâèäåë ôðàãìåíò ôèãó-
ðû, ñîâåðøåííî íåçàìåòíîé ïðè âèçóàëüíîì íàáëþäåíèè. Îáúåêòèâ 
ôîòîàïïàðàòà îêàçàëñÿ çîð÷å ãëàçà ÷åëîâåêà. Æàëü òîëüêî, ÷òî íè â 
ïåðâîì, íè âî âòîðîì ñëó÷àå íåèçâåñòíî, î êàêèõ ó÷àñòêàõ ñêàëû è êà-
êèõ ôèãóðàõ èäåò ðå÷ü. È ïî ñåé äåíü â êàæäûé ïðèåçä â ýòè äàâíî 
îáæèòûå ìåñòà ó÷åíûå âðåìÿ îò âðåìåíè îòêðûâàþò è, ñêîðåå âñåãî, 
áóäóò åùå îòêðûâàòü íîâûå ðèñóíêè èëè æå íå çàìå÷åííûå ðàíåå äå-
òàëè íà èçâåñòíûõ èçîáðàæåíèÿõ. 
Îäíà èç ïðè÷èí òàêèõ ñþðïðèçîâ – îòíîñèòåëüíî ïëîõàÿ ñîõðàí-
íîñòü ìíîãèõ ôèãóð. Âðåìÿ íå ïîùàäèëî ÷àñòè èç íèõ: âûáèòàÿ ïî-
âåðõíîñòü ñèëüíî ïîòåìíåëà è çà÷àñòóþ ñëèâàåòñÿ ïî öâåòó è ôàêòóðå 
ñ ïîâåðõíîñòüþ äàííîé ñêàëû. Ðåëüåô èõ ñãëàæåí, ñòàë ìåëü÷å. Ñèëü-
íåå ñòåðëèñü ðèñóíêè, ðàñïîëîæåííûå ó ñàìîé âîäû è ïîñòîÿííî îìû-
âàåìûå âîëíàìè îçåðà. Ñãëàæèâàþò èçîáðàæåíèÿ è ëåäîñòàâû. Âûñîòà 
ëåäÿíûõ òîðîñîâ äîñòèãàåò çäåñü 5–6 ì. Îíè ñïîñîáíû îòðûâàòü îò 
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ñêàë öåëûå êóñêè, ñòàâèòü èõ â íåóñòîé÷èâîå ïîëîæåíèå, à òî è ñáðà-
ñûâàòü â îçåðî. ×óòü âûøå, êóäà íå äîñòèãàþò âîëíû, ðèñóíêè ðàçúå-
äàþòñÿ ìõàìè è ëèøàéíèêàìè, ïîäâåðãàþòñÿ ýðîçèè. Òðåùèíû è ðàç-
ëîìû, ìíîãî÷èñëåííûå âûáîèíû è øðàìû, êóñêè ñêàë íà äíå îçåðà 
ñâèäåòåëüñòâóþò î äëèòåëüíîé ðàçðóøèòåëüíîé ðàáîòå ñòèõèè.  
Îñíîâíàÿ ìàññà ðèñóíêîâ, ê ñ÷àñòüþ, âñå æå ñîõðàíèëàñü è íà-
ñòîëüêî, ÷òî ïîääàåòñÿ ôîòîãðàôèðîâàíèþ áåç âñÿêîé èõ ïîäêðàñêè. 
×òîáû ñäåëàòü ïåòðîãëèôû îò÷åòëèâåå, ïðè îñìîòðå èõ ìîæíî ñìî÷èòü 
âîäîé. Îäíàêî ÷åòêîñòü â îñíîâíîì çàâèñèò îò îñâåùåíèÿ. Ëó÷øå âñå-
ãî îñìàòðèâàòü èõ ðàííèì ñîëíå÷íûì óòðîì èëè âå÷åðîì. Êîñûå ëó÷è 
âîñõîäÿùåãî èëè çàõîäÿùåãî ñîëíöà êàê áû îæèâëÿþò èçîáðàæåíèÿ, 
äåëàþò èõ áîëåå ðåëüåôíûìè è õîðîøî çàìåòíûìè. Ñâåòîâûå ýôôåêòû 
çäåñü íàñòîëüêî ñèëüíû, ÷òî áóêâàëüíî áóäîðàæàò âîîáðàæåíèå.  
Âîò ÷òî ïèñàë Ê.Ä. Ëàóøêèí, íàáëþäàâøèé îäíó èç ñöåí â ðàçíîå 
âðåìÿ ñóòîê: «…Äî çàõîäà ñîëíöà ïåòðîãëèôû áûëè òóñêëûìè, ïî÷òè 
ñëèâàëèñü ñ ôîíîì. Íî âñå èçìåíèëîñü, êîãäà ñîëíöå ñîâñåì íèçêî 
ñêëîíèëîñü ê ãîðèçîíòó. Ïî ìûñó ïîáåæàëè çàõîäÿùèå ëó÷è, è òåìíî-
êðàñíûé, îòïîëèðîâàííûé äî áëåñêà ãðàíèò çàñèÿë ìÿãêèì ðîçîâûì 
ñâåòîì. Ïëîõî ðàçëè÷èìûå ðèñóíêè âñïûõíóëè ÿðêî, êàê ëàìïî÷êè. ß 
âäðóã î÷óòèëñÿ â êðóãó ðàñïóñòèâøèõñÿ ÿðêèõ öâåòîâ…» 
Èññëåäîâàòåëü ïîäìåòèë è åùå áîëåå ñëîæíîå âçàèìîäåéñòâèå 
ñîëíöà è èçîáðàæåíèé: «Â ëó÷àõ çàõîäÿùåãî ñîëíöà ðèñóíêè “…äâèãà-
þòñÿ”». Äðåâíèå îíåæöû, ïî åãî ìíåíèþ, ñäåëàëè îòêðûòèå, «â êîòî-
ðîì ñîäåðæèòñÿ íàìåê íà áóäóùèå “æèâûå êàðòèíêè” – ñîâðåìåííîå 
êèíî. Ïîèñòèíå ãåíèàëüíîå òâîð÷åñòâî îíåæñêèõ õóäîæíèêîâ ñîçäàëî 
ñàìûé äðåâíèé â ìèðå êèíåìàòîãðàô…». «Äðåâíèå õóäîæíèêè, – ïðî-
äîëæàåò îí äàëåå, – ñ ïîðàçèòåëüíûì ÷óòüåì íàõîäèëè òàêèå ìåñòà íà 
ñêàëàõ, ãäå âûáèòûå ðèñóíêè ìîãëè “îæèâàòü” â íàçíà÷åííîå âðåìÿ. 
Äëÿ ýòîãî èì íóæíî áûëî áðàòü â ðàñ÷åò óêëîí ñêàëû, åäâà çàìåòíóþ 
êðèâèçíó åå ïîâåðõíîñòè, ðàññòîÿíèå îò âîäíîãî çåðêàëà. Ðèñóíêè íå 
ðàñêðàøèâàëèñü. Â ýòîì íå áûëî íóæäû. Ïðè ìåíÿþùåìñÿ óãëå ïàäå-
íèÿ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé íà ñêàëû âñå âðåìÿ ìåíÿþòñÿ ñâåòîâûå ãàììû. Â 
ïåòðîãëèôàõ, êàê â ìåëêèõ áëþäå÷êàõ, ïåðåëèâàþòñÿ ïðîçðà÷íûå, 
ñèÿþùèå öâåòà. Ýòî æèâîïèñü â ñàìîì áóêâàëüíîì ñìûñëå ñëîâà». Íà-
âðÿä ëè ñêàçàííîå â ïîëíîé ìåðå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè, íî 
ãëóáîêîå âïå÷àòëåíèå îò çíàêîìñòâà ñ îíåæñêèìè ïåòðîãëèôàìè ïåðå-
äàíî æèâî è êðàñî÷íî.  
 
ÄÎÑÒÎÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ ÁÅÑÎÂ ÍÎÑ 
 
åñîâ Íîñ – öåíòðàëüíûé è ñàìûé äëèííûé èç ñêàëèñòûõ ìûñîâ, 
êàê áû îðãàíèçóþùèé âñå îêðóæàþùåå ïðîñòðàíñòâî ïîäîáíî âûñî-
êîé öåðêâè èëè êîëîêîëüíå â ñòàðîé äåðåâíå (íî òîëüêî â ãîðèçîíòàëüíîé 
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Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ïåòðîãëèôîâ è ñòîÿíîê íà ìûñàõ Êëàäîâåö,  
Áåñîâ Íîñ è Ïåðè Íîñ (ïî Â. È. Ðàâäîíèêàñó) 
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ïëîñêîñòè). Îí íà 750 ì âûñòóïàåò â îçåðî. Åñòåñòâåííî, ÷òî è 
îìûâàþùèå åãî áóõòû áîëåå îáøèðíû. Ó îñíîâàíèÿ ìûñ óçêèé, ìå-
íåå 100 ì, çàòåì çàìåòíî ðàñøèðÿåòñÿ, à ãäå-òî â ñðåäíåé ÷àñòè 
åùå è ñëåãêà èçãèáàåòñÿ â þãî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè. Îí òîæå ïî-
êðûò øàïêîé ãóñòîãî ëåñà, íî íà ñàìîé âåðøèíå. È âäîëü óðåçà âî-
äû ïîâñåìåñòíî îáíàæàþòñÿ êîðåííûå ñêàëüíûå ïîðîäû.  
Ìûñ ñëóæèò íàäåæíûì îðèåíòèðîì; íå ñëó÷àéíî íà åãî îêîíå÷íî-
ñòè â ÕÕ â. ðàçìåñòèëè ìàÿê (âìåñòå ñ äîìîì ñìîòðèòåëÿ). Îòñþäà îò-
êðûâàåòñÿ îòëè÷íûé âèä íà ñîñåäíèå ìûñû è îñòðîâà. Ó ñàìîé îêîíå÷-
íîñòè, çà íåøèðîêèì, íî ãëóáîêèì ïðîëèâ÷èêîì ðàñïîëîæåí áåçûìÿí-
íûé ãðàíèòíûé îñòðîâ âûòÿíóòîé ôîðìû – òîæå ïðåâîñõîäíîå ìåñòî 
äëÿ îáçîðà ïîáåðåæüÿ, íî óæå ñî ñòîðîíû îçåðà. Çäåñü ñ îñîáîé ñèëîé 
îùóùàåòñÿ ñòèõèéíàÿ ìîùü îçåðà, îñîáåííî âî âðåìÿ øòîðìîâ, êîãäà 
îò íàáåãàþùèõ îäèí çà äðóãèì âàëîâ âîäû, êàæåòñÿ, ñîäðîãàþòñÿ ñêà-
ëû. Âïå÷àòëÿþò è ãðîçû, ïðîáóæäàþùèå íåóâåðåííîñòü, áåñïîêîéñòâî 
è äàæå ñòðàõ.  
Íî ÷àùå ìûñ áûâàåò ïî-ñâîåìó ãîñòåïðèèìíûì. Åñëè âåòåð íå 
ëîáîâîé, òî â áóõòàõ ïî òó èëè äðóãóþ ñòîðîíó âñåãäà ìîæíî óê-
ðûòüñÿ è ïåðåæäàòü íåïîãîäó. Íà î÷åíü ðàçíîå ñîñòîÿíèå ìûñà, òî 
èäèëëè÷åñêè ñïîêîéíîãî, òî êàïðèçíî ñóðîâîãî, íå ìîãëè íå îáðà-
ùàòü âíèìàíèå è ëþäè, âûáðàâøèå åãî ìåñòîì äëÿ ñâîèõ óäèâè-
òåëüíûõ òâîðåíèé. Ñóäÿ ïî áëèçîñòè èçîáðàæåíèé ê óðåçó âîäû, 
ïðåäïî÷òèòåëüíûì äëÿ ãðàâèðîâîê îñòàâàëîñü, êîíå÷íî æå, ñïî-
êîéíîå ñîñòîÿíèå îçåðà.  
Îòìåòèì, íàêîíåö, ÷òî ìûñ óäîáåí è äëÿ çàãîííîé îõîòû. Ïåðåãî-
ðîäèòü åãî â îñíîâàíèè íå ñîñòàâëÿëî áîëüøîãî òðóäà, è çâåðè, íàïðè-
ìåð ëîñè, êîòîðûå çàõîäÿò ñþäà ïî ñâîåé âîëå è ïîíûíå, áûëè îáðå÷å-
íû. Ïóòü íà áåðåã îòðåçàëñÿ, à âîäà âðÿä ëè ïðèíîñèëà ñïàñåíèå. Íà 
ïëàâó èëè äàæå íà ãëàäêîì ëüäó çâåðè ñòàíîâèëèñü ëåãêîé äîáû÷åé 
îõîòíèêîâ. 
Ïî îáå ñòîðîíû, â áóõòàõ, îòëè÷íûå ðûáîëîâíûå óãîäüÿ, ãäå äî íå-
äàâíåãî âðåìåíè ñòàâèëè äëèííûå ïðîìûñëîâûå ñåòè. Ïðàâäà, ïðÿìûõ 
ñâèäåòåëüñòâ èíòåíñèâíîãî ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìûñà â ïðî-
ìûñëîâûõ öåëÿõ ìàëî. Ñêîðåå, åãî öåíèëè ïðåæäå âñåãî çà êîíôèãóðà-
öèþ è äîìèíèðóþùåå ïîëîæåíèå íà ìåñòíîñòè. Çäåñü ëó÷øå âñåãî 
ìîæíî áûëî âûðàçèòü ñâîå ïðåäñòàâëåíèå î ìèðîçäàíèè. Ñ îêîíå÷íî-
ñòè Áåñîâà Íîñà ïî-îñîáîìó îò÷åòëèâî óñòàíàâëèâàëèñü âçàèìîñâÿçè ñ 
îêðóæàþùåé òåððèòîðèåé è âñåì ïðèðîäíûì ìèðîì êàê ïî ãîðèçîíòà-
ëè (ò. å. ñ îêðåñòíûìè ìûñàìè, áåðåãîì è âîäîé), òàê è ïî âåðòèêàëè 
(íèæíèì – ïîäâîäíûì ìèðîì, ñðåäíèì – çåìíûì è âåðõíèì – íåáåñ-
íîé ñôåðîé). Ðàñïðîñòðàíåííîãî â äðåâíîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ î òðåõ ìè-
ðàõ, ïîõîæå, ïðèäåðæèâàëèñü è æèòåëè âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ Îíåæ-
ñêîãî îçåðà.  
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Âèäèìî, ñàì ìûñ è åãî îêîíå÷íîñòü ñòàëè ñâÿùåííûìè åùå äî 
òîãî, êàê íà íåì ïîÿâèëèñü âûáèâêè. Ïî ìíåíèþ À.Ì. Ëèíåâñêî-
ãî, ïåðâîíà÷àëüíî ïî÷èòàëàñü è ñòàëà ìåñòîì êóëüòîâûõ äåéñòâèé 
åñòåñòâåííàÿ òðåùèíà â ñêàëå íà ñàìîé îêîíå÷íîñòè Áåñîâà Íîñà, 
ïîçäíåå âêëþ÷åííàÿ â ôèãóðó áåñà. À.Ä. Ñòîëÿð, èçâåñòíûé ñïå-
öèàëèñò ïî èñêóññòâó ïàëåîëèòà, äîêàçûâàë, ÷òî ïðîîáðàçàìè áåñà 
è äâóõ äðóãèõ êðóïíûõ èçîáðàæåíèé ñëåâà è ñïðàâà îò íåãî (ñîìà 
è âûäðû) ïîñëóæèëè «èäîëû» – îáúåìíûå ñêóëüïòóðíûå èçäåëèÿ 
èç äåðåâà, ñòîÿâøèå âåðòèêàëüíî è îïèðàâøèåñÿ îñíîâàíèÿìè íà 
ñêàëó. Ïîçäíåå èõ çàìåíèëè èçîáðàæåíèÿ, â êîòîðûõ áóäòî áû 
óëàâëèâàþòñÿ êàêèå-òî îòãîëîñêè ïåðâè÷íûõ äåðåâÿííûõ ìàêåòîâ-
ïðîòîòèïîâ. Êàê-òî òðóäíî ïðåäñòàâèòü ñåáå âûäðó (ÿùåðèöó), ïî-
ñòàâëåííóþ íà õâîñò, íî ìûñëü, ÷òî ñâÿòèëèùå êàê òàêîâîå âîç-
íèêëî äî ïîÿâëåíèÿ ïåòðîãëèôîâ, âïîëíå ðåçîííà è ñîîòâåòñòâóåò 




















Âèä íà ñåâåðíûé ìûñ Áåñîâà Íîñà 
 
Ïðåæäå ÷åì âûéòè íà îêîíå÷íîñòü, ìîæíî îñìîòðåòü ñðàâíè-
òåëüíî íåáîëüøîå ñêîïëåíèå íà áîêîâîì, ñåâåðíîì ìûñó Áåñîâà 
Íîñà. Ïåðè è Áåñîâ Íîñ ðàçäåëÿåò äîâîëüíî øèðîêàÿ äóãîîáðàç-
íàÿ áóõòà ñ ïåñ÷àíûì ïëÿæåì ïî÷òè ïîä îòâåñíûì ñêëîíîì îñû-
ïàþùåãîñÿ ïåñ÷àíîãî áåðåãà, ïîêðûòîãî ãóñòûì ëåñîì. Ó ñàìîé 
âîäû ïåñîê ñûðîé è ïëîòíûé, èäòè ïî íåìó ëåãêî è ïðèÿòíî. Çà 
ïëàâíûì èçãèáîì îñíîâàíèÿ Áåñîâà Íîñà îáðûâèñòàÿ ïåñ÷àíàÿ 
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îñûïü âûñîòîé 2,5 ì ñìåíÿåòñÿ øèðîêèì, íî ñëàáî âûïóêëûì âû-
ñòóïîì ãðàíèòà ñ ïîëîãèì ñêëîíîì ê âîäå, ðîâíûì è ãëàäêèì. Ýòî 
è åñòü ñåâåðíûé ìûñ Áåñîâà Íîñà. Êîãäà-òî äâå íåáîëüøèå ðûáàö-
êèå èçáóøêè íà ìûñå ñëóæèëè õîðîøèì îðèåíòèðîì.  
Ìûñ îò÷åòëèâî äåëèòñÿ íà äâå ÷àñòè: ëåâóþ – ñî ñëàáî âûñòóïàþ-
ùèì â îçåðî, ñëåãêà âûïóêëûì êðàåì è ïðàâóþ – ïîäïðÿìîóãîëüíûõ 
î÷åðòàíèé. Ïðèáðåæíàÿ êðîìêà ëåâîé ÷àñòè îòñå÷åíà äîâîëüíî äëèí-
íîé ïðîäîëüíîé òðåùèíîé-ðàçëîìîì. Ïî÷òè â öåíòðå îáðàçîâàâøåãîñÿ 
ñåãìåíòà ïÿòíèñòîé ïîâåðõíîñòè, òî ñåðîâàòî-êîðè÷íåâîé, òî òåìíî-
÷åðíîé, âûáèòà ïðèìåðíî òðåòü âñåõ ôèãóð ñåâåðíîé ãðóïïû Áåñîâà 
Íîñà. Çäåñü æå è íàèáîëåå âûðàçèòåëüíûå êîìïîçèöèè. Ðèñóíêè ðàñ-
ïîëîæåíû äîâîëüíî êîìïàêòíî, íà íåøèðîêîé ïîëîñå ìåæäó äâóìÿ 





























Ïåòðîãëèôû ñåâåðíîé ãðóïïû Áåñîâà Íîñà 
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Â ëåâîì âåðõíåì óãëó ýòîãî íåáîëüøîãî ïîëîòíà âèäíû ëîäî÷êà ñî 
ñëåãêà èçîãíóòûì êîðïóñîì è òðåìÿ ãðåáöàìè; ëåáåäü è ÷åëîâåêîïî-
äîáíàÿ ôèãóðà áåç ðóê è ñ ãîëîâîé, îáîçíà÷åííîé êðóæî÷êîì. Íèæå – 
êðóïíûé ëåáåäü ñ ñîëÿðíûì çíàêîì íà øåå. Ñòðàííûé èçãèá åãî ëó÷åé 
ñîçäàåò âïå÷àòëåíèå, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíî çíàê è ïòèöà íàõîäèëèñü ðàç-
äåëüíî è ëèøü ïîçäíåå èõ ñîåäèíèëè. ×óòü âûøå ãîëîâû ëåáåäÿ êàêîå-
òî æèâîòíîå ñ ìàññèâíûì òóëîâèùåì è øèðîêèì, íî êîðîòêèì õâî-
ñòîì, ïîõîæåå íà áîáðà. Íåìíîãî íèæå è ïðàâåå äðóãàÿ, åùå áîëåå 
âûðàçèòåëüíàÿ êîìïîçèöèÿ: ÷åëîâåê â ìàñêå çâåðÿ è ñ ñîâìåùåííûìè 
ñîëÿðíûì è ëóíàðíûì çíàêàìè â ðóêàõ íàñòèãàåò ëîñÿ (îëåíÿ?).  
À.Ì. Ëèíåâñêèé ïðèíÿë ýòó ÷åëîâåêîïîäîáíóþ ôèãóðó çà ìèôîëîãè-
÷åñêîå ñóùåñòâî ñ õâîñòîì è çâåðèíîé ìîðäîé, íà êîòîðîì âèñÿò äâà êàï-
êàíà. Ïî äðóãîìó âàðèàíòó åãî ïðî÷òåíèÿ, ýòî íåêèé äóõ, ïîïàâøèé â 
êàïêàí. Â.È. Ðàâäîíèêàñ æå óâèäåë çäåñü çàìàñêèðîâàííîãî ïîä ìåäâåäÿ 
÷åëîâåêà ñ äëèííûì õâîñòîì, ñ ñîëÿðíûì è ëóíàðíûì çíàêàìè â ðóêàõ, 
ñòîÿùåãî íà çìåå. Îí àññîöèèðîâàëñÿ ó èññëåäîâàòåëÿ ñ îáðàçîì ìîãóùå-
ñòâåííîãî òîòåìà, èìåâøåãî ñëîæíóþ òðîéñòâåííóþ ïðèðîäó – æèâîò-
íóþ, ÷åëîâå÷åñêóþ è êîñìè÷åñêóþ. Öåíòðàëüíàÿ èäåÿ âñåé êîìïîçèöèè 
ïîíÿòà èì êàê áîðüáà äâóõ íà÷àë – ñâåòà è ìðàêà, òåïëà è õîëîäà, äîáðà 
è çëà. ×åëîâåê â ìàñêå – îëèöåòâîðåíèå ñâåòëîãî è äîáðîãî íà÷àëà, ïî-
êðîâèòåëü ðîäà èëè ïëåìåíè, âûñòóïàþùèé â ðîëè ïîáåäèòåëÿ.  
Ê.Ä. Ëàóøêèí èñòîëêîâàë ñöåíó êàê ñèìâîëè÷åñêîå æåðòâîïðèíîøå-
íèå â ÷åñòü ñîëíöà. Âîò î ÷åì îíà ðàññêàçûâàåò: «Èñòîìëåííûå è èçãî-
ëîäàâøèåñÿ ëþäè (íå íàøëîñü äàæå æåðòâåííîãî æèâîòíîãî), ìîæåò 
áûòü, ðàííåé – õîëîäíîé è áåñêîðìíîé – âåñíîé, æàæäàÿ ñîëíå÷íîãî 
òåïëà, äåëàþò îò÷àÿííóþ ïîïûòêó ìàãè÷åñêèì ïóòåì çàñòàâèòü ñîëíöå 
(ïîêðîâèòåëÿ îëåíüèõ ñòàä, ëîñåé è âñåãî æèâóùåãî íà çåìëå) ñâåòèòü 
ÿðêî è ãîðÿ÷î, ïî-ëåòíåìó: îíè ïðèíîñÿò åìó â æåðòâó ìîëîäîå æèâîò-
íîå (ñèìâîëè÷åñêè)… Îíè îáðàùàþòñÿ çà ïîìîùüþ ê ïðåäêó, âûñòóïàþ-
ùåìó â çâåðèíîì (ò.å. òîòåìè÷åñêîì) îáëèêå… Ïðåäîê, ïîïèðàÿ íîãàìè 
òåìíîòó, îòíèìàþùóþ ñâåò îò ñîëíöà, ïîìîãàåò åìó îäîëåòü âðàãà. ×å-
ðåç ïðåäêà æå îíè âçûâàþò î ïîìîùè è ê ëóíå, ÷òîáû îíà íà ñâîèõ ðî-
ãàõ ïîäíÿëà èç-ïîä çåìëè äàðóþùåå æèçíü ñâåòèëî…» 
Ïðè áîëåå âíèìàòåëüíîì ðàññìîòðåíèè äàííîé êîìïîçèöèè ìîæíî óâè-
äåòü, ÷òî ïîâðåæäåííàÿ åñòåñòâåííûì ñêîëîì ëèíèÿ ïîä íîãàìè ÷åëîâåêà 
îáîçíà÷àåò âîâñå íå çìåþ, à, ñêîðåå âñåãî, ëûæó. Ýòî âòîðîé ëûæíèê íà 
îíåæñêèõ ïåòðîãëèôàõ. Òîð÷àùèé èç-çà ñïèíû îòðîñòîê – òîæå íå õâîñò, à 
êàêîå-òî îðóäèå îõîòû èëè äåòàëü îõîòíè÷üåé ýêèïèðîâêè. Ïîõîæå, ÷òî âû-
áèòûé ïåðåä íèì çâåðü, êàê è ðàñïîëîæåííûå âûøå, íàä ãîëîâîé ëûæíèêà 
ñåðïîâèäíàÿ ôèãóðà è îïðîêèíóòûé íà ñïèíó (óáèòûé?) ëîñü, òîæå âõîäÿò 
â ñîñòàâ êîìïîçèöèè. Ñìûñë è ñîäåðæàíèå åå îñòàþòñÿ íå âïîëíå ÿñíûìè. 
Ïîïûòêó òðàêòîâàòü ýòó ñöåíó â äóõå À.Ì. Ëèíåâñêîãî êàê îõîòíèêà, îò-
ïðàâëÿþùåãîñÿ ñòàâèòü êàïêàíû, íàâðÿä ëè ìîæíî ïðèçíàòü óáåäèòåëüíîé. 
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Áëèæå ê âîäå, çà íèæíåé òðåùèíîé âûáèò ëîñü, ó êîòîðîãî çàäíÿÿ íîãà 
î÷åíü íàïîìèíàåò àíòðîïîìîðôíóþ ôèãóðêó – åùå îäèí êîìáèíèðîâàííûé 
îáðàç, ñîâìåùàþùèé äâå èïîñòàñè – çâåðÿ è ÷åëîâåêà (ïðè÷åì ÷åëîâåê êàê 




















«Ïîëîñàòûé» ëåáåäü. Ñåâåðíûé ìûñ Áåñîâà Íîñà 
Íà çàïàäíîé ïîëîâèíå ñåâåðíîãî ìûñà ïðåîáëàäàþò îäèíî÷íûå ôèãó-
ðû. Ñêëîí çäåñü êðó÷å, òîæå ïÿòíèñòûé, íåïîñðåäñòâåííî ó âîäû ïðå-
èìóùåñòâåííî òåìíûé. Èçîáðàæåíèÿ òÿíóòñÿ íà ïðîòÿæåíèè 15 ì: ñî-
ëÿðíûå çíàêè, ïòèöû, ñåðïîâèäíàÿ ôèãóðà, íåïîëíàÿ ôèãóðà ëîñÿ, öå-
ëûé ëîñü, íîãè êîòîðîãî ñîåäèíåíû ëèíèåé (êàê áû ñïóòàíû), è äð. Çà-
ìûêàåò èõ âûðàçèòåëüíûé «ïîëîñàòûé» ëåáåäü ñ äëèííîé èçîãíóòîé øå-
åé è äóãàìè âíóòðè êîíòóðíîãî òóëîâèùà. Â.È. Ðàâäîíèêàñ ïðè÷èñëèë 
åãî ê ÷èñëó «íàèëó÷øèõ ïî õóäîæåñòâåííûì äîñòîèíñòâàì».  
Íàïîìíèì, ÷òî èññëåäîâàòåëþ óäàëîñü çàôèêñèðîâàòü çäåñü 22 ôèãó-
ðû, ïðè÷åì ïîëîâèíà èç íèõ, ïî åãî ìíåíèþ, ðàíüøå âîîáùå íå áûëà 
èçâåñòíà. Òåïåðü íà ñåâåðíîì ìûñó Áåñîâà Íîñà çàðåãèñòðèðîâàíî 30 
ôèãóð: âîäîïëàâàþùèå ïòèöû – 9, ñåðïîâèäíûå èçîáðàæåíèÿ – 2, ñî-
ëÿðíûå çíàêè – 3 (íå ñ÷èòàÿ çíàêîâ â ðóêàõ ëûæíèêà), ëîñè è îëåíè – 
7 (äâà îïðåäåëåííî ëîñè, à òðè, âåðîÿòíî, îëåíè), ëîäêà, àíòðîïîìîðô-
íîå èçîáðàæåíèå, ëûæíèê â ìàñêå çâåðÿ è ïÿòíûøêè (êðóæêè) – 2. 
Áîëüøèíñòâî îðèåíòèðîâàíî íà þã è þãî-âîñòîê, â òî âðåìÿ êàê ñàìî 
íàñêàëüíîå ïîëîòíî îáðàùåíî íà ñåâåð. Ð.Á. Êëèìîâ ñ÷èòàë, ÷òî òåìà-
òèêà äàííîé ãðóïïû â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ïðåäîïðåäåëåíà äðóãèìè öåí-
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òðàìè îíåæñêîãî êîìïëåêñà, òàêèìè, êàê ïðîòèâîëåæàùèé Ïåðè VI è 
çàïàäíûé (öåíòðàëüíûé) ìûñ ñàìîãî Áåñîâà Íîñà. 
Äàëåå âïëîòü äî îêîíå÷íîñòè òÿíåòñÿ ãëàäêèé, çà÷àñòóþ êðàñíîâàòî-
êîðè÷íåâàòûé, ñ òàê íàçûâàåìûì ïóñòûííûì çàãàðîì, îòïîëèðîâàííûé 
äî áëåñêà ïîëîãèé ïðèáðåæíûé ñêëîí. Êàçàëîñü áû, ëó÷øåå äëÿ ãðàâè-
ðîâîê ïîëîòíî íàéòè òðóäíî. Çäåñü ìîãëè ñâîáîäíî óìåñòèòüñÿ âñå èç-
âåñòíûå îíåæñêèå ïåòðîãëèôû, íî ïî÷åìó-òî ñêàëû îñòàëèñü íåèñïîëü-
çîâàííûìè. Ëèøü íà ïîëïóòè ê îêîíå÷íîñòè óäàëîñü îáíàðóæèòü åäèí-
ñòâåííóþ è ñòðàííîãî âèäà, âåðîÿòíî áîëåå ïîçäíþþ, ôèãóðó îëåíÿ ñ 
âåòâèñòûìè ðîãàìè. Íåò ïåòðîãëèôîâ è íà ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíå 
ìûñà Áåñîâ Íîñ, ïðàâäà, ãîðàçäî ìåíåå ïðèãîäíîé äëÿ ãðàâèðîâîê. Òàì 




















Çàïàäíûé (öåíòðàëüíûé) ìûñ Áåñîâà Íîñà. Âèä  ñ îçåðà 
 
Îñíîâíàÿ ÷àñòü ïåòðîãëèôîâ Áåñîâà Íîñà ñîñðåäîòî÷åíà íà îêîíå÷íî-
ñòè, íàçâàííîé çàïàäíûì (èëè öåíòðàëüíûì) ìûñîì. Îíà íàïîìèíàåò ïîëî-
âèíó îâàëà. Âñÿ ëåâàÿ, ñåâåðíàÿ åãî ÷àñòü èçóðîäîâàíà åñòåñòâåííûìè âû-
êîëàìè. Ïðàâàÿ, þæíàÿ ïîëîâèíà òîæå ïîâðåæäåíà òðåùèíàìè è ðàçëîìà-
ìè, íî çàìåòíî ìåíüøå. Ïåòðîãëèôû è çäåñü âûñå÷åíû íà ñàìîé îêîíå÷íî-
ñòè îáøèðíîãî ïðèáðåæíîãî ñêëîíà, ïîëîãî ñïóñêàþùåãîñÿ ê âîäå. Îíè çà-
íèìàþò îêîëî 100 ì2 è òÿíóòñÿ ïîëîñîé øèðèíîé 5–8 ì. Óñëîâíî ìîæíî 
âûäåëèòü äâà ÿðóñà: íèæíèé (îñíîâíîé), ñ ó÷àñòêàìè ãëàäêîé ïîâåðõíîñòè 
êðàñíîâàòî-êîðè÷íåâàòîãî öâåòà («ïóñòûííûé çàãàð») è âåðõíèé, ãäå ïî-
âåðõíîñòü ñêàëû òåìíàÿ, ïàòèíèðîâàííàÿ, ïîêðûòà ëèøàéíèêàìè. 





















Îêîíå÷íîñòü Áåñîâà Íîñà ïðè âîëíåíèè íà îçåðå 
 
Â ïîëå çðåíèÿ ïðåæäå âñåãî ïîïàäàåò íèæíèé ÿðóñ – ïîëîãî ñïóñ-
êàþùèéñÿ ê âîäå ñêëîí ñ íå ñîâñåì ðîâíîé ðàçíîöâåòíîé ïîâåðõíî-
ñòüþ, ÷èñòîé è ãëàäêîé, ïîñòîÿííî îìûâàåìîé îçåðîì. Îíà ðàññå÷åíà 
òîíêèìè, ïî÷òè ïàðàëëåëüíûìè òðåùèíàìè íà ïÿòü ïîëîñ øèðèíîé îò 
1,5 äî 2,4 ì. Â öåíòðàëüíîé ÷àñòè íèæíåãî ÿðóñà è ðàçìåñòèëàñü çíà-
ìåíèòàÿ òðèàäà – òðè ãèãàíòñêèå ïî ñðàâíåíèþ ñî âñåìè îñòàëüíûìè 
ôèãóðû: âûäðà (ÿùåðèöà), áåñ è, íàêîíåö, íàëèì (èëè ñîì). Äëèíà èõ 
ñîîòâåòñòâåííî 2,56, 2,46 è 2,65 ì.  
Â öåíòðå – êîëîðèòíàÿ ôèãóðà áåñà, ðàññå÷åííàÿ ïðîäîëüíîé òðå-
ùèíîé ïî÷òè íà äâå ïðîïîðöèîíàëüíûå ÷àñòè. Îíà ñ êâàäðàòíîé êîí-
òóðíîé ãîëîâîé, âíóòðè êîòîðîé ãðóáî íàìå÷åíû ðîò, íîñ è ãëàçà, ïðè-
÷åì îäèí ãëàç ïîêàçàí êðóãëûì ïÿòíîì, à äðóãîé – êðóæî÷êîì ñ òî÷-
êîé â öåíòðå. À.Ì. Ëèíåâñêèé äóìàë, ÷òî áåñ èçîáðàæåí ëåæàùèì íà 
ñïèíå.  
Âûñêàçûâàëîñü ìíåíèå, ÷òî ýòî âîâñå íå áåñ, à áåñèõà. Ó áåñà 
äëèííàÿ è òîíêàÿ (ëèøü íåìíîãî øèðå òðåùèíû) øåÿ, ðàñêèíóòûå â 
ñòîðîíû è ñîãíóòûå â ëîêòÿõ íåñîðàçìåðíî òîíêèå ðóêè ñ ïÿòüþ äëèí-
íûìè ðàñòîïûðåííûìè ïàëüöàìè. Òóëîâèùå ìàññèâíîå, ÷óðáàíîîáðàç-
íîå, ñ íåáîëüøèì ðàñøèðåíèåì êíèçó. Íîãè ñèëüíî ðàññòàâëåííûå è 
ñîãíóòûå â êîëåíÿõ. Îíè, êàê è ðóêè, íåïðîïîðöèîíàëüíî òîíêèå è êî-



























































































Ó÷àñòîê ñêàëû ñ ïåòðîãëèôàìè íà îêîíå÷íîñòè Áåñîâà Íîñà.  
 
Êðàÿ çíàêîìîé íàì óæå òðåùèíû íàìåðåííî îááèòû, âîçìîæíî, 
åùå äî «ðîæäåíèÿ» áåñà. Èç íàçâàíèÿ ìûñà è áëèçëåæàùåé äåðåâíè 
ñëåäóåò, ÷òî çà îáðàçîì áåñà çàêðåïèëîñü ïðåäñòàâëåíèå î êàêîé-òî 
çëîé, âðàæäåáíîé, íå÷èñòîé ñèëå, ïîääåðæèâàåìîå âåêàìè. Íå ñëó÷àé-
íî îí óêðîùåí. Åãî ëåâàÿ ðóêà ïåðåêðûòà õðèñòèàíñêèì êðåñòîì ñ ìî-
íîãðàììàìè Õðèñòà ïî îáå ñòîðîíû îò âåðõíåãî êîíöà è îâàëîì íàä 
íèìè.  
Ñïðàâà îò áåñà – èñïîëèíñêàÿ ðûáà, íàëèì èëè ñîì (÷òî âåðîÿòíåå). 
Âèäíû äâà ãëàçà, äëèííûé, îòõîäÿùèé âëåâî óñ, ïàðà ïëàâíèêîâ. Ãîëîâó 
îáû÷íî âîñïðîèçâîäèëè âûáèòîé ñïëîøü, êàê è òóëîâèùå. Íà ñàìîì äå-
ëå îíà êîíòóðíàÿ. Âåðõíÿÿ ÷àñòü òóëîâèùà (ñ ïðàâîé ñòîðîíû, ïîä 
ïëàâíèêîì) íà çíà÷èòåëüíóþ ãëóáèíó ïîñòðàäàëà îò åñòåñòâåííîé âû-
ùåðáèíû. Íèæíÿÿ çàìåòíî ñóæàåòñÿ; îäèí êðàé ìåíåå ðîâíûé, ñëåãêà 
èçîãíóòûé. Õâîñò êîí÷àåòñÿ ïî÷òè íà óðîâíå ïëå÷à áåñà. Îò íåãî âïðà-
âî îòõîäèò êîðîòêèé, êàê è óñ, ñëåãêà èçîãíóòûé îòðîñòîê.  
Ðûáà ÷óòü äëèííåå áåñà, õîòÿ íà ãëàç ðàçíèöà ïî÷òè íå çàìåòíà. 
Ñîì – ïðîæîðëèâûé õèùíèê, êîòîðûé äåðæèòñÿ îáû÷íî ïîîäèíî÷êå â 
ãëóáîêèõ, çàõëàìëåííûõ äåðåâüÿìè è êîðÿãàìè ìåñòàõ. Ïèòàåòñÿ îí 
ëÿãóøêàìè, ðûáîé è äàæå âîäîïëàâàþùåé ïòèöåé. Ñàìûå êðóïíûå ýê-
çåìïëÿðû äîñòèãàþò 5 ì äëèíû è ñâûøå 300 êã âåñà. Ó ñîìà âêóñíîå 
æèðíîå ìÿñî, î÷åíü ïðî÷íàÿ êîæà, íî èìåííî îáðàç æèçíè, ïîâàäêè è 
ïðèâëåêàëè ê íåìó âíèìàíèå äðåâíåãî ÷åëîâåêà.  
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Ñëåâà îò áåñà ôèãóðà, êîòîðóþ ÷àùå âñåãî ïðèíèìàþò çà ÿùåðèöó, 
îäíàêî îáùèé îáëèê, îãðîìíûå ðàçìåðû è îñîáåííî ïåðåõîä îò çàäíèõ 
ëàï ê õâîñòó íå ïîçâîëÿþò ñîãëàñèòüñÿ ñ òàêîé èäåíòèôèêàöèåé. Ñêî-
ðåå âñåãî, èçîáðàæåíà âûäðà. Ðåàëüíûå ðàçìåðû çâåðüêà íå òàêèå óæ 
áîëüøèå – âñåãî 120–180 ñì, íî âñå æå óâåëè÷åíèå ìàñøòàáà íå 
ñòîëü ñèëüíîå, êàê áûëî áû â ñëó÷àå ñ ÿùåðèöåé, è â öåëîì ñîîòâåòñò-
âóåò âûáîðó ðàçìåðîâ. Âûäðà – õèùíèê ñ ìàëåíüêîé âûòÿíóòîé ãîëîâ-
êîé, êîðîòêèìè ëàïàìè è êîíóñîîáðàçíûì õâîñòîì äëèíîé äî 50 ñì. 
Îíà áûñòðî ïëàâàåò è õîðîøî íûðÿåò, ÷ðåçâû÷àéíî îñòîðîæíà. Ó íåå 
êðàñèâûé ìåõ, èñêëþ÷èòåëüíî ïðî÷íàÿ øêóðà.  
Èçâåñòíûé àìåðèêàíñêèé çîîëîã-íàòóðàëèñò Ý. Òîìïñîí íàçûâàë 
âûäðó æèçíåðàäîñòíîé è áåññòðàøíîé. «Ëþáÿùàÿ è ëàñêîâàÿ ïî îòíî-
øåíèþ ê ñâîèì ñîðîäè÷àì è áëàãîæåëàòåëüíàÿ ê ñîñåäÿì ïî âîäîåìó, 
ïîëíàÿ èãðèâîñòè, îòâàãè è ñèëû, èäåàëüíàÿ â ñâîåì äîìå, ñòîéêàÿ ê 
ñìåðòè. Áëàãîðîäíåéøàÿ ìàëåíüêàÿ äóøà èç âñåõ äóø ÷åòâåðîíîãèõ, 
âñòðå÷àþùèõñÿ â íàøèõ ëåñàõ», – ïèñàë îí. Ïåðâîáûòíûé ÷åëîâåê, 
ïðåêðàñíî çíàâøèé ïîâàäêè çâåðåé, íå ìîã íå îáðàòèòü âíèìàíèå õîòÿ 
áû íà îáðàç æèçíè çâåðüêà, â êîòîðîé âàæíîå ìåñòî çàíèìàåò è âîäà, 
è ñóøà. Âûäðà ìîãëà ñëóæèòü åñòåñòâåííûì îëèöåòâîðåíèåì ñâÿçè ìå-
æäó ïîäâîäíûì (íèæíèì) è çåìíûì (ñðåäíèì) ìèðàìè. 
Òðèàäà ïðîèçâîäèò áîëüøîå âïå÷àòëåíèå. Ìèìî íåå íå ìîã ïðîéòè 
ðàâíîäóøíî íè îäèí èç èññëåäîâàòåëåé, íî âîñïðèíèìàëè åå ïî-ðàçíî-
ìó. Âûäàþùèéñÿ ôèíñêèé àðõåîëîã À.Ì. Òàëüãðåí, à ïîçäíåå 
À.ß. Áðþñîâ è Â.È. Ðàâäîíèêàñ âûñêàçûâàëè ìíåíèå, ÷òî òðèàäà ñî-
ñòîèò èç ðàçðîçíåííûõ è ðàçíîâðåìåííûõ, íå ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé 
ôèãóð è ÷òî èçîáðàæåíèå áåñà ñàìîå ïîçäíåå. Â.È. Ðàâäîíèêàñó ïîêà-
çàëîñü äàæå, ÷òî îíî íàíîñèëîñü ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòàëëè÷åñêîãî 
îðóäèÿ. Êàê ïîçäíèå, íî âñå æå ñîâîêóïíûå, ýòè òðè ôèãóðû ðàññìàò-
ðèâàë èçâåñòíûé èññëåäîâàòåëü ïàìÿòíèêîâ ïåðâîáûòíîãî èñêóññòâà 
À.À. Ôîðìîçîâ. Íàñòîðàæèâàåò êàòåãîðè÷íîñòü ïîäîáíûõ ñóæäåíèé, 
àðãóìåíòèðîâàííûõ äîâîëüíî ñëàáî. Ññûëêè íà òåõíèêó âûáèâêè íå 
óáåäèòåëüíû – õàðàêòåð åå â ïðèíöèïå òîò æå, ÷òî è ó ôèãóð ìåíüøèõ 
ðàçìåðîâ, à ìåñòîïîëîæåíèå  è òîïîãðàôè÷åñêàÿ âçàèìîñâÿçü ñ ñîñåä-
íèìè âûáèâêàìè ñâèäåòåëüñòâóþò ñêîðåå îá îáðàòíîì.  
Ðàííåå ïîÿâëåíèå òðèàäû äîâîëüíî ïðîñòûì, íî îñòðîóìíûì è óáå-
äèòåëüíûì ñïîñîáîì ïîêàçàë åùå â 30-å ãã. À.Ì. Ëèíåâñêèé. Ïî åãî 
çàêëþ÷åíèþ, çàïîëíåíèå ñêàëû íà÷àëîñü êàê ðàç ñ ñîçäàíèÿ òðåõ èñ-
ïîëèíñêèõ ôèãóð, à òî÷íåå, ñ ôèãóðû áåñà. Óæå ïðè ïåðâîì çíàêîìñò-
âå ñ íåé åìó ñòàëî ÿñíî, ÷òî ùåëü, ïåðåñåêàþùàÿ áåñà âäîëü, ïî âåð-
òèêàëè, îáðàçîâàëàñü äî, à íå ïîñëå ïîÿâëåíèÿ áåñà. Âîâñå íå ñëó÷àé-
íî îíà äåëèò áåñà íà äâå ðàâíûå ïîëîâèíû (ïðàâóþ è ëåâóþ). Ðîò âû-
áèò òàì, ãäå îòõîäèò íåáîëüøîé îòðîñòîê. Óçêàÿ øåÿ òî÷íî ñîâïàäà-
åò ñî ùåëüþ, îáå êðîìêè êîòîðîé îááèòû òîëüêî âíóòðè ôèãóðû. 
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Ñëåäîâàòåëüíî, áåñ íàìåðåííî «ïðèâÿçàí» ê ñóùåñòâîâàâøåé è, âåðî-
ÿòíî, óæå ïî÷èòàâøåéñÿ ãëóáîêîé åñòåñòâåííîé òðåùèíå – ðàçëîìó. 
Âñëåä çà ñàìîé ðàííåé ôèãóðîé áåñà ïîÿâèëèñü ñîì (íàëèì) è âûäðà 
(ÿùåðèöà?), ðàñïîëîæåííûå íà ðàññòîÿíèè 5,36 ì äðóã îò äðóãà. Âîò êàê 
ðàññóæäàë À.Ì. Ëèíåâñêèé. Ðàçìåùåíèå áåñà ÿâíî çàâèñåëî îò ùåëè â 
ñêàëå è îïðåäåëåííî ïîâëèÿëî íà âûáîð ìåñòà äëÿ ðûáû è âûäðû. Íå ñëó-
÷àéíî æå õâîñò ðûáû è êîíåö òóëîâèùà âûäðû êàê ðàç ïðîõîäÿò íà óðîâíå 
ïëå÷ áåñà, à ðàññòîÿíèå äî áåñà îò òîé è äðóãîé ôèãóð ïî÷òè ðàâíîå. Ñëå-
äóåò ïðèíÿòü âî âíèìàíèå è èõ îäèíàêîâóþ îðèåíòèðîâêó.  
×òîáû âûÿñíèòü ñâÿçü òðåõ êðóïíûõ ôèãóð ñ îñòàëüíûìè èçîáðàæå-
íèÿìè, À.Ì. Ëèíåâñêèé ïîñòóïèë î÷åíü ïðîñòî – âçÿë è ïðèêðûë âûäðó, 
áåñà è ðûáó ëèñòàìè áóìàãè. È ñðàçó æå íà íàñêàëüíîì ïîëîòíå ÿâñòâåí-
íî ïðîñòóïèëè íåâîñïîëíèìûå ïðîáåëû. Ñòàëî î÷åâèäíûì, ÷òî êðóïíûå 
èçîáðàæåíèÿ, ïðåæäå âñåãî áåñ è ñîì, ïîÿâèëèñü ðàíåå ïðî÷èõ ôèãóð è 
ïîâëèÿëè íà èõ ðàçìåùåíèå. Íàãëÿäíûì ñâèäåòåëüñòâîì ñëóæèò ñîì (íà-
ëèì). Ôèãóðû ñëåâà îò íåãî ðàñïîëîæåíû â «ñòîëáèê», â âèäå óçêîé âåð-
òèêàëüíîé ïîëîñû. Èìåííî èçîáðàæåíèå ñîìà ïîìåøàëî ðàçäâèíóòüñÿ è 
ñîåäèíèòüñÿ ñ òåìè, ÷òî ðàñïîëîæåíû ñïðàâà îò ãèãàíòñêîé ðûáû.  
Çíà÷èò, ïåðåä íàìè äåéñòâèòåëüíî òðè âçàèìîñâÿçàííûå ôèãóðû, 
áëèçêèå ïî âðåìåíè ñîçäàíèÿ è ïîÿâèâøèåñÿ íà ñàìîì ðàííåì ýòàïå, 
âîçìîæíî, äàæå ñàìûìè ïåðâûìè. Áåñ, âûäðà è íàëèì ÿâëÿëèñü ãëàâ-
íûìè îáúåêòàìè êóëüòà. Îêðóæàþùèå èõ íåáîëüøèå ïî ðàçìåðàì ôè-
ãóðû, ïî ìûñëè À.Ì. Ëèíåâñêîãî, âñåãî ëèøü ñèìâîëè÷åñêèå æåðòâî-
ïðèíîøåíèÿ òðèàäå. Áîëüøå âñåãî èõ ïîëó÷èë íàëèì. Òóò è ïòèöû, è 
îëåíè, è ìåäâåäü, è äàæå òðè ðûáû (?), êîòîðûå óæå ïîðàæåíû, òî÷-
íåå, ïîéìàíû. Îíè, ñêîðåå, äàæå íå æåðòâû, à âîçíàãðàæäåíèå íàëèìó 
çà óäà÷ó â ðûáíîé ëîâëå, êîòîðîé îæèäàëè îò íåãî â îáìåí çà ïðèíå-
ñåííûõ ïòèö è çâåðåé. Áåñ «ïîëó÷èë» ñòåðëÿäü è äâå ïàðû ëåáåäåé, 
âûäðà æå – òîëüêî ïòèö. Íå âûñòóïàåò ëè çäåñü îáû÷àé, îïèñàííûé 
ýòíîãðàôàìè, ïî êîòîðîìó ïðè æåðòâîïðèíîøåíèÿõ «áîãó ìîðÿ» íåëü-
çÿ äàâàòü ðûáó, à «áîãó òàéãè» ìÿñà æèâîòíûõ, – çàäàâàë ñåáå âîïðîñ 
À.Ì. Ëèíåâñêèé. 
Áåñ, â åãî ïîíèìàíèè, – ýòî «äóõ-õîçÿèí» ëåñà è, áûòü ìîæåò, îä-
íîâðåìåííî íåáëàãîïðèÿòíîãî âîñòî÷íîãî âåòðà. Ñðåäè ñèìâîëè÷åñêèõ 
æåðòâîïðèíîøåíèé åìó íåò ëåñíûõ çâåðåé, ïîñêîëüêó îíè è òàê íàõî-
äÿòñÿ â åãî ëè÷íîì âëàäåíèè. Óãëóáëåíèå â ïîëîñòè ðòà è îááèòàÿ ïî 
êðàÿì òðåùèíà ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî áåñà êîðìèëè è ïîèëè. 
Ãëàâíûì ëàêîìñòâîì åãî, ñêîðåå âñåãî, áûëà êðîâü óáèòûõ æèâîòíûõ, 
÷åðåç ùåëü áåññëåäíî èñ÷åçàâøàÿ â ïó÷èíå îçåðà. Êîðìèëè è äðóãèõ 
äóõîâ, íî êîãäà îíè íå îïðàâäûâàëè âîçëàãàåìûõ íà íèõ íàäåæä, èõ 
ñåðüåçíî íàêàçûâàëè. Âûáîèíà íà áðþõå íàëèìà, âûñòóï (ïîäîáèå íà-
êîíå÷íèêà) â áîêó áåñà, òðåùèíà íà ãîëîâå âûäðû áóäòî áû òîìó ïîä-
òâåðæäåíèå.  
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Ñ âûäðîé äðåâíèå æèòåëè êðàÿ, âîçìîæíî, ñâÿçûâàëè ïîíÿòèå î 
çëå, ò.å. âðåäå, ãîëîäå è ëèøåíèÿõ, ïîñêîëüêó îíà ÿâëÿëàñü ãëàâíîé 
ïîìåõîé â õîçÿéñòâå äðåâíåãî ðûáîëîâà-îõîòíèêà: ðàçðóøàëà ïòè÷üè 
ãíåçäà, îòãîíÿëà îò áåðåãà ñòàè ðûá è ïòèö è ò.ä. Ñòðåìëåíèå óìèëî-
ñòèâèòü õèùíîãî çâåðüêà è ïðèâåëî ê åãî ïî÷èòàíèþ, ê âîçíèêíîâå-
íèþ êóëüòà âûäðû. Êðîìå òîãî, èçîáðàæåíèå âûäðû ìîãëî áûòü ñâÿçà-
íî è ñ êóëüòîì ìåðòâûõ, è ñ êóëüòîì ïðåäêîâ. 
Ïðè÷èíû îáîæåñòâëåíèÿ âûäðû âðÿä ëè óêàçàíû âåðíî. Èçâåñòíî, ÷òî 
âûäðà íå ñòîëü óæ âðåäíîå æèâîòíîå. Ñêîðåå íàîáîðîò – òàì, ãäå îíà âî-
äèòñÿ, ðûáû áîëüøå, íî ñàì ôàêò îáîæåñòâëåíèÿ âïîëíå âåðîÿòåí. Ìîæ-
íî ïðèâåñòè ýòíîãðàôè÷åñêèå ïðèìåðû òàêîãî ðîäà. Òàê, òëèíêèòû Ñåâåð-
íîé Àìåðèêè â áûëûå âðåìåíà èñïûòûâàëè ñèëüíåéøèé ñòðàõ ïåðåä âû-
äðîé, à îõîòà íà íåå áûëà ñòðîæàéøå çàïðåùåíà. Ñ âûäðîé ñâÿçûâàëèñü 
ñàìûå ôàíòàñòè÷åñêèå ïîâåðüÿ. È íà ñêàëàõ Îíåæñêîãî îçåðà âûäðà ôè-
ãóðèðóåò, ñêîðåå âñåãî, íå êàê ïðîìûñëîâîå æèâîòíîå, à êàê îáðàç ìèôî-
ëîãè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ, îáúåêò ïîêëîíåíèÿ è êóëüòà.  
Íàëèìà, ïî ïðåäïîëîæåíèþ À.Ì. Ëèíåâñêîãî, ïî÷èòàëè êàê «õî-
çÿèíà» äíà îçåðà, êàê èñòî÷íèê ïèùè â ãîëîäíîå âðåìÿ ãîäà. Â êîíå÷-
íîì ñ÷åòå ïîëó÷àëîñü, ÷òî áåñ îëèöåòâîðÿåò «õîçÿèíà» ñóøè, âûäðà – 
ñèìâîë çëà, íàëèì – äîáðà. Âñå îêðóæàþùèå èõ ôèãóðû – âñåãî-íà-
âñåãî ñèìâîëè÷åñêèå æåðòâîïðèíîøåíèÿ íàçâàííûì äóõàì è íå èãðà-
þò ñàìîñòîÿòåëüíîé ðîëè. Ñâÿòèëèùåì æå â ïîëíîì ñìûñëå ñëóæèë 
òîëüêî ìûñ Áåñîâ Íîñ, à âñå ïðî÷èå ÷àñòè îíåæñêîãî êîìïëåêñà â òà-
êîé ðîëè íå âûñòóïàëè. Ëèøü íà Áåñîâîì Íîñó ñîâåðøàëèñü ðàçëè÷-
íûå ìàãè÷åñêèå îáðÿäû è öåðåìîíèè, ãëàâíàÿ öåëü êîòîðûõ – îáåñïå-
÷èòü óäà÷ó â îõîòå è ïðîìûñëå, âûæèâàíèå ðîäîâûõ îáùèí. 
Àíàëèç òðèàäû À.Ì. Ëèíåâñêèì ïðèçíàí áåçóêîðèçíåííûì äàæå òà-
êèì ñòðîãèì êðèòèêîì, êàê Ê.Ä. Ëàóøêèí, íî â êîíêðåòíîé ðàñøèôðîâêå 
îáðàçîâ îíè ðåøèòåëüíî ðàñõîäÿòñÿ. Â âûäðå Ê.Ä. Ëàóøêèí óâèäåë ÿùå-
ðèöó, à â îáðàçå áåñà ñóùåñòâî æåíñêîãî ðîäà – áåñèõó. Âîò êàê îí ðàñ-
øèôðîâûâàåò îáðàçóåìóþ èìè êîìïîçèöèþ: «Â öåíòðå – áîæåñòâî ñìåð-
òè, êîòîðîå ìîæíî ñîïîñòàâèòü ñ âëàäû÷èöåé Òóîíåëû êàðåëî-ôèíñêèõ 
ýïè÷åñêèõ ïåñåí. Ïî÷òè äâóõìåòðîâàÿ ôèãóðà âûïîëíåíà ñ çàìå÷àòåëüíîé 
ýêñïðåññèåé. Áåçîáðàçíàÿ ãîëîâà íååñòåñòâåííîé ÷åòûðåõóãîëüíîé ôîð-
ìû, àññèìåòðè÷íîå ëèöî, êðèâîé ðîò, çàïàäàþùèé â âîðîíêó, ðàñòîïûðåí-
íûå ïàëüöû ðóê, âûçûâàþùèå â ïàìÿòè îòòàëêèâàþùèé îáðàç çëîãî ñûíà 
Òóîíè ñ êðþ÷êîâàòûìè ïàëüöàìè ñ æåëåçíûìè êîãòÿìè. Áîãèíÿ øèðîêî 
ðàñïàõíóëà îáúÿòèÿ, êàê áû âñåãäà ãîòîâàÿ ñöàïàòü î÷åðåäíóþ æåðòâó è 
óïðÿòàòü åå â ñòðàøíîé ñâîåé óòðîáå. Ñïðàâà è ñëåâà îò áîãèíè, ïî÷òè 
íà îäèíàêîâîì îò íåå ðàññòîÿíèè, íåèçáåæíûå ñïóòíèêè ñìåðòè, âûçû-
âàþùèå ÷óâñòâî ãàäëèâîñòè è óæàñà, – ñêîëüçêèé íàëèì è ïîëçó÷àÿ ãàäè-
íà. Â öåëîì êîìïîçèöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íå÷òî âðîäå æóòêîé òðèàäû 
ñìåðòè – ñìåðòü â åå òðåõ èïîñòàñÿõ».  
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Áîëåå òîãî, Ê.Ä. Ëàóøêèí ñ÷èòàë, ÷òî Áåñîâ Íîñ – âîâñå íå öåí-
òðàëüíàÿ ÷àñòü ñâÿòèëèùà. Ãëàâíûå ìîëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïîêëîíåíè-
åì ñîëíöó, ïðîèñõîäèëè áóäòî áû íà ñîñåäíåì ñ ñåâåðà Ïåðè Íîñå, à 
Áåñîâ Íîñ çàíèìàë ïîä÷èíåííîå ìåñòî è áûë ïîñâÿùåí êóëüòó ìåðò-
âûõ. Ñëàáîñòü àðãóìåíòàöèè è â äàííîì ñëó÷àå î÷åâèäíà. Íåÿñíî, íà-
ïðèìåð, ïî÷åìó íà ìûñó Áåñîâ Íîñ òàê ìàëî òåõ ñàìûõ ëàäåé ìåðò-
âûõ, ñíàðÿæåíèå êîòîðûõ, ïî ëîãèêå âåùåé, äîëæíî áûëî çàíèìàòü îä-
íî èç îñíîâíûõ ìåñò â ñîâåðøàâøèõñÿ çäåñü êóëüòîâûõ äåéñòâèÿõ. Ëî-
äîê âñåãî òðè, íî îäíà âûçûâàåò ñîìíåíèÿ. Âñëåä çà èññëåäîâàòåëÿìè 
è ïîñåòèòåëè íåâîëüíî âêëþ÷àþòñÿ â ïîëåìèêó ïî ïîâîäó èñòîëêîâà-
íèÿ îòäåëüíûõ ôèãóð è ñöåí. Ýòî è ïîíÿòíî. Çíàêîìñòâî ñ ïåòðîãëè-
ôàìè Êàðåëèè íàñòðàèâàåò íà ñàìîñòîÿòåëüíûå ðàçìûøëåíèÿ. 
Ïîñëå çíàêîìñòâà ñ òðèàäîé åùå ðàç çàôèêñèðóåì ïðèíöèïèàëüíî 
âàæíûé äëÿ ïîíèìàíèÿ âñåãî îíåæñêîãî êîìïëåêñà âûâîä. Òðè êðóï-
íûå ôèãóðû íà îêîíå÷íîñòè Áåñîâà Íîñà – ñàìûå ïåðâûå è, âèäèìî, 
êàêîå-òî âðåìÿ åäèíñòâåííûå âûáèâêè. Èìåííî îòñþäà íà÷àëîñü ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå ïåòðîãëèôîâ âøèðü – ïî ñàìîìó Áåñîâó Íîñó, ñîñåäíèì 
ìûñàì è îñòðîâàì. Óáåäèòåëüíîñòü äîêàçàòåëüñòâ À.Ì. Ëèíåâñêîãî 
ïðèçíàëè ìíîãèå: Ê.Ä. Ëàóøêèí, À.Ä. Ñòîëÿð è äð. Îäíàêî ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü ïîÿâëåíèÿ ôèãóð â òðèàäå îñòàåòñÿ ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ. 
Ð.Á. Êëèìîâ ïîëàãàë, ÷òî îíè äåéñòâèòåëüíî ñàìûå ðàííèå, íî âîâñå 
íå îäíîâðåìåííûå; ñíà÷àëà âûáèò ñîì, çàòåì ÿùåðèöà (âûäðà), à óæå 
ïîòîì áåñ. Ïåðâûì, íà íàø âçãëÿä, ñêîðåå âñåãî, ïîÿâèëñÿ âñå æå áåñ, 
à çà íèì, áåç áîëüøîãî ðàçðûâà âî âðåìåíè – è äâå äðóãèå ôèãóðû. 
Ïîñëå ðîæäåíèÿ òðèàäû ñêàëà íà÷èíàåò çàïîëíÿòüñÿ èíûìè, áî-
ëåå ìåëêèìè èçîáðàæåíèÿìè. Ïðàâäà, âñïûøêà «ãèãàíòèçìà» íà-
áëþäàåòñÿ åùå ðàç, êîãäà ñïðàâà îò âûäðû âûáèëè êðóïíîãî ëåáåäÿ 
ñ äëèííîé è ïðÿìîé, ñëåãêà îòîãíóòîé íàçàä øååé. Îñíîâàíèå åãî, 
êàê è íèæíèå ëàïû âûäðû, íàõîäèòñÿ ïî÷òè íà óðîâíå ïëå÷ áåñà. 
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî äàííûé îáðàç íàìåðåííî ââåäåí â òðèàäó äëÿ 
îëèöåòâîðåíèÿ âåðõíåãî ìèðà – íåáåñíîé ñôåðû è ïðåâðàòèë åå â 
«êâàðòåò». Êîíå÷íî, îò ýòîé îáùåé äîãàäêè äî êîíêðåòíîé ðàñøèô-
ðîâêè îáðàçà, åãî âðåìåííîé è ñìûñëîâîé ñâÿçè ñ òðåìÿ îñòàëüíû-
ìè ôèãóðàìè, ïðåæäå âñåãî ñ áëèæàéøåé ê íåìó âûäðîé, åùå äî-
âîëüíî äàëåêî.  
Ïåðåä êëþâîì ðàññìàòðèâàåìîãî ëåáåäÿ äâå ñòðàííûå ôèãóðû, ïî-
õîæèå íà ïòè÷üè øåþ è êëþâ, íî èõ íåëüçÿ îòíîñèòü ê ÷èñëó íåçàâåð-
øåííûõ. Â ïîäîáíûõ àêòèâíî è äëèòåëüíîå âðåìÿ ôóíêöèîíèðîâàâøèõ 
êîìïëåêñàõ íåçàêîí÷åííûå âûáèâêè íàâðÿä ëè óìåñòíû. Çäåñü òðåáó-
þòñÿ âïîëíå çàêîí÷åííûå îáðàçû. Äðóãîå äåëî, ÷òî îíè ìîãëè íàìå-
ðåííî óïðîùàòüñÿ, äåôîðìèðîâàòüñÿ. Â äàííîì ñëó÷àå èçîáðàæåíû 
ïòèöû (ëåáåäè) áåç òóëîâèùà èëè æå îíî åäâà íàìå÷åíî, íåñîðàçìåð-
íî ìàëåíüêîå, áóêâàëüíî êðîøå÷íîå.  
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Ó ïðàâîé ðóêè áåñà âûáèòà ñòåðëÿäü – åäèíñòâåííàÿ ñðåäè îíåæ-
ñêèõ èçîáðàæåíèé, à íàä ïðàâûì åãî ïëå÷îì – äâå ìàëåíüêèå ïòè÷êè, 
îðèåíòèðîâàííûå ïî÷òè ïîä ïðÿìûì óãëîì äðóã ê äðóãó. Ó ëåâîé ðóêè 
áåñà – ïàðà ëåáåäåé, ðàñïîëîæåííûõ äðóã ïîä äðóãîì, îáðàùåííûõ ãî-
ëîâàìè è øåÿìè âíèç. Êîíå÷íî, ïîÿâëåíèå èõ çäåñü íå ñëó÷àéíî, íî 
ÿâëÿþòñÿ ëè îíè ñèìâîëè÷åñêèìè æåðòâîïðèíîøåíèÿìè áåñó, ðàçâè-
âàþò è äîïîëíÿþò åãî îáðàç èëè æå âûðàæàþò èíûå ïðåäñòàâëåíèÿ, 
ñêàçàòü ïîêà òðóäíî. 
Ñëåâà îò âûäðû íà èçîëèðîâàííîé ïëèòå – èçîáðàæåíèå äåðåâà êàê 
áóäòî ñî ñõåìàòè÷íîé ïòèöåé íà íèæíåé âåòêå. Îñíîâàíèå ñëåãêà çà-
ãíóòî, íî ïîíÿòü èçãèá òðóäíî, òàê êàê îí óïèðàåòñÿ â åñòåñòâåííûé 
âûêîë. Ó îñíîâàíèÿ äåðåâà óäàëîñü ðàññìîòðåòü åùå äâå ñõåìàòè÷íûå 
ïòè÷êè.  
Íàä âûäðîé è êðóïíûì ëåáåäåì â ñàìîé âåðõíåé ÷àñòè íèæíåãî 
ÿðóñà – íåáîëüøîå ñêîïëåíèå, ïîâðåæäåííîå äîâîëüíî ãëóáîêèì ðàç-
ëîìîì. Çäåñü ïðåîáëàäàþò ïòèöû, ðàçíûå ïî ñòèëþ, òåõíèêå âûáèâêè 
è ñîõðàííîñòè, âêëþ÷àÿ ñõåìàòè÷íóþ ïòèöó ñ äâóìÿ øåÿìè, îáðàùåí-
íûìè â ðàçíûå ñòîðîíû. Ãîëîâà è øåÿ ëîñÿ (îëåíÿ) – åùå îäèí âûðà-
çèòåëüíûé ïðèìåð íåïîëíîé ôèãóðû. Òàì, ãäå äîëæíî è ìîãëî ðàñïî-
ëàãàòüñÿ òóëîâèùå, âûáèò êàêîé-òî íåïîíÿòíûé, íåïðàâèëüíî-êðåñòî-
îáðàçíûé çíàê, âèäèìî, âîâñå íå ñâÿçàííûé ñ ëîñèíîé ãîëîâîé. 
×óòü çàïàäíåå – ñòðàííàÿ àíòðîïîìîðôíàÿ ôèãóðà ñ äëèííîé ëèíè-
åé íà ìåñòå íîã, êîòîðàÿ óïèðàåòñÿ â êðàé îòâåñíîãî âûêîëà. 
Â.È. Ðàâäîíèêàñ ïðèíÿë åå çà ñèìâîëè÷åñêèé îáðàç, êîòîðûé â ðåàëü-
íîé æèçíè íîñèëè êàê êóëüòîâîå èçîáðàæåíèå íà øåñòå. Äëÿ 
À.Ì. Ëèíåâñêîãî ýòîò «òðåçóáåö» – îðóäèå ðûáíîé ëîâëè. Ñêîðåå âñå-
ãî, ïåðåä íàìè óñëîâíàÿ ÷åëîâåêîïîäîáíàÿ ôèãóðà, âåñüìà íåîáû÷íàÿ. 
Óäèâëÿåò îôîðìëåíèå íèæíåé ÷àñòè – â âèäå äëèííîãî õâîñòà. Âîç-
ìîæíî, ýòî êîìáèíèðîâàííûé îáðàç ÷åëîâåêà-çìåè (èëè ÷åëîâåêà-çâå-
ðÿ ñ äëèííûì õâîñòîì), íàäåëåííûé êàêèìè-òî ñâåðõúåñòåñòâåííûìè 
ñâîéñòâàìè. 
Óæå óïîìèíàëñÿ âûðàçèòåëüíûé «ñòîëáèê» ðàçíîîáðàçíûõ ðè-
ñóíêîâ ñëåâà îò ñîìà, âäîëü íåãî. Â âåðõíåé åãî ÷àñòè – ñõåìàòè-
÷íîå èçîáðàæåíèå çâåðÿ, ñêîðåå âñåãî, ìåäâåäÿ, çàòåì ïòèöà, ïî-
êàçàííàÿ êàê áû âíèç ãîëîâîé, è ñöåíêà, èçîáðàæàþùàÿ ìîðñêîãî 
çâåðÿ (íåðïó), çàãàðïóíåííîãî ñ íåáîëüøîé ëîäêè. Ïðåæäå âñå èñ-
ñëåäîâàòåëè ïðèíèìàëè åå çà ñöåíó ðûáîëîâíîãî ïðîìûñëà. Ïðàâ-
äà, îäíè âèäåëè â íåé ðûáó, ïðîòêíóòóþ «òðåçóáöåì», äðóãèå – 
íåáîëüøóþ ëîäêó ñ îäíèì ãðåáöîì, çàãàðïóíèâøèì îãðîìíóþ ðû-
áó. Ê.Ä. Ëàóøêèí ïî àíàëîãèè ñ îäíîé èç ðóí «Êàëåâàëû», ðàññêà-
çûâàþùåé î ùóêå èç öàðñòâà ìåðòâûõ, ðåøèë, ÷òî â äàííîé êîì-
ïîçèöèè çàïå÷àòëåíû ìèôîëîãè÷åñêèé ãåðîé â ëîäêå è ÷óäîâèùå 
íèæíåãî ìèðà – ðûáà. 
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Îäíàêî ïðèíèìàòü çàãàðïóíåííûé îáúåêò çà ðûáó íåò îñíîâàíèé. 
Ïî îáùèì î÷åðòàíèÿì – îí ïî÷òè êîïèÿ ìîðñêèõ çâåðåé (áåëóõ) èç 
ïåòðîãëèôîâ Áåëîìîðüÿ. Ïðèõîäèòñÿ òîëüêî óäèâëÿòüñÿ, ÷òî â ñâîå 
âðåìÿ Â.È. Ðàâäîíèêàñ, êàê ðàç äîïóñêàâøèé ïðÿìûå êîíòàêòû òâîð-
öîâ áåëîìîðñêèõ è îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ, íå âîñïîëüçîâàëñÿ òàêîé 
àíàëîãèåé. Òåïåðü ñëåäóåò ó÷èòûâàòü è åùå îäíî îáñòîÿòåëüñòâî. Ñðå-
äè êîñòåé, íàéäåííûõ íà ñòîÿíêàõ íà ñîñåäíåì ñ þãà ìûñó Êëàäîâåö 
(íåïîñðåäñòâåííî ó ïåòðîãëèôîâ), îêàçàëèñü è êîñòè òþëåíÿ (íåðïû). 
Ñëåäîâàòåëüíî, íåðïà âîäèëàñü òîãäà â Îíåæñêîì îçåðå (ñ ÷åì, îäíà-
êî, íå ñîãëàñåí ïàðàçèòîëîã Å.Ï. Èåøêî). Ñåé÷àñ æå îíà îáèòàåò 
òîëüêî â Ëàäîæñêîì îçåðå, îòêóäà â ãëóáîêîé äðåâíîñòè è ïðîíèêëà 
ñþäà. Íåñîìíåííî, îíà ïîïàëà è â ìèôîëîãèþ. Ìîæíî äîïóñêàòü ïî-
ýòîìó, ÷òî ó äàííîé ñöåíû ìåñòíûå êîðíè. Íèæå ïî êðàþ ïÿòíà èñ-
ïîð÷åííîé ñêàëû íåñêîëüêî íå âïîëíå ïîíÿòíûõ è ïðåæäå íåäîñòàòî÷-
íî òî÷íî ñêîïèðîâàííûõ ôèãóð. Êàæåòñÿ, ñðåäè íèõ åñòü ïòèöû è 
î÷åíü ñõåìàòè÷íàÿ, ÿâíî ìóæñêàÿ ôèãóðà. 
Â ñðåäíåé ÷àñòè «ñòîëáèêà» ðèñóíêîâ áîëüøå, è èì åùå òåñíåå. 
Ïðèâëåêàåò âíèìàíèå ìíîãîôèãóðíàÿ êîìïîçèöèÿ, â êîòîðîé ÷åëîâåê 
áðîñàåò îäèí çà äðóãèì äâà ãàðïóíà â êðóïíóþ ðûáó. ×àùå âñåãî åå 
òàê è ïîíèìàëè êàê ñöåíó ïðîìûñëà íà ðûáó ñ ïîìîùüþ ãàðïóíà. Ïî-
êà ëèøü Ê.Ä. Ëàóøêèí óâèäåë â íåé îòðàæåíèå áîëåå ñëîæíîãî ìèôî-
ëîãè÷åñêîãî ñþæåòà – îñâîáîæäåíèå îãíÿ-ñîëíöà èç ÷ðåâà ÷óäîâèù-
íîé ðûáû òðåìÿ ãðåáöàìè-ãåðîÿìè. Ñîêðîâåííûé ñìûñë ìèôîëîãè÷å-
ñêîé ñöåíû, ïî åãî ìíåíèþ, òàêîâ: «...íåêîå áîæåñòâî ïîäâîäèò ëîäêó 
ñ òðåìÿ ãðåáöàìè ê ÷óäîâèùíîé ðûáå, êîòîðàÿ, äîëæíî áûòü, çàäåðæè-
âàåò ñîëíöå â ïðåèñïîäíåé... Î÷åíü âåðîÿòíî, ÷òî òðè ãðåáöà – ýòî 
ìèôîëîãè÷åñêèå ñóùåñòâà òèïà êóëüòóðíûõ ãåðîåâ, êîòîðûå îòïðàâè-
ëèñü â öàðñòâî ìåðòâûõ, ÷òîáû â ñîþçå ñ äîáðûì áîæåñòâîì âåðíóòü 
ñîëíöå íà äíåâíîé íåáîñâîä».  
Íèæå âûáèò êðóïíûé ëîñü (îëåíü) â îêðóæåíèè ðàçíîîáðàçíûõ ïî 
âèäó è îðèåíòèðîâêå ïòèö, â îñíîâíîì ëåáåäåé. Â îñíîâàíèè «ñòîëáè-
êà» âñåãî äâå ôèãóðû – ïòè÷êà è íåîáû÷íîãî âèäà îëåíü ñ äëèííîé 
«ïòè÷üåé» øååé, äâóìÿ ðàñõîäÿùèìèñÿ îò îäíîãî ñòâîëà ðîæêàìè 
(óøàìè) íà ãîëîâå è êîðîòêèìè, ïðÿìûìè íîãàìè. Âèäèìî, ïåðåä íàìè 
ïðèìåð ïåðåîñìûñëåíèÿ (åùå â äðåâíîñòè) ïåðâîíà÷àëüíîãî îáðàçà, 
êîãäà îí ïóòåì íåõèòðûõ äîïîëíåíèé ïðåâðàùàëñÿ â íå÷òî èíîå, à â 
äàííîì ñëó÷àå – â êîìáèíèðîâàííûé îáðàç îëåíÿ-ïòèöû. 
Ïî ïðàâóþ ñòîðîíó îò ñîìà ðèñóíêè ðàçáðîñàíû áîëåå ñâîáîäíî, íî 
â öåëîì òîæå òÿíóòñÿ ïî ñêëîíó ñâåðõó âíèç, òîëüêî áîëåå øèðîêîé 
ïîëîñîé. Ââåðõó îðèãèíàëüíàÿ ôèãóðà â âèäå «ëóêîâèöû». Ïî÷òè âïðè-
òûê ê íåé âûáèòà ïòèöà ñ óçêèì, óïëîùåííûì òóëîâèùåì.  
Ïðàâåå èõ åùå îäíà êîìáèíèðîâàííàÿ ôèãóðà, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñî-
÷åòàíèå ìîðñêîãî çâåðÿ (íåðïû?) è ëåáåäÿ. Ê ñîæàëåíèþ, âåðõíÿÿ 
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÷àñòü øåè è ãîëîâû ïòèöû óíè÷òîæåíà ñêîëîì. Íèæå – «äâîéíàÿ» 
ïòèöà, à òàêæå ëåáåäü, çàêëåéìåííûé õðèñòèàíñêèì êðåñòîì (ïî÷òè 
òàêèì æå, êàê íà áåñå, íî ìåíüøèõ ðàçìåðîâ). Êðîìå òîãî, èìååòñÿ ïî-
ëîñêà, ëåáåäü ñî ñòðàííûì, ðàñøèðÿþùèìñÿ è óñå÷åííûì ñçàäè õâî-
ñòîì, íåïîíÿòíàÿ ôèãóðà è âûðàçèòåëüíîå èçîáðàæåíèå ëîñÿ íà î÷åíü 
äëèííûõ íîãàõ. È çäåñü (ïðàâåå îò ñîìà) óäàëîñü îáíàðóæèòü íåñêîëü-
êî íîâûõ èçîáðàæåíèé: ñõåìàòè÷íóþ ïòèöó, ëîäêó è äð.  
Òàêîâû ïåòðîãëèôû öåíòðàëüíîé ÷àñòè íèæíåãî ÿðóñà, ãäå âîêðóã 
òðèàäû ðàññðåäîòî÷åíî îêîëî 50 ôèãóð. Â äëèíó, âäîëü êðîìêè áåðåãà 
îíè òÿíóòñÿ íà 7,7 ì, â øèðèíó – ïî÷òè íà 5 ì. Íà ïðàâîì êðàþ íèæ-
íåãî ÿðóca ( êîòîðûé âûäàåòñÿ íà 5 ì) åùå íåñêîëüêî ðèñóíêîâ, â òîì 
÷èñëå ñöåíà, èçîáðàæàþùàÿ ìóæ÷èíó-îõîòíèêà ñ ãîëîâîé â âèäå êîí-
òóðíîãî êðóæêà, êîëþùåãî ìàññèâíîãî çâåðÿ (òîæå êîíòóðíîãî), âèäè-
ìî ìåäâåäÿ. ×óòü â ñòîðîíå – ëåáåäü, ïðåæíÿÿ êîïèÿ êîòîðîãî íóæäà-
åòñÿ â óòî÷íåíèè. Òóëîâèùå åãî âîâñå íå êîíòóðíîå, êàê ïîêàçàíî 
Â.È. Ðàâäîíèêàñîì, à âûáèòî ñïëîøü ïî âñåé ïëîùàäè ñèëóýòà.  
Íàêîíåö, íåìàëî óäèâëÿåò êðàéíÿÿ ê þãî-âîñòîêó îäèíî÷íàÿ ôèãó-
ðà – ñèëüíî ñõåìàòèçèðîâàííàÿ è òîæå êîìáèíèðîâàííàÿ. Âåðõíÿÿ 
÷àñòü åå – àíòðîïîìîðôíîå ìóæñêîå èçîáðàæåíèå, à íèæíÿÿ – ïòèöà, 
ñêîðåå âñåãî ëåáåäü. À.Ì. Ëèíåâñêèé òðàêòóåò òàêîé ñëîæíûé îáðàç 
êàê îëèöåòâîðåíèå íåêîé ñòèõèè, âåðîÿòíåå âñåãî, íåáëàãîïðèÿòíîãî 
















Ïðîôèëü ïîäâîäíîé ÷àñòè îêîíå÷íîñòè ìûñà Áåñîâ Íîñ 
 
Â.È. Ðàâäîíèêàñ âîñïðèíèìàë åãî èíà÷å – êàê ñëîæíîå èçîáðàæå-
íèå, â êîòîðîì äóãîîáðàçíàÿ ëèíèÿ ñ ïðÿìûì îòðîñòêîì ïîñðåäèíå ñî-
åäèíÿåò ñëåäóþùèå ýëåìåíòû: 1) îáðàùåííûé âïðàâî ëåáåäü; 2) íå-
ìíîãî êðèâàÿ ëèíèÿ ñ êîíöîì â ôîðìå íàêîíå÷íèêà êîïüÿ; 3) ëèíèÿ ñ 
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ïåðïåíäèêóëÿðíûì, èäóùèì âíèç îòðîñòêîì, çàêàí÷èâàþùèìñÿ ñõåìà-
òè÷åñêèì èçîáðàæåíèåì ãîëîâû ðîãàòîãî æèâîòíîãî; 4) îáðàùåííàÿ 
âëåâî ñõåìàòè÷åñêàÿ ïòèöà. Ïî-âèäèìîìó, çäåñü ïðåäñòàâëåí êîìáèíè-
ðîâàííûé îáðàç, â êîòîðîì â åäèíîå öåëîå ñëèòû ÷åëîâå÷åñêîå ôàëëè-
÷åñêîå ñóùåñòâî è ëåáåäü. 
Ïðîòèâîïîëîæíûé, ëåâûé êðàé íèæíåãî ÿðóñà Áåñîâà Íîñà äëè-
íîé 5,5 ì ðàçáèò ðàçëîìàìè íà ÷åòûðå áëîêà, êîòîðûå ñòóïåíüêàìè 
âûñîòîé îò 5 äî 15 ñì ïîäíèìàþòñÿ â ñòîðîíó òðèàäû. Ïî íèì ïî÷-
òè ïî ïðÿìîé òÿíåòñÿ âåðåíèöà êðóïíûõ ïòèö. Âñåãî èõ íå ìåíåå 
ïÿòè. Ê ñîæàëåíèþ, ÷àñòü ïòèö ñèëüíî ïîñòðàäàëà îò âûêîëîâ è 
ðàçëîìîâ. Çàìûêàåò ñòàþ ïòèöà, â òóëîâèùå êîòîðîé ïî÷òè â öåí-
òðå âûáèò ÷åòêèé ñòîëáèê. Îò ñëåäóþùåé ïòèöû ñîõðàíèëèñü ëèøü 
îòðåçêè ïðÿìûõ ëèíèé, òàê ÷òî òðóäíî ðåøèòü, çàêîí÷åíà ëè îíà. Ó 
òðåòüåãî ïî ñ÷åòó ëåáåäÿ îïðåäåëåííî êîíòóðíîå òóëîâèùå. ×åòâåð-
òûé æå âûáèò ñïëîøü. Ïðàâäà, îí áåç ãîëîâû. Âïåðåäè ñòàè ïÿòûé 
ëåáåäü ñ äâóìÿ ëàïàìè, ïîâåðíóò êíèçó è êàê áû ñëåãêà ìåíÿåò íà-
ïðàâëåíèå îáùåãî äâèæåíèÿ. Ïåðåä íèì, ïî÷òè ãðóäü â ãðóäü, âû-
áèò äðóãîé, åùå áîëåå êðóïíûé ëåáåäü. Êëþâ åãî âîíçèëñÿ â ìà-
ëåíüêóþ ïòèöó (óòêó?), ñ êîòîðîé ïî÷òè ñîïðèêàñàåòñÿ è êëþâ ïðå-
äûäóùåãî ëåáåäÿ. Â.È. Ðàâäîíèêàñó ïîêàçàëîñü, ÷òî èçîáðàæåíà 
ñöåíà ïîæèðàíèÿ óòêè äâóìÿ ëåáåäÿìè. Ñêîðåå âñåãî, è äàííàÿ ñöå-
íà èìååò ìèôîëîãè÷åñêóþ îêðàñêó. 
Íèæå ëåáåäÿ, ïëûâóùåãî íàâñòðå÷ó ñòàå, ëîäêà ñ 10 ãðåáöàìè. Îíà 
ïðèâëåêàåò ïîâûøåííîå âíèìàíèå óæå ïîòîìó, ÷òî ëîäîê â öåíòðàëü-
íîé ãðóïïå Áåñîâà Íîñà âîîáùå î÷åíü ìàëî. Ïîçàäè, âïåðåäè, íèæå è 
âûøå äàííîé ïîëîñû ôèãóð åùå íåñêîëüêî âûáèâîê. Ñòàþ ëåáåäåé ñçà-
äè êàê áû ïîäãîíÿåò íåáîëüøîé ÷åëîâåê ñ âûòÿíóòîé ðóêîé â ïîçå 
ïðîñÿùåãî. Çà åãî ñïèíîé è ÷óòü âûøå ñõåìàòè÷íàÿ «äâîéíàÿ» ïòèöà â 
âèäå ñêîáû. Ñ ïîäîáíûìè êîìáèíèðîâàííûìè îáðàçàìè ìû óæå âñòðå-
÷àëèñü è áóäåì âñòðå÷àòüñÿ åùå íå ðàç.  
Íèæå ñòàè âèäíû ñõåìàòè÷íàÿ ïòè÷êà ñ èçîãíóòîé ïîëóêðóãîì 
øååé è äîâîëüíî êðóïíûé ëåáåäü, ïî÷òè êàñàþùèéñÿ êëþâîì íîã ãî-
ëîâíîãî â ñòàå ëåáåäÿ. Íàêîíåö, âíèìàíèå ïåðåêëþ÷àåòñÿ íà ëåáåäÿ 
ñ äëèííîé øååé, îïóùåííîé âíèç. Åå êàñàåòñÿ êëþâ åùå îäíîé ïòè-
öû, òóëîâèùå êîòîðîé íå ñîõðàíèëîñü. Íàä êðóïíûì ëåáåäåì ïåðåä 
ñòàåé – äðóãîé, âåñüìà íåîáû÷íûé êîíòóðíûé ëåáåäü. Îò åãî õâîñòà 
ââåðõ è âíèç îòõîäÿò åùå äâå ïòè÷üè øåè. Ïîëó÷àåòñÿ ñòðàííàÿ ôàí-
òàñòè÷åñêàÿ ïòèöà ñ òðåìÿ øåÿìè è ãîëîâàìè è îáðàç ÿâíî ìèôîëî-
ãè÷åñêèé. Ïîîäàëü åùå îäèí ëåáåäü. Âïåðåäè, íà èçîëèðîâàííîé ðàç-
ëîìàìè ïëèòå, íàä ñîìíèòåëüíîé ëîäêîé – ëþáîïûòíîå ïî ñòèëþ àí-
òðîïîìîðôíîå èçîáðàæåíèå, ïî÷åìó-òî íå ñêîïèðîâàííîå Â.È. Ðàâäî-
íèêàñîì, À.Ì. Ëèíåâñêèé æå åãî çíàë. Òàêîâû ïåòðîãëèôû íèæíåãî 
ÿðóñà. 
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Âåðõíèé ÿðóñ îáðàçóþò äâå ïëèòû. Îäíà äëèíîé 6 ì ïðè øèðèíå  
3 ì îáðàìëåíà ñïëîøíûìè âûêîëàìè è îòäåëåíà îò íèæíåãî ÿðóñà îò-
íîñèòåëüíî øèðîêèì è ãëóáîêèì ðàçëîìîì-ðàñùåëèíîé. Ïîä åå ëåâîé 
ïîëîâèíîé – âòîðàÿ ïëèòà äëèíîé 5 ì è øèðèíîé 2 ì, ðàçäåëåííàÿ 
òðåùèíàìè íà òðè îòäåëüíûõ êóñêà. Ïîâåðõíîñòü ïëèò òåìíî-ñåðîãî 
öâåòà, íåðîâíàÿ, ñ ìíîãî÷èñëåííûìè âûùåðáèíàìè è ñêîëàìè. Ïåòðîã-
ëèôû ïî÷òè ñëèâàþòñÿ ñ ôîíîì è âèäíû çíà÷èòåëüíî õóæå. Èõ çäåñü 
íåìíîãî – âñåãî îêîëî äâóõ äåñÿòêîâ. Óäàëîñü îáíàðóæèòü íåñêîëüêî 
íîâûõ ôèãóð, à ÷àñòü ïðåæíèõ êîïèé óòî÷íèòü. Íà ìåñòå ëèíèè ñ 
êðóæêîì íà êîíöå, îòìå÷åííîé åùå Â.È. Ðàâäîíèêàñîì, îêàçàëàñü âû-
ðàçèòåëüíàÿ ìóæñêàÿ ôèãóðà. Ïðàâåå è íèæå íåñêîëüêî ðàçíîîáðàç-
íûõ ïî âèäó ïòèö è êàêîå-òî êðóïíîå êîíòóðíîå èçîáðàæåíèå. Íàä íè-
ìè åùå îäíà äî óäèâëåíèÿ ñòðàííàÿ ÷åëîâåêîïîäîáíàÿ ôèãóðà êàê áóä-
òî ñ ðàñïîðîòûì æèâîòîì è ïòèöåé (ëåáåäåì) íà ãîëîâå. Øåÿ ïòèöû 
ñìûêàåòñÿ ñ ðóêîé ÷åëîâåêà. Íåïðîïîðöèîíàëüíî áîëüøèìè âûãëÿäÿò 
ìóæñêèå ïîëîâûå îðãàíû. 
À.Ì. Ëèíåâñêèé óâèäåë â äàííîé ñöåíå «ïîõèòèòåëÿ ëåáåäÿ», à âñþ 
åå ðàññìàòðèâàë êàê «íåêèé äîêóìåíò î ðàñïðàâå ñ íàðóøèòåëåì ñîáñò-
âåííîñòè». Ê.Ä. Ëàóøêèí îñïàðèâàåò òàêóþ ðàñøèôðîâêó íà òîì îñíî-
âàíèè, ÷òî ìåëêèé âîðèøêà íå çàñëóæèë òîãî, ÷òîáû óâåêîâå÷èëè åãî 
ïàìÿòü: «Óæ áîëüíî ìèçåðíà êðàæà; íå î÷åíü âûñîêî äîëæåí áûë öå-
íèòüñÿ ëåáåäü â ãëàçàõ ïðèîíåæöåâ, åñëè ýòî òîëüêî âñåãî ÷òî çàóðÿä-
íàÿ ïòèöà». Â äåéñòâèòåëüíîñòè çäåñü ïðåäñòàâëåí ìèôîëîãè÷åñêèé ïåð-
ñîíàæ, ñâÿçàííûé ñ èäååé ðàçìíîæåíèÿ – ìóæñêîå áîæåñòâî îïëîäî-
òâîðåíèÿ. Ëåáåäü æå – äóøà (â âèäå ïòèöû) ðîæäåííîãî ñóùåñòâà.  
Òðàêòîâàòü ðàññìîòðåííûé îáðàç â äóõå À.Ì. Ëèíåâñêîãî êàê äîêó-
ìåíòàëüíóþ ôèêñàöèþ êîíêðåòíîãî «âîðîâñòâà», èìåâøåãî ìåñòî â 
äåéñòâèòåëüíîñòè, êîíå÷íî æå, ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî, íî ïîÿâëåíèå 
ñàìîé òåìû íàêàçàíèÿ çà íàðóøåíèÿ ãðàíèö ïðîìûñëîâûõ óãîäèé ðî-
äîâûõ îáùèí è äðóãèå ïðîñòóïêè âïîëíå ìîæíî äîïóñòèòü. Îíà ïðåä-
ñòàâëåíà è â áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôàõ. Îñóæäåíèå ìîã âûçûâàòü íå 
ñòîëüêî íàíåñåííûé ìàòåðèàëüíûé óùåðá, ñêîëüêî ñàì ôàêò ïîäîáíûõ 
äåéñòâèé, ðåøèòåëüíî ïðåñåêàâøèõñÿ. 
Åùå ïðàâåå – íàïîëîâèíó óíè÷òîæåííîå ïîâåðõíîñòíûì ñêîëîì 
êðóïíîå èçîáðàæåíèå âûäðû, îáðàùåííîé ïî÷òè íàâñòðå÷ó âûäðå èç 
òðèàäû. Åñëè òà êàê áû âûëåçàåò èç âîäû, òî ýòà «äâèæåòñÿ» âíèç ïî 
ñêëîíó ê âîäå. Íèæå, â ïðàâîé ÷àñòè ïëèòû, ìîæíî ðàññìîòðåòü ÷åëî-
âåêà ñ øåñòîì â ðóêå è, ïîõîæå, èäóùåãî íà êîðîòêèõ ëûæàõ-ñíåãîñòó-
ïàõ. Ïî À.Ì. Ëèíåâñêîìó, îí äåðæèò ïåøíþ äëÿ äîáûâàíèÿ íàëèìîâ 
óäàðàìè ïî òîíêîìó ëüäó. Ïîä íîãàìè – ñõåìàòè÷íàÿ ïòèöà, à åùå 
äàëüøå ïî÷òè ïî êðàþ ïëèòû – î÷åíü ïðè÷óäëèâàÿ ôèãóðà, íàïîìè-
íàþùàÿ àíòðîïîìîðôíîå ñóùåñòâî â ìàñêå ëîñÿ (îëåíÿ) ñ âåòâèñòûìè 
ðîãàìè íà ãîëîâå.  
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Â.È. Ðàâäîíè-
êàñ óâèäåë â íåì 
«ïëÿøóùåãî ÷åëî-
âå÷êà» â ìàñêå ðî-
ãàòîãî æèâîòíîãî. 
Ì. Áèðêèò â ñâîå 
âðåìÿ ïðåäïîëî-







ïà âåðøè ñ ïðè-
êðåïëåííîé ê íåé 





òèâíóþ òðóäíîñòü ðàñøèôðîâêè îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ. Ðÿäîì – âåðõ-
íÿÿ ÷àñòü ìîðñêîãî çâåðÿ. Íèç åãî óíè÷òîæåí øèðîêèì ðàçëîìîì, ðàç-
äåëÿþùèì íèæíèé è âåðõíèé ÿðóñû ðàññìàòðèâàåìîãî íàñêàëüíîãî ïî-
ëîòíà. Â äðåâíîñòè îíî áûëî îáøèðíåå è áîãà÷å. Ãðàíèöà åãî ïðîñòè-
ðàëàñü äàëüøå ê ñåâåðó. Ôèãóðà ìåäâåäÿ, íàéäåííàÿ â 9,2 ì ëåâåå è 
âûøå ñòàè êðóïíûõ ëåáåäåé, – ëó÷øåå òîìó ñâèäåòåëüñòâî. Êàê ïîêà-
çàëè ïîäâîäíûå ðàáîòû, ÷àñòü ïëèò ñ èçîáðàæåíèÿìè îòêîëîëàñü è 
ñïîëçëà â îçåðî. 
Â öåëîì æå ÷èñëî ïåòðîãëèôîâ íà îêîíå÷íîñòè Áåñîâà Íîñà óâåëè-
÷èëîñü ñ 89 (äàííûå Â.È. Ðàâäîíèêàñà) äî 115. Ïðåîáëàäàþò ñðåäè 
íèõ ïòèöû – 66. Çâåðåé æå ñîâñåì íåìíîãî: ëîñè è ñåâåðíûå îëåíè – 
6, ìîðñêèå çâåðè (íåðïà) – 3, ìåäâåäè – 3, âûäðû – 2, áîáðû – 1, ðû-
áû – 3. Îòíîñèòåëüíî ìíîãî àíòðîïîìîðôíûõ ôèãóð – 12. Ëèøü èç-
ðåäêà âûáèòû ëîäêè – 3 (ñ 14 ãðåáöàìè â íèõ) è ãàðïóíû – 2. Âñòðå-
÷àþòñÿ ëèíèè, ïîëîñêè, ïÿòíà – 7, íåïîíÿòíûå ôèãóðû – 6.  
Î÷åíü ñòðàííûì êàæåòñÿ îòñóòñòâèå çäåñü óïîìèíàâøèõñÿ óæå ñî-
ëÿðíûõ è ëóíàðíûõ çíàêîâ, ïðèäàþùèõ íåïîâòîðèìîå ñâîåîáðàçèå âñå-
ìó îíåæñêîìó êîìïëåêñó. È, íàîáîðîò, ìû íèãäå áîëüøå íå âñòðåòèì 
èçîáðàæåíèé ðûá è ìîðñêèõ çâåðåé. ×òîáû ïîíÿòü ïðè÷èíó ñòîëü ðà-
çèòåëüíîãî ñâîåîáðàçèÿ çàïàäíîãî (öåíòðàëüíîãî) ìûñà Áåñîâà Íîñà, 
íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ è ñ îñòàëüíûìè ñêîïëåíèÿìè 
îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ. Âíà÷àëå îñìîòðèì þæíóþ ïîëîâèíó ñâÿòèëè-
Ôðàãìåíò èçîáðàæåíèÿ íåðïû
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ùà, ãäå âñòðåòèòñÿ íåìàëî çíàêîìûõ óæå è äàæå äî òîæäåñòâà áëèç-
êèõ ôèãóð, óêàçûâàþùèõ íà âçàèìîñâÿçü è åäèíñòâî âñåõ ÷àñòåé îíåæ-





ñå, ÷òî ëåæèò ê þãó è þãî-âîñòîêó îò Áåñîâà Íîñà, ñîñòàâëÿåò 
þæíóþ ÷àñòü îíåæñêîãî ñâÿòèëèùà, íî áëèæàéøèé ê íåìó  
ìûñ Êëàäîâåö (îäèí èç òðåõ áîëüøèõ ìûñîâ, êàê áû ñâÿçàííûõ â ïðè-
áðåæíîé ÷àñòè åäèíûì îñíîâàíèåì è îáðàçóþùèõ ÿäðî âñåãî êîìïëåê-
ñà)  ìîæíî  îòíåñòè ê öåíòðàëüíîé ÷àñòè. Ýòî åå ëåâîå êðûëî. Ìåæäó 
ñîñåäñòâóþùèìè ìûñàìè ñëåãêà âîãíóòàÿ â áåðåã áóõòà ñ ïåñ÷àíûì 
ïëÿæåì. Îò îñíîâàíèÿ Áåñîâà Íîñà â ñòîðîíó Êëàäîâöà òÿíóòñÿ âûñî-
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øèðîêèé â îñíîâàíèè – îêîëî 400 ì, â îçåðî æå îí âûñòóïàåò âñåãî 
íà 250 ì. Îêîíå÷íîñòü åãî ñëåãêà ñêðóãëåííàÿ, òîæå äîâîëüíî øèðî-
êàÿ – îêîëî 130 ì. Ïî÷òè íà âñåì ïðîòÿæåíèè âäîëü óðåçà âîäû íà 
øèðèíó äî 10 ì âåðõíÿÿ ÷àñòü ïðèáðåæíîé ñêàëû îòñëîèëàñü íà ãëó-
áèíó 0,5–1,5 ì è ñïîëçëà â âîäó. 
Îñíîâíàÿ ÷àñòü ïåòðîãëèôîâ íàõîäèòñÿ íà öåíòðàëüíîé, â öåëîì 
íåðîâíîé, íàèáîëåå âûñòóïàþùåé ÷àñòè ìûñà, ãäå ïîëîñà âûêîëîâ íà 
âðåìÿ ïðåðûâàåòñÿ è ïðèáðåæíûé ñêëîí ñîõðàíÿåò ïî÷òè ïåðâîçäàí-
íûé âèä, õîòÿ âðåìÿ íå ïîùàäèëî è åãî. Ñàìè ðèñóíêè çàíèìàþò óç-
êóþ ïîëîñó îòíîñèòåëüíî ðîâíîé ïîâåðõíîñòè øèðèíîé 0,8–1 ì. Ëèøü 
ïðàâûé êðàé åå ðåçêî ïîäíèìàåòñÿ ââåðõ ïî ñêëîíó, äîñòèãàÿ øèðèíû 
1,6 ì. Ñâåðõó ïîëîòíî îãðàíè÷åíî êðàåì òîíêîãî ïëîñêîãî ñêîëà, ñ áî-
êîâ – îòâåñíûìè ñòåíêàìè ãëóáîêèõ âûêîëîâ, à ñíèçó – ãðåáíåì íå-
áîëüøîãî áóãðà, êàê áû ïðèêðûâàþùåãî ïîëîòíî ñî ñòîðîíû îçåðà.  
Ïåòðîãëèôû íàõîäÿòñÿ íà âûñîòå 1,4–2 ì íàä óðîâíåì âîäû, íî äî-
âîëüíî äàëåêî îò åå óðåçà – â 8–10 ì. Â íèæíåé, îñíîâíîé, ÷àñòè ïî-
ëîòíà ñêàëà êðàñíîâàòîãî öâåòà, ñ «ïóñòûííûì çàãàðîì». Ðèñóíêè íà 
íåé âèäíû îñîáåííî õîðîøî. Âåðõíÿÿ æå ÷àñòü, íåñðàâíåííî ìåíüøàÿ 
ïî ïëîùàäè è ÷èñëó ôèãóð, âûñòóïîì çàõîäèò íà òåìíî-ñåðóþ, èçúå-
äåííóþ ëèøàéíèêàìè ïîâåðõíîñòü è ÷èòàåòñÿ ãîðàçäî õóæå. Íåêîòî-
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Íà ëåâîì êðàþ Êëàäîâöà, â 62,6 ì îò öåíòðàëüíîé ãðóïïû, ó ïîâî-
ðîòà îò áîêîâîé ñòîðîíû ê îêîíå÷íîñòè, íà î÷åíü ãëàäêîé ïîêàòîé ïî-
âåðõíîñòè íåáîëüøîãî ìûñà âûñå÷åí îäèíî÷íûé ñîëÿðíûé çíàê. Âûøå 
åãî íà ïðîòÿæåíèè ïðèìåðíî 20 ì òÿíåòñÿ óäîáíûé ñêëîí, íà êîòîðîì 
ìîæíî áûëî ñâîáîäíî ðàçìåñòèòü âñå öåíòðàëüíîå ñêîïëåíèå, íî îí 
ïî÷åìó-òî íå èñïîëüçîâàí.  
Íà ïðîòèâîïîëîæíîì, ïðàâîì, êðàþ, ïðèìåðíî â 74 ì îò öåíòðàëü-
íîé ãðóïïû âûáèò êðóæîê, äâå íåáîëüøèå ïòè÷êè è íåïîíÿòíàÿ ïî 
î÷åðòàíèÿì ôèãóðà ñ íåîáû÷àéíî òùàòåëüíîé, íî íàñòîëüêî ìåëêîé 
âûáèâêîé, ÷òî åå òðóäíî êàê ñëåäóåò ñêîïèðîâàòü. Âõîäÿùèå â îñíîâ-
íîå ñêîïëåíèå ïåòðîãëèôû ñèëüíî ðàçëè÷àþòñÿ ïî òåõíèêå âûáèâêè, 
ñòèëþ, ðàçìåðàì, îðèåíòèðîâêå. Ïðåîáëàäàþò îäèíî÷íûå ôèãóðû, íî 
âñòðå÷àþòñÿ è êîìïîçèöèè, èõ íå ìåíåå ÷åòûðåõ. Åñëè ðàññìàòðèâàòü 
ýòî íåáîëüøîå ïîëîòíî ñëåâà íàïðàâî, òî íà ëåâîì êðàþ ìîæíî óâè-
äåòü ïÿòü ðàçíûõ ïî ñòèëþ è òåõíèêå âûáèâêè ïòèö – íàãëÿäíîå îòðà-
æåíèå ñòðåìëåíèÿ ðàçìåùàòü ðàçíîâðåìåííûå ôèãóðêè áëèçêî îäíà ê 
äðóãîé (â äàííîì ñëó÷àå êàê áû ïî âåðòèêàëè). Ïðàâåå, çà òðåùèíîé, 
óæå íàñòîÿùàÿ ñöåíà: ëîñü ñ 
îãðîìíîé, íå ïðîïîðöèîíàëü-
íîé òóëîâèùó âûòÿíóòîé ìîð-
äîé, ïåðåäíÿÿ íîãà êîòîðîãî 
êàñàåòñÿ ëåáåäÿ. Ñ êðóïîì ëî-
ñÿ ñîïðèêàñàåòñÿ âòîðîé ëå-
áåäü, à íàä íèì âûáèò è òðå-
òèé (÷àñòü åãî òóëîâèùà óæå 
óòðà÷åíà).  
Â êîòîðûé ðàç ìû âñòðå÷à-
åìñÿ ñ ïîïûòêîé ñîåäèíèòü 
ñòîëü ðàçíûõ ïî ñâîåé ïðèðîäå 
æèâîòíûõ: çâåðÿ è ïòèöó. Ìà-
ëîâåðîÿòíî, ÷òî òóò ïîêàçàíû 
ðåàëüíûå è æåëàåìûå îáúåêòû 
îõîòû èëè æå ìàãè÷åñêîå äåé-
ñòâî – æåðòâîïðèíîøåíèå îä-
íîé äîáû÷è ðàäè ïîëó÷åíèÿ 
äðóãîé. Ñêîðåå, ýòî ìèôîëîãè-
÷åñêèå îáðàçû, îëèöåòâîðÿþ-
ùèå çåìíóþ òâåðäü è íåáåñ-
íóþ ñôåðó, íî êîíêðåòíûé 
ñìûñë ñöåíû íàì âñå æå åùå 
íå âïîëíå ÿñåí.  
Äàëåå ñëåäóåò öåëàÿ ñåðèÿ 
ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ïòèö. Ïåòðîãëèôû ìûñà Êëàäîâåö 
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Òàì, ãäå ïîëîòíî íà÷èíàåò ðàñøèðÿòüñÿ, ïîäíèìàÿñü ââåðõ ïî ñêëîíó, 
èìååòñÿ åùå îäíà âûðàçèòåëüíàÿ ñöåíà – àíòðîïîìîðôíàÿ ôèãóðà ñ 
ðóêàìè, ñîìêíóòûìè íàä ãîëîâîé. Îíà ñîïðèêàñàåòñÿ ñ äâóõãîëîâîé 
ïòèöåé. ×óòü ïðàâåå – ïîäîáèå ìîðñêîãî çâåðÿ (êðóïíîé ðûáû?). Âû-
øå ôðàãìåíò áîëüøîé ôèãóðû (âåðõíÿÿ ÷àñòü åå óíè÷òîæåíà ñêîëîì), 
ïîõîæåé íà íîãó ÷åëîâåêà. Âñå, ÷òî âûáèòî åùå âûøå, ðàçëè÷àåòñÿ ñ 
òðóäîì èç-çà êðàéíå ïëîõîé ñîõðàííîñòè ïîâåðõíîñòè, «ñúåäåííîé» ëè-
øàéíèêàìè. 
Â.È. Ðàâäîíèêàñ ïîëàãàë, ÷òî íà Êëàäîâöå îí èìåë äåëî ëèøü ñ îñòàò-
êàìè «íåêîãäà, ïî-âèäèìîìó, áîëüøîé ãðóïïû èçîáðàæåíèé». Ñàìîìó åìó 
óäàëîñü çàðåãèñòðèðîâàòü 34 ôèãóðû (20 èç íèõ – ôðàãìåíòû). Òåïåðü èõ 
èçâåñòíî 43. Êðîìå òîãî, íå ìåíåå òðåõ âûðàçèòåëüíûõ ïòèö (ëåáåäè) îò-
êðûòî íà îäíîé èç ìíîãî÷èñëåííûõ ïëèò íà äíå, îòêîëîâøèõñÿ îò ïîâåðõ-
íîñòè êðîìêè áåðåãà. Ïîäâîäíûå ðàáîòû çäåñü åùå íå çàâåðøåíû.  
Ïðåîáëàäàþò íà Êëàäîâöå èçîáðàæåíèÿ ïòèö, ïðåèìóùåñòâåííî ëå-
áåäåé – 28. Äðóãèõ ñþæåòîâ ñîâñåì ìàëî: ëîñü, ìîðñêîé çâåðü (íåð-
ïà), àíòðîïîìîðôíûå ôèãóðû – 2, ñîëÿðíûé çíàê, ïÿòíà, îâàëû, ïîëîñ-
êè – 8, ôðàãìåíòû – 2. Ñêîëüêî èçîáðàæåíèé áûëî ïåðâîíà÷àëüíî, 
íèêòî íå çíàåò, âåäü óòðàòû íà Êëàäîâöå îñîáåííî îùóòèìû. Îãðîì-
íûå ïëîùàäè ïðèáðåæíîé ñêàëû îòñëîèëèñü è ñïîëçëè â âîäó, íàðó-
øèâ ïåðâîçäàííûé åãî îáëèê. Íà äîìèíèðîâàíèå ïòèö îáðàòèë âíèìà-
íèå åùå À.Ì. Ëèíåâñêèé, îáúÿñíèâøèé ýòî ìåñòîïîëîæåíèåì ìûñà è 
êóëüòîì âîäîïëàâàþùåé ïòèöû, ïðåæäå âñåãî ëåáåäÿ. Ïî ìíåíèþ 
Ð.Á. Êëèìîâà, ïåòðîãëèôû íà Êëàäîâöå ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ î÷åíü ðàíî. 
Åäèíè÷íûå èçîáðàæåíèÿ âûáèâàëèñü è ïîçäíåå – âî âñå îñíîâíûå ïå-
ðèîäû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êîìïëåêñà.  
Îòìåòèì â çàêëþ÷åíèå, ÷òî íà îêîíå÷íîñòè Êëàäîâöà îáíàðóæåíû 
è ñëåäû ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Êîå-ãäå âäîëü óðåçà âîäû â 
äðåâíîñòè ñêàëà èñïîëüçîâàëàñü â êà÷åñòâå øëèôîâàëüíîé ïëèòû. Íå 
èñêëþ÷åíî, ÷òî íåîáû÷íûå, íåäâèæèìûå øëèôîâàëüíûå ïëèòû òîãî 
æå âðåìåíè, ÷òî è ðèñóíêè. Ïóòåì øëèôîâàíèÿ äîâîäèëèñü äî çàâåð-
øåíèÿ è çàòà÷èâàëèñü ñëàíöåâûå ðóáÿùèå îðóäèÿ. Ïîòðåáíîñòü â íèõ 
æèòåëÿìè ëåñíîãî êðàÿ îùóùàëàñü ïîñòîÿííî – äëÿ âûäåëêè ëîäîê, 
äåðåâÿííûõ ðóêîÿòåé è ðàçíîãî ðîäà ïðèñïîñîáëåíèé, ñòðîèòåëüñòâà 
æèëèù è ò.ä. Äëÿ âûáèâàíèÿ ïåòðîãëèôîâ ñëàíöåâûå îðóäèÿ, åñòåñò-
âåííî, íå ãîäèëèñü ââèäó èõ íåäîñòàòî÷íîé ïðî÷íîñòè. Ñ ýòîé öåëüþ, 
ñêîðåå âñåãî, èñïîëüçîâàëñÿ êâàðö. 
 
ÓÑÒÜÅ ÐÅ×ÊÈ ×ÅÐÍÎÉ È ÃÀÆÈÉ ÍÎÑ 
 
î ìåðå óäàëåíèÿ îò Áåñîâà Íîñà ê þãó ÷èñëî èçîáðàæåíèé çàìåò-
íî óáûâàåò, à ñàìè îíè ñòàíîâÿòñÿ ìåíåå ðàçíîîáðàçíûìè è áî-
ëåå ñõåìàòè÷íûìè. Ïðàâäà, íîâûå îòêðûòèÿ íåñêîëüêî îáîãàòèëè è èõ. 
Ï 
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Ýòî óæå þæíàÿ ÷àñòü îíåæñêîãî êîìïëåêñà. Â 200 ì îò îñíîâàíèÿ 
Êëàäîâöà â Îíåæñêîå îçåðî âïàäàåò ðå÷êà ×åðíàÿ. Ïî ïðàâîìó áåðåãó 
óñòüå åå îáðàìëÿåò ìàññèâíûé âûõîä ñêàëû, îò êîòîðîãî â ñòîðîíó 
Êëàäîâöà òÿíåòñÿ íåáîëüøîé îòðîã. Íèçêàÿ ïåðåìû÷êà â îñíîâàíèè, 
êàê ïðàâèëî, çàëèâàåòñÿ, è òîãäà îòðîã ïðåâðàùàåòñÿ â îñòðîâîê ðàç-
ìåðîì 25õ17 ì. Ó ïîäîøâû åãî âûñòóïàþùåé áóãðîì âåðøèíû íàéäåíà 
îäèíî÷íàÿ ôèãóðà ÷åëîâåêà, áîëüøå äðóãèõ íàïîìèíàþùàÿ èçîáðàæå-
íèÿ ëþäåé â ïåòðîãëèôàõ Áåëîìîðüÿ.  
Ïî äðóãóþ ñòîðîíó âåðøèíû, íà íåáîëüøîé, ïî÷òè ãîðèçîíòàëüíîé 
ïëîùàäêå, îáðàùåííîé â ñòîðîíó îçåðà, îêàçàëîñü ïîäîáèå êîëüöåâîé 
êîìïîçèöèè èç ñåìè ôèãóð. Ïîÿâèëèñü îíè, âèäèìî, óæå íà çàêëþ÷è-
òåëüíîì ýòàïå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñâÿòèëèùà. Ðàçëè÷àþòñÿ äâà ìåäâå-
äÿ, ëîñü (îëåíü), äâå ïòèöû, ëûæíèê ñ äëèííîé ïàëêîé è íåïîíÿòíàÿ 
ôèãóðà. Õîòÿ âñå îíè âûáèòû äîâîëüíî ãëóáîêî è õîðîøî ñîõðàíè-
ëèñü, íî ïðàêòè÷åñêè íå âèäíû, ïîñêîëüêó ñîâåðøåííî ñëèâàþòñÿ ñ 
òåìíûì, ïî÷òè ÷åðíûì (èç-çà ëèøàéíèêîâ è äðóãèõ ìèêðîîðãàíèçìîâ) 
ôîíîì ñêàëû. 
Ðå÷êà ×åðíàÿ íåáîëüøàÿ, âñåãî 50–70 ì øèðèíîé, íî äëÿ ïåøåõîäà 
ýòî ñåðüåçíûé âîäíûé ðóáåæ. Ìîñòà ÷åðåç íåå íåò è, ÷òîáû ïåðåïðà-
âèòüñÿ, ïðèõîäèòñÿ æäàòü ñëó÷àéíóþ ëîäêó èëè æå ãîòîâèòü ïëîò. 
Ïðàâäà, ïðè íåîáõîäèìîñòè, ðå÷êó ìîæíî è ïåðåïëûòü. Çà íåé õîðîøî 
âèäåí ñëåäóþùèé ìûñ – Ãàæèé Íîñ. Äâèãàòüñÿ ê íåìó ëó÷øå âñåãî ïî 
ïåñ÷àíîìó ïëÿæó. Âûøå áåðåã òðóäíîïðîõîäèìûé, áåç îáû÷íîé ëåñíîé 
òðîïû ïî åãî êðàþ. Ãàæèé Íîñ – ìàññèâíûé è âûñîêèé ìûñ ñ áîëåå 
êðóòûì ïðèáðåæíûì ñêëîíîì. Ïåðåäâèãàòüñÿ ïî íåìó çíà÷èòåëüíî 
òðóäíåå è äàæå îïàñíåå. Ìåñòàìè èç-ïîä ïî÷âû, ïîä êîòîðóþ óõîäÿò 
ñêàëû, ñî÷èòñÿ âîäà, ñêàëà íàìîêàåò, ñòàíîâèòñÿ ñêîëüçêîé. Ñúåõàòü 
ïî íåé â îçåðî ìîæíî áûñòðî, íî âûáðàòüñÿ îòòóäà ìíîãî òðóäíåå, 
îñîáåííî êîãäà øòîðìèò. 
Ïåòðîãëèôû îáíàðóæåíû òîëüêî íà ñåâåðíîé ñòîðîíå, îáðàùåííîé 
ê Êëàäîâöó, íåäàëåêî îò îñíîâàíèÿ. Îíè çàíèìàþò ÷åòêî î÷åð÷åííûé 
ñëåãêà âûäâèíóòûé â îçåðî, îòíîñèòåëüíî êðóòîé ïðèáðåæíûé ñêëîí 
øèðèíîé 7–10 ì è äëèíîé îêîëî 35–40 ì. Ïîâåðõíîñòü åãî êðàñíîâà-
òî-êîðè÷íåâàòàÿ, ïîêðûòà ìíîæåñòâîì íåãëóáîêèõ òðåùèí è âûùåð-
áèí. Ýòî êðàéíèé èç òðåõ âûòÿíóòûõ âäîëü óðåçà âîäû â ñòîðîíó îêî-
íå÷íîñòè ó÷àñòêîâ, îòäåëåííûõ îò êîðåííîãî áåðåãà ðàçëîìàìè è ïðî-
âàëàìè, çàïîëíåííûìè âàëóíàìè. Îòâåñíûå òîðöû êàê áû íàõîäÿò äðóã 
íà äðóãà. Òîðåö áåðåãîâîãî ñêëîíà ñ ðèñóíêàìè îìûâàåòñÿ íåáîëüøèì 
çàëèâ÷èêîì, óäîáíûì äëÿ ïðè÷àëèâàíèÿ ëîäîê.  
Äàëåå ê îêîíå÷íîñòè ìûñà òÿíåòñÿ ïîëîñà êðóòîãî øèðîêîãî ïðè-
áðåæíîãî ñêàëèñòîãî ñêëîíà. Êðîìêà åãî ïî÷òè íà âñåì ïðîòÿæåíèè 
îòñëîèëàñü è îêàçàëàñü â âîäå. Ïëîõàÿ ñîõðàííîñòü ìûñà íå ïîçâîëÿåò 
îòâåòèòü íà âîïðîñ, áûëè ëè çäåñü äðóãèå ó÷àñòêè ñ ïåòðîãëèôàìè, 
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êðîìå òîãî, ÷òî çàôèêñèðîâàë Â.È. Ðàâäîíèêàñ. Èì íàéäåíî òîëüêî 12 
äîâîëüíî ñõåìàòè÷íûõ ôèãóð. Äîïîëíèòåëüíîå îáñëåäîâàíèå âíåñëî 
ëèøü íåçíà÷èòåëüíûå ïîïðàâêè è óòî÷íåíèÿ ê ïðåæíèì êîïèÿì. Âñåãî 
îêàçàëîñü 13 èçîáðàæåíèé. Ïîõîæå, ÷òî âîçíèêëè îíè íà çàêëþ÷è-
òåëüíîé ñòàäèè îíåæñêîãî ñâÿòèëèùà êàê çâåíî, ñîåäèíÿþùåå áåðåãî-
âóþ ÷àñòü êîìïëåêñà ñ Ãóðüèìè îñòðîâàìè. Âñå òðè ñëåãêà îáîñîáëåí-
íûõ ñêîïëåíèÿ Ãàæüåãî Íîñà, âîçìîæíî, êàê-òî ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé.  
Âåäóùèì ñþæåòîì îñòàþòñÿ ïòèöû – 8 èç 13 ôèãóð. Êðîìå íèõ 
èìåþòñÿ àíòðîïîìîðôíàÿ ôèãóðà, êàêîé-òî çâåðåê, òðè ëèíèè. Âûáèâ-
êà äîâîëüíî ãðóáàÿ è óæå ñèëüíî ñãëàæåííàÿ, ïîñêîëüêó ðàñïîëîæåíû 
èçîáðàæåíèÿ íà âûñîòå 1,6–1,7 ì íàä óðîâíåì âîäû è ïîñòîÿííî îìû-
âàþòñÿ âîëíàìè. Ôèãóðû õîðîøî çàìåòíû ïðè ëþáîé ïîãîäå, îäíàêî 
ïðè ñèëüíîì âîëíåíèè íà îçåðå îíè ñòàíîâÿòñÿ òðóäíîäîñòóïíûìè. 
Äàííîå íåáîëüøîå ñêîïëåíèå î÷åíü ñõåìàòè÷íûõ, ãðóáûõ ïî òåõíèêå 
âûáèâêè è íåâûðàçèòåëüíûõ ïî ñòèëþ ôèãóð âñå æå çàñëóæèâàåò ïðè-
ñòàëüíîãî âíèìàíèÿ óæå ïîòîìó, ÷òî äàåò íåêîòîðîå ïðåäñòàâëåíèå î 




à Ãàæüèì Íîñîì ñëåäóþò åùå äâà ìûñà, íî èçîáðàæåíèé íà íèõ 
íàéòè íå óäàëîñü. Îíè îêàçàëèñü íà áëèçëåæàùèõ îñòðîâàõ Áîëü-
øîé  è Ìàëûé Ãóðèé. Íàçâàòü îäèí èç Ãóðüèõ îñòðîâîâ áîëüøèì (åãî 
äèàìåòð âñåãî 200 ì) ìîæíî ëèøü ïî îòíîøåíèþ ê åãî êðîøå÷íîìó 
ñîñåäó. Îáà îñòðîâà íàõîäÿòñÿ ðÿäîì, çà ïðåäïîñëåäíèì è áîëüøèì ïî 
ïëîùàäè ìûñîì Òîëñòûé, â 5,5 êì ê þãî-âîñòîêó îò îêîíå÷íîñòè Áåñî-
âà Íîñà è â 3,7 êì îò óñòüÿ ð. ×åðíîé. Ñ ïåòðîãëèôîâ Ãàæüåãî Íîñà 
Ãóðüè îñòðîâà âîîáùå íå âèäíû, õîòÿ îòòóäà äî íèõ âñåãî 2,5 êì. Ìå-
øàåò îêîíå÷íîñòü ìûñà Ãàæèé Íîñ. Áîëüøîé Ãóðèé îñòðîâ èìååò 
êðóãëóþ ôîðìó è ðîâíóþ êàê ñòîë âåðøèíó, íà êðàþ êîòîðîé â îäíîì 
ìåñòå íàìûòà ïåñ÷àíàÿ äþíà. Ñàìàÿ âûñîêàÿ òî÷êà åå íàä óðîâíåì 
îçåðà – 6 ì.  
Îò ñêàëèñòîãî îñíîâàíèÿ îñòðîâà â þãî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè îò-
õîäèò ãðàíèòíûé ìûñ. Íà åãî íåáîëüøîé îêîíå÷íîñòè â 1934 ã. 
Á.Ô. Çåìëÿêîâ îòêðûë ïåðâóþ îñòðîâíóþ ãðóïïó îíåæñêèõ ïåòðîãëè-
ôîâ. Ïî÷òè ó ñàìîé âîäû, âèäèìî, åùå íà ðàííåé ñòàäèè ñâÿòèëèùà 
âûáèòî 12 ôèãóð. Âñå îíè õîðîøåé ñîõðàííîñòè, íî ñèëüíî ñãëàæåíû, 
ïîñêîëüêó ïîñòîÿííî îìûâàþòñÿ âîäîé. Â èõ ÷èñëå ëîñü, à íèæå (ñëå-
âà íàïðàâî) ëîäêà ñ 9 ãðåáöàìè è ëóíàðíûé çíàê ïîä íåþ, 3 ëåáåäÿ, 
î÷åíü ãðóáûé ñîëÿðíûé çíàê è âûðàçèòåëüíàÿ êîëüöåâàÿ êîìïîçèöèÿ â 
îêðóãëîì òåìíîì ïÿòíå: ëåáåäü ñ äóãàìè âíóòðè êîíòóðíîãî òóëîâèùà, 
ïÿòíûøêî ïîä íèì, ñîëÿðíûé çíàê è 2 ëîñÿ. 
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Îñòðîâà Áîëüøîé è Ìàëûé Ãóðèé. Ïëàí 
 
Ê.Ä. Ëàóøêèí óâèäåë â äàííîé ñöåíå îòðàæåíèå ìèôà î íà÷àëå ìè-
ðà ïðèìåðíî ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «Èç ãîðíûõ ñôåð ïðèëåòåëà 
ïòèöà. Îíà ñíåñëà ÷óäåñíîå ÿéöî. Èç ÿéöà âûøëè è ñîëíöå è çâåçäû, 
êîòîðûå ïðÿ÷óòñÿ â îáðàçàõ æèâîòíûõ». Òâîðöû ðèñóíêîâ, ñëåäîâà-
òåëüíî, êàê è ðóíîïåâöû, íà÷àëî ìèðà ñâÿçûâàëè ñ îñòðîâîì. Ìèô 
óâåêîâå÷åí íà îñòðîâå äëÿ òîãî, ÷òîáû ìàãè÷åñêèì ïóòåì çàêðåïèòü òî 
óñòðîéñòâî Âñåëåííîé, ê êîòîðîìó ïåðâîáûòíûé ÷åëîâåê ïðèâûê è èç-
ìåíåíèé â êîòîðîì î÷åíü áîÿëñÿ. 
Â.È. Ðàâäîíèêàñó ïîêàçàëîñü, ÷òî äàííàÿ ãðóïïà ïåòðîãëèôîâ ðàñ-
ïîëàãàëàñü íåîáû÷àéíî íèçêî íàä âîäîé – «íàñòîëüêî íèçêî, ÷òî âî-
äà çàëèâàåò èõ äàæå ïðè ñàìîì íåçíà÷èòåëüíîì âîëíåíèè». Ïðè èç-
ìåðåíèè è çàðèñîâêå èçîáðàæåíèé èì ïðèøëîñü ñòîÿòü â âîäå, à 
êàëüêèðîâàíèå è ôîòîãðàôèðîâàíèå âîîáùå îêàçàëîñü íåâîçìîæíûì. 
Ýòà èíôîðìàöèÿ âûçûâàåò óäèâëåíèå óæå ïîòîìó, ÷òî ðàññìàòðèâàå-
ìûå èçîáðàæåíèÿ èìåþò îòíþäü íå ñàìûå íèçêèå âûñîòíûå îòìåòêè. 
Îíè êîïèðóþòñÿ è ôîòîãðàôèðóþòñÿ áåç îñîáûõ ñëîæíîñòåé. Åñëè 
äîïóñòèòü, ÷òî òîãäà óðîâåíü âîäû äåéñòâèòåëüíî áûë âûøå, òî è 
äðóãèå ïåòðîãëèôû, íàïðèìåð, íà îêîíå÷íîñòè Êàðåöêîãî Íîñà, íà 
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Ïåðè IV è VI, ñåâåðíîé ãðóïïû Áåñîâà Íîñà, äîëæíû áûëè áû íàõî-
äèòüñÿ ïîä âîäîé, íî âñå îíè ñêîïèðîâàíû Â.È. Ðàâäîíèêàñîì. Îñòà-
åòñÿ ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ðàáîòû íà îñòðîâå âåëèñü ïðè ñèëüíûõ âîë-
íàõ. Íàïðàøèâàåòñÿ äàæå åðåòè÷åñêàÿ ìûñëü, ÷òî ñàì îñòðîâ ñ òåõ 






















Âèä íà îñòðîâà Áîëüøîé è Ìàëûé Ãóðèé 
 
Ïðèìåðíî â 30 ì, íà ïîëîãîì ñåâåðî-âîñòî÷íîì ñêëîíå îñòðîâà 
îêàçàëîñü åùå îäíî íåáîëüøîå, íå çàìå÷åííîå ïðåæäå ñêîïëåíèå. 
Îíî ðàñïîëîæåíî íà êðàþ ñëàáî âûðàæåííîé ëîæáèíû â îñíîâà-
íèè óïîìèíàâøåãîñÿ ìûñà, â 5,5 ì îò âîäû, êàê áû â äâóõ ïóíê-
òàõ. Îäíà ÷àñòü ïåòðîãëèôîâ ïîêðûòà òåìíîé ïàòèíîé, âòîðàÿ, 
ðàñïîëîæåííàÿ â 1,3 ì îò íåå, – ñâåòëî-çåëåíûìè ëèøàéíèêàìè. 
Â îáùåé ñëîæíîñòè íàñ÷èòûâàåòñÿ 11 èçîáðàæåíèé. Â ïåðâîé 
ãðóïïå äâå êîðçèíîîáðàçíûå è îäíà åùå áîëåå îðèãèíàëüíàÿ ôèãó-
ðà, ëîäêà, ñîëÿðíûé çíàê è ïÿòíî (íåçàêîí÷åííàÿ ôèãóðà?). Âî 
âòîðîé – ëîäêà ñ ïÿòüþ ãðåáöàìè, ñîëÿðíûé è ëóíàðíûé çíàêè, 
çâåðü ñ äëèííûì õâîñòîì, ïòèöà è ïîëîñêà.  
Çàìåòíû îíè íàñòîëüêî ïëîõî, ÷òî âûÿâëåíû ëèøü â íåñêîëüêî 
ïðèåìîâ. ßâíûõ êîìïîçèöèé íå âèäíî, íî ñìûñëîâàÿ ñâÿçü ìåæäó ôè-
ãóðàìè íå èñêëþ÷åíà. Â öåëîì Áîëüøîé Ãóðèé îñòðîâ, ïî Ð.Á. Êëèìî-
âó, âîçíèê êàê þæíûé ïðåäåë âñåãî îíåæñêîãî êîìïëåêñà-ñâÿòèëèùà è 
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áûë ãëàâíûì öåíòðîì ëóííîãî êóëüòà. Òóò áóäòî áû îòïðàâíîé ïóíêò äëÿ 
«äâèæåíèÿ» ëóíàðíûõ çíàêîâ âñåõ ãðóïï, à äëÿ ñîëÿðíûõ – êîíå÷íûé. 
Ïîçäíåå, êðîìå êîñìîãîíè÷åñêîé çäåñü ðàçâèâàëàñü è òåìà ïëîäîðîäèÿ. 
Åùå áîëåå íåîæèäàííûì ÿâèëîñü îòêðûòèå ïåòðîãëèôîâ íà ñîñåä-
íåì, ñîâñåì  êðîøå÷íîì  è ïëîñêîì ñêàëèñòîì îñòðîâêå Ìàëûé Ãóðèé 





































Ïåòðîãëèôû íà îñòðîâå  Áîëüøîé Ãóðèé 
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åãî, êàê áû ñìåùåííàÿ ê ñåâåðî-âîñòî÷íîìó êðàþ, ïîäíèìàåòñÿ íàä 
óðîâíåì îçåðà íå áîëåå ÷åì íà 2 ì. Òîëüêî ñàìà ìàêóøêà íà ïëîùàäè  
8 × 15 ì ïîêðûòà ïî÷âîé ñ íåñêîëüêèìè õâîéíûìè äåðåâüÿìè. Ïî þæ-
íîé è çàïàäíîé ñòîðîíàì – îáøèðíûå ïëîùàäè èäåàëüíî ãëàäêîé, ïëàâ-
íî óõîäÿùåé â âîäó ñêàëû. Ëèøü â îäíîì ìåñòå, íà þæíîé ñòîðîíå îñò-
ðîâêà (ïðèáëèçèòåëüíî íàïðîòèâ ó÷àñòêà ñ äåðåâüÿìè), âûáèòû ïåòðîã-
ëèôû. Çäåñü íà ïëîùàäè 1,5 ì2 âûÿâëåíî 15 ôèãóð, â òîì ÷èñëå 4 ïòèöû 
(3 èç íèõ ñ äóãàìè âíóòðè êîíòóðíûõ òóëîâèù); 2 ëîäêè (â íèõ 15 ãðåá-
öîâ); ÷åëîâåê è ñîëÿðíûé çíàê íàä åãî ãîëîâîé, ïîëîñêà è 3 çâåðÿ (îëå-
íè?). Îíè äîâîëüíî îäíîðîäíû ïî ñòèëþ, òåõíèêå íàíåñåíèÿ è, âåðîÿò-
íî, âîçíèêëè íà ïîçäíåì ýòàïå. Îùóòèìûå íèòî÷êè ñâÿçè îòñþäà òÿíóò-
ñÿ ê ñêîïëåíèÿì íà äðóãèõ ìûñàõ, ãäå âñòðå÷àþòñÿ ëåáåäè ñ äóãàìè 





















Íîâûå ïåòðîãëèôû íà îñòðîâå Áîëüøîé Ãóðèé 
 
Ñêîðåå âñåãî, îñòðîâîê îñâàèâàëñÿ ñðàâíèòåëüíî ïîçäíî êàê ïðîäîëæå-
íèå Áîëüøîãî Ãóðüåãî. Çäåñü ñàìîå þæíîå ñêîïëåíèå îíåæñêèõ ïåòðîãëè-
ôîâ è âñåãî ñâÿòèëèùà. Âîçìîæíî, îíî êàê-òî ñâÿçàíî ñ ñàìûì ñåâåðíûì 
ñêîïëåíèåì â óñòüå ð. Âîäëû. Çàêîí÷èâ îáçîð þæíîé ÷àñòè îíåæñêîãî êîì-
ïëåêñà, ìîæíî äâèãàòüñÿ îáðàòíî èëè ïî áåðåãó (ê îñíîâàíèþ Áåñîâà Íî-
ñà), èëè ó óñòüÿ ð. ×åðíîé ïîâåðíóòü ââåðõ ïî ñêëîíó ê ä. Áåñîâ Íîñ. Îò-
òóäà íåäàëåêî äî Ïåðè Íîñà – ñàìîãî áîãàòîãî èç âñåõ ìûñîâ. 
 


































åðíåìñÿ â öåíòð êîìïëåêñà, òåïåðü óæå íà Ïåðè Íîñ. Îí íåâäàëåêå, 
ñåâåðíåå Áåñîâà Íîñà. Íà íåì âûáèòî áîëåå 400 ôèãóð è çíàêîâ – 
ïî÷òè ïîëîâèíà âñåõ îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ. Ïðàâäà, ÷àñòü èõ âûâåçåíà â 
ìóçåè, îò÷åãî ìûñ ñòàë áåäíåå. Îäíàêî è ñåé÷àñ Ïåðè Íîñ îñòàåòñÿ îä-
íèì èç íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûõ äëÿ ïîñåòèòåëåé. Ñîëÿðíûé çíàê, íàé-
äåííûé ïîä âîäîé â 21,5 ì îò åãî îêîíå÷íîñòè, ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî êà-
êàÿ-òî ÷àñòü èçîáðàæåíèé îòêîëîëàñü âìåñòå ñ ïëèòàìè ãðàíèòà è íàõî-
äèòñÿ íà äíå îçåðà. Ñóäÿ ïî íåáîëüøîìó ÷èñëó ñêîëîâ, èõ âñå æå òàì íå-
ìíîãî. Îòíîñèòåëüíî ïîëíàÿ è õîðîøàÿ, à òî è îòëè÷íàÿ ñîõðàííîñòü ïåò-
ðîãëèôîâ Ïåðè Íîñà – òàêæå íåìàëîâàæíîå èõ äîñòîèíñòâî.  
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Îêîíå÷íîñòü ìûñà Ïåðè Íîñ. Ïëàí 
 
Îòûñêàòü áîëüøèíñòâî ðèñóíêîâ íåòðóäíî. Îíè êàê áû æìóòñÿ ê 
âîäå, ðàñïîëàãàÿñü íà âûñîòå 0,3–1,5 ì. Ïðè ñèëüíîì âîëíåíèè èõ íà-
êðûâàþò íàáåãàþùèå âîëíû, è òîãäà ïîèñêè ñòàíîâÿòñÿ áåñïîëåçíûìè 
è äàæå îïàñíûìè – ëåãêî ïîñêîëüçíóòüñÿ è ñúåõàòü â îçåðî. Òàêîå 
ñëó÷àëîñü. Ïîñòîÿííîå îìûâàíèå ñêàëû, íàèáîëåå ñèëüíîå âäîëü óðåçà 
âîäû, î÷èùàåò åå, ìåøàåò çàêðåïèòüñÿ ëèøàéíèêàì è îñàäêàì íà ýòîé 
ãëàäêîé êîðè÷íåâàòî-êðàñíîâàòîãî öâåòà ïîâåðõíîñòè. Â òî æå âðåìÿ 
âîëíû óïîðíî, õîòÿ è î÷åíü ìåäëåííî, ñãëàæèâàþò ïîâåðõíîñòü èçî-
áðàæåíèé. Ãîðàçäî îïàñíåå ïîÿâëåíèå òðåùèí è ðàçëîìîâ. Ïîä âîçäåé-
ñòâèåì ëüäà îíè ðàñøèðÿþòñÿ è îòäåëÿþò îò êðàÿ ïðèáðåæíîé ñêàëû 
îòäåëüíûå áëîêè. Îòêîëîâøèñü, îíè çàòåì îêàçûâàþòñÿ â îçåðå. Íà 
ýòó ðàáîòó ïðèðîäà òðàòèò âåêà. 
Ñàì ìûñ íå î÷åíü áîëüøîé, íî ñî ñëîæíîé êîíôèãóðàöèåé. Ó íåãî 
øèðîêîå, îêîëî 300 ì, îñíîâàíèå è óçêàÿ îêîíå÷íîñòü â âèäå äëèííîãî 
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ãðàíèòíîãî ÿçûêà. Âñÿ äëèíà Ïåðè Íîñà îêîëî 300 ì. Ïðèáðåæíàÿ 
êðîìêà åãî íåðîâíàÿ, ñ ñåìüþ âûñòóïàìè-ìûñêàìè, ðàçäåëåííûìè æè-
âîïèñíûìè áóõòàìè è çàëèâ÷èêàìè. È çäåñü ïåòðîãëèôû êîíöåíòðèðó-
þòñÿ â îòäåëüíûõ, ïîðîé äî ïðåäåëà íàñûùåííûõ ñêîïëåíèÿõ. Ïëî-
ùàäü èõ íåáîëüøàÿ – îò 0,5 äî 2 ì2. Ìåæäó íèìè âñòðå÷àþòñÿ îäè-
íî÷íûå èçîáðàæåíèÿ, à ÷àùå ïðîñòî íåèñïîëüçîâàííûå ó÷àñòêè. Áûâà-
åò, ÷òî îòäåëüíûå ñöåíû èëè îäèíî÷íûå ôèãóðû, êàê â ðàìêó, âïèñàíû 
â áîëåå òåìíûå ïÿòíà, îò÷åòëèâî âûäåëÿþùèåñÿ íà ôîíå êîðè÷íåâàòî-
êðàñíîâàòîé ïîâåðõíîñòè. 
Êàê òâîðöû ðèñóíêîâ âîñïðèíèìàëè ïðè÷óäëèâûå î÷åðòàíèÿ ìûñà 
Ïåðè? À.Ì. Ëèíåâñêèé ïðåäëàãàë, äîáðàâøèñü äî åãî âåðøèíû, âñòàòü 
ëèöîì íà þãî-çàïàä. Îòñþäà ïÿòûé, ïðåäïîñëåäíèé, âûñòóï êàæåòñÿ 
ïîõîæèì íà ãîëîâó ãèãàíòñêîãî ïðåñìûêàþùåãîñÿ, à ÷åòâåðòûé è øåñ-
òîé – íà åãî ëàïû. Ñòîèò ïîâåðíóòüñÿ íàçàä, è ïåðâûé ìûñ íàïîìíèò 
õâîñò çâåðÿ. Îòñþäà è ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî, áûòü ìîæåò, íåîáû÷íàÿ 
ôîðìà Ïåðè Íîñà àññîöèèðîâàëàñü ó äðåâíèõ ñ ïðåäñòàâëåíèÿìè î ÷ó-
äîâèùå. Âîò ïîýòîìó-òî íà ìûñó Ïåðè V (ãîëîâà ÷óäîâèùà) èçîáðàæå-
íèé íåò. Ïðè÷óäëèâûå î÷åðòàíèÿ ïðèáðåæíûõ ñêàë, èõ ÿðêèé öâåò – 
îäíà èç ïðè÷èí ïîÿâëåíèÿ çäåñü êóëüòîâîãî ìåñòà.  
Ñêîðåå âñåãî, íå ñòîëüêî îáùàÿ êîíôèãóðàöèÿ ìûñà, âûçûâàâøàÿ 
êàêèå-òî àññîöèàöèè, ñêîëüêî ðàñ÷ëåíåííîñòü ïðèáðåæíûõ ñêàë íà îò-
äåëüíûå, îòíîñèòåëüíî èçîëèðîâàííûå ÷àñòè ïðèâëåêàëà ñþäà òâîðöîâ 
ïåòðîãëèôîâ. Çäåñü áûë âûáîð, âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ íîâûõ ïî-
ëîòåí â ïðîòèâîâåñ ñòàðûì, êàê áû îòõîäèâøèì íà âòîðîé ïëàí. Âèäè-
ìî, ñêàçûâàëîñü æåëàíèå îáíîâëÿòü ïðåæíèå ñþæåòû, äóìàòü î öåëå-
íàïðàâëåííîñòè è ñèëå âîçäåéñòâèÿ âûáèòûõ èçîáðàæåíèé. Öåíòðàëü-
íûå ãðóïïû (ñêîïëåíèÿ) èñïîëüçîâàëèñü ÷àùå è àêòèâíåå, ÷åì ïåðèôå-
ðèéíûå. Îíè áîëåå íàñûùåííûå è ïîñòîÿííî ïîïîëíÿëèñü è îáíîâëÿ-
ëèñü. Áðîñàåòñÿ â ãëàçà òî, ÷òî èíîãäà ðèñóíêè íàõîäÿòñÿ â îòíîñè-
òåëüíî íåóäîáíûõ ìåñòàõ, à èäåàëüíûå, êàçàëîñü áû, ó÷àñòêè ïðèáðåæ-
íûõ ñêàë çà÷àñòóþ íå èñïîëüçîâàëèñü. Íàëè÷èå óäîáíûõ, áîëåå èëè 
ìåíåå îáîñîáëåííûõ è â òî æå âðåìÿ ðàñïîëîæåííûõ äîâîëüíî êîì-
ïàêòíî ó÷àñòêîâ, âèäèìî, è âëåêëî íà Ïåðè Íîñ. 
Ê.Ä. Ëàóøêèí, ññûëàÿñü íà îáèëèå ñîëÿðíûõ è ëóíàðíûõ çíàêîâ 
(âñåãî îêîëî 150), ïîëàãàë, ÷òî èìåííî íà Ïåðè îñîáåííî èíòåíñèâíî 
áèëñÿ ïóëüñ äóõîâíîé æèçíè, ÷òî çäåñü íàõîäèëñÿ öåíòð âñåãî îíåæ-
ñêîãî ñâÿòèëèùà. Åãî ïîñåùàëè ÷àùå äðóãèõ, è îí çàíèìàë â ñîçíàíèè 
ëþäåé îñîáî âàæíîå ìåñòî. Ïðèòÿãàòåëüíûì Ïåðè Íîñ îñòàåòñÿ äëÿ 
ñîâðåìåííûõ ïîñåòèòåëåé ïðåæäå âñåãî îáèëèåì è îòíîñèòåëüíî õîðî-
øåé ñîõðàííîñòüþ èçîáðàæåíèé, èõ äîñòóïíîñòüþ äëÿ îáîçðåíèÿ. Âû-
áèòû îíè íà ïîëîãîé, çà÷àñòóþ ïî÷òè ãîðèçîíòàëüíîé ïîâåðõíîñòè, 
÷òî ïîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòü ðèñóíêè ñòîÿ, ñèäÿ è äàæå ëåæà. Çäåñü 
íåâîëüíî õî÷åòñÿ çàäåðæàòüñÿ ïîäîëüøå.  
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Îñîáåííî ïðèÿòíû ñêàëû â òåïëóþ ëåòíþþ ïîãîäó. Íàãðåâàÿñü, 
îíè çàòåì äîëãî èçëó÷àþò òåïëî. Ïðèêîñíîâåíèå ê ñêàëå áîñîé ëè 
ñòóïíåé, ðóêîé èëè òåëîì äîñòàâëÿåò èñòèííîå óäîâîëüñòâèå. 
Ìåëêîâîäíûå ïðèáðåæíûå áóõòî÷êè ìåæäó ìûñàìè (îñîáåííî 
ñïðàâà è ñëåâà îò Ïåðè V) – èäåàëüíûå åñòåñòâåííûå êóïàëüíè, 
ãäå âñåãäà ìîæíî íàéòè çàêóòîê, ñêðûòûé îò âåòðà, èíîãäà äàæå 
ëåòîì ïðîíèçûâàþùå õîëîäíîãî. Êîíå÷íî, ìíîãèå èç ïðèÿòíûõ ñî-
âðåìåííîìó ÷åëîâåêó ôàêòîðîâ êàê-òî îñîçíàâàëè è äðåâíèå ëþäè. 
Ïðèõîäèëè æå îíè ñþäà îòíþäü íå ðàäè îòäûõà è îáûäåííûõ ðàç-
âëå÷åíèé, à äëÿ óêðåïëåíèÿ äóõà, æèçíåñòîéêîñòè. Êàêèìè æå áû-
ëè èõ íàìåðåíèÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè? Ìîæíî ëè ñóäèòü îá ýòîì 
ïî âûáèòûì èçîáðàæåíèÿì? Ïîïûòàåìñÿ îáðàòèòüñÿ ê íèì, òåì 
áîëåå ÷òî äðóãèõ ïðÿìûõ ñâèäåòåëüñòâ íå îñòàëîñü. Ïåðâîå âïå-
÷àòëåíèå, ÷òî ðèñóíêè ïðèìèòèâíû, îäíîîáðàçíû è íåâûðàçèòåëü-
íû, îáìàí÷èâî. Îíè âûçûâàþò æèâîé èíòåðåñ äàæå ó íåïîñâÿùåí-
íûõ, äàëåêèõ îò èñêóññòâà ëþäåé. 
Íà ìûñàõ Ïåðè Íîñ äîìèíèðóþò ïòèöû. Íåñìîòðÿ íà ñõîäíóþ ñòè-
ëèñòè÷åñêóþ ìàíåðó è òåõíèêó èñïîëíåíèÿ, îíè âîâñå íå äóáëèðóþò 
äðóã äðóãà. Íàïðîòèâ, íåðåäêî ïîä÷åðêíóòû èíäèâèäóàëüíûå ïðèçíàêè. 
Ó îäíèõ ïòèö ïîêàçàíà íîãà, èçðåäêà äâå, à ó äðóãèõ îíè íå îáîçíà÷å-
íû âîâñå. Î÷åíü ðàçíûå íàêëîí øåè è ïîëîæåíèå ãîëîâû. Ïî-ðàçíîìó 
ïåðåäàþòñÿ òóëîâèùå è õâîñò. Íàêîíåö, èçðåäêà âñòðå÷àþòñÿ ïòèöû ñ 
óøàìè â âèäå äâóõ âûñòóïîâ (êàê ó ëåñíûõ çâåðåé). Ãîâîðÿò, óøè äà-
íû, ÷òîáû ñëûøàòü. Íàâåðíîå, è âûáèòûé íà ìîíîëèòå ïðèáðåæíîé 
ñêàëû ëåáåäü ñ óøàìè íàäåëåí ñïîñîáíîñòüþ ñëûøàòü, ïîëó÷àòü êà-
êóþ-òî çâóêîâóþ èíôîðìàöèþ. Êðîìå òîãî, êàæäàÿ èç ïòèö íàõîäèòñÿ 
â ðàçíîì ñî÷åòàíèè äðóã ñ äðóãîì è ñ îñòàëüíûìè ôèãóðàìè, ïî-ðàçíî-
ìó îðèåíòèðîâàíû è ñâÿçàíû ñ îêðóæàþùåé ìåñòíîñòüþ. Çäåñü íåò 
íóäíîãî îäíîîáðàçèÿ. Êàæäûå ôèãóðà, ñöåíà, ñêîïëåíèå èìåþò ñâîþ 
ñàìîñòîÿòåëüíóþ öåííîñòü. Âñòðå÷àþòñÿ è áëèçêèå ïî âèäó èçîáðàæå-
íèÿ, óêàçûâàþùèå íà âíóòðåííèå âçàèìîñâÿçè è âçàèìîäåéñòâèå íà-
ñêàëüíûõ ïîëîòåí. 
Îòêóäà æå ëó÷øå âñåãî íà÷èíàòü îñìîòð Ïåðè Íîñà? Ñ åãî îê-
ðàèí èëè æå ñ îêîíå÷íîñòè? Ìîæåò, èçáðàòü õðîíîëîãè÷åñêóþ ïî-
ñëåäîâàòåëüíîñòü – îò ñàìûõ ðàííèõ ãðóïï ê áîëåå ïîçäíèì? Ïî-
æàëóé, òàêîé ìàðøðóò áûë áû íàèáîëåå èíòåðåñíûì, íî çäåñü îí 
(êàê ýêñêóðñèîííûé) íåïðèãîäåí. Ïðèøëîñü áû íåîäíîêðàòíî ïå-
ðåìåùàòüñÿ èç êîíöà â êîíåö ìûñà. Ãëàâíàÿ ñëîæíîñòü äàæå íå â 
ýòîì. Õðîíîëîãèþ, ýòàïíîñòü ïåòðîãëèôîâ Ïåðè Íîñà (êàê è âñåãî 
îíåæñêîãî êîìïëåêñà) ïðåäñòîèò åùå âûÿñíèòü. Ýòî íå ïðîñòàÿ è 
âñå åùå íå ðåøåííàÿ ïðîáëåìà. Íå óñòàíîâëåíà äàæå îáùàÿ äëè-
òåëüíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïåòðîãëèôîâ Îíåæñêîãî îçåðà. Îäíè 
ñ÷èòàþò, ÷òî îíà èçìåðÿåòñÿ âåêàìè, äðóãèå, ÷òî òûñÿ÷åëåòèÿìè 
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(îò ñåðåäèíû IV äî êîíöà II òûñ. äî í.ý.). Ìîæíî äóìàòü, ÷òî òðà-
äèöèÿ íàíåñåíèÿ è ïî÷èòàíèÿ ïåòðîãëèôîâ áûòîâàëà ïðîäîëæè-
òåëüíîå âðåìÿ è îòðàçèëà ñóùåñòâåííûå ñäâèãè â ñîçíàíèè îáè-
òàâøåãî çäåñü íàñåëåíèÿ.  
Íî âåðíåìñÿ ê ìàðøðóòó. Çàìàí÷èâî âåñòè îáçîð ïî õîäó îáùåãî 
äâèæåíèÿ – îò Áåñîâà Íîñà ê Ïåðè è äàëåå ê ñëåäóþùåìó, Êàðåöêîìó 
Íîñó. Îäíàêî, ñëåäóÿ äàâíåé òðàäèöèè è ïðèíÿòîé ïîðÿäêîâîé íóìå-
ðàöèè ñêîïëåíèé, ïðèäåòñÿ ñðàçó æå ïðîéòè ê Ïåðè I è äâèãàòüñÿ çà-
òåì â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè – â ñòîðîíó Áåñîâà Íîñà. Íàâåðíîå, òàê 
áóäåò äàæå èíòåðåñíåå. Âñåãî ïî êðàþ Ïåðè Íîñà íàñ÷èòûâàåòñÿ ñåìü 
ìûñîâ, ðàçíûõ ïî ðàçìåðàì, êîíôèãóðàöèè, õàðàêòåðó ïîâåðõíîñòè. Â 
îñíîâíîì îíè òÿãîòåþò ê îêîíå÷íîñòè è çàòåì òÿíóòñÿ ïî þæíîé, íàè-
áîëåå äëèííîé ñòîðîíå, îáðàùåííîé ê Áåñîâó Íîñó. Ïî íàõîæåííîé 
ëåñíîé òðîïå, âåäóùåé ïðÿìî ê îêîíå÷íîñòè, ìîæíî ïîäíÿòüñÿ íà âåð-
øèíó ìûñà, çàòåì ïî êðóòîìó ñêëîíó ñïóñòèòüñÿ íà áåðåã, îáðàùåí-
íûé ê îñòðîâêó Ìîäóæ è ìûñó Êàðåöêèé. Çäåñü, ïî÷òè ó îñíîâàíèÿ 
Ïåðè Íîñà, èìåþùåãî âèä ïëàâíî çàêðóãëÿþùåéñÿ äóãè (ñãëàæèâàþ-
ùåé ïåðåõîä îò ñàìîãî ãðàíèòíîãî ìûñà íåïîñðåäñòâåííî ê êîðåííîìó 
áåðåãó), è íàõîäèòñÿ ìûñ Ïåðè I. 
Ïåðè I – äîâîëüíî îáøèðíûé, ñëàáî âûñòóïàþùèé ìûñ ñ íåðîâíîé 
ïîâåðõíîñòüþ. Ïåðåä íèì îñòðîâîê Ìîäóæ. Èçîáðàæåíèÿ íàõîäÿòñÿ â 
öåíòðàëüíîé, ïîíèæåííîé ÷àñòè è íà âûñòóïàþùåì óãëîì ïðàâîì 
ôëàíãå. Èõ âñåãî 11, âêëþ÷àÿ 9 ïòèö, äîâîëüíî ñõåìàòè÷íûõ, è äâå íå-
ïîíÿòíûå ôèãóðû. Ñîñðåäîòî÷åíû îíè ÷åòûðüìÿ ìàëî÷èñëåííûìè, â 
2–3 èçîáðàæåíèÿ, ñêîïëåíèÿìè è òÿíóòñÿ íà ïðîòÿæåíèè 100 ì â îñ-
íîâíîì âäîëü ñàìîé êðîìêè áåðåãà íà âûñîòå 0,5–1,2 ì íàä óðîâíåì 
îçåðà. Íåâûðàçèòåëüíûå, îäíîîáðàçíûå ïî ñþæåòàì ðèñóíêè, êîòîðûå 
ê òîìó æå íå òàê ëåãêî ðàçûñêàòü, ìîãóò êîãî-òî ðàçî÷àðîâàòü. Ñòîèëî 
ëè èäòè ñþäà? Íå áóäåì ñïåøèòü ñ âûâîäàìè, ëó÷øå ïîïûòàåìñÿ ïðî-
âåñòè ñîáñòâåííîå ïîëåâîå èññëåäîâàíèå. 
Ïðèñìîòðåâøèñü, óâèäèì, ÷òî ïåòðîãëèôû çäåñü íå òàê óæ îäíî-
îáðàçíû. Âñå îíè î÷åíü íåáîëüøèå, à íåêîòîðûå è âîâñå êðîøå÷íûõ 
ðàçìåðîâ. Òàêàÿ «ìèíèàòþðèçàöèÿ», âîçìîæíî, ñâÿçàíà ñ ñîñòîÿíèåì 
ñêàëû – î÷åíü íåðîâíîé, èññå÷åííîé øðàìàìè è âûùåðáèíàìè, ñ 
ïðåîáëàäàíèåì òåìíî-ñåðîé è íåáîëüøèìè ó÷àñòêàìè êðàñíîâàòî-êî-
ðè÷íåâàòîé ïîâåðõíîñòè. Ëþáîïûòíà è òîïîãðàôèÿ. Îáû÷íî ðèñóíêè 
ñòðåìèëèñü ïîìåùàòü áëèæå ê îêîíå÷íîñòè ìûñîâ, ò.å. «âûíîñèòü» 
äàëüøå â îçåðî. Çäåñü æå îíè íàõîäÿòñÿ â îñíîâàíèè êîðåííîãî áåðå-
ãà îçåðà. Ïî-âèäèìîìó, ìûñ íà÷àë îñâàèâàòüñÿ îòíîñèòåëüíî ïîçäíî 
è, âîçìîæíî, äåéñòâèòåëüíî ñàìîñòîÿòåëüíîãî êóëüòîâîãî çíà÷åíèÿ 
íå èìåë, à âûïîëíÿë ðîëü ñâÿçóþùåãî çâåíà ìåæäó Êàðåöêèì Íîñîì 
è ìûñàìè Ïåðè II è III. 
 





















Ïåòðîãëèôû íà îñòðîâêå Ìîäóæ 
 
Ïðåæäå ÷åì ïåðåìåùàòüñÿ ê ìûñó Ïåðè II, ìîæíî ïîñåòèòü ñêàëè-
ñòûé îñòðîâîê Ìîäóæ ñ íåðîâíîé ïîâåðõíîñòüþ, îòäåëåííûé ïðîëè-
âîì øèðèíîé 40–50 ì. Â ìàëîâîäíûé ãîä íà íåãî ëåãêî ïåðåéòè 
âáðîä. Çäåñü, â óñòüå óçêîãî, âðåçàþùåãîñÿ â îñòðîâîê çàëèâ÷èêà, íà 
íåáîëüøîì ïëîñêîì óñòóïå ñ òåìíîé ïîâåðõíîñòüþ, íà âûñîòå 0,9–
1,1 ì íàä óðîâíåì âîäû îáíàðóæåíî íåáîëüøîå ñêîïëåíèå ïëîùàäüþ 
0,4 ì2 ñ 11 ôèãóðàìè: 8 îïðåäåëåííî ïòèöû è 3 çàãàäî÷íûå çàìêíó-
òûå ïîëîñêè, ïîõîæå, òîæå ïòèöû, íî êðàéíå ñõåìàòèçèðîâàííûå. 
Âñå îíè ãðóïïèðóþòñÿ â äâå ñòàè, ïðè÷åì â îäíîé ïîêàçàíû íåîáû÷-
íî – äðóã íàä äðóãîì, êàê áû ïî âåðòèêàëè. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ýòî 
îäíà èç ñàìûõ ïîçäíèõ âûáèâîê ñ öåëüþ âêëþ÷èòü äàííûé îñòðîâîê 
â ñèñòåìó ìûñîâ Ïåðè II è III. 
Ïåðè II íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 100 ì ïåðåä ñàìîé îêîíå÷íîñòüþ. Òî÷-
íåå, ÿâëÿåòñÿ åå ÷àñòüþ. Èõ ðàçäåëÿåò íåøèðîêèé âàëóííî-ãàëå÷íûé 
ïëÿæ, òðèæäû ïðåðûâàåìûé íåáîëüøèìè ïëîñêèìè âûõîäàìè ñêàëû, íî 
áåç ðèñóíêîâ. Ïëÿæ îáðàìëÿåò ãóñòàÿ ñòåíà ëåñà. Ìûñ Ïåðè II âûñòóïàåò 
ïî÷òè ïðÿìûì óãëîì. Íî åñëè ñêëîí, îáðàùåííûé ê ñåâåðó, â ñòîðîíó îò-
êðûòîãî îçåðà, âûñîêèé è ñ ïî÷òè ïðÿìûì êðàåì, òî çàïàäíûé ïîëóîâàëü-
íûé, áîëåå íèçêèé è ìåíåå ðîâíûé. Ïîâåðõíîñòü ñêàëû ñåðàÿ èëè äàæå 
òåìíàÿ, ñ ñèëüíîé ïàòèíîé, èçîáðàæåíèÿ íà íåé âèäíû ïëîõî. Íå ñëó÷àé-
íî Â.È. Ðàâäîíèêàñó óäàëîñü çàôèêñèðîâàòü âñåãî 6 ïåòðîãëèôîâ.  
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Íàì ñ íåìàëûì òðóäîì (â íåñêîëüêî ïðèåìîâ) ïîñ÷àñòëèâèëîñü 
âûÿâèòü åùå 8, è, òàêèì îáðàçîì, èõ îáùåå ÷èñëî âîçðîñëî äî 14. 
Îïîçíàþòñÿ ïòèöû – 5, àíòðîïîìîðôíûå ôèãóðû – 2, çìåè – 2, íå-
ïîíÿòíûå ôèãóðû è çíàêè. Ïðåîáëàäàþò îäèíî÷íûå ôèãóðû, ðàññå-
ÿííûå ïî ïëîñêîñòè ñêàëû äîâîëüíî ñâîáîäíî, íà çíà÷èòåëüíîì ðàñ-
ñòîÿíèè äðóã îò äðóãà è íà ðàçíîé âûñîòå íàä óðîâíåì îçåðà. Îíè 
òÿíóòñÿ íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè 40 ì, âíà÷àëå ïî çàïàäíîìó, çàòåì ïî 
ñåâåðíîìó, áîëåå ïðÿìîìó è ðîâíî-
ìó êðàþ.  
Ñðåäè íèõ âñòðå÷àþòñÿ âåñüìà íå-
îáû÷íûå, âðîäå çìåè ñ îòðîñòêàìè íà 
ìåñòå èçãèáîâ. Èìåþòñÿ è äâå êîìïî-
çèöèè (îáå íà ëåâîì ôëàíãå): àíòðî-
ïîìîðôíàÿ ôèãóðà, íà ãîëîâå êîòî-
ðîé «ðàñòåò» äåðåâî èëè âåòêà ñ ïòè-
öåé íà âåðøèíå, è ïàðà ëåáåäåé ñ íå-
åñòåñòâåííî äëèííûìè øåÿìè, â 3,5 
ðàçà ïðåâûøàþùèìè äëèíó èõ òåëà. 
Ìåæäó øåÿìè ïòåíåö ñ íåáîëüøèìè 
«ðîæêàìè» íà ãîëîâå, âèäèìî, îáî-
çíà÷àþùèìè óøè.  
Âîçìîæíî, ê äàííîé ñöåíå èìå-
åò îòíîøåíèå è êîíòóðíûé ëåáåäü, 
ãîëîâà êîòîðîãî óíè÷òîæåíà âû-
áîèíîé, ðàñïîëîæåííîé ñçàäè. Ñî-
äåðæàíèå îáåèõ ñöåí â ïîäðîáíî-
ñòÿõ ðåêîíñòðóèðîâàòü íàâðÿä ëè 
óäàñòñÿ, íî êàêèå-òî àíàëîãèè íà-
ïðàøèâàþòñÿ. Òàê, ýòíîãðàôèÿ è 
ôîëüêëîð äîíåñëè äî íàñ îáðàçû 
øàìàíîâ ñ âåòêîé (äåðåâîì) íà ãî-
ëîâå. Íå ñëó÷àéíî è ïðèñóòñòâèå ïòèöû êàê âìåñòèëèùà è ïåðå-
íîñ÷èêà äóøè. Ìèôîëîãè÷åñêóþ îêðàñêó èìååò è ñåìüÿ ëåáåäåé. 
Çàìåòèì, ÷òî òåìàòèêà âûáèâîê ñòàíîâèòñÿ ðàçíîîáðàçíåå ïî 
ñðàâíåíèþ ñ Ïåðè I. Äóìàåòñÿ, ÷òî äàííûé ìûñ è èñïîëüçîâàëñÿ 
äîëüøå. ×åëîâåêîïîäîáíàÿ ôèãóðà, âûáèòàÿ ðåäêèìè ïîâåðõíîñò-
íûìè òî÷å÷íûìè óäàðàìè (òàê ÷òî åå ïî÷òè íåâîçìîæíî ñêîïèðî-
âàòü ïóòåì ïðîòèðêè), ïðîèçâîäèò âïå÷àòëåíèå âåñüìà ïîçäíåé. 
Îòñþäà ðóêîé ïîäàòü äî ñàìîãî áîëüøîãî è íàñûùåííîãî ïåòðîã-
ëèôàìè ìûñà Ïåðè III. Ýòî îäèí èç îñíîâíûõ öåíòðîâ îíåæñêîãî 
ñâÿòèëèùà (íàðÿäó ñ Áåñîâûì Íîñîì), çàíèìàâøåãî îêîíå÷íîñòü 
Ïåðè è ÷àñòü áåðåãà, ïðèëåãàþùåãî ê íåé ñ ñåâåðî-çàïàäà. Åùå ðàç 
ïîäòâåðæäàåòñÿ íàáëþäåíèå, ÷òî â öåëîì ïåòðîãëèôû ïðèóðî÷åíû ê 
Ïåòðîãëèôû ìûñà Ïåðè II 
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íîñîâèíå, à íå ê îñíîâàíèþ ìûñîâ. Ïåðè III äàëåêî âûäàåòñÿ â îçå-
ðî è îðèåíòèðîâàí íà çàïàä, ÷òî è îïðåäåëèëî, ïî Ð.Á. Êëèìîâó, òå-
ìàòèêó áîëüøèíñòâà ïåòðîãëèôîâ. Îíè íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ óæå íà 
ðàííåé ñòàäèè ôîðìèðîâàíèÿ îíåæñêîãî êîìïëåêñà.  
Ìåæäó ìûñàìè Ïåðè II è III, ðàçäåëÿåìûìè, ñêîðåå, ïî òðàäèöèè, – 
çàëèâ÷èê ñ øèðîêèì óñòüåì. Â îñíîâàíèè åãî – íåáîëüøîé âíóòðåí-
íèé ìûñ ñ ðàñøèðåíèåì è ëåãêèì ïîäúåìîì â ñòîðîíó îêîíå÷íîñòè. 
Ýòîò êîðîòêèé ïîëîãèé ñêëîí øèðèíîé îêîëî 5 ì – ñâîåîáðàçíûé ìîñ-
òèê îò Ïåðè II ê Ïåðè III, çà ÷òî è íàçâàí «ïåðåõîäîì». Îí ñìûêàåòñÿ 
ñ ëîæáèíîé, ïåðåñåêàþùåé Ïåðè III è îòäåëÿþùåé åãî îêîíå÷íîñòü. 
Ïîâåðõíîñòü åãî ñåðàÿ è, íà ïåðâûé âçãëÿä, ìàëîèíòåðåñíàÿ, îäíàêî 
åùå Â.È. Ðàâäîíèêàñ çàìåòèë çäåñü äâå ôèãóðû: ëåáåäÿ (èìåííî îí óê-
ðàøàåò îáëîæêó óïîìèíàâøåéñÿ óæå åãî ôóíäàìåíòàëüíîé ïóáëèêà-
öèè îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ) è ñîëÿðíûé çíàê. Ïðàâäà, îáå ñêîïèðîâà-
íû áûëè íå ñîâñåì òî÷íî. Ëèíèÿ, êîòîðàÿ ïîä óãëîì îòõîäèò îò øåè 
ëåáåäÿ, – ýòî åñòåñòâåííûé øðàì. Ñîëÿðíûé æå çíàê íå âïîëíå êîí-
òóðíûé; âíóòðè êðóæêà îñòàâëåí íåòðîíóòûì ÷åòêèé óçêèé ñåðï åñòå-
ñòâåííîé ïîâåðõíîñòè – âîçìîæíî, åùå îäèí ïðèìåð íàìåðåííîãî ñî-
âìåùåíèÿ ñîëÿðíîãî è ëóíàðíîãî çíàêîâ. ßñíî, ÷òî òàêèå äåòàëè íåëü-


















Ïåòðîãëèôû ìûñà Ïåðè II («íà ïåðåõîäå») 
 
Åùå óäèâèòåëüíåå äðóãîå: íà ïåðåõîäå íàì óäàëîñü ðàçûñêàòü 15 
íîâûõ ôèãóð, âêëþ÷àÿ èíòåðåñíîå ñêîïëåíèå èç 6 èçîáðàæåíèé: ëå-
áåäü, êðóæîê ñ âïèñàííîé â íåãî ìíîãîóãîëüíîé çâåçäîé, åùå îäèí 
êðóã ñ ïîäîáíûì âíóòðèêîíòóðíûì çàïîëíåíèåì, ñåðïîâèäíàÿ ôèãó-
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ðà ñ íåðîâíîé ñîåäèíèòåëüíîé ëèíèåé ìåæäó ðîæêàìè ñåðïà è, íà-
êîíåö, çàêðûòûé ëóíàðíûé çíàê ñ ïðÿìûì îñíîâàíèåì. Íèæå – âòî-
ðàÿ ñîåäèíèòåëüíàÿ ÷åðòà, íî óæå â âèäå ëîìàíîé ëèíèè. Ïîÿâëå-
íèå ñòîëü ðåäêèõ ñîëÿðíûõ è ëóíàðíûõ çíàêîâ ñ íåîáû÷íûìè äåòà-
ëÿìè îáîãàùàåò è ðàçíîîáðàçèò âñþ óíèêàëüíóþ ñåðèþ ïîäîáíûõ 
ôèãóð. Êðîìå òîãî, ìîæíî îòìåòèòü ìèíèàòþðíûé ñîëÿðíûé çíàê ñ 
îäíèì ëó÷îì, ñõåìàòè÷íîå èçîáðàæåíèå ïòèöû, ôðàãìåíòû âûáèâîê 
è äð. Ñðåäè íèõ òîæå èìåþòñÿ ïî÷òè íåçàìåòíûå.  
Ïåðè III. Âñåãî íà äàííîì ìûñó íàñ÷èòûâàåòñÿ òåïåðü íå ìå-
íåå 190 ôèãóð, íå ñ÷èòàÿ òåõ, ÷òî ñòàëè ìóçåéíûìè ýêñïîíàòàìè, 
Â.È. Ðàâäîíèêàñ ðàçûñêàë 152. Âûäåëåíî îêîëî äåñÿòêà êîìïàêò-
íûõ ñêîïëåíèé ïëîùàäüþ 1–3 ì2. Ìåæäó íèìè ðàçìåùàþòñÿ îäè-
íî÷íûå ôèãóðû – îäíà, äâå, à òî è áîëüøå. Îáû÷íî îíè õîðîøî 
çàìåòíû áëàãîäàðÿ êîíòðàñòó êîðè÷íåâàòî-êðàñíîâàòîé ñêàëû è 
áåëåñîé ïîâåðõíîñòè âûáèòîãî ñèëóýòà.  
×òîáû ïðîäîëæèòü çíàêîìñòâî ñ ïåòðîãëèôàìè Ïåðè III, ñëåäó-
åò ïðîéòè íà ñàìóþ îêîíå÷íîñòü. Îíà âûãëÿäèò êàê îáøèðíûé ñåã-
ìåíò ïîêàòîé ãëàäêîé, ãëÿíöåâîé ïîâåðõíîñòè ñ áîëüøèìè âûêîëà-
ìè ñêàëû â ïðàâîì è ëåâîì óãëàõ. Ïî îáå ñòîðîíû îò øèðîêîé 
òðåùèíû, êîòîðàÿ ñëóæèò îñíîâàíèåì ñåãìåíòà, íà ïðîòÿæåíèè 
ïî÷òè 11,5 ì òÿíóòñÿ èçîáðàæåíèÿ. Âûøå òðåùèíû îíè èíîãäà çà-
õîäÿò íà çåëåíîâàòî-ñåðîâàòóþ ïîâåðõíîñòü, ãäå çàìåòíû ãîðàçäî 
õóæå, ÷åì ïîä òðåùèíîé íà êðàñíîâàòî-êîðè÷íåâàòîé ñêàëå. 
Êðàéíåå ñ çàïàäà ñêîïëåíèå çàíèìàåò âñåãî 1 ì2 ñêàëû, íî 
âêëþ÷àåò îêîëî 20 ôèãóð. Áëàãîäàðÿ äîâîëüíî ãëóáîêîé âûáèâêå 
(òî î÷åíü òùàòåëüíîé, òî îòíîñèòåëüíî ãðóáîé) è êîíòðàñòó áåëå-
ñîãî ñèëóýòà ñ êðàñíîâàòî-êîðè÷íåâûì ôîíîì ðèñóíêè õîðîøî 
âèäíû ïðàêòè÷åñêè â ëþáóþ ïîãîäó, â êîñûõ ëó÷àõ ñîëíöà îíè 
ñòàíîâÿòñÿ åùå áîëåå ðåëüåôíûìè. Ïðèâëåêàåò âíèìàíèå íåáîëü-
øàÿ ñöåíà: ìóæ÷èíà ñ êîðîòêèì, òîð÷àùèì ââåðõ âûñòóïîì íà çà-
òûëêå, äåðæèò âåñëîîáðàçíóþ ôèãóðó. À.Ì. Ëèíåâñêèé òðàêòóåò 
åå êàê îòîáðàæåíèå îõîòíè÷üåãî ïðåäàíèÿ – ìèôà î íåêîåì óäà÷-
ëèâîì îõîòíèêå, óáèâøåì îãðîìíóþ ïòèöó. Ïî ðàñøèôðîâêå æå 
Ê.Ä. Ëàóøêèíà, ïåðåä íàìè ìèôîëîãè÷åñêîå ñóùåñòâî ñ ÷óäåñíûì 
âåñëîì, íàäåëåííûì ñâåðõúåñòåñòâåííûìè êà÷åñòâàìè.  
Íàä ãîëîâîé ÷åëîâåêà äâå ïòèöû, ñîïðèêàñàþùèåñÿ õâîñòàìè. 
Ïîäîáíûå «äâîéíûå» (èëè ïàðíûå) îáðàçû ïòèö óæå âñòðå÷àëèñü 
íå ðàç. Ìîæíî ïðîñëåäèòü è ñàì ïðîöåññ âñå áîëüøåãî ñðàñòàíèÿ 
òàêèõ ïàð, èòîãîì êîòîðîãî ÿâèëîñü ïîÿâëåíèå ïòèö ñ îáùèì òóëî-
âèùåì è äâóìÿ øåÿìè.  
Ïðåîáëàäàþò îäèíî÷íûå ôèãóðû: ëîñü ñ ìàññèâíîé ìîðäîé è 
îòíîñèòåëüíî äëèííûì õâîñòîì, ñõåìàòè÷íàÿ àíòðîïîìîðôíàÿ ôè-
ãóðà ñ åäâà íàìå÷åííûìè ðóêàìè, ïÿòü ñîëÿðíûõ è îäèí ëóíàðíûé 
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çíàêè è äð. Þãî-âîñòî÷íåå – ëîäêà ñ âûñîêèì ôîðøòåâíåì è ÷å-
òûðüìÿ áóãîðêàìè, îáîçíà÷àþùèìè ãðåáöîâ. Âãëÿäûâàÿñü â ñãðó-
äèâøèåñÿ íà ïÿòà÷êå ñêàëû ðèñóíêè, íåâîëüíî çàäàåøüñÿ âîïðî-
ñîì: íå îáðàçóþò ëè îíè (èëè õîòÿ áû èõ ÷àñòü) åäèíóþ êîìïîçè-
öèþ? Ñ óâåðåííîñòüþ ìîæíî ãîâîðèòü òîëüêî, ÷òî ñîçäàíû îíè íå 
â îäèí ïðèåì. Îñîáíÿêîì ñòîèò íåñêîëüêî ñõåìàòè÷íûõ, ãðóáûõ 
ïî êîíòóðó è âûáèâêå ôèãóð.  
Ê ÷èñëó ñàìûõ ðàííèõ ìîæíî îòíåñòè ëîñÿ, êðóïíûé ñîëÿðíûé 
çíàê íàä åãî ãîëîâîé è, âîçìîæíî, ñöåíó ñ âåñëîîáðàçíîé ôèãó-
ðîé, â êîòîðîé, âïðî÷åì, ÷åëîâåê ìîã áûòü ïðèðèñîâàí è íåñêîëü-
êî ïîçäíåå. Âèäíî, ÷òî äàííîå ñêîïëåíèå ñî âðåìåíåì îáíîâëÿ-
ëîñü è ïîïîëíÿëîñü. Áðîñàåòñÿ â ãëàçà, ÷òî âñå ïÿòü ñîëÿðíûõ 
çíàêîâ áëèçêè ïî òèïó è ðàñêðûòûìè ëó÷àìè îáðàùåíû â îäíîì 
íàïðàâëåíèè – íà çàïàä èëè ïî÷òè íà çàïàä – èíòåðåñíûé ïðèìåð 
«äóáëèðîâàíèÿ» ñõîäíûõ îáðàçîâ. 
Íåìíîãî çàïàäíåå áîëåå ÿâíàÿ êîìïîçèöèÿ. Â íåé ãîðàçäî ëåã-
÷å îïðåäåëèòü âåðõ è íèç, òàê êàê ðèñóíêè òÿíóòñÿ ïîëîñîé, äðóã 
çà äðóãîì. Åñëè ðàññìàòðèâàòü èõ ñ çàïàäà íà âîñòîê, òî âíà÷àëå 
îêàæóòñÿ äâà äîâîëüíî êðóïíûõ «ïîëîñàòûõ» ëåáåäÿ. Îíè îáðàùå-
íû äðóã ê äðóãó áðþøêàìè è ñîïðèêàñàþòñÿ ëàïàìè. Âíóòðè èõ 
òóëîâèù âûáèòî ëèøü ïî îäíîé äóãå. Òàêèå ëåáåäè (ïðàâäà, íå ñ 
îäíîé, à ñ äâóìÿ äóãàìè) âñòðå÷àëèñü óæå íå ðàç. Íàâñòðå÷ó ñî-
åäèíåííîé ñòîëü ñòðàííûì îáðàçîì ïàðå ëåáåäåé äâèæåòñÿ âûâî-
äîê èç òðåõ íåáîëüøèõ ñèëóýòíûõ ïòèö. Çà õâîñòîì ïîñëåäíåé – 
íåáîëüøàÿ ëîäî÷êà ñ äâóìÿ ãðåáöàìè, ïëûâóùàÿ â ïðîòèâîïîëîæ-
íîì íàïðàâëåíèè – íà âîñòîê. ßâíûå êîìïîçèöèè (à òàêèõ â îíåæ-
ñêèõ ïåòðîãëèôàõ íå òàê óæ ìàëî) âûçûâàþò ïîâûøåííûé èíòå-
ðåñ. Ïîÿâëåíèå èõ – âàæíûé øàã â ðàçâèòèè ïîñëåïàëåîëèòè÷å-
ñêîãî ìîíóìåíòàëüíîãî èñêóññòâà â öåëîì. Êîìïîçèöèè ëåã÷å, ÷åì 
ðàçðîçíåííûå ôèãóðû, ïîääàþòñÿ ðàñøèôðîâêå. Îíè âûðàçèòåëü-
íåå è äëÿ çðèòåëåé. 
Íà ïóòè ê ñëåäóþùåìó ñêîïëåíèþ ìîæíî ðàññìîòðåòü ìàëåíü-
êóþ ñõåìàòè÷íóþ ôèãóðêó ÷åëîâåêà áåç ðóêè è ñòóïíè, «çàêðû-
òûé» ñîëÿðíûé çíàê, êðóæîê, ëîäêó, îëåíÿ ñ äëèííîé øååé. Âîò è 
ó÷àñòîê, ñèëüíî íàñûùåííûé ðèñóíêàìè. Ñðåäè íèõ ìíîãî îäèíî÷-
íûõ: íåñêîëüêî ïòèö, ëîñü (ñ ãðîìàäíîé, ïî÷òè êâàäðàòíîé ìîð-
äîé), òðè êðóæêÀ, äâà îëåíåíêà, èäóùèõ äðóã çà äðóãîì, íåîáû÷-
íûé ñòåðæåíü (æåçë) ñ íàâåðøèåì â âèäå ãîëîâû ëîñÿ, ëîäêà áåç 
ãðåáöîâ. È, íàêîíåö, ñêîïëåíèå èç ÷åòûðåõ ôèãóð. Â íåì äâå ïòè-
öû (îäíà äîâîëüíî ñõåìàòè÷íàÿ), êîðîòêàÿ ïîëîñêà è ÷åëîâåêîïî-
äîáíîå ñóùåñòâî áåç ãîëîâû, íàïîìèíàþùåå ëÿãóøêó. 
Íèæå ïî ñêëîíó, áëèæå ê óðåçó âîäû, ïåòðîãëèôîâ ñòàíîâèòñÿ 
åùå áîëüøå. Èìåþòñÿ è áåññïîðíûå êîìïîçèöèè, íàïðèìåð äâà 
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âûâîäêà èç ÷åòûðåõ è øåñòè ïòèö. Â òîì è äðóãîì ñëó÷àÿõ âïåðå-
äè ìàòêà, çà íåé â ðÿä ïëûâåò âûâîäîê ïòåíöîâ. Äâàæäû ïòèöû 
ïîêàçàíû ïàðàìè, òîæå äðóã çà äðóãîì. Âûâîäêè äèêèõ âîäîïëà-
âàþùèõ ïòèö ìîæíî íàáëþäàòü íà âîäîåìàõ Êàðåëèè è ïîíûíå. 
Íè îäíà èç òàêèõ âñòðå÷ íå îñòàâëÿåò ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà ðàâ-
íîäóøíûì. È âñå æå íå ïðîñòîå ëþáîâàíèå íàòóðîé âûçûâàëî ïî-
ÿâëåíèå ïîäîáíûõ ñöåí íà ñêàëüíûõ ïîëîòíàõ. Íåò îñíîâàíèé ñ÷è-
òàòü èõ ñöåíêàìè, âîñïðîèçâîäèâøèìè êîíêðåòíûå, æèâûå çðè-
òåëüíûå âïå÷àòëåíèÿ. Íå ñëó÷àéíî îíè ñîñåäñòâóþò ñ áîëåå ñëîæ-
íûìè îáðàçàìè, ñâÿçàííûìè ñ êîñìîãîíè÷åñêèìè ïðåäñòàâëåíèÿìè 
è òåìîé ïëîäîðîäèÿ. 
Âîò äâå ïîõîæèå, ïî÷òè ñîïðèêàñàþùèåñÿ õâîñòàìè ïòèöû. 
×óòü ïðàâåå – âåðõíÿÿ ïîëîâèíà òóëîâèùà ÷åëîâåêà ñ âîçäåòûìè 
ê íåáó òðåõïàëûìè ðóêàìè. Ãîëîâà åãî èìååò âèä êîíòóðíîãî 
êðóæêà ñ õâîñòèêîì-îòðîñòêîì ó øåè. Ïîÿâëåíèå ñòîëü ñòðàííûõ 
ïåðñîíàæåé ñ íåäîñòàþùèìè ÷àñòÿìè òåëà À.ß. Áðþñîâ, îïèðàÿñü 
íà ýòíîãðàôè÷åñêèé è ôîëüêëîðíûé ìàòåðèàë, ïðîáîâàë ñâÿçûâàòü 
ñ äðåâíèìè ïðåäñòàâëåíèÿìè î ëóííûõ ôàçàõ. Åìó êàçàëîñü, ÷òî 
ïîäîáíî óùåðáëåíèþ ëóííîãî äèñêà ëþäè òîæå èçîáðàæàþòñÿ áåç 
êàêîé-íèáóäü ÷àñòè òåëà èëè ñ íåïîëíûì íàáîðîì ïàëüöåâ ðóê. 
À.Ì. Ëèíåâñêèé æå âîñïðèíèìàë äàííûé îáðàç êàê îëèöåòâîðåíèå 
íåêîé ñòèõèè, íàïðèìåð âîñòî÷íîãî âåòðà, íåæåëàòåëüíîãî äëÿ 
æèòåëåé ïîáåðåæüÿ.  
Íåëüçÿ èñêëþ÷èòü è òàêîãî îáúÿñíåíèÿ: ôèãóðà âûáèâàëàñü íà 
ñàìîì óðåçå âîäû, òàê ÷òî îòñóòñòâóþùàÿ ÷àñòü ïðèõîäèëàñü íà 
íåäîñòóïíîå ïîäâîäíîå ïðîñòðàíñòâî. Íà òåñíóþ ñâÿçü äàííîãî îá-
ðàçà ñ âîäîé îïðåäåëåííî óêàçûâàþò óïîìÿíóòûå ïòèöû, âûáèòûå 
ðÿäîì è êàê áóäòî íà ïëàâó. Âûøå áîëåå ãðóáàÿ ïî òåõíèêå âû-
áèâêè ôèãóðêà ÷åëîâåêà ñ ðàññòàâëåííûìè â ñòîðîíû è ñîãíóòûìè 
â êîëåíÿõ íîãàìè è ðàñêèíóòûìè, òîæå òðåõïàëûìè ðóêàìè. Èçî-
áðàæåíèÿ ëîñÿ è ëîäêè ñ øåñòüþ ãðåáöàìè, ñêîïèðîâàííûå 
Â.È. Ðàâäîíèêàñîì, ðàçûñêàòü òàê è íå óäàëîñü.  
Ïîñëå îêîíå÷íîñòè Ïåðè Íîñà ëåãêî âûéòè íà åãî þãî-çàïàä-
íóþ ñòîðîíó. Çà óãëîì âûêîëà ñêàëû, ïðèìåðíî â 5 ì ê þãî-çàïà-
äó, ïî êðàþ î÷åðåäíîãî ðàçëîìà – òðè ïëîõî çàìåòíûõ èç-çà ëè-
øàéíèêîâ ðèñóíêà: ëîñü, ñòåðæåíü (æåçë) â âèäå ðóêîÿòêè ñ ãîëî-
âîé ëîñÿ íà êîíöå è ãðóáàÿ íà âèä ôèãóðà ÷åëîâåêà ñ ïîäíÿòûìè 
ðóêàìè è ñëåãêà ñîãíóòûìè â êîëåíÿõ íîãàìè. Åùå þæíåå äîâîëü-
íî øèðîêèé è ïîëîãèé ñêëîí ñêàëèñòîãî áåðåãà, ïî êîòîðîìó äðóã 
çà äðóãîì «ñïóñêàþòñÿ» òðè íàñûùåííûõ ñêîïëåíèÿ, êàê áû âïè-
ñàííûå â åñòåñòâåííûå òåìíûå ïÿòíà, îò÷åòëèâî âûñòóïàþùèå íà 
êðàñíîâàòî-êîðè÷íåâàòîì ôîíå ñêàëû.  
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Ââåðõó âûðàçèòåëüíàÿ ñöåíà, Ê.Ä. Ëàóøêèí ðàñøèôðîâàë åå êàê «ïðå-
ñòóïëåíèå è íàêàçàíèå çëîé ëÿãóøêè». Îíà âêëþ÷àåò öåïî÷êó èç òðåõ îò-
íîñèòåëüíî êðóïíûõ ñîïðèêàñàþùèõñÿ ôèãóð, îáðàùåííûõ âíèç ïî ñêëîíó 
ê âîäå, è äâóõ èçîëèðîâàííûõ çíàêîâ: îäèí ñïðàâà, äðóãîé ñëåâà. ×òîáû ïî-
íÿòü ëþáóþ êîìïîçèöèþ, íóæíî ïðåæäå âñåãî òî÷íî îïðåäåëèòü åå ñîñòàâ-
íûå ÷àñòè. Íåðåäêî, êàê è â äàííîì ñëó÷àå, âîçíèêàþò ðàçíîãëàñèÿ. Êðàé-
íèå â öåïî÷êå ôèãóðû 
âñåìè ÷èòàþòñÿ êàê 
÷åëîâåê è ëîñü. Äîáà-
âèì òîëüêî, ÷òî âíóò-
ðè êîíòóðíîãî òóëîâè-
ùà ëîñÿ âûáèòà åùå è 
ïîëîñêà, íà êîòîðóþ 
íå îáðàùàëè âíèìà-
íèÿ. Ñðåäíÿÿ æå äàâíî 
âûçûâàåò ðàçíî÷òåíèÿ: 
òî ëè ýòî ñîáàêà, òî 
ëè ÿùåðèöà. Íå ÿñíî 
òàêæå, ÷òî îáîçíà÷àþò 
äâà îñòàâøèõñÿ çíàêà: 
êðóæîê ñ äâóìÿ âûñòó-
ïàìè è ñëåãêà èçîãíó-
òàÿ ëèíèÿ ñ îâàëüíûì 




íóþ ñöåíó îõîòû íà 




à ñîáàêó îí ïðèíÿë 
çà ÿùåðèöó. Ïîäðîá-
íåå ñîäåðæàíèå ñöå-
íû ïîïûòàëñÿ ðàñêðûòü Ê.Ä. Ëàóøêèí. Ïî åãî ìíåíèþ, â öåíòðå êîì-
ïîçèöèè – ëÿãóøêà. È ïðàâ áóäòî áû Â.È. Ðàâäîíèêàñ, à íå À.Ì. Ëè-
íåâñêèé.  Â îáðàçå ëÿãóøêè âûñòóïàåò ÷óäîâèùå, êîòîðîå ñîáèðàåòñÿ 
ïðîãëîòèòü ñîëíöå, ïîêàçàííîå â îáëèêå ëîñÿ.  
Ëÿãóøêó ïðåñëåäóåò ÷óäåñíûé îõîòíèê, ÷òîáû óíè÷òîæèòü ýòó ãà-
äèíó. Îí óæå áðîñèë ìàãè÷åñêèé òîïîð – òà ñàìàÿ èçîãíóòàÿ ïîëîñêà 
ñ îâàëüíûì óòîëùåíèåì íà êîíöå. Êðóæîê ñ äâóìÿ ìàëåíüêèìè âûñòó-
ïàìè âïåðåäè ëÿãóøêè îáîçíà÷àåò çàææåííûé î÷àã, â êîòîðîì è áóäåò 
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ñîææåí åå òðóï. Ñàì îõîòíèê – êóëüòóðíûé ãåðîé òèïà Âÿéíÿìåéíåíà 
èç «Êàëåâàëû». Êîãäà-òî îí, âîçìîæíî, áûë âûäàþùèìñÿ ÷åëîâåêîì – 
âåëèêèì ïðåäêîì, ðîäîíà÷àëüíèêîì äðåâíèõ îíåæöåâ. Äðåâíèé õóäîæ-
íèê, âûñåêàÿ íà ñêàëå òàêîé ìèô, ÿêîáû ïîìîãàë ñîëíöó âûäåðæàòü 
áîé ñ òåìíûìè ñèëàìè ïðèðîäû.  
Äîáðàëñÿ ëè èññëåäîâàòåëü äî èñòèííîãî ñìûñëà ñöåíû? Äóìàåòñÿ, 
÷òî íåò. Ôèãóðà, ïðèíÿòàÿ çà ëÿãóøêó, ïî îïðåäåëåíèþ çîîëîãà 
Ï.È. Äàíèëîâà, ñêîðåå âñåãî, îáîçíà÷àåò áîáðà. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðè-
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×óòü íèæå ïî ñêëîíó, â ñëåäóþùåì ïÿòíå, âòîðîå ñêîïëåíèå íå ìå-
íåå ÷åì èç 13 ôèãóð. Ñðåäè íèõ íåáîëüøîé êðóæîê, îò êîòîðîãî ââåðõ 
îòõîäèò ëèíèÿ ñ ïåðåêëàäèíîé íà êîíöå. Â.È. Ðàâäîíèêàñ ïî÷åìó-òî 
ïðèíÿë åãî çà èçîáðàæåíèå ïðèáîðà äëÿ äîáûâàíèÿ îãíÿ òðåíèåì, ñ 
÷åì îõîòíî, áåç êàêîé-ëèáî äîïîëíèòåëüíîé àðãóìåíòàöèè, ñîãëàñè-
ëèñü è À.Ì. Ëèíåâñêèé, è À.ß. Áðþñîâ. Ïîõîæå, ÷òî ýòî òîò æå ñî-
ëÿðíûé çíàê ñ îäíèì ëó÷îì, êàêèå âñòðå÷àþòñÿ íå ðàç, òîëüêî îí çà-
êðûòûé, êàê çàêðûòû ìíîãèå çíàêè ñ äâóìÿ è òðåìÿ ëó÷àìè.  
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Ðàññìàòðèâàÿ âñå ïîëîòíî ñëåâà íàïðàâî, óâèäèì íåîáû÷íîé ôîð-
ìû ïòèöó, ëóíàðíûé çíàê, ëîñÿ ñ óçêèì âûòÿíóòûì òóëîâèùåì è íååñ-
òåñòâåííî ñèëüíî óäëèíåííîé âïåðåä øååé. Ñðåäè ÷åòûðåõ äðóãèõ 
ïòèö âûäåëÿåòñÿ îäíà ñâîèì î÷åíü äëèííûì êëþâîì. Èçîãíóòàÿ íà 
êîíöàõ äëèííàÿ ïîëîñêà, âèäèìî, îáîçíà÷àåò ëîäêó áåç ãðåáöîâ.  
Íèæå óíèêàëüíàÿ ñöåíà ñîèòèÿ «Àäàìà è Åâû» – ìóæ÷èíà ñáëèæà-
åòñÿ ñ æåíùèíîé. Îíà âûáèòà âåñüìà èñêóñíî è ñîäåðæèò íåìàëî ðåä-
êèõ âûðàçèòåëüíûõ äåòàëåé. Êàê íè óäèâèòåëüíî, íî èìåþòñÿ ïîïûòêè 
ïðîðàáîòêè ëèöà. Ó æåíùèíû ïîëóîòêðûòûé ðîò, âûïóêëûé îêðóãëûé 
æèâîò, ïðÿìàÿ ñïèíà. Ïÿòíûøêî íåòðîíóòîãî áëåñòÿùåãî ãðàíèòà èìè-
òèðóåò ãëàç. Íîãà ñëåãêà ñîãíóòà, âûòÿíóòàÿ âïåðåä òðåõïàëàÿ ðóêà 
íåìíîãî èçîãíóòà â ëîêòå. Ìóæ÷èíà îãðîìíûì ôàëëîñîì ñîïðèêàñàåò-
ñÿ ñ æåíùèíîé. Íà åãî ëèöå êàê áóäòî âûäåëåíû íîñ, ðîò, ïîäáîðîäîê, 
à íà ãîëîâå (òî÷íåå, íà ëáó) òîð÷èò êàêîé-òî ìàññèâíûé âûñòóï, âîç-
ìîæíî, ÷àñòü ãîëîâíîãî óáîðà ñ èçîáðàæåíèåì ôàëëîñà (?). Íîãà åùå 
ñèëüíåå ñîãíóòà â êîëåíå, òðåõïàëàÿ ðóêà òîæå âûòÿíóòà âïåðåä, à âñÿ 
ôèãóðà ñèëüíî îòêëîíåíà íàçàä, êàê áû çàïðîêèäûâàåòñÿ íà ãîðáàòóþ 
ñïèíó. Çà ìóæ÷èíîé – èçîáðàæåíèå ïòèöû. 
Ïî À.Ì. Ëèíåâñêîìó, äàííàÿ ñöåíà – öåíòðàëüíîå çâåíî ñêîïëå-
íèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ âåñåííèìè áðàêàìè è ñòðåìëåíèåì îáåçîïàñèòü ñåáÿ 
îò ñâàäåáíûõ ïîð÷ ñî ñòîðîíû âðåäíûõ äóõîâ. Óïîìÿíóòûé óæå ëóíàð-
íûé çíàê íå ÷òî èíîå, êàê ñâîåîáðàçíûé êàïêàí – «îáåðåã», çàùèùàþ-
ùèé îò ïîïîëçíîâåíèé ÷åðåïàõîïîäîáíîãî äóõà, âûñòóïàþùåãî ïîä âè-
äîì îäíîé èç ïòèö. Â îñíîâó ïîäîáíûõ òîëêîâàíèé ïîëîæåíû ýòíîãðà-
ôè÷åñêèå ïàðàëëåëè èç æèçíè îòñòàëûõ â ïðîøëîì ìàëûõ íàðîäîâ Ñè-
áèðè. Èíòåðåñíûå ñàìè ïî ñåáå, îíè âñå æå íå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ 
êàê êîíêðåòíûå ðåàëèè ïåðâîáûòíîé äåéñòâèòåëüíîñòè. Ïðåäñòîèò 
óÿñíèòü åùå è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîÿâëåíèÿ ñîñåäíèõ ôèãóð è ñâÿçü 
ñ íèìè ïàðû «âëþáëåííûõ».  
Åùå íèæå, óæå íà ãîðèçîíòàëüíîé ïëèòå, îòäåëèâøåéñÿ îò áåðåãà, 
â îâàëüíîì òåìíîì ïÿòíå íàõîäèòñÿ âûðàçèòåëüíîå, ñèëüíî ñãëàæåí-
íîå âîäîé èçîáðàæåíèå ëîñÿ ñ íåïðîïîðöèîíàëüíî äëèííûìè óøàìè. 
Âûøå åãî íåáîëüøîå ïÿòíûøêî, à ïîîäàëü èçîãíóòàÿ íà êîíöå ïîëîñ-
êà. Äîáðàòüñÿ äî íèõ óäàåòñÿ òîëüêî ïðè ñïîêîéíîì ñîñòîÿíèè îçåðà. 
Äàííûå ïåòðîãëèôû èíòåðåñíû åùå è òåì, ÷òî îïóñêàþòñÿ íà ñàìûå 
íèçêèå îòìåòêè íàä óðîâíåì âîäû è ïîìîãàþò óòî÷íèòü íèæíþþ ãðà-
íèöó ïðèáðåæíîãî ÿðóñà ñêàë ñ ïåòðîãëèôàìè. 
Äàëåå ïî áåðåãó íà ïðîòÿæåíèè 20 ì ðàññåÿíî áîëåå äåñÿòêà îäè-
íî÷íûõ ôèãóð. Âåðîÿòíî, èìåííî îòñþäà îòäåëåíà ïëèòà, ýêñïîíèðóå-
ìàÿ òåïåðü â Êàðåëüñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå â ã. Ïåòðîçàâîäñêå. Áåç 
òðóäà îïðåäåëÿåòñÿ ìåñòî, îòêóäà âûëîìàíà «êðûøà», âûâåçåííàÿ â 
Ýðìèòàæ. Íà ïåðèôåðèè çíà÷èòåëüíîãî ïî ïëîùàäè âûëîìà óöåëåëî 
ëèøü íåñêîëüêî èçîáðàæåíèé: îëåíü íà î÷åíü äëèííûõ íîãàõ, äâîéíàÿ 






























Ïåòðîãëèôû ìûñà Ïåðè III 
 
ïòèöà ñ îáùèì òóëîâèùåì è îáðàùåííûìè â ðàçíûå ñòîðîíû ãîëîâà-
ìè, åùå îäíà ïòèöà, ñîëÿðíûé çíàê è ëèíèÿ. Íà ó÷àñòêå îò íîñîâèíû 
äî ïåðâîíà÷àëüíîãî íàõîæäåíèÿ ýðìèòàæíîé «êðûøè» è äàëåå îáíàðó-
æåíî íåñêîëüêî íîâûõ ôèãóð: ïàðà ïòèö, ìàëåíüêèé êðóæîê ñ äëèí-
íûì îòðîñòêîì, èçîãíóòàÿ ëèíèÿ, íàïîìèíàþùàÿ çìåþ, è äð. 
Âîò è ñàìàÿ âîçâûøåííàÿ ïîñëå ìàêóøêè îêîíå÷íîñòè, ïî÷òè ãî-
ðèçîíòàëüíàÿ ïëîùàäêà ñ îáðûâèñòîé â ñòîðîíó âîäû ñòåíêîé, ñðàçó 
çà ìåñòîì âûëîìà «êðûøè». Ñ ñåâåðî-çàïàäà åå îáðàìëÿåò ñëàáûé 
ñêëîí. Çäåñü íà ïëîùàäè 1,5 × 1,5 ì âûáèòî áîëåå 20 ôèãóð: ïòèöû, 
ïàðà ëîäîê, ñòðàííîãî âèäà ëîñü, âûäðà, íåñêîëüêî àíòðîïîìîðôíûõ 
ôèãóð. Íà ãîëîâå îäíîé èç íèõ äåðåâî èëè âåòêà ñ äâóìÿ îòðîñòêàìè  
íà êîíöå. Ïî÷òè â ñðåäíåé ÷àñòè ïîëîòíà – ïàðà êðóïíûõ «ïîëîñàòûõ» 
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ëåáåäåé ñ äóãàìè âíóòðè êîíòóðíîãî òóëîâèùà. Íà ñïèíå íèæíåãî – 
ìàññèâíûé âûñòóï â âèäå ïåíüêà. Ïðèâëåêàåò âíèìàíèå åùå îäèí 
êðóïíûé ëåáåäü ñ êîíòóðíûì òóëîâèùåì ïîäòðåóãîëüíîé ôîðìû è 
î÷åíü äëèííîé ïðÿìîé øååé. Íàä ñïèíîé åãî – íåáîëüøîé êîíòóð-
íûé òðåóãîëüíèê, íàâåðíîå êàêîé-òî ñèìâîëè÷åñêèé çíàê. 
Óäèâëÿåò ñèëüíàÿ íàñûùåííîñòü ïîäîáíûõ ïîëîòåí ñ êàæóùèìñÿ 
õàîòè÷åñêèì íàãðîìîæäåíèåì ôèãóð. Ïî÷åìó, íàïðèìåð, èõ «ëåïèëè» 
òàê áëèçêî äðóã ê äðóãó èëè æå îò÷åãî îíè «ãëÿäÿò» â ðàçíûå ñòîðîíû. 
Î÷åíü ðàçëè÷àåòñÿ è ìàñøòàá: ëåáåäè èíîãäà îêàçûâàþòñÿ çíà÷èòåëü-
íî áîëüøå, ÷åì ëþäè, ëîäêè ëèáî ëîñè. Íåêîòîðûå èçîáðàæåíèÿ (íà-
ïðèìåð, äâå ëîäêè, ïàðà ëåáåäåé è äð.) ÿâíî âçàèìîñâÿçàíû äðóã ñ 
äðóãîì, íî êàêîâî èõ ñîîòíîøåíèå ñ îêðóæàþùèìè ôèãóðàìè è åñòü 
ëè ó âñåãî ïîëîòíà êàêîé-òî åäèíûé ñòåðæåíü – ïðåäñòîèò âûÿñíÿòü. 
Çäåñü åñòü íàä ÷åì ïîäóìàòü.  
Íåïîíÿòåí è âíóòðåííèé ñìûñë èçîáðàæåíèé. Ëåáåäè ñ äóãàìè, êî-
íå÷íî, íå ïðîñòûå îáúåêòû îõîòû. Òàêèõ ïòèö íå ñóùåñòâîâàëî â ïðè-
ðîäå. Îíè ñîçäàíû âîîáðàæåíèåì è íàäåëåíû êàêèìè-òî îñîáûìè, 
ñâåðõúåñòåñòâåííûìè ñâîéñòâàìè. À.Ì. Ëèíåâñêèé íå áåç îñíîâàíèÿ 
ñêëîíåí ñ÷èòàòü èõ ïåðñîíàæàìè ìèôîëîãè÷åñêèõ ïîâåðèé î ëåáåäÿõ. 
Íåêîòîðûå ëåáåäè, ïî åãî ìíåíèþ, èìåþò çíàêè ðàíåíèÿ: êîãäà ëåáå-
äè-äóõè íå ïîìîãàëè, ëþäè èõ íàêàçûâàëè, ïîðîé äîâîëüíî æåñòîêî, 
òàê ÷òî íà òâåðäîì ãðàíèòå íàâå÷íî îñòàâàëñÿ çàìåòíûé ñëåä. «Ïîëî-
ñàòûå» ëåáåäè âñòðå÷àëèñü òàêæå íà ñåâåðíîì ìûñó Áåñîâà Íîñà, íà 
Ãóðüèõ îñòðîâàõ è, íàêîíåö, íà îêîíå÷íîñòè Ïåðè Íîñà. Îíè ðàçíûå è 
ïîÿâèëèñü íå îäíîâðåìåííî. Òîëüêî èõ ïàðû (ñàìêà è ñàìåö), ñêîðåå 
âñåãî, âûñå÷åíû ïî åäèíîìó çàìûñëó. «Ïîëîñàòûå» ëåáåäè óáåäèòåëü-
íî äåìîíñòðèðóþò âçàèìîñâÿçü ðàçíûõ ÷àñòåé îíåæñêîãî èçîáðàçè-
òåëüíîãî êîìïëåêñà. 
Äàæå ïîñëå ñàìîãî ïðèñòàëüíîãî îñìîòðà ñêîïëåíèÿ åãî íå óäàåòñÿ 
êàê ñëåäóåò «ïðî÷åñòü». Çàãàäêîé îñòàëîñü îíî è äëÿ À.Ì. Ëèíåâñêî-
ãî, íå ðàç ñïðàøèâàâøåãî ñåáÿ: ïî÷åìó îäèí ëåáåäü óáèò, äðóãîé ðà-
íåí, à òðåòèé öåë? Èëè ïî÷åìó ìåæäó íèìè ïðîõîäèò öåïî÷êà ìèôîëî-
ãè÷åñêèõ ñóùåñòâ? Îòâåòà íà ïîäîáíûå âîïðîñû îí òàê è íå íàøåë. 
Ïðàâäà, ðîäèëîñü ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ðàññìîòðåííûå ôèãóðû ïðîíèê-
íóòû îáùåé èäååé è «ñëóæàò ñâîåîáðàçíîé òàáëèöåé» ñ îáîçíà÷åíèåì 
ðàçíîãî âèäà ìàãè÷åñêèõ ðàíåíèé è äàæå ñìåðòè.  
×òî âñå çâåðè óæå ðàíåíû èëè ìåðòâû, ïîêàçûâàþò, ïî åãî íàáëþ-
äåíèÿì, âûáîèíû íà èõ òåëå, åñòåñòâåííûå òðåùèíû, èñïîëüçîâàííûå 
äëÿ «ðàññå÷åíèÿ» ôèãóð, ïîëîæåíèå çâåðåé íà ñïèíó, ïðèñóòñòâèå îðó-
äèé ðàíåíèÿ – êàìíåé, ïàëîê è ò.ä. Ó ëþäåé ñîñòîÿíèå ñìåðòè îáîçíà-
÷àëîñü, êðîìå òîãî, è îòñóòñòâèåì ðóê. Íî ïîäîáíûå çàêëþ÷åíèÿ áàçè-
ðóþòñÿ íå ñòîëüêî íà ìàòåðèàëå ñàìèõ ïåòðîãëèôîâ, ñêîëüêî íà âîîá-
ðàæåíèè è ýòíîãðàôè÷åñêèõ ïàðàëëåëÿõ.  
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Íà ïëîñêîé, ïî÷òè ãîðèçîíòàëüíîé ïëîùàäêå èìååòñÿ íåñêîëüêî 
îäèíî÷íûõ ôèãóð, â òîì ÷èñëå íåîáû÷íîå ÷åëîâåêîïîäîáíîå ñóùåñòâî 
ñ ãîëîâîé â âèäå äâóõ ñîïðèêàñàþùèõñÿ êîíòóðíûõ êðóæêîâ, ïî 
À.Ì. Ëèíåâñêîìó, – ñîëíå÷íîå áîæåñòâî. Íàì æå îí íàïîìèíàåò äâó-
ëèêîãî ÿíóñîâèäíîãî ÷åëîâåêà. Ïðèâëåêàþò âíèìàíèå ïòèöû, èçîãíó-
òàÿ ïîëîñêà ñ ïîäòðåóãîëüíîé ôîðìû êîëüöîì íà êîíöå è ñèëüíî ñõå-
ìàòèçèðîâàííàÿ àíòðîïîìîðôíàÿ ôèãóðêà ñ îäíîé ðóêîé (äðóãàÿ ëèøü 




























Ïåòðîãëèôû ìûñà Ïåðè III 
 
Â 8 ì ê þãî-âîñòîêó, íà ïëîùàäè îêîëî 2 ì2 âûáèòî åùå ïî÷òè 20 
èçîáðàæåíèé. Âåðõíÿÿ ÷àñòü ïîëîòíà èç-çà òåìíîé ïàòèíû, åñòåñòâåí-
íûõ òðåùèí è âûùåðáèí ÷èòàåòñÿ è êîïèðóåòñÿ ñ áîëüøèì òðóäîì. 
Òóò è ëîñè (îëåíè), ôèãóðû ëþäåé â òðàäèöèîííîé ïîçå «ïëÿøóùèõ 
÷åëîâå÷êîâ», ëîäêè. Îäíó èç íèõ ñíèçó êàê áóäòî ïîääåðæèâàåò ÷åëî-
âåê, ïî Ê.Ä. Ëàóøêèíó, ìèôîëîãè÷åñêîå ñóùåñòâî. Âñþ äàííóþ ÷àñòü 
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ñêîïëåíèÿ À.Ì. Ëèíåâñêèé ïîíÿë êàê ñöåíó îõîòû íà îëåíåé ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ëîäîê è ïîõèùåíèå äîáû÷è çëîóìûøëåííèêîì, êîòîðîãî 
ðàíÿò â íîãó. Â íèæíåé, ñâåòëî-ñåðîé ÷àñòè ïîëîòíà ïåòðîãëèôû ñî-
õðàíèëèñü ãîðàçäî ëó÷øå. Ïðåîáëàäàþò ïòèöû, èìåþòñÿ äâå ëîäêè, êî-
ðîòêèé ìàññèâíûé ñòåðæåíü ñ ãîëîâîé ëîñÿ; âòîðîé, óäëèíåííûé ñòåð-
æåíü ñî ñòðàííûì íàâåðøèåì, íàïîìèíàþùèì çàÿ÷üþ ãîëîâó. 
Âûñêàçûâàëîñü ìíåíèå, ÷òî â äàííîì ñêîïëåíèè ïðåîáëàäàþò íåçà-
êîí÷åííûå ôèãóðû è îíî ÿâëÿåòñÿ îòðàæåíèåì ïàðöèàëüíîé ìàãèè 
(÷àñòü âìåñòî öåëîãî). Â äåéñòâèòåëüíîñòè æå íåçàâåðøåííûõ ôèãóð 
çäåñü, ñêîðåå âñåãî, ïðîñòî íåò. Î íåçàêîí÷åííûõ èëè íåçàâåðøåííûõ 
èçîáðàæåíèÿõ ÷àùå âñåãî ãîâîðèòñÿ áåç âñÿêèõ äîêàçàòåëüñòâ, êàê î 
âåùè âïîëíå åñòåñòâåííîé, ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùåéñÿ. Ìåæäó òåì ñîç-
äàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî äàííîå ÿâëåíèå åñëè è èìåëî ìåñòî, òî, ñêî-
ðåå, êàê èñêëþ÷åíèå.  
Òàêàÿ îòâåòñòâåííàÿ îïåðàöèÿ, êàê íàíåñåíèå èçîáðàæåíèÿ, ê òîìó 
æå òåõíè÷åñêè íå ñòîëü óæ ñëîæíàÿ è íå òðåáóþùàÿ áîëüøîãî òðóäà è 
âðåìåíè, íàâðÿä ëè ÷àñòî îñòàâàëàñü íåçàêîí÷åííîé. Äà è ñàìî íàêîï-
ëåíèå ïåòðîãëèôîâ – ïðîöåññ ìåäëåííûé, íåòîðîïëèâûé. Ïîÿâëåíèå êà-
æäîé íîâîé ôèãóðû ñòàíîâèëîñü âàæíûì ñîáûòèåì, ïîä÷àñ âëèÿâøèì 
íà ðàññòàíîâêó àêöåíòîâ âî âñåì ñâÿòèëèùå. Íåïîëíûå ôèãóðû äåéñò-
âèòåëüíî èçðåäêà âñòðå÷àþòñÿ, íî îíè ÷àùå âñåãî âïîëíå çàêîí÷åííûå 
îáðàçû, à íå ðåçóëüòàò êàêèõ-òî ÷ðåçâû÷àéíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåðâàâ-
øèõ ðàáîòó ìàñòåðà, ê êîòîðîé îí áîëüøå óæå íå ñìîã âîçâðàòèòüñÿ. 
È ñíîâà íà ïðîòÿæåíèè 30 ì òÿíåòñÿ íåðîâíûé, òåïåðü óæå áîëåå 
íèçêèé áåðåã ñ îäèíî÷íûìè ïåòðîãëèôàìè: ïòèöû, ëîäêà, ëîñü. Äàëåå, 
â 9 ì îò êðàéíåé ôèãóðû (ëîñü), íåáîëüøàÿ áóõòà ñ âàëóíàìè â îñíî-
âàíèè, à çà íåþ ìûñ Ïåðè IV.  
Ïîêà ìû äâèãàëèñü âñå âðåìÿ âäîëü êðàÿ Ïåðè III è ïðîïóñòèëè íå-
ñêîëüêî ðèñóíêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãëóáèíå, â ÷àñòíîñòè â ëîæáèíå, 
ÿâëÿþùåéñÿ ñâîåîáðàçíûì ïðîäîëæåíèåì ïåðåõîäà. Â íåé ìîæíî ðàç-
ãëÿäåòü ñõåìàòè÷íóþ àíòðîïîìîðôíóþ ôèãóðó, à ïîîäàëü – òðè ðàñïî-
ëîæåííûõ â ðÿä èçîáðàæåíèÿ: ëóíàðíûé çíàê, ïòèöó ñ ñèëüíî ãåîìåò-
ðèçîâàííûìè î÷åðòàíèÿìè è ëîñÿ. Èç-çà óäëèíåííîé åñòåñòâåííîé âû-
ùåðáèíû íà ãðóäêå ïòèöû Â.È. Ðàâäîíèêàñ óâèäåë â íåé «èçîáðàæå-
íèå ÷åòâåðîíîãîãî æèâîòíîãî ñ çàãíóòûì êâåðõó õâîñòîì, âåðîÿòíî, 
ñîáàêè». Çà ñîáàêó ïðèíèìàë åå è À.Ì. Ëèíåâñêèé. Âèäèìî, ýòî èëëþ-
çèÿ. ßâíîå èçîáðàæåíèå ñîáàêè âñòðåòèòñÿ âñåãî åäèíñòâåííûé ðàç. 
Èòàê, ïðîéäåíà îêîíå÷íîñòü Ïåðè Íîñà è îêîëî 80 ì ïî þãî-çàïàäíîé 
ñòîðîíå, îáðàùåííîé ê Áåñîâó Íîñó. Äàëåå áëèçêî ê âîäå ïîäñòóïàåò ëåñ, 
íî âäîëü áåðåãà åùå äîëãî òÿíåòñÿ äîâîëüíî øèðîêèé, ñëåãêà áóãðèñòûé 
ñêëîí ñêàëüíûõ ïîðîä, ìåíåå óäîáíûõ äëÿ ãðàâèðîâîê. Ýòî ïðàâûé ôëàíã 
áåðåãîâîé ïîëîñû, íèçêèé è ïîëîãèé, ñî ñëàáî âûñòóïàþùèì êðàåì, ðàñ-
÷ëåíåííûé òðåùèíàìè è ðàçëîìàìè íà íåñêîëüêî êóñêîâ.  













































Ïåòðîãëèôû ìûñà Ïåðè IV 
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Çà íåèìåíèåì ìåñòà è âðåìåíè êîå-÷òî ïðèøëîñü ïðîïóñòèòü 
èëè îñòàâèòü áåç äîëæíîãî âíèìàíèÿ. Ìû íàìåðåííî èçáåãàëè ïðî-
ñòðàííûõ îïèñàíèé ðèñóíêîâ è èõ ðàñïîëîæåíèÿ. Âàæíåå áûëî äàòü 
îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î ïåòðîãëèôàõ äàííîãî ìûñà, âûÿâèòü èõ îñ-
íîâíûå ñþæåòû è îñîáåííîñòè. Â ñâîåì ðàçâèòèè Ïåðè III, ïî 
Ð.Á. Êëèìîâó, áûë òåñíî ñâÿçàí ñ Êàðåöêèì Íîñîì, ñ Ïåðè VI è 
îáåèìè ãðóïïàìè Áåñîâà Íîñà. Âñåãî íà Ïåðè III íàñ÷èòûâàåòñÿ 
190 ôèãóð, ïðè÷åì ïî÷òè 40 èç íèõ íàéäåíû â 1970-å ãã. Ïðåîáëàäà-
þò ïòèöû – 72. Çâåðåé ïðåäñòàâëÿþò ëîñè è ñåâåðíûå îëåíè – 24, 
áîáðû – 2. ×àñòî âñòðå÷àþòñÿ àíòðîïîìîðôíûå ôèãóðû – 19 è ëîä-
êè – 14 (ñ 45 ãðåáöàìè â íèõ). Â îñîáûé êëàññ âõîäÿò ñîëÿðíûå è 
ëóíàðíûå çíàêè – 11 è 5 ñîîòâåòñòâåííî, à òàêæå áëèçêèå ê íèì 
êðóæêè ñ îäíèì ëó÷îì èëè æå áåç ëó÷åé – 15. Ìíîãî ïðîñòûõ ïî 
âèäó ôèãóð è çíàêîâ: îêðóãëûå ïÿòíà, ëèíèè è ïîëîñêè – 23. Óïî-
ìÿíåì è ôðàãìåíòû ôèãóð – 3, íåïîíÿòíûå è îðèãèíàëüíûå èçîáðà-
æåíèÿ – 2. Ñ ìóçåéíûìè æå ýêñïîíàòàìè ÷èñëî ïåòðîãëèôîâ Ïåðè 
III óâåëè÷èâàåòñÿ ïî÷òè íà 100 ôèãóð. Íåñêîëüêî èçìåíÿåòñÿ è îá-
ùåå ñîîòíîøåíèå ñþæåòîâ, íî âåäóùèìè ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ 
ïòèöû – 104. ×èñëî àíòðîïîìîðôíûõ ôèãóð óâåëè÷èâàåòñÿ äî 34, 
ñîëÿðíûõ è ëóíàðíûõ çíàêîâ – äî 22, ëîäîê – äî 21 (ñ 99 ãðåáöàìè 
â íèõ). Çàìåòíî âîçðàñòàåò è ÷èñëî êîìïîçèöèé. 
Ïåðè IV – ñîâñåì ìàëåíüêèé, íåñîèçìåðèìûé ñ ïðåäûäóùèì 
ìûñîê ïîäòðåóãîëüíîé ôîðìû ñ îêðóãëûìè î÷åðòàíèÿìè, îáðàùåí-
íûé â ñòîðîíó Áåñîâà Íîñà. Ãëóáîêàÿ òðåùèíà-ðàçëîì ïî÷òè ïî 
ëèíèè ñåâåð–þã îòäåëÿåò åãî îò áîëåå ìàññèâíîãî è âîçâûøåííîãî 
ñêëîíà. Íà êðàñíîâàòî-êîðè÷íåâàòîé ãëÿíöåâîé ïîâåðõíîñòè îêî-
íå÷íîñòè, â âåðõíåé åå ÷àñòè, íà âûñîòå 0,7–0,8 ì íàä óðîâíåì 
îçåðà âûñå÷åíû 25 îäèíî÷íûõ ôèãóð, âíåøíå ñëàáî ñâÿçàííûõ 
äðóã ñ äðóãîì, ïî-ðàçíîìó îðèåíòèðîâàííûõ, îòëè÷àþùèõñÿ ðàçìå-
ðàìè, ñòèëåì, òåõíèêîé âûáèâêè. Ïî÷òè òðåòü ñîñòàâëÿþò ïîëîñêè 
è ïÿòíûøêè – 9.  
Ñðåäè ïòèö, î÷åíü ðàçíûõ, âûäåëÿåòñÿ îòíîñèòåëüíî êðóïíûé ëå-
áåäü,  êîíòóðíûé, ñ êîíòóðíîé æå ãîëîâîé – åäèíñòâåííûé ñëó÷àé â 
îíåæñêèõ ïåòðîãëèôàõ. Èìååòñÿ ïóñòàÿ ëîäêà, ïîäîáèå êðþ÷êà, âåñü-
ìà ñõåìàòè÷íûé âèëêîîáðàçíûé ÷åëîâåê ñ îäíîé ðóêîé, åäâà íàìå-
÷åííîé ëåãêèì âûñòóïîì. Óäèâëÿåò èçîáðàæåíèå ÷åëîâå÷åñêîé íîãè, 
íèãäå áîëåå íå âñòðå÷àâøååñÿ. Ñîáà÷êà ñ òîð÷àùèìè óøàìè è çàãíó-
òûì êâåðõó õâîñòèêîì, òîæå, ïîõîæå, åäèíñòâåííàÿ ñðåäè îíåæñêèõ 
ïåòðîãëèôîâ. Ðÿäîì ñòðàííîãî âèäà ÷åëîâåê ñ êîëüöàìè â ðàñêèíó-
òûõ ðóêàõ è øèðîêî ðàññòàâëåííûìè ìàññèâíûìè íîãàìè. À.Ì. Ëè-
íåâñêèé óâèäåë â íåì îáðàç, îëèöåòâîðÿþùèé çàõîäÿùåå è âîñõîäÿ-
ùåå ñîëíöå, à À.ß. Áðþñîâ ñâÿçûâàë åãî è áëèæàéøóþ ê íåìó ïòèöó 
ñ êóëüòîì ëóíû. 
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Íåáîëüøîå, îáîãàòèâøååñÿ áëàãîäàðÿ íîâûì íàõîäêàì, óäîáíîå äëÿ 
îñìîòðà ñêîïëåíèå íà Ïåðè IV ñ îòëè÷íî ñîõðàíèâøèìèñÿ èçîáðàæå-
íèÿìè ïðîèçâîäèò áîëüøîå âïå÷àòëåíèå. Ð.Á. Êëèìîâ ðàññìàòðèâàë 
åãî êàê îäèí èç âåñüìà âàæíûõ öåíòðîâ, ñâÿçàííûõ ñ Áåñîâûì Íîñîì, 
ìûñàìè Ïåðè III è VI, ãäå ïåòðîãëèôû ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ óæå â ðàííèé 
ïåðèîä, íî èçðåäêà äîáàâëÿëèñü è ïîçäíåå. Ìûñ Ïåðè V ìîæíî îáî-
ãíóòü ïî ëåñíîé òðîïå, ïîñêîëüêó ðèñóíêîâ íà íåì íåò, ìîæåò áûòü, 
ïîòîìó, ÷òî ÿâëÿëñÿ âíóòðåííèì ìûñîì, ñêðûòûì â áóõòå ìåæäó Ïåðè 
IV è VI. Îí èìååò íåðîâíóþ ïîâåðõíîñòü, ñëàáåå îìûâàåòñÿ íàáåãàþ-
ùèìè âîëíàìè, ñèëüíåå èçúåäåí ëèøàéíèêàìè è â öåëîì ìåíåå óäî-
áåí. Íàä Ïåðè V îñîáåííî âûñîêèé, ïî÷òè îáðûâèñòûé ïåñ÷àíûé áå-
ðåã, îòêóäà îòêðûâàåòñÿ ïðåêðàñíûé âèä íà Áåñîâ Íîñ – îäíà èç ëó÷-
øèõ ñìîòðîâûõ òî÷åê. 
Ïåðè VI ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âåñüìà ïðèâëåêàòåëüíûé, äîâîëüíî 
ìàññèâíûé îâàëüíîé ôîðìû âûñòóï ñêàëû óæå â ãëóáèíå ñàìîé áóõòû 
ìåæäó ìûñàìè Áåñîâ è Ïåðè. Âäîëü óðåçà ïîâåðõíîñòü îòíîñèòåëüíî 
ðîâíàÿ è ïîëîãî ñïóñêàåòñÿ â îçåðî. Îêîíå÷íîñòü ìûñà îòäåëåíà ïðÿ-
ìîé è ñðàâíèòåëüíî øèðîêîé òðåùèíîé-ðàçëîìîì äëèíîé 22 ì. Ïî÷òè 
â öåíòðàëüíîé ÷àñòè îòñå÷åííîãî ñåãìåíòà íà ïðîòÿæåíèè 15,6 ì è 
ðàçìåùåíû ïåòðîãëèôû. Èõ ìîæíî îòíåñòè ê ÷èñëó íàèáîëåå âûðàçè-
òåëüíûõ. Òðåùèíû, èäóùèå ïî ñêëîíó â ñòîðîíó âîäû, äåëÿò äàííûé 





















Ìûñû Ïåðè V è VI 
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ñëàáî – òàì âñåãî íåñêîëüêî îäèíî÷íûõ ôèãóð, ñèëüíî ñãëàæåííûõ è 
ïî÷òè íåçàìåòíûõ: ñîëÿðíûå çíàêè è äâà íåîáû÷íûõ «æåçëà» – äëèí-
íûå ñòåðæíè ñ ïîäòðåóãîëüíûì óòîëùåíèåì íà îäíîì êîíöå è êîëüöîì 
































Ïåòðîãëèôû ìûñà Ïåðè VI 
 
Òðåòèé, öåíòðàëüíûé ó÷àñòîê, ÷åòêî î÷åð÷åííûé åñòåñòâåííûìè 
ñêîëàìè è òðåùèíàìè, íàñûùåí ïåòðîãëèôàìè îñîáåííî ñèëüíî, îñî-
áåííî åãî ëåâûé âåðõíèé óãîë. Ñêàëüíàÿ ïîâåðõíîñòü ãëàäêàÿ, êðàñíî-
âàòî-êîðè÷íåâàÿ, ñ òåìíûìè ïÿòíàìè è ñî ñëàáî âûðàæåííûì èçëî-
ìîì. Åãî ðåáðî îòäåëÿåò âåðõíþþ ïî÷òè ãîðèçîíòàëüíóþ ÷àñòü, áîãà-
òóþ ñîëÿðíûìè çíàêàìè, îò íèæíåé, ñëåãêà ïîëîãîé, ãäå ôèãóðû íå-
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ðåäêî êðóïíåå è ðàçìåùåíû ñâîáîäíåå. Äàæå ïðè ñðàâíèòåëüíî íå-
áîëüøîì âîëíåíèè äàííîå ïîëîòíî îìûâàåòñÿ âîëíàìè, ïîñêîëüêó íà-
õîäèòñÿ íà âûñîòå 0,4–0,5 ì íàä óðîâíåì îçåðà. Êðàéíèé ñïðàâà, ÷åò-
âåðòûé ó÷àñòîê ñ åäèíñòâåííîé ôèãóðîé â âèäå óãëà ñèëüíî ïîâðåæäåí 
êðóïíûìè ñêîëàìè. 
Ïåðâîå ïðåäñòàâëåíèå îá îñíîâíîì ñêîïëåíèè äàñò åãî óìåíüøåí-
íàÿ êîïèÿ, ïîêàçûâàþùàÿ, ÷òî, â îòëè÷èå îò Ïåðè III, ðèñóíêè îðèåí-
òèðîâàíû çäåñü ïðåèìóùåñòâåííî îò âîäû, íà âîñòîê. Áîëüøèíñòâî 
ñþæåòîâ óæå çíàêîìû: çíàêè ñîëíöà è ëóíû, àíòðîïîìîðôíûå ôèãóðû, 
æåçëû è ò.ï., íî òóò îíè â êàêîì-òî èíîì ñî÷åòàíèè. Óäèâëÿåò îáèëèå 
ñîëÿðíûõ è ëóíàðíûõ çíàêîâ è ïî÷òè ïîëíîå îòñóòñòâèå ïòèö. Ïðàâäà, 
ñòàÿ ïòèö èìååòñÿ, íî íåñêîëüêî â ñòîðîíå.  
Âñòðå÷àþòñÿ ÿâíûå êîìïîçèöèè. Ñðåäè íèõ êîíòóðíîå èçîáðàæåíèå 
îëåíÿ (ëîñÿ), îò ñïèíû êîòîðîãî ïîä ïðÿìûì óãëîì îòõîäèò ëèíèÿ ñ 
íåáîëüøèì êðóæêîì íà êîíöå. À.Ì. Ëèíåâñêèé óâèäåë â íåé ñöåíó 
ðàíåíèÿ æèâîòíîãî «õâîñòÿãîé». Ïî Â.È. Ðàâäîíèêàñó æå, çäåñü èçî-
áðàæåí ñîëÿðíûé çíàê íà îëåíå. Ê.Ä. Ëàóøêèí ñîãëàøàåòñÿ ñ íèì, 
ñ÷èòàÿ, ÷òî ïîêàçàíî ñîëíöå, êîòîðîå «åäåò» íà îëåíå, – ñþæåò, èç-
âåñòíûé â âåðîâàíèÿõ ñààìîâ. Ìûñëü, ÷òî æèâîòíîå (ëîñü) íå ïðî-
ñòîå, à èìååò îòíîøåíèå ê ëóíå è ñîëíöó, äîïóñêàë è À.ß. Áðþñîâ.  
Ïîä ïåðåäíåé íîãîé çâåðÿ – ñàìûé êðóïíûé íà ñêàëå ñîëÿðíûé 
çíàê, âûáèòûé ñ íåîáû÷àéíûì ñòàðàíèåì è òùàòåëüíîñòüþ, – îäíà èç 
ëó÷øèõ ôèãóð âñåãî îíåæñêîãî êîìïëåêñà. Îí ïî÷òè ñìûêàåòñÿ ñ îëå-
íåì, ÷òî åùå íå äîêàçûâàåò èõ ñìûñëîâîé ñâÿçè: î÷åíü óæ ðàçíîñòèëü-
íû îáå ôèãóðû. Íèæå âûáèò áîëåå ñîðàçìåðíûé çíàêó æåçë – îäèí èç 
íàèáîëåå âûðàçèòåëüíûõ ñðåäè îíåæñêèõ æåçëîâ.  
Ñïðàâà íåáîëüøàÿ êîìïîçèöèÿ: ÷åëîâåê â ìàñêå çâåðÿ äåðæèò ïå-
ðåä ñîáîé ñîëÿðíûé çíàê, ëó÷è êîòîðîãî êàñàþòñÿ åãî ãðóäè. Ïî ðàñ-
øèôðîâêå À.Ì. Ëèíåâñêîãî, ýòî ÷åëîâåê ñ íàäåòîé íà ãîëîâó ìàñêîé 
âîëêà, çàùåìëåííûé êàïêàíîì. Â.È. Ðàâäîíèêàñ ïðèíÿë åãî çà àíòðî-
ïîìîðôíûé îáðàç ïîëóæèâîòíîãî, èçîáðàæàþùåãî òîòåìíîãî ïðåäêà ñ 
ëóíàðíûì ñèìâîëîì â ðóêå. Ïîä íîãîé ÷åëîâåêà è íàä ëóíàðíûì çíà-
êîì â åãî ðóêàõ – åùå ïî îäíîìó îòêðûòîìó ëóíàðíîìó çíàêó, îáðà-
ùåííîìó ïî÷òè â òó æå ñòîðîíó. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âûòÿíóòû îíè ïî îä-
íîé ëèíèè, íî ñ êàêîé öåëüþ ýòî ñäåëàíî è â êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíî-
ñòè îíè ïîÿâèëèñü, ïðåäñòîèò åùå âûÿñíèòü. È äàííàÿ ñöåíà, è ñîëÿð-
íûé çíàê íà îëåíå, ïî îöåíêå Â.È. Ðàâäîíèêàñà, «èñêëþ÷èòåëüíî èíòå-
ðåñíûå è âàæíûå äëÿ ïîíèìàíèÿ íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé Îíåæñêîãî 
îçåðà ôèãóðû». 
Âñå ïîëîòíî À.Ì. Ëèíåâñêèé íàçâàë «îõîòíè÷üåé ñêàëîé», ïîñêîëü-
êó, ïî åãî ïîäñ÷åòàì, ïî÷òè ïîëîâèíà åå èçîáðàæåíèé – îõîòíè÷üè 
ñíàðÿäû (60% «êàïêàíîâ» Ïåðè Íîñà è 35%  îò îáùåãî èõ ÷èñëà). Òå-
ïåðü ñîîòíîøåíèå íåñêîëüêî èçìåíèëîñü, íî âñå ðàâíî Ïåðè VI îñòà-
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åòñÿ ñàìûì ïðåäñòàâèòåëüíûì ïî ÷èñëó ñîëÿðíûõ è ëóíàðíûõ çíàêîâ. 
Ïîõîæå, ÷òî îíè âûñòóïàþò â ðîëè îáåðåãîâ è îáðàçóþò öåëûå çàãðà-
äèòåëüíûå ëèíèè, íî òàêàÿ ïîïûòêà îáíîâëåíèÿ «êàïêàííîé» ãèïîòåçû 
À.Ì. Ëèíåâñêîãî íå ïîëó÷èëà ïîääåðæêè.  
Ïðè÷èíû âïîëíå ïîíÿòíû. ×òîáû ðàçâèâàòü åå, íóæíî âíà÷àëå 
óáåäèòåëüíî äîêàçàòü íàëè÷èå êàïêàíîâ-ñàìîëîâîâ â ðåïåðòóàðå íà-
ñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà. Îäíàêî íèêàêèõ íîâûõ àðãóìåíòîâ â ïîä-
äåðæêó «êàïêàííîé» òåîðèè ïîêà íå âûäâèíóòî. Ïðåæíèå æå íå âû-
äåðæèâàþò ñòðîãîé êðèòèêè. Îñòðîóìíàÿ äîãàäêà À.Ì. Ëèíåâñêîãî, 
ïîääåðæàííàÿ âíà÷àëå ðÿäîì êðóïíûõ ó÷åíûõ (â òîì ÷èñëå è ýòíî-
ãðàôàìè), êàæåòñÿ, íå íàõîäèò íîâûõ ïðèâåðæåíöåâ. Ïî÷òè âñå èñ-
ñëåäîâàòåëè, êîòîðûì ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ 
îíåæñêèìè ïåòðîãëèôàìè â íàòóðå, ïîääåðæèâàþò òðàêòîâêó êðóãîâ 
è ïîëóêðóãîâ â êà÷åñòâå ñîëÿðíûõ è ëóíàðíûõ çíàêîâ è ñ÷èòàþò åå 
áîëåå ïåðñïåêòèâíîé. Åñòåñòâåííî, è îíà âûçûâàåò ñîìíåíèÿ, ïî-
ñêîëüêó íå èìååò áåññïîðíûõ àðãóìåíòîâ â ñâîþ ïîëüçó, íî òåì íå 
ìåíåå âñå åùå êàæåòñÿ áîëåå ïðèâëåêàòåëüíîé. Èñòèííûé ñìûñë 
ýòèõ ïîëóçàãàäî÷íûõ ôèãóð ïðîÿñíèòñÿ òîëüêî â õîäå äàëüíåéøèõ 
ñêðóïóëåçíûõ èññëåäîâàíèé. 
Â âåðõíåé ÷àñòè ïîëîòíà À.Ì. Ëèíåâñêèé âûäåëèë ìíîãîôèãóðíóþ 
êîìïîçèöèþ, âêëþ÷àþùóþ äâà ðÿäà êàïêàíîâ. Òóò æå áóäòî áû ïîêà-
çàíû óáèòûé ëîñåíîê, íåñêîëüêî ìåòàòåëüíûõ ñíàðÿäîâ (ïàëîê), øàëàø, 
à ðÿäîì îõîòíèê, áüþùèé çâåðÿ êîïüåì. Ïðàâäà, èññëåäîâàòåëü íå áûë 
äî êîíöà óâåðåí â òàêîé ðàñøèôðîâêå è äîïóñêàë äðóãîé âàðèàíò: ýòî 
ñâîåîáðàçíàÿ ñòðàíè÷êà êàðòèííîãî ïèñüìà, ïîâåñòâóþùàÿ î òîì, êàê 
ëîñü è ëîñåíîê âõîäÿò â ìåñòî, îãðàæäåííîå ñî âñåõ ñòîðîí êàïêàíàìè. 
Âàëåæíèê è æåðäè ñîñòàâëÿþò èçãîðîäü, êîëüöåîáðàçíûå ôèãóðû – ëîâ-
÷óþ ÿìó. Íà âîïðîñ, çà÷åì æå ïîíàäîáèëîñü èìåííî çäåñü, à íå ãäå-íè-
áóäü â äðóãîì ìåñòå ñîñðåäîòî÷èòü ñòîëüêî ìíîãî êàïêàíîâ ñàìûõ ðàç-
íûõ ôîðì è äðóãèõ îõîòíè÷üèõ ñíàðÿäîâ, èññëåäîâàòåëü îòâå÷àåò âïîë-
íå îïðåäåëåííî: «Äëÿ ëó÷øåãî îáåñïå÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ ìàãè÷åñêèõ 
äåéñòâèé». Îí ñ÷èòàë, ÷òî êàæäàÿ ñåìüÿ, ïðîìûøëÿâøàÿ â îêðåñòíî-
ñòÿõ Ïåðè Íîñà, èìåëà ñâîå èçîáðàæåíèå îõîòíè÷üåãî ñíàðÿäà è ñîâåð-
øàëà íàä íèì ïåðåä íà÷àëîì ïðîìûñëà ìàãè÷åñêèå ìàíèïóëÿöèè.  
Òàêîâû ïåðâûå ïîïûòêè ïðî÷åñòü îäíî èç íàèáîëåå âûðàçèòåëüíûõ 
íàñêàëüíûõ ïîëîòåí Îíåæñêîãî îçåðà. Äâóìÿ ìåòðàìè ñåâåðíåå, ó 
êðàÿ áîëüøîãî âûêîëà, óæå íà ñåðîé ñêàëå ìîæíî ðàññìîòðåòü âûâî-
äîê èç ÷åòûðåõ ëåáåäåé, ôèãóðó, ïîõîæóþ íà õîêêåéíóþ êëþøêó, ñî-
ëÿðíûé çíàê è äâà êðóæêà, â òîì ÷èñëå ñ îäíîé ëèíèåé-ëó÷îì. Íà òîé 
æå ñêàëå íèæå îñíîâíîãî ñêîïëåíèÿ – òðè ëóíàðíûõ çíàêà è ëîäî÷êà. 
Íå äîõîäÿ äî êðàéíåé, óãëîîáðàçíîé ôèãóðû âûáèòî «îæåðåëüå» – îá-
ðàùåííàÿ ê âîäå äóãà, ïî âíåøíåìó êðàþ êîòîðîé áàõðîìà èç ñåìè âû-
ñòóïîâ-êèñòåé.  
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Âñåãî æå íà Ïåðè VI òåïåðü ñòàëî èçâåñòíî 84 ôèãóðû (â ïóáëèêà-
öèè Â.È. Ðàâäîíèêàñà çíà÷èòñÿ 77). Ïðåîáëàäàþò ëóíàðíûå è ñîëÿð-
íûå çíàêè – 32, âêëþ÷àÿ 8 êðóæêîâ áåç ëó÷åé. Ìíîãî ïÿòíûøåê è ïî-
ëîñîê – 20. Âñòðå÷àþòñÿ àíòðîïîìîðôíûå ôèãóðû – 6, ëîäêè – 3 (ñ 
11 ãðåáöàìè â íèõ), æåçëû – 4, ïòèöû – 5, îðèãèíàëüíûå è íåïîíÿò-
íûå ôèãóðû – 3 è 6 ñîîòâåòñòâåííî. Ïî îäíîìó ðàçó ïðåäñòàâëåíû ñå-
âåðíûé îëåíü, ëîñü, ìåäâåäü, ñëåä ìåäâåäÿ.  
Òåõíèêà âûáèâêè îòäåëüíûõ ôèãóð, íàïðèìåð êðóïíîãî ñîëÿðíî-
ãî çíàêà è æåçëà ðÿäîì ñ íèì, äîâåäåíà äî ñîâåðøåíñòâà. Âîçìîæ-
íî, ýòî ñàìûå ðàííèå ðèñóíêè Ïåðè VI. Îíè ïîÿâëÿëèñü çäåñü è 
ïîçäíåå – íà âñåõ ýòàïàõ ñóùåñòâîâàíèÿ îíåæñêîãî êîìïëåêñà. 
Âñòðå÷àþòñÿ è î÷åíü ãðóáûå âûáèâêè ñ íåðîâíûì (ðâàíûì) êðàåì. 
Ïî Ð.Á. Êëèìîâó, â òåìàòèêå Ïåðè VI îòðàæåíà ñâÿçü ìûñà ïðàêòè-
÷åñêè ñî âñåìè îñíîâíûìè öåíòðàìè êîìïëåêñà. Îí îáðàòèë âíèìà-
íèå è íà òî, ÷òî òîëüêî çäåñü çíàêè ëóíû è ñîëíöà èìåþò îäèíàêî-
âóþ îðèåíòàöèþ – íà âîñòîê. 
Ïðåæäå îñìîòð Ïåðè Íîñà íà ýòîì çàêàí÷èâàëñÿ. Òåïåðü ìàð-
øðóò ìîæíî ïðîäîëæèòü äî ñëåäóþùåãî, åùå áîëåå ìàññèâíîãî 
ìûñà, ðàñïîëîæåííîãî ïî÷òè ó ñàìîãî îñíîâàíèÿ Ïåðè. Ñêëîí åãî 
øèðîêèé è äîâîëüíî êðóòîé, êðàé ïî óðåçó âîäû èìååò âèä ñëàáî 
âûãíóòîé äóãè. Ïî÷òè ïîñðåäèíå – ãëóáîêàÿ âïàäèíà ñ îòâåñíûìè 
ñòåíêàìè. Ó÷àñòêîâ, ïðèãîäíûõ äëÿ ãðàâèðîâîê, çäåñü ìíîãî, à 
èçîáðàæåíèé ïîðàçèòåëüíî ìàëî. È ïîõîæå, ÷òî âñå îíè ïîçäíèå, 
à çíà÷èò, è çäåñü ìûñêè, ðàñïîëîæåííûå áëèæå ê îñíîâàíèþ, èñ-
ïîëüçîâàëèñü óæå íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
ñâÿòèëèùà.  
Íà ëåâîì ôëàíãå ïåðåä óñòüåì áóõòî÷êè, îòäåëÿþùåé äàííûé ìûñ 
îò Ïåðè VI, íàéäåíû àíòðîïîìîðôíàÿ ôèãóðà è ãðóáûé çíàê. Â öåí-
òðàëüíîé, íàèáîëåå âûñòóïàþùåé â îçåðî ÷àñòè ìûñà ñ äîâîëüíî äëèí-
íûì (21–22 ì) è êðóòûì ñêëîíîì – åùå äâå ïòèöû. 
Òàêîâû òîïîãðàôèÿ Ïåðè Íîñà è ãëàâíûå åãî ñîêðîâèùà – 317 
ïåòðîãëèôîâ, â èõ ÷èñëå äåñÿòêè íîâûõ, íå èçâåñòíûõ ïðåæäå (è 
âñå åùå íå îïóáëèêîâàííûõ). Çäåñü íåìàëî îðèãèíàëüíûõ ôèãóð è 
ñöåí, íå ïðåäñòàâëåííûõ íè â îäíîé äðóãîé ÷àñòè îáøèðíîãî îíåæ-
ñêîãî êîìïëåêñà. Â öåëîì ïðåîáëàäàþò èçîáðàæåíèÿ ïòèö – 134, 
êîòîðûå ãîñïîäñòâóþò â áîëüøèíñòâå ñêîïëåíèé. Ìíîãî ñîëÿðíûõ è 
ëóíàðíûõ çíàêîâ – 49 è áëèçêèõ ê íèì êðóæêîâ áåç ëó÷åé èëè ñ 
îäíèì ëó÷îì – 13. ×àñòî âñòðå÷àþòñÿ àíòðîïîìîðôíûå ôèãóðû – 
47, íå ñ÷èòàÿ 121 ãðåáöà â 26 ëîäêàõ. Ñðåäè çâåðåé áîëüøå âñåãî 
ëîñåé è ñåâåðíûõ îëåíåé – 37. Ïðåäñòàâëåíû ìåäâåäè – 2, âûäðû è 
áîáðû – 3, à èç ïðåñìûêàþùèõñÿ – 3 çìåè. Ìíîãî ïðîñòûõ çíàêîâ: 
îâàëû, ïîëîñêè, îêðóãëûå ïÿòíûøêè – 52. Åñòü è íåïîíÿòíûå ôèãó-
ðû – 10. 
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Êàæäûé èç ìûñîâ – íåïîâòîðèìàÿ è íè÷åì íå çàìåíèìàÿ ñîñòàâíàÿ 
÷àñòü îãðîìíîãî åäèíîãî êîìïëåêñà. Êàêèå-òî èç íèõ âûñòóïàëè â êà-
÷åñòâå îñîáî âàæíûõ (öåíòðàëüíûõ), äðóãèå âûïîëíÿëè ñîïóòñòâóþ-
ùóþ ðîëü ñâÿçóþùèõ çâåíüåâ ñ îñíîâíûì êîìïëåêñîì. ×òî ìûñû è îò-
äåëüíûå ñêîïëåíèÿ äåéñòâèòåëüíî êàê-òî âçàèìîñâÿçàíû è îïðåäåëåí-
íîå âðåìÿ ôóíêöèîíèðîâàëè îäíîâðåìåííî, ñâèäåòåëüñòâóþò ñïåöèôè-
÷åñêèå ïî ñòèëèñòè÷åñêèì äåòàëÿì èçîáðàæåíèÿ, êîíâåðãåíòíîå ïîÿâ-
ëåíèå êîòîðûõ ìàëî âåðîÿòíî. Òàêîâû, íàïðèìåð, æåçëû, «ïîëîñàòûå» 
ëåáåäè, ñîëÿðíûå è ëóíàðíûå çíàêè, ïðåäñòàâëåííûå îñîáåííî øèðî-
êî, íî âñå æå íå âî âñåõ ñêîïëåíèÿõ.  
Ðàñïðîñòðàíåíèå îäíèõ è òåõ æå ñþæåòîâ, áëèçêèõ ïî ñòèëþ è ìà-
íåðå èñïîëíåíèÿ, – âåñîìûé äîâîä â ïîëüçó åäèíñòâà âñåãî îíåæñêîãî 
êîìïëåêñà. Ïðèñòàëüíîå çíàêîìñòâî ñ èçîáðàçèòåëüíûì ìàòåðèàëîì, 
âûÿâëåíèå êàêèõ-òî íåïðèìåòíûõ äåòàëåé è îñîáåííîñòåé, îñíîâàòåëü-
íûå ñðàâíåíèÿ è ñîïîñòàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ôèãóð è çíàêîâ, ñöåí, ñêîï-
ëåíèé (ãðóïï) – íåîáõîäèìîå óñëîâèå èõ áîëåå ãëóáîêîãî ïîñòèæåíèÿ.  
Çàêîí÷èâ îñìîòð Ïåðè Íîñà, íå ñïåøèòå ïðîùàòüñÿ ñ íèì. Âîç-
ìîæíî, çàõî÷åòñÿ ÷òî-òî âñïîìíèòü, óòî÷íèòü èëè îòûñêàòü íåêîòîðûå 
èç ïðîïóùåííûõ èçîáðàæåíèé. Ïðè áëàãîïðèÿòíîé ïîãîäå, íàñòîé÷è-
âîñòè è óñåðäèè ýòî ìîæíî ñäåëàòü, íî òîëüêî íå çà îäèí ïðèåì. Âåç-
äå òðåáóåòñÿ äëèòåëüíîå âñìàòðèâàíèå â íàñêàëüíûå ïîëîòíà. Íàøå 
ñîçíàíèå äàëåêî íå ñðàçó ñïîñîáíî âîñïðèíÿòü èõ ñ äîñòàòî÷íîé ïîë-
íîòîé è âñåñòîðîííîñòüþ. Ïîíà÷àëó õî÷åòñÿ ïîáûñòðåå ðàçûñêàòü è 
óâèäåòü ñàìè ðèñóíêè, à îáíàðóæèâ èõ, ïîòî÷íåå ïðîñëåäèòü î÷åðòà-
íèÿ êàæäîãî, îòäåëèòü áåñ÷èñëåííûå åñòåñòâåííûå øðàìû è ïÿòíûø-
êè îò áåññïîðíîé âûáèâêè. È òóò íåìèíóåìû çàòðóäíåíèÿ, ïîäñòåðå-
ãàþùèå äàæå îïûòíûõ ñïåöèàëèñòîâ. 
Åñòåñòâåííî, ïîÿâëÿåòñÿ æåëàíèå îïðåäåëèòü, ÷òî æå, ñîáñò-
âåííî, èçîáðàæàåò òà èëè èíàÿ ôèãóðà èëè õîòÿ áû íà ÷òî îíà ïî-
õîæà. Ñõåìàòèçàöèÿ, íàëè÷èå íååñòåñòâåííî ôàíòàñòè÷åñêèõ äåòà-
ëåé è ÷åðò çàòðóäíÿþò âûÿâëåíèå æèçíåííûõ ïðîòîòèïîâ òîãî èëè 
èíîãî èçîáðàæåíèÿ. Íà ïåòðîãëèôàõ äîâîëüíî ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ 
êîïûòíûå – ëîñè è ñåâåðíûå îëåíè, íî ïîïðîáóéòå îòëè÷èòü ëîñÿ 
îò îëåíÿ! Ïîýòîìó âñå åùå ïðèõîäèòñÿ èìåòü äåëî ñ ðàçíî÷òåíèÿ-
ìè â îïðåäåëåíèè ôèãóð, äàæå äàâíî èçâåñòíûõ. À òåõíèêà âûáèâ-
êè! Êàçàëîñü, òðóäíî ëè îòëè÷èòü âûáèòûå ñïëîøü ôèãóðû èëè êà-
êèå-òî èõ ÷àñòè îò êîíòóðíûõ? Íî è çäåñü äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè 
îñòàâàëèñü íåÿñíîñòè. Ñ÷èòàëè, íàïðèìåð, ÷òî ñîì (íàëèì) íà Áå-
ñîâîì Íîñó – ôèãóðà ñèëóýòíàÿ, íî ãîëîâà ó ñîìà, êàê è ó áåñà, 
êîíòóðíàÿ. Êñòàòè, ýòî õîðîøî âèäíî è íà ôîòîãðàôèè, è íà ãðà-
ôèòíîé êîïèè. Íàêîïëåííûé óæå îïûò î÷åíü ïðèãîäèòñÿ íà ìûñó 
Êàðåöêèé Íîñ, ãäå ïåòðîãëèôû ìåñòàìè ñòàíîâÿòñÿ íàñòîÿùèìè 
ôèãóðàìè-íåâèäèìêàìè. 
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ÊÀÐÅÖÊÈÉ ÍÎÑ 
 
ëåäóþùèé çà Ïåðè – ìûñ Êàðåöêèé, òî÷íåå, öåëàÿ ñåðèÿ ðàçðîç-
íåííûõ ìûñîâ, ïðîòÿíóâøèõñÿ âäîëü áåðåãà íà 750 ì. Ïåòðîãëè-
ôû çàíèìàþò íîñîâèíó è âåñü þãî-çàïàäíûé ñêëîí ñàìîãî êðàéíåãî ê 
þãó, âûñòóïàþùåãî â îçåðî ïðèìåðíî íà 280 ì. Îò åãî îêîíå÷íîñòè äî 
Áåñîâà Íîñà ïî âîäå îêîëî 2 êì.  
Èñòîðèÿ îòêðûòèÿ íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé Êàðåöêîãî Íîñà íå ñî-
âñåì ÿñíà. Â.È. Ðàâäîíèêàñ, çàðåãèñòðèðîâàâøèé íà íåì 55 ôèãóð, íå 
çíàë, êàêèå æå èç íèõ áûëè èçâåñòíû ðàíåå, äî íåãî. Îí äîïóñêàë, ÷òî, 
ïðîäîëæàÿ ðàñ÷èñòêó ñêàë îò íàðîñòîâ ëèøàéíèêîâ, óäàñòñÿ îáíàðóæèòü 
íîâûå ïåòðîãëèôû. Ïðàâäà, îñîáîé óâåðåííîñòè â óñïåõå, êàæåòñÿ, íå 
èìåë, ïîñêîëüêó ñàìè ïîèñêè òàê è íå ïðîäîëæèë. ×àñòü èçîáðàæåíèé íà 
îêîíå÷íîñòè Êàðåöêîãî Íîñà, ïî åãî çàêëþ÷åíèþ, áåçâîçâðàòíî ïîãèáëà 




















Êàðåöêèé Íîñ. Âèä ñ îçåðà 
 
Íàøå ïîñåùåíèå ìûñà Êàðåöêèé â 1967 ã. ïîêàçàëî, ÷òî âûÿâëåíèå ðè-
ñóíêîâ è â ñàìîì äåëå íå çàêîí÷åíî. Â õîäå ïîëåâûõ ðàáîò, äëèâøèõñÿ äî 
1979 ã., îáíàðóæåíû 83 íîâûå ôèãóðû. Âñåãî æå òåïåðü çäåñü íàñ÷èòûâàåò-
ñÿ 138 èçîáðàæåíèé, âêëþ÷àþùèõ 20 ñþæåòîâ. Áîëüøå âñåãî ñîëÿðíûõ 
(21) è ëóíàðíûõ (6) çíàêîâ. Ñðåäè íèõ âûäåëÿþòñÿ ìèíèàòþðíûå ñîëÿðíûå 
çíàêè, ñîëÿðíûé çíàê ñ òðåìÿ ëó÷àìè, ñäâîåííûé ñîëÿðíûé è ëóíàðíûé 
çíàêè, à òàêæå êîíòóðíûé êðóã, äâà êðóæêà è êðóæîê ñ îäíèì ëó÷îì.  
Ñ 
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Íà âòîðîì ìåñòå – èçîáðàæåíèÿ ïòèö (24), â îñíîâíîì âîäîïëà-
âàþùèõ, ïîêàçàííûõ è ïîîäèíî÷êå, è ñòàÿìè. Îáðàùàåò âíèìàíèå ïòè-
öà ñ íåîáûêíîâåííî äëèííûì êëþâîì: òî ëè öàïëÿ, òî ëè æóðàâëü, òî 
ëè àèñò, à òàêæå ëåáåäü ñ êðîøå÷íûì òóëîâèùåì è î÷åíü äëèííîé øå-
åé. Ëåñíûõ çâåðåé ïðåäñòàâëÿþò ëîñè (15), îëåíè (2), âîëê, ìåäâåäü, 
çàãàäî÷íûé çâåðü ñ äâóìÿ ïàðàìè íîã. Ëþäåé è àíòðîïîìîðôíûõ ñó-
ùåñòâ – 10, íå ñ÷èòàÿ ãðåáöîâ â 6 ëîäêàõ. Îòìåòèì, íàêîíåö, îðèãè-
íàëüíûå ôèãóðû: 2 æåçëà, äåðåâî, âåñëîîáðàçíîå èçîáðàæåíèå è ïðî-
ñòåéøèå çíàêè – ïÿòíà è ïîëîñêè – 6. Èìåþòñÿ ÿâíûå (äàæå ìíîãî-
ôèãóðíûå) êîìïîçèöèè.  
Ïðåîáëàäàþò æå îäèíî÷íûå ôèãóðû. Ñðåäè íèõ íàðÿäó ñ ñèëóýòíû-
ìè íåìàëî è êîíòóðíûõ; ïðåäñòàâëåí äàæå ãèáðèäíûé êîíòóðíî-ñèëó-
ýòíûé ñòèëü. Îòìå÷åíû ñëó÷àè çàïîëíåíèÿ âíóòðèêîíòóðíîãî ïðî-
ñòðàíñòâà. Âûáèâêà ñèëüíî ðàçëè÷àåòñÿ õàðàêòåðîì ðåëüåôà. Îäíè ôè-
ãóðû âûñå÷åíû ÷ðåçâû÷àéíî ãëóáîêî, à äðóãèå – íåîáû÷àéíî ìåëêî, 
íî áîëüøèíñòâî – íà ãëóáèíó 2–3 ìì. Ïîâåðõíîñòü íåðåäêî ñãëàæåíà 
è ÷åì áëèæå ê âîäå, òåì ñèëüíåå. Ñîõðàííîñòü è îò÷åòëèâîñòü ïåòðîã-
ëèôîâ ñàìûå ðàçíûå. Íà ñåðîì è òåìíîì ôîíå ìíîãèå åäâà çàìåòíû, 
è, ÷òîáû ðàçûñêàòü èõ, òðåáóþòñÿ íåìàëûå óñèëèÿ. 
Êîíå÷íî, îáùèõ ñâåäåíèé î ÷èñëå è ñîñòàâå ôèãóð ÿâíî íåäîñòàòî÷-
íî. Âàæíî ïðîéòè ïî âñåìó ìûñó, ñíîâà è ñíîâà âíèìàòåëüíî âãëÿäû-
âàÿñü â ñêàëû, ñòàðàÿñü íå òîëüêî îòûñêàòü èçîáðàæåíèÿ, íî è ïîíÿòü 
èõ ñâÿçü ìåæäó ñîáîé, ñ äàííûì êîíêðåòíûì ó÷àñòêîì áåðåãà, áëèçëå-
æàùèìè ìûñàìè è îñòðîâàìè. Íà÷àòü çíàêîìñòâî ñ ïåòðîãëèôàìè Êà-
ðåöêîãî Íîñà ëó÷øå âñåãî ñ åãî íîñîâèíû.  
Íà ïîâîðîòå ê íåé – ïîäîáèå ñëàáîâûðàæåííîãî õðåáòà, êîòî-
ðûé è ðàçäåëÿåò îáøèðíîå ïîëîòíî íà äâå ÷àñòè: ëåâóþ, çàíèìàþ-
ùóþ ñàìó íîñîâèíó, è ïðàâóþ – þãî-çàïàäíûé ñêëîí ìûñà. Â ëåâîé 
÷àñòè, ò.å. íà îêîíå÷íîñòè ìûñà, ïåòðîãëèôû òÿíóòñÿ ïî âñåìó 
ñêëîíó îò óðåçà âîäû è äî ïîäîøâû ñêàëèñòîãî âîçâûøåíèÿ. Îíè 
çàõâàòûâàþò âñå òðè öâåòîâûõ ÿðóñà: êðàñíîâàòî-êîðè÷íåâàòûé ñ 
âêðàïëåíèÿìè òåìíûõ ïÿòåí âäîëü óðåçà âîäû, ñåðûé âûøå ïî ñêëî-
íó è òåìíûé, ïî÷òè ÷åðíûé åùå âûøå, íà ãðàíèöå ñ ïî÷âåííûì ñëî-
åì, ïîä êîòîðûé óõîäèò êðóòî ïîäíèìàþùèéñÿ â ãëóáü áåðåãà ñêà-
ëèñòûé ñêëîí. Ðèñóíêîâ òåïåðü ñòàëî èçâåñòíî â äâà ðàçà áîëüøå, 
÷åì ïðåæäå. 
Îêîíå÷íîñòü Êàðåöêîãî Íîñà î÷åíü íèçêàÿ, ïëîñêàÿ è ãëàäêàÿ. Îíà 
óãëîì âûñòóïàåò â îçåðî è ïëàâíî óõîäèò â âîäó. Äîñòàòî÷íî ñðàâíè-
òåëüíî íåáîëüøîãî âîëíåíèÿ, è âûáèòûå ó ñàìîãî óðåçà âîäû èçîáðà-
æåíèÿ çàëèâàþòñÿ. Îíè çàìåòíî ñòåðòû è ñãëàæåíû, îñîáåííî áëè-
æàéøàÿ ê âîäå àíòðîïîìîðôíàÿ ôèãóðà, ïî À.Ì. Ëèíåâñêîìó, «ðàíå-
ííàÿ â íèæíþþ ÷àñòü íîãè». Îñòàëüíûå òÿíóòñÿ íà ïðîòÿæåíèè îêîëî 
3 ì ïîëîñîé ïî÷òè ìåòðîâîé øèðèíû.  
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Íà ëåâîì åå êðàþ – äîâîëüíî ãðóáûé ñîëÿðíûé çíàê ñ ïîëóêðóãîì 
èç òðåõ ëåáåäåé, âîçìîæíî, èìåþùèõ êàêóþ-òî êîìïîçèöèîííóþ ñâÿçü. 
Íåìíîãî ïðàâåå, òîæå ñîâñåì ðÿäîì, åùå äâå âåñüìà ïðèìå÷àòåëüíûå 
ôèãóðû: ñîëÿðíûé çíàê ñ òðåìÿ ëó÷àìè, çàìêíóòûìè ïðÿìîé ïîïåðå÷-
íîé ëèíèåé, è ëîäêà – îäíà èç ñàìûõ âûðàçèòåëüíûõ ñðåäè îíåæñêèõ 
ïåòðîãëèôîâ. Åå ôîðøòåâåíü, óâåí÷àííûé ãîëîâîé ëîñÿ, âûñîêî ïîäíè-
ìàåòñÿ íàä äëèííûì óçêèì êîðïóñîì, ïðèäàâàÿ åé îòäàëåííîå ñõîäñò-
âî ñ ëàäüÿìè ñêàíäèíàâñêèõ âèêèíãîâ, óêðàøåííûõ ãîëîâàìè äðàêî-
íîâ. Êîðìîâàÿ ÷àñòü òîæå ïðèïîäíÿòà è âûñòóïàåò êâåðõó, íî ìåíüøå 
è çàãíóòà íà êîíöå, íàïîìèíàÿ ãîëîâó è øåþ ïòèöû. Ýêèïàæ íàñ÷èòû-
âàåò 20 ãðåáöîâ, ïîêàçàííûõ êîðîòêèìè âåðòèêàëüíûìè ñòîëáèêàìè. 
Äâà èç íèõ, ÷òî âûøå îñòàëüíûõ, ñîåäèíåíû. Â.È. Ðàâäîíèêàñ äîïóñ-
êàë, ÷òî òàê îáîçíà÷åí ïàðóñ.  
Î íàçíà÷åíèè ëîäîê, âûáèòûõ íà ñêàëàõ, âûñêàçûâàëèñü ðàçíûå 
ìíåíèÿ. Îäíè ïðèíèìàþò èõ çà êîïèè ðåàëüíûõ ëîäîê, èñïîëüçîâàâ-
øèõñÿ â ïðîìûñëîâî-òðàíñïîðòíûõ öåëÿõ. Äðóãèå æå – çà ìèôîëîãè-
÷åñêèå ëàäüè ìåðòâûõ, íà êîòîðûõ ïåðåâîçèëè äóøè óìåðøèõ â ïîòóñ-





















Ïåòðîãëèôû ìûñà Êàðåöêèé 
 
Íà ïðàâîì êðàþ äàííîãî ïîëîòíà (ìû, êàê âñåãäà, ñòîèì ñïèíîé ê 
îçåðó) âûáèòà ñòðàííàÿ ôèãóðà â âèäå êîðîòêîé äâóçóáîé âèëêè (îñò-
ðîãè?). Ïðîùå âñåãî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îíà íå çàêîí÷åíà, íî íå÷òî ïî-
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äîáíîå ìû âèäåëè óæå è íà ýðìèòàæíîé «êðûøå». Âèäèìî, åå ñëåäóåò 
ïîíèìàòü êàê êðàéíå ñõåìàòèçèðîâàííîå àíòðîïîìîðôíîå èçîáðàæå-
íèå. Ðÿäîì íåîáû÷íûé ñîëÿðíûé çíàê ñ äâóìÿ ëó÷àìè, êîíöû êîòîðûõ 
ñîåäèíåíû íå ïðÿìîé, êàê îáû÷íî, à èçîãíóòîé (â âèäå óãëà) ëèíèåé. 
Âûøå ïî ñêëîíó ñëåäóþùèé ÿðóñ – òîæå ïî÷òè ãîðèçîíòàëüíàÿ ïëî-
ùàäêà, íî èíàÿ ïî öâåòó – ñâåòëî-ñåðàÿ, ñ íåñêîëüêèìè íîâûìè èçî-
áðàæåíèÿìè: äåðåâî, àíòðîïîìîðôíàÿ ôèãóðêà è äð.  
Ïîâåðõíîñòü âåðõíåãî ÿðóñà íåðîâíàÿ, ñåðàÿ èëè ïî÷òè ÷åðíàÿ, 
ñèëüíî ðàçðóøåííàÿ ëèøàéíèêàìè. Çäåñü ñ òðóäîì, íî ìîæíî îòû-
ñêàòü âûðàçèòåëüíîãî ëåáåäÿ ñ ïîäòðåóãîëüíûì êîíòóðíûì òóëîâè-
ùåì è äëèííîé ïðÿìîé øååé. Ó íåãî íå äâå, êàê ïîêàçàíî íà êî-
ïèè Â.È. Ðàâäîíèêàñà, à òîëüêî îäíà ëàïà. Íàä ñïèíîé êðóïíûé 
êðóæîê, âûáèòûé ñïëîøü, êîòîðûé À.Ì. Ëèíåâñêèé ïðèíÿë çà 
«ìåòàòåëüíîå ÿäðî». Ê.Ä. Ëàóøêèí óâèäåë â ëåáåäå îäèí èç ïåðñî-
íàæåé ìèôà î íà÷àëå ìèðà; êðóæîê ïðèíÿë çà èçîáðàæåíèå ÷óäåñ-
íîãî ÿéöà, èç êîòîðîãî âûâîäÿòñÿ íåîáûêíîâåííûå ñóùåñòâà è 
ïðåäìåòû. Íåïîäàëåêó âûáèòî èçîáðàæåíèå ïòèöû. Òàêîâû êðàé-
íèå íà ëåâîì ôëàíãå ïåòðîãëèôû, êîòîðûå «ðàñïîëçëèñü» íà âñþ 
øèðèíó ïðèáðåæíîãî ñêëîíà. 
Â ñðåäíåì ÿðóñå íà ïîëîãîì ñêëîíå íåáîëüøîãî âûñòóïà-áóãðà, 
â 1,4 ì îò âîäû è íà âûñîòå 30–40 ñì ìîæíî îòûñêàòü êðàéíþþ ê 
ñåâåðó ôèãóðó ëîñÿ. Îòñþäà âäîëü áåðåãà ê þãî-âîñòîêó, íà âûñî-
òå îò 0,3 äî 2,5 ì è íà ðàññòîÿíèè îò 1,5 äî 20 ì òÿíóòñÿ, êàê 
ïðàâèëî, íåïðèìåòíûå ïåòðîãëèôû. Ðàññìîòðåòü èõ íåïðîñòî, íî 
òîò, êòî íàéäåò ëèøü ÷àñòü èç íèõ, èñïûòàåò èñòèííóþ ðàäîñòü. 
Äâèãàÿñü ïî ëåâîìó ôëàíãó äàëüøå è âïðàâî, ìîæíî óâèäåòü ôèãó-
ðó, çàôèêñèðîâàííóþ Â.È. Ðàâäîíèêàñîì êàê «èçîáðàæåíèå â âèäå 
äâóõ ëèíèé íåïðàâèëüíûõ î÷åðòàíèé», íå ïîääàþùååñÿ ðàñøèô-
ðîâêå. Íà ñàìîì äåëå âûáèòà åùå îäíà ÿâíàÿ ñöåíà ñîèòèÿ, õîòÿ è 
ñèëüíî ñõåìàòèçèðîâàííàÿ. È ôîòîãðàôèè, è ãðàôèòíûå êîïèè 
óêàçûâàþò íà ýòî.  
Ïðèìåðíî â 10 ì ê þãî-âîñòîêó – ïåðâîå ñêîïëåíèå, ïðàâäà, íå-
áîëüøîå ïî ïëîùàäè (îêîëî 1 ì2), íî íàñûùåííîå. Â íèæíåì ëåâîì 
óãëó «ïëÿøóùàÿ» æåíùèíà ñ ïîäíÿòûìè ðóêàìè, ðàññòàâëåííûìè è 
ñîãíóòûìè â êîëåíÿõ íîãàìè. ßâíûé æåíñêèé ïðèçíàê – ïîëíûå ãðó-
äè, îáîçíà÷åííûå ìàññèâíûìè âûïóêëîñòÿìè ïî îáåèì ñòîðîíàì òó-
ëîâèùà. Â.È. Ðàâäîíèêàñ, ïî àññîöèàöèè ñî ñêóëüïòóðêàìè ïîëíîãðó-
äûõ «âåíåð» ýïîõè âåðõíåãî ïàëåîëèòà, òîæå ïðèíèìàë åå çà èçîáðà-
æåíèå æåíùèíû. À.Ì. Ëèíåâñêèé óñìàòðèâàë â íåé ÷åëîâåêà, ïðè-
äàâëåííîãî òÿæåñòüþ – äàëåêèé îòçâóê ÷åëîâå÷åñêèõ æåðòâîïðèíî-
øåíèé. Ïî ðàñøèôðîâêå Ê.Ä. Ëàóøêèíà, ýòà æåíùèíà – ñîëíöåâà 
ìàòü, îáðàç, îëèöåòâîðÿþùèé åäèíñòâî è ïðîöâåòàíèå ðîäà, âîïëî-
ùàþùèé èäåþ ïëîäîðîäèÿ. 
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×óòü ïðàâåå – ïòèöà íà äëèííîé íîãå, íåîáû÷àéíî âûòÿíóòûé êëþâ 
êîòîðîé âðåçàåòñÿ â ñîëÿðíûé çíàê. Ðåäêèé äëÿ îíåæñêèõ ïåòðîãëè-
ôîâ ñëó÷àé, êîãäà îäíà ôèãóðà ÿâíî ïåðåðåçàåò (ïåðåêðûâàåò) äðóãóþ; 
ñíà÷àëà ïîÿâèëñÿ çíàê, à çàòåì – öàïëÿ. Ê.Ä. Ëàóøêèí ïðèíÿë ïòèöó 
çà ëåáåäÿ, à ñàìó ñöåíó èñòîëêîâàë êàê ìèôîëîãè÷åñêèé ñþæåò áîðü-
áû çà îãîíü, èëëþñòðèðóþùèé âåðó äðåâíèõ æèòåëåé êðàÿ â òî, ÷òî 
ëåáåäü ïðèíåñ îãîíü ñ íåáà íà çåìëþ. Çàìåòèì, îäíàêî, ÷òî èçîáðà-
æåí, ñêîðåå, æóðàâëü èëè öàïëÿ, à âîçìîæíî, è àèñò. Ïðè ðàñøèôðîâ-
êå íå ñëåäóåò çàáûâàòü âòîðîé çíàê, ðàñïîëîæåííûé ÷óòü íèæå, íî 






























Ïåòðîãëèôû ìûñà Êàðåöêèé 
 
Ðÿäîì, çà ñòóïåíüêîé íåâûñîêîãî óñòóïà, íà ñåðîé èñïåùðåííîé 
øðàìàìè ïëîùàäêå, îáðàçóþùåé êàê áû âåðøèíó âñåãî ëåâîãî ôëàíãà, 
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åùå îäíî ïîëîòíî. Íà íåì äâà ãðóáûõ ëîñÿ, èäóùèõ íàâñòðå÷ó äðóã 
äðóãó, à íèæå èõ ñîëÿðíûé çíàê, òðè ïòèöû è äð. Íåïîäàëåêó äðóãîå 
ñêîïëåíèå, âêëþ÷àþùåå äîâîëüíî êðóïíûé ñîëÿðíûé çíàê, íåáîëüøîãî 
(ìåíüøå çíàêà) ëîñÿ, çà êîòîðûì ñëåäóåò âûâîäîê èç ïÿòè ïòèö. Çàìû-
êàåò ñòðàííóþ ïðîöåññèþ ÷åëîâåê, ëåæàùèé íà áîêó (ïî îòíîøåíèþ ê 
âûâîäêó). Ïîä åãî íîãàìè, íî íà çíà÷èòåëüíîì ðàññòîÿíèè – åùå îäíà 
íåîáû÷íàÿ àíòðîïîìîðôíàÿ ôèãóðà. Îò åå ãîëîâû âååðîì ðàñõîäÿòñÿ 
òðè ÿâíûõ îòíîñèòåëüíî äëèííûõ ëó÷à (ïåðà?). Îäíà ðóêà, ñîãíóòàÿ â 
ëîêòå, ïîäíÿòà ââåðõ, äðóãàÿ îïóùåíà âíèç, íîãè ðàññòàâëåíû â ñòîðî-
íû è ñîãíóòû â êîëåíÿõ. Ïðàâåå è íèæå, áëèæå ê âîäå, åùå íåñêîëüêî 
îðèãèíàëüíûõ ôèãóð: êîíòóðíûé ëóíàðíûé çíàê, ïòèöà, äðóãàÿ, êðàéíå 
ñõåìàòè÷íàÿ ïòèöà ãåîìåòðèçîâàííûõ î÷åðòàíèé è óäèâèòåëüíûé ëå-
áåäü ñ êðîøå÷íûì òóëîâèùåì è î÷åíü äëèííîé, ñëåãêà èçîãíóòîé òîë-

















Ïåòðîãëèôû ìûñà Êàðåöêèé  
 
Íà ïðàâîì êðûëå ïåòðîãëèôîâ íåñêîëüêî áîëüøå. Îíè ðàñïðîñòðàíÿ-
þòñÿ ïî÷òè ïî âñåìó þãî-çàïàäíîìó ñêëîíó ìûñà (íà ïðîòÿæåíèè îêîëî 
150 ì), îòíîñèòåëüíî êðóòîìó, ïîâðåæäåííîìó òðåùèíàìè è âûêîëàìè. 
Ëèøü ïåðåä áóõòîé, ðàçäåëÿþùåé Êàðåöêèé è Ïåðè ìûñû, ãðàíèòíûé 
ñêëîí áåðåãà ñèëüíî ñóæàåòñÿ, ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå íåðîâíûì, à â êîíöå 
êîíöîâ óæå ïî÷òè â ñàìîì îñíîâàíèè èñ÷åçàåò âîâñå. Äàëåå íà ïðîòÿæå-
íèè 40 ì òÿíåòñÿ ïîëîñà âàëóííî-ãàëå÷íîãî ïëÿæà, à çà íåé íà÷èíàåòñÿ 
ïðåêðàñíûé ïåñ÷àíûé ïëÿæ ñàìîé áóõòû. È çäåñü íà ïðèáðåæíîì ñêëîíå 
âûäåëÿþòñÿ òðè çíàêîìûõ öâåòîâûõ ÿðóñà: êðàñíîâàòî-êîðè÷íåâàòûé 
âäîëü óðåçà âîäû, ñâåòëî-ñåðûé ñ òåìíûìè ïðîæèëêàìè è âêðàïëåíèÿìè 
âûøå è, íàêîíåö, òåìíûé, ïî÷òè ÷åðíûé, ïîêðûòûé ëèøàéíèêàìè. 
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Îäèíî÷íûå ôèãóðû è öåëûå êîìïîçèöèè ñìåíÿþò äðóã äðóãà. Óïî-
ìÿíåì ñåìüþ ëîñåé, â êîòîðîé ðàíåå áûëî çàôèêñèðîâàíî ëèøü äâà 
çâåðÿ, èäóùèõ ïåðâûìè. Ìèíóåì åùå íåñêîëüêî óäàëåííûõ äðóã îò 
äðóãà ïåòðîãëèôîâ (ëåáåäü, êðóæîê, ìèíèàòþðíûé ñîëÿðíûé çíàê è 
äð.) è çàäåðæèìñÿ ó ìíîãîôèãóðíîé è äîâîëüíî ñëîæíîé êîìïîçèöèè 
íà ïîëîñå ïî÷òè ìåòðîâîé øèðèíû, âîçìîæíî, äàæå íå îäíîé. Íåòðóä-
íî ïîíÿòü, ÷òî ïîçäíèå ôèãóðû íàõîäÿòñÿ çäåñü â ÿâíîé çàâèñèìîñòè 
îò áîëåå ðàííèõ. Íà ëåâîì êðàþ ðàññìàòðèâàåìîé ïîëîñû äâà êîíòóð-
íûõ ëîñÿ, ïðè÷åì ïåðâûé ïî÷òè ñîïðèêàñàåòñÿ ñ âåñëîîîáðàçíîé ôèãó-
ðîé. Ê.Ä. Ëàóøêèí ïðèíÿë åå çà ìàãè÷åñêîå âåñëî, à À.Ì. Ëèíåâñêèé 
çà îãðîìíóþ ïòèöó – ïåðñîíàæ îõîòíè÷üåãî ýïîñà. Ïðèñìîòðåâøèñü ê 
ïàðå ëîñåé, ìîæíî îáíàðóæèòü äîïîëíèòåëüíûå äåòàëè, óñêîëüçíóâ-
øèå îò âíèìàíèÿ ïðåæíèõ èññëåäîâàòåëåé. Òàê, íàä ñïèíîé ãîëîâíîãî 
ëîñÿ âûÿâëåí åùå îäèí, êðàéíå ñõåìàòèçèðîâàííûé ëîñü, à íàä øååé è 
ãîëîâîé – íåáîëüøàÿ ëîäêà. 
×óòü ïðàâåå – áîëåå ñëîæíàÿ äâóõúÿðóñíàÿ êîìïîçèöèÿ. Âåðõíèé 
ÿðóñ îáðàçóþò äâà èäóùèõ äðóã çà äðóãîì äîâîëüíî ñõåìàòè÷íûõ êîí-
òóðíûõ ëîñÿ. Ó òîãî, ÷òî âïåðåäè, íåóêëþæåå, ïî÷òè êâàäðàòíîå, êîí-
òóðíîå òóëîâèùå. Âíóòðè åãî âûáèòû îâàëüíîå ïÿòíûøêî è ëóíàðíûé 
çíàê ñ äâóìÿ ëó÷àìè, êîíöû êîòîðûõ òîð÷àò èç æèâîòà. Óñå÷åííàÿ 
çàäíÿÿ ÷àñòü ïîçâîëÿåò ïðåäïîëàãàòü, ÷òî åãî íàíåñëè ïîçäíåå çàäíåãî 
ëîñÿ. Îãðîìíàÿ ìîðäà âûáèòà ñïëîøü è ïåðåñå÷åíà äâàæäû èçîãíóòîé 
øèðîêîé ëèíèåé. Çâåðåé ðàçäåëÿåò æåçë, ïîñòàâëåííûé ïî÷òè âåðòè-
êàëüíî. Óãîë åãî òðåóãîëüíîãî íàâåðøèÿ ïðàêòè÷åñêè ñîïðèêàñàåòñÿ ñ 
òóëîâèùåì ïåðâîãî ëîñÿ è ìîðäîé âòîðîãî, èäóùåãî ñëåäîì. 
Â íèæíåé ÷àñòè íå äâå, à òðè ïëûâóùèå äðóã çà äðóãîì ëîäêè ñ ýêèïà-
æàìè. Ïîñëåäíÿÿ ïî÷òè ïîä óïîìÿíóòîé ðàíåå âåñëîîîáðàçíîé ôèãóðîé. 
Äâå ïåðâûå ëîäêè êàê áû ñîåäèíÿåò æåçë, âûáèòûé ïîä íèìè ãîðèçîí-
òàëüíî. Òðåóãîëüíîå íàâåðøèå åãî ñîïðèêàñàåòñÿ ñ òîé, ÷òî ïëûâåò âïåðå-
äè. Ïîîäàëü – êðóã íå ñîâñåì ïðàâèëüíîé ôîðìû. À.Ì. Ëèíåâñêèé òðàê-
òóåò ïîäîáíûå æåçëû êàê îõîòíè÷üè ñíàðÿäû, èìåþùèå äâîéíóþ ôóíê-
öèþ: «êîëîòü, êàê êîïüå, è ãëóøèòü, êàê áóëàâà». À âñþ êîìïîçèöèþ ïðè-
íèìàåò çà îõîòó íà ëîñåé ñ ëîäîê â îñåííèé ïåðèîä.  
Â.È. Ðàâäîíèêàñ ñ÷èòàë æåçëû èçîáðàæåíèÿìè ñâÿùåííûõ ïðåäìå-
òîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ñîëÿðíîìó êóëüòó, íî îò ðàñøèôðîâêè âñåé ñöåíû 
óêëîíèëñÿ. Êðàéíå ñõåìàòèçèðîâàííóþ ôèãóðó íåïîäàëåêó Â.È. Ðàâäî-
íèêàñ ïðèíÿë çà ÷åëîâåêà â ìàñêå ðîãàòîãî æèâîòíîãî (îëåíÿ èëè ëîñÿ), 
à À.Ì. Ëèíåâñêèé – çà «õîçÿèíà» ëîñåé, îò êîòîðîãî çàâèñèò, «äàòü èëè 
íå äàòü îõîòíèêó äîáû÷ó». Äàëåå ïî îáåèì ñòîðîíàì òðåùèíû ïî äâå 
ôèãóðû: ëåáåäü è ñîëÿðíûé çíàê ñ îäíîé, êîíòóðíûé ëóíàðíûé çíàê è 
çâåðü ñ äðóãîé. Ïî À.ß. Áðþñîâó, çäåñü ïîêàçàí ãîëîäíûé, ñ ïîäâåäåí-
íûì æèâîòîì âîëê, íàïðàâëÿþùèéñÿ ê ëîâóøêå-êàïêàíó; ïî Â.È. Ðàâäî-
íèêàñó – ÷åëîâåê, îäåòûé â øêóðó æèâîòíîãî, ÷òî ìàëî- âåðîÿòíî.  
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Íàêîíåö-òî ìû ïîäîøëè ê êðàþ ïðàâîãî ôëàíãà, ãäå ðàíåå áûëî îá-
íàðóæåíû âñåãî ÷åòûðå ôèãóðû. Îäíà èç íèõ – «ñõåìàòèçèðîâàííîå 
èçîáðàæåíèå îáðàùåííîãî âïðàâî (ê çàïàäó) ÷åëîâåêà â çâåðèíîé ìàñ-
êå» – ñêîïèðîâàíà, íî íåâåðíî. Ýòî ëèøü ÷àñòü êðóïíîãî ëåáåäÿ ñ êîí-
òóðíûì òóëîâèùåì. Ñîâñåì ðÿäîì íàéäåíî áîëåå äåñÿòêà íîâûõ ôèãóð: 
ëþáîïûòíûå ñîëÿðíûå è ëóíàðíûå çíàêè è äð. Äà è ñàì êðàé ïîëîòíà 
«îòîäâèíóëñÿ» çíà÷èòåëüíî äàëüøå, áëèæå ê îñíîâàíèþ ìûñà, ãäå ïðè-
áðåæíàÿ ñêàëà çàìåòíî ñóæàåòñÿ. Çäåñü íà íåðîâíîé, øåðîõîâàòîé ïî-
âåðõíîñòè íàéäåíû ëîäêà ñ ãðåáöàìè, ëóíàðíûé è ñîëÿðíûé çíàêè. 
Ðàçìûøëÿÿ íàä ïåòðîãëèôàìè Êàðåöêîãî Íîñà, À.Ì. Ëèíåâñêèé 
ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî îíè íå îáðàçóþò îáùåé êîìïîçèöèè, à âåäóùóþ 
ðîëü â íèõ èãðàþò ëîñè, êîòîðûå ñâÿçàíû îáùåé èäååé, äîêàçàòåëüñò-
âî òîìó îðèåíòèðîâêà ôèãóð ëîñåé, îëåíåé, ïòèö ãîëîâàìè íà þã. Èõ 
çàäà÷à – ïðèòÿíóòü ê Êàðåöêîìó Íîñó â ïåðèîä îñåííèõ ïðîìûñëîâ 
íàèáîëåå çíà÷èìóþ äîáû÷ó. Â òî âðåìÿ äëÿ ïòèö íàñòóïàëà ïîðà îòëå-
òà, à äëÿ êîïûòíûõ – îòõîäà îò áåðåãîâ â ëåñà. Ïðè ïåðåïðàâå ëîñåé 
÷åðåç ðåêè âî âðåìÿ ìèãðàöèé èõ áóäòî áû ïðîìûøëÿëè îõîòíèêè, èñ-
ïîëüçóþùèå ëîäêè. Âñå ëîñè, ïî íàáëþäåíèÿì À.Ì. Ëèíåâñêîãî, ñî 
ñëåäàìè ðàíåíèé – ñâèäåòåëüñòâî ìàãè÷åñêèõ îáðÿäîâ. Ìàãè÷åñêîå 
çíà÷åíèå ýòèõ è ïî÷òè âñåõ äðóãèõ îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ åìó êàæåò-
ñÿ áåññïîðíûì. Âûáèâàÿ ïåòðîãëèôû, ëþäè ñòðåìèëèñü ãàðàíòèðîâàòü 
óñïåõ â ïðåäñòîÿùåì îñåííåì ïðîìûñëå. Òàêàÿ óòèëèòàðíî-ìàãè÷åñêàÿ 
òðàêòîâêà âñå æå íå ïîäêðåïëÿåòñÿ â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè ñàìèì èçî-
áðàçèòåëüíûì ìàòåðèàëîì.  
Íå ïîõîæå, ÷òîáû íà ìûñó ñïåöèàëèçèðîâàëèñü ïî êàêîé-òî îñîáîé 
õîçÿéñòâåííîé òåìå. Êàðåöêèé Íîñ – îäíà èç âàæíûõ ÷àñòåé îíåæñêî-
ãî ñâÿòèëèùà. Ïî ìíåíèþ Ð.Á. Êëèìîâà, îí ñâÿçàí ïðåæäå âñåãî ñ 
êîñìîãîíè÷åñêèì êóëüòîì è êóëüòîì ïëîäîðîäèÿ è èçîáèëèÿ. Îùóòè-
ìûå íèòè òÿíóòñÿ îòñþäà ê óñòüþ ð. Âîäëû, à çàòåì è ê ìûñó Ïåðè III. 
Ñåâåðíàÿ ãðàíèöà îíåæñêîãî ñâÿòèëèùà ñìåñòèëàñü ê óñòüþ ð. Âîäëû, 
ãäå îòêðûòû íå èçâåñòíûå ïðåæäå ñêîïëåíèÿ ïåòðîãëèôîâ. 
 
ÎÑÒÐÎÂ ÁÎËÜØÎÉ ÃÎËÅÖ È ÓÑÒÜÅ ÐÅÊÈ ÂÎÄËÛ 
 
ëàãîäàðÿ öåëåíàïðàâëåííûì ïîèñêàì â 1973–1979 ãã. ñåâåðíåå Êà-
ðåöêîãî Íîñà îòêðûòî åùå òðè ìåñòà ñ ïåòðîãëèôàìè. Ãðàíèöà 
îíåæñêîãî êîìïëåêñà çíà÷èòåëüíî ñäâèíóëàñü ê ñåâåðó è ñåâåðî-çàïàäó. 
Âíà÷àëå íàì óäàëîñü îòûñêàòü îäíó ôèãóðó ÿéöåâèäíîé ôîðìû íà îñò-
ðîâå Áåðåçîâûå Ëóäû â 14 êì îò Áåñîâà Íîñà è â 2,5 êì çàïàäíåå óñòüÿ 
ð. Âîäëû, âûáèòóþ íà ïëîñêîì, ïðè÷óäëèâûõ î÷åðòàíèé è ñîâñåì íèç-
êîì âûñòóïå êîðåííûõ ñêàëüíûõ ïîðîä. Àíàëîãà åé ñðåäè îíåæñêèõ ïåò-
ðîãëèôîâ íåò, äà è çà âûáèòóþ ôèãóðó åå ïðèíèìàþò íå âñå.  
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Óñòüå ð. Âîäëû. Ïîëóîñòðîâ Êî÷êîâíàâîëîê 
(ïî Í.Â. Ëîáàíîâîé) 
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Áëèæå ê Áåñîâó Íîñó, â 10 êì ñåâåðî-çàïàäíåå, ðàñïîëîæåí ñà-
ìûé êðóïíûé (äëèíîé 0,8 êì) îñòðîâ Áîëüøîé Ãîëåö. Êðàò÷àéøåå 
ðàññòîÿíèå îò íåãî äî áåðåãà (íà ìûñ ×åðíûé) – 6,5 êì. Þæíàÿ 
÷àñòü îñòðîâà, ãäå äëèòåëüíîå âðåìÿ âåëàñü äîáû÷à ãðàíèòà, ñèëü-
íî ïîâðåæäåíà áîëüøèì êàðüåðîì. Ïîíèæåííàÿ ñåâåðíàÿ îêîíå÷-
íîñòü, îòäåëåííàÿ øèðîêîé ñåäëîâèíîé, ñîõðàíèëàñü. Â åå ñåâåðî-
âîñòî÷íîì óãëó, íà ïëîñêîé è ãëàäêîé ñåðîé ñêàëå, íà âûñîòå 1,55 
ì íàä óðîâíåì îçåðà íàéäåíà åùå îäíà îñòðîâíàÿ ãðóïïà ïåòðîã-
ëèôîâ – ñòàÿ èç ïÿòè íåáîëüøèõ, ïëûâóùèõ äðóã çà äðóãîì ëåáå-
äåé. Ðèñóíêè èäåàëüíîé ñîõðàííîñòè, ñ ãëóáîêîé âûáèâêîé,  
íî ïî÷òè ñëèâàþòñÿ ñ ôîíîì ñêàëû, è ðàçãëÿäåòü èõ îêàçàëîñü íå-
ëåãêî. 
Äàííîå ñêîïëåíèå åäâà ëè èìåëî ñàìîñòîÿòåëüíîå êóëüòîâîå çíà÷å-
íèå. Ïî ìíåíèþ Ð.Á. Êëèìîâà, îíî ìîãëî áûòü âûáèòî ñ öåëüþ ïîä-
êëþ÷èòü îñòðîâ ê ñâÿòèëèùó, ñêàæåì, äëÿ ôèêñàöèè òåððèòîðèè è ãðà-
íèö êîìïëåêñà ñî ñòîðîíû îçåðà. Íà îñòðîâêàõ Ìàëûå Ãîëüöû, Ìè-
õàéëîâåö, Êàðåëüñêèå, íåñìîòðÿ íà âñå ñòàðàíèÿ, ïåòðîãëèôîâ îáíàðó-
æèòü ïîêà òàê è íå 
óäàëîñü. 
Ñèñòåìàòè÷åñêèå 
ïîèñêè ïðèâåëè â 
1978 ã. ê îòêðûòèþ 
íîâîé ãðóïïû â óñòüå 
Âîäëû, êðóïíåéøåé 
ðåêè â Êàðåëèè, âïà-
äàþùåé â Îíåæñêîå 
îçåðî ñåâåðíåå Áåñî-
âà Íîñà. Ïî ïðàâîìó 
áåðåãó ñî ñòîðîíû îò-
êðûòîãî îçåðà óñòüå 
åå ïðèêðûâàåò íåâû-
ñîêàÿ ïðèáðåæíàÿ ñêàëà. Âäîëü óðåçà âîäû îíà óìåðåííî ïîëîãàÿ, 
ìåñòàìè î÷åíü ãëàäêàÿ, êðàñíîâàòî-êîðè÷íåâàòîãî öâåòà. Ðèñóíêè ðàñ-
ïîëàãàþòñÿ âûøå – íà òåìíî-ñåðîé èëè ïî÷òè ÷åðíîé ñèëüíî ïàòèíè-
ðîâàííîé, øåðîõîâàòîé, èçúåäåííîé ëèøàéíèêàìè óïëîùåííîé âåðøè-
íå. Ñòðàííî, ÷òî î íèõ íå ïîñòóïàëî íèêàêîé èíôîðìàöèè îò æèòåëåé 
ðàñïîëîæåííîãî ðÿäîì ï. Øàëà.  
Âíà÷àëå íàì óäàëîñü âûÿâèòü îêîëî 80 ôèãóð, ñîñðåäîòî÷åííûõ äî-
âîëüíî êîìïàêòíî íà ó÷àñòêå â 150 ì2 íà âûñîòå 1,3–2,5 ì. Îíè òÿ-
íóòñÿ âäîëü áåðåãà ñ çàïàäà íà âîñòîê ïî÷òè íà 50 ì. Ïðîäîëüíûìè 
òðåùèíàìè âñå ïîëîòíî äåëèòñÿ íà òðè ïîëîñû øèðèíîé 2,5–3 ì. 
Êðàéíÿÿ òî÷êà – áîëüøàÿ ãëûáà â óñòüå ðåêè, êàê áû ïðèñëîíèâøàÿñÿ 













































Ïåòðîãëèôû Ëåáåäèíîãî Íîñà 
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Îòêóäà îòêîëîëàñü ãëûáà, êàêîå ïîëîæåíèå çàíèìàëà ïåðâîíà÷àëüíî, 
è, íàêîíåö, äî èëè ïîñëå âûêîëà ïîÿâèëèñü âûáèâêè – ïðåäñòîèò åùå 
âûÿñíèòü. 
Áîëüøèíñòâî ðèñóíêîâ êîíòóðíûå. Ïðåîáëàäàþò ëåáåäè – 36, òîæå 
âûáèòûå è ïîîäèíî÷êå, è ïàðàìè, íî ÷àùå – ñêîïëåíèÿìè. Èìåþòñÿ 
÷åòûðå èçîáðàæåíèÿ ëîñÿ, â èõ ÷èñëå êðóïíûé êîíòóðíûé; ëóíàðíûé 



















Ïåòðîãëèôû Ëåáåäèíîãî Íîñà 
 
Îñíîâíàÿ ÷àñòü ïåòðîãëèôîâ íåïðèìåòíà, ñ áîëüøèì òðóäîì ïîääà-
åòñÿ êîïèðîâàíèþ è ôîòîãðàôèðîâàíèþ. Âèäèìî, ïîýòîìó íèêàêèõ 
ñâåäåíèé îò ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ î íèõ íå ïîñòóïàëî. Ðàñïîëîæåííûå 
ðÿäîì ñ äâóìÿ íàñåëåííûìè ïóíêòàìè, íà ÷àñòî èñïîëüçóåìîé âî âðå-
ìÿ êóïàíèÿ ñêàëå, îòêðûòû îíè íà óäèâëåíèå ïîçäíî è áåç ó÷àñòèÿ ìå-
ñòíûõ æèòåëåé. Ïåòðîãëèôû â óñòüå ð. Âîäëû, íåñìîòðÿ íà èõ ñâîåîá-
ðàçèå è îáîñîáëåííîå ïîëîæåíèå, âñå æå ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ îíåæñêîãî 
êîìïëåêñà, íî ñòîëü ñèëüíûé îòðûâ îò öåíòðàëüíîé ÷àñòè òðåáóåò îáú-
ÿñíåíèÿ. 
Íà ýòîì íàøè ðàçâåäêè ñåâåðíåå óñòüÿ ð. Âîäëû ïðèîñòàíîâèëèñü. 
Ïðåðâàë èõ ñëó÷àé, à çàòåì îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü äîêóìåíòè-
ðîâàíèþ íàéäåííûõ óæå ïåòðîãëèôîâ. Ïîëåâûå ðàáîòû íà ïîëóîñòðîâå 
Êî÷êîâíàâîëîê ïðîäîëæèëè â 1982–1990 ãã. ÷ëåíû Ýñòîíñêîãî îáùå-
ñòâà ïî èçó÷åíèþ äîèñòîðè÷åñêîãî èñêóññòâà ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Â.Ê. Ïîéêàëàéíåíà. Èì óäàëîñü îòêðûòü íîâûå ñêîïëåíèÿ íà ïîëóîñò-
ðîâå Êî÷êîâíàâîëîê – Ëåáåäèíûé Íîñ. 
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ÎÍÅÆÑÊÈÉ Î×ÀÃ ÍÀÑÊÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ 
 
àñòàëî âðåìÿ ïðîùàíèÿ ñ îíåæñêèìè ïåòðîãëèôàìè. ×àñòü èç íèõ 
ïîêðûëàñü òåìíîé ïàòèíîé è ïî÷òè íå îòëè÷èìà îò îêðóæàþùåãî 
ôîíà ñêàëû. Ðàçûñêàòü èõ áûëî íåëåãêî, íî ìíîãèå âñå æå íåïëîõî çà-
ìåòíû äàæå â ïàñìóðíóþ ïîãîäó. È ñíîâà î ñòàòèñòèêå. Ñîñòàâ ñêîï-
ëåíèé ñòàë ðàçíîîáðàçíåå çà ñ÷åò íîâûõ ôèãóð è çíàêîâ, íî ïî-ïðåæ-
íåìó äîìèíèðóþò èçîáðàæåíèÿ ïòèö. Èõ îêîëî 450 (ïðèìåðíî 40%). 
Âñå ëåñíûå çâåðè âìåñòå âçÿòûå (ëîñè, ñåâåðíûå îëåíè, ìåäâåäè è 
ò.ä.) çíà÷èòåëüíî óñòóïàþò èì – 102 (ïðèìåðíî 12%). Çàìåòíî óâåëè-
÷èëîñü ÷èñëî ñîëÿðíûõ è ëóíàðíûõ çíàêîâ – 103 (à âìåñòå ñ êðóæêà-
ìè èõ 125). Íàëè÷èå çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà àíòðîïîìîðôíûõ îáðàçîâ – 
õàðàêòåðíàÿ ÷åðòà è âàæíàÿ îñîáåííîñòü îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ. Âñå-
ãî èõ îêîëî 90 (íå ñ÷èòàÿ 216 ãðåáöîâ â 40 ëîäêàõ). Íå ìåíåå 16 ÿâíî 
ìóæñêîãî ïîëà è 5 – æåíñêîãî. Ìíîãî çäåñü è çíàêîâûõ ôîðì, òàêèõ, 
êàê ïîëîñêè, ëèíèè, ïÿòíûøêè – 109, êîòîðûì èññëåäîâàòåëè íå óäå-
ëÿëè ïîêà äîëæíîãî âíèìàíèÿ. Áðîñàåòñÿ â ãëàçà îáèëèå ðåäêèõ ôè-
ãóð: áåñ, ÷åëîâå÷åñêàÿ íîãà, ñîì (íàëèì), ñîáàêà, âûäðû, áîáðû, òþëå-
íè (íåðïà), ðûáû, æåçëû, äåðåâüÿ. 
Èçîáðàçèòåëüíûé àíàëèç îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ, ïðîâåäåííûé 
À.Ì. Ëèíåâñêèì, À.Ä. Ñòîëÿðîì, Ð.Á. Êëèìîâûì, ïîçâîëèë âûäåëèòü â 
íèõ êàê ìèíèìóì òðè ðàçíîâðåìåííûõ ïëàñòà ñ íåñêîëüêèìè ñòàäèÿìè 
âíóòðè íèõ. Ïîõîæå, ÷òî îáùåå ðàçâèòèå â öåëîì èäåò îò «ñõåìàòè÷å-
ñêîé» ê áîëåå «ðåàëèñòè÷åñêîé» (ïîâåñòâîâàòåëüíîé, íàòóðàëèñòè÷å-
ñêîé) ìàíåðå è çàâåðøàåòñÿ áîëåå óñëîâíûìè ñõåìàòèçèðîâàííûìè 
ôîðìàìè. Ïðè õàðàêòåðèñòèêå ñòèëÿ íåëüçÿ íå îòìåòèòü ïàðàëëåëüíîå 
ñóùåñòâîâàíèå ñèëóýòíûõ è êîíòóðíûõ ôèãóð. Ïîõîæå, ÷òî òå è äðó-
ãèå áûòîâàëè íà âñåõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ îíåæñêîãî êîìïëåêñà. Çàìàí÷è-
âî âñëåä çà Ã. Õàëüñòðåìîì âçãëÿíóòü íà îíåæñêèå ïåòðîãëèôû êàê 
ïåðåõîäíîå çâåíî îò êîíòóðíûõ ê ñèëóýòíûì ðèñóíêàì â Áåëîìîðüå, 
çàêðåïèâøèì òðàäèöèþ ñïëîøíîé âûáèâêè. Â öåëîì æå íàñêàëüíûå 
ðèñóíêè Îíåæñêîãî îçåðà èñêëþ÷èòåëüíî ñâîåîáðàçíû. Îíè çàìåòíî 
îòëè÷àþòñÿ äàæå îò áëèæàéøèõ ê íèì áåëîìîðñêèõ. Âèäèìî, çäåñü 
ôîðìèðîâàëñÿ ìåñòíûé î÷àã ìîíóìåíòàëüíîãî íàñêàëüíîãî èñêóññòâà 
Ôåííîñêàíäèè ñî ñâîèìè òåìàòèêîé, ñòèëåì, ñîáñòâåííîé ëèíèåé ðàç-
âèòèÿ.  
Â îõîòíè÷üåì íàñêàëüíîì èñêóññòâå Ñêàíäèíàâèè, çíà÷èòåëüíî îáîãà-
òèâøåìñÿ â XX â. áëàãîäàðÿ íîâûì è ÿðêèì îòêðûòèÿì, âûäåëÿþò ÷åòûðå 
âðåìåííûõ ýòàïà. Äëÿ ñàìîãî ðàííåãî (4200–3600 ëåò äî í.ý.) õàðàêòåð-
íû ñèëóýòíûå ôèãóðû æèâîòíûõ è ïòèö, ëîäêè ñ íèçêèìè áîðòàìè è 
íåáîëüøèå, ñõåìàòè÷íûå àíòðîïîìîðôíûå ôèãóðû. Âàæíî, ÷òî çäåñü 
óæå íà ïåðâîì ýòàïå ïîÿâëÿþòñÿ òàêèå ñþæåòû (òåìû), êàê ÷åëîâåêî-
ïîäîáíûå îáðàçû, ñðåäñòâà ïåðåäâèæåíèÿ (ëîäêè), çâåðè è ïòèöû. Íà 
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âòîðîì ýòàïå îòìå÷àþòñÿ èçìåíåíèÿ è â òåìàòèêå, è â ñòèëå. Âñòðå÷à-
þòñÿ èçîáðàæåíèÿ ìîðñêèõ æèâîòíûõ è ðûá, à â ëîäêàõ îáîçíà÷àþòñÿ 
ãðåáöû. Òåïåðü ïðåîáëàäàþò êîíòóðíûå ôèãóðû.  
Íà ñëåäóþùåì âðåìåííîì îòðåçêå (2700–1700 ëåò äî í.ý.) äîìèíè-
ðóþò êîíòóðíûå, î÷åíü ñõåìàòè÷íûå èçîáðàæåíèÿ ïòèö è ðûá. Ïîêàçà-
òåëüíî ïîÿâëåíèå êðóïíûõ àíòðîïîìîðôíûõ ôèãóð ñ ïîä÷åðêíóòûìè 
ñïåöèôè÷åñêèìè äåòàëÿìè. Íàêîíåö, íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå (1700–
500 ëåò äî í.ý.) èç ðåïåðòóàðà íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé èñ÷åçàþò ïòè-
öû. Ëîñè è îëåíè íàäåëÿþòñÿ ðîãàìè. Ïîÿâëÿþòñÿ ëîäêè ñ âûñîêèìè 
áîðòàìè, à òàêæå ãåîìåòðèçîâàííûå ôèãóðû.  
Ìû ïðèâåëè ýòó äàâíþþ îáùóþ ñõåìó (êîòîðàÿ òðåáóåò óòî÷íåíèÿ 
è äåòàëèçàöèè) òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ÿñíåå ïðåäñòàâèòü êàê îáùåå, 
òàê è ìåñòíîå íà÷àëî â îíåæñêèõ è áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôàõ è îõîò-
íè÷üåì íàñêàëüíîì èñêóññòâå Ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàí.  
 
ÏÎ ÌÅÑÒÀÌ ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÛÕ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ 
 
òïðàâëÿÿñü ïî ìåñòàì äðåâíèõ ñòîÿíîê, ñîñåäñòâóþùèõ ñ îíåæ-
ñêèìè ïåòðîãëèôàìè, ïîëåçíî âåðíóòüñÿ ê èñòîðèè Îíåæñêîãî 
îçåðà â ãîëîöåíå. Íîâûå äàííûå ìîæíî ïîëó÷èòü, çíàêîìÿñü ñ âûäå-
ëåííîé Ã.À. Åëèíîé è äðóãèìè ýòàëîííîé òåððèòîðèåé «Çàîíåæüå», îõ-
âàòûâàþùåé îêîëî 12 òûñ. êì2. Äëÿ íåå íà îñíîâå óòî÷íåííîé ãåîëî-
ãî-ãåîìîðôîëîãè÷åñêîé êàðòû ñîñòàâëåíû êàðòû ïàëåîêëèìàòà, ïàëåî-
ðàñòèòåëüíîñòè, èçìåíåíèÿ óðîâíÿ âîäîåìîâ è ò.ä. Ïðèðîäíàÿ îáñòà-
íîâêà îòñëåæèâàåòñÿ ïî øåñòè âðåìåííûì ñðåçàì. Ôèêñèðóþòñÿ ïðî-
èñõîäÿùèå èçìåíåíèÿ íå òîëüêî íà ìàòåðèêîâîé ÷àñòè Çàîíåæñêîãî 
ïîëóîñòðîâà, íî è çà åãî ïðåäåëàìè, âêëþ÷àÿ âîñòî÷íûé áåðåã Îíåæ-
ñêîãî îçåðà ñ ïåòðîãëèôàìè. 
Äàííûå ïî ïàëåîêëèìàòó, èçìåíåíèþ óðîâíÿ âîäû, ïàëåîðàñòèòåëü-
íîñòè, ïàëåîëàíäøàôòàì ïîìîãóò ëó÷øå âûÿñíåíèòü ñâÿçü íàñêàëüíûõ 
ðèñóíêîâ ñ ïðèðîäíûì îêðóæåíèåì. Âàæíî, ÷òî âòîðàÿ ýòàëîííàÿ òåð-
ðèòîðèè – «Ïðèáåëîìîðüå» – âêëþ÷àåò íèçîâüå ð. Âûã ñ áåëîìîðñêè-
ìè ïåòðîãëèôàìè, ÷òî ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè èõ ñîïîñòàâëåíèÿ. 
Ïîçäíåëåäíèêîâîå âðåìÿ è â Çàîíåæüå îòìå÷åíî ïîõîëîäàíèåì 
(10500 ë.í.). Êëèìàò îñòàâàëñÿ åùå î÷åíü õîëîäíûì, à óðîâåíü âîäî-
åìîâ âûñîêèì. Îñíîâíàÿ ÷àñòü Çàîíåæñêîãî ïîëóîñòðîâà íàõîäèëàñü 
ïîä âîäîé. Òåìïåðàòóðà èþëÿ áûëà íà 4°, ÿíâàðÿ – íà 14°, à âñåãî 
ãîäà – íà 6° íèæå ñîâðåìåííîé. Îñàäêîâ âûïàäàëî 100 ìì â ãîä. 
Ãîñïîäñòâîâàëà ïîëûííî-ìàðåâàÿ ïðèëåäíèêîâàÿ è òóíäðîâàÿ ïàëåî-
ðàñòèòåëüíîñòü. Ìàññèâíûé ëåäíèê íåêîòîðîå âðåìÿ çàíèìàë âåñü 
ñåâåðî-âîñòîê ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè. Îáøèðíûìè îñòàâàëèñü 
ïîçäíåëåäíèêîâûå âîäîåìû, à ðàñòèòåëüíîñòü – ñêóäíîé è îäíîîáðàç-
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íîé. Ïî áåðåãàì êðóïíûõ âîäîåìîâ ïðîñòèðàëèñü ïîëûííî-ìàðåâûå 
òóíäðîñòåïè è ãàëîôèòîâûå ïñåâäîëóãà. 
Â ïðåáîðåàëüíûé ïåðèîä (îêîëî 9500 ë.í.) ðàñïðîñòðàíèëàñü «áå-
ëàÿ òàéãà» – ëåñîòóíäðîâîå áåðåçîâîå êðèâîëåñüå. Óðîâåíü âîäû îñòà-
âàëñÿ åùå âûñîêèì; ïàëåîâîäîåìû çàíèìàëè âñå íèçìåííîñòè. Â ðàñ-
òèòåëüíîì ïîêðîâå ñôîðìèðîâàëèñü äâå çîíû: íà Êîëüñêîì ïîëóîñòðî-
âå òóíäðû è ëåñîòóíäðû, à â Êàðåëèè – áåðåçîâûå è ñîñíîâî-áåðåçî-
âûå ñåâåðîòàåæíûå ëåñà. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè Çàîíåæüÿ îñ-
òàâàëàñü ïîä âîäàìè îçåðà. Âñå åùå áûëî õîëîäíî è ñóõî. Êàðåëèÿ îñ-
òàâàëàñü íåäîñòóïíîé äëÿ ÷åëîâåêà. 
Áîðåàëüíûé ïåðèîä (8500 ë.í.) – âðåìÿ ñîñíîâûõ ëåñîâ. Êëèìàò 
ïðèáëèçèëñÿ ê ñîâðåìåííîìó è áûë äàæå íåñêîëüêî òåïëåå. Â ðàñòè-
òåëüíîì ïîêðîâå óñèëèëàñü äèôôåðåíöèàöèÿ: ÷åòêî âûäåëÿëèñü óæå 
÷åòûðå ïîäçîíû. Íà Êîëüñêîì – òóíäðû è ëåñîòóíäðû, â Êàðåëèè – 
áåðåçîâî-ñîñíîâûå è ñîñíîâûå ñåâåðîòàåæíûå ëåñà. Þæíåå 62° ñ.ø. 
ãîñïîäñòâîâàëè ñîñíîâûå ñðåäíåòàåæíûå ëåñà. Òðåòü Çàîíåæüÿ òîãäà 
(8500 ë.í.) åùå íàõîäèëàñü ïîä âîäîé. Äîìèíèðîâàëè çäåñü ñðåäíåòà-
åæíûå ñîñíîâûå ëåñà; áåðåçîâûå ðåæå âñòðå÷àëèñü.  
Â àòëàíòè÷åñêèé ïåðèîä (îêîëî 6000 ë.í.) ðàñïðîñòðàíèëèñü øè-
ðîêîëèñòâåííî-õâîéíûå ëåñà. Íàñòóïèëî âðåìÿ êëèìàòè÷åñêîãî îïòè-
ìóìà ãîëîöåíà. Òóíäðà èñ÷åçëà. Åå ìåñòî çàíÿëà ëåñîòóíäðà. Â ðàñòè-
òåëüíîì ïîêðîâå ÷åòêî îáîçíà÷èëèñü ÷åòûðå ïîäçîíû. Êàðåëèþ ïîêðû-
ëè åëîâî-ñîñíîâûå, ñîñíîâî-åëîâûå è åëîâûå þæíîïîäòàåæíûå ëåñà. 
Áîëîòà çàíèìàëè óæå 15–18% âñåé ñóøè. Ïîÿâèëèñü øèðîêîëèñòâåí-
íûå ïîðîäû – âÿç, ëèïà è äóá. Îíè ïðîäâèíóëèñü äàëåêî íà ñåâåð – 
äî 65°30′. Íà Çàîíåæñêîì ïîëóîñòðîâå âî âðåìÿ êëèìàòè÷åñêîãî îïòè-
ìóìà ãîëîöåíà (5500 ë.í.) òåìïåðàòóðà èþëÿ, ÿíâàðÿ è ãîäîâàÿ áûëà 
íà 2,5° âûøå ñîâðåìåííîé. Ðàñïðîñòðàíèëèñü þæíîòàåæíûå øèðîêî-
ëèñòâåííî-ñîñíîâûå òðàâÿíûå ëåñà ñ ïîäòàåæíûìè ýëåìåíòàìè (âÿç, 
äóá, ëèïà). 
Ñóááîðåàëüíûé ïåðèîä (3500 ë.í.) – âðåìÿ ñóááîðåàëüíîãî òåðìè-
÷åñêîãî ìàêñèìóìà è ñîñíîâî-åëîâûõ è åëîâûõ ëåñîâ. Â ðàñòèòåëüíîì 
ïîêðîâå ÷åòêî âûäåëèëèñü óæå âñå ïÿòü èçâåñòíûõ ñåé÷àñ â Âîñòî÷íîé 
Ôåííîñêàíäèè ïîäçîí. Êîëüñêèé ïîëóîñòðîâ çàíÿëè òóíäðà, ëåñîòóíä-
ðà è ñåâåðíàÿ òàéãà â ñî÷åòàíèè ñ áîëîòàìè, à Êàðåëèþ – ñðåäíÿÿ è 
þæíàÿ òàéãà ñ åëîâî-ñîñíîâûìè è åëîâûìè ëåñàìè. Áîëîòà çàíèìàëè 
óæå áîëåå 20% òåððèòîðèè. Â Çàîíåæüå 3000 ë.í. òåìïåðàòóðà áûëà 
íåñêîëüêî íèæå, ÷åì òåïåðü, îñàäêîâ âûçûâàëà ìåíüøå. Çäåñü ãîñïîä-
ñòâîâàëè ñðåäíåòàåæíûå åëüíèêè è ÷àñòè÷íî ñîñíÿêè. 
Ïèê ñóáàòëàíòè÷åñêîãî ïîòåïëåíèÿ ïðèõîäèòñÿ íà 1200 ë.í. 
Òîãäà ãîäñïîäñòâîàëè åëîâî-ñîñíîâûå ëåñà. Â ðàñòèòåëüíîì ïîêðî-
âå ÷åòêî âûäåëèëèñü ÷åòûðå ïîäçîíû. Êàðåëèÿ âõîäèëè â çîíó 
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ñðåäíåé è þæíîé òàéãè. Áîëîòà çàíÿëè óæå 25–27% òåððèòîðèè. 
Íàñòóïèë ìàëûé êëèìàòè÷åñêèé îïòèìóì, ïðè êîòîðîì äîìèíè-
ðóþùèå ñðåäíåòàåæíûå çåëåíîìîøíûå åëüíèêè ïîñòåïåííî óñòó-
ïàëè ìåñòî ñîñíîâûì ëåñàì. 
Èç îòìå÷åííûõ âðåìåííûõ ñðåçîâ âèäíî, ÷òî ìàêñèìàëüíîå äâèæå-
íèå çîíàëüíî-ïîäçîíàëüíûõ ãðàíèö ïðèõîäèòñÿ íà âðåìÿ êëèìàòè÷å-
ñêîãî îïòèìóìà. Òîãäà ñðåäíÿÿ òàéãà ïðîäâèíóëàñü äàëåêî íà Êîëü-
ñêèé ïîëóîñòðîâ è çàõîäèëà ñåâåðíåå ñîâðåìåííîé ïðèìåðíî íà 550–
600 êì. Òî æå ïðîèñõîäèëî è ñ þæíîé òàéãîé. Ïîñëå ãëîáàëüíîãî ïî-
õîëîäàíèÿ, íàñòóïèâøåãî îêîëî 4800 ë.í., íà÷àëîñü äâèæåíèå âñïÿòü. 
È âñå æå, êàê è âî âðåìÿ ñóááîðåàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ (3500 ë.í.), 
ñðåäíÿÿ è þæíàÿ òàéãà ïðîñòèðàëàñü ïðèìåðíî íà 100–150 êì ñåâåð-
íåå, ÷åì â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Ïðèáëèæåíèå âñåõ ãåîãðàôè÷åñêèõ çîí è 
ïîäçîí ê ñîâðåìåííûì î÷åðòàíèÿì ïðîèñõîäèëî ïîñëå ãëóáîêîãî ïîõî-
ëîäàíèÿ 2500 ë.í. 
Ñëó÷àâøèåñÿ â òå÷åíèå 12000 ëåò íåîäíîêðàòíûå èçìåíåíèÿ òåðìè-
÷åñêîãî è âëàæíîñòíîãî ðåæèìîâ çîíàëüíî-ãåîãðàôè÷åñêèõ ãðàíèö, 
ýòàïíîñòü â äèíàìèêå ëåñîâ è áîëîò îñîáåííî ðåëüåôíî ïðîñòóïàþò íà 
êàðòàõ ìåëêîãî ìàñøòàáà. Êîðåííûå ñìåíû ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà, îò-
âå÷àþùèå ñóùåñòâåííûì èçìåíåíèÿì êëèìàòà, åñòåñòâåííî ïðåäîïðå-
äåëÿëè âîçìîæíîñòè çàñåëåíèÿ è îñâîåíèÿ êðàÿ ëþäüìè, îñîáåííîñòè 
èõ àäàïòàöèè ê ìåñòíûì óñëîâèÿì. Ðàññìîòðåííûå âûøå ñòàäèè áîëî-
òîâåäû è ïàëåîãåîãðàôû îáðàçíî íàçûâàþò òàê: «áåðåçîâàÿ» (ëåñîòóíä-
ðîâî-ñåâåðîòàåæíàÿ); «ñîñíîâàÿ» (ñåâåðîòàåæíàÿ); «åëîâî-ñîñíîâàÿ» 
(ñðåäíå- è þæíîòàåæíàÿ); «åëîâàÿ è åëîâî-ñîñíîâàÿ» (ñåâåðî-, ñðåäíå- 
è þæíîòàåæíàÿ); «åëîâî-ñîñíîâàÿ» (ñåâåðî- è ñðåäíåòàåæíàÿ).  
Ïðè çíàêîìñòâå ñ ïåòðîãëèôàìè íåâîëüíî íàïðàøèâàåòñÿ âîïðîñ: à 
íåò ëè ðÿäîì ñ íèìè ñëåäîâ ïðåáûâàíèÿ äðåâíèõ ëþäåé? Âûÿñíÿåòñÿ, 
÷òî îíè åñòü. Áîëåå òîãî, ýòî è ñëåäû êðàòêîâðåìåííûõ îñòàíîâîê, è 
âðåìåííûõ ñòîÿíîê, è ïîñòîÿííûõ ïîñåëåíèé ñ îñòàòêàìè æèëèù è õî-
çÿéñòâåííûõ ñîîðóæåíèé, ðàçíîîáðàçíûìè îðóäèÿìè òðóäà, ïðåäìåòà-
ìè äîìàøíåãî îáèõîäà. Çàëåãàþò îíè íåãëóáîêî îò äíåâíîé ïîâåðõíî-
ñòè, ïðàêòè÷åñêè ñðàçó ïîä äåðíîì (âñåãî 5–15 ñì). È òåì íå ìåíåå 
îáíàðóæèòü èõ íå òàê ïðîñòî, ïîñêîëüêó ÿâíûå âíåøíèå ïðèçíàêè 
îáû÷íî îòñóòñòâóþò. Íå ñëó÷àéíî âíà÷àëå îòêðûòû ðèñóíêè, à óæå 
ìíîãî ïîçäíåå (ãëàâíûì îáðàçîì â 60–70-å ãã. ÕÕ â.) ðÿäîì ñ íèìè 
óäàëîñü íàéòè è áîëüøîå ÷èñëî ñòîÿíîê. Ïîíàäîáèëèñü äåñÿòèëåòèÿ, 
ïîêà áûë íàêîïëåí è îñâîåí íåîáõîäèìûé îïûò ïîèñêîâ â óñëîâèÿõ 
Êàðåëèè, íà÷èíàâøèéñÿ ñî ñáîðîâ íà ñòîÿíêàõ, ñëó÷àéíî ïðèîòêðûòûõ 
ïðèðîäîé èëè õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ (ðàçìûòûõ, ðàçâåÿííûõ, 
ðàñïàõàííûõ, çàäåòûõ ïåñ÷àíûìè êàðüåðàìè). Â ïðîøëîì âåêå àðõåî-
ëîãè ïåðåøëè ê öåëåíàïðàâëåííûì ïîèñêàì èõ òàì, îòêóäà íèêàêèõ 
ñâåäåíèé âîîáùå íå ïîñòóïàëî. 
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Îáû÷íî «íåðåëüåôíûå», ò.å. ñëàáî èëè íè÷åì íå âûðàæåííûå 
íà äíåâíîé ïîâåðõíîñòè, ïàìÿòíèêè – äðåâíèå ïîñåëåíèÿ (ïîñòî-
ÿííûå è âðåìåííûå), ãðóíòîâûå ìîãèëüíèêè, ìàñòåðñêèå – îáíàðó-
æèâàþòñÿ âî âðåìÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàçâåäîê, ïðåäñòàâëÿþùèõ 
ñîáîé ñîâîêóïíîñòü ïðèåìîâ âûÿâëåíèÿ, ïåðâè÷íîãî èçó÷åíèÿ è 
äîêóìåíòèðîâàíèÿ ïàìÿòíèêîâ. Ïðåæäå âåäóùåé íèòüþ äëÿ ëþáè-
òåëåé äðåâíîñòè è ñïåöèàëèñòîâ áûëè ñâåäåíèÿ î ñëó÷àéíûõ íà-
õîäêàõ (âñòðå÷àâøèõñÿ ÷àùå âñåãî íà ïàøíÿõ). Ñåé÷àñ âûðàáîòà-
íû è îòòà÷èâàþòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûå è âåñüìà ðåçóëüòàòèâíûå 
ïðèåìû ïîèñêîâ àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ. Â Êàðåëèè òåïåðü 
ïîäàâëÿþùåå ÷èñëî èõ íàõîäÿò àðõåîëîãè-ïðîôåññèîíàëû. Îíè 
ïîäòâåðæäàþò èçâåñòíóþ èñòèíó, ÷òî ïàìÿòíèêîâ ïåðâîáûòíîé 
ýïîõè íåò òîëüêî òàì, ãäå èõ íå èùóò. 
Â Êàðåëèè, ïî äàííûì À.ß. Áðþñîâà, íà 1936 ã., áûëî èçâåñòíî 226 
íàçâàíèé, âêëþ÷àÿ è ìåñòà ñëó÷àéíûõ íàõîäîê äîðåâîëþöèîííûõ ëåò. 
Íà àðõåîëîãè÷åñêîé êàðòå Êàðåëèè, îïóáëèêîâàííîé â 1961 ã. Í.Í. Ãó-
ðèíîé, çíà÷èëîñü  413 ïàìÿòíèêîâ. Íà 1975 ã. èõ íàñ÷èòûâàëîñü 1201, 
íà 1980 ã. – îêîëî 1400. Ê 2005 ã. çàðåãèñòðèðîâàí 1881 îáåêò àðõåîëî-
ãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ. Â êàòàëîãå «Àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè Êàðåëèè», 
èçäàííîì â 2007 ã., çíà÷èòñÿ 2497 ïàìÿòíèêîâ  àðõåîëîãèè.  
Ýôôåêòèâíîñòü ðàçâåäîê ïîâûøàëàñü è â êà÷åñòâåííîì îòíîøåíèè, 
ïîñêîëüêó ñðåäè îòêðûâàåìûõ îáúåêòîâ ðåçêî âîçðîñòàëà äîëÿ íåïî-
òðåâîæåííûõ ïîñåëåíèé.  
Îñîáåííî ðåçóëüòàòèâíûìè îêàçàëèñü ïîèñêè ïî áåðåãàì Îíåæñêî-
ãî îçåðà è âïàäàþùèõ â íåãî ðåê, êîãäà âñëåä çà ãåîëîãîì Á.Ô. Çåìëÿ-
êîâûì ñòàëè ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå ïðîöåññ ïîäíÿòèÿ åãî áåðåãîâ. 
Íàèáîëåå âïå÷àòëÿþùèõ ðåçóëüòàòîâ äîáèâàþòñÿ òå, êòî óìååò ðàñïî-
çíàâàòü äðåâíèå áåðåãîâûå òåððàñû. Íûíå ýòî çà÷àñòóþ áåðåãà áîëîò, 
çàáîëî÷åííûõ çàëèâîâ è ïðîëèâîâ, îòîäâèíóòûå îò ñîâðåìåííîãî óðåçà 
âîäû, çàòåðÿííûå â ëåñó, ïîðîé íåâèäèìûå íè ñ âîäû, íè ñ ïðîåçæèõ 
äîðîã. Îíè-òî è ðàñøèðèëè òåððèòîðèþ ïðîâîäèìûõ ðàçâåäîê, ïîçâî-
ëèëè îòêðûâàòü öåëûå ñêîïëåíèÿ èç äåñÿòêîâ ïàìÿòíèêîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ ïî íèñõîäÿùèì áåðåãîâûì ó÷àñòêàì è ïðåäñòàâëÿþùèõ îñî-
áóþ öåííîñòü. Íåâåäîìûå ïðåæäå âîçìîæíîñòè îòêðûâàåò ñåðèÿ ÷åòêî 
âûðàæåííûõ äðåâíèõ áåðåãîâûõ âàëîâ è òåððàñ íà ñåâåðî-âîñòî÷íîì 
áåðåãó Îíåæñêîãî îçåðà. Îíè ïîäíèìàþòñÿ íà âûñîòó äî 41 ì íàä ñî-
âðåìåííûì óðîâíåì âîäû è â çàâèñèìîñòè îò êðóòèçíû áåðåãîâûõ 
ñêëîíîâ îòñòîÿò îò áåðåãà îò íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ìåòðîâ äî 6–7 êì. 
Ðàñïîëîæåííûå íà íèõ ïàìÿòíèêè ñàìà ïðèðîäà ðàçìåñòèëà â îïðåäå-
ëåííîé âðåìåííîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè – îò ðàííèõ ê ïîçäíèì. 
Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî íà òåððèòîðèè Êàðåëèè äðåâíèå ïîñåëåíèÿ 
çà÷àñòóþ îáðàçóþò öåëûå ñêîïëåíèÿ (îò äâóõ–òðåõ äî íåñêîëüêèõ 
äåñÿòêîâ), ðàñïîëîæåííûå íà îãðàíè÷åííîé òåððèòîðèè. Íåðåäêî 
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ïîñåëåíèÿ íàñëàèâàþòñÿ îäíî íà äðóãîå. Âñå ýòî îáúÿñíÿåòñÿ èç-
âå÷íûì ñòðåìëåíèåì ëþäåé ñåëèòüñÿ â íàèáîëåå óäîáíûõ äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ ìåñòàõ, áëèæå ê ïðîìûñëîâûì óãîäüÿì, ÷òî, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, äèêòóåò ñòðîãîå ïðàâèëî ðàçâåäîê: îòêðûâ îäèí ïàìÿòíèê, 
âñåãäà èùè ïîáëèçîñòè ñëåäû äðóãèõ. Óñïåõ ÷àùå âñåãî îáåñïå-
÷åí. Ïîäîáíûå ñêîïëåíèÿ òÿíóòñÿ íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ñî-
òåí ìåòðîâ, ðåæå îäíîãî–äâóõ è áîëåå êèëîìåòðîâ. Òàì, ãäå ïðåæ-
äå áûëè çàôèêñèðîâàíû òîëüêî åäèíè÷íûå ïàìÿòíèêè, ïîçäíåå âû-
ÿâëåíû öåëûå èõ ñêîïëåíèÿ (äî 37).  
Ïðè ðàçâåäêàõ íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå è ðåëüåô 
Êàðåëèè. Îäíà èç åãî îñîáåííîñòåé – îçû, äëèííûå óçêèå ãðÿäû, 
ñëîæåííûå èç ïåñêà, ãàëüêè, âàëóíîâ è îáðàçîâàííûå â ðåçóëüòàòå 
äåÿòåëüíîñòè ïîäëåäíèêîâûõ ðåê. Ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî íà îòëî-
ãîé ïîâåðõíîñòè æèòü íåóäîáíî. Â äåéñòâèòåëüíîñòè æå ïîëîãèå 
ñêëîíû òàêèõ îçîâ – ïðèòÿãàòåëüíûå ìåñòà äëÿ ïîñåëåíèé. Îáñëå-
äîâàíèå îçîâ íà çíà÷èòåëüíîì ïðîòÿæåíèè îáû÷íî äàåò íåïëîõèå 
ðåçóëüòàòû. Êîíå÷íî, ïðè ðàçâåäêå íå ñëåäóåò èçáåãàòü è íåóäîá-
íûõ, íà íàø âçãëÿä, ó÷àñòêîâ: êàìåíèñòûõ, ãëèíèñòûõ èëè ïî÷òè 
îáíàæåííûõ ñêàëüíûõ áåðåãîâ, êîòîðûå ïðèòÿãèâàëè íàñåëåíèå 
áëèçîñòüþ è áîãàòñòâîì îõîòíè÷üå-ïðîìûñëîâûõ óãîäèé. Çà÷àñòóþ 
äðåâíèå ïîñåëåíèÿ ðàñïîëàãàþòñÿ íà ïðèáðåæíûõ îñòðîâàõ. 
Íåïîñðåäñòâåííûì è ãëàâíûì ïðèçíàêîì ñòîÿíêè ÿâëÿåòñÿ 
êóëüòóðíûé ñëîé, ñîäåðæàùèé íàõîäêè. Ïîðîé îí ÿðêî-êðàñíîãî 
èëè ìàëèíîâîãî öâåòà, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèåì îõðû èëè 
æå îáæèãîì ïåñêà âîêðóã î÷àãîâ. Â ðàçíûå ýïîõè öâåò è ÿðêîñòü 
îêðàñêè âàðüèðóþò äîâîëüíî ñèëüíî. Ìîùíîñòü ñëîÿ îáû÷íî ñî-
ñòàâëÿåò 20–50 ñì, èçðåäêà äîñòèãàåò 1 ì è ñîâñåì ðåäêî åãî ïðå-
âûøàåò. Íåîäèíàêîâ ñëîé è â ïðåäåëàõ îäíîãî ïîñåëåíèÿ – ìîù-
íåå è ÿð÷å íà ìåñòå æèëèù è õîçÿéñòâåííûõ ñîîðóæåíèé. Ïðèçíà-
êè êóëüòóðíîãî ñëîÿ (êðîìå îêðàñêè) – îðóäèÿ òðóäà è èõ îáëîì-
êè, ÷åðåïêè ãëèíÿíûõ ñîñóäîâ. Èõ ìîæíî âñòðåòèòü è ïðè îñìîòðå 
ðàñïàõàííûõ ïîëåé, îãîðîäîâ, îáî÷èí øîññåéíûõ äîðîã, ìåëèîðà-
òèâíûõ è äîðîæíûõ êàíàâ, çâåðèíûõ è ÷åëîâå÷åñêèõ òðîï, ïðè-
áðåæíûõ îñûïåé è ïëÿæåé. Íåïîòðåâîæåííûå ïàìÿòíèêè íàõîäÿò 
ïóòåì øóðôîâêè íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ ó÷àñòêîâ. Øóðôû ïîçâî-
ëÿþò âûÿâèòü è êóëüòóðíûé ñëîé, è ìèíèìóì íàõîäîê, íàìåòèòü 
ãðàíèöû íîâîãî ïàìÿòíèêà. Íî øóðôîâêà  – äåëî ñïåöèàëèñòîâ, è 
óâëåêàòüñÿ åþ äàæå èì âîçáðàíÿåòñÿ, ïîñêîëüêó øóðôû íàðóøàþò 
öåëîñòíîñòü ñëîÿ. 
Åùå îäíèì è î÷åíü âàæíûì îðèåíòèðîì ïîèñêîâ ñî âðåìåíåì 
ñòàëè æèëèùíûå âïàäèíû, ïðîñëåæèâàåìûå íà ïîâåðõíîñòè ïîñòî-
ÿííûõ ïîñåëåíèé â âèäå çàïëûâøèõ, îêðóãëîé èëè îâàëüíîé ôîð-
ìû çàïàäèí äèàìåòðîì 5–7 ì. Îíè åùå äî ðàñêîïîê ïîìîãàþò 
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ïðåäñòàâèòü ïëàíèðîâêó ñòîÿíîê, èõ ðàçìåðû. Êîíå÷íî, ñ âûâîäà-
ìè ñïåøèòü íå ñëåäóåò. Ëèøü ðàñêîïêè ïîçâîëÿþò âûÿâèòü èñòèí-
íûé õàðàêòåð è âñåãî ïîñåëåíèÿ, è åãî æèëûõ è õîçÿéñòâåííûõ 
ïîñòðîåê, ïîêàçàòü, âñå ëè îíè îäíîâðåìåííû. Òàêîâû îáùèå ïðè-
çíàêè äðåâíèõ ïîñåëåíèé, ðàñïîëîæåííûõ ïî ñîñåäñòâó ñ ïåòðîã-
ëèôàìè.  
Ñòîÿíêè – ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé, «ðÿäîâîé» òèï ïàìÿòíèêîâ, íî 
èìåííî îíè äàþò îñíîâíîé âåùåñòâåííûé ìàòåðèàë äëÿ èçó÷åíèÿ 
äðåâíåéøåãî ïðîøëîãî. Ïîíÿòíî, íàñêîëüêî âûñîêà öåííîñòü ñòîÿíîê, 
ðàñïîëîæåííûõ ïî ñîñåäñòâó ñ ïåòðîãëèôàìè è äàþùèõ ïðåäñòàâëåíèå 
î âðåìåíè èõ ñîçäàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Ñêîëüêî áû ìû íè âñìàò-
ðèâàëèñü â ðèñóíêè, íà ìíîãèå âîïðîñû, äàæå òàêèå îñíîâîïîëàãàþ-
ùèå, êàê êòî, êîãäà, ïî÷åìó è çà÷åì ñîçäàë èõ, îòâåòà òàê è íå ïîëó-
÷èì. Äåëî â òîì, ÷òî ñàìè ïåòðîãëèôû îòðàçèëè ïåðâîáûòíóþ äåéñò-
âèòåëüíîñòü õîòÿ è ÿðêî, íî âñå æå íå ïîëíî, äî íåêîòîðîé ñòåïåíè 
äàæå îäíîñòîðîííå. Òðåáóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íèêè, ñïîñîáíûå 
îáúåêòèâíî ïîêàçàòü òàêæå è ïîâñåäíåâíóþ æèçíü, äðóãèå ôîðìû èñ-
êóññòâà è äóõîâíîñòè. Îòñþäà è äàâíåå ñòðåìëåíèå èññëåäîâàòåëåé 
íàéòè ðÿäîì ñ ïåòðîãëèôàìè ñòîÿíêè è èññëåäîâàòü èõ, íà ÷òî ïîòðå-
áîâàëèñü äåñÿòèëåòèÿ. 
Ê íà÷àëó íàøèõ ðàáîò ó îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ áûëî èçâåñòíî âñå-
ãî ñåìü ïóíêòîâ ñ íàõîäêàìè: 1) íà ìûñó Ïåðè Íîñ; 2) íà áåðåãó áóõ-
òû ìåæäó Ïåðè è Áåñîâûì Íîñîì; 3) ó îñíîâàíèÿ Áåñîâà Íîñà, ñ ñå-
âåðíîé ñòîðîíû; 4) íà îêîíå÷íîñòè Áåñîâà Íîñà; 5) íà áåðåãó áóõòû 
ìåæäó Áåñîâûì Íîñîì è ìûñîì Êëàäîâåö; 6) íà ìûñó Êëàäîâåö; 7) íà 
ïðàâîì áåðåãó ð. ×åðíîé, âûøå óñòüÿ. È òîëüêî íà òðåõ èç íèõ ïðîâî-
äèëèñü íåáîëüøèå ðàçâåäî÷íûå ðàñêîïêè. Âñå îíè âûÿâëåíû â êîíöå 
20-õ – íà÷àëå 30-õ ãã. ÕÕ â.  
Åùå â 1927 ã. â ñåâåðíîé ÷àñòè ìûñà Áåñîâ Íîñ Á.Ô. Çåìëÿêîâ îá-
íàðóæèë ñëåäû ñòîÿíêè ñ íàõîäêàìè, ïðåäñòàâëåííûìè â îñíîâíîì îá-
ëîìêàìè îäíîãî êðóïíîãî òîíêîñòåííîãî ïëîñêîäîííîãî ñîñóäà äèàìåò-
ðîì áîëåå 50 ñì ñ ïðèìåñüþ â ãëèíÿíîì òåñòå âîëîêîí ðîãîâîîáìàíêî-
âîãî àñáåñòà. Âíåøíÿÿ ñòîðîíà åãî áûëà îðíàìåíòèðîâàíà îòòèñêàìè 
ãðåáåí÷àòûõ âäàâëåíèé. Âñòðå÷àëèñü è ÷åðåïêè ñ ïðèìåñüþ äðåñâû, ó 
êîòîðûõ ñî÷åòàíèÿ ÿìîê ñ îòòèñêàìè çóá÷àòîãî øòàìïà ñîñòàâèëè íàè-
áîëåå õàðàêòåðíóþ îñîáåííîñòü îðíàìåíòàöèè. Îðóäèé îêàçàëîñü íå-
ìíîãî: êðåìíåâûå ñêðåáêè, ïëàñòèíêè ñ ðåòóøüþ, îáëîìîê øëèôîâàí-
íîãî ñëàíöåâîãî îðóäèÿ, äâà ãðóçèëà èç ïëîñêèõ êàìíåé äëÿ îñíàñòêè 
ñåòåé. Èõ ñîïðîâîæäàëè è îòõîäû ïðîèçâîäñòâà – îñêîëêè êðåìíÿ, 
êâàðöà è ñëàíöà. Ïëîùàäü êóëüòóðíîãî ñëîÿ íàñòîëüêî ìàëà (âñåãî 8–
9 ì2), ÷òî Á.Ô. Çåìëÿêîâ ïðèíÿë äàííîå ìåñòî çà îñòàòêè ëèøü îäíîãî 
íàçåìíîãî æèëèùà, ïî åãî ïðåäïîëîæåíèþ, ïîãðåáåííîãî ïîçäíåå ïðè-
áðåæíîé äþíîé. 
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Âòîðóþ ñòîÿíêó îí íàøåë â 1929 ã. íà îêîíå÷íîñòè ìûñà Êëà-
äîâåö, íåìíîãî âûøå ñêàëû ñ ïåòðîãëèôàìè. Êóëüòóðíûé ñëîé 
ïðîñëåæèâàëñÿ çäåñü óæå íà ïëîùàäè ïðèìåðíî 200 ì2. Áûëè ðàñ-
÷èùåíû è îñòàòêè êîñòðèù. Îñíîâíóþ ìàññó íàõîäîê ñîñòàâèëè 
îáëîìêè ãëèíÿíûõ ñîñóäîâ ñ îêðóãëî-êîíè÷åñêèì, èëè ÿéöåâèä-
íûì, äíîì, óêðàøåííûõ ÿìêàìè è çóá÷àòûìè ëèíèÿìè. Îðóäèé ìà-
ëî: êðåìíåâûé íàêîíå÷íèê ñòðåëû ñ ÷åðåøêîì, ñêðåáêè, íîæåâèä-
íûå ïëàñòèíû, íåñêîëüêî äîëîò èç ñëàíöà, îáëîìêè øëèôîâàëüíûõ 
ïëèò è áðóñêîâ èç ïåñ÷àíèêà. Ðàñêîïêè ñòîÿíêè ïðîäîëæèë 
À.ß. Áðþñîâ, â êîëëåêöèè êîòîðîãî îêîëî 20 îðóäèé è îáëîìêîâ, 
27 ÷åðåïêîâ ãëèíÿíûõ ñîñóäîâ, à òàêæå îáëîìîê êàêîé-òî «ôàëëè-
÷åñêîé ñêóëüïòóðêè». 
Íåñêîëüêî ëåò ñïóñòÿ íà ïðàâîì áåðåãó ð. ×åðíîé, â 1,5 êì âû-
øå óñòüÿ (ïðè âïàäåíèè â íåå Ðûáà÷üåãî ðó÷üÿ) À.ß. Áðþñîâ îáíà-
ðóæèë ñëåäû áîëüøîãî ïîñòîÿííîãî ïîñåëåíèÿ. Ïî ñîîáùåíèÿì 
êðåñòüÿí äåðåâíè Áåñîâ Íîñ, îíè êîðçèíàìè ñîáèðàëè çäåñü ÷å-
ðåïêè íà èãðóøêè äåòÿì. Ïðè ñáîðàõ è â øóðôàõ À.ß. Áðþñîâ íà-
øåë äâà äåñÿòêà îðóäèé: ñëàíöåâûå øëèôîâàííûå òîïîðû, îáëîì-
êè òîïîðîâ èëè äîëîò, ñâåðëåíîå îðóäèå, êðåìíåâûé íîæ è ñêðå-
áîê, íîæåâèäíóþ êðåìíåâóþ ïëàñòèíó, òî÷èëî, à òàêæå 35 ÷åðåï-
êîâ ãëèíÿíîé ïîñóäû ñ ÿìî÷íî-çóá÷àòûì îðíàìåíòîì. Èññëåäîâà-
òåëü îòìåòèë èñêëþ÷èòåëüíî óäîáíîå ðàñïîëîæåíèå ïîñåëåíèÿ, ñ 
òðåõ ñòîðîí îãðàíè÷åííîãî åñòåñòâåííûìè ðóáåæàìè – ð. ×åðíîé, 
øèðîêèì ðó÷üåì è òîïêîé íèçèíîé. Î òîì, ÷òî îíî ÿâëÿëîñü ïî-
ñòîÿííûì, äîëãîâðåìåííûì, ñâèäåòåëüñòâîâàëà óæå áîëüøàÿ ïëî-
ùàäü, çàíÿòàÿ èì. Íàõîäêè ïîïàäàëèñü íà ïðîòÿæåíèè ïîëóêèëî-
ìåòðà.  
Ïî ìûñëè À.ß. Áðþñîâà, ïîñåëåíèå íà áåðåãó ð. ×åðíîé ÿâëÿëîñü 
îñíîâíûì â ðàéîíå îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ. Íà îòêðûòûõ æå âåòðàì 
ïðèáðåæíûõ ñêëîíàõ ïðåäñòàâëåíû òîëüêî ñëåäû êðàòêîâðåìåííîãî 
ïðåáûâàíèÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ãðóïï ëþäåé, ïåðèîäè÷åñêè ñúåçæàâøèõ-
ñÿ íà ðîäîâûå èëè ïëåìåííûå ðåëèãèîçíûå ïðàçäíåñòâà è þòèâøèõñÿ 
òàì îêîëî êîñòðîâ. Âñå îáíàðóæåííûå ïàìÿòíèêè äàòèðîâàëèñü èì â 
ïðåäåëàõ îò íà÷àëà äî ñåðåäèíû II òûñ. äî í.ý. è ïðèíèìàëèñü çà îäíî-
âðåìåííûå ïåòðîãëèôàì. 
Ñòðîãî ãîâîðÿ, íåáîëüøîé (ïî ñóùåñòâó, ðàçâåäî÷íûé) àðõåîëîãè÷å-
ñêèé ìàòåðèàë, äîáûòûé ó îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ â ïðåäâîåííûå ãîäû, 
íå ïîçâîëÿë åùå óâåðåííî äàòèðîâàòü ðèñóíêè. Ñàìà õàðàêòåðèñòèêà 
ñêóäíîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, ñîáðàííîãî âñåãî â òðåõ ïóíê-
òàõ, îñòàâàëàñü ñëèøêîì îáùåé. Äàæå ïî ïðåæíèì ïóáëèêàöèÿì âèä-
íî, ÷òî è íà Áåñîâîì Íîñó, è íà Êëàäîâöå ñîáðàííûé ìàòåðèàë ÿâíî 
ðàçíîâðåìåííûé, ñìåøàííûé è â öåëîì îõâàòûâàåò áîëåå äëèòåëüíûé 
ïðîìåæóòîê âðåìåíè.  
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Ãëàâíîå, ÷òî ýòè íåáîëüøèå êîëëåêöèè è ïðåäâàðèòåëüíûå âûâîäû 
äàëè òîë÷îê è îðèåíòèðû äàëüíåéøèì ïîëåâûì èññëåäîâàíèÿì. Ñî 
âðåìåíåì âñå ÿñíåå îñîçíàâàëîñü, ÷òî äðåâíèå ïîñåëåíèÿ ó îíåæñêèõ 
ïåòðîãëèôîâ ðàçâåäàíû è èçó÷åíû åùå ñëèøêîì ñëàáî. Ïðàâäà, äî-
âîëüíî áåãëîå ïðåäâàðèòåëüíîå îáñëåäîâàíèå, ïðîâåäåííîå â 1955 è 
1957 ãã.,  îñîáî çíà÷èìûõ ðåçóëüòàòîâ íå äàëî. Øëè ãîäû, íàâûêè âå-
äåíèÿ ðàçâåäîê ñîâåðøåíñòâîâàëèñü è íàêîïëåííûé îïûò áëàãîòâîðíî 
ñêàçàëñÿ ïðè ïðîâåäåíèè ïîëåâûõ ðàáîò â ðàéîíå îíåæñêèõ ïåòðîãëè-
ôîâ â 1967 ã. Òîãäà óäàëîñü îòêðûòü íîâûå ñòîÿíêè è äàæå íîâûå ïåò-
ðîãëèôû, ïîêà åùå åäèíè÷íûå.  
Ïîçäíåå ïî ñîñåäñòâó ñ ïåòðîãëèôàìè çàôèêñèðîâàíî áîëåå 50 ïî-
ñåëåíèé è ìåñò îòäåëüíûõ íàõîäîê. Âñå îíè ãðóïïèðóþòñÿ íåáîëüøè-
ìè ãíåçäàìè, ðàçäåëåííûìè íåéòðàëüíûìè ïðîñòðàíñòâàìè. Îáçîð èõ 
ëó÷øå âñåãî íà÷àòü ñ ñåâåðà, ñ óñòüÿ ð. Âîäëû, ãäå íå ðàç âñòðå÷àëèñü 
îòäåëüíûå íàõîäêè. Â 1979 ã. íà ïðàâîì áåðåãó, íàêîíåö, îòêðûòû ñòî-
ÿíêè, ñîõðàíèâøèå êóëüòóðíûé ñëîé. Îíè òÿíóòñÿ îò ñêàëû ñ ïåòðîã-
ëèôàìè ñ íåáîëüøèìè ïåðåðûâàìè íà 200 ì. Ïîçäíåå íàéäåíû åùå íå-
ñêîëüêî íîâûõ 
Ïî ìàðøðóòó îò óñòüÿ Âîäëû äî ìûñà Êàðåöêèé ñëåäîâ ïîñåëå-
íèé ïîêà íå îáíàðóæåíî, õîòÿ, êàçàëîñü áû, óäîáíûõ ìåñò íåìàëî. 
Òî ëè îíè óíè÷òîæåíû ðàçìûâîì ïåñ÷àíîãî áåðåãà (êîòîðûé èäåò 
âåñüìà àêòèâíî), òî ëè íà äàííîì îòðåçêå, ñëóæèâøåì íåéòðàëüíîé 
ïîëîñîé, âîîáùå èõ íå áûëî, òî ëè àðõåîëîãàì ïîêà ïðîñòî íå ïî-
âåçëî. Ñòîÿíêè íà÷èíàþòñÿ íà Ïåðè Íîñå, íî â îñíîâíîì êîíöåí-
òðèðóþòñÿ íà ìûñàõ Êëàäîâåö, Áåñîâ Íîñ è ïî áåðåãàì ð. ×åðíîé. 
Þæíåå ÷èñëî èõ âíîâü ðåçêî ñîêðàùàåòñÿ, à çà ìûñîì Ãàæèé Íîñ 
è Ãóðüèìè îñòðîâàìè âïëîòü äî Ìóðîìñêîãî ìîíàñòûðÿ òÿíåòñÿ 
íèçêèé çàáîëî÷åííûé áåðåã, ìåíåå ïðèâëåêàòåëüíûé äëÿ ïîèñêîâ. 
Ñòîÿíêà Ïåðè Íîñ I. Ðàñïîëîæåíà íà îêîíå÷íîñòè ìûñà Ïåðè 
è îòìå÷åíà åùå Á.Ô. Çåìëÿêîâûì, íî îíà íå ðàñêàïûâàëàñü, à ñëå-
äû åå óäàëîñü âûÿâèòü ëèøü â 1974 ã. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ñòîÿíêà 
ðàñïîëàãàåòñÿ ìåæäó îñíîâàíèåì ìûñîâ Ïåðè II, III è IV íà âûñî-
òå 1,9–3 ì. Ïëîùàäü åå îêîëî 900 ì2. Â íåáîëüøèõ øóðôàõ âûÿâ-
ëåí êóëüòóðíûé ñëîé ìîùíîñòüþ äî 40 ñì è îáíàðóæåíû íàêîíå÷-
íèê ñòðåëû èç ëèäèòà, äâà îáëîìêà øëèôîâàëüíûõ ïëèò, íåñêîëü-
êî îñêîëêîâ è îòùåïîâ êðåìíÿ ñî ñëåäàìè îáðàáîòêè, íåáîëüøàÿ 
ïëîñêàÿ ñëàíöåâàÿ ïîäâåñêà è 17 ôðàãìåíòîâ ñîñóäîâ íåîëèòè÷å-
ñêîãî îáëèêà. Ïî ðàñïîëîæåíèþ è âûñîòíûì äàííûì ñòîÿíêó ìîæ-
íî ñ÷èòàòü áëèçêîé ïî âðåìåíè ïåòðîãëèôàì Ïåðè Íîñà. Ïðàâäà, 
õàðàêòåð åå ïîêà íå âïîëíå ÿñåí. Äóìàåòñÿ, ÷òî äëÿ ïîñòîÿííîãî, 
çèìíåãî, ïîñåëåíèÿ îêîíå÷íîñòü íèçêîãî, äàëåêî âûñòóïàþùåãî â 
îçåðî ìûñà ïðîñòî íåïðèãîäíà, à âðåìåíàìè, îñîáåííî ïðè ñèëüíûõ 
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øòîðìàõ, è íåáåçîïàñíà. Çäåñü òðóäíî áûëî ñòðîèòü ïîëóçåìëÿíêè – 
ñëèøêîì áëèçêî îò äíåâíîé ïîâåðõíîñòè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ êîðåííûå 
êðèñòàëëè÷åñêèå ïîðîäû. Íàêîíåö, âñÿ ïëîùàäêà ìàëà ïî ðàçìåðàì. 
À ñ òûëüíîé ÷àñòè åå îãðàíè÷èâàåò äîâîëüíî êðóòîé ïîäúåì íà ïåñ-
÷àíóþ âåðøèíó ìûñà. 
Ïî áåðåãó áóõòû ìåæäó Ïåðè è Áåñîâûì Íîñîì, ïî÷òè ïîñðåäè-
íå åå Á.Ô. Çåìëÿêîâûì îòìå÷åíû ïðèçíàêè åùå îäíîé ñòîÿíêè. 
Ñëåäû åå ñ òðóäîì, íî âñå æå óäàëîñü îòûñêàòü â 1979 ã. Ñëó÷àé-
íûå íàõîäêè ïîïàäàëèñü è íà ïëÿæå áóõòû ìåæäó Áåñîâûì Íîñîì 
è ìûñîì Êëàäîâåö. Ïîõîæå, â äðåâíîñòè ïîñåëåíèÿ ðàñïîëàãàëèñü 
íå òîëüêî íà ìûñàõ, íî è íà áåðåãàõ áóõò. È èìåííî â áóõòàõ ïåð-
âîíà÷àëüíàÿ êîíôèãóðàöèÿ êîðåííîãî áåðåãà èçìåíèëàñü îñîáåííî 
ñèëüíî. Ïëàâíûå äóãè èõ âñå ãëóáæå âðåçàþòñÿ â êîðåííîé áåðåã, 
ðàçìûâàÿ è òåñíÿ åãî. 
Ñòîÿíêè Áåñîâà Íîñà. Íåñðàâíåííî ëó÷øå ñîõðàíèëèñü ñòîÿíêè 
íà ìûñàõ, ãäå îò ðàçìûâà èõ çàùèùàë øèðîêèé ïîÿñ êîðåííûõ ïîðîä 
âäîëü óðåçà âîäû. Íåñêîëüêî èõ íàéäåíî è íà ìûñó Áåñîâ Íîñ: Áåñîâ 
Íîñ I, II, IIIa, IV–VIII. Íåïîñðåäñòâåííî â îñíîâàíèè (ñ ñåâåðíîé ñòî-
ðîíû), â 230 ì ñåâåðî-âîñòî÷íåå ïåòðîãëèôîâ ñåâåðíîãî ìûñà, íà âû-
ñîòå 2,5–3 ì îáíàðóæåíû äâà ïîñåëåíèÿ. Îíè ÷àñòè÷íî íàñëîèëèñü 
äðóã íà äðóãà. Îäíî èç íèõ – îñòàòêè íåîëèòè÷åñêîé ñòîÿíêè Áåñîâ 
Íîñ V, ïëîùàäüþ îêîëî 200 ì2 ïî÷òè ïîëíîñòüþ óíè÷òîæåííîé ïîäìû-
âîì ïåñ÷àíîãî áåðåãà. Ïðè åãî çà÷èñòêå è íàéäåíî äâà äåñÿòêà îðóäèé 
è èçäåëèé èç êàìíÿ è îêîëî 20 ôðàãìåíòîâ ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé êåðà-
ìèêè. Ïîçäíåå íà ìåñòå ñòîÿíêè âîçíèêëî ñåëèùå. Îíî òîæå â çíà÷è-
òåëüíîé ñòåïåíè ïîäìûòî. Óöåëåëî 250–300 ì2 êóëüòóðíîãî ñëîÿ (÷åð-
íîãî ïåñêà ñî çíà÷èòåëüíîé ïðèìåñüþ óãëåé ìîùíîñòüþ 15–40 ñì), ñî-
äåðæàùåãî æåëåçíûå øëàêè, êóñî÷êè ãëèíÿíîé îáìàçêè, ôðàãìåíòû 
ãîí÷àðíîé ïîñóäû. 
Ñòîÿíêà Áåñîâ Íîñ VI. Íàõîäèòñÿ óæå â ñàìîì îñíîâàíèè Áå-
ñîâà Íîñà, åùå áëèæå ê ïåòðîãëèôàì ñåâåðíîé ãðóïïû, íà âûñîêîé 
(6 ì) áåðåãîâîé òåððàñå ñ ñåðèåé íåáîëüøèõ ñãëàæåííûõ áåðåãîâûõ 
âàëîâ, çàíèìàåò ðîâíóþ ïëîùàäêó ìåæäó îâðàãàìè è ïîäîøâîé êà-
ìåíèñòîãî õðåáòà (äëèíà åãî âñåãî îêîëî 45 ì). Â ãëóáèíó áåðåãà 
ñòîÿíêà âûòÿíóòà ïî÷òè íà 50 ì.  Ïëîùàäü åå ïðèìåðíî 3500 ì2. 
Íà åå ñîâðåìåííîé ïîâåðõíîñòè îò÷åòëèâî ïðîñëåæèâàëîñü îêîëî 
äåñÿòêà çàïëûâøèõ æèëèùíûõ âïàäèí ðàçìåðîì 4 × 5 ì è ãëóáèíîé 
äî 40–50 ñì. Ñàìè óãëóáëåííûå â çåìëþ æèëèùà äàâíî ñãíèëè, 
êðàÿ èõ îïëûëè è êàê áû ñãëàæåíû, îäíàêî ïðåæíèå «êîòëîâàíû» 
âñå åùå õîðîøî çàìåòíû. Ïî÷âîîáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ â Êàðåëèè 
íàñòîëüêî çàìåäëåííûé, ÷òî ëþáûå ðàíû, ïðè÷èíåííûå çåìëå, çà-
æèâàþò î÷åíü äîëãî. 
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 ×åòûðå âïàäèíû ðàñïîëîæåíû íåïîñðåäñòâåííî âäîëü äðåâíåãî áåðåãà 
Îíåæñêîãî îçåðà. Òðè èäóò ïî÷òè âïëîòíóþ äðóã ê äðóãó, îáðàçóÿ âòîðóþ 
ëèíèþ. Îñòàëüíûå ðàçáðîñàíû áîëåå ñâîáîäíî â ãëóáèíå áåðåãà. Ðàñêîïêè 
ñòîÿíêè íà÷àòû Ã.À. Ïàíêðóøåâûì â 
1967 ã., à çàòåì ïðîäîëæåíû â 1968–1969 
ãã. è 1980 ã.  Â 1981 ã. ðàêîïêè âåëèñü 
Í.Â. Ëîáàíîâîé, à â 1994 ã. îíè ïðîâîäè-
ëèñü ïîä ðóêîâîäñòâîì Â.Ô. Ôèëàòîâîé è 
Þ.À. Ñàââàòååâà. Âñåãî âñêðûòî 382 ì2. 
Ãëóáèíà ðàñêîïà äîñòèãàëà 2,2–2,3 ì, ÷òî 
áûâàåò âåñüìà ðåäêî. Âûÿñíèëîñü, ÷òî íà 
äàííîì ìåñòå ëþäè ñåëèëèñü äâàæäû. 
Ïîä ãðÿçíî-æåëòûì, ìåñòàìè ïî÷òè îðàí-
æåâûì, íàñûùåííûì ãóìóñîì ïåñ÷àíûì 
ñëîåì ìîùíîñòüþ îò 15 äî 70 ñì çàëåãàë 
åùå îäèí – íèæíèé êóëüòóðíûé ñëîé 
òîëùèíîé îò 30 äî 70 ñì ñ ðåçêî îòëè-
÷àþùèìèñÿ ïî öâåòó ëèíçàìè òåìíîãî, 
ñèëüíî ãóìóñèðîâàííîãî ïåñêà. 
Â íèæíåì, ìåçîëèòè÷åñêîì, ñëîå, 
ñôîðìèðîâàâøåìñÿ çàäîëãî äî ïîÿâëåíèÿ 
ïåòðîãëèôîâ, íàéäåíû íåáîëüøèå îñòðî-
îáóøíûå ñëàíöåâûå ñòàìåñêè, îáëîìêè çà-
ãîòîâîê îðóäèé, îáëîìîê ïèëû èç ãðàíèòà, 
ãðóçèëî îò ðûáîëîâíîé ñåòè ñ áîêîâûìè 
âûåìàìè, óçêèå êðåìíåâûå ïëàñòèíêè, ñêî-
ëîòûå ñ íóêëåóñîâ, îáëîìêè ìèêðîëèòè÷å-
ñêèõ íîæåâèäíûõ ïëàñòèíîê-ñå÷åíèé è äð. Âåðõíèé ñëîé, ñôîðìèðîâàâøèé-
ñÿ â ýïîõó ïîçäíåãî íåîëèòà, îêàçàëñÿ ãîðàçäî áîãà÷å è ñîäåðæàë ìíîãî ðó-
áÿùèõ îðóäèé, çàãîòîâîê è îáëîìêîâ àáðàçèâîâ, ñëàíöåâóþ ïîäâåñêó ïîäòðå-
óãîëüíîé ôîðìû ñ îòâåðñòèÿìè, ìíîãî êðåìíåâûõ ñêðåáêîâ è íîæåâèäíûõ 
ïëàñòèí, âêëþ÷àÿ 8 ìèêðîëèòè÷åñêèõ. Ñàìîå óäèâèòåëüíîå, ÷òî ñðåäè íàõî-
äîê îêàçàëîñü î÷åíü ìàëî êåðàìèêè – âñåãî äâà ôðàãìåíòà. Âñêðûòû îñòàòêè 
ïîëóçåìëÿíî÷íîãî ïðÿìîóãîëüíîãî â ïëàíå æèëèùà ïëîùàäüþ 32–33 ì2. Çà 
åãî ïðåäåëàìè âñòðå÷àëèñü ÿìû, âèäèìî, õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. 
Âåðõíèé êóëüòóðíûé ñëîé âðÿä ëè íå ìîã áûòü ñèíõðîííûì ïåòðîãëèôàì 
Áåñîâà Íîñà. Îí ôîðìèðîâàëñÿ òîãäà, êîãäà óðîâåíü âîäû â Îíåæñêîì îçåðå 
äåðæàëñÿ êàê ìèíèìóì íà 1,5 ì âûøå ñîâðåìåííîãî è çàëèâàë ïðèáðåæíûå 
ñêàëû. Äâà ðàçíîâðåìåííûõ êóëüòóðíûõ ñëîÿ ñòîÿíêè îáðàçóþò òàêèì îáðà-
çîì õðîíîëîãè÷åñêóþ âèëêó, â êîòîðóþ, âèäèìî, è ïîïàäàþò ïåòðîãëèôû. 
Ïîõîæå îíè ñîçäàâàëèñü è ôóíêöèîíèðîâàëè êàê ðàç â ïðîìåæóòîê âðåìåíè, 
êîãäà ïåðâîå ïîñåëåíèå áûëî óæå çàáðîøåíî è çàáûòî, à âòîðîå, íåñîìíåí-
íî, åùå íå ïîÿâèëîñü. Èìåþòñ ìàòåðèàëû è ðàííåãî Ñðåäíåâåêîâüÿ. 
Ñêóëüïòóðêà ñî ñòîÿíêè  
Áåñîâ Íîñ IV 
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Åùå îäíà ñòîÿíêà – Áåñîâ Íîñ I – íàõîäèëàñü íåïîñðåäñòâåííî íà 
îêîíå÷íîñòè Áåñîâà Íîñà, âûøå ïåòðîãëèôîâ, âî âïàäèíå ãðàíèòíîãî 
áåðåãà. Ïðè ðàñêîïêàõ À.ß. Áðþñîâó âñòðå÷àëèñü ñëàíöåâûå îðóäèÿ è 
îáëîìêè, êàìíè ñ íàäïèëîì è îáëîìêè ïèë, çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî 
ìåëêèõ êðåìíåâûõ îðóäèé, ëèñòîâèäíûå íàêîíå÷íèêè ñòðåë, ñêðåáêè, 
íóêëåóñû, îáëîìêè. Èññëåäîâàòåëü îòìåòèë íåîáû÷íóþ îäíîðîäíîñòü 
êåðàìèêè ñ ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòûì îðíàìåíòîì ñòðîãîãî ãåîìåòðè÷åñêîãî 
ñòèëÿ, à ñàìî ìåñòîíàõîæäåíèå ïðèíÿë çà âðåìåííîå ñòîéáèùå, ñîâåð-
øåííî íåóäîáíîå äëÿ ïîñòîÿííîãî ïîñåëåíèÿ èç-çà âåòðîâ è òðóäíîñòè 
ïðè÷àëèâàíèÿ ëîäîê.  
Îòûñêàòü åãî óäàëîñü òîëüêî â 1974 ã. Ñòîéáèùå ïëîùàäüþ 
îêîëî 300 ì2 ðàñïîëàãàëîñü çà ñêàëîé ñ ïåòðîãëèôàìè (ñ òûëüíîé 
ñòîðîíû), íà ìåñòå ôóíäàìåíòà êàêîãî-òî åùå äîâîåííîãî ñòðîå-
íèÿ. Íåáîëüøàÿ ïëîùàäêà ïî÷âåííîãî ñëîÿ íà âñþ ãëóáèíó ìíîãî-
êðàòíî ïåðåêîïàíà è ïåðåìåøàíà. Â íåì íàéäåíû íåñêîëüêî îðó-
äèé èç ñëàíöà, êðåìíÿ, êâàðöà è ôðàãìåíòû ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé 
êåðàìèêè, ïîçâîëÿþùèå äàòèðîâàòü ñòîÿíêó íåîëèòîì – íà÷àëîì 
IV òûñ. äî í.ý. Âèäèìî, îíà è ïî âðåìåíè áëèçêà ïåòðîãëèôàì 
öåíòðàëüíîé ãðóïïû Áåñîâà Íîñà. Äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ 
ñòîÿíêà (ñòîéáèùå) è â ñàìîì äåëå ìàëî ïðèãîäíà. Ðàñêîïêè Í.Â. 
Ëîáàíîâîé â 1993 ã. (âñêðûòî 46 ì2 ïëîùàäè) äàþò î íåé áîëåå 
ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå. 
Ñòîÿíêà Áåñîâû Ñëåäêè IIIà. Óæå çà îñíîâàíèåì Áåñîâà Íî-
ñà, íà áåðåãó áóõòû, îòäåëÿþùåé åãî îò Êëàäîâöà, íà ìåñòå øèðî-
êîãî, âèäèìî, èñêóññòâåííîãî êîðèäîðà â áåðåãîâîé äþíå îáíàðó-
æåíû ñëåäû ðàçâåÿííîé ñòîÿíêè Áåñîâû Ñëåäêè IIIà ïëîùàäüþ 
îêîëî 300 ì2. Íà ïîâåðõíîñòè íåáîëüøîãî ïî ïëîùàäè, âûäåëÿþ-
ùåãîñÿ öâåòîì ïÿòíà ñîáðàíû îðóäèÿ è íåîëèòè÷åñêàÿ êåðàìèêà. 
Íèæå, ïîä ÷èñòûì ñëîåì ïåñêà, âûÿâëåí òåìíûé êóëüòóðíûé ñëîé 
ñ íàõîäêàìè, âèäèìî, ìåçîëèòè÷åñêèé. Âñêðûòî 6 ì2. Íàñëîèâøèå-
ñÿ äðóã íà äðóãà ïîñåëåíèÿ ïîçäíåå ïîãðåáåíû âûñîêîé ïðèáðåæ-
íîé äþíîé. Çíà÷èò, â ýïîõó, áëèçêóþ ïåòðîãëèôàì, áåðåã èìåë ñî-
âñåì èíîé âèä. Äþí åùå íå áûëî.  
Ìîæíî íàçâàòü òàê æå ýíñîëèòè÷åñêîå ïîñåëåíèå Áåñîâ Íîñ IV (ñ   
ïëîùàäè â 9 ì2, ðàñêîïàííîé ïî÷òè ïîëíîñòüþ) íåîëèòè÷åñêîå, Áåñîâ 
Íîñ VII (ïëîùàäüþ 100 ì2), ñåëèùå ïîçäíåãî Ñðåäíåâåêîâüÿ Áåñîâ 
Íîñ VIII. 
Ñòîÿíêà Êëàäîâåö VII. Ñàìîå êðóïíîå è êîìïàêòíîå ñêîïëå-
íèå ñòîÿíîê ñîñðåäîòî÷åíî íà ìûñó Êëàäîâåö: Êëàäîâåö I, Ia, Iâ, 
II, IIa, III–Va, VI–IX. Îíè çàíèìàþò ïî÷òè âñþ åãî òåððèòîðèþ – 
îò îñíîâàíèÿ äî êîíå÷íîñòè, âêëþ÷àÿ ó÷àñòêè â ãëóáèíå áåðåãà. 
Íàçâàííàÿ ñòîÿíêà ðàñïîëîæåíà íà ñåâåðíîé ñòîðîíå ìûñà, ïåðåä 
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íåáîëüøèì âûñòóïîì ïðèáðåæíîé ñêàëû, ó ïîäîøâû ïåñ÷àíîé äþ-
íû. Çàíèìàåò îòíîñèòåëüíî ðîâíóþ ïëîùàäêó, ïðèìûêàþùóþ ê 
áðîâêå âûñîêîãî (6 ì), êðóòîãî ñêëîíà äëèíîé 17 ì. Â ðàñêîïå 
ïëîùàäüþ 36 ì2 âûÿâëåí äîâîëüíî ìîùíûé êóëüòóðíûé ñëîé – ÿð-
êèé, íåîäíîðîäíûé ïî öâåòó: æåëòûé ãóìóñèðîâàííûé ïåñîê – 
12–72 ñì (íî îáû÷íî îêîëî 40 ñì) è òåìíî-ñåðûé, ñèëüíî ãóìóñè-
ðîâàííûé ïåñîê ñ óãîëüêàìè – îò 20 äî 60 ñì. Âåùåâîé ìàòåðèàë 
ïîäòâåðäèë, ÷òî ëþäè ñåëèëèñü òóò íåîäíîêðàòíî. Äàæå êåðàìèêà 
(õîòÿ åå âñåãî 11 ôðàãìåíòîâ) òðåõ òèïîâ: ñïåððèíãñ, ÿìî÷íî-ãðå-
áåí÷àòàÿ è àñáåñòîâàÿ (òîëüêî 1 ôðàãìåíò). Ñèëüíàÿ îêàòàííîñòü 
íåêîòîðûõ ÷åðåïêîâ ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî âåðõíèé ñëîé ñòî-
ÿíêè, íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíóþ âûñîòó, âñå æå ïåðåìûâàëñÿ. 
Ñëåäîâàòåëüíî, óðîâåíü Îíåæñêîãî îçåðà âðåìåíàìè ïîäíèìàëñÿ 
îòíîñèòåëüíî âûñîêî. Åñëè ïåðâûå äâà òèïà êåðàìèêè ìîæíî îò-
íåñòè ê íåîëèòó, òî àñáåñòîâóþ îïðåäåëåííî ê ýíåîëèòó, èìåþòñÿ 
è ìåçîëèòè÷åñêèå ìàòåðèàëà. 
Ñðåäè îðóäèé (169) äîìèíèðóþò êðåìíåâûå: íîæåâèäíûå ïëàñòè-
íû – 64 (÷àùå âñåãî áåç ðåòóøè), ñêðåáêè – 29, îñêîëêè è îòùåïû 
(îáðàáîòàííûå ðåòóøüþ èëè æå ñêîëàìè) – 42. Ïðåäñòàâëåíû è 
êðåìíåâûå íóêëåóñû – 7. Äîâîëüíî ìíîãî îòùåïîâ, îñêîëêîâ è ÷åøó-
åê êðåìíÿ – 577. Èìåþòñÿ ðóáÿùèå îðóäèÿ èç ñëàíöà è èõ îáëîìêè 
(15), ëåçâèÿ êîòîðûõ ñèëüíî èçíîøåíû – âûêðîøåíû èëè ñáèòû. Âû-
äåëÿåòñÿ íåáîëüøîé ïðåäìåò (4,3 ñì äëèíîé è 3 ñì øèðèíîé) ðîìáî-
âèäíîé ôîðìû ñ îòâåðñòèåì ïîñðåäèíå, âîçìîæíî àìóëåò. Íà åãî 
êîíöå êàê áóäòî êàíàâêà äëÿ ïðèâÿçûâàíèÿ. Äðóãîé êîíåö îáëîìàí. 
Êâàðöåâûå èçäåëèÿ ïðåäñòàâëåíû åäèíñòâåííûì îñêîëêîì ñ îáðàáîò-
êîé. Ïðåîáëàäàåò êðåìíåâûé êàìåííûé èíâåíòàðü ïîçäíåìåçîëèòè÷å-
ñêîãî îáëèêà. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ñòîÿíêà Êëàäîâåö VII – åùå îäèí ìíî-
ãîñëîéíûé ïàìÿòíèê, êîòîðûé ñóùåñòâîâàë ïðè áîëåå âûñîêîì, ÷åì 
ñåé÷àñ, óðîâíå âîäû â îçåðå. Ïåòðîãëèôû íå ìîãëè âûõîäèòü íè çà 
íèæíþþ, íè çà âåðõíþþ åãî ãðàíèöó. Ïåðåä íàìè ñíîâà õðîíîëîãè-
÷åñêàÿ âèëêà òèïà òîé, î êîòîðîé óæå øëà ðå÷ü â ñâÿçè ñ ïîñåëåíè-
åì Áåñîâ Íîñ VI. 
Ñòîÿíêà Êëàäîâåö I. Ïðàâàÿ îêîíå÷íîñòü Êëàäîâöà íåáîëüøèì óã-
ëîì âûñòóïàåò â îçåðî â ñòîðîíó Áåñîâà Íîñà. Íà ãëàäêîì âûñòóïå íå-
áîëüøîãî ìûñà âûáèò îäèíî÷íûé ñîëÿðíûé çíàê, à âûøå ïî áåðåãó, íà 
âûñîòå 7–8 ì íàä óðîâíåì îçåðà, ðàñïîëàãàåòñÿ óïîìèíàâøàÿñÿ óæå íå-
îëèòè÷åñêàÿ ñòîÿíêà Êëàäîâåö I. Îíà èññëåäîâàëàñü åùå Á.Ô. Çåìëÿêî-
âûì, à çàòåì À.ß. Áðþñîâûì. Âïîñëåäñòâèè íåáîëüøèå ðàñêîïêè ïîêàçà-
ëè, ÷òî åå ïîñåùàëè â ðàçíûå ýïîõè: â ïîçäíåì íåîëèòå, ýíåîëèòå è èç-
ðåäêà â áðîíçîâîì âåêå. Ìåçîëèò íà íåé íå ïðåäñòàâëåí. Äëèòåëüíîå 
ïîñåëåíèå, ñèíõðîííîå ïåòðîãëèôàì, çäåñü âðÿä ëè ìîãëî ñóùåñòâîâàòü. 
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Ñòîÿíêà Êëàäîâåö III. Çàíèìàåò âñþ þæíóþ è þãî-çàïàäíóþ 
îêîíå÷íîñòü ìûñà íåïîñðåäñòâåííî íàä ïîëîãèì ïðèáðåæíûì 
ñêëîíîì ñ ïåòðîãëèôàìè, øèðèíîé 10–20 ì. Ïëîùàäü åå îêîëî 
2500 ì2, âûñîòà íàä Îíåæñêèì îçåðîì 4–5,9 ì. Îíà çàõâàòûâàåò è 
÷àñòü ñëåãêà âîãíóòîãî âûñîêîãî è êðóòîãî þæíîãî áåðåãà Êëàäîâ-
öà. Â øóðôàõ è äâóõ íåáîëüøèõ ðàñêîïàõ ïëîùàäüþ 20 è 24 ì2 
âñêðûò êóëüòóðíûé ñëîé. Â íåì íàéäåíû îáëîìêè ñëàíöåâûõ îðó-
äèé, êðåìíåâûå íîæåâèäíûå ïëàñòèíû – 4 öåëûõ è 7 îáë., ñêðåá-
êè – 7, îñêîëêè êðåìíÿ, ñëàíöà, ëèøü èçðåäêà – êâàðöà. Êåðàìè-
êè âñåãî 18 ôðàãìåíòîâ. Îòíîñèòñÿ îíà (çà èñêëþ÷åíèåì îäíîãî 
÷åðåïêà) ê òèïó ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé. Ïðè ñòîëü áëèçêîì ñîñåäñòâå 
ñ ïåòðîãëèôàìè Êëàäîâöà ñòîÿíêà âñå æå íå îáÿçàòåëüíî ñèíõðîí-
íà èì. Èõ âçàèìîñâÿçü ïðåäñòîèò åùå âûÿñíèòü. Äàòèðóåòñÿ íå-
îëèòîì è ýíåîëèòîì 
Ñòîÿíêà Êëàäîâåö IV. Âîñòî÷íåå, ïî÷òè ñðàçó çà âûòÿíóòîé ãðÿäîé, 
óïèðàþùåéñÿ â âûñîêèé (6 ì) è êðóòîé, îñûïàþùèéñÿ áåðåã, íàõîäèòñÿ 
ñëåäóþùàÿ ñòîÿíêà. Íà åå òåððèòîðèè, çàíèìàþùåé îêîëî 800 ì2 
(âñêðûòî 468 ì2), ïðîñëåæèâàþòñÿ ÷åòûðå æèëèùíûå âïàäèíû. Ïðè 
ðàñêîïêàõ (â 1969, 1978, 1980 ãã.) âûÿñíèëîñü, ÷òî è çäåñü íàõîäÿòñÿ 
ñëåäû áîëåå ïîçäíèõ ïîñåëåíèé. Îíè ÷àñòè÷íî ïåðåêðûâàþò ïîçäíåìå-
çîëèòè÷åñêóþ ñòîÿíêó. Â ðåçóëüòàòå îáðàçîâàëñÿ íåîáû÷íî ìîùíûé 
(áîëåå 2 ì) êóëüòóðíûé ñëîé. Íèæíèé âûäåëÿåòñÿ òåìíîé îêðàñêîé è 
ñîäåðæèò òèïè÷íî ìåçîëèòè÷åñêèé, â îñíîâíîì êðåìíåâûé, èíâåíòàðü. 
Äëÿ íåãî õàðàêòåðíà ìèêðîëèòè÷åñêàÿ òåõíèêà – óçêèå íîæåâèäíûå 
ïëàñòèíêè, ñå÷åíèÿ ïëàñòèí è äàæå êëàññè÷åñêèå âêëàäûøè.  
Âñêðûòû è îñíîâàíèÿ îêðóãëîãî â ïëàíå ìåçîëèòè÷åñêîãî æè-
ëèùà äèàìåòðîì 6 ì ñ ìîùíûì êîñòðèùåì â öåíòðå è ìíîãî÷èñ-
ëåííûìè íàõîäêàìè. Åãî çàïîëíÿë òåìíûé, ïðàêòè÷åñêè ÷åðíûé 
ñëîé. Äâà æèëèùà (òîæå îêðóãëîé ôîðìû) îòíîñÿòñÿ ê ïîçäíåìó 
âðåìåíè. Îäíî èìååò äèàìåòð 5,7 ì è êîñòðèùå â öåíòðå. Âòîðîå 
æèëèùå, òîæå îêðóãëîå, äèàìåòðîì 6 ì. Îíî áîëåå ñëîæíîé êîí-
ñòðóêöèè è ñèëüíåå äðóãèõ óãëóáëåíî â ïî÷âó (ïðèìåðíî íà 2,9 ì 
íàä ñàìîé âûñîêîé òî÷êîé äíåâíîé ïîâåðõíîñòè ñòîÿíêè). Öåí-
òðàëüíàÿ ÷àñòü æèëèùà äèàìåòðîì 3 ì îïóñêàåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî 
íà 0,5 ì. Åå îáðàìëÿåò ïëîùàäêà øèðèíîé 1,5 ì, íà êîòîðîé è 
ðàñïîëîæåíî êîñòðèùå. Íàõîäîê â òîì è äðóãîì æèëèùàõ î÷åíü 
ìàëî. Âèäèìî, îíè ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé ïîñòðîéêè òèïà ÷óìîâ, ðàñ-
ñ÷èòàííûõ íà îäíó ñåìüþ. Îñîáåííîñòüþ âåðõíåãî ýíåîëèòè÷åñêî-
ãî ñëîÿ ÿâëÿåòñÿ êðàéíå íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî êåðàìèêè – 
âñåãî íåñêîëüêî ÷åðåïêîâ. Ìåçîëèòè÷åñêèé ñëîé îðèåíòèðîâî÷íî 
äàòèðóåòñÿ êîíöîì VI, íåîëèòè÷åñêèì è ýíåîëèòè÷åñêèé IV–III 
òûñ. äî í.ý. 
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Ñðàçó æå çà ñòîÿíêîé Êëà-
äîâåö IV ñêëîí áåðåãà, ïðåæäå 
ïî÷òè îòâåñíûé, ðåçêî ðàñøè-
ðÿåòñÿ è ñòàíîâèòñÿ áîëåå ïî-
ëîãèì. Íà íåì ïîÿâëÿþòñÿ äâà 
äîâîëüíî îò÷åòëèâûõ òåððàñî-
âèäíûõ óñòóïà: ïåðâûé î÷åíü 
íèçêèé, òÿíåòñÿ íåïîñðåäñò-
âåííî âäîëü óðåçà âîäû, âòî-
ðîé – â ãëóáèíå áåðåãà. Íà 
òîì è äðóãîì îáíàðóæåíû ñòî-
ÿíêè Êëàäîâåö II, IIà. Ðàññòîÿ-
íèå ìåæäó ðàñêîïàìè âñåãî 24 
ì), íî, ó÷èòûâàÿ òîïîãðàôèþ 
è îáîñîáëåííîå ïîëîæåíèå, 
ðàçíûå âûñîòû, îñîáåííîñòü 
ñòðàòèãðàôèè è âåùåâîãî ìà-
òåðèàëà, èõ ìîæíî ðàññìàòðè-
âàòü êàê ñàìîñòîÿòåëüíûå, ÷òî è ïîäòâåðäèëè ïîñëåäóþùèå ðàñ-
êîïêè Í.Â. Ëîáàíîâîé. 
Ñòîÿíêà Êëàäîâåö IIà. Ïëîùàäü 600 ì2.Óäèâëÿåò íåîáû÷íî íèç-
êèì (ïðèìåðíî 0,5 ì) ïîëîæåíèåì åå íàä ñîâðåìåííûì óðîâíåì 
Îíåæñêîãî îçåðà. Íå ìåíåå ñòðàííûì êàæåòñÿ è òî, ÷òî îíà çàíèìà-
åò äîâîëüíî ðîâíóþ, íî ÷ðåçâû÷àéíî êàìåíèñòóþ ïëîùàäêó, ïðèìû-
êàþùóþ ê ñîâðåìåííîìó íåøèðîêîìó âàëóííîìó ïëÿæó. Òîëüêî 
ñòðåìëåíèåì ïîñåëèòüñÿ êàê ìîæíî áëèæå ê âîäå ìîæíî îáúÿñíèòü 
òàêîé âûáîð. Â ðàñêîïå ïëîùàäüþ 100 ì2 âûÿâèëñÿ ñèëüíî êàìåíè-
ñòûé êóëüòóðíûé ñëîé – êîðè÷íåâàòûé ïåñîê ðàçíûõ îòòåíêîâ ìîùíî-
ñòüþ îò 15 äî 40 ñì, áîãàòûé íàõîäêàìè. Ñðåäè îðóäèé ïðåîáëàäàþò 
ìåëêèå êðåìíåâûå èçäåëèÿ ñ ðåæóùèìè è ñêðåáóùèìè ôóíêöèÿìè – 
48. Îòíîñèòåëüíî ìíîãî ðóáÿùèõ îðóäèé èç ñëàíöà: òîïîðû, òåñëà, 
ñòàìåñêè è ò.ä. Ñóäÿ ïî çàîñòðåííûì ëåçâèÿì, îíè åùå òîëüêî èçãî-
òîâëåíû èëè ïîäïðàâëåíû è ïîêà íå èñïîëüçîâàëèñü. Òàêèõ ðóáÿùèõ 
èíñòðóìåíòîâ, çàãîòîâëåííûõ âïðîê (äëÿ ñåáÿ èëè äëÿ îáìåíà), íà 
äðóãèõ ñòîÿíêàõ íå âñòðå÷àëîñü. Çäåñü íàéäåíî âñåãî òðè íåâûðàçè-
òåëüíûõ èçäåëèÿ èç êâàðöà. 
Ïðèâëåêàåò îáèëèå êåðàìèêè – 641 ôðàãìåíò, â îñíîâíîì ÿìî÷-
íî-ãðåáåí÷àòîé – 601. Áîëüøàÿ ÷àñòü åå (347 ôðàãìåíòîâ) òîíêî-
ñòåííàÿ, õîðîøåãî îáæèãà, ñ ïðåîáëàäàíèåì êðóãëûõ ãëóáîêèõ ÿìîê 
â îðíàìåíòå (îñòàâèâøèõ áóãîðêè íà âíóòðåííåé ñòîðîíå ñòåíîê) 
ïðè ðåäêîì èñïîëüçîâàíèè îòòèñêîâ ãðåáåí÷àòûõ øòàìïîâ. Ñðåäè 
âåí÷èêîâ ñîñóäîâ òî ïëîñêèå, òî îêðóãëûå íåîðíàìåíòèðîâàííûå. 
Ñîñóä ñ ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòûì 
îðíàìåíòîì 
Ñòîÿíêà Êëàäîâåö  IIà. 
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Ïðåäñòàâëåíà è ðîìáîÿìî÷íàÿ êåðàìèêà – 143 ôðàãìåíòà äîâîëüíî 
ðàííåãî òèïà. Ïðåîáëàäàþò ñîñóäû, ñïëîøü ïîêðûòûå ÿìêàìè ðîì-
áè÷åñêèõ î÷åðòàíèé. Îáû÷íî îíè î÷åíü ÷åòêèå, ÷àñòûå è ãëóáîêèå, 
òîæå îñòàâèâøèå áóãîðêè íà âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè ñîñóäîâ. Êàê 
è íà ñîñóäàõ ñ êðóãëîÿìî÷íûì îðíàìåíòîì, ãåîìåòðè÷åñêèå ìîòèâû 
è îòòèñêè ãðåáåíêè èñïîëüçîâàëèñü ìàëî. Ãðåáåí÷àòûé îðíàìåíò 
ïðåîáëàäàåò òîëüêî íà îäíîì ñîñóäå. Íàêîíåö, 22 ôðàãìåíòà îòíî-
ñÿòñÿ ê òèïó ñïåððèíãñ. Óêðàøåíû îíè îòòèñêàìè ðûáüèõ ïîçâîí-
êîâ, âåðåâî÷êè è ïðî÷åð÷åííûìè ëèíèÿìè.  
Êåðàìèêà ñïåððèíãñ ìîãëà ïðåäøåñòâîâàòü ðàííåé ÿìî÷íîé êåðàìè-
êå, íî, ñêîðåå âñåãî, ñîñóùåñòâîâàëà ñ íåé. Êåðàìèêà ñ ðîìáîÿìî÷íûì 
îðíàìåíòîì ïðîèçâîäèò âïå÷àòëåíèå ðàííåé è, ïîõîæå, îòðàæàåò ïðå-
åìñòâåííóþ ñâÿçü ñ ÿìî÷íîé. Ñëåäû çàòîïëåíèÿ, êàæåòñÿ, âûðàæåíû 
ñëàáåå, ÷åì íà áîëåå âûñîêèõ ïàìÿòíèêàõ, òàêèõ, êàê Êëàäîâåö IV, VII 
è äð. Ñàì âñêðûòûé êóëüòóðíûé ñëîé ïëîòíî çàäåðíîâàí, íå ïåðåìûò, 
íàä íèì íåò ñêîëüêî-íèáóäü çàìåòíûõ äîííûõ îòëîæåíèé. Íå èìååò 
ñëåäà îêàòàííîñòè è êåðàìèêà. Âèäèìî, óðîâåíü âîäû â îçåðå ïîäíÿë-
ñÿ áûñòðî è ðàçìûâàíèÿ çàòîïëåííîé ñòîÿíêè íå ïðîèçîøëî. Ìîæåò 
áûòü, îêàçàëè âëèÿíèå ïëîòíûé äåðí, êàìåíèñòîñòü ñëîÿ è äðóãèå ïðè-
÷èíû.  
Ìàòåðèàëû ñòîÿíêè Êëàäîâåö IIà, êîòîðàÿ ìîãëà ñóùåñòâîâàòü òîëüêî 
ïðè ñîâðåìåííîì (íî íèêàê íå âûøå) óðîâíå Îíåæñêîãî îçåðà, âïîëíå âå-
ðîÿòíî, ñèíõðîííû íàñêàëüíûì èçîáðàæåíèÿì. Ñëåäîâàòåëüíî, ê îíåæñêèì 
ïåòðîãëèôàì ìîãëî áûòü ïðè÷àñòíî ìåñòíîå íàñåëåíèå, èñïîëüçîâàâøåå êå-
ðàìèêó ñïåððèíãñ, ïðàâäà, óæå âûõîäèâøóþ èç óïîòðåáëåíèÿ. Íî îñíîâíû-
ìè òâîðöàìè ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè ÿâëÿëèñü òå, êòî, óïîòðåáëÿë â áûòó ñî-
ñóäû ñ ÿìî÷íîé (è ðîìáîÿìî÷íîé) êåðàìèêîé ðàííåãî îáëèêà. Èìåííî âî 
âðåìÿ ïðîæèâàíèÿ ýòîãî íàñåëåíèÿ ìûñ Êëàäîâåö èìåë ïðèìåðíî òå æå 
î÷åðòàíèÿ, ÷òî è ñåãîäíÿ, à çíà÷èò, è áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ íàíåñå-
íèÿ íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé. Èíîðîäíûìè âêëþ÷åíèÿìè âûãëÿäÿò 10 ÷å-
ðåïêîâ – ñëåäû ðåäêèõ è áîëåå ïîçäíèõ ïîñåùåíèé ìûñà. 
Ñòîÿíêà Êëàäîâåö II. Ïîëíåå äðóãèõ ðàñêîïàíî ïîñåëåíèå Êëàäîâåö 
II ïëîùàäüþ 700 ì2. Âñêðûòî 432 ì2. Îñíîâíàÿ åãî òåððèòîðèÿ ïðèóðî÷å-
íà êî âòîðîìó òåððàñîâèäíîìó óñòóïó è íàõîäèòñÿ íà âûñîòå îêîëî 4 ì 
íàä ñîâðåìåííûì óðîâíåì îçåðà, êàê ðàç ïåðåä ïîäîøâîé âåðøèíû ìûñà. 
Íèæíÿÿ æå ÷àñòü îò äîâîëüíî ÷åòêîé áðîâêè ñïóñêàåòñÿ ïî ïîëîãîìó 
ñêëîíó â ñòîðîíó ñòîÿíêè Êëàäîâåö IIà è ïî÷òè ñìûêàåòñÿ ñ íåé. Äàòèðó-
åòñÿ  è ìåçîëèòîì, è íåîëèòîì, è ýíåîëèòîì. 
Ïðè ðàñêîïêàõ îäíîé èç âïàäèí óäàëîñü ïðîñëåäèòü îñíîâàíèå æè-
ëèùà ïðàâèëüíîé ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû, óãëóáëåííîãî â çåìëþ íà 80–
100 ñì îò ñîâðåìåííîé è íà 60–70 ñì îò äðåâíåé ïîâåðõíîñòè. Äëèíà 
åãî ñòåíîê ïî 5,3 ì. Íà ìåñòå ñòåí ïðîñëåæèâàëñÿ òëåí – òåìíûå ïî-
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ëîñû ïåñêà ñ óãîëüêàìè. Ïîñðåäèíå æèëèùà ðàñ÷èùåí î÷àã îêðóãëîé 
ôîðìû äèàìåòðîì 1 ì, ñëîæåííûé èç 18 íåáîëüøèõ êàìíåé. Ïî ìíå-
íèþ ðóêîâîäèòåëÿ ðàñêîïîê Ã.À. Ïàíêðóøåâà, æèëèùå óíè÷òîæåíî ïî-
æàðîì, à ïîçäíåå ïåðåêðûòî êóëüòóðíûì ñëîåì ñëåäóþùåãî ïîñåëå-
íèÿ. Âî âòîðîé æèëèùíîé âïàäèíå âûÿâëåíî îñíîâàíèå ïîñòðîéêè ñî-
âñåì èíîé ôîðìû – îêðóãëîé, äèàìåòðîì îêîëî 4 ì. Íà äíå åå îêàçàë-
ñÿ òîíêèé ñëîé ïåñêà, æåëòîãî ñ çåëåíîâàòûì îòòåíêîì, ÿâíî ïðèíå-
ñåííîãî ñî ñòîðîíû ñ öåëüþ ïîäñûïêè ïîëà. Ìàëûå ðàçìåðû, êðàéíå 
íåáîëüøîå ÷èñëî íàõîäîê íå ïîçâîëÿþò ïðèíÿòü äàííîå ñîîðóæåíèå çà 
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Ñðåäè íàéäåííûõ âåùåé ïðåîá-
ëàäàþò îðóäèÿ, íî äîâîëüíî ìíîãî 
è êåðàìèêè, ïðè÷åì âåñüìà ðàçíî-
îáðàçíîé. Çíà÷èò, è çäåñü ëþäè 
ñåëèëèñü íåîäíîêðàòíî. Ñêîëüêî 
æå ïîñåëåíèé ñìåíèëî äðóã äðóãà, 
êàê ìåæäó íèìè ðàñïðåäåëÿåòñÿ 
äîáûòûé ìàòåðèàë – ïîêà îäíî-
çíà÷íî ñêàçàòü òðóäíåå èç-çà ïåðå-
ìåøàííîñòè íàõîäîê â äîâîëüíî 
îäíîîáðàçíîì ïî öâåòó è ñîñòàâó 
êóëüòóðíîì ñëîå.  
Âåðîÿòíî, âíà÷àëå âîçíèêëî ïîñå-
ëåíèå ñ êåðàìèêîé ñïåððèíãñ è 
ñëàíöåâûì èíâåíòàðåì – íèæíÿÿ 
÷àñòü ðàñêîïà. Âîçìîæíî, îíî îïóñ-
êàëîñü íà ïåðâóþ áåðåãîâóþ òåððà-
ñó. Îäíîâðåìåííî èëè íåìíîãî ïîçä-
íåå íà ñòîÿíêå ïðîæèâàëî íàñåëå-
íèå, âëàäåâøåå ðàííåé ÿìî÷íîé êå-
ðàìèêîé (òàê íàçûâàåìîãî ëüÿëîâ-
ñêîãî èëè, òî÷íåå, âîëãî-îêñêî-êëÿçü-
ìèíñêîãî òèïà).  
Êðîìå òîãî, íàëèöî è ñëåäû 
êðàòêîâðåìåííûõ îñòàíîâîê çäåñü 
â ýíåîëèòå è áðîíçîâîì âåêå. Äëÿ 
äàòèðîâêè ñòîÿíêè èñïîëüçîâàëè 
ðàäèîóãëåðîäíûé ìåòîä. Âñåãî ïî-
ëó÷åíî ïÿòü àáñîëþòíûõ äàò. Ñà-
ìàÿ ðàííÿÿ îòíîñèòñÿ ê ïîñëåäíåé 
÷åòâåðòè III òûñ. äî í.ý., ò.å. ê 
ïîçäíåíåîëèòè÷åñêîìó âðåìåíè. 
Îñòàëüíûå ïðèõîäÿòñÿ íà ýïîõó 
áðîíçû è ðàííåãî æåëåçà.  
Ïðîâåäåíû îïðåäåëåíèÿ êîñòíîãî 
ìàòåðèàëà èç ðàñêîïîê ñòîÿíîê, ñî-
ñåäíèõ ñ îíåæñêèìè ïåòðîãëèôàìè. 
Íåñìîòðÿ íà åãî ôðàãìåíòàðíîñòü 
(óöåëåëè ëèøü ïåðåææåííûå êàëüöè-
íèðîâàííûå îáëîìêè äëèíîé 1–3 ñì èëè è òîãî ìåíüøå), èçâåñòíîìó 
çîîëîãó Í.Ê. Âåðåùàãèíó óäàëîñü ÷àñòü èç íèõ äèàãíîñòèðîâàòü. Óñòà-
íîâëåíî, ÷òî îíè ïðèíàäëåæàëè ñåâåðíîìó îëåíþ, íåáîëüøîé ñîáàêå 
(èëè ëèñèöå), ìåäâåäþ, ìåëêîé ðûáå (îêóíü, ïëîòâà). È ÷òî ñàìîå èí-
 
 
– ñêîïëåíèå ñòîÿíîê 
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òåðåñíîå – íåðïå, âîîáùå íå ïðåäñòàâëåííîé â ñîâðåìåííîé ôàóíå 
Îíåæñêîãî îçåðà. Âîçìîæíî, îíà âñå æå îáèòàëà â íåì 3,5–4 òûñ. ëåò 
íàçàä. 
Ñòîÿíêà Êëàäîâåö V. Íåïîñðåäñòâåííî â îñíîâàíèè ìûñà Êëà-
äîâåö, íà çíà÷èòåëüíîì óäàëåíèè îò òîãî è äðóãîãî áåðåãà, íà âûñî-
òå 4,1 ì íàä óðîâíåì îçåðà, â ãóñòîì ñîñíîâîì ëåñó íà ðîâíîé ïåñ-
÷àíîé ïëîùàäêå ðàñïîëàãàåòñÿ ñëåäóþùàÿ, ìåçîëèòè÷åñêàÿ è ýíåî-
ëèòè÷åñêàÿ ñòîÿíêà Êëàäîâåö V. Îíà çàíèìàåò îáøèðíóþ òåððèòî-
ðèþ, íà êîòîðîé çàôèêñèðîâàíî ïÿòü âïàäèí ðàçìåðîì îò 4 × 5 ì äî 
6 × 12 ì. Âñêðûòî òîëüêî 36 ì2. Óäèâëÿåò óêðîìíîå ïîëîæåíèå è 
çíà÷èòåëüíàÿ (äî 70 ì) óäàëåííîñòü ñòîÿíêè îò âîäû. Çäåñü, ñêî-
ðåå, ìåñòî äëÿ ìîãèëüíèêà. Ïðè æåëàíèè ìîæíî ðàçãëÿäåòü íåâû-
ñîêèå, ñèëüíî ñãëàæåííûå áåðåãîâûå âàëû, à ïî èõ ðàñïîëîæåíèþ 
äîãàäàòüñÿ, ÷òî ñòîÿíêà âîçíèêëà åùå äî òîãî, êàê ìûñ Êëàäîâåö 
ïðèîáðåë ñîâðåìåííûå î÷åðòàíèÿ. Îí îñòàâàëñÿ åùå îñòðîâîì, îò-
äåëåííûì îò êîðåííîãî áåðåãà ìåëêîâîäíûì ïðîëèâîì. Åñòåñòâåí-
íî, îòñóòñòâîâàëà òîãäà è âûñîêàÿ ïðèáðåæíàÿ äþíà, îòäåëÿþùàÿ 
ñåé÷àñ ñòîÿíêó îò ñåâåðíîãî áåðåãà ìûñà. Ðÿäîì âûÿâëåíû è ñëå-
äû ìîãèëüíèêà – äîâîëüíî áåñôîðìåííûå ìîãèëüíûå ëèíçû ÿðêîé 
îêðàñêè. Â îäíîé èç íèõ íàéäåí àðõàè÷íûé ñëàíöåâûé òîïîð. 
Ñëåäóþùèé áîãàòûé êóñò èç âîñüìè ñòîÿíîê íàõîäèòñÿ â íèæíåì 
òå÷åíèè ð. ×åðíîé, ïðåèìóùåñòâåííî íà ïðàâîì áåðåãó. Áîëüøèíñòâî 
èç íèõ ïîâðåæäåíî ïàõîòîé. Ðàçâåäî÷íîå îáñëåäîâàíèå â 70-õ ãã. Þ.À. 
Ñàââàòååâà ïîêàçàëî, ÷òî êàæäàÿ èìååò áîëüøèå ðàçìåðû, òÿíåòñÿ 
âäîëü áåðåãà íà 200–300 ì. Áîëåå ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå î íèõ äàþò 
ìàòåðèàëû ðàñêîïîê Í.Â. Ëîáàíîâîé â 1980-å–1990-å ãã. 
Ñòîÿíêà ×åðíàÿ Ðå÷êà V. Îíà íàõîäèòñÿ íà ñàìîì áåðåãó 
Îíåæñêîãî îçåðà è èíòåðåñíà óæå ñâîåé áëèçîñòüþ ê ïåòðîãëèôàì 
â óñòüå ðåêè. Åå îñòàòêè óöåëåëè íà âåðøèíå íèçêîé è ïëîñêîé 
ñêàëû â óñòüå ð. ×åðíîé, íà âûñîòå 1,55–2,2 ì. Ñòîÿíêà çàíèìàåò 
ðîâíóþ ïëîùàäêó, íî ê ñåâåðó íàáëþäàåòñÿ ïëàâíîå ïîíèæåíèå, 
ïåðåõîäÿùåå â ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûé ïëÿæ. Íåñìîòðÿ íà îòíîñèòåëü-
íî íåáîëüøóþ âûñîòó è áëèçîñòü ê âîäå, êóëüòóðíûé ñëîé óöåëåë. 
Îí èìåë ÿðêóþ êîðè÷íåâàòî-êðàñíóþ îêðàñêó è äîñòèãàë 40 ñì. 
Ðàñêîï ïëîùàäüþ 44 ì2 ïîëíîñòüþ èñ÷åðïàë åãî. Êîëëåêöèÿ íàõî-
äîê âêëþ÷àåò 76 îðóäèé è èçäåëèé èç êàìíÿ, ïðåèìóùåñòâåííî 
êðåìíåâûõ: ñêðåáêè, îáëîìêè íàêîíå÷íèêîâ ñòðåë è íîæåâèäíûõ 
ïëàñòèí. Ïðåäñòàâëåí è ñëàíöåâûé èíâåíòàðü, âêëþ÷àþùèé ðóáÿ-
ùèå øëèôîâàííûå îðóäèÿ è èõ îáëîìêè, à òàêæå ñëåäû ïåðâè÷íîé 
îáðàáîòêè êàìíÿ. Èìåþòñÿ îñêîëêè è îòùåïû êðåìíÿ, ñëàíöà è â 
î÷åíü íåáîëüøîì ÷èñëå – êâàðöà. Â öåëîì êàìåííûé èíâåíòàðü 
äîâîëüíî íåâûðàçèòåëåí è âåñüìà îäíîðîäåí. 












































Ñòîÿíêà ×åðíàÿ Ðå÷êà I. Cîñóäû ñ ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòûì îðíàìåíòîì 
(ïî Í.Â. Ëîáàíîâîé) 
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Ñîâñåì äðóãîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâîäèò êåðàìèêà, âêëþ÷àþùàÿ 227 
÷åðåïêîâ øåñòè ðàçíûõ òèïîâ. Ïðåîáëàäàåò ñåò÷àòàÿ è øòðèõîâàííàÿ 
ýïîõè áðîíçû. Äîâîëüíî ìíîãî ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé íåîëèòè÷åñêîãî îá-
ëèêà. Áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ ÷åðåïêîâ ñ ãðåáåí÷àòûì îðíàìåíòîì èìåëè 
ðàñòèòåëüíóþ ïðèìåñü ê ãëèíÿíîìó òåñòó, âûãîðåâøóþ ïðè îáæèãå, 
îò÷åãî ñòàëè ïîðèñòûìè. Åùå ìåíüøå àñáåñòîâîé è âñåãî òðè ôðàãìåí-
òà ãëàäêîñòåííîé íåîðíàìåíòèðîâàííîé êåðàìèêè. Çíà÷èò, â åäèíîì 
ïî öâåòó è ñòðóêòóðå êóëüòóðíîì ñëîå ïåðåìåøàíû ðàçíîâðåìåííûå 
âåùè.  
Î÷åâèäíî, ÷òî ëþäè íà äàííîì ìåñòå ñåëèëèñü íåîäíîêðàòíî. Ñóäÿ 
ïî ñîîòíîøåíèþ îáëîìêîâ ñîñóäîâ, áîëåå äëèòåëüíûå îñòàíîâêè âîç-
íèêàëè çäåñü äâàæäû – ñíà÷àëà â íåîëèòå, à çàòåì â ýïîõó áðîíçû. È 
êàæäûé ðàç óðîâåíü âîäû íå ïðåâûøàë ñîâðåìåííûé, èíà÷å áû äàííîå 
ìåñòî ñòàíîâèëîñü ìàëî ïðèãîäíûì, äàæå äëÿ âðåìåííûõ îñòàíîâîê è 
òåì áîëåå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êóëüòóðíîãî ñëîÿ òàêîé ìîùíîñòè è  îê-
ðàñêè. Íàèáîëåå áëèçîê ïåòðîãëèôàì (à òî è ñèíõðîíåí ñ íèìè) íå-
îëèòè÷åñêèé êîìïëåêñ ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé ïîñóäû. Ñåò÷àòàÿ êåðàìèêà 
ïîÿâèëàñü çäåñü çíà÷èòåëüíî ïîçäíåå, â ðàííåì æåëåçíîì âåêå, ãäå-òî 
íà ðóáåæå íàøåé ýðû.  
Ñòîÿíêà ×åðíàÿ Ðå÷êà VII. Íåïîäàëåêó îò ×åðíîé Ðå÷êè V è ïî÷-
òè íàïðîòèâ îñòðîâêà ñ ïåòðîãëèôàìè, íî â ãëóáèíå áåðåãà, çà íåâûñî-
êîé ïðèáðåæíîé äþíîé  ðàñïîëîæåíà åùå îäíà ñòîÿíêà ïëîùàäüþ 
îêîëî 600 ì2. Îíà òîæå çàíèìàåò îòíîñèòåëüíî íèçêîå ïîëîæåíèå è 
áëèçêà ê ïåòðîãëèôàì. Åå êóëüòóðíûé ñëîé, çàëåãàþùèé ïîä äåðíîì è 
ñëîåì ïåðåìûòîãî ïåñêà, ñîâñåì èíîãî õàðàêòåðà – ÷åðíàÿ, æåëòàÿ è 
çåëåíîâàòî-÷åðíàÿ ãëèíà. Ñóäÿ ïî íàõîäêàì, ïðåæäå âñåãî íàëè÷èþ 
ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé êåðàìèêè è ñïåððèíãñ, ïîñåëåíèå ñóùåñòâîâàëî â 
íåîëèòè÷åñêîå âðåìÿ. Îêàòàííîñòü ÷åðåïêîâ ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ïîçä-
íåå îíî ïîäâåðãàëîñü ðàçìûâó. Ïîñåùàëè ñòîÿíêó è â ýïîõó ðàííåãî 
ìåòàëëà (îáíàðóæåí ôðàãìåíò àñáåñòîâîé êåðàìèêè). 
Ñòîÿíêà íà ìûñå Ãàæèé. Óäîáíûå äëÿ ñòîÿíîê ìåñòà èìåþòñÿ è 
þæíåå, çà ð. ×åðíîé, íî èõ òàì èçâåñòíî ïîêà ñîâñåì ìàëî. Îäíà èç 
íèõ íàõîäèòñÿ íà ìûñå Ãàæèé, íà ïðèáðåæíîé ïåñ÷àíîé òåððàñå âûñî-
òîé îêîëî 7 ì íàä óðîâíåì îçåðà, âûøå ïî ñêëîíó áåðåãà, ïî÷òè ðÿäîì 
ñ ïåòðîãëèôàìè. Îòêðûâàëàñü îíà ñ áîëüøèì òðóäîì. Àðõåîëîãè òðèæ-
äû âîçâðàùàëèñü ñþäà, è òîëüêî ðàçâåäî÷íûé ðàñêîï ïîìîã, íàêîíåö, 
îáíàðóæèòü åå. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ýòî íåáîëüøàÿ, äîâîëüíî áåäíàÿ íà-
õîäêàìè ïîçäíåìåçîëèòè÷åñêàÿ ñòîÿíêà ñ îäíîé æèëèùíîé âïàäèíîé. 
Ñóùåñòâîâàëà îíà çàäîëãî äî ïîÿâëåíèÿ ïåòðîãëèôîâ â ìåçîëèòå. Îáè-
ëèå ñòîÿíîê ýïîõè ìåçîëèòà ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ðàéîí Áåñîâà 
Íîñà áûë îñâîåí óæå â VI–V òûñ. äî í.ý. Ëþáîïûòíî è ñòðåìëåíèå 
ëþäåé ñ äàâíèõ ïîð ñåëèòüñÿ íà ìûñàõ, êàçàëîñü áû, áîëåå óäîáíûõ 
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äëÿ âðåìåííîãî, ñåçîííîãî, ÷åì êðóãëîãîäè÷íîãî, îáèòàíèÿ. Ñóäÿ ïî 
õàðàêòåðó îòêðûòûõ ìåçîëèòè÷åñêèõ ñòîÿíîê (ìîùíîñòè è ÿðêîñòè 
êóëüòóðíîãî ñëîÿ, îáèëèþ íàõîäîê, íàëè÷èþ æèëèù), ñðåäè íèõ âñòðå-
÷àþòñÿ è ïîñòîÿííûå, äîëãîâðåìåííûå, ïîñåëåíèÿ. 
Ñòîÿíêè íà Ãóðüèõ îñòðîâàõ. Ïî êðàþ îñòðîâà Áîëüøîé Ãóðèé 
íàìûòà äþíà, èìåþùàÿ âèä ïåñ÷àíîãî õîëìà. Âåðøèíà åãî ïîäíèìàåò-
ñÿ íà 6 ì íàä óðîâíåì îçåðà, íà 1,5 ì íàä ðîâíîé, êàê ñòîë, ïåñ÷àíîé 
ïîâåðõíîñòüþ ñàìîãî îñòðîâà, ïðèêðûâàþùåé êðèñòàëëè÷åñêîå îñíîâà-
íèå. Ê ñîæàëåíèþ, áåðåã ïåðåä äþíîé ñèëüíî ïîäìûâàåòñÿ è îñûïàåò-
ñÿ. Ïðè çà÷èñòêå âûñîêîé, ïî÷òè îòâåñíîé îñûïè ïîä äåðíîì è ñâåòëî-
æåëòûì ñëîèñòûì íàìûâíûì ïåñêîì Ã.À. Ïàíêðóøåâ îáíàðóæèë ÿðêî-
êðàñíûé êóëüòóðíûé ñëîé ñ ëèíçàìè òåìíîãî, ïî÷òè ÷åðíîãî ãóìóñèðî-
âàííîãî ïåñêà. Ñòîÿíêà ÿâíî ðàçðóøèëàñü. Óöåëåëî íå áîëåå 300 ì2 åå 
ïëîùàäè. Â 1975 ã. íàìè çàëîæåí ðàñêîï â 44 ì2, ãëóáèíîé 2 ì. Â íåì 
ïîä ìîùíûì ñëîåì íàìûâíîãî ïåñêà âñêðûò êóëüòóðíûé ñëîé ÷ðåçâû-
÷àéíî ÿðêîé îêðàñêè – òåìíûé, ïî÷òè ÷åðíûé ïåñîê ñ êðàñíîâàòûìè è 
ìàëèíîâûìè âêëþ÷åíèÿìè, ñ ÷åòêîé, íî íåðîâíîé âåðõíåé è íèæíåé 
êðîìêàìè. Òîëùèíà êóëüòóðíîãî ñëîÿ îò 8 äî 80 ñì, íî ÷àùå 24–30 
ñì. Ïîä íèì ïðîñòèðàëñÿ ÷åðíûé óãëèñòûé ñëîé, äîñòèãàþùèé 8–30 
ñì (â îñíîâíîì 20–24 ñì). 
Êàìåííûé èíâåíòàðü íåáîëüøîé è íàïîëîâèíó êðåìíåâûé – 33 
îðóäèÿ è èçäåëèÿ (èç 61). Ñóäÿ ïî íàëè÷èþ îñêîëêîâ è îòùåïîâ, 
íà îñòðîâå òîæå çàíèìàëèñü èçãîòîâëåíèåì è ðåìîíòîì îðóäèé. 
Ìîùíûé êóëüòóðíûé ñëîé, íàáîð ðàçíîîáðàçíûõ îðóäèé õàðàêòå-
ðèçóþò ñòîÿíêó êàê äîâîëüíî äëèòåëüíîå ïîñåëåíèå ñî ñëàíöåâûì 
è êðåìíåâûì èíâåíòàðåì. Êðåìíåâûå îðóäèÿ, êàê ïðàâèëî, íåáîëü-
øèå, èç ñëó÷àéíûõ îñêîëêîâ è îòùåïîâ, ê òîìó æå äîâîëüíî ïëî-
õîãî êà÷åñòâà (÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î íåäîñòàòêå è ýêîíîìíîì èñ-
ïîëüçîâàíèè ñûðüÿ). Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò ñå÷åíèå (âêëàäûø) 
èç îòëè÷íîãî êðåìíÿ êîôåéíîãî öâåòà. Èíòåðåñíà íåáîëüøàÿ, ñî-
âåðøåííî ïëîñêàÿ ñëàíöåâàÿ ïîäâåñêà ïî÷òè îâàëüíîé ôîðìû ñ îò-
âåðñòèåì ó êðàÿ. 
Êåðàìèêè äîâîëüíî ìíîãî, è, íåñìîòðÿ íà ÿâíóþ çàìûòîñòü êóëü-
òóðíîãî ñëîÿ, îíà èìååò ñëàáûå ñëåäû îêàòàííîñòè. Ñóäÿ ïî âåí÷è-
êàì, ïðåäñòàâëåíû ñîñóäû ñàìûõ ðàçíûõ òèïîâ è ðàçìåðîâ – îò ìè-
íèàòþðíûõ òîíêîñòåííûõ äî äîâîëüíî êðóïíûõ. Ïðåîáëàäàåò ãðåáåí-
÷àòî-ÿìî÷íàÿ ïîñóäà ðàçâèòîãî è äàæå ïîçäíåãî îáëèêà (240 ôðàã-
ìåíòîâ). ×åðåïêîâ, óêðàøåííûõ ïðåèìóùåñòâåííî îòòèñêàìè ãðåáåí-
êè, ìàëî. Ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé ýëåìåíò îðíàìåíòà – ÿìêè. Ëþ-
áîïûòíî, ÷òî ðîìáîâèäíûå ÿìêè íå ïðåäñòàâëåíû âîâñå. Ñïåððèíãñ 
âñåãî 25 ÷åðåïêîâ, ñîäåðæàùèõ âñå îñíîâíûå ýëåìåíòû îðíàìåíòà: 
îòòèñêè âåðåâî÷êè, ðûáüèõ ïîçâîíêîâ è ïðî÷åð÷åííûå ëèíèè.  
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Íàêîíåö, âñòðå÷àëèñü åäèíè÷íûå ôðàãìåíòû àñáåñòîâîé, ñåò÷àòîé, 
ãëàäêîñòåííîé è ãðåáåí÷àòîé êåðàìèêè ñ ðàñòèòåëüíîé ïðèìåñüþ. 
Íàéäåí êóñî÷åê îáîææåííîãî ãëèíÿíîãî âàëèêà, îáëîìàííîãî ñ äâóõ 
êîíöîâ. Ïðèâëåêàåò âíèìàíèå âåí÷èê ðàñêðàøåííîãî îõðîé ñîñóäà 
ñïåððèíãñ ñ êàêîé-òî ôèãóðîé ïî øèðîêîìó áåðåæêó. Íà íåì èìååòñÿ 
è îòïå÷àòîê ãðåáåí÷àòîãî øòàìïà.  
Íàõîäêè âñòðå÷àëèñü íå òîëüêî â ÿðêî âûðàæåííîì êóëüòóðíîì 
ñëîå, íî è â òîëùå ïåðåêðûâàþùåãî åãî ïåñêà, îñîáåííî íà ãëóáèíå äî 
30 ñì îò äíåâíîé ïîâåðõíîñòè. Êðîìå òîãî, îíè ïîïàäàëèñü è â øóð-
ôàõ, çàëîæåííûõ â ðàçíûõ êîíöàõ îò îñíîâíîãî ðàñêîïà, íî òàì êóëü-
òóðíûé ñëîé ñîâñåì èíîé – ñëàáî îêðàøåííûé îðàíæåâûé èëè æåë-
òûé ñ îðàíæåâûì îòòåíêîì ïåñîê. Îí áåäåí íàõîäêàìè, â öåëîì äî-
âîëüíî ðàçíîîáðàçíûìè. Êåðàìèêà äâóõ òèïîâ – ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòàÿ è 
àñáåñòîâàÿ. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ëþäè ñåëèëèñü íà îñòðîâå è ïîñëå òîãî 
êàê áûëà íàìûòà äþíà. Îíè ïîëüçîâàëèñü ðàçâèòîé ÿìî÷íî-ãðåáåí÷à-
òîé è àñáåñòîâîé ïîñóäîé. Ñ êàêèì æå èç êîìïëåêñîâ ìîæíî óâÿçû-
âàòü ïåòðîãëèôû îñòðîâà Áîëüøîé Ãóðèé? Ñêîðåå âñåãî, îíè áëèæå ê 
äðåâíåìó, äàòèðóåìîìó ïðèìåðíî IV – íà÷àëîì III òûñ. äî í.ý. 
È ñîâñåì òðóäíî áûëî ïðåäïîëæèòü, ÷òî ñëåäû ñòîÿíêè ìîãóò îêà-
çàòüñÿ íà îñòðîâêå Ìàëûé Ãóðèé, ñîõðàíèâøåì ëèøü íåáîëüøîå ïÿòíî 
ïî÷âåííîãî ñëîÿ. Óäèâèòåëüíî, êàê êóñî÷åê çåìëè âåêàìè ïðîòèâîñòî-
ÿë ìîùíîé ñòèõèè îãðîìíîãî îçåðà. Âî âðåìÿ øòîðìîâ âåñü îñòðîâ íå-
èçáåæíî çàëèâàåòñÿ, íî ïî÷âà êàê áóäòî ïðèðîñëà ê ñêàëå. Àðõåîëîãè 
÷àñòî áûâàëè çäåñü ñ öåëüþ ïîèñêîâ (à çàòåì è èçó÷åíèÿ) ïåòðîãëè-
ôîâ, à çíà÷èò, áåç ñâîåãî îáû÷íîãî èíñòðóìåíòà – ëîïàòû. Íèêòî äà-
æå íå ïûòàëñÿ ïðîèçâåñòè çà÷èñòêó õèëîãî è íåâçðà÷íîãî ñëîÿ ïî÷âû. 
Â êîíöå êîíöîâ ïîñòîÿííûé ó÷àñòíèê íàøèõ ýêñïåäèöèé Í.Â. Ëîáàíî-
âà âñå æå îáðàòèëà íà íåãî âíèìàíèå, çàìåòèëà êóëüòóðíûé ñëîé, à â 
íåì ôðàãìåíòû ñåò÷àòîé êåðàìèêè, ïîçâîëÿþùèå äàòèðîâàòü îñòàòêè 
ñòîÿíêè ýïîõîé áðîíçû. Äóìàåòñÿ, ÷òî âî âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ñòîÿ-
íîê Ãóðüè îñòðîâà èìåëè èíîé âèä, âîçìîæíî, äàæå áûëè ñîåäèíåíû 
äðóã ñ äðóãîì. Â òàêîì ñëó÷àå ïîíÿòíåå ñòàíîâèòñÿ ðàñïîëîæåíèå çà-
ìûòîé ñòîÿíêè íà Áîëüøîì Ãóðüåì îñòðîâå. Áîëåå òîãî, âûñêàçàíî 
ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ñàì îí â íåäàëåêîì ïðîøëîì ñîåäèíÿëñÿ ñ áåðå-
ãîì è ïðåäñòàâëÿë, òàêèì îáðàçîì, î÷åíü äëèííûé ìûñ. Íî îíî åùå íå 
ïîäêðåïëåíî ñåðüåçíûìè äîâîäàìè ãåîëîãîâ è îçåðîâåäîâ. 
Òàêîâû äðåâíèå ñòîÿíêè, ðàñïîëîæåííûå ñîâñåì ðÿäîì èëè æå 
ïî ñîñåäñòâó ñ îíåæñêèìè ïåòðîãëèôàìè. Îíè îêàçàëèñü î÷åíü 
ðàçíûìè ïî òèïó. Â èõ ÷èñëå è âðåìåííûå ñòîéáèùà, è ïîñòîÿí-
íûå ïîñåëåíèÿ ñ îñòàòêàìè çèìíèõ æèëèù. ×àñòü èç íèõ ñîõðàíè-
ëàñü, äðóãèå ïîâðåæäåíû, à òðåòüè óíè÷òîæåíû èëè ïî÷òè óíè÷òî-
æåíû ïðèðîäîé, íî è óöåëåâøèå, ïðèãîäíûå äëÿ ðàñêîïîê ïëîùàäè 
âñå æå îãðîìíû. Îíè íåîäíîêðàòíî èññëåäîâàëèñü. Áîëüøèíñòâî 
   
ñòîÿíîê ïîäâåðãàëîñü ðàñêîïêàì èëè òùàòåëüíîé øóôðîâêå. Êî-
íå÷íî, îò áîëåå ìàñøòàáíûõ ðàñêîïîê çäåñü ìîæíî îæèäàòü âàæ-
íûõ, âîçìîæíî ñåíñàöèîííûõ, îòêðûòèé, ñïîñîáñòâóþùèõ è óãëóá-
ëåííîìó ïðåäñòàâëåíèþ î ïåòðîãëèôàõ. Íî ñïåøèòü ñ íèìè íå 
ñëåäóåò. Çäåñü òðåáóþòñÿ îñîáàÿ îñòîðîæíîñòü è ïðåäóñìîòðè-
òåëüíîñòü. Òå ïàìÿòíèêè, êîòîðûì íå óãðîæàåò ãèáåëü, íåîáõîäè-
ìî ñáåðå÷ü äëÿ áóäóùåãî. Äóìàåòñÿ, ÷òî òàêîé ïóòü òîëüêî ïðè-
áëèçèò ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ ïðîáëåì, ïîñêîëüêó óðîâåíü ïîëå-
âûõ ðàáîò, ðàçðåøàþùèå âîçìîæíîñòè àðõåîëîãèè ñ êàæäûì ãîäîì 
ðàñòóò. Ýòîìó âî ìíîãîì ñïîñîáñòâóåò èñïîëüçîâàíèå äàííûõ åñ-
òåñòâåííûõ íàóê è ìåæäèñöèïëèíàðíûõ èññëåäîâàíèé. Â áóäóùåì 
èç òîãî æå ñàìîãî ìàòåðèàëà, èç òåõ æå ñòîÿíîê ìîæíî áóäåò èç-
âëå÷ü ãîðàçäî áîëüøå ïîëåçíîé èíôîðìàöèè. Ñîâåðøåíñòâóåòñÿ è 
ñàìà ìåòîäèêà ðàçâåäîê è ðàñêîïîê, ïîâûøàåòñÿ äîñòîâåðíîñòü 
âûâîäîâ. Áóäóùèå ðàáîòû âèäÿòñÿ íàì êàê îáÿçàòåëüíî êîìïëåêñ-
íûå – ñ ó÷àñòèåì ïàëåîãåîãðàôîâ, ãåîëîãîâ, ïàëåîçîîëîãîâ è ìíî-
ãèõ äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ. 
È âñå æå ñîáëàçí ïðîäîëæàòü ðàçâåäêè è ðàñêîï â ðàéîíå îíåæ-
ñêèõ ïåòðîãëèôîâ áûë âåñüìà âåëèê. Ñ 1981 ã. â íèõ âêëþ÷èëàñü 
Í.Â. Ëîáàíîâà, â 2002–2003 ãã. èõ âåë À.Ì. Æóëüíèêîâ. Ïîâîäîâ 
ìíîãî: áîëåå ïîëíàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ, óòî÷íåíèå ãðàíèö è õàðàêòåðà 
ðàíåå îòêðûòûõ  ñòîÿíîê, ïîèñêè íîâûõ, äîèññëåäîâàíèå îñîáî âàæ-
íûõ ïàìÿòíèêîâ, ñïàñåíèå òåõ, ÷òî îêàçàëèñü ïîä óãðîçîé ðàçðóøå-
íèÿ (ðàçëèâ áåðåãîâ ïðåæäå âñåãî). Íå âñå èç ïðîâåäåííûõ ðàáîò 
îïðàâäàíû, òåì áîëåå ÷òî ïîðîé íà÷èíàëèñü è ïðîâîäèëèñü ñòèõèé-
íî, áåç íåîáõîäèìûõ ñîãëàñîâàíèé, à ãëàâíîå – áåç îñíîâàòåëüíîãî 
îñìûñëåíèÿ è ïóáëèêàöèè íàêîïëåííîãî óæå ìàòåðèàëà, çíà÷èòåëü-
íîãî äàæå ïî ñîâðåìåííûì ìåðêàì. Ìû íàìåðåííî íå êàñàëèñü 
ýòèõ íîâûõ äàííûõ, âêëþ÷àÿ ìàòåðèàëû ðàñêîïîê î÷åíü èíòåðåñíîé 
ñòîÿíêè Áåñîâ Íîñ VI â îñíîâàíèè ìûñà Áåñîâ Íîñ, ñòîÿíêè ×åð-
íàÿ Ðå÷êà I â íèçîâüå ð. ×åðíîé è äð., ïîñêîëüêó ãîòîâèòñÿ ïóáëè-
êàöèÿ ìàòåðèàëîâ, ïîñâÿùåííàÿ ñòîÿíêàì ó îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ. 
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ËÀÍÄØÀÔÒ 
 
åëîìîðñêèå ïåòðîãëèôû íàõîäÿòñÿ íà îñòðîâàõ â íèçîâüå 
ð. Âûã. Äîáèðàòüñÿ äî íèõ ìîæíî ðàçíûìè ïóòÿìè: æåëåçíî-
äîðîæíûì, àâòîäîðîæíûì, âîäíûì èëè äàæå ñìåøàííûì. Çàìàí÷è-
âî áûëî áû ïðîåõàòü ïî Áåëîìîðñêî-Áàëòèéñêîìó êàíàëó, êîòîðûé 
ïðîõîäèò ó ä. Âûãîñòðîâ íåäàëåêî îò íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé, íî 
ýòî ïîêà åùå íå îñâîåííûé òóðèñòàìè ïóòü, õîòÿ êîãäà-òî òàêîé 
ìàðøðóò ïðîøåë óñïåøíóþ àïðîáàöèþ. Ïðîùå âñåãî âîñïîëüçî-
âàòüñÿ óñëóãàìè æåëåçíîé äîðîãè, äîåõàòü äî ñòàíöèè Áåëîìîðñê, 
äîáðàòüñÿ äî öåíòðà ãîðîäà, à îòñþäà äî æåëàííîé öåëè âñåãî ìè-
íóò 30 åçäû àâòîáóñîì. Ìîæíî ñîéòè áóêâàëüíî ó ïåòðîãëèôîâ 
Áåñîâû Ñëåäêè, îñìîòðåâ èõ, äâèíóòüñÿ â ñòîðîíó Åðïèíà Ïóäàñà, 
à çàòåì è Çàëàâðóãè.  
Âîçìîæåí è äðóãîé ìàðøðóò: îò Çàëàâðóãè ê Áåñîâûì Ñëåäêàì. Íà 
Çàëàâðóãó ìîæíî ïîïàñòü ñ ðàçíûõ ñòîðîí: îò ä. Âûãîñòðîâ, îò çäàíèÿ 
Âûãîñòðîâñêîé ÃÝÑ è, íàêîíåö, îò ñàìèõ Áåñîâûõ Ñëåäêîâ. Â ëþáîì 
ñëó÷àå ïóòü íå ñîâñåì ãëàäêèé. Ïðèäåòñÿ ïåðåñåêàòü êàìåíèñòîå ðóñ-
ëî ðåêè, îñòðîâà, îáñîõøèå ïðîòîêè. ×òîáû íå ïëóòàòü, ëó÷øå ïðåäâà-
ðèòåëüíî ïîâíèìàòåëüíåå èçó÷èòü êàðòó-ñõåìó ìåñòíîñòè. Íà âñÿêèé 
ñëó÷àé æåëàòåëüíî íàâåñòè ñïðàâêè î ãëàâíûõ âåõàõ ïóòè íà Çàëàâðó-
ãó è îáðàòíî ó ìåñòíûõ æèòåëåé. 
Ðåêà Âûã – îäíà èç êðóïíûõ ðåê ñåâåðíîé Êàðåëèè. Îíà îáðàçóåò 
öåëóþ âîäíóþ ñèñòåìó, âêëþ÷àþùóþ âåðõíèé (þæíûé) Âûã, Âûãîçåðî 
è íèæíèé (ñåâåðíûé) Âûã, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðîãî âõîäèò â òðàññó 
Áåëîìîðñêî-Áàëòèéñêîãî êàíàëà. Ñíà÷àëà ðåêà ïðîòåêàåò ïî õîëìè-
ñòîé ðàâíèíå, à â íèæíåì òå÷åíèè ïåðåñåêàåò Ïðèáåëîìîðñêóþ íèç-
ìåííîñòü – øèðîêóþ, ïëîñêóþ, çàáîëî÷åííóþ ðàâíèíó â ïðèáðåæíîé 
ïîëîñå Áåëîãî ìîðÿ ñ ÷àõëîé áîëîòèñòîé ðàñòèòåëüíîñòüþ. Îíà èìååò 
íåáîëüøîé óêëîí â ñòîðîíó ìîðÿ. Âïàäàåò ð. Âûã â Ñîðîêñêóþ ãóáó 
Áåëîãî ìîðÿ ó ã. Áåëîìîðñêà. Â 9 êì îò åå óñòüÿ, ó ä. Âûãîñòðîâ, è íà-
÷èíàåòñÿ èíòåðåñóþùèé íàñ çàïîâåäíûé ó÷àñòîê íèçîâüÿ ðåêè ïðîòÿ-
æåííîñòüþ íå áîëåå 1,5–2 êì. 
Íåìíîãî âûøå äåðåâíè îò ð. Âûã îòäåëÿåòñÿ ðóêàâ, íàçâàííûé 
Øèæíåé. Ïî íåìó è ïðîõîäèò Áåëîìîðñêî-Áàëòèéñêèé êàíàë. ×òîáû 
ïîäíÿòü âîäó íà òðàññå êàíàëà, ðåêó ÷óòü íèæå Øèæíè ïåðåãîðîäèëè 
íåâûñîêîé ïëîòèíîé, ïîâåðõ êîòîðîé ñëèâàëàñü âîäà. Åùå íèæå ÷åðåç 
Âûã ïåðåáðîñèëè äëèííûé, íå â îäíó ñîòíþ ìåòðîâ, äåðåâÿííûé ìîñò, 
ñîåäèíÿþùèé äåðåâíè Âûãîñòðîâ è Ìàòè-Ãîðà, ÷òî íà ëåâîì áåðåãó. 
Ïîä ìîñòîì è íèæå øèðèíà ðåêè äîñòèãàëà 400–500 ì. Ñïîêîéíàÿ è 
ïîëíîâîäíàÿ, âñåãî ÷åðåç 900 ì, îíà äî íåóçíàâàåìîñòè ïðåîáðàæà-
ëàñü.  
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Ïåðåõîä ýòîò íàñòîëüêî ñòðåìèòåëåí, ÷òî, íå óâèäåâ åãî, íåâîçìîæíî 
ïðåäñòàâèòü. È âèíîé òîìó – íà÷èíàþùååñÿ ïàäåíèå âîäû è öåïî÷êà 
ãðàíèòíûõ îñòðîâîâ, ïåðåñåêàþùèõ ðåêó íàïðîòèâ ä. Âûãîñòðîâ è 
î÷åíü ñèëüíî ñóæàþùèõ, êàê áû ñæèìàþùèõ ðóñëî.  
Íå â ñîñòîÿíèè ñäâèíóòü èëè îáîéòè èõ, ðåêà ñ ðåâîì áðîñàëàñü â 
îñòàâëåííûå åé íåáîëüøèå ïðîõîäû. Ñêîðîñòü òå÷åíèÿ âîçðàñòàëà ïî÷-
òè â 5 ðàç. Èç ïëåñîâîé îíà íà ãëàçàõ ïðåâðàùàëàñü â ãîðíóþ. Çäåñü-
òî è íà÷èíàëèñü ìîùíûå ïîðîãè, êîòîðûå òÿíóëèñü ñ íåêîòîðûìè èí-
òåðâàëàìè âïëîòü äî óñòüÿ, îáðàçóÿ ñáåãàþùèå ê ìîðþ ãèãàíòñêèå ãðà-
íèòíûå ñòóïåíè. Íàèáîëåå êðóïíûå è êðàñèâûå èç íèõ: Øîéðóêøà – 
äëèíà åãî 90 ì, ïàäåíèå âîäû áîëåå 2 ì; Ìàëûé Áàðàíèé – 155 è 4; 
Áîëüøîé Áàðàíèé – 270 è áîëåå 1,5; ×îáîò – 640 è 3; Ìîðñêîé – 


























Ðóñëî ð. Âûã ó ä. Âûãîñòðîâ (ïî Â.È. Ðàâäîíèêàñó) 
 
Ê òîìó æå çäåñü ðåêà íà÷èíàëà ñèëüíî ïåòëÿòü: âíà÷àëå òåêëà 
â ñåâåðî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè, íî ó ïîðîãà Çîëîòåö äåëàëà ðåç-
êèé ïîâîðîò íà ñåâåð. Êðîìå òîãî, óæå çà ä. Âûãîñòðîâ, ÷óòü íèæå 
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åñòåñòâåííîé ïðåãðàäû èç ãðàíèòíûõ îñòðîâêîâ, ðóñëî, äîñòèãàþ-
ùåå ñ îñòðîâàìè øèðèíû 370 ì, ðàçäåëÿëîñü íà äâà. Îò îñíîâíîãî 
(ëåâîáåðåæíîãî), ñóæàþùåãîñÿ äî 70 ì, îòõîäèëî âòîðîå (ïðàâî-
áåðåæíîå) øèðèíîé äî 50 ì. ×åðåç 3 êì, íèæå ïîðîãà ×îáîò è Çà-
ëàâðóãè, îíè âíîâü ñëèâàëèñü â îäíî. Ìåæäó ïðàâî- è ëåâîáåðåæ-
íûì ðóñëàìè ìíîæåñòâî áîëüøèõ è ìàëûõ ãðàíèòíûõ îñòðîâîâ, 
ïîêðûòûõ òîíêèì ÷åõëîì ïî÷âû, à ìåñòàìè çàáîëî÷åííûõ è çàëå-
ñåííûõ. Èõ ðàçäåëÿþò æèâîïèñíûå ñòàðèöû – ìåëåþùèå èëè äàæå 
ïåðåñûõàþùèå ëåòîì ïðîòîêè, çàêëþ÷åííûå â ãðàíèòíûå ëîæè, 
íåðåäêî ñ âàëóíàìè. Ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ îáîèõ ðóñåë ðåêà íà 
ïðîòÿæåíèè 2 êì ñíîâà òåêëà åäèíûì ïîòîêîì øèðèíîé îò 200 äî 
300 ì è ãëóáèíîé äî 5 ì. Ïåðåä óñòüåì, â 2,5–3 êì îò íåãî, âíîâü 
ïîÿâëÿþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå îñòðîâà, ðàñ÷ëåíÿþùèå ðóñëî íà ìíî-
æåñòâî èçâèëèñòûõ è ïîðîæèñòûõ ïðîòîê. 
Ïðèëèâû è îòëèâû Áåëîãî ìîðÿ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñåãî ëèøü íà 
0,5 êì ââåðõ ïî òå÷åíèþ ðåêè è íå äîõîäÿò äî èíòåðåñóþùåé íàñ çàïî-
âåäíîé ìåñòíîñòè. Ïðåäïîëàãàþò, ÷òî îáèëèå îñòðîâîâ â óñòüå ð. Âûã 
è îáúÿñíÿåò ñòàðîå íàçâàíèå ã. Áåëîìîðñêà: Ñîðîêà – ïîñåëîê íà 40 
îñòðîâàõ. Çà îáèëèå âîäû è îñòðîâîâ ãîðîä íàçûâàëè åùå è «Ñåâåðíîé 
Âåíåöèåé». Â ìíîãî÷èñëåííûõ îñòðîâàõ è ïðîòîêàõ íåëåãêî ðàçîáðàòü-
ñÿ – ýòî íàñòîÿùèé ëàáèðèíò ñ õèòðîóìíûìè, çàïóòàííûìè õîäàìè è 
âûõîäàìè, ñ ïàóòèíîé ìàëåíüêèõ ðå÷åê è ðó÷üåâ. Âñå îíè òåêóò â ãðà-
íèòíûõ áåðåãàõ, ðóñëà èõ óñåÿíû âàëóíàìè è ïî-ñâîåìó âïå÷àòëÿþùå 
æèâîïèñíû. 
Áåëîìîðñêèå ïåòðîãëèôû, êàçàëîñü, îáåðåãàëà ñàìà ïðèðîäà. Äî 
ãðóïïû Áåñîâû Ñëåäêè ðàíüøå ìîæíî áûëî äîáðàòüñÿ òîëüêî íà ëîä-
êå, è òî ñ îïðåäåëåííûìè ïðåäîñòîðîæíîñòÿìè. Äî Çàëàâðóãè ïóòü 
ïðîëåãàë ïî ëåãêî òåðÿþùåéñÿ ëåñíîé òðîïå, ïðåðûâàåìîé íåñêîëüêè-
ìè ñòðåìèòåëüíûìè ïðîòîêàìè. Çäåñü íå ðàç ïëóòàëè ñàìè èññëåäîâà-
òåëè. Äëÿ òóðèñòîâ æå Çàëàâðóãà äîëãîå âðåìÿ îñòàâàëàñü âîîáùå íå-
èçâåñòíîé.  
Æèâîïèñíû áûëè ïîðîãè Øîéðóêøà è Çîëîòåö. Ïîðîã Øîéðóêøà è 
ñëóæèë ãðàíèöåé ìåæäó ñïîêîéíîé, ïëåñîâîé è áóðíîé, ïîðîæèñòîé 
÷àñòÿìè Âûãà. Îí áóøåâàë, ïåíèëñÿ â óçêîì ãðàíèòíîì ëîæå ìåæäó 
ëåâûì êîðåííûì áåðåãîì è îñòðîâîì Øîéðóêøà. Ãðîìàäíûé ðîé áðûçã 
ðàçëåòàëñÿ âî âñå ñòîðîíû è ñåðåáðèëñÿ íà ñîëíöå. Ñèëà ïîðîãà áûëà 
îãðîìíà, ïîïàâøèì â íåãî ïóòíèêàì íå îñòàâàëîñü íàäåæäû âûéòè æè-
âûìè. Îò íåãî ïî íàïðàâëåíèþ ê ïðàâîìó áåðåãó, ê ä. Âûãîñòðîâ è òÿ-
íóëàñü âåðåíèöà áîëåå ìåëêèõ ïîðîãîâ è âîäîïàäîâ. Âûðàçèòåëüíî âû-
ãëÿäåë è ïîðîã Çîëîòåö. Ïîòîê âîäû, íèçâåðãàÿñü ñ íåáîëüøîãî ãðà-
íèòíîãî òðàìïëèíà, øóìåë è çîëîòèëñÿ ìèëëèîíàìè áðûçã. Îòñþäà è 
íàçâàíèå – Çîëîòåö.  
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Ýòî áûë íåïîâòîðèìî êðàñèâûé óãîëîê þãî-çàïàäíîãî Ïðèáåëîìî-
ðüÿ, ñâîåãî ðîäà îàçèñ ñðåäè óíûëîé çàáîëî÷åííîé íèçìåííîñòè. Åãî 
ïðèðîäíûé ëàíäøàôò ïðîèçâîäèë íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå. Â.È. Ðàâ-
äîíèêàñ, âîñõèùàâøèéñÿ êðàñîòîé îíåæñêîãî êîìïëåêñà, âîñòîðæåííî 
îòîçâàëñÿ è î ïîñåùåíèè íèçîâüåâ Âûãà: «Êðóòûå äèêèå ñêàëû è êà-
ìåííûå îñòðîâêè, øòóðìóåìûå íèçâåðãàþùèìñÿ ñ áåëîé ïåíîé ïîòî-
êîì, îñòàâëÿþò ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå íà òåõ, êòî ñìîòðåë íà ïîðîãè 
íèæíåãî òå÷åíèÿ ðåêè Âûã». È â ñàìîì äåëå, áóðëÿùèå ïîòîêè âîäû, â 
êîòîðûå ñïîëçàþò ñêàëû, âûøå ïî ñêëîíàì ïîêðûòûå òîíêèì ñëîåì 
ïî÷âû èëè æå òîëüêî ÿãåëåì è ëèøàéíèêîì, ó÷àñòêè ãóñòîãî ëåñà, áåñ-
÷èñëåííûå ïðîòîêè è ñòàðèöû – âñåì ýòèì ìîæíî áûëî çàëþáîâàòüñÿ. 
Êîãäà íà ñêàëû îïóñêàåòñÿ áåëàÿ íî÷ü, îíè îçàðÿþòñÿ îñîáûì ñâåòîì. 
Çàêàòû è âîñõîäû ñîëíöà ïðîèçâîäÿò çäåñü íå ìåíüøåå âïå÷àòëåíèå, 
÷åì íà Îíåæñêîì îçåðå. 
Â íèçîâüå Âûãà áîãàòûå ïðîìûñëîâûå óãîäüÿ. Ñþäà çàõîäèëà êðàñ-
íàÿ ðûáà – ñåìãà. Îòñþäà îòêðûâàëñÿ âûõîä â çàëèâ Áåëîãî ìîðÿ, ãäå 
äîáûâàëè ñåëüäü, êîðþøêó, íàâàãó. Âñëåä çà ñòàäàìè ñåëüäè â çàëèâ 
çàïëûâàëè è ìîðñêèå çâåðè – áåëóõè è äð. Ê ñîæàëåíèþ, òåïåðü îá-
ëèê çàïîâåäíîé ìåñòíîñòè êàðäèíàëüíî èçìåíèëñÿ èç-çà êàñêàäà Âû-
ãñêèõ ÃÝÑ. Â 50–60-å ãã. XX â. Îíäàãýññòðîé âîçâîäèò çäåñü îäíó çà 
äðóãîé Âûãîñòðîâñêóþ è Áåëîìîðñêóþ ÃÝÑ, êîòîðûå, ïî çàìûñëó ïðî-
åêòèðîâùèêîâ, äîëæíû áûëè ïîëíîñòüþ èñïîëüçîâàòü ãèäðîðåñóðñû 
ð. Âûã.  
Ïëîòèíû âîäîõðàíèëèùà, äîðîãè, ñîîðóæåíèÿ äî íåóçíàâàåìîñòè 
çèìåíèëè óêðîìíûé óãîëîê ïåðâîçäàííîé ïðèðîäû. Ñòàðûå êàðòû, ñõå-
ìû è ïëàíû çäåñü óæå íå äåéñòâóþò. Ïîÿâèëèñü ñîâåðøåííî íîâûå 
îðèåíòèðû. Îñòðîâêè íàïðîòèâ ä. Âûãîñòðîâ ñîåäèíèëà ïëîòèíà Âû-
ãîñòðîâñêîé ÃÝÑ, ïî êîòîðîé ïðîõîäèò øîññåéíàÿ äîðîãà. Ñóùåñòâî-
âàâøèé âûøå äåðåâÿííûé ìîñò çà íåíàäîáíîñòüþ óíè÷òîæåí. Ïåðåä 
ïëîòèíîé ðàçëèëîñü øèðîêîå, ïîëíîâîäíîå âîäîõðàíèëèùå. Íèæå ðóñ-
ëî îáñîõëî, îáíàæèëîñü ñïëîøü óñåÿííîå âàëóíàìè ãðàíèòíîå äíî. È 
òîëüêî êîãäà â âîäîõðàíèëèùå íàêàïëèâàåòñÿ èçáûòîê âîäû (à òàêîå 
ñëó÷àåòñÿ íå òàê ÷àñòî), îòêðûâàþòñÿ øàíäîðû âîäîñáðîñà è ðóñëî 
îæèâàåò. Íà ìåñòå ïîðîãà Øîéðóêøà âíîâü êëîêî÷åò è ïåíèòñÿ âîäà. 
Îíà áûñòðî çàëèâàåò êàìåíèñòîå ðóñëî, îáðàìëÿåò îñòðîâà, ñëîâîì, íà 
êàêîå-òî âðåìÿ ðåêà âîçâðàùàåòñÿ ïî÷òè â ïðåæíåå ñîñòîÿíèå. 
Ïî ïåðåøåéêó ìåæäó ïîðîãàìè Øîéðóêøà è Çîëîòåö, ãäå â äðåâíî-
ñòè, ïî ïðåäïîëîæåíèþ À.ß. Áðþñîâà, ïðîëåãàë âîëîê, ïî êîòîðîìó â 
îáõîä íåïðîõîäèìûõ ïîðîãîâ ïåðåòàñêèâàëè ëîäêè, òåïåðü ïðîõîäèò 
ïîäâîäÿùèé êàíàë, ïèòàþùèé Âûãîñòðîâñêóþ ÃÝÑ. Çäàíèå åå âîçäâèã-
íóòî êàê ðàç íà ìåñòå äðåâíèõ ïîñåëåíèé ó ñåâåðíîãî êîíöà âîëîêà 
ïåðåä ïîðîãîì Çîëîòåö, òîæå èñ÷åçíóâøèì. ×óòü äàëüøå, íà ïðèãîðêå, 
áûâøèé ïîñåëîê ñòðîèòåëåé Çîëîòåö.  
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ÁÅÑÎÂÛ ÑËÅÄÊÈ (ÑÅÂÅÐÍÀß ÃÐÓÏÏÀ) 
  
ëîòèíà Âûãîñòðîâñêîé ÃÝÑ ïî ïðîåêòó äîëæíà áûëà ïðîéòè êàê ðàç 
ïî Áåñîâûì Ñëåäêàì. Ïî íàñòîÿíèþ àðõåîëîãîâ åå íåìíîãî ñäâèíóëè. 



















Ïàâèëüîí íàä ïåòðîãëèôàìè Áåñîâû Ñëåäêè 
 
Âòîðàÿ, þæíàÿ, ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøàÿ (68 ôèãóð) è íå ñòîëü âû-
ðàçèòåëüíàÿ ãðóïïà, ê âåëèêîìó ñîæàëåíèþ, âñå æå îñòàëàñü ïîä òå-
ëîì ïëîòèíû. Ýòî áîëüøàÿ óòðàòà. ×òîáû íàäåæíî ñîõðàíèòü îñíîâ-
íóþ, ñåâåðíóþ, ãðóïïó, íàä íåþ âîçâåäåí çàùèòíûé äîìèê-ïàâèëüîí 
èç ñòåêëà è áåòîíà. Ïàâèëüîí íàêðûë áîëüøîé êóñîê ñêàëû ïëîùàäüþ 
ïî÷òè â 100 ì2. Âíà÷àëå â íåì ðàçìåùàëñÿ ìóçåé ïåðâîáûòíîãî èñêóñ-
ñòâà «Áåñîâû Ñëåäêè» – ôèëèàë Êàðåëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êðàå-
âåä÷åñêîãî ìóçåÿ. Çàòåì íà åãî áàçå ñîçäàåòñÿ ðàéîííûé êðàåâåä÷å-
ñêèé ìóçåé, íî óæå â ñàìîì ã. Áåëîìîðñêå. Ïàâèëüîí æå ïîñòåïåííî 
âåòøàë, è â êîíöå êîíöîâ äîñòóï â íåãî íà äîëãèå ãîäû çàêðûëè. 
Íàñêàëüíîå ïîëîòíî çàíèìàåò íåáîëüøîå îáíàæåíèå ñêàëû â ñåâåð-
íîé ÷àñòè îñòðîâà Øîéðóêøà, ïî÷òè ïîñðåäèíå ðóñëà ð. Âûã. Îíî òÿ-
íåòñÿ âäîëü îòâåñíîãî êðàÿ ñêàëû â íàïðàâëåíèè ñ þãà íà ñåâåð íà 
ïðîòÿæåíèè 11 ì, íà âûñîòå îò 19 äî 20 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ è 2–3 ì 
îò äíà ðóñëà. Øèðèíà ïîëîòíà, çàïîëíåííîãî ïî÷òè äî îòêàçà, 4 ì, à 
îáùàÿ ïëîùàäü îêîëî 45 ì2. Òðåùèíû è ðàçëîìû ïåðåñåêàþò åãî âäîëü 
è ïîïåðåê è äåëÿò íà íåñêîëüêî ó÷àñòêîâ, îòëè÷àþùèõñÿ öâåòîì è ñòå-
ïåíüþ ñîõðàííîñòè. 
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Ñêàëà ñ ïåòðîãëèôàìè â ïàâèëüîíå 
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Ãëàäêàÿ, ãëÿíöåâàÿ ïîâåðõíîñòü êðàñíîâàòî-êîðè÷íåâàòîãî öâåòà 
(«ïóñòûííûé çàãàð») ñîõðàíèëàñü ëèøü â íèæíåé ÷àñòè, ãäå è ñîñðåäî-
òî÷åíà îñíîâíàÿ ìàññà ôèãóð. Âûøå ñêàëà ñåðàÿ, ñèëüíî âûâåòðèâøàÿ-
ñÿ, «èçúåäåííàÿ» ëèøàéíèêàìè. Èçîáðàæåíèÿ íà íåé çàìåòíû ãîðàçäî 
õóæå. Â öåëîì æå Áåñîâû Ñëåäêè õîðîøî ñîõðàíèëèñü. 
 Â.È. Ðàâäîíèêàñ çàðåãèñòðèðîâàë çäåñü 300 ðèñóíêîâ. Ýòó æå öèôðó íà-
çûâàåò ïåðâîîòêðûâàòåëü è îñíîâíîé èññëåäîâàòåëü Áåñîâûõ Ñëåäêîâ 
À.Ì. Ëèíåâñêèé. Êàçàëîñü, íàäåÿòüñÿ íà âûÿâëåíèå íîâûõ ôèãóð òóò óæå íå 
ïðèõîäèòñÿ. Íå ïîäòâåðæäàëîñü è ïðåäïîëîæåíèå Â.È. Ðàâäîíèêàñà î ñîêðà-
ùåíèè ïëîùàäè ïîëîòíà çà ñ÷åò åñòåñòâåííîãî îòêàëûâàíèÿ áëîêîâ ñ èçîáðà-
æåíèÿìè ïî êðàþ ñêàëû. Ïðè îáñëåäîâàíèè ðóñëà ðåêè ïåðåä Áåñîâûìè 
Ñëåäêàìè íè ñëåäîâ ñêàëûâàíèÿ, íè îòêîëîâøèõñÿ áëîêîâ íå îáíàðóæåíî. 
È âñå æå îáùåå ÷èñëî ïåòðîãëèôîâ âûðîñëî äî 500. Óâåëè÷åíèå 
ïðîèçîøëî ãëàâíûì îáðàçîì çà ñ÷åò ôèêñàöèè ïðîñòåéøèõ çíàêîâûõ 
ôîðì – îêðóãëûõ ïÿòíûøåê, ïîëîñîê è ò.ä., ÿâíî âûáèòûõ. Íåñêîëüêî 
íîâûõ ôèãóð óäàëîñü îáíàðóæèòü â ñàìîé âåðõíåé ÷àñòè ïîëîòíà, íà 
ïîêðûòîé ëèøàéíèêàìè ïîëóðàçðóøåííîé ñåðîé ñêàëå.  
Ïîõîæå, ÷òî ãîñïîäñòâóþò îäèíî÷íûå èçîáðàæåíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûå î÷åíü êó÷íî, áëèçêî èëè ïî÷òè âïëîòíóþ. Ñðåäè ïîääàþùèõñÿ îï-
ðåäåëåíèþ ôèãóð ïðåîáëàäàþò ëåñíûå è ìîðñêèå çâåðè. Áîëüøå âñåãî 
îëåíåé è ëîñåé – 63. Ïðàâäà, îòëè÷èòü ëîñÿ îò îëåíÿ è çäåñü íå ïðî-
ñòî, íî êàæåòñÿ âñå æå, ÷òî ïðåîáëàäàþò ñåâåðíûå îëåíè. Êðîìå íèõ 
ïîïàäàþòñÿ èçîáðàæåíèÿ ìåäâåäåé – 5, ëèñèö – 3 è ïðî÷èõ ëåñíûõ 
çâåðåé, âèä êîòîðûõ ïîêà îïðåäåëèòü íå óäàåòñÿ.  
Ðàñïðîñòðàíåííîå ìíåíèå î òîì, ÷òî íà ñêàëå â çíà÷èòåëüíîì ÷èñëå 
ïîêàçàíû è ðûáû, íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè. Çà ðûá ïðèíèìàþò 
ìîðñêèõ çâåðåé – áåëóõ (36) è ìîðæåé (5). Íàâðÿä ëè èìåþòñÿ èçîáðà-
æåíèÿ àêóë – ýòî äðóãàÿ êðàéíîñòü â îïðåäåëåíèè òåõ æå ñàìûõ áåëóõ. 
Èç 34 ïòèö, ïðåèìóùåñòâåííî âîäîïëàâàþùèõ (âûñå÷åííûõ è ïîîäèíî÷-
êå, ïàðàìè è öåëûìè ñòàÿìè), 8 ìîæíî óâåðåííî ïðèíÿòü çà ëåáåäåé è 
ñòîëüêî æå çà ãóñåé. Íåðåäêî âñòðå÷àþòñÿ ëîäêè íåáîëüøèõ ðàçìåðîâ, 
îáû÷íî ñ âûñîêèì êîðïóñîì. Â 19 èç íèõ ïîêàçàíû ãðåáöû – âñåãî 36 ÷å-
ëîâåê. Ïóñòûõ ëîäîê 16, äâå èç íèõ î÷åíü ìàëåíüêèå, íå÷åòêèå, íàïîìè-
íàþùèå ïòèö. Èç ÷åòûðåõ ëîäîê òÿíóòñÿ ãàðïóííûå ðåìíè. 
Ïîâûøåííûé èíòåðåñ âûçûâàþò èçîáðàæåíèÿ ëþäåé – 17 (òðîå èç 
íèõ ëûæíèêè) è ÷åëîâå÷åñêèõ ñòîï –12. Äîâîëüíî ìíîãî íå âïîëíå ïî-
íÿòíûõ – 27, ïîëóðàçðóøåííûõ – 13, íåçàêîí÷åííûõ (?) è ñîìíèòåëüíûõ 
ôèãóð (2 è 5 ñîîòâåòñòâåííî). Íàáëþäàåòñÿ îáèëèå ïðîñòåéøèõ çíàêîâûõ 
ôîðì: îêðóãëûõ èëè îâàëüíûõ ïÿòåí, ïîëîñîê è ëèíèé, òðåóãîëüíèêîâ, 
êðóïíûõ îâàëîâ è ò.ä. – âñåãî 112. Ê ÷èñëó îðèãèíàëüíûõ ìîæíî îòíåñòè 
ðàññåÿííûå ïî âñåìó ïîëîòíó êðåñòû è çâåçäû – 8, ïóíêòèðíûå ëèíèè – 2, 
äåðåâî, íåïîíÿòíûé çíàê, à òàêæå èçîáðàæåíèÿ ñåìãè è òðåõ ñòðåë, ïîðà-
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Çäåñü íåëüçÿ íàéòè äâå àáñîëþòíî èäåíòè÷íûå ôèãóðû äàæå 
ñðåäè òàêèõ îäíîðîäíûõ, êàê áåëóõè. Åùå áîëüøå ðàçíÿòñÿ ëåñ-
íûå çâåðè, íàïðèìåð îëåíè è ëîñè, – ïî ôîðìå è ïîëîæåíèþ ãîëî-




ìåðíî áîëüøèå, ñòðàííîé 
ôîðìû ãîëîâû. Îïðåäå-
ëåííûå ðàçëè÷èÿ íàáëþ-
äàþòñÿ è â òåõíèêå, è â 
ìàíåðå èñïîëíåíèÿ, íî, 
êàê ïðàâèëî, ôèãóðû âû-
áèâàëèñü ãëóáîêî, ñèëü-
íûìè óäàðàìè. Èçîáðàæå-
íèÿ ñòàòè÷íû, õîòÿ êîå-
ãäå çàìåòíû ïîïûòêè ïå-
ðåäàòü äâèæåíèå, îòîáðà-
çèòü äåéñòâèå. 
Ïðè îáèëèè îäèíî÷íûõ 
ôèãóð ïîÿâëÿþòñÿ è êîì-
ïîçèöèè (èõ áîëåå 20), 
åùå íåáîëüøèå è íåñî-
âåðøåííûå, ñëàáî äåòàëè-
çèðîâàííûå, áåç ñòðîãîãî 
ñîáëþäåíèÿ ìàñøòàáà. 
Èíîãäà îíè âêëþ÷àþò ÿâ-
íî ðàçíîâðåìåííûå ïåò-
ðîãëèôû è, ñëåäîâàòåëü-
íî, ôîðìèðîâàëèñü óæå â 
ïðîöåññå ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ íàñêàëüíîãî ïîëîòíà. 
Ïîðîé êîìïîçèöèè ÷óâñò-
âóþòñÿ è òàì, ãäå èçîáðà-
æåíèÿ ðàñïîëîæåíû ðÿ-
äîì, íî ñâÿçü èõ äðóã ñ 
äðóãîì íèêàê íå îáîçíà-
÷åíà. Íà ïîëîòíå èìååòñÿ 
è îáúåäèíÿþùèé ðèñóíêè 
ñòåðæåíü – öåïî÷êà èç 
âîñüìè ñëåäîâ áîñîé ñòóïíè (òî ïðàâîé, òî ëåâîé), êîòîðàÿ òÿíåò-
ñÿ âäîëü íèæíåé êðîìêè ñêàëû. Âîñüìîé, ïîñëåäíèé, ñëåä âûáèò 
âûøå ñåäüìîãî è «ïðèäàâèë» ãîëîâó ëåáåäÿ.  
Èçîáðàæåíèå áåñà
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Ñëåäû âåäóò ê âûðàçèòåëüíîé ôèãóðå áåñà, ðàñïîëîæåííîé â ñåâå-
ðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ïîëîòíà, íà êðàþ îñíîâíîãî ñêîïëåíèÿ. Îò åãî ãî-
ëîâû îòõîäèò êàêîé-òî îñòðîóãîëüíûé îòðîñòîê, âîçìîæíî, äåòàëü ãî-
ëîâíîãî óáîðà. Áðîñàþòñÿ â ãëàçà áîëüøîé ãîðá, îãðîìíàÿ ñòóïíÿ, âû-
òÿíóòàÿ âïåðåä, ñëåãêà ñîãíóòàÿ â ëîêòå ðóêà ñ ïÿòüþ ðàñòîïûðåííû-
ìè ïàëüöàìè è ãèãàíòñêèé ôàëëîñ. Çà ñïèíîé è ïîä íîãàìè – ëîäêè, 
ïòèöû, çâåðè. Ìåñòíîå íàñåëåíèå íàçûâàëî åãî ÷åðòîì, à âñå ñêîïëå-
íèå èçîáðàæåíèé ×åðòîâûìè Ñëåäêàìè. À.Ì. Ëèíåâñêèé ïî àññîöèà-
öèè ñ íàèáîëåå èçâåñòíîé ãðóïïîé îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ ïîñïåøèë 
ïåðåèìåíîâàòü èõ â Áåñîâû Ñëåäêè. 
Ðàçíîìàñøòàáíîñòü è ðàçíàÿ îðèåíòèðîâêà ôèãóð, áåññèñòåìíîñòü 
ðàñïîëîæåíèÿ ìíîãèõ èç íèõ, ïî÷òè ïðåäåëüíàÿ íàñûùåííîñòü ñêàëü-
íîé ïîâåðõíîñòè, îïðåäåëåííûå ðàçëè÷èÿ â ñòèëå, òåìàòèêå è òåõíèêå 
èñïîëíåíèÿ – ñâèäåòåëüñòâî äëèòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ íàñêàëüíîãî 
ïîëîòíà. Ýòî æå êîñâåííî ïîäòâåðäèëè è ìàòåðèàëû ðàñêîïîê â ðóñëå 
ðåêè ó ñêàëû ñ ðèñóíêàìè, êàê íàïðîòèâ áåñà, à òàê è áîëüøîãî, ïðè-
ìûêàþùåãî ê íåé ñ ïðîòèâîïîëîæíîé òûëüíîé ñòîðîíû óãëóáëåíèÿ – 
ïî À.ß. Áðþñîâó, ñâÿòèëèùà.  
Åùå À.Ì. Ëèíåâñêèé íà îñíîâàíèè ñòèëèñòè÷åñêîãî àíàëèçà 
èçîáðàæåíèé âûäåëèë òðè ïîñëåäîâàòåëüíûå ñòàäèè â çàïîëíåíèè 
ñêàëû. Âñå íà÷àëîñü ñ þæíîé åå ÷àñòè, ãäå ïîÿâèëèñü ìîðñêèå 
çâåðè, ñöåíû ìîðñêîãî ïðîìûñëà, äâà ëîñÿ, îëåíü, ãóñü è äðóãèå 
èçîáðàæåíèÿ. Â íèæíåé ÷àñòè ñêàëû íà òîé æå ïåðâîé ñòàäèè âûáèòû 
äâà êðóïíûõ ëåáåäÿ, îëåíè, îðóäèÿ ïðîìûñëà, à â ñåâåðíîé – íåñêîëü-
êî èçîáðàæåíèé, â èõ ÷èñëå, âîçìîæíî, áåñ è êðàéíèé ñ þãà ñëåä.  
Òîëüêî íà âòîðîé ñòàäèè ïîÿâëÿþòñÿ âñå êîìïîçèöèè ñ ó÷àñòèåì 
ëþäåé è ðÿä íåáîëüøèõ ïî ðàçìåðàì ôèãóð. Òîãäà æå íàíîñÿòñÿ ðè-
ñóíêè è íà íèæíåé, âîñòî÷íîé, ÷àñòè ñêàëû. È, íàêîíåö, ê òðåòüåé 
ñòàäèè îòíîñÿòñÿ öåïî÷êà èç øåñòè ñëåäîâ áåñà è îñòàëüíûå ìåëêèå 
ôèãóðû, à òàêæå îëåíü è ëîñü â âåðõíåé ÷àñòè. Òàêîâà ïåðâàÿ ïîïûòêà 
âûäåëèòü ðàçíîâðåìåííûå íàïëàñòîâàíèÿ íà ñêàëå ñ Áåñîâûìè Ñëåäêà-
ìè. Îíà òðåáóåò äîðàáîòêè è äàåò èìïóëüñ äëÿ íåå. 
Ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ ñ òåì, ÷òî âíà÷àëå äåéñòâèòåëüíî èñïîëüçîâàëèñü 
öåíòðàëüíàÿ è þæíàÿ ÷àñòè ñêàëû. Ïåðâûìè, ñêîðåå âñåãî, âûáèòû âûðàçè-
òåëüíàÿ ïàðà ëåáåäåé, ìîðñêèå çâåðè, ïëûâóùèå íåñêîëüêèìè ñòàäàìè ãî-
ëîâàìè â ñòîðîíó ñóøè, èñêëþ÷åíèåì çà îäíîãî. Áåñ æå, âåðîÿòíî, âõîäèò 
â ïîçäíèé ïëàñò ðèñóíêîâ, ïîÿâèâøèõñÿ íà ñåâåðíîì êðàþ ñêàëû. Îí âû-
áèò íà îòøèáå, íà ìàëîóäîáíîì áóãðå. È ýòî íå ñëó÷àéíî. Ëó÷øåãî ìåñòà 
äëÿ íåãî óæå è íå îñòàëîñü. Áåñ è íàïðàâëåííûå ê íåìó ñëåäû ïîÿâèëèñü 
ïî åäèíîìó çàìûñëó. Ýòî êóëüìèíàöèîííûé ïóíêò â çàïîëíåíèè íàñêàëüíî-
ãî ïîëîòíà. Òåïåðü, íà çàêëþ÷èòåëüíîé ñòàäèè, îíî îñìûñëÿåòñÿ êàê åäè-
íîå öåëîå, ïîä÷èíåííîå öåíòðàëüíîìó îáðàçó áåñà.  
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Íåòðóäíî çàìåòèòü, ÷òî ñëåäû íàõîäÿòñÿ â ÿâíîé çàâèñèìîñòè îò 
ðàíåå âûáèòûõ ôèãóð. Ïîñëåäíèé, âîñüìîé ïî ñ÷åòó, ñëåä ïðèäàâèë ãî-
ëîâó âåðõíåãî èç ïàðû ëåáåäåé. Îí íå îáû÷íàÿ ïðîìûñëîâàÿ ïòèöà, à 
ìèôîëîãè÷åñêèé îáðàç, íàäåëåííûé ñâåðõúåñòåñòâåííûìè ñâîéñòâàìè 
è ÷åðòàìè è, âèäèìî, îáëàäàþùèé íåçåìíîé ñèëîé. «Ïîðàæåíèå» îáî-
èõ ëåáåäåé (îäíîãî íàñêâîçü ïðîíçèëà ñòðåëà ñ î÷åíü øèðîêèì îïåðå-
íèåì, à ãîëîâó äðóãîãî ïðèäàâèë ñëåä) ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïîáå-
äó ïîÿâèâøåãîñÿ ïîçäíåå àíòðîïîìîðôíîãî áîæåñòâà – áåñà è êàê 
èòîã îñíîâàòåëüíîãî ïåðåîñìûñëåíèÿ âñåãî íàñêàëüíîãî ïîëîòíà. 
Òî, ÷òî ôèãóðà áåñà öåíòðàëüíàÿ, ïðèçíàþò âñå èññëåäîâàòåëè, íî 
òðàêòóþò åå ïî-ðàçíîìó. À.Ì. Ëèíåâñêèé îòîæäåñòâëÿë áåñà ñ «äóõîì -
õîçÿèíîì» âîäíîé ñòèõèè, à ñàìó ñêàëó ñ ðèñóíêàìè ñ÷èòàë ìåñòîì æåðò-
âîïðèíîøåíèé áåñó ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ èç ìîðÿ äîáû÷è. À.ß. Áðþñîâ 
ñîãëàøàëñÿ, ÷òî áåñ – ãëàâíîå áîæåñòâî îêðóæàþùèõ ìåñò, êîòîðîìó 
ïðèíîñèëèñü âñå æåðòâû, à ðàçëè÷íûå îõîòíè÷üè ñöåíû ñëóæèëè êàê áû 
çàêëèíàíèÿìè è äîëæíû áûëè îáåñïå÷èòü óñïåõ â îõîòå.  
Ó Áåñîâûõ Ñëåäêîâ, ïî ìíåíèþ À.ß. Áðþñîâà, ñîâåðøàëèñü «èñ-
êëþ÷èòåëüíî îõîòíè÷åñêèå» îáðÿäû è ïðàçäíåñòâà ïåðåä íà÷àëîì ñå-
çîííîé îõîòû, ïðåèìóùåñòâåííî íà ìîðñêîãî çâåðÿ. Îíè, ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, èìåëè öåëü ìàãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè îáåñïå÷èòü óñïåõ ñåçîííî-
ãî ïðîìûñëà, à ñ äðóãîé – çàêðåïèòü íà âðåìÿ ìèð ìåæäó ñúåõàâøè-
ìèñÿ èçäàëåêà, èç ðàçëè÷íûõ ðîäîïëåìåííûõ îáùèí îõîòíèêàìè.  
Â.È. Ðàâäîíèêàñ òîæå âûäåëÿë áåñà èç ÷èñëà «áîæåñòâ è ðàçëè÷-
íûõ ìèôîëîãè÷åñêèõ ïåðñîíàæåé» Áåñîâûõ Ñëåäêîâ êàê ãëàâíóþ ôè-
ãóðó, ïðåäñòàâëÿâøóþ âûäàþùèéñÿ èíòåðåñ è, âîçìîæíî, èìåâøóþ îò-
íîøåíèå «ê ìàãèè ïëîäîðîäèÿ, ìàãèè ðàçìíîæåíèÿ èëè âîñïðîèçâîäñò-
âà îõîòíè÷üåé äîáû÷è». 
Ïðè çíàêîìñòâå ñ áåëîìîðñêèìè ïåòðîãëèôàìè íå ñòîèò çàáûâàòü è 
î íåáîëüøèõ, ìàëîèçâåñòíûõ ñêîïëåíèÿõ (ãðóïïàõ), ðàçáðîñàííûõ íà 
ñîñåäíèõ ñ Øîéðóêøèíûì îñòðîâàõ. Îäíà èç íèõ îòêðûòà ýêñïåäèöè-
åé Â.È. Ðàâäîíèêàñà â 1936 ã. Ñïóñòÿ 10 ëåò ïîñëå Áåñîâûõ Ñëåäêîâ 
íà òîì æå îñòðîâå Øîéðóêøà, íî þæíåå ðàññìîòðåííûõ Áåñîâûõ 
Ñëåäêîâ (ñåâåðíàÿ ãðóïïà) íàéäåíà íîâàÿ, íàçâàííàÿ þæíîé. Çàìåòèì, 
÷òî ñåâåðíóþ ãðóïïó â ëèòåðàòóðå ïî-ïðåæíåìó ïîðîé  íàçûâàþò Áå-
ñîâû Ñëåäêè. 
 
ÁÅÑÎÂÛ ÑËÅÄÊÈ (ÞÆÍÀß ÃÐÓÏÏÀ) 
 
äèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè î þæíîé ãðóïïå îñòàåòñÿ 
ïóáëèêàöèÿ Â.È. Ðàâäîíèêàñà, ñîäåðæàùàÿ êîïèè è ôîòîìàòå-
ðèàëû. Âñåãî èì çàðåãèñòðèðîâàíî 68 èçîáðàæåíèé íà ïëîùàäè îêî-
ëî 100 ì2. Èç íèõ 30 îòíåñåíû ê ÷èñëó ðûá èëè ìîðñêèõ æèâîòíûõ. 
Íà ñàìîì äåëå âñå îíè ìîðñêèå çâåðè, ñêîðåå âñåãî áåëóõè. Íà âòîðîì 
Å 
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ìåñòå ñòîÿò «ðîãàòûå» æèâîòíûå, òî÷íåå êîïûòíûå, òåì áîëåå ÷òî íè 
îäíî èç âûáèòûõ æèâîòíûõ ðîãîâ íå èìååò. Ñóäÿ ïî êîïèÿì, ñðåäè 
íèõ ïðåîáëàäàþò ëîñè è îëåíè. Èõ äîïîëíÿþò òðè ÷åòâåðîíîãèõ æè-
âîòíûõ. Âîçìîæíî, ýòî êàêèå-òî ëåñíûå çâåðüêè. Îäèí èç íèõ ïîêàçàí 
â ïðîåêöèè ñâåðõó. ×åëîâå÷åñêèõ ôèãóð âñåãî ÷åòûðå – òðè îäèíî÷-
íûå è îäíà â ñöåíå îõîòû íà ëîñÿ. Äâîå èäóò íà äëèííûõ (ïî÷òè â èõ 
ðîñò) ëûæàõ. Â.È. Ðàâäîíèêàñ çàôèêñèðîâàë, êðîìå òîãî, ñòðåëó, êðå-
ñòîîáðàçíûé çíàê íàä âåðøèíîé äåðåâà è ñàìî äåðåâî, äâà èçîáðàæå-
íèÿ ïòèöû, êðóæîê, îâàë, îêðóãëûé òðåóãîëüíûé êîíòóð, ÷åòûðå ëèíèè 
è âîñåìü íåïîíÿòíûõ ôèãóð, à òàêæå îêîëî 20 íåáîëüøèõ ïÿòåí, âèäè-
ìî, òîæå âûáèòûõ.  
Þæíàÿ ãðóïïà Áåñîâûõ Ñëåäêîâ èíòåðåñíà ïðåæäå âñåãî êàê çâåíî 
â öåïî÷êå ðàçíîâðåìåííûõ ñêîïëåíèé áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ. Äàæå 
ïî ñðàâíåíèþ ñ áëèæàéøåé, ñåâåðíîé, ãðóïïîé îíà îáëàäàåò ðÿäîì 
îñîáåííîñòåé: ñêóäîñòü òåìàòèêè ïðè ÿâíîì ïðåîáëàäàíèè ìîðñêèõ 
æèâîòíûõ, ñòèëèñòè÷åñêàÿ îäíîðîäíîñòü, îòñóòñòâèå âûðàçèòåëüíûõ 
êîìïîçèöèé, ñâîåîáðàçèå ìèêðîòîïîãðàôèè, â ÷àñòíîñòè íèçêèå âûñîò-
íûå îòìåòêè. 
Ïî ñâèäåòåëüñòâó Â.È. Ðàâäîíèêàñà, äàæå ïðè îáû÷íîì óðîâíå âî-
äû â ð. Âûã ïåòðîãëèôû íàõîäèëèñü ïîä âîäîé, îáíàæàÿñü ëèøü â çà-
ñóøëèâûå ãîäû. ßñíî, ÷òî ñîçäàíû îíè â îäíó èç ðåãðåññèâíûõ ñòàäèé 
Áåëîãî ìîðÿ, êîãäà óðîâåíü âîäû ñèëüíî ïîíèçèëñÿ è ðåêà íà÷àëà ìå-
ëåòü. Êàê òîëüêî ðóñëî âíîâü ñòàíîâèëîñü ïîëíîâîäíûì, ðèñóíêè çàëè-
âàëî. Î äëèòåëüíîì âîçäåéñòâèè âîäû ñâèäåòåëüñòâóåò õàðàêòåð ïî-
âåðõíîñòè ñêàëû, ïðåæäå âñåãî ñèëüíàÿ ñãëàæåííîñòü êðàÿ è âûáèâêè 
ñèëóýòîâ, ÷åãî íå íàáëþäàåòñÿ â ñåâåðíîé ãðóïïå Áåñîâûõ Ñëåäêîâ, 
ðàñïîëîæåííîé ðÿäîì, íî íåìíîãî âûøå è çàëèâàåìîé ðåæå. 
Íàâðÿä ëè ìîæíî ãîâîðèòü î áåçðàçäåëüíîì ãîñïîäñòâå â þæíîé 
ãðóïïå Áåñîâûõ Ñëåäêîâ îäèíî÷íûõ ôèãóð. Ïîõîæå äàæå, ÷òî çíà÷è-
òåëüíàÿ èõ ÷àñòü ãðóïïèðóåòñÿ â íåñêîëüêî (íå ìåíåå äåñÿòêà) êîìïî-
çèöèé. Çâåðè, èäóùèå äðóã çà äðóãîì, îäíîìàñøòàáíûå ìîðñêèå æè-
âîòíûå, ïîêàçàííûå ðÿäîì è îðèåíòèðîâàííûå â îäíîì íàïðàâëåíèè, 
ïî-âèäèìîìó, â ñîçíàíèè ïåðâîáûòíûõ ëþäåé ñâÿçûâàëèñü åäèíûì çà-
ìûñëîì. Èìåþòñÿ è ÿñíî âèäèìûå êîìïîçèöèè îõîòû íà îëåíåé (ëî-
ñåé) è áåëóõ, íî îíè åùå ÷ðåçâû÷àéíî ïðîñòû, âêëþ÷àþò âñåãî íå-
ñêîëüêî èçîáðàæåíèé, îäíîðîäíûõ ïî ñîñòàâó (ìîðñêèå æèâîòíûå, 
ëåñíûå çâåðè). Áîëüøèíñòâî ñâÿçàíî ñ òåìîé ìîðñêîé îõîòû.  
Íàñêîëüêî ïîëíî ñîõðàíèëàñü þæíàÿ ãðóïïà, ñåé÷àñ óæå ñóäèòü 
òðóäíî. Âèäèìî, è â íåé óòðàò íå áîëüøå, ÷åì â ñåâåðíîé. Êàê îáå îíè 
ñîîòíîñèëèñü âî âðåìåíè? Ìîæíî ëè ïðèíÿòü þæíóþ ãðóïïó çà ñàìóþ 
ðàííþþ? Ïîõîæå, ÷òî îíà âîçíèêëà äî èëè íà ðàííåì ýòàïå ôîðìèðî-
âàíèÿ ñåâåðíîé ãðóïïû ïðè ïîíèæåíèè óðîâíÿ âîäû â ðåêå, èç-çà æå-
ëàíèÿ «ïðèáëèçèòü» ïåòðîãëèôû ê êðîìêå áåðåãà, ê âîäå. 
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ÅÐÏÈÍ ÏÓÄÀÑ 
 
 400 ì îò Áåñîâûõ Ñëåäêîâ íèæå ïî òå÷åíèþ – áîëüøîé îñòðîâ 
Åðïèí Ïóäàñ, êîòîðûé è ðàçäâàèâàåò ðóñëî ð. Âûã. Îí ïðèâëåêàë 
âíèìàíèå âñåõ àðõåîëîãîâ, íî ñâîè ñîêðîâåííûå òàéíû îòêðûâàë íå-
îõîòíî. Åùå À.Ì. Ëèíåâñêèé è À.ß. Áðþñîâ îáíàðóæèëè çäåñü ñëåäû 
ñòîéáèùà. Ïîçäíåå Í.À. Ëàïèíûì, ó÷àñòíèêîì ýêñïåäèöèè Â.È. Ðàâäî-
íèêàñà, íà çàïàäíîé îêîíå÷íîñòè îñòðîâà íàéäåíû äâå íåáîëüøèå 




















Îñòðîâ Åðïèí Ïóäàñ 
 
Þæíàÿ ãðóïïà Åðïèíà Ïóäàñà ðàñïîëîæåíà âî âíóòðåííåé ÷àñòè îñòðî-
âà, íà áåðåãó ãëóáîêîé ëîæáèíû â êîðåííûõ ïîðîäàõ. Â íåé âñåãî òðè èçî-
áðàæåíèÿ, ïî-âèäèìîìó, îëåíåé, âûáèòûõ íà ãîðèçîíòàëüíîé ïîâåðõíîñòè 
îäíîãî èç ìíîãî÷èñëåííûõ ãðàíèòíûõ áëîêîâ. Îáðàçîâàëñÿ îí â ðåçóëüòàòå 
ðàçëîìîâ ñêàëû. Ïîâåðõíîñòü åãî ñèëüíî âûâåòðèëàñü, ñòàëà øåðîõîâàòîé. 
Ðèñóíêè ïî÷òè íå çàìåòíû è ñ òðóäîì ïîääàþòñÿ êîïèðîâàíèþ è ôîòîãðà-
ôèðîâàíèþ. Ïî èõ âûñîêîìó ðàñïîëîæåíèþ íà ìåñòíîñòè ìîæíî ïðåäïîëà-
ãàòü, ÷òî ëîæáèíà â ìîìåíò èõ âûáèâêè ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé óäîáíóþ, ïîë-
íîâîäíóþ áóõòó, ãëóáîêî âðåçàâøóþñÿ â îñòðîâ. Â íåå ìîãëè ñâîáîäíî çà-
õîäèòü ëîäêè. Äàòèðîâàòü ðèñóíêè ïîìîãàåò ðàííåíåîëèòè÷åñêàÿ ñòîÿíêà 
Åðïèí Ïóäàñ, ðàñïîëîæåííàÿ ïîîäàëü, íà âåðøèíå îñòðîâà. Ïåòðîãëèôû 
ìîãëè ïîÿâèòüñÿ òîëüêî ïîñëå ñòîÿíêè, íî íàñêîëüêî âåëèê ðàçðûâ ìåæäó 
íèìè, ïîêà ñêàçàòü òðóäíî. Âåðîÿòíî, íå î÷åíü áîëüøîé. 
Â 
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Âîñòî÷íåå, ïðàêòè÷åñêè óæå â ñàìîì ëåâîì (îñíîâíîì) ðóñëå, ãî-
ðàçäî íèæå íàä óðîâíåì ðåêè íàõîäèòñÿ äðóãàÿ, ñåâåðíàÿ ãðóïïà Åð-
ïèíà Ïóäàñà. Îíà âêëþ÷àåò 28 ôèãóð, âûáèòûõ íà ïëîñêîé ïîâåðõíî-
ñòè âûñòóïà ñåðûõ ãðàíèòíûõ ñêàë, ðàñ÷ëåíåííûõ òðåùèíàìè è ðàçëî-
ìàìè. Îò ñàìîãî Åðïèíà Ïóäàñà åãî îòäåëÿëà íåáîëüøàÿ ïðîòîêà. 
Ïðåîáëàäàþò çäåñü îäèíî÷íûå èçîáðàæåíèÿ, ðàçìåð êîòîðûõ íå ïðå-
âûøàåò 40 ñì (çà îäíèì èñêëþ÷åíèåì). ßâñòâåííî âûðàæåííûõ êîìïî-






















Íîâûå ïåòðîãëèôû îñòðîâà Åðïèí Ïóäàñ  
 
Äîìèíèðóþò ëîäêè (18), ñîñòàâëÿþùèå ïî÷òè 2/3 îò îáùåãî ÷èñëà ôè-
ãóð. ×àùå âñåãî â íèõ ïî îäíîìó–äâà ãðåáöà, ïîêàçàííûõ ñòîëáèêàìè, ïåð-
ïåíäèêóëÿðíûìè êîðìå, íî èíîãäà ïûòàëèñü âûäåëèòü ãîëîâó, òóëîâèùå, 
ðåäêî íîãè. Âñòðå÷àþòñÿ ïóñòûå ëîäêè. Ìîðñêèõ æèâîòíûõ òîëüêî äâà. Òà-
êèì æå ÷èñëîì ïðåäñòàâëåíû è êîïûòíûå æèâîòíûå, âèäèìî îëåíè. Îòìå-
òèì, êðîìå òîãî, ëåáåäÿ è äâà àíòðîïîìîðôíûõ èçîáðàæåíèÿ. Îäíî èç íèõ 
ïîêàçàíî â àíôàñ. Ïîñëåäíåå ïðåäñòàâëÿåò îñîáûé èíòåðåñ. Ñòðàííûé îò-
ðîñòîê (õâîñò), ðàâíî êàê è òåñíàÿ ñâÿçü ñ ìîðñêèì çâåðåì, ïîä÷åðêèâàþò 
íåîáû÷íîñòü îáðàçà, áûòü ìîæåò, ìîðñêîãî «áîæåñòâà». Îðèåíòèðîâî÷íî 
ñåâåðíóþ ãðóïïó Åðïèíà Ïóäàñà ìîæíî äàòèðîâàòü íà÷àëîì III òûñ. äî í.ý. 
Îò íåå ÷åðåç íåñêîëüêî ñêîïëåíèé íèòî÷êè ñâÿçè òÿíóòñÿ è ê Çàëàâðóãå, 
ãäå èçîáðàæåíèÿ ëîäîê ïðåîáëàäàþò. 




















Áåçûìÿííûå îñòðîâêè â óñòüå ð. Âûã 
 
Ñàìîå áîëüøîå ïîëîòíî îòêðûòî íàìè â 1969–1971 ãã. íà êðàþ 
óïîìÿíóòîé ñòîÿíêè Åðïèí Ïóäàñ. Îáùàÿ äëèíà åãî 21 ì, øèðèíà êî-
ëåáëåòñÿ îò 2,8 äî 6 ì. Íà íåì îêîëî 100 ôèãóð è çíàêîâ. Ñðåäè 79 
îïîçíàâàåìûõ ñþæåòîâ ïðåîáëàäàþò ëîñè – 32. Õîòÿ âñå îíè ïîêàçà-
íû ñòðîãî â ïðîôèëü, ñ äâóìÿ íîãàìè, ïî÷òè ó êàæäîãî âèäíà ïàðà 
óøåé. Ðîãà æå îáîçíà÷åíû òîëüêî â äâóõ ñëó÷àÿõ è â îáîèõ ïî-ðàçíî-
ìó. Ïðèìåðíî ó òðåòè ñîõàòûõ îòñóòñòâóåò ñåðüãà ïîä ãîðëîì – îäèí 
èç îïðåäåëÿþùèõ ïðèçíàêîâ ëîñÿ. Õîëêà âûäåëÿåòñÿ íå âñåãäà, ïî-ðàç-
íîìó ïåðåäàþòñÿ è î÷åðòàíèÿ êðóïà (òî îêðóãëîãî, êàê ó ëîñåé, òî óã-
ëîâàòîãî, êàê ó îëåíåé). Ó ïÿòè ìèíèàòþðíûõ èçîáðàæåíèé íåïðîïîð-
öèîíàëüíî äëèííûå íîãè. 
Âñå ëþäè, à èõ 19, â îñíîâíîì ñîñðåäîòî÷åíû â äâóõ ñêîïëåíèÿõ. Îíè 
ïðîôèëüíûå, îáû÷íî â ïîçå ïðèñåâøèõ èëè ñèäÿùèõ. Òîëüêî äâà ÷åëîâå-
êà ïîêàçàíû â ôàñ. Ëþáîïûòíî, ÷òî ïî ìåíüøåé ìåðå ó ïÿòè íå îäíà, à 
ïàðà ðóê. Â öåëîì ëþäè ñõåìàòè÷íû, óäëèíåííûõ ïðîïîðöèé, êàê ïðàâè-
ëî, âûøå æèâîòíûõ. Ïîõîæå, ÷òî ïðåäñòàâëåíû è ìóæ÷èíû, è æåíùèíû.  
Äâà èçîáðàæåíèÿ ìîæíî ïðèíÿòü çà ñîáàê, äâà êðàéíå ñõåìàòè÷-
íûõ è ãðóáûõ, – çà ìåäâåäåé. Ìîðñêèõ çâåðåé (áåëóõ) – 13. Îäèí èç 
íèõ, âîçìîæíî, ìîðæ. Èç âîñüìè ëîäîê áåññïîðíûõ ëèøü òðè. Îíè íå-
áîëüøèå, ìåëü÷å çàãàðïóíåííûõ çâåðåé. Äâå ìîæíî îòíåñòè ê áåëî-
ìîðñêîìó òèïó, ñ îòíîñèòåëüíî âûñîêèìè áîðòàìè. Ó òðåòüåé æå áîð-
òà íèçêèå, êàê íà îíåæñêèõ ïåòðîãëèôàõ. 

























































































Ïåòðîãëèôû íà áåçûìÿííûõ îñòðîâêàõ â ðóñëå ð. Âûã  
(ïî Í.Â. Ëîáàíîâîé) 
 
Îòìåòèì åùå åäèíñòâåííîå èçîáðàæåíèå ïòèöû, òðè ãàðïóíà, òðè 
óãëóáëåííûå ÿìêè-ëóíêè è äâå íåçàêîí÷åííûå (?) ôèãóðû. Ïîäàâëÿþ-
ùåå áîëüøèíñòâî ðèñóíêîâ âêëþ÷åíî â êîìïîçèöèè, ÷èñëî êîòîðûõ 
íå ìåíåå 12. Ïðåäñòàâëåíû è ïðîñòûå äâóõ-, òðåõôèãóðíûå è áîëåå 
ñëîæíûå ñöåíû, ðàçíîîáðàçíûå ïî êîìïîíîâêå, âêëþ÷àþùèå äî äå-
ñÿòêà ôèãóð.  
Íàñêàëüíûå èçîáðàæåíèÿ îñòðîâà Åðïèí Ïóäàñ – ðåçóëüòàò äîâîëü-
íî äëèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò è ðàçíîîáðàçèå ñþ-
æåòîâ, è òåõíèêà íàíåñåíèÿ, è ñöåíè÷íîñòü. Âèäèìî, îíè çàíèìàþò 
ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå ìåæäó Áåñîâûìè Ñëåäêàìè è Çàëàâðóãîé. 
Èõ ñáëèæàåò îáèëèå è õàðàêòåð êîìïîçèöèé, çíà÷èòåëüíûé ïðîöåíò 
àíòðîïîìîðôíûõ ôèãóð è ò.ä. Ïîõîæå, îíè ïîïîëíÿëèñü è ïîñëå òîãî, 
êàê Çàëàâðóãà óøëà ïîä âîäó è áûëà çàìûòà. 
Ïÿòü äðóãèõ èçîëèðîâàííûõ ñêîïëåíèé ðàñïîëîæåíû åùå íå-
ìíîãî íèæå ïî òå÷åíèþ ð. Âûã íà áåçûìÿííûõ îñòðîâêàõ. Â íèõ 
âñåãî îêîëî 50 èçîáðàæåíèé, â îñíîâíîì ëîäîê. Ìíîãèå íàõîäÿòñÿ 
íåîáû÷àéíî íèçêî íàä óðîâíåì ðåêè è ïîÿâèëèñü òîãäà, êîãäà îíà 
ñèëüíî îáìåëåëà è âîäà åäâà-åäâà ïîêðûâàëà êðóïíûå âàëóíû íà 
äíå ðóñëà. Íåìíîãî÷èñëåííûå è íåâûðàçèòåëüíûå íà ïåðâûé 
âçãëÿä, ñèëüíî ñãëàæåííûå âûáèâêè, ïî÷òè ñëèâàþùèåñÿ ñ ôîíîì 
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òåìíûõ, ñèëüíî ïàòèíèðîâàííûõ ïðèáðåæíûõ ñêàë, ñûãðàþò âàæ-
íóþ ðîëü â èçó÷åíèè îáùåé ýâîëþöèè íàñêàëüíîãî èñêóññòâà Áå-
ëîìîðüÿ. Îíè îáëåã÷àò âûÿâëåíèå ñâÿçåé ìåæäó Áåñîâûìè Ñëåä-




àëàâðóãà – íåïîíÿòíîå, íè÷åì íå ìîòèâèðîâàííîå èñêàæåíèå òî-
ïîíèìà. Â äåéñòâèòåëüíîñòè, ìåñòå÷êî Çàëàâðóãà íàçûâàëîñü èíà-
÷å – Çàëàâðóäà, íî ïðèæèëîñü è óòâåðäèëîñü îøèáî÷íîå – Çàëàâðóãà. 
Îíî íàõîäèòñÿ íà ïîëîãîì ïðàâîì áåðåãó ïðîòîêè, â çàïàäíîé ÷àñòè 
îñòðîâà Áîëüøîé Ìàëèíèí, â 1,5 êì îò ä. Âûãîñòðîâ. Ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé äîâîëüíî ðîâíóþ ïëîùàäêó ñ ðåäêèìè ñîñíàìè, ïðèìûêàþùóþ ê 
âûñûõàþùåé ëåòîì ïðîòîêå-ñòàðèöå â ìåñòå åå ñèëüíîãî ñóæåíèÿ. 
Ïðèáðåæíûé ñêëîí îáíàæåííûõ êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä äîâîëüíî øè-
ðîêèé, ñ íàêëîíîì äî 15–20°.  
Ïðåæäå îòûñêàòü Çàëàâðóãó áûëî íå òàê ïðîñòî. Ïóòü çàòðóäíÿëè 
ìíîãî÷èñëåííûå ïðîòîêè è ðóêàâà ð. Âûã. Ïîñëå ñòðîèòåëüñòâà Áåëî-
ìîðñêîé ÃÝÑ (ïîñëåäíåé â êàñêàäå Âûãñêèõ ÃÝÑ) Çàëàâðóãà áóêâàëüíî 
ïðåîáðàçèëàñü. Îêðåñòíîñòè åå èñêàçèëèñü, ñòàëè ðóêîòâîðíûìè. 
Òðóäíî ïðåäñòàâèòü, ÷òî ïðîòîêà ïðîäîëæàëàñü åùå 300 ì äî âïàäåíèÿ 
åå â îñíîâíîå ðóñëî ð. Âûã. Ñàìî óñòüå ñòàðèöû, ðàñïîëîæåííûå ïî-
áëèçîñòè ïîðîãè è îñòðîâà ëåâîáåðåæíîãî ðóñëà ñêðûòû òåïåðü âîäî-
õðàíèëèùåì.  
×óòü ñåâåðíåå Çàëàâðóãè áåðåò íà÷àëî ïëîòèíà Áåëîìîðñêîé ÃÝÑ. 
Ïåðïåíäèêóëÿðíî åé âîçâåäåíà íåáîëüøàÿ äàìáà äëÿ îòâîäà ïàâîäêî-
âûõ âîä ñòàðèöû. Íàä äàìáîé ïðîõîäèò âûñîêîâîëüòíàÿ ëèíèÿ ñ øèðî-
êîé ïðîñåêîé, îáðàçóþùàÿ ïðÿìîé ïóòü îò Âûãîñòðîâñêîé ÃÝÑ è áûâ-
øåãî ïîðîãà Çîëîòåö ê ïåòðîãëèôàì Çàëàâðóãè. Íàêîíåö, îò Áåëîìîð-
ñêîé ÃÝÑ âíà÷àëå ïî ïëîòèíå, à çàòåì ïî îñòðîâó Áîëüøîé Ìàëèíèí 
ìèìî ïåòðîãëèôîâ è äî øîññå Áåëîìîðñê–Çîëîòåö òÿíåòñÿ îñòàâøàÿñÿ 
îò ñòðîèòåëåé õîðîøàÿ äîðîãà. Ïðàâäà, îíà ïðåðûâàåòñÿ ïðàâîáåðåæ-
íûì ðóñëîì, ìîñò ÷åðåç êîòîðîå áûë ðàçðóøåí, è äîåõàòü ïî íåé äî 
Çàëàâðóãè íà àâòîìàøèíå òåïåðü íåëüçÿ, ðàçâå ÷òî îêðóæíûì ïóòåì – 
÷åðåç òåððèòîðèþ Áåëîìîðñêîé ÃÝÑ. Âñå îñòàëüíûå äîðîãè – ïåøå-
õîäíûå òðîïû. 
Âûòÿíóòûé ñ ñåâåðî-çàïàäà íà þãî-âîñòîê ó÷àñòîê ïëîùàäüþ â íå-
ñêîëüêî ãà, çàêëþ÷åííûé ìåæäó äàìáîé, äîðîãîé, áåðåãîì ñòàðèöû è 
ïîäîøâîé ñêàëèñòîãî ñêëîíà, ïîäíèìàþùåãîñÿ ê âåðøèíå îñòðîâà, è 
ñòàë ìåñòîì ìíîãîëåòíèõ èññëåäîâàíèé. Ïðàâäà, ïîëîñà ìåæäó äîðî-
ãîé è ñîáñòâåííî Çàëàâðóãîé çàáîëî÷åíà, çàðîñëà ãóñòûì ñìåøàííûì 
ëåñîì è ïîêà áîëüøîãî èíòåðåñà ó àðõåîëîãîâ íå âûçûâàëà. Îíà êàê 
áû åùå áîëüøå ñóæàåò èññëåäóåìóþ ïëîùàäêó.  
Ç 
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Íà î÷åð÷åííîé òåððèòîðèè íàõîäèòñÿ êîìïëåêñ ïàìÿòíèêîâ: ñòàðàÿ 
ãðóïïà ïåòðîãëèôîâ Çàëàâðóãè, îòêðûòàÿ Â.È. Ðàâäîíèêàñîì â 1936 ã.; 
ñòîÿíêà Çàëàâðóãà I, íàéäåííàÿ À.ß. Áðþñîâûì â 1947 ã., è, íàêîíåö, 
íîâûå ãðóïïû ïåòðîãëèôîâ Çàëàâðóãè, îòêðûòûå â 1963–1969 ãã. óæå 
íàìè. Íà âåðøèíå, â 200 ì ê þãî-âîñòîêó îò ñòîÿíêè Çàëàâðóãà I è 
ïðèìåðíî íà 2 ì âûøå åå ðàñïîëîæåíî åùå îäíî ïîñåëåíèå – Çàëàâ-
ðóãà II, çà êîòîðûì ìåñòíîñòü ñíîâà ïîíèæàåòñÿ. Ïî âñåé î÷åð÷åííîé 
òåððèòîðèè ñïëîøíûì ìàññèâîì ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ êîðåííûå ïîðîäû, 
ìåñòàìè îáíàæåííûå è ñèëüíî âûâåòðèâøèåñÿ. Îñíîâíàÿ ïëîùàäü ïî-
êðûòà ìàëîìîùíûì ñëîåì ïåñ÷àíûõ îòëîæåíèé. Ïî÷òè ñî âñåõ ñòîðîí 















Âèä íà Ñòàðóþ Çàëàâðóãó 
 
Â Êàðåëèè íåïðîñòî íàéòè äðóãîå òàêîå ìåñòî, ãäå áû äðåâ-
íîñòü è ñîâðåìåííîñòü îêàçàëèñü â ñòîëü áëèçêîì ñîñåäñòâå. Â ïå-
ðåñòóêå êîëåñ ïîåçäîâ è ñèãíàëàõ àâòîìàøèí, â ñèðåíàõ ïîäõîäÿ-
ùèõ ê øëþçàì òåïëîõîäîâ, â ÿðêèõ îãíÿõ ýëåêòðîñòàíöèé – äûõà-
íèå ñîâðåìåííîé æèçíè. À ðÿäîì, íà îñòðîâêå, êîòîðîãî ëèøü 
ñëåãêà êîñíóëàñü öèâèëèçàöèÿ, ñëåäû ïåðâîáûòíîãî ïðîøëîãî – 
ëþäåé, òâîðèâøèõ òóò ïî÷òè øåñòü òûñÿ÷åëåòèé íàçàä. Â ïàìÿòü  
î ñåáå îíè îñòàâèëè ãðàâèðîâàííûå ñêàëû. Ñìîòðèøü íà íèõ è 
êàê-òî îñîáåííî îñòðî îùóùàåøü âðåìÿ, åãî õîä è âñåâîçðàñòàþ-
ùèé áåã.  
Åñòü â äðåâíèõ ðèñóíêàõ è íå÷òî ñîçâó÷íîå íàøåìó âðåìåíè. ×åëî-
âåê â íèõ âûñòóïàåò êàê âåëèêèé òðóæåíèê è òâîðåö. Îêàçàâøèñü â ñó-
ðîâûõ óñëîâèÿõ, ïîãëîùåííûé òÿæåëîé ïîâñåäíåâíîé çàáîòîé î âûæè-
âàíèè, îí â òî æå âðåìÿ âñå ãëóáæå ïîñòèãàë æèçíü, ñòðåìèëñÿ ÿð÷å 
âûðàçèòü ñâîå ìèðîîùóùåíèå, îòðàçèòü òðàäèöèè, âåðîâàíèÿ è îáðÿäû, 
óêðåïèòü ñâÿçè ñ îêðóæàþùèì ìèðîì. Ñîçíàíèå ìíîãîå åùå ïðèíèìàëî 
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íà âåðó. Óáåäèòåëüíîå ñâèäåòåëüñòâî òîìó – ïåòðîãëèôû Áåëîìîðüÿ è 
èõ ýâîëþöèÿ. Çäåñü, â ñâÿùåííîì äëÿ ïåðâîáûòíûõ ëþäåé ìåñòå, ïîÿâ-






















 Ñòàðàÿ Çàëàâðóãà âî âðåìÿ ïàâîäêà 
 
Îäíàêî ñîâðåìåííûé îáëèê Çàëàâðóãè è äàæå òîò, ÷òî ñóùåñòâîâàë 
äî ñîçäàíèÿ ýëåêòðîñòàíöèé, âñå æå îòëè÷àëñÿ îò äðåâíåãî (ýïîõè ñîç-
äàíèÿ ïåòðîãëèôîâ). Òàêîå çàêëþ÷åíèå âûòåêàåò èç îñîáåííîñòåé ðàñ-
ïîëîæåíèÿ ñîñåäíèõ ñòîÿíîê, äà è ñàìèõ ïåòðîãëèôîâ, ïðåäñòàâëåí-
íûõ Ñòàðîé è Íîâîé Çàëàâðóãîé (èíà÷å Çàëàâðóãîé I è II). Çàáåãàÿ 
âïåðåä, îòìåòèì, ÷òî, â îòëè÷èå îò âñåõ èçâåñòíûõ ðàíåå, íîâûå ãðóï-
ïû Çàëàâðóãè îáíàðóæåíû íåïîñðåäñòâåííî ïîä êóëüòóðíûì ñëîåì 
ñòîÿíêè, à ïîä÷àñ åùå è íåîáû÷íî äàëåêî îò ñîâðåìåííîãî áåðåãà. Îá-
ùàÿ ïëîùàäü, çàíÿòàÿ ðèñóíêàìè, ñîñòàâëÿåò îêîëî 5000 ì2.Îíè òÿ-
íóòñÿ âäîëü ãðàíèòíîãî áåðåãà ñòàðèöû ïî÷òè íà 150 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ ñ ñåâåðî-çàïàäà íà þãî-âîñòîê, â 10–60 ì  îò âîäû è íà 2–3 ì âû-
øå åå óðîâíÿ.  
Íà ïåðâîì ýòàïå îñâîåíèÿ Íîâîé Çàëàâðóãè âîäà ñòîÿëà âûøå 
ñîâðåìåííîãî óðîâíÿ, à îñòðîâ Ìàëèíèí áûë ãîðàçäî ìåíüøå è 
èìåë ñîâñåì èíóþ êîíôèãóðàöèþ. Èíòåðåñóþùåå íàñ ìåñòî ïðåä-
ñòàâëÿëî ñîáîé ãðàíèòíûé ÿçûê øèðèíîé îêîëî 670 ì, ïðîòÿíóâ-
øèéñÿ îò âåðøèíû ïî÷òè íà 100 ì. Ãëàäêèå îòêðûòûå ñêàëû, îìû-
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âàåìûå âîëíàìè, è ñòàëè óäîáíûì åñòåñòâåííûì ïîëîòíîì äëÿ íà-
íåñåíèÿ ðèñóíêîâ. Ïðåæäå âñåãî èñïîëüçîâàëàñü ñêàëüíàÿ ïîâåðõ-
íîñòü âäîëü óðåçà âîäû, íî ïî ìåðå ïàäåíèÿ åå óðîâíÿ, âûñâîáîæ-
äåíèÿ âñå íîâûõ ó÷àñòêîâ ãëàäêèõ è ÷èñòûõ ñêàë èñïîëüçîâàëèñü 
è îíè. Èìåííî êîëåáàíèÿìè áåðåãîâîé ëèíèè â îñíîâíîì è îáó-
ñëîâëåíî èõ ðàçìåùåíèå íà ñòîëü îáøèðíîé òåððèòîðèè è íà ðàç-
íûõ âûñîòàõ íàä óðîâíåì âîäû. 
Äëÿ çàïîëíåíèÿ âñåé òåððèòîðèè ïîòðåáîâàëîñü âåñüìà äëèòåëüíîå 
âðåìÿ, ìîæåò áûòü, ñîòíè ëåò. Ñóäüáà îãðîìíîãî èçîáðàçèòåëüíîãî 
êîìïëåêñà îêàçàëàñü âåñüìà ïå÷àëüíîé. Â ïåðèîä î÷åðåäíîé òðàíñãðåñ-
ñèè Áåëîãî ìîðÿ, êîãäà óðîâåíü âîäû â íèçîâüå ð. Âûã çíà÷èòåëüíî 
ïîäíÿëñÿ, ïåòðîãëèôû îêàçàëèñü ïîä âîäîé è íàä íèìè îòëîæèëñÿ 
ñëîé ïåñêà è èëà ìîùíîñòüþ äî 1 ì.  
Çàòåì ïîñëåäîâàë ñïàä âîäû, è Çàëàâðóãà âíîâü îáíàæèëàñü, íî òå-
ïåðü îíà âûãëÿäåëà óæå ñîâñåì èíà÷å. Íà ìåñòå ñêàëèñòîãî ìàññèâà 
îáðàçîâàëàñü äîâîëüíî ðîâíàÿ ïåñ÷àíàÿ ïëîùàäêà. Ëèøü ïî êðàþ ïðî-
òîêè åå îáðàìëÿëà óçêàÿ ïîëîñà îáíàæåííûõ ñêàë. Ëþäè îöåíèëè ïðî-
ìûñëîâûå äîñòîèíñòâà îñòðîâà, ðàñïîëîæåííîãî ïðè âûõîäå â çàëèâ 
Áåëîãî ìîðÿ, è ñòàëè ñåëèòüñÿ íà íåì. Îíè è íå ïîäîçðåâàëè î ñóùå-
ñòâîâàíèè íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé. Íûíåøíÿÿ ñòàðèöà òîãäà áûëà 
áîëåå øèðîêîé è ïîëíîâîäíîé ïðîòîêîé. Îíà-òî, ñêîðåå âñåãî, óæå ïî-
ñëå òîãî êàê ïîñåëåíèå Çàëàâðóãà I îêàçàëîñü çàáðîøåííûì, ðàçìûëà 
è îáíàæèëà è ïåòðîãëèôû Ñòàðîé Çàëàâðóãè (ðàñïîëîæåííûå íà åå 
ïðàâîì áåðåãó) è íèæíèé êðàé Íîâîé Çàëàâðóãè. 
Ñòîÿíêà Çàëàâðóãà I âûòÿíóëàñü âäîëü ñòàðèöû ñ ñåâåðî-çàïàäà íà 
þãî-âîñòîê ïðèìåðíî íà 100 ì. Â ãëóáü áåðåãà îíà ðàñïðîñòðàíÿëàñü 
íà øèðèíó îò 20 äî 60 ì (â þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè, ãäå óïèðàëàñü â ïî-
ëîãèé ñêëîí îáíàæåííûõ êîðåííûõ ïîðîä). Â òî âðåìÿ óðîâåíü âîäû â 
ñòàðèöå îñòàâàëñÿ íà 1,5–2 ì âûøå, ÷åì â ïåðèîä ïîÿâëåíèÿ ñàìûõ 
ïîçäíèõ ïåòðîãëèôîâ Çàëàâðóãè. ×àñòü íàñêàëüíûõ ïîëîòåí, îêàçàâ-
øèõñÿ â ðóñëå ïîëíîâîäíîé ïðîòîêè, ïîñòåïåííî ïîêðûâàëàñü ïîéìåí-
íûìè ïåñ÷àíûìè îñàäêàìè î÷åíü ìåëêîé ïûëåâàòîé ñòðóêòóðû, ðåçêî 
îòëè÷àþùåéñÿ îò ñðåäíå- è êðóïíîçåðíèñòîãî ïåñêà, íà áîëåå âîçâû-
øåííûõ ó÷àñòêàõ. Ñòîÿíêà îìûâàëàñü è ñî ñòîðîíû çàáîëî÷åííîé òå-
ïåðü íèçèíû, ãäå áåðåã áûë áîëåå ïîëîãèé. Âîëíîïðèáîéíàÿ ëèíèÿ 
âäîëü íåãî îòìå÷åíà ïîëîñîé êðóïíîçåðíèñòîãî ïåñêà ñ ãàëüêîé è ãðà-
âèåì. 
Åñëè æèòåëè ïîñåëåíèÿ íå ïîäîçðåâàëè î ñêðûòûõ ïîä ñëîåì 
ïî÷âû ðèñóíêàõ, òî Áåñîâû Ñëåäêè áûëè èì íàâåðíÿêà èçâåñòíû. 
Êàê îíè ê íèì îòíîñèëèñü – óçíàòü óæå íåâîçìîæíî. Íå èñêëþ÷å-
íî, ÷òî òðàäèöèÿ íàñêàëüíîãî èñêóññòâà â êðàå åùå íå ïðåðâàëàñü. 
Íà ïîâåðõíîñòè íåáîëüøîãî âàëóíà ñî ñòîÿíêè Çàëàâðóãà I (ñêîðåå 
âñåãî, ïðèíåñåííîãî ñàìèìè æèòåëÿìè ïîñåëåíèÿ) îáíàðóæåíû äâà 
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âûáèòûõ èçîáðàæåíèÿ, ïðàâäà, â íåñêîëüêî èíîé òåõíèêå. Âî âðåìÿ 
ñóùåñòâîâàíèÿ ïîñåëåíèÿ Çàëàâðóãà I îò ïîäîøâû âåðøèíû íåáîëü-
øîãî îñòðîâà îòõîäèë íåøèðîêèé ìûñ, îìûâàåìûé âîäîé. Ìåñòàìè 
ê âîäå ïðîñòèðàëèñü íåâûñîêèå ãðàíèòíûå óñòóïû – ñòóïåíüêè êóý-
ñòîïîäîáíîãî òèïà. Èç íèõ, ñîáñòâåííî, è ñîñòîèò âåñü ñêàëèñòûé 
ìàññèâ.  
Ïîñëå ðàñêîïîê âûÿñíèëîñü, ÷òî òàêèå óñòóïû ïîäíèìàþòñÿ îò ðóñ-
ëà ñòàðèöû ââåðõ, à çàòåì íà÷èíàþò ñòóïåíüêàìè ïîíèæàòüñÿ â ãëóáü 
áåðåãà. Â ïîïåðå÷íîì ðàçðåçå öåíòðàëüíîé ÷àñòè ìàññèâà, ãäå ñîñðåäî-
òî÷åíà îñíîâíàÿ ìàññà ôèãóð, òàêèõ óñòóïîâ íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå äå-
ñÿòè. Ïî ìåðå òîãî êàê óðîâåíü âîäû ïîíèæàëñÿ, îñòðîâ ðàñøèðÿëñÿ 
çà ñ÷åò îáìåëåâøåé è çàáîëî÷åííîé ïîëîñû. Æèçíü íà íåì ñòàíîâè-
ëàñü âñå ñëîæíåé, â ïðîòîêó óæå ñ òðóäîì çàõîäèëè ëîäêè. Ñ ïîñëå-
äóþùèì îáìåëåíèåì æèòåëè âîîáùå âûíóæäåíû áûëè ïîêèíóòü îñò-
ðîâ. Âïðî÷åì, æèçíü íà ïîñåëåíèè ìîãëà ïðåêðàòèòüñÿ è ïî äðóãèì 
ïðè÷èíàì. 
Çíàêîìñòâî ñ íàñêàëüíûìè èçîáðàæåíèÿìè ëó÷øå âñåãî íà÷àòü ñ 
Çàëàâðóãè I. Ýòî îäíî èç ñàìûõ âûðàçèòåëüíûõ ñêîïëåíèé áåëîìîð-
ñêèõ ïåòðîãëèôîâ, çàíèìàþùèõ ïî÷òè 200 ì2 ñêàëüíîé ïîâåðõíîñòè. 
Â.È. Ðàâäîíèêàñ íå ïîãðåøèë ïðîòèâ èñòèíû, êîãäà ñ ãîðäîñòüþ ïè-
ñàë, ÷òî åãî îòêðûòèå ÿâëÿåòñÿ «ñîâåðøåííî èñêëþ÷èòåëüíûì ïî 
ñâîåìó íàó÷íîìó çíà÷åíèþ». Îí âûäåëèë òðè ãðóïïû, èëè ñêîïëå-
íèÿ: îäíó íà öåíòðàëüíîé ñêàëå (îñíîâíóþ) è äâå áîêîâûå – íà þæ-
íîé è ñåâåðíîé ñêàëàõ. Âñåãî óäàëîñü çàðåãèñòðèðîâàòü 216 èçîáðà-
æåíèé. À.Ì. Ëèíåâñêèé, èññëåäîâàâøèé äàííûå ãðóïïû ÷óòü ïîçä-
íåå, íàñ÷èòàë çäåñü îêîëî 200 ôèãóð, îäíàêî áîëåå èëè ìåíåå òî÷íî 
ñìîã çàôèêñèðîâàòü ëèøü 120 – óáåäèòåëüíîå ñâèäåòåëüñòâî ïëîõîé 
èõ ñîõðàííîñòè. 
Âèäèìî, âíà÷àëå ëó÷øå âçãëÿíóòü íà äâå ïî÷òè íåçàìåòíûå íåáîëü-
øèå ãðóïïû, îáðàìëÿþùèå îáøèðíóþ öåíòðàëüíóþ ñêàëó ñëåâà (ñ ñå-
âåðà) è ñïðàâà (ñ þãà). Íà ñåâåðíîé ñêàëå (ó÷àñòîê I) âûÿâëåíî âñåãî 
16 èçîáðàæåíèé, ðàçíîîáðàçíûõ ïî ñîñòàâó, ïëîõî ñîõðàíèâøèõñÿ è ñ 
òðóäîì ðàçëè÷èìûõ. Ïî îïðåäåëåíèþ Â.È. Ðàâäîíèêàñà, ñðåäè íèõ 
îêàçàëîñü ñåìü ÷åëîâå÷åñêèõ ôèãóð, ñëåä ÷åëîâåêà èëè æèâîòíîãî, äâå 
òðåõïàëûå ëàïêè, îëåíü, ëîäêà, ìîðñêîå æèâîòíîå è, íàêîíåö, òðè ëè-
íèè. Îáðàùàåò âíèìàíèå âûñîêèé ïðîöåíò èçîáðàæåíèé ëþäåé.  
Íà þæíîé ñêàëå (ó÷àñòîê II) – òîëüêî 10 ôèãóð. ×åòûðå 
Â.È. Ðàâäîíèêàñîì îïðåäåëåíû êàê çìåè, ÷åòûðå – êàê ëèíèè, à äâå 
îñòàëüíûå – êàê ïòèöà è ÷åëîâåê. Ïîçäíåå âûÿñíèëîñü, ÷òî äàííàÿ 
ãðóïïà ñêîïèðîâàíà íåïîëíî è íå ñîâñåì òî÷íî. Òåïåðü îíà âõîäèò 
â XV ãðóïïó Íîâîé Çàëàâðóãè. Â îáîèõ ñêîïëåíèÿõ èçîáðàæåíèÿ 
ïëîõîé ñîõðàííîñòè. Îíè ïî÷òè ñîâñåì ñãëàæåíû è ñòàëè åäâà çà-
ìåòíû íà ôîíå òåìíûõ ïàòèíèðîâàííûõ ñêàë. Âîçìîæíî, ïîýòîìó 
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èì íå óäåëÿëîñü äîëæíîãî âíèìàíèÿ. Èõ íå èñïîëüçîâàëè äàæå êàê 
íàäåæíûå îðèåíòèðû, óêàçûâàþùèå íà ðàñïðîñòðàíåíèå ïåòðîãëè-
ôîâ âäîëü áåðåãà ñòàðèöû è, ÷òî îñîáåííî âàæíî, â ãëóáü åãî. 
Îñíîâíàÿ, öåíòðàëüíàÿ, ñêàëà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êóïîëîîáðàçíûé âû-
ñòóï ñêàëèñòîãî áåðåãà ïðîòîêè ñ äëèííûì, ïîëîãèì ñêëîíîì, ñïóñêàþ-
ùèìñÿ â ðóñëî. Þæíûé êðàé åå îòìå÷åí íåáîëüøèì óñòóïîì, çà êîòîðûì 
ñëåäóåò ïëàâíîå ïîíèæåíèå. Ñåâåðíûé æå îáðàìëÿåò êðóòîé ñêëîí ñ óç-
êîé, äîâîëüíî ãëóáîêîé ëîæáèíîé â ñêàëå, êîòîðàÿ îãðàíè÷èâàåò ïîëîòíî 
íå òîëüêî ñ ñåâåðà, íî è ñ ñåâåðî-âîñòîêà è îò÷àñòè ñ âîñòîêà.  
Â.È. Ðàâäîíèêàñ ïî ñòèëèñòè÷åñêèì è òîïîãðàôè÷åñêèì ïðèçíàêàì 
âûäåëèë íà öåíòðàëüíîé ñêàëå äâà ñêîïëåíèÿ (190 ôèãóð). Îäíî íà 
âåðõíåé ïëîùàäêå. Îíî çàíèìàåò îêîëî 60 ì2 è âêëþ÷àåò 64 ôèãóðû: 
24 îëåíÿ, 19 ëîäîê, 8 ÷åëîâå÷åñêèõ ôèãóð, 6 ñëåäîâ ìåäâåäÿ, à òàêæå 
íåñêîëüêî åäèíè÷íûõ ñëåäîâ è íåïîíÿòíûõ èçîáðàæåíèé. Áîëüøàÿ 
÷àñòü èõ, ïðåæäå âñåãî îëåíè è ëîäêè, áóäòî áû ñâÿçàíà åäèíûì ñþ-
æåòîì è ïðåäñòàâëÿåò ìàãè÷åñêóþ ñöåíó îõîòû íà îëåíåé çàãîíîì. Èñ-
ñëåäîâàòåëü ðàññìàòðèâàë åå êàê «...îñîáî âûäàþùèéñÿ, ïîèñòèíå 
ãðàíäèîçíûé ïàìÿòíèê ìàãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ è ìàãè÷åñêîãî èñêóññò-
âà». Öåííîñòü äàííîãî íàñêàëüíîãî ïîëîòíà ñèëüíî âîçðîñëà ïîñëå íå-
äàâíåãî íåîæèäàííîãî îòêðûòèÿ öåëîãî ïëàñòà «ðèñóíêîâ-íåâèäèìîê» 
î ÷åì ðàññêàçûâàëîñü âûøå. 
Âòîðîå ñêîïëåíèå ñîñðåäîòî÷åíî íà ñåâåðî-âîñòî÷íîì ñêëîíå è íà-
ñ÷èòûâàåò 126 ôèãóð, ðåçêî îòëè÷àþùèõñÿ ïî ñîñòàâó è òåìàòèêå. Ïðå-
îáëàäàþò èçîáðàæåíèÿ ëþäåé – 55. Â èõ ÷èñëå âñòðå÷àþòñÿ ëûæíèêè, 
ëó÷íèêè, óáèòûå, êðîìå òîãî, ëîäêè – 11, ëåòÿùèå ñòðåëû – 8, ñëåäû 
÷åëîâåêà èëè æèâîòíûõ – 7, «÷åòâåðîíîãèå» æèâîòíûå – 2. Èõ äîïîë-
íÿþò 20 ëèíèé, êðåñòîîáðàçíàÿ ôèãóðà, èçîáðàæåíèå íåïðàâèëüíûõ 
î÷åðòàíèé, íåñêîëüêî êðóæêîâ, òðè íåïîíÿòíûå ôèãóðû, óíèêàëüíîå 
èçîáðàæåíèå æèëèùà (?), îñòîâ ëîäêè, «êàêîé-òî ñíàðÿä», ÷åòûðå ãåî-
ìåòðè÷åñêèå ôèãóðû è áîëüøîå êîíòóðíîå ìîðñêîå æèâîòíîå (êèò?).  
Óäèâëÿåò, ÷òî ñðåäè ÷åëîâå÷åñêèõ ôèãóð Â.È. Ðàâäîíèêàñ óâèäåë 
«õâîñòàòûõ» ëþäåé, à òàêæå ìåòàòåëÿ ñòðåë, ïóñêàþùåãî èõ íå òîëüêî 
ñ ïîìîùüþ ëóêà, íî è âñåì òåëîì (âàðèàíò íåáåñíîãî áîãà-ãðîìîâåðæ-
öà). Ãîðàçäî ïðàâäîïîäîáíåå âûãëÿäèò òðàêòîâêà åãî êàê ïåðñîíàæà, 
ïîðàæåííîãî ñòðåëàìè. Âñå èçîáðàæåíèÿ, ïî Â.È. Ðàâäîíèêàñó, âõîäÿò 
â ñîñòàâ íåñêîëüêèõ êîìïîçèöèé. Äâå èç íèõ (ñ ó÷àñòèåì ëûæíèêîâ) 
îí îòíåñ ê ÷èñëó «íàèáîëåå âûäàþùèõñÿ ïàìÿòíèêîâ èçîáðàçèòåëüíî-
ãî èñêóññòâà íà Ñåâåðå Åâðîïû». Îòìåòèâ ìàãè÷åñêèé õàðàêòåð íåêî-
òîðûõ ñöåí, âñþ ãðóïïó èññëåäîâàòåëü òðàêòîâàë êàê ïðåäñòàâëåíèå 
ìèôîëîãè÷åñêîãî ïîðÿäêà. 
Äåòàëüíûé àíàëèç Ñòàðîé Çàëàâðóãè ïðåäïðèíÿë À.Ì. Ëèíåâñêèé. 
Íà âåðõíåé ïëîùàäêå öåíòðàëüíîé ñêàëû îí âûäåëèë íå îäíó, à äâå 
êîìïîçèöèè, èìåþùèå îïðåäåëåííóþ ñâÿçü ìåæäó ñîáîé. Ïîçäíåå íà 
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íèõ íàñëîèëèñü íåáîëüøèå äîïîëíåíèÿ. Ïåðâàÿ êîìïîçèöèÿ (ñöåíà) 
âêëþ÷àåò òðåõ îãðîìíûõ, ïî÷òè â íàòóðàëüíóþ âåëè÷èíó ëîñåé, èäó-
ùèõ äðóã çà äðóãîì, è öåïî÷êó ðàñïîëîæåííûõ ïîä íîãàìè ó íèõ, êàê 
áû ïðåãðàäèâøèõ ïóòü áîëüøèõ ëîäîê ñ ãðåáöàìè. Èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ 
äî 24 (48?) ÷åëîâåê â êàæäîé.  
Ïî À.Ì. Ëèíåâñêîìó, òàê âîñïðîèçâåäåíà ñöåíà îñåííåé îõîòû íà ëî-
ñåé, ïåðåïðàâëÿþùèõñÿ ÷åðåç ðåêó âî âðåìÿ ïåðåêî÷åâêè ñ ñåâåðà íà þã. 
Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî â îïðåäåëåíèè æèâîòíûõ èññëåäîâàòåëü, âèäèìî, 
îøèáñÿ. Çäåñü ïðåäñòàâëåíû ñåâåðíûå îëåíè, à íå ëîñè. Íåò îñíîâàíèé è 
ïðåäïîëàãàòü âåêîâûå ìèãðàöèè ñîõàòûõ â ìåðèäèàëüíîì íàïðàâëåíèè. 
Âòîðàÿ êîìïîçèöèÿ – ñöåíà ñóõîïóòíîé îõîòû ñ ïîìîùüþ çàãîíà. Â 
íåé äâà ñòàäà, ñõîäÿùèõñÿ ñ äâóõ ñòîðîí â îäíó òî÷êó è îáðàçóþùèõ 
óãîë. Ïåðâàÿ êîìïîçèöèÿ ïîçäíåå áóäòî áû ñèëüíî óñëîæíèëàñü çà 
ñ÷åò îñîáîãî òèïà ëîäêè, âûáèòîé ïîïåðåê öåïè ïðî÷èõ ëîäîê, à òàêæå 
çìåé, èçîáðàæåíèÿ ÷åëîâåêà ñ êàêèì-òî ïðåäìåòîì, îïðîêèíóòîé ëîä-
êè, ïÿòè ìåäâåæüèõ ñëåäîâ, îäíîãî íåïîíÿòíîãî èçîáðàæåíèÿ óáèòîãî 
(?) ÷åëîâåêà ñ ðàñïîðîòûì æèâîòîì è òðåõ ñ ïîäíÿòûìè ââåðõ ðóêàìè. 
Îáðàòèì âíèìàíèå íà ëîäêè è âñïîìíèì, ÷òî íà Áåñîâûõ Ñëåäêàõ 
îíè íåáîëüøèå, íà 3–4 ÷åëîâåêà. Çäåñü æå íàñòîÿùèå ìîðñêèå ñóäà, 
ñâèäåòåëüñòâóþùèå î äîâîëüíî âûñîêîé òåõíèêå ñóäîñòðîåíèÿ. Ïðàâ-
äà, ðåêîíñòðóèðóþò åå ïî-ðàçíîìó. À.Ì. Ëèíåâñêèé ñ÷èòàë, íàïðèìåð, 
÷òî äíîì ëîäêè, î÷åâèäíî, ñëóæèëà äîëáëåíêà, à çàòåì øëè íàøèâíûå 
áîðòà. Íîñ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ óêðàøàëñÿ ãîëîâîé ëîñÿ. ×èñëåí-
íîñòü ãðåáöîâ â íèõ îò 11 äî 14 ÷åëîâåê, à òî÷íåå, îò 22 äî 48, òàê 
êàê êàæäàÿ ÷åðòî÷êà îçíà÷àåò ïàðó ãðåáöîâ. Âåäü ïðè áîëüøîé øèðè-
íå ñóäíà è âûñîêèõ áîðòàõ îäíîìó ÷åëîâåêó äâóìÿ âåñëàìè ãðåñòè íå-
âîçìîæíî. Âñåãî æå â ñåìè ëîäêàõ îêîëî 100, à åñëè óäâîèòü, òî 200 
ãðåáöîâ – ñâèäåòåëüñòâî ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé â íèçîâüå ð. Âûã 
â îñåííåå âðåìÿ, êîãäà â Ñîðîêñêóþ áóõòó íà÷èíàëñÿ çàõîä ñåëüäè, à 
âìåñòå ñ íåé è áåëóõ, ìîðæåé, òþëåíåé.  
Ïåðèîä ïðîìûñëà ðûáû è ìîðñêîãî çâåðÿ ñîâïàäàë, ïî ìíåíèþ 
À.Ì. Ëèíåâñêîãî, ñ ïåðåêî÷åâêîé îëåíåé è ëîñåé ê þãó, â ãëóáü ëåñîâ. 
Òîãäà-òî è ïðîâîäèëèñü êðóïíûå îáùåñòâåííûå îõîòû. Ðàññìîòðåííàÿ 
âûøå êîìïîçèöèÿ áóäòî áû è îòðàçèëà îñåííåå ïðàçäíåñòâî ïî ýòîìó 
ïîâîäó (âî âðåìÿ ïðîìûñëà íà ñåëüäü è ìîðñêèõ æèâîòíûõ). Ýòîò ïðî-
ìûñåë ñîïðîâîæäàëñÿ òîðæåñòâàìè-çàáàâàìè â âèäå îõîòû íà ëîñåé è 
áðà÷íûìè ñâÿçÿìè (ñâèäåòåëüñòâî òîìó – èçâåñòíàÿ ñöåíà äåôëîðàöèè). 
Òàêèå êîëëåêòèâíûå ïðàçäíåñòâà, ñîïðîâîæäàåìûå áðà÷íûìè ñâÿçÿìè, 
áóäòî áû ñîâåðøàëèñü è íà âîñòî÷íîì áåðåãó Îíåæñêîãî îçåðà. Íî òàì 
îíè ïðîâîäèëèñü âåñíîé, âî âðåìÿ ïðîìûñëà ïòèöû è ëîñåé. 
Ñêîðåå âñåãî, îäíîâðåìåííî ñ ïåðâîé, äóìàë À.Ì. Ëèíåâñêèé, âîç-
íèêàåò è âòîðàÿ êîìïîçèöèÿ, èçîáðàæàþùàÿ äâà ðàñòÿíóâøèõñÿ â öå-
ïî÷êó è ñõîäÿùèõñÿ ñòàäà îëåíåé. Ïðàâäà, îíà óæå ñîçäàâàëàñü íå â 
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îäèí, à â íåñêîëüêî ïðèåìîâ. Ñàìîé ïîçäíåé âûãëÿäèò ôèãóðà ëûæíè-
êà ñ ëóêîì è êîïüåì (ïî Â.È. Ðàâäîíèêàñó, ñ íå ñîâñåì ïîíÿòíûì ñíà-
ðÿäîì). Ïîÿâëåíèå åå – ñëåäñòâèå âòîðè÷íîãî ïåðåîñìûñëåíèÿ êîìïî-
çèöèè, êîãäà îíà, âîçìîæíî, óæå ïðèîáðåëà ñâÿçü ñ ãëàâíîé ñöåíîé. 
Äî ïîÿâëåíèÿ ëþäåé ÿâëÿëàñü ñàìîñòîÿòåëüíîé ñöåíîé ìàãè÷åñêîãî 
ñãîíà îëåíåé. Çàòåì ÷èñëî îëåíåé äîâîäèòñÿ äî ñâÿùåííîé öèôðû 7, 
ïîÿâëÿåòñÿ ôèãóðà ÷åëîâåêà, êîòîðûé ãîíèò îëåíåé, à ñàìà êîìïîçè-
öèÿ ñòàíîâèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé. 
Ñòîèò ïðèñìîòðåòüñÿ ê îáåèì ñöåíàì ïîâíèìàòåëüíåå. Íàëè÷èå 
ëûæ ó îõîòíèêà-çàãîíùèêà, ïî-âèäèìîìó, óêàçûâàåò, ÷òî äåéñòâèå ïðî-
èñõîäèò çèìîé èëè âåñíîé, â ïåðèîä, íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûé äëÿ çà-
ãîííîé îõîòû. Â ïðåäûäóùåé æå ñöåíå ïðîìûñåë âåäåòñÿ ñ ëîäîê, è îí 
íèêàê íå ìîæåò ïðîõîäèòü â òî æå âðåìÿ ãîäà. Ïîõîæå, ÷òî ñöåíû 
èìåþò êàêóþ-òî íåâèäèìóþ âíóòðåííþþ ñâÿçü. Âîçìîæíî, ìàñòåð æå-
ëàë îòðàçèòü ãîäîâîé õîçÿéñòâåííûé öèêë â öåëîì. Íå èñêëþ÷åíî è 
äðóãîå, ÷òî çäåñü íå îäíà è íå äâå, à íåñêîëüêî ñöåí, ðàçâèâàþùèõñÿ 
âî âðåìåíè. Ïîñâÿùåíû ëè îíè òåìå çèìíåé îõîòû íà îëåíåé â ðàçíûå 
âðåìåíà ãîäà èëè èìåþò áîëåå îáîáùåííûé è îòâëå÷åííûé îò êîíêðåò-
íîé äåéñòâèòåëüíîñòè ñìûñë, ñâÿçàííûé ñ èñòîðèåé ðîäîâîé îáùèíû 
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Ðàçìûøëÿÿ î äðåâíåé çàãîííîé îõîòå, À.Ì. Ëèíåâñêèé ïðèøåë ê çà-
êëþ÷åíèþ, ÷òî îíà ìîãëà áûòü óñïåøíîé «...ëèøü ïðè ïîñòðîéêå ìíîãî-
âåðñòíûõ çàáîðîâ, áëàãîäàðÿ ÷åìó æèâîòíûå ñ øèðîêîãî ïðîñòðàíñòâà, 
ñëåäóÿ âäîëü èçãîðîäè, âûáåãàëè â îïðåäåëåííîì ìåñòå ê ðåêå, ãäå èõ íà 
ëîäêàõ ïîäæèäàëè îõîòíèêè». Íà ñêàëå, çàíÿòîé ïåðâîé (öåíòðàëüíîé) 
êîìïîçèöèåé, À.Ì. Ëèíåâñêèé âûäåëèë åùå ÷åòûðå íåáîëüøèõ ñàìîñòîÿ-
òåëüíûõ ñêîïëåíèÿ. Â ïåðâîì èç íèõ òðè êóëüòîâûõ èçîáðàæåíèÿ – çìåè, 
íåïîíÿòíîé ñëîæíîé ôèãóðû è ÷åëîâåêà (äóõà), âîçìîæíî, öåíòðàëüíîãî 
ïåðñîíàæà âñåãî ïîëîòíà. Âòîðàÿ ñöåíà áóäòî áû ðàññêàçûâàåò î ãèáåëè 
ëîäêè è åå ýêèïàæà. Òðåòüÿ æå – î ñìåðòè ÷åëîâåêà, âîçìîæíî, çàäðàí-
íîãî ìåäâåäåì. È, íàêîíåö, ÷åòâåðòàÿ, âêëþ÷àþùàÿ íåñêîëüêî áåñïîðÿ-
äî÷íî ðàñïîëîæåííûõ ìåäâåæüèõ ñëåäîâ, ñîõðàíèëàñü î÷åíü ïëîõî, è î 
ðàñøèôðîâêå åå ïîêà ðå÷ü íå øëà. Òàêîâû âûâîäû ïåðâîîòêðûâàòåëåé è 
ïåðâîèññëåäîâàòåëåé Çàëàâðóãè.  
Âîïðîñ î ñòðóêòóðå öåíòðàëüíîé ñêàëû èìè ïîñòàâëåí, íî íå ðåøåí. 
Íå âûÿñíåíî âçàèìîîòíîøåíèå áîëüøèõ îëåíåé è ëîäîê. Òàê ëè íåðàç-
ðûâíî ñâÿçàíû îíè ìåæäó ñîáîé? Áûòü ìîæåò, òóò äâå ðàçíîâðåìåííûå 
ñöåíû: îäíà âêëþ÷àåò êðóïíûõ îëåíåé, à äðóãàÿ – öåïî÷êó ëîäîê. Íå-
ñìîòðÿ íà ïëîõóþ ñîõðàííîñòü, èçîáðàæåíèÿ öåíòðàëüíîé ñêàëû î÷åíü 
âûðàçèòåëüíû. Âïå÷àòëÿþò òðè êðóïíûõ îëåíÿ, ïðèâëåêàþùèõ âíèìà-
íèå è ñâîèìè ðàçìåðàìè, è òåõíèêîé èñïîëíåíèÿ, ñòèëèñòè÷åñêèìè îñî-
áåííîñòÿìè, â ÷àñòíîñòè, ïðîïîðöèîíàëüíîñòüþ ÷àñòåé òåëà, ïåðåäà÷åé 
äâèæåíèÿ, ðàçìåùåíèåì íà ïëîñêîñòè è ò.ä. Íîâûå îòêðûòèÿ òðåáóþò 
ñîâåðøåííî èíîãî îñìûñëåíèÿ äàííîãî ïîëîòíà, åãî ýâîëþöèè. 
Íàêîíåö, ïîñëåäíåå, ñàìîå çíà÷èòåëüíîå ïî ÷èñëåííîñòè ñêîïëåíèå 
ðèñóíêîâ óçêîé ïîëîñîé ïðîòÿíóëîñü ïî êðóòîìó ñåâåðî-âîñòî÷íîìó 
ñêëîíó òîé æå ñêàëû. À.Ì. Ëèíåâñêèé óâèäåë çäåñü äâà-òðè âçàèìî-
ñâÿçàííûõ ðàññêàçà-ïîâåñòâîâàíèÿ ñ ñàìîñòîÿòåëüíûìè ñþæåòàìè, ïî-
ñâÿùåííûìè îäíîé òåìå – âðàæäåáíîìó ñòîëêíîâåíèþ ìåñòíûõ æèòå-
ëåé-ëûæíèêîâ ñ èíîïëåìåííèêàìè-ìîðåõîäàìè. À.ß. Áðþñîâ òàêæå 
ñ÷èòàë åå ìåìîðèàëüíîé ñöåíîé, çàïå÷àòëåâøåé ñòîëêíîâåíèå ìåñòíûõ 
æèòåëåé ñ âðàãàìè, ïûòàâøèìèñÿ çàõâàòèòü òåððèòîðèþ íèçîâüåâ Âû-
ãà. Åñëè ýòî òàê, òî çäåñü ñ îñîáîé âûðàçèòåëüíîñòüþ çàïå÷àòëåí ìî-
òèâ çàùèòû ñâîåé òåððèòîðèè îò ïîñÿãàòåëüñòâ èíîïëåìåííèêîâ.  
Ðàññìàòðèâàåìîå ñêîïëåíèå äåéñòâèòåëüíî ïîõîæå íà ïîâåñòâîâà-
íèå. Íà÷àëî åãî, âèäèìî, ñëåäóåò èñêàòü â ëåâîé, îòëè÷íî ñîõðàíèâ-
øåéñÿ ÷àñòè êîìïîçèöèè. Çäåñü ïðåäñòàâëåíû â îñíîâíîì ñöåíû ìèð-
íîãî òðóäà. Íàïðèìåð, ëûæíèêè îòïðàâëÿþòñÿ íà îõîòó, ñàìà îõîòà è 
ò.ä. Íî âîò ïðîèçîøëî íàïàäåíèå ïðèøåëüöåâ, è ðàçâåðòûâàåòñÿ îñ-
íîâíîå äåéñòâèå: ñðàæåíèå ñ âòîðãøèìèñÿ «ìîðåõîäàìè». Íåòðóäíî 
ïîäìåòèòü íåñîîòâåòñòâèå: ëþäè íà ëûæàõ (çíà÷èò, äåëî áûëî çèìîé) 
ñðàæàþòñÿ ñ «ìîðåõîäàìè», âûñàäèâøèìèñÿ ñ ëîäîê, ÷òî íèêàê íå ìîã-
ëî ïðîèñõîäèòü çèìîé, èáî Áåëîå ìîðå äîëãèå ìåñÿöû ïîêðûòî ëüäîì 
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è ñíåãîì, îòñþäà è åãî íàçâàíèå. Ëûæíèêè, ïî À.Ì. Ëèíåâñêîìó, îëè-
öåòâîðÿþò ìåñòíûõ æèòåëåé, à ëþäè áåç ëûæ – ìîðåõîäîâ, ïðèøåëü-
öåâ. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ëûæè çäåñü íå âñåãäà ñâèäåòåëüñòâóþò î ðåàëü-
íîì âðåìåíè ãîäà (çèìå). Èõ èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå îòëè÷èòåëüíîãî 
ïðèçíàêà ìåñòíûõ æèòåëåé îò ïðèøëûõ ìîðåõîäîâ-çàõâàò÷èêîâ. Ëþáî-
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Äàëåå äåéñòâèå áóäòî áû ðàçâîðà÷èâàåòñÿ òàê. Ëûæíèê óáèë ìîðå-
õîäà è èñïîðòèë ëîäêó. Øåñòü åãî ñîðîäè÷åé âîçâðàùàëèñü îáðàòíî, 
êîãäà â íèõ ñòàëè ñòðåëÿòü ëþäè áåç ëûæ, î÷åâèäíî, ïðèáûâøèå ñ ìî-
ðÿ. Â ðåçóëüòàòå ïîÿâèëèñü ðàíåíûå è óáèòûå – øåñòü ÷åëîâåê. Äëèí-
íàÿ ëèíèÿ ñ ïåòëåé – î÷åâèäíî, ðåêà è îñòðîâ, ïðàâèëüíûé ÷åòûðåõ-
óãîëüíèê – ñåëåíèå èëè æèëèùå, íà êîòîðîå íàïàëè ìîðåõîäû. Ôèíàë 
îêàçàëñÿ ïå÷àëüíûì äëÿ çàõâàò÷èêîâ-ìîðåõîäîâ. Îíè óøëè îáðàòíî íà 
äâóõ ëîäêàõ, îñòàâèâ íåñêîëüêî óáèòûõ è ðàíåíûõ. È ÷èñëî ãðåáöîâ â 
ëîäêàõ ñèëüíî óìåíüøèëîñü. 
Ñöåíû, îòðàçèâøèå òåìó «âîéíû», À.Ì. Ëèíåâñêèé ïðåäëàãàë «...äà-
òèðîâàòü âåñüìà ïîçäíèì âðåìåíåì. Ïðàâäà, îõîòíè÷üÿ ìàãèÿ â íèõ 
ñèëüíà: ñïèíà öåíòðàëüíîãî ëîñÿ èìååò åùå âûáîèíó, çíàêîìûé íàì 
ñëåä ìàãè÷åñêèõ ïðîöåäóð, îäíàêî ïîäà÷à ìàòåðèàëà óæå èíàÿ. Ýòî, íå-
ñîìíåííî, ñòàäèÿ ïèêòîãðàôèè, ïðèáëèæàþùàÿñÿ ê ñâÿçíîìó ïèñüìó», 
äðóãèìè ñëîâàìè, «íà÷àòîê çàïèñè ìåìîðèàëüíîãî õàðàêòåðà». 
Òàêîâû ïåðâûå ïîïûòêè ïðî÷åñòü «êàìåííóþ ëåòîïèñü» Ñòàðîé Çà-
ëàâðóãè. Ïîçäíåå âûÿñíèëîñü, ÷òî îíà ëèøü ñîñòàâíàÿ ÷àñòü ãîðàçäî 
áîëåå êðóïíîãî êîìïëåêñà. Ýòî ñòàëî ÿñíî ñ îòêðûòèåì ñïóñòÿ ðîâíî 
27 ëåò (5 ñåíòÿáðÿ 1963 ã.) Çàëàâðóãè II. Íà íåå íàòêíóëèñü ñëó÷àéíî, 
ïðè ðàñêîïêàõ ñòîÿíêè Çàëàâðóãà I, ïåðåêðûâàâøåé îñíîâíóþ ÷àñòü 
ñêîïëåíèé Íîâîé Çàëàâðóãè. Ñàìî îòêðûòèå çàòÿíóëîñü íà íåñêîëüêî 




îâàÿ Çàëàâðóãà âêëþ÷àåò 26 îòäåëüíûõ ãðóïï (1176 èçîáðàæå-
íèé), ðàññðåäîòî÷åííûõ íà òåððèòîðèè â 6000 ì2. Ýòî öåëàÿ ãàëå-
ðåÿ íàñêàëüíîãî èñêóññòâà, î ñóùåñòâîâàíèè êîòîðîé äîëãîå âðåìÿ äà-
æå íå ïîäîçðåâàëè. Â êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îñìàòðèâàòü åå? Êà-
êîé èçáðàòü ìàðøðóò? Ìîæåò áûòü, ïðîéòè ïðÿìî ê íàèáîëåå âûðàçè-
òåëüíîé è ïðåêðàñíî ñîõðàíèâøåéñÿ IV ãðóïïå. Çàìàí÷èâî, íî ïîêà 
ïðåæäåâðåìåííî. Ëó÷øå âñåãî ïðè âûðàáîòêå îçíàêîìèòåëüíîãî ìàð-
øðóòà îïåðåòüñÿ íà ìèêðîòîïîãðàôèþ, òåì áîëåå ÷òî íàñêàëüíûå ïî-
ëîòíà ðàñïîëàãàþòñÿ êàê áû ÿðóñàìè. Ýòà ÿðóñíîñòü â èçâåñòíîé ñòå-
ïåíè îòðàæàåò è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîÿâëåíèÿ ðàçíûõ ñêîïëåíèé.  
Â ñõåìå âåñü ìàðøðóò ìîæåò âûãëÿäåòü òàê: 
1. Ïåòðîãëèôû ïðèáðåæíîé ÷àñòè, âûáèòûå ïî ñêëîíó áåðåãà ñòàðè-
öû: XVI, XV, XIV, XIII, XII, XI, X, XXVI ãðóïïû. Îíè òÿíóòñÿ, íà÷èíàÿ 
îò Ñòàðîé Çàëàâðóãè âäîëü áåðåãà ïðîòîêè â þãî-âîñòî÷íîì íàïðàâëå-
íèè. Ïðè÷åì âíà÷àëå, îò XVI è XV ãðóïï, íàáëþäàåòñÿ ïîñòåïåííîå ïî-
íèæåíèå áåðåãà, äîñòèãàþùåãî ñàìûõ íèçêèõ îòìåòîê íà ó÷àñòêå ñ XIV 
è XIII ãðóïïàìè, à çàòåì áåðåã âíîâü ïîäíèìàåòñÿ è ñòàíîâèòñÿ êðó÷å. 
Í 
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2. Ïëîñêàÿ âåðøèíà Çàëàâðóãè, èëè öåíòðàëüíàÿ åå ÷àñòü. Íà íåé 
âûäåëÿåòñÿ ñåâåðî-çàïàäíûé (XVII, I è IX ãðóïïû) è þãî-âîñòî÷íûé 
(XX, XXI, XXII ãðóïïû) ó÷àñòêè. 
3. Âíóòðåííèé ñêëîí, èìåþùèé âèä óñòóïîâ êóýñòîîáðàçíîãî òè-
ïà, ïîíèæàþùèõñÿ â ãëóáü áåðåãà. Â þæíîé ÷àñòè åãî ñîñðåäîòî÷åíû 
II, XXIII, IV, XXIV, XXV è V ãðóïïû, à â ñåâåðíîé, áîëåå âîçâûøåí-
íîé – III, XVIII, VII, XIX è VI. Ïåðâûå ñòóïåíüêàìè ñáåãàþò îò ñå-
âåðî-çàïàäíîé ÷àñòè ïëîñêîé âåðøèíû Çàëàâðóãè, âòîðûå – â îñíîâ-
íîì îò þãî-âîñòî÷íîé. 
Ñëåäóÿ íàìå÷åííîìó ïóòè, ìû íå ïðîïóñòèì íè÷åãî ñóùåñòâåí-
íîãî è âìåñòå ñ òåì íàèáîëåå ðàöèîíàëüíî èñïîëüçóåì âðåìÿ. Ïðåä-
ëîæåííûé îáçîð áëèæå âñåãî ê èññëåäîâàòåëüñêîìó, ïðåäïîëàãàþ-
ùåìó îïðåäåëåííóþ ñèñòåìó è êðèòåðèè. Ñèñòåìíîãî ïîäõîäà òðå-
áóåò è àíàëèç êàæäîãî íàñêàëüíîãî ïîëîòíà. Â îòëè÷èå îò ñëó÷àé-
íûõ ïîñåùåíèé, êîãäà îãðàíè÷èâàþòñÿ òåì, ÷òî óäàåòñÿ óâèäåòü (à 
ýòî îáû÷íî ëèøü íåáîëüøàÿ ÷àñòü âñåãî êîìïëåêñà), ïðåäëàãàåòñÿ 
öåëåíàïðàâëåííàÿ ýêñêóðñèÿ ñ íàìåðåíèåì óâèäåòü âñå îñîáî öåí-
íîå. Òå ãðóïïû, êîòîðûå âîñïðîèçâîäÿòñÿ â áîëåå èëè ìåíåå öåëî-
ñòíîì âèäå, ñîïðîâîæäàþòñÿ ëèøü êðàòêèìè êîììåíòàðèÿìè. Îíè 
ïîñëóæàò ñâîåãî ðîäà âñòóïëåíèåì ê ñàìîñòîÿòåëüíûì íàáëþäåíè-
ÿì è ðàçìûøëåíèÿì ÷èòàòåëÿ. 
Âûøå Ñòàðîé Çàëàâðóãè óïëîùåííàÿ âåðøèíà ñêàëèñòîãî ìàññèâà êðó-
òî îáðûâàåòñÿ â ñòîðîíó çàáîëî÷åííîé íèçèíû. Ïîâåðõíîñòü åãî î÷åíü íå-
ðîâíàÿ è êðàéíå ïëîõîé ñîõðàííîñòè. È âñå æå çäåñü, â 14,5 ì âîñòî÷íåå 
Ñòàðîé Çàëàâðóãè, ÷óäîì óöåëåë ìàëåíüêèé êóñî÷åê ãëàäêîé è ðîâíîé, ïî÷-
òè ãîðèçîíòàëüíîé ñêàëû ñåðîãî ñ æåëòîâàòûì îòòåíêîì öâåòà. Ïîæàëóé, 
ñàìîå èíòåðåñíîå â ýòîé XVI ãðóïïå – ñöåíà ïåðåíîñà ëîäêè. Âûðàçèòåëü-
íóþ ëîäêó, óêðàøåííóþ ãîëîâîé ëîñÿ, ñ âûñîêèìè áîðòàìè è êîìàíäîé èç 
ïÿòè ÷åëîâåê, îáîçíà÷åííûõ íåâûñîêèìè ñòîëáèêàìè, ñíèçó ïîääåðæèâàþò 
(íåñóò?) òðè ÷åëîâåêà. Îäèí – êîðìó, äâà äðóãèõ – íîñîâóþ ÷àñòü. Ïðàâäà, 
ó îäíîãî âèäíà òîëüêî íîãà ñî ñòóïíåé, çàòî äðóãàÿ, ñëåãêà ñãîðáëåííàÿ ôè-
ãóðà î÷åð÷åíà ïî÷òè ïîëíîñòüþ. Îáà ÷åëîâåêà êàê áû óãëóáëåíû â ñèëóýò 
ëîäêè è, ñëåäîâàòåëüíî, âûáèòû íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå ñîçäàíèÿ ñöåíû 
èëè æå âîîáùå íåñêîëüêî ïîçäíåå, íî ñ ÿâíûì íàìåðåíèåì îáú- 
åäèíèòü âñå ôèãóðû â åäèíîå öåëîå.  
Èìååì ëè ìû çäåñü ãðàôè÷åñêîå âîñïðîèçâåäåíèå êàêîãî-òî êóëüòî-
âîãî îáðÿäà ñ èñïîëüçîâàíèåì ëîäêè èëè èçîáðàæåíèå ìèôîëîãè÷åñêî-
ãî ñþæåòà, ïîâåñòâóþùåãî î «ïóòåøåñòâèè» äóø óìåðøèõ, – îäíî-
çíà÷íî îòâåòèòü òðóäíî. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, äàííàÿ ñöåíà íå ïîõîæà íà 
«êàðòèíêó ñ íàòóðû». Âûñîêèé, ñëåãêà çàãíóòûé íà êîíöå êîðìîâîé 
âûñòóï êàñàåòñÿ êîðìîâîãî æå âûñòóïà äðóãîé, êàê áû ïðîïëûâàþùåé 
íàïåðåðåç åé ëîäêè ñ äâóìÿ ãðåáöàìè.  
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Íàä îñíîâíîé ëîäêîé ïîêàçàí 
ìèíèàòþðíûé ÷åëîâåê, îáðàùåí-
íûé ëèöîì ê êîðìå, à íèæå åãî 
íåïîíÿòíàÿ ôèãóðà â âèäå ãðóáîãî 
êðóæêà, ïîìåùåííîãî ìåæäó 
äâóìÿ êîðîòêèìè ïî÷òè ïàðàë-
ëåëüíûìè è î÷åíü íåðîâíûìè ïî-
ëîñêàìè. Ïîõîæå, ÷òî âñå îíè òî-
æå èìåþò îòíîøåíèå ê ñöåíå ïå-
ðåíîñà ëîäêè, ðàçâèâàÿ è äåòàëè-
çèðóÿ âåñü ñþæåò.  
Ðÿäîì áåëóõè, ëîäêè, óäëèíåí-
íûå è îêðóãëûå ïÿòíûøêè – âñå-
ãî 14 ôèãóð. Âñå îíè óìåñòèëèñü 
íà ïëîùàäè ÷óòü áîëüøå îäíîãî 
êâàäðàòíîãî ìåòðà. Ñóäÿ ïî ôðàã-
ìåíòàì ôèãóð âîêðóã, íåêîãäà âñå 
ïîëîòíî áûëî áîëüøå è áîãà÷å. 
Ïåòðîãëèôû XV ãðóïïû íà-
õîäÿòñÿ â 12–13 ì þãî-çàïàä-
íåå, íà òîì æå ïîëóñôåðè÷å-
ñêîì âîçâûøåíèè ïðèáðåæíîé 
ñêàëû ñî Ñòàðîé Çàëàâðóãîé 
(íî íà ëåâîì åå êðàþ, ðÿäîì ñ 
çàïàäàíèåì â ñêàëå, çàïîëíåí-
íûì ìîðåíîé). ×àñòü èõ âûõî-
äèëà íà ïîâåðõíîñòü è çàðåãè-
ñòðèðîâàíà Â.È. Ðàâäîíèêàñîì 
êàê þæíàÿ ãðóïïà Ñòàðîé Çà-
ëàâðóãè, íî ÷òî îíè ïðîäîëæà-
ëèñü è âûøå, ïîä ñëîåì ïî÷âû, 
äëÿ íåãî îñòàëîñü òàéíîé. Ðàñ-
ñìîòðåòü ýòè ðèñóíêè – è íî-
âûå, è òå, ÷òî áûëè îòêðûòû 
ðàíåå, – íåëåãêî. Îíè ïðàêòè-
÷åñêè ñëèâàþòñÿ ñ ôîíîì òåì-
íîé, ïî÷òè ÷åðíîé ñêàëû, ê òîìó æå ìåñòàìè íå î÷åíü ãëàäêîé, ñî 
ñëåäàìè ýðîçèè.  
Ëèøü êîïèÿ ïîçâîëÿåò ñðàçó, åäèíûì âçãëÿäîì îõâàòèòü âñå ïîëîòíî, 
åäâà ëè íå ãëàâíûì ñòåðæíåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ íåîáû÷àéíî äëèííàÿ, 
òðåõìåòðîâàÿ èçâèëèñòàÿ ëèíèÿ øèðèíîé 2,5–3,5 ñì, ñïóñêàþùàÿñÿ ïî 
ñêëîíó ê ñòàðèöå. Íèæíèé êîíåö åå ñ ïåòëåé è îòâåòâëåíèåì êàê ðàç è 
Íîâàÿ Çàëàâðóãà. 
Ïåòðîãëèôû XVI ãðóïïû  
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çàìåòèë Â.È. Ðàâäîíèêàñ, îêàçàâøèéñÿ áóêâàëüíî íà ïîðîãå íîâîãî îò-
êðûòèÿ. Ïåðåä êðàåì ïî÷âû ëèíèþ ïðåðâàëî ïÿòíî ïëîñêîãî òîíêîãî ñêî-
ëà, è ñëåä åå òåðÿëñÿ. Ëèøü ïðè ðàñ÷èñòêå ñêëîíà óäàëîñü îáíàðóæèòü 
ïðîäîëæåíèå. Âäîëü ëèíèè ïî îáåèì ñòîðîíàì âûáèòû ëîäêè, ïëûâóùèå 
â îñíîâíîì ïàðàëëåëüíî åé, âíèç ïî ñêëîíó, à òàêæå ôèãóðû ëþäåé. Âè-
äèìî, ýòî èçîáðàæåíèå ðåêè – ÿâëåíèå â íàñêàëüíîì èñêóññòâå êàìåííî-
ãî âåêà î÷åíü ðåäêîå è íåîáû÷íîå (èñòîêè òîïîãðàôèè). 
Ñïðàâà ëþáîïûòíàÿ ñöåíêà: äâà îáðàùåííûõ ëèöîì äðóã ê äðóãó ÷åëî-
âåêà. Îò ãðóäè îäíîãî äî ëèöà äðóãîãî òÿíåòñÿ ïðÿìàÿ ëèíèÿ, à íàä íåé – 
ñðåäíèé èç òðåõ èäóùèõ äðóã çà äðóãîì çâåðåé (ëîñÿòà, îëåíè?). ×óòü íè-
æå ïî÷òè ïîä ïðÿìûì óãëîì ê ëèíèè ïîäõîäèò è ïåðåñåêàåò åå äëèííàÿ öå-
ïî÷êà èç äåâÿòè ñëåäîâ ïåøåãî ÷åëîâåêà. Ñâÿçü ñ ëèíèåé, âèäèìî, íàìåðåí-
íàÿ. Âûáèòûå ðÿäîì ôèãóðû åùå áîëüøå ïîä÷åðêèâàþò åå çíà÷èìîñòü.  
Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî ïîêàçàí îòðåçîê ðå÷íîãî ïóòè. Çíà÷èò, çäåñü 
ìû èìååì äåëî ñ îäíîé èç äðåâíåéøèõ êàðòîãðàôè÷åñêèõ ñõåì, ïîêà 
åùå âåñüìà ïðèìèòèâíûõ. Íî ÷òî îíà îáîçíà÷àåò? Òî ëè ìèôîëîãè÷å-
ñêèé ñþæåò ñ ïóòåì-äîðîãîé ïîòóñòîðîííåãî ìèðà, òî ëè ðåàëüíóþ äî-
ðîãó, ñâÿçûâàþùóþ ñâÿòèëèùå è ïðîìûñëîâûå óãîäüÿ ñ ìåñòàìè ïî-
ñòîÿííîãî îáèòàíèÿ. Ïîîäàëü, ïðàâåå – òðè âûðàçèòåëüíûå îäèíî÷íûå 
ôèãóðû: ëîäêà ñ îêðóãëûì êîðïóñîì, ëîñü, à â òðåõ ìåòðàõ îò íåãî – 
ñåâåðíûé îëåíü. Ëîñü è îëåíü – îäíè èç ñàìûõ ëó÷øèõ íà Çàëàâðóãå, 
ñâîåãî ðîäà èçîáðàçèòåëüíûå ýòàëîíû.  
Â 30 ì þæíåå, íà ïîíèæåííîé, ïî÷òè ïëîñêîé ïîâåðõíîñòè ãðàíèòíî-
ãî áåðåãà – íîâàÿ, XIV ãðóïïà. Îíà ðàñïîëîæåíà òîæå íà ñàìîé ãðàíèöå 
îáíàæåííîãî ïðèáðåæíîãî ñêëîíà è ðàñ÷èùåííîé îò ïî÷âû åãî ÷àñòè. Îñ-
íîâíàÿ ìàññà ðèñóíêîâ íàéäåíà ïîä ñëîåì ìåëêîçåðíèñòîãî, ïî÷òè ïûëå-
âèäíîãî ãëèíèñòîãî ïåñêà. È ëèøü íåñêîëüêî çàõîäèò íà îòêðûòóþ ñêàëó. 
Îíè ïî÷òè íå çàìåòíû. Êðàÿ èõ ñèëüíî ñãëàæåíû, âûáèòàÿ ÷àñòü, êàê è 
âñÿ ïîâåðõíîñòü ñêàëû, ïîêðûëàñü õàðàêòåðíîé òåìíîé ïàòèíîé.  
Â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ñêîïëåíèÿ, ïðîòÿíóâøåéñÿ íà 3 ì ñ ñåâåðà íà 
þã, òàêæå èìååòñÿ íåñêîëüêî âûðàçèòåëüíûõ ñöåí. Îäíà èç íèõ – ñòà-
äî èç âîñüìè ãîëîâ, íàïóãàííûõ, ñáèâøèõñÿ â êó÷ó îëåíåé (ëîñåé?). Ê 
òðåì èç íèõ òÿíóòñÿ öåïî÷êè ñëåäîâ â âèäå ïàðû êîðîòêèõ ïàðàëëåëü-
íûõ ïîëîñîê íåðîâíûõ î÷åðòàíèé. Ñáîêó, íî ïî÷òè âïëîòíóþ ê æèâîò-
íûì ïîêàçàí è âèíîâíèê ñìÿòåíèÿ – ÷åëîâåê ñ âûòÿíóòîé ðóêîé. 
Ðÿäîì, íåìíîãî ñåâåðíåå, êîëîðèòíàÿ ñöåíà îõîòû íà ìåäâåäÿ ñ ó÷à-
ñòèåì íå ìåíåå ÷åòûðåõ ÷åëîâåê. Ïðàâäà, ðîëü äâóõ î÷åíü ìàëåíüêèõ 
ïî ðàçìåðàì ÷åëîâå÷êîâ (îäèí èç íèõ èçîáðàæåí ïåðåä ñàìîé ìîðäîé 
çâåðÿ, à äðóãîé – ÷óòü âûøå) íå ñîâñåì ïîíÿòíà, òåì áîëåå ÷òî îíè è 
íå âîîðóæåíû, íî ðóêè èõ âûòÿíóòû â ñòîðîíó ìåäâåäÿ. Àêòèâíûå 
îõîòíèêè ïîêàçàíû ñíèçó è ñâåðõó. Ïåðâûé êîëåò çâåðÿ êîïüåì, à âòî-
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Çà ìåäâåäåì òÿíóòñÿ òðè ïàðû êðóïíûõ ñëåäîâ. Ïîäîáíàÿ äåòàëèçà-
öèÿ êîìïîçèöèé ïîä÷åðêèâàåò èõ ïîâåñòâîâàòåëüíûé õàðàêòåð, æèçíåí-
íóþ ïðàâäèâîñòü, äîñòîâåðíîñòü ïðîèñõîäÿùåãî, íî äàæå â ýòîì ñëó÷àå 
íå òàê ïðîñòî ðåøèòü, èìååì ëè ìû äåëî ñ ðåàëüíûì îáúåêòîì îõîòû è 
îõîòíèêàìè èëè æå ñ ïðåäàíèÿìè, ìèôàìè, ñâåðõúåñòåñòâåííûìè îáðàç-
àìè, îáëàäàþùèìè êàêèìè-òî íåïîäâëàñòíûìè îáû÷íîìó ÷åëîâåêó ñèëà-
ìè è ñâîéñòâàìè. Îòìåòèì èçîáðàæåíèå ìóæ÷èíû, îñòàâèâøåãî öåïî÷-
êó ñëåäîâ, ðóêà êîòîðîãî äëèííîé ëèíèåé ñîåäèíåíà ñ íåïîíÿòíîé ôèãó-
ðîé, à òàêæå ñëåä, ïîðàæåííûé ñòðåëîé, èçîáðàæåíèå ëîäîê è äð. 
Âñåãî â 6,5 ì þæíåå, íà ðîâíîé, ãîðèçîíòàëüíîé ïëîùàäêå ðàçìåñ-
òèëèñü ðèñóíêè XIII ãðóïïû (îêîëî 70 ôèãóð). Ïîëîñà ñîâåðøåííî èñ-
ïîð÷åííîé ïîâåðõíîñòè øèðèíîé â 1–1,5 ì ðàçäåëÿåò âñå ïîëîòíî ïëî-
ùàäüþ áîëåå 16 ì2 íà äâå ÷àñòè: âåðõíþþ, ñâåòëî-ñåðóþ, ïëîõîé ñî-
õðàííîñòè, ñïëîøü ïîêðûòóþ øðàìàìè è âûùåðáèíàìè (ãäå óöåëåëè 
ëèøü ôðàãìåíòû èçîáðàæåíèé), è íèæíþþ, ñ ðîâíîé ïîâåðõíîñòüþ õî-
ðîøåé ñîõðàííîñòè, ñåðîãî ñ êðàñíîâàòûì îòòåíêîì öâåòà. Çäåñü îñ-
íîâíîå ñêîïëåíèå, ïî÷òè ñîâñåì íåçàìåòíîå, òàê êàê ñëèâàåòñÿ ñ ôî-
íîì ñêàëû. Èíîå äåëî êîïèè. Îíè ïîëó÷àþòñÿ îò÷åòëèâûå.  
Öåíòðàëüíàÿ òåìà äàííîãî ïîëîòíà – êîëëåêòèâíûé ïðîìûñåë áåëóõ. 
Ïîêàçàíû çàãàðïóíåííûå óæå è ïðåñëåäóåìûå áåëóõè. Ïðè÷åì îáû÷íî 
çà êàæäîé èç íèõ ñëåäóåò íåñêîëüêî ëîäîê. Ëþáîïûòíî, ÷òî ðÿäîì ñ îä-
íîé èç áåëóõ âûáèò ïåøèé ÷åëîâåê, à ñ îäíîé èç ëîäîê – òðè ïåøèå, 
î÷åíü ñòèëèçîâàííûå àíòðîïîìîðôíûå ôèãóðû. Òóò æå èçîáðàæåíèå äå-
ðåâà ñ ïòèöåé íà âåðøèíå, â êîòîðóþ ñòðåëÿþò èç ëóêà. Íà ïåðèôåðèè 
îäèíî÷íûå ðèñóíêè: áåëóõà, ëîñü (îëåíü), ÷åëîâåê è äð. 
×óòü âûøå ïî ñêëîíó áåðåãà êàê áû ñëåäóþùèì ÿðóñîì ðàçìåñòèëàñü 
VIII ãðóïïà. Ïîâåðõíîñòü ïîëîòíà ïëîùàäüþ îêîëî 40 ì2 î÷åíü ïëîõîé ñî-
õðàííîñòè, ïîêðûòà ñïëîøíîé ðÿáüþ âûùåðáèí, ê òîìó æå íåðîâíàÿ, øåðî-
õîâàòàÿ, ìåñòàìè äàæå ñëåãêà áóãðèñòàÿ è èìååò çíà÷èòåëüíûé óêëîí íà 
þãî-çàïàä. Öâåò åå ñâåòëî-ñåðûé, ñ ó÷àñòêàìè ðîçîâàòîé îêðàñêè ñî ñëåäàìè 
îõðû. Ðèñóíêè ïîäõîäÿò ê êðîìêå ïåðâîãî îò áåðåãà óñòóïà ñ îòâåñíûì êðà-
åì, âäîëü êîòîðîãî ëåæèò íåñêîëüêî êðóïíûõ âàëóíîâ. Äàííîå ñêîïëåíèå – 
ñâîåîáðàçíûé ìîñòèê îò ïðèáðåæíîãî ñêëîíà ê ïëîñêîé âåðøèíå Çàëàâðóãè.  
Îñíîâíàÿ, íàèáîëåå êîìïàêòíàÿ è ëó÷øå ñîõðàíèâøàÿñÿ ÷àñòü íàõî-
äèòñÿ â îñíîâàíèè ïîëîòíà. Çäåñü è âûáèòà âûðàçèòåëüíàÿ ñöåíà, â êîòî-
ðîé áåëóõà çàãàðïóíåíà ñ øåñòè ëîäîê, ïëûâóùèõ ñ áîêîâ è ñçàäè è êàê 
áû íàñòèãàþùèõ åå. Ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ðàíåíûé çâåðü óâëåêàåò 
èõ çà ñîáîé. Íèæå, ïîä ñðåäíåé ëîäêîé – äâà êîïüÿ (?), îáðàùåííûå â 
ïðîòèâîïîëîæíóþ äâèæåíèþ áåëóõè ñòîðîíó, âíèç ïî ñêëîíó. Ïðàâåå – 
òðè èäóùèõ äðóã çà äðóãîì çâåðÿ (ìåäâåäè), áåëóõà, äâà ÷åëîâåêà, ïîêà-
çàííûõ äðóã çà äðóãîì, ëîäêà ñ âûñîêèìè áîðòàìè è äâóìÿ ãðåáöàìè â 
íåé, êàêàÿ-òî îðèãèíàëüíàÿ ôèãóðà, ëîäî÷êà è «ïëÿøóùèé ÷åëîâåê». 
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Ñåâåðî-âîñòî÷íåå, âûøå ïî ñêëîíó, ñ áîëüøèì òðóäîì, íî âñå æå 
ìîæíî ðàçãëÿäåòü ôðàãìåíòû îòðÿäà ëûæíèêîâ, ñåðèþ îäèíî÷íûõ ëî-
äîê, ñëåäû äðóãèõ ÿâíûõ ôèãóð. Ëþáîïûòíî, ÷òî îäíà èç ëîäîê óõîäèò 
ïîä áîëüøîé âàëóí, òàê ÷òî ñêîïèðîâàòü åå êîðìó íå óäàëîñü. Çíà÷èò, 
âàëóí ïîÿâèëñÿ ÿâíî ïîñëå ñîçäàíèÿ ðèñóíêîâ. Åùå èíòåðåñíåå òî, 
÷òî íà ñîñåäíåì, ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîì êàìíå âûáèòî èçîáðàæåíèå 
ëîäêè, äîâîëüíî ñòðàííîé ïî âèäó, ñ êîðîòêèì è î÷åíü âûñîêèì êîðïó-
ñîì è, êàæåòñÿ, îäíèì ãðåáöîì. Ïðàâäà, âûáèâêà èíàÿ, íåîáû÷íî ìåë-
êàÿ, òùàòåëüíàÿ. Âîçìîæíî, êàìåíü ñ èçîáðàæåíèåì ïðèíàäëåæèò æè-
òåëÿì ïîñåëåíèÿ, è, ñëåäîâàòåëüíî, èì òîæå áûëè çíàêîìû íàâûêè âû-
áèâêè ïî êàìíþ, íî ïîõîæå, ÷òî ãðàâèðîâêè íà âàëóíàõ íå áûëè øèðî-
êî ðàñïðîñòðàíåíû.  
Ïëîõàÿ ñîõðàííîñòü ïåòðîãëèôîâ, êîíå÷íî æå, çàòðóäíÿåò çíàêîì-
ñòâî ñ íèìè. Íàì ïðèøëîñü íåìíîãî îòñòóïèòü îò íàìå÷åííîãî ìàð-
øðóòà. Òåïåðü ïîðà ñïóñòèòüñÿ ïî ñêëîíó ê çíàêîìîé óæå XIII ãðóïïå 
è ïðîäîëæèòü èìïðîâèçèðîâàííóþ ýêñêóðñèþ âäîëü áåðåãà ïðîòîêè, 
ñêëîí êîòîðîãî ïîñòåïåííî ïîäíèìàåòñÿ è ñòàíîâèòñÿ êðó÷å.  
Âñåãî â äâóõ ìåòðàõ, çà íåâûñîêèì óñòóï÷èêîì, ó êðóïíûõ âàëóíîâ 
íà ïîëîãîì ñêëîíå ðàñïîëàãàåòñÿ ñëåäóþùàÿ, åùå áîëåå íàñûùåííàÿ è 
êîìïàêòíàÿ XII ãðóïïà. Ñîõðàííîñòü åå íåïëîõàÿ, íî ñåðîâàòûé öâåò 
ñêàëû è ñàìèõ ñèëóýòîâ äåëàåò èõ ñëàáî çàìåòíûìè. Ïðàâäà, îíè ëåã-
êî ïîääàþòñÿ êîïèðîâàíèþ. Ëþáîïûòíî, ÷òî ñíèçó, ñî ñòîðîíû ïðîòî-
êè ïîëîòíî îáðàìëÿåò ïîëóêðóãîì öåïî÷êà èç 15 íåáîëüøèõ ïÿòíû-
øåê-òî÷åê. Ïîõîæå, ÷òî ýòî ñëåä, êîòîðûé òÿíåòñÿ ê îäíîìó èç ó÷àñò-
íèêîâ ñöåíû «ïîõèùåíèÿ è íàêàçàíèÿ».  
Âíóòðè äàííîãî ïîëóêðóãà 8 ìóæñêèõ ôèãóð. Äâîå èç íèõ ñ äëèí-
íûìè øåñòàìè. Îäèí, âåñüìà ñòðàííûõ î÷åðòàíèé, ñòðåëÿåò èç ëóêà. 
Ñëåäóþùèé ñîåäèíåí êîðîòêîé ÷åðòîé (êîïüåì) ñ êàêèì-òî çâåðåì 
(îëåíåì èëè ëîñåì). Ïðè÷åì ÷åëîâåê ñòîèò ïî÷òè íà ãîëîâå äðóãîãî, 
îáðàùåííîãî ëèöîì â ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó. Âñåõ èõ ìîæíî ïðè-
íÿòü çà ó÷àñòíèêîâ çàãîííîé îõîòû íà ñòàäî èç øåñòè èäóùèõ äðóã çà 
äðóãîì îëåíåé, ïîêàçàííûõ âûøå (íàä íèìè). Òîãäà âñþ ñöåíó ìîæíî 
ïðî÷åñòü êàê èçîáðàæåíèå êîëëåêòèâíîé çàãîííîé îõîòû íà ñåâåðíûõ 
îëåíåé. Îáðàùàåò âíèìàíèå ðÿä ñòðàííûõ äåòàëåé. Íàä ñïèíîé âòîðî-
ãî îëåíÿ âûáèòà ëîäêà ñ òðåìÿ ãðåáöàìè, ïëûâóùàÿ â ïðîòèâîïîëîæ-
íîì íàïðàâëåíèè. Íåîæèäàííîé â äàííîì êîíòåêñòå êàæåòñÿ è îäè-
íî÷íàÿ ïòèöà. Îáà èçîáðàæåíèÿ, îñîáåííî ëîäêà, âèäèìî, ñâÿçàíû ñ 
îñíîâíûì ñþæåòîì. 
Öåíòðàëüíàÿ ôèãóðà âåðõíåé ÷àñòè ïîëîòíà, à âîçìîæíî è âñåãî 
ñêîïëåíèÿ, – êðóïíîå èçîáðàæåíèå ñåìãè. ×òî ýòî äåéñòâèòåëüíî îíà, 
óáåäèòüñÿ íåòðóäíî, íàëîæèâ íà ðèñóíîê íàñòîÿùóþ ñåìãó, ÷òî êîãäà-
òî è áûëî ñäåëàíî. Ïî ëåâóþ ñòîðîíó îò íåå èçîáðàæåíèÿ ñîõðàíè-
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ëèñü î÷åíü ïëîõî. Ñ òðóäîì óäàåòñÿ ðàññìîòðåòü ïåøåãî ÷åëîâåêà, ñî-
åäèíåííîãî ñ ëîäêîé, ëîäêó, ñîïðèêàñàþùóþñÿ ñ íåïîíÿòíûì ïðåäìå-
òîì, íåñêîëüêî îäèíî÷íûõ ôèãóð. Ïî ïðàâóþ æå ñòîðîíó îíè â çíà÷è-
























Íîâàÿ Çàëàâðóãà. Ïåòðîãëèôû XII ãðóïïû 
 
Ïðèâëåêàåò âíèìàíèå íåîáû÷íàÿ ñöåíà: òðè ñòðàííûå, óäëèíåííûå 
ôèãóðû ëþäåé, èäóùèå äðóã çà äðóãîì. Ó êðàéíåé ñçàäè äëèííûé è óç-
êèé ðàçäâîåííûé íà êîíöå ãîëîâíîé óáîð (çàÿ÷üå óõî?). Âñå òðîå ñî-
ïðèêàñàþòñÿ íà óðîâíå ãîëîâû è ãðóäè. Òîò, ÷òî âïåðåäè, ñòðåëÿåò èç 
ëóêà. Íàä íåáîëüøèì ôàëëîñîì ó íåãî ïîêàçàí îãðîìíûé âûñòóï â âè-
äå øèðîêîãî ëèñòà, ñîåäèíåííûé ñ íåîáû÷íûì êîðçèíîîáðàçíûì ïðåä-
ìåòîì. Íåìíîãî âïåðåäè åùå îäèí ÷åëîâåê, ìåíüøèõ ðàçìåðîâ (ãðóáûé 
ïî î÷åðòàíèÿì), ïîðàæåííûé â ñïèíó äâóìÿ ñòðåëàìè. Ñíèçó ê íåìó 
ïîäõîäèò óïîìèíàâøàÿñÿ öåïî÷êà ñëåäîâ. Âîçìîæíî, èõ äàæå äâå. Ðó-
êà êàñàåòñÿ íåïîíÿòíîé êîðçèíîîáðàçíîé ôèãóðû, à îíà, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ñîåäèíåíà ñ ëîñåì.  
Íèæå äàííîé öåïî÷êè ôèãóð – ëèíèÿ èç ÷åòûðåõ ïÿòåí ïîä÷åòû-
ðåõóãîëüíîé ôîðìû (öåïî÷êà ñëåäîâ?). Ïîõîæå, ÷òî ïåðåä íàìè ãðàôè-
÷åñêîå âîñïðîèçâåäåíèå ëåãåíäû èëè ìèôà î ïîõèùåíèè ÷åãî-òî è î 
íàêàçàíèè ïðåñòóïíèêà. Ñþæåòû î ïîõèùåíèè ïðåäñòàâëåíû è â 
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ôîëüêëîðå ñåâåðíûõ è ñèáèðñêèõ íàðîäîâ. Âñïîìíèì õîòÿ áû èçâåñò-
íûé öèêë ðóí î ïîõèùåíèè Ñàìïî èç çíàìåíèòîãî êàðåëî-ôèíñêîãî ýïî-
ñà «Êàëåâàëà», íî è îíè âñå æå ìîãóò äàòü ëèøü íàìåê íà ñîäåðæàíèå 
íàñêàëüíîé êîìïîçèöèè. Âîêðóã ñöåíû ñåðèÿ îäèíî÷íûõ ôèãóð: ëîäêè, 
÷åëîâåê, êàê áóäòî ñòðåëÿþùèé èç ëóêà, ïîëîñêè, ïÿòíûøêè è äð. 
Ïðîäîëæèâ äâèæåíèå ê þãî-çàïàäó, ïðèìåðíî ÷åðåç 5 ì îêàæåìñÿ 
ó ñëåäóþùåé, áîëåå îáøèðíîé ïî ïëîùàäè, íî ïî÷òè îäèíàêîâîé ïî 
÷èñëó ôèãóð XI ãðóïïû. Ñîõðàííîñòü åå íåâàæíàÿ; ïîâåðõíîñòü ñêàëû 
î÷åíü íåðîâíàÿ, ïîñòðàäàâøàÿ îò ýðîçèè, èçîáðàæåíèÿ çàìåòíû ïëîõî. 





























Íîâàÿ Çàëàâðóãà. Ïåòðîãëèôû XI ãðóïïû 
 
Çäåñü ïðåäñòàâëåí äîâîëüíî ðåäêèé ñþæåò – îòðÿä îõîòíèêîâ (èëè 
âîèíîâ) èç òðèíàäöàòè ÷åëîâåê, äâèæóùèõñÿ äðóã çà äðóãîì. Îí ðàñ-
÷ëåíåí íàäâîå (ñ íåáîëüøèì ðàçðûâîì ïîñðåäèíå). Ïÿòü èç íèõ, èäó-
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ùèõ â ãîëîâå êîëîííû, äåðæàò ïåðåä ñîáîé ïîäíÿòûå ââåðõ äëèííûå 
øåñòû ñ óòîëùåíèåì íà êîíöå. Ó çàìûêàþùèõ ðóêè ñâîáîäíûå, âûòÿ-
íóòûå âïåðåä, à äâîå êðàéíèõ äåðæàò øåñòû. Îäèí èç íèõ êàñàåòñÿ 
íîãîé âåñëà (?) ãðåáöà, ñòîÿùåãî íà êîðìå áîëüøîé ëîäêè, êàê áû ïå-
ðåñåêøåé ïóòü îòðÿäó. Êîìàíäà ëîäêè ñîñòîèò èç ÷åòûðåõ ÷åëîâåê, ïî-
êàçàííûõ âî âåñü ðîñò, ñòîÿ, â íàïðÿæåííûõ ïîçàõ. Âèäèìî, âñÿ ñöåíà 
ðàññêàçûâàåò î êàêîì-òî íåîáû÷íîì «ïðåäïðèÿòèè», íàïðèìåð îá îñî-
áî âàæíîì âîåííîì èëè ïðîìûñëîâîì ïîõîäå.  
×óòü âûøå îòðÿäà òðè èäóùèõ äðóã çà äðóãîì ìåäâåäÿ, îáðàùåííûõ 
ê îòðÿäó ñïèíîé, ïòèöà, ëîäêè è äðóãèå ôèãóðû. Èìåþò ëè îíè îòíî-
øåíèå ê îòðÿäó, ñêàçàòü òðóäíî. 
Âûøå ïî ñêëîíó âïëîòü äî âàëóíîâ, êàê áû îáðàìëÿþùèõ ïîëîòíî 
ñâåðõó, ìîæíî ðàçãëÿäåòü ìíîãî ëîäîê, ðàçíûõ ïî âåëè÷èíå è êîíôèãó-
ðàöèè. Â èõ ÷èñëå äâå íåáîëüøèå «êàðêàñíûå» – ñ ïîïåðå÷íûìè ñòîëáè-
êàìè âíóòðè êîíòóðíîãî êîðïóñà. Âèäèìî, ïîêàçàí îñòîâ ëîäêè, îáòÿíó-
òîé øêóðîé. Ìåæäó äâóìÿ áîëüøèìè ïî ðàçìåðàì ëîäêàìè, ïëûâóùèìè 
íàâñòðå÷ó äðóã äðóãó, – çàãàðïóíåííàÿ áåëóõà. Ôðàãìåíòû èçîáðàæåíèé 
(à èõ ìíîãî) ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ðàíüøå âñå ïîëîòíî áûëî îá-
øèðíåå, âûðàçèòåëüíåå. Âèäíî, ÷òî îíî ñèëüíî ïîñòðàäàëî îò âðåìåíè. 
Äàëåå ïðèáðåæíûé ñêëîí ñòàðèöû ñòàíîâèòñÿ åùå óæå è êðó÷å. 
Âåðõíèé êðàé åãî î÷åð÷åí íåáîëüøèì óñòóïîì, âäîëü êîòîðîãî â 5 ì 
þæíåå ïðåäûäóùåé è ðàñïîëîæåíà Õ ãðóïïà. Ðèñóíêè ïðîñëåæèâàþò-
ñÿ ïëîõî, êðàÿ èõ êàê áû ðàñïëûëèñü â øåðîõîâàòîé, ñèëüíî âûâåòðèâ-
øåéñÿ ïîâåðõíîñòè ñêàëû. Èõ ìîæíî è íå çàìåòèòü. Ëèøü ïðèñìîò-
ðåâøèñü âíèìàòåëüíåå, íà ôîíå ñâåòëî-ñåðîé ñêàëû çàìåòèì áåëåñûå 
ïÿòíà, à çàòåì ïîñòåïåííî ðàçëè÷èì è êîíòóðû ôèãóð.  
Öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü ïîëîòíà, êàê îáû÷íî, íàñûùåíà îñîáåííî ñèëüíî. 
Îò ñàìîãî êðàÿ óñòóïà âíèç ïî ñêëîíó òÿíåòñÿ âåðåíèöà ôèãóð: äâà ÷å-
ëîâåêà, îáðàùåííûå ëèöîì äðóã ê äðóãó. Ïîä íîãàìè ó íèõ òðè ïàðû ëî-
äîê ñ ãðåáöàìè. Ñïðàâà è ñëåâà íåáîëüøèå ñöåíû ìîðñêîãî ïðîìûñëà – 
ëîäêà è çàãàðïóíåííàÿ áåëóõà. Ðÿäîì ñòàÿ èç ÷åòûðåõ ïòèö, ìíîæåñòâî 
ôðàãìåíòîâ ôèãóð, íåñêîëüêî ñõåìàòè÷íûõ èçîáðàæåíèé ëþäåé è, íàêî-
íåö, âûðàçèòåëüíàÿ, ñëåãêà èçâèëèñòàÿ çìåÿ. Äëèíà åå 79 ñì. 
Çàâåðøàåò ïðèáðåæíóþ ïîëîñó ïåòðîãëèôîâ íåáîëüøàÿ XXVI ãðóï-
ïà. Âûáèòà îíà â 4 ì îò îêîí÷àíèÿ ñêëîíà, íà ñìåíó êîòîðîìó ïðèõî-
äèò ïîíèæåíèå, ïîêðûòîå ãóñòûì ëåñîì. Ðèñóíêè ñëåäóåò èñêàòü â 7 ì 
îò óðåçà âîäû, ó îòâåñíî îáðûâàþùåéñÿ êðîìêè äîâîëüíî êðóòîãî 
ñêëîíà. Ê íåìó è ïðèìûêàåò óãëóáëåíèå ñêàëèñòîãî áåðåãà, çàïîëíåí-
íîå ïåñêîì, – îêðàèíà ñòîÿíêè Çàëàâðóãà I. Íà ñâåòëî-ñåðîé âûâåò-
ðèâøåéñÿ, øåðîõîâàòîé ïîâåðõíîñòè â êîðè÷íåâàòîì ïÿòíå ñ òðóäîì 
ïðîñëåæèâàåòñÿ ëîäêà, èç êîòîðîé çàãàðïóíåíà áåëóõà, à ïîä ëîäêîé 
öåïî÷êà èç òðåõ êðóïíûõ ñëåäîâ.  
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Òàêîâû ïåòðîãëèôû ïðèáðåæíîé ÷àñòè. Îíè òÿíóòñÿ îò Ñòàðîé Çàëàâ-
ðóãè ïî÷òè íà 100 ì è âêëþ÷àþò 9 ñêîïëåíèé. Ìåæäó íèìè íåìàëî åäè-
íè÷íûõ èçîáðàæåíèé, âîçìîæíî ñëóæèâøèõ ñâîåîáðàçíûìè ñâÿçóþùèìè 
çâåíüÿìè. Ê ñîæàëåíèþ, ìåñòàìè ïðèáðåæíûé ñêëîí êðàéíå ïëîõîé  ñî-
õðàííîñòè è êàêàÿ-òî ÷àñòü ðèñóíêîâ äî íàñ íå äîøëà, à äðóãàÿ ïðåäñòàâëå-
íà ìàëîâûðàçèòåëüíûìè ôðàãìåíòàìè. È âñå æå óöåëåâøèå èçîáðàæåíèÿ 
äàþò ïðåäñòàâëåíèå î ñòåïåíè èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáðåæíîãî ñêëîíà. 
Îñìîòð öåíòðàëüíîé ÷àñòè Çàëàâðóãè (åå óïëîùåííîé âåðøèíû) ëó÷-
øå âñåãî íà÷àòü ñ I ãðóïïû. Îíà ðàñïîëàãàåòñÿ â ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè 
âåðõíåãî ÿðóñà Çàëàâðóãè (âñåãî â 10 ì ñåâåðíåå VIII ãðóïïû), íà óçêîé 
ïîëîñêå õîðîøî ñîõðàíèâøåéñÿ ãëÿíöåâîé ïîâåðõíîñòè ñ êîðè÷íåâàòûì 
«ïóñòûííûì çàãàðîì», ïî÷òè ïî äèàãîíàëè ïåðåñåêàþùåé îáøèðíûé 
ó÷àñòîê ñ çàìåòíûì ñêëîíîì â ñòîðîíó ïðîòîêè. Èçîáðàæåíèÿ ðàçìåùå-
íû äîâîëüíî ñâîáîäíî. Îíè òÿíóòñÿ ñ þãà íà ñåâåð íà ïðîòÿæåíèè 8 ì 
è õîðîøî çàìåòíû òîëüêî íà îòìå÷åííîé ïîëîñêå ñêàëû äëèíîé 5 ì è 
øèðèíîé 0,9 ì. Ïî îáåèì ñòîðîíàì îò íåå ïîâåðõíîñòü ñâåòëî-ñåðàÿ, 
âûâåòðèâøàÿñÿ, ñèëüíî øåðîõîâàòàÿ, ìåñòàìè áóãðèñòàÿ.  
Ðèñóíêè âèäíû î÷åíü ïëîõî. Áðîñàåòñÿ â ãëàçà ðîçîâàòàÿ îêðàñêà âåðõ-
íåé ÷àñòè ïîëîòíà. Âîçìîæíî, ýòî ñëåäñòâèå êîíòàêòà ñêàëüíîé ïîâåðõíî-
ñòè ñ êóëüòóðíûì ñëîåì. ßâíûõ êîìïîçèöèé âñåãî äâå. Ýòî îòðÿä ëþäåé è 
íåáîëüøàÿ ñöåíêà ìîðñêîãî ïðîìûñëà. Âåðîÿòíî, êîìïîçèöèþ îáðàçóþò è 
âîñåìü íåáîëüøèõ ëîäîê, áëèçêèõ ïî âíåøíåìó âèäó. Îñîáîå âíèìàíèå 
ïðèâëåêàþò èçîáðàæåíèÿ ëîñÿ è ëîäêè ñ ìàññèâíûì âûñòóïîì ïîä êèëåì. 
Â 6 êì ê ñåâåðó, ó îñíîâàíèÿ íåáîëüøîãî óñòóïà ïîäòðåóãîëüíîé 
ôîðìû íàõîäèòñÿ ñëåäóþùàÿ, XVII ãðóïïà. Èçîáðàæåíèÿ ïî÷òè ñëèâà-
þòñÿ ñî ñâåòëî-ñåðûì ôîíîì ñêàëû, à â ïàñìóðíóþ ïîãîäó âîîáùå èñ-
÷åçàþò èç ïîëÿ çðåíèÿ. Ðàíüøå èõ ïðèêðûâàë ñëîé ïî÷âû â 15–18 ñì. 
Íàä íèìè ïðîõîäèëà îêðàèíà ñòîÿíêè Çàëàâðóãà I. Íàñêàëüíîå ïîëîò-
íî, çàíèìàþùåå îêîëî 12 ì2, òî èäåàëüíî ãëàäêîå, òî øåðîõîâàòîå, âû-
âåòðèâøååñÿ, ïîòðåâîæåííîå ýðîçèåé. Êàê ðàç íà ïîëóðàçðóøåííîé 
ïîâåðõíîñòè äðóã ïîä äðóãîì ðàñïîëîæåíû äâà îòðÿäà ëþäåé, èäóùèõ 
ïëîòíûì ñòðîåì. Â êàæäîì íå ìåíåå äåñÿòè ÷åëîâåê. Èìåëñÿ åùå è 
òðåòèé îòðÿä, ïî÷òè íå ñîõðàíèâøèéñÿ.  
Íåáîëüøàÿ ñöåíà èçîáðàæàåò ëîäêó, èç êîòîðîé çàãàðïóíèëè áåëóõó. 
Ïðåîáëàäàþò îäèíî÷íûå ôèãóðû, âíåøíå äðóã ñ äðóãîì íèêàê íå ñâÿçàí-
íûå, ëèøü ãðóïïèðîâêà èõ íåáîëüøèìè ñêîïëåíèÿìè êàê áóäòî óêàçûâàåò 
íà êàêóþ-òî âíóòðåííþþ ñâÿçü. Ñðåäè îäèíî÷íûõ ôèãóð îñîáåííî âûäå-
ëÿåòñÿ ëîäêà ñ 12 ãðåáöàìè, ïîêàçàííûìè ÷åòêèìè ñòîëáèêàìè, – îäíà èç 
ëó÷øèõ â ïåòðîãëèôàõ Êàðåëèè. Èíòåðåñíû ëûæíÿ è ëûæíèê (êàê áû ïà-
äàþùèé íà ñïèíó), äâå êîðîòêèå èçâèëèñòûå ëèíèè ñ óòîëùåíèÿìè íà 
êîíöå, êîíòóðíàÿ ôèãóðà â âèäå ïîëóîâàëà, ðàçíîîáðàçíû ëîäêè. Èç îä-
íîé êàê áóäòî ñòðåëÿþò â ïòèöó – ãóñÿ èëè ëåáåäÿ. 











































Íîâàÿ Çàëàâðóãà. Ïåòðîãëèôû XVII ãðóïïû 
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IX ãðóïïà âûáèòà íà òîì æå (âåðõíåì) óñòóïå, ÷òî è ïåðâàÿ, íî â 
öåíòðàëüíîé åãî ÷àñòè, áîëåå ðîâíîé è øèðîêîé (äî 12 ì). Íàõîäèòñÿ 
îíà â 15 ì þãî-âîñòî÷íåå íàéäåííûõ ïåðâûìè ëîäêè è ëîñÿ (ãðóïïà I). 
Îòñþäà âèäíû âñå óñòóïû ñ ïåòðîãëèôàìè (êðîìå X è XIII ãðóïï, 
ñêðûòûõ âåðõíèì êðàåì ïðèáðåæíîãî ñêëîíà). Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëü-
íóþ ïëîùàäü (ïî÷òè 300 ì2) è îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå áîëüøåé ÷àñòè äàí-
íîãî ó÷àñòêà, ïåòðîãëèôîâ çäåñü íååñòåñòâåííî ìàëî. Ðàçìåùåíû îíè 
äîâîëüíî ñâîáîäíî, òÿãîòåÿ ê êðîìêå óñòóïà è òÿíóòñÿ âäîëü íåãî ñ ñå-
âåðà íà þã íà 6 ì. Ê ñîæàëåíèþ, èìåííî äàííûé ó÷àñòîê ïîäâåðãñÿ 
ñèëüíîìó åñòåñòâåííîìó ðàçðóøåíèþ, îò÷åãî ïîñòðàäàëè è ðèñóíêè, â 
òîì ÷èñëå è íàèáîëåå âûðàçèòåëüíûé: áîëüøàÿ ëîäêà, ó êîòîðîé óöå-
ëåëà ëèøü êîðìîâàÿ ÷àñòü ñ òðåìÿ ãðåáöàìè. Íàä ëîäêîé ëþáîïûòíîå 
ñêîïëåíèå ëþäåé, áåëóõà è äðóãèå ôèãóðû, à çà åå êîðìîé äâå ìàëåíü-

















Íîâàÿ Çàëàâðóãà. Ïåòðîãëèôû IX ãðóïïû 
 
Ïîîäàëü äðóãàÿ ñîõðàíèâøàÿñÿ è òîãî õóæå ìíîãîôèãóðíàÿ ñöåíà: 
áåëóõà, çàãàðïóíåííàÿ ìèíèìóì ñ ïÿòè ëîäîê. Ìåæäó äâóìÿ óïîìÿíó-
òûìè ñöåíàìè íåñêîëüêî ëîäîê ñ ýêèïàæàìè è áåç íèõ, ìåäâåäü, êîòî-
ðîãî êîëåò êîïüåì ÷åëîâåê, ïòèöà, öåïî÷êà èç òðåõ ñëåäîâ è äð.  
Îòñþäà ìîæíî äâèíóòüñÿ â þãî-âîñòî÷íóþ ÷àñòü ïëîñêîé âåðøèíû 
Çàëàâðóãè è îñìîòðåòü XX–XXII ãðóïïû ïî÷òè èäåàëüíîé ñîõðàííîñòè, 
à ïîñëå íèõ – ïåòðîãëèôû íà âíóòðåííåì ñêëîíå, èìåþùåì âèä óñòó-
ïîâ, ïîíèæàþùèõñÿ â ãëóáü áåðåãà. Èçîáðàæåíèÿ íàéäåíû ïîä þãî-âîñ-
òî÷íîé îêðàèíîé ñòîÿíêè Çàëàâðóãà I è çàíèìàþò ñêàëèñòûé óñòóï, âû-
òÿíóòûé ñ ñåâåðà íà þã. Îíè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ â ýòîì æå íàïðàâëåíèè 
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Ïåòðîãëèôû ÕÕ ãðóïïû íàõîäÿòñÿ â ñåâåðíîé ÷àñòè óñòóïà. Îíè íà-
÷èíàþòñÿ ó ñàìîãî åãî êðàÿ, íî òÿíóòñÿ íå âäîëü êðîìêè, à ïåðïåíäèêó-
ëÿðíî åé, íà âñþ ãëóáèíó óñòóïà, ò.å. ïî÷òè íà 7 ì. Â âåðõíåé ÷àñòè 
ñêîïëåíèÿ, íåïîñðåäñòâåííî ó êðàÿ óñòóïà, âûñå÷åíà íåîáû÷íàÿ ñöåíà 
îõîòû íà ïòèöó. Â íåé ó÷àñòâóþò íåñêîëüêî ÷åëîâåê è, êðîìå òîãî, âîç-
ìîæíî, íåáîëüøàÿ ëîäêà ñ äâóìÿ ãðåáöàìè. Îáà ïîêàçàíû ñòîÿ, îäèí èç 
íèõ âîîðóæåí ëóêîì. Â øåþ, ñïèíó è æèâîò ïòèöû âîíçèëèñü ñòðåëû. 
Íåìíîãî íèæå – èçîáðàæåíèå äåðåâà ñ ïòèöåé íà âåðøèíå, ïîðàæåííîé 
ñòðåëîé. Ñ äâóõ ñòîðîí ïî÷òè íà óðîâíå âåðõóøêè äåðåâà ïîêàçàíû 
îõîòíèêè. Çäåñü æå ðÿäîì ñ äåðåâîì – åùå äâå ïòèöû.  
×óòü äàëåå, çà íåéòðàëüíîé ïîëîñîé ïî÷òè ïóñòîé ñêàëû, – íèæ-
íÿÿ, íàèáîëåå íàñûùåííàÿ ÷àñòü ïîëîòíà. Òóò è ëîäêè, ïëûâóùèå â 
ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ, è äâå, ïîõîæèå ñöåíû ïðåñëåäîâàíèÿ ëûæíè-
êîì-îõîòíèêîì îëåíåé, äâå ïòèöû, âûðàçèòåëüíîå èçîáðàæåíèå áîðîäà-
òîãî îõîòíèêà, êàê áóäòî ñòðåëÿþùåãî èç ëóêà â ïòèöó.  
Äàëåå ïðèâëåêàåò âíèìàíèå ëþáîïûòíàÿ âçàèìîñâÿçü ôèãóð: íà ãî-
ëîâå ïòèöû ïðèñåâøèé ÷åëîâåê, ðóêà êîòîðîãî ñîåäèíåíà ëèíèåé ñ 
ãðåáöîì íà êîðìå ëîäêè. Â ñàìîì íèçó ñêîïëåíèÿ – íåîáû÷íàÿ ñöåíà 
ìîðñêîãî ïðîìûñëà. Îò ãðåáöà, ñòîÿùåãî íà íîñó ëîäêè, òÿíåòñÿ äëèí-
íàÿ (áîëåå 2 ì) ëèíèÿ ê ìîðñêîìó çâåðþ – áåëóõå. Ýòî ãàðïóííûé ðå-
ìåíü, ðàçìîòàííûé íà âñþ äëèíó. Ðÿäîì ñ áåëóõîé åùå íåñêîëüêî ëî-
äîê. Îò íèõ ê îáúåêòó ïðîìûñëà òîæå òÿíóòñÿ ãàðïóííûå ðåìíè, íî 
ãîðàçäî áîëåå êîðîòêèå. 
Â 3,5 ì þæíåå ðàñïîëîæåíà XXI ãðóïïà. Îíà õîðîøåé ñîõðàííîñòè, çà-
íèìàåò âñåãî îêîëî 4 ì2. Â öåíòðå åùå îäíà ìíîãîôèãóðíàÿ ñöåíà ìîðñêîãî 
ïðîìûñëà. Â áåëóõó âîíçèëèñü äâà ãàðïóíà. Òðåòèé ñîåäèíÿåò åå ñ ëîäêîé, 
êîòîðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîïðèêàñàåòñÿ ñ äðóãîé ëîäêîé îðèãèíàëüíîé êîí-
ñòðóêöèè. Âîêðóã – îäèíî÷íûå èçîáðàæåíèÿ: ëåæàùèé (?) ëîñü, ãóñü, íå-
áîëüøàÿ ëîäî÷êà ñ äâóìÿ ñòîÿùèìè â íåé ãðåáöàìè è äð.  
È, íàêîíåö, åùå â äâóõ ìåòðàõ þæíåå, ãäå óñòóï êàê áû ñõîäèò íà 
íåò, – XXII ãðóïïà, ÷óòü áóëüøàÿ ïî ÷èñëó ôèãóð è çàíèìàåìîé ïëî-
ùàäè. Ïîâåðõíîñòü ñêàëû çäåñü îñîáåííî ãëàäêàÿ, ðèñóíêè îòëè÷íîé 
ñîõðàííîñòè. Â öåíòðå äâå âûðàçèòåëüíûå êîìïîçèöèè. Îäíà èç íèõ ïî-
ñâÿùåíà ïðîìûñëó áåëóõè ñ ó÷àñòèåì òðåõ ëîäîê. Äâå ïîêàçàíû ïî áîêàì, 
à îäíà – ïåðåä ìîðäîé çâåðÿ. Èç âñåõ òðåõ òÿíóòñÿ ãàðïóííûå ðåìíè. Äðó-
ãàÿ ñöåíà, ðàñïîëîæåííàÿ ÷óòü íèæå, ïîñâÿùåíà ëåñíîé îõîòå: îõîòíèê ðà-
íèò èëè óáèâàåò çâåðÿ êîïüåì, êîòîðîå âîíçèëîñü â êðóï çâåðÿ. Âîêðóã 
ìíîãî îäèíî÷íûõ ôèãóð: ëîäêè, ïòèöû, èçîáðàæåíèå ÷åëîâåêà.  
Òàêîâû ïåòðîãëèôû íà âåðøèíå Çàëàâðóãè. Îòñþäà ëó÷øå âñåãî 
âåðíóòüñÿ ê çíàêîìîé óæå I ãðóïïå è ïðîäîëæèòü îáçîð âíóòðåííåãî 
ñêëîíà. Íà ýòîì ìåñòå íàõîäèëñÿ ïåñ÷àíûé êàðüåð ñòðîèòåëåé ñ âîèñ-
òèíó çîëîòûì äíîì. 











































Íîâàÿ Çàëàâðóãà. Ïåòðîãëèôû XXI ãðóïïû 
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II ãðóïïà ðàñïîëîæåíà â 18 ì âîñòî÷íåå ïåðâîé, íà âîçâûøåííîì ëå-
âîì êðûëå óçêîãî è äëèííîãî, ÷åòêî âûðàæåííîãî, âûòÿíóòîãî ñ ñåâåðî-çà-
ïàäà íà þãî-âîñòîê êóýñòîâîãî óñòóïà. Ðàçìåùåíû îíè òîæå äîâîëüíî êîì-
ïàêòíî, äâóìÿ ñêîïëåíèÿìè: îäíî î÷åíü íåáîëüøîå, ñ âûðàçèòåëüíîé ôèãó-
ðîé âûáèòîãî â ôàñ «ïëÿøóùåãî ÷åëîâå÷êà» è íåïðèâû÷íî ìàëåíüêèìè, áó-
êâàëüíî ìèíèàòþðíûìè ëîäî÷êàìè. Âòîðîå, îñíîâíîå, âêëþ÷àåò âûðàçè-
òåëüíûå êîìïîçèöèè, â ÷àñòíîñòè ñöåíó çèìíåé îõîòû, â êîòîðîé îò÷åòëè-
âî ðàçëè÷àþòñÿ: ëûæíÿ, ñïóñêàþùàÿñÿ ïî åñòåñòâåííîìó ñêëîíó, îõîòíèê 
íà ëûæàõ, ñòðåëÿþùèé èç ëóêà, è ìåëêèé ëåñíîé çâåðåê, ïîðàæåííûé 
ñòðåëàìè. Âäîëü ëûæíè ñíèçó òÿíóòñÿ äâå öåïî÷êè íåáîëüøèõ óãëóáëåíèé 
êðåñòîîáðàçíîé è îêðóãëîé ôîðìû. Îäíó èç íèõ ìîæíî ïðèíÿòü çà ñëåä 
çâåðÿ, äðóãóþ – çà ñëåäû ëûæíûõ ïàëîê (èëè æå çíàê ñ÷åòà?). 
Ñâåðõó ê ëûæíå ïðèìûêàåò åùå îäíà êîìïîçèöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 
èíîé òåìå – ìîðñêîìó ïðîìûñëó. Îíà çíà÷èòåëüíî óñëîæíÿåò âåñü 
ñþæåò. Íèæå ëûæíè – ñöåíà ïðîìûñëà áåëóõ ñ ó÷àñòèåì äâóõ ëîäîê. 
Êàæäàÿ ñîåäèíåíà ñ áåëóõîé. Âûðàçèòåëüíû è îäèíî÷íûå ôèãóðû: ìåä-
âåæîíîê, ëîäêà ñî çìååâèäíûì îòðîñòêîì è äð. Âñå îíè õîðîøî çàìåò-
íû äàæå â ïàñìóðíûé äåíü áëàãîäàðÿ ñèëüíîìó êîíòðàñòó ãëóáîêî âû-
ñå÷åííûõ áåëåñûõ ñèëóýòîâ è áîëåå òåìíîãî ôîíà ñêàëû. 
Íà òîì æå óñòóïå, â 12 ì ïðàâåå, íà çíà÷èòåëüíî áîëåå âûùåðáëåííîé 
ïîâåðõíîñòè – íåáîëüøàÿ III ãðóïïà. Ïîëîâèíó ôèãóð â íåé ñîñòàâëÿþò 
ëîäêè. Äâàæäû âñòðå÷àåòñÿ èçîáðàæåíèå ëîñÿ è ãóñÿ, èìåþòñÿ íåïîíÿòíûå 
ôðàãìåíòû. Âñåãî â 4 ì âûøå èõ, çàïàäíåå, ïî îáå ñòîðîíû îãðîìíîé ïëî-
ñêîé ãðàíèòíîé ïëèòû, ëåæàùåé íà ñëåäóþùåì óñòóïå, ðàçìåñòèëèñü íå-
áîëüøèå VII è XVIII ñêîïëåíèÿ. Â VII èìåþòñÿ òðè ïîõîæèå ñöåíêè: â êàæ-
äîé èç íèõ ëîäêà è çàãàðïóíåííàÿ áåëóõà, à ðÿäîì åùå îäíà ëîäî÷êà. Âñå 
îíè íåáîëüøèå è äîâîëüíî ãðóáûå. Â XVIII  – ðåäêàÿ ñöåíà ðûáíîé ëîâëè: 
ñåìãà, çàãàðïóíåííàÿ ñ ëîäêè, à ðÿäîì åùå äâå îäèíî÷íûå ëîäêè. Âûøå, íà 
êðàþ ñîñåäíåãî óñòóïà, – îäèíî÷íîå èçîáðàæåíèå ëîäêè ñ ãðåáöàìè. 
Â 6,5 ì ê þãî-âîñòîêó îò XVIII ãðóïïû, íà ïðàâîì êðàþ òîãî æå óñ-
òóïà ðàçìåùåíû ðèñóíêè XIX ãðóïïû. Îíè õîðîøî âèäíû íà ôîíå êî-
ðè÷íåâàòîé ïîâåðõíîñòè ñêàëû îïÿòü-òàêè áëàãîäàðÿ êîíòðàñòó ñ ãëóáî-
êîé, áåëåñîé âûáèâêîé ñèëóýòîâ. Íà ïëîùàäè îêîëî 2 ì2 ìîæíî ðàñ-
ñìîòðåòü èçîáðàæåíèå ëîñÿ è íåñêîëüêî ëîäîê ñ ãðåáöàìè. Ñóùåñòâóåò 
ëè ìåæäó íèìè êàêàÿ-òî ñâÿçü? Ñóäÿ ïî ñòèëþ è òåõíèêå èñïîëíåíèÿ, 
îíè, ñêîðåå âñåãî, îáðàçóþò áîëåå èëè ìåíåå îäíîâðåìåííûé êîìïëåêñ.  
Òåïåðü ëó÷øå âåðíóòüñÿ ê ìåñòó II ãðóïïû è îòñþäà óæå ïîïûòàòü-
ñÿ ðàçûñêàòü XXIII ãðóïïó. Îíà çàíèìàåò îêîëî 1 ì2 è íàõîäèòñÿ ìå-
æäó ãðóïïàìè II, IV è XVII. Ó îòâåñíîé êðîìêè î÷åðåäíîãî óñòóïà âû-
áèòà ÿðêàÿ ñöåíà ìîðñêîãî ïðîìûñëà è ñîâåðøåííî íåîáû÷íîå, íåïî-
íÿòíîå ïîêà èçîáðàæåíèå â âèäå òðåóãîëüíèêà, çàøòðèõîâàííîãî âíóò-
ðè è ñ «áàõðîìîé» ïî âíåøíåìó êðàþ. 
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Îòñþäà äî ñàìîé âûðàçèòåëüíîé, IV ãðóïïû ïåòðîãëèôîâ ñî-
âñåì áëèçêî (òàì äâà óñòóïà ïî÷òè ñìûêàþòñÿ). Åå ñëåäóåò èñêàòü 
ïðèìåðíî â 10 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò II ãðóïïû, íà ñëåäóþùåì, 
÷åòêîì óñòóïå, âûòÿíóòîì ñ ñåâåðî-çàïàäà íà þãî-âîñòîê íà 25 ì. 
Âíà÷àëå îí èìåë î÷åíü ãëàäêóþ, 
ãëÿíöåâóþ ïîâåðõíîñòü ñèíåâàòî-
òåìíîãî öâåòà, êîòîðàÿ ïîçäíåå, 
ïîñëå ðàñ÷èñòêè, íåñêîëüêî âû-
öâåëà è ïðèîáðåëà áîëåå ñâåòëûé 
îòòåíîê. Íî ðèñóíêè ïî-ïðåæíå-
ìó âèäíû îò÷åòëèâî, à ïî ñîõðàí-
íîñòè îòíîñÿòñÿ ê ÷èñëó ëó÷øèõ.  
Èíòåðåñíî, ÷òî èìè çàíÿòà 
ëèøü ñåðåäèíà óñòóïà – ó÷àñòîê 
äëèíîé 6,6 ì ïðè øèðèíå 3 ì. 
Ýòî ñàìîå áîãàòîå ïî ÷èñëó ôè-
ãóð è êîìïîçèöèé, íàèáîëåå âû-
ðàçèòåëüíîå ñêîïëåíèå – ïîäëèí-
íàÿ æåì÷óæèíà íàñêàëüíîãî 
òâîð÷åñòâà. Ïî õóäîæåñòâåííûì 
äîñòîèíñòâàì, ïîçíàâàòåëüíîé 
öåííîñòè îíî ìîæåò ñîïåðíè÷àòü ïî÷òè ñ ëþáûì èç èçâåñòíûõ ðà-
íåå. Ðèñóíêè (èõ 121) ðàñïîëîæåíû î÷åíü êîìïàêòíî è çàíèìàþò 
âñåãî 19 ì2 öåíòðàëüíîé ÷àñòè óñòóïà, â òî âðåìÿ êàê åãî ôëàíãè 
ïóñòûå, îò÷åãî âñå ïîëîòíî êàæåòñÿ åùå áîëåå âûðàçèòåëüíûì. 
Çäåñü íå ìåíåå 10 êîìïîçèöèé, êàæäàÿ èç êîòîðûõ çàñëóæèâàåò 
ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ. 
Ñàìîé êðóïíîé è âûðàçèòåëüíîé ÿâëÿåòñÿ ñöåíà çèìíåé îõîòû 
íà ëîñåé, âêëþ÷àþùàÿ 16 ôèãóð. Òðè îõîòíèêà, èäóùèå íà ëûæàõ, 
ïðåñëåäóþò òðåõ ëîñåé, íàñòèãàþò èõ è áüþò. Äåéñòâèå êàðòèíû 
íà÷èíàåòñÿ ó êðîìêè óñòóïà, ãäå áåðåò íà÷àëî ëûæíÿ. Ïåðâîíà-
÷àëüíî âèäåí ñëåä ñòóïàþùèõ ëûæ, çàòåì – ñêîëüçÿùèé, êîðîòêèé 
îòðåçîê ëûæíè â âèäå äâóõ ïàðàëëåëüíûõ íåïðåðûâíûõ ëèíèé è 
âíîâü ñòóïàþùèé, åùå ðàç ñêîëüçÿùèé ñëåä. Ïî-âèäèìîìó, ñïëîø-
íûå îòðåçêè ëûæíè îçíà÷àþò, ÷òî îõîòíèêè ñúåçæàþò ïî ñêëîíó 
(èëè æå èõ äåðæèò êðåïêèé íàñò). Íàêîíåö ëûæíÿ êðóòî ïîâîðà-
÷èâàåò íà ñåâåðî-âîñòîê. È âíîâü ïîÿâëÿåòñÿ ñëåä ñòóïàþùèõ 
ëûæ. Íèæå íà÷àëà ëûæíè âèäíà öåïî÷êà ëîñèíûõ ñëåäîâ. Æèâîò-
íûå, êàê è ëûæíèêè, âíà÷àëå èäóò ñëåä â ñëåä. Íà ïðîòÿæåíèè 
230 ñì öåïî÷êà ñëåäîâ è ëûæíÿ ïðîõîäÿò ðÿäîì, íî ðàññòîÿíèå 
ìåæäó íèìè ïîñòåïåííî ñîêðàùàåòñÿ äî 15 ñì.  
 
Íîâàÿ Çàëàâðóãà. Ïåòðîãëèôû 
XXIII ãðóïïû 





















Âåðõíÿÿ ÷àñòü Íîâîé Çàëàâðóãè 
 
Ïî÷òè ïîñðåäèíå äàííîãî îòðåçêà ïóòè, ïî îáåèì ñòîðîíàì åãî 
äâà ÷åòêèõ èçîëèðîâàííûõ èçîáðàæåíèÿ. Âûøå ëûæíè âûáèòà ëîä-
êà. Íèæå – êðóïíûé îäèíî÷íûé ñëåä ëîñÿ â íàòóðàëüíóþ âåëè÷è-
íó. Ñêîðåå âñåãî, îáà âõîäÿò â ñöåíó îõîòû è ÿâëÿþòñÿ êàêèìè-òî 
ñîïóòñòâóþùèìè ñèìâîëè÷åñêèìè îáðàçàìè. Ïîñëå òîãî êàê ëûæ-
íÿ è ñëåä ëîñåé ìàêñèìàëüíî ñáëèçèëèñü, íà ñöåíå ïîÿâëÿþòñÿ 
ãëàâíûå äåéñòâóþùèå ëèöà – îõîòíèêè. Æèâîòíûå ðàçáåãàþòñÿ, 
çà êàæäûì èç íèõ òåïåðü òÿíåòñÿ ñâîé ñëåä. Ó êðóòîãî ïîâîðîòà 
ëûæíè îäèí èç îõîòíèêîâ îñòàíàâëèâàåòñÿ è ñòðåëÿåò èç ëóêà â 
îòñòàâøåãî ëîñÿ. Ëûæíÿ æå ïðîäîëæàåòñÿ ââåðõ, íà âîñòîê. Êà-
êîå-òî âðåìÿ ïî íåé èäóò äâîå, íî âñêîðå îäèí èç íèõ, ïðåñëåäóþ-
ùèé öåíòðàëüíîãî, ñàìîãî êðóïíîãî ëîñÿ, ñõîäèò ñ îáùåé ëûæíè, 
íàñòèãàåò ñîõàòîãî è áüåò êîïüåì. Îò ãðóäè îõîòíèêà îïóñêàåòñÿ 
íåïîíÿòíàÿ ëèíèÿ, ñâèñàþùàÿ íèæå ëûæíè, – ÷àñòü îõîòíè÷üåãî 
ñíàðÿæåíèÿ. Ñàìûé äëèííûé ïóòü ïðîäåëàë òðåòèé îõîòíèê. Îí 
îïèñàë ïîëóêðóã è, âûéäÿ íàïåðåðåç ãîëîâíîìó ëîñþ, ïîðàçèë åãî 

































































































Íîâàÿ Çàëàâðóãà. Ïåòðîãëèôû IV ãðóïïû. Ñöåíà îõîòû íà ëîñåé  
 
Îò íà÷àëà ëûæíè ïî îáåèì åå ñòîðîíàì òÿíóòñÿ òî÷êè: ïåðâî-
íà÷àëüíî, äî ïîâîðîòà ïî òðè, ïîñëå ïî äâå, à âñêîðå, êàê òîëüêî 
äâà ïðîäîëæàâøèõ ïóòü îõîòíèêà ðàçîøëèñü, ïî îäíîé âäîëü êà-
æäîãî ñëåäà. Òî ëè ýòî çíàêè ñ÷åòà, ôèêñèðóþùèå ÷èñëî ëþäåé, 
ó÷àñòâóþùèõ â îõîòå, òî ëè ïðîñòî ñëåäû ëûæíûõ ïàëîê. Â ëþ-
áîì ñëó÷àå ýòî ìíîãîçíà÷àùàÿ äåòàëü. Îáîçíà÷åíî è ìåñòî ñòàð-
òà îõîòíèêîâ – òðåìÿ ïàðàëëåëüíûìè ÷åðòî÷êàìè. Ñàìûé íà÷àëü-
íûé îòðåçîê ïóòè î÷åíü êîðîòêèé è óïèðàåòñÿ â îòâåñíûé êðàé 
óñòóïà. Çàòåì ñëåä ëûæíèêîâ íà êàêîå-òî âðåìÿ èñ÷åçàåò è ïîÿâ-
ëÿåòñÿ ÷óòü ïîîäàëü, íî òåïåðü òÿíåòñÿ îò êðîìêè óñòóïà. Ïî îá-
ùåé âûðàçèòåëüíîñòè, òùàòåëüíîñòè è ìàñòåðñòâó èñïîëíåíèÿ, 
äåòàëèçàöèè è ÿñíî âûðàæåííîìó ïîâåñòâîâàòåëüíîìó õàðàêòåðó 
äàííàÿ ñöåíà îõîòû íà ëîñåé óíèêàëüíà. Ñàìîå ïîäõîäÿùåå âðå-
ìÿ ãîäà äëÿ òàêîé îõîòû, íàâåðíîå, íà÷àëî âåñíû, êîãäà ïîÿâëÿë-
ñÿ íàñò. Ïî çàòâåðäåâøåìó ñíåæíîìó ïîêðîâó îõîòíèêàì ëåã÷å 
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Þãî-âîñòî÷íåå, ïî÷òè ñðàçó çà ðàññìîòðåííîé ñöåíîé îõîòû, ïðî-
ñòèðàåòñÿ ÷àñòü íàñêàëüíîãî ïîëîòíà, íàñûùåííàÿ èçîáðàæåíèÿìè 
îñîáåííî ñèëüíî. Çäåñü âïåðåìåøêó ïðåäñòàâëåíû ðàçíûå ñþæåòû, 
âêëþ÷àÿ íåñêîëüêî íåáîëüøèõ êîìïîçèöèé: ñöåíû ìîðñêîãî ïðîìûñëà, 
îõîòû, âðàæäåáíîãî ñòîëêíîâåíèÿ. Ïðèâëåêàåò  âíèìàíèå ðåäêàÿ ñöå-
íà îõîòû íà çâåðÿ, ñèäÿùåãî íà âåðøèíå äåðåâà, ñîäåðæàùàÿ ðÿä èí-
òåðåñíûõ äåòàëåé: ñëåä çâåðÿ, âåäóùèé ê äåðåâó, ñàìî äåðåâî, çâåðü, 
ïîðàæåííûé ìíîæåñòâîì ñòðåë, ëûæíÿ, ïî áîêàì êîòîðîé òÿíóòñÿ 
òî÷êè, è, íàêîíåö, ãëàâíîå äåéñòâóþùåå ëèöî – âûðàçèòåëüíàÿ ôèãóðà 
îõîòíèêà íà ëûæàõ, ñòðåëÿþùåãî èç ëóêà. Ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå âû-
çûâàåò è ïåøèé ÷åëîâåê â ïðîôèëü, íî ñ äâóìÿ ðóêàìè è äâóìÿ íîãà-
ìè, ñ íååñòåñòâåííî âîãíóòîé (âèäèìî, îò áîëè) ñïèíîé. Îí àêòèâåí – 
ñòðåëÿåò èç ëóêà, íî ñàì óæå ðàíåí ñòðåëàìè â ñïèíó è ãîëîâó. Äâàæ-
äû âñòðå÷àþòñÿ íåáîëüøèå ñöåíêè-ïîåäèíêè, â êîòîðûõ ïîêàçàíû ïî 
äâà ÷åëîâåêà, òîæå ñòðåëÿþùèõ äðóã â äðóãà èç ëóêîâ. 
Ñ âîñòîêà IV ãðóïïà çàêàí÷èâàåòñÿ âåëèêîëåïíîé ïî âûðàçèòåëüíîñòè è 
ìàñòåðñòâó èñïîëíåíèÿ ñöåíîé ìîðñêîãî ïðîìûñëà íà êðóïíîå ìîðñêîå æè-
âîòíîå – áåëóõó. Â íåé ó÷àñòâóþò 12 ÷åëîâåê. Âñå îíè ñòîÿò â ëîäêå, ïî-
âèäèìîìó, ñ ãàðïóíàìè â ðóêàõ. Òîò, ÷òî íà íîñó, áðîñàåò ãàðïóí è ïîïàäà-
åò â öåëü. Ê ãàðïóíó ïðèêðåïëåí ðåìåíü, ñîåäèíÿþùèé ëîäêó ñ ðàíåíûì 
æèâîòíûì. Ïîêàçàí êóëüìèíàöèîííûé ìîìåíò ïðîìûñëà. Ëþäè â ëîäêå 
èçîáðàæåíû ñòîÿ, â íàïðÿæåííûõ ïîçàõ. Ãàðïóííûé ðåìåíü åùå ñëîæåí 
«ãàðìîøêîé», íå óñïåë íàòÿíóòüñÿ, õîòÿ ñàì ãàðïóí óæå âïèëñÿ â çâåðÿ. 
Åùå ñåêóíäà, è íà÷íåòñÿ íàïðÿæåííàÿ ñõâàòêà ýêèïàæà è ïîðàæåííîãî 
çâåðÿ. Íàä ëîäêîé âòîðàÿ, ìåíüøàÿ ïî ðàçìåðàì è îïðîêèíóòàÿ ââåðõ äíîì 
ëîäêà, îáðàùåííàÿ â ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó. Íîñ åå ñîåäèíåí ñ îäíèì 
èç ãðåáöîâ, ñòîÿùèõ â êîðìå íèæíåé ëîäêè. Áåç ñîìíåíèÿ, ìû ñíîâà èìååì 
äåëî ñ ñèìâîëè÷åñêèì îáðàçîì, ðàçâèâàþùèì è îáîãàùàþùèì îñíîâíîé 
ñþæåò êîìïîçèöèè. Áûòü ìîæåò, îí ïîä÷åðêèâàåò òðóäíîñòè è îïàñíîñòè 
ïîäîáíîãî ïðîìûñëà èëè äàæå îçíà÷àåò ãèáåëü îäíîãî èç ó÷àñòâóþùèõ ýêè-
ïàæåé. Íèæå âûáèòà ôèãóðà ÷åëîâåêà, óáèâàþùåãî êîïüåì íåáîëüøîãî 
ìåäâåäÿ. Èìåþò ëè îíè êàêóþ-òî ñâÿçü ñî ñöåíîé ìîðñêîãî ïðîìûñëà, ñêà-
çàòü òðóäíî. 
Åñëè îò IV ãðóïïû äâèíóòüñÿ íà ñåâåð, òî ÷åðåç 8 ì ìîæíî îêà-
çàòüñÿ ó XXIV ãðóïïû, î÷åíü íåáîëüøîé è íåâûðàçèòåëüíîé. Â íåé 
âñåãî 7 èçîáðàæåíèé, ðàçáðîñàííûõ íà çíà÷èòåëüíîé ïëîùàäè ñêàëè-
ñòîãî ìàññèâà ñ íåðîâíîé ïîâåðõíîñòüþ, ìàëî ïîäõîäÿùåé äëÿ ðè-
ñóíêîâ. Êðîìå ãðóáî âûáèòîé ñöåíû ìîðñêîãî ïðîìûñëà ìîæíî ðàç-
ãëÿäåòü ëîäî÷êó è íåñêîëüêî íåïîíÿòíûõ ôèãóð.  
Íåìíîãî ñåâåðî-âîñòî÷íåå, íà ñàìîì íèæíåì, äîâîëüíî øèðîêîì óñòó-
ïå, ñëåãêà ïîäíèìàþùåìñÿ â ñåâåðíîì íàïðàâëåíèè ê íåâûñîêîìó îòâåñíî-
ìó êðàþ, íàõîäèòñÿ XXV ãðóïïà. Ñîõðàííîñòü òåìíîâàòî-÷åðíîé ñêàëû íå 
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îäèíàêîâàÿ; ÷àñòü åå î÷åíü ãëàäêàÿ, äðóãàÿ æå ñèëüíî øåðîõîâàòàÿ, âûâåò-
ðèâøàÿñÿ. È ðèñóíêè íà íåé ñîõðàíèëèñü ãîðàçäî õóæå. Íî è íà ãëàäêîé 
ïîâåðõíîñòè îíè çàìåòíû ÷ðåçâû÷àéíî ïëîõî, ïîñêîëüêó ñëèâàþòñÿ ñ ôî-
íîì ñêàëû. Â öåíòðàëüíîé ÷àñòè äàííîãî ïîëîòíà ïðåîáëàäàþò îäèíî÷íûå 
ôèãóðû, ãëàâíûì îáðàçîì ëîäêè è áåëóõè äîâîëüíî ãðóáûõ î÷åðòàíèé. 
Åäèíñòâåííàÿ ñöåíà ïîñâÿùåíà ïðîìûñëó áåëóõ. Â êîìïîíîâêå åå åñòü 
ñâîè îñîáåííîñòè. Ïðèìåðíî â 6 ì ê þãî-çàïàäó, íà óçêîì óäëèíåííîì âû-
ñòóïå ñêàëû ñî ñâåòëî-ñåðîé ïîâåðõíîñòüþ âûáèòà íåáîëüøàÿ è äîâîëüíî 
ñõåìàòè÷íàÿ ñöåíà ìîðñêîãî ïðîìûñëà: ëîäêà, èç êîòîðîé çàãàðïóíèëè áå-
ëóõó. Â 10 ì þãî-âîñòî÷íåå îñíîâíîãî ñêîïëåíèÿ, íà íåáîëüøîì âûñòóïå 
ñâåòëî-ñåðîé ñêàëû ìîæíî óâèäåòü ëîäêó óäëèíåííûõ ïðîïîðöèé, ñ îòíîñè-
òåëüíî íèçêèì, ñëåãêà èçîãíóòûì êîðïóñîì è 9 ãðåáöàìè. 
Þãî-çàïàäíåå XXV ãðóïïû è â 10 ì ê þãî-âîñòîêó îò IV, íà óñòóïå ïî-
ëóêðóãëîé ôîðìû çàôèêñèðîâàíà V ãðóïïà. Ðèñóíêè â íåé ðàçìåñòèëèñü 
ñâîáîäíî, äâóìÿ íåáîëüøèìè ñêîïëåíèÿìè. Â îäíîì – âûðàçèòåëüíàÿ ñöå-
íà ìîðñêîé îõîòû. Ïîæàëóé, ñàìîå íåîáû÷íîå â íåé – îáúåêò îõîòû – 
ìîðñêîé çâåðü ñ îãðîìíûì, øèðå òóëîâèùà, ëîïàòîîáðàçíûì õâîñòîì (âîç-
ìîæíî, ìîðñêîé áîáð), à â 9 ì âîñòî÷íåå – íåñêîëüêî îäèíî÷íûõ ôèãóð: 
áåëóõà, ëîäêè. Âñå 11 èçîáðàæåíèé îòëè÷íîé ñîõðàííîñòè è õîðîøî âèä-
íû. Ñòðîãî ãîâîðÿ, âûäåëåíèå V, XIII, XXIV ãðóïï ìîæíî è îñïàðèâàòü. 
Îíè òàê è íå ïðåâðàòèëèñü â íàñòîÿùèå ñêîïëåíèÿ, çàïîëíÿâøèåñÿ íå â 
îäèí ïðèåì è ôóíêöèîíèðîâàâøèå äëèòåëüíîå âðåìÿ. 
Çàâåðøàåò ìàðøðóò çíàêîìñòâî ñ ïîñëåäíåé, VI ãðóïïîé Íîâîé Çà-
ëàâðóãè, ðàñïîëîæåííîé âñåãî â 8 ì ê þãó îò V, â ëåâîì óãëó øèðîêî-
ãî óñòóïà. Åãî ÷åòêèé îòâåñíûé êðàé ïðîõîäèò ïî ëèíèè âîñòîê–çàïàä. 
Çäåñü, ó êðàÿ óñòóïà, íà ïëîùàäè îêîëî 20 ì2 è ñîñðåäîòî÷åíî 70 ôè-
ãóð. Ïðåæäå èõ ïåðåêðûâàë êóëüòóðíûé ñëîé ñòîÿíêè Çàëàâðóãà I 
ìîùíîñòüþ äî 35 ñì. Âûäåëÿþòñÿ òðè îáîñîáëåííûõ ñêîïëåíèÿ. Îäíî 
ó ñàìîãî êðàÿ óñòóïà, äâà äðóãèõ ïîîäàëü. Â îñíîâíîì îíè õîðîøåé 
ñîõðàííîñòè. Íà ó÷àñòêàõ ñêàëû ñ âûùåðáëåííîé ïîâåðõíîñòüþ ôèãó-
ðû ïðîñëåæèâàþòñÿ õóæå, íî çíà÷èòåëüíûõ óòðàò âñå æå íåò.  
Íàèáîëåå âûðàçèòåëüíîé êàæåòñÿ ñöåíà îõîòû íà ñòàäî âîäî-
ïëàâàþùèõ ïòèö, âåðîÿòíî ãóñåé, â  ïåðèîä èõ ëèíüêè. Íàïóãàí-
íûõ, ñáèâøèõñÿ â êó÷ó ïòèö áüþò ñ ëîäêè èç ëóêà, 14 èç 15 ïòèö 
óæå ïîðàæåíû ñòðåëàìè. Ñáîêó îò íèõ ïåøèé ìóæ÷èíà, âèäèìî, 
âûãîíÿþùèé ïòèö íà îòêðûòóþ âîäó. Òîò æå ñþæåò – îõîòà íà 
ïòèö ñ ëîäîê – îòðàæåí åùå â äâóõ íåáîëüøèõ ñöåíêàõ. Èíòåðåñ-
íà êðóïíàÿ ôèãóðà ÷åëîâåêà, âûáèòàÿ ïîîäàëü îò äðóãèõ, íà êðàþ 
óñòóïà. Çà ñïèíîé åãî íåáîëüøàÿ ëîäî÷êà. Òàêîå ñî÷åòàíèå (÷åëî-
âåê è ëîäêà) âñòðå÷àëîñü óæå íå ðàç. Ìîæíî âñïîìíèòü è ëîäêè 
çà ñïèíîé áåñà íà Áåñîâûõ Ñëåäêàõ.  Êàæåòñÿ, íåáîëüøàÿ ñöåí- 
êà  îòðàæàåò  è òåìó âðàæäû. Ïîõîæå, ÷òî ÷àùå âñåãî ïîêàçàíà  ëèøü 
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îäíà ñòîðîíà âðàæäóþùèõ – ïîñòðàäàâøèå («ðàíåíûé» è «óáè-
òûé»). Òîðæåñòâóåò ïîáåäà. Ñðåäè îäèíî÷íûõ ôèãóð ìíîãî ðàçíî-
îáðàçíûõ ïî î÷åðòàíèÿì ëîäîê, áåñôîðìåííûõ ïÿòåí è ò.ä. Âñåãî 
â 3 ì þæíåå, íî íà ñëåäóþùåì, êàê áû íàñëîèâøåìñÿ íà ýòîò óñ-
òóïå íàõîäÿòñÿ ïåòðîãëèôû XX ãðóïïû. 
Èòàê, ïîäîéäÿ âïëîòíóþ ê èçâåñòíûì óæå ñêîïëåíèÿì, ìîæíî 
çàâåðøàòü çíàêîìñòâî ñ Íîâîé Çàëàâðóãîé. Êîíå÷íî, âïå÷àòëåíèé 
ìíîãî, â íèõ òðóäíî ñðàçó ðàçîáðàòüñÿ. Ê íåêîòîðûì ñöåíàì è îò-
äåëüíûì ôèãóðàì çàõî÷åòñÿ âîçâðàùàòüñÿ ñíîâà è ñíîâà, ÷òîáû 
ëó÷øå çàïîìíèòü, ñðàâíèòü, ïðîâåñòè êàêèå-òî àíàëîãèè, êàê áû 
ïîäûòîæèòü óâèäåííîå. Äàæå â õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî àíàëèçà 
âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ïðè çíà÷èòåëüíîì ÷èñëå èçîáðàæåíèé íàáîð ñþ-
æåòîâ â öåëîì íå òàê óæ âåëèê. Äîìèíèðóþò ëîäêè, îáû÷íî ñ ýêè-
ïàæàìè, íî íåðåäêî è ïóñòûå. Ê íèì äðåâíèå ìàñòåðà âîçâðàùà-
ëèñü ïîñòîÿííî. Ëîäêè ðàçíîîáðàçíû ïî ôîðìå, ðàçìåðàì, êàêèì-
òî äåòàëÿì, íàêîíåö, êîíòåêñòó, â êîòîðîì ïðåäñòàâëåíû. Íî â öå-
ëîì îíè âñå æå îáðàçóþò îñîáûé, áåëîìîðñêèé ñòèëèñòè÷åñêèé 
òèï ëîäîê, ñèëüíî îòëè÷àþùèéñÿ îò ëîäîê äðóãèõ ðåãèîíîâ, ñêà-
æåì, îíåæñêèõ. Èõ õàðàêòåðíàÿ îñîáåííîñòü – âûñîêèå áîðòà, íî-
ñîâîå óêðàøåíèå â âèäå ãîëîâû ëîñÿ èëè îëåíÿ, êîðìîâîé è êèëå-
âîé âûñòóïû. Âñåãî íà Íîâîé Çàëàâðóãå 328 ëîäîê, èëè 36,5% îò 
îáùåãî ÷èñëà ïåòðîãëèôîâ. Ýêèïàæ îáû÷íî íàñ÷èòûâàåò îò îäíîãî 
äî ÷åòûðåõ-ïÿòè, ìàêñèìóì äî äâåíàäöàòè ÷åëîâåê. Âñåãî â ëîäêàõ 
732 ÷åëîâåêà. 
Ñëåäóþùèé ïî ðàñïðîñòðàíåííîñòè  ñþæåò – èçîáðàæåíèÿ ëþ-
äåé: 183, èëè 15,6%. Îíè ïîêàçàíû è ïîîäèíî÷êå, è öåëûìè îòðÿ-
äàìè, è â ñöåíàõ ëåñíîé è ìîðñêîé îõîòû, â ïîåäèíêàõ è äðóãèõ 
ñî÷åòàíèÿõ. Ôèãóðû ëþäåé íå ïîâòîðÿþò â òî÷íîñòè îäíà äðóãóþ, 
íî îíè òîæå îáëàäàþò îïðåäåëåííûì ñòèëèñòè÷åñêèì åäèíñòâîì. 
Êàê ïðàâèëî, ýòî ñòðîãî ïðîôèëüíûå èçîáðàæåíèÿ â ïîçå ñëåãêà 
ïðèñåâøèõ, ó êîòîðûõ ïîêàçàíà îäíà íîãà è îäíà ðóêà. Åùå îäíà 
ïðèìå÷àòåëüíàÿ ÷åðòà – òî, ÷òî ëþäè âñåãäà àêòèâíû. Íåðåäêî 
îíè â ïîëíîé îõîòíè÷üåé ýêèïèðîâêå – ñ ëóêîì èëè êîïüåì â ðó-
êàõ, íà ëûæàõ.  
Â ñöåíàõ, êàê ïðàâèëî, çàïå÷àòëåíû êóëüìèíàöèîííûå ìîìåíòû 
ïðîèñõîäÿùåãî, áóäü òî îõîòà, ìîðñêîé ïðîìûñåë èëè âðàæäåáíûå 
ñòû÷êè è ïîåäèíêè. Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî ÷åëîâåê îáû÷íî âûñòóïàåò â 
ðîëè ïîáåäèòåëÿ. Ïîõîæå, ÷òî ïðåäñòàâëåíû è íåóäà÷è, ñâÿçàííûå, 
íàïðèìåð, ñ òðàãè÷åñêèì èñõîäîì ìîðñêîãî ïðîìûñëà. Òàê ìîæíî 
èñòîëêîâàòü ñöåíû ñ ïóñòûìè, èíîãäà îïðîêèíóòûìè ëîäêàìè. 
Êàê íè ñòðàííî, íî îñíîâíûå îáúåêòû ëåñíîé îõîòû – ëîñè è ñå-
âåðíûå îëåíè – âûáèòû òîëüêî 57 ðàç (4,8%), à ìåäâåäè è ïðî÷èå 
çâåðè è òîãî ìåíüøå – 23 (2%). Ìîðñêèõ æèâîòíûõ íåñêîëüêî 
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áîëüøe – 62 (5,3%). Â îñíîâíîì ýòî áåëóõè, âîçìîæíî, òþëåíè è 
äð., à âîò ðûá ñîâñåì ìàëî – âñåãî äâå. Âñòðå÷àþòñÿ ïòèöû, ÷àùå 
âîäîïëàâàþùèå – ãóñè, ëåáåäè – 71 (6%). Âñå çâåðè è ïòèöû âìå-
ñòå âçÿòûå ñîñòàâëÿþò ëèøü îêîëî 20%.  
Êîíå÷íî, òîëüêî ïî ÷èñëó èçîáðàæåíèé åùå íåëüçÿ ñóäèòü î 
äåéñòâèòåëüíîé çíà÷èìîñòè òåõ èëè èíûõ âèäîâ æèâîòíûõ, èçäå-
ëèé è îðóäèé òðóäà äëÿ òâîðöîâ íàñêàëüíûõ ïîëîòåí. Ìîðñêèõ 
çâåðåé, íàïðèìåð, ãîðàçäî ìåíüøå, ÷åì ëîäîê, îò÷àñòè ïîòîìó, ÷òî 
ñàì ïðîìûñåë îáû÷íî ïîêàçûâàåòñÿ êàê êîëëåêòèâíûé, ñ ó÷àñòèåì 
íåñêîëüêèõ (äî 5–6) ëîäîê. Òåì íå ìåíåå ïåòðîãëèôû Íîâîé Çà-
ëàâðóãè óáåäèòåëüíî ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî öåíòð òÿæåñòè â ìîíó-
ìåíòàëüíîì èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå (ñëåäîâàòåëüíî, è â ïèòàâ-
øèõ åãî ïðåäñòàâëåíèÿõ) ïåðåíîñèòñÿ ñ îáúåêòà ïðîìûñëà íà ñà-
ìîãî ÷åëîâåêà. Èìåííî îí ñòàíîâèòñÿ ãëàâíûì äåéñòâóþùèì ëè-
öîì è ãåðîåì íàñêàëüíûõ ïîëîòåí. Ëþäè è àíòðîïîìîðôíûå îáðà-
çû ñòàíóò äîìèíèðîâàòü è ÷èñëåííî, åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå 
ýêèïàæè (êîìàíäû) ëîäîê. ×åëîâåê âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ãëàâíîé 
ñèëû, ïðîòèâîñòîÿùåé âîçíèêàþùèì ïðåïÿòñòâèÿì. Ëþáîïûòíî, 
÷òî ïîêàçàíû òîëüêî ñöåíû àêòèâíîé îõîòû, ãäå ÷åëîâåê ïðîÿâëÿ-
åò ñèëó, ëîâêîñòü, ñìåêàëêó. Ïðîìûñåë ñ ïîìîùüþ ñèëêîâ, êàïêà-
íîâ è ò.ä. íå îòðàæåí.  
Â Íîâîé Çàëàâðóãå íåìàëî îðèãèíàëüíûõ, ðåäêèõ äëÿ ïåðâîáûò-
íîãî èñêóññòâà ñþæåòîâ, òàêèõ, êàê äåðåâüÿ – 3, ëûæíè – 9, öå-
ïî÷êè çâåðèíûõ è ÷åëîâå÷åñêèõ ñëåäîâ – 24, «òîïîãðàôè÷åñêèå» 
çíàêè – 2, êîðçèíîîáðàçíûå ïðåäìåòû – 3, çìåè – 3, ðûáû – 2, 
ðàçíîîáðàçíûå îðóäèÿ îõîòû. Ìíîãî çäåñü è ïðîñòåéøèõ çíàêîâûõ 
ôîðì – êðóæî÷êîâ, ëèíèé, îâàëîâ.  
Îäíî èç ãëàâíûõ äîñòîèíñòâ ïåòðîãëèôîâ Íîâîé Çàëàâðóãè – 
êîìïîçèöèè. Èõ ïî÷òè 90. Îáû÷íî îíè ïîñâÿùåíû ìîðñêîìó ïðî-
ìûñëó, îõîòå íà ëåñíûõ çâåðåé è ïòèö. Èçðåäêà ïîêàçàíû âðàæ-
äåáíûå ñòîëêíîâåíèÿ è ïîåäèíêè. Èìååòñÿ è ðÿä îðèãèíàëüíûõ 
ñöåí, ïåðåäàþùèõ êàêèå-òî ìèôîëîãè÷åñêèå ñþæåòû. Ñöåíû ïîâå-
ñòâîâàòåëüíîãî õàðàêòåðà – óáåäèòåëüíûé ïîêàçàòåëü ðàçâèòèÿ è 
îáîãàùåíèÿ íàñêàëüíîãî èñêóññòâà â Êàðåëèè. Îíè íåðåäêî ìíîãî-
ôèãóðíûå, ñ ñîáëþäåíèåì ðàçóìíûõ ïðîïîðöèé è ìàñøòàáîâ ïðè 
èõ êîìïîíîâêå, ïîðîé íåîáû÷àéíî äåòàëèçèðîâàííûå. Íåðåäêî â 
íèõ îáîçíà÷àåòñÿ çåìíàÿ îïîðà â âèäå ëèíèé ñëåäîâ, ëûæíè, ìå-
ñòî äåéñòâèÿ; èñïîëüçóåòñÿ ïðèåì ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ è ò.ä.  
Âñå ýòî íîâûå è ïîêàçàòåëüíûå äëÿ ïðîöåññà ðàçâèòèÿ ïåðâîáûò-
íîãî èñêóññòâà ÿâëåíèÿ. Èçáðàííûé ñþæåò òåïåðü äàí íå â ñòàòèêå, 
à â ðàçâèòèè. Íà ïåðâûé ïëàí âûäâèãàåòñÿ êóëüìèíàöèîííûé ìî-
ìåíò ñþæåòà. Ãëàâíûìè äåéñòâóþùèìè ëèöàìè ñòàíîâÿòñÿ ëþäè. 
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Îíè âûñòóïàþò îáû÷íî â ðîëè ïîáåäèòåëåé. Îáúåêòû æå ïðîìûñëà 
è îõîòû (áóäü òî áåëóõà, ëîñü, îëåíü, ìåäâåäü, ìåëêèå ëåñíûå çâåðè 
è ïòèöû), êàê ïðàâèëî, ïîðàæåíû, ïðè÷åì ñëó÷èëîñü ýòî êàê áû 
òîëüêî ÷òî. Óìåëî, ñ ó÷åòîì òàêèõ åñòåñòâåííûõ ôàêòîðîâ, êàê öâåò 
ñêàëû, åå íàêëîí, ñîñòîÿíèå ïîâåðõíîñòè, îðèåíòèðîâêà, óðåç âîäû, 
âûáèðàþòñÿ ìåñòà äëÿ íàíåñåíèÿ ïåòðîãëèôîâ. Èçó÷àÿ ìèêðîòîïî-
ãðàôèþ, íåòðóäíî çàìåòèòü, ÷òî èìè çàíÿòû çðèòåëüíî íàèáîëåå âû-
èãðûøíûå ó÷àñòêè ñêàëüíîé ïîâåðõíîñòè. Ìîæíî ãîâîðèòü îá ýëå-
ìåíòàõ ïîëèõðîìèè è îáúåìíîñòè â íàñêàëüíûõ ðèñóíêàõ, ïðîèçâî-
äÿùèõ îñîáî ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå ïðè îñìîòðå èõ â êîñûõ ëó÷àõ çà-
õîäÿùåãî èëè âîñõîäÿùåãî ñîëíöà. 
Èíòåðåñíî, ÷òî íà Çàëàâðóãå ìàëî èçîáðàæåíèé, èìåþùèõ îùó-
òèìóþ ôàíòàñòè÷åñêóþ îêðàñêó, íàäåëåííûõ ñâåðõúåñòåñòâåííûìè 
÷åðòàìè è ñâîéñòâàìè. Çäåñü ïðåâàëèðóþò îáðàçû âïîëíå çåìíûå,  
ëåãêî óçíàâàåìûå. Ïîíÿòíûìè êàæóòñÿ è ñþæåòû áîëüøèíñòâà 
ñöåí, ÿðêî îòðàçèâøèå îñîáåííîñòè îáùåñòâåííî-òðóäîâîé æèçíè 
äðåâíåãî íàñåëåíèÿ Ïðèáåëîìîðüÿ. Ïîä÷åðêíóòà âàæíàÿ ðîëü êîë-
ëåêòèâíîãî ìîðñêîãî ïðîìûñëà. Êàæåòñÿ, ÷òî ïåòðîãëèôû  Çàëàâ-
ðóãè – òå ñàìûå «êàðòèíêè ñ íàòóðû», î êîòîðûõ ïèñàë À.Ì. Ëè-
íåâñêèé, íî íàâðÿä ëè çäåñü ïåðåäàåòñÿ íàòóðàëèñòè÷åñêîå âîñ-
ïðîèçâåäåíèå òåõ èëè èíûõ êîíêðåòíûõ ïðîìûñëîâî-îõîòíè÷üèõ 
ñèòóàöèé, ýìîöèîíàëüíîå âïå÷àòëåíèå îò âîëíóþùèõ ðåàëüíûõ ñî-
áûòèé, íåïîñðåäñòâåííûõ âîñïîìèíàíèé. Ñâÿçü ñ ïîâñåäíåâíîé 
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ è çäåñü âñå æå íå ïðÿìàÿ. Ñêîðåå, 




åðåä ýêñêóðñèåé ïî ìåñòàì äðåâíèõ ñòîÿíîê óìåñòíî îáðà-
òèòüñÿ ê óïîìèíàâøåéñÿ óæå ýòàëîííîé òåððèòîðèè «Ïðèáå-
ëîìîðüå», âûäåëåííîé Ã.À. Åëèíîé è äð. (Ïëîùàäü åå 5600 êì2). 
Ðàçâèòèå åå íà ïðîòÿæåíèè ãîëîöåíà èìååò ñâîè îñîáåííîñòè, 
âêëþ÷àÿ ïàëåîêëèìàò, ïàëåîðàñòèòåëüíîñòü, óðîâåíü âîäîåìîâ, 
ôîðìèðîâàíèå áåðåãîâûõ òåððàñ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òåððèòîðèÿ 
ñèëüíî çàáîëî÷åíà. Ã.À. Åëèíà ðàññ÷èòàëà è îòðàçèëà íà êàðòå äè-
íàìèêó çàáîëî÷åííîñòè íà íåñêîëüêèõ âðåìåííûõ ñðåçàõ. Íûíå 
áîëîòà çàíèìàþò 45% òåððèòîðèè; â ñóááîðåàëå – äî 38%; â àò-
ëàíòè÷åñêèé ïåðèîä – îò 10 äî 4%; â áîðåàëüíûé – äî 2%. Òàêèì 
îáðàçîì, íà ïðîòÿæåíèè ãîëîöåíà ïðîöåññ çàáîëà÷èâàíèÿ Ïðèáå-
ëîìîðüÿ íàðàñòàë. Óñðåäíåííûå çíà÷åíèÿ äëÿ âñåé ïðèìîðñêîé 
ðàâíèíû âûãëÿäÿò òàê: â íàñòîÿùåå âðåìÿ – 45%, 2000 ë.í. – 
35%, 3500 ë.í. – 25%, 6000 ë.í. – 15%. Óðîâåíü âîäîåìà ïîíè-
æàëñÿ, è ïðîèñõîäèëî ïîñòåïåííîå ôîðìèðîâàíèå ìîðñêèõ òåððàñ, 
Ï 
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àáðàçèîííûõ óñòóïîâ è òîðôÿíûõ ìàññèâîâ. Âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî 6000 
è 3500 ë.í. çàáîëî÷åííîñòü ñíèæàëàñü è èç-çà áîëåå âûñîêîãî 
óðîâíÿ ìîðÿ, êîòîðîå çàïîëíÿëî íèæíèå òåððàñû. 
Îáíîâëåííûå ãåîëîãî-ãåîìîðôîëîãè÷åñêèå êàðòû è êàðòû ïà-
ëåîðàñòèòåëüíîñòè äåìîíñòðèðóþò ãåîãðàôè÷åñêóþ çîíàëüíîñòü è 
äèíàìèêó ðàñòèòåëüíîñòè, à òàêæå èçìåíåíèÿ óðîâíÿ ìîðÿ, åãî 
òðàíñãðåññèè è ðåãðåññèè. Òåððèòîðèÿ Ïðèáåëîìîðüÿ ïîëíîñòüþ 
îñâîáîäèëàñü îòî ëüäà â ñðåäíåì äðèàñå – 12000–11200 ë.í. Óæå 
â ðàííåì è ñðåäíåì ãîëîöåíå ïîä âëèÿíèåì òðàíñãðåññèé è ðåãðåñ-
ñèé Áåëîãî ìîðÿ ñôîðìèðîâàëàñü òåððàñèðîâàííàÿ àêêóìóëÿòèâíî-
àáðàçèîííàÿ ðàâíèíà. 
10500+250 ë.í. óðîâåíü ìîðÿ ïîäíÿëñÿ, ñêîðåå âñåãî, äî àáñî-
ëþòíûõ îòìåòîê 60–65 ì (õîòÿ åñòü è äðóãèå ìíåíèÿ, íàïðèìåð 
Ý.È. Äåâÿòîâîé). Â äàííûé ïåðèîä ðàñïðîñòðàíÿëèñü ïåðèãëÿöèîí-
íûå ïàëåîñîîáùåñòâà, â êîòîðûõ ïðèñóòñòâîâàëè ãàëîôèòû, à íà 
áîëåå âûñîêèõ óðîâíÿõ âñòðå÷àëèñü êóñòàðíè÷êîâî-ìîõîâûå òóíä-
ðû ñ ðåäêèìè áåðåçàìè. 
8500+250 ë.í. Áåëîå ìîðå îïóñòèëîñü ïðèìåðíî íà 20 ì (îêî-
ëî 40 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ). Ðàñòèòåëüíîñòü íà÷àëà ïðèîáðåòàòü 
ñåâåðîòàåæíûé îáëèê, õîòÿ ïîëîñó âäîëü ïîáåðåæüÿ ïî-ïðåæíåìó 
çàíèìàëè ãàëîôèòîâûå ñîîáùåñòâà, íàïîìèíàþùèå ñîâðåìåííûå 
ïðèìîðñêèå ëóãà. Ñåâåðî-âîñòî÷íóþ ÷àñòü âîäíî-àêêóìóëÿòèâíîé 
ðàâíèíû, ñëîæåííóþ àëåâðèòàìè è ãëèíàìè, çàíèìàëè áåðåçîâûå 
òðàâÿíûå îñâåòëåííûå ëåñà ñî çíà÷èòåëüíîé ïðèìåñüþ îëüõè. Âû-
øå 60 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ ðàñïðîñòðàíèëèñü îñâåòëåííûå ñîñíî-
âûå êóñòàðíè÷êîâî-ìîõîâûå ëåñà, ñ òîé èëè èíîé ïðèìåñüþ áå- 
ðåçû. 
7500+250 ë.í. ê íèæíèì òåððàñàì, çàíÿòûì âîäàìè ìîðÿ, ïðè-
ìûêàëà ïîëîñà ãàëîôèòîâûõ ïèîíåðñêèõ ñîîáùåñòâ, êîòîðûå ïåðå-
ìåæàëèñü ñ òðîñòíèêîâûìè çàðîñëÿìè. Íà áîëåå âûñîêèõ ãèïñî-
ìåòðè÷åñêèõ óðîâíÿõ íèçìåííîñòè, ñëîæåííûõ ìîðñêèìè è îçåð-
íûìè ïîçäíåëåäíèêîâûìè îòëîæåíèÿìè, ðàñïðîñòðàíèëèñü ñðåäíå-
òàåæíûå áåðåçîâûå êðóïíîòðàâíûå (ïàïîðîòíèêîâûå) è ñôàãíîâûå 
ëåñà; íà ñêàëüíûõ ïîâûøåíèÿõ – ñîñíîâî-áåðåçîâûå ðåäêîñòîéíûå 
ëåñà. Ñêàçûâàëîñü îõëàæäàþùåå âëèÿíèå ìîðÿ. Ïðèñóòñòâèå çíà-
÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà âîäíûõ è âîäíî-áîëîòíûõ ðàñòåíèé – ñâè-
äåòåëüñòâî àêòèâíîãî çàðàñòàíèÿ îñòàòî÷íûõ ìåëêîâîäíûõ âîäî-
åìîâ. Äëÿ ó÷àñòêîâ ìåæëîïàñòíîé àêêóìóëÿòèâíîé âîçâûøåííîñòè 
áûëè õàðàêòåðíû ñîñíîâûå è áåðåçîâî-ñîñíîâûå ëåñà ñðåäíåòàåæ-
íîãî òèïà. 
5500+250 ë.í. ïðåèìóùåñòâåííîå çíà÷åíèå ïðèîáðåëè ñîñíîâûå 
è åëîâî-ñîñíîâûå òðàâÿíûå è òðàâÿíî-ìîõîâûå þæíîòàåæíûå ëåñà. 
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Âîçìîæíû è ñî÷åòàíèÿ ñîñíîâûõ, áåðåçîâûõ, îëüõîâî-áåðåçîâûõ è 
åëîâûõ ëåñîâ. Ïåðâûå èç íèõ òÿãîòåëè ê âûõîäàì íà ïîâåðõíîñòü 
êîðåííûõ ïîðîä è ê ïåñ÷àíûì ïî÷âàì, îñòàëüíûå – ê íèæíèì òåð-
ðàñàì èëè ðå÷íûì äîëèíàì. Äîâîëüíî êðóïíûå ìàññèâû åëîâî-ñî-
ñíîâûõ çåëåíîìîøíûõ ëåñîâ îáðàçîâàëèñü íà Ñóìîçåðñêîé âîçâû-
øåííîñòè. 
3000+250 ë.í. íà ðàâíèíàõ äîìèíèðîâàëè ñîñíîâî-åëîâûå ñðåä-
íåòàåæíûå ëåñà, íà âîçâûøåííîñòè – åëîâûå êóñòàðíè÷êîâî-çåëå-
íîìîøíûå ëåñà ñ ìèíèìàëüíîé ïðèìåñüþ òåïëîëþáèâûõ ýëåìåí-
òîâ ôëîðû. Â ïðèáðåæíîé ÷àñòè íèçìåííîñòè áûëî ìíîãî çàáîëî-
÷åííûõ ñîñíÿêîâ è áîëîò, çàíèìàâøèõ óæå îêîëî 30% ïëîùàäè. 
1000+250 ë.í. Â ðàñòèòåëüíîì ïîêðîâå ïðåîáëàäàëè ñåâåðîòàåæ-
íûå åëüíèêè êóñòàðíè÷êîâî-çåëåíîìîøíûå: íà íèæíèõ óðîâíÿõ – 
åëîâî-ñîñíîâûå ëåñà â ñî÷åòàíèè ñ âåðõîâíûìè áîëîòàìè, íà âåðõ-
íèõ – ñ ñîñíîé èëè îñâåòëåííûå ñ ïëàóíàìè. 
Îáíîâëåííûå êàðòû ïàëåîðàñòèòåëüíîñòè íàèáîëåå äîñòîâåðíû 
ïî òðåì âðåìåííûì ñðåçàì: 2000, 3500, 6000 ë.í. Çà èõ îñíîâó 
âçÿòû êîíòóðû âíîâü ñîñòàâëåííûõ ãåîëîãî-ãåîìîðôîëîãè÷åñêèõ 
êàðò. Ðàçâèòèå ðàñòèòåëüíîñòè çäåñü íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ òðàíñ-
ãðåññèâíî-ðåãðåññèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ Áåëîãî ìîðÿ. Â çàâèñèìî-
ñòè îò âûñîòû ñòîÿíèÿ óðîâíÿ ìîðÿ ïðîèñõîäèëî è ôîðìèðîâàíèå 
îòäåëüíûõ òåððàñ.  
Ïðîÿñíèëîñü è ãåîëîãè÷åñêîå ñòðîåíèå ýòàëîííîé òåððèòîðèè. 
7500 è 6000 ë.í. ìîðå çàíèìàëî çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïðèáðåæíîé 
íèçìåííîñòè, à ãðàíèöà åãî ïðîõîäèëà, âîçìîæíî, âáëèçè èçîãèï-
ñû 25–30 è 20 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ ñîîòâåòñòâåííî. Óæå 3500 ë.í. 
íèçìåííîñòü ïðàêòè÷åñêè îñâîáîäèëàñü îò ìîðñêèõ âîä, è, âåðîÿò-
íî, òîëüêî óçêàÿ åå ïîëîñà äî âûñîòû 5–10 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ 
åùå ïîêðûâàëàñü ìîðñêèìè âîäàìè. Ïàëåîðàñòèòåëüíîñòü Ïðèáå-
ëîìîðüÿ ïðåäñòàâëåíà ïî òðåì âðåìåííûì ñðåçàì. 
7500 ë.í. Ïðèðîäíûå è êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ ñòàëè îñîáåííî 
áëàãîïðèÿòíûìè: ãîäîâûå è èþëüñêèå òåìïåðàòóðû ïðåâûøàëè ñî-
âðåìåííûå íà 1,5–20. Ãîäîâàÿ ñóììà îñàäêîâ òîæå áûëà âûøå, 
÷åì â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Íà ðàâíèíû ìîðñêîãî ãåíåçèñà ðàñïðî-
ñòðàíÿëèñü þæíîòàåæíûå åëîâî-ñîñíîâûå òðàâÿíûå è òðàâÿíî-ìî-
õîâûå ëåñà, íî ïîëîñà, ñëåäóþùàÿ çà ïðèìîðñêèìè ëóãàìè ðàçíîé 
øèðèíû, âêëþ÷àëà óæå è áåðåçîâûå, îëüõîâî-áåðåçîâûå è ñîñíî-
âûå òðàâÿíûå è ñôàãíîâûå ëåñà â ðàçëè÷íûõ ñî÷åòàíèÿõ. Ñóìîçåð-
ñêóþ âîçâûøåííîñòü çàíèìàëè ñîñíÿêè òðàâÿíî-ìîõîâûå, à åå 
ñêëîíû – åëîâî-ñîñíîâûå òðàâÿíûå è òðàâÿíî-ìîõîâûå ëåñà. Çàáî-
ëî÷åííîñòü ñîñòàâëÿëà âñåãî îêîëî 5%. Ñðåäè áîëîò äîìèíèðîâà-
ëè òðàâÿíûå è òðàâÿíî-ìîõîâûå ýâòðîôíî-ìåçîòðîôíûå. 
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6000 ë.í. çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íèçìåííîñòè íàõîäèëàñü ïîä âî-
äîé, à íà ïðèáðåæíîé ïîëîñå ðàñïðîñòðàíÿëèñü ëóãîïîäîáíûå ãà-
ëîôèòîâûå ñîîáùåñòâà, áëèçêèå ê îïèñàííûì âûøå ïàëåîñîîáùå-
ñòâàì âîçðàñòà.  
3500 ë.í. ïî÷òè âñÿ íèçìåííîñòü óæå îñâîáîäèëàñü îò ìîðñêèõ 
âîä. Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî óñòüÿ ðåê è ñàìûå íèçêèå òåððàñû (1–
3 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ) ïåðèîäè÷åñêè çàëèâàëèñü ñîëåíûìè ìîð-
ñêèìè âîäàìè. Îá ýòîì ãîâîðèò âîçðàñò òîðôà áîëîò, òÿãîòåþùèõ 
ê êðîìêå âîäû (îáðàçîâàëñÿ ïðèìåðíî 1500–1000 ë.í.). Â ïðåäå-
ëàõ ðàâíèíû ñîäîìèíèðîâàëè ñðåäíåòàåæíûå åëîâûå êóñòàðíè÷êî-
âî-òðàâÿíûå ëåñà ñ ìåçîòðîôíûìè è îëèãîòðîôíûìè áîëîòàìè. Çà-
áîëî÷åííîñòü ñòàëà âûñîêîé (30–35%). Íà Ñóìîçåðñêîé âîçâû-
øåííîñòè (íà åå ñêëîíàõ) ãîñïîäñòâîâàëè åëîâûå êóñòàðíè÷êîâî-
çåëåíîìîøíûå ëåñà, íà âåðøèíàõ – ñîñíîâî-åëîâûå êóñòàðíè÷êî-
âî-çåëåíîìîøíûå. È çäåñü áîëîòà çàíèìàëè óæå ïðèìåðíî 4–5% 
îò âñåé òåððèòîðèè. 
2000 ë.í. ïðèðîäíûå óñëîâèÿ ñòàíîâÿòñÿ áëèçêè ñîâðåìåííûì. 
Ñðåäíåòàåæíûå ëåñà ñìåíèëè ñåâåðîòàåæíûå. Íà ðàâíèíå ïðîèç-
ðàñòàþò ñîñíîâî-åëîâûå êóñòàðíè÷êîâî-çåëåíîìîøíûå ëåñà, êîòî-
ðûå ñî÷åòàëèñü ñ îáøèðíûìè ìåçîîëèãîòðîôíûìè è îëèãîòðîôíû-
ìè áîëîòàìè, çàíèìàâøèìè óæå äî 35% òåððèòîðèè. Íà âîçâû-
øåííîñòè íàèáîëüøóþ ðîëü èãðàëè åëîâûå è ñîñíîâî-åëîâûå êóñ-
òàðíè÷êîâî-çåëåíîìîøíûå ëåñà. Çàáîëî÷åííîñòü âîçðîñëà äî 10–
11%. Ãðàíèöû ìåæäó ïàëåîëàíäøàôòàìè áëèçêè ñîâðåìåííûì (çà 
èñêëþ÷åíèåì âðåìåíè 6000 ë.í.). Äèíàìèêà èõ âûãëÿäèò òàê. 
6000 ë.í. óðîâåíü âîäîåìà äîõîäèë äî àáñîëþòíîé âûñîòû 20–
25 ì. Îñíîâíàÿ ÷àñòü ñîâðåìåííîé âòîðîé è ÷àñòè÷íî òðåòüåé òåð-
ðàñ áûëà çàòîïëåíà ìîðåì. Äëÿ âñåé òåððèòîðèè õàðàêòåðåí îäèí 
ïàëåîëàíäøàôò – àêêóìóëÿòîðíàÿ ìåæëîïàñòíàÿ âîçâûøåííîñòü ñ 
ëåäíèêîâûìè ãðÿäîâî-õîëìèñòûìè è ôëþâèîãëÿöèàëüíûìè êîì-
ïëåêñàìè, ñ þæíîòàåæíûìè áåðåçîâî-ñîñíîâûìè è ñîñíîâûìè ëå-
ñàìè è ìàëîé çàáîëî÷åííîñòüþ.  
Îçåðíîñòü, âåðîÿòíî, îñòàâàëàñü áîëåå âûñîêîé è ìîãëà äîñòè-
ãàòü 10–15% (ïðîòèâ 7% â íàñòîÿùåå âðåìÿ). Ïîýòîìó çíà÷è-
òåëüíûå ïëîùàäè çàíèìàëè áåðåçîâûå òðàâÿíûå è òðàâÿíî-ìîõî-
âûå ëåñà, ïðèóðî÷åííûå ê ïîáåðåæüÿì îçåð è ðå÷íûì äîëèíàì. 
Çäåñü æå ðàçìåùàëèñü ñîñíîâûå çàáîëî÷åííûå ëåñà, ðåæå – åëî-
âûå ñôàãíîâî-òðàâÿíûå. Ñîñíîâûå è òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâî-ìîõî-
âûå èëè ëèøàéíèêîâûå òèïû ëåñà çàíèìàëè âåðøèíû è ñêëîíû 
ãðÿä è õîëìîâ ðàçëè÷íîãî ãåíåçèñà.  
Áîëîòà òîëüêî íà÷èíàëè ôîðìèðîâàòüñÿ è ñîñòàâëÿëè åùå íå 
áîëåå 5%. Óçêóþ ïðèìîðñêóþ ïîëîñó çàíèìàëè ñîîáùåñòâà ãàëî-
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ôèòíûõ ðàñòåíèé, à ê íèì ïðèìûêàëè òðîñòíèêîâûå çàðîñëè è 
îëüõîâûå òðàâÿíèñòûå ëåñà, êîòîðûå ñî÷åòàëèñü ñ êðóïíûìè áîëî-
òàìè. 
3500 ë.í. áåðåãîâàÿ ëèíèÿ ìîðÿ ïðèáëèçèëàñü ê ñîâðåìåííîé è 
ïðîõîäèëà íå âûøå îòìåòêè 3–5 ì íàä íûíåøíèì óðîâíåì. Ïîýòî-
ìó íà âòîðîé è òðåòüåé ìîðñêèõ òåððàñàõ ôîðìèðîâàëñÿ íîâûé ñïå-
öèôè÷åñêèé ïàëåîëàíäøàôò. Òàêèì îáðàçîì, íà ýòàëîííîé òåððèòî-
ðèè «Ïðèáåëîìîðüå» âîçíèêëî óæå äâà ïàëåîëàíäøàôòà. Îäèí – 
ëåäîâî-ìîðñêàÿ ðàâíèíà ñ ñî÷åòàíèåì ñðåäíåòàåæíûõ ëåñîâ è áî-
ëîò. Çäåñü ïðåîáëàäàëè åëîâûå êóñòàðíè÷êîâî-òðàâÿíûå è ñôàãíî-
òðàâÿíûå ëåñà, çàíèìàþùèå ïðèðå÷íûå äîëèíû è âñå ìåëêèå äå-
ïðåññèè (áóäóùèå âìåñòèëèùà áîëîò). Ñîñíîâûå òðàâÿíî-êóñòàð-
íè÷êîâûå òèïû ëåñà â îñíîâíîì ðàñïðîñòðàíÿëèñü è íà ïîâûøåíèÿõ 
ðåëüåôà ñ êðèñòàëëè÷åñêèìè ïîðîäàìè, âûõîäÿùèìè íà äíåâíóþ 
ïîâåðõíîñòü. Ïðèñóòñòâîâàëè ãàëîôèòíûå ëóãà, ïðîäâèíóøèåñÿ 
âñëåä çà îòñòóïàþùèì ìîðåì. Çàáîëî÷åííîñòü äîñòèãëà 25%.  
Âòîðîé ïàëåîëàíäøàôò – àêêóìóëÿòèâíàÿ ìåæïëàñòîâàÿ âîçâû-
øåííîñòü ñ ëåäíèêîâûìè ãðÿäîâî-õîëìèñòûìè è ôëþâèîãëÿöèàëü-
íûìè êîìïëåêñàìè, ñî ñðåäíåòàåæíûìè ëåñàìè.  
2000 ë.í. ýòè ïàëåîëàíäøàôòû óæå ïðèáëèæàëèñü ê ñîâðåìåí-
íûì, îäíàêî ðîëü ëåñîâ (ñ âêëþ÷åíèåì åëîâûõ) áûëà íåñêîëüêî 
âûøå, à áîëîò – ìåíüøå, ÷åì òåïåðü, – 35 è 11% ñîîòâåòñòâåííî.  
Â èòîãå äëÿ òåððèòîðèè Ïðèáåëîìîðüÿ âûÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå 
îñîáåííîñòè: 
– Íàëè÷èå äîâîëüíî ðåçêèõ ãðàíèö ìåæäó ãåîëîãî-ãåîìîðôîëî-
ãè÷åñêèìè êîíòóðàìè è ïàëåîðàñòèòåëüíîñòüþ, ÷òî îáóñëîâèëî âû-
äåëåíèå äâóõ êðóïíûõ ëàíäøàôòîâ. 
– Ïðèáåëîìîðüå – åäèíñòâåííàÿ â Êàðåëèè òåððèòîðèÿ (ìîð-
ñêàÿ ðàâíèíà), ãäå â óêàçàííîå âðåìÿ (2000 ë.í.) áîëîòà çàíèìàëè 
ðàâíóþ ñ ëåñàìè ïëîùàäü. 
– Ïàëåîëàíäøàôòû âðåìåííûõ ñðåçîâ 2000 è 3500 ë.í. îêàçû-
âàþòñÿ â ãðàíèöàõ ñîâðåìåííûõ ëàíäøàôòîâ. Êàêèå-òî îòëè÷èÿ 
âíîñèëè òîëüêî èçìåíåíèÿ óðîâíåé ïàëåîâîäîåìîâ. 
– Ïîÿâëåíèå â áîëåå ïîçäíåå, ÷åì 3500 è 2000 ë.í., âðåìÿ ñî-
âåðøåííî èíûõ ïàëåîëàíäøàôòîâ ñâÿçàíî ñ âûñîêèì óðîâíåì Áå-
ëîãî ìîðÿ 6000 ë.í. è ïîñëåäóþùèì åãî ñíèæåíèåì.  
Êàðòû ïàëåîëàíäøàôòîâ ñ îñîáîé íàãëÿäíîñòüþ äåìîíñòðèðóþò ïî-
ñòîÿííîå èçìåíåíèå ïðèðîäû, ñðåäû, â òîì ÷èñëå è â ðàéîíå áåëîìîð-
ñêèõ ïåòðîãëèôîâ, è ïîìîãàþò ëó÷øå ïîíÿòü èõ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî êà-
æäîìó âðåìåííîìó ñðåçó ïðîøëîãî ñîîòâåòñòâóåò ñïåöèôè÷åñêèé íà-
áîð ïàëåîëàíäøàôòîâ. Òîëüêî ïàëåîëàíäøàôòû âðåìåííîãî ñðåçà 2000 
ë.í. èìåëè áëèçêîå ñõîäñòâî (íà 70–80%) ñ ñîâðåìåííûìè. 
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Áåëîìîðñêèå (êàê è îíåæñêèå) ïåòðîãëèôû – ëèøü ÷àñòü áîëåå 
îáøèðíîãî êîìïëåêñà îáúåêòîâ àðõåîëîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ, âêëþ-
÷àþùåãî è ñâûøå 70 ðàçíîâðåìåííûõ ïîñåëåíèé è ìåñòîíàõîæäå-
íèé.  Âñå îíè â ïðèóñòüåâîé ÷àñòè ð. Âûã, ïðèìåðíî â 7–9 êì ê 
þãî-çàïàäó îò ã. Áåëîìîðñêà. Ìàòåðèàëû ðàñêîïîê èíòåðåñíû è 
ñàìè ïî ñåáå, íî ìû ïðèâëåêàåì èõ ëèøü äëÿ ðàñøèðåíèÿ èñòî÷-
íèêîâåä÷åñêîé áàçû ïåòðîãëèôîâ, ÷òîáû ëó÷øå ïîíÿòü àðõåîëîãè-
÷åñêîå âðåìÿ â þãî-çàïàäíîì Ïðèáåëîìîðüå, óÿñíèòü äàòèðîâêó è 
ïåðèîäèçàöèþ ïåòðîãëèôîâ, èõ ýâîëþöèþ. Êîíå÷íî, çäåñü íåò âîç-
ìîæíîñòè îáñòîÿòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïàìÿòíèêàìè. Æå-
ëàþùèì ïðèäåòñÿ îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëüíûì ïóáëèêàöèÿì. Ìû îã-
ðàíè÷èìñÿ êðàòêèì îáçîðîì íåêîòîðûõ èç íèõ, îñîáåííî òåñíî 
ñâÿçàííûõ ñ ïåòðîãëèôàìè. Ïðèíöèïèàëüíî âàæíûìè ÿâëÿþòñÿ 
ñâÿòèëèùå, ìåñòîíàõîæäåíèå â ðóñëå p. Âûã, ñòîÿíêè Åðïèí Ïó-
äàñ, Çàëàâðóãà I è II è íåêîòîðûå äðóãèå. 
Âñå îíè ðàñïîëàãàþòñÿ ïî ñîñåäñòâó èëè ñîâñåì ðÿäîì ñ ïåò-
ðîãëèôàìè – ïî áåðåãàì è îñòðîâàì íèçîâüÿ ð. Âûã íà ïðîòÿæå-
íèè íå áîëåå 1,5–2 êì è îáðàçóþò ïÿòü îáîñîáëåííûõ ãðóïï (ñêî-
ïëåíèé), îòñòîÿùèõ îäíà îò äðóãîé íà 0,4–1 êì. Èõ ðàçìåùåíèå 
(ñâåðõó âíèç ïî òå÷åíèþ è ïî âûñîòå íàä óðîâíåì ìîðÿ) îòðàæàåò 
â öåëîì è èõ õðîíîëîãèþ – ÷åì íèæå ïî òå÷åíèþ íàõîäèòñÿ ãðóï-
ïà, òåì îíà ìîëîæå. Âåäü íà äàííîì äîâîëüíî êîðîòêîì îòðåçêå 
ðåêè íàáëþäàåòñÿ êðóòîå, äî 15 ì, ïàäåíèå ðóñëà – â ñòîðîíó Áå-
ëîãî ìîðÿ. Ïî ìåðå âðåçàíèÿ ðåêè è ôîðìèðîâàíèÿ äîëèíû ÷åòâåð-
òè÷íûå îòëîæåíèÿ, çàïîëíÿâøèå ïðåæíþþ ëîæáèíó, ðàçìûâàëèñü, 
à íà äíå îáíàæàëèñü êîðåííûå ïîðîäû. Âûõîäû èõ è îáèëèå âàëó-
íîâ, âûìûòûõ èç ìîðåíû, îáóñëîâèëè ñèëüíóþ ïîðîæèñòîñòü ðóñ-
ëà.  
Â ñâÿçè ñ êîëåáàíèÿìè óðîâíÿ ìîðÿ è èçìåíåíèåì åãî áåðåãî-
âîé ëèíèè, â õîäå ôîðìèðîâàíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíûõ òåððàñ íà áå-
ðåãîâûõ ñêëîíàõ ð. Âûã ìåíÿëîñü è ìåñòîïîëîæåíèå äðåâíèõ ïîñå-
ëåíèé. Îíè êàê áû ñìåùàëèñü â ñòîðîíó ìîðÿ, íà âñå áîëåå íèç-
êèå ó÷àñòêè. Åñòåñòâåííî, ÷òî äàííûé ïðîöåññ ìîæíî ðàññìàòðè-
âàòü òîëüêî êàê äîìèíèðóþùóþ òåíäåíöèþ, èáî îáùåå ñíèæåíèå 
óðîâíÿ âîäû â íèçîâüÿõ ð. Âûã è ïåðåìåùåíèå åãî óñòüÿ âñëåä çà 
îòñòóïàþùèì ìîðñêèì çàëèâîì (ãóáîé) íàðóøàëèñü îáðàòíûìè 
ïðîöåññàìè. Âî âðåìÿ òðàíñãðåññèé ëþäè âûíóæäåíû áûëè âîçâðà-
ùàòüñÿ íà äàâíî ïîêèíóòûå ìåñòà è çàáûòûå ñòîéáèùà. Ýòî îäíà 
èç ãëàâíûõ ïðè÷èí ïîÿâëåíèÿ ïîñåëåíèé ñî ñìåøàííûì êîìïëåê-
ñîì èíâåíòàðÿ, íà êîòîðûõ ëþäè ñåëèëèñü íåîäíîêðàòíî. Ðàñ÷ëå-
íèòü èõ áûâàåò íå òàê ïðîñòî. 
Ïåðâàÿ èç ïÿòè ãðóïï ðàñïîëàãàåòñÿ ïî ñîñåäñòâó ñ ïåòðîãëè-
ôàìè Áåñîâû Ñëåäêè è Åðïèí Ïóäàñ, â îêðåñòíîñòÿõ ä. Âûãîñòðîâ. 
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Ñòîÿíêè íàéäåíû íà îáîèõ áåðåãàõ, íî â îñíîâíîì íà îñòðîâàõ â 
ðóñëå ð. Âûã íà âûñîòå 20–25 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ. Áåðåãîâûå ïî-
ñåëåíèÿ, â îòëè÷èå îò îñòðîâíûõ, íàõîäÿòñÿ íà íåêîòîðîì óäàëå-
íèè îò âîäû è çíà÷èòåëüíî âûøå åå óðîâíÿ. Îíè ïîçâîëÿþò âîñ-
ñîçäàòü êîíôèãóðàöèþ áåðåãîâ ð. Âûã ïåðåä ïîÿâëåíèåì ïåòðîãëè-
ôîâ, êîòîðàÿ âûãëÿäåëà èíà÷å, ÷åì â íåäàâíåì ïðîøëîì. Âûñâîáî-
æäàþùèåñÿ èç-ïîä âîäû îñòðîâà âïîñëåäñòâèè îñòàâàëèñü óäîáíû-
ìè ïðåæäå âñåãî äëÿ âðåìåííûõ îñòàíîâîê. 
Ê ÷èñëó íàèáîëåå ðàííèõ, ñóäÿ ïî âûñîòíûì îòìåòêàì, íàëè-
÷èþ êåðàìèêè ñïåððèíãñ, îòíîñÿòñÿ áåðåãîâûå ïîñåëåíèÿ Ëèñüÿ 
Ãîðà è Ïîðîã Øîéðóêøà è îñòðîâíûå Åðïèíà Ïóäàñà, òî÷íåå, ñà-
ìûå ðàííèå ìàòåðèàëû â èõ ðàçíîâðåìåííûõ êîìïëåêñàõ, ïåðåìå-
øàííûõ â îäíîì êóëüòóðíîì ñëîå. Ñòîÿíêà íà îñòðîâå Åðïèí Ïó-
äàñ ïðèâëåêàåò óæå ñâîåé áëèçîñòüþ ê ïåòðîãëèôàì. Ñàì îñòðîâ 
– îäèí èç íàèáîëåå êðóïíûõ è âûñîêèõ – íàõîäèòñÿ âñåãî â 400 ì 
íèæå Áåñîâûõ Ñëåäêîâ. Äëèíà åãî îêîëî 750 ì, øèðèíà áîëåå 500 
ì, à âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ äîñòèãàåò 24,5 ì. Ýòî îäèí èç âûõî-
äîâ êîðåííûõ ïîðîä, èìåþùèé âèä õîëìà ñ óïëîùåííîé âåðøèíîé, 
êàê áû ñìåùåííîé ê þãî-çàïàäíîìó óãëó îñòðîâà. Êðèñòàëëè÷å-
ñêîå îñíîâàíèå ïðèêðûâàþò ïåñ÷àíûå îòëîæåíèÿ ìîùíîñòüþ îò 
0,3 äî 1,5 ì.  
Ñòîÿíêà Åðïèí Ïóäàñ I çàíèìàåò ïëîñêóþ âåðøèíó è ïîëîãèé 
þãî-çàïàäíûé ñêëîí, ïðèìûêàþùèé ê ïîÿñó îáíàæåííîé ïðèáðåæ-
íîé ñêàëû. Âåðõíþþ åå ÷àñòü, ãäå è íàéäåíû ïåòðîãëèôû, ïðèêðû-
âàëè ïîéìåííûå ïûëåâàòûå ñåðûå ïåñêè, ðåçêî îòëè÷àþùèåñÿ îò 
òåõ, ÷òî ðàñïðîñòðàíÿëèñü âûøå, íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ, çàíè-
ìàâøåãî íå ìåíåå 1500–2000 ì2.  
Äàííîå ïîñåëåíèå ïîñåùàëè âñå èññëåäîâàòåëè, íà÷èíàÿ ñ 
À.Ì. Ëèíåâñêîãî, îäíàêî ê åãî ðàñêîïêàì ïðèñòóïèëè òîëüêî â 
1963 ã., êîãäà îíî â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè áûëî óæå ðàçðóøåíî 
è ðàñ÷ëåíåíî íà íåñêîëüêî èçîëèðîâàííûõ ó÷àñòêîâ (çäåñü íåêî-
òîðîå âðåìÿ ðàñïîëàãàëèñü âîåííûå). Çàêîí÷èëèñü æå ïîëåâûå 
ðàáîòû â 1975 ã., îäíîâðåìåííî ñ ðàñ÷èñòêîé íîâûõ ïåòðîãëèôîâ 
Åðïèíà Ïóäàñà. Âñåãî çàëîæåíî 11 ðàñêîïîâ îáùåé ïëîùàäüþ 
îêîëî 1000 ì2. Ïîâñåìåñòíî ïðîñëåæèâàëàñü äîâîëüíî îäíîîáðàç-
íàÿ ñòðàòèãðàôèÿ: ðûõëûé äåðí è ïîäçîë – äî 20 ñì; êðàñíîâàòî-
êîðè÷íåâûé äî ÿðêî-ìàëèíîâîãî â öåíòðàëüíîé ÷àñòè êóëüòóðíûé 
ñëîé – 30–50 ñì. Îáùàÿ ãëóáèíà ðàñêîïà äîõîäèëà äî 70 ñì. 
Ðàñ÷èùåíî 12 î÷àãîâ, âûëîæåííûõ èç êàìíåé, íåñêîëüêî õîçÿé-
ñòâåííûõ ÿì, çàïàäàíèé è óãëóáëåíèé. Ñëåäîâ æèëèù íå îáíàðó-
æåíî. 
Íàõîäêè âñòðå÷àëèñü íà ãëóáèíå îò 20 äî 40 ñì. Êàìåííûé èí-
âåíòàðü íàñ÷èòûâàåò 1195 îðóäèé, èçäåëèé è îáëîìêîâ. È ïî÷òè 
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ïîëîâèíà èç íèõ – êðåìíåâûå. Íà âòîðîì ìåñòå êâàðöåâûå è íà 
òðåòüåì – ñëàíöåâûå. Â îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà ãîñïîäñòâóþò îñêîë-
êè è îòùåïû êâàðöà, çíà÷èòåëüíî ìåíüøå êðåìíÿ è ñîâñåì ìàëî 
ñëàíöà. Âèäèìî, ðóáÿùèå ñëàíöåâûå îðóäèÿ ïîñòóïàëè ãîòîâûìè 
èëè â âèäå çàãîòîâîê. Âåëèê è êåðàìè÷åñêèé ìàòåðèàë – áîëåå 3,6 
òûñ. ôðàãìåíòîâ ðàçíûõ  òèïîâ.  
Çíà÷èò, ëþäè ñåëèëèñü çäåñü íåîäíîêðàòíî. Ïîñòîÿííûå æå ïî-
ñåëåíèÿ ñóùåñòâîâàëè ìèíèìóì äâàæäû. Ñàìîå äðåâíåå, âîçíèê-
øåå â IV äî í.ý., çàíèìàëî âåðøèíó îñòðîâà è ïðåäñòàâëåíî êåðà-
ìèêîé ñïåððèíãñ è Ñÿð I, à òàêæå, âîçìîæíî, ñîïóòñòâóþùåé ðàí-
íåé ãðåáåí÷àòîé è ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé. Ðàíåå äëèòåëüíûå ñòîÿíêè 
íàâðÿä ëè áûëè âîçìîæíû èç-çà âûñîêîãî óðîâíÿ âîäû. Îñîáåííî 
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ ñêëàäûâàëèñü íà îñòðîâå 2,9–2,5 òûñ. ëåò 
äî í.ý., êîãäà ïîÿâëÿåòñÿ ïîñåëåíèå ñ ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé êåðàìè-
êîé, ðàçìåñòèâøååñÿ ÷óòü þæíåå, â îñíîâíîì íà ïîëîãîì ñêëîíå. 
Íà ðóáåæå àòëàíòè÷åñêîãî è ñóááîðåàëüíîãî âðåìåíè âñÿ ïîâåðõ-
íîñòü îñòðîâà Åðïèí Ïóäàñ âûøëà èç-ïîä âîäû. 
Ìåæäó ñòîÿíêîé Åðïèí Ïóäàñ I è ñêàëèñòûì áåðåãîì ñîâðåìåí-
íîãî ðóñëà – ïëîñêàÿ ïîéìåííàÿ íèçèíà, ðàñøèðÿþùàÿñÿ â ñåâå-
ðî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè, ÷àñòè÷íî çàáîëî÷åííàÿ è ñèëüíî çàðîñ-
øàÿ, êàçàëîñü áû, ìàëî óäîáíàÿ äëÿ ñòîéáèù, íî ñëåäû èõ íàéäå-
íû è çäåñü, â òðåõ ïóíêòàõ. Íè â îäíîì èç íèõ óæå íå âñòðå÷à-
ëàñü ðàííåíåîëèòè÷åñêàÿ êåðàìèêà ñïåððèíãñ. ßìî÷íî-ãðåáåí÷àòàÿ 
åùå áûòóåò, íî ÷àùå ïîïàäàåòñÿ àñáåñòîâàÿ, ñ ðàñòèòåëüíîé ïðè-
ìåñüþ è äðóãèå áîëåå ïîçäíèå ðàçíîâèäíîñòè. Çíà÷èò, ïî ìåðå 
îïóñêàíèÿ óðîâíÿ âîäû è âûñâîáîæäåíèÿ íîâûõ áåðåãîâûõ ó÷àñò-
êîâ íà íèõ ïåðåìåùàëèñü è ñòîÿíêè.  
Âî âòîðîé ïîëîâèíå III òûñ. äî í.ý. óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ íà îñò-
ðîâå óõóäøàþòñÿ, è Åðïèí Ïóäàñ òåðÿåò áûëóþ ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü. Eãî ïðîäîëæàëè ïîñåùàòü è ïîçäíåå, íî ëèøü ýïèçîäè÷å-
ñêè. Òåïåðü ñòîÿíêè ïîÿâëÿþòñÿ íà íåáîëüøèõ ñêàëèñòûõ îñòðîâ-
êàõ ê çàïàäó è þãî-çàïàäó îò îñòðîâà Åðïèí Ïóäàñ, ïîëóêîëüöîì 
îõâàòûâàþùèõ ïåòðîãëèôû Áåñîâû Ñëåäêè. Â èõ ÷èñëå îòìåòèì 
ñâÿòèëèùå, ñòîÿíêè Îñòðîâ Øîéðóêøà, Áåñîâû Ñëåäêè I, II, 
III, IIIa, IV è äð. Ïî äàííûì Ý.È. Äåâÿòîâîé, ïîäõîäÿùàÿ äëÿ îñ-
âîåíèÿ ýòèõ ìàëåíüêèõ îñòðîâêîâ îáñòàíîâêà ñêëàäûâàåòñÿ 2,9–
2,8 òûñ. ëåò äî í.ý., íî îñîáåííî 2,7–2,4 òûñ. ëåò äî í.ý., ò.å. â 
íà÷àëå ôîðìèðîâàíèÿ âåðõíåé ãðàíèöû ñóááîðåàëüíîé òåððàñû, 
êîãäà, ïî åå ìíåíèþ, ñêîðåå âñåãî, çäåñü è çàðîäèëîñü íàñêàëüíîå 
èñêóññòâî. Ïîçäíåå ðóñëî ïî÷òè âûñîõëî, îñòðîâà ñòàëè ìåíåå 
óäîáíû äëÿ îáèòàíèÿ. Êàê òîëüêî îíî îïÿòü ñòàëî ïîëíîâîäíûì 
(1,8–1,7 òûñ. ëåò äî í.ý.), ïîñåùåíèÿ îñòðîâîâ âîçîáíîâèëèñü. 
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Âîçìîæíî, âíîâü ñòàëè ôóíêöèîíèðîâàòü ïåòðîãëèôû Áåñîâû 
Ñëåäêè. 
Èç âñåõ ïàìÿòíèêîâ I ãðóïïû âûäåëèì ñâÿòèëèùå – çàïîëíåí-
íîå ïåñêîì óãëóáëåíèå ñðàçó æå çà ñêàëîé ñ ïåòðîãëèôàìè Áåñî-
âû Ñëåäêè, îòêðûòîå è ðàñêîïàííîå À.ß. Áðþñîâûì. Íî ìîæíî 
ñêàçàòü, ÷òî ïàëüìà ïåðâåíñòâà ïðèíàäëåæèò À.Ì. Ëèíåâñêîìó. 
Îòêðûâ ïåòðîãëèôû, îí ðåøèë ïîèñêàòü â îêðåñòíîñòÿõ äðóãèå 
ñëåäû ïðåáûâàíèÿ ëþäåé  è ïóòåì íåáîëüøèõ ñáîðîâ ïîäúåìíîãî 
ìàòåðèàëà â ïåñ÷àíûõ îñûïÿõ è íà îãîðîäàõ âûÿâèë 13 ïóíêòîâ ñî 
ñëåäàìè îñòàíîâîê äðåâíèõ ëþäåé. Îíè-òî è äàëè îðèåíòèðû äàëü-
íåéøèì ïîèñêàì. Â 1927–1929 ãã. À.ß. Áðþñîâ, èñïîëüçóÿ ïîëó-
÷åííûå ñâåäåíèÿ, ïðîäîëæèë ðàçâåäêó è ïðîâåë ïåðâûå ðàñêîïêè. 
Ïðàâäà, ñàì îí ïðåäïî÷èòàë âûÿâëåííûå ïóíêòû íàçûâàòü íå ñòî-
ÿíêàìè, à ìåñòîíàõîæäåíèÿìè è ïðèíèìàë èõ çà ìåñòà êðàòêîâðå-
ìåííûõ ñòîÿíîê ëþäåé, ñîâåðøàâøèõñÿ íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíî-
ãî âðåìåíè.  
Îñîáîå âíèìàíèå À.ß. Áðþñîâ óäåëèë ñâÿòèëèùó, ïðè ðàñêîï-
êàõ êîòîðîãî ñðàçó æå ïîä äåðíîì îáíàðóæèëñÿ êðàñíîâàòîé îêðà-
ñêè êóëüòóðíûé ñëîé ìîùíîñòüþ îò 30 äî 85 ñì, íàñûùåííûé íà-
õîäêàìè. Åãî ïîäñòèëàë ñåðûé íàìûâíîé ïåñîê áåç âñÿêèõ íàõî-
äîê. Åùå íèæå, íà ãëóáèíå 100–120 ñì îò ïîâåðõíîñòè, íåîæèäàí-
íî ïîÿâèëñÿ âòîðîé, çàìûòûé êóëüòóðíûé ñëîé, óæå òåìíîãî öâå-
òà. È òîëüêî ïîä íèì îáíàæèëîñü äíî óãëóáëåíèÿ – êàê áû èñêóñ-
ñòâåííî âûðîâíåííûé ïîë. Öåíòðàëüíàÿ åãî ÷àñòü èìåëà ïî÷òè 
ïðàâèëüíóþ ïðÿìîóãîëüíóþ ôîðìó äëèíîé 8 ì ñ çàïàäà íà âîñòîê 
è 6–7 ì ñ þãà íà ñåâåð. Ïðàêòè÷åñêè âåðòèêàëüíûå þæíàÿ è âîñ-
òî÷íàÿ ñòåíêè äîñòèãàëè âûñîòû 170 ñì. Ñî ñêàëû ñ ïåòðîãëèôàìè 
â óãëóáëåíèå âåëè òðè åñòåñòâåííûå ãðàíèòíûå ñòóïåíè. Íà åãî 
ïîëó, îêîëî âûõîäà, â öåíòðå è â þãî-çàïàäíîì óãëó îáíàðóæåíû 
òðè âûëîæåííûõ èç êàìíåé î÷àãà è îäíî êîñòðèùå. Âîêðóã íèõ è 
ðàñïîëàãàëàñü îñíîâíàÿ ìàññà íàõîäîê íèæíåãî êóëüòóðíîãî ñëîÿ.  
Äëÿ êàêîé öåëè ñëóæèëî äàííîå óãëóáëåíèå? Â.È. Ðàâäîíèêàñ 
âûñêàçàë ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî çäåñü íàõîäèëîñü æèëèùå, îäíàêî 
äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ îíî íàâðÿä ëè ïðèãîäíî. Âî âðåìÿ 
äîæäåé èëè ïðè ïîäúåìå âîäû â ðåêå åãî çàëèâàëà âîäà. Ïî âåð-
ñèè ñàìîãî À.ß. Áðþñîâà, äàííîå «ïîìåùåíèå» ïðåäñòàâëÿëî ñî-
áîé ñâîåãî ðîäà ñâÿòèëèùå ñ àëòàðåì è êóëüòîâûìè èçîáðàæåíèÿ-
ìè, âûáèòûìè îêîëî íåãî, íà ñàìîì áåðåãó.  
Íàõîäêè, ñäåëàííûå ïðè ðàñêîïêàõ, íè÷åì íå îòëè÷àëèñü îò âå-
ùåé ñ îáû÷íûõ ïîñåëåíèé Êàðåëèè. Òàê, â íèæíåì êóëüòóðíîì 
ñëîå, ïî÷òè íà äíå óãëóáëåíèÿ îáíàðóæåíû øëèôîâàííûå ñòàìå-
ñêè èç ñëàíöà è èõ îáëîìêè – 3, îáëîìêè ñëàíöåâîãî æåëîá÷àòîãî 
äîëîòà, øèôåðíàÿ ïîäâåñêà ñ äâóìÿ îòâåðñòèÿìè, âòîðàÿ ïîäâåñêà 
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â âèäå ïàëî÷êè, êðåìíåâûå ñêðåáêè – 33, íîæè è èõ ôðàãìåíòû – 
8, íàêîíå÷íèêè ñòðåë è èõ îáëîìêè èç êðåìíÿ – 3, îáëîìêè êðåì-
íåâûõ è ñëàíöåâûõ îðóäèé, îñêîëêè êðåìíÿ è, íàêîíåö, îêîëî 
1000 ÷åðåïêîâ ãëèíÿíîé ïîñóäû. Âñå ýòè âåùè À.ß. Áðþñîâ îòíåñ 
ê íåîëèòè÷åñêîìó âðåìåíè è äàòèðîâàë ïðèìåðíî êîíöîì III òûñ. 
äî í.ý.  
×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ îáèòàòåëåé íèçîâüåâ ð. Âûã ïîñòèãëî 
ñòèõèéíîå áåäñòâèå – çíà÷èòåëüíîå ïîâûøåíèå óðîâíÿ âîäû, ñâÿ-
çàííîå ëèáî ñ òðàíñãðåññèåé Áåëîãî ìîðÿ, ëèáî ñ âûñîêèìè âåñåí-
íèìè ïàâîäêàìè. Âñå ñîäåðæèìîå óãëóáëåíèÿ îêàçàëîñü çàìûòûì 
ïî÷òè ìåòðîâûì ñëîåì ïåñêà. Êîãäà âîäà ñïàëà, ëþäè âíîâü îñâîè-
ëè åãî. Â çàïàäíîé ÷àñòè âûëîæèëè äâà î÷àãà, ìåæäó íèìè âûÿâ-
ëåíû ñëåäû êîñòðèù. Ðÿäîì, íà âûñòóïå ñêàëû, õðàíèëñÿ çàïàñ 
÷èñòîé êðàñíîé îõðû, âîçìîæíî, äëÿ ðàñêðàñêè òåë ó÷àñòíèêîâ ñî-
âåðøàâøèõñÿ çäåñü îáðÿäîâ è öåðåìîíèé. 
Â âåðõíåì êóëüòóðíîì ñëîå íàéäåíû: îáëîìêè ñëàíöåâûõ øëè-
ôîâàííûõ òîïîðîâ, âêëþ÷àÿ äâóõëåçâèéíûå, – 4, ñëàíöåâûå ñòàìå-
ñêè – 2, ãðóçèëà äëÿ ñåòåé – 2, êðåìíåâûå ñêðåáêè – 14, íàêîíå÷-
íèêè ñòðåë èç êðåìíÿ – 4, øàðîâèäíûé îòáîéíèê, øòàìï äëÿ íà-
íåñåíèÿ îðíàìåíòà íà ãëèíÿíóþ ïîñóäó, ôðàãìåíòû øèôåðíûõ 
ïîäâåñîê – 2, îáëîìêè êîñòÿíîãî ðûáîëîâíîãî êðþ÷êà, îáëîìêè 
êðåìíåâûõ îðóäèé – 7 è, íàêîíåö, 150 ôðàãìåíòîâ êåðàìèêè. Ïðè 
ñðàâíåíèè êîëëåêöèé èç íèæíåãî è âåðõíåãî êóëüòóðíîãî ñëîÿ 
À.ß. Áðþñîâ ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ðàçðûâ âî âðåìåíè ìåæäó íèìè 
íåáîëüøîé, âñåãî â íåñêîëüêî ñîòåí ëåò. Åñòåñòâåííî, äàííûå çà-
êëþ÷åíèÿ íóæäàþòñÿ â êîððåêòèðîâêå. 
 
ÌÅÑÒÎÍÀÕÎÆÄÅÍÈÅ  
ÏÅÐÅÄ ÁÅÑÎÂÛÌÈ ÑËÅÄÊÀÌÈ 
 
ðóãîå ìåñòîíàõîæäåíèå íàéäåíî íàìè â ñàìîì ðóñëå ðåêè, ïåðåä îòâåñ-
íîé ñêàëîé ñ Áåñîâûìè Ñëåäêàìè. Îáíàðóæèòü åãî óäàëîñü òîëüêî ïî-
ñëå âîçâåäåíèÿ ïëîòèíû Âûãîñòðîâñêîé ÃÝÑ, íèæå êîòîðîé îáíàæèëîñü êà-
ìåíèñòîå ðóñëî. Íà åãî äíå îòëîæèëñÿ ïëàñò îñàäêîâ èç ïåñêà, âàëóíîâ è 
êàìíåé òîëùèíîé îò 0,4 äî 1,4 ì. Ñâåðõó îí êàçàëñÿ íåïðîíèöàåìûì ïàí-
öèðåì, íî ïðè ñòðîèòåëüñòâå çàùèòíîãî ïàâèëüîíà íàä Áåñîâûìè Ñëåäêàìè 
åãî ôàñàä ïðèøëîñü âûíåñòè çà ñêàëó, â ðóñëî è íà âñþ ãëóáèíó äî ñàìîãî 
ñêàëèñòîãî äíà ðûòü òðàíøåþ äëÿ ôóíäàìåíòà. Äëèíà åå ñîñòàâèëà 18 ì, 
øèðèíà – îêîëî 2 è ãëóáèíà – îò 0,5 äî 1,5 ì. Ñàìûì ãëóáîêèì îêàçàëñÿ 
ñåâåðíûé êîíåö òðàíøåè. Îí îòñòîÿë îò êðàÿ ñêàëû ïðèìåðíî íà 4 ì. Íà 
ãëóáèíå 50–70 ñì è íèæå ðàáî÷èì ñòàëè ïîïàäàòüñÿ ÷åðåïêè ãëèíÿíîé ïî-
ñóäû è îðóäèÿ òðóäà.  
Ä 
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Ðàçâåäî÷íûå ðàñêîïêè ïîäòâåðäèëè, ÷òî íåïîñðåäñòâåííî ïîä ôèãóðîé 
áåñà è ÷óòü ñåâåðíåå ê íàñêàëüíîìó ïîëîòíó ïðèìûêàëî ëèíçîâèäíîå çàïà-
äàíèå. Øèðèíà åãî âäîëü ñêàëû âñåãî 4–4,5 ì, à ãëóáèíà 1,4 ì. Íèæíþþ 
÷àñòü çàïîëíÿë èë. Íàõîäêè ïîÿâëÿëèñü óæå íà ãëóáèíå 0,35–0,40 ì, â 
ñëîå âàëóíîâ, íî ÷àùå ñòàëè ïîïàäàòüñÿ ñ ãëóáèíû 0,6–0,7 ì. Íèæå, äî ñà-
ìîãî ãðàíèòíîãî äíà, ò.å. íà 70–80 ñì, ðàñïðîñòðàíÿëñÿ èëîâàòûé ïåñîê ãî-





















Îñòàòêè äðåâåñèíû â ðóñëå ð. Âûã ïåðåä ñêàëîé ñ Áåñîâûìè Ñëåäêàìè 
 
Â øóðôå ïëîùàäüþ âñåãî 8 ì2 íàéäåíî 76 îðóäèé è îáëîìêîâ, 408 
ôðàãìåíòîâ êåðàìèêè, 1880 îñêîëêîâ è îòùåïîâ êàìíÿ, 1200 êóñêîâ 
äðåâåñèíû. Ñðåäè îðóäèé îòìåòèì ñëàíöåâûé òîïîð ñî ñáèòûì ëåçâè-
åì, îáëîìîê ñòàìåñêè èëè äîëîòöà, ôðàãìåíòû øëèôîâàëüíûõ ïëèò è 
áðóñêîâ, äâà ðûáîëîâíûõ ãðóçèëà, êóñêè êâàðöà ñî ñëåäàìè èñïîëüçî-
âàíèÿ, ïÿòü öåëûõ íàêîíå÷íèêîâ êîïèé è ñòðåë, êðåìíåâûå íîæåâèä-
íûå ïëàñòèíêè è ñêðåáêè. Â èëèñòîé ïî÷âå õîðîøî ñîõðàíèëîñü äåðå-
âî – ñó÷êè è âåòêè, êîðà, ùåïà, òîíêèå ñîñíîâûå áðóñî÷êè è äàæå öå-
ëûé ñòâîë áåðåçû. Êåðàìèêà ïðåèìóùåñòâåííî ðàííÿÿ ÿìî÷íàÿ. Ïðåä-
ñòàâëåíà è áîëåå ãðóáàÿ ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòàÿ ìåñòíîãî îáëèêà, à òàêæå 
àñáåñòîâàÿ è äðóãèå ðàçíîâèäíîñòè – ñëåäû ïîñåùåíèé îñòðîâà â ýïî-
õó ðàííåãî ìåòàëëà. Ïåðå÷èñëåííûå íàõîäêè ëèáî îñòàâëåíû íà ñêàëå 
è çàòåì ñìûòû, ëèáî íàìåðåííî ñáðîøåíû â âîäó.  
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Ëþáîïûòíî, ÷òî âñå îíè – îáû÷íûå âåùè, ñâÿçàííûå ñ ïîâñåäíåâ-
íûì áûòîì. Çíà÷èò, çäåñü íå òîëüêî ñîâåðøàëèñü êóëüòîâûå îáðÿäû è 
äåéñòâèÿ, íî è ïðîòåêàëà áóäíè÷íàÿ æèçíü: èçãîòîâëÿëèñü îðóäèÿ òðó-
äà, âåëñÿ ïðîìûñåë ðûáû è 
ò.ä. Ïîõîæå, ÷òî îñòðîâ ñ 
ïåòðîãëèôàìè âîâñå íå áûë 
îêðóæåí ìèñòè÷åñêèì ñòðà-
õîì. Åãî ïîñåùàëè, íà íåì 
îñòàíàâëèâàëèñü, îí, êàê è 
ñîñåäíèå ñ íèì îñòðîâà, èñ-
ïîëüçîâàëñÿ â õîçÿéñòâåííûõ 
öåëÿõ. 
Ïðèõîäèòñÿ òîëüêî óäèâ-
ëÿòüñÿ, êàê îêàçàëèñü ðàçíî-
âðåìåííûå íàõîäêè ïîä ìîù-
íûì ñëîåì âàëóíîâ è ñðåäè 
íèõ. Åñòåñòâåííåå âñåãî 
áûëî áû äóìàòü, ÷òî âàëóíû 
ïîÿâèëèñü óæå ïîñëå òîãî, 
êàê íàõîäêè îòëîæèëèñü â 
óãëóáëåíèè ðóñëà è óâÿçëè â èëå, íî êàê âñå ýòî ïðîèñõîäèëî, äà åùå 
â îòíîñèòåëüíî ñïîêîéíîé çàâîäè ïåðåä ñêàëîé, ïðåäñòàâèòü òðóäíî. 
Ïî ìíåíèþ Ý.È. Äåâÿòîâîé, óñëîâèÿ îñàäêîíàêîïëåíèé â äàííîì ìåñ-
òå íåîäíîêðàòíî èçìåíÿëèñü. Îáèëèå âàëóíîâ, âûìûòûõ èç ìîðåíû, è 
èõ ïåðåìåùåíèå âûçûâàëèñü êîëåáàíèÿìè ðå÷íîãî ïîòîêà è ëåäîõîäà-
ìè, íàðóøàâøèìè åñòåñòâåííîå çàëåãàíèå íàõîäîê. 
Äðåâåñèíà, â ïåðâóþ î÷åðåäü ñòâîë áåðåçû, ïîñëóæèëà îáðàçöîì 
äëÿ äàòèðîâêè ïî ìåòîäó ðàäèîàêòèâíîãî óãëåðîäà C14. Ïîëó÷åíû 
òàêèå äàòû: 5430+30, 5180+60, 5000+60, 4495+60. Íà íàø âçãëÿä, 
îíè îïðåäåëÿþò âîçðàñò íàõîäîê òîëüêî ñàìîãî ðàííåãî êîìïëåêñà, 
îòëîæèâøèõñÿ â êîíöå IV – íà÷àëå III òûñ. äî í.ý. Òîãäà æå ìîãëè 
ïîÿâèòüñÿ è ïåðâûå èçîáðàæåíèÿ íà Áåñîâûõ Ñëåäêàõ. Îäíàêî â ñî-
áðàííîé êîëëåêöèè èìåþòñÿ è áîëåå ïîçäíèå âåùè ýïîõè ðàííåãî 
ìåòàëëà è äàæå ðàííåãî æåëåçà. Ñðåäè íèõ îêàçàëèñü îáëîìêè äâóõ 
òîíêîñòåííûõ äåðåâÿííûõ ñîñóäîâ, âèäèìî, ïîçäíèõ. Íàèáîëåå áëà-
ãîïðèÿòíûå ïðèðîäíûå óñëîâèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ëþäüìè âñåé 
ãðóïïû ñêàëèñòûõ îñòðîâîâ, ïî ìíåíèþ Ý.È. Äåâÿòîâîé, ñóùåñòâî-
âàëè äâàæäû: 2,9–2,4 è 1,8–1,7 òûñ. ëåò äî í.ý. 
Çíàêîìÿñü ñ àðõåîëîãè÷åñêèìè ïàìÿòíèêàìè ó Áåñîâûõ ñëåäêîâ 
(I ãðóïïà), æåëàòåëüíî âñïîìíèòü è ïðåäïîëîæåíèå À.ß. Áðþñîâà 
î ñóùåñòâîâàíèè âîëîêà â îáõîä ïîðîãîâ Øîéðóêøà è Çîëîòåö 
(ñëóæèâøèõ íåïðåîäîëèìîé ïðåãðàäîé äëÿ ëîäîê, ñïóñêàâøèõñÿ ê 
óñòüþ ðåêè). Ó ñåâåðíîãî êîíöà âîëîêà â øåñòè ìåñòàõ À.ß. Áðþ-
 
Ñîñóä ñ ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòûì îðíàìåíòîì 
         (ðåêîíñòðóêöèÿ Í. Â. Ëîáàíîâîé) 
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ñîâ ïðîèçâåë øóðôîâêó, âñêðûâ â îáùåé ñëîæíîñòè 65 ì2, íà òåð-
ðèòîðèè ðàçðîçíåííûõ îñòàíîâîê ìåëêèõ ïàðòèé îõîòíèêîâ. Íàé-
äåííàÿ çäåñü êåðàìèêà, ïî åãî ìíåíèþ, ñîâåðøåííî òîæäåñòâåííà 
òîé, ÷òî âñòðå÷àëàñü ó ïåòðîãëèôîâ íà îñòðîâå Øîéðóêøà. Èññëå-
äîâàòåëü äîïóñêàë, ÷òî îõîòíèêè, ïåðåòàùèâ no âîëîêó ëîäêè â çà-
ëèâ íèæå ïîðîãà Çîëîòåö, äåëàëè çäåñü êðàòêîâðåìåííûå îñòàíîâ-
êè. Ñëåäàìè èõ è ÿâëÿþòñÿ îñòàòêè ðàçëîæåííûõ â ðàçíûõ ìåñòàõ 
êîñòðîâ. 
Ïðè áîëåå äåòàëüíîì îáñëåäîâàíèè âûÿñíèëîñü, îäíàêî, ÷òî è ó ñå-
âåðíîãî êîíöà ïðåäïîëàãàåìîãî âîëîêà èìåëèñü òèïè÷íûå ñòîÿíêè ñ 
ÿðêî âûðàæåííûì êóëüòóðíûì ñëîåì çíà÷èòåëüíîé ìîùíîñòè – Çîëî-
òåö I, II, XXII. Îíè îáðàçóþò II ãðóïïó, îáðàùåííóþ ê íåáîëüøîìó 
ñïîêîéíîìó çàëèâó ÷óòü íèæå íå ñóùåñòâóþùåãî òåïåðü ïîðîãà Çîëî-
òåö. Ê ñîæàëåíèþ, ÷àñòü èç íèõ óíè÷òîæåíà ïåñ÷àíûìè êàðüåðàìè èëè 
ïàøíåé.  
Ñàìàÿ êðóïíàÿ è ïîëíåå äðóãèõ ðàñêîïàííàÿ – ñòîÿíêà Çîëîòåö I, 
êóëüòóðíûé ñëîé êîòîðîé ñîäåðæàë ñèëüíî ïåðåìåøàííûé ðàçíîâðå-
ìåííûé èíâåíòàðü. Ýòî íå òàê óæ è óäèâèòåëüíî. Óäîáíûõ äëÿ ñòîÿ-
íîê ìåñò çäåñü ìàëî, è íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûå çàñåëÿëèñü ìíîãî-
êðàòíî. Íà ïîñåëåíèè õîðîøî ïðåäñòàâëåíû êîìïëåêñû ÿìî÷íî-ãðåáåí-
÷àòîé, àñáåñòîâîé è ãðåáåí÷àòîé ïîðèñòîé êåðàìèêè.  
Íåïîäàëåêó, â îáðûâå áåðåãà Ý.È. Äåâÿòîâîé îáíàæåí âûðàçè- 
òåëüíûé ðàçðåç, ñòàâøèé îïîðíûì â îöåíêå ïðèðîäíûõ óñëîâèé â 
ñóááîðåàëüíîå âðåìÿ è âûÿâèâøèé ñëîæíóþ äèíàìèêó ðàçâèòèÿ 
ðóñëà. Â âåðõíåé ÷àñòè ðàçðåçà èëèñòûå îòëîæåíèÿ ïåðåñëàèâàþò-
ñÿ òîðôàìè. Òîðôîíàêîïëåíèå æå ñòàëî âîçìîæíûì òîëüêî êîãäà 
ðåêà îêàçàëàñü íà ãðàíè âûñûõàíèÿ, â óñëîâèÿõ åäâà æèâîãî ðóñ-
ëà. Èç ðàçðåçà ïîëó÷åíû îáðàçöû äëÿ 4 àáñîëþòíûõ äàò, ïîçâîëèâ-
øèõ çàêëþ÷èòü, ÷òî êðèòè÷åñêîé òî÷êè æèçíü ðóñëà äîñòèãëà 2,1–
2 òûñ. ëåò äî í.ý., êîãäà îíî ñîâåðøåííî îáìåëåëî. Ðàçðåç ïîçâî-
ëÿåò íàäåæíåå äàòèðîâàòü ñàìè áåðåãîâûå óðîâíè ñî ñòîÿíêàìè è 
ïåòðîãëèôàìè, óòî÷íèòü âçàèìîîòíîøåíèå ïàìÿòíèêîâ èç ðàçíûõ 
ãðóïï. 
Çà îêðàèíîé ï. Çîëîòåö, â 0,3 êì ñåâåðíåå, íà ëåâîì áåðåãîâîì 
ñêëîíå ð. Âûã – III ãðóïïà ñòîÿíîê. Îíè îñîáåííî íàãëÿäíî èëëþñòðè-
ðóþò ïîñëåäîâàòåëüíîå ñíèæåíèå áåðåãîâîé ëèíèè è âðåçàíèå ðóñëà 
ð. Âûã. Êàæäàÿ èç ñòîÿíîê äàííîé ãðóïïû ÷åòêî ôèêñèðóåò áåðåãîâûå 
òåððàñû. Îñîáûé èíòåðåñ âûçûâàþò òå, ÷òî ðàñïîëîæåíû ïî íèñõîäÿ-
ùèì äðåâíèì áåðåãàì, ïî÷òè ïî îäíîé ëèíèè, ïåðïåíäèêóëÿðíîé ñî-
âðåìåííîìó ðóñëó. Â èõ ÷èñëå ïîñåëåíèÿ Çîëîòåö XXI, XX, VI, XI, X, 
VIII. Îíè òÿíóòñÿ â ãëóáü áåðåãà ïî÷òè íà 0,8 êì ñ ïåðåïàäîì âûñîò 
îò 12,5 äî 22 ì. Òàêàÿ «ëåñòíèöà» â ïðîìåæóòêå ìåæäó îñíîâíûìè 
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ñêîïëåíèÿìè ïåòðîãëèôîâ è ñòîÿíîê äàåò âàæíûå èñõîäíûå äàííûå 
äëÿ õðîíîëîãèè  è ïåðèîäèçàöèè àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ íèçîâüÿ 
ð. Âûã. 
Çîëîòåö ÕÕII – êðàéíÿÿ îò áåðåãà ñòîÿíêà, óæå ïîëíîñòüþ ðàçðó-
øåííàÿ êàðüåðîì. Íà åå òåððèòîðèè, ïðèìåðíî â 60 ì2, óäàëîñü ñîáðà-
òü íåáîëüøóþ êîëëåêöèþ íàõîäîê, âêëþ÷àÿ ðàçíîòèïíóþ êåðàìèêó. 
Çíà÷èò, è çäåñü ëþäè îñòàíàâëèâàëèñü íåîäíîêðàòíî. Ñìåøàííûå êîì-
ïëåêñû èìåþò è âñå ïîñëåäóþùèå ïîñåëåíèÿ.  
Íèæå ïî áåðåãîâîìó ñêëîíó, â 0,5 êì ê âîñòîêó, çà çàáîëî÷åííîé 
íèçèíîé, íà âûñîòå 18,5–19,3 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ ðàñïîëîæåíà ñòîÿí-
êà Çîëîòåö XX. Îíà çàíèìàåò îêîëî 2500 ì2 äðåâíåãî áåðåãà, õîðîøî 
ôèêñèðóåìîãî äâóìÿ íåâûñîêèìè âàëàìè äëèíîé 50 ì, ðàçäåëåííûìè 
íåãëóáîêîé ëîæáèíîé øèðèíîé 3–5 ì. Ïàëèíîëîãè÷åñêèå àíàëèçû ïî-
êàçàëè, ÷òî âî âðåìÿ ôîðìèðîâàíèÿ êóëüòóðíîãî ñëîÿ âîêðóã ïðîèçðà-
ñòàëè ñóõèå ñîñíîâûå ëåñà è ñâåòëûå áåðåçíÿêè.  
Â íåáîëüøîì ðàçâåäî÷íîì ðàñêîïå âûÿâëåí ìîùíûé êóëüòóðíûé 
ñëîé, áîãàòûé íàõîäêàìè, ïðåæäå âñåãî êåðàìèêîé. Âñòðå÷àëèñü êðóï-
íûå îáëîìêè ñîñóäîâ. Ïðåîáëàäàëà êåðàìèêà ñ ðîìáîÿìî÷íûì îðíà-
ìåíòîì. Ïðåäñòàâëåíû è äðóãèå òèïû ãëèíÿíîé ïîñóäû, ñâèäåòåëüñò-
âóþùèå î íåîäíîêðàòíîì çàñåëåíèè äàííîãî ïîñåëåíèÿ â íåîëèòå è 
ýíåîëèòå. Ïåðâîíà÷àëüíî ëþäè ìîãëè îñòàíîâèòüñÿ çäåñü íà êàêîå-òî 
âðåìÿ åùå 2,7–2,4 òûñ. ëåò äî í.ý., íî áîëåå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ 
íàñòóïèëè 1,9–1,7 òûñ. ëåò äî í.ý. 
Â 115 ì ê âîñòîêó, íà óçêîé âåðøèíå è ñêëîíå ãðÿäîîáðàçíîãî 
âñõîëìëåíèÿ, íà âûñîòå 18,3–18,8 ì ðàñêàïûâàëàñü ñëåäóþùàÿ 
ñòîÿíêà – Çîëîòåö VI, íà êîòîðîé âñêðûòî 526 ì2 êóëüòóðíîãî 
ñëîÿ. Ïîñåëåíèå ïðèóðî÷åíî ê öåíòðàëüíîé è çàïàäíîé ÷àñòÿì 
âñõîëìëåíèÿ, îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü êîòîðîãî 70 ì, à øèðèíà 
20 ì. Ýòî âûõîä êîðåííûõ ïîðîä, ïðèêðûòûé ñëîåì ðûõëûõ ïåñ÷à-
íûõ îòëîæåíèé òîëùèíîé îò íåñêîëüêèõ ñàíòèìåòðîâ äî 1,5 ì. Â 
êóëüòóðíîì ñëîå ìîùíîñòüþ îò 20 äî 60 ñì (à â óãëóáëåíèÿõ äî 
90 ñì) ÷åòêî âûäåëÿþòñÿ äâå ïðîñëîéêè: íèæíÿÿ, òåìíàÿ, ïåïåëü-
íî-ñåðàÿ, ìåñòàìè ïî÷òè ÷åðíàÿ, ñ áîëüøîé ïðèìåñüþ ïåïëà, óêà-
çûâàþùåãî íà ÷àñòûå ïîæàðû, è âåðõíÿÿ, êðàñíîâàòî-êîðè÷íåâàÿ. 
Ìåñòàìè â çîíå èõ êîíòàêòà ôèêñèðîâàëèñü ñëåäû ðàçìûâà. Â ñïî-
ðîâî-ïûëüöåâûõ ñïåêòðàõ òàêæå ðàçëè÷àþòñÿ äâå ôàçû ðàñòèòåëü-
íîñòè.  
È çäåñü ñåëèëèñü íåîäíîêðàòíî â íåîëèòå, ýíåîëèòå è æåëåç-
íîì âåêàõ. Îáèëüíûé àðõåîëîãè÷åñêèé ìàòåðèàë îêàçàëñÿ ïåðåìå-
øàííûì. Îí âêëþ÷àåò 929 îðóäèé è èçäåëèé èç êàìíÿ, ìíîæåñòâî 
îñêîëêîâ è îòùåïîâ, ïðåæäå âñåãî êâàðöà, è áîãàòóþ êîëëåêöèþ 
êåðàìèêè. Ïðåîáëàäàåò ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòàÿ è  ðîìáîÿìî÷íàÿ, – 
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2787 ôðàãìåíòîâ. Ìíîãî è ãðåáåí÷àòîé ñ ïðèìåñüþ ðàñòèòåëüíî-
ñòè ê ãëèíÿíîìó òåñòó – 1086 ÷åðåïêîâ. Àñáåñòîâîé æå òîëüêî 
722 ôðàãìåíòà. 
Äàííîå ìåñòî ëþäè ìîãëè îáëþáîâàòü åùå 3,1 òûñ. ëåò äî í.ý., â 
î÷åðåäíóþ ðåãðåññèâíóþ ñòàäèþ âîäîåìà, íî áîëåå ïîäõîäÿùèì äëÿ ïî-
ñòîÿííîãî, äëèòåëüíîãî ïðîæèâàíèÿ îíî ñòàíîâèòñÿ 2,7–2,4/2,3 òûñ. 
ëåò äî í.ý. Òîãäà óðîâåíü âîäû âïëîòíóþ ïîäñòóïàë ê äàííîìó âîçâûøå-
íèþ. Â òî âðåìÿ, âèäèìî, è îòëîæèëñÿ êîìïëåêñ ñ ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé 
êåðàìèêîé. Çàòåì âîäà â ðåêå ïîäíÿëàñü è çàìûëà êóëüòóðíûé ñëîé íà 
200–300 ëåò. Ïîñëå åå ïîíèæåíèÿ äî 17–17,5 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ îêî-
ëî 1,7–1,6 òûñ. ëåò äî í.ý. ôîðìèðóåòñÿ ñëîé ñ àñáåñòîâîé è «ðàñòè-
òåëüíîé» êåðàìèêîé. Íà âçàèìîñâÿçü òîé è äðóãîé óêàçûâàåò 21 ôðàã-
ìåíò òàê íàçûâàåìûõ ãèáðèäíûõ ñîñóäîâ, â êîòîðûõ íàðÿäó ñ àñáåñòî-
âîé ïðèñóòñòâóåò è ðàñòèòåëüíàÿ ïðèìåñü ê ãëèíÿíîìó òåñòó.  
Íåñêîëüêî â ñòîðîíå è ÷óòü íèæå íà êðàþ ãðÿäû ðîçîâàòî-ñå-
ðûõ ãíåéñîâ, íà âûñîòå 16,5–16,8 ì ðàñïîëàãàåòñÿ ñòîÿíêà Çîëî-
òåö XI, îáðàùåííàÿ ê ð. Âûã. Ê ïîäîøâå îáðûâèñòîãî ñêëîíà ïîä-
õîäèò ïåðâàÿ íàäïîéìåííàÿ òåððàñà, ÷àñòè÷íî çàáîëî÷åííàÿ. 
Ñêàëüíóþ ïîâåðõíîñòü ïðèêðûâàëè ÷åòâåðòè÷íûå îòëîæåíèÿ ìîù-
íîñòüþ îò 40 äî 60 ñì, ðåæå 100 ñì. Â ðàñêîïå ïëîùàäüþ 252 ì2 
íàéäåíî 239 îðóäèé è èçäåëèé èç êàìíÿ. Ïðåîáëàäàëà æå íåîëèòè-
÷åñêàÿ è ýíåîëèòè÷åñêàÿ êåðàìèêà. Îíà òðåõ òèïîâ: àñáåñòîâàÿ, ñ 
ðàñòèòåëüíîé ïðèìåñüþ è ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòàÿ, äîâîëüíî ïîçäíåãî 
îáëèêà. Ïåðâàÿ ñòîÿíêà ìîãëà ïîÿâèòüñÿ çäåñü åùå â III òûñ. äî 
í.ý. Âñêîðå îíà îêàçàëàñü çàòîïëåííîé è âûõîäèëà èç-ïîä âîäû 
ëèøü â çàñóøëèâûå ãîäû. Ñëåäóþùåå ïîñåëåíèå íà ýòîì æå ìåñòå 
âîçíèêëî íå ðàíåå 1,6–1,5 òûñ. ëåò äî í.ý., êîãäà ó ï. Çîëîòåö 
âíîâü îáðàçîâàëàñü ñòàðèöà, íî òåïåðü îíà îêàçàëàñü íà ìåñòå 
ïîéìåííîé òåððàñû, à íå â ðóñëå ðåêè. 
Ðóêîé ïîäàòü è äî ñòîÿíêè Çîëîòåö Õ. Îíà ðàçìåùàåòñÿ â 30–35 
ì îò Çîëîòöà VI, çà ëîæáèíîé, â þæíîé ÷àñòè ìîðåííîé ãðÿäû. Ïëî-
ùàäü îêîëî 1000 ì2, âñêðûòî 135 ì2. Íàõîäêè ðàçíîãî âðåìåíè: ýíåî-
ëèò, áðîíçîâûé âåê è äàæå ðàííåãî Ñðåäíåâåêîâüÿ. Ñêëîí, îáðàùåí-
íûé â ñòîðîíó ð. Âûã, äîâîëüíî êðóòîé. Âûñîòà ãðÿäû íàä ñîâðåìåí-
íûì ðóñëîì ð. Âûã 2,5–3, à íàä óðîâíåì ìîðÿ 14,5–15,6 ì. Ìîðåíà, 
çàëåãàþùàÿ íà êîðåííûõ ïîðîäàõ, ÷àñòè÷íî ðàçìûòà åùå äî ôîðìèðî-
âàíèÿ êóëüòóðíîãî ñëîÿ. Â íåì âû÷ëåíÿþòñÿ äâå ïðîñëîéêè: âåðõíÿÿ, 
ãðÿçíî-æåëòàÿ è íèæíÿÿ, òåìíàÿ, ñèëüíî ãóìóñèðîâàííàÿ. Ïåðâûå ïî-
ñåëåíöû ïîÿâèëèñü çäåñü ïðèìåðíî 1,3 òûñ. ëåò äî í.ý. Áîëåå ïðèâëå-
êàòåëüíûì äëÿ îáèòàíèÿ äàííîå ìåñòî ñòàíîâèòñÿ 1–0,8 òûñ. ëåò äî 
í.ý. Ïîñåùàòüñÿ æå îíî ìîãëî íà âñåì ïðîòÿæåíèè îò 1,3 äî 0,8 òûñ. 
ëåò äî í.ý.  
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Ñòîÿíêà Çîëîòåö VIII â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàòîïëåíà. Ïëîùàäá åå  
800 ì2, ðàñêîïàíî 180 ì2. Ðàçìåùàëàñü îíà óæå íà ñàìîì áåðåãó ñî-
âðåìåííîãî ðóñëà ð. Âûã è èìåëà îòìåòêè 12,7–13,1 ì íàä óðîâíåì 
ìîðÿ. Êóëüòóðíûé ñëîé ñôîðìèðîâàí â ïîéìåííûõ ïûëåâàòûõ ïåñêàõ. 
Ñàìà ïðèóðî÷åííîñòü åãî ê ïîéìåííîé òåððàñå ð. Âûã, ôîðìèðîâàíèå 
êîòîðîé íà÷àëîñü íå ðàíåå 0,5 òûñ. ëåò äî í.ý., ñâèäåòåëüñòâóåò î 
ñðàâíèòåëüíî ïîçäíåì âîçðàñòå ïàìÿòíèêà: íåîëèò, ýíåîëèò, áðîíçî-
âûé âåê, æåëåçíûé âåê. 
Â çàêëþ÷åíèå óïîìÿíåì åùå îäíî ïîñåëåíèå èç IV ãðóïïû – Çà-
ëàâðóãó IV. Îíî íàõîäèòñÿ íà ïðîòèâîïîëîæíîì ïðàâîì áåðåãó 
ð. Âûã, íî â îäíîì ñòâîðå ñ òîëüêî ÷òî ðàññìîòðåííûìè ñòîÿíêàìè, 
íà âûñîòå 19,4–20 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ. Çàíèìàåò óïëîùåííûé ó÷à-
ñòîê îáøèðíîãî îñòðîâà ïëîùàäüþ 1500 ì2, íà íåêîòîðîì óäàëåíèè 
îò ñêàëèñòîãî áåðåãîâîãî îáðûâà. Çäåñü ïîä ìàëîìîùíûì ñëîåì 
ïåñ÷àíûõ îòëîæåíèé òàêæå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ «÷åøóé÷àòûé» ñêàëè-
ñòûé ðåëüåô, îáðàçóåìûé ÷åðåäîâàíèåì íåâûñîêèõ ñêàëèñòûõ óñòó-
ïîâ. Ïëîùàäü ðàñêîïà ñîñòàâèëà 688 ì2. Â êóëüòóðíîì ñëîå òàêæå 
íàáëþäàëèñü äâå ïðîñëîéêè: íèæíÿÿ, ÷åðíî-ñåðîãî öâåòà, ñ áîëü-
øîé ïðèìåñüþ ïåïëà è óãëåé è âåðõíÿÿ, êðàñíîâàòîãî èëè ìàëèíî-
âî-êðàñíîãî. Ñîäåðæàùèéñÿ â íåì âåùåñòâåííûé ìàòåðèàë ÿâíî 
ñìåøàííûé, ðàçíîâðåìåííûé. Çäåñü íàéäåíî 1427 êàìåííûõ îðó-
äèé, ïðè÷åì îêîëî 46% èç íèõ – êðåìíåâûå. Ðàçíîîáðàçåí è  êåðà-
ìè÷åñêèé ìàòåðèàë, âêëþ÷àþùèé ýíåîëèòîâóþ àñáåñòîâóþ  êåðàìè-
êó – 1174 ôðàãìåíòà, ãðåáåí÷àòóþ ñ ðàñòèòåëüíîé ïðèìåñüþ – 
1060 è íåîëèòîâóþ ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòóþ – 357 (èç íèõ ïðèìåðíî 
1/3 ñ ðîìáîÿìî÷íûì îðíàìåíòîì). Äðóãèå ðàçíîâèäíîñòè – ñåò÷à-
òàÿ, øòðèõîâàííàÿ è ò.ä. – ïðåäñòàâëåíû î÷åíü íåáîëüøèì ÷èñëîì 
è óêàçûâàþò íà ýïèçîäè÷åñêèå ïîñåùåíèÿ ìåñòà ñòîÿíêè â ýïîõó 
áðîíçîâîãî è æåëåçíîãî âåêîâ. 
Âïåðâûå æå ëþäè îñòàíàâëèâàëèñü çäåñü åùå 2,9–2,6 òûñ. ëåò äî 
í.ý., âî âðåìÿ áëèçêîå ñòîÿíêå Çîëîòåö VI. Ðóñëî ðåêè òîãäà îñòàâà-
ëîñü ïîëíîâîäíûì, à áåðåãîâàÿ ëèíèÿ ïðîõîäèëà íà âûñîòå íå ìåíåå 
19,5 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ. Îíà îòìå÷åíà íåâûñîêèìè – 0,6–0,7 ì – áå-
ðåãîâûìè âàëàìè øèðèíîé 1,5–2 ì. Èìåííî òîãäà ïî êðàþ ñòîÿíêè 
ïðîòåêàë ðó÷åé, ñëåäû êîòîðîãî ñîõðàíèëèñü è ïîíûíå. Íå èñêëþ÷åíî, 
÷òî ëþäè ïðîæèâàëè çäåñü è â ñàìîì íà÷àëå êñåðîòåðìè÷åñêîãî ïåðèî-
äà, ò.å. 2,4–2,2 òûñ. ëåò äî í.ý., êîãäà îáñòàíîâêà ñòàëà îñîáî ïîæàðî-
îïàñíîé. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïåïëà â íèæíåé ÷àñòè êóëüòóðíîãî ñëîÿ 
ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ïîæàðû êîñíóëèñü è ñòîÿíêè. Îäíàêî ñàìîå áîëü-
øîå è ãëàâíîå ïîñåëåíèå, ñêîðåå âñåãî, ñóùåñòâîâàëî çäåñü ãäå-òî 
1,9–1,7 òûñ. ëåò äî í.ý. Âñå ïîñëåäóþùèå ïîñåùåíèÿ íîñèëè óæå ýïè-
çîäè÷åñêèé õàðàêòåð. 
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Ïðåäïîñëåäíÿÿ IV ãðóïïà î÷åíü íåáîëüøàÿ è âêëþ÷àåò âñåãî ÷åòûðå 
ïîñåëåíèÿ. Îäíî – Çàëàâðóãó IV – ìû òîëüêî ÷òî ðàññìîòðåëè. Äðóãîå – 
Çàëàâðóãà III, ðàñïîëîæåíî â 0,5 êì ê ñåâåðî-çàïàäó îò Åðïèíà Ïóäàñà è 
ïîêà èññëåäîâàíî íåäîñòàòî÷íî. Ïëîùàäü åãî îêîëî 1000 ì2. Âñêðûòî 116 
ì2. Äâå îñòàâøèõñÿ ñòîÿíêè – Çàëàâðóãè I è II, ãîðàçäî òåñíåå ñâÿçàíû ñ 
íàñêàëüíûìè ðèñóíêàìè è ïîòîìó áîëåå èíòåðåñíû.  
Î ïîñåëåíèè Çàëàâðóãà I, ïåðåêðûâàþùåì çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü 
ïåòðîãëèôîâ Íîâîé Çàëàâðóãè, ðå÷ü óæå øëà. Îíî ïðèóðî÷åíî ê îòíî-
ñèòåëüíî âûñîêîìó è êðóòîìó áåðåãó îçåðîâèäíîãî ðàñøèðåíèÿ ïðîòî-
êè (ñòàðèöû) è çàíèìàëî îêîëî 6000 ì2  ðîâíîé ïåñ÷àíîé ïëîùàäêè, 
ñëåãêà ïîêàòîé ê ñåâåðó è ñåâåðî-âîñòîêó, ñ îòìåòêàìè 15–17,1 ì íàä 
óðîâíåì ìîðÿ. Ñ òðåõ ñòîðîí åå îáðàìëÿëè âûõîäû êîðåííûõ ïîðîä – 
ñåðûõ è ðîçîâàòûõ ãíåéñîâ, ïîëîãî ïîêàòûõ íà ñåâåð, ñåâåðî-çàïàä è 
ñåâåðî-âîñòîê. Ñêàëüíàÿ ïîâåðõíîñòü ðàñïðîñòðàíÿëàñü è íåïîñðåäñò-
âåííî ïîä ñòîÿíêîé. Ðåëüåô åå «÷åøóé÷àòûé», îáðàçîâàííûé ÷åðåäîâà-
íèåì óñòóïîâ êóýñòîâîãî òèïà, òî áîëåå óçêèõ, òî áîëåå øèðîêèõ (îò 
1,5 äî 5 ì), ñ îòâåñíîé áðîâêîé âûñîòîé 0,3–0,7 ì è ïîëîãèì ñêëîíîì 
ê òûëüíîé ÷àñòè, ò.å. ê ïîäîøâå î÷åðåäíîãî óñòóïà. Â þãî-çàïàäíîé 
÷àñòè Çàëàâðóãè òàêèå óñòóïû ïðîñëåæèâàþòñÿ îñîáåííî ÷åòêî è ïî-


















Ðàñêîï íà ñòîÿíêå Çàëàâðóãà I 
 
Ïîñåëåíèå âûòÿíóòî âäîëü ïðîòîêè ïðèìåðíî íà 90 ì ïðè øèðèíå 
äî 70 ì. Íåáîëüøèå ðàñêîïêè åãî ïðîâåäåíû â 1947 ã. À.ß. Áðþñîâûì. 
Çèìîé 1962 ã. íåîæèäàííî äëÿ àðõåîëîãîâ ñòîÿíêó ñèëüíî ïîâðåäèë 
ïåñ÷àíûé êàðüåð ñòðîèòåëåé Áåëîìîðñêîé ÃÝÑ. Îõðàííûå ðàñêîïêè 
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íà÷àëèñü ëåòîì òîãî æå ãîäà. Îíè ïðîäîëæàëèñü è íà ñëåäóþùèé ãîä 
è ïðèâåëè ê îòêðûòèþ ïåðâûõ ãðóïï (ñêîïëåíèé) ïåòðîãëèôîâ Íîâîé 
Çàëàâðóãè. Çàòåì âïëîòü äî 1969 ã. øëà ðàñ÷èñòêà ñêðûòîé ïîä ñòîÿí-
êîé ñêàëüíîé ïîâåðõíîñòè. Âñåãî âñêðûòî 4132 ì2. Ìîùíîñòü ïåñ÷à-
íûõ îòëîæåíèé ñîñòàâëÿëà âñåãî 0,8–1 ì è ëèøü â ðàçëîìàõ è ðàñùå-
ëèíàõ ñêàëüíûõ ïîðîä, íàïðèìåð â þãî-çàïàäíîé ÷àñòè ñòîÿíêè, äîñòè-
ãàëà 1,8 ì. Ðàñêîïàíà ïî÷òè âñÿ ñîõðàíèâøàÿñÿ ïëîùàäü (çà èñêëþ÷å-
íèåì íåáîëüøîãî êîíòðîëüíîãî ó÷àñòêà). 
Ñòðàòèãðàôèÿ ñòîÿíêè íåñëîæíàÿ. Ïîâåðõ íåå ðàñïðîñòðàíÿëñÿ 
î÷åíü òîíêèé è ðûõëûé äåðí, à ïîä íèì – ìåëêîçåðíèñòûé îïîäçîëåí-
íûé ïåñîê áåëîãî èëè ðîçîâàòîãî öâåòà ñ î÷åíü íåðîâíîé íèæíåé 
êðîìêîé. Ñîáñòâåííî êóëüòóðíûé ñëîé ïðåäñòàâëÿë ñîáîé ñëîé ïåñêà 
ÿðêî-ìàëèíîâîé îêðàñêè ìîùíîñòüþ 30–50 ñì. ×àùå âñåãî åãî ïîäñòè-
ëàë ñâåòëî-æåëòûé ïåñîê, ëåæàùèé íåïîñðåäñòâåííî íà ñêàëå. Ê îê-
ðàèíàì êóëüòóðíûé ñëîé, êàê îáû÷íî, ñòàíîâèëñÿ ñëàáåå è áåäíåå íà-
õîäêàìè, à çàòåì è âîâñå âûêëèíèâàëñÿ. Íà ñåâåðíîé, ñåâåðî-çàïàäíîé 
è ñåâåðî-âîñòî÷íîé îêðàèíàõ ñ îòìåòêàìè 15 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ îí 
çàìåùàëñÿ ìåëêîçåðíèñòûìè ñóïåñÿìè ïîéìåííûõ îòëîæåíèé òîëùè-
íîé 20–60 ñì. 
Ïðè ðàñêîïêàõ ðàñ÷èùåíû òðè äîâîëüíî áîëüøèå êàìåííûå êëàäêè. 
Êëàäêà ¹ 1 ðàçìåðîì 2 × 3,6 ì ñîñòîÿëà èç 11 îòíîñèòåëüíî êðóïíûõ 
è 28 áîëåå ìåëêèõ âàëóíîâ è êàìíåé. Ìåæäó åå îñíîâàíèåì è ñêàëîé 
îñòàâàëñÿ ñëîé ïåñêà òîëùèíîé 24–25 ñì. Âñåãî â 2 ì ñåâåðî-çàïàäíåå 
îêàçàëàñü êëàäêà ¹ 2 ìåíüøèõ ðàçìåðîâ – 0,8 × 0,8 ì. È, íàêîíåö, 
áëèæå ê ñåâåðíîé îêðàèíå ðàñïîëàãàëàñü êëàäêà ¹ 3 ðàçìåðîì 1,5 × 
2 ì, ñëîæåííàÿ èç 20 îòíîñèòåëüíî êðóïíûõ è 40 áîëåå ìåëêèõ êàì-
íåé. Ïîä íèìè çàëåãàë ïëàñò ñèëüíî îæåëåçíåííîãî ïåñêà.  
Ðàñ÷èùåíû è äâà î÷àãà, äàâøèõ îáðàçöû äëÿ îïðåäåëåíèÿ àáñî-
ëþòíîãî âîçðàñòà. Îäèí â þãî-çàïàäíîé ÷àñòè ñòîÿíêè, â ïîäîøâå 
êóëüòóðíîãî ñëîÿ (èëè äàæå ïîä íèì), ïî÷òè íà ñêàëå, íà âûñîòå 
16,5 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ. Åãî âîçðàñò 4775+70 ë. í. Ó÷àñòîê ñ äàí-
íîé î÷àæíîé êëàäêîé îêîíòóðèâàþò êðóïíîçåðíèñòûå ñ ïðèìåñüþ 
ãðàâèÿ îñàäêè, ïî-âèäèìîìó, ôèêñèðóþùèå äðåâíþþ áåðåãîâóþ ëè-
íèþ. Âûñîòà åå âàðüèðîâàëà â ïðåäåëàõ 14,9–16,05 ì. Ïî÷òè íà îä-
íèõ îòìåòêàõ ñ äàííîé î÷àæíîé êëàäêîé íàõîäÿòñÿ ïåòðîãëèôû 
âåðõíåãî ÿðóñà – ÕÕ–ÕÕII ãðóïïû è äð. Íî áûëè ëè óæå òîãäà èñ-
ïîëüçîâàíû äàííûå íàñêàëüíûå ïîëîòíà, íåèçâåñòíî. Äóìàåòñÿ, ÷òî 
ïðèðîäíàÿ îáñòàíîâêà îñòàâàëàñü çäåñü åùå íåäîñòàòî÷íî ñòàáèëü-
íîé è íå ñïîñîáñòâîâàëà ïîÿâëåíèþ ïåòðîãëèôîâ.  
Âòîðîé î÷àã ðàñïîëîæåí â äàëè îò áåðåãà, ìåæäó äâóìÿ óñòóïàìè, 
íà ãëóáèíå îêîëî 60 ñì îò äíåâíîé ïîâåðõíîñòè, ïî÷òè íà ñêàëå. Äèà-
ìåòð åãî 0,7–0,8 ì, ìîùíîñòü çîëüíî-óãëèñòîãî ñëîÿ 20 ñì, âîçðàñò 
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4010+70 ë. í. Ïî ñîñòàâó ñïîðîâî-ïûëüöåâîãî ñïåêòðà ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 
î÷àã ñîîòâåòñòâóåò ñóááîðåàëüíîìó ìàêñèìóìó åëè. Ñóäÿ ïî îòëîæå-
íèÿì ðàçíîçåðíèñòûõ ïåñêîâ ñ ïðèìåñüþ ãðàâèÿ è ãàëüêè, ïîëóêîëü-
öîì îïîÿñûâàþùèõ Çàëàâðóãó íà îòìåòêàõ 14,4–15,5 ì, áåðåãîâàÿ ëè-
íèÿ äëèòåëüíîå âðåìÿ ïðîõîäèëà íà óðîâíå íå âûøå 15,5 ì. Âáëèçè îò 
íåå íàõîäèëñÿ è äàííûé î÷àã. Ñëåäîâ æèëèù èëè õîçÿéñòâåííûõ ñî-
îðóæåíèé íå îáíàðóæåíî, îò÷àñòè ïîòîìó, ÷òî îíè çäåñü äîëæíû áûëè 
áûòü íàçåìíûìè, òàê êàê ñêîëüêî-íèáóäü çíà÷èòåëüíî óãëóáèòü îñíîâà-
íèå ïîñòðîåê íå ïîçâîëÿëà ñêàëà. Íåáîëüøèå ÿìû-çàïàäàíèÿ, âèäèìî, 
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. 
Êàìåííûé èíâåíòàðü âêëþ÷àåò 1036 ïðåäìåòîâ, íå ñ÷èòàÿ ïî÷-
òè 11 òûñ. îñêîëêîâ è îòùåïîâ êðåìíÿ, ñëàíöà, íî ïðåèìóùåñò-
âåííî êâàðöà. Ïðåîáëàäàþò îðóäèÿ è èçäåëèÿ èç ïðèâîçíîãî êðåì-
íÿ – 503 ýêç. Ñóäÿ ïî ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîìó ÷èñëó îñêîëêîâ è 
îòùåïîâ êðåìíÿ, îòñóòñòâèþ êðóïíûõ îðóäèé è çàïàñîâ ñûðüÿ, çà-
ãîòîâîê è äàæå íóêëåóñîâ, êðåìåíü èñïîëüçîâàëñÿ áåðåæíî è â îñ-
íîâíîì äëÿ ìåëêèõ îðóäèé è èçäåëèé: ñêðåáêîâ, íîæåâèäíûõ ïëà-
ñòèí, ðåçöîâ è ðåç÷èêîâ, íàêîíå÷íèêîâ ñòðåë.  
Ñàìàÿ ìíîãî÷èñëåííàÿ êàòåãîðèÿ êðåìíåâûõ îðóäèé – ñêðåáêè. Èõ 
240 ýêç. ðàçíîé ôîðìû è ðàçìåðîâ. Íåðåäêî ïîïàäàëèñü ìèíèàòþðíûå 
ýêçåìïëÿðû äèàìåòðîì 1,5–2,3 ñì è äëèíîé ñêðåáêîâîãî êðàÿ äî 1,5 ñì. 
Ïðåäñòàâëåíû ñêðåáëà è ñêîáåëè –18 ýêç. Ñðàâíèòåëüíî ìíîãî íàêîíå÷-
íèêîâ ñòðåë – 62, ïðàâäà, òîëüêî 33 öåëûõ èëè êðóïíûõ îáëîìêà, ïî-
çâîëÿþùèõ ïðåäñòàâèòü èçíà÷àëüíóþ ôîðìó. Äâa îáëîìêà ñëàíöåâûõ 
íàêîíå÷íèêîâ îòíîñÿòñÿ ê òàê íàçûâàåìîìó óçêîìó òèïó áåç øèïîâ. Íà-
êîíå÷íèêîâ êîïèé è äðîòèêîâ âñåãî 10, âêëþ÷àÿ îáëîìêè. Îðóäèÿ äî-
ìàøíåãî îáèõîäà ïðåäñòàâëåíû êðåìíåâûìè íîæàìè – 16, íîæåâèäíû-
ìè ïëàñòèíêàìè äëèíîé îò 2,6 äî 6,7 ñì ïðè øèðèíå 3,4 ñì – 37 ýêç. 
Ìíîãî îðóäèé íà îñêîëêàõ è îòùåïàõ ñëó÷àéíîé ôîðìû – 88. Èçäåëèé 
èç êâàðöà – 336. Âñòðå÷àëèñü êâàðöåâûå íóêëåóñû – 49 è îòíîñèòåëüíî 
êðóïíûå îòáîéíèêè – 54, íî â îñíîâíîì ýòî òîæå ñêðåáêè – 70, ñêðåá-
ëà è ñêîáåëè – 33, íîæåâèäíûå ïëàñòèíû ñ îáðàáîòêîé ïî êðàþ –  
31, ðåçöû è ðåç÷èêè – 65 è ò.ä. 
Æèòåëè Çàëàâðóãè I èñïîëüçîâàëè ñëàíöåâûå ðóáÿùèå îðóäèÿ è 
äðóãèå èçäåëèÿ èç ñëàíöà – 59. Ñûðüåì äëÿ îðóäèé ñëóæèëè è òàêèå 
ïîðîäû, êàê ïåñ÷àíèê – 43, êâàðöèò – 81, ãðàíèò – 14, èç êîòîðûõ èç-
ãîòîâëÿëè øëèôîâàëüíûå ïëèòû – 80, òî÷èëüíûå áðóñêè è êàìíè – 
27. Ïèëû äëÿ ðàáîòû ïî êàìíþ (ñëàíöó) äåëàëè èç òîíêèõ ïëèòîê 
êâàðöèòà – âñåãî èõ 15, âêëþ÷àÿ îáëîìêè. Ñðåäè ñëàíöåâûõ øëèôî-
âàííûõ îðóäèé 16 öåëûõ ýêç. è 33 îáëîìêà è îñêîëêà. Â èõ ÷èñëå îêî-
ëî äåñÿòêà òîïîðîâ, â òîì ÷èñëå îäèí ñî ñáèòûì ëåçâèåì.  
Íà òðåõ îðóäèÿõ âûñâåðëåíû îòâåðñòèÿ äëÿ ëó÷øåãî ñêðåïëåíèÿ èõ ñ 
äåðåâÿííûìè ðóêîÿòÿìè, åñòåñòâåííî, äî íàñ íå äîøåäøèìè. Îòìåòèì 
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òàêæå îáëîìêè ñëàíöåâîãî êèíæàëà, êîëåö ñ îòâåðñòèÿìè è ñòðàííûé êî-
íóñîâèäíûé ïðåäìåò, òùàòåëüíî îáðàáîòàííûé. Ñóäÿ ïî êðàéíå íåáîëüøî-
ìó ÷èñëó îñêîëêîâ è îòùåïîâ ñëàíöà è ñîïóòñòâóþùèõ ïîðîä, òàêèå îðó-
äèÿ ïîñòóïàëè ñþäà áîëüøåé ÷àñòüþ â ãîòîâîì âèäå. Íåñêîëüêî ðàç ïîïà-
äàëñÿ ÿíòàðü: ïîäâåñêà íåïðàâèëüíî-îâàëüíîé ôîðìû, äâà íåâûðàçèòåëüíûõ 
ìåëêèõ îáëîìêà è îáëîìîê öèëèíäðè÷åñêîé áóñèíû ñ îòâåðñòèåì.  
Ïðåîáëàäàþò â íàõîäêàõ îáëîìêè ãëèíÿíûõ ñîñóäîâ. Îêîëî 40% èõ 
ïðèõîäèòñÿ íà ãðåáåí÷àòóþ êåðàìèêó ñ ðàñòèòåëüíîé ïðèìåñüþ ê ãëèíÿíî-
ìó òåñòó. Âñòðå÷àëèñü è àñáåñòîâàÿ, è ðåæå – ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòàÿ. Îáëîì-
êè «ãèáðèäíûõ» ñîñóäîâ êàê áóäòî ãîâîðÿò îá îäíîâðåìåííîì ñîñóùåñòâî-
âàíèè íåêîòîðûõ ðàçíîâèäíîñòåé. Êóëüòóðíûé ñëîé îñíîâíîãî ïîñåëåíèÿ 
íà Çàëàâðóãå I ìîã ñôîðìèðîâàòüñÿ â ïåðèîä 1,5–1,3 òûñ. ëåò äî í.ý. íà 
ñëîå àëëþâèÿ, îòëîæèâøåãîñÿ âî âðåìÿ òðàíñãðåññèè Áåëîãî ìîðÿ è ïîäúå-
ìà óðîâíÿ ð. Âûã 1,9–1,6 òûñ. ëåò äî í.ý. Åñëè áîëåå ðàííèå ìàòåðèàëû 
çäåñü è áûëè, òî îíè çàòåì çíà÷èòåëüíî ïåðåîòëîæåíû.  
Èòàê, ïî âñåì äàííûì, íåîëèò è ýíåîëèò – âðåìÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
êóëüòóðíîãî ñëîÿ ñòîÿíêè Çàëàâðóãà I ñ îñíîâíûì êîìïëåêñîì íàõî-
äîê. Íàñòîðàæèâàåò ïðèñóòñòâèå ÿíòàðÿ, êîòîðûé ê ýòîìó âðåìåíè ó 
ñåáÿ íà ðîäèíå, â Ïðèáàëòèêå, âûõîäèò èç óïîòðåáëåíèÿ, íî â Êàðå-
ëèè îí èçðåäêà ïîïàäàåòñÿ åùå è â ýïîõó áðîíçû. 
Äðóãàÿ ñòîÿíêà, Çàëàâðóãà II, ðàñïîëîæåíà â 200 ì þãî-âîñòî÷íåå è íà 
3 ì âûøå – íà âûñîòå 17,5 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ, â 40 ì îò áåðåãà ïðîòîêè. 
Çàíèìàåò îêîëî 1000 ì2 íà âåðøèíå êóïîëîîáðàçíîãî õîëìà êîðåííûõ ïî-
ðîä, ïðèêðûòûõ àëëþâèàëüíûìè ïåñ÷àíûìè îòëîæåíèÿìè íåáîëüøîé ìîù-
íîñòè – 0,4–0,8 ì. Ðàçâåäî÷íûé ðàñêîï ïëîùàäüþ 52 ì2 çàëîæåí åùå â 
1964 ã. è âûÿâèë ñëàáî îêðàøåííûé êóëüòóðíûé ñëîé ìîùíîñòüþ 20–25 
ñì, íåáîãàòûé íàõîäêàìè. Â 1970 ã. ïàìÿòíèê ñèëüíî ïîñòðàäàë ïðè äîáû÷å 
ïåñêà äëÿ íóæä Áåëîìîðñêîé ÃÝÑ. Åãî ïðèøëîñü ñðî÷íî äîèññëåäîâàòü. 
Âñåãî ðàñêîïàíî 104 ì2. 
Íîâûé ðàñêîï çàõâàòèë íåîáû÷íóþ êàìåííóþ êëàäêó, âûòÿíóòóþ 
ïî÷òè ñ ñåâåðà íà þã íà 9 ì. Îñíîâíàÿ æå åå ÷àñòü, áåç þæíîé, ñëåãêà 
èçîëèðîâàííîé è áûòü ìîæåò «ïðèñòðîåííîé» â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü åå 
îêîíå÷íîñòè – 5,7 ì. Øèðèíà ó îñíîâàíèÿ 2,5 ì, â ñðåäíåé ÷àñòè 1,8 
ì, à ïåðåä þæíûì êîíöîì – 1 ì. Â ýòîé ñóæàþùåéñÿ ÷àñòè êàìíè íà 
ïðîòÿæåíèè 2,3 ì óëîæåíû ñïëîøü, îáðàçóÿ ïëîòíóþ âûìîñòêó 
Â îñíîâàíèè, ñåâåðíåå ïîÿâëÿëèñü ñâîáîäíûå î÷åíü íåáîëüøèå êàìåðû 
èëè îêíà, ðàçäåëåííûå âíóòðåííèìè ïåðåãîðîäêàìè èç êàìíåé è âàëóíîâ. 
Âíóòðè êëàäêè ïðè ðàñ÷èñòêå ïðîñëåæèâàëèñü ðîçîâàòûå ñ ÿðêî-ìàëèíîâû-
ìè âêëþ÷åíèÿìè ïÿòíà. Âíåøíÿÿ ãðàíèöà âñåãî ïÿòíà ïîä êëàäêîé î÷åíü 
÷åòêàÿ. Ïî âîñòî÷íîé ñòîðîíå íà ïðîòÿæåíèè 4 ì, à ïî çàïàäíîé – 3 ì îíà 
èìåëà âèä ïðÿìîé ïîëîñû ìàëèíîâîãî öâåòà, ðåçêî âûäåëÿâøåéñÿ íà ôîíå 
ñâåòëîãî ìàòåðèêîâîãî ïåñêà è òî÷íî ñîîòâåòñòâîâàâøåé êðàþ êëàäêè.  
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Â ðàñêîïå, â îñíîâíîì ïðè ðàçáîðêå êëàäêè, íàéäåíî 429 îðóäèé è îá-
ëîìêîâ è 68 èçäåëèé èç ÿíòàðÿ – ñàìàÿ áîëüøàÿ êîëëåêöèÿ, êîãäà-ëèáî 
âñòðå÷àâøàÿñÿ â Êàðåëèè. Áîëüøå ïîëîâèíû îðóäèé è îñíîâíàÿ ÷àñòü îò-
õîäîâ ïðîèçâîäñòâà (îñêîëêè è îòùåïû) çàëåãàëà íà ãëóáèíå äî 10 ñì, êå-
ðàìèêà – íà ãëóáèíå äî 20 ñì, à ïî÷òè âñå ÿíòàðíûå èçäåëèÿ è áîëüøèí-


















Ðàñêîï íà ñòîÿíêå Çàëàâðóãà II 
 
Â êàìåííîì èíâåíòàðå ïðåîáëàäàþò îðóäèÿ è èçäåëèÿ èç êâàð- 
öà – 249 ýêç. Ñðåäè íèõ îñêîëêè è îòùåïû ñëó÷àéíîé ôîðìû ñî ñëå-
äàìè îáðàáîòêè – 93, íîæåâèäíûå ïëàñòèíû – 41, ñêðåáêè – 21, ðåç-
öû è ðåç÷èêè – 21, íóêëåóñû – 11, îòáîéíèêè – 9 è äð. Ñëàíöåâûõ 
îðóäèé è èçäåëèé âñåãî 58: òåñëî, ñòàìåñêà, 14 îáëîìêîâ ðóáÿùèõ 
îðóäèé (øëèôîâàííûõ), øëèôîâàëüíûå ïëèòû è áðóñêè – 33, îáëîìîê 
ãðóçèëà, ïèëû – 2, øèôåðíûé íàêîíå÷íèê êîïüÿ è äð. Ñðåäè 125 êðåì-
íåâûõ îðóäèé âñòðå÷àþòñÿ ñêðåáêè – 15, íîæè è íîæåâèäíûå ïëà-
ñòèíêè – 22, îòùåïû ñ îáðàáîòêîé – 34, íóêëåóñû – 2, íî îñîáåííî 
ïðèâëåêàåò âíèìàíèå îáèëèå íàêîíå÷íèêîâ ñòðåë – èõ 40, âêëþ÷àÿ 
îáëîìêè. Âûäåëÿåòñÿ ñåðèÿ óçêèõ, óäëèíåííûõ íàêîíå÷íèêîâ, îáðàáî-
òàííûõ ïðåêðàñíîé ñòðóé÷àòîé ðåòóøüþ. 
Èç 68 ÿíòàðíûõ íàõîäîê 29 ñîñòàâëÿþò ïîäâåñêè, 3 – ôðàãìåíòû 
ïîäâåñîê, 36 – ïóãîâèöû ñ V-îáðàçíûì îòâåðñòèåì, 5 ôðàãìåíòîâ ïó-
ãîâèö è îäèí íåîïðåäåëåííûé ôðàãìåíò. Ïðåäñòàâëåíû òîëüêî ãîòîâûå 
èçäåëèÿ, è íåò äàæå ñëåäîâ ñûðüÿ. ßíòàðü áåññïîðíî ïðèáàëòèéñêîãî 
ïðîèñõîæäåíèÿ, ÷òî ïîäòâåðäèëè ñîîòâåòñòâóþùèå àíàëèçû. 









































































































Êðåìíåâûå íàêîíå÷íèêè ñòðåë. Còîÿíêà Çàëàâðóãà II  
 
 
 Êåðàìèêè íåìíîãî, âñåãî 203 ôðàãìåíòà òðåõ ðàçíîâèäíîñòåé: 
ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòàÿ (âêëþ÷àÿ ðîìáîÿìî÷íóþ), àñáåñòîâàÿ è ãðå-
áåí÷àòàÿ ñ ðàñòèòåëüíîé ïðèìåñüþ. Ðàçíîîáðàçèå ìàòåðèàëà, âîç-
  
ìîæíî, îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ìåæäó äîâîëüíî áåäíûì êóëüòóðíûì 
ñëîåì è êàìåííîé êëàäêîé, ïðåäñòàâëÿþùåé ñîáîé êàêîå-òî ïîãðå-
áàëüíîå ñîîðóæåíèå, ñëîæåííîå èç åñòåñòâåííûõ êàìíåé è âàëó-
íîâ, ñóùåñòâóåò ðàçðûâ âî âðåìåíè. Hå èñêëþ÷åíî, ÷òî ÷àñòü «ðÿ-
äîâûõ» íàõîäîê  ïîïàëà â  êëàäêó èç îêðóæàþùåãî åå êóëüòóðíîãî 
ñëîÿ, íî íàèáîëåå öåííûå âåùè – ÿíòàðíûå óêðàøåíèÿ, ïðåâîñ-
õîäíûå, íå èñïîëüçîâàííûå åùå íàêîíå÷íèêè ñòðåë – ñâÿçàíû 
òîëüêî ñ íåé. Ïîäõîäÿùèì äëÿ çàñåëåíèÿ ýòî ìåñòî, ïî äàííûì 
Ý.È. Äåâÿòîâîé, ñòàëî â íà÷àëå êñåðîòåðìè÷åñêîãî ïåðèîäà – 2,3–
2,2 òûñ. ëåò äî í.ý. Âî âðåìÿ ïîëíîâîäíîãî ðóñëà (1,9–1,4 òûñ. 
ëåò äî í.ý.) ëþäè ìîãëè ïîÿâëÿòüñÿ çäåñü ëèøü ïåðèîäè÷åñêè, ïðè 
ñïàäàõ âîäû. Áîëåå ïðî÷íî îñâîèòü äàííûé ó÷àñòîê ñòàëî âîçìîæ-
íûì â íåîëèòå, ïî÷òè îäíîâðåìåííî ñ ïîñåëåíèåì Çîëîòåö XI, íî 
ðàñ÷ëåíèòü àðõåîëîãè÷åñêèé ìàòåðèàë íà áîëåå îïðåäåëåííûå âðå-
ìåííûå îòðåçêè íå òàê ïðîñòî. 
Íàêîíåö, ïîñëåäíþþ, V ãðóïïó ñîñòàâëÿþò ñòîÿíêè Ãîðåëûé 
Ìîñò I–VIII, ñóùåñòâîâàâøèå ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ íàñêàëüíîãî 
òâîð÷åñòâà. Íàõîäÿòñÿ îíè íà ëåâîì áåðåãó, ÷óòü íèæå ïî òå÷å-
íèþ, â çîíå ïîéìåííîé òåððàñû ñ îòìåòêàìè 7–13 ì íàä óðîâíåì 
ìîðÿ. Ñôîðìèðîâàëèñü îíè, ïî-âèäèìîìó, óæå â ñóáàòëàíòè÷åñêîå 
âðåìÿ, êîãäà ðåêà ïðèîáðåëà ñîâðåìåííûé âèä. Íà ñòîÿíêàõ ïðåä-
ñòàâëåí â îñíîâíîì êðåìíåâûé èíâåíòàðü. Îáèëèå îñêîëêîâ è îò-
ùåïîâ êðåìíÿ ëèøü ïîä÷åðêèâàåò çàìåòíîå óñèëåíèå ïðèòîêà 
êðåìíÿ, ñâÿçàííîãî, âèäèìî, ñ ïðîíèêíîâåíèåì íîâîãî íàñåëåíèÿ. 
Êåðàìèêà ïðåäñòàâëåíà îáëîìêàìè ðàçíîâðåìåííûõ ñîñóäîâ: íå-
îëèò, ýíåîëèò, áðîíçîâûé âåê, æåëåçíûé âåê, ðàííåå è ïîçäíåå 
Ñðåäíåâåêîâüå 
Åùå ÿð÷å îá ýòîì æå ñâèäåòåëüñòâóåò ðàñïðîñòðàíåíèå íîâûõ 
òèïîâ ãëèíÿíîé ïîñóäû: ñåò÷àòîé, øòðèõîâàííîé, àíàíüèíñêîãî 
òèïà è ò.ä. Èñ÷åçàþò èç óïîòðåáëåíèÿ êàìåííûå ðóáÿùèå îðóäèÿ, 
÷òî îáúÿñíÿåòñÿ, ïî-âèäèìîìó, ïîÿâëåíèåì ìåòàëëè÷åñêèõ. Ïðî-
íèêíîâåíèå íîâîãî íàñåëåíèÿ, èçìåíåíèå ïðèðîäíûõ óñëîâèé è 
âûçâàííûõ èìè ïåðåìåí â õîçÿéñòâåííîé è îáùåñòâåííîé æèçíè 
ïðåäîïðåäåëèëè íîâûé ýòàï â èñòîðèè ïîìîðñêîé êóëüòóðû. Òðà-
äèöèÿ ìîíóìåíòàëüíîãî íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà óõîäèò â ïðîøëîå. 
Íàñòóïàåò äðóãîå âðåìÿ. Ðàçâèâàåòñÿ óñòíîå íàðîäíîå òâîð÷åñòâî. 
Ïîÿâëÿþòñÿ íàðîäíûå ýïè÷åñêèå ïåñíè-ðóíû, íà áàçå êîòîðûõ 
Ý. Ë¸ííðîò ñîñòàâèë ñâîþ çíàìåíèòóþ «Êàëåâàëó». Çäåñü, â Ïîìî-
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åòðîãëèôû Êàðåëèè áûëè, åñòü è îñòàíóòñÿ îáúåêòîì íàó÷íîãî 
èññëåäîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ èõ èñòî÷íèêîâåäåíèå è èñòîðèîãðàôèþ. 
Òåì âàæíåå ïðîñëåäèòü, õîòÿ áû êðàòêî, èñòîðèþ èõ èçó÷åíèÿ, åå îñ-
íîâíûå ýòàïû è îñîáåííîñòè. Çíàíèå íàðàáîòîê ïðîøëîãî ïîìîãàåò ðå-
øàòü è ïðèêëàäíûå çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ èõ ñáåðåæåíèåì è ðàçóìíûì 
èñïîëüçîâàíèåì. Ïðîãðàììíî-öåëåâîé ïðèíöèï óïðàâëåíèÿ óòâåðæäà-
åòñÿ è â îòíîøåíèè íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé Îíåæñêîãî îçåðà è Áå-
ëîãî ìîðÿ. Îí ïðåäïîëàãàåò ïðåäâàðèòåëüíûé óãëóáëåííûé àíàëèç 
èìåþùèõñÿ èñòî÷íèêîâ, âêëþ÷àÿ íàó÷íûå òðóäû è ïóáëèêàöèè, íàó÷-
íî-ïîïóëÿðíûå èçäàíèÿ, íàó÷íûå îò÷åòû î ïîëåâûõ ðàáîòàõ, âûñòóïëå-
íèÿ â ÑÌÈ, îòêëèêè â çàðóáåæíûõ èçäàíèÿõ, îñóùåñòâëåííûå ïðîãðà-
ììû è ïðîåêòû, ÷òî ïîìîãàåò ÿñíåå î÷åðòèòü íàñóùíûå ïðîáëåìû, 
òî÷íåå ïîñòàâèòü çàäà÷è è ïðåäëîæèòü ïðîãðàììó íà áëèæàéøóþ è 
áîëåå îòäàëåííóþ ïåðñïåêòèâó.  
Èçó÷åíèå îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ äëèòñÿ óæå ïî÷òè 160 ëåò, áåëî-
ìîðñêèõ – 80. Â ýòîò ïðîöåññ áûë âîâëå÷åí äîâîëüíî øèðîêèé êðóã 
ëèö, âêëþ÷àÿ èçâåñòíûõ îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ, ìåñò-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ, ëþáèòåëåé. Ïîñòåïåííî âîçðàñòàëè ðîëü è âêëàä 
ìåñòíûõ ó÷åíûõ. Âìåñòå ñ òåì ïåòðîãëèôû Êàðåëèè ïî-ïðåæíåìó îñòà-
âàëèñü è äîñòîÿíèåì ïðèåçæèõ èññëåäîâàòåëåé. Íåðåäêî îíè ïðîâîäè-
ëè ñâîè èçûñêàíèÿ â ñîäðóæåñòâå ñ ìåñòíûìè ó÷åíûìè, ñëó÷àëîñü, 
÷òî è íåçàâèñèìî îò íèõ. Ãëàâíîå, ÷òî âçãëÿä ñî ñòîðîíû íåèçìåííî 
ïðèñóòñòâîâàë, à çíà÷èò, áûëè è äèàëîã, ïîëåìèêà. Ïîäòâåðæäåíèåì 
òîìó ñëóæèò è ðÿä ïóáëèêàöèé íà ðóáåæå XX è XXI ââ. Ñðåäè íèõ 
âåñüìà ïðèìå÷àòåëüíà ñòàòüÿ ìîñêâè÷à À.À. Ôàðàäæåâà «Ïðîòèâîñòîÿ-
íèå, ïîäõîäû è íàïðàâëåíèÿ â èçó÷åíèè ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè». Íå ëè-
øåííàÿ íåêîòîðîãî ñíîáèçìà è êðèòèêàíñòâà, îíà òîëüêî ïîäòâåðæäà-
åò íåîáõîäèìîñòü êîíñòðóêòèâíîãî îáñóæäåíèÿ «ïîäõîäîâ è íàïðàâëå-
íèé» â èçó÷åíèè íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé Êàðåëèè. 
Ïðîáëåìå ìåíåäæìåíòà àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ, è â ÷àñòíî-
ñòè ïàìÿòíèêîâ íàñêàëüíîãî èñêóññòâà, «… â öåëÿõ äîñòèæåíèÿ èíòåã-
ðèðóþùåé ðîëè â ìåñòíîì ñîîáùåñòâå, îáåñïå÷åíèÿ åãî äîñòóïíîñòè 
äëÿ øèðîêîé ïóáëèêè, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ òóðèñòñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè» ïîñâÿòèë ñâîþ ñòàòüþ «Àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè êàê ðåñóðñ 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè (íà ïðèìåðå ïåòðîãëè-
ôîâ Êàðåëèè)» Ä.Í. Êóçíåöîâ. Ýòî óæå âçãëÿä ìåñòíîãî ñïåöèàëèñòà 
(çàì. äèðåêòîðà ÊÃÊÌ), òîæå íå ëèøåííûé ïðåäóáåæäåíèé, â êàêîé-òî 
ìåðå àíãàæèðîâàííûé.  
Ìîæíî òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü ãîðÿ÷åå æåëàíèå íàêîíåö-òî çàäåé-
ñòâîâàòü ýòîò ðåñóðñ â ïîëíîé ìåðå â öåëÿõ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè. Íî 
êàê ýòî ñäåëàòü, è îò áëàãèõ ñëîâ ïåðåéòè ê äåëó? Ãäå æå êîíêðåòíûå 
Ï 
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ðåêîìåíäàöèè ïî ñïîñîáàì èñïîëüçîâàíèÿ äàííîãî ðåñóðñà? Â òîì æå 
ìóçåå À.Ì. Æóëüíèêîâûì è Â.Â. Ôðîëîâûì ðàçðàáîòàíà è íåîäíîêðàò-
íî îáñóæäàëàñü «Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ôèëèàëà ÊÃÊÌ “Îíåæñêèå ïåò-
ðîãëèôû”». Â êîíöå êîíöîâ îíè, âèäèìî, ïîñ÷èòàëè, ÷òî êîíêðåòíûå 
ðåêîìåíäàöèè ëó÷øå âñåãî ïîëó÷èòü ñî ñòîðîíû. Ïîñëåäîâàëî îáðàùå-
íèå â Ðîññèéñêèé ÍÈÈ êóëüòóðíîãî è ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ èì. 
Ä.Ñ. Ëèõà÷åâà (ã. Ìîñêâà), ãäå ñîçäàåòñÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà èñïîëíèòå-
ëåé. Åå íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì ñòàë çàì. äèðåêòîðà èíñòèòóòà ê.ý.í. 
Ï.Ì. Øóëüãèí.  
Èòîãîì äàííîé çàêàçíîé ðàáîòû, âûïîëíåííîé ïî ïðîñüáå ÊÃÊÌ è 
ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñò-
âåííîñòüþ ÐÊ («… ñ öåëüþ ïðèíÿòèÿ êîíêðåòíûõ ðåøåíèé ïî ñîõðàíå-
íèþ àðõåîëîãè÷åñêîãî è ëàíäøàôòíîãî êîìïëåêñà “Áåñîâ Íîñ” è ýô-
ôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Çàîíå-
æüÿ») ñòàë îò÷åò î íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå ïî òåìå: «Ðàçðà-
áîòêà ïðîãðàììû äåéñòâèé ïî ñîõðàíåíèþ è ìóçååôèêàöèè îíåæñêèõ 
ïåòðîãëèôîâ».  
Â êîíöå 2005 ã. îò÷åò îáñóæäàëñÿ íà íàó÷íî-ýêñïåðòíîì ñîâåòå ïðè 
Ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû è ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÐÊ, íî  êàê 
îêîí÷àòåëüíûé äîêóìåíò íå ïîëó÷èë îäîáðåíèÿ. Åãî, ñêîðåå, âîñïðèíÿ-
ëè â êà÷åñòâå ïðîìåæóòî÷íîãî ìàòåðèàëà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ îáñóæ-
äåíèÿ íà ìåñòíîì óðîâíå. Â îò÷åòå ïðèçíàâàëîñü, ÷òî «íåîáõîäèìîñòü 
îõðàíû òåððèòîðèè ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé íà Îíåãå 
äàâíî óæå îáñóæäàåòñÿ â íàó÷íûõ êðóãàõ è ñðåäè îáùåñòâåííîñòè, îä-
íàêî äî ñèõ ïîð íå âûðàáîòàíî ñåðüåçíûõ íàó÷íûõ ðåêîìåíäàöèé». Ïî-
äîáíîå çàÿâëåíèå íåâîëüíî íàñòîðàæèâàåò. Âûõîäèò, ÷òî óïîìÿíóòûå 
âûøå èçûñêàíèÿ Ä.Í. Êóçíåöîâà, À.Ì. Æóëüíèêîâà, Â.Â. Ôðîëîâà è äð. 
ê ÷èñëó ñåðüåçíûõ íàó÷íûõ ðåêîìåíäàöèé ïðè÷èñëÿòü íåëüçÿ. Åùå óäè-
âèòåëüíåå èõ îòâåòíàÿ ðåàêöèÿ. Íà íàó÷íî-ýêñïåðòíîì ñîâåòå îíè, ïî 
ñóùåñòâó, îòêðåñòèëèñü îò âñåõ âûñêàçàííûõ çàìå÷àíèé ïî ïðåäñòàâ-
ëåííîìó îò÷åòó, ïðîãëîòèâ è ýòó âåñüìà ãîðüêóþ ïèëþëþ. 
Ìû âåðíóëèñü ê ìàòåðèàëàì îò÷åòà, êàñàþùèìñÿ áîëüøå ïðèêëàä-
íûõ, ïðàêòè÷åñêèõ äåë, ïîñêîëüêó êðàñíîé íèòüþ â íèõ ïðîõîäèò 
ìûñëü î íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì õàðàêòåðå ïðåäëàãàåìûõ ðàçðàáî-
òîê. Â èññëåäîâàíèè îíåæñêèõ è áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ ìîæíî âû-
äåëèòü íåñêîëüêî ïåðèîäîâ èëè ýòàïîâ, îòëè÷àþùèõñÿ ðàçìàõîì, èí-
òåíñèâíîñòüþ, öåëåíàïðàâëåííîñòüþ ïðîâîäèìûõ ðàáîò, ñîñòàâîì èõ 
ó÷àñòíèêîâ, ïîëó÷åííûìè ðåçóëüòàòàìè, êà÷åñòâîì è îáúåìîì ïå÷àò-
íîé íàó÷íîé ïðîäóêöèè. 
Ïåðâûé ýòàï ñâÿçàí ñ îòêðûòèåì è íà÷àëîì èçó÷åíèÿ îíåæñêèõ 
ïåòðîãëèôîâ. Îí îõâàòûâàåò ïåðèîä ñ 1848 ïî 1917 ã. Èìåíà ïåðâî-
ïðîõîäöåâ è ïåðâîèññëåäîâàòåëåé óæå íàçûâàëèñü: Ê. Ãðåâèíãê, 
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Ï. Øâåä, Ã. Õàëüñòðåì è äð. Â ýòîò ïåðèîä «îëîíåöêèå ðåçüáû íà êàì-
íå» ñòàëè âõîäèòü â íàó÷íûé îáîðîò â Ðîññèè è çà åå ïðåäåëàìè, ïðå-
æäå âñåãî â Ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàíàõ. 
Âòîðîé ïåðèîä ïðèõîäèòñÿ íà ñîâåòñêîå âðåìÿ. Îí íà÷èíàåòñÿ â 
1926 ã. ñ îòêðûòèÿ ïåðâîé ãðóïïû íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé â íèçîâüå 
ð. Âûã â þãî-çàïàäíîì Ïðèáåëîìîðüå, à çàêàí÷èâàåòñÿ â 1941 ã., ñ íà-
÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Òî áûë áóðíûé âñïëåñê èíòåðå-
ñà ê ïåòðîãëèôàì Êàðåëèè, íàñòîÿùèé ïðîðûâ â èõ «îñâîåíèè». Âïåð-
âûå îíè áûëè òàê îñíîâàòåëüíî çàäîêóìåíòèðîâàíû è èññëåäîâàíû. 
Ñàìûå ÿðêèå ôèãóðû íà äàííîì ýòàïå – À.Ì. Ëèíåâñêèé, À.ß. Áðþñîâ 
è, êîíå÷íî æå, Â.È. Ðàâäîíèêàñ. Áëàãîäàðÿ òîìó ÷òî ïåòðîãëèôû ïîëó-
÷èëè îòðàæåíèå â õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðå, ñòàëè ìóçåéíûìè ýêñ-
ïîíàòàìè, îíè ïðåâðàòèëèñü â äîñòîÿíèå øèðîêîãî êðóãà ëþäåé ðàç-
íûõ âîçðàñòîâ è ïðîôåññèé. 
Íàó÷íî-ôàíòàñòè÷åñêàÿ ïîâåñòü À.Ì. Ëèíåâñêîãî «Ëèñòû êàìåííîé 
êíèãè» íàøëà ïóòü ê ñåðäöó ìàññîâîãî ÷èòàòåëÿ. Ïîçäíåå îíà ìíîãî-
êðàòíî ïåðåèçäàâàëàñü, â òîì ÷èñëå è çà ðóáåæîì. Òåïåðü ñäåëàíà ïî-
ïûòêà çà÷èñëèòü åå ïî÷åìó-òî â ðàçðÿä «ôýíòåçè». Ñàìûì ãëàâíûì 
èòîãîì äàííîãî ïåðèîäà ÿâèëèñü îòêðûòèÿ Áåñîâûõ Ñëåäêîâ è Çàëàâ-
ðóãè â Áåëîìîðüå è íîâûõ ñêîïëåíèé íà Îíåæñêîì îçåðå. Äâóõòîìíàÿ 
ïóáëèêàöèÿ ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè Â.È. Ðàâäîíèêàñà âûçâàëà ïîõâàëü-
íûå îòçûâû è â íàøåé ñòðàíå, è çà ðóáåæîì. 
Ñëåäóþùèé, òðåòèé ýòàï íà÷àëñÿ ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû, â 1946 ã., è äëèëñÿ ïî 1959 ã. Èíòåíñèâíîñòü èññëåäî-
âàíèé òåïåðü çàìåòíî ñíèçèëàñü, ïîëåâûå ðàáîòû ïðîâîäèëèñü ýïèçî-
äè÷åñêè, íîâûõ îòêðûòèé íå ïðîèñõîäèëî. Øëî îñâîåíèå è îñìûñëå-
íèå íàêîïëåííîãî â 20–30-å ãã. XX â. ìàòåðèàëà. Ïåòðîãëèôû Êàðåëèè 
ñòàëè íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ ñòðà-
íû. Îíè íà÷àëè èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå ýêñêóðñèîííî-òóðèñòè÷å-
ñêèõ îáúåêòîâ. Ñâåäåíèÿ î íèõ âîøëè â ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ. 
Âåäåòñÿ áîëåå àêòèâíàÿ è ñèñòåìàòè÷åñêàÿ èõ ïðîïàãàíäà è ïîïóëÿðè-
çàöèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Íà ãîðèçîíòå ïîÿâèëèñü íî-
âàÿ ôèãóðà – ëåíèíãðàäñêèé ýòíîãðàô Ê.Ä. Ëàóøêèí. Çàÿâèëè î ñåáå 
ß. Á. Äîìàíñêèé è À. Ä. Ñòîëÿð íàó÷íî-ïîïóëÿðíîé êíèãîé «Ïî Áåñî-
âûì Ñëåäêàì» (Ë., 1962). Â ã. Ïåòðîçàâîäñêå æèë è òâîðèë ïèñàòåëü 
À.Ì. Ëèíåâñêèé, íå çàáûâàâøèé è î ïåòðîãëèôàõ, êîòîðûå íàøëè îò-
ðàæåíèå â «Î÷åðêàõ ïî èñòîðèè Êàðåëèè» (Ò.1., 1957). 
×åòâåðòûé ýòàï íà÷èíàåòñÿ ñ îòêðûòèÿ â ñåíòÿáðå 1963 ã. ïåòðîãëè-
ôîâ Íîâîé Çàëàâðóãè â Áåëîìîðüå, à çàêàí÷èâàåòñÿ îí ê íà÷àëó 90-õ ãî-
äîâ. Âíîâü íàáëþäàåòñÿ ïîâûøåííàÿ èíòåíñèâíîñòü ïîëåâûõ ðàáîò. Îíè 
âåëèñü âíà÷àëå â íèçîâüå ð. Âûã, à çàòåì íà âîñòî÷íîì áåðåãó Îíåæñêî-
ãî îçåðà ýêñïåäèöèÿìè è ïîëåâûìè îòðÿäàìè Þ.À. Ñàââàòååâà. Àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â íèõ ïðèíèìàëè ñïåöèàëèñòû èç äðóãèõ îáëàñòåé çíàíèé, 
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çàèíòåðåñîâàâøèåñÿ ïåòðîãëèôàìè: ïàëåîãåîãðàô Ý.È. Äåâÿòîâà, èñêóñ-
ñòâîâåä Ð.Á. Êëèìîâ, çîîëîã Í.Ê. Âåðåùàãèí, ôèçèê À.À. Ëèéâà, àðõåî-
ëîã À.Ä. Ñòîëÿð è äð. Âïåðâûå ñ òàêèì ðàçìàõîì ðàçâîðà÷èâàëèñü ìåæ-
äèñöèïëèíàðíûå èññëåäîâàíèÿ. Íèêîãäà ïðåæäå òàê àêòèâíî íå èçó÷à-
ëèñü ñîñåäíèå ñ ïåòðîãëèôàìè ñòîÿíêè ïåðâîáûòíîãî ÷åëîâåêà. Ïîÿâëÿ-
þòñÿ íîâûå ïóáëèêàöèè, â ÷àñòíîñòè «Çàëàâðóãà» (Ò.I. Ïåòðîãëèôû. Ò.II. 
Ñòîÿíêè). 
 Íàêîíåö, íàñòóïàåò ýòàï, êîòîðûé ìîæíî íàçâàòü ñîâðåìåííûì 
(èëè íûíåøíèì). Îí îõâàòûâàåò ïåðèîä ñ 1990 ã. è ïî íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ. Êàðäèíàëüíûå ïåðåìåíû â ñòðàíå íå ìîãëè íå ñêàçàòüñÿ è íà ñî-
ñòîÿíèè íàóêè, è íà ïðîáëåìàõ, ñâÿçàííûõ ñ ïåòðîãëèôàìè Êàðåëèè. 
Îíè ïðåâðàòèëèñü â îáúåêò ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ â ïðîöåññå ñòèõèé-
íîé êîììåðöèàëèçàöèè, êîñíóâøåéñÿ è ýòèõ ïàìÿòíèêîâ ôåäåðàëüíîãî 
çíà÷åíèÿ, ïîäëåæàùèõ ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå. Ôèíàíñèðîâàíèå ïî-
ëåâûõ ðàáîò ïî ëèíèè ÐÀÍ, ïî ñóùåñòâó, ïðåêðàòèëîñü. Íàñòàëî âðå-
ìÿ öåëåâûõ ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ. Âîçðîñëè ðîëü ÷àñòíîé èíèöèàòèâû, 
óìåíèå äîáûâàòü âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà íà ñâîè èññëåäîâàíèÿ.  
Ïîâûøåííûé, ê ñîæàëåíèþ ïîðîé ñêàíäàëüíûé èíòåðåñ ê ïåòðîãëè-
ôàì, òî áåëîìîðñêèì, òî îíåæñêèì, ñòàë ïðîÿâëÿòü ÊÃÊÌ. Êîãäà-òî 
åãî ôèëèàëîì áûëè Áåñîâû Ñëåäêè â Áåëîìîðüå, íî îíè åìó ñòàëè â 
òÿãîñòü, è ìóçåé ïðè ïåðâîé âîçìîæíîñòè îõîòíî îò ýòîé «îáóçû» èç-
áàâèëñÿ. Òåïåðü æå çàÿâêè ñî ñòîðîíû ìóçåÿ ñòàëè ìíîãî àêòèâíåå è 
àìáèöèîçíåå. Ðàçðàáàòûâàëèñü ñâîè êîíöåïöèè ñîõðàíåíèÿ, èçó÷åíèÿ 
è ìóçååôèêàöèè ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè, áåç íàäëåæàùåãî îáñóæäåíèÿ è 
ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ó÷ðåæäåíèé è ëèö.  
Ñâèäåòåëüñòâîì òîìó ñëóæèò âûïóùåííûé â 2004 ã. ñáîðíèê ñòà-
òåé «Ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ, èçó÷åíèÿ è ìóçååôèêàöèè ïåòðîãëèôîâ 
Êàðåëèè». Îí ïðåäñòàâëåí ÷èòàòåëÿì êàê «... ïðîåêòíûé è èññëåäîâà-
òåëüñêèé îïûò ðàáîòû ñ ïåòðîãëèôàìè Êàðåëèè, íàêîïëåííûé ÊÃÊÌ â 
òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ïÿòè ëåò». Öåíòðàëüíîå ìåñòî â íåì îòâåäåíî ìå-
íåäæìåíòó ïàìÿòíèêîâ íàñêàëüíîãî èñêóññòâà. Àâòîðû óáåæäåíû, ÷òî 
ýòîò îïûò «... ìîæåò ñëóæèòü îñíîâîé äåÿòåëüíîñòè ïî ñîõðàíåíèþ, 
èçó÷åíèþ è èñïîëüçîâàíèþ äðóãèõ ïîäîáíûõ îáúåêòîâ íàñëåäèÿ». Íå-
âîëüíî åùå ðàç âñïîìèíàåòñÿ çàêëþ÷åíèå èç «Îò÷åòà...» ÍÈÈ êóëü-
òóðíîãî è ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ èì. Ä.Ñ. Ëèõà÷åâà (êîíå÷íî æå, èñ-
ïîëüçîâàâøåãî âñå íàðàáîòêè ÊÃÊÌ), ÷òî «... äî ñèõ ïîð íå âûðàáîòà-
íî ñåðüåçíûõ íàó÷íûõ ðåêîìåíäàöèé» ïî èõ îõðàíå.  
Ñëîâîì, ñîâðåìåííûé ýòàï ïåòðîãëèôîâåäåíèÿ â Êàðåëèè (à îíî 
âêëþ÷àåò êàê òåîðåòè÷åñêèé, òàê è ïðèêëàäíîé àñïåêòû) íåîáû÷åí â 
ñðàâíåíèè ñ ïðåäøåñòâóþùèì ïî âñåì îñíîâíûì ïàðàìåòðàì. Íèêîãäà 
ïðåæäå ê îíåæñêèì è áåëîìîðñêèì ïåòðîãëèôàì Êàðåëèè íå ïðèâëåêà-
ëîñü ñòîëüêî âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû ñàìèõ ó÷åíûõ, ëþáèòåëåé, ñðåäñòâ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, îáùåñòâåííîñòè, îðãàíîâ âëàñòè âñåõ óðîâíåé 
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(âïëîòü äî ôåäåðàëüíûõ), ïðîêóðàòóðû. Ê ñîæàëåíèþ, ýòîò èíòåðåñ 
ïîðîé áûë èñêóññòâåííûì, âûçûâàëñÿ è ïîäîãðåâàëñÿ ñòàòüÿìè î êðè-
òè÷åñêîì ñîñòîÿíèè ïàìÿòíèêîâ âïëîòü äî èõ ñêîðîé ãèáåëè. 
Äà, ñàìè ïåòðîãëèôû (êàê è ïðèðîäíîå îêðóæåíèå) òðåáóþò òùàòåëü-
íîé îõðàíû, íî åå õàðàêòåð è ñïîñîáû âî ìíîãîì çàâèñÿò îò ïðàâèëüíîé 
îöåíêè èõ ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ. Îäíî äåëî, åñëè îíî äåéñòâèòåëüíî 
êðèòè÷åñêîå, è ñîâñåì äðóãîå – åñëè òîëüêî òðåâîæíîå.  
Íàãíåòàíèå ñòðàñòåé, àêöåíò íà êðèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè ïåòðîãëè-
ôîâ, ÷ðåçìåðíî ñóáúåêòèâíàÿ îöåíêà è ïîäà÷à â ÑÌÈ âñå åùå ïðîäîë-
æàþùèõñÿ àêòîâ âàíäàëèçìà, ïîõîæå, ñëóæàò òî ëè ñâîåãî ðîäà øèð-
ìîé èëè çàâåñîé, òî ëè ñïîñîáîì ñàìîóòâåðæäåíèÿ íà ïîïðèùå ïåò-
ðîãëèôîâåäåíèÿ.  
Â öåëîì âîçðîñøåìó âíèìàíèþ ê ïåòðîãëèôàì ñî ñòîðîíû îáùåñò-
âà è âëàñòè ìîæíî áûëî áû ëèøü ðàäîâàòüñÿ. Æàëü òîëüêî, ÷òî ýòà 
àêòèâíîñòü çà÷àñòóþ ïîêàçíàÿ è ñâîäèòñÿ ê «ðàçîáëà÷åíèÿì», îñóæäå-
íèÿì, ãðîìêèì çàÿâëåíèÿì, êîòîðûå íå ïîìîãàþò ïðåîäîëåòü î÷åâèä-
íóþ ðàçîáùåííîñòü ðàçíûõ îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé, îðãàíîâ èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè âñåõ óðîâíåé, âñåõ ïðè÷àñòíûõ ê ïðîáëåìàì îíåæ-
ñêèõ è áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ. 
Ïîêà íå ñëóæèò ïðèìåðîì è ñàìî íàó÷íîå ñîîáùåñòâî, ãäå ïðîòè-
âîñòîÿíèå ñòàëî îáû÷íûì ÿâëåíèåì. Ïðèçûâû ê îáúåäèíåíèþ, ê ñî-
âìåñòíîìó îáñóæäåíèþ ñàìûõ íàñóùíûõ òåì è âîïðîñîâ (âêëþ÷àÿ îñ-
íîâíûå ïîíÿòèÿ, òåðìèíîëîãèþ, íàçâàíèÿ, ðåêðåàöèîííûå íàãðóçêè, 
ôîðìû ìóçååôèêàöèè è ò.ä.) íå íàõîäÿò âñòðå÷íîé ïîääåðæêè. Äî íå-
äàâíåãî âðåìåíè ïðîäîëæàëèñü ñêàíäàëû, ðàçáèðàòåëüñòâà, îáðàùåíèÿ 
â âûøåñòîÿùèå èíñòàíöèè, âïëîòü äî Ãëàâû ÐÊ è ïðîêóðàòóðû. Îòãî-
ëîñêè ýòîé íåíóæíîé, îòâëåêàþùåé îò äåëà ñóåòû è âñåäîçâîëåííîñòè 
âûõîäÿò ïîðîé íà îáùåðîññèéñêèé óðîâåíü ÷åðåç öåíòðàëüíûå èçäà-
íèÿ, òåëåâèäåíèå è Èíòåðíåò, îáùåðîññèéñêèå è ìåæäóíàðîäíûå íàó÷-
íûå êîíôåðåíöèè, ñèìïîçèóìû, ðàáî÷èå âñòðå÷è. 
Â îöåíêàõ õîäà è èòîãîâ ïîëåâûõ è òåîðåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé 
ïðîøëûõ ëåò íåðåäêî äîïóñêàþòñÿ ñóáúåêòèâèçì è ïðåäâçÿòîñòü. 
Ïðåäïîëàãàåìûå âûâîäû è îöåíêè íå âñåãäà ïîäêðåïëÿþòñÿ óáåäèòåëü-
íûìè àðãóìåíòàìè, ôàêòè÷åñêèì ìàòåðèàëîì è íåðåäêî âûãëÿäÿò ïðè-
ñòðàñòíûìè. Ïîõîæå, êàæäûé ïîñòóïàåò òàê, êàê ñ÷èòàåò ëó÷øå äëÿ 
ñåáÿ. Âîöàðèâøàÿñÿ âñåäîçâîëåííîñòü, îòñóòñòâèå íåçàâèñèìîé ýêñ-
ïåðòèçû ìåøàþò îáúåäèíåíèþ, âî âñÿêîì ñëó÷àå, ðåøåíèþ ñîîáùà 
ãëàâíûõ, ïðèíöèïèàëüíî âàæíûõ âîïðîñîâ (èñïîëüçóÿ êîìïðîìèññû, 
ñîãëàñîâàíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíûå äîãîâîðåííîñòè). Ïîïûòêè ñíèçèòü íà-
êàë ñòðàñòåé, îñëàáèòü ïðîòèâîñòîÿíèå, ïåðåéòè ê äèàëîãó äîëãî íå 
íàõîäèëè îòêëèêà è ïîääåðæêè. À îáñóæäàòü âñåãäà áûëî ÷òî, èáî ñî-
õðàíÿëàñü íåîáõîäèìîñòü âåñòè ïîèñê ïðàêòè÷åñêèõ ìåð, ÷òîáû ïåðå-
ëîìèòü ñèòóàöèþ ñ ïåòðîãëèôàìè ê ëó÷øåìó.  
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Íàãëÿäíûì ïðèìåðîì ñëóæèò çàêðûòèå ïàâèëüîíà íàä Áåñîâûìè 
Ñëåäêàìè. Êòî èíèöèèðîâàë è ïðèíèìàë ýòî ðåøåíèå? Áûëî ëè îíî 
åäèíñòâåííî âîçìîæíûì? Ïî÷åìó ðåøåíèå âîïðîñà çàòÿíóëîñü íà äîë-
ãèå ãîäû? Âèäåí ëè ñâåò â êîíöå òîííåëÿ? Âûðàáîòàí ëè ñòðàòåãè÷å-
ñêèé êóðñ – ïðîäóìàííûé, âûâåðåííûé, ó÷èòûâàþùèé îòå÷åñòâåííûé 
è çàðóáåæíûé îïûò? Åñòü ëè ïðîãðàììà äåéñòâèé? Åå ìîæíî ðàçðàáî-
òàòü òîëüêî êîëëåêòèâíûìè óñèëèÿìè çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí è ëèö.  
Ñïëî÷åíèå íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà, òåõ, êòî ïðè÷àñòåí ê ïðîáëåìàì, 
ñâÿçàííûì ñ ïåòðîãëèôàìè, ñòàëî íàñóùíîé, ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé. 
Íè÷åì íå îïðàâäàíî ðàñïûëåíèå ñèë è ñðåäñòâ, äåéñòâèÿ ïî ïðèíöèïó 
«÷òî õî÷ó, òî è âîðî÷ó». Íåèçáåæíî ïîòðåáóþòñÿ íåçàâèñèìàÿ ýêñïåð-
òèçà, îáúåêòèâíûå îöåíêè íûíåøíåãî ñîñòîÿíèÿ äåë. Óæå ñàì ïî ñåáå 
áåñïðèñòðàñòíûé àíàëèç ïîñëåäíåãî ýòàïà ïåòðîãëèôîâåäåíèÿ â Êàðå-
ëèè ïîêàæåò, «êòî åñòü êòî» â äàííîé îáëàñòè. 
Ïðèøëî âðåìÿ íàïîìíèòü âñåì ïðè÷àñòíûì ê îíåæñêèì è áåëîìîð-
ñêèì ïåòðîãëèôàì (ïðåæäå âñåãî ó÷åíûì-èññëåäîâàòåëÿì) îá «ýòèêå» 
èëè «ìîðàëè íàóêè», ïîíÿòèè ôèëîñîôèè íàóêè è ñîöèîëîãèè íàóêè, 
îáîçíà÷àþùèõ ñîâîêóïíîñòü ìîðàëüíûõ èìïåðàòèâîâ, ïðèíÿòûõ â íà-
ó÷íîì ñîîáùåñòâå è îïðåäåëÿþùèõ ïîâåäåíèå ó÷åíûõ. Åùå Ð. Ê. Ìåð-
òîí ïðåäëîæèë «Ìîðàëüíûé êîäåêñ ó÷åíîãî». Â íåãî îí âêëþ÷àë òàêèå 
ïîíÿòèÿ, êàê óíèâåðñàëèçì, âåðíîñòü íàó÷íîé èñòèíå, áåñêîðûñòèå, 
êîëëåêòèâèçì, íàó÷íûé ñêåïòèöèçì è ò.ä. Ýòîò êîäåêñ îïðåäåëÿåò 
ãëàâíûì îáðàçîì îòíîøåíèå ó÷åíûõ ê ñâîåìó ïðåäìåòó è ê áðàòñòâó 
ó÷åíûõ. Íåìàëîâàæíî è îòíîøåíèå îáùåñòâà (è ãîñóäàðñòâà) ê íàóêå 
è ëþäÿì íàóêè, êàê è íàóêè ê îáùåñòâó (âíå åå). Àêòóàëüíûì îñòàåò-
ñÿ âîïðîñ: äåéñòâóåò ëè ó÷åíûé ìîðàëüíî, íà áëàãî îáùåñòâà? Íàäî 
ïîñòàðàòüñÿ íàïîëíèòü ïåòðîãëèôîâåäåíèå èñòèííî ôèëîñîôñêèì äó-
õîì – îòûñêàíèå èñòèíû ðàäè íåå ñàìîé. 
Ñàìè ïåòðîãëèôû ïðè îáùåíèè ñ íèìè ñïîñîáíû áëàãîòâîðíî âëè-
ÿòü íà ÷åëîâåêà, ïðîáóæäàòü â íåì âûñîêèå ìûñëè, ñâÿçàííûå ñ âå÷íî-
ñòüþ, ïðîäîëæåíèåì ðîäà, çàáîòîé î ïîäðàñòàþùåì ïîêîëåíèè, î ñâÿ-
çè ñ ïðèðîäîé, î ñèëå äóõà, îá èñòîêàõ ðåëèãèîçíûõ âåðîâàíèé è ïðåä-
ñòàâëåíèé è ò.ä. Âñå ñóåòíîå, ñèþìèíóòíîå, ïðåõîäÿùåå  íà âðåìÿ êàê 
áû îòõîäèò çäåñü íà âòîðîé ïëàí. Ïðîáóæäàþòñÿ äóìû î âå÷íîì. 
Ãðàâèðîâêè óâëåêàþò ñàìîé âîçìîæíîñòüþ ïîñòèæåíèÿ æèçíè è 
äóõà «äèêèõ» åùå îáèòàòåëåé Êàðåëèè, íå çíàâùèõ ïèñüìåííîñòè, çà-
íèìàâøèõñÿ îõîòîé, ðûáîëîâñòâîì è ñîáèðàòåëüñòâîì, ÷òîáû îáåñïå-
÷èòü âûæèâàíèå (ñâîå è áëèçêèõ). Ïîãëîùåííûå «ïðîèçâîäñòâîì è 
âîñïðîèçâîäñòâîì íåïîñðåäñòâåííîé æèçíè», êàçàëîñü áû, ñêîâàííûå 
áîðüáîé çà ñóùåñòâîâàíèå (âûæèâàíèå), îíè òåì íå ìåíåå íàõîäèëè 
âðåìÿ è ñèëû äëÿ «äóõîâíîãî ïðîèçâîäñòâà». 
Â ïåòðîãëèôàõ Êàðåëèè ïðîñòóïàåò æåëàíèå óñòàíîâèòü ñâÿçè ñ 
âûñøèìè ñóùåñòâàìè (áîæåñòâàìè è äóõàìè), îáèòàþùèìè â âåðõíåì 
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(ïîäíåáåñíîì) è íèæíåì (ïîäçåìíîì) ìèðàõ. Òâîðöû èõ íàíîñèëè íà 
ïðèáðåæíûå ñêàëû îáðàçû, êîòîðûõ íå áûëî â íàòóðå, íî êîòîðûå ñòà-
íîâèëèñü äëÿ íèõ «æèâåå âñåõ æèâûõ», ÷àñòüþ èõ ïîâñåäíåâíîé æèç-
íè (îñîáåííî â ïåðèîäû êóëüòîâûõ îáðÿäîâ). Ñëîâîì, ðå÷ü èäåò î ñâÿ-
òîì, äóõîâíîì – êëàññè÷åñêèõ òâîðåíèÿõ ìèðîâîé êóëüòóðû ýïîõè êà-
ìåííîãî âåêà. Óæå ñàìà äðåâíîñòü è íåîáû÷àéíîñòü îáðàçîâ, çàïå÷àò-
ëåííàÿ íà ñêàëàõ, óñèëèâàåò ýòè ãëóáîêèå ÷óâñòâà. Îíè íàõîäÿò îò-
êëèê ó ïîñåòèòåëåé, â êàêîé-òî ìåðå ñïîñîáñòâóþò äóõîâíîìó è èíòåë-
ëåêòóàëüíîìó ðîñòó, çàñòàâëÿþò ìûñëèòü. Óæå â ñèëó ýòîãî ïåòðîãëè-
ôû íåëüçÿ ïðåâðàùàòü â àðåíó ðàçäîðîâ è äåëåæà. Îíè íå äîëæíû 
îïóñêàòü ëþäåé äî óðîâíÿ ïîòðåáèòåëåé.  
Îò òåõ, êòî âûñòóïàåò ïîñðåäíèêîì ìåæäó ïåòðîãëèôàìè è îðãàíà-
ìè âëàñòè, òðåáóåòñÿ ïîâûøåííàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Íåîáõîäèìû òî÷-
íîñòü è êîððåêòíîñòü, ñïîñîáíîñòü ïîìî÷ü êàæäîìó íå òîëüêî áîëüøå 
óçíàòü î ïåòðîãëèôàõ, íî è ëó÷øå ïîíÿòü èõ. Çäåñü íåäîïóñòèìî âîëü-
íîå èëè íåâîëüíîå æåëàíèå ïðèïèñàòü ïðîòèâíèêó òî, î ÷åì îí äàæå è 
íå ïîìûøëÿë. Ïåòðîãëèôû íóæäàþòñÿ â ýêñêóðñîâîäàõ âûñîêîãî êëàñ-
ñà. Íàì íàäî ïîìíèòü: ýòî ïàìÿòíèêè, îáúåäèíÿþùèå, à íå ðàçúåäè-
íÿþùèå ëþäåé, îáùåñòâî, âëàñòü. Îäíîìûñëèå èñêëþ÷àåòñÿ, íî ñòðåì-





òîáû ïåòðîãëèôû ñòàëè äîñòîÿíèåì íàóêè è ÷èòàòåëåé, èõ íóæ-
íî åùå âîñïðîèçâåñòè. Êàçàëîñü áû, ÷åãî ïðîùå: ïðèåõàë, èçìå-
ðèë, çàðèñîâàë, ñêîïèðîâàë, ñôîòîãðàôèðîâàë – äîêóìåíòàöèÿ ãîòî-
âà, òåì áîëåå ÷òî ðàáîòàòü ïðèõîäèòñÿ íà ëåãêîäîñòóïíûõ, óäîáíûõ, 
ïî÷òè ãîðèçîíòàëüíûõ ïðèáðåæíûõ ñêàëàõ, ãäå ìîæíî ðàñïîëàãàòüñÿ 
êàê óãîäíî. Îäíàêî äàæå â òàêèõ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ âîñïðîèç-
âåñòè ôèãóðû, ïðåâðàòèòü îðèãèíàë â òî÷íóþ êîïèþ ãîðàçäî ñëîæ-
íåå, ÷åì ýòî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä.  
Òðóäíåå êîïèðîâàòü ðèñóíêè ïëîõîé ñîõðàííîñòè íà øåðîõîâàòûõ, 
âûâåòðèâøèõñÿ, èçúåäåííûõ ëèøàéíèêàìè ó÷àñòêàõ ñêàëû. Äàæå åñëè 
ñîõðàííîñòü èõ õîðîøàÿ, íî îíè ïî öâåòó ñëèâàþòñÿ ñ ïîâåðõíîñòüþ 
ñêàëû (ñêàæåì, ñâåòëî-ñåðîé èëè æå òåìíîé, ïî÷òè ÷åðíîé), ïðè êîïè-
ðîâêå íåèçáåæíî âîçíèêàåò ìíîãî çàòðóäíåíèé, îñîáåííî êîãäà íóæíî 
âîñïðîèçâåñòè âñþ ïëîùàäü ïîëîòíà. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíèêè ôèê-
ñàöèè è êîïèðîâàíèÿ ïåòðîãëèôîâ áûëî è îñòàåòñÿ îäíîé èç ãëàâíûõ çà-
áîò èññëåäîâàòåëåé. Âåäü îò êà÷åñòâà, ïðåæäå âñåãî òî÷íîñòè êîïèé, çà-
âèñèò èõ ðàñøèôðîâêà. Ëþáàÿ ïîãðåøíîñòü â ïåðåäà÷å î÷åðòàíèé ôè-
ãóð, èõ îïèñàíèè ìîæåò óâåñòè ìûñëü â ñòîðîíó, ïîðîäèòü íåïðàâèëü-
íóþ òðàêòîâêó âûñå÷åííûõ îáðàçîâ, êàê ýòî íå ðàç ñëó÷àëîñü. 
× 
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Çà âðåìÿ ïîëåâîãî èçó÷åíèÿ îíåæñêèõ, à çàòåì áåëîìîðñêèõ ïåò-
ðîãëèôîâ èñïðîáîâàíî íåìàëî ðàçíûõ ñïîñîáîâ èõ âîñïðîèçâåäåíèÿ. 
Ñàìûå ïåðâûå êîïèè âûïîëíåíû Ê. Ãðåâèíãêîì è Ï. Øâåäîì. Ýòî çà-
ðèñîâêè îò ðóêè, íà ãëàç, èñêàæàþùèå î÷åðòàíèÿ ôèãóð, ïîðîé ñèëü-
íî. Îíè èíòåðåñíû ïðåæäå âñåãî êàê ïåðâûå ïîïûòêè âîñïðîèçâåäåíèÿ 
íàñêàëüíûõ ðèñóíêîâ. Âìåñòå ñ òåì ýòè êîïèè íàãëÿäíî èëëþñòðèðóþò 
îáúåêòèâíûå òðóäíîñòè ðåøåíèÿ ñàìîé çàäà÷è. Äàëåêî íå âñåì óäàâà-
ëîñü ñïðàâèòüñÿ ñ íåé ñ ïåðâîé ïîïûòêè. 
Óäèâëÿåò áîëüøîå ñõîäñòâî êîïèé Ï. Øâåäà è Ê. Ãðåâèíãêà. Ìàëî 
òîãî ÷òî îíè âîñïðîèçâîäèëè îäíè è òå æå ó÷àñòêè íàñêàëüíûõ ïîëî-
òåí, ñîâïàäåíèÿ íàáëþäàþòñÿ è â íåòî÷íîñòÿõ. Íà îáåèõ êîïèÿõ ïîêà-
çàíà ëæåôèãóðà, èìåþùàÿ âèä «ìåòåëêè», íà ñàìîì äåëå ïî÷òè íåçà-
ìåòíàÿ è äàæå íå ïîõîæàÿ íà ãðàâèðîâêó. Âûáîð îäíèõ è òåõ æå ó÷à-
ñòêîâ, íàëè÷èå íà êîïèÿõ ñõîæèõ, íî íå ïðåäñòàâëåííûõ â íàòóðå ôè-
ãóð è, íàïðîòèâ, îòñóòñòâèå ÿâíûõ èçîáðàæåíèé, áëèçîñòü îáùåé ìà-
íåðû çàðèñîâîê, âåñüìà äàëåêèõ îò íàòóðû, íàâðÿä ëè ÿâëÿþòñÿ ïðî-
ñòîé ñëó÷àéíîñòüþ. 
Êîïèÿ Ê. Ãðåâèíãêà êàæåòñÿ áîëåå ïîëíîé è òî÷íîé. Íà çàðèñîâêå 
ïîëîòíà ñ Ïåðè Íîñà Ï. Øâåäîì íå ïîêàçàí ëåâûé êðàé, îïóùåí ðÿä 
õîðîøî çàìåòíûõ èçîáðàæåíèé, òàêèõ, êàê ÷åëîâåê íà ëåáåäå, ëîäêà 
íàä òðåìÿ ôèãóðàìè, ëîäêà ñáîêó, àíòðîïîìîðôíîå ñóùåñòâî ñ êâàä-
ðàòíîé ãîëîâîé. Íà êîïèè Áåñîâà Íîñà îïóùåíû äâå ïòèöû ñëåâà îò 
âûäðû è ðÿä äðóãèõ. Ïðè âñåì òîì è áîëåå ñîâåðøåííàÿ êîïèÿ Ê. Ãðå-
âèíãêà îñòàâàëàñü äîâîëüíî ãðóáîé çàðèñîâêîé îò ðóêè, ñèëüíî ñõåìà-
òèçèðóþùåé ôèãóðû è çàïå÷àòëåâøåé íå âñå èç íèõ.  
Êîíå÷íî, áëèçîñòü êîïèé îáóñëîâëåíà ïðåæäå âñåãî òåì, ÷òî  
Ê. Ãðåâèíãê è Ï. Øâåä âûáðàëè ñàìûå âûðàçèòåëüíûå è îòëè÷íî ñîõðàíèâ-
øèåñÿ ó÷àñòêè íàñêàëüíûõ ïîëîòåí. Îáà îíè, âèäèìî, áûëè íå î÷åíü õîðî-
øèìè ðèñîâàëüùèêàìè è ïðè âîñïðîèçâåäåíèè ïåðåäàëè ôèãóðû âåñüìà 
ñõåìàòè÷íî, óäîâëåòâîðèâøèñü îáùèìè èõ î÷åðòàíèÿìè. Ìîæíî äîïóñòèòü 
òàêæå, ÷òî Ê. Ãðåâèíãê òùàòåëüíî èçó÷èë ðèñóíîê, îïóáëèêîâàííûé Ï. 
Øâåäîì, è çàòåì âíåñ êîððåêòèâû â ñâîþ áîëåå äåòàëüíóþ è òî÷íóþ çàðè-
ñîâêó. Ï. Øâåä ìîã âîñïîëüçîâàòüñÿ êîïèåé Ê. Ãðåâèíãêà òîëüêî ïðè ëè÷-
íûõ êîíòàêòàõ, íî íèêàêèõ ñâåäåíèé î íèõ íåò. Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî èìåí-
íî èíôîðìàöèÿ î ðàáîòàõ Ê. Ãðåâèíãêà ïîáóäèëà Ï. Øâåäà íåçàìåäëèòåëü-
íî âûïîëíèòü «ñíèìêè è êðàòêîå îïèñàíèå ðèñóíêîâ». 
Òåïåðü, áëàãîäàðÿ àðõèâíûì äîêóìåíòàì, ñòàëî èçâåñòíî è ñóùå-
ñòâîâàíèå åùå îäíîé, ïîêà íå ðàçûñêàííîé êîïèè, âûïîëíåííîé ïî 
ðàñïîðÿæåíèþ Îëîíåöêîãî ãóáåðíàòîðà â 1849 ã. ïóäîæñêèì óåçä-
íûì çåìëåìåðîì Í.Â. Þìàòîâûì. Çíàëè ëè Ï. Øâåä è Ê. Ãðåâèíãê 
î êîïèè Í.Â. Þìàòîâà, ÷òî îíà ñîáîé ïðåäñòàâëÿëà, êàêèå ó÷àñòêè 
è ñêîëüêî ïåòðîãëèôîâ âêëþ÷àëà, óñòàíîâèòü òàê è íå óäàëîñü. Õî-
òåëîñü áû çíàòü, áûëî ëè èçâåñòíî î ïåòðîãëèôàõ äî Ê. Ãðåâèíãêà â 
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ñàìîì Ïåòðîçàâîäñêå? Êàêèì îáðàçîì è îò êîãî ïîëó÷èë ïåðâûå ñâåäåíèÿ 
î ðèñóíêàõ Ï. Øâåä è êîãäà ïîñåòèë èõ ñàì? Íàêîíåö, èñïîëüçîâàë ëè îí 
êîïèþ Í. Þìàòîâà â ñâîåé çàìåòêå? Âñå ýòî åùå ïðåäñòîèò âûÿñíèòü. 
Åñòåñòâåííî, ÷òî ïåðâûå ïðîáû Ê. Ãðåâèíãêà è Ï. Øâåäà íå ìîãëè óäîâ-
ëåòâîðèòü ïîñëåäóþùèõ èññëåäîâàòåëåé. Êàæäûé èç íèõ ïûòàëñÿ ïîëó÷èòü 
áîëåå àäåêâàòíûå êîïèè. Â äîðåâîëþöèîííîå âðåìÿ íàèáîëåå òî÷íî çàôèê-
ñèðîâàë îíåæñêèå ïåòðîãëèôû Ã. Õàëüñòðåì. Îí êîïèðîâàë èõ ñàìûì ñî-
âðåìåííûì ïî òîìó âðåìåíè ñïîñîáîì. Ê òîìó æå ïàðàëëåëüíî âåëàñü åùå 
è ôîòîñúåìêà. Ôèãóðû íå ñðèñîâûâàëèñü íà ãëàç, à î÷åðòàíèÿ èõ ïåðåâîäè-
ëèñü íà áîëüøèå ëèñòû áóìàãè â åñòåñòâåííîì ìàñøòàáå è ëèøü ïîòîì 
óìåíüøàëèñü. Ñëåäóåò ïîæàëåòü, ÷òî Ã. Õàëüñòðåì íå îïóáëèêîâàë ñâîå-
âðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå ñîáðàííûå ìàòåðèàëû. Ïî ñóùåñòâó, ïðîäå-
ëàííóþ èì ðàáîòó ïîçäíåå ïðèøëîñü âûïîëíÿòü çàíîâî. 
Ïåðâûì èç îòå÷åñòâåííûõ èññëåäîâàòåëåé êîïèðîâêîé èçîáðàæåíèé 
ñåðüåçíî çàíÿëñÿ À.Ì. Ëèíåâñêèé, ïðåäëîæèâøèé ñâîé, «ìåõàíè÷åñêèé», 
êàê îí âûðàçèëñÿ, ñïîñîá èõ âîñïðîèçâåäåíèÿ. Îöåíèâàëñÿ ýòîò ñïîñîá 
òàê: «íàèáîëåå ïðîñòîé ïî òåõíèêå, î÷åíü áûñòðûé è ñîâåðøåííî òî÷íûé». 
Ñóòü åãî ñâîäèëàñü ê ñëåäóþùåìó: «Âñÿ ñêàëà ðàñ÷åð÷èâàåòñÿ ìåëîì íà 
ðîâíûå êâàäðàòû âåëè÷èíîþ íåñêîëüêî ìåíüøå ðàçâåðíóòîãî ëèñòà, çàòåì 
êàæäûé êâàäðàò ñìà÷èâàåòñÿ âîäîé è ÷åðíèëüíûì êàðàíäàøîì îáâîäÿòñÿ 
êîíòóðû èçîáðàæåíèé, âñåãäà ðåçêî âûñòóïàþùèõ íà áëåñòÿùåé ïîâåðõíî-
ñòè… Äàëåå ëèñò áóìàãè (ëó÷øå âñåãäà âëàæíîé) íàêëàäûâàåòñÿ ðîâíî íà 
âåñü êâàäðàò ñêàëû è ïðèãëàæèâàåòñÿ ëàäîíüþ, ùåòêàìè è ò.ï.  
Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àåòñÿ òî÷íûé îòïå÷àòîê îáðàòíûõ èçîáðàæåíèé. 
Òîò÷àñ ëåâàÿ ñòîðîíà ñ îòïå÷àòàâøèìèñÿ èçîáðàæåíèÿìè ñâåðÿåòñÿ ñ íà-
òóðîé è, ãäå íóæíî, ïîäïðàâëÿåòñÿ êàðàíäàøîì. Çàòåì óæå äîìà, ïðèëî-
æèâ ïîä ïðàâóþ (÷èñòóþ) ñòîðîíó ëèñòà êîïèðîâàëüíóþ áóìàãó, îáâîäÿò 
ïî ëåâîé ñòîðîíå êîíòóðû êàðàíäàøîì; òîãäà íà ïðàâîé ñòîðîíå ýñòàìïà-
æà ïîëó÷àåòñÿ èçîáðàæåíèå, âî âñåõ îòíîøåíèÿõ ñîâåðøåííî ïîäîáíîå 
íàòóðå. Äàëüíåéøèå óìåíüøåíèÿ ïðîèçâîäÿòñÿ ïàíòîãðàôîì». Íà äåëå 
êîïèè, ïîëó÷åííûå ïðåäëîæåííûì ñïîñîáîì, îêàçàëèñü íå âïîëíå òî÷íû-
ìè. ×òîáû óáåäèòüñÿ â ýòîì, äîñòàòî÷íî ñðàâíèòü èõ  ñ íàòóðîé.  
Â.È. Ðàâäîíèêàñ, ïðèñòóïàÿ ê ïîäãîòîâêå ïîëíîé ïóáëèêàöèè ïåò-
ðîãëèôîâ Êàðåëèè, õîðîøî âèäåë èçúÿíû ïðåæíåé äîêóìåíòàöèè. Îí 
ó÷åë çàðóáåæíûé îïûò è ñòàë îáâîäèòü êîíòóðû ôèãóð íà äëèííûå ïî-
ëîñû êàëüêè, ñòðåìÿñü ñíÿòü êîïèè â íàòóðàëüíóþ âåëè÷èíó ñî âñåõ 
öåëîñòíûõ ãðóïï èçîáðàæåíèé. ×òîáû èçáåæàòü îøèáîê, ïðåäâàðè-
òåëüíî âñå èçîáðàæåíèÿ òùàòåëüíî ïðîìûâàëèñü ðàñòâîðîì ìåëà – ïî 
ñîâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì ïðèåì êðàéíå íåæåëàòåëüíûé èëè æå 
èñïîëüçóåìûé òîëüêî â îïðåäåëåííûõ öåëÿõ.  
Óñïåõó êîïèðîâîê Â.È. Ðàâäîíèêàñà â íåìàëîé ñòåïåíè ñïîñîáñò-
âîâàëî è òî, ÷òî îíè âåëèñü õîòÿ è íåáîëüøèì, íî êîëëåêòèâîì ýíòó-
çèàñòîâ, â êîòîðîì ðàáîòàëè õóäîæíèê, ôîòîãðàô è äð. Ñîõðàíèëàñü 
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ðåäêàÿ ôîòîãðàôèÿ, çàïå÷àòëåâøàÿ ó÷àñòíèêîâ ýêñïåäèöèè íà ìûñå 
Ïåðè Íîñ. Äèàëîã, âçàèìîïðîâåðêà è ñòðîãèé êîíòðîëü ïðè ðàáîòàõ 
òàêîãî ðîäà ïðîñòî íåîáõîäèìû. Êðîìå òîãî, âåëîñü ôîòîãðàôèðîâàíèå 
ðèñóíêîâ êàê â åñòåñòâåííîì âèäå, òàê è ñ ïðîáåëêîé ìåëîì. Èçãîòàâ-
ëèâàëèñü ãèïñîâûå è áóìàæíûå ýñòàìïàæè. Ó÷åíûé ñ÷èòàë, ÷òî ñîâî-
êóïíîñòü âñåõ èñïîëüçîâàííûõ èì ñïîñîáîâ òîëüêî è ìîæåò äàòü íàè-
áîëåå òî÷íûå ðåçóëüòàòû. Òåì íå ìåíåå îí äîïóñêàë, ÷òî â îòäåëüíûõ 
ñëó÷àÿõ, íåñìîòðÿ íà âñå ñòàðàíèÿ è ïðåäîñòîðîæíîñòè, îøèáêè âñå 
æå âîçìîæíû. Îïàñåíèÿ âåñüìà ñêîðî ïîäòâåðäèëèñü. Èçáåæàòü íåòî÷-
íîñòåé, äà åùå ïðè òàêèõ óäàðíûõ òåìïàõ ðàáîòû íå óäàëîñü. 
Äîëãîå âðåìÿ è ñàì ñïîñîá ôèêñàöèè Â.È. Ðàâäîíèêàñà, è åãî êîïèè 
ñ÷èòàëèñü áåçóïðå÷íûìè è íå âûçûâàëè êàêèõ-ëèáî ñåðüåçíûõ íàðåêàíèé. 
Ëó÷øåå ïîäòâåðæäåíèå òîìó – âîñòîðæåííûé îòçûâ Ã. Õàëüñòðåìà. Ñîâåð-
øåííîé ïóáëèêàöèåé èçäàíèå Â.È. Ðàâäîíèêàñà ñ÷èòàë è À.Ì. Ëèíåâñêèé, 
õîðîøî çíàâøèé èçîáðàæåíèÿ â íàòóðå. Íà íåé ïîçäíåå îñíîâûâàëñÿ Ê.Ä. 
Ëàóøêèí, òîæå çíàêîìûé ñ íàêàëüíûìè ðèñóíêàìè Êàðåëèè. Ñàìóþ ëåñò-
íóþ îöåíêó èçäàíèþ äàâàë àêàäåìèê À.Ï. Îêëàäíèêîâ. Ëèøü À.ß. Áðþñîâ 
óñîìíèëñÿ â òî÷íîñòè è ïîëíîòå âîñïðîèçâåäåíèÿ îòäåëüíûõ ãðóïï è âû-
ñêàçàë íåñêîëüêî çàìå÷àíèé íåïîñðåäñòâåííî ïî «òåõíè÷åñêîé ÷àñòè». 
Ìåæäó òåì áîëåå òùàòåëüíîå è äëèòåëüíîå ïîëåâîå çíàêîìñòâî ñ 
ïåòðîãëèôàìè Êàðåëèè äàëî ïîâîä äëÿ îáîñíîâàííîé êðèòèêè íåêîòî-
ðûõ èç ïîëó÷åííûõ ïðåæäå êîïèé. Åùå ïðè äîêóìåíòàöèè áåëîìîð-
ñêèõ ïåòðîãëèôîâ ñòàëî ÿñíî, ÷òî äàæå ñàìàÿ òùàòåëüíàÿ çàëèâêà èçî-
áðàæåíèé ìåëîì â êàêîé-òî ìåðå èñêàæàåò èõ. Ïðåäïî÷òåíèå ñòàëî îò-
äàâàòüñÿ ôîòîãðàôèÿì ðèñóíêîâ áåç âñÿêîé ïîäêðàñêè. Íåäîñòàòêè 
ãèïñîâûõ êîïèé çàêëþ÷àëèñü ïðåæäå âñåãî â òîì, ÷òî ñ èõ ïîìîùüþ 
óäàâàëîñü ñíÿòü ëèøü íåáîëüøèå ôðàãìåíòû íàñêàëüíûõ ïîëîòåí. Íå 
âñåãäà äîñòàòî÷íî òî÷íûå êîïèè ïîëó÷àëèñü è ïðè êàëüêèðîâàíèè. 
×òîáû ïðîñëåäèòü êîíòóð, ïðèõîäèòñÿ ïîñòîÿííî ðàçãëÿäûâàòü è ïðî-
ùóïûâàòü ðèñóíîê, à çíà÷èò, ïðèïîäíèìàòü èëè îòîäâèãàòü êàëüêó.  
Ýòî, åñòåñòâåííî, âëèÿåò íà òî÷íîñòü ïðîðèñîâîê.  
Â Áåëîìîðüå íàìè ñòàë øèðîêî èñïîëüçîâàòüñÿ ñïîñîá ãðàôèòíûõ 
ïðîòèðîê íàñêàëüíûõ ïîëîòåí, ïðåäëîæåííûé ëåíèíãðàäñêèì õóäîæíè-
êîì Ä.Ì. Ïëàêñèíûì. Ñóòü äàííîãî ìåòîäà çàêëþ÷àëàñü â ñëåäóþùåì: 
òùàòåëüíî âû÷èùåííàÿ ñêàëà ñ ðèñóíêàìè ïîêðûâàåòñÿ äëèííûìè ïîëî-
ñàìè áóìàãè òàê, ÷òîáû çàõâàòèòü ñêîïëåíèå íà âñþ äëèíó (èëè øèðè-
íó). Çàòåì áóìàãà ïðîòèðàåòñÿ êóñêîì êîæè, à ÷àùå âñåãî ïðîñòî ïî-
äîøâîé îáóâè, ïðåäâàðèòåëüíî íàòåðòîé ãðàôèòîì íà êàìíå-«òåðî÷íè-
êå». Òàêîé áûñòðûé è äåøåâûé ñïîñîá ïîçâîëÿåò êîïèðîâàòü áîëüøèå 
ó÷àñòêè ñêàë. Íà áóìàãå íå òîëüêî ïîëó÷àþòñÿ ñèëóýòû ðèñóíêîâ èëè 
èõ ôðàãìåíòû, íî è ïðîðèñîâûâàþòñÿ ïîâåðõíîñòü ñêàëû, åå ôàêòóðà: 
âûáîèíû, âûùåðáèíû, âîëîñÿíûå òðåùèíû. Íå ðàç èìåííî ïðîòèðêè ïî-
ìîãàëè ðàñïîçíàòü è çàôèêñèðîâàòü íåâèäèìûå ãëàçó èçîáðàæåíèÿ. 
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È òàêèå ãðàôèòíûå êîïèè âñå æå íå âñåãäà ïîçâîëÿþò îòëè÷èòü 
ãðàâèðîâêó îò åñòåñòâåííûõ øðàìîâ, òðåùèí è óãëóáëåíèé, èíîãäà èñ-
êàæàþùèõ êîíòóðû ñàìèõ èçîáðàæåíèé. ×òîáû ïîëó÷èòü ñ íèõ òî÷íûå 
÷åðíî-áåëûå ïðîðèñîâêè, ñëåäóåò èçãîòîâèòü âòîðîé ýêçåìïëÿð ïîäîá-
íîé êîïèè è òóò æå, íà ìåñòå, âñå âðåìÿ ñâåðÿÿñü ñ íàòóðîé, îáâåñòè 
êîíòóðû âûáèòûõ ðèñóíêîâ. Òàêàÿ îáâîäêà – ñàìûé òðóäíûé è äëè-
òåëüíûé, íî íåîáõîäèìûé ïðèåì. Âîññîçäàòü êîíòóð ðèñóíêà ïðÿìî ïî 
ãðàôèòíîé êîïèè áûâàåò ïîðîé òðóäíî, îñîáåííî êîãäà íàñêàëüíîå ïî-
ëîòíî ïëîõîé ñîõðàííîñòè. 
Áîëåå íàäåæíûì äîêóìåíòîì ñëóæàò ôîòîãðàôèè, êîíå÷íî, áåç âñÿ-
êîé ïðåäâàðèòåëüíîé ïîäêðàñêè è ðàñöâåòêè ôèãóð. Ïðè ñúåìêàõ ïåò-
ðîãèôîâ, èíîãäà ïî÷òè íåçàìåòíûõ, ìîæíî è íóæíî èñïîëüçîâàòü ðàç-
ëè÷íûå ñâåòîâûå ýôôåêòû. Óæå äàâíî óñòàíîâëåíî, ÷òî íàèáîëåå áëà-
ãîïðèÿòíûì äëÿ ôîòîãðàôèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ áîêîâîå ñîëíå÷íîå îñâå-
ùåíèå, óòðåííåå èëè âå÷åðíåå. Åñòåñòâåííîãî îñâåùåíèÿ áûâàåò âñå 
æå íåäîñòàòî÷íî, òîãäà ïåòðîãëèôû ïðèõîäèòñÿ âûñâå÷èâàòü ñ ïîìî-
ùüþ áîëüøîãî çåðêàëà, ÷òî âîçìîæíî â ëþáîå âðåìÿ ñîëíå÷íîãî äíÿ. 
Ïðè÷åì ïðåäâàðèòåëüíî ó÷àñòîê ôîòîãðàôèðóåìîé ñêàëû çàòåíÿåòñÿ, 
ëó÷øå âñåãî áîëüøèì êóñêîì òêàíè, è òîãäà íàâåäåííàÿ íà íåå øèðî-
êàÿ ïîëîñà ñîëíå÷íîãî ñâåòà äåëàåò ðèñóíêè îñîáåííî îò÷åòëèâûìè è 
êîíòðàñòíûìè. Íàêîíåö, íàñêàëüíûå èçîáðàæåíèÿ ìîæíî ñíèìàòü è 
íî÷üþ, ïðè ñâåòå ïðîæåêòîðà, äåëàþùåãî ðèñóíêè ðåëüåôíåå. 
Êàæäûé èç ïåðå÷èñëåííûõ ñïîñîáîâ èìååò ñâîè äîñòîèíñòâà è íå-
äîñòàòêè, íî âî âçàèìîñâÿçè îíè ïîçâîëÿþò çàôèêñèðîâàòü ëþáîé ïåò-
ðîãëèô – çàäà÷à, êîòîðàÿ åùå ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî êàçàëàñü íåîñó-
ùåñòâèìîé. Òåïåðü ïðè æåëàíèè ìîæíî ñôîòîãðàôèðîâàòü ëþáîå èçî-
áðàæåíèå. Íå îòïàëà íåîáõîäèìîñòü è â ÷åðíî-áåëûõ ïðîðèñîâêàõ, 
íàèáîëåå ÷åòêî ïåðåäàþùèõ êîíòóð è ñèëóýò ðèñóíêîâ, óäîáíûõ äëÿ 
êëàññèôèêàöèè è ñðàâíèòåëüíîãî èçó÷åíèÿ îòäåëüíûõ ñþæåòîâ. Æåëà-
òåëüíî, ÷òîáû òàêèå êîïèè áûëè ìíîãîêðàòíî ïðîâåðåíû â ïîëå è â 
íèõ íåïðåìåííî óêàçûâàëèñü ñîìíèòåëüíûå ìåñòà, âûçûâàþùèå ðàçíî-
÷òåíèÿ. 
Íàêîíåö, â 1974 ã. ëåíèíãðàäñêèì àñïèðàíòîì õèìèêîì Â. Âûñîö-
êèì  áûëè ïðîâåäåíû îïûòû äëÿ ñíÿòèÿ îáúåìíûõ êîïèé-ýñòàìïàæåé 
ïåòðîãëèôîâ ñ ïðèìåíåíèåì êðåìíèñòîîðãàíè÷åñêèõ êîìïàóíäîâ õî-
ëîäíîãî îòâåðäåíèÿ. Äàííûé ìåòîä ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü êîïèè ïëîùà-
äüþ äî 1000 ñì2. Îíè äîñòàòî÷íî òîíêèå, ïðî÷íûå, ýëàñòè÷íûå è ëåã-
êèå. Çàëèâêà íà ïîñëåäíåì ýòàïå ïîêðûâàåòñÿ òêàíüþ (õîëñòîì) è 
ïðî÷íî ñðàñòàåòñÿ ñ íåé, äåëàÿ êîïèþ óäîáíîé äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè è 
ïîñëåäóþùåãî ýêñïîíèðîâàíèÿ. Åñòåñòâåííî, ïîëó÷àþòñÿ íåãàòèâû 
èçîáðàæåíèé; âûáèòàÿ èõ ÷àñòü ñòàíîâèòñÿ âûïóêëîé. Îíè çíà÷èòåëü-
íî óäîáíåå ïîäîáíûõ ãèïñîâûõ ñëåïêîâ. Ê ñîæàëåíèþ, ïðåäëîæåííûé 
ñïîñîá èìååò è ðÿä íåäîñòàòêîâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ åãî èñïîëüçîâàíèþ. 
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Ãëàâíûé èç íèõ â òîì, ÷òî ïîëèìåð âïèòûâàåòñÿ â âåðõíèé ñëîé ñêà-
ëû, íà âðåìÿ èçìåíÿÿ åå öâåò (è äåëàåò âñþ íàêðûòóþ ïîâåðõíîñòü âî-
äîîòòàëêèâàþùåé). 
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäèêè êîïèðîâîê, ïî ñóùåñòâó, åñòü è ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå èõ ïîèñêîâ. Èáî ñàìûìè äåéñòâåííûìè â íèõ îêàçû-
âàþòñÿ òå æå ïðèåìû – îáñëåäîâàíèå ñêàë ïðè êîñîì ñîëíå÷íîì îñâå-
ùåíèè, ãðàôèòíûå ïðîòèðêè íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ íà ðèñóíêè ó÷à-
ñòêîâ è èõ ôîòîãðàôèðîâàíèå, âûñâå÷èâàíèå ñêàë ñ ïîìîùüþ çåðêàë 
äíåì è ïðîæåêòîðà íî÷üþ. Ñàìà ìûñëü èñïîëüçîâàòü ïðîæåêòîðà íå 
íîâà. Çà ðóáåæîì îíè ïðèìåíÿþòñÿ äàâíî. Äëÿ ïîèñêîâ ðèñóíêîâ íà 
îòêðûòûõ ñêàëàõ â íî÷íîå âðåìÿ ïðîæåêòîð èñïîëüçîâàëñÿ â Êàðåëèè, 
à, âîçìîæíî, è â Ðîññèè, âïåðâûå. 
×åì ïðèñòàëüíåé âñìàòðèâàåìñÿ â íàñêàëüíûå èçîáðàæåíèÿ, òåì 
áîëüøå âîçíèêàåò âîïðîñîâ. Âîò îäèí èç íèõ: êàê è êàêèìè îðóäèÿìè 
îíè âûáèâàëèñü? Ìíîãèì êàæåòñÿ, ÷òî íàíåñåíèå ôèãóð áûëî äåëîì 
âåñüìà òðóäîåìêèì. Âåäü îíè âûñå÷åíû íà ïîâåðõíîñòè î÷åíü òâåðäûõ 
êðèñòàëëè÷åñêèõ ïîðîä – ãíåéñî-ãðàíèòîâ. Òàêîå ìíåíèå ïðî÷íî óòâåð-
äèëîñü â íàó÷íîé è íàó÷íî-ïîïóëÿðíîé ëèòåðàòóðå. Ïî÷òè êàæäûé èñ-
ñëåäîâàòåëü ñ÷åë íåîáõîäèìûì îòìåòèòü, ÷òî òàêèå êàìíåòåñíûå ðàáîòû 
áûëè î÷åíü òÿæåëûìè. Òðóäîåìêîñòü èõ ïðèâîäèëàñü äàæå â êà÷åñòâå 
äîêàçàòåëüñòâà, ÷òî ðèñóíêè èìåëè êàêîå-òî óòèëèòàðíîå íàçíà÷åíèå. 
Èçâåñòíûé â Êàðåëèè æóðíàëèñò È.Ì. Áàöåð â ñâîå âðåìÿ âûðàçèë ýòó 
ìûñëü ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Óïðÿìû, íåïîäàòëèâû çäåøíèå ñêàëû. Íå-
èìîâåðíî òÿæêèì áûë òðóä ïåðâîáûòíîãî õóäîæíèêà, îñòàâèâøåãî íà 
íèõ ïîðàæàþùèå ñâîåé ïðàâäèâîñòüþ èçîáðàæåíèÿ æèâîòíûõ, ëþäåé, 
ñöåí îõîòû. Íåëåãêî äàëèñü åìó ýòè ÷åðòîâû ñëåäêè…» 
Äëÿ ïîäîáíûõ óòâåðæäåíèé èìåþòñÿ îïðåäåëåííûå îñíîâàíèÿ. 
Ïðèñìîòðèìñÿ ê ðèñóíêàì âíèìàòåëüíåå. Íåðîâíûå êðàÿ, áóãðèñòûé 
ðåëüåô ñèëóýòà – âñå ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî îíè âûñå÷åíû ïóòåì 
óäàðîâ ïî ñêàëå êàêèìè-òî  òâåðäûìè ïðåäìåòàìè, ñêîðåå âñåãî, êà-
ìåííûìè. Òàêîé âûõîä ìîæíî ñ÷èòàòü îáùåïðèçíàííûì. Åùå íåäàâíî 
ãîñïîäñòâîâàëî ïðåäñòàâëåíèå îá î÷åíü íèçêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè 
òðóäà êàìåííûõ îðóäèé. Åñòåñòâåííî, ÷òî è òðóä äðåâíèõ õóäîæíèêîâ-
êàìåíîòåñîâ êàçàëñÿ òÿæåëûì.  
Ïðàâäà, äî ñàìîãî ïîñëåäíåãî âðåìåíè îðóäèÿ, óïîòðåáëÿâøèåñÿ 
äëÿ âûáèâàíèÿ ðèñóíêîâ, è òå ïðèåìû, êîòîðûìè ïîëüçîâàëñÿ äðåâíèé 
ìàñòåð, îñòàâàëèñü íåèçâåñòíûìè. Âûñêàçûâàëèñü ëèøü äîãàäêè. Â.È. 
Ðàâäîíèêàñ, íàïðèìåð, äîïóñêàë, ÷òî èçîáðàæåíèÿ âûáèâàëèñü ñ ïîìî-
ùüþ êàìåííûõ îðóäèé, î÷åâèäíî, ìîëîòêà è çàîñòðåííîãî êëèíà, à 
èíîãäà  áîëåå òóïîãî  îðóäèÿ. Óäàðÿÿ ìîëîòêîì ïî îáóõó êëèíà èëè 
äðóãîãî ðàáî÷åãî îðóäèÿ, ïðèñòàâëåííîãî îñòðèåì ê ñêàëå, ïåðâîáûò-
íûé ìàñòåð îñòàâëÿë óãëóáëåíèÿ â âèäå òî÷êè èëè ìàëåíüêîãî êðóæêà 
íåïðàâèëüíûõ î÷åðòàíèé, îáðàçóþùèå âûáèòóþ ïîâåðõíîñòü ðèñóíêà. 
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Ïî ìíåíèþ ß. Äîìàíñêîãî è À. Ñòîëÿðà, èçîáðàæåíèÿ «ðèñîâàëèñü» 
êàìåííûìè îðóäèÿìè ñ îñòðîé ðàáî÷åé ÷àñòüþ ñëåäóþùèì îáðàçîì: 
«Áðàëîñü â ðóêó êàìåííîå îðóäèå, âîçìîæíî, äîëîòî èëè çàîñòðåííûé 
êëèí, â äðóãóþ – êàìåííûé ìîëîò èëè ïðîñòîé êàìåíü, îñòðûì êîíöîì 
îðóäèå ïðèñòàâëÿëè ê ñêàëå è êàìíåì óäàðÿëè ïî åãî îáóõó. Óäàð – è â 
ãðàíèòå ïîÿâëÿëîñü òî÷å÷íîå óãëóáëåíèå, à êîíåö îðóäèÿ  ïåðåñòàâëÿåò-
ñÿ ðÿäîì. È îïÿòü óäàð è óäàð. Ñíîâà è ñíîâà, ñîòíè ðàç… 
Íî ñðåäè îðóäèé áûëè òóïûå è ïîîñòðåå. Åñòåñòâåííî, ÷åì òóïåå áû-
ëî îðóäèå, òåì áîëåå êðóïíûé è ãðóáûé óãëóáëåííûé ñëåä îñòàâëÿëî 
îíî. È, íàîáîðîò, ÷åì îñòðåå, òåì ñëåä ìåëü÷å è òîíüøå – êàê òî÷êà. 
Âîò ïî÷åìó ñëåäû óäàðîâ îðóäèé íåîäèíàêîâûå. Ñ ïîìîùüþ õîðîøî çà-
îñòðåííûõ îðóäèé, ðàçóìååòñÿ, âûáèâàëèñü íåáîëüøèå èçîáðàæåíèÿ, à 
îðóäèÿìè ïîêðóïíåå è ïîãðóáåå âûñåêàëèñü êðóïíûå ôèãóðû. Èíîãäà 
äàæå çíà÷èòåëüíûå ïî ðàçìåðàì èçîáðàæåíèÿ âûáèâàëèñü â áîëüøåé 
÷àñòè ñâîåé ïëîùàäè ïðîñòî áóëûæíûì êàìíåì, çàæàòûì â ðóêå…» 
Äåéñòâèòåëüíî, ñëåäû îòäåëüíûõ óäàðîâ õîðîøî ïðîñëåæèâàþòñÿ íà 
ñíÿòîé ïëîùàäè ñèëóýòà  ñâîåîáðàçíîé, íåðîâíîé, øåðîõîâàòîé ôàêòó-
ðîé. Íî âîò îïèñàíèÿ îðóäèé âåñüìà íåîïðåäåëåííû, íå óêàçàí è ìàòåðè-
àë, èç êîòîðîãî îíè ñäåëàíû. Ïî ñîñåäñòâó ñ íàñêàëüíûìè èçîáðàæåíèÿ-
ìè ðàñêîïàíî íåìàëî ñòîÿíîê è ñòîéáèù äðåâíèõ ëþäåé, áëèçêèõ ïî âðå-
ìåíè èëè äàæå îäíîâðåìåííûõ ïåòðîãëèôàì. Ñîáðàíû îáøèðíûå êîëëåê-
öèè âåùåé – îáëîìêè ãëèíÿíîé ïîñóäû è êàìåííûõ îðóäèé, íî ñðåäè íèõ 
íè îäèí èññëåäîâàòåëü íå ðåøèëñÿ âûäåëèòü ïðèãîäíûå äëÿ èíòåðåñóþ-
ùèõ íàñ öåëåé. Ìîëîòû îòñóòñòâóþò. Êëèíîîáðàçíûå æå îðóäèÿ – òîïî-
ðû, òåñëà, äîëîòà è äðóãèå – âñòðå÷àþòñÿ ÷àñòî, íî îíè ñäåëàíû èç ìÿã-
êîãî ñëàíöà, ñîâåðøåííî íåïðèãîäíîãî äëÿ ïîäîáíûõ ðàáîò. Ïî òâåðäîñòè 
ïîäõîäÿùèìè ìîãëè áûòü êðóïíûå îðóäèÿ èç êðåìíÿ, îäíàêî îíè â Êàðå-
ëèè ïðåäñòàâëåíû âñåãî íåñêîëüêèìè ýêçåìïëÿðàìè. Èç êðåìíÿ èçãîòîâ-
ëÿëèñü îáû÷íî ìåëêèå îðóäèÿ äîìàøíåãî îáèõîäà è îõîòû – ñêðåáêè, íà-
êîíå÷íèêè ñòðåë, êîïèé, êîòîðûå íå ãîäÿòñÿ äëÿ äàííîé öåëè. 
Ãäå æå òîãäà èñêàòü íóæíûå îðóäèÿ? Åùå ðàç âçãëÿíåì íà èíâåí-
òàðü îêðóæàþùèõ ïåòðîãëèôû ñòîÿíîê. Â íåì âñòðå÷àëèñü êâàðöåâûå 
«áóëûæíèêè» îêðóãëîé ôîðìû, ÷àñòî óãëîâàòûå, âåëè÷èíîé ñ êðóïíûé 
êóëàê, èíîãäà áîëüøå èëè ìåíüøå. Îáû÷íî èõ íàçûâàþò îòáîéíèêàìè. 
Âåðõíÿÿ ÷àñòü èõ îáðàáîòàíà òàê, ÷òî åå óäîáíî äåðæàòü, íèæíÿÿ – 
ðàáî÷àÿ, âñåãäà èìååò ìíîãî âûùåðáèí – ñëåäû ñðàáîòàííîñòè. Òàêèå 
èíñòðóìåíòû íà ñòîÿíêàõ â íèçîâüå ð. Âûã íàõîäèëè íå ðàç.  
Êâàðö â èçîáèëèè âñòðå÷àëñÿ âîêðóã â âèäå æèë â êîðåííûõ ïîðîäàõ 
è ÿâëÿëñÿ äîñòóïíûì ìàòåðèàëîì äëÿ äðåâíèõ æèòåëåé Áåëîìîðüÿ. Íå 
ýòè ëè ãðóáûå íà âèä êâàðöåâûå îòáîéíèêè – «êèñòü» ïåðâîáûòíîãî 
ìàñòåðà? Â òàêîé ìûñëè ìû óêðåïèëèñü åùå áîëåå ïîñëå ðàñêîïîê â 
ðóñëå ðåêè ó Áåñîâûõ Ñëåäêîâ. È çäåñü, ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ íàõîäîê, 
ñáðîøåííûõ èëè ñìûòûõ â ðåêó, îêàçàëèñü êâàðöåâûå îòáîéíèêè. 
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Äîãàäêà òðåáîâàëà ïîäòâåðæäåíèÿ. Ìîæíî ëè òàêèì îðóäèåì âû-
áèòü ðèñóíîê? ×òîáû îòâåòèòü íà äàííûé âîïðîñ, ïðèøëîñü ñàìèì ïî-
ïðîáîâàòü ïðîäåëàòü òî, ÷òî êîãäà-òî óäàâàëîñü äðåâíèì õóäîæíèêàì. 
Âîîðóæèâøèñü íåñêîëüêèìè êâàðöåâûìè îòáîéíèêàìè, íàéäåííûìè 
ñðåäè ðàçíîîáðàçíûõ íàõîäîê â ðóñëå ðåêè ó ñêàëû ñ ïåòðîãëèôàìè 
Áåñîâû Ñëåäêè, ïðèñòóïàåì ê ýêñïåðèìåíòó (êîíå÷íî, â óêðîìíîì 
ìåñòå, âäàëè îò íàñòîÿùèõ ïåòðîãëèôîâ). Ñâèäåòåëåì âûñòóïàåò ëå-
íèíãðàäñêèé êèíîëþáèòåëü, èçâåñòíûé ó÷åíûé Î. Ðàñïîïîâ, âîîðóæåí-
íûé êèíîêàìåðîé. Ïîñêîëüêó ÷ëåíû ýêñïåäèöèè óæå ðàçúåõàëèñü, àâ-
òîðó ñàìîìó ïðèøëîñü çàùèùàòü ïðàâîòó âûñêàçàííîé äîãàäêè, õîòÿ 
íåîáõîäèìûìè äàííûìè äëÿ ýòîãî íåîáû÷íîãî ýêñïåðèìåíòà îí íå îá-
ëàäàë. Ñàìîé ïðîñòîé êàçàëàñü ôèãóðà ìîðñêîãî çâåðÿ – áåëóõè, ñòàâ-
øåé îäíèì èç èçëþáëåííûõ ñþæåòîâ äðåâíèõ ìàñòåðîâ è íå ñòîëü 
òðóäíûé äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ. Äåëî îñëîæíÿëîñü òåì, ÷òî íå áûëî 
îïûòà. 
Óñàæèâàþñü ïîóäîáíåå íà ãëàäêóþ, ñëåãêà ïîêàòóþ ñêàëó è ïðè âêëþ-
÷åííîé êèíîêàìåðå ïðèñòóïàþ ê äåëó. Êðåïêî çàæèìàþ îòáîéíèê â ðóêå 
è äåëàþ ïåðâûé óäàð ïî ñêàëå, çà íèì åùå è åùå. È âîò íà òåìíî-ñåðîì 
ïîëîòíå  ïîÿâëÿåòñÿ áåëåñîå ïÿòíî. Ñäóâàþ ïûëü è âèæó òó æå íåðîâ-
íóþ, øåðîõîâàòóþ ïîâåðõíîñòü, ÷òî è íà äðåâíèõ ðèñóíêàõ, ïðàâäà âû-
áèâêà ïîëó÷àåòñÿ ïîâåðõíîñòíîé, ìåíåå ãëóáîêîé. Ñèëà óäàðà íåñðàâíåí-
íî ñëàáåå. Âîçìîæíî, íóæíî ïðîéòèñü åùå è åùå ðàç ïî âûáèòîé ïîâåðõ-
íîñòè è òàêèì îáðàçîì óãëóáèòü åå. Âðåìÿ îò âðåìåíè áîëüøîé îòáîéíèê 
ìåíÿþ íà ìèíèàòþðíûé. Ïÿòíî âñå áîëåå ðàñøèðÿåòñÿ, ïîÿâëÿþòñÿ òóïî-
íîñàÿ ìîðäà, ïëàâíèêè, õâîñò. È âîò ðàáîòà çàêîí÷åíà. Íà ñêàëå îò÷åòëè-
âî âèäíà áåëóõà – èçîáðàæåíèå, ñäåëàííîå íåóìåëîé ðóêîé, íàñïåõ, íî â 
ïðèíöèïå ñõîæåå ñ òåìè, ÷òî âûáèòû â äðåâíîñòè. Ýêñïåðèìåíò ïðîäîë-
æàëñÿ âñåãî 30 ìèíóò. Íè áîëüøîãî óòîìëåíèÿ, íèêàêèõ ôèçè÷åñêèõ ïå-
ðåãðóçîê çà èñòåêøåå âðåìÿ íå íàáëþäàëîñü. 
Ñ òî÷êè çðåíèÿ òåõíèêè íàíåñåíèÿ òðóäíåå âñåãî ïåðåäàòü êîí-
òóð èçîáðàæåíèÿ. Îò ãðóáûõ íåóìåëûõ óäàðîâ êðàÿ ôèãóðû âñå âðå-
ìÿ êàê áû ðàñïëûâàþòñÿ. Ñ òàêîé òðóäíîñòüþ ìîã ñòîëêíóòüñÿ è 
äðåâíèé õóäîæíèê. Åå ëåãêî èçáåæàòü, åñëè ïåðâîíà÷àëüíî ïðîðè-
ñîâàòü êîíòóð çàäóìàííîãî èçîáðàæåíèÿ èëè âñåé ñöåíû êðàñêîé 
ëèáî óãëåì. Óãëóáèòü ïðîñòðàíñòâî âíóòðè ÷åòêîãî êîíòóðà äàæå ñ 
ïîìîùüþ êàìåííûõ îðóäèé – äåëî íå ñòîëü óæ ñëîæíîå. Åùå ëåã÷å 
ïðîâåñòè âûáèâêó òîëüêî ñàìîãî êîíòóðà, êîãäà ôèãóðà íå ñèëóýò-
íàÿ, à êîíòóðíàÿ. 
Òàêèì îáðàçîì, â òåõíè÷åñêîì îòíîøåíèè íàíåñåíèå ïåòðîãëèôîâ 
íå ïðåäñòàâëÿëî áîëüøîãî òðóäà è áûëî âïîëíå äîñòóïíî øèðîêîìó 
êðóãó ëèö. «Êèñòüþ» ñëóæèëè âåñüìà ïðèìèòèâíûå è ãðóáûå íà âèä 
êâàðöåâûå îòáîéíèêè. Âûáèâêîé òîëüêî êîíòóðà îãðàíè÷èâàëèñü ðåä-
êî. ×àùå âñåãî ñíèìàëàñü âñÿ ïëîùàäü è âíóòðè íåãî. Â ðåçóëüòàòå 
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ïîëó÷àëèñü ñïëîøíûå áåëåñûå ñèëóýòû, ñèëüíî êîíòðàñòíûå íà ôîíå 
îêðóæàþùåé, âñåãäà áîëåå òåìíîé ïîâåðõíîñòè ñêàëû. Âûñå÷åííûå 
èçîáðàæåíèÿ è ñöåíû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïëîñêîñòíîå, áëèçêîå ê ãðà-
ôèêå èñêóññòâî. Ãëóáèíà ðåëüåôà èçîáðàæåíèé ðàçëè÷íà: îò íåñêîëü-
êèõ ìèëëèìåòðîâ äî ñàíòèìåòðà, íî ÷àùå 2–5 ìì. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî 
â äðåâíîñòè ðèñóíêè åùå è ðàñêðàøèâàëèñü. 
Ñî âðåìåíåì ïîä àòìîñôåðíûì âëèÿíèåì è âîçäåéñòâèåì ìèêðîëè-
øàéíèêîâ íåêîãäà áåëåñûå ñèëóýòû òóñêíåëè, òåìíåëè è ïðèîáðåòàëè 
â êîíöå êîíöîâ ñîâðåìåííûé öâåò. Êðîìå òîãî, çà èñòåêøèå òûñÿ÷åëå-
òèÿ èçîáðàæåíèÿ ïîñòåïåííî ñòèðàëèñü, òåðÿëè ñâîþ áûëóþ ÷åòêîñòü, 
èõ êðàÿ «îïëûâàëè», óìåíüøàëàñü ãëóáèíà ðåëüåôà, íî, êîíå÷íî, î÷åíü 
è î÷åíü íåçíà÷èòåëüíî. Òàêèå îáåñöâå÷åííûå âðåìåíåì è ïðèðîäîé ðè-
ñóíêè òåïåðü íåðåäêî ñëèâàþòñÿ ñ ôîíîì ñàìîãî ñêàëèñòîãî ïîëîòíà è 
åäâà çàìåòíû. Îêàæèñü çäåñü ïðè íåáëàãîïðèÿòíîì îñâåùåíèè, íàïðè-
ìåð â ïàñìóðíûé äåíü, è ìîæåøü íå íàéòè ìíîãèõ äàâíî èçâåñòíûõ 
ôèãóð è ñöåí. 
È ñîâñåì èíà÷å íàñêàëüíûå ïîëîòíà âûãëÿäÿò ðàííèì ñîëíå÷íûì 
óòðîì èëè ïîä âå÷åð, íà çàêàòå ñîëíöà. Áëàãîïðèÿòíûé áîêîâîé ñâåò 
íà ãëàçàõ îæèâëÿåò òó ñàìóþ ñêàëó, íà ïîâåðõíîñòè êîòîðîé åùå íå-
äàâíî çàìåòèòü íè÷åãî íå óäàâàëîñü. Íà ñêàëå, êàê íà ôîòîáóìàãå 
ïîä äåéñòâèåì ïðîÿâèòåëÿ, îò÷åòëèâî ïðîñòóïÿò íåîñïîðèìûå, õîòÿ è 
íåâèäèìûå äî òîãî ðèñóíêè. Âîò ïî÷åìó ïðîöåññ âûÿâëåíèÿ ïåòðîã-
ëèôîâ â Áåëîìîðüå è íà âîñòî÷íîì áåðåãó Îíåæñêîãî îçåðà çàòÿíóë-
ñÿ íà ãîäû. 
Â êàæäûé íîâûé ïðèåçä îáû÷íî óäàâàëîñü îòûñêàòü õîòÿ áû íå-
ñêîëüêî íîâûõ èçîáðàæåíèé. Âìåñòå ñ òåì âñÿêèé ðàç èñïûòûâàåøü, 
ïî ñëîâàì À.ß. Áðþñîâà, «äîñàäíóþ ïîòåðþ âðåìåíè íà ðîçûñê ïðåæäå 
íàéäåííûõ ïåòðîãëèôîâ». À.Ì. Ëèíåâñêèé çàìåòèë, ÷òî íàñêàëüíûå 
èçîáðàæåíèÿ ìåíÿþò îêðàñêó â çàâèñèìîñòè îò âðåìåíè ãîäà: ïîçäíåé 
âåñíîé îíè áûâàþò áåëåñîâàòîãî îòòåíêà, ëåòîì ïîêðûâàþòñÿ ìåëü-
÷àéøèìè ëèøàéíèêàìè è òåìíåþò, à ôîí äåëàåòñÿ áîëåå ñâåòëûì. 
Îñåíüþ âîëíû ñíîâà ñìûâàþò ëèøàéíèêè, è ïåòðîãëèôû îïÿòü ñâåòëå-
þò. Åñëè òàêèå ñåçîííûå èçìåíåíèÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè èìåþò ìåñòî, 
òî îíè íåçíà÷èòåëüíû è íå áðîñàþòñÿ â ãëàçà. 
Åñòåñòâåííî, äî íàñ íå äîøëè è íå ìîãëè äîéòè èìåíà òåõ, êòî ñîç-
äàâàë ýòè ïàìÿòíèêè. Èõ áûëî ìíîãî – äåñÿòêè ëþäåé ìíîãèõ ïîêîëå-
íèé, ðàçíîé ñòåïåíè îäàðåííîñòè, íî ñðåäè íèõ ïîÿâëÿëèñü ïî-íàñòîÿ-
ùåìó òàëàíòëèâûå ìàñòåðà. Íî íàâðÿä ëè ðèñóíêè âûáèâàëè (èëè äà-
æå ó÷àñòâîâàëè â ýòîì ïðîöåññå) ïðèøëûå ïðîôåññèîíàëû, ïåðåíîñèâ-
øèå èç êðàÿ â êðàé, çà ñîòíè, à òî è òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ ñåêðåòû ñâî-
åãî ìàñòåðñòâà. Ñêîðåå âñåãî, ýòî äåëî ðóê ÷ëåíîâ ìåñòíûõ îáùèí, âå-
ðîÿòíî ñòàðåéøèí è õðàíèòåëåé äðåâíåãî êóëüòà,  êîòîðûå  íå ñòîÿëè 
â ñòîðîíå è îò õîçÿéñòâåííûõ äåë.  
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Èìåííî èì ïðèíàäëåæàëà êëþ÷åâàÿ ðîëü â ñîâåðøåíèè òðàäèöèîí-
íûõ îáðÿäîâ – êóëüòîâûõ äåéñòâèé, âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êîòîðûõ èñ-
ïîëüçîâàëèñü èçîáðàæåíèÿ, âûñå÷åííûå íà ïðèáðåæíûõ ñêàëàõ. Ýòî 
áûëè ñèìâîëè÷åñêèå îáðàçû, íàäåëåííûå íåîáû÷íûìè ñïîñîáíîñòÿìè, 
ñîäåðæàâøèå áîãàòóþ èíôîðìàöèþ. Âèäèìî, íàñêàëüíûå ïîëîòíà ñëó-
æèëè æèçíåííî âàæíûìè öåíòðàìè ïåðâîáûòíûõ ñâÿòèëèù, èõ ñâîå-
îáðàçíûìè èêîíîñòàñàìè. Çàïîëíÿëèñü îíè ïîñòåïåííî è äëèòåëüíîå 
âðåìÿ. Ãëàâíûì ìîòèâîì ïîïîëíåíèÿ è îáíîâëåíèÿ íàñêàëüíûõ ïîëî-
òåí (èëè çàìåíû èõ íîâûìè) áûëî æåëàíèå ñäåëàòü ðèñóíêè áîëåå 
äåéñòâåííûìè. Ñî âðåìåíåì îáà èçîáðàçèòåëüíûõ êîìïëåêñà – è 
îíåæñêèé, è áåëîìîðñêèé – îáðåëè ñâîé íåïîâòîðèìûé îáëèê. Îäíèì 
èç íàèáîëåå âàæíûõ ðåçóëüòàòîâ èõ ýâîëþöèè ìîæíî ñ÷èòàòü ïîÿâëå-
íèå êîìïîçèöèé – ñî÷åòàíèÿ äâóõ è áîëåå ôèãóð. Ïîðîé îíè ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñîáîé íàñòîÿùèå ìíîãîôèãóðíûå ñöåíû-ïîâåñòâîâàíèÿ ñî ìíîãè-
ìè äåòàëÿìè. 
Íàñêîëüêî ïîëíî äîøëî äî íàñ íàñêàëüíîå èçîáðàçèòåëüíîå èñêóñ-
ñòâî? Âñå ëè ïîëîòíà óæå îòêðûòû? Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàòåëåé íà-
äåÿëèñü è íàäåþòñÿ íà íîâûå íàõîäêè. Ïîõîæå, íå âñå ôèãóðû óöåëå-
ëè è â èçâåñòíûõ óæå ñêîïëåíèÿõ. Âðåìÿ äåéñòâèòåëüíî íå ùàäèëî 
èõ. Çíà÷èòåëüíûå óòðàòû ôèêñèðóþòñÿ, íàïðèìåð, íà ìûñå Êëàäîâåö. 
Ñëåäû ðàçðóøåíèé íàñêàëüíûõ ïîëîòåí íàáëþäàþòñÿ íà îêîíå÷íîñòè 
Ïåðè è Áåñîâà Íîñà. È òåì íå ìåíåå ñîõðàííîñòü â öåëîì íåïëîõàÿ.  
Íàâðÿä ëè ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ ñ ìíåíèåì Â.È. Ðàâäîíèêàñà, îòìå-
÷àâøåãî, ÷òî êàæäàÿ ãðóïïà ïåòðîãëèôîâ Áåëîìîðüÿ âñåãî ëèøü ÷àñòü 
êðóïíûõ ñêîïëåíèé, óíè÷òîæåííûõ âðåìåíåì. Íå ñòîëü âåëèêè ðàçðó-
øåíèÿ è íà Îíåæñêîì îçåðå. Ïîõîæå, ÷òî ðàçëîìû è äåôîðìàöèÿ 
êðîìêè ïðèáðåæíûõ ñêàëèñòûõ ñêëîíîâ íà÷àëèñü åùå äî ïîÿâëåíèÿ 
ïåòðîãëèôîâ. Îòêîëîâøèåñÿ áëîêè ñ èçîáðàæåíèÿìè, ëåæàùèå ñåé÷àñ 
íà äíå îçåðà, ìîæíî è íóæíî ñî âðåìåíåì ïîäíÿòü íà ïîâåðõíîñòü. 
Ìíîãèå íàñêàëüíûå ïîëîòíà áëèçêè ê ñâîåìó ïåðâîçäàííîìó âèäó, ÷òî 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ èõ äîñòîèíñòâ. 
 
ÕÐÎÍÎËÎÃÈß È ÏÅÐÈÎÄÈÇÀÖÈß 
 
íàêîìÿñü ñ íàñêàëüíûìè èçîáðàæåíèÿìè Êàðåëèè, íåòðóäíî óáå-
äèòüñÿ â èõ àðõàè÷íîñòè. Ñðåäè íèõ íåò ïîçäíèõ ñþæåòîâ, íàïðè-
ìåð, äîìàøíèõ æèâîòíûõ, ñöåí çåìëåäåëèÿ èëè ñêîòîâîäñòâà, à òàêæå 
îðóäèé òðóäà è îðóæèÿ èç ìåòàëëà. Âûïîëíåíû îíè êàìåííûìè èíñò-
ðóìåíòàìè è, íàêîíåö, íàõîäÿòñÿ â îêðóæåíèè ïåðâîáûòíûõ ïîñåëå-
íèé. È âñå æå òî÷íî îïðåäåëèòü âîçðàñò ðèñóíêîâ, ðàçîáðàòüñÿ â èõ 
õðîíîëîãèè è ïåðèîäèçàöèè î÷åíü íå ïðîñòî. Ìíåíèÿ ó÷åíûõ íà ýòîò 
ñ÷åò âñå åùå ðàñõîäÿòñÿ.  
Ç 
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Ïåðâîíà÷àëüíî ñ÷èòàëè, ÷òî ïåòðîãëèôû Êàðåëèè ïîÿâèëèñü 
âåñüìà ïîçäíî. Òàê, Ê. Ãðåâèíãê ïðåäïîëàãàë, ÷òî îíåæñêèå ðèñóí-
êè ñîçäàëè êàðåëû íå ðàíåå IX â. í. ý. Ïî ìíåíèþ Å. Áàðñîâà, èõ 
îñòàâèëî áîëåå ðàçâèòîå íîâãîðîäñêîå ïëåìÿ. Ïîçäíåå ðÿä êðóï-
íûõ çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ, íàïðèìåð À.Ì. Òàëüãðåí, À.Â. Áðåããåð, 
âûñêàçàëè ìûñëü î òîì, ÷òî ÷àñòü îíåæñêèõ èçîáðàæåíèé ìîãëà 
ïîÿâèòüñÿ åùå â êàìåííîì âåêå. Àíãëè÷àíèí Ì. Áèðêèò îòíåñ èõ 
ê ýïîõå áðîíçû, íå îòðèöàÿ, âïðî÷åì, âîçìîæíîñòü è áîëåå ïîçä-
íåé äàòèðîâêè. 
Áåãëûå çàìå÷àíèÿ î âîçðàñòå ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè äåëàëè è 
èçâåñòíûå îòå÷åñòâåííûå àðõåîëîãè Â.À. Ãîðîäöîâ è À.À. Ñïèöûí. 
À.À. Ñïèöûí ïèñàë, íàïðèìåð: «…ïî÷òè ñ óâåðåííîñòüþ ìîæíî 
ñêàçàòü, ÷òî îëîíåöêèå ïåòðîãëèôû åñòü êàêîå-òî îòðàæåíèå ñêàí-
äèíàâñêèõ, êàê ýòè – åãèïåòñêèõ, íî ñàìîå çàèìñòâîâàíèå ìîãëî 
ïðîèçîéòè â êàêîå óãîäíî âðåìÿ æåëåçíîãî âåêà âïëîòü äî ëîïàð-
ñêîé ñòàðèíû». Â.À. Ãîðîäöîâ òîæå îòíîñèë èõ ê æåëåçíîìó âåêó, 
íî ñ÷èòàë, îäíàêî, ÷òî ðàñïðîñòðàíåíèå íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé 
íà÷èíàåòñÿ èç Ñðåäíåé Àçèè.  
À.Ì. Ëèíåâñêèé, áîëüøå, ÷åì êòî-ëèáî èç ïðåäøåñòâåííèêîâ, 
óäåëèâøèé ïåòðîãëèôàì âðåìåíè, îáîøåë âîïðîñ îá èõ àáñîëþò-
íîé äàòèðîâêå. Îí ñîñðåäîòî÷èë ñâîå âíèìàíèå íà îòíîñèòåëüíîé 
õðîíîëîãèè è ïîïûòàëñÿ âûäåëèòü ðàçíîâðåìåííûå íàïëàñòîâàíèÿ 
âíóòðè êàê áåëîìîðñêîãî, òàê è îíåæñêîãî èçîáðàçèòåëüíûõ êîì-
ïëåêñîâ, èõ âçàèìîîòíîøåíèå âî âðåìåíè. Â öåëîì èññëåäîâàòåëü 
ïîìåùàë ïåòðîãëèôû Êàðåëèè â äîâîëüíî øèðîêèå õðîíîëîãè÷å-
ñêèå ðàìêè III – I òûñ. äî í. ý.  
Ïîïûòêó îñíîâàòåëüíåå ðåøèòü ïîñòàâëåííûé âîïðîñ ïðåäïðè-
íèìàþò À.ß. Áðþñîâ è Â.È. Ðàâäîíèêàñ. À.ß. Áðþñîâ, îïèðàâøèé-
ñÿ ãëàâíûì îáðàçîì íà ìàòåðèàëû îêðóæàþùèõ ïåòðîãëèôû ïîñå-
ëåíèé, ïðåæäå âñåãî ñâÿòèëèùà, äàòèðîâàë Áåñîâû Ñëåäêè êîíöîì 
III, à Ñòàðóþ Çàëàâðóãó – êîíöîì II òûñ. äî í. ý. Åå îí ñ÷èòàë ñà-
ìûì ïîçäíèì ñêîïëåíèåì ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè. Îíåæñêèå æå èñ-
ñëåäîâàòåëü ðàññìàòðèâàë êàê ïðîìåæóòî÷íîå çâåíî è îòíîñèë 
ïðèáëèçèòåëüíî ê ñåðåäèíå II òûñ. äî í. ý.  
Â.È. Ðàâäîíèêàñ, òîæå ïðèíèìàâøèé âî âíèìàíèå ìàòåðèàëû 
îêðóæàþùèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå èñïîëüçîâàâøèé ìåòîä ñîïîñòàâ-
ëåíèÿ ñ àíàëîãè÷íûìè ïàìÿòíèêàìè íàñêàëüíîãî èñêóññòâà Ñêàí-
äèíàâèè, è Áåñîâû Ñëåäêè, è Ñòàðóþ Çàëàâðóãó îòíåñ ê íåîëèòó è 
ïîëàãàë, ÷òî îáà ñêîïëåíèÿ ïðåäøåñòâóþò îíåæñêèì ïåòðîãëèôàì. 
Èõ æå îí òîæå äàòèðîâàë íåîëèòîì ñ òîé îãîâîðêîé, ÷òî ïåðåæè-
òî÷íî ýòè îáðàçû ìîãóò çàõîäèòü äàæå â ýïîõó ìåòàëëà. 
Â èòîãå íàëèöî ñåðüåçíûå ðàñõîæäåíèÿ. Õðîíîëîãè÷åñêèå ãðà-
íèöû äàæå îñíîâíûõ ñêîïëåíèé íå óäàëîñü î÷åðòèòü äîñòàòî÷íî 
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ñòðîãî. Òåì íå ìåíåå âñëåä çà íàçâàííûìè âûøå èññëåäîâàòåëÿìè 
ïåòðîãëèôû Êàðåëèè âñå ÷àùå ñòàëè îòíîñèòü ê íåîëèòó. Ïðåäïðè-
íèìàëèñü ïîïûòêè óòî÷íèòü äàííóþ äàòèðîâêó è îòíåñòè ýòè ïà-
ìÿòíèêè ê êîíöó íåîëèòà èëè êîíöó íåîëèòà – íà÷àëó ðàííåãî ìå-
òàëëà. Íî åñëè ó÷åñòü, ÷òî õðîíîëîãè÷åñêèå ðàìêè óêàçàííûõ ïå-
ðèîäîâ, ïðåæäå âñåãî íåîëèòà, âåñüìà ïðîäîëæèòåëüíû,  ïîíÿòíî 
æåëàíèå è íåîáõîäèìîñòü óòî÷íèòü âðåìÿ ñîçäàíèÿ è ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ èçîáðàæåíèé óæå â ïðåäåëàõ èõ ñàìèõ âïëîòü äî ñòîëå-
òèé. Òðåáóåòñÿ áîëåå òî÷íàÿ è äåòàëüíàÿ õðîíîëîãèÿ è ïåðèîäèçà-
öèÿ íàñêàëüíûõ ãàëåðåé êàê â óñòüå ð. Âûã, òàê è íà âîñòî÷íîì 
áåðåãó Îíåæñêîãî îçåðà. Ðàñêîïêè äðåâíèõ ïîñåëåíèé, ðàñïîëî-
æåííûõ ïîáëèçîñòè îò ïåòðîãëèôîâ, çàëåãàíèå ÷àñòè íàñêàëüíûõ 
ïîëîòåí Íîâîé Çàëàâðóãè íåïîñðåäñòâåííî ïîä êóëüòóðíûì ñëîåì 
ñòîÿíêè, ñîïîñòàâëåíèå ñ ïðåäìåòàìè èñêóññòâà ìàëûõ ôîðì è îð-
íàìåíòàëüíûìè ôèãóðàìè íà ãëèíÿíûõ ñîñóäàõ, ñèñòåìàòèçàöèÿ è 
èçîáðàçèòåëüíûé àíàëèç ñàìèõ ïåòðîãëèôîâ ïîä ýòèì óãëîì çðå-
íèÿ – âîò äîïîëíèòåëüíûå îïîðíûå òî÷êè äëÿ óòî÷íåíèÿ õðîíîëî-
ãèè è ïåðèîäèçàöèè ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè. 
Ïðåäøåñòâóþùèé îïûò ïîêàçàë, ÷òî èõ âîçðàñò òîëüêî ìåòîäà-
ìè àðõåîëîãèè óñòàíîâèòü íåâîçìîæíî, ïðèøëîñü èñïîëüçîâàòü 
ìåæäèñöèïëèíàðíûé ïîäõîä. Ïðîâîäèëèñü ñïåöèàëüíûå ïàëåîãðà-
ôè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ïîëó÷åíà ñåðèÿ àáñîëþòíûõ äàòèðîâîê ïî 
ìåòîäó ðàäèîàêòèâíîãî óãëåðîäà Ñ14. Ó÷èòûâàëèñü âûñîòíûå îò-
ìåòêè íàñêàëüíûõ ïîëîòåí è ðàñïîëîæåííûõ ïî ñîñåäñòâó ïåðâî-
áûòíûõ ñòîÿíîê, ñâÿçè èõ ñ áåðåãîâûìè òåððàñàìè. Äåëàëèñü ïî-
ïûòêè âûÿâèòü ïîñåëåíèÿ, ñèíõðîííûå èëè áëèçêèå ïî âðåìåíè 
ïåòðîãëèôàì, ïðåäøåñòâîâàâøèå èì è, íàêîíåö, ñóùåñòâîâàâøèå 
ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ñàìîé òðàäèöèè íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà. 
Èìåííî ñòîÿíêè äàþò îáðàçöû äëÿ äàòèðîâàíèÿ ïî ðàäèîóãëåðîäó 
Ñ14. Êîíå÷íî, ïðè èñïîëüçîâàíèè ñòîÿíîê âîçíèêàþò òðóäíîñòè, 
êîòîðûå ïî-ñâîåìó ïðîÿâëÿþòñÿ â þãî-çàïàäíîì Áåëîìîðüå (íèçî-
âüå ð. Âûã) è íà âîñòî÷íîì ïîáåðåæüå Îíåæñêîãî îçåðà (ó÷àñòîê 
îò óñòüÿ ð. Âîäëû äî ìûñà Êëàäîâåö è Ãóðüèõ îñòðîâîâ). 
Ïðè äàòèðîâêå îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ ïðåæäå èñõîäèëè èç òîãî, 
÷òî ðàñïîëîæåííûå ïî ñîñåäñòâó ñ íèìè ñòîÿíêè, ñêîðåå âñåãî, îä-
íîâðåìåííû èì. Ïðèâëåêàëèñü è äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íèêè, òàêèå, 
êàê ñîïîñòàâëåíèå îòäåëüíûõ ôèãóð ñ êðåìíåâîé è êîñòÿíîé 
ñêóëüïòóðîé, â ÷àñòíîñòè èç çíàìåíèòîãî Îëåíåîñòðîâñêîãî ìîãèëü-
íèêà, èçðåäêà –  îðíàìåíòàëüíûìè óçîðàìè ãëèíÿíûõ ñîñóäîâ è, 
íàêîíåö, ñðàâíåíèå ñ íàñêàëüíûìè èçîáðàæåíèÿìè äðóãèõ ñòðàí, 
ïðåæäå âñåãî Ôåííîñêàíäèè. Èñõîäÿ èç ýòèõ, â öåëîì âåðíûõ îò-
ïðàâíûõ ïîëîæåíèé, èññëåäîâàòåëè, îäíàêî, ïðèõîäèëè ê ðàçíûì 
çàêëþ÷åíèÿì. Áîëüøèíñòâî ñòàëè îòíîñèòü îíåæñêèå ïåòðîãëèôû ê 
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ýïîõå áðîíçû, ò. å. êî âòîðîé ïîëîâèíå II òûñ. äî í. ý. È âñå æå 
ïðè âíèìàòåëüíîì ðàññìîòðåíèè íè îäèí èç íàçâàííûõ äàòèðóþùèõ 
ôàêòîðîâ (äàæå âñå â êîìïëåêñå) ïîêà íå îáëàäàåò äîñòàòî÷íîé 
óáåäèòåëüíîñòüþ. 
Äëÿ âûÿñíåíèÿ áîëåå äîñòîâåðíîé è òî÷íîé äàòèðîâêè è õðîíî-
ëîãèè ïåòðîãëèôîâ ïðèõîäèòñÿ óãëóáëÿòüñÿ â èõ ñèñòåìàòèêó è 
èñêàòü íàäåæíûå îïîðíûå òî÷êè äëÿ âû÷ëåíåíèÿ ðàçíîâðåìåííûõ 
íàïëàñòîâàíèé â êîíêðåòíûõ ñêîïëåíèÿõ (ïî òåõíèêå íàíåñåíèÿ 
ôèãóð, èõ ðàñïîëîæåíèþ è âçàèìîñâÿçè, ñòèëþ è ò. ä.). Íàèâàæ-
íåéøåé îñòàåòñÿ çàäà÷à âûÿâëåíèÿ áîëåå íàäåæíîãî ñîîòíîøåíèÿ 
ñ ñîñåäíèìè ïîñåëåíèÿìè, ïðåæäå âñåãî ðàñêîïàííûìè çà ïîñëåä-
íèå ãîäû. Îíåæñêèå ïåòðîãëèôû, íàïðèìåð, æåñòêî ïðèóðî÷åíû ê 
îïðåäåëåííîìó ÿðóñó áåðåãîâîãî ñêëîíà ñ îòìåòêàìè 0,5–2,5 ì 
íàä óðîâíåì ìîðÿ. Âàæíóþ ðîëü èãðàåò òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ñà-
ìà áåðåãîâàÿ ëèíèÿ Îíåæñêîãî îçåðà è â ðàéîíå Áåñîâà Íîñà íà 
ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 7–8 òûñ. ëåò íå îñòàâàëàñü ñòàáèëüíîé, 
êàê äóìàëè ïðåæäå. Îíà èñïûòûâàëà êîëåáàíèÿ, ÷òî âî ìíîãîì è 
ïðåäîïðåäåëÿëî ðàñïîëîæåíèå ñòîÿíîê è ðèñóíêîâ.  
Âåñüìà âàæíî è òî, ÷òî âñå èçâåñòíûå çäåñü ñêîïëåíèÿ òÿãîòå-
þò ê ñîâðåìåííîìó óðåçó âîäû. Íà ïåðâûé âçãëÿä êàæåòñÿ, ÷òî 
íè÷åãî íå ìåøàëî èõ ðàñïîëçàíèþ ïî ïîëîãèì ñêëîíàì è âíèç, è 
ââåðõ. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî èçîáðàæåíèé (êàê íà ìûñàõ, 
òàê è íà îñòðîâàõ) ðàñïîëàãàåòñÿ íà âûñîòå 0,5–1,5 ì íàä çåðêà-
ëîì âîäû. Äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî îáëåã÷àåò óâÿçêó ïåòðîãëèôîâ ñ 
ñîñåäíèìè ñòîÿíêàìè. Íàêîíåö, ïðèìåì âî âíèìàíèå ãîðàçäî ëó÷-
øóþ, ÷åì ïðåæäå, àðõåîëîãè÷åñêóþ èçó÷åííîñòü áåðåãîâ Îíåæñêî-
ãî îçåðà, íà êîòîðûõ îòêðûòî îêîëî 609 äðåâíèõ ïîñåëåíèé. Ïðè-
ìåðíî 100 èç íèõ ïîäâåðãëèñü ðàñêîïêàì. Ïîëó÷åíî 48 àáñîëþò-
íûõ äàò ïî ìåòîäó ðàäèîàêòèâíîãî óãëåðîäà Ñ14. 
Åùå â 30-å ãã. èçâåñòíûé ãåîëîã Á.Ô. Çåìëÿêîâ ïðåäëîæèë äàòè-
ðîâàòü ñòîÿíêè ñåâåðíîãî ïîáåðåæüÿ Îíåæñêîãî îçåðà ñ ó÷åòîì èõ 
âûñîòû íàä ñîâðåìåííûì óðîâíåì âîäû â îçåðå. Â 70–80-å ãã. XX â. 
ìåòîä äàòèðîâêè àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ ïî âûñîòíûì äàííûì 
àêòèâíî ðàçðàáàòûâàë Ã.À. Ïàíêðóøåâ. Äàííûé ìåòîä îñíîâàí íà èç-
âå÷íûõ êîëåáàòåëüíûõ äâèæåíèÿõ çåìíîé êîðû Ôåííîñêàíäèè, íà ïå-
ðèôåðèè êîòîðîé íàõîäèòñÿ è Êàðåëèÿ. Îíà èñïûòûâàåò îáùåå ñâî-
äîâîå ïîäíÿòèå, âûçâàííîå ãëóáîêèìè òåêòîíè÷åñêèìè ïðîöåññàìè â 
çåìíîé êîðå. Ëüäû ïîñëåäíåãî âàëäàéñêîãî îëåäåíåíèÿ êàê áû ïðèäà-
âèëè åå ïîâåðõíîñòü, è ïî ìåðå ñîêðàùåíèÿ è ñòàèâàíèÿ ëåäíèêà 
òåððèòîðèÿ Ôåííîñêàíäèè èñïûòûâàëà åùå è èíòåíñèâíîå êîìïåíñà-
öèîííîå ãëÿöèî-èçîñòàòè÷åñêîå ïîäíÿòèå. Ïîõîæå, îíî ïðåêðàòèëîñü 
äîâîëüíî ðàíî, åùå â àòëàíòè÷åñêîå âðåìÿ. Íà ñìåíó åìó ïðèøëî 
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ñâîäîâîå ýïåéðîãåíè÷åñêîå ïîäíÿòèå, èäóùåå åùå îò äîëåäíèêîâîé 
ýïîõè. Ñî âðåìåíåì îíî ïîñòåïåííî çàìåäëÿëîñü.  
Â ðåçóëüòàòå òàêîãî ïîñòåïåííî çàòóõàþùåãî ïðîöåññà ïîäíÿ-
òèÿ, áîëåå áûñòðîãî ê öåíòðó è çàìåäëåííîãî ê ïåðèôåðèè, ïðî-
èçîøåë ïåðåêîñ ïîâåðõíîñòè Êàðåëèè, à â îçåðàõ íàáëþäàëñÿ ñëèâ 
âîäû â ñòîðîíó áîëåå ìåäëåííîãî ïîäíÿòèÿ, ò.å. â îñíîâíîì â þãî-
çàïàäíîì íàïðàâëåíèè. Äðåâíèå ñòîÿíêè, ðàñïîëîæåííûå íà ñåâå-
ðî-çàïàäíûõ áåðåãàõ, ïîñòåïåííî ïðèïîäíèìàþòñÿ íàä ñîâðåìåí-
íûì óðåçîì âîäû è îòäàëÿþòñÿ îò íåãî, à íà þãî-âîñòî÷íûõ áåðå-
ãàõ, íàîáîðîò, îïóñêàþòñÿ, è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîäìûòû èëè çà-
òîïëåíû.  
Îñîáåííî íàãëÿäíî äàííûé ïðîöåññ èëëþñòðèðóåò êîòëîâèíà 
Îíåæñêîãî îçåðà, ñåâåðî-çàïàäíûå áåðåãà êîòîðîãî ïîäíèìàëèñü 
ãîðàçäî áûñòðåå þãî-âîñòî÷íûõ. Â ðåçóëüòàòå ïðîèçîøåë ïåðåêîñ 
âàííû Îíåæñêîãî îçåðà è ñëèâ âîäû íà þãî-âîñòîê. Ëèíèÿ ïåðåêî-
ñà ïî Ã.À. Ïàíêðóøåâó, ïðîõîäèò îò èñòîêà Ñâèðè ê óñòüþ ð. Àí-
äîìû, à ñòåêàþùèå âîäû ñëèâàëèñü â îñíîâíîì ÷åðåç ð. Ñâèðü. 
Ñêîðîñòü ïîäíÿòèÿ óìåíüøàëàñü â íàïðàâëåíèè ñåâåðî-çàïàä – 
þãî-âîñòîê, à ñàì ïðîöåññ ïåðåêîñà âàííû Îíåæñêîãî îçåðà íîñèë 
ðàâíîìåðíî-çàìåäëåííûé õàðàêòåð è âî âðåìåíè, è â ïðîñòðàíñò-
âå. Èñõîäÿ èç òàêîé çàêîíîìåðíîñòè, èññëåäîâàòåëü ñ ïîìîùüþ 
ôîðìóëû ðàâíîìåðíî-óñêîðåííîãî äâèæåíèÿ ðàññ÷èòàë ïðîãèá âàí-
íû Îíåæñêîãî îçåðà è áåðåãîâûõ ëèíèé â ðàçíûå àðõåîëîãè÷åñêèå 
ýïîõè – â ìåçîëèòå, íåîëèòå, ýíåîëèòå, áðîíçå è ðàííåì æåëåç-
íîì âåêå.  
Çàòåì îí ïîñòðîèë ãðàôèê äàòèðîâêè ñòîÿíîê, ðàñïîëîæåííûõ 
íà áåðåãàõ Îíåæñêîãî îçåðà. Â åãî îñíîâó ëåãëà ïðåäâàðèòåëüíî 
ðàçðàáîòàííàÿ èì, íàèáîëåå äåòàëüíàÿ íà òî âðåìÿ ëîêàëüíàÿ 
øêàëà àáñîëþòíûõ äàòèðîâîê áîëüøîãî ñêîïëåíèÿ ðàçíîâðåìåí-
íûõ ïîñåëåíèé ó ï. Ïîâåíåö, ÷òî íà ñåâåðíîì áåðåãó. Ïðåäëîæåí-
íûé Ã.À. Ïàíêðóøåâûì ãðàôèê ïðåäïîëàãàëîñü èñïîëüçîâàòü ïî 
âñåé àêâàòîðèè Îíåæñêîãî îçåðà. Ïðàâäà, ýôôåêòèâíîñòü åãî ñíè-
æàëàñü ïî íàïðàâëåíèþ ê þãî-âîñòîêó. Íå òàê óæ âåëèêà îíà îêà-
çàëàñü è äëÿ ïîáåðåæüÿ ñ îíåæñêèìè ïåòðîãëèôàìè. Äåëî â òîì, 
÷òî âñëåäñòâèå áîëåå çàìåäëåííîãî ïîäíÿòèÿ äèàïàçîí âûñîò çäåñü 
ñèëüíî ñóæàåòñÿ. Íè îäèí ïàìÿòíèê íå ïîäíèìàåòñÿ âûøå 5–7 ì 
íàä ñîâðåìåííûì óðîâíåì âîäû è íå îòäàëÿåòñÿ â ãëóáü áåðåãà áî-
ëåå ÷åì íà 70 ì. ×àùå âñåãî îíè òÿãîòåþò íåïîñðåäñòâåííî ê ñî-
âðåìåííîìó áåðåãó, ãäå è â ïîìèíå íåò òîé ëåñòíèöû, êàê ó ï. Ïî-
âåíöà. Òàì ïàìÿòíèêè ïîäíèìàþòñÿ íà âûñîòó äî 41 ì. 
Çäåñü æå ÷åòêî âûäåëÿþòñÿ âñåãî äâà òåððàñîâèäíûõ óñòóïà, 
íåïîñðåäñòâåííî ïðèëåãàþùèõ ê ñîâðåìåííîìó áåðåãó. Ê òîìó æå 
íåðåäêî ñòîÿíêè ðàñïîëàãàþòñÿ íà ãðàíèòíûõ ìûñàõ, ïðèêðûòûõ 
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òîíêèì ÷åõëîì ïåñ÷àíûõ îòëîæåíèé. Èç-çà äîâîëüíî êðóòûõ è 
äëèííûõ ñêëîíîâ è â ñèëó áëèçîñòè îòêðûòîãî îçåðà ñ íåèçáåæíû-
ìè øòîðìàìè è âåñåííèìè ïàâîäêàìè îíè íå òàê æåñòêî, êàê íà 
ñåâåðî-çàïàäíîì ïîáåðåæüå, ïðèóðî÷åíû ê óðåçó âîäû, íåêîòîðûå 
íàõîäèëèñü äàæå íåñêîëüêî âûøå ïî ñêëîíàì. Íàêîíåö, èç-çà îã-
ðàíè÷åííîñòè óäîáíûõ äëÿ îñòàíîâîê ìåñò ðàçíîâðåìåííûå ïîñå-
ëåíèÿ ó îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ íåðåäêî íàñëàèâàþòñÿ îäíî íà 
äðóãîå. Âñå ýòî âìåñòå âçÿòîå çàòðóäíÿåò èñïîëüçîâàíèå ìåòîäà 
äàòèðîâîê ïî âûñîòíûì äàííûì. Äà è ñàì ïðåäëîæåííûé ãðàôèê 
íå âûäåðæàë ïðîâåðêè âðåìåíåì è äàííûõ åñòåñòâåííîíàó÷íûõ 
äèñöèïëèí.  
Ãðàôèê Ã.À. Ïàíêðóøåâ ïûòàëñÿ èñïîëüçîâàòü íåïîñðåäñòâåííî 
äëÿ äàòèðîâêè îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ. Ïðèíöèïèàëüíî âàæíûì 
ïðè ýòîì ñòàëî åãî óòî÷íåíèå îñè ïåðåêîñà è íàïðàâëåíèÿ ïîäíÿ-
òèÿ áåðåãîâ Îíåæñêîãî îçåðà. Ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëÿ, áåðåãà ñ 
íàñêàëüíûìè ðèñóíêàìè âõîäÿò íå â çîíó ðàâíîâåñèÿ, êàê äóìàëè 
ïðåæäå, à â çîíó ïîäíÿòèÿ. Ïðàâäà, íå î÷åíü çíà÷èòåëüíîãî, íî 
âñå æå âïîëíå îùóòèìîãî. Îñòàâàëîñü óòî÷íèòü âçàèìîñâÿçü óðåçà 
âîäû è ÿðóñà ïðèáðåæíûõ ñêàë ñ ïåòðîãëèôàìè.  
Îñíîâíàÿ ìàññà èõ ðàñïîëîæåíà íà âûñîòå 0,5–2,5 ì íàä óðîâ-
íåì îçåðà, è ëèøü íåñêîëüêî ôèãóð îïóñêàåòñÿ ÷óòü íèæå èëè 
ïîäíèìàåòñÿ âûøå. Ñëåäîâàòåëüíî, íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûå óñëî-
âèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ïåòðîãëèôîâ âîçíèêëè òîãäà, êîãäà ïîëîæåíèå 
äðåâíåé áåðåãîâîé ëèíèè ïðèáëèæàëîñü ê ñîâðåìåííîìó è îíà íå 
ìîãëà íàõîäèòüñÿ âûøå ÷åì íà 0,5–1 ì. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, ò. å. 
ïðè áîëåå âûñîêîì ñòîÿíèè âîäû, íèæíÿÿ ÷àñòü ïîòåíöèàëüíûõ 
íàñêàëüíûõ ïîëîòåí íà÷àëà áû çàëèâàòüñÿ, à ñàìàÿ âåðõíÿÿ ñòàëà 
áû íåóäîáíîé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ. 
Ïî ðàñ÷åòàì Ã.À. Ïàíêðóøåâà, ÿðóñ ñêàë, çàïîëíåííûõ ïåòðîã-
ëèôàìè, âûñâîáîæäàëñÿ èç-ïîä âîäû î÷åíü ìåäëåííî, â ïðîìåæó-
òîê âðåìåíè 6,5–3,8 òûñ. ëåò äî í. ý. Ïî îñíîâàíèþ ôèãóðû áåñà 
óðåç âîäû ïðîõîäèë ãäå-òî 4500–4000 ëåò äî í. ý. Îêîëî 1850 ëåò 
äî í. ý., ïåðåä ñàìûì íà÷àëîì ñòðåìèòåëüíîé (íåîëèòè÷åñêîé) 
òðàíñãðåññèè, óðîâåíü âîäû â çîíå ïåòðîãëèôîâ Áåñîâà Íîñà íàõî-
äèëñÿ íà 1,3 ì íèæå ñîâðåìåííîãî. Ñëåäîâàòåëüíî, òîãäà ïåòðîã-
ëèôû ðàñïîëàãàëèñü íà òîé æå âûñîòå íàä âîäîé, ÷òî è â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ.  
Çàòåì íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä òðàíñãðåññèåé íàñòóïèë ïåðèîä, 
íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûé äëÿ íàíåñåíèÿ ïåòðîãëèôîâ. Ïî Ã.À. Ïàí-
êðóøåâó, ñàì ïðîöåññ âûñâîáîæäåíèÿ áåðåãà èç-ïîä óðîâíÿ âîäû 
øåë èñêëþ÷èòåëüíî ìåäëåííî. Íàïðèìåð, íà òî, ÷òîáû ïîÿâèëàñü 
÷àñòü ÿðóñà ïðèáðåæíûõ ñêàë ñ îòìåòêàìè îò 1,35 ì (îñíîâàíèå  
áåñà) äî 0,3 ì íàä ñîâðåìåííûì óðîâíåì (ñàìûå íèæíèå ïåòðîãëè-
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ôû), ïîíàäîáèëîñü áîëåå 1,5 òûñ. ëåò. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âðåìÿ ïîÿâ-
ëåíèÿ ïåðâûõ ïåòðîãëèôîâ ïî âûñîòíûì äàííûì îïðåäåëèòü âåñüìà 
òðóäíî. 
Ñ ó÷åòîì âûñîòíûõ äàííûõ ëåã÷å âûäåëèòü ñòîÿíêè, ïðåäøåñò-
âîâàâøèå ïåòðîãëèôàì, áîëåå èëè ìåíåå ñèíõðîííûå èì è âîçíèê-
øèå ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Âûÿñíèëîñü, ÷òî 
ìåçîëèòè÷åñêèå ñëîè ñòîÿíîê Êëàäîâåö IV, V, Áåñîâ Íîñ VI, Ãà-
æèé Íîñ I ïîÿâèëèñü îïðåäåëåííî ðàíüøå ïåòðîãëèôîâ. Òàêèå ñòî-
ÿíêè, êàê Óñòü-Âîäëà III, Ïåðè I, Êëàäîâåö IIà, ×åðíàÿ Ðå÷êà V, 
Îñòðîâ Áîëüøîé Ãóðèé, áîëåå èëè ìåíåå îäíîâðåìåííû ïåòðîãëè-
ôàì. Ïîñåëåíèÿ Êëàäîâåö IV, ×åðíàÿ Ðå÷êà III è äðóãèå ìîãëè çà-
ñåëÿòüñÿ è ïîñëå ïîãðóæåíèÿ ðèñóíêîâ ïîä âîäó. 
Îñîáåííî âàæíûì ïóíêòîì ìîãëà áû ñòàòü ôèêñàöèÿ «ýíåîëè-
òè÷åñêîé» (òî÷íåå ðàííåñóááîðåàëüíîé) òðàíñãðåññèè. Èññëåäîâà-
òåëü ðàññ÷èòàë, ÷òî îíà  äîñòèãëà ìàêñèìóìà 1850 ëåò äî í. ý., 
êîãäà óðîâåíü âîäû â îçåðå ïîäíÿëñÿ íà 3,2 ì. Ïðè÷èíîé òðàíñ-
ãðåññèè áóäòî áû ïîñëóæèëî èçìåíåíèå âûñîòû ïîðîãà ñòîêà â 
ðóñëå ð. Ñâèðè. Êàêîå-òî áëîêîâîå ïîäíÿòèå îáðàçîâàëî òàì çà-
ïðóäó, ÷òî è ïðèâåëî ê ñòðåìèòåëüíîìó (âñåãî íà íåñêîëüêî ñåçî-
íîâ) ïîäúåìó âîäû â Îíåæñêîì îçåðå. Íàïðîòèâ, ñïàä æå åå ïî 
ìåðå ïðîìûâàíèÿ îáðàçîâàâøåãîñÿ âûñîêîãî ïîðîãà ñòîêà áûë 
ìåäëåííûì è ïîñòåïåííûì. È òîëüêî íà ðóáåæå íàøåé ýðû Îíåæ-
ñêîå îçåðî áóäòî áû ïðèîáðåëî ñîâðåìåííûå î÷åðòàíèÿ, ïðàâäà, 
åãî óðîâåíü âñå æå ïîíèçèëñÿ íà 1 ì ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì, ÷òî íà-
áëþäàëîñü  ïåðåä òðàíñãðåññèåé. 
Åñëè âîäà âî âðåìÿ òðàíñãðåññèè äåéñòâèòåëüíî ïîäíÿëàñü íà 
3,2 ì, òî ïåòðîãëèôû è ñàìûå íèçêèå ñòîÿíêè îêàçàëèñü çàòîïëå-
íû. Îá ýòîì êàê áóäòî ñâèäåòåëüñòâóþò ýíåîëèòè÷åñêèå ïîñåëå-
íèÿ, îêàçàâøèåñÿ íååñòåñòâåííî âûñîêî íà ìåñòå äðåâíèõ ìåçîëè-
òè÷åñêèõ. Ïèê ýíåîëèòè÷åñêîé òðàíñãðåññèè íà ìûñó Êëàäîâåö 
ôèêñèðóåò  ñëîé ñòîÿíêè Êëàäîâåö IV Ïîñêîëüêó ïîñëåäóþùàÿ çà-
òåì ðåãðåññèÿ çàêîí÷èëàñü ëèøü íà ðóáåæå íàøåé ýðû, ìîæíî áû-
ëî äóìàòü, ÷òî òðàäèöèÿ íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà íà Îíåæñêîì îçå-
ðå áûëà ïðåðâàíà íàâñåãäà èìåííî ðàííåñóááîðåàëüíîé òðàíñãðåñ-
ñèåé. 
Ê ñîæàëåíèþ, è ýòà ïîïûòêà òî÷íî äàòèðîâàòü îíåæñêèå ïåò-
ðîãëèôû ê ïîëíîìó óñïåõó íå ïðèâåëà. Ïîçäíåå ïðèøëîñü ïåðå-
ñìàòðèâàòü, â òîì ÷èñëå è ïðåäñòàâëåíèå îá ýíåîëèòè÷åñêîé 
òðàíñãðåññèè. Íå óäàëîñü îïðåäåëèòü è íèæíþþ õðîíîëîãè÷åñêóþ 
ãðàíèöó îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ, ïîñêîëüêó ïîÿñ èñïîëüçîâàííûõ 
ñêàë íà÷àë âûñâîáîæäàòüñÿ èç-ïîä âîäû äîâîëüíî ðàíî. Âåðõíÿÿ 
åãî ÷àñòü ñ âûñîòîé 1–2,5 ì íàä óðîâíåì îçåðà ìîãëà ïîÿâèòüñÿ â 
ïðîìåæóòîê âðåìåíè îò 6500 äî 4000 ëåò äî í. ý. Êàçàëîñü, èìåííî 
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íà íåé è äîëæíû áûëè âûáèâàòüñÿ ïåðâûå ðèñóíêè (åùå äî òîãî, 
êàê óðîâåíü âîäû ñíèçèëñÿ äî ìàêñèìàëüíîé îòìåòêè). Îäíàêî 
ñðàçó ëè ïîñëå âûõîäà èç-ïîä âîäû ïðèáðåæíûõ ñêàë íà íèõ ñòàëè 
ïîÿâëÿòüñÿ ðèñóíêè, ìû íå çíàåì. 
Ìíîãèå  âñëåä çà À.Ì. Ëèíåâñêèì ñêëîíÿþòñÿ ê ìûñëè, ÷òî ñà-
ìûé ðàííèé ïëàñò îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ îáðàçóåò çíàìåíèòàÿ 
òðèàäà íà îêîíå÷íîñòè Áåñîâà Íîñà. Áîëåå òîãî, èññëåäîâàòåëü ïî-
ëàãàë: ïåðâûì âûáèò 
áåñ. Íàïîìíèì, ÷òî 
áåñ ðàñïîëîæåí íà âû-
ñîòå 105–146 ñì íàä 
óðîâíåì îçåðà. Åãî 
ìîãëè âûãðàâèðîâàòü 
òîëüêî òîãäà, êîãäà 
óðîâåíü âîäû ïðèáëè-
çèëñÿ ê ñîâðåìåííîìó 
è óæ, âî âñÿêîì ñëó-
÷àå, íå ìîã ñòîÿòü âû-
øå 1 ì. Òàêîå ïîëîæå-
íèå, ïî ðàñ÷åòàì Ã.À. 
Ïàíêðóøåâà, ëèíèÿ 
áåðåãà çàíèìàëà îêîëî 
4000 ëåò äî í. ý.  
Âûõîäèëî, ÷òî áåñ 
ìîã ïîÿâèòüñÿ â ïðî-
ìåæóòîê 4000–1850 
ëåò äî í. ý. È, êîíå÷-
íî, ãîðàçäî áëèæå ê 
íà÷àëó, ÷åì ê êîíöó 
îáîçíà÷åííîãî ïåðèî-
äà, ïîñêîëüêó íà ñîç-
äàíèå âñåãî èçîáðàçè-
òåëüíîãî êîìïëåêñà 
ïîíàäîáèëîñü âðåìÿ, è 
íåìàëîå. Ïîëó÷àëîñü, 
÷òî ðàíåå íà÷àëà III 
òûñ. ëåò äî í. ý. îíåæ-
ñêèå ðèñóíêè íàâðÿä ëè ìîãëè ïîÿâèòüñÿ. Íî, êàê óæå ñêàçàíî, ýòè 
ïðåäñòàâëåíèÿ íóæäàþòñÿ â óòî÷íåíèè. Ìû ïîâåäàëè î íèõ ñ îäíîé 
öåëüþ – ðàñêðûò îïûò ïîïûòêè âûÿñíåíèÿ õðîíîëîãèè è ïåðèîäèçà-
öèè îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ. Ýòà ïðîáëåìà îñòàåòñÿ îäíîé èç öåí-
òðàëüíîé â èçó÷åíèè íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé Êàðåëèè. 
Áëàãîðîäíûé îëåíü.
Áåñîâ Íîñ 
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Íåñêîëüêî èíà÷å ðàçâèòèå Îíåæñêîãî îçåðà â ãîëîöåíå ðåêîí-
ñòðóèðîâàëà ïàëåîãðàô Ý.È. Äåâÿòîâà. Îíà âìåñòå ñ íàìè, àðõåî-
ëîãàìè, â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ïîëåâûõ ñåçîíîâ èññëåäîâàëà ñêîï-
ëåíèå àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ ïîáåðåæüÿ 
Îíåæñêîãî îçåðà. Ðàâíîìåðíî-çàìåäëåííîå ïîäíÿòèå åãî áåðåãîâ è 
ïîñëåäîâàòåëüíîå ñíèæåíèå óðîâíÿ âîäû îíà îòíîñèò ê ðàííåìó 
ãîëîöåíó. Â äàëüíåéøåì æå îòìå÷àåòñÿ íåîäíîêðàòíîå êîëåáàíèå 
óðîâíÿ âîäîåìà, â òîì ÷èñëå è ïîä âëèÿíèåì êëèìàòè÷åñêîãî ôàê-
òîðà. 
Ý.È. Äåâÿòîâà ñåðèåé ðàçðåçîâ ôèêñèðóåò íå îäíó-åäèíñòâåí-
íóþ òðàíñãðåññèþ, à íåñêîëüêî. Ñàìàÿ çíà÷èòåëüíàÿ (àòëàíòè÷å-
ñêàÿ), ïî åå ìíåíèþ, íà÷àëàñü îêîëî 5,7 òûñ. ëåò äî í. ý. Îíà ïðî-
øëà äâå ôàçû, íî íàèáîëåå ñèëüíîé áûëà ïåðâàÿ. Ïðåäïîëîæè-
òåëüíî óðîâåíü âîäû ïîäíÿëñÿ òîãäà äî 4 ì, åñëè íå áîëüøå, à âî 
âòîðóþ ôàçó, êîòîðàÿ ïðèõîäèòñÿ íà ñåðåäèíó àòëàíòè÷åñêîãî ïå-
ðèîäà, – äî 2 ì íàä ñîâðåìåííûì óðîâíåì. Ïîñëå ñïàäà âîäû, óæå 
â ñàìîì êîíöå àòëàíòè÷åñêîãî âðåìåíè, íà ðóáåæå IV è III òûñ. äî  
í. ý., èìåë ìåñòî íîâûé ïîäúåì. 
Ñóááîðåàë ïî ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì îêàçàëñÿ íå-
óñòîé÷èâûì, ñ ÷åðåäîâàíèåì âëàæíûõ è áîëåå ñóõèõ ïåðèîäîâ. È 
êàê ðåçóëüòàò – íåñêîëüêî ïîäúåìîâ è ñïàäîâ óðîâíÿ Îíåæñêîãî 
îçåðà. Â ñàìîì íà÷àëå ñóááîðåàëà, ïðèìåðíî 2,8–2,7 òûñ. ëåò äî 
í. ý., – ñïàä,  à ïðèáëèçèòåëüíî 2,5–2,4 òûñ. ëåò äî í. ý. – ïîäú-
åì. Âî âðåìÿ åãî âîäà îêàçàëàñü ïî ìåíüøåé ìåðå íà 2–2,5 ì âû-
øå ñîâðåìåííîãî óðîâíÿ. Çàòåì îêîëî 2,3–2 òûñ. ëåò äî í. ý. íà-
áëþäàåòñÿ î÷åðåäíîå è íàèáîëåå çíà÷èòåëüíîå ïîíèæåíèå óðîâíÿ 
Îíåæñêîãî îçåðà. Âî âòîðîé ïîëîâèíå ñóááîðåàëà, ïðèìåðíî 1,9–
1,7 òûñ. ëåò äî í. ý., ñëó÷èëñÿ íîâûé çàìåòíûé ïîäúåì (ïðåäïîëî-
æèòåëüíî íà 2–2,5 ì). Çà íèì îêîëî 1,5–1,3 òûñ. ëåò äî í. ý. ïî-
ñëåäîâàë ñïàä âîäû. Óæå â ñàìîì êîíöå ñóááîðåàëà (îêîëî 1 òûñ. 
ëåò äî í. ý.) ïðîèçîøåë åùå îäèí, íî óæå íåçíà÷èòåëüíûé (íàâðÿä 
ëè âûøå 1–1,5 ì) ïîäúåì. Ïðèâåäåííûå ïðåäâàðèòåëüíûå âûâîäû 
Ý.È. Äåâÿòîâîé âñåëÿëè íàäåæäó íà âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ áîëåå 
îñíîâàòåëüíîé ìîäåëè ðàçâèòèÿ Îíåæñêîãî îçåðà â ãîëîöåíå. Îíà 
îïèðàëàñü íà äàííûå ïàëèíîëîãèè è àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè, 
èõ ðàñïîëîæåíèå, âûñîòíûå îòìåòêè, äàòèðîâêè, èíâåíòàðü.  
Òåïåðü âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî îíè íóæäàþòñÿ â óòî÷íåíèè, âîçìîæíî, 
è ïåðåñìîòðå. Åñòåñòâåííî, èññëåäîâàíèÿ Ý.È. Äåâÿòîâîé áóäóò 
ó÷èòûâàòüñÿ è ïðè äàòèðîâêå îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ. Îíà òîæå 
ñ÷èòàëà, ÷òî óðîâåíü Îíåæñêîãî îçåðà â àòëàíòè÷åñêîå è ñóááîðå-
àëüíîå âðåìÿ õîòÿ è ñíèæàëñÿ, íî íèêîãäà íå îïóñêàëñÿ íèæå ñî-
âðåìåííîãî. Âåðõíþþ ãðàíèöó ïåòðîãëèôîâ, ïî åå äàííûì, ìîæíî 
áûëî ñâÿçûâàòü ñ ïîäúåìîì âîäû âî âòîðîé ïîëîâèíå ñóááîðåàëà – 
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1,9–1,7 òûñ. ëåò äî í. ý. Ó÷òåì è ðàííåñóááîðåàëüíóþ òðàíñãðåñ-
ñèþ, ñëó÷èâøóþñÿ 2,8–2,7 òûñ. ëåò äî í. ý.  
Ìîãëè ëè âûáèâàòü ðèñóíêè ïîçäíåå, ïðè ïîñëåäóþùåì ñïàäå 
âîäû (1,4–1,3 òûñ. ëåò äî í. ý.)? Ý.È. Äåâÿòîâà òàêóþ âîçìîæ-
íîñòü íå èñêëþ÷àåò. Õîòÿ íàâðÿä ëè îíà áûëà ðåàëèçîâàíà. Îòìå-
÷åííûé åþ æå äîâîëüíî ñèëüíûé ïîäúåì, ñêîðåå âñåãî, è ïðåðâàë 
íàâñåãäà òðàäèöèþ íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà. È â äàííîì ñëó÷àå 
òðóäíåå óñòàíîâèòü íèæíþþ ãðàíèöó ïîÿâëåíèÿ îíåæñêèõ ïåòðîã-
ëèôîâ. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî èõ íàíîñèëè è â ðåãðåññèâíóþ 
ôàçó ïðè ïîíèæåíèè óðîâíÿ îçåðà îêîëî 2,6–1,5 òûñ. ëåò äî í. ý.  
Íî, ñêîðåå âñåãî, îíåæñêèå ïåòðîãëèôû ñîçäàíû äî ðàííåñóá-
áîðåàëüíîé òðàíñãðåññèè – â IV – íà÷àëå III òûñ. äî í. ý. Ëþáî-
ïûòíî, åäèíñòâåííîå, âèäèìî, áîëåå ïîçäíåå èçîáðàæåíèå áëàãî-
ðîäíîãî îëåíÿ íà ìûñå Áåñîâ Íîñ, ïî ìíåíèþ çîîëîãà è îõîòîâåäà 
Ï. È. Äàíèëîâà, ìîãëè âûáèòü òîëüêî â ñóáàòëàíòè÷åñêèé ïåðèîä 
(2–1,5 òûñ. ëåò äî í. ý.), êîãäà ðàñïðåäåëÿëèñü ñìåøàííûå è øè-
ðîêîëèñòâåííûå ëåñà. Áëàãîðîäíûå îëåíè è òîãäà áûëè äîâîëüíî 
ðåäêè. 
Ïîäâîäÿ èòîãè, ìîæåì êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ïðîáëåìà äàòèðîâêè 
ïåòðîãëèôîâ Îíåæñêîãî îçåðà åùå â ïîëíîé ìåðå íå ðåøåíà. Îíà 
çàâèñèò è îò îáùåé àðõåîëîãè÷åñêîé è ãåîëîãè÷åñêîé èçó÷åííîñòè 
ïîáåðåæüÿ Îíåæñêîãî îçåðà, ïîêà ÿâíî íåäîñòàòî÷íîé. Íå çàâåð-
øåíû åùå è êîìïëåêñíûå ìåæäèñöèïëèíàðíûå èññëåäîâàíèÿ â 
ðàéîíå Áåñîâà Íîñà. Â âûâîäàõ óïîìèíàâøèõñÿ àâòîðîâ íåìàëî 
ðàñõîæäåíèé, õîòÿ èìåþòñÿ è òî÷êè ñîïðèêîñíîâåíèÿ, ÷òî ñàìî ïî 
ñåáå âñåëÿåò íàäåæäó. Òðåáóåòñÿ áîëåå îñíîâàòåëüíûé ñèñòåìíûé 
àíàëèç ïàëåîãåîãðàôè÷å-ñêèõ, ãåîëîãè÷åñêèõ è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ. 
Ïðè äàòèðîâêå ïåòðîãëèôîâ Áåëîìîðüÿ èñïîëüçîâàëñÿ òîò æå 
ïðèåì ñîîòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè ñòîÿíêàìè. Ïðàâäà, ðàñêîïà-
íû îíè ïîëíåå è îáúåì äîáûòîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ìíî-
ãî áîëüøå. È çäåñü Ý.È. Äåâÿòîâà ïðîâîäèëà ñïåöèàëüíûå ìíîãî-
ëåòíèå öåëåíàïðàâëåííûå ãåîëîãî-ïàëèíîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ 
ñ öåëüþ âîññîçäàíèÿ âñåãî êîìïëåêñà ïðèðîäíûõ óñëîâèé â íèçî-
âüå ð. Âûã â ïåðâîáûòíóþ ýïîõó, âêëþ÷àÿ êëèìàò, ðàñòèòåëüíîñòü, 
êîëåáàíèÿ óðîâíÿ Áåëîãî ìîðÿ. Ïîëó÷åíî 29 äàò ïî ìåòîäó ðàäèî-
àêòèâíîãî óãëåðîäà Ñ14.  
Èòîãè ïðîâåäåííûõ ðàáîò îïóáëèêîâàíû è ïîëíåå, ÷åì ïðåæäå, 
ðàñêðûâàþò ãåîëîãè÷åñêóþ è ïàëåîãðàôè÷åñêóþ èñòîðèþ þãî-çà-
ïàäíîãî Áåëîìîðüÿ. Ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü ðåëüåôà çäåøíèõ ìåñò – 
Ïðèáåëîìîðñêàÿ ðàâíèíà, ïîëîãèìè òåððàñîâèäíûìè ñêëîíàìè îá-
ðàùåííàÿ â ñòîðîíó Áåëîãî ìîðÿ. Ïåðåïàä âûñîò äîñòèãàåò 65 ì 
(íà çàïàäå). Ôîðìèðîâàíèå äîëèíû ð. Âûã íà÷àëîñü åùå íà ðóáå-
æå ïîçäíå- è ïîñëåëåäíèêîâüÿ, êîãäà îáðàçîâàëàñü ëîæáèíà ñòîêà 
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òàëûõ ëåäíèêîâûõ âîä â êîòëîâèíó Áåëîãî ìîðÿ. Îêîí÷àòåëüíî îíà 
îôîðìèëàñü â ôàçó ïîñëåëåäíèêîâîé ðåãðåññèè. Ïî ìåðå îáùåãî 
ïîäúåìà ñóøè è îòñòóïàíèÿ áåðåãîâîé ëèíèè Áåëîãî ìîðÿ ðåêà âðå-
çàëàñü â ðûõëûå îòëîæåíèÿ è ðàçìûâàëà èõ. Ïî åå áåðåãàì íà÷àëè 
ïðîñòóïàòü ýðîçèîííûå òåððàñîâûå óñòóïû, êîòîðûå â óñòüå ïåðåõî-
äÿò â ïîâåðõíîñòü ìîðñêèõ òåððàñ è ñëèâàþòñÿ ñ íèìè. 
Íà ìåñòå èíòåðåñóþùèõ íàñ ïåòðîãëèôîâ è ñòîÿíîê â ïîçäíå-
ëåäíèêîâüå ñóùåñòâîâàë îáøèðíûé çàëèâ. Åãî îñàäêàìè è ñëîæå-
íû òåððàñû ñ îòìåòêàìè 45–65 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ. Êîíòóðû ñà-
ìîé ðåêè íàìåòèëèñü óæå â ïðåáîðåàëüíîå âðåìÿ. Â ñîâðåìåííîì 
ðåëüåôå îíè ïðîñëåæèâàþòñÿ ïî î÷åðòàíèÿì ïðåáîðåàëüíîé òåððà-
ñû. Ïî Ý.È. Äåâÿòîâîé, îíà ñîîòâåòñòâóåò IV íàäïîéìåííîé òåððà-
ñå ð. Âûã. Â áîðåàëüíûé ïåðèîä ð. Âûã ïðèîáðåëà åùå áîëåå ÷åò-
êèå î÷åðòàíèÿ. Áîðåàëüíàÿ òåððàñà ñ îòìåòêàìè 27–32 (33) ì ïðî-
õîäèò òåïåðü íà óðîâíå III íàäïîéìåííîé è èìååò äâà áåðåãîâûõ 
óðîâíÿ: âåðõíèé è íèæíèé. Íåîäíîêðàòíûå òðàíñãðåññèâíî-ðåãðåñ-
ñèâíûå öèêëû Áåëîãî ìîðÿ âèäîèçìåíÿëè áîëåå äðåâíèå îòëîæå-
íèÿ è ôîðìû ðåëüåôà, ïðèáëèæàÿ èõ ê ñîâðåìåííîìó âèäó. Èìåí-
íî â áîðåàëå â ñòàäèþ ãëóáîêîé ðåãðåññèè âûõîäÿò èç-ïîä âîäû 
âåðõóøêè îñòðîâîâ è ÷àñòü èíòåðåñóþùèõ íàñ áåðåãîâûõ ñêëîíîâ. 
Àòëàíòè÷åñêàÿ òåððàñà ñ îòìåòêàìè îò 24 äî 26,5 ì (â ñîâðå-
ìåííîì ðåëüåôå ýòî II íàäïîéìåííàÿ) òîæå åùå äîâîëüíî ãëóáîêî 
âäàåòñÿ â ñóøó è èìååò äâå ñòóïåíè – âåðõíþþ è íèæíþþ. È, íà-
êîíåö, ñëåäóþùàÿ, ñóááîðåàëüíàÿ òåððàñà (ñåé÷àñ ýòî I íàäïîé-
ìåííàÿ) íàõîäèòñÿ íà âûñîòå 13,5–19 ì è âêëþ÷àåò ÷åòûðå àáðà-
çèîííûõ óñòóïà. Ñàìóþ íèæíþþ ñòóïåíüêó íà áåðåãîâîì ñêëîíå 
ð. Âûã îáðàçóåò ñóáàòëàíòè÷åñêàÿ òåððàñà ñ ìàêñèìàëüíîé âûñî-
òîé äî 13 ì. Îíà ñîîòâåòñòâóåò ñîâðåìåííîé ïîéìåííîé òåððàñå ð. 
Âûã è ÷àñòüþ çàáîëî÷åíà èëè æå çàòîïëåíà âîäîõðàíèëèùåì. 
Ïîâûøåííûé èíòåðåñ âûçûâàþò èçìåíåíèÿ ñàìîãî ðóñëà ð. 
Âûã, îò êîòîðîãî âî ìíîãîì çàâèñåëî è ðàçìåùåíèå àðõåîëîãè÷å-
ñêèõ ïàìÿòíèêîâ. Îíè íåðàçðûâíî ñâÿçàíû ñ èçìåíåíèÿìè â ðåæè-
ìå Áåëîãî ìîðÿ. Â íà÷àëå ñóááîðåàëüíîãî âðåìåíè – îò 2,8/2,7 
äî 2,3/2,2 òûñ. ëåò äî í. ý. – ðóñëî ð. Âûã, ïî Ý.È. Äåâÿòîâîé, 
îñòàâàëîñü ïîëíîâîäíûì. Ñòàëî âîçìîæíûì îñâîåíèå ó÷àñòêîâ 
îñòðîâîâ è áåðåãîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñàìîìó âåðõíåìó óðîâíþ 
ñóááîðåàëüíîé òåððàñû. Êàðäèíàëüíûå èçìåíåíèÿ íàáëþäàþòñÿ 
îêîëî 2,3–2,2 òûñ. ëåò äî í. ý. Òîãäà ðóñëî ñîâåðøåííî îáìåëåëî, 
ïðè÷åì äî òàêîé ñòåïåíè, ÷òî â íåì â ðàéîíå ï. Çîëîòåö îáðàçîâà-
ëàñü ñòàðèöà – íåáîëüøîé îçåðîâèäíûé âîäîåì.  
Èññóøåíèå ð. Âûã ñâÿçàíî ïðåæäå âñåãî ñ íàñòóïëåíèåì çàñóø-
ëèâîãî êñåðîòåðìè÷åñêîãî ïåðèîäà è î÷åðåäíîé ðåãðåññèåé Áåëîãî 
ìîðÿ. Â òå÷åíèå ïåðâûõ äâóõ ñòîëåòèé ðóñëî (ãëóáèíà åãî âðåçà â 
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ðàéîíå ñòîÿíîê Çîëîòöà è Çàëàâðóãè íå ïðåâûøàëà åùå 14 ì íàä 
ñîâðåìåííûì óðîâíåì) ïåðèîäè÷åñêè íàïîëíÿëîñü âîäîé. Èìåííî 
òîãäà áûâàëè îñòàíîâêè íà ñòîÿíêå Çîëîòåö VI. Â ãîäû ïîäúåìà 
âîäû äî 17,5 ì ñîçäàëèñü áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïîÿâëåíèÿ 
ñòîÿíêè Çàëàâðóãà II. Îäíîâðåìåííî ñ íåé, íî ïðè áîëåå íèçêîì 
óðîâíå âîäû (15,5–16 ì) âûáèâàëèñü ïåòðîãëèôû âåðõíåãî ÿðóñà 
Íîâîé Çàëàâðóãè. Íà íèæíåì æå ÿðóñå (ñ îòìåòêè 14,5–15 ì) 
èçîáðàæåíèÿ ìîãëè íàíîñèòü ëèøü ïðè î÷åíü íèçêîì óðîâíå âîäû, 
êîãäà ñóùåñòâîâàëè òîëüêî íåáîëüøîé âîäîåì ìåæäó ìíîãî÷èñëåí-
íûìè îñòðîâêàìè è óïîìÿíóòàÿ ñòàðèöà ó ï. Çîëîòåö. 
Ïî äàííûì Ý.È. Äåâÿòîâîé, ðàñöâåò íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà íà 
Çàëàâðóãå ïðèõîäèòñÿ íà âðåìÿ 2,1–2 òûñ. ëåò äî í. ý. Èìåííî òî-
ãäà âîçíèêàåò ñòîÿíêà Çîëîòåö XI. Â öåëîì æå Íîâàÿ Çàëàâðóãà 
ôîðìèðîâàëàñü, ïî åå ìíåíèþ, â ïåðèîä 2,3/2,2 – 2 òûñ. ëåò äî í. 
ý. Ïðèìåðíî 1,9–1,7 òûñ. ëåò äî í. ý. â ñâÿçè ñ óâëàæíåíèåì êëè-
ìàòà è ïîâûøåíèåì óðîâíÿ Áåëîãî ìîðÿ (äî 15 ì íàä ñîâðåìåí-
íûì) ðóñëî ð. Âûã âíîâü ñòàíîâèòñÿ ïîëíîâîäíûì. Èñ÷åçëà ñòàðè-
öà, à òå ïîñåëåíèÿ, êîòîðûå âîçíèêëè â êñåðîòåðìè÷åñêèé ïåðèîä 
íà íèæíèõ óðîâíÿõ ïåðâîé ñòóïåíè ñóááîðåàëüíîé òåððàñû (Çîëî-
òåö XI, Çàëàâðóãà II), îêàçàëèñü çàòîïëåííûìè. Çàìûâó ïîäâåðã-
ëèñü è ïåòðîãëèôû Íîâîé Çàëàâðóãè. Òîãäà æå, âî âðåìÿ âûñîêîãî 
ñòîÿíèÿ âîäû, ìîãëè âîçîáíîâèòüñÿ ïîñåùåíèÿ çàáðîøåííûõ ñòîÿ-
íîê ó Áåñîâûõ Ñëåäêîâ è íà Åðïèíîì Ïóäàñå. Âíîâü áëàãîïðèÿò-
íûìè ñòàëè è óñëîâèÿ äëÿ âûáèâàíèÿ íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé íà 
îñòðîâå Åðïèí Ïóäàñ. 
Òðàíñãðåññèÿ íàâðÿä ëè ïðîäîëæàëàñü äîëüøå ÷åì äî 1,7 òûñ. 
ëåò äî í. ý. Óæå îêîëî 1,6 òûñ. ëåò äî í. ý. íà÷èíàåòñÿ ðåãðåññèÿ. 
Ïðîèñõîäÿò äàëüíåéøåå âðåçàíèå ð. Âûã è âûõîä âåðõíåé ñòóïåíè 
ñóááîðåàëüíîé òåððàñû èç çîíû çàòîïëåíèÿ. Ñàìî ðóñëî ê ýòîìó 
âðåìåíè íå òîëüêî óãëóáèëîñü, íî è íà ó÷àñòêå ó ï. Çîëîòåö äàæå 
ñìåñòèëîñü ê ïðàâîìó áåðåãó. Î òàêîì ñìåùåíèè ðóñëà è ïîñëåäî-
âàòåëüíîì ñíèæåíèè óðîâíÿ âîäû â ð. Âûã, ïî Ý.È. Äåâÿòîâîé, 
ïðåæäå âñåãî ñâèäåòåëüñòâóåò âîçîáíîâëåíèå æèçíè íà ñòîÿíêå 
Çîëîòåö XI. Òîãäà æå, 1,5–1,3 òûñ. ëåò äî í. ý., â ñåâåðíîì êîíöå 
îñòðîâà Áîëüøîé Ìàëèíèí íà çàìûòûõ ïåòðîãëèôàõ Íîâîé Çàëàâ-
ðóãè âîçíèêàåò ñòîÿíêà Çàëàâðóãà I. Ïî ìåðå äàëüíåéøåãî ñíèæå-
íèÿ óðîâíÿ âîäû, îêîëî 1,3 òûñ. ëåò äî í. ý., ëþäè ìîãëè íà÷àòü 
îñâàèâàòü ìåñòî ñòîÿíêè Çîëîòåö X. 
Öåííîñòü ïðèâåäåííûõ âûêëàäîê î÷åâèäíà, òåì áîëåå ÷òî Ý.È. Äå-
âÿòîâà ñäåëàëà ïîïûòêó ðåøèòü ãëàâíûé âîïðîñ – äàòèðîâàòü êàæäóþ 
èç îñíîâíûõ ãðóïï ïåòðîãëèôîâ. Ñ ó÷åòîì ìíîãèõ ôàêòîðîâ – ïàëåî-
ãåîãðàôè÷åñêîé îáñòàíîâêè, ãåîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé, ðàäèîóãëåðîäíûõ 
äàòèðîâîê, àðõåîëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà – ïîëó÷àëîñü, ÷òî íàèáîëåå 
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áëàãîïðèÿòíûå äëÿ çàðîæäåíèÿ è ðàçâèòèÿ íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà óñ-
ëîâèÿ â íèçîâüå ð. Âûã íà÷èíàþò ñêëàäûâàòüñÿ íà ðóáåæå àòëàíòè÷å-
ñêîãî è ñóááîðåàëüíîãî ïåðèîäîâ – 2,8–2,7 òûñ. ëåò äî í. ý. Ïðàâäà, 
Ý.È. Äåâÿòîâà äîïóñêàåò, ÷òî ïåðâûé êðóïíûé ïëàñò ïåòðîãëèôîâ Áå-
ñîâûõ Ñëåäêîâ ìîã ïîÿâèòüñÿ è âî âðåìÿ ôîðìèðîâàíèÿ âòîðîé ñòóïå-
íè àòëàíòè÷åñêîé òåððàñû, òî÷íåå 3,1–3 òûñ. ëåò äî í. ý. Ýòî âîçìîæ-
íî, íî ïîõîæå, ÷òî èõ âûáèâàëè è ðàíüøå, â IV òûñ. äî í. ý.  
Ãëàâíîå, ÷òî ãèäðîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà îñòàâàëàñü åùå íåóñ-
òîé÷èâîé. Ìåæäó 3–2,9 òûñ. ëåò äî í. ý. ïîñëåäîâàëà äàæå êðàò-
êîâðåìåííàÿ òðàíñãðåññèÿ, êîãäà óðîâåíü âîäû â íèçîâüå ð. Âûã â 
ïîñëåäíèé ðàç ïîäíÿëñÿ äî çíà÷èòåëüíûõ îòìåòîê – 24–24,5 ì. 
Òîëüêî â ïåðèîäû îñîáî ãëóáîêèõ ñïàäîâ âîäû – 3,4 èëè 3,1–3 
òûñ. ëåò äî í. ý. – ïîâåðõíîñòü ñêàëû âûõîäèëà èç-ïîä âîäû è òî, 
âèäèìî, íåíàäîëãî. Íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûå äëÿ áåëîìîðñêèõ ïåò-
ðîãëèôîâ óñëîâèÿ ñêëàäûâàþòñÿ â ïåðèîä ôîðìèðîâàíèÿ ïåðâîé 
ñòóïåíè ñóááîðåàëüíîé òåððàñû, ãäå-òî 2,8/2,7 – 2,2 òûñ. ëåò äî 
í. ý. Òîãäà-òî, ïî Ý.È. Äåâÿòîâîé, ñêîðåå âñåãî, è ïîÿâèëàñü îñ-
íîâíàÿ ÷àñòü ôèãóð. Ñóäÿ ïî àðõåîëîãè÷åñêèì ìàòåðèàëàì, â òî 
âðåìÿ îñòðîâà äåéñòâèòåëüíî ïîñåùàëèñü îñîáåííî ÷àñòî. 
Ïîçäíåå, â ïðîìåæóòîê 2,2–1,7 òûñ. ëåò äî í. ý., îáñòàíîâêà â 
ðóñëå èçìåíÿëàñü ê õóäøåìó. Ïîõîæå, ÷òî îñòðîâ Øîéðóêøà óòðà-
òèë ïðåæíþþ ïðèòÿãàòåëüíóþ ñèëó, íî ïåòðîãëèôû åùå íå áûëè  
çàáûòû. Â îñîáî ïîëíîâîäíûå ãîäû (è äàæå â ïåðèîä, êîãäà Çàëàâ-
ðóãà çàìûâàëàñü) Áåñîâû Ñëåäêè âíîâü íà êàêîå-òî âðåìÿ ìîãëè 
îæèâàòü, îáíîâëÿòüñÿ, ïîïîëíÿòüñÿ íîâûìè ôèãóðàìè, ïåðåîñìûñ-
ëÿòüñÿ, îäíàêî äëÿ âûÿâëåíèÿ ýòèõ, ñàìûõ ïîçäíèõ íàïëàñòîâàíèé 
Áåñîâûõ Ñëåäêîâ è óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçè èõ ñ äðóãèìè ñêîïëåíèÿìè 
ïåòðîãëèôîâ â íèçîâüå ð. Âûã òðåáóþòñÿ áîëåå îñíîâàòåëüíûé 
àíàëèç âñåãî èçîáðàçèòåëüíîãî ìàòåðèàëà, óòî÷íåíèå õðîíîëîãèè 
áåðåãîâûõ òåððàñ è àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ íà íèõ. 
È â ñàìîì äåëå, íîâûå ïåòðîãëèôû Åðïèíà Ïóäàñà îáíàðóæåíû 
íåïîäàëåêó, ïðèìåðíî íà òåõ æå îòìåòêàõ (19,5–21 ì íàä óðîâíåì 
ìîðÿ), òîæå íà ïåðåõîäå àòëàíòè÷åñêîé òåððàñû â ñóááîðåàëüíóþ. 
Âìåñòå ñ òåì îíè ìàëî ïîõîæè íà Áåñîâû Ñëåäêè. Äàòèðîâêó èõ 
ðóáåæîì àòëàíòè÷åñêîãî è ñóááîðåàëüíîãî âðåìåíè âðÿä ëè ìîæåò 
ïîäòâåðäèòü è ìíîãîñëîéíîå êîñòðèùå ïåðåä óñòóïîì ãðàâèðîâàí-
íîé ñêàëû, äàòèðóåìîå 2,7–2,4 òûñ. ëåò äî í. ý. Îíî, ñêîðåå, ñîîò-
íîñèòñÿ ñî ñòîÿíêîé, ãäå â ïåðâîé ïîëîâèíå III òûñ. äî í. ý. æèçíü 
ñòàëà îñîáåííî àêòèâíîé. Êóëüòóðíûé åå ñëîé ñ âîñòîêà ïî÷òè 
âïëîòíóþ ïîäõîäèë ê ïåòðîãëèôàì, íî âñå æå, ñêîðåå âñåãî, íå ïå-
ðåêðûâàë èõ. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ïðÿìóþ ñâÿçü ïåòðîãëèôîâ ñî ñòî-
ÿíêîé ïîêà óñòàíîâèòü íå óäàëîñü. Äà è áûëà ëè îíà? Ñîâñåì 
áëèçêîå ñîñåäñòâî ñòîÿíêè è ïåòðîãëèôîâ âîâñå íå ðåøàþùèé àð-
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ãóìåíò â ïîëüçó èõ ñâÿçè. Ïîõîæå, îáà àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíè-
êà âñå æå ðàçíîâðåìåííûå. Íîâûå ïåòðîãëèôû Åðïèíà Ïóäàñà 
ìîãëè ïîÿâèòüñÿ ïîçäíåå – 1,9–1,7 òûñ. ëåò äî í. ý., âî âðåìÿ 
òðàíñãðåññèè, êîãäà Çàëàâðóãà îêàçàëàñü ïîä âîäîé è áûëà çàìû-
òà. Îäíàêî òàêîé âûâîä òðåáóåò îáîñíîâàíèÿ. 
Åùå òðóäíåå äàòèðîâàòü íåáîëüøèå ñêîïëåíèÿ ïåòðîãëèôîâ íà 
îñòðîâêàõ â ðóñëå ð. Âûã ðàçìåðîì îò 20 õ 30 äî 60 õ 120 ì íà 
ðàññòîÿíèè 20–150 ì äðóã îò äðóãà. Îíè ðàñïîëàãàþòñÿ â ãëàâ-
íîì, ëåâîáåðåæíîì ðóñëå ÷óòü íèæå Åðïèíà Ïóäàñà, ïðèìåðíî â 
1–1,5 êì ê ñåâåðó îò Áåñîâûõ Ñëåäêîâ è ìåíåå 1 êì ê þãî-âîñòîêó 
îò ï. Çîëîòåö. Òîëüêî íà âåðøèíàõ ðàññìàòðèâàåìûõ îñòðîâêîâ 
èìåþòñÿ äåðí, ìàëîìîùíûé ñëîé ïåñêà è ðåäêèå äåðåâüÿ. Ñêëîíû 
æå ïîëíîñòüþ îáíàæåíû. Ïåòðîãëèôû âûáèòû î÷åíü íèçêî – 14–
16,5 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ (ïðè îòìåòêàõ ñêàëüíîãî äíà 13–13,5 ì) 
â òî âðåìÿ, êîãäà ïîðîæèñòîå ðóñëî, óñåÿííîå âàëóíàìè, îáñîõëî 
è îñòðîâà  ñòàëè äîñòóïíûìè. Ïðåæäå, ïðè ïîëíîâîäíîì ðóñëå ñ 
áóðëÿùèìè ïðîòîêàìè, äîáðàòüñÿ äî íèõ áûëî áû íåïðîñòî, åñëè 
âîîáùå âîçìîæíî. 
Ïî ìíåíèþ Ý.È. Äåâÿòîâîé, âñå ÷åòûðå îñòðîâíûå ãðóïïû ïåò-
ðîãëèôîâ ìîãëè ïîÿâèòüñÿ â ïåðèîä ðàñöâåòà íàñêàëüíîãî òâîð÷å-
ñòâà íà Íîâîé Çàëàâðóãå, ò. å. 2,1–2 òûñ. ëåò äî í. ý., îäíàêî òà-
êîå çàêëþ÷åíèå ïëîõî ñîãëàñóåòñÿ ñ èõ îáëèêîì è ñòèëèñòè÷åñêè-
ìè îñîáåííîñòÿìè. Âåðîÿòíåå âñåãî, îíè ïðåäøåñòâîâàëè ñêîïëå-
íèÿì Íîâîé Çàëàâðóãè. Â íèõ íåò åùå ðàçâåðíóòûõ êîìïîçèöèé, à 
èçîáðàæåíèå ëîäîê ìîæíî ïðèíÿòü çà ïåðåõîäíîå çâåíî ê Çàëàâ-
ðóãå. 
Íå âïîëíå ÿñíûì îñòàåòñÿ âîïðîñ î ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïîÿâ-
ëåíèÿ ïåòðîãëèôîâ íà ñàìîé Çàëàâðóãå. Ñòàðàÿ Çàëàâðóãà, íàõî-
äèâøàÿñÿ, ïî ñóùåñòâó, íà óðîâíå äíà ðåêè ñóááîðåàëüíîé ýïîõè, 
ìîãëà ïîÿâèòüñÿ íà íåñêîëüêî ñòîëåòèé ïîçäíåå ïåòðîãëèôîâ Íî-
âîé Çàëàâðóãè, â ôàçó áîëåå ãëóáîêîãî âðåçàíèÿ ðåêè, âîçìîæíî, 
äàæå âî âðåìÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñòîÿíêè Çàëàâðóãà I. Äîïóñêàåò-
ñÿ, ÷òî ðèñóíêè Íîâîé Çàëàâðóãè âûáèâàëèñü åùå 2,7–2,8 òûñ. 
ëåò äî í. ý. Íèêàêîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà (çà èñêëþ÷åíè-
åì óïîìèíàâøåãîñÿ î÷àãà) â ïîëüçó äàííîãî ïðåäïîëîæåíèÿ íåò. 
Ñàìà Çàëàâðóãà çàòåì íå ðàç ïîãðóæàëàñü ïîä óðåç âîäû, ÷òî, êî-
íå÷íî, ïðåðâàëî áû èçîáðàçèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü. 
Ìåæäó òåì â Íîâîé Çàëàâðóãå â öåëîì íàáëþäàåòñÿ îïðåäåëåí-
íîå åäèíñòâî òðàäèöèè. Íàõîäÿòñÿ ñâÿçóþùèå çâåíüÿ è ìåæäó Íî-
âîé è Ñòàðîé Çàëàâðóãîé. Êîíå÷íî, íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî ñàìà Çà-
ëàâðóãà âðÿä ëè êîãäà-ëèáî èìåëà ñîâðåìåííûé, ñîâåðøåííî ðàñ-
÷èùåííûé âèä. Â ñêëàäêàõ óñòóïîâ îáÿçàòåëüíî ñîõðàíÿëèñü ïåñ-
÷àíûå îñàäêè, äà è êðàÿ íå ó âñåõ îáíàæèëèñü.  
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Ïî ìíåíèþ Ý.È. Äåâÿòîâîé, áîëüøàÿ ÷àñòü ñêàëüíîé ïîâåðõíî-
ñòè áûëà çàêðûòà îñàäêàìè, à âûáîð íàñêàëüíûõ ïîëîòåí îïðåäå-
ëÿëñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ñòåïåíüþ èõ îáíàæåííîñòè è ïîëîæåíèåì 
íàä óðåçîì âîäû. Âûáèòûå ïðåæäå ðèñóíêè çàìûâàëèñü è òåðÿëèñü 
èç âèäó. Âìåñòî íèõ ñîçäàâàëèñü íîâûå. Ñêîðåå âñåãî, ïåòðîãëèôû 
Íîâîé Çàëàâðóãè íàíîñèëèñü òîãäà, êîãäà ñêëîíû îáíàæàëèñü íà 
çíà÷èòåëüíîé ïëîùàäè. Î÷èùàë èõ íàïîðèñòûé ñòîê ïðîòîêè, âðå-
ìåíàìè äîñòèãàâøèé çíà÷èòåëüíîé ñèëû. 
Ñ ó÷åòîì ïîëó÷åííûõ äàííûõ è íàáëþäåíèé ìîæíî äåëàòü âû-
âîä, ÷òî ïåòðîãëèôû Áåëîìîðüÿ ñîçäàâàëèñü è ôóíêöèîíèðîâàëè 
íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè. Ñàìûå ðàííèå ïîÿâèëèñü â 
ñåâåðíîé ãðóïïå Áåñîâûõ Ñëåäêîâ. Âîçìîæíîñòè äëÿ çàïîëíåíèÿ 
ýòîé ñêàëû ðèñóíêàìè ñîçäàþòñÿ óæå â IV òûñ. äî í. ý.  
Çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï ðàçâèòèÿ íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà â Áåëî-
ìîðüå ïðåäñòàâëåí Çàëàâðóãîé. Ãåîëîãî-ïàëèíîëîãè÷åñêèå èçûñêà-
íèÿ ïîêàçàëè, ÷òî áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïîÿâëåíèÿ ïåòðîã-
ëèôîâ çäåñü ñêëàäûâàþòñÿ â ïåðâîé ÷åòâåðòè  III òûñ. äî í. ý. Òðà-
äèöèÿ íàíåñåíèÿ ïåòðîãëèôîâ ïðåðâàëàñü åùå äî çàòîïëåíèÿ Çà-
ëàâðóãè 1,9–1,7 òûñ. ëåò äî í. ý. Îíè îêàçàëèñü ïîëíîñòüþ çàìû-
òû è ïîãðåáåíû ïîä ïîêðîâîì àëëþâèàëüíûõ îòëîæåíèé. Îêîëî 
1,6 òûñ. ëåò äî í. ý. Çàëàâðóãà âíîâü âûõîäèò èç-ïîä âîäû, è ãäå-
òî 1,6–1,3 òûñ. ëåò äî í. ý. âîçíèêàåò ïîñåëåíèå Çàëàâðóãà I.  
Âîïðîñ î âçàèìîîòíîøåíèè Íîâîé è Ñòàðîé Çàëàâðóãè, ðàñïî-
ëîæåííûõ ðÿäîì, íî âñå æå èìåþùèõ çàìåòíûå ðàçëè÷èÿ â ñþæå-
òàõ, ñòèëå è âûñîòíûõ îòìåòêàõ, âñå åùå íå ñîâñåì ïðîÿñíåí. Â 
ñâîå âðåìÿ Ñòàðóþ Çàëàâðóãó ïûòàëèñü ðàññìàòðèâàòü êàê ýòàï, 
ñëåäóþùèé çà Íîâîé Çàëàâðóãîé. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî îíà ïîÿâè-
ëàñü ïîñëå ñòîÿíêè Çàëàâðóãà I, êîãäà îìûâàþùàÿ åå ïðîòîêà ñî-
êðàòèëàñü â ðàçìåðàõ, à îáíàæèâøèéñÿ âûñòóï ãðàíèòíîãî áåðåãà 
ñòàë óäîáíûì äëÿ ãðàâèðîâîê. Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî Ñòàðàÿ Çà-
ëàâðóãà ñîçäàâàëàñü åùå äî ïîÿâëåíèÿ ñòîÿíêè êàê çàêëþ÷èòåëü-
íàÿ ôàçà Íîâîé Çàëàâðóãè. Â òàêîì ñëó÷àå ñàìûì áëàãîïðèÿòíûì 
âðåìåíåì äëÿ åå ïîÿâëåíèÿ îñòàâàëñÿ ìàêñèìóì êàòàñòðîôè÷åñêî-
ãî ïàäåíèÿ âîäû â ð. Âûã. Òîãäà ðóñëî ïî÷òè îáñîõëî è âîçíèêëà 
ïîòðåáíîñòü ïåðåìåùåíèÿ êóëüòîâîãî ìåñòà áëèæå ê îòñòóïàþùå-
ìó óñòüþ ðåêè, òî÷íåå, ê âûõîäó èç ðåêè â çàëèâ Áåëîãî ìîðÿ. 
Ñóùåñòâóåò è äðóãîå ìíåíèå. À.À. Ôîðìîçîâ, à âñëåä çà íèì è  
À.Ä. Ñòîëÿð ñ÷èòàþò, ÷òî Ñòàðàÿ Çàëàâðóãà, íàïðîòèâ, äðåâíåå 
Íîâîé. Ïî À.Ä. Ñòîëÿðó, áîêîâàÿ ÷àñòü Çàëàâðóãè I ïîñëóæèëà 
ñâîåîáðàçíûì òâîð÷åñêèì ìîñòèêîì ê Íîâîé Çàëàâðóãå, à ñàìî 
ïðååìñòâåííîå ðàçâèòèå èçîáðàçèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè âèäèòñÿ 
åìó â òàêîé òðåõçíà÷íîé öåïè: öåíòðàëüíàÿ ïëîùàäêà Ñòàðîé Çà-
ëàâðóãè, åå áîêîâîå ñêîïëåíèå è, íàêîíåö, Íîâàÿ Çàëàâðóãà. Èñ-
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ñëåäîâàòåëü ïî-íîâîìó ðàññìîòðåë è èçîáðàçèòåëüíóþ ñòðàòèãðà-
ôèþ ñåâåðíîé ãðóïïû Áåñîâûõ Ñëåäêîâ. Ðàííèé èõ ïëàñò îí â ñî-
ãëàñèè ñ ïðåäûäóùèìè èññëåäîâàòåëÿìè ïðèçíàåò çà ñàìûé ðàí-
íèé â ïåòðîãëèôàõ Áåëîìîðüÿ â öåëîì.  
Èíà÷å ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîÿâëåíèÿ ñêîïëåíèé è îòäåëüíûõ 
ïåòðîãëèôîâ âíóòðè áåëîìîðñêîãî èçîáðàçèòåëüíîãî êîìïëåêñà âè-
äåë ìîñêîâñêèé èñêóññòâîâåä Ð.Á. Êëèìîâ, ïîëàãàâøèé, ÷òî ñàìû-
ìè ðàííèìè ÿâëÿþòñÿ òðè ãðîìàäíûõ îëåíÿ Ñòàðîé Çàëàâðóãè, ê 
òîìó æå ïîÿâèâøèåñÿ íå â îäèí, à â òðè ïðèåìà. Ïðîòèâîðå÷è-
âîñòü âûñêàçàííûõ ñóæäåíèé ëèøíèé ðàç äîêàçûâàåò ñëîæíîñòü è 
íåçàâåðøåííîñòü ðàçðàáîòêè ïðîáëåìû ýâîëþöèè ïåòðîãëèôîâ.  
È òåì íå ìåíåå ìû òåïåðü ãîðàçäî óâåðåííåå äàòèðóåì ïåòðîã-
ëèôû Áåëîìîðüÿ. Ïîÿâëÿþòñÿ îíè ïðèìåðíî â òî æå âðåìÿ, ÷òî è 
îíåæñêèå, â êîíöå IV – íà÷àëå III òûñ. äî í. ý., â ýïîõó íåîëèòà, 
íî ôóíêöèîíèðóþò äîëüøå – âîçìîæíî è âî II òûñ. äî í. ý. Ïðàâ-
äà, çäåñü âåðõíþþ õðîíîëîãè÷åñêóþ ãðàíèöó îïðåäåëèòü ñëîæíåå. 
Àðõåîëîãè÷åñêèå ìàòåðèàëû ïîäòâåðæäàþò, ÷òî ïåòðîãëèôû Íîâîé 
Çàëàâðóãè çàìûòû è ïåðåñòàëè ôóíêöèîíèðîâàòü â ïåðâîé ïîëîâè-
íå II òûñ. äî í. ý. Íî ïðåðâàëàñü ëè â Áåëîìîðüå ñàìà òðàäèöèÿ 
íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà? Êîãäà ïîÿâèëèñü ïåòðîãëèôû Ñòàðîé Çà-
ëàâðóãè, íîâîå ñêîïëåíèå Åðïèíà Ïóäàñà, ïîçäíèé ïëàñò Áåñîâûõ 
Ñëåäêîâ? Åñëè äî ïîäúåìà óðîâíÿ âîäû â ð. Âûã 1,9–1,7 òûñ. ëåò 
äî í. ý. è çàòîïëåíèÿ Çàëàâðóãè, òîãäà îòâåò îäíîçíà÷åí. Îäíàêî 
åñëè îíè âîçíèêàþò â ïðîöåññå çàìûâà Çàëàâðóãè èëè ïîçäíåå, òî 
âåðõíÿÿ ãðàíèöà ðàñòÿãèâàåòñÿ íà äîâîëüíî íåîïðåäåëåííîå âðå-
ìÿ, íî íå âûõîäèò çà ðàìêè II òûñ. äî í. ý. Óòî÷íèòü õðîíîëîãèþ 
è ïåðèîäèçàöèþ áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ ïîìîæåò èçîáðàçèòåëü-
íûé àíàëèç ñòèëÿ ðèñóíêîâ, ìàíåðû èõ èñïîëíåíèÿ. Ïî ìíåíèþ 
Í.Â. Ëîáàíîâîé, ïåòðîãëèôû Ñòàðîé Çàëàâðóãè îòíîñÿòñÿ ê êîíöó 




òî æå «ïèñàë» íàñêàëüíûå ïîëîòíà è ÷òî çà íàðîä íàñåëÿë Êà-
ðåëèþ â òó ýïîõó? Ñ ïîëíîé îïðåäåëåííîñòüþ îòâåòèòü âñå 
åùå òðóäíî, äàæå ïðèáåãàÿ ê ïîìîùè ñðàâíèòåëüíî-èñòîðè÷åñêîãî 
ôèííî-óãîðñêîãî ÿçûêîçíàíèÿ (è ôèííî-óãðîâåäåíèÿ). Ïîêà ìàëî 
ïîìîãàåò è íàèáîëåå íàäåæíûé ðåòðîñïåêòèâíûé ìåòîä ýòíè÷å-
ñêèõ ðåêîíñòðóêöèé, êîãäà, îòòàëêèâàÿñü îò áåññïîðíûõ ôèííî-
óãîðñêèõ äðåâíîñòeé  ñðåäíåâåêîâîé ïîðû, øàã çà øàãîì ïðîñëå-
æèâàþò áîëåå äðåâíèå ïëàñòû, ñîõðàíÿþùèå ãåíåòè÷åñêóþ ïðååì-
ñòâåííîñòü. Â óñëîâèÿõ Êàðåëèè îí íå ïîçâîëÿåò óãëóáèòüñÿ äàëåå 
I òûñ. í.ý. Áåññïîðíî ôèííî-ÿçû÷íîé ñ÷èòàåòñÿ ïîêà ëèøü êóëüòó-
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ðà ñåò÷àòîé êåðàìèêè (I òûñ. äî í.ý. – íà÷àëî í.ý.), ïðåäñòàâëåí-
íàÿ è íà òåððèòîðèè Êàðåëèè.  
 Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè êóëüòóðó àñáåñòîâîé êåðàìèêè ñ÷èòà-
þò ïðîòîñààìñêîé. Òî, ÷òî ñîâðåìåííûå ñààìû, ïðîæèâàþùèå â 
Íopâåãèè, Øâåöèè, Ôèíëÿíäèè è íà Êîëüñêîì ïîëóîñòðîâå, ÿâëÿ-
þòñÿ îäíèì èç ñàìûõ äðåâíèõ ñåâåðíûõ íàðîäîâ, ñâèäåòåëüñòâóþò 
äàííûå ÿçûêîçíàíèÿ, àíòðîïîëîãèè, ýòíîãðàôèè.  
Åùå ðàíüøå, â IV – íà÷àëà III òûñ. äî í.ý., Êàðåëèÿ âõîäèëà â 
îãðîìíóþ ýòíîêóëüòóðíóþ îáùíîñòü ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé êåðàìè-
êè, êîòîðàÿ äëèòåëüíîå âðåìÿ ñ÷èòàëàñü ïðîòîôèííî-óãîðñêîé. Òå-
ïåðü ýòî ìíåíèå ðàçäåëÿþò íå ìíîãèå. Êàê áû òî íè áûëî, äëÿ 
òåððèòîðèè Êàðåëèè ðîëü íàñåëåíèÿ, âëàäåâøåãî òàêîé êåðàìèêîé, 
â ïîñëåäóþùåé ýòíè÷åñêîé èñòîðèè, âèäèìî, âåñüìà çíà÷èòåëüíà. 
Íå âïîëíå ÿñíîé îñòàåòñÿ ýòíè÷åñêàÿ ïðèíàäëåæíîñòü íàñåëåíèÿ 
ýïîõè ðàííåãî ìåòàëëà.  
Â ðàííåì æåëåçíîì âåêå îò÷åòëèâî ïðîñëåæèâàåòñÿ âëèÿíèå 
âîñòî÷íûõ êóëüòóð – àíàíüèíñêîé, ïîçäíåêàðãîïîëüñêîé è äð. Ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ îíî ïðåèìóùåñòâåííî íà âîñòî÷íûå ðàéîíû Êàðå-
ëèè, ãäå ñ ýïîõè áðîíçû è íà÷èíàëè  îò÷åòëèâî ïðîÿâëÿòüñÿ ëî-
êàëüíûå îñîáåííîñòè. Â ðàííåì æåëåçíîì âåêå, âîçìîæíî, èìåëî 
ìåñòî è ïðîíèêíîâåíèå íîâîãî íàñåëåíèÿ èç Ïðèáàëòèêè. Òàêèì 
îáðàçîì, â I òûñ. äî í.ý. è I òûñ. í.ý. Êàðåëèÿ áûëà íå ïðîñòî ñâÿ-
çàíà ñ ôèííî-óãîðñêèì ìèðîì, à ñàìà ñòàíîâèëàñü ÷àñòüþ ýòîãî 
ìèðà. 
Ýòíè÷åñêóþ ïðèíàäëåæíîñòü ðîäî-ïëåìåííûõ îáùèí ýïîõè íå-
îëèòà, ýíåîëèòà, áðîíçû è ðàííåãî æåëåçà îäíîçíà÷íî îïðåäåëèòü 
âåñüìà ñëîæíî. Â êà÷åñòâå ìîùíîé îñíîâû ýòíè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
â äàííûé ïåðèîä âûñòóïàåò íàñåëåíèå ñ ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé, ãðå-
áåí÷àòî-ÿìî÷íîé, à íà çàêëþ÷èòåëüíîé åå ñòàäèè – ðîìáîÿìî÷íîé 
êåðàìèêîé. Åå ñìåíÿåò êóëüòóðà àñáåñòîâîé êåðàìèêè, âèäèìî, 
êàê-òî ñâÿçàííàÿ ñ íåé. Èíôèëüòðàöèÿ íàñåëåíèÿ èç âîñòî÷íûõ è 
îñîáåííî þæíûõ è þãî-çàïàäíûõ ðàéîíîâ (ñåò÷àòàÿ è øòðèõîâàí-
íàÿ êåðàìèêà) ïðèâîäèò ê ñìåøåíèþ ðàçíîýòíè÷íûõ ýëåìåíòîâ 
ïðåæäå âñåãî â áàññåéíå Îíåæñêîãî îçåðà è êðóïíûõ ðåê.  
Ýòíè÷åñêóþ ïðèíàäëåæíîñòü íàñåëåíèÿ äëÿ ýïîõè ìåçîëèòà è 
íåîëèòà íà ñîâðåìåííîì óðîâíå çíàíèé óñòàíîâèòü åäâà ëè âîç-
ìîæíî, òåì áîëåå ÷òî äàæå îáëàñòü, èç êîòîðîé øëî ïðåèìóùåñò-
âåííîå çàñåëåíèå Êàðåëèè, ïóòè ïðîäâèæåíèÿ ïîêà íå î÷åð÷åíû 
äîñòàòî÷íî ñòðîãî. Øàòêîñòü ïðåäëîæåííûõ ýòíîãåíåòè÷åñêèõ ïî-
ñòðîåíèé îáúÿñíÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíîé ñëîæíîñòüþ è íåðàçðàáî-
òàííîñòüþ ñàìîé òåìû, ñîñòîÿíèåì è íåäîñòàòî÷íîé ñòåïåíüþ èçó-
÷åííîñòè èñòî÷íèêîâ. 
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Òåì íå ìåíåå â öåëîì òåïåðü ýïîõó ïåòðîãëèôîâ (âêëþ÷àÿ õî-
çÿéñòâî, ñðåäó îáèòàíèÿ è ò.ä.) ìû çíàåì çíà÷èòåëüíî ëó÷øå. Ñêî-
ðåå âñåãî, òâîðöàìè ïåòðîãëèôîâ Áåëîìîðüÿ áûëè ëþäè, èñïîëüçî-
âàâøèå â áûòó ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòóþ êåðàìèêó è â êàêîé-òî ìåðå 
ãðåáåí÷àòî-ÿìî÷íóþ è ðîìáîÿìî÷íóþ. Îíåæñêèå ïåòðîãëèôû òîæå 
ñîçäàíû â îñíîâíîì íàñåëåíèåì ñ ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé êåðàìèêîé, 
âêëþ÷àÿ ðàííèé ïëàñò ðîìáîÿìî÷íîé. Íî çäåñü äî ïîÿâëåíèÿ ðè-
ñóíêîâ äîæèâàåò è êåðàìèêà ñïåððèíãñ, êîòîðàÿ ñîñóùåñòâóåò ñ 
èãðàâøåé äîìèíèðóþùóþ ðîëü ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé è âûòåñíÿåòñÿ 
åþ. 
 Òàêèì îáðàçîì, âîïðîñ, áûëî ëè íàñåëåíèå, ñîçäàâøåå ïåòðîã-
ëèôû Êàðåëèè, ïðîòîôèíñêèì èëè æå ïðîòîñààìñêèì, ïîâèñàåò â 
âîçäóõå, íî è â ñààìñêîé, è â êàðåëüñêîé êóëüòóðå êàêèå-òî ãëó-
õèå îòçâóêè íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà îòìå÷àëèñü ìíîãèìè èññëåäî-
âàòåëÿìè. Íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî â ýòîì íåò, ïîñêîëüêó ïðè ôîð-
ìèðîâàíèè èñòîðè÷åñêèõ íàðîäîâ ìåñòíûé êîìïîíåíò, çäåñü, âèäè-
ìî, èãðàë îïðåäåëåííóþ ðîëü.  
 
ÏÅÒÐÎÃËÈÔÛ ÊÀÊ ÏÅÐÂÎÈÑÒÎ×ÍÈÊ 
 
ïåöèàëèñòû åäèíîäóøíî îòíîñÿò ðèñóíêè íà ñêàëàõ Êàðåëèè ê 
÷èñëó öåííåéøèõ èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ Ñåâåðíîé 
Åâðîïû. Ïî÷åìó? Äà ïðåæäå âñåãî ïîòîìó, ÷òî îíè ïðîëèâàþò 
ñâåò íà ìíîãèå ñòîðîíû ïåðâîáûòíîé äåéñòâèòåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ 
ñîöèàëüíóþ è äóõîâíóþ æèçíü, õîçÿéñòâî, ìàòåðèàëüíóþ êóëüòó-
ðó. Øèðîêîìó ÷èòàòåëþ îíè áëèæå è ïîíÿòíåå êàê ñâîåîáðàçíûé 
ýòíîãðàôè÷åñêèé äîêóìåíò, ïîçâîëÿþùèé ëó÷øå, íàãëÿäíåå ïðåä-
ñòàâèòü è êóëüòîâóþ îáðÿäíîñòü, è ïîâñåäíåâíóþ æèçíü ïåðâîáûò-
íîé ýïîõè.  
Âîçüìåì ê ïðèìåðó ìàòåðèàëüíóþ êóëüòóðó. Ñêîëüêî íîâîãî çà-
ïå÷àòëåíî íà ïåòðîãëèôàõ! Âñïîìíèì õîòÿ áû âàæíåéøåå ñðåäñò-
âî ïåðåäâèæåíèÿ – ëîäêè. Èõ î÷åíü ìíîãî: áîëüøèå è ìàëûå, ðàç-
íîîáðàçíûå ïî ôîðìå è ìàñòåðñòâó èñïîëíåíèÿ, îáû÷íî ñ ãðåáöà-
ìè, íî èíîãäà è ïóñòûå. Ëîäêè áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ ñóùåñò-
âåííî îòëè÷àþòñÿ îò îíåæñêèõ. Îíè ðàçíîîáðàçíåå è ñîäåðæàò 
ìíîãî íåîáû÷íûõ äåòàëåé. Åñòü ó íèõ è íå÷òî îáùåå – óñòîé÷èâàÿ 
òðàäèöèÿ óêðàøàòü íîñîâóþ ÷àñòü (ôîðøòåâåíü) èçîáðàæåíèåì ãî-
ëîâû ëîñÿ. Íåðåäêî ïîêàçàí è êîðìîâîé âûñòóï, íàâèñàþùèé íàä 
âîäîé. Ïîðàæàåò áîëüøàÿ âìåñòèìîñòü ÷àñòè ëîäîê. Â îòäåëüíûõ 
èç íèõ íàñ÷èòûâàåòñÿ îò 12 äî 24 ãðåáöîâ.  
Ê.Ä. Ëàóøêèí ñ÷èòàë, ÷òî èçãîòîâëåíèå òàêèõ ñîâåðøåííûõ ïî 
ôîðìå è âìåñòèòåëüíîñòè ëîäîê ñðåäñòâàìè ïåðâîáûòíîé òåõíèêè 
âðÿä ëè âîçìîæíî. Íà ïåòðîãëèôàõ æå, ïî åãî ìíåíèþ, èçîáðàæåíû 
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íå ðåàëüíî áûòîâàâøèå ëîäêè, à ñèìâîëè÷åñêèå ñîëíå÷íûå ëàäüè 
ìåðòâûõ. Âñëåä çà óõîäÿùèì â çàãðîáíûé ìèð ñîëíöåì îíè ïåðåâî-
çèëè òóäà æå äóøè óìåðøèõ. Èõ-òî, à íå æèâûõ ãðåáöîâ è îáîçíà-
÷àþò âåðòèêàëüíûå ñòîëáèêè. Òàêîå îáúÿñíåíèå íå ãîäèòñÿ äëÿ áå-
ëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ, ãäå ìíîãèå ëîäêè ïîêàçàíû â ñöåíàõ ïðî-
ìûñëà ìîðñêîãî çâåðÿ è, ñêîðåå âñåãî, îòðàæàþò è õîçÿéñòâåííóþ 
äåÿòåëüíîñòü. Íàïîìíèì, ÷òî ïîõîæèå áîëüøèå ëîäêè-äîëáëåíêè 
íàõîäèëè è ïðè ðàñêîïêàõ, ïðàâäà, çà ïðåäåëàìè Êàðåëèè. Îäíó èç 
íàèáîëåå âûðàçèòåëüíûõ íàøëè íà áåðåãàõ Äîíà.  
Íè â áîëüøîì çíà÷åíèè ëîäîê äëÿ æèòåëåé Åâðîïåéñêîãî Ñåâå-
ðà, íè â âûñîêîé òåõíèêå èõ èçãîòîâëåíèÿ ñîìíåâàòüñÿ íå ïðèõî-
äèòñÿ. Îòêðûòèå ìíîæåñòâà äðåâíèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå ìîãèëü-
íèêîâ íà îñòðîâàõ, ïîä÷àñ íà çíà÷èòåëüíîì óäàëåíèè îò áåðåãà, – 
åùå îäíî ñâèäåòåëüñòâî âàæíîé ðîëè ëîäêè â ïîâñåäíåâíîé æèçíè 
ëþäåé ïåðâîáûòíîé ýïîõè. Áåç íåå íåìûñëèì ïðîìûñåë ìîðñêîãî 
çâåðÿ – òþëåíåé, áåëóõ, ìîðæåé, äà è âîîáùå îñâîåíèå Ñåâåðà. 
Ëîäêà èãðàëà íàñòîëüêî áîëüøóþ ðîëü, ÷òî åùå â ïðîøëîì âåêå 
îñòàâàëàñü ó êàðåë îáúåêòîì êóëüòà – ÷àñòüþ ïîõîðîííîãî îáðÿäà. 
Çèìîé íåîáõîäèìîé ïðèíàäëåæíîñòüþ äðåâíåãî ðûáîëîâà-îõîò-
íèêà ñòàíîâèëèñü ëûæè. Ïðè ðàñêîïêàõ ñòîÿíîê â Êàðåëèè îíè íå 
âñòðå÷àëèñü íè ðàçó. Âåäü è äåðåâî, è êîñòü â ïåñ÷àíîé ïî÷âå, äà 
åùå íåãëóáîêî îò äíåâíîé ïîâåðõíîñòè, íå ñîõðàíÿþòñÿ. È ïîêà, 
äî îòêðûòèÿ òîðôÿíèêîâûõ ñòîÿíîê, â êîòîðûõ, âåðîÿòíî, è áóäóò 
íàéäåíû îñòàòêè ëûæ, ìû íå çíàåì, ÷òî îíè ñîáîé ïðåäñòàâëÿëè. 
Òåì íå ìåíåå îäèí íàäåæíûé èñòî÷íèê âñå æå åñòü – òå æå ñàìûå 
ðèñóíêè íà ñêàëàõ. Ñóäÿ ïî íèì, ëûæè áûëè êîðîòêèìè, â ïîëîâè-
íó èëè äàæå â òðåòü ÷åëîâå÷åñêîãî ðîñòà, ñ çàãíóòûì íîñêîì, âè-
äèìî, òèïà ëûæ-ñíåãîñòóïîâ, îäíàêî ïî ñêëîíàì íà íèõ ìîæíî áû-
ëî è ñêîëüçèòü. ×åðåäîâàíèå ñêîëüçÿùåãî ëûæíîãî ñëåäà ñî ñòó-
ïàþùèì, à òàêæå äëèííûé ñêîëüçÿùèé ñëåä çàôèêñèðîâàíû â ñöå-
íàõ Íîâîé Çàëàâðóãè. Âîçìîæíî, ïîëüçîâàëèñü è ëûæíûìè ïàëêà-
ìè. Çà èõ ñëåäû ìîæíî ïðèíÿòü îêðóãëûå ïÿòíûøêè âäîëü ëûæíè 
íà òîé æå Íîâîé Çàëàâðóãå. Ëûæè çíà÷èòåëüíî îáëåã÷àëè ïåðå-
äâèæåíèå è îõîòó â çèìíèõ óñëîâèÿõ.  
Îáúåêòàìè îõîòû ëûæíèêîâ íà ïåòðîãëèôàõ ÿâëÿþòñÿ áîðîâûå 
ïòèöû, ìåëêèå ëåñíûå çâåðè, íî ãëàâíîå – ëîñè è îëåíè. Ïðèâëå-
êàþò âíèìàíèå îðóäèÿ îõîòû è ïðîìûñëîâ, ïðåæäå âñåãî ëóê è 
ñòðåëû. Â ñâîå âðåìÿ À.ß. Áðþñîâó êàçàëîñü, ÷òî îõîòà ñ ëóêîì â 
òàåæíîì êàðåëüñêîì êðàå íå ïîëó÷èëà â äðåâíîñòè øèðîêîãî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ. Ñëèøêîì óæ ìàëî íàêîíå÷íèêîâ ñòðåë âñòðå÷àëîñü 
åìó (è äðóãèì) ïðè ðàñêîïêàõ ñòîÿíîê.  
Â ïåòðîãëèôàõ, îñîáåííî íà Çàëàâðóãå, ëó÷íèêè ïîêàçàíû íå 
ðàç è ñâèäåòåëüñòâóþò î ðàçíîñòîðîííåì èñïîëüçîâàíèè ëóêà. Ñó-
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äÿ ïî èõ èçîáðàæåíèÿì, ñ ïîìîùüþ ëóêà îõîòèëèñü è íà ñóøå (íà 
ëîñåé, ìåäâåäåé, îëåíåé, áîëåå ìåëêèõ ëåñíûõ çâåðåé), è íà âîäå 
(íà âîäîïëàâàþùóþ ïòèöó). Ëóê ïðèìåíÿëñÿ è êàê îðóæèå, ÷òî 
ïîäòâåðæäàþò ñöåíû âðàæäåáíûõ ñòîëêíîâåíèé è ïîåäèíêîâ â 
Ñòàðîé è Íîâîé Çàëàâðóãå. Ïðàâäà, î êîíñòðóêöèè ëóêà ñóäèòü äî-
âîëüíî òðóäíî. Êàæåòñÿ, îíè áûëè ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøèìè, 
ïðèìåðíî â ïîëðîñòà ÷åëîâåêà, à èíîãäà è íåìíîãî áîëüøå, íî íè-
ãäå îíè íå äîñòèãàþò ïîëíîãî åãî ðîñòà. Ëóêè íà ñêàëàõ ñàìûõ 
ðàçíîîáðàçíûõ ôîðì. Ïîõîæå, ÷òî ó íåêîòîðûõ ëó÷íèêîâ îáîçíà-
÷åíî ïîäîáèå êîë÷àíîâ. 
Ïîìèìî ëóêà øèðîêî èñïîëüçîâàëèñü êîïüÿ è äðîòèêè. Ñöåíû 
îõîòû ñ èõ ïðèìåíåíèåì ïîêàçàíû íåîäíîêðàòíî íà ïåòðîãëèôàõ 
Êàðåëèè. Ñ êîïüåì âûõîäèëè íà ìåäâåäÿ, ëîñÿ è îëåíÿ. Â ìîðñêîì 
ïðîìûñëå èñïîëüçîâàëèñü ãàðïóíû, ôèãóðèðóþùèå ìíîãîêðàòíî. 
Ñóäÿ ïî íàñêàëüíûì èçîáðàæåíèÿì, ãàðïóí ñîñòîÿë èç äâóõ ÷àñ-
òåé: ñîáñòâåííî ãàðïóíà – íåáîëüøîãî äðåâêà ñ êîñòÿíûì èëè êà-
ìåííûì íàêîíå÷íèêîì – è ïðèâÿçàííîãî ê íåìó äëèííîãî ðåìíÿ. 
Òàêîé ðåìåíü íà ïåòðîãëèôàõ ìû âèäåëè è â íàòÿíóòîì ñîñòîÿ-
íèè, è åùå íå ðàñïóñòèâøèìñÿ, ñîáðàííûì «ãàðìîøêîé». Íåîäíî-
êðàòíî âñòðå÷àëèñü òàì è çàãàðïóíåííûå (íåðåäêî ñ íåñêîëüêèõ 
ëîäîê) ìîðñêèå çâåðè. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ïåðâîáûòíûì æèòåëÿì 
êðàÿ áûëè çíàêîìû è äðóãèå ìåòàòåëüíûå îðóäèÿ, â òîì ÷èñëå òà-
êèå õèòðîóìíûå, êàê áóìåðàíã. Ìåòàòåëüíûå êàìíè, äóáèíêè è 
äðóãèå ïðåäìåòû ôèêñèðîâàë íà ïåòðîãëèôàõ åùå À.Ì. Ëèíåâ-
ñêèé. 
Íàñêàëüíûå ïîëîòíà çíàêîìÿò íàñ è ñ îáúåêòàìè îõîòû, â êà÷å-
ñòâå êîòîðûõ ÷àùå âñåãî âûñòóïàëè êðóïíûå òàåæíûå æèâîòíûå – 
ëîñè, ëåñíûå ñåâåðíûå îëåíè, ðåæå ìåäâåäè è ìåëêèå çâåðüêè, à 
òàêæå ìîðñêèå – áåëóõè, òþëåíè, èçðåäêà ìîðæè, âîçìîæíî, äàæå 
è êèòû. Îõîòèëèñü è íà ïòèöó, ïðè÷åì êàê âîäîïëàâàþùóþ, òàê è 
áîðîâóþ. Ðûáîëîâñòâî æå, íåñîìíåííî, èãðàâøåå âàæíóþ ðîëü, 
îòðàæåíî â ïåòðîãëèôàõ  ñëàáî – åäèíè÷íûìè èçîáðàæåíèÿìè 
ñåìãè, ñòåðëÿäè, ò.å. íàèáîëåå öåííûõ ïîðîä ðûá. Íàäî äóìàòü, 
ëîâëÿ ðûáû ïî íàïðÿæåííîñòè è ýìîöèîíàëüíîé îêðàñêå òðóäà íè 
â êàêîå ñðàâíåíèå íå øëà ñ ìîðñêèì ïðîìûñëîì è êàê òàêîâàÿ íå 
ïðèâëåêàëà âíèìàíèÿ õóäîæíèêîâ. Âåðíûì ñïóòíèêîì ÷åëîâåêà 
áûëà ñîáàêà, çàïå÷àòëåííàÿ è íà ñêàëàõ. 
Íà íàñêàëüíûõ ïîëîòíàõ ÿðêî îòðàæåí êîëëåêòèâíûé îõîòíè-
÷èé ïðîìûñåë. Èìååòñÿ âûðàçèòåëüíàÿ ñöåíà çèìíåé çàãîííîé 
îõîòû íà ëîñåé ñ ó÷àñòèåì òðåõ ÷åëîâåê. Îñîáåííî ðåçóëüòàòèâíà 
îíà  ïî çàòâåðäåâøåìó ñíåãó (íàñòó), êîòîðûé íå âûäåðæèâàë âå-
ñà æèâîòíûõ, èçíåìîãàâøèõ è ñòàíîâèâøèõñÿ â êîíöå êîíöîâ 
æåðòâàìè îõîòíèêîâ. Êîëëåêòèâíûõ óñèëèé òðåáîâàëà è äîáû÷à 
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ëåñíûõ îëåíåé. Íà ìîðñêèõ çâåðåé (áåëóõ) ÷àùå âñåãî îõîòèëèñü 
ñ íåñêîëüêèõ ëîäîê. Ìîæíî äóìàòü, ÷òî øèðîêî ïðàêòèêîâàëñÿ 
äðåâíèìè æèòåëÿìè è ïðîìûñåë îëåíåé ïðè ïåðåïðàâàõ èõ ÷åðåç 
ðåêè âî âðåìÿ ìèãðàöèé.  
Ëþáîïûòíî, ÷òî ïðåäñòàâëåíà òîëüêî àêòèâíàÿ îõîòà, à ïàññèâ-
íàÿ – ñ èñïîëüçîâàíèåì ïåòåëü, ñèëêîâ, ëîâ÷èõ ÿì – îòñóòñòâóåò. 
Êîíå÷íî, âîâñå íå îáÿçàòåëüíî êàæäóþ ñöåíó ïîíèìàòü êàê ìåìî-
ðèàëüíóþ çàïèñü îòäåëüíûõ íàèáîëåå âïå÷àòëÿþùèõ ýïèçîäîâ èç 
îõîòíè÷üå-ïðîìûñëîâîé æèçíè. Ñêîðåå, ýòî âñå æå îáîáùåíèÿ, ãå-
ðîèçàöèÿ ñ ìèôîëîãè÷åñêîé îêðàñêîé. Âñå îíè îòðàæàþò è æèç-
íåííî âàæíûå òåìû, è ñèòóàöèè, âîëíîâàâøèå äðåâíèå ðîäîâûå 
îáùèíû. Ýòî è ìå÷òà îá èçîáèëèè ïèùè, óäà÷íîé îõîòå èëè ìîð-
ñêîì ïðîìûñëå, ñòðåìëåíèå óâåêîâå÷èòü ñâîèõ ãåðîåâ è ïðåäêîâ. 
Èçðåäêà, íî âñòðå÷àþòñÿ ìîòèâû «âîéíû», âðàæäåáíûõ ñòîëê-
íîâåíèé, âðåìÿ îò âðåìåíè íàðóøàâøèõ ìèðíóþ òðóäîâóþ æèçíü. 
Ïðÿìûõ ñâèäåòåëüñòâ ñòîëêíîâåíèé ìåæäó îòäåëüíûìè ãðóïïàìè 
íàñåëåíèÿ â ìàòåðèàëàõ ðàñêîïîê ìû íå íàõîäèì, íî óáåäèòåëü-
íûõ ñâèäåòåëüñòâ íåîäíîêðàòíûõ ïðèòîêîâ íà òåððèòîðèþ Êàðå-
ëèè íîâîãî íàñåëåíèÿ èç ðàçíûõ îáëàñòåé ìíîãî. Âåðîÿòíî, ïðè-
øåëüöàì íå âñåãäà óäàâàëîñü ñîõðàíèòü ìèðíûå îòíîøåíèÿ ñ ìåñò-
íûì íàñåëåíèåì. Íàðóøåíèå ãðàíèö ðîäîâûõ îáùèí, ïîêóøåíèå 
íà èõ óãîäüÿ, áðà÷íûå êîíôëèêòû è äðóãèå íåäðóæåñòâåííûå äåé-
ñòâèÿ ïîáóæäàëè ìåñòíûõ æèòåëåé çàùèùàòü ñåáÿ è ñâîè óãîäüÿ. 
Îäíà èç íàèáîëåå ÿðêèõ áàòàëüíûõ ñöåí âûáèòà íà áîêîâîì ñêîï-
ëåíèè Ñòàðîé Çàëàâðóãè, ãäå, ïî ÷òåíèþ À.Ì. Ëèíåâñêîãî, ïðè-
øëûå ìîðåõîäû íàïàëè íà ìåñòíûõ ëûæíèêîâ, íî ïîòåðïåëè ïîðà-
æåíèå. Ïåòðîãëèôû ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ñëó÷àëèñü è ïîåäèíêè 
ìåæäó îòäåëüíûìè ëþäüìè. Íàêîíåö, ïðèâëåêàþò âíèìàíèå öåïî÷-
êè ëþäåé, â êîòîðûõ íàñ÷èòûâàåòñÿ äî 13 ÷åëîâåê. Áûòü ìîæåò, 
ýòî òîæå ó÷àñòíèêè «âîåííîãî ïîõîäà»? 
Æèçíåííàÿ ïðàâäèâîñòü ìíîãèõ ñöåí è îáðàçîâ, îñîáåííî áåëî-
ìîðñêèõ, äåëàåò èõ öåííûì èñòî÷íèêîì äëÿ ðåêîíñòðóêöèè ìàòå-
ðèàëüíîé êóëüòóðû äðåâíåãî íàñåëåíèÿ, ïîçâîëÿåò øèðîêî èñïîëü-
çîâàòü ñàìè ïåòðîãëèôû êàê íàãëÿäíûé èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðè-
àë. Íå ñëó÷àéíî îíè âîñïðîèçâîäÿòñÿ âî ìíîãèõ ìóçåÿõ. Ñðåäè 
ïåòðîãëèôîâ èìååòñÿ è ðÿä íåïîíÿòíûõ ïîêà, ñîâåðøåííî îðèãè-
íàëüíûõ ôèãóð è ñöåí: êîðçèíîîáðàçíûå ïðåäìåòû, ïîäîáèå æè-
ëèù, «æåçëû» è äð. Èõ åùå ïðåäñòîèò àäåêâàòíî èñòîëêîâàòü. 
Ãëàâíàÿ öåííîñòü ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè çàêëþ÷àåòñÿ âñå æå â 
òîì, ÷òî îíè îòðàæàþò ìûñëèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, ìèðîïîíèìà-
íèå è ìèðîâîñïðèÿòèå (ìèðîîùóùåíèå) äðåâíèõ ëþäåé, ñâèäåòåëü-
ñòâóþò îá óðîâíå ðàçâèòèÿ èõ ñîçíàíèÿ, åãî îñîáåííîñòÿõ, ïðåä-
ñòàâëÿþò ìîíóìåíòàëüíîå èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî.  
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Ïîâûøåííûé èíòåðåñ ïðè çíàêîìñòâå êàê ñ îíåæñêèìè, òàê è ñ 
áåëîìîðñêèìè ïåòðîãëèôàìè âûçûâàþò êîìïîçèöèè, îñîáåííî ìíî-
ãîôèãóðíûå, òåì áîëåå ïîâåñòâîâàòåëüíîãî õàðàêòåðà. Ïðàâäà, 
ñîáñòâåííî ýñòåòè÷åñêàÿ, õóäîæåñòâåííàÿ ñòîðîíà â ïåòðîãëèôàõ 
Êàðåëèè âðÿä ëè âûñòóïàåò êàê ñàìîöåëü. Ãëàâíûìè â íèõ îñòàþò-
ñÿ ñìûñë, ñîäåðæàíèå. Ñâÿçü ïåòðîãëèôîâ ñ ðåëèãèîçíûìè êóëüòî-
âûìè îáðÿäàìè è äåéñòâèÿìè íåñîìíåííà. Äà è ñàìè îíè ðàññìàò-
ðèâàþòñÿ òåïåðü êàê ïàìÿòíèêè ñèíêðåòè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ, êîãäà 
â ñëèòíîì, íåðàñ÷ëåíåííîì åäèíñòâå íàõîäèëèñü ðåëèãèÿ, èñêóññò-
âî, îáûäåííîå (âíåíàó÷íîå) çíàíèå, âûâåðåííîå òûñÿ÷åëåòíèì 
îïûòîì. Ýòîò ñèíêðåòèçì è ìèôîëîãè÷åñêèå îñíîâû ñîçíàíèÿ – 





ðè çíàêîìñòâå ñ ïåòðîãëèôàìè Êàðåëèè (ïî ïóáëèêàöèÿì ëè-
áî íåïîñðåäñòâåííî íà ìåñòå) ó íàáëþäàòåëüíîãî è âäóì÷èâî-
ãî ïîñåòèòåëÿ è ÷èòàòåëÿ âîçíèêàåò ìíîæåñòâî âîïðîñîâ. ×òî îç-
íà÷àþò òå èëè èíûå èç óâèäåííûõ èçîáðàæåíèé è ñöåí? Ïî÷åìó 
ëþäè óâëåêëèñü ñòîëü íåîáû÷íîé èçîáðàçèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ, 
ïðåâðàòèâ åå â òðàäèöèþ? Õîòÿ ñàìè ïî ñåáå ïîäîáíûå âîïðîñû 
íå íîâû, îòâåòèòü íà íèõ âñå åùå òðóäíî.  
Îñîáî  íàñòîé÷èâûå ïîïûòêè ïîíÿòü ñìûñë è ïðåäíàçíà÷åíèå 
ðèñóíêîâ, «ïðî÷åñòü» èõ ïðåäïðèíÿëè äâà ÷åëîâåêà: ðàçíîñòîðîí-
íèé ó÷åíûé (èñòîðèê, àðõåîëîã, ýòíîãðàô, ôîëüêëîðèñò) è ïèñà-
òåëü À.Ì. Ëèíåâñêèé è âûäàþùèéñÿ ëåíèíãðàäñêèé àðõåîëîã 
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ ÑÑÑÐ, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Íîðâåæñêîé 
êîðîëåâñêîé Àêàäåìèè íàóê Â.È. Ðàâäîíèêàñ. 
Îáà îíè âûñòóïèëè ñ ñîäåðæàòåëüíûìè, íî ñîâåðøåííî ðàçëè÷-
íûìè, ìîæíî ñêàçàòü âçàèìîèñêëþ÷àþùèìè, ãèïîòåçàìè. Ðàçãî-
ðåâøàÿñÿ â 30-å ãã. ìåæäó íèìè äèñêóññèÿ òàê è îñòàëàñü íåçà-
êîí÷åííîé, íî íà÷àëî ðàñøèôðîâêå è îíåæñêèõ, è áåëîìîðñêèõ 
ïåòðîãëèôîâ èìè áûëî ïîëîæåíî. Îäíà ÷àñòü ó÷åíûõ ïðèíÿëà òî÷-
êó çðåíèÿ À.Ì. Ëèíåâñêîãî, äðóãàÿ – Â.È. Ðàâäîíèêàñà. Ê ñîæà-
ëåíèþ, íè òîò, íè äðóãîé ðàçâèòü ñâîè âçãëÿäû äî êîíöà òàê è íå 
ñìîãëè. Îáåùàííûå èìè çàâåðøàþùèå ÷àñòè èññëåäîâàíèé íå ïîÿ-
âèëèñü. Íàèáîëåå îñòðî ðàñõîæäåíèÿ âûÿâèëèñü ïðè ðàñøèôðîâêå 
îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ, ñòàâøèõ îñíîâíûì îáúåêòîì ïîëåìèêè.  
À.Ì. Ëèíåâñêèé ïðè èñòîëêîâàíèè íàñêàëüíûõ ðèñóíêîâ Êàðå-
ëèè èñõîäèë èç òîãî, ÷òî â îñíîâíîì îíè âîñïðîèçâîäÿò ïîâñå-
äíåâíóþ äåéñòâèòåëüíîñòü â åå íàèáîëåå âàæíûõ ïðîÿâëåíèÿõ. Íà 
íàñêàëüíûõ ïîëîòíàõ áóäòî áû âîñïðîèçâåäåíû ðåàëüíûå çâåðè è 
Ï 
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ïòèöû, ëîäêè, êàïêàíû. Ïðèñóòñòâóþò è ñâåðõúåñòåñòâåííûå îáðà-
çû, íàïðèìåð, «äóõîâ-õîçÿåâ», ìèôîëîãè÷åñêèõ ïåðñîíàæåé. Íî â 
îñíîâíîì, ïî ìûñëè À.Ì. Ëèíåâñêîãî, õóäîæíèê èçîáðàæàë òî, 
÷òî âèäåë, ñ ÷åì ïîñòîÿííî ñòàëêèâàëñÿ, â ÷åì íóæäàëñÿ. Ñëîâîì, 
ýòî áûëè ñâîåãî ðîäà «ñíèìêè ñ íàòóðû».  
Â.È. Ðàâäîíèêàñ ðåøèòåëüíî âîçðàæàë ïðîòèâ òàêîãî ïîäõîäà. 
Èçîáðàæåíèÿ íà ñêàëàõ, â åãî ïðåäñòàâëåíèè, ýòî îáðàçû, êîòîðûå 
ïðîøëè ñêâîçü ïðèçìó ïåðâîáûòíîãî ìûøëåíèÿ è ïðè ýòîì çíà÷è-
òåëüíî ïåðåîñìûñëåíû. Áîëüøèíñòâî ôèãóð – îáðàçû ñèìâîëè÷å-
ñêîãî ïîðÿäêà, ðîæäåííûå ïåðâîáûòíûì ñîçíàíèåì, èìåþùèå ñî-
ëÿðíóþ è ëóíàðíóþ ñåìàíòèêó. Ê ÷èñëó òàêèõ ñîëÿðíûõ ñèìâîëîâ 
îí îòíîñèë íå òîëüêî êðóãè è ïîëóêðóæèÿ ñ îòðîñòêàìè, íî è ëîä-
êè, ôèãóðû ïòèö, ïÿòíà îêðóãëîé è ñåðïîâèäíîé ôîðìû è ò.ä. Âñå 
îíè áóäòî áû íå ÷òî èíîå, êàê óñëîâíûå çíàêè íåáåñíûõ ñâåòèë – 
ñîëíöà è ëóíû. 
À.Ì. Ëèíåâñêèé ñ÷èòàë âîçìîæíûì èñïîëüçîâàòü ðèñóíêè êàê 
íåïîñðåäñòâåííûé, î÷åíü íàãëÿäíûé è äîñòîâåðíûé èñòî÷íèê äëÿ 
èçó÷åíèÿ  ïîâñåäíåâíîé æèçíè äðåâíåãî ÷åëîâåêà, âêëþ÷àÿ õîçÿé-
ñòâî, îðóäèÿ òðóäà, ñðåäñòâà ïåðåäâèæåíèÿ, âåðîâàíèÿ è ò.ä. Ïîä-
ñ÷åò ñþæåòîâ è èõ ÷èñëåííîå ñîîòíîøåíèå ñëóæèëè åìó èñòî÷íè-
êîì äëÿ âûÿñíåíèÿ äåéñòâèòåëüíîé ðîëè òåõ èëè èíûõ æèâîòíûõ 
êàê îáúåêòîâ îõîòû. Îí ïûòàëñÿ ïîíÿòü è ðåëèãèîçíûå ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ äðåâíèõ, èõ âåðîâàíèÿ, ñêëàä ìûøëåíèÿ. Ïåðâîîñíîâîé ïî-
äîáíûõ âûâîäîâ âûñòóïàëè íå ñòîëüêî ñàìè ðèñóíêè, ñêîëüêî äàí-
íûå ýòíîãðàôèè.  
Â.È. Ðàâäîíèêàñó òàêîå ïîíèìàíèå è ïðî÷òåíèå ðèñóíêîâ êàçà-
ëîñü ïðèíöèïèàëüíî íåâåðíûì è óïðîùåííûì. Îí ïðåäëàãàë «âîñ-
ñòàíîâèòü ñíà÷àëà ôîðìû ìûøëåíèÿ äàííîé ýïîõè», âûÿñíèòü èñ-
òèííûé ñìûñë, êîòîðûé âêëàäûâàëè â ïåòðîãëèôû èõ ñîçäàòåëè, è 
òîëüêî ïîòîì, çíàÿ äðåâíþþ ñåìàíòèêó èçîáðàæåíèé, äåëàòü çà-
êëþ÷åíèÿ î õîçÿéñòâå è îáùåñòâåííîé æèçíè. 
Ðàçîøëèñü èññëåäîâàòåëè è â ïîíèìàíèè îòäåëüíûõ ôèãóð è 
êîìïîçèöèé. Îñîáåííî ðåëüåôíî èõ ðàçíî÷òåíèÿ âïðîÿâëÿëèñü 
ïðè òðàêòîâêå ñåðèè íåîáû÷íûõ èçîáðàæåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ 
ñðåäè îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ è ïðèíöèïèàëüíî âàæíûõ äëÿ ïîíè-
ìàíèÿ è ðàñøèôðîâêè. Ýòî ôèãóðû â ôîðìå êðóãà èëè ïîëóìåñÿöà 
ñ ðàñõîäÿùèìèñÿ ïîä óãëîì (èçðåäêà èäóùèìè ïàðàëëåëüíî) ëè-
íèÿìè-ëó÷àìè (ðóêîÿòÿìè?). Êîíöû èõ íåðåäêî ñîåäèíåíû ïðÿìîé 
èëè èçîãíóòîé ÷åðòîé. Òàêèå çíàêè ìîæíî íàçûâàòü «çàêðûòûìè», 
íî íåìàëî è «îòêðûòûõ», êîíöû ëó÷åé êîòîðûõ íå ñîåäèíåíû.  
À.Ì. Ëèíåâñêèé óâèäåë â íèõ âîñïðîèçâåäåíèå îõîòíè÷üèõ ñà-
ìîëîâíûõ îðóäèé (êàïêàíû èëè êëÿïöû). Â äîêàçàòåëüñòâî ñâîåé 
ïðàâîòû îí ïðèâîäèë ïîðàçèòåëüíîå ñõîäñòâî âûáèòûõ èçîáðàæå-
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íèé ñ êàïêàíîì ïåðìÿêîâ, êîòîðûé óâèäåë â ìóçåå ã. Ïåðìè â 
1927 ã. Îáùèé âèä, ïðèíöèï äåéñòâèÿ, øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå 
â ïðîøëîì – âñå áóäòî áû ñâèäåòåëüñòâîâàëî â ïîëüçó òàêîé òðàê-
òîâêè. Êàçàëîñü, åå ïîäòâåðæäàëè è ñàìè îíåæñêèå ðèñóíêè, èõ 
òîïîãðàôèÿ, âçàèìîñâÿçü ñ äðóãèìè ôèãóðàìè. Ïðåäïîëîæåíèå î 
òîì, ÷òî æèòåëè âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ Îíåæñêîãî îçåðà øèðîêî 
èñïîëüçîâàëè êàïêàíû-ñàìîëîâû ïðè îõîòå íà ëåñíûõ çâåðåé è äà-
æå â ïðîìûñëå âîäîïëàâàþùåé ïòèöû, ìíîãèå ñ÷èòàëè êîððåêò-
íûì. 
Äëÿ Â.È. Ðàâäîíèêàñà æå ýòè èçîáðàæåíèÿ (ôèãóðû â âèäå ïî-
ëóìåñÿöà), ðàâíî êàê è îêðóãëûå êðóæêè äèàìåòðîì äî 4–5 ñì, – 
óñëîâíûå èçîáðàæåíèÿ ñîëíöà è ëóíû. Ê ñîæàëåíèþ, íè â îäíîé 
èç îïóáëèêîâàííûõ ðàáîò ðàçâåðíóòîé ñèñòåìû äîêàçàòåëüñòâ íåò. 
Ïî ñóùåñòâó, ïðèâîäÿòñÿ äâà íåóáåäèòåëüíûõ àðãóìåíòà: ïîõî-
æåñòü ôèãóð íà èçîáðàæåíèÿ  ñîëíöà è ëóíû, à ãëàâíîå – ññûëêà 
íà ïåòðîãëèôû þæíîé Øâåöèè. Îäíàêî ýòà ïàðàëëåëü òåïåðü åùå 
ìåíåå óáåäèòåëüíà, ïîñêîëüêó ïðèâëåêàòåëüíûå äëÿ ñðàâíåíèÿ ôè-
ãóðû îòíîñÿòñÿ ÿâíî ê áîëåå ïîçäíåìó âðåìåíè. Îíè ïðèíàäëå-
æàëè «ôåðìåðàì» – íàñåëåíèþ, çíàâøåìó çåìëåäåëèå è ñêîòîâîä-
ñòâî è, ñëåäîâàòåëüíî, ñòîÿâøåìó íà èíîé ñòóïåíè ðàçâèòèÿ. Òåì 
íå ìåíåå, òðàêòîâêà èçîáðàæåíèé êàê ñèìâîëîâ ñîëíöà è ëóíû 
ïðèæèëàñü. Íà ôîíå ïðèçåìëåííîé êàïêàííîé òåîðèè À.Ì. Ëèíåâ-
ñêîãî îíà ïîñòåïåííî ñòàëà êàçàòüñÿ áîëåå âûèãðûøíîé è ïåð-
ñïåêòèâíîé. Äðóãèõ ñåðüåçíûõ ãèïîòåç íå ïîÿâëÿëîñü.  
Çà ñòîëü çíà÷èòåëüíûìè ðàçíî÷òåíèÿìè ñòîèò ðàçíîå ïîíèìà-
íèå óðîâíÿ ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ â ïåðâîáûòíóþ ýïî-
õó íà òåððèòîðèè Êàðåëèè. Ïî À.Ì. Ëèíåâñêîìó, îíî íå äîëæíî 
áûëî ñóùåñòâåííî îòëè÷àòüñÿ îò ñîçíàíèÿ îòñòàëûõ â ïðîøëîì 
íàðîäîâ Ñåâåðà è Ñèáèðè, çàôèêñèðîâàííîãî ýòíîãðàôàìè. Èññëå-
äîâàòåëü ñ÷èòàë, ÷òî äóõîâíûé ìèð äðåâíèõ æèòåëåé Êàðåëèè, èõ 
âåðîâàíèÿ áûëè ïðèìåðíî òåìè æå. Îíè òàêæå âåðèëè, íàïðèìåð, 
â îõîòíè÷üþ ìàãèþ, â «äóõîâ-õîçÿåâ» – çëûõ è äîáðûõ, âûñòóïàâ-
øèõ èëè â ÷åëîâåêîïîäîáíîì, èëè â çâåðîïîäîáíîì âèäå. Èì ëþäè 
ïðèíîñèëè ðåàëüíûå èëè ìíèìûå (â âèäå èçîáðàæåíèé) æåðòâû, 
èíîãäà äàæå íàêàçûâàëè (ïîâðåæäàëè).  
À.Ì. Ëèíåâñêèé íå îòðèöàë è ñóùåñòâîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ìèôî-
ëîãè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé, îõîòíè÷üèõ ñêàçîâ ó òâîðöîâ ïåòðîãëè-
ôîâ. Òåì íå ìåíåå, ïî ìíåíèþ Â.È. Ðàâäîíèêàñà è åãî ñòîðîííè-
êîâ, îí çàíèæàë «èäåîëîãè÷åñêèé» óðîâåíü æèòåëåé âîñòî÷íîãî 
ïîáåðåæüÿ, êîòîðûå áóäòî áû ñòîÿëè óæå íà áîëåå âûñîêîé, «êîñ-
ìè÷åñêîé» (ïî òåðìèíîëîãèè Â.È. Ðàâäîíèêàñà), ñòàäèè ðàçâèòèÿ 
ïåðâîáûòíîãî ìûøëåíèÿ. Îíî âêëþ÷àëî êîñìè÷åñêèå ïðåäñòàâëå-
íèÿ ñèìâîëè÷åñêîãî õàðàêòåðà, â êîòîðûõ èñêëþ÷èòåëüíî âàæíîå 
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ìåñòî îòâîäèëîñü ïî÷èòàíèþ íåáåñíûõ ñâåòèë – ñîëíöà è ëóíû. 
Òîãäà æå ðàñöâåòà äîñòèã è êóëüò ìåðòâûõ, ïîÿâèëèñü êóëüòóðíûå 
ãåðîè è áîæåñòâà, ñêëàäûâàëàñü ñëîæíàÿ ìèôîëîãèÿ. 
Õàðàêòåðíîå äëÿ áîëåå ðàííåãî âðåìåíè «òîòåìè÷åñêîå» ìûø-
ëåíèå â ýïîõó îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ, ïî Â.È. Ðàâäîíèêàñó, ñóùå-
ñòâîâàëî ëèøü â ïåðåæèòî÷íîé ôîðìå. Òåïåðü æå ïîÿâëÿþòñÿ ñî-
ëÿðíûå çíàêè, ñèìâîëèçèðóþùèå âåðõíåå íåáî, à òàêæå ôèãóðû, 
îáîçíà÷àþùèå ñðåäíèé è íèæíèé ìèðû. Øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí-
íûå îáðàçû ïòèö è æèâîòíûõ ïðèîáðåòàþò êîñìè÷åñêóþ çíà÷è-
ìîñòü. Òàê, îëåíü ñòàíîâèòñÿ ïî ïðåèìóùåñòâó áîæåñòâîì – «óìè-
ðàþùèì è âîñêðåñàþùèì áîãîì». Ïðè âíèìàòåëüíîì àíàëèçå íå-
òðóäíî ïîíÿòü, ÷òî è ïîäîáíûå ïðåäñòàâëåíèÿ íå âûòåêàþò íåïî-
ñðåäñòâåííî èç ñàìîãî ïåòðîãëèôè÷åñêîãî ìàòåðèàëà. Îíè áîëüøå 
íàâåÿíû êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèìè ïàðàëëåëÿìè è àññîöèàöèÿìè ñ 
Äðåâíèì Âîñòîêîì. 
Åñòåñòâåííî, ÷òî êàðäèíàëüíûå ðàñõîæäåíèÿ íàáëþäàëèñü ó îáî-
èõ èññëåäîâàòåëåé è â îáúÿñíåíèè ïðè÷èí ïîÿâëåíèÿ ïåòðîãëèôîâ 
è èõ íàçíà÷åíèÿ. À.Ì. Ëèíåâñêèé âûñòóïèë óáåæäåííûì ñòîðîííè-
êîì ìàãè÷åñêîé òåîðèè è ìàãè÷åñêîãî èñòîëêîâàíèÿ ïåòðîãëèôîâ 
Êàðåëèè. Îí ïîëàãàë, ÷òî ïî÷òè âñå îíåæñêèå ðèñóíêè âûçâàíû ê 
æèçíè èìåííî ïîòðåáíîñòÿìè ïðîìûñëîâîé ìàãèè. Âûáèâàÿ ôèãóðû 
è ñöåíû, ñîâåðøàÿ íàä íèìè ðàçëè÷íûå êîëäîâñêèå îáðÿäû (âïëîòü 
äî ïîâðåæäåíèÿ), ëþäè áóäòî áû ñòðåìèëèñü îáåñïå÷èòü ñåáå yäà÷ó 
â ðåàëüíîé îõîòå è ïðîìûñëå, ïðåäîïðåäåëèòü áëàãîïðèÿòíûé èñõîä 
èëè äàæå îòîáðàçèòü ãîäîâîé öèêë õîçÿéñòâà.  
Íàãëÿäíûé ïðèìåð òîìó – ïèñüìåíà íà «êðûøå» ñ Ïåðè III, òî-
æå ñäåëàííûå ñ ïðàêòè÷åñêîé öåëüþ – çàêðåïèòü ýòîò öèêë íàâå÷-
íî. È ëèøü íåáîëüøàÿ ÷àñòü ðèñóíêîâ âûçâàíà ê æèçíè æåëàíèåì 
çàïå÷àòëåòü ìèôîëîãè÷åñêèå îáðàçû. Ïðàâäà, è îíè èìåëè öåëüþ 
ïîìî÷ü â óäîâëåòâîðåíèè îïðåäåëåííûõ ïðàêòè÷åñêèõ ïîòðåáíî-
ñòåé. Îñíîâîé äëÿ âûâîäîâ À.Ì. Ëèíåâñêîãî ïîñëóæèëî ñêðóïó-
ëåçíîå èçó÷åíèå ñàìèõ ïåòðîãëèôîâ è åùå â áîëüøåé ìåðå ýòíî-
ãðàôè÷åñêèõ ïàðàëëåëåé èç æèçíè è áûòà îòñòàëûõ â ïðîøëîì íà-
ðîäîâ Ñèáèðè. Èìåííî ýòíîãðàôè÷åñêèå ñîïîñòàâëåíèÿ è àíàëîãèè 
ïîìîãàëè åìó «îæèâèòü» ðèñóíêè, ïîíÿòü èõ ñîêðîâåííûé ñìûñë. 
Â.È. Ðàâäîíèêàñ âîâñå íå îòðèöàë ìàãè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ ÷àñòè 
îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ, íî ñ÷èòàë, ÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ îáÿçà-
íî ñâîèì ïîÿâëåíèåì ïîòðåáíîñòÿì êóëüòà (ïîêëîíåíèå íåáåñíûì 
ñâåòèëàì, ïî÷èòàíèå ìåðòâûõ è ò.ä.). Îíè îòðàæàþò áîãàòóþ ìè-
ôîëîãèþ äðåâíèõ, ïîðîäèâøèõ ãàëåðåþ ðàçíîîáðàçíûõ îáðàçîâ ðå-
ëèãèîçíîãî õàðàêòåðà. Ïðè èíòåðïðåòàöèè ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè 
Â.È. Ðàâäîíèêàñ îïèðàëñÿ íà ðàáîòû àêàäåìèêà Í.ß. Ìàððà, îäíà-
êî «íîâîå ó÷åíèå î ÿçûêå» è âûñêàçûâàíèÿ î ðàçâèòèè ïåðâîáûò-
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íîãî ìûøëåíèÿ âîñïðèíèìàëèñü èì íåäîñòàòî÷íî êðèòè÷åñêè, 
ñëèøêîì áóêâàëüíî. Ýòî áûëà ïîïûòêà ïðàêòè÷åñêîãî åãî èñïîëü-
çîâàíèÿ äëÿ àíàëèçà íå ÿçûêîâîãî, à èçîáðàçèòåëüíîãî ìàòåðèàëà. 
Ïî ñîáñòâåííîìó ïðèçíàíèþ Â.È. Ðàâäîíèêàñà, ðàñøèôðîâêà 
îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ ñòàëà «ïîïûòêîé ïðèìåíåíèÿ... ðóêîâîäÿ-
ùèõ èäåé Í.ß. Ìàððà ê íîâîìó, íå áûâøåìó èçâåñòíûì åìó 























Ïåòðîãëèôû Áîãóñëåíà (Øâåöèÿ) 
 
Äðóãîé ïîäîáíîé ïîïûòêîé ñòàëî ïðèâëå÷åíèå â êà÷åñòâå ñî-
ïîñòàâèòåëüíîãî ìàòåðèàëà íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé þæíîé Øâå-
öèè, ïðåæäå âñåãî Áîãóñëåíà, êîòîðûå, ÿâëÿÿñü ïàìÿòíèêàìè çåì-
ëåäåëü÷åñêîãî íàñêàëüíîãî èñêóññòâà, íå ìîãëè äàòü òâåðäîé îïî-
ðû äëÿ èññëåäîâàíèÿ îõîòíè÷üåãî èñêóññòâà Êàðåëèè. Çíà÷èò, è 
ãèïîòåçà Â.È. Ðàâäîíèêàñà íå ïîëó÷èëà äîñòàòî÷íî íàäåæíîé àð-
ãóìåíòàöèè. 
Ïðè âñåõ èçúÿíàõ äâóõ ðàññìîòðåííûõ ãèïîòåç íåëüçÿ íå ó÷è-
òûâàòü è èõ âàæíîé ïîçèòèâíîé ðîëè. Îíè çàêëàäûâàëè îñíîâû 
äëÿ áîëåå ãëóáîêîãî îñìûñëåíèÿ è ïîíèìàíèÿ ïåòðîãëèôîâ Êàðå-
ëèè. Êðîìå òîãî, íàäîëãî îïðåäåëèëè äâà îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ, â 
ðóñëå êîòîðûõ ïðîäîëæàëàñü äåøèôðîâêà îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ. 
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Íåìàëî âûñêàçàííûõ Â.È. Ðàâäîíèêàñîì è À.Ì. Ëèíåâñêèì èäåé è 
äîãàäîê áûëî ïîäõâà÷åíî è ðàçâèòî ñëåäóþùèìè ïîêîëåíèÿìè ó÷å-
íûõ. Áëàãîäàðÿ èì ïåòðîãëèôû Êàðåëèè âîøëè â íàó÷íûé îáîðîò, 
ïîëó÷èëè øèðîêóþ èçâåñòíîñòü êàê â íàøåé ñòðàíå, òàê è çà ðó-
áåæîì. Îíè ñòàëè îðèåíòèðîì è ýòàëîíîì ïðè èçó÷åíèè ïîäîáíûõ 
ïàìÿòíèêîâ â äðóãèõ ðåãèîíàõ. Òðóäíî íàçâàòü êðóïíûå îáîáùàþ-
ùèå ðàáîòû, ïîñâÿùåííûå èñòîðèè ïåðâîáûòíîãî îáùåñòâà, ãäå áû 
íå óïîìèíàëèñü íàñêàëüíûå èçîáðàæåíèÿ (ïåòðîãëèôû) Êàðåëèè. 
Øèðîêî èñïîëüçîâàëèñü îíè è â íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ èçäàíèÿõ. Îä-
íè àâòîðû òðàêòîâàëè èõ â äóõå À.Ì. Ëèíåâñêîãî, äðóãèå – 
Â.È. Ðàâäîíèêàñà.  
Åñòåñòâåííî, îñîçíàâàëèñü è íåçàâåðøåííîñòü íà÷àòûõ ðàáîò, 
íàëè÷èå íåðåøåííûõ   èëè ñïîðíûõ âîïðîñîâ. Ïåòðîãëèôû Êàðå-
ëèè âñå åùå â èçâåñòíîì ñìûñëå îñòàâàëèñü çàãàäêîé íàóêè è ìà-
íèëè ê ñåáå ïûòëèâûõ èññëåäîâàòåëåé. Íîâîãî ïðèâåðæåíöà îíåæ-
ñêèå ïåòðîãëèôû íàøëè â 50-å ãã. ÕÕ â. â ëèöå ëåíèíãðàäñêîãî ýò-
íîãðàôà Ê.Ä. Ëàóøêèíà. Â 1959 ã. â «Ñêàíäèíàâñêîì ñáîðíèêå», 
êîòîðûé èçäàâàëñÿ â Ýñòîíèè (ã. Òàëëèí), ïîÿâèëàñü íåáîëüøàÿ 
ñòàòüÿ «Íîâîå îíåæñêîå ñâÿòèëèùå» (×. I) ñ ìíîãîîáåùàþùèì 
ïîäçàãîëîâêîì «Íîâàÿ ðàñøèôðîâêà íåêîòîðûõ ïåòðîãëèôîâ Êàðå-
ëèè». Ñïóñòÿ òðè ãîäà ïóáëèêóåòñÿ áîëåå îñíîâàòåëüíàÿ âòîðàÿ 
÷àñòü. Òàê ñòàëî èçâåñòíî èìÿ íîâîãî ýíòóçèàñòà, âçãëÿäû êîòîðî-
ãî øèðîêî ïðîïàãàíäèðîâàëèñü â ðÿäå ñòàòåé, çàìåòîê è êíèã íà-
ó÷íî-ïîïóëÿðíîãî õàðàêòåðà. Íàïèñàíû îíè ñàìèì Ê.Ä. Ëàóøêè-
íûì èëè åãî àêòèâíûìè ñòîðîííèêàìè. Îñîáî âûäåëèì ñòàòüè «Ó 
èñòîêîâ êàðåëî-ôèíñêîãî ýïîñà», «Êèíî ñîðîê âåêîâ íàçàä», «Êà-
ìåííûå êàðòèíû Êàðåëèè». 
Î âêëàäå Ê.Ä. Ëàóøêèíà ðå÷ü óæå øëà ïðè çíàêîìñòâå ñ íà-
ñêàëüíûìè ïîëîòíàìè Îíåæñêîãî îçåðà. Ðàññìàòðèâàëèñü åãî âïå-
÷àòëåíèÿ, ðàñøèôðîâêè è íîâûå ïîäõîäû. Ïîêà îíè íå ïîäâåðãà-
ëèñü îñîáûì ñîìíåíèÿì. ×èòàòåëè ìîãëè îöåíèòü èõ ñàìè. Òåïåðü 
ñàìîå âðåìÿ ïîãëóáæå çàäóìàòüñÿ íàä ïðåäëîæåííûìè äåòàëüíûìè 
ðàñøèôðîâêàìè ìíîãèõ ñöåí. Óäàëàñü ëè íîâàÿ ïîïûòêà ñíÿòü õîòÿ 
áû ÷àñòè÷íî ïîêðîâ òàéíû ñ îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ è óãëóáèòüñÿ â 
ñìûñë îáðàçîâ è ñöåí? Ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ àâòîð èçëîæèë ÷åòêî,  
â äîñòóïíîé ÷èòàòåëþ ìàíåðå. Â æóðíàëüíîé ñòàòüå «Êèíî ñîðîê 
âåêîâ íàçàä» îí ïèøåò: «... Ðàéîí ïåòðîãëèôîâ áûë äëÿ ëþäåé ñâÿ-
òèëèùåì. Çäåñü ñîâìåñòèëèñü òðè ÷àñòè Âñåëåííîé: Çåìëÿ – ìèð 
æèâûõ, Íåáî – ìèð ñâåòëûõ áîãîâ, Âîäà – íèæíèé ìèð, ìèð ìåðò-
âûõ è òåìíûõ áîãîâ. 
Âñå èíòåðåñû ïåðâîáûòíîãî ÷åëîâåêà áûëè ñâÿçàíû, êîíå÷íî, ñ 
ìèðîì æèâûõ – ìèðîì òðóäà, áîðüáû è ëþáâè. Â ìèð æèâûõ ïî-
ñòîÿííî âòîðãàþòñÿ ïîòóñòîðîííèå ñèëû. Æåñòîêàÿ áîðüáà, êîòî-
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ðóþ îí âåë ñ ïðèðîäîé, ôàíòàñòè÷åñêè ïðåîáðàæàëàñü â åãî ãîëî-
âå. Åìó êàçàëîñü, ÷òî âîêðóã êèïèò áåñïîùàäíàÿ âîéíà ìåæäó äîá-
ðûìè è çëûìè ñâåðõúåñòåñòâåííûìè ñèëàìè. Îòðàæåíèå åå îí âè-
äåë â ãðîìîêèïÿùåì ñïîðå ìåæäó áåðåãîì è âîäîé. Êîãäà ñîëíöå, 
ñâåðêíóâ ïîñëåäíèé ðàç ïîõîëîäåâøèìè ëó÷àìè, èñ÷åçàëî â ïó÷è-
íå îçåðà, ñåðäöå ÷åëîâåêà ñæèìàëîñü îò ñòðàõà. Îí îáîæåñòâëÿë 
ñîëíöå è ñ÷èòàë åãî æèâûì è äîáðûì ñóùåñòâîì, âåðèë, ÷òî íà 
íî÷ü îíî óõîäèò â ìèð ìåðòâûõ è òàì íà íåãî íàáðàñûâàþòñÿ 
ñòðàøíûå ÷óäîâèùà. Âûäåðæèò ëè ñîëíå÷íîå áîæåñòâî æåñòîêèé 
áîé? Âåðíåòñÿ ëè ñíîâà íà íåáîñêëîí? Ê èñõîäó áèòâû ÷åëîâåê íå 
ìîã îñòàâàòüñÿ ðàâíîäóøíûì è âûñåêàë âîëøåáíûå ðèñóíêè íà 
ñêàëàõ. Ýòî áûëà ìàãèÿ äîáðàÿ, íàèâíàÿ ïîäìîãà ñîëíöó â íî÷íîé 
ñõâàòêå åãî ñ ñèëàìè ìðàêà è çëà...» 
Ëþáèìûìè îáðàçàìè òâîðöîâ è ïî÷èòàòåëåé îíåæñêèõ ïåòðîã-
ëèôîâ, ïî óáåæäåíèþ Ê.Ä. Ëàóøêèíà, ÿâëÿëèñü ñîëíöå è ëóíà. 
Ïðè÷åì ñîëíöå âûñòóïàëî â ñàìîì ðàçíîîáðàçíîì îáëèêå: àíòðî-
ïîìîðôíîì, çîîìîðôíîì, íî ÷àùå âñåãî â âèäå óñëîâíûõ çíàêîâ – 
êðóãîâ è ïîëóêðóæèé. Ñëîæíàÿ è ñòðîéíàÿ ìèôîëîãè÷åñêàÿ ñèñòå-
ìà, ñëîæèâøàÿñÿ ó æèòåëåé âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ, îêàçàëà çàòåì 
ìîãó÷åå âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå êàðåëî-ôèíñêîãî ýïîñà, à òàêæå 
íà ôîëüêëîð ñààìîâ. «Ìîæåò áûòü, íå ñëèøêîì ñìåëûì áóäåò óò-
âåðæäåíèå, ÷òî ãàëåðåþ îíåæñêèõ ãðàâþð â íåêîòîðîì óñëîâíîì 
ñìûñëå äîïóñòèìî ñ÷èòàòü äðåâíåéøèì èçäàíèåì «Êàëåâàëû», – 
ïèøåò èññëåäîâàòåëü. Îòñþäà è èñïîëüçîâàíèå èì «Êàëåâàëû» è 
ñààìñêîãî ôîëüêëîðà äëÿ ðàñøèôðîâêè ïåòðîãëèôîâ. 
Êàê æå äîêîïàòüñÿ äî ïåðâîíà÷àëüíîãî ñìûñëà íàñêàëüíûõ ðè-
ñóíêîâ? Ê.Ä. Ëàóøêèí ïðåäëàãàåò ïðèáåãíóòü ê èñïûòàííîìó ìå-
òîäó äâóÿçû÷íîé íàäïèñè (áèëèíãâû). Èìåííî òàê ðàñøèôðîâàíû 
äðåâíèå, äàâíî çàáûòûå ïèñüìåíà. Òàêîé ìåòîä áóäòî áû ÿâëÿåòñÿ 
íàèáîëåå ðåçóëüòàòèâíûì. Â ðîëè äâóÿçû÷íîé íàäïèñè â äàííîì 
ñëó÷àå áóäóò âûñòóïàòü âîâñå íå ïèñüìåííûå òåêñòû. Ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, ýòî êîìïîçèöèè èç íàñêàëüíûõ ðèñóíêîâ, à ñ äðóãîé – äî-
øåäøèé äî íàñ ôîëüêëîðíûé òåêñò – ìèô, ñêàçêà è ò.ä. Åñëè îíè 
ñîâïàäàþò, ïîâåñòâóÿ îá îäíîì è òîì æå, íî ëèøü ðàçíûìè õóäî-
æåñòâåííûìè ñðåäñòâàìè, çíà÷èò, è â òîì, è äðóãîì ñëó÷àÿõ â îñ-
íîâó ïîëîæåí îäèí ñþæåò.  
Îäíîãî-äâóõ ñîâïàäåíèé ìàëî. Òîëüêî òîãäà, êîãäà â ôîëüêëîðå, 
â ÷àñòíîñòè ñààìñêîì è êàðåëî-ôèíñêîì, íàéäåòñÿ ñåðèÿ ïîäîáíûõ 
ñîâïàäåíèé, îáðàçóþùàÿ äâå ïàðàëëåëüíûå ëèíèè ãðàôè÷åñêèõ è 
ñëîâåñíûõ îáðàçîâ, ìîæíî ãîâîðèòü, ÷òî ìåòîä ïðàâèëüíûé. Òîãäà 
ñ ïîìîùüþ æèâîãî ñëîâà ìîæíî ñìåëî ïðèñòóïàòü ê ðàñêðûòèþ 
âíóòðåííåãî ñìûñëà íàñêàëüíûõ ðèñóíêîâ, èõ ôóíêöèé. Âñå ñêà-
çàííîå â îñíîâíîì êàñàëîñü êîìïîçèöèé,  ò. å. ñî÷åòàíèÿ äâóõ è 
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áîëåå ôèãóð. Ïðè÷åì, ÷åì êîìïîçèöèÿ ñëîæíåå, ÷åì áîëüøå â íåé 
ôèãóð, òåì äîñòîâåðíåå ñòàíåò åå ðàñøèôðîâêà.  
Äoêîïàòüñÿ äî ñìûñëà îäèíî÷íûõ èçîáðàæåíèé íåèçìåðèìî 
òðóäíåå, èáî îòûñêàòü àíàëîãèè èì â êîíêðåòíûõ ìèôîëîãè÷åñêèõ 
îáðàçàõ – çàäà÷à îñîáîé ñëîæíîñòè. Êîíå÷íî, Ê.Ä. Ëàóøêèí íå 
ïåðâûé ïîïûòàëñÿ èñïîëüçîâàòü äðåâíèå ïðåäàíèÿ è ìèôû, ñîõðà-
íèâøèåñÿ â ôîëüêëîðå ñåâåðíûõ íàðîäîâ, äëÿ èñòîëêîâàíèÿ ïåò-
ðîãëèôîâ. Ïîäîáíóþ ïîïûòêó äî íåãî ïðåäïðèíèìàë À.ß. Áðþñîâ, 
íå ïîëó÷èâøèé, âïðî÷åì, âåñîìûõ ðåçóëüòàòîâ. Íåóäà÷è ñâîèõ 
ïðåäøåñòâåííèêîâ Ê.Ä. Ëàóøêèí îáúÿñíÿë òåì, ÷òî ó íèõ «áûë 
ïðèíöèïèàëüíî íåïðàâèëüíûé ïîäõîä ê îíåæñêèì ïåòðîãëèôàì». 
Îíè íå ïîíÿëè ãëàâíîãî, à èìåííî: ÷òî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çëîïî-
ëó÷íûå êðóãè è ïîëóêðóæèÿ – êàïêàíû èëè êîñìè÷åñêèå ñèìâîëû. 
Îíè òî è «...ÿâëÿþòñÿ ñâîåãî ðîäà ìóçûêàëüíûì êëþ÷îì äëÿ ïðà-
âèëüíîé èíòåðïðåòàöèè âñåõ îñòàëüíûõ èçîáðàæåíèé», – ïèñàë 
ó÷åíûé. Ïðèíÿòûå çà êàïêàíû, îíè óâîäÿò íàøó ìûñëü â ñòîðîíó 
îò èñòèííîãî çíà÷åíèÿ êàê âñåãî ñâÿòèëèùà â öåëîì, òàê è îòäåëü-
íûõ ðèñóíêîâ. È òîëüêî âçÿòûå çà òî, ÷òî îíè åñòü íà ñàìîì äåëå, 
– çà çíàêè ñîëíöà è ëóíû, ñ íåîæèäàííîé ñèëîé âûÿâëÿþò ñìûñë 
âñåé ãðóïïû íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé, êîãäà âäðóã ïåðåä íàìè 
ðàçâåðòûâàåòñÿ öåëàÿ ñèìôîíèÿ îáðàçîâ, ñâÿçàííûõ åäèíîé èäååé 
è ïðîíèêíóòûõ åäèíûì íàñòðîåíèåì. Åùå òî÷íåå òàêèì “ìóçû-
êàëüíûå êëþ÷îì”  ñëóæèò «...ñàì îáðàç æèâîãî ñîëíöà – æèâàÿ 
êàðòèíà åãî ïåðåõîäà ñ âûñîêîãî íåáîñâîäà â ïó÷èíó îçåðà, â íå-
äðà ïîäçåìíîãî ìèðà, íàñåëåííîãî äóøàìè óìåðøèõ è çëûìè ÷óäî-
âèùàìè».  
Âîò òà îñíîâîïîëàãàþùàÿ ìûñëü, îñíîâà îñíîâ, íà êîòîðîé äåð-
æàòñÿ ïðåäëîæåííûå ðàñøèôðîâêè. Ó ñîëíöåïîêëîííèêîâ âîñòî÷-
íîãî áåðåãà Îíåæñêîãî îçåðà, ïî ìíåíèþ Ê.Ä. Ëàóøêèíà, áûëà 
åùå îäíà î÷åíü âàæíàÿ çàáîòà – îá óñîïøèõ. Ëîäêè íà ñêàëàõ – 
ýòî íå ÷òî èíîå, êàê ëàäüè ìåðòâûõ, ìîãèëû. Ïàìÿòóÿ î êîíêðåò-
íîì ìûøëåíèè ïåðâîáûòíûõ ëþäåé, èññëåäîâàòåëü óáåæäåí: ïî-
âñòðå÷àéñÿ îí ñ äðåâíèì õóäîæíèêîì, òîò, óêàçûâàÿ íà âåðòèêàëü-
íûå ñòîëáèêè íà èçîáðàæåíèÿõ ëîäîê, íå êîëåáëÿñü ñòàë áû íàçû-
âàòü ïîäëèííûå èìåíà îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ, ìóæ÷èí è æåíùèí.  
Îáèòåëü ìåðòâûõ ïîìåùàåòñÿ íà Þæíîì Îëåíüåì îñòðîâå, ãäå 
òâîðöû ïåòðîãëèôîâ è õîðîíèëè ñâîèõ ñîðîäè÷åé: «... â îçåðå åñòü 
îñòðîâ... òóäà óõîäÿò äóøè ìåðòâûõ. Òóäà æå âìåñòå ñ ìåðòâûìè 
óõîäèò ñîëíöå. Îíî, ðàâíî êàê åãî äâîéíèê – ëóíà, ïîõèùàåòñÿ 
÷óäîâèùàìè ïðåèñïîäíåé. Ïóòü â ïðåèñïîäíþþ íà÷èíàåòñÿ ñ òðå-
ùèíû â áåðåãîâîé ñêàëå, â öàðñòâå ìåðòâûõ îáèòàþò ãàäèíû – ëÿ-
ãóøêè, çìåè, ÿùåðèöû». Ìû óæå ãîâîðèëè, ÷òî ïåòðîãëèôû è Îëå-
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íåîñòðîâñêèé ìîãèëüíèê íå ìîãëè ïðèíàäëåæàòü îäíîé è òîé æå 
ïëåìåííîé ãðóïïå óæå â ñèëó èõ  ðàçíîé âðåìåííîé ïðèâÿçêè. 
Âäóìûâàÿñü â óâëåêàòåëüíûå ðàñøèôðîâêè Ê.Ä. Ëàóøêèíà, 
ïîñòåïåííî îñîçíàåøü, ÷òî îíè òîæå çèæäóòñÿ íà âåñüìà ñïîð-
íûõ îñíîâàíèÿõ. Ñìûñë è ñîäåðæàíèå îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ 
åùå íå ðàñêðûòû. Äîñòîâåðíàÿ èõ ðàñøèôðîâêà îñòàåòñÿ äåëîì 
áóäóùåãî. Ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà îíåæñêèå ïåòðîãëèôû ïîïû-
òàëñÿ Ð.Á. Êëèìîâ. Ïðàâäà, è îí çà äîêàçàííûå ïðèíèìàåò íåêî-
òîðûå îòïðàâíûå ïîëîæåíèÿ ãèïîòåçû Â.È. Ðàâäîíèêàñà, â ÷àñò-
íîñòè î ñîëÿðíî-ëóíàðíîé ïðèðîäå ìíîãèõ îáðàçîâ. Íîâûì æå 
ÿâëÿåòñÿ ïðåæäå âñåãî îñìûñëåíèå âñåãî îíåæñêîãî êîìïëåêñà 
êàê âçàèìîñâÿçàííîé è ðàçâèâàþùåéñÿ âî âðåìåíè ñèñòåìû. 
Ñìûñëà è íàçíà÷åíèÿ ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè íå ðàç êàñàëñÿ â ñâî-
èõ ñòàòüÿõ, îïóáëèêîâàííûõ â 70–90-å ãã. XX â., è ïðîôåññîð 
À.Ä.Ñòîëÿð. 
Â 2006 ã. ïîÿâèëàñü êíèãà À. Ì. Æóëüíèêîâà «Ïåòðîãëèôû Êà-
ðåëèè. (Îáðàç ìèðà è ìèðû îáðàçîâ)» î ìîòèâàõ íàñêàëüíûõ èçî-
áðàæåíèé Îíåæñêîãî îçåðà è Áåëîãî ìîðÿ è íà èõ îñíîâå «ïðåä-
ïðèíÿòà ïîïûòêà êîìïëåêñíîé ðåêîíñòðóêöèè ôóíäàìåíòàëüíûõ 
êîñìîãîíè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé, ìèôîëîãè÷åñêîé ìîäåëè ìèðà 
äðåâíèõ æèòåëåé Êàðåëèè». Ïåòðîãëèôû ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ïà-
ìÿòíèêè àðõàè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, êàê óíèâåðñàëüíûé «ÿçûê», äîñ-
òóïíûé ìíîæåñòâó òâîð÷åñêèõ è íàó÷íûõ èíòåðïðåòàöèé, êàê 
«…çàøèôðîâàííîå â îáðàçàõ è ñèìâîëàõ ïîñëàíèå, â êîòîðîì òàÿò-
ñÿ äðåâíåéøèå ïëàñòû ÷åëîâå÷åñêîãî ñîçíàíèÿ, óíèâåðñàëüíûå 
ïåðâîîáðàçû, îòðàçèâøèå îïûò æèçíè è ïîçíàíèÿ äàëåêîé ýïîõè, 
ãëóáèííûå àðõåòèïû, «îòÿãîùåííûå íåìîòîé». Æåëàíèå àâòîðà ïî-
âåäàòü ÷èòàòåëÿì î ïåðâîáûòíîé êóëüòóðå è ìèðîâîççðåíèè äàëå-
êèõ ïðåäêîâ ñ îïîðîé íà àðõåîëîãè÷åñêèå, ýòíîãðàôè÷åñêèå è 
ôîëüêëîðíûå ìàòåðèàëû (âêëþ÷àÿ ïåòðîãëèôû Êàðåëèè) âåñüìà 
ïîõâàëüíî. Íî íàñêîëüêî óäàëîñü åìó ïðèîòêðûòü çàâåñó íàä òàé-
íîé êàðåëüñêèõ ïåòðîãëèôîâ – ñóäèòü íàó÷íîìó ñîîáùåñòâó è ÷è-
òàòåëÿì.  
Ïèùó äëÿ óìà äàåò åùå îäèí (óæå èíîãîðîäíèé) èññëåäîâàòåëü, 
ìîñêâè÷ À. À. Ôàðàäæåâ. Â 2002 ã. â ÌÃÓ îí çàùèòèë êàíäèäàò-
ñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó «Ïåòðîãëèôû Êàðåëèè (Âîçìîæíîñòè 
èññëåäîâàíèÿ âçàèìîñâÿçè ñî ñêàëüíîé ïîâåðõíîñòüþ)». Îíà çà-
ñëóæèâàåò âíèìàíèÿ óæå ïîòîìó, ÷òî ÿâëÿåòñÿ èòîãîì ìíîãîëåò-
íèõ ïîëåâûõ íàáëþäåíèé (âñåãî 14 âûåçäîâ), íî åùå áîëüøå çàÿâ-
ëåííîé òåìîé. È â ñàìîì äåëå, êàæäûé, êòî çíàêîìèòñÿ ñ íàñêàëü-
íûìè ïîëîòíàìè, â íàòóðå îáÿçàòåëüíî òàê èëè èíà÷å, ïóñòü íà 
íåîñîçíàííîì, èíòóèòèâíîì óðîâíå, çàäóìûâàåòñÿ î âçàèìîñâÿçè 
âûáèâîê ñ ñàìèì íàñêàëüíûì ïîëîòíîì è ïðèðîäíûì îêðóæåíèåì. 
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À.À. Ôàðàäæåâ íàïîìèíàåò, ÷òî «Ñïîñîáíîñòü ñîçäàâàòü è âîñïðè-
íèìàòü ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì âèäîâûì 
ïðèçíàêîì ×åëîâåêà Ðàçóìíîãî». Ïðè îöåíêå îáøèðíîé èñòîðèî-
ãðàôèè ïî ïåòðîãëèôàì Êàðåëèè, îí îòìå÷àåò, ÷òî ñïîðíûõ ïîëî-
æåíèé âñå åùå îñòàåòñÿ áîëüøå, ÷åì îáùåïðèíÿòûõ. Îñíîâíîé 
èçúÿí îïóáëèêîâàííûõ òðóäîâ, áóäòî áû, êðîåòñÿ â òîì, ÷òî îíè 
áàçèðóþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî íà «ãóìàíèòàðíîì ïîäõîäå», ïðè êî-
òîðîì êàæäîå ñêîïëåíèå (ãðóïïà) èçîáðàæåíèé ðàññìàòðèâàåòñÿ 
êàê òåêñò. Â èòîãå ïîëó÷àëàñü «äèñêóññèÿ î ñëîâàõ» áåç èçâëå÷å-
íèÿ èç ïåðâîèñòî÷íèêà îáúåêòèâíûõ íàó÷íûõ äàííûõ. Îòñþäà è 
æåëàíèå íà÷àòü ïîèñê «îáúåêòèâíîãî ìåòîäà èçó÷åíèÿ ïåòðîãëè-
ôîâ Êàðåëèè, îïèðàþùåãîñÿ íà ôàêòû è ëîãèêó, ÿñíîñòü è îäíî-
çíà÷íîñòü âûâîäîâ», – ïîèñê èñòèíû è îòêðûòîñòè ê âîñïðèÿòèþ 
íîâîãî îïûòà. 
Öåëü è çàäà÷è ñîáñòâåííîãî èññëåäîâàíèÿ À. À. Ôàðàäæåâ îï-
ðåäåëèë «…êàê ïîèñê îáúåêòèâíî ïðîâåðÿåìûõ ôàêòîâ ðàçëè÷íûõ 
ñïîñîáîâ âñòðîåííîñòè èñêóññòâåííûõ èíâàðèàíòîâ ïåòðîãëèôîâ â 
åñòåñòâåííûå èíâàðèàíòû ôîíà ïðèðîäíîé ñêàëüíîé ïîâåðõíîñòè, 
íà êîòîðîé îíè ðàñïîëîæåíû». À êàê êîíå÷íûé ðåçóëüòàò – ïî-
ïûòêó óñòàíîâèòü «…ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîÿâëåíèÿ íàñêàëüíûõ 
èçîáðàæåíèé Êàðåëèè, âûðàæåííûõ â ðàçíûõ ñïîñîáàõ âñòðîåííî-
ñòè, ðàçíûõ ýòàïàõ è íåñêîëüêèõ ïåðèîäàõ òðàäèöèè ñîçäàíèÿ ïåò-
ðîãëèôîâ».  
Ïðåäëîæåí è íîâûé ìåòîä – «ïðÿìîãî çðèòåëüíîãî èçó÷åíèÿ 
âçàèìîñâÿçè ïåòðîãëèôîâ ñî ñêàëüíîé ïîâåðõíîñòüþ». Â îñíîâó 
åãî ïîëîæåí ýêîëîãè÷åñêèé ïîäõîä ê çðèòåëüíîìó âîñïðèÿòèþ èç-
âåñòíîãî àìåðèêàíñêîãî ïñèõîëîãà Äæ. Ãèáñîíà, ðàññìàòðèâàþùèé 
çðåíèå â êà÷åñòâå âîñïðèíèìàþùåé ñèñòåìû êàê öèêëè÷åñêèé ïðî-
öåññ, âêëþ÷àþùèé «…ãëàç – ãîëîâó – ìîçã – òåëî – ïåðåìåùàþ-
ùèéñÿ îáúåêò».  
Åå òî è èñïîëüçîâàë À. À. Ôàðàäæåâ, ïîñòàâèâøèé ñåáå â çà-
ñëóãó, ÷òî èìåííî îí âïåðâûå ñäåëàë âçàèìîñâÿçü ïåòðîãëèôîâ Êà-
ðåëèè ñî ñêàëüíîé ïîâåðõíîñòüþ (â êà÷åñòâå êîíòåêñòà) îáúåêòîì 
ñïåöèàëüíîãî èçó÷åíèÿ è ïðèâíåñ â íåãî íàó÷íóþ ýâðèñòè÷íîñòü. 
Â èòîãå áóäòî áû óäàëîñü «…çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèòü ãðàíèöû âîç-
ìîæíîñòè èññëåäîâàíèÿ» ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè, âïåðâûå ðàññìîò-
ðåòü âîïðîñ î äîèçîáðàçèòåëüíîì ýòàïå, ïîÿâëåíèè ñàìûõ ïåðâûõ 
ôèãóð, âûÿâèòü íåçàâåðøåííûå è íåîïðåäåëåííûå, à òàêæå àáñò-
ðàêòíûå èçîáðàæåíèÿ. Åñëè â ïðåæíèõ ïóáëèêàöèÿõ íàñêàëüíûå 
èçîáðàæåíèÿ âûãëÿäåëè äâóõìåðíûìè ïîëèãðàôè÷åñêèìè èëëþñò-
ðàöèÿìè, òî åãî ìåòîä, ó÷èòûâàåò «òðåõìåðíîñòíóþ îáúåìíîñòü 
ïåòðîãëèôîâ». Êîíöåíòðèðîâàííîå îòðàæåíèå, ïðåäëîæåííûé À.À. 
Ôàðàäæåâûì ìåòîä îòðàæåí íà «Äèàãðàììå ñîîòíîøåíèé ñïîñîáà 
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âñòðîåííîñòè ïåòðîãëèôîâ â ïðèðîäíûå èíâàðèàíòû ñ ïåðèîäàìè 
ñîçäàíèÿ íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé Êàðåëèè ÷åðåç ðàçëè÷íûå óðîâ-




















Óòâåðæäàåòñÿ,÷òî ïðåæíèå ìåòîäû «ñëóæèëè âñïîìîãàòåëüíûìè ïðèå-
ìàìè äëÿ ñåìàíòè÷åñêîé ðàñøèôðîâêè ïåòðîãëèôîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ãó-
ìàíèòàðíîìó ïîäõîäó», à òåïåðü óæå óñòàðåëè. Íàñòîðàæèâàþò  êàòåãîðè÷-
íîñòü ñóæäåíèé è íåêàÿ âèòèåâàòîñòü èçëîæåíèÿ. Íî â öåëîì è ìåòîä ïðÿ-
ìîãî çðèòåëüíîãî èçó÷åíèÿ ñàìîãî ïðèðîäíîãî êîíòåêñòà, è «òðåõìåðíîñòü» 
ïåòðîãëèôîâ – çàñëóæèâàþò îñìûñëåíèÿ (àíàëèçà). Ïàìÿòíèêè ïåðâîáûò-
íîãî èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà – îáúåêòû ïîâûøåííîé ñëîæíîñòè è äëÿ 
ñàìèõ ó÷åíûõ, è äëÿ îáû÷íûõ ïîñåòèòåëåé. Îäíîìåðíîé èñòèíû î íèõ íåò. 
Ñêîðåå, îíà è âïðåäü áóäåò îñòàâàòüñÿ ìíîãîìåðíîé, âêëþ÷àòü ðàçíûå òî÷-
êè çðåíèÿ è ïîäõîäû.  
Äèàëîã îñòàåòñÿ íàèáîëåå ðàçóìíîé è ïëîäîòâîðíîé ôîðìîé ðàçâèòèÿ 
çíàíèÿ î íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèÿõ Êàðåëèè. Âàæíî, ÷òîáû êóëüòóðà ýòîãî 
äèàëîãà, åãî îáùèé óðîâåíü è íàïðàâëåííîñòü ñîîòâåòñòâîâàëè è ñîâðåìåí-
íûì òðåáîâàíèÿì, è ýòèêå íàóêè. Êàê òóò åùå ðàç íå âñïîìíèòü Ì. Ì. 
Áàõòèíà: «Èäåÿ íà÷èíàåò æèòü, ò. å. ôîðìèðîâàòüñÿ, ðàçâèâàòüñÿ, íàõîäèòü 
è îáíîâëÿòü ñâîå ñëîâåñíîå âûðàæåíèå, ïîðîæäàòü íîâûå èäåè, òîëüêî 
âñòóïàÿ â ñóùåñòâåííûå äèàëîãè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè ÷óæèìè 
èäåÿìè. ×åëîâå÷åñêàÿ ìûñëü ñòàíîâèòñÿ ïîäëèííîé ìûñëüþ, ò. å. èäåé, 
òîëüêî â óñëîâèÿõ æèâîãî êîíòàêòà ñ ÷óæîé ìûñëüþ, âîïëîùåííîé â ÷ó-
æîì ãîëîñå, òî åñòü â ÷óæîì, âûðàæåííîì â ñëîâå ñîçíàíèè. Â òî÷êå ýòîãî 
êîíòàêòà ãîëîñà – ñîçíàíèé è ðîæäàåòñÿ è æèâåò èäåÿ». 
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×åëîâåêó íóæíà ñèñòåìà, âîçìîæíîñòü óõâàòèòüñÿ è îïåðåòüñÿ íà ÷òî-
ëèáî îïðåäåëåííîå è óñòîé÷èâîå, äàáû «íå óòîíóòü» â ïîòîêå æèçíè. Ïðî-
òèâîðå÷èå ìåæäó ñèñòåìîé è ïîòîêîì ðåàëüíîñòè äî êîíöà âîîáùå íå ðàç-
ðåøèìî. Îíî íåèçáåæíî áóäåò ïåðèîäè÷åñêè âîçíèêàòü è ðàçðåøàòüñÿ. Ïî-
íèìàíèå åñòü ââåäåíèå â ñèñòåìó çíàíèé íîâîãî çíàíèÿ, èíòåëëåêòóàëüíîå 
îñâîåíèå ñóáúåêòîì êàêîãî-òî îáúåêòà (ïðåäìåòà). Ñïîñîáû ïîíèìàíèÿ îï-
ðåäåëÿþòñÿ èìåííî åãî îáúåêòîì: íàó÷íîå ïîíèìàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïî-
ìîùüþ ïîíÿòèé, õóäîæåñòâåííîå – õóäîæåñòâåííûõ îáðàçîâ. È ðàöèîíàëü-
íî-ãíîñåîëîãè÷åñêèé è èððàöèîíàëüíî-àêñèîëîãè÷åñêèé ïîäõîäû ìîãóò â 
÷åì-òî ïîìî÷ü è ïðè èçó÷åíèè ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè. 
Îñîáàÿ òåìà – ðîæäåíèå, çàêðåïëåíèå è ïåðåäà÷à «ñìûñëîâ» â ïðîöåñ-
ñå îñâîåíèÿ îêðóæàþùåãî ìèðà. Íàøè î÷åíü êðàòêèå, îòðûâî÷íûå èçâëå÷å-
íèÿ èç íàó÷íîãî áàãàæà ìûñëèòåëåé, èçó÷àâøèõ ïðîáëåìû ïîçíàíèÿ îêðó-
æàþùåãî ìèðà è ñîöèóìà, âîçìîæíî ïðèãîäèòñÿ è ïðè òðàêòîâêå ïåòðîãëè-
ôîâ, ïîìîãóò ëó÷øå îñîçíàòü îáùå÷åëîâå÷åñêèå íà÷àëà â íàñêàëüíîì òâîð-
÷åñòâå Êàðåëèè. 
 
ÍÀÑÊÀËÜÍÛÅ ÏÎËÎÒÍÀ ÊÀÐÅËÈÈ  
È ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ 
 
ùå îäíà âàæíàÿ è óâëåêàòåëüíàÿ ïðîáëåìà ïåòðîãëèôîâåäåíèÿ – ñî-
ïîñòàâëåíèå ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè ñ íàñêàëüíûìè èçîáðàæåíèÿìè 
Ñêàíäèíàâèè, Óðàëà, Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà, Ñðåäíåé Àçèè. Îíà ïðè-
âëåêàëà ìíîãèõ àâòîðîâ âîçìîæíîñòüþ øèðîêèõ è ýôôåêòíûõ îáîáùåíèé. 
Òàê, íà îíåæñêèõ ïåòðîãëèôàõ íå ðàç îòìå÷àëîñü âëèÿíèå äðåâíèõ öèâèëè-
çàöèé Âîñòîêà – ñîëíå÷íûå ëàäüè, ñîëÿðíûå çíàêè è ò.ä. Èõ ïûòàëèñü ðàñ-
ñìàòðèâàòü è ñêâîçü ïðèçìó ñêàíäèíàâñêîãî íàñêàëüíîãî èñêóññòâà áðîíçî-
âîãî âåêà è äàæå êàê ïðÿìîå åãî îòâåòâëåíèå. Ïåòðîãëèôû Êàðåëèè íåîä-
íîêðàòíî ñðàâíèâàëèñü è ñ ïîäîáíûìè ïàìÿòíèêàìè Ñåâåðíîé Åâðàçèè, 
÷òîáû âûÿñíèòü èõ ñòàäèàëüíóþ ïðèíàäëåæíîñòü, ìåñòî è ðîëü â îáùåé 
ýâîëþöèè íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà äàííîé çîíû. Îäíî äåëî, åñëè ñêàëüíûå 
ðèñóíêè Êàðåëèè ÷èñòî ëîêàëüíîå, ðåãèîíàëüíîå ÿâëåíèå, è ñîâñåì äðóãîå, 
åñëè îíè – îðãàíè÷íàÿ ñîñòàâíàÿ ÷àñòü íàñêàëüíîãî èñêóññòâà áîëåå îá-
øèðíîé çîíû. 
Íåîáõîäèìîñòü ïîäîáíûõ ñîïîñòàâëåíèé ñòàëà îñîçíàâàòüñÿ äàâíî. 
Âñïîìíèì õîòÿ áû Ê. Ãðåâèíãêà. Ïîçäíåå Ã.È. Ñïàññêèé îòìåòèë îïðåäå-
ëåííîå ñõîäñòâî òîìñêîé ïèñàíèöû ñ îíåæñêèìè ïåòðîãëèôàìè è íà ýòîì 
îñíîâàíèè ïðåäïîëîæèë, ÷òî îíè ñîçäàíû îäíèì áîëüøèì íàðîäîì, æèâ-
øèì íà áåðåãàõ Åíèñåÿ, Òîìè è Îíåæñêîãî îçåðà. Òàêèì íàðîäîì ìîãëè 
áûòü ëèøü êî÷åâíèêè-ãóííû. Â.À. Ãîðîäöîâ (1860–1945), ñðàâíèâ èçâåñò-
íûå òîãäà ðèñóíêè Ñðåäíåé Àçèè, Êàðåëèè, Ñêàíäèíàâèè è Èòàëèè, óêàçàë 
íà áîëüøîå çíà÷åíèå èõ «...êàê âå÷íûõ ïàìÿòíèêîâ íàïðàâëåíèé îïðåäå-
ëåííûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñíîøåíèé». 
Å 
























Ðàñïðîñòðàíåíèå íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé íà òåððèòîðèè  
Ôåííîñêàíäèè (ïî Ï. Ñèìîíñåíó) 
1 – þæíàÿ ãðàíèöà ñåâåðîåâðîïåéñêîãî îõîòíè÷üåãî èñêóññòâà;  
2 – ñåâåðíàÿ ãðàíèöà þæíîñêàíäèíàâñêîãî çåìëåäåëü÷åñêîãî èñêóññò-
âà; 3 – îáëàñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïåòðîãëèôîâ ñåâåðíîé Íîðâåãèè 
 
Ê ïðîáëåìå ñîïîñòàâëåíèÿ âîçâðàùàëèñü À.À. Ñïèöûí, À.Ì. Ëèíåâ-
ñêèé, À.ß. Áðþñîâ, Â.È. Ðàâäîíèêàñ, À.Ï. Îêëàäíèêîâ, Ê.Ä. Ëàóøêèí, 
À.À. Ôîðìîçîâ, Â.Í. ×åðíåöîâ, Í.Í. Ãóðèíà è äð. È ó âñåõ îäíèì èç ãëàâ-
íûõ îáúåêòîâ ñîïîñòàâëåíèÿ îñòàâàëèñü ïåòðîãëèôû Êàðåëèè. Ïðîìåæó-
òî÷íîå ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå, áîëüøîå ÷èñëî è ðàçíîîáðàçèå ôèãóð, 
ñðàâíèòåëüíî õîðîøàÿ ñîõðàííîñòü, íàêîíåö, íàëè÷èå îáñòîÿòåëüíûõ ïóá-
ëèêàöèé äåëàëè èõ ïðèòÿãàòåëüíûì ñðàâíèòåëüíûì ìàòåðèàëîì è ó íàñ, è 
çà ðóáåæîì. 
Íà áàçå òàêèõ ñîïîñòàâëåíèé âîçíèêàëè âïå÷àòëÿþùèå îáîáùåíèÿ. 
Òàê, À.À. Ôîðìîçîâ âûñêàçûâàë ìíåíèå, ÷òî ïåòðîãëèôû Êàðåëèè ÿð÷å âñå-
ãî âûðàæàþò ãëàâíîå â æèçíè ñåâåðíûõ ïëåìåí III–II òûñ. äî í.ý., à èìåí-
íî – âîçäåéñòâèå öèâèëèçàöèé Äðåâíåãî Âîñòîêà. Ýòèì äîâîëüíî ñèëüíûì 
âëèÿíèåì îí è îáúÿñíèë òîò ôàêò, ÷òî «áëèçêèå äî òîæäåñòâà ãðàâèðîâêè 
è ðîñïèñè â ëåñàõ ñîçäàâàëè îõîòíèêè-ðûáîëîâû, à íà þãå – çåìëåäåëüöû 
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è ñêîòîâîäû». Â Êàðåëèè âî II òûñ. äî í.ý., ïî åãî ìíåíèþ, ñêðåùèâàëèñü è 
ïåðåïëåòàëèñü ìåñòíûå ïðåäàíèÿ êàìåííîãî âåêà è ìèôû, çàèìñòâîâàííûå 
èç ïåðåäîâûõ êóëüòóð þãà è þãî-çàïàäà. 
Ìûñëü î ñõîäñòâå ñèáèðñêèõ ïèñàíèö è ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè è Ñêàí-
äèíàâèè íåîäíîêðàòíî âûñêàçûâàë àêàäåìèê À.Ï. Îêëàäíèêîâ: «Îáðàçû è 
ïðåäñòàâëåíèÿ, âîçíèêøèå, ñêàæåì, â ãëóáèíå Ñèáèðè, íà Òîìè è Àíãàðå, 
÷àñòî äî ìåëü÷àéøèõ ïîäðîáíîñòåé ñîâïàäàþò ñ îòäåëüíûìè îáðàçàìè è 
öåëûìè ñþæåòíûìè ãðóïïàìè Êàðåëèè è Ñêàíäèíàâèè. Íà âñåõ ïèñàíèöàõ 
îáøèðíîé òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Åâðàçèè ñîçäàâøèå èõ ëþäè ñ ïîðàçèòåëü-
íûì óïîðñòâîì âûáèâàëè çíàêè ïëîäîðîäèÿ, ñîëíå÷íûå äèñêè, ëàäüè, çìåé, 
ñòóïíè ÷åëîâåêà è ñàìîãî ÷åëîâåêà». 
Ê íåñêîëüêî èíûì âûâîäàì ïðèøåë èçâåñòíûé àðõåîëîã è ýòíîãðàô 
Â.Í. ×åðíåöîâ, òîæå îáðàòèâøèé âíèìàíèå íà çíà÷èòåëüíóþ áëèçîñòü íà-
ñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé ñåâåðíîé Íîðâåãèè, Óðàëà, Àíãàðû, ð. Òîìè è, âîç-
ìîæíî, Ïåãòûìåëÿ. Âñþ ýòó îáøèðíóþ çîíó îí ñ÷èòàë òåððèòîðèåé ðàññå-
ëåíèÿ âîñòî÷íîé âåòâè äðåâíèõ óðàëüöåâ. Íî âîò ïåòðîãëèôû Êàðåëèè èñ-
ñëåäîâàòåëü â äàííûé ðÿä íå âêëþ÷àë. Áîëåå òîãî, îí ïîä÷åðêèâàë ïðèíöè-
ïèàëüíûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó íèìè è ïèñàíèöàìè Óðàëà, âûçâàííûå ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè ãëóáîêèìè îòëè÷èÿìè â õîçÿéñòâåííîì áûòó, îáùåñòâåííîì 
óñòðîéñòâå, ìèðîâîççðåíèè è îáðÿäàõ ïîðîäèâøèõ èõ îáùåñòâ è, íàêîíåö, 
ðàçíîé ýòíè÷åñêîé ñðåäîé. 
Ñàìî ðàçâèòèå íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé Êàðåëèè, ïî ìíåíèþ Â.Í. ×åð-
íåöîâà, øëî â èíîì íàïðàâëåíèè. Çàêëþ÷èòåëüíûå âûâîäû èññëåäîâàòåëÿ 
íóæäàþòñÿ â äîïîëíèòåëüíûõ îáîñíîâàíèÿõ è ïðîâåðêå. Îäíàêî ìíîãîîáðà-
çèå ïåðâîáûòíîé äåéñòâèòåëüíîñòè ëåñíîé ïîëîñû Åâðàçèè, ãäå ïðè áëèçî-
ñòè ãåîãðàôè÷åñêîé ñðåäû è îáùíîñòè îñíîâíûõ ôîðì õîçÿéñòâà âñå æå íå 
áûëî ïîëíîãî åäèíîîáðàçèÿ áûòà, ñîöèàëüíîé îðãàíèçàöèè, ðåëèãèîçíûõ 
êîíöåïöèé, ïðèäåòñÿ íåïðåìåííî ó÷èòûâàòü è âïðåäü. Ñïðàâåäëèâî è òî, 
÷òî ñîïîñòàâëåíèþ ïåòðîãëèôîâ è ïèñàíèö äîëæíî ïðåäøåñòâîâàòü òùà-
òåëüíîå èññëåäîâàíèå êîíêðåòíûõ ïàìÿòíèêîâ «ñàìèõ â ñåáå» ñ ïðèâëå÷å-
íèåì ìåñòíûõ äîïîëíèòåëüíûõ äàííûõ, ïðîÿñíÿþùèõ «èñòîðè÷åñêèå è ýò-
íîèñòîðè÷åñêèå» óñëîâèÿ èõ áûòîâàíèÿ. 
Êàðäèíàëüíûå èçìåíåíèÿ â ðàçâèòèè íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà âíå ñâÿçè 
ñ ìåñòíîé ïî÷âîé êàê ðåçóëüòàò âëèÿíèÿ èçâíå êàæóòñÿ ìàëîâåðîÿòíûìè. 
Òàê, Ñ.Í. Çàìÿòíèí ñïðàâåäëèâî ïîëàãàë, ÷òî ñóùåñòâåííûå çàèìñòâîâàíèÿ 
è ïðèâíåñåíèÿ â òðàäèöèîííî óñòîé÷èâóþ ýòíîêóëüòóðíóþ îáùíîñòü ñ âå-
êàìè âûðàáàòûâàâøåéñÿ èäåîëîãèåé ìîæíî ïðèíÿòü ëèøü ïðè âûÿâëåíèè 
âíóòðåííèõ ñäâèãîâ è ïåðåìåí â ñðåäå, äëÿ êîòîðîé çàèìñòâîâàíèÿ ñòàíî-
âÿòñÿ èñòîðè÷åñêè íåîáõîäèìûìè èëè õîòÿ áû âîçìîæíûìè. 
Ïðèåìû è ìåòîäû ñîïîñòàâëåíèé åùå íåäîñòàòî÷íî îòðàáîòàíû, õîòÿ â 
ïîñëåäíèå ãîäû íàêîïëåí îïðåäåëåííûé îïûò, ïðåäëîæåíû íåêîòîðûå ïî-
êàçàòåëè è êðèòåðèè: òîïîãðàôèÿ, ñîñòàâ ñþæåòîâ, òåõíèêà íàíåñåíèÿ, 
ïðî÷íîñòü è äëèòåëüíîñòü ñàìîé òðàäèöèè, íàñûùåííîñòü ïîëîòåí, íàëè÷èå 
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è õàðàêòåð êîìïîçèöèé, ìàñøòàá èçîáðàæåíèé, «õóäîæåñòâåííûå» äîñòîèí-
ñòâà, îáùàÿ ëèíèÿ ðàçâèòèÿ è ò.ä. Åäâà ëè íå ãëàâíûì îñòàåòñÿ ñðàâíåíèå 
ñòèëèñòè÷åñêèõ ôîðì ñ ó÷åòîì íå ñòîëüêî åäèíè÷íûõ ÷åðò, ñêîëüêî ñî÷åòà-






















Îñíîâíûå î÷àãè íàñêàëüíîãî èñêóññòâà Ôåííîñêàíäèè  
(ïî äàííûì Ã. Õàëüñòðåìà, Ï. Ñèìîíñåíà, Ý. Áàêêà, Ï. Ñàðâàñà,  
Þ.-Ï. Òààâèòñàéíåíà, Ò. Ìèåòòèíåíà, ñ äîïîëíåíèÿìè  
Â. Øóìêèíà) 
1 – ðèñóíêè êðàñíîé îõðîé (ïèñàíèöû), 2 – ïðîøëèôîâàííûå èçîáðàæåíèÿ,  
3 – âûáèòûå èçîáðàæåíèÿ, 4 – ãðàâèðîâàííûå èçîáðàæåíèÿ, 5 – ñåâåðíàÿ ãðàíèöà 
çåìëåäåëü÷åñêîãî íàñêàëüíîãî èñêóññòâà, 6 – þæíàÿ ãðàíèöà îõîòíè÷üåé íàñêàëüíîé 
òðàäèöèè 
 
Îòðàäíî è òî, ÷òî ñàì ïî ñåáå ñðàâíèòåëüíûé ìàòåðèàë çíà÷èòåëüíî 
ðàñøèðèëñÿ áëàãîäàðÿ íîâûì îòêðûòèÿì ïîäîáíûõ ïàìÿòíèêîâ è â íàøåé 
ñòðàíå, è çà ðóáåæîì. Íàñêàëüíûå èçîáðàæåíèÿ ïîÿâèëèñü â ñîñåäíåé 
Ôèíëÿíäèè, ãäå äî 1963 ã. áûëà èçâåñòíà ëèøü îäíà íåáîëüøàÿ ïèñàíèöà. 
Ñ òåõ ïîð óñèëèÿìè àðõåîëîãîâ è ïðîñòî ëþáèòåëåé îáíàðóæåíû äåñÿòêè 
ìåñòîíàõîæäåíèé, âêëþ÷àÿ òðè äîâîëüíî áîëüøèõ ïîëîòíà: Àñòóâàíñàëìè, 
Ëàóêêà è Õîññà. Â 1973 ã. ïåòðîãëèôû íàøëè â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Êîëü-
ñêîãî ïîëóîñòðîâà, â ìåñòå÷êå ×àëüìí-Âàððý â 100 êì ê ñåâåðó îò Ïîëÿð-
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íîãî êðóãà. Îíè èìåþò, ïî ìíåíèþ èõ èññëåäîâàòåëåé, ÿâíûå òî÷êè ñîïðè-
êîñíîâåíèÿ ñ ïåòðîãëèôàìè Êàðåëèè, ïðåæäå âñåãî áåëîìîðñêèìè. 
Èñêëþ÷èòåëüíûé èíòåðåñ â ïëàíå ñðàâíèòåëüíîãî èçó÷åíèÿ ïðåäñòàâëÿ-
þò íàñêàëüíûå ðèñóíêè âî âíóòðåííåé ÷àñòè ñåâåðíîé Øâåöèè, â ðàéîíå 
Íåìôîðñåíà, ïðèìåðíî â 140 êì îò ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ. Îõîòíè÷üå íà-
ñêàëüíîå èñêóññòâî øèðîêî ïðåäñòàâëåíî â ñåâåðíîé Íîðâåãèè. Íàêîíåö, â 
Ñêàíäèíàâèè ìíîãî ïåòðîãëèôîâ «çåìëåäåëü÷åñêîãî» òèïà ýïîõè áðîíçû 
(1500–500 ëåò äî í.ý.), êîòîðûå íåðåäêî èñïîëüçîâàëèñü äëÿ ñîïîñòàâëåíèÿ 
ñ ïåòðîãëèôàìè Êàðåëèè. Ïðàâäà, èç îãðîìíîãî èçîáðàçèòåëüíîãî ìàòåðèà-
ëà ñðàâíèâàëîñü íå áîëåå äåñÿòêà èçîëèðîâàííûõ ôèãóð. Ïðè æåëàíèè ÷èñ-
ëî ïàðàëëåëåé íåòðóäíî ðàñøèðèòü. Â Ñêàíäèíàâèè ÷àùå âñåãî âñòðå÷àþò-
ñÿ æåðòâåííûå ëóíêè – íåáîëüøèå âûäîëáëåííûå êðóãëûå ÿìêè, ñãðóïïè-
ðîâàííûå èëè ðàññåÿííûå ñðåäè äðóãèõ èçîáðàæåíèé, â áîëüøèíñòâå ñëó-
÷àåâ ñ íèìè êàê áóäòî ñâÿçàííûå. Ïîõîæå, ïîäîáíûå îêðóãëûå óãëóáëåíèÿ 
èìåþòñÿ è â íàñêàëüíûõ ïîëîòíàõ Êàðåëèè, íî èõ íåìíîãî. 
Íà âòîðîì ìåñòå òàì ñòîÿò êîðàáëè, ðàñïðîñòðàíåííûå ïî÷òè ïîâñåìå-
ñòíî è â î÷åíü áîëüøîì ÷èñëå, ïîðîé ñîñòàâëÿþùèå öåëûå «ôëîòèëèè». 
Åñòü ñëó÷àè, êîãäà êîðàáëè êàê áóäòî ïðèíîñÿò â äàð èëè æåðòâó. Âûäåëÿ-
åòñÿ ñöåíà, ãäå ÷åëîâåê ïî÷òè â íàòóðàëüíûé ðîñò íåñåò íàä ñîáîé ÷åòû-
ðåõìåòðîâûé êîðàáëü ñ ãðåáöàìè, êîðìà è íîñ êîòîðîãî óêðàøåíû ãîëîâà-
ìè æèâîòíûõ.  
Ëîäêè – îäèí èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ñþæåòîâ â ïåòðîãëèôàõ 
Êàðåëèè, à íà Çàëàâðóãå îíè âîîáùå ïðåîáëàäàþò. Èõ ôîðøòåâíè òîæå óê-
ðàøåíû ãîëîâîé ëîñÿ èëè îëåíÿ. Èìåþòñÿ çäåñü è åäèíè÷íûå ýêçåìïëÿðû 
ëîäîê ñ ïîïåðå÷íûìè ïîëîñàìè âíóòðè êîíòóðíîãî êîðïóñà, àíàëîãè êîòî-
ðûì øâåäñêèå è íîðâåæñêèå èññëåäîâàòåëè âèäÿò â óìèàêàõ ýñêèìîñîâ. 
Èíòåðåñíàÿ ïàðàëëåëü – ñöåíà ïåðåíîñà ëîäêè ñ ãðåáöàìè èç XVI ãðóïïû 
Íîâîé Çàëàâðóãè (ïðàâäà, åå íåñåò íå îäèí, à òðè ÷åëîâåêà). Èíà÷å âûãëÿ-
äÿò è ëîäêà, è «íîñèëüùèêè», íî íà áëèçîñòü èõ íåëüçÿ íå îáðàòèòü âíèìà-
íèÿ. 
Ñïèðàëè è êîíöåíòðè÷åñêèå êðóãè, îêðóæíîñòè, ñïèðàëåîáðàçíûå êðó-
ãîâûå çíàêè, èíîãäà â ðóêàõ ëþäåé – åùå îäèí ñþæåò äëÿ ñîïîñòàâëåíèÿ. 
Èññëåäîâàòåëè äîïóñêàþò, ÷òî êðóãè ìîãëè èçîáðàæàòü ñîëíå÷íûé äèñê è 
ñëóæèòü ñîëÿðíûìè çíàêàìè. Èìåííî ïî ëèíèè ñîëÿðíûõ çíàêîâ è ñáëèæà-
ëè ïðåæäå âñåãî ïåòðîãëèôû Êàðåëèè è Ñêàíäèíàâèè, íî ïî÷åìó-òî íèêòî 
íå æåëàë çàìå÷àòü, ÷òî ÷èñëî òàêèõ ïàðàëëåëåé î÷åíü íåâåëèêî, ÷òî ñõîä-
íûå «ñîëÿðíûå» îáðàçû íàõîäÿòñÿ â î÷åíü ðàçíîì êîíòåêñòå è, íàêîíåö, 
÷òî â íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèÿõ Ñêàíäèíàâèè âîâñå îòñóòñòâóþò ëóíàðíûå 
çíàêè.  
Èçîáðàæåíèÿ ëþäåé – åùå îäíà è î÷åíü ñóùåñòâåííàÿ ÷åðòà, êîòîðàÿ 
ðîäíèò ïåòðîãëèôû Êàðåëèè è Ñêàíäèíàâèè. Èõ ìèôîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà, 
óëàâëèâàåìàÿ óæå íà ñòàäèè ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè, åùå îò÷åòëèâåå ïðîñòó-
ïàåò â ïåòðîãëèôàõ þæíîé Øâåöèè ýïîõè áðîíçû. Ñðåäè îòíîñèòåëüíî 
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áëèçêèõ îáðàçîâ îòìå÷àþò âåëèêàíà ñ êîïüåì, ëþäåé â ðîãàòûõ øëåìàõ è 
äð. Òàì è òàì èìåþòñÿ «áàòàëüíûå ñöåíû» – âðàæäåáíûå ñòîëêíîâåíèÿ 
äâóõ èëè áîëåå ÷åëîâåê. Êàê íè ñòðàííî, â ïåòðîãëèôàõ Øâåöèè íåò íè îä-
íîãî ñëó÷àÿ, êîãäà êòî-òî ïîñòðàäàë èëè ïàë â áîþ. Â ïåòðîãëèôàõ æå Áå-
ëîìîðüÿ íàëèöî ïîñòðàäàâøèå – «ðàíåíûå» èëè «óáèòûå». È çäåñü è òàì 
ìîæíî âñòðåòèòü íåáîëüøèå îòðÿäû ëþäåé (ïðîöåññèè), îòïå÷àòêè íîã, öå-
ïî÷êè ñëåäîâ.  
È â Ñêàíäèíàâèè, è â Êàðåëèè èìåþòñÿ èçîáðàæåíèÿ çìåé, ïðàâäà, â 
ðàçíîé òðàêòîâêå. Íà ïåòðîãëèôàõ Êàðåëèè íåò îðóäèé è îðóæèÿ èç ìåòàë-
ëà, êîëåñíèö è äîìàøíèõ æèâîòíûõ, ñöåí ïàõîòû, ýòèõ âàæíûõ ïîêàçàòå-
ëåé óðîâíÿ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Çäåñü òàêèõ íîâøåñòâ åùå íå çíàëè. Âèäè-
ìî, â îñíîâå ïîäìå÷åííîé áëèçîñòè íåêîòîðûõ ñþæåòîâ ëåæàò íå ïðÿìûå 
êîíòàêòû èëè çàèìñòâîâàíèÿ. Íåò îñíîâàíèé ãîâîðèòü è î ñèëüíîì âëèÿ-
íèè íà äóõîâíóþ æèçíü ïëåìåí Êàðåëèè ñêàíäèíàâñêîé ìèôîëîãèè, áëàãî-
äàðÿ ïðîíèêíîâåíèþ â èõ ñðåäó «áðîäÿ÷èõ ñþæåòîâ». Ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî 
ïåòðîãëèôû Êàðåëèè ôóíêöèîíèðîâàëè íà ìíîãî ñòîëåòèé ðàíüøå. Âîç-
ìîæíî, èìååò ìåñòî êàêàÿ-òî îáùàÿ è âåñüìà äðåâíÿÿ ìèôîëîãè÷åñêàÿ ïîä-
îñíîâà.  
Ïîõîæå, ÷òî íåêîòîðûå èäåè è îáðàçû, çàïå÷àòëåííûå íà ñêàëàõ Êàðå-
ëèè, ïîçäíåå íàøëè îòðàæåíèå â íàñêàëüíîì òâîð÷åñòâå Ñêàíäèíàâèè (êî-
íå÷íî æå, óæå â ïåðåðàáîòàííîì, ïðåîáðàæåííîì âèäå). Òàêîå ïðåäïîëî-
æåíèå îñíîâàíî íà äîïóùåíèè, ÷òî ìèôû Ñêàíäèíàâèè ýïîõè áðîíçû 
âêëþ÷àëè â ñåáÿ áîëåå äðåâíèå íàïëàñòîâàíèÿ. Êîíå÷íî, óáåäèòåëüíûõ äî-
êàçàòåëüñòâ íàëè÷èÿ ïðååìñòâåííîé ñâÿçè ìåæäó äâóìÿ ñòàäèàëüíî ðàçíû-
ìè êîìïëåêñàìè íàñêàëüíîãî èñêóññòâà ïîêà íåò. Ìûñëü î òîì, ÷òî «ôîð-
ìû èäåîëîãè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé íå èñ÷åçëè, à íàñëàèâàëèñü îäíà íà äðó-
ãóþ, ñîõðàíÿÿñü â âèäå ïåðåæèòêîâ», ìîæåò ïîëó÷èòü ïîäòâåðæäåíèå è íà 
ìàòåðèàëå ïåòðîãëèôîâ, íî òðåáóþòñÿ ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ. 
Íå èñêëþ÷àåòñÿ è êîíâåðãåíòíîå ïîÿâëåíèå ñõîæèõ îáðàçîâ, ñâÿçàííîå 
ñ îòðàæåíèåì êàêèõ-òî áëèçêèõ ïî ôîðìå, íî î÷åíü ðàçíûõ ïî ñóùåñòâó 
ïðîÿâëåíèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è îáùåñòâåííîé æèçíè, ìèðîâîñ-
ïðèÿòèÿ. Â îñíîâå øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ëîäîê è êîðàáëåé, íàïðèìåð, 
ìîãóò ëåæàòü äâå ñîâñåì ðàçíûå ïðè÷èíû: ðàçâèòèå ìîðñêîãî ïðîìûñëà â 
Êàðåëèè è èñòîðèÿ ìîðñêèõ íàáåãîâ â Ñêàíäèíàâèè. 
Îñíîâíîé ñðàâíèòåëüíûé ìàòåðèàë ïåòðîãëèôàì Êàðåëèè, êîíå÷íî, äà-
åò è áóäåò äàâàòü âïðåäü òàê íàçûâàåìîå îõîòíè÷üå íàñêàëüíîå èñêóññòâî 
Ôåííîñêàíäèè, â ÷àñòíîñòè Íåìôîðñåí â ñåâåðíîé Øâåöèè, ãäå çàðåãèñò-
ðèðîâàíî 162 èçîëèðîâàííûõ ñêîïëåíèÿ (îáðàçóþùèõ 60 áîëåå êðóïíûõ 
ãðóïï) âêëþ÷àþùèå 1750 ôèãóð. Ïðåîáëàäàþò èçîáðàæåíèÿ æèâîòíûõ – 
719 ÿâíûõ è 376 ôðàãìåíòîâ èëè íåçàêîí÷åííûõ. Íà âòîðîì ìåñòå ëîäêè – 
366. Äàëåå ñëåäóþò ôèãóðû ëþäåé – 87, íå ñ÷èòàÿ ñèäÿùèõ â ëîäêàõ, ïî-
äîøâû íîã – 25, ÷àøåîáðàçíûå óãëóáëåíèÿ (áåññïîðíûõ 34), «òîïîðû» ñ ãî-
ëîâàìè ëîñÿ – 11, ôèãóðû â âèäå óãëà, èíîãäà â êîìáèíàöèÿõ ñ ëþäüìè – 
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80 è îêîëî 30 îðèãèíàëüíûõ ðèñóíêîâ – «åïèñêîïñêèå ïîñîõè», ñîëíå÷íûå 
ëàäüè è ò.ä. Ïòèö âñåãî 9. Ìíîãî íåÿñíûõ âûáèâîê, ëèíèé, íåçàêîí÷åííûõ 
ôèãóð. 
Ïî Ã. Õàëüñòðåìó, îò Íåìôîðñåíà ê îíåæñêèì è áåëîìîðñêèì ïåòðîãëè-
ôàì, îòñòîÿùèì ïî÷òè íà 1000 êì, òÿíóòñÿ âñå æå íåñîìíåííûå è äîâîëü-
íî îùóòèìûå ïðÿìûå íèòî÷êè ñâÿçåé. Ïðè÷åì ñàìûå âàæíûå òî÷êè ñîïðè-
êîñíîâåíèÿ îáíàðóæèâàåò ñêàëà («êðûøà») ñ Ïåðè III íà Îíåæñêîì îçåðå, 
âûâåçåííàÿ â Ýðìèòàæ. Äåéñòâèòåëüíî, îïðåäåëåííîå ñõîäñòâî ìåæäó íà-
ñêàëüíûìè èçîáðàæåíèÿìè Áåëîìîðüÿ è Íåìôîðñåíà ïðîñëåæèâàåòñÿ â òî-
ïîãðàôèè, ãðóïïèðîâêå èçîáðàæåíèé, â òåõíèêå íàíåñåíèÿ, ðàçìåðàõ ôè-
ãóð, â áëèçîñòè ê íèì ñòîÿíîê, íî ïðåæäå âñåãî â òåìàòèêå.  
Ñîâïàäåíèå òèïà ëîäîê, ïî Ã. Õàëüñòðåìó, íàñòîëüêî ïîðàçèòåëüíî, ÷òî 
óêàçûâàåò «íà âíóòðåííþþ è èíòåíñèâíóþ ñâÿçü». Íåìàëîå ñõîäñòâî íà-
áëþäàåòñÿ è â íàëè÷èè  ëîñåé è ñåâåðíûõ îëåíåé. Ñáëèæàåò îáà î÷àãà ìà-
ëîå ÷èñëî ðûá, õîòÿ íàõîäÿòñÿ îíè â ìåñòàõ, âåñüìà áëàãîïðèÿòíûõ äëÿ 
ðûáîëîâñòâà. Íåìíîãî è èçîáðàæåíèé ïòèö. Íà Îíåæñêîì îçåðå èìåþòñÿ, 
ãäå îíè ïðåîáëàäàþò, ëþáîïûòíûå êîìáèíàöèè ïòèö, ñîïðèêàñàþùèõñÿ 
õâîñòàìè èëè æå ñ îáùèì òóëîâèùåì, à ãîëîâàìè îáðàùåííûõ â ïðîòèâî-
ïîëîæíûå ñòîðîíû. Ã. Õàëüñòðåì âîñïðèíÿë èõ êàê ñâîåîáðàçíûå äóáëèêà-
òû äâóõãîëîâûõ ëîñåé èç Íåìôîðñåíà. 
Âàæíûé ïîêàçàòåëü áëèçîñòè òîãî è äðóãîãî î÷àãà – îáèëèå ëþäåé è 
àíòðîïîìîðôíûõ ñóùåñòâ, íåðåäêî â ñöåíàõ. Ïðàâäà, ïîçû è æåñòû èõ íà 
ïåòðîãëèôàõ Êàðåëèè ãîðàçäî æèâåå è ðàçíîîáðàçíåå, îñîáåííî â ïðîôèëü-
íûõ ôèãóðàõ, âîâñå íå ïðåäñòàâëåííûõ â Íåìôîðñåíå. Èìåþòñÿ è áëèçêèå 
äî òîæäåñòâà îáðàçû: ïîëíîãðóäûå æåíùèíû, «ïàðû âëþáëåííûõ», ëþäè â 
øàïêàõ êâàäðàòíîé ôîðìû, äâà ÷åëîâåêà ñ øåñòàìè. Òàì è òàì èçîáðàæå-
íû îðóäèÿ îõîòû – êîïüÿ, ãàðïóíû, äóáèíêè.  
Íàëèöî è ñâîåîáðàçèå ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè è Íåìôîðñåíà. Îäíó èç 
ïðè÷èí ðàçëè÷èé Ã. Õàëüñòðåì âèäåë â õðîíîëîãèè. Îáèëèå íîâûõ ýëåìåí-
òîâ â îíåæñêèõ ïåòðîãëèôàõ ïî ñðàâíåíèþ ñ Íåìôîðñåíîì, ïî åãî ìíåíèþ, 
óêàçûâàåò íà «áîëåå ïîçäíåå ðàçâèòèå». Ïðåîáëàäàíèå ñïëîøíîé âûáèâêè 
ñèëóýòîâ â Áåëîìîðüå áóäòî áû òîæå îòìå÷àåò ñëåäóþùèé øàã âî âðåìåíè.  
Â öåëîì ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî êàæäûé ðåãèîí ïåðâîáûòíîãî îõîò-
íè÷üåãî íàñêàëüíîãî èñêóññòâà Åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà îáëàäàåò ñïåöèôèêîé, 
ôîðìèðóåòñÿ íà áàçå ìåñòíîé îáùåñòâåííî-òðóäîâîé ïðàêòèêè, ìåñòíûõ 
ïðåäàíèé è ìèôîâ. Ýòî âîâñå íå èñêëþ÷àåò êàêèõ-òî çàèìñòâîâàíèé, ïðèâ-
íåñåíèé ñî ñòîðîíû, íî îíè íå èãðàëè äîìèíèðóþùåé ðîëè. Âïå÷àòëÿþùèå 
âûâîäû îá îòðàæåíèè â ïåòðîãëèôàõ Êàðåëèè î÷åíü äàëåêèõ êóëüòóðíûõ 
ñâÿçåé è çàèìñòâîâàíèé, îòçâóêîâ èíîãî, çåìëåäåëü÷åñêîãî ìèðîâîççðåíèÿ, 
âðÿä ëè âåðíû. Ðàçâèòèå ïëåìåí êàìåííîãî âåêà Åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà, èõ 
ìîíóìåíòàëüíîãî èñêóññòâà íå áûëî îäíîëèêèì è îäíîëèíåéíûì. Ëó÷øèì 
ïðèìåðîì òîìó ñëóæàò âïå÷àòëÿþùèå ðàçëè÷èÿ áëèçêèõ ïî âðåìåíè ïåò-
ðîãëèôîâ Îíåæñêîãî îçåðà è Áåëîãî ìîðÿ. 
  
Èñõîäíîé áàçîé ðàçâèòèÿ íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà, âûðàçèâøåãîñÿ â îáî-
ãàùåíèè òåìàòèêè, ïåðåõîäà îò îäèíî÷íûõ ôèãóð ê ñëîæíûì, ìíîãîôèãóð-
íûì êîìïîçèöèÿì ñëóæèëè ìåñòíûå óñëîâèÿ. Ïàðàëëåëåé â íàñêàëüíîì èñ-
êóññòâå Êàðåëèè è Ôåííîñêàíäèè äåéñòâèòåëüíî íåìàëî, íî ïðè îáúÿñíå-
íèè âíåøíåãî ñõîäñòâà íåëüçÿ èñêëþ÷àòü êîíâåðãåíòíîå ïîÿâëåíèå íåêîòî-
ðûõ îáðàçîâ, îáóñëîâëåííîå áëèçîñòüþ èñõîäíûõ ìàòåðèàëüíûõ ïðîòîòè-
ïîâ, à òàêæå íàëè÷èåì «èäåîëîãè÷åñêèõ íàñëîåíèé», ñâÿçàííûõ ñî ñòîéêèì 
ñîõðàíåíèåì â îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè êàêèõ-òî îáùèõ äëÿ Ñåâåðà èäåé è 
ïðåäñòàâëåíèé. 
Òùàòåëüíûé ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç êîíêðåòíûõ ïàìÿòíèêîâ Êàðåëèè 
è Ôåííîñêàíäèè ïîìîæåò ëó÷øå ïîíÿòü è ïðîèñõîæäåíèå, è ýâîëþöèþ ïî-
ñëåïàëåîëèòè÷åñêîãî íàñêàëüíîãî èñêóññòâà Åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà. Ýòà òå-
ìà ïîäíèìàëàñü óæå íå ðàç. Òàê, À. Áðåéëü èñòîêè ñåâåðîñêàíäèíàâñêîãî 
íàñêàëüíîãî èñêóññòâà ïðåäëàãàë èñêàòü íà âîñòîêå è ñâÿçûâàë åãî ñ íàðî-
äîì, ïðèøåäøèì èç àçèàòñêîé Ñèáèðè. Ïî À. Áðåããåðó, ïåòðîãëèôû Ñåâåð-
íîé Åâðîïû âîçíèêëè íà Ñåâåðå Ðîññèè è â þæíûõ ðàéîíàõ Ôèíëÿíäèè, à 
ñîçäàíû îíè ïðåäêàìè ëîïàðåé. Íà ðîäñòâî ìåæäó íîðâåæñêèìè ïåòðîãëè-
ôàìè è ñèáèðñêî-ìîíãîëüñêèì ìàòåðèàëîì óêàçûâàë íîðâåæñêèé ó÷åíûé 
Áüåðí. Î òîì, ÷òî îíåæñêèå íàñêàëüíûå ðèñóíêè ÿâëÿþòñÿ àðêòè÷åñêèìè è 
ïðèìûêàþò ê ñåâåðîñêàíäèíàâñêèì, ïèñàë À.Ì. Òàëüãðåí, äîïóñêàâøèé è 
èõ ñâÿçü íà âîñòîêå ñ óðàëüñêèìè ïèñàíèöàìè è äðóãèì, óðàëî-àëòàéñêèì, 
ìèðîì. Â òî æå âðåìÿ èì ïîä÷åðêèâàëñÿ è óäèâèòåëüíûé êîíòàêò ñ þæíîñ-
êàíäèíàâñêèìè èçîáðàæåíèÿìè. 
Ñóùåñòâóåò è äðóãàÿ, ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíàÿ òî÷êà çðåíèÿ. Ïî 
Ã. Õàëüñòðåìó, «ýòî íàñêàëüíîå èñêóññòâî íå èìååò ñâîèì ïðîèñõîæäåíèåì 
âîñòîê». Îíî çàðîäèëîñü è ðàçâèëîñü, ñêîðåå âñåãî, íà òîì, ÷òî ìû íàçûâà-
åì íîðâåæñêîé ïî÷âîé. Ïåòðîãëèôû Êàðåëèè, ïî åãî ìíåíèþ, ñâÿçàíû ñî 
ñêàíäèíàâñêèì ìàòåðèàëîì. Ìûñëü î ñâÿçè ñåâåðîíîðâåæñêèõ ðèñóíêîâ ñ 
ðóññêèìè ïîçäíåå ïîääåðæàë è Ï. Ñèìîíñåí. Îáùåå äâèæåíèå êóëüòóðíîãî 
âëèÿíèÿ îí ðàññìàòðèâàë â íàïðàâëåíèè ñ ñåâåðî-çàïàäà íà âîñòîê. Ã. Êþí, 
Ì. Ãèìáóòàñ, Ê. Àêñåëí òîæå ïîëàãàëè, ÷òî ðóññêèå ãðàâèðîâêè íåëüçÿ ïî-
íÿòü áåç þæíîñêàíäèíàâñêèõ. 
Îáèëèå è ïðîòèâîðå÷èâîñòü ñóæäåíèé – îòðàæåíèå çíà÷èìîñòè è ðå-
àëüíîé ñëîæíîñòè ïðîáëåìû, ðåøåíèå êîòîðîé ïðåäïîëàãàåò íå ìåõàíè÷å-
ñêèé âûáîð òîé èëè èíîé ïðåäëîæåííîé ãèïîòåçû, à òâîð÷åñêóþ ðàçðàáîò-
êó äàííîé ïðîáëåìû ñ ìàêñèìàëüíîé îïîðîé íà êîíêðåòíûé ìàòåðèàë, íà-
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ðèáðåæíûå ñêàëû ñ èçîáðàæåíèÿìè íà âîñòî÷íîì áåðåãó Îíåæ-
ñêîãî îçåðà è â þãî-çàïàäíîé ÷àñòè Áåëîãî ìîðÿ äàâíî óæå òðåáó-
þò âíèìàíèÿ ê ñåáå, âçûâàþò î ïîìîùè. Íà íèõ âîçäåéñòâóþò äâà ðàç-
ðóøèòåëüíûõ ôàêòîðà. Ïðåæäå âñåãî ýòî ñàìà ïðèðîäà: âîëíû, îñàäêè, 
âåòåð, ñíåã è íàëåäü, ëèøàéíèêè, ìèêðîîðãàíèçìû. Ïðîèñõîäèò ïîñòî-
ÿííîå, õîòÿ è çàìåäëåííîå ðàçðóøåíèå. Ñ íèì ïðèõîäèòñÿ ìèðèòüñÿ, 
îáäóìûâàÿ ìåðû è ñïîñîáû âîçìîæíîãî ïðîòèâîäåéñòâèÿ ýòèì íåãà-
òèâíûì âëèÿíèÿì.  
Ñëó÷àëèñü è êàòàñòðîôè÷åñêèå âîçäåéñòâèÿ ïðèðîäíûõ ñèë. Ïðè 
ïîâûøåíèè óðîâíÿ âîäû (÷òî íåðåäêî ïðîèñõîäèëî âî âñå âðåìåíà) äå-
ôîðìàöèÿ ïîâåðõíîñòè óñèëèâàëàñü. Áûâàëî, ÷òî íàñêàëüíûå ïîëîòíà 
íàäîëãî ïîãðóæàëèñü ïîä âîäó. Òàê, ïåòðîãëèôû Çàëàâðóãè îêàçàëèñü 
çàòîïëåííûìè. Èçîáðàæåíèÿ èñ÷åçëè, ñòàëè íåâèäèìûìè äëÿ ëþäåé. 
Ïîñëå òîãî êàê óðîâåíü âîäû ñïàë, ìåñòíîñòü íàñòîëüêî ïðåîáðàçè-
ëàñü, ÷òî î ðèñóíêàõ (ïðèêðûòûõ ñëîåì ïåñêà è èëà ìîùíîñòüþ âñåãî 
íå áîëåå 1 ì) óæå íèêòî äàæå íå äîãàäûâàëñÿ. 
Íà Îíåæñêîì îçåðå ïðèáðåæíûå ñêàëû èñïåùðåíû òðåùèíàìè, 
ðàñ÷ëåíåíû ðàçëîìàìè â ðåçóëüòàòå ñèëüíûõ âîëí, ïåðåïàäû òåìïåðà-
òóð ïðè çàìåðçàíèè, øòîðìîâ. ×àñòü ñêàë îáðóøèëàñü â âîäó è ëåæèò 
òåïåðü íà äíå, ó êðîìêè áåðåãà. Íà íåêîòîðûõ èç íèõ â õîäå ïîäâîä-
íûõ ðàáîò îáíàðóæåíû ïåòðîãëèôû.  Ìíîãèå îáðàùåíû äíåâíîé ïî-
âåðõíîñòüþ âíèç, òàê ÷òî ñðàçó îïðåäåëèòü, èìåþòñÿ ëè íà íèõ âûáèâ-
êè, íå óäàåòñÿ. 
Ðàçðóøèòåëüíûé ïðèðîäíûé ïðîöåññ ñâÿçàí ñ  âûâåòðèâàíèåì 
ñêàëüíîé ïîâåðõíîñòè è åå ýðîçèåé. Ïîä âîçäåéñòâèåì ïðèðîäíûõ 
ôàêòîðîâ (îñàäêè, ñòîê âîäû, ïðîãðåâàíèå è îõëàæäåíèå, äåÿòåëü-
íîñòü ëèøàéíèêîâ, ïðîöåññ âûâåòðèâàíèÿ ìåëü÷àéøèõ ÷àñòèö) íà-
ñêàëüíûå ïîëîòíà ïîñòåïåííî òåðÿþò ñâîé ïåðâîíà÷àëüíûé âèä. Áî-
ëåå ìåëêèå è ìåíåå ïðî÷íûå ÷àñòèöû ðàçðóøàþòñÿ è âûìûâàþòñÿ. 
Ïîâåðõíîñòü ñêàëû ìåñòàìè ñòàíîâèòñÿ áîëåå øåðîõîâàòîé è íåðîâ-
íîé, ïîêðûâàåòñÿ øðàìàìè è âûùåðáèíàìè, èíîãäà ïîâåðõíîñòíûìè 
âûêîëàìè. Ïîä äåéñòâèåì ëèøàéíèêîâ âûáèòàÿ ÷àñòü ðèñóíêîâ òåì-
íååò, ñëèâàåòñÿ ñ ôîíîì ñêàëû è ñòàíîâèòñÿ âèçóàëüíî ïî÷òè íåïðè-
ìåòíîé. Íàãëÿäíûì ïðèìåðîì ñèëüíîãî ðàçðóøåíèÿ ïîâåðõíîñòè ñà-
ìîé ïðèðîäîé ñëóæèò öåíòðàëüíîå ïîëîòíî Ñòàðîé Çàëàâðóãè. È, íà-
îáîðîò, ÷àñòü ïðèìûêàþùåãî ê íåìó áîêîâîãî ñêëîíà ñ ïåòðîãëèôàìè 
ñîõðàíèëàñü îòëè÷íî. 
Î÷åíü âàæíî âåñòè öåëåíàïðàâëåííûé, ñèñòåìàòè÷åñêèé ìîíèòî-
ðèíã, ïîçâîëÿþùèé òî÷íî îöåíèòü ñîñòîÿíèå íàñêàëüíûõ ïîëîòåí è 
îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû, ëó÷øå ïîíÿòü, ÷òî è êàê ìîæíî äåëàòü, 
à ÷òî èñêëþ÷àòü. Íàïðèìåð, öåëåñîîáðàçíî ëè î÷èùàòü ïåòðîãëèôû îò 
Ï 
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ëèøàéíèêîâ? Ìîæíî ëè èõ ïîâåðõíîñòü çàùèòèòü êàêèì-òî áåñöâåò-
íûì õèìè÷åñêèì ñîñòàâîì? Ãäå è êàê îáîçíà÷èòü ëó÷øèå ñìîòðîâûå 
òî÷êè è ïëîùàäêè? 
Íàèáîëåå îïàñíûì, ïîðîé íåïðåäñêàçóåìûì, ÿâëÿåòñÿ âñå æå àí-
òðîïîãåííûé ôàêòîð, ò. å. íåîïðàâäàííîå âîçäåéñòâèå ÷åëîâåêà. Îíî 
èìåëî è èìååò ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå ôîðìû – îò ïðîìûøëåííîãî îñ-
âîåíèÿ çàïîâåäíîé òåððèòîðèè ñ èñêàæåíèåì ëàíäøàôòà è óòðàòîé êà-
êîé-òî ÷àñòè ñàìèõ ïåòðîãëèôîâ (êàê â íèçîâüå ð. Âûã â Áåëîìîðüå), 
äî êîñòðîâ ðûáàêîâ íà  íàñêàëüíûõ ïîëîòíàõ, öàðàïàíüÿ ìåòàëëè÷å-
ñêèìè òðîñàìè (êðåïëåíèÿìè íà áåðåãó áîëüøèõ ïðîìûñëîâûõ ñåòåé) 
è ðàçíîãî ðîäà âûáèâîê (èìåíà, èíèöèàëû, íàçâàíèÿ, íîâûå ôèãóðû è 
çíàêè). Íåâåæåñòâåííûå ïîñåòèòåëè, ôèêñèðóþùèå òàêèì îáðàçîì 
ñâîå ïðåáûâàíèå â ýòèõ çàïîâåäíûõ ìåñòàõ, íàíåñëè ñàìûé áîëüøîé è 
íåïîïðàâèìûé óðîí ïàìÿòíèêàì. Ïðèâåäåì òîëüêî îäèí ïðèìåð òàêîãî 
ñîâðåìåííîãî âàðâàðñòâà, êîãäà ãðàìîòíûå ëþäè íå âåäàþò, ÷òî òâî-























Ñêàëà ñ ïåòðîãëèôàìè â Ýðìèòàæå. (Ôîòî) 
 
Ñòàëî òðàäèöèåé ïðîâåäåíèå íà Îíåæñêîì îçåðå ïàðóñíûõ ðå-
ãàò. Âî âðåìÿ îäíîé èç íèõ (èþëü 1970 ã.) ÿõòà «Ñîçü» èç ã. Òâåðè, 
äîñòèãíóâ ìûñà Áåñîâ Íîñ, ïðèñòàëà ê íåìó, ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ 
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öåíòðàëüíîé ãðóïïîé ïåòðîãëèôîâ Áåñîâà Íîñà è çíàìåíèòîé òðèà-
äîé – áåñ, íàëèì è ñîì. Òî ëè ïî íåäîìûñëèþ, òî ëè ïî ïðîñòîäó-
øèþ ãîñòè ðåøèëè îñòàâèòü íà ñêàëå íåïîäàëåêó îò îãðîìíûõ âïå-
÷àòëÿþùèõ ôèãóð ñâîþ êîëëåêòèâíóþ âèçèòíóþ êàðòî÷êó. Îíà èìå-
ëà âèä ñòàðàòåëüíî âûáèòîé ïÿòèñòðî÷íîé íàäïèñè ñ óêàçàíèåì 
ðîäíîãî ãîðîäà, íàçâàíèÿ ÿõòû è èíèöèàëàìè ó÷àñòíèêîâ «Ô-64, 
“Ñîçü”, Êàëèíèí, 1970. Ò. Å. Â. Ñ.».  
Òî áûëî îïðåäåëåííî ïðåñòóïíîå äåÿíèå. Âñå ïîïûòêè ïðèâëå÷ü âè-
íîâíûõ ê îòâåòñòâåííîñòè, âêëþ÷àÿ îáðàùåíèå â Ìèíèñòåðñòâî êóëü-
òóðû ÐÑÔÑÐ, íè ê ÷åìó íå ïðèâåëè. Íî êàêàÿ-òî òðåâîæíàÿ èíôîðìà-
öèÿ äî íàøèõ «ãåðîåâ», âèäèìî, äîøëà. «Ñîçü» ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ðå-
ãàòå è íà ñëåäóþùèé ãîä. ßõòà âíîâü ïîáûâàëà ó Áåñîâà Íîñà, íî óæå 
ñ äðóãèìè íàìåðåíèÿìè – óíè÷òîæèòü ñëåäû ïðåæíåãî ïðèñóòñòâèÿ 
çäåñü. Ïîñòóïèëè ïðîñòî: âçÿëè è çàáèëè âñå ñòðî÷êè. Îáðàòíûé àäðåñ 
èñ÷åç, à ñ íèì è óëèêè, íî ðàçðóøåííàÿ ïîâåðõíîñòü äàæå ÷óòü óâåëè-
÷èëàñü – êëàññè÷åñêèé ïðèìåð íåáëàãîäàðíîãî ïîâåäåíèÿ ãîñòåé. Ëþ-
áîïûòíî, ÷òî æèòåëÿì ñîñåäíèõ äåðåâåíü è â ãîëîâó íå ïðèõîäèëî ïî-
ñòóïàòü ñ íàñêàëüíûìè ïîëîòíàìè  ïîäîáíûì îáðàçîì.  
Â ÕÕ â. îòíîøåíèå ê íèì ìåíÿåòñÿ, íà÷èíàåòñÿ ïîð÷à è äàæå âû-
âîç íåêîòîðûõ íàñêàëüíûõ ïîëîòåí. Ïåðâûå çàìåòíûå ïðîÿâëåíèÿ âñå-
äîçâîëåííîñòè îòíîñÿòñÿ ê 30-ì ãã. ÕÕ â. Òîãäà âî èìÿ áëàãèõ öåëåé 
çàìåòíî ïîñòðàäàë ñàìûé áîãàòûé ïåòðîãëèôàìè ìûñ Ïåðè Íîñ. Ðà-
áîòíèêè Ãîñóäàðñòâåííîãî Ýðìèòàæà ðåøèëè ïðåâðàòèòü íàñêàëüíîå 
ïîëîòíî â ìóçåéíûé ýêñïîíàò. Îáëþáîâàëè íåáîëüøóþ, äî ïðåäåëà çà-
ïîëíåííóþ ñêàëüíóþ ïîâåðõíîñòü, óæå âûäåëåííóþ îò÷àñòè åñòåñòâåí-
íûìè ñêîëàìè, íî åùå íåðàçðûâíî ñâÿçàííóþ ñî ñêàëîé-îñíîâîé. Ïðè-
øëîñü ïðèáåãíóòü ê âçðûâó. Ïðèãëàñèëè ñïåöèàëèñòîâ êàìåííîãî êàðü-
åðà ñ îñòðîâà Áîëüøîé Ãîëåö, êîòîðûå ñ ïîìîùüþ âçðûâ÷àòêè ñêàëó ñ 
ðèñóíêàìè äåéñòâèòåëüíî îòäåëèëè, îäíàêî ïðè ýòîì íåñêîëüêî èçî-
áðàæåíèé ïîãèáëî (â ÷àñòíîñòè, óíèêàëüíàÿ ñöåíà äåòîðîæäåíèÿ).  
Âèíèòü çà âûâîç ïëèòû òîëüêî ðÿäîâîãî ñîòðóäíèêà Ýðìèòàæà 
Ô. Ìîðîçîâà íå âïîëíå ñïðàâåäëèâî, ÷òîáû ïåðåâåçòè òàêîé ýêñïîíàò, 
ïîìåñòèòü åãî â âûñòàâî÷íûé çàë, òðåáîâàëèñü îïðåäåëåííûå ôèíàíñî-
âûå è òðóäîâûå çàòðàòû. Áåç ñîãëàñèÿ è ó÷àñòèÿ ðóêîâîäñòâà Ýðìèòà-
æà, åãî ïðåäâàðèòåëüíîãî îäîáðåíèÿ è âêëþ÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèå 
ïëàíû ïîäîáíàÿ àêöèÿ, åñòåñòâåííî, áûëà áû íåâîçìîæíî. Ê òîìó æå 
èìåëñÿ è ïðåöåäåíò. Åùå â 1927 ã. íåáîëüøîé îáëîìîê íàñêàëüíîãî 
ïîëîòíà ñ òîãî æå ìûñà Ïåðè Íîñ áûë äîñòàâëåí â Êàðåëüñêèé êðàå-
âåä÷åñêèé ìóçåé.  Â ïîëíîé ìåðå öåííîñòü äàííîãî ïðèîáðåòåíèÿ äà-
æå ìóçåéíûå ðàáîòíèêè îñîçíàëè íå ñðàçó.  
Íåò íåîáõîäèìîñòè ïåðå÷èñëÿòü âñå ñëó÷àè ïîâðåæäåíèé. Ê ñî-
æàëåíèþ, îíè ïðîäîëæàþòñÿ è ïîíûíå. Íåáëàãîïðèÿòíûìè äëÿ ïåò-
ðîãëèôîâ Êàðåëèè ñòàëè 90-å ãã. ÕÕ â., êîãäà â ñòðàíå íà÷àëèñü 
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êàðäèíàëüíûå ïåðåìåíû. Íàñêàëüíûå ðèñóíêè ñòàëè ïðèâëåêàòü ïî-
âûøåííîå âíèìàíèå êàê ïåðñïåêòèâíûé îáúåêò êîììåðöèàëèçàöèè. 
Äàæå òå, êòî ïðåæäå áûë ê íèì ðàâíîäóøåí, ñòàíîâÿòñÿ èõ àêòèâ-
íûìè ðàäåòåëÿìè, èíèöèàòîðàìè è ó÷àñòíèêàìè ðàçíûõ àêöèé, ïðî-
ãðàìì è ïðîåêòîâ. Íà÷àëàñü ñêðûòàÿ áîðüáà è ïðîòèâîñòîÿíèå.  
Èíñòèòóò ßËÈ ÊàðÍÖ ÐÀÍ, êîòîðûé âñåãäà íåñ â Êàðåëèè îñíîâ-
íîå áðåìÿ çàáîò, ñâÿçàííûõ ñ èçó÷åíèåì ïåòðîãëèôîâ, ñòðåìèëñÿ â ìå-
ðó âîçìîæíîñòåé ñîäåéñòâîâàòü èõ ñîõðàíåíèþ è ðàçóìíîìó èñïîëüçî-
âàíèþ, íå ñìîã óäåëÿòü èì ñòîëüêî æå âíèìàíèÿ, êàê ïðåæäå. Òåïåðü 
íè íà èçäàíèÿ, íè íà ïîëåâûå ðàáîòû ñðåäñòâ Ðîññèéñêîé Àêàäåìèåé 
íàóê óæå íå âûäåëÿëîñü. Èíñòèòóò îêàçàëñÿ â òðóäíîì ïîëîæåíèè, 
âñå ñèëû è ñðåäñòâà êîíöåíòðèðîâàë íà äðóãèõ íàïðàâëåíèÿõ, ó÷èòû-
âàÿ, ÷òî â îáëàñòè ïåòðîãëèôîâåäåíèÿ ó íåãî èìåëèñü óæå íåïëîõèå 
çàäåëû è íàðàáîòêè. Ê ñîæàëåíèþ, íè çàêàç÷èêîâ, íè èçäàòåëåé íà ïå-
÷àòíóþ ïðîäóêöèþ î ïåòðîãëèôàõ Êàðåëèè äîëãîå âðåìÿ íå íàõîäè-
ëîñü. Îñòàëèñü íåîïóáëèêîâàííûìè äàæå ïðèíÿòûå ê èçäàíèþ ðàáîòû. 
Èíèöèàòèâû ïåðåøëè ê äðóãèì ëèöàì è îðãàíèçàöèÿì. Ñ 1982 ïî 
1993 ã. îíåæñêèå ïåòðîãëèôû èññëåäîâàëè ÷ëåíû Ýñòîíñêîãî îáùåñòâà 
ïî èçó÷åíèþ äîèñòîðè÷åñêîãî èñêóññòâà (ïðåäñåäàòåëü Â. Ïîéêàëàé-
íåí). Ïåòðîãëèôàìè àêòèâíî çàíèìàþòñÿ Ãîñöåíòð ïî îõðàíå îáúåêòîâ 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, Êàðåëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé êðàåâåä÷åñêèé ìó-
çåé (ÊÃÊÌ), èññëåäîâàòåëè èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ìîñêâû. Ê ñîæàëå-
íèþ, èñòèííîãî ñîäðóæåñòâà ñïåöèàëèñòîâ íà áàçå ïåòðîãëèôîâ Êàðå-
ëèè âñå æå òàê è íå ñëîæèëîñü, ÷òî ïðèâåëî ê íûíåøíåìó ñîñòîÿíèþ 
äåë, êîòîðûì íåäîâîëüíû âñå.  
Ñîñòîÿíèå ïåòðîãëèôîâ ïîðîþ îöåíèâàëîñü êàê êðèòè÷åñêîå. Ëþ-
áîå «ïîêóøåíèå» íà íèõ âûçûâàëî íåáûâàëûé ïðåæäå àæèîòàæ â 
ÑÌÈ. Ñëåäîâàëè íåîäíîêðàòíûå îáðàùåíèÿ â îðãàíû âëàñòè (âïëîòü 
äî Ãëàâû ÐÊ Ñ.Ë. Êàòàíàíäîâà), è äàæå â ïðîêóðàòóðó. Ñëîâ áûëî ñêà-
çàíî ìíîãî, à êîíêðåòíûõ äåë è ïîçèòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ îêàçàëîñü îò-
íîñèòåëüíî ìàëî.  
Ìåøàëî è íåñîâåðøåíñòâî ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, çàòðóä-
íÿâøåå âçàèìîäåéñòâèå ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ñëóæá ïðè ðåøå-
íèè âîïðîñîâ ñîõðàíåíèÿ êîíêðåòíûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ 
âíå çàâèñèìîñòè îò êàòåãîðèè èõ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çíà÷åíèÿ (ïà-
ìÿòíèêè èñòîðèè è êóëüòóðû ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ – ýòî îäíî, à ðå-
ãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî, ìóíèöèïàëüíîãî, ñîâñåì äðóãîå). Âîçíèêàëè 
ñïîðíûå ìîìåíòû, ïîðîæäàâøèå ìíîãî÷èñëåííûå çàïðîñû Ìèíèñòåð-
ñòâà êóëüòóðû è ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÐÊ, Ðåñïóáëèêàíñêîãî 
öåíòðà ïî ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, 
ÊÃÊÌ, äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé. Áþðîêðàòè÷åñêàÿ âîëîêèòà 
äëèëàñü ãîäàìè è òîëüêî çàòðóäíÿëà ñâîåâðåìåííîå ðåøåíèå íàçðåâ-
øèõ âîïðîñîâ. 
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Ãëàâíûì ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ìåñòíûõ èíèöèàòèâ ñëóæèëî òî îáñòîÿ-
òåëüñòâî, ÷òî íàñêàëüíûå èçîáðàæåíèÿ â íèçîâüå ð. Âûã (ó ä. Âûãîñ-
òðîâ) è íà âîñòî÷íîì áåðåãó Îíåæñêîãî îçåðà (â 20 êì þæíåå óñòüÿ 
ð. Âîäëû, áëèç çàáðîøåííîé óæå ä. Áåñîâ Íîñ), à òàêæå êîìïëåêñ íà 
ìûñå Êëàäîâåö ó óñòüÿ ð. ×åðíîé, âêëþ÷àþùèé 12 àðõåîëîãè÷åñêèõ 
ïàìÿòíèêîâ, ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÐÑÔÑÐ 
¹ 1327 îò 30.08.60 îòíåñåíû ê îáúåêòàì ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ è ñî-
ñòîÿò íà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå. Ñëåäîâàòåëüíî, óïðàâëÿþò èìè ôå-
äåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Îáðàùàòüñÿ íàäëåæàëî 
ïðåæäå âñåãî ê íèì, ÷òî ïðèõîäèëîñü äåëàòü íå ðàç. Îäíî èç ïîñëåä-
íèõ è âåñüìà çíà÷èìûõ òàêèõ îáðàùåíèé èìåëî ìåñòî â íà÷àëå 2005 ã.  
Òîãäà ÊÃÊÌ íàïðàâèë çàïðîñ â Óïðàâëåíèå ïî Ñåâåðî-Çàïàäíîìó 
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó Ðîñîõðàíêóëüòóðû (Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî íàä-
çîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêà-
öèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ) «Î ïåðåäà÷å ïåòðîãëèôîâ Îíåæ-
ñêîãî îçåðà è Áåëîãî ìîðÿ â ïîëüçîâàíèå ÊÃÊÌ». Íàäçîð çà ñîáëþäå-
íèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå îõðàííî-ïðàâîâûõ ìåðîïðèÿòèé íàõî-
äèòñÿ â êîìïåòåíöèè èìåííî Ðîñîõðàíêóëüòóðû. Âñêîðå (20 àïðåëÿ 
2005 ã.) ïîñëåäîâàë îòâåò, â êîòîðîì ìóçåþ äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì ñî-
õðàíåíèÿ âñåõ âûÿâëåííûõ ãðóïï íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé – ïåòðîã-
ëèôîâ Êàðåëèè – ïðåæäå âñåãî ïðåäëàãàëîñü ïîäãîòîâèòü ïðîåêòíûå 
ïðåäëîæåíèÿ ïî âêëþ÷åíèþ íàçâàííûõ óíèêàëüíûõ ïàìÿòíèêîâ â Åäè-
íûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.  
Íàïîìèíàëîñü, ÷òî ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÊ îò 25.03.98 ¹ 163-ð óæå áûë óòâåðæäåí Ïðîåêò çîí îõðàíû ïàìÿò-
íèêîâ àðõåîëîãèè Áåëîìîðñêîãî ðàéîíà, à ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÊ îò 09.04.98 ¹ 221 çåìëè àðõåîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà «Áåëî-
ìîðñêèå ïåòðîãëèôû» îòíåñåíû ê çåìëÿì èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàçíà-
÷åíèÿ. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè îáúåêòà êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ÿâëÿþùèéñÿ çåìëåé èñòîðèêî-êóëü-
òóðíîãî íàçíà÷åíèÿ, íå îáîçíà÷åí, ïðàâîâîé ðåæèì äàííîé òåððèòî-
ðèè ðåãóëèðóåòñÿ òàêæå è Ëåñíûì êîäåêñîì. Ïîýòîìó ïðåäëàãàëîñü 
«<...> ðàçðàáîòàòü ïðîåêòû è êîððåêòèðîâêó çîí îõðàíû òåððèòîðèé, 
íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû áåëîìîðñêèå è îíåæñêèå ïåòðîãëèôû, ñ 
îáîñíîâàíèåì ñòàòóñà òåððèòîðèÿì êàê äîñòîïðèìå÷àòåëüíûì ìåñòàì 
<...> ñ ðåæèìîì èõ ñîäåðæàíèÿ â âèäå ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà <...> èëè 
èñòîðè÷åñêîãî ïîñåëåíèÿ». Äàâàëèñü è îòñûëêè ê Ôåäåðàëüíîìó çàêî-
íó «Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòó-
ðû ) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» çà ¹ 73-ÔÇ îò 25 èþíÿ 2002 ã. 
è ñòàòüÿì Ëåñíîãî êîäåêñà ÐÔ.  
Â ïîäãîòîâëåííûõ ñ ó÷åòîì ñêàçàííîãî ïðîåêòàõ ïðåäëàãàëîñü 
óêàçàòü ãðàíèöû, ðåæèìû ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé, îïèñü ïðåäìåòîâ 
îõðàíû. Ïî çàâåðøåíèè ïðîöåäóðû âêëþ÷åíèÿ ðàññìàòðèâàåìîé 
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òåððèòîðèè â ðååñòð îíà ñòàíîâèòñÿ çåìëåé èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî 
íàçíà÷åíèÿ. Òåïåðü åå ïðàâîâîé ðåæèì ðåãóëèðîâàëñÿ áû è çåìåëü-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, è çàêîíîì îá îõðàíå êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ. Âîçìîæíà ïåðåäà÷à â ïîëüçîâàíèå ëåñíîãî ó÷àñòêà è íåïî-
ñðåäñòâåííî Àãåíòñòâó ëåñíîãî õîçÿéñòâà ïî ÐÊ (Êàðåëëåñõîçà), â 
ïðåäåëàõ êîòîðîãî ðàñïîëàãàåòñÿ îáúåêò àðõåîëîãè÷åñêîãî íàñëå-
äèÿ, íî îíà íå ïðåäïîëàãàåò ïåðåäà÷ó è ïàìÿòíèêà êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ. 
Òàêèì îáðàçîì, ïåðåäà÷à ïåòðîãëèôîâ â ïîëüçîâàíèå (è ñîîòâåòñò-
âåííî íà îõðàíó) ïî ëèíèè Êàðåëëåñõîçà ïðåäóñìàòðèâàëà óñòàíîâëå-
íèå ðÿäà îãðàíè÷åíèé è ó÷àñòèå ðàçëè÷íûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî 
óïðàâëåíèÿ. Â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè, êîãäà ïðàâîâîé ñòàòóñ òåððèòî-
ðèè ñ ïåòðîãëèôàìè åùå ÷åòêî íå îïðåäåëåí, Ðîñîõðàíêóëüòóðà ðåêî-
ìåíäîâàëà ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ «...ïî óñëîâèÿì ëåñíîãî êîíêóðñà 
íà àðåíäó ó÷àñòêîâ ëåñíîãî ôîíäà, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû 
ïåòðîãëèôû – ïàìÿòíèêè àðõåîëîãèè êàê ôåäåðàëüíîãî, òàê è ðåãèî-
íàëüíîãî çíà÷åíèÿ». Ïî èìóùåñòâåííûì  æå âîïðîñàì – îáðàòèòüñÿ â 
Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ìèíèìóùåñòâà Ðîññèè ïî ÐÊ. Äàííûé, 
âåñüìà îáñòîÿòåëüíûé îòâåò è. î. ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ ïî Ñåâåðî-
Çàïàäíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó Ðîñîõðàíêóëüòóðû Â.À. Êàëèíèíà 
ñíÿë ÷àñòü âîïðîñîâ è äàë îðèåíòèðû äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ äåéñòâèé. 
Îáåñïîêîåííîñòü ñîñòîÿíèåì ïåòðîãëèôîâ âûðàæàëè è àðõåîëîãè 
Èíñòèòóòà ßËÈ ÊàðÍÖ ÐÀÍ. Ïî âïå÷àòëåíèÿì îò ïîñåùåíèÿ áåëî-
ìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ â àâãóñòå-ñåíòÿáðå òîãî æå 2005 ã. è îáùåíèÿ ñ 
çàèíòåðåñîâàííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè è ëèöàìè áûëî ïîä-
ãîòîâëåíî îáðàùåíèå ñíà÷àëà íà èìÿ ìèíèñòðà êóëüòóðû è ïî ñâÿçÿì 
ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÐÊ Ã.Ò. Áðóí, à çàòåì è Ãëàâû ÐÊ Ñ.Ë. Êàòàíàíäî-
âà. Îíî íå îñòàëîñü áåç îòâåòà. Ïî ïîðó÷åíèþ çàì. Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÊ 10 íîÿáðÿ ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ïî âîïðîñó ñî-
õðàíåíèÿ áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ. Áûëî äàíî ïîðó÷åíèå Êàðåëëåñõî-
çó ñïåöèàëüíî ðàññìîòðåòü âîïðîñ î ïåðåäà÷å â àðåíäó ó÷àñòêîâ ëåñ-
íîãî ôîíäà â Áåëîìîðñêîì ðàéîíå. Êàðåëëåñõîç, ðóêîâîäñòâóÿñü Ëåñ-
íûì êîäåêñîì ÐÔ (ñ ó÷åòîì ðåäàêöèè ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.04 
¹ 199), ðåãëàìåíòèðóþùèì ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ 
ó÷àñòêàìè ëåñíîãî ôîíäà ïî äàííîìó âèäó ëåñîïîëüçîâàíèÿ (ò.å. äëÿ 
êóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ, òóðèñòè÷åñêèõ è ñïîðòèâíûõ öåëåé), èç-
âåñòèë, ÷òî àðåíäà ó÷àñòêà ëåñíîãî ôîíäà Áåëîìîðñêîãî ëåñíè÷åñòâà 
Ñîñíîâåöêîãî ëåñõîçà, íà òåððèòîðèè êîòîðûõ è ðàñïîëîæåí àðõåîëî-
ãè÷åñêèé êîìïëåêñ «Áåëîìîðñêèå ïåòðîãëèôû», ñòàíåò âîçìîæíà òîëü-
êî ïîñëå çàâåðøåíèÿ Êàðåëëåñõîçîì âñåõ çàïëàíèðîâàííûõ ìåðîïðèÿ-
òèé è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ â 2006 ã.  
Åñòåñòâåííî, â ýòè ãîäû íå îñòàâàëèñü áåçó÷àñòíûìè ê îáîñòðèâ-
øåéñÿ ïðîáëåìå îõðàíû è èñïîëüçîâàíèÿ ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè Ìèíè-
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ñòåðñòâî êóëüòóðû è ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÐÊ è Ðåñïóáëèêàí-
ñêèé öåíòð ïî ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ. Ïàìÿòíûì ñîáûòèåì ñòàëî îáñóæäåíèå îò÷åòà ïî òåìå «Ðàçðàáîò-
êà ïðîãðàììû äåéñòâèé ïî ñîõðàíåíèþ è ìóçååôèêàöèè îíåæñêèõ ïåò-
ðîãëèôîâ» íà çàñåäàíèè íàó÷íî-ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïðè Ìèíèñòåðñòâå 
êóëüòóðû è ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÐÊ. Ýòî íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêàÿ ðàáîòà, âûïîëíåííàÿ Èíñòèòóòîì ïðèðîäíîãî è êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ èì. Ä.Ñ. Ëèõà÷åâà (ã. Ìîñêâà) ïî êîíòðàêòó ñ ÊÃÊÌ. Ôè-
íàíñèðîâàëàñü îíà Ôåäåðàëüíûì àãåíòñòâîì ïî êóëüòóðå è êèíåìàòî-
ãðàôèè. Äîêëàäûâàë ðóêîâîäèòåëü àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà, çàì. äèðåê-
òîðà èíñòèòóòà Ï.Ì. Øóëüãèí.  
Ðåøåíèå ñîâåòà áûëî êðàòêèì: èíôîðìàöèþ î ïðîäåëàííîé ðàáîòå 
ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ðåêîìåíäîâàòü àâòîðàì äîðàáîòàòü ïðåäñòàâëåí-
íûé îò÷åò ñ ó÷åòîì âûñêàçàííûõ çàìå÷àíèé è ïîæåëàíèé (ïî ñåìè íà-
ïðàâëåíèÿì); îêîí÷àòåëüíûé âàðèàíò ïðåäñòàâèòü íà ðàññìîòðåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ïóäîæñêîãî ðàéîíà ñ öåëüþ 
øèðîêîãî îáñóæäåíèÿ æèòåëÿìè è îáùåñòâåííîñòüþ. Äëÿ ïðèíÿòèÿ 
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ïðåäñòàâëåííûé â îò÷åòå ìàòåðèàë îêàçàëñÿ 
íåäîñòàòî÷íî îñíîâàòåëüíûì è ñëàáî ïðîðàáîòàííûì ñ ó÷åòîì ìåñò-
íûõ îñîáåííîñòåé è âîçìîæíîñòåé. Òðåáîâàëèñü åãî êîíêðåòèçàöèÿ, 
áîëåå âçâåøåííûå è ÷åòêèå ðåêîìåíäàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ äàííîãî 
îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.  
Ðàññìàòðèâàåìàÿ ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà è äðóãèõ âèäîâ äåÿ-
òåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ ìóçååôèêàöèåé îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ, âïå÷àò-
ëÿëà. Ðàçðàáîò÷èêàìè ïðåäëàãàëîñü ñîçäàíèå èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêîãî 
è ïðèðîäíî-ëàíäøàôòíîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Áåñîâ Íîñ» êàê ïðîñòðàí-
ñòâåííîé ôîðìû îõðàíû äàííîé èñòîðèêî-êóëüòóðíîé òåððèòîðèè. Íàìå-
÷àëèñü âíóòðåííÿÿ îðãàíèçàöèÿ òåððèòîðèè è çåìëåïîëüçîâàíèÿ,  ïåð-
ñïåêòèâû äåÿòåëüíîñòè íîâîãî ìóçåéíîãî êîìïëåêñà, òåððèòîðèÿ êîòîðî-
ãî îõâàòûâàëà 21 êì ïðèáðåæíîé ïîëîñû è 16 êì â ãëóáü áåðåãà – äî 
ä. Êàðøåâî, à øòàò íàñ÷èòûâàë áû îêîëî 30 ÷åëîâåê. Ðåêîìåíäîâàëîñü 
ñîçäàíèå èíôðàñòðóêòóðû â ðàçðóøåííûõ óæå äåðåâíÿõ Áåñîâ Íîñ è 
Êàðøåâî ñ êðóãëîãîäè÷íûì ôóíêöèîíèðîâàíèåì.  
Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî îíåæñêèå ïåòðîãëèôû îöåíèâàëèñü êàê «...çíà÷è-
ìûé ôàêòîð ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè, âàæíàÿ ïðåäïîñûëêà äëÿ íîâîé õîçÿé-
ñòâåííîé ñòðàòåãèè, îáåñïå÷èâàþùåé ðàçâèòèå ýêîíîìèêè Ïóäîæñêîãî 
ðàéîíà è âñåé Êàðåëèè». Òàêèå ìíîãîîáåùàþùèå çàÿâëåíèÿ íàñòîðàæèâà-
þò è ïîðîæäàþò íåìàëî âîïðîñîâ. ßâëÿåòñÿ ëè ðåàëüíîé òàêàÿ ôîðìà ìó-
çååôèêàöèè îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ? Ãàðàíòèðóåò ëè îíà ñîõðàííîñòü íà-
ñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé è ïðèðîäíîé ñðåäû âñåãî êîìïëåêñà? Êàêîâû ïðå-
äåëüíûå ðåêðåàöèîííûå íàãðóçêè è äîõîäíîñòü íîâîé ñòðóêòóðû? Äàñò ëè 
îíà óïîìÿíóòûé ýôôåêò? Ìîæíî ëè âåñòè ðå÷ü î ìóçååôèêàöèè îíåæ-
ñêèõ ïåòðîãëèôîâ â ïîëíîì îòðûâå îò áåëîìîðñêèõ?  
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Ïðåäñòàâëåííûé îò÷åò «<...> ïðåäíàçíà÷åí äëÿ Ìèíèñòåðñòâà 
êóëüòóðû ÐÊ ñ öåëüþ ïðèíÿòèÿ êîíêðåòíûõ ðåøåíèé ïî ñîõðàíåíèþ 
àðõåîëîãè÷åñêîãî è ëàíäøàôòíîãî êîìïëåêñà “Áåñîâ Íîñ” è ýôôåêòèâ-
íîìó èñïîëüçîâàíèþ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Çàîíåæüÿ». Ìè-
íèñòåðñòâî îòðåàãèðîâàëî íåçàìåäëèòåëüíî è ïîòðåáîâàëî ïðåäñòàâèòü 
áîëåå îáîñíîâàííûå ïðåäëîæåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè, íåîáõîäèìûå äëÿ 
ïðèíÿòèÿ òåõ ñàìûõ «êîíêðåòíûõ ðåøåíèé». Íå ñîâñåì ÿñíî, ïðè ÷åì 
òóò «èñòîðèêî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå Çàîíåæüÿ». Åùå áîëüøåå íåäîóìå-
íèå âûçûâàåò ïîïûòêà ïåðåèìåíîâàòü îíåæñêèå ïåòðîãëèôû â çàîíåæ-
ñêèå. Æåëàÿ ïîääåðæàòü êîíñòðóêòèâíûé êóðñ è íåêóþ ñîñòÿçàòåëü-
íîñòü, Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû è ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÐÊ çà-
êàçàëî óæå ó ñåáÿ, â Êàðåëèè, ïðîåêò «Áåëîìîðñêèå ïåòðîãëèôû (íà-
ñóùíûå ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ, èçó÷åíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ)», êîòîðûé 
ãîòîâèëñÿ ìåñòíûìè ñèëàìè. Öåëü åãî òà æå – ïîäãîòîâêà ïðèíÿòèÿ 
êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ïî îáîçíà÷åííûì íàïðàâëåíèÿì, 
ñîõðàíåíèå èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî è ëàíäøàôòíîãî êîìïëåêñà «Áåëî-
ìîðñêèå ïåòðîãëèôû».  
Ïîïûòêîé êàê-òî îñìûñëèòü íàêîïèâøèåñÿ ïðîáëåìû è ïðåäïðèíèìàå-
ìûå â 2005 ã. êîíêðåòíûå ïðàêòè÷åñêèå øàãè áûëè äâå îáçîðíûå ñòàòüè 
Þ.À. Ñàââàòååâà â ãàçåòå «Êàðåëèÿ»: «Ïðîòîïèñüìåííîñòü: ïðîäîëæåíèå 
ñëåäóåò» (20 îêòÿáðÿ) è «Êàê ñáåðå÷ü êàìåííóþ ëåòîïèñü Êàðåëèè» (22 
äåêàáðÿ). Îíè ôèêñèðóþò ñòðåìëåíèå åñëè íå ñíÿòü, òî õîòÿ áû îñëàáèòü 
àæèîòàæ âîêðóã ïåòðîãëèôîâ Îíåæñêîãî îçåðà è Áåëîãî ìîðÿ, îáîçíà-
÷èòü ïóòü ê êîíñòðóêòèâíîìó äèàëîãó, ïðèñòóïèòü ê âûðàáîòêå ñòðàòåãèè 
è êîíêðåòíûõ äåéñòâåííûõ ìåð íà áëèæàéøóþ è áîëåå îòäàëåííóþ ïåð-
ñïåêòèâó ñ ó÷àñòèåì âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö è îðãàíèçàöèé. Ïðåäëà-
ãàëîñü ñìåëåå èñïîëüçîâàòü ìåñòíóþ ýêñïåðòèçó, íà÷àòü ãðàìîòíûé è ïî-
ñòîÿííûé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ äåë, ñîäåéñòâîâàòü îáúåäèíåíèþ âñåõ, 
êòî îçàáî÷åí ñîñòîÿíèåì íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé Êàðåëèè êàê íåîòúåì-
ëåìîé è âåñüìà âûðàçèòåëüíîé ÷àñòè åå êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî íàñëå-
äèÿ. Ìåòîä ïðîá è îøèáîê â äàííîì ñëó÷àå íå ãîäèòñÿ. Íóæíû ïðîäóìàí-
íàÿ ñòðàòåãèÿ, êðàòêîñðî÷íàÿ è äîëãîñðî÷íàÿ ïðîãðàììû ïðàêòè÷åñêèõ 
äåéñòâèé, à çíà÷èò ïîòðåáóåòñÿ è ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î ñàìèõ ïàìÿòíè-
êàõ è íàäåæíîå èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå.  
Èòàê, î ÷åì ñêîðáÿò ñêàëû? Íåñìîòðÿ íà íåîáû÷íóþ ïðî÷íîñòü ñà-
ìèõ ïîðîä – ãðàíèòîâ è ãíåéñîâ, íàñêàëüíûå ïîëîòíà ñ âûáèòûìè íà 
íèõ êàìíåì ïî êàìíþ ôèãóðàìè îêàçûâàþòñÿ âåñüìà ðàíèìûìè. Ñàìû-
ìè ðàçðóøèòåëüíûìè äëÿ íèõ ÿâëÿþòñÿ ïðîÿâëåíèÿ âàíäàëèçìà íåâå-
æåñòâåííûõ ïîñåòèòåëåé è  íåîðãàíèçîâàííûõ òóðèñòîâ: èíèöèàëû, 
èìåíà, ôàìèëèè, íàäïèñè, ïîäïðàâêà èçîáðàæåíèé, ôèãóðû-íîâîäåëû. 
Òàêèå âûáèâêè èñêàæàþò èñòîðè÷åñêóþ ïîäëèííîñòü ïàìÿòíèêà, ïåð-
âîíà÷àëüíûé îáëèê, íàíîñÿò íåèçëå÷èìûå ðàíû íà ïîâåðõíîñòü íà-
ñêàëüíûõ ïîëîòåí. 
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Ñîõðàííîñòü ýòèõ öåííåéøèõ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû âî 
ìíîãîì çàâèñèò îò îòíîøåíèÿ ê íèì êàæäîãî èç íàñ, ïðåæäå âñåãî ìåñò-
íîãî íàñåëåíèÿ. Âåëèêà ðîëü îáùåñòâåííîñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè âñåõ óðîâíåé – îò ôåäåðàëüíîé äî ìåñòíîé (ìóíèöèïàëüíîé). 
 
ÎÕÐÀÍÀ, ÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ 
 
î ïåðâîíà÷àëüíîìó çàìûñëó ïðåäïîëàãàëèñü äâå ñàìîñòîÿòåëüíûå 
ãëàâû. Îäíà ïîñâÿùàëàñü ñáåðåæåíèþ, äðóãàÿ – ïðàêòè÷åñêîìó 
èñïîëüçîâàíèþ ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè. Îäíàêî íà ïîñëåäíåì ýòàïå èõ 
ïðèøëîñü îáúåäèíèòü. Âî-ïåðâûõ, äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü ëèøíèõ 
ïîâòîðåíèé, íî ãëàâíîå, ÷òîáû åùå ðàç ïîä÷åðêíóòü íåðàçðûâíóþ 
ñâÿçü ïîñòàâëåííûõ ïðîáëåì. Âîèñòèíó, ýòî äâóåäèíñòâî – äâå ñòîðî-
íû îäíîé ìåäàëè. Ïî÷åìó? Â îðãàíèçàöèîííîì, óïðàâëåí÷åñêîì ïëàíå 
îõðàíà è îíåæñêèõ, è áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ – îñîáàÿ, ñàìîñòîÿ-
òåëüíàÿ çàäà÷à. Âìåñòå ñ òåì îäíèì èç ãëàâíûõ, à âîçìîæíî, è ãëàâ-
íûì óñëîâèåì ñîõðàíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ èõ ðàçóìíîå èñïîëüçîâàíèå. Òàì, 
ãäå îíè íå èñïîëüçóþòñÿ, îñòàþòñÿ áåñõîçíûìè, ðàçðóøåíèå è ãèáåëü 
ïðåäîòâðàòèòü òðóäíåå. 
Äàæå ïðè ïðîâåäåíèè ðàçîâûõ ìåðîïðèÿòèé (âêëþ÷àÿ ýêñêóðñèè) 
íóæíî ïîñòîÿííî ïîìíèòü î ñáåðåæåíèè ðèñóíêîâ è ïðèðîäíîãî ëàíä-
øàôòà. Èçâåñòíûé ïðèíöèï «Íå íàâðåäè!» äîëæåí íåóêîñíèòåëüíî ñî-
áëþäàòüñÿ è çäåñü. Ìûñëü î íåïðåõîäÿùåé öåííîñòè, âå÷íîñòè íà-
ñêàëüíûõ ïîëîòåí, íåîáõîäèìîñòè ñîõðàíåíèÿ èõ äëÿ áóäóùèõ ïîêîëå-
íèé äîëæíà áóêâàëüíî ïðîíèçûâàòü âñå ôîðìû èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Æå-
ëàòåëüíî, ÷òîáû ñàìè ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèé, îñîáåííî ìàññîâûõ 
(ýêñêóðñèè, øêîëû, ïîëåâûå ñåìèíàðû è ò.ä.), ÷óòêî ðåàãèðîâàëè íà 
ëþáûå íåãàòèâíûå äåéñòâèÿ (ïóñòü äàæå íåîñîçíàííûå) ñî ñòîðîíû îò-
äåëüíûõ ëèö è ïðåñåêàëè èõ. Íàïðèìåð, íèêîìó íå ïîçâîëèòåëüíî õî-
äèòü ïî ñàìèì íàñêàëüíûì èçîáðàæåíèÿì èëè çàíèìàòüñÿ ëþáîé ôîð-
ìîé êîïèðîâàíèÿ, íå ïîëó÷èâ íà òî ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ.  
Âåëèêà ðîëü ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ. Åñëè æèòåëè ñîñåäíèõ ïîñåëåíèé 
áóäóò ñòðîãî âûïîëíÿòü ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà ïåòðîãëèôàõ, íå äîïóñ-
òÿò âïðåäü ïðîÿâëåíèé âàíäàëèçìà ïî îòíîøåíèþ ê íàñêàëüíûì ïîëîò-
íàì, îêðóæàþùåé ìåñòíîñòè, ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî ïðîèçîéäåò êà÷åñò-
âåííûé ñäâèã â ðåøåíèè äàííîé ïðîáëåìû. Ïàìÿòíèêè êóëüòóðû è èñ-
òîðèè â áåçîïàñíîñòè òàì, ãäå î íèõ çàáîòèòñÿ ñàì íàðîä. Îá ýòîì 
ñâèäåòåëüñòâóåò âåñü ìèðîâîé îïûò.  
Ïðåäâàðèòåëüíûì óñëîâèåì âûðàáîòêè òàêîãî îòíîøåíèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ çíàíèå è ïîíèìàíèå ðàññìàòðèâàåìûõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé. 
Çíà÷èò, íóæíà áîëåå àêòèâíàÿ, ðàçíîñòîðîííÿÿ è öåëåíàïðàâëåííàÿ 
ðàáîòà ïî ïðîñâåùåíèþ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ. Îíà äîëæíà âêëþ÷àòü è 
Ï 
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îñíîâàòåëüíîå çíàêîìñòâî ñ ñàìèìè ïåòðîãëèôàìè, èõ ïðîïàãàíäó è 
ïîïóëÿðèçàöèþ. Íà÷èíàòü ëó÷øå âñåãî ñî øêîë è ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ íà äàííîé òåððèòîðèè. Êàæäûé øêîëüíèê áëèçëåæàùèõ 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàéîííûõ öåíòðîâ (ãîðîäà Áåëîìîðñê è Ïóäîæ) 
íåïðåìåííî äîëæåí õîòÿ áû îäèí ðàç çà âðåìÿ ó÷åáû ïîáûâàòü íà 
ýêñêóðñèè ïî ýòèì îñòðîâêàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.  
Ñáåðåæåíèå è îõðàíà íà÷èíàþòñÿ ñ îïðåäåëåíèÿ òåððèòîðèè äîñòî-
ïðèìå÷àòåëüíûõ ìåñò ñ ïåòðîãëèôàìè, åå áëàãîóñòðîéñòâà, ïðîêëàäêè 
è ðàçìåòêè òóðèñòñêî-ýêñêóðñèîííûõ ìàðøðóòîâ, âêëþ÷àÿ äâèæåíèå 
ïî ñàìèì íàñêàëüíûì ïîëîòíàì, îïðåäåëåíèÿ ñìîòðîâûõ òî÷åê, ïîäõî-
äîâ ê îñíîâíûì ñêîïëåíèÿì è ò.ä. Ïåðâûìè «îõðàííèêàìè» ñëóæàò 
ùèòû, ñîäåðæàùèå íåîáõîäèìóþ ïðåäâàðèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ñà-
ìèõ ïåòðîãëèôàõ – ìàðøðóòàõ èõ îñìîòðà è ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ. Â 
íèõ ñâîåãî ðîäà ýòè÷åñêèé êîäåêñ. Ê ñîæàëåíèþ, ïîêà ýòè ùèòû ñðàçó 
æå ñòàíîâÿòñÿ îáúåêòîì âíèìàíèÿ ðàçíîãî ðîäà õóëèãàíîâ, êîòîðûå 
ïðåâðàùàþò èõ â ìèøåíè, à òî è âîâñå êðóøàò. Ïîìèìî ñòðîãîãî íàêà-
çàíèÿ ïðîâèíèâøèõñÿ, âèäèìî, ïîêà îñòàåòñÿ îäèí ïóòü ñîõðàíåíèÿ 
òàêèõ ôîðïîñòîâ îõðàíû – íåçàìåäëèòåëüíîå âîññòàíîâëåíèå ùèòîâ â 
ïðåæíåì âèäå. Ñêîðåå âñåãî, â êîíöå êîíöîâ ýòî âîçûìååò äåéñòâèå è 
îáðàçóìèò «íå ïîìíÿùèõ ðîäñòâà». 
Ùèòû è íàäïèñè íà íèõ – ýòî ëèøü ïðåëþäèÿ ê îõðàííîé äåÿòåëü-
íîñòè, òîæå, ïî ñóùåñòâó, ìíîãîãðàííîé. Â Êàðåëèè íàêîïëåí îïðåäå-
ëåííûé îïûò. Åãî íóæíî çíàòü, õîòÿ áû äëÿ òîãî, ÷òîáû âûðàáîòàòü 
áîëåå äåéñòâåííóþ ñèñòåìó ìåð íà áóäóùåå. Ñàìûé êàðäèíàëüíûé 
ñïîñîá – ñòðîèòåëüñòâî íàä ïåòðîãëèôàìè çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé. Íà-
ãëÿäíûì ïðèìåðîì òàêîé ôîðìû îõðàíû ÿâëÿåòñÿ ïàâèëüîí íàä ñåâåð-
íîé ãðóïïîé Áåñîâûõ Ñëåäêîâ â íèçîâüå ð. Âûã (áåëîìîðñêèå ïåòðîã-
ëèôû). Îí âîçâåäåí ñòðîèòåëÿìè Âûãîñòðîâñêîé ÃÝÑ è âïëîòíóþ ïðè-
ìûêàåò ê òåëó ïëîòèíû. Âûøå åå ðàçëèëîñü âîäîõðàíèëèùå. Íèæå 
ðóñëî îáñîõëî, îáíàæèëîñü ñêàëèñòîå äíî, óñåÿííîå âàëóíàìè è ñêàëü-
íûìè âûñòóïàìè, ðàçëîìàìè è âûêîëàìè. 
Ïðåäëàãàëîñü âîçâåñòè ëåãêèå çàùèòíûå ñîîðóæåíèÿ òèïà ÷óìîâ è 
íàä îñíîâíûìè ñêîïëåíèÿìè Çàëàâðóãè. Çàìåòèì, ÷òî â ìèðå òàêîé 
ñïîñîá îõðàíû íå ïðàêòèêóåòñÿ ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî îí èñêàæàåò ïåð-
âîíà÷àëüíûé îáëèê äàííîãî ìåñòà, «âûãîðàæèâàåò» åãî è ñíèæàåò ýô-
ôåêò îáùåãî âîñïðèÿòèÿ ðèñóíêîâ íà ôîíå îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé 
ñðåäû. Â ñëó÷àå ñ Áåñîâûìè Ñëåäêàìè òàêàÿ ìåðà áûëà ïðîñòî âûíóæ-
äåííîé. È îíà âïîëíå ñåáÿ îïðàâäàëà. Äðóãîå äåëî, ÷òî ñàì ïðîåêò 
îêàçàëñÿ íåñîâåðøåíåí. Êàêèå-òî èçúÿíû, âèäèìî, áûëè è â êîíñòðóê-
öèè çàùèòíîãî ïàâèëüîíà, è â ñòðîèòåëüíûõ äåòàëÿõ.  
Íåîïðàâäàííûì îêàçàëñÿ ñòåêëÿííûé ôàñàä îò ïîëà äî êðûøè. Åãî 
ñòàëè èñïîëüçîâàòü âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ âìåñòî äâåðåé. Ñòåêëà áèëè 
è ÷åðåç ðàìû (îêíà) âëåçàëè âíóòðü ïàâèëüîíà. Ïðèøëîñü íèæíþþ 
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÷àñòü ôàñàäà çàëîæèòü êèðïè÷îì. Ïîñòåïåííî ïàâèëüîí ñòàë âåòøàòü 
è íàêîíåö ïî çàêëþ÷åíèþ ñïåöèàëüíîé êîìèññèè áûë âîîáùå çàêðûò. 
Ðèñóíêè çàñûïàëè áîëåå ÷åì ìåòðîâûì ñëîåì îïèëîê. È çäàíèå ñòàëî 
íåäîñòóïíî ïî÷òè íà äåñÿòèëåòèå. Ïîáûâàâøèå çäåñü ñïåöèàëèñòû èç 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ïåòðîçàâîäñêà, Ìóðìàíñêà, äðóãèõ ãîðîäîâ óòâåð-
æäàëè, ÷òî ðåøåíèå î çàêðûòèè ïîñïåøíîå è ïðåæäåâðåìåííîå. Îáðó-
øåíèå ïîòîëêà ïàâèëüîíó íå ãðîçèëî è íå ãðîçèò. Íàäî ëèøü ïðîâåñòè 
êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. Æåëàòåëüíî îáëåã÷èòü ïëîñêóþ êðûøó (ñíÿâ 
÷àñòü ïîêðûòèÿ), êîòîðàÿ ñëóæèëà áîëüøîé ñìîòðîâîé ïëîùàäêîé. Â 
ïàâèëüîíå ñëåäóåò âîçîáíîâèòü ýêñïîçèöèþ. Êîãäà-òî çäåñü áûëî ýëåê-
òðè÷åñêîå îñâåùåíèå, ïîäñâåòêà íàñêàëüíîãî ïîëîòíà. 
Ïî çàêàçó Ðåñïóáëèêàíñêîãî öåíòðà ïî ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå 
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è ïî ñâÿçÿì ñ 
îáùåñòâåííîñòüþ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ ðàçðàáîòàí íîâûé ïðîåêò, ïðå-
äóñìàòðèâàþùèé ñíîñ ïàâèëüîíà è ñòðîèòåëüñòâî íà åãî ìåñòå áîëåå 
ñîâðåìåííîãî êîìôîðòàáåëüíîãî ìóçåéíîãî êîìïëåêñà, ãäå ìîæíî íå 
òîëüêî ïîñìîòðåòü ïåòðîãëèôû è ýêñïîçèöèè, íî è îòäîõíóòü, ïåðåêó-
ñèòü â êàôå è ò.ä. ×åì ðóêîâîäñòâîâàëèñü àâòîðû ýòîé çàòåè, äëÿ ðåà-
ëèçàöèè êîòîðîé ïîòðåáóåòñÿ 250 òûñ. äîëëàðîâ, ñêàçàòü óæå òðóäíî. 
Ïî÷åìó ïðåäâàðèòåëüíî íå áûëà ïðîâåäåíà ïîâòîðíàÿ ýêñïåðòèçà ñî-
ñòîÿíèÿ ïàâèëüîíà è âîçìîæíîñòåé äàëüíåéøåãî åãî èñïîëüçîâàíèÿ? 
Èìåëèñü ëè ãàðàíòèè ðåàëèçàöèè íîâîãî ïðîåêòà? Êòî åãî äîëæåí áûë 
ôèíàíñèðîâàòü? Êòî ïåðñîíàëüíî îòâå÷àåò çà òî, ÷òî îáúåêò êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ, ê òîìó æå äîñòóïíûé äëÿ êðóãëîãîäè÷íîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ, îêàçàëñÿ íà ãîäû çàêðûòûì? 
Ñàìîé äåéñòâåííîé è äëÿ îíåæñêèõ, è äëÿ áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ â 
ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ îñòàåòñÿ ñòîðîæåâàÿ îõðàíà (õîòÿ áû â ëåòíèé ïå-
ðèîä – ïåðèîä ìàêñèìàëüíîãî äîñòóïà ê ïåòðîãëèôàì ïîñåòèòåëåé). Òðå-
áóþòñÿ øòàòíûå åäèíèöû (ñòàâêè) ñòîðîæåé è æåëàþùèå èñïîëíÿòü ýòó 
ðàáîòó. Ñòîðîæà äîëæíû âëàäåòü îñíîâíîé èíôîðìàöèåé î ïåòðîãëèôàõ, 
ïîíèìàòü ïñèõîëîãèþ ïîñåòèòåëåé, çíàòü ïðèåìû è ñïîñîáû ïðåñå÷åíèÿ 
íåæåëàòåëüíûõ äåéñòâèé (îò ñîâåòîâ, âíóøåíèé è ïðåäóïðåæäåíèé äî ñî-
ñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëîâ è îáðàùåíèé â ñóäû è ïðîêóðàòóðó).  
Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî ñàì ôàêò íàëè÷èÿ ñòîðîæåâîé îõðàíû 
ñîçäàåò àòìîñôåðó çàùèùåííîñòè, ñëóæèò ïðåïÿòñòâèåì äëÿ âñåäîçâî-
ëåííîñòè íà îõðàíÿåìîé è êîíòðîëèðóåìîé òåððèòîðèè. È ïðè îòñóò-
ñòâèè, è ïðè íàëè÷èè îôèöèàëüíîé ñòîðîæåâîé îõðàíû ñóùåñòâåííóþ 
ðîëü ìîæåò èãðàòü è ìåñòíàÿ îáùåñòâåííîñòü â ëèöå âîëîíòåðîâ. Ïî-
ëó÷èâ ïðàâà è èíñòðóêöèè íà ïðîâåäåíèå îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè, îíè 
ñìîãóò õîòÿ áû ïåðèîäè÷åñêè ñîâåðøàòü ñâîè ðåéäû è îòñëåæèâàòü ñî-
ñòîÿíèå äåë ñ îõðàíîé, íåçàìåäëèòåëüíî ðåàãèðîâàòü íà âñå ñëó÷àè íå-
äîçâîëåííûõ äåéñòâèé. Ñâîåâðåìåííàÿ èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèÿõ ïðà-
âèë ïîâåäåíèÿ îáëåã÷àåò âûÿâëåíèå âèíîâíûõ è èõ íàêàçàíèå.  
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Îáùåñòâåííàÿ çíà÷èìîñòü òàêîé äåÿòåëüíîñòè òåì áîëåå ñóùåñò-
âåííà, ÷òî ðå÷ü èäåò íå òîëüêî î íàñêàëüíûõ ðèñóíêàõ, íî è îá îêðó-
æàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäå, êîòîðóþ òîæå íóæíî ùàäèòü è áåðå÷ü. Â 
ïîäîáíîé ðàáîòå âïîëíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü è øêîëüíèêè, è êðàåâåäû, 
è âñå, êòî ëþáèò è öåíèò ðîäíîé êðàé. Ñâîå ñëîâî ìîãëà áû ñêàçàòü è 
ìèëèöèÿ. Îáõîä äîñòîïðèìå÷àòåëüíûõ ìåñò õîòÿ áû îäèí–äâà ðàçà â 
íåäåëþ òîæå ñïîñîáñòâîâàë áû ôîðìèðîâàíèþ îòíîøåíèÿ ê ïàìÿòíè-
êàì êàê îõðàíÿåìûì ãîñóäàðñòâîì. Ïîêà æå îíè, íåñìîòðÿ íà ñâîé âû-
ñîêèé ñòàòóñ è íàó÷íóþ öåííîñòü, îñòàþòñÿ áåñõîçíûìè. Ëèøü íà âðå-
ìÿ ïîëåâûõ ðàáîò èëè êàêèõ-òî äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé òèïà øêîëüíûõ 
ëàãåðåé îíè îêàçûâàþòñÿ ïîä ïðèñìîòðîì. Îòñóòñòâèå êîíêðåòíîãî 
«âëàäåëüöà» ñâîäèò âñå èíèöèàòèâû íà íåò. Ýòî îäíà èç ãëàâíûõ ïðè-
÷èí, íåýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèíèìàåìûõ óñèëèé ïî îõðàíå ïåòðîãëè-
ôîâ Êàðåëèè. 
 Îñîáàÿ òåìà – èñïîëüçîâàíèè ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè, ïîèñê íàèáîëåå 
ïðèåìëåìûõ ôîðì. Îñîçíàâàëàñü îíà ïîñòåïåííî, ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ 
çíàíèé î òàêèõ ïàìÿòíèêàõ. Ïîíÿòíî, ÷òî íà ïåðâîì ýòàïå âíèìàíèå, êàê 
ïðàâèëî, êîíöåíòðèðîâàëîñü íà èõ âûÿâëåíèè è äîêóìåíòèðîâàíèè, íî 
âîçíèêàëè è ñîáëàçíû íåçàìåäëèòåëüíîãî ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
ïåòðîãëèôîâ, ïðåæäå âñåãî â êà÷åñòâå ìóçåéíûõ ýêñïîíàòîâ. Îá ýòîì òî-
æå óæå øëà ðå÷ü. 
Âàæíî îáîáùèòü è îñìûñëèòü íàêîïëåííûé îïûò, ñîáðàòü âîåäèíî 
èìåþùóþñÿ èíôîðìàöèþ è ïðåäñòàâèòü èñõîäíûå ìàòåðèàëû, ïîæåëà-
íèÿ è ðåêîìåíäàöèè äëÿ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé. Ïîæàëóé, 
åùå âàæíåå ãîòîâèòü îáîñíîâàíèå äëÿ âûðàáîòêè ñòðàòåãèè èñïîëüçî-
âàíèÿ ýòèõ ïàìÿòíèêîâ íà áëèæàéøóþ, ñðåäíå- è äîëãîñðî÷íóþ, âîç-
ìîæíî, äàëüíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó. Íàëè÷èå òàêîé ñòðàòåãèè íåîáõî-
äèìî äëÿ îðãàíèçàöèè âñåé äåÿòåëüíîñòè ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ 
ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè, òåì áîëåå ÷òî â íåé çàäåéñòâîâàíû ìíîãèå, ÷àñ-
òî íåïîñðåäñòâåííî íå ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæ-
äåíèÿ. 
Íåîáõîäèìî åäèíîìûñëèå ïî íàèáîëåå âàæíûì, ïðèíöèïèàëüíûì 
âîïðîñàì, âêëþ÷àÿ ñòàòóñ ïàìÿòíèêîâ, îñíîâíûå ôîðìû èõ ìóçååôè-
êàöèè, ðåêðåàöèîííûå íàãðóçêè è ò.ä. Âàæíî îïðåäåëèòü è îòðàçèòü 
ðîëü îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ÐÔ, Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ è ìó-
íèöèïàëüíûõ îðãàíîâ, èõ ó÷àñòèå â ðàçóìíîì èñïîëüçîâàíèè äàííîãî 
ðåñóðñà. 
Ïðàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ íà âñåõ òðåõ óðîâíÿõ äîëæíû áûòü ñîãëàñî-
âàíû, õîðîøî ñêîîðäèíèðîâàíû, íàöåëåíû íà ðåøåíèå ñàìûõ ãëàâíûõ, 
æèçíåííî âàæíûõ äëÿ ðàññìàòðèâàåìûõ ïàìÿòíèêîâ âîïðîñîâ. Âñå òðè 
ñòîðîíû äîëæíû áûòü êðîâíî çàèíòåðåñîâàíû â èñïîëüçîâàíèè äàííî-
ãî ðåñóðñà, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ïîâûøåííûé èíòåðåñ è ñóëèò íåìà-
ëóþ ïîëüçó è íà ìåñòíîì óðîâíå, è íà óðîâíå ÐÊ, è äëÿ ÐÔ â öåëîì.  
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Îáîñòðåííîå âíèìàíèå ê íàñêàëüíûì ïîëîòíàì Êàðåëèè âñåõ è âñÿ 
îáóñëîâëåíî èõ ñïåöèôèêîé, íàó÷íîé è ïîçíàâàòåëüíîé çíà÷èìîñòüþ, 
èíòåðåñîì ê íèì ñî ñòîðîíû èíîñòðàííûõ ãðàæäàí. Âåðîÿòíî, îíè óæå 
âîøëè áû â Ñïèñîê îñîáî öåííûõ ïàìÿòíèêîâ ìèðîâîãî ïðèðîäíîãî è 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ, åñëè áû áûëè ïðèíÿòû íåîáõîäèìûå 
îðãàíèçàöèîííûå ìåðû, ãàðàíòèðóþùèå èõ îõðàíó è ðàöèîíàëüíîå èñ-
ïîëüçîâàíèå. Ïîêà ýòîãî íåò. Áóðëÿò ñòðàñòè, à ïðàêòè÷åñêèõ äåë ìà-
ëî, åñëè íå ñ÷èòàòü öåëîãî ðÿäà ìåæäóíàðîäíûõ ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ.  
Ïîõîæå, ÷òî ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà ñîñòîÿíèå è áåëîìîðñêèõ, è 
îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ îíè ïîêà íå îêàçàëè.  
Èñïîëüçîâàíèå ïåòðîãëèôîâ íå ìîæåò ñòàòü ëè÷íûì äåëîì êàêîãî-
òî îäíîãî àêòèâèñòà è ðàäåòåëÿ, äàæå åñëè îí ñ÷èòàåò ñåáÿ êðóïíûì 
ñïåöèàëèñòîì â îáëàñòè íàñêàëüíîãî èñêóññòâà. Èõ íåëüçÿ ðàññìàòðè-
âàòü êàê îáúåêò äëÿ èçâëå÷åíèÿ ëè÷íîé âûãîäû. Îáúÿñíÿåòñÿ ýòî ïðå-
æäå âñåãî òåì, ÷òî ðå÷ü èäåò î ïàìÿòíèêàõ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ. 
Ïðè ëþáûõ ôîðìàõ èñïîëüçîâàíèÿ îíè âñåãäà îñòàíóòñÿ ïîä êîíòðî-
ëåì ãîñóäàðñòâà, êîòîðîå áóäåò äèêòîâàòü ñâîè óñëîâèÿ è îãðàíè÷åíèÿ. 
Ïåòðîãëèôû Êàðåëèè íå ìîãóò ñòàòü îáúåêòîì ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè.  
Íàäî ó÷èòûâàòü èõ íàó÷íûé è ïîçíàâàòåëüíûé ïîòåíöèàë – ìíîãî-
ãðàííûé è âîñòðåáîâàííûé âî ìíîãèõ ñôåðàõ ñîâðåìåííîé æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè: íàóêå, îáðàçîâàíèè, êóëüòóðå, ïðèðîäîâåäåíèè è ò. ä. Ê 
íèì äîëæåí áûòü îòêðûò äîñòóï ñîîòå÷åñòâåííèêîâ è èíîñòðàííûõ 
ãðàæäàí. Ýòî îäèí èç ïðèâëåêàòåëüíûõ îáúåêòîâ òóðèñòñêî-ýêñêóðñè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè. Ñòðîãàÿ íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà è ïîñòîÿííûé 
ìîíèòîðèíã – íåïðåìåííûå óñëîâèÿ âñåé äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ 
ïðàêòè÷åñêèì èñïîëüçîâàíèåì ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè. 
 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß È ÏÐÀÂÎÂÀß ÁÀÇÀ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ ÏÅÒÎÐÎÃËÈÔÎÂ ÊÀÐÅËÈÈ 
 
ñîáàÿ, îñíîâîïîëàãàþùàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò çàêîíîäàòåëüñòâó. 
Ëþáûå ïðîåêòû èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îíåæñêèìè 
è áåëîìîðñêèìè ïåòðîãëèôàìè, äîëæíû íà÷èíàòüñÿ ñ ïðîðàáîòêè ïðà-
âîâîé è çàêîíîäàòåëüíîé áàçû. Èìåííî òàì ñëåäóåò èñêàòü ïåðâûå 
îðèåíòèðû äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ýòî îñîáàÿ 
òåìà, òðåáóþùàÿ ñïåöèàëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ. Ìû æå îãðàíè÷èìñÿ 
ëèøü íàïîìèíàíèåì î ãëàâíûõ çàêîíàõ – îáùåðîññèéñêîì è Ðåñïóá-
ëèêè Êàðåëèÿ, ðåãóëèðóþùèõ ïðàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ â äàííîé ñôåðå. 
Òåì, êòî òàê èëè èíà÷å ïðè÷àñòåí ê ïåòðîãëèôàì Êàðåëèè è ó÷àñòâó-
åò â ðåøåíèè ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ ïî îõðàíå è èñïîëü-
çîâàíèþ), èìåòü ïðåäñòàâëåíèå î çàêîíîäàòåëüíîé è ïðàâîâîé áàçå ïî 
îáúåêòàì àðõåîëîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ ïðîñòî íåîáõîäèìî. Ïðåæäå âñåãî 
ýòî ôåäåðàëüíûå çàêîíû. Èõ íåñêîëüêî. Áàçîâûì ÿâëÿåòñÿ Çàêîí ÐÔ îò 
Î 
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9 îêòÿáðÿ 1992 ã. ¹ 3612-1 «Îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè î êóëüòóðå». Â íåãî íåîäíîêðàòíî âíîñèëèñü èçìåíåíèÿ (ïî-
ñëåäíèé ðàç 31.12. 05). Â 25-é ñòàòüå ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 199 òå-
ïåðü åñòü òàêàÿ çàïèñü: «Â ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé ìîãóò íàõîäèòüñÿ îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïà-
ìÿòíèêè èñòîðèè è êóëüòóðû) íåçàâèñèìî îò êàòåãîðèè èõ èñòîðèêî-
êóëüòóðíîãî çíà÷åíèÿ». Îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ 
äàíî ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ñîõðàíåíèþ, 
ïîïóëÿðèçàöèè è ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. 
Íàçîâåì è Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî 
è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» îò 21 äåêàáðÿ 2001 ã., êîòîðûé â íîâîé 
ðåäàêöèè èçëàãàåò ïóíêòû â îòíîøåíèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Óñëî-
âèÿ îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íèì îïðåäåëÿþòñÿ ôåäåðàëüíûìè îðãà-
íàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèìè ôóíêöèè ïî âûðàáîò-
êå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ 
â ñôåðå èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé, íà òåððèòîðèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ îáúåêòû êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêè èñòîðèè è êóëüòóðû) ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, 
âïðàâå âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ îá óñëîâèÿõ îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâ äàí-
íûõ îáúåêòîâ. Ïîñëå íàäëåæàùåãî îôîðìëåíèÿ åãî óñëîâèÿ ïîäëåæàò 
âêëþ÷åíèþ (â êà÷åñòâå ñóùåñòâåííûõ óñëîâèé) â äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-
æè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû).  
Èñêëþ÷èòåëüíî âàæåí Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îáúåêòàõ êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ ÐÔ» çà 
¹ 73-ÔÇ îò 25 èþíÿ 2002 ã. Îí íàöåëåí íà ðåàëèçàöèþ êîíñòèòóöè-
îííîãî ïðàâà êàæäîãî íà äîñòóï ê êóëüòóðíûì öåííîñòÿì, à òàêæå 
êîíñòèòóöèîííîé îáÿçàííîñòè âñåõ çàáîòèòüñÿ î ñîõðàíåíèè èñòîðè÷å-
ñêîãî è êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, áåðå÷ü ïàìÿòíèêè èñòîðèè è êóëüòóðû. 
Óêàçàííûé çàêîí îïðåäåëÿåò ãîñóäàðñòâåííóþ îõðàíó îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ êàê îäíó èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ îðãàíîâ ãîñóäàðñò-
âåííîé âëàñòè ÐÔ è ñóáúåêòîâ ÐÔ. 
Â ìàðòå 2005 ã. â Êîñòðîìå íà ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà 
Ãîññîâåòà è Ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïî êóëüòóðå è èñêóññòâó Â.Â. Ïóòèí â 
ñâîåé ðå÷è îòìå÷àë, ÷òî áîëüøèíñòâî ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû 
íàõîäèòñÿ â íåóäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè. Ïðåçèäåíò ïîä÷åðêíóë, 
÷òî êóëüòóðíîå íàñëåäèå äëÿ íàøåé ñòðàíû íå òîëüêî áîãàòñòâî, íî è 
îãðîìíûé ðåñóðñ. Ñîõðàíåíèå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ – ýòî îáùåíàöèî-
íàëüíàÿ çàäà÷à. Íà âûïîëíåíèå ôåäåðàëüíîãî çàêîíà è óêàçàíèé Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ íàïðàâëåíû ôåäåðàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Êóëüòóðà 
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Ðîññèè: 2006–2010 ãîäû» è âõîäÿùèå â åå ñîñòàâ ïîäïðîãðàììû, â ÷à-
ñòíîñòè «Êóëüòóðà Ðóññêîãî Ñåâåðà». Ïî ñóùåñòâó, íà òî æå îðèåíòè-
ðóåò è Çàêîí ÐÊ «Î ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ ÐÔ â Ðåñïóáëèêå 
Êàðåëèÿ». 
Òàêèì îáðàçîì, îäèí èç ñàìûõ áîëåçíåííûõ, íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ 
(íåñîâåðøåíñòâî çàêîíîäàòåëüñòâà íà óðîâíå ÐÔ, çàòðóäíÿþùåå âçàè-
ìîäåéñòâèå ìåæäó ôåäåðàëüíûìè è ðåãèîíàëüíûìè îðãàíàìè îõðàíû 
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è ðåøåíèÿ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ è 
ôèíàíñîâûõ ïðîáëåì ïî èõ ñîõðàíåíèþ è èñïîëüçîâàíèþ âíå çàâèñè-
ìîñòè îò êàòåãîðèè èõ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çíà÷åíèÿ) ïîñòåïåííî îñ-
ëàáåâàåò, íî åùå íå ëèêâèäèðîâàí ïîëíîñòüþ. Íåêîòîðûå íåÿñíîñòè â 
ïðàâîâîì îáåñïå÷åíèè ðàññìàòðèâàåìîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè îñòàþòñÿ, 
íî åñòü è ñóùåñòâåííûå ïîäâèæêè. Òàê, Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îáú-
åêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ 
ÐÔ» ñ âíåñåííûìè â íåãî èçìåíåíèÿìè ïðåäîñòàâèë ïðàâî ñóáúåêòàì 
ÐÔ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñâîèõ áþäæåòîâ ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ôèíàíñèðî-
âàíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ñîõðàíåíèþ, ïîïóëÿðèçàöèè è ãîñóäàðñòâåííîé 
îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ. 
Èìåííî çàêîíû è ïîäçàêîííûå àêòû äàþò èñõîäíóþ èíôîðìàöèþ î 
ñîáñòâåííèêàõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ñàìèõ îáúåêòàõ àðõåî-
ëîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ, òðåáîâàíèÿõ ê èõ ñîõðàíåíèþ,  ïðåäîñòåðåãàþò 
îò áåñõîçÿéñòâåííîñòè. Â íèõ ãîâîðèòñÿ è î çåìåëüíûõ è âîäíûõ ó÷à-
ñòêàõ, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ ðàñïîëàãàþòñÿ îáúåêòû àðõåîëîãè÷åñêîãî 
íàñëåäèÿ. Óêàçûâàåòñÿ, ÷òî â îòíîøåíèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ îáðàùàòüñÿ ñëåäóåò ïðåæäå âñåãî â ôåäå-
ðàëüíûé îðãàí îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, à ðåãèîíàëüíî-
ãî è ìåñòíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çíà÷åíèÿ – ñîîòâåòñòâåííî â ðåãèî-
íàëüíûå è ìåñòíûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû ïàìÿòíèêîâ èñòî-
ðèè è êóëüòóðû.  
Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû îáúåêòà êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ ñòàâèòñÿ îõðàííîå îáÿçàòåëüñòâî ïîëüçîâàòåëÿ. Îíî 
îôîðìëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâåííî îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èçëàãà-
åò òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, óñëîâèÿì 
äîñòóïà ê íåìó ãðàæäàí, ïîðÿäêó è ñðîêàì ðàáîò ïî åãî ñîõðàíåíèþ. 
Äîãîâîð áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, 
íàõîäÿùèìñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ôåäå-
ðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (óïîëíîìî÷åííûì íà òî Ïðà-
âèòåëüñòâîì ÐÔ) è îäíèì èç óêàçàííûõ â çàêîíå ëèö ðåãèîíàëüíîãî 
îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Çàêîí îïðåäåëÿåò, êàêèå îáúåêòû êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ ìîãóò íàõîäèòüñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé. 
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Â Êàðåëèè âàæíåéøèì ÿâëÿåòñÿ Çàêîí ÐÊ «Î êóëüòóðå», ïðèíÿ-
òûé Çàêîíîäàòåëüíûì ñîáðàíèåì 22 äåêàáðÿ 2005 ã. Îí ðåãóëèðóåò 
êóëüòóðíóþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè «ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ, 
ïîïóëÿðèçàöèè è ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ ÐÔ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè ÐÊ, à òàêæå â îáëàñòè íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ 
êóëüòóðû». Ñîãëàñíî äàííîìó çàêîíó, Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ îáÿçàíà 
íåñòè ðàñõîäû ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðå-
ãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Çàêîí òðåáóåò îáåñïå÷åíèÿ åäèíîãî êóëüòóð-
íî-èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà (ñîîòâåòñòâåííî Çàêîí ÐÊ  
«Î êóëüòóðå» îò 24 ÿíâàðÿ 1995 ã. óòðàòèë ñèëó). 
Ïðèíÿòûé Çàêîí ÐÊ «Î êóëüòóðå» äîïîëíÿåò ðåñïóáëèêàíñêàÿ öåëå-
âàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ñôåðû êóëüòóðû â ÐÊ íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà» 
(ïîñòàíîâëåíèå êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è ïî ñâÿçÿì ñ îáùå-
ñòâåííîñòüþ ÐÊ îò 27.10. 2005). Îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîððåêòèðîâêó 
è ðàçâèòèå ðåñïóáëèêàíñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñôåðû êóëü-
òóðû â ÐÊ íà ïåðèîä äî 2010 ãîäà». Â êà÷åñòâå îäíîãî èç ïðèîðèòåòíûõ 
íàïðàâëåíèé âûäåëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà ñèñòåìû ìåð ïî ñîõðàíåíèþ èñòî-
ðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è áîëåå ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ðåñóð-
ñîâ êóëüòóðû ÐÊ äëÿ âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ â äóõå íî-
âîé èäåîëîãèè, îñíîâàííîé íà ïðèçíàíèè öåííîñòè çäîðîâüÿ è ÷óâñòâà 
ïàòðèîòèçìà. Ó÷èòûâàþòñÿ îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ è ÐÊ, èçìåíåíèé ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è 
çàäà÷è, ïîñòàâëåííûå â äàííîé ñôåðå Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Îïðåäåëåíû öåëè, çàäà÷è è ýòàïû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.  
Ãëàâíîé öåëüþ ïðîãðàììû çàÿâëåíî ðàçâèòèå êóëüòóðû êàê âàæíîãî 
ðåñóðñà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè, ñîöèàëüíîé ñòà-
áèëüíîñòè è äóõîâíîãî çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ ÐÊ. Äëÿ äîñòèæåíèÿ åå ñòà-
âÿòñÿ çàäà÷è: ïîâûøåíèå ïðèâëåêàòåëüíîñòè ÐÊ êàê öåíòðà êóëüòóðû, îá-
ðàçîâàíèÿ, íàóêè è òóðèçìà, ñîäåéñòâèå óëó÷øåíèþ äåëîâîãî êëèìàòà è 
èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè è äð. Ñðåäè ïðåäóñìîòðåííûõ ìåðî-
ïðèÿòèé íà ïåðâîì ìåñòå îáîçíà÷åíî «îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè èñòîðè-
êî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÐÊ», è â ÷àñòíîñòè òàêèõ óíèêàëüíûõ ïàìÿòíè-
êîâ àðõåîëîãèè, êàê áåëîìîðñêèå è îíåæñêèå ïåòðîãëèôû è îêðóæàþùåé 
èõ ïðèðîäíîé ñðåäû (Áåëîìîðñêèé è Ïóäîæñêèé ðàéîíû). Îïðåäåëåíû è 
èñïîëíèòåëè: Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû è ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ 
ÐÊ, àäìèíèñòðàöèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ïî ñîãëàñîâàíèþ). Ïðåäó-
ñìàòðèâàþòñÿ ñîçäàíèå è ïîïîëíåíèå ýëåêòðîííûõ áàç äàííûõ, ïîðòàëîâ 
ïî êóëüòóðå, êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ è êóëüòóðíîìó òóðèçìó. 
Íàêîíåö, â 2005 ã. ïðèíÿòà è «Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêàíñêî-
ãî öåíòðà ïî ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ». 
Îíà íàïðàâëåíà íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçî-
âàíèÿ, ïîïóëÿðèçàöèè è ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî 
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íàñëåäèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÐÊ. Íàçâàíî è îáùåå èõ êîëè-
÷åñòâî – 4374. Â èõ ÷èñëå îáúåêòîâ àðõåîëîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ 1881, 
ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû 1679, îáúåêòîâ èñòîðèè è èñêóññòâà 814. 
Ãëàâíûì ïðèîðèòåòîì â îòíîøåíèè ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè íà ñîâðåìåí-
íîì ýòàïå ÿâëÿåòñÿ èõ îõðàíà. Îá ýòîì ðå÷ü óæå øëà. Ãîâîðèëîñü è î 
âçàèìîñâÿçè è ïåðåïëåòåíèè ïðîáëåì èçó÷åíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ñáåðåæå-
íèÿ ýòèõ îáúåêòîâ êóëüòóðû, ÿâëÿþùèõñÿ íàöèîíàëüíûì äîñòîÿíèåì. Îíè 
íå ïîïàëè â ÷èñëî îñîáî öåííûõ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû ÐÔ òîëü-
êî â ñèëó îðãàíèçàöèîííûõ íåäîðàáîòîê. Ê òîìó æå ìû ñ÷èòàëè, ÷òî ïðåæ-
äå ýòîò ñòàòóñ ïî ïðàâó äîëæåí áûë ïîëó÷èòü ìóçåé-çàïîâåäíèê «Êèæè». 
Ïîä îõðàíîé (ñîõðàíåíèåì) â äàííîì ñëó÷àå ïîíèìàåòñÿ ñèñòåìà 
ïðîäóìàííûõ, ñîãëàñîâàííûõ, ïîñëåäîâàòåëüíûõ ìåð, íàöåëåííûõ íà 
òî, ÷òîáû îãðàäèòü ýòè ïàìÿòíèêè îò ðàçðóøåíèÿ. ×òî îíè íàçðåëè, 
âèäíî äàæå ïî ìíîãî÷èñëåííûì âûñòóïëåíèÿì â ÑÌÈ. Îçàáî÷åííîñòü 
ñîñòîÿíèåì îõðàíû (à òî÷íåå, åå îòñóòñòâèåì) çâó÷àëà è â çàêëþ÷åíè-
ÿõ ñïåöèàëèñòîâ, â ðàçíîãî ðîäà ñëóæåáíûõ äîêóìåíòàõ, îò÷åòàõ, ïå-
ðåïèñêå. Çíà÷èò íàñòàëà ïîðà çàíÿòüñÿ åþ âñåðüåç è íàäîëãî. 
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îïóëÿðèçàöèÿ íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé – ýòî îäíî èç óñëîâèé óñ-
ïåøíîãî ðåøåíèÿ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ïðîáëåì. Îíà åñòåñòâåííûì 
îáðàçîì ââîäèò â ìèð íàñêàëüíîãî èñêóññòâà, íî çíàêîìñòâî ñ íèì – ýòî 
óæå äðóãàÿ òåìà, äðóãèå êíèãè, èíûå èñòî÷íèêè. Äàííîå èçäàíèå – ðåãèî-
íàëüíîå, íàó÷íî-ïîïóëÿðíîå, ñ ýëåìåíòàìè ïóáëèöèñòèêè, äèàëîãà. Îíî 
èìååò ïîä÷åðêíóòî ïðàêòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü, âûðàæåííóþ â æåëà-
íèè ñîáðàòü è îáîáùèòü èñõîäíóþ èíôîðìàöèþ, îòðàæàþùóþ ñîñòîÿíèå 
èçó÷åííîñòè, ñîõðàííîñòè è ôîðìû èñïîëüçîâàíèÿ ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè. 
Îòñþäà è ìíîãîïëàíîâîñòü òåêñòà, è «ñóõîé» ÿçûê, è «ôàêòîëîãèÿ», è îò-
õîä îò êàòåãîðè÷íîñòè â çàêëþ÷åíèÿõ. Äîâëåëî æåëàíèå åùå ðàç ïðè-
âëå÷ü âíèìàíèå ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòíèêîâ âëàñòíûõ ñòðóêòóð, îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé, òóðèñòîâ, íàñåëåíèÿ ê íàñêàëüíûì èçîáðàæåíèÿì Êàðå-
ëèè, çàîñòðèòü âíèìàíèå íà íåðåøåííûõ âîïðîñàõ, òðóäíîñòÿõ è ïóòÿõ èõ 
ïðåîäîëåíèÿ, íà äîñòèæåíèè ñîãëàñèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé è 
ëèö ïî íàèáîëåå âàæíûì ïðîáëåìàì.  
Äóìàåòñÿ, ÷òî ñàìûå ëþáîçíàòåëüíûå, æåëàþùèå óâèäåòü â íàòóðå 
ïåòðîãëèôû Êàðåëèè âïåðâûå èëè åùå ðàç, òîæå ïîëó÷àò êàêèå-òî îðè-
åíòèðû, ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ è íàñòðîé íà àêòèâíîå, òâîð÷åñêîå 
âîñïðèÿòèå ïàìÿòíèêîâ. Ïîëåçíîé ìîæåò ñòàòü ýòà êíèãà è äëÿ ýêñ-
êóðñîâîäîâ. Ïåòðîãëèôû áóäÿò ìûñëü, òðåáóþò îòâåòíîé ðåàêöèè, äèà-
ëîãà. Äîáðàòüñÿ äî èõ ãëóáèííûõ îñíîâ íå òàê ïðîñòî äàæå èññëåäîâà-
òåëÿì. Çäåñü îòêðûâàåòñÿ áîëüøîå ïîëå äëÿ ñîáñòâåííîãî âîîáðàæå-
íèÿ, ôàíòàçèè, çàêëþ÷åíèé è ãèïîòåç.  
Ï 
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Åñòåñòâåííî, ÷òî ïðè ýòîì íå ñëåäóåò îòðûâàòüñÿ îò ðåàëèé âðåìå-
íè èõ ñîçäàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Êñòàòè, ýòî îäíà èç çàäà÷ êíèãè: 
ïðåäñòàâèòü è äàòü âîçìîæíîñòü ïî÷óâñòâîâàòü âðåìÿ, ñàìó æèçíü òîé 
ïîðû. Ïî æàíðó åå ìîæíî íàçâàòü ïóòåâîäèòåëåì. Ïðàâäà, ïóòåâîäèòå-
ëåì íå ñîâñåì îáû÷íûì. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî ïóòåâîäèòåëü ïî ñàìèì 
ïàìÿòíèêàì, à ñ äðóãîé – ïî ïðîáëåìàì, ñ íèìè ñâÿçàííûì (ïðè÷åì îò 
èõ èñòîêîâ è äî äíåé íûíåøíèõ). Îáðàùàòüñÿ ê íåìó ìîæíî åùå äî 
íåïîñðåäñòâåííîãî ïîñåùåíèÿ ïåòðîãëèôîâ, ïðè ïðèíÿòèè ñâÿçàííûõ ñ 
íèìè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé. Ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ îí è ïðè íåïî-
ñðåäñòâåííîì çíàêîìñòâå ñ íàñêàëüíûìè ïîëîòíàìè è íà çàêëþ÷èòåëü-
íîì ýòàïå, ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ.  
Ïîëåçíî çàêðåïèòü ïåðâûå âïå÷àòëåíèÿ îò ïîñåùåíèÿ, áîëåå ÷åòêî 
ñôîðìóëèðîâàòü èõ, âûñêàçàòü ñâîè îöåíêè. Ñî÷åòàíèå íàêîïëåííûõ 
óæå íàó÷íûõ çíàíèé è îïûòà ñ ðåçóëüòàòàìè ñîáñòâåííûõ íàáëþäå-
íèé, ëè÷íûìè ðàçìûøëåíèÿìè è ïðåäëîæåíèÿìè ÷èòàòåëÿ (êåì áû îí 
íè áûë) – îäíî èç óñëîâèé óñïåøíîãî ïðîäâèæåíèÿ âïåðåä. Ñðåäè ïî-
òåíöèàëüíûõ ÷èòàòåëåé îñîáî âûäåëèì ìåñòíûõ æèòåëåé Áåëîìîðñêî-
ãî è Ïóäîæñêîãî ðàéîíîâ ÐÊ, áëèçëåæàùèõ ê ïàìÿòíèêàì ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, âêëþ÷àÿ ó÷àùèõñÿ, ó÷èòåëåé, ïðåäñòàâèòåëåé 
ìåñòíîé èíòåëëèãåíöèè, òðóæåíèêîâ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé – 
âñåõ, êîìó äîðîã è èíòåðåñåí ðîäíîé êðàé. Ïðèõîäèòñÿ âíîâü è âíîâü 
ïîâòîðÿòü, ÷òî ñóäüáà ýòèõ óíèêàëüíûõ ïàìÿòíèêîâ âî ìíîãîì çàâèñèò 
è îò îòíîøåíèÿ ê íèì ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, îò âêëþ÷åíèÿ èõ â îáùåå 
êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî ðàéîíîâ, êàê âåñüìà çíà÷èìîãî äîëãîâðåìåí-
íîãî ðåñóðñà.  
È îíåæñêèå, è áåëîìîðñêèå ïåòðîãëèôû ìîæíî ðàññìàòðèâàòü  
êàê êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèé ôåíîìåí, ÿðêóþ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü, 
îäíó èç îïîð êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíîé, ïðîñâåòèòåëüñêîé, íàó÷íî-
ïîçíàâàòåëüíîé è êðàåâåä÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî, 
îòå÷åñòâåííîãî è ìåæäóíàðîäíîãî òóðèçìà. Ýòî ïðåêðàñíûé îáúåêò ïî-
êàçà äàæå äëÿ ãîñòåé ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ. Ìóçååôèêàöèÿ ïåòðîã-
ëèôîâ Êàðåëèè ñî âðåìåíåì äàñò îïðåäåëåííûé ýêîíîìè÷åñêèé ýô-
ôåêò. Íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû âîêðóã ïàìÿòíèêîâ 
íàñêàëüíîãî èñêóññòâà Êàðåëèè ïîòðåáóþòñÿ âðåìÿ, ñèëû è ñðåäñòâà. 
Íî ýòè óñèëèÿ è çàòðàòû îïðàâäàíû è áåçóñëîâíî îêóïÿòñÿ. Íàïîì-
íèì, ÷òî ïî áîëüøîìó ñ÷åòó ïåòðîãëèôû è ïðåäíàçíà÷àëèñü äëÿ ðåøå-
íèÿ îäíîé ñâåðõçàäà÷è – îáåñïå÷èòü âûæèâàíèå íàñåëåíèÿ, åãî ïðåä-
ñêàçóåìîå ðàçâèòèå, óâåðåííîñòü â áóäóùåì. 
×åì æå èíòåðåñíû ïåòðîãëèôû Êàðåëèè äëÿ ïîñåòèòåëåé? Â ÷åì èõ 
ïðèâëåêàòåëüíîñòü? Êàêîå âïå÷àòëåíèå îíè ìîãóò îñòàâèòü? Äàæå ïðè 
áåãëîì çíàêîìñòâå ñ íàñêàëüíûìè ïîëîòíàìè âîçíèêàåò ìàññà âîïðîñîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ ðàçìåùåíèåì ãðàâèðîâîê, èõ òîïîãðàôèåé, îêðóæàþùèì 
ëàíäøàôòîì, çðèòåëüíûì âîñïðèÿòèåì ñöåí (êîìïîçèöèé), îäèíî÷íûõ 
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ôèãóð è çíàêîâ, èõ èäåíòèôèêàöèåé. Íåïðåìåííî âñòàíåò âîïðîñ î âîç-
ðàñòå ðèñóíêîâ, èõ õðîíîëîãèè è ïåðèîäèçàöèè, âûäåëåíèè îñíîâíûõ 
ýòàïîâ ðàçâèòèÿ íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà, âêëþ÷àÿ çàðîæäåíèå, ðàñöâåò 
è óïàäîê. Ïðèäåòñÿ ïîðàçìûñëèòü è îá ýòíîêóëüòóðíîé ïðèíàäëåæíîñòè 
èçîáðàæåíèé, èõ âíóòðåííåì ñìûñëå è ñîäåðæàíèè, ìåñòå â íàñêàëüíîì 
èñêóññòâå Ôåííîñêàíäèè, Åâðàçèè è ìèðà. Êàæäàÿ èç îáîçíà÷åííûõ òåì 
ñîäåðæèò íåìàëî íåðåøåííûõ âîïðîñîâ è òàéí, ïðîíèêíóòü â êîòîðûå 
âåñüìà íåïðîñòî. Ñòðîãî ãîâîðÿ, íàóêà åùå íå äàëà îòâåòà íà âñå èç 
íèõ, íî áàçà äëÿ áîëåå ãëóáîêîãî è âñåñòîðîííåãî îñìûñëåíèÿ äðåâíèõ 
èçîáðàæåíèé óæå çàëîæåíà. 
Âñå ñêàçàííîå – ñâîåãî ðîäà îðèåíòèðû ÷èòàòåëÿì è âîïðîñû ê 
òåì, êòî óæå âèäåë ïåòðîãëèôû Êàðåëèè â íàòóðå. Çíàêîìñòâî ñ íèìè 
òðåáóåò îò êàæäîãî îïðåäåëåííîãî íàïðÿæåíèÿ óìà, âûçûâàåò æåëà-
íèå âíèêíóòü â ýòè íåîáû÷íûå êàðòèíû, ïîíÿòü, ÷òî â íèõ çàïå÷àòëå-
íî, êîãî âîñïðîèçâîäèò òà èëè èíàÿ ôèãóðà, êàê îíà âûïîëíåíà, îñîç-
íàòü âçàèìîñâÿçü èçîáðàæåíèé, ðàçãëÿäåòü ñöåíû, âû÷ëåíèòü ðàçíî-
âðåìåííûå íàïëàñòîâàíèÿ, óâèäåòü ïðîÿâëåíèå ôàíòàçèè, âîîáðàæå-
íèÿ, îòñòóïëåíèå îò «ïðàâäû æèçíè» â ñòîðîíó ñèìâîëèêè, îáîáùå-
íèé. Ïðèäåòñÿ äóìàòü, äóìàòü è äóìàòü! 
Æåëàþùèå ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ è ñ äðóãèìè íàó÷íûìè è íàó÷íî-ïî-
ïóëÿðíûìè èçäàíèÿìè, ïåðå÷åíü êîòîðûõ ïðèâîäèòñÿ â ñïèñêå ëèòåðà-
òóðû. Èõ ïîêà íå òàê ìíîãî. Ïîëåçíî åùå ðàç ïðî÷åñòü óïîìÿíóòóþ 
óæå íàó÷íî-ôàíòàñòè÷åñêóþ ïîâåñòü À.Ì. Ëèíåâñêîãî «Ëèñòû êàìåí-
íîé êíèãè» è êíèãó Ê.Ä. Ëàóøêèíà «Ïîâåñòü î Ìàíêî Ñìåëîì». Êàæ-
äûé èç íàçâàííûõ àâòîðîâ ïîïûòàëñÿ âîññîçäàòü ïîâñåäíåâíóþ æèçíü 
ïåðâîáûòíîãî íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàðåëèè, îáúÿñíèòü ïîÿâëåíèå 
ïåòðîãëèôîâ, ðàñêðûòü èõ ðîëü â æèçíè îáùåñòâà. Åñòåñòâåííî, ñëåäó-
åò ïîìíèòü, ÷òî ýòî íå íàó÷íûå òðóäû, à õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäå-
íèÿ, ãäå  âûñîêà ðîëü âûìûñëà, âîîáðàæåíèÿ. Ïðè ÷òåíèè íåèçáåæíî 
âîçíèêíåò æåëàíèå ïîíÿòü, íàñêîëüêî äîñòîâåðíî îòðàæåíà äåéñòâè-
òåëüíîñòü ýïîõè ïåòðîãëèôîâ, ïðè÷èíû èõ ïîÿâëåíèÿ è ðîëü â æèçíè 
ëþäåé. Âíîâü ïðèäåòñÿ íàä ÷åì-òî ïîðàçìûøëÿòü, î ÷åì-òî ïîñïîðèòü, 
îáðàòèòüñÿ ê íàêîïëåííûì íàó÷íûì çíàíèÿì. 
Ìû òîæå ðàññ÷èòûâàåì íà îáñóæäåíèå, äèàëîã ñ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè è îðãàíèçàöèÿìè. Ïðè îáñóæäåíèè êíèãè íóæíî ïðèíÿòü 
âî âíèìàíèå, ÷òî ãîòîâèëàñü îíà â òðóäíîå, ïåðåõîäíîå âðåìÿ, êîãäà 
îáðàçîâàíèþ, íàóêå, êóëüòóðå íå óäåëÿëîñü äîëæíîãî âíèìàíèÿ, êîãäà 
îñòðî âñòàë âîïðîñ î êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîì íàñëåäèè íàðîäîâ Ðîñ-
ñèè, åãî îöåíêè, ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ. Â ïîëå çðåíèÿ îáùåñòâà 
îêàçàëèñü è ïåòðîãëèôû Êàðåëèè. Âñïëåñê èíòåðåñà ê íèì àêòèâíî ïî-
äîãðåâàëñÿ ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ïîâûøåííîå âíèìàíèå 
ê ïàìÿòíèêàì ïåðâîáûòíîãî èñêóññòâà ñî ñòîðîíû îáùåñòâà, ãîñóäàð-
ñòâà è îòäåëüíûõ åãî ãðàæäàí ðàäîâàëî, ê ñîæàëåíèþ, ïîáóæäåíèÿ ê 
  
àêòèâíîñòè íå âñåãäà áûëè áåñêîðûñòíûìè. Çàÿâëåíèÿ î íåïðåõîäÿ-
ùåé öåííîñòè ýòèõ ïàìÿòíèêîâ, îá óãðîæàþùåé èì îïàñíîñòè, íåîáõî-
äèìîñòè èõ ïðàòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîðîþ ñêðûâàëè æåëàíèå çàï-
îëó÷èòü áåëîìîðñêèå èëè îíåæñêèå ïåòðîãëèôû â ñâîå âåäåíèå áåç êà-
êèõ-ëèáî ïðåäâàðèòåëüíûõ âëîæåíèé – èíòåëëåêòóàëüíûõ, ôèíàíñî-
âûõ, îðãàíèçàöèîííûõ. Íî ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ è îáíàäåæèâàþùèå ïðî-
ãðàììû è ïðîåêòû, íà÷àëîñü îáñóæäåíèå ðàäèêàëüíûõ ïðàêòè÷åñêèõ 
äåéñòâèé. 
Ìîíîïîëèè íà èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè ïåòðîãëèôîâ, ñòåïåíè èõ 
èçó÷åííîñòè è ñïîñîáàõ èñïîëüçîâàíèÿ áûòü íå ìîæåò íè ó êîãî. 
Ñâîåîáðàçíîé ôîðìîé òàêîé  ýêñïåðòèçû ÿâëÿåòñÿ è äàííàÿ êíèãà, 
ðàññ÷èòàííàÿ íà òåõ, êòî ñîáèðàåòñÿ ïîñåòèòü ýòè ïàìÿòíèêè (÷òîáû 
çàðàíåå ïîäãîòîâèòüñÿ ê âñòðå÷å ñ íèìè), êòî ïîæåëàåò õîòÿ áû íà êî-
ðîòêîå âðåìÿ (îñîáåííî ïðè çíàêîìñòâå ñ íàñêàëüíûìè ïîëîòíàìè íà 
ìåñòå) ïîãðóçèòüñÿ â àðõåîëîãè÷åñêîå âðåìÿ è ìèð ïåðâîáûòíîãî èñ-
êóññòâà, ÷òîáû íå òîëüêî óçíàòü, íî è ëó÷øå ïîíÿòü ýòîò ôåíîìåí, åãî 
îïîñðåäîâàííóþ òûñÿ÷åëåòèÿìè ñâÿçü ñ ñîâðåìåííîñòüþ.  
×èòàòåëü ïîëó÷èë òó èñõîäíóþ èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ïîìîæåò åìó 
âïðåäü ëó÷øå îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ìåñòå ïðè ïåðâîì è äàæå ïîâòîðíîì çíà-
êîìñòâå ñ íàñêàëüíûìè èçîáðàæåíèÿìè. Âûÿñíÿÿ, êàê è ÷òî èçîáðàæåíî íà 
ñêàëàõ, ïîñåòèòåëü ñàì íà âðåìÿ ñòàíîâèòñÿ èññëåäîâàòåëåì, îêàçûâàåòñÿ 
îäèí íà îäèí ñ öåëûì ðÿäîì çàãàäî÷íûõ ïðîáëåì è âîïðîñîâ. Ïî÷åìó ýòà 
ôèãóðà âûáèòà èìåííî çäåñü? Âõîäèò ëè îíà â ñöåíó èëè ÿâëÿåòñÿ îäèíî÷-
íûì èçîáðàæåíèåì? Êàê âñå îíè è êàæäîå â îòäåëüíîñòè ñâÿçàíû ìåæäó 
ñîáîé? Êàêèå èç íèõ ñàìûå ðàííèå è êàêèå ïîçäíèå? 
×òî ïðåäñòàâëÿþò íåïîíÿòíûå åùå, çàãàäî÷íûå ôèãóðû è çíàêè? 
Ïî÷åìó äëÿ ñâîåãî òâîð÷åñòâà ïåðâîáûòíûå ìàñòåðà âûáðàëè èìåííî 
ýòè ó÷àñòêè? Ðàäè ÷åãî îíè çàíèìàëèñü èì âîîáùå? Êàê äîëãî äëèëàñü 
ñàìà òðàäèöèÿ? Êàê ñâÿçàíû ðèñóíêè ñ ñîñåäíèìè äðåâíèìè ïîñåëå-
íèÿìè? Îäíèì ñëîâîì, âîïðîñîâ ìíîãî.  
Êíèãà íå äàåò îäíîçíà÷íûõ îòâåòîâ íà íèõ. Òåì âàæíåå êðèòè÷å-
ñêèå çàìå÷àíèÿ, ïîæåëàíèÿ, ñîâåòû òåõ, êîìó íå áåçðàçëè÷íû ïåòðîã-
ëèôû Êàðåëèè. ×òî íóæíî ðàçâèòü, óñèëèòü, äîïîëíèòü? Î ÷åì ðàññêà-
çàòü ïîäðîáíåå èëè, íàîáîðîò, ñîêðàòèòü. Íàñêîëüêî óáåäèòåëåí èçî-
áðàçèòåëüíûé ðÿä èëëþñòðàòèâíîãî ìàòåðèàëà? Îòêëèêè íà ýòè (è ëþ-
áûå äðóãèå) âîïðîñû ïîìîãóò ñîâåðøåíñòâîâàòü ïîäîáíûå ñïðàâî÷íî-
èíôîðìàöèîííûå èçäàíèÿ, äåëàòü èõ áîëåå îñíîâàòåëüíûìè, èíòåðåñ-
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ÔÅÍÎÌÅÍ ÍÀÑÊÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ 
 
åòðîãëèôû Êàðåëèè ñîñòàâëÿþò íåîòúåìëåìóþ è âûðàçèòåëü-
íóþ ÷àñòü íàñêàëüíîãî èñêóññòâà ìèðà è ìèðîâîãî êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ â öåëîì. Ïðàêòèêà íàíåñåíèÿ ðèñóíêîâ íà ïîëîãèå èëè îò-
âåñíûå ñêàëû çàðîäèëàñü â ãëóáîêîé äðåâíîñòè, åùå â ýïîõó âåðõ-
íåãî ïàëåîëèòà. Â Àâñòðàëèè, íàïðèìåð, îíè ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ îêî-
ëî 40 òûñ. ë. í. Â Çàïàäíîé Åâðîïå èçâåñòíû âïå÷àòëÿþùèå ðîñïè-
ñè â ïåùåðàõ. Êîå-ãäå òðàäèöèÿ íàíåñåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ðèñóí-
êîâ äîæèëà äî ñîâðåìåííîñòè. Â ïðîøëîì âåêå òàêèå ñëó÷àè áûëè 
çàôèêñèðîâàíû äîêóìåíòàëüíî.  
Ïîíÿòíî, ÷òî â ñåâåðíûå ðàéîíû Åâðîïû è Àçèè òðàäèöèÿ íà-
ñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà ïðîíèêëà ïîçäíåå, ïîñëå èõ ïåðâîíà÷àëüíîãî 
çàñåëåíèÿ è îñâîåíèÿ. Íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé ìíîãî â Ôåííî-
ñêàíäèè – ïðèðîäíîé ñòðàíå íà Ñåâåðå Åâðîïû. Ýòî òåððèòîðèÿ 
ñîâðåìåííîé Íîðâåãèè, Øâåöèè, Ôèíëÿíäèè, Äàíèè è Ðîññèè (Êà-
ðåëèÿ è Êîëüñêèé ïîëóîñòðîâ). Èçâåñòíû îíè è íà ñåâåðî-âîñòîêå 
Àçèàòñêîãî êîíòèíåíòà, çà Ïîëÿðíûì êðóãîì – íà ïðèáðåæíûõ 
ñêàëàõ ð. Ïåãòûìåëü â ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×óêîòêè. Î÷àãè íà-
ñêàëüíîãî èñêóññòâà ðàçáðîñàíû ïî îãðîìíûì ïðîñòðàíñòâàì ñè-
áèðñêîé òàéãè è îõâàòûâàþò ïåðèîä îò êàìåííîãî âåêà äî ýòíîãðà-
ôè÷åñêîé ñîâðåìåííîñòè. Îíè òÿãîòåþò ê áàññåéíàì âåëèêèõ ñè-
áèðñêèõ ðåê: Ëåíû, Àíãàðû, Àëäàíà, Îëåêìû è îçåðà Áàéêàë. Ñè-
áèðñêèå ïèñàíèöû íàíîñèëè íà îòêðûòûå ñêàëüíûå ïîâåðõíîñòè. 
Ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ ôèãóðà íà íèõ – ëîñü.  
Ïàìÿòíèêè íàñêàëüíîãî èñêóññòâà èìåþòñÿ è þæíåå, â ëåñîñòåï-
íîé è ãîðíî-ñòåïíîé çîíàõ – íà Äàëüíåì Âîñòîêå (â áàññåéíå Àìóðà 
è Óññóðè), â ñòåïíîì Çàáàéêàëüå. Ïåòðîãëèôû èçâåñòíû â áàññåéíå 
ñðåäíåãî òå÷åíèÿ Åíèñåÿ, Òîìè, à òàêæå íà Àëòàå. Ðàçíîâðåìåííûå 
íàñêàëüíûå ðèñóíêè âñòðå÷àþòñÿ íà ñêëîíàõ Óðàëüñêîãî õðåáòà – è 
àçèàòñêèõ, è åâðîïåéñêèõ. Ïðåæäå âñåãî ýòî çíàìåíèòàÿ Êàïîâàÿ ïå-
ùåðà. Íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå íàñêàëüíîå òâîð÷åñòâî ïðåäñòàâëåíî â 
ãîðíîì Äàãåñòàíå. Áîëüøîå è âûðàçèòåëüíîå ñêîïëåíèå âûáèòûõ ðè-
ñóíêîâ èçâåñòíî â ìåñòå÷êå Ãîáóñòàí â Àçåðáàéäæàíå, íåäàëåêî îò 
Áàêó.  
Îïðåäåëåíèå çîí è ãðàíèö áûòîâàíèÿ ñàìîé òðàäèöèè íàñêàëüíîãî 
èñêóññòâà íà ðàçíûõ ýòàïàõ èñòîðèè, âûÿâëåíèå êîíòàêòîâ ìåæäó íè-
ìè – òåìà ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé. Áðîñàþòñÿ â ãëàçà ðåãèîíàëü-
íûå ÷åðòû, êîòîðûå îò÷åòëèâî ïðîÿâëÿþòñÿ â îñîáåííîñòÿõ ðàñïîëî-
æåíèÿ, ñîñòàâå ñþæåòîâ, ñòèëèñòèêå è òåõíèêå íàíåñåíèÿ. Ñïåöèôèêà 
êàæäîãî î÷àãà è ðåãèîíà íàñêàëüíîãî èñêóññòâà îáóñëîâëåíà ìíîãèìè 
îáúåêòèâíûìè è ñóáúåêòèâíûìè ôàêòîðàìè, ïðåæäå âñåãî ïðèðîäíûìè 
è èñòîðèêî-êóëüòóðíûìè. 
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Íà Åâðîïåéñêîì Ñåâåðå äâà ïàìÿòíèêà âêëþ÷åíû â Ñïèñîê ìèðîâî-
ãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ, â êîòîðîì ïîêà çíà÷àòñÿ òîëüêî 
12 ðàéîíîâ íàñêàëüíîãî èñêóññòâà. Ýòî Òàíóì â þæíîé Øâåöèè (êëàñ-
ñè÷åñêèé ïðèìåð çåìëåäåëü÷åñêèõ ãðàâèðîâîê) è Àëüòà-ôüîðä â ñåâåð-
íîé Íîðâåãèè. Íà ñåâåðî-çàïàäå åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè ïåòðîãëè-
ôû èçâåñòíû íà âîñòî÷íîì áåðåãó Îíåæñêîãî îçåðà, â þãî-çàïàäíîì 
Áåëîìîðüå è íà Êîëüñêîì ïîëóîñòðîâå.  
Íà òåððèòîðèè Ôåííîñêàíäèè â íàñêàëüíîì èñêóññòâå âûäåëÿþò 
äâå òðàäèöèè: îõîòíè÷üþ, òÿãîòåþùóþ ê ñåâåðíûì ðàéîíàì (íà åå äî-
ëþ ïðèõîäèòñÿ 70% âñåõ ìåñòîíàõîæäåíèé), è çåìëåäåëü÷åñêóþ, ïðè-
óðî÷åííóþ ê áîëåå þæíûì îáëàñòÿì (þæíàÿ Øâåöèÿ, Äàíèÿ).  
Ñàìûìè áîãàòûìè ñêîïëåíèÿìè îõîòíè÷üåãî íàñêàëüíîãî èñêóññòâà 
Ñåâåðíîé Åâðîïû ÿâëÿþòñÿ ïåòðîãëèôû Àëüòà (Íîðâåãèÿ), Íåìôîðñå-
íà (Øâåöèÿ), Îíåæñêîãî îçåðà è Áåëîãî ìîðÿ (Ðîññèÿ). Íà íèõ, ïðåæ-
äå âñåãî íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèÿõ Êàðåëèè, ìû è ñîñðåäîòî÷èëè îñ-
íîâíîå âíèìàíèå. Â Ñêàíäèíàâèè îíè ðàñïðîñòðàíåíû â îñíîâíîì â 
ñåâåðíîé åå ÷àñòè è âêëþ÷àþò êàê ïåòðîãëèôû (âûñå÷åííûå ôèãóðû) 
òàê è ïèñàíèöû (èçîáðàæåíèÿ, íàíåñåííûå êðàñêîé). Â Ôèíëÿíäèè ïî-
êà èçâåñòíû òîëüêî ïèñàíèöû, â Êàðåëèè – ëèøü âûáèòûå êàìíåì ïî 
êàìíþ ôèãóðû (ïåòðîãëèôû). Ìåñòàìè ýòî öåëûå êàðòèííûå ãàëåðåè 
íà îòêðûòûõ ïîëîãèõ èëè îòâåñíûõ îáíàæåíèÿõ êîðåííûõ ïîðîä – 
ãíåéñî-ãðàíèòàõ è äð. Â óïîìÿíóòîì óæå ìåñòå÷êå Àëüòà íà òåððèòî-
ðèè âñåãî â íåñêîëüêî êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ âûÿâëåíî îêîëî 5000 
ôèãóð è çíàêîâ. Â Íåìôîðñåíå èõ îêîëî 2000. Èçîáðàæåíèÿ ðàçíûõ 
ýïîõ – îò êàìåííîãî âåêà äî ðàííåãî Ñðåäíåâåêîâüÿ. Îòêðûòèÿ ïî-
ñëåäíèõ ëåò ïîêàçàëè, ÷òî âåñüìà äëèòåëüíîé òðàäèöèÿ íàíåñåíèÿ è 
èñïîëüçîâàíèÿ ðèñóíêîâ áûëà è íà Êîëüñêîì ïîëóîñòðîâå (Ìóðìàí-
ñêàÿ îáëàñòü).  
Âñåãî æå íà òåððèòîðèè Ôåííîñêàíäèè èçâåñòíî óæå áîëåå 1500 ìåñò 
ñ íàñêàëüíûìè èçîáðàæåíèÿìè, à íà Åâðîïåéñêîì Ñåâåðå Ðîññèè – ïîêà 
òîëüêî 5: ïî áåðåãàì ðåê Ïîíîé è Óìáà è íà ïîëóîñòðîâå Ðûáà÷èé (Ìóð-
ìàíñêàÿ îáëàñòü), â ñåâåðî-çàïàäíîì Áåëîìîðüå (íèçîâüå ð. Âûã) è íà 
âîñòî÷íîì ïîáåðåæüå Îíåæñêîãî îçåðà. Íàó÷íóþ è ïîçíàâàòåëüíóþ çíà-
÷èìîñòü ýòèõ àðõåîëîãè÷åñêèõ è èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ ïî÷óâ-
ñòâîâàëè óæå èõ ïåðâîîòêðûâàòåëè. Ïîçäíåå èõ îáðàçíî íàçûâàëè «ëèñ-
òàìè êàìåííîé êíèãè», «êàðòèííûìè ãàëåðåÿìè êàìåííîãî âåêà», «êàìåí-
íîé ëåòîïèñüþ», «âåëèêèìè àðõèâàìè äðåâíåé èñòîðèè» è ò.ä. Â òàêèõ 
áðîñêèõ îïðåäåëåíèÿõ ÷óâñòâóåòñÿ ïîïûòêà óëîâèòü ñàìóþ ñóòü ýòèõ îáú-
åêòîâ, èõ âûñøèé ñìûñë è ïðåäíàçíà÷åíèå. 
Â ïåòðîãëèôàõ Êàðåëèè ïðèâëåêàåò ìíîãîå: ðàçíîîáðàçèå è îòíîñè-
òåëüíî õîðîøàÿ ñîõðàííîñòü ïîäàâëÿþùåé ÷àñòè ôèãóð è çíàêîâ, íà-
ëè÷èå ñòðàííûõ çàãàäî÷íûõ îáðàçîâ è âûðàçèòåëüíûõ êîìïîçèöèé. Èõ 
ìíîãî è  íà âîñòî÷íîì ïîáåðåæüå Îíåæñêîãî îçåðà è â íèçîâüå ð. Âûã 
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â Áåëîìîðüå. Ñðåäè íèõ âñòðå÷àþòñÿ óíèêàëüíûå, íå èìåþùèå ïðÿìûõ 
àíàëîãîâ â ìèðå. Âïå÷àòëÿåò è îêðåñòíûé ëàíäøàôò, à òàêæå îáèëèå 
äðåâíèõ ïîñåëåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò 
ñàìèõ èçîáðàæåíèé, à òî è ïðèìûêàþùèõ ê íèì, èìåþòñÿ è îäíîâðå-
ìåííûå ïåòðîãëèôàì. Ïðàâäà, íàäî ïîìíèòü, ÷òî ïðèðîäíàÿ ñðåäà, 
âêëþ÷àÿ óðîâåíü îçåðà, êîíôèãóðàöèþ êðîìêè áåðåãà, ðàñòèòåëüíûé è 
æèâîòíûé ìèð, ñî âðåìåíåì èçìåíÿëàñü. Ñàìè ðèñóíêè ñëóæàò ñâîå-
îáðàçíûì ðåïåðîì ïðè âûÿâëåíèè êîëåáàíèé óðîâíÿ Îíåæñêîãî îçåðà 
íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 6–5 òûñ. ëåò.  
Ïðèâëåêàòåëüíû îíè è òåì, ÷òî äîñòóïíû è óäîáíû äëÿ íåïîñðåäñò-
âåííîãî, ñàìîãî òùàòåëüíîãî è ïðèñòàëüíîãî âèçóàëüíîãî îñìîòðà. Ýòî 
ñâîåãî ðîäà èêîíîñòàñû, òðåáóþùèå îñîáîãî ïîäõîäà ïðè çíàêîìñòâå ñ 
íèìè. Íå ñðàçó óäàåòñÿ ðàñïîçíàòü ïîòàåííóþ ñóòü ïðèìèòèâíûõ íà ïåð-
âûé âçãëÿä èçîáðàæåíèé, ïîíÿòü, ÷òî æå âîñïðîèçâåäåíî íà ñêàëüíîé ïî-
âåðõíîñòè. Ýòî èäåàëüíûé îáúåêò äëÿ îáðàçîâàòåëüíîé è ïðîñâåòèòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïî ñóùåñòâó, ãîòîâûå ìóçåè ïîä îòêðûòûì íåáîì. Èí-
òåðåñ ê íèì âîçðàñòàåò êàê â íàøåé ñòðàíå, òàê è çà ðóáåæîì, ïîÿâëÿþò-
ñÿ ìîíîãðàôè÷åñêèå òðóäû ó÷åíûõ, íàó÷íûå ñòàòüè, íàó÷íî-ïîïóëÿðíûå 
èçäàíèÿ, ïóòåâîäèòåëè, êàòàëîãè, ñâåäåíèÿ â ýíöèêëîïåäèÿõ è ñïðàâî÷íè-
êàõ, áàçû äàííûõ, ñàéòû â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ, âêëþ÷àÿ Èíòåðíåò.  
Ìíîãèå ïåðâîå ïðåäñòàâëåíèå î ïåòðîãëèôàõ Êàðåëèè ïîëó÷èëè èç 
íàó÷íî-ôàíòàñòè÷åñêîé ïîâåñòè À.Ì. Ëèíåâñêîãî «Ëèñòû êàìåííîé 
êíèãè». Îíà èçäàâàëàñü ìíîãî ðàç, â òîì ÷èñëå è çà ðóáåæîì. Îáùèé 
òèðàæ åå ñîñòàâëÿåò áîëåå 2 ìëí ýêç. Â 2004 ã. èçäàòåëüñòâî «Êàðå-
ëèÿ» ïåðåèçäàëî «Ëèñòû êàìåííîé êíèãè» åùå ðàç.  
Ëèøü ñ íà÷àëà 90-õ ãã. ÕÕ â. ìåñòà ñ íàñêàëüíûìè ðèñóíêàìè Êàðå-
ëèè ñòàëè äîñòóïíû äëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí. Ïåðâûìè ïîñåòèòåëÿìè 
ñòàëè èññëåäîâàòåëè, íî ïî÷òè ñðàçó íà÷àëè ïðàêòèêîâàòüñÿ è òóðèñòè-
÷åñêèå ïîåçäêè, è ïîñåùåíèÿ ëþáèòåëåé. Âîçíèêëî è êðåïëî ìåæäóíà-
ðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Íà÷àëèñü ñîâìåñòíûå ïðîãðàììû è ïðîåêòû, íà-
ïðàâëåííûå íà áîëåå ïîëíóþ è äîñòîâåðíóþ ôèêñàöèþ ðèñóíêîâ, ñîçäà-
íèå áàç äàííûõ è ïðîäîëæåíèå êîìïëåêñíûõ èññëåäîâàíèé. Îñîáîå âíè-
ìàíèå óäåëÿëîñü îõðàíå è ðàçóìíîìó èñïîëüçîâàíèþ â êóëüòóðíîì òó-
ðèçìå è îáðàçîâàòåëüíî-ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. 
Ê ñîæàëåíèþ, áîëüøèõ ñäâèãîâ â ðåøåíèè íàêîïèâøèõñÿ è âîçíè-
êàþùèõ â íàøè äíè ïðîáëåì íå ïðîèñõîäèò. Íå îïóáëèêîâàíû ñâåäå-
íèÿ î íîâûõ îíåæñêèõ ïåòðîãëèôàõ, âûÿâëåííûõ â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 
30 ëåò, ðàâíî êàê è ìàòåðèàëû ðàñêîïîê ñîñåäíèõ ñ íèìè ïîñåëåíèé. 
Íåîáõîäèìà è áîëåå ñîâåðøåííàÿ ïóáëèêàöèÿ î áåëîìîðñêèõ ïåòðîã-
ëèôàõ, òîæå çàìåòíî ïîïîëíèâøèõñÿ íîâûìè èçîáðàæåíèÿìè. Æåëà-
òåëüíî ñîçäàíèå ïîëíîãî ýëåêòðîííîãî êàòàëîãà è áàçû äàííûõ, ïîÿâ-
ëåíèå íîâûõ ïóáëèêàöèé. Âñå åùå äàëåêî íå âñåìè îñîçíàåòñÿ îáðàçî-
âàòåëüíàÿ è ïîçíàâàòåëüíàÿ öåííîñòü ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè. 
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Ïî÷åìó îíè âîçíèêëè è äëèòåëüíîå âðåìÿ ôóíêöèîíèðîâàëè èìåí-
íî â ýòèõ ìåñòàõ? Èçáðàííûå äëÿ íèõ ó÷àñòêè áûëè îáæèòû çàäîëãî 
äî ïîÿâëåíèÿ íåñêîëüêèõ ïîëîòåí. Îíè ïðèâëåêàëè áîãàòûìè îõîòíè-
÷üå-ïðîìûñëîâûìè óãîäüÿìè. Íàèáîëåå âûðàçèòåëüíûå è âïå÷àòëÿþ-
ùèå ó÷àñòêè ìåñòíîñòè ñî âðåìåíåì ñòàíîâèëèñü ñâÿòèëèùàìè. Äëÿ 
íàñêàëüíûõ ïîëîòåí âûáèðàëè ïîâåðõíîñòü ñêàëû ó ñàìîãî óðåçà âîäû, 
ãëàäêóþ, îòøëèôîâàííóþ ïðèðîäîé, ïîëîãóþ èëè ïî÷òè ãîðèçîíòàëü-
íóþ,  óäîáíóþ äëÿ ãðàâèðîâîê. Íàëè÷èå ïîáëèçîñòè ïðèãîäíûõ äëÿ 
âðåìåííîãî èëè ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ ïëîùàäîê, ñîñåäñòâî ïðîìû-
ñëîâûõ óãîäèé (êàê ëåñíûõ, òàê è âîäíûõ) òîëüêî óñèëèâàëè ïðèòÿãà-
òåëüíîñòü ñâÿùåííûõ ñêàë. Îíè íàõîäèëèñü êàê áû íà ãðàíè òðåõ ìè-
ðîâ: âåðõíåãî (íåáåñíîãî), ñðåäíåãî (çåìíîãî) è íèæíåãî (ïîäâîäíîãî), 
êîòîðûå áûëè ïðåäñòàâëåíû çäåñü íàÿâó. Âçàèìîäåéñòâèå òðåõ ýòèõ 
ñôåð (ñòèõèé), âèäèìî, ïî-ðàçíîìó âîñïðèíèìàëîñü ïðè ñìåíå âðåìåí 
ãîäà. 
Âïå÷àòëÿëî âå÷íî æèâîå, äâèæóùååñÿ âîäíîå ïðîñòðàíñòâî, âûðàçè-
òåëüíûå âîñõîäû è çàêàòû ñîëíöà, ñ îñîáîé ñèëîé âûñâå÷èâàþùèå èçî-
áðàæåíèÿ, äåëàâøèå èõ áîëåå ðåëüåôíûìè, ïî÷òè âûïóêëûìè. Áåñêî-
íå÷íàÿ ÷åðåäà îáëàêîâ èëè áåçäîííàÿ ãîëóáèçíà íåáà ïîðîé ïðîñòî çà-
âîðàæèâàþò. Âïå÷àòëÿþùåå ñî÷åòàíèå íåáà, ïðèáðåæíûõ ñêàë è ëàíä-
øàôòîâ è âîäíîé ñòèõèè, âèäèìî, íå îñòàâëÿëî ðàâíîäóøíûìè è ïåðâî-
áûòíûõ ëþäåé, êàê-òî ïðåëîìëÿëîñü, ïåðåîñìûñëèâàëîñü â èõ ñîçíàíèè. 
Âîçìîæíî, è îíè êàê-òî ïûòàëèñü îáúÿñíèòü, ïî÷åìó ëåòîì ïðè òèõîé 
ïîãîäå â íåáå ìîæíî íàáëþäàòü äâà ñâåòèëà îäíîâðåìåííî – äíåâíîå 
(ñîëíöå) è íî÷íîå (ëóíà). Âèäèìî, âûçâàëî èíòåðåñ è îòðàæåíèå ïðè-
áðåæíîãî ïåéçàæà â çåðêàëüíîé ãëàäè âîä ð. Âûã èëè ïðèáðåæíîé ÷àñ-
òè Îíåæñêîãî îçåðà. Ýòî òî÷íî òàêîé æå, êàê è çåìíîé, íî îïðîêèíó-
òûé â âîäó äðóãîé – ïîäâîäíûé ìèð. 
Â îòëè÷èå îò îíåæñêèõ, òåððèòîðèÿ áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ 
ñèëüíî èçìåíèëàñü áëàãîäàðÿ ñòðîèòåëüñòâó Áåëîìîðñêî-Áàëòèéñêîãî 
êàíàëà, à ïîçäíåå êàñêàäà Âûãñêèõ ÃÝÑ. Òåïåðü îíà ó ä. Âûãîñòðîâ, 
îáðàìëåíà ïëîòèíîé Âûãîñòðîâñêîé ÃÝÑ, à äâóìÿ êèëîìåòðàìè íèæå 
ïî òå÷åíèþ – ïëîòèíîé Áåëîìîðñêîé ÃÝÑ. Ìåæäó íèìè îáñîõøåå ðóñ-
ëî, êîòîðîå ëèøü âðåìÿ îò âðåìåíè çàïîëíÿåòñÿ âîäîé ïðè ñáðîñå åå 
èçëèøêîâ èç âîäîõðàíèëèùà. Þæíàÿ ãðóïïà Áåñîâûõ Ñëåäêîâ ïîãðå-
áåíà ïîä òåëîì ïëîòèíû, à íàä ñïàñåííîé ñåâåðíîé,  îñíîâíîé  âîçâå-
äåí çàùèòíûé ïàâèëüîí. Çäåñü äî ëþáîãî ñêîïëåíèÿ ìîæíî äîáðàòüñÿ 
ïåøêîì èëè ïî ðóñëó ðåêè, èëè æå ïî îñòðîâàì. Ïðåæäå, äî ñòðîè-
òåëüñòâà óïîìÿíóòûõ ñîîðóæåíèé, îêðåñòíîñòè áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëè-
ôîâ òîæå ïðîèçâîäèëè ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå. Ðàçâåòâëåííàÿ ñåòü ðóêà-
âîâ è ïðîòîê, ìíîæåñòâî áîëüøèõ è ìàëûõ îñòðîâîâ, ïîðîãè, âîäîâî-
ðîòû (è äàæå íåáîëüøèå âîäîïàäû) ðàçíîîáðàçèëè åå. Êðóïíåéøèìè, 
âå÷íî áóðëÿùèìè è ïåíÿùèìèñÿ îñòàâàëèñü ïîðîãè Çîëîòåö è ×åðíûé. 
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Îñòðîâ Øîéðóêøà ñ ïðîòèâîïîëîæíîé îò ïåòðîãëèôîâ ñòîðîíû îìû-
âàë ðåâóùèé è ïåíÿùèéñÿ ïîðîã Øîéðóêøà. Äîáðàòüñÿ äî ðèñóíêîâ 
ìîæíî áûëî òîëüêî íà ëîäêå ñ ïðàâîãî áåðåãà. 
Íàñêàëüíîå èñêóññòâî ìèðà ïðåäñòàâëåíî ðîñïèñÿìè â ïåùåðàõ è 
ãðîòàõ è âûáèòûìè èëè íàíåñåííûìè êðàñêîé ôèãóðàìè è çíàêàìè ïîä 
îòêðûòûì íåáîì íà ñêàëüíûõ îáíàæåíèÿõ èëè æå âàëóíàõ. ×òîáû ðàñ-
ñìîòðåòü ðèñóíêè â ïåùåðàõ, òðåáóåòñÿ èñêóññòâåííîå îñâåùåíèå. Â 
ãðîòàõ îíè, êàê ïðàâèëî, ðàçëè÷àþòñÿ è ïðè äíåâíîì ñâåòå. Èçîáðàæå-
íèÿ ðàííåé ïîðû – ýïîõè ïàëåîëèòà – íàéäåíû òåïåðü íå òîëüêî â ïå-
ùåðàõ, íî è íà îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ. Çà÷àñòóþ îíè òÿãîòåþò ê âîäå, 
ðàñïîëàãàÿñü ïî áåðåãàì ðåê, îçåð è ìîðåé. Âïå÷àòëÿåò è äëèòåëü-
íîñòü ñàìîé òðàäèöèè – ñâûøå 30 òûñ. ëåò, à ïî äàííûì íåêîòîðûõ 
ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàòåëåé, äàæå äî 60 òûñ. ëåò. Â Àâñòðàëèè è 
Þæíîé Àôðèêå ýòà òðàäèöèÿ äîæèëà äî ñîâðåìåííîñòè.  
Âåëèêî îáùåå ÷èñëî ìåñòîíàõîæäåíèé, ôèãóð è çíàêîâ â íèõ. Ïî äàí-
íûì íà 1983 ã. â 77 ñòðàíàõ èìåëîñü 780 ðàéîíîâ íàñêàëüíîãî èñêóññòâà 
ñ 20 òûñ. «ó÷àñòêîâ», â êîòîðûõ çàôèêñèðîâàíî îêîëî 20 ìëí. ôèãóð.  
Â 90-å ãã. ÷èñëî ðàéîíîâ ïðèáëèçèëîñü óæå ê 1000. Ñèëüíî âîçðîñëî îá-
ùåå ÷èñëî ïàìÿòíèêîâ è èçîáðàæåíèé. Îáíîâëÿþòñÿ èõ ïîíèìàíèå, ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î ðàñïðîñòðàíåíèè ïî ïëàíåòå Çåìëÿ è îáùåì õîäå èõ ýâîëþ-
öèè. Ïðèíÿòûå ëèíåéíûå ñõåìû ðàçâèòèÿ ðàííèõ ôîðì ìîíóìåíòàëüíîãî 
èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà îò ïðîñòûõ ê áîëåå ñëîæíûì âî ìíîãèõ àðåà-
ëàõ íå ïîäòâåðæäàþòñÿ. Âñå ÷àùå îáðàùàþòñÿ ê èäåå öèêëè÷íîñòè. Òå-
ïåðü óæå áîëåå ÷åòêî âûäåëåíû îñíîâíûå ðåãèîíû, õðîíîëîãè÷åñêèå ïëà-
ñòû, äîìèíèðóþùèå ñþæåòû, ñïîñîáû è òåõíèêà íàíåñåíèÿ.  
Ê íà÷àëó XXI â. ïðåäñòàâëåíèå î íàñêàëüíîì èñêóññòâå êàê ìèðî-
âîì ôåíîìåíå ñòàëî îáùåïðèçíàííûì. Ïîÿâèëèñü ïðîôåññèîíàëüíûå 
èññëåäîâàòåëè âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, ñôîðìèðîâàëîñü èõ ìåæäóíàðîäíîå 
ñîîáùåñòâî. Ïðåäñòàâëåíèå î íåì äàåò áèîãðàôè÷åñêèé ñïðàâî÷íèê 
«Êòî åñòü êòî â íàñêàëüíîì èñêóññòâå», èçäàâàâøèéñÿ â Èòàëèè óæå 
äâàæäû (íà àíãëèéñêîì ÿçûêå). Âåäåòñÿ óãëóáëåííîå èçó÷åíèå ïàìÿò-
íèêîâ íàñêàëüíîãî èñêóññòâà ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåæäèñöèïëèíàðíûõ 
ïîäõîäîâ è äàííûõ åñòåñòâåííîíàó÷íûõ äèñöèïëèí, íîâûõ ïðèåìîâ äî-
êóìåíòèðîâàíèÿ, èññëåäîâàòåëüñêèõ ìåòîäîâ è ìåòîäèê, ñèñòåìíîãî 
àíàëèçà è ñèíòåçà èçîáðàçèòåëüíîãî ìàòåðèàëà.  
Ïîÿâèëîñü íåñêîëüêî ìåæäóíàðîäíûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ öåíòðîâ, â 
÷àñòíîñòè, â Èòàëèè, Àâñòðàëèè, Èíäèè è äðóãèõ ñòðàíàõ. Ðàçâèâàåòñÿ 
è êðåïíåò ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â ðàìêàõ äîëãîâðåìåííûõ 
ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ. Ðàñòåò ÷èñëî îñíîâàòåëüíûõ ìîíîãðàôè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé, íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ èçäàíèé. Ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ 
ïðåäñòàâèòåëüíûå ðåãèîíàëüíûå è ìåæäóíàðîäíûå êîíôåðåíöèè, ñèì-
ïîçèóìû, ñîâåùàíèÿ, ðàáî÷èå âñòðå÷è. Ðàñøèðÿþòñÿ êîíòàêòû è ñâÿçè 
èññëåäîâàòåëåé ðàçíûõ ñòðàí.  
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Ñ îñîçíàíèåì íåïðåõîäÿùåé íàó÷íîé è ïîçíàâàòåëüíîé öåííîñòè 
ïàìÿòíèêîâ íàñêàëüíîãî èñêóññòâà, èõ çíà÷åíèÿ äëÿ âîññîçäàíèÿ ìè-
ðîâîé è ðåãèîíàëüíîé èñòîðèè è êóëüòóðû íà ïåðâûé ïëàí âñå ÿâñò-
âåííåå âûäâèãàåòñÿ ïðîáëåìà ñáåðåæåíèÿ è ðàçóìíîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
ýòèõ îáùå÷åëîâå÷åñêèõ íàöèîíàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ öåííîñòåé. Îíè 
ñòàíîâÿòñÿ îäíèì èç ðåñóðñîâ áóäóùåãî ðàçâèòèÿ êóëüòóðû è îáðàçî-
âàíèÿ, òåì áîëåå â óñëîâèÿõ íàáèðàþùåé ñèëó ãëîáàëèçàöèè.  
ßâëÿÿñü ÷àñòüþ êóëüòóðíîãî äîñòîÿíèÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà, îíè îáëàäà-
þò íåïîâòîðèìûìè ìåñòíûìè îñîáåííîñòÿìè. Âîçðàñòàåò èíòåðåñ ê ñðàâ-
íèòåëüíîìó èçó÷åíèþ, ñîïîñòàâëåíèþ, îðãàíèçàöèè ìåæäóíàðîäíûõ ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ äëÿ æåëàþùèõ óâèäåòü ýòè ïà-
ìÿòíèêè â íàòóðå, ñðàâíèòü èõ, óçðåòü â íèõ îáùåå è îñîáåííîå. Ïðàêòè÷å-
ñêàÿ ðàáîòà ïî ñîõðàíåíèþ, èñïîëüçîâàíèþ è èçó÷åíèþ íàñêàëüíîãî èñêóñ-
ñòâà âåäåòñÿ ñåé÷àñ íà âñåõ óðîâíÿõ – îò ìåñòíîãî äî ìåæäóíàðîäíîãî.  
Î÷åíü âàæíî, ÷òî òàêàÿ ðàáîòà íà ìåñòàõ íàõîäèò ïîääåðæêó è ïî ëè-
íèè ÞÍÅÑÊÎ. Â åå ñòðóêòóðå èìåþòñÿ ÈÊÎÌÎÑ è ÈÊÊÐÎÌ – îðãàíèçà-
öèè, âåäàþùèå âîïðîñàìè îõðàíû è ïðîïàãàíäû çíàíèé î íåäâèæèìûõ ïà-
ìÿòíèêàõ, ðàñïîëîæåííûõ ïîä îòêðûòûì íåáîì è ñâÿçàííûõ ñ íèìè äîñòî-
ïðèìå÷àòåëüíûõ ìåñòàõ. Ïðè ÈÊÎÌÎÑå ôóíêöèîíèðóåò êîìèòåò ïî íà-
ñêàëüíîìó èñêóññòâó, çàíèìàþùèéñÿ ïîïóëÿðèçàöèåé è îõðàíîé ïàìÿòíè-
êîâ íàñêàëüíîãî èñêóññòâà ìèðà, ðàññìàòðèâàåìîãî êàê îáùåìèðîâîé ôåíî-
ìåí. Îäíèì èç èòîãîâûõ äîêóìåíòîâ äåÿòåëüíîñòè íà ýòîì óðîâíå ÿâëÿåòñÿ 
Ñïèñîê ìèðîâîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ, íà÷àòûé â 1979 ã.  
Îòêðûâàþò ñïèñîê ïåùåðíûå ïàëåîëèòè÷åñêèå ðîñïèñè â äîëèíå 
ð. Âåçåð âî Ôðàíöèè è ïåòðîãëèôû Âàëêàìîíèêà íà ñåâåðå Èòàëèè. Â 
1982 ã. â íåãî âîøëè ñêîïëåíèÿ íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé Òàññèëè-Àä-
æåð â Àëæèðå, à â 1985 ã. – åùå òðè ìåñòîíàõîæäåíèÿ: çíàìåíèòàÿ 
ïåùåðà Àëüòàìèðà â Èñïàíèè, Òàäðàð â Ëèâèè è Àëüòà íà ñåâåðå Íîð-
âåãèè. Â 1994 ã. â ñïèñîê âêëþ÷åíû ïåòðîãëèôû Òàíóìà â ðàéîíå Áî-
ãóñëåíà íà çàïàäå Øâåöèè, à â 1998 ã. – ïàëåîëèòè÷åñêèå ïåòðîãëèôû 
ïîä îòêðûòûì íåáîì â Ôîø Êîà â Ïîðòóãàëèè. Ó ïåòðîãëèôîâ Êàðå-
ëèè åñòü âñå îñíîâàíèÿ ïîïàñòü â ýòîò ïðåñòèæíûé ñïèñîê, åñëè áóäóò 
íàëàæåíû èõ ýôôåêòèâíàÿ îõðàíà è ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå, ïðî-
ÿâèòñÿ çàèíòåðåñîâàííîå îòíîøåíèå ê íèì ñî ñòîðîíû ôåäåðàëüíûõ è 
ðåñïóáëèêàíñêèõ îðãàíîâ âëàñòè, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ.  
Âîñòðåáîâàííûì äîëæåí ñòàòü çàðóáåæíûé îïûò, íàïðèìåð, Àâñò-
ðàëèè. Òàì ó òàêèõ ïàìÿòíèêîâ èìåþòñÿ òðàäèöèîííûå è ïîëíîïðàâ-
íûå ñîáñòâåííèêè – îáùèíû àáîðèãåíîâ. Îíè âëàäåþò ïðàâîì íà êîë-
ëåêòèâíîå ïîëüçîâàíèå çåìëåé è òåì, ÷òî íà íåé íàõîäèòñÿ, â òîì ÷èñ-
ëå è íàñêàëüíûìè ðîñïèñÿìè èëè âûáèâêàìè. Ýòî íå ïðîñòî èõ ðàðè-
òåòû, ðåëèêâèè, à ñâÿòûíè – ðåàëüíîå ñâÿçóþùåå çâåíî ñ ïðåäøåñò-
âóþùèìè ïîêîëåíèÿìè, âïèòàâøåå ïðåæíèå ìèôîëîãè÷åñêèå ïðåäñòàâ-
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ëåíèÿ è ðèòóàëüíûé îïûò ïðåäêîâ, óáåäèòåëüíîå ñâèäåòåëüñòâî ïðè-
íàäëåæíîñòè îêðóæàþùåé çåìëè äàííîé îáùèíå.  
Ó àáîðèãåíîâ ñåâåðíîé Àâñòðàëèè – ýòî íåïðåðûâíàÿ òðàäèöèÿ èõ 
ñîçäàíèÿ, ïî÷èòàíèÿ è ïåðåäà÷è çàïå÷àòëåííûõ çíàíèé èç ïîêîëåíèÿ â 
ïîêîëåíèå, ïðî÷íûé êàíàë ñâÿçè ñ ïðîøëûì, åãî ñèìâîëè÷åñêîå îëè-
öåòâîðåíèå è âåùåñòâåííîå âîïëîùåíèå. Êîðåííîå íàñåëåíèå âîñïðè-
íèìàåò èõ êàê ÷àñòü òâîðåíèÿ çåìëè, èñòîðèè è âñåãî ñóùåãî, ìåñòî 
îáèòàíèÿ äóõîâ ïðåäêîâ èëè èõ âîïëîùåíèå, ãàðàíòèþ áëàãîðàñïîëî-
æåíèÿ. Áûâàåò, ÷òî ðîñïèñè ïîäíîâëÿþòñÿ, ïåðåðèñîâûâàþòñÿ èëè æå 
íàíîñÿòñÿ çàíîâî, íî ëèøü íåìíîãèå, èçáðàííûå, èìåþò ïðàâî íà òà-
êèå äåÿíèÿ, ñâÿùåííîäåéñòâèÿ.  
Ìû âñïîìíèëè î æèâîé ïàìÿòè àáîðèãåíîâ Àâñòðàëèè ïîòîìó, ÷òî 
îíà êàê-òî ïðèáëèæàåò íàñ è ê ïîíèìàíèþ ïàìÿòíèêîâ íàñêàëüíîãî 
èñêóññòâà Ñåâåðíîé Åâðîïû, èõ ìåñòà è ðîëè â ïîâñåäíåâíîé æèçíè 
ëþäåé. Åñòåñòâåííî, ÷òî ìóçååôèêàöèÿ è òóðèñòè÷åñêîå èñïîëüçîâà-
íèå íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé â Àâñòðàëèè òðåáóþò îñìîòðèòåëüíîñòè 
è òàêòà, ÷òîáû íå ïðè÷èíèòü âðåäà âñå åùå äåéñòâóþùèì èçîáðàæåíè-
ÿì, íå âûçâàòü íåãàòèâíîé ðåàêöèè èõ âëàäåëüöåâ – ìåñòíûõ æèòåëåé. 
Ãëàâíàÿ ôîðìà èõ ìóçååôèêàöèè – èìåííî ñïåöèàëèçèðîâàííûé òó-
ðèçì. Òóðèçì íåîðãàíèçîâàííûé è íåêîíòðîëèðóåìûé ìîæåò ïðè÷è-
íèòü èì íåìàëûé âðåä è âîîáùå ñòàòü ãëàâíîé óãðîçîé ñîõðàííîñòè. 
Íóæíû ïðîäóìàííûå ñõåìû ìåíåäæìåíòà ïî èõ óïðàâëåíèþ è èñïîëü-
çîâàíèþ íà áëèæàéøóþ è áîëåå îòäàëåííóþ ïåðñïåêòèâó.  
Íåîáõîäèìû îíè è â Êàðåëèè ñ ó÷åòîì ñòåïåíè ñîõðàííîñòè, íàó÷-
íîé çíà÷èìîñòè, âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ, äàëüíåéøèõ êîìïëåêñ-
íûõ èññëåäîâàíèé. Òàêàÿ äàëüíåñðî÷íàÿ ñòðàòåãèÿ äîëæíà ó÷èòûâàòü 
ìíîãèå îáúåêòèâíûå è ñóáúåêòèâíûå ôàêòîðû, âêëþ÷àÿ ìåñòîïîëîæåíèå, 
îòíîøåíèå ê íèì ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, äîñòóïíîñòü äëÿ íåîðãàíèçîâàííûõ 
ïîñåòèòåëåé, óðîâåíü êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ äàííîãî ðåãèîíà è ìåñòíîñòè 
â öåëîì, ñòåïåíü ïðîìûøëåííîãî îñâîåíèÿ, âåðîÿòíîñòü îáåñïå÷åíèÿ ïîë-
íîé ñîõðàííîñòè è íåîáõîäèìûõ äëÿ ýòîãî çàòðàò, âîçìîæíîñòè è ïåð-
ñïåêòèâû òóðèñòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ è äð. Â ðÿäå ñòðàí íàñêàëüíûå 
èçîáðàæåíèÿ è ñâÿçàííûå ñ íèìè äîñòîïðèìå÷àòåëüíûå ìåñòà ñòàëè ÷à-
ñòüþ íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ. Òàì îíè àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ, íî ïî ïðèí-
öèïó âûáîðî÷íîñòè. Âîâñå íå îáÿçàòåëüíî ïîêàçûâàòü âñå èçâåñòíûå 
ãðóïïû èçîáðàæåíèé, òåì áîëåå ëåãêî ðàíèìûå è ïëîõîé ñîõðàííîñòè.  
Âñåãäà è âåçäå ïðèõîäèòñÿ èçó÷àòü è ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå ïñèõîëî-
ãèþ ïîñåòèòåëåé, ñòåðåîòèïû èõ ïîâåäåíèÿ è âîñïðèÿòèÿ ïàìÿòíèêîâ íà-
ñêàëüíîãî èñêóññòâà. Êàê ïîêàçûâàåò è îòå÷åñòâåííûé, è çàðóáåæíûé 
îïûò, çàïðåòèòåëüíûå ìåðû èëè äàæå ñâåðõæåñòêèå îãðàíè÷åíèÿ íå ýô-
ôåêòèâíû è ê äîáðó íå ïðèâîäÿò. Íûíå ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ íåíàâÿç-
÷èâûì, íåçàìåòíûì îãðàäèòåëüíûì è îõðàíèòåëüíûì ìåðàì, âêëþ÷àÿ ïîë-
íîöåííóþ, äîõîä÷èâóþ, ñîâðåìåííóþ èíôîðìàöèþ î òàêèõ ïàìÿòíèêàõ.  
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Íåêîíòðîëèðóåìûé äîñòóï ê íàñêàëüíûì èçîáðàæåíèÿì, â òîì ÷èñ-
ëå è ïåòðîãëèôàì Êàðåëèè, ÷ðåâàò íåãàòèâíûìè ïîñëåäñòâèÿìè. Îòñþ-
äà ñòðåìëåíèå ê áîëåå ïðîäóìàííîé ïîäà÷å èíôîðìàöèè, åå ðàçóìíîìó 
äîçèðîâàíèþ. Ìåñòîïîëîæåíèå íåêîòîðûõ ñêîïëåíèé â ðÿäå ñòðàí, íà-
ïðèìåð â Øâåöèè, òåïåðü óæå ïðîñòî íå óêàçûâàþò, ÷òîáû íå ïîäîãðå-
âàòü èíòåðåñ ñëó÷àéíûõ ïîñåòèòåëåé è îãðàäèòü èçîáðàæåíèÿ îò íå-
ñàíêöèîíèðîâàííîãî ïîñåùåíèÿ. 
Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øèðîêî èçâåñòåí ìóçåé-çàïîâåäíèê «Òîì-
ñêàÿ ïèñàíèöà», îòêðûòûé â 1989 ã. Îí âêëþ÷àåò 12 ýêñïîçèöèîííûõ 
çîí. Â åãî ñîñòàâå  ìóçåé íàñêàëüíîãî èñêóññòâà Àçèè – ïåðâûé ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûé ìóçåé òàêîãî ïðîôèëÿ. Òîìñêàÿ ïèñàíèöà îðãàíè÷íî âïè-
ñàíà â ïðèðîäíî-èñòîðè÷åñêèé ëàíäøàôò, ÷òî òîëüêî óñèëèâàåò åå ïî-
çíàâàòåëüíóþ è ýìîöèîíàëüíóþ ïðèòÿãàòåëüíîñòü. Îíà ðàññìàòðèâàåòñÿ 
è êàê ñîñòàâíàÿ ÷àñòü ñîâðåìåííîãî êóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà Ñèáèðè. 
Èíòåãðàöèÿ äðåâíèõ îáðàçîâ â ñîâðåìåííûé õóäîæåñòâåííûé ìèð, óìå-
ëàÿ ïîïóëÿðèçàöèÿ è ïðîïàãàíäà, îáîñíîâàííîå ïîâûøåíèå ñòàòóñà – 
âñå ýòî òîæå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ ñîõðàíåíèÿ ïîäîáíûõ ïàìÿòíèêîâ.  
×òîáû ïðèîáùèòü ê íàñêàëüíîìó èñêóññòâó áîëåå øèðîêèå ñëîè íàñå-
ëåíèÿ, âêëþ÷àÿ øêîëüíèêîâ, ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé, ìîëîäûõ ñïå-
öèàëèñòîâ, ëþäåé ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, òðåáóþòñÿ îñíîâàòåëüíûå ìåòî-
äè÷åñêèå ðàçðàáîòêè. Îíè ïîìîãóò â ðàìêàõ ñïåöèàëüíûõ îáó÷àþùèõ 
ïðîãðàìì, êóðñîâ è ñïåöêóðñîâ ãîòîâèòü ãðàìîòíûõ ãèäîâ, êîòîðûå ñòàíóò 
çàòåì ïîñðåäíèêàìè ìåæäó ïàìÿòíèêàìè è ïîñåòèòåëÿìè. Ïåòðîãëèôû è 
ðîñïèñè – ïðèâëåêàòåëüíîå ìåñòî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàçíîãî ðîäà ïðîñâåòè-
òåëüíûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, êàê êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ, òàê è 
ïðèðîäîîõðàííûõ, ýêîëîãè÷åñêèõ. Çäåñü ìîãóò ïðîõîäèòü ðàçëè÷íûå øêî-
ëû, ñòóäåí÷åñêèå ïðàêòèêè, ñîâåùàíèÿ, ñèìïîçèóìû, ðàáî÷èå âñòðå÷è. 
Åñòåñòâåííî, ïðè íåïðåìåííîì óñëîâèè, ÷òî íèêàêèõ íåãàòèâíûõ ïîñëåä-
ñòâèé îò ïðåáûâàíèÿ íà ïàìÿòíèêå èõ ó÷àñòíèêîâ íå áóäåò.  
Ñâåðõçàäà÷åé òàêèõ îáó÷àþùèõ ïðîãðàìì è ïðîâîäèìûõ â èõ ðàìêàõ 
ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ àêòèâèçàöèÿ ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ðàñøè-
ðåíèå è óãëóáëåíèå èñòîðè÷åñêîé è êóëüòóðíîé ïàìÿòè ïîñåòèòåëåé. 
Ïîìîæåò â ýòîì è ñèëüíîå ýìîöèîíàëüíîå âïå÷àòëåíèå îò âûðàçèòåëü-
íîãî åäèíñòâà ïðèðîäíîãî è ÷åëîâå÷åñêîãî íà÷àëà. Çàêðåïèòü è óòâåð-
äèòü äîáðîæåëàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ïåòðîãëèôàì Êàðåëèè, çàáîòó îá 
èõ ñîõðàííîñòè ìîæåò ïîìî÷ü ýòè÷åñêèé êîäåêñ ïîñåòèòåëåé, ãëàâíûì 
òðåáîâàíèåì êîòîðîãî áóäåò «Íå íàâðåäè!». Äðóãèìè ñëîâàìè – óâàæè-
òåëüíîå, áëàãîäàðíîå îòíîøåíèå ê ïàìÿòíèêàì, èõ òâîðöàì, èññëåäîâà-
òåëÿì è áåñêîðûñòíûì çàùèòíèêàì. Ïðèäåòñÿ ñîîáùà èñêàòü è îáñóæ-
äàòü ïðèåìëåìûå ôîðìû êîíñåðâàöèè íàñêàëüíûõ ïîëîòåí, óñòðàíåíèÿ 
íàíåñåííûõ ïîâðåæäåíèé.  
Îñìîòðèòåëüíîñòè òðåáóþò ïëàíèðîâàíèå è ïðîâåäåíèå àðõåîëîãè-
÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, âêëþ÷àÿ ðàñêîïêè ñîñåäíèõ ñòîÿíîê. Ïîêà îíè 
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äîëæíû îãðàíè÷èâàòüñÿ â îñíîâíîì ñïàñàòåëüíûìè ðàáîòàìè íà ïà-
ìÿòíèêàõ, ïîäâåðãøèõñÿ ïðèðîäíîìó èëè àíòðîïîãåííîìó ðàçðóøå-
íèþ. Àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè, êîòîðûì íè÷òî íå óãðîæàåò, ëó÷øå 
ñîõðàíèòü â íåïðèêîñíîâåííîñòè äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé èññëåäîâàòå-
ëåé. À íàêîïëåííûå óæå ìàòåðèàëû ïðîâîäèâøèõñÿ çäåñü ìíîãîëåòíèõ 
ðàçâåäîê è ðàñêîïîê íåîáõîäèìî çàíîâî, ñ ó÷åòîì ñîâðåìåííîãî óðîâ-
íÿ íàóêè, îñìûñëèòü, ñèñòåìàòèçèðîâàòü è îïóáëèêîâàòü. Íà ýòî ïî-
òðåáóþòñÿ âðåìÿ, ñèëû, ñðåäñòâà. 
Ïîðà âñåì ïîíÿòü, ÷òî ïåòðîãëèôû Êàðåëèè – çàáîòà íå òîëüêî 
ñïåöèàëèñòîâ, ïðîôåññèîíàëüíîãî íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà. Îíè òðåáóþò 
âíèìàíèÿ îðãàíîâ âëàñòè âñåõ óðîâíåé, âêëþ÷àÿ ìåñòíîå ñàìîóïðàâëå-
íèå. Îñîáàÿ îòâåòñòâåííîñòü ëåæèò íà îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé îõðà-
íû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Íåìàëîâàæíûì ôàêòîðîì âûñòóïà-
åò ïîçèöèÿ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ. Ýòè äîñ-
òîïðèìå÷àòåëüíûå îáúåêòû äîëæíû íàéòè îòðàæåíèå è â ãîñóäàðñò-
âåííîé ïîëèòèêå Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ, â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâå-
ùåíèÿ, êóëüòóðû è èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà, íàóêè è ìóçåéíîãî äå-
ëà, êðàåâåäåíèÿ è òóðèçìà, áèáëèîòå÷íîãî è èçäàòåëüñêîãî äåëà. Äðåâ-
íèå îáðàçû è ñèìâîëû ìîæíî è íóæíî èíòåãðèðîâàòü â ñîâðåìåííóþ 
êóëüòóðó, ÷òî òîëüêî îáëåã÷èò è èõ îõðàíó, è ðàçóìíîå èñïîëüçîâàíèå.  
Ïðè ðàçðàáîòêå ìåð ñáåðåæåíèÿ òðåáóåòñÿ èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä 
ê êàæäîìó òàêîìó ïàìÿòíèêó, ó÷èòûâàÿ, ÷òî íà íèõ âëèÿþò êëèìàòè-
÷åñêèå, ãèäðîëîãè÷åñêèå, áèîëîãè÷åñêèå, ýîëîâûå è äðóãèå ôàêòîðû, 
âêëþ÷àÿ ïðèâíîñèìûå âîäîé îñàäêè, ðàñïðîñòðàíåíèå ïàòèíû íà ïî-
âåðõíîñòè íàñêàëüíûõ ïîëîòåí. Ñêàçûâàåòñÿ âåòðîâàÿ ýðîçèÿ, ïðîèñ-
õîäÿò ðàçëîìû è òðåùèíû ïîä íàïîðîì ëüäà, ïðè ïîïàäàíèè è çàìåðçà-
íèè âëàãè â òðåùèíàõ.  
Îòìå÷àåòñÿ íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå áèîëîãè÷åñêèõ àãåíòîâ: âûñ-
øèå è íèçøèå ðàñòåíèÿ, íàñåêîìûå, ïòèöû è æèâîòíûå, ðîñò ëèøàé-
íèêîâ (ñèìáèîç âîäîðîñëåé è ãðèáîâ). Ëèøàéíèêè – ðàñïðîñòðàíåí-
íûé âèä âîçäåéñòâèÿ íà ïîâåðõíîñòü ñêàëû. Îíè ìîãóò ðàçðóøàòü, íî 
ìîãóò è çàùèùàòü èçîáðàæåíèÿ. Â ñåâåðíîé Íîðâåãèè äàæå ïûòàþòñÿ 
ñîõðàíÿòü ïîêðîâ èç íèçøèõ ðàñòåíèé â êà÷åñòâå çàùèòû ïîâåðõíîñòè 
ñ ïåòðîãëèôàìè îò àãðåññèâíîãî àòìîñôåðíîãî âîçäåéñòâèÿ (ðå÷ü èäåò 
î ðàñòèòåëüíîì ïîêðîâå èç êóñòèñòûõ ëèøàéíèêîâ, êîòîðûå ìîæíî äà-
æå ñâåðíóòü íàïîäîáèå êîâðà). Êðåïèòñÿ îí ëèøü òî÷å÷íî. Îáû÷íî 
ðîñò ëèøàéíèêîâ ñïîñîáñòâóåò ïðîöåññó ðåàëüíîé äåñòðóêöèè ïîâåðõ-
íîñòè ñêàëû. Ïîêðûòûå ëèøàéíèêîì ôèãóðû òðóäíåå ðàçãëÿäûâàòü, 
êîïèðîâàòü è ôîòîãðàôèðîâàòü, à çíà÷èò, è äîêóìåíòèðîâàòü. 
Ñîñòîÿíèå ïàìÿòíèêîâ íàñêàëüíîãî èñêóññòâà âûçâàëî ïîòðåá-
íîñòü â êîíñåðâàöèè ìíîãèõ èç íèõ. Çàäà÷à êîíñåðâàöèè ïåòðîãëè-
ôîâ Êàðåëèè íåïðîñòàÿ è òðåáóåò îñíîâàòåëüíîé ïðåäâàðèòåëüíîé 
ïðîðàáîòêè ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîìó íàñêàëüíîìó ïîëîòíó. Îáùèõ 
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ðåöåïòîâ íåò, äà è íàâðÿä ëè îíè ïîÿâÿòñÿ, ñëèøêîì óæ ðàçíîîá-
ðàçíû ñàìè ïàìÿòíèêè, èõ ñîñòîÿíèå, îêðóæàþùàÿ ñðåäà. Ìåðû 
êîíñåðâàöèè ðàçäåëÿþò íà ïðÿìûå (íàöåëåííûå íà ñàìè èçîáðàæå-
íèÿ) è êîñâåííûå, íàïðèìåð, óñòàíîâêà âîäîîòâîäîâ, îãðàæäåíèé, 
ðåøåòîê, íàñòèëîâ, ðåãóëèðîâàíèå ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà. Ïîñëåä-
íèå èìåþò öåëüþ óëó÷øåíèå óñëîâèé íàõîæäåíèÿ äàííûõ íåäâèæè-
ìûõ ïàìÿòíèêîâ ïîä îòêðûòûì íåáîì. ×òî ìîæíî ïðîòèâîïîñòàâèòü 
ðàñòðåñêèâàíèþ ñêàë, âåòðîâîé ýðîçèè, íàêîïëåíèþ âëàãè â òðåùè-
íàõ, óâåëè÷åíèþ ïðèíîñèìûõ âîäîé îñàäêîâ – ïðåäñòîèò âûÿñíèòü. 
Âîññòàíîâëåíèå ïðåæíåãî âèäà íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé, èõ êîí-
ñåðâàöèÿ, âûáîð ìàòåðèàëîâ – âñå ýòî äåëî ïðîôåññèîíàëüíûõ ðåñ-
òàâðàòîðîâ. Â Ðîññèè îïûò êîíñåðâàöèè íåäâèæèìûõ «êàìåííûõ ïî-
ñëàíèé» åùå ñîâñåì ìàë.  
Âàæíóþ ðîëü â ñóäüáå áåëîìîðñêèõ è îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ áóäåò 
èãðàòü ñîâðåìåííûé ìåíåäæìåíò. Äëÿ êàæäîãî ïàìÿòíèêà íóæåí ñâîé 
ïëàí óïðàâëåíèÿ, òî÷íîå îïðåäåëåíèå ñòàòóñà îõðàíÿåìîé òåððèòîðèè 
è âõîäÿùèõ â íåå äîñòîïðèìå÷àòåëüíûõ ìåñò. Íåèçáåæåí êîíòðîëü çà 
ïîñåòèòåëÿìè, ââåäåíèå ñòîðîæåâîé îõðàíû (îñîáåííî åñëè ïåòðîãëè-
ôû ñòàíîâÿòñÿ îáúåêòîì òóðèñòè÷åñêîãî ïîêàçà). Çíà÷èò, òðåáóþòñÿ 
áîëåå ÿñíîå âûäåëåíèå ýêñïîçèöèîííûõ çîí è êîíêðåòíûõ íàñêàëüíûõ 
ïîëîòåí, óñòðîéñòâî ïîäõîäîâ ê íèì, îïðåäåëåíèå òî÷åê îñìîòðà, îá-
ëåã÷àþùèõ âîñïðèÿòèå èçîáðàæåíèé, ïîäãîòîâêà àííîòàöèé, îõðàííûõ 
íàäïèñåé è ò.ä.  
È, êîíå÷íî æå, íóæíû êîìïåòåíòíûå ýêñêóðñîâîäû, ñïîñîáíûå õî-
ðîøî ïðåäñòàâèòü ïàìÿòíèêè, èñòîðèþ èõ èçó÷åíèÿ, ïîêàçàòü ñâÿçü ñ 
ïðèðîäíî-èñòîðè÷åñêèì ëàíäøàôòîì. Ïîòðåáóåòñÿ è ñîçäàíèå òóðèñò-
ñêîé èíôðàñòðóêòóðû (áëàãîóñòðîéñòâî, ïåøåõîäíûå äîðîæêè, ìîñòè-
êè, ìåñòà îòäûõà è ò.ä.). Âñÿ îõðàííàÿ äåÿòåëüíîñòü, âêëþ÷àÿ êîíñåð-
âàöèîííûå ïðîåêòû, íóæäàåòñÿ â íàäåæíîì èíôîðìàöèîííîì îáåñïå-
÷åíèè è ïîñòîÿííîì ìîíèòîðèíãå åå ýôôåêòèâíîñòè, ÷òîáû ïðè íåîá-
õîäèìîñòè ñâîåâðåìåííî âíîñèòü êîððåêòèâû â ñòðàòåãèþ è òåêóùåå 
ïëàíèðîâàíèå. 
Òåõíèêà íàíåñåíèÿ íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ñâåòà 
â ðàçëè÷íûå èñòîðè÷åñêèå ïåðèîäû çàìåòíî îòëè÷àëàñü. Ïåòðîãëèôû 
Êàðåëèè âûïîëíÿëèñü ïðÿìûìè óäàðàìè êàìíÿ (âåðîÿòíî êâàðöà) ïî 
ñêàëå. Çà åå ïðåäåëàìè èçâåñòíà òåõíèêà ðåçüáû, øëèôîâàíèÿ. Ðîñïè-
ñåé-èçîáðàæåíèé, íàíåñåííûõ íà ñêàëüíóþ ïîâåðõíîñòü êàêèìè-
ëèáî ïèãìåíòàìè (ðàçíîé êîíñèñòåíöèè), â Êàðåëèè ïîêà íå îáíà-
ðóæåíî. Ñðåäè èçâåñòíûõ â äðóãèõ ìåñòàõ ïîâñåìåñòíî ïðåîáëàäà-
ëè ìîíîõðîìíûå íàñêàëüíûå ðèñóíêè êðàñíîãî èëè ÷åðíîãî öâåòà. 
Èíîãäà öâåòîâàÿ ãàììà âûãëÿäåëà ðàçíîîáðàçíåå è âêëþ÷àëà áå-
ëûé,  æåëòî-êîðè÷íåâûé, êðàñíî-âèøíåâûé òîíà, îòòåíêè çåëåíî-
ãî, ñèíåãî è äðóãèõ öâåòîâ. Ñóäÿ ïî àíàëèçàì ñîñòàâà êðàñêè 
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òâîðöû èçîáðàæåíèé ïðåäïî÷èòàëè îõðó (îêñèäû æåëåçà) äðóãèì 
êðàñèòåëÿì. Ëþáîïûòíîå íàáëþäåíèå – öâåòîîáîçíà÷åíèÿ â ÿçûêå 
âîçíèêëè õîòÿ è íå îäíîâðåìåííî, íî âî âñåõ ÿçûêàõ ïîÿâëÿþòñÿ 
â îäíîé è òîé æå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. Ïåðâàÿ ïàðà – ýòî ÷åðíî-
áåëàÿ. Åå èíîãäà ïîäìåíÿåò îïïîçèöèÿ – òåìíî-ñâåòëûé, çà íèìè 
êðàñíûé, äàëåå â ðàçëè÷íîé î÷åðåäíîñòè îáîçíà÷àþòñÿ æåëòûé è 
çåëåíûé, à óæå çà íèìè ñëåäóåò ñèíèé öâåòà.  
Òåõíèêà èñïîëíåíèÿ ðîñïèñåé îòëè÷àëàñü äîâîëüíî áîëüøèì 
ðàçíîîáðàçèåì: êðàñêè íàíîñèëè ïàëüöàìè èëè êèñòüþ, ñòåáëåì 
èëè ïàëî÷êîé, òàìïîíîì èëè øòàìïîì. Èíîãäà èñïîëüçîâàëèñü 
êèñòü ðóêè, âûñêàáëèâàíèå, âûäóâàíèå èëè íàáðûçãèâàíèå, ñî÷åòà-
íèå ðàçëè÷íûõ òåõíèê. Â êà÷åñòâå ñâÿçóþùèõ è çàêðåïëÿþùèõ ñî-
ñòàâîâ ìîãëè ïðèìåíÿòüñÿ êðîâü, æèð, óðèíà, ñîê, ÿè÷íûé áåëîê, 
ñîëè è ò.ä. Ïðåäïîëîæåíèå î íàëè÷èè ñâÿçóþùèõ ñîñòàâîâ â êðàñ-
êå ðîñïèñåé íå íàøëî ïîäòâåðæäåíèÿ íè äëÿ åâðîïåéñêèõ ïàëåî-
ëèòè÷åñêèõ ïåùåð, íè äëÿ äðåâíåãî íàñêàëüíîãî èñêóññòâà Êàíàäû 
è Àâñòðàëèè. Íàïðîòèâ, îíè ïðèñóòñòâóþò â ðîñïèñÿõ Þæíîé Àô-
ðèêè, ÑØÀ, Êèòàÿ. Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïðèâåäåíà íà ñëó÷àé îò-
êðûòèÿ ïèñàíèö â Êàðåëèè. 
 
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÒÊÐÛÒÈß È ÈÇÓ×ÅÍÈß ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ 
ÍÀÑÊÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ ôÅÍÍÎÑÊÀÍÄÈÈ 
 
àê èçâåñòíî,  Ôåííîñêàíäèÿ – ýòî ïðèðîäíàÿ ñòðàíà íà Ñåâåðå Åâ-
ðîïû. Îíà âêëþ÷àåò òåððèòîðèþ Ñêàíäèíàâèè, Ôèíëÿíäèè, Êîëü-
ñêîãî ïîëóîñòðîâà è Êàðåëèè îáùåé ïëîùàäüþ îêîëî 1,5 ìëí êì2 è íå-
ñêîëüêî ïðèðîäíî-ãåîãðàôè÷åñêèõ çîí. Íà þãå ïðîñòèðàåòñÿ òàéãà è 
ñìåøàííûå ëåñà, ñåâåðíåå ëåñîòóíäðà, à åå ñìåíÿåò òóíäðà. Åé ñâîé-
ñòâåííî ðàçíîîáðàçèå ðåëüåôà è ëàíäøàôòîâ: íàãîðüÿ è ðàâíèíû ñî 
ñëåäàìè äðåâíèõ îëåäåíåíèé, ñîâðåìåííûå ëåäíèêè â Ñêàíäèíàâñêèõ 
ãîðàõ, îçåðà, áîëîòà, ôüîðäû è øõåðû â ïðèáðåæíîé ÷àñòè. Çäåñü íà-
ìåëî äîñòîïðèìå÷àòåëüíûõ ìåñò. 
Ê ÷èñëó îñîáî ïðèâëåêàòåëüíûõ ìîæíî îòíåñòè è íàñêàëüíûå 
èçîáðàæåíèÿ, èçâåñòíûå â Äàíèè, Íîðâåãèè, Øâåöèè, Ôèíëÿíäèè, 
Ðîññèè (â Êàðåëèè è íà Êîëüñêîì ïîëóîñòðîâå). Âñåãî çàôèêñèðî-
âàíî îêîëî 2000 ãðóïï (ñêîïëåíèé). Â îñíîâíîì ýòî ïåòðîãëèôû – 
âûáèòûå èëè ïðîøëèôîâàííûå èçîáðàæåíèÿ íà ñêàëàõ. Ðåæå 
âñòðå÷àþòñÿ ïèñàíèöû – ðèñóíêè, íàíåñåííûå êðàñêîé (÷àùå âñå-
ãî îõðîé). 
Ïåðâûå ñêàëüíûå èçîáðàæåíèÿ çàôèêñèðîâàíû â Øâåöèè åùå â 
1627 ã., â Íîðâåãèè – â 1823 ã., Â Äàíèè – â 1830 ã., â Êàðåëèè – 
â 1848 ã., â Ôèíëÿíäèè – â 1911 ã è íà Êîëüñêîì ïîëóîñòðîâå –  
â 1973 ã. Ïîèñêè èõ ïðîäîëæàþòñÿ è ïîíûíå, è ïðèâîäÿò ê íîâûì 
Ê 
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îòêðûòèÿì, ïîðîé âåñüìà íåîæèäàííûì è âïå÷àòëÿþùèì. Íå èìåÿ 
âîçìîæíîñòè ïîäðîáíî îñâåòèòü èñòîðèþ îòêðûòèÿ è èçó÷åíèÿ âñåõ 
òàêèõ ïàìÿòíèêîâ, îòìåòèì ëèøü íàèáîëåå çíà÷èìûå âåõè íà äîë-
ãîì è òðóäíîì ïóòè ïåòðîãëèôîâåäåíèÿ â íàçâàííûõ ñòðàíàõ. Ïî 
ìåðå îñîçíàíèÿ íàó÷íîé è ïîçíàâàòåëüíîé öåííîñòè íàñêàëüíûõ ðè-
ñóíêîâ ñòàíîâèëîñü âñå ÿñíåå, ÷òî èõ íåîáõîäèìî îñíîâàòåëüíî çà-
äîêóìåíòèðîâàòü è ïðîäîëæàòü èçó÷àòü. È âìåñòå ñ òåì íàðàñòàëà 
îçàáî÷åííîñòü èõ ñáåðåæåíèåì è âäóì÷èâûì èñïîëüçîâàíèåì. 
Ñèñòåìàòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïîäîáíûõ ïàìÿòíèêîâ íà÷àëîñü òîëü-
êî â ñåðåäèíå XIX â. Çíàìåíàòåëüíî, ÷òî êàê ðàç â ãîä îòêðûòèÿ îíåæ-
ñêèõ  ïåòðîãëèôîâ ïîÿâèëàñü êíèãà À.Å. Õîëüìáåðãà î íàñêàëüíûõ èçî-
áðàæåíèÿõ Ñêàíäèíàâèè. Âàæíîé çàäà÷åé ñòàíîâèòñÿ ñîâåðøåíñòâîâà-
íèå ñïîñîáîâ âîñïðîèçâåäåíèÿ èëè êîïèðîâàíèÿ ðèñóíêîâ. Ïîäòâåðæäå-
íèåì òîìó ñëóæàò êîïèè ïåòðîãëèôîâ Âîñòî÷íîé Øâåöèè Á.Å. Õèëüäåí-
áåðãà, âûïîëíåííûå â  70-õ ãã. XIX â. Çàìåòíóþ ðîëü â ñòàíîâëåíèè -
ïåòðîãëèôîâåäåíèÿ â ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàíàõ ñûãðàëà äâóõòîìíàÿ ïóáëè-
êàöèÿ Ë. Áàëüöåðà, ïîñâÿùåííàÿ ïåòðîãëèôàì Áîõóñëåíà â Çàïàäíîé 
Øâåöèè, êîòîðûå ñòàëè ýòàëîííûì ïàìÿòíèêîì çåìëåäåëü÷åñêîãî (ôåð-
ìåðñêîãî) èñêóññòâà Ñåâåðíîé Åâðîïû ýïîõè áðîíçû. 
Äîâîëüíî ðàíî, åùå â 1705 ã. áûëè îáíàðóæåíû è ïåðâûå ïåòðîãëè-
ôû îõîòíè÷üåãî òèïà â Íåìôîðñåíå – ñàìîå áîãàòîå ìåñòîíàõîæäåíèå 
òàêîãî ðîäà â Øâåöèè. Íîâûé âñïëåñê èíòåðåñà ê íàñêàëüíûì ðèñóí-
êàì íàáëþäàëñÿ â XX â. Âåñüìà ïðîäóêòèâíûìè ñòàëè èññëåäîâàíèÿ  
Ã. Õàëüñòðåìà, Ã. Èåññèíãà, Äæ. Áåå, Ý. Ýíãåëüñòàäà, Ë. Ôîðñáåðãà,  
Ï. Ñèìîíñåíà, Ê. Õåëüñêîãà, Ï. Ðàìêâèñòà, À. Êàðå, Ï. Êèâèêàñà è äð. 
Ìîæíî íàçâàòü ôóíäàìåíòàëüíûé òðóä Ã. Õàëüñòðåìà î íîðâåæñêèõ 
ïåòðîãëèôàõ, îïóáëèêîâàííûé â 1938 ã. Àâòîð ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëèë  
èõ äîêóìåíòèðîâàíèþ è çàÿâèë, ÷òî íàøåë «åäèíñòâåííûé óäîâëåòâî-
ðèòåëüíûé ñïîñîá êîïèðîâàíèÿ». Â ïðîöåññå âîñïðîèçâåäåíèÿ èçîáðà-
æåíèé îí ñòðåìèëñÿ ïðîñëåäèòü è ñàìó ïîñëåäîâàòåëüíîñòü çàïîëíå-
íèÿ íàñêàëüíûõ ïîëîòåí. Â òîò æå ãîä â ÑÑÑÐ èçäàí âòîðîé òîì ôóí-
äàìåíòàëüíîé ïóáëèêàöèè  Â.È. Ðàâäîíèêàñà «Íàñêàëüíûå èçîáðàæå-
íèÿ Îíåæñêîãî îçåðà è Áåëîãî ìîðÿ» (Ì.–Ë., 1938 ã.). 
Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà ïðèîñòàíîâèëà íà÷àâøèåñÿ èññëåäîâàíèÿ, íî 
âñêîðå ïîñëå åå îêîí÷àíèÿ îíè âîçîáíîâèëèñü è çàìåòíî ðàñøèðèëèñü. 
Èòîãîì ñòàëà ïóáëèêàöèÿ ìîíîãðàôè÷åñêèõ òðóäîâ. Ñðåäè íèõ îòìåòèì 
êíèãó À. Õàãåíà «Îõîòíè÷üå èñêóññòâî» (1976), â êîòîðîé äåëàåòñÿ ïîïû-
òêà îáîáùèòü âñå íàêîïëåííûå â Ñêàíäèíàâèè ìàòåðèàëû. Ðîëü ïîäîáíûõ 
òðóäîâ âåñüìà âåëèêà, ïîñêîëüêó îíè ïðîÿñíÿþò äîñòèãíóòûé óðîâåíü èñ-
ñëåäîâàíèé, âûÿâëÿþò íåðåøåííûå ïðîáëåìû, ïîìîãàþò â âûáîðå ïðèîðè-
òåòîâ íà áóäóùåå. Â êà÷åñòâå ñîïîñòàâèòåëüíîãî ìàòåðèàëà À. Õàãåí èñ-
ïîëüçîâàë ïåòðîãëèôû çåìëåäåëü÷åñêîãî òèïà Ôîññóë. Íàñêàëüíîå òâîð÷å-
ñòâî îí ðàññìàòðèâàë êàê «…ñëåäû äðåâíåéøåãî äóõîâíîãî ïðîèçâîäñòâà». 
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Ê 70-ì ãîëàì XX â. ÷èñëî èçâåñòíûõ ïåòðîãëèôîâ è ïèñàíèö â 
ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàíàõ çàìåòíî óâåëè÷èëîñü. Òàê, â Íîðâåãèè ê òîìó 
âðåìåíè óäàëîñü çàôèêñèðîâàòü áîëåå 70 ìåñòîíàõîæäåíèé îõîòíè÷ü-
åãî òèïà, ïðîòÿíóâøèõñÿ ïî÷òè âäîëü âñåãî ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ 
ñòðàíû. Áîëüøîé ðåçîíàíñ âûçâàëî îòêðûòèå ïåòðîãëèôîâ Àëüòà ó 
Àëüòà-ôüîðäà (1973–1982 ãã.). Åñëè â XIX â. ïðåèìóùåñòâåííîå âíè-
ìàíèå ïðèâëåêàëè ïàìÿòíèêè çåìëåäåëü÷åñêîãî òèïà, ðàñïðîñòðàíåí-
íûå íà òåððèòîðèè Äàíèè, þãå Øâåöèè è íà þãî-âîñòîêå Íîðâåãèè, òî  
â XX â. çàìåòíî âîçðîñ èíòåðåñ ê îõîòíè÷üåìó íàñêàëüíîìó èñêóññò-
âó, ïðåäñòàâëåííîìó â îñíîâíîì â Ñåâåðíîé ÷àñòè Ôåííîñêàíäèè. Íà-
ìåòèëèñü è «êîíòàêòíûå ðàéîíû», ãäå îáå ýòè òðàäèöèè ñîñåäñòâîâàëè – 
ñåâåðíàÿ Øâåöèÿ, ñåâåðíàÿ è çàïàäíàÿ Íîðâåãèÿ. Â öåëîì îíè ÷åòêî 
ðàçëè÷àþòñÿ è ïî ðàñïîëîæåíèþ, è ïî òåìàòèêå, è ïî òåõíèêå èñïîë-
íåíèÿ. Íà ñêàëüíûõ ïîëîòíàõ îõîòíè÷üåãî òèïà äîìèíèðóþò ëîñè è 
îëåíè. Âñòðå÷àþòñÿ ñöåíû îõîòû è ðûáíîé ëîâëè. Â èñêóññòâå çåìëå-
äåëü÷åñêîãî òèïà ïðåîáëàäàþò ëîäêè, èìåþòñÿ ñöåíû ïàõîòû, èçîáðà-
æåíèÿ ðóê è ñòîï, äèñêè è ÷àøåîáðàçíûå óãëóáëåíèÿ. 
Â ÷èñëå ñàìûõ àêòóàëüíûõ íàó÷íûõ ïðîáëåì áûëè è îñòàþòñÿ ïðîèñõî-
æäåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé ïî òåððèòîðèè Ñêàí-
äèíàâèè. Åùå Îñêàð Ìîíòåëèóñ â 1876 ã. óêàçàë íà ñâÿçü íàñêàëüíûõ ôè-
ãóð þæíîé Ñêàíäèíàâèè ñ çàïàäíîåâðîïåéñêèìè. Íàïðîòèâ, À. Àëüìãðåí 
èñêàë èõ èñòîêè â âîñòî÷íîì Ñðåäèçåìíîìîðüå è íà Áëèæíåì Âîñòîêå. 
Ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà òàêèõ ïàìÿòíèêîâ âñå àêòèâíåå äèñêó-
òèðîâàëñÿ âîïðîñ îá èõ õðîíîëîãèè, ïåðèîäèçàöèè è âçàèìîñâÿçè. 
Ñòàëè âûÿâëÿòüñÿ òàê íàçûâàåìûå «ãðóïïû êîíòàêòà» – íàñêàëüíûå 
ïîëîòíà, íà êîòîðûõ âçàèìîñâÿçü Ñåâåðà è Þãà Ñêàíäèíàâèè è îáå-
èõ ôîðì íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà ïðîñëåæèâàëàñü ñ îñîáîé îò÷åòëèâî-
ñòüþ. Ñðåäè íèõ Àëüòà (Ñåâåðíàÿ Íîðâåãèÿ), Àóñåâèê (Çàïàäíàÿ 
Íîðâåãèÿ), Íåìôîðñåí (Ñåâåðíàÿ Øâåöèÿ). Ïîñòîÿííî âîçíèêàë è 
âîïðîñ î ñìûñëå è ïðåäíàçíà÷åíèè îáðàçîâ íàñêàëüíîãî èñêóññòâà. 
Îäíè âèäåëè â íèõ «äîêóìåíòàöèþ», îòðàæàâøóþ ðåàëüíûå ñîáûòèÿ 
(âîéíû, âðàæäåáíûå ñòîëêíîâåíèÿ, ïîåäèíêè è ò. ä.),  äðóãèå, íàïðî-
òèâ, óêàçûâàëè íà ñèìâîëè÷åñêîå çíà÷åíèå ôèãóð – âî âñÿêîì ñëó-
÷àå, òàêèõ êàê ëîäêà è ëàäîíè. Çâó÷àëà ìûñëü î íåïîñðåäñòâåííîé 
ñâÿçè èçîáðàæåíèé ñ âåðîâàíèÿìè (ðåëèãèåé), êóëüòîì ìåðòâûõ, 
æåðòâåííûìè ïîäàðêàìè áîãàì. À. Àëüìãðåí ïîëàãàë, ÷òî ïåòðîãëè-
ôû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êóëüò èçîáèëèÿ, êóëüò æèçíè è ñìåðòè – 
«ÿçûê, ïðè ïîìîùè êîòîðîãî ïëåìåíà îáðàùàëèñü ê áîãàì». Ïðèíàä-
ëåæíîñòü ê ðàçíûì êóëüòóðíî-õîçÿéñòâåííûì òèïàì è ïðåäîïðåäåëè-
ëà ïîÿâëåíèå äâóõ ðàçíûõ òðàäèöèé. Ñèñòåìàòè÷åñêèå ïîëåâûå ðàáî-
òû âðåìÿ îò âðåìåíè ïðèâîäÿò ê íîâûì îòêðûòèÿì. Ïðîäîëæàåòñÿ è 
óãëóáëåííîå èññëåäîâàíèå âûÿâëåííîãî èçîáðàçèòåëüíîãî ìàòåðèàëà. 
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Çíà÷èò, èìååò ñìûñë äàòü õîòÿ áû ñàìóþ êîðîòêóþ èíôîðìàöèþ î 
íàèáîëåå èçâåñòíûõ ïàìÿòíèêàõ â òàêèõ ñòðàíàõ Ôåííîñêàíäèè, êàê 
Ôèíëÿíäèÿ, Øâåöèÿ è Íîðâåãèÿ. 
Ñî âðåìåíè îñíîâîïîëàãàþùèõ ïîëåâûõ è òåîðåòè÷åñêèõ èññëåäî-
âàíèé Ã. Õàëüñòðåìà, Ã. Èåññèíãà è äð., ïîñòàâëåííûå èìè ïðîáëåìû 
íå ïîòåðÿëè ñâîåé àêòóàëüíîñòè. Îáðàùàòüñÿ ê íèì ïîáóæäàëè è íî-
âûå îòêðûòèÿ. Èñòî÷íèêîâàÿ áàçà áûñòðî ðàñøèðÿëàñü. Ë. Ôîðñáåðã 
óæå ïî-ñâîåìó óâèäåë î÷åðåäíîñòü ïîÿâëåíèÿ êîíòóðíûõ è ñèëóýò-
íûõ ôèãóð. Ê. Õåëüñêîã îòñòàèâàåò èäåþ öèêëè÷íîñòè ðàçâèòèÿ íà-
ñêàëüíîãî èñêóññòâà Ñåâåðíîé Ñêàíäèíàâèè. Çàðîæäåíèå åãî âñå ÷à-
ùå îòíîñÿò ê ìåçîëèòó (6000 ë. äî í. ý.), à ôèíàë – ê ýïîõå áðîíçû 
(500 ë. äî í. ý.). 
Êàêèå èçîáðàæåíèÿ ïîÿâèëèñü ðàíüøå – ñèëóýòíûå èëè êîíòóð-
íûå? Âîïðîñ, êîòîðûé òîæå íå ðàç ïîäíèìàëñÿ è ïîêà íå íàøåë 
îäíîçíà÷íîãî îòâåòà. ×àùå âûñêàçûâàþòñÿ ìíåíèÿ â ïîëüçó êîí-
òóðíûõ ôèãóð. Îäíîé èç öåíòðàëüíûõ îñòàåòñÿ ïðîáëåìà äåøèô-
ðîâêè íàñêàëüíûõ ðèñóíêîâ. Âèäèìî, îíè òîæå îòðàçèëè öåëûé 
êîìïëåêñ «ÿçû÷åñêèõ» ïðåäñòàâëåíèé è âåðîâàíèé, âêëþ÷àÿ ìèôî-
ëîãè÷åñêèå, ìàãè÷åñêèå, òîòåìè÷åñêèå è äð. Îñíîâàòåëüíîå ñîïîñ-
òàâëåíèå è ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç îáëåã÷èë áû äîáðîòíûé  Êàòà-
ëîã âñåõ íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé Ôåííîñêàíäèè. Âàæåí è ñàì 
îïûò èõ îñìûñëåíèÿ â ýòèõ ñòðàíàõ. Öåëü äàííîãî êðàòêîãî îáçî-
ðà – ïîêàçàòü òîò êîíòåêñò, â ðàìêàõ êîòîðîãî âåäåòñÿ èçó÷åíèå 
ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè, ðàñøèðèòü ñðàâíèòåëüíûé ìàòåðèàë. Âîç-
ìîæíî, ó êîãî-òî âîçíèêàåò æåëàíèå ñàìîìó óâèäåòü çàðóáåæíûå 
ïàìÿòíèêè â íàòóðå. Æåëàíèå âïîëíå îïðàâäàííîå è ïîõâàëüíîå, 
îñîáåííî äëÿ òåõ, êòî ïîæåëàåò äîñêîíàëüíåå ïîíÿòü ìèð ìîíó-
ìåíòàëüíîñòü íàñêàëüíîãî èñêóññòâà. 
 
ÍÀÑÊÀËÜÍÛÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß ÊÎËÜÑÊÎÃÎ ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂÀ 
 
 1973 ã. Ïîíîéñêèé àðõåîëîãè÷åñêèé îòðÿä ËÎÈÀ ÀÍ ÑÑÑÐ 
(íûíå Èíñòèòóò ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû ÐÀÍ), âîçãëàâëÿåìûé 
Í.Í. Ãóðèíîé, îòêðûë íåîáû÷íóþ ãðóïïó íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé 
(â êîòîðîé òåïåðü íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 150 ôèãóð). Ðàñïîëàãàåòñÿ  
îíà â Âîñòî÷íîé Ëàïëàíäèè, ïî÷òè â öåíòðå Êîëüñêîãî ïîëóîñòðîâà 
íà ïðàâîì áåðåãó ð. Ïîíîé, îêîëî áûâøåé ä. Èâàíîâêà, â ìåñòå÷êå 
ñ ñààìñêèì íàçâàíèåì ×àëüìí-Âàððý. Ñâîåîáðàçèå íîâîãî ñêîïëå-
íèÿ ïîä÷åðêèâàåòñÿ  ñàìîé ìåñòíîñòüþ – âûñîêèé ìûñ èç êðóïíûõ 
ñêàëèñòûõ áëîêîâ (â äðåâíîñòè îñòðîâ), âûñòóïàþùèé íàä çàáîëî-
÷åííîé ïîéìîé. Îòñþäà äî Ïîëÿðíîãî Êðóãà âñåãî 100 êì.  
Ðèñóíêè ðàçìåùàþòñÿ íà 10 îòäåëüíûõ êàìíÿõ ñ ãîðèçîíòàëüíîé 
ïëîñêîé ïîâåðõíîñòüþ ïëîùàäüþ îò 7 äî 0,88 ì2. Ïîâåðõíîñòü ñà-
Â 
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ìîãî áîëüøîãî èç íèõ íàñûùåíà îñîáåííî ïëîòíî. Òîëüêî â îäíîì 
ñëó÷àå âûáèâêè ñäåëàíû íà âåðòèêàëüíîé ãðàíè. Ñàìè êàìíè ìåëêî 
èëè êðóïíîçåðíèñòûå, ðàñïîëàãàëèñü ïî äðåâíåìó áåðåãó ðåêè êàê 
ìèíèìóì íà äâóõ óðîâíÿõ. Ðèñóíêè íà íèõ ðàçëè÷àþòñÿ ïî òåõíèêå 
íàíåñåíèÿ, ñòèëþ, êîìïîíîâêå. 
Ïåðâûå òðè êàìíÿ (íà íèõ 26 ôèãóð) ëåæàò ó ñàìîé êðîìêè ñîâðå-
ìåííîãî áåðåãà ðåêè è îñíîâíîå âðåìÿ ãîäà (ïðèìåðíî äî íà÷àëà èþ-
ëÿ) íàõîäÿòñÿ ïîä âîäîé. Ôèãóðû âûáèòû îòíîñèòåëüíî ãëóáîêî («â 
ñèëóýòíî-ëèíåéíîé ìàíåðå») ïî âñåé ïëîùàäè ñèëóýòà è âêëþ÷àþò 
îëåíåé ñ äâóìÿ íîãàìè, òðè àíòðîïîìîðôíûõ ôèãóðû â ôàñ, êîìïîçè-
öèè ñ èõ ó÷àñòèåì. 
Îñíîâíàÿ ìàññà ðèñóíêîâ ðàñïîëàãàåòñÿ ïî êðàþ áîëåå âûñîêîé, 
ïåðâîé íàäïîéìåííîé òåððàñû è íà âûñîòå íå áîëåå 1 ì (â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ýòî ïàâîäêîâûé óðîâåíü). Çäåñü ñîñðåäîòî÷åíû â îñíîâíîì ëè-
íåéíî-êîíòóðíûå îëåíè, àíòðîïîìîðôíûå ôèãóðû è ôàíòàñòè÷åñêèå 
ñóùåñòâà, à òàêæå ñîëÿðíûå çíàêè è ÷àøåâèäíûå (ëóíêîîáðàçíûå) óã-
ëóáëåíèÿ. Âûáèâêà ìåíåå ãëóáîêàÿ, èíîãäà íåáðåæíàÿ è âûãëÿäèò äå-
òàëèçèðîâàííåå è âìåñòå ñ òåì ñõåìàòè÷íåå. Ñèëüíåå âûðàæåíî èíäè-
âèäóàëüíîå íà÷àëî, îñîáåííî â îáðàçàõ ëþäåé. Ïîÿâëÿþòñÿ çâåðè ñ ÷å-
òûðüìÿ íîãàìè. Èíîãäà âûáèâêè ñîïðèêàñàþòñÿ, à íåðåäêî è ïåðåêðû-
âàþò ïðåäøåñòâóþùèå. ×óâñòâóåòñÿ òÿãîòåíèå ê òåì ïîëîòíàì, êîòî-
ðûå óæå èñïîëüçîâàëèñü ðàíåå – íàãëÿäíîå îòðàæåíèå æåëàíèÿ ñîõðà-
íÿòü è ðàçâèâàòü äàííóþ òðàäèöèþ. 
Íèæíèé ïëàñò (èëè ÿðóñ) Â.ß. Øóìêèí îòíîñèò ê êîíöó III – 
íà÷àëó  II òûñ. äî í. ý. è ñ÷èòàåò, ÷òî «…ñîçäàòåëè ïåðâûõ ïîíî-
éñêèõ ïåòðîãëèôîâ áûëè çíàêîìû ñî ñêàëüíûìè ñâÿòèëèùàìè Áå-
ëîãî ìîðÿ è Îíåæñêîãî îçåðà (ìîæåò áûòü äðóãèìè ïîäîáíûìè) 
èëè ïî êðàéíé ìåðå, èì íå áûëè ÷óæäû îáðàçû, ïåðñîíàæè, ïðåä-
ñòàâëåíèÿ äðåâíåãî íàñåëíèÿ ýòîãî ðåãèîíà». Âòîðîé, âåðõíèé 
ÿðóñ, áîëåå ñàìîáûòåí è äàòèðóåòñÿ II–I òûñ. äî í. ý. Çäåñü îòìå-
÷àíî âëèÿíèå «çåìëåäåëü÷åñêîãî àðåàëà». Âûÿñíåíèå ýòíîêóëüòóð-
íîé ïðèíàäëåæíîñòè ðèñóíêîâ, èõ ñåìàíòèêè, óòî÷íåíèå õðîíîëî-
ãèè è ïåðèîäèçàöèè êàæäîãî èç ñêîïëåíèé, áîëåå ñòðîãèå ñîïîñ-
òàâëåíèÿ – âñå ýòî äåëî áóäóùåãî. 
Òàì, ãäå ïîëîòíî êðóïíîçåðíèñòîå, ðèñóíêè ïðîñëåæèâàþòñÿ õó-
æå, ïîðîþ ñ áîëüøèì òðóäîì. Íà ÷åòûðåõ êàìíÿõ (I, II, IV, V) áîëåå 
ãëàäêèõ, ñ ïóñòûííûì çàãàðîì ó ãðàâèðîâîê êðàÿ ðîâíåå, õîðîøî 
ïðîñëåæèâàþòñÿ äåòàëè. Äîìèíèðóþò îäèíî÷íûå èçîáðàæåíèÿ, íî 
çàôèêñèðîâàíû è êîìïîçèöèè. Ôèãóðû ñèëóýòíûå, âûïîëíåíû â òî-
÷å÷íîé òåõíèêå ãëóáèíîé ìåíåå 0,5 ñì. Ïðåîáëàäàþò îëåíè è ëþäè. 
Ðàçìåðû âûáèâîê íåáîëüøèå: æèâîòíûå – 22–25 ñì (îëåíÿòà æå – 
íå áîëåå 11 ñì), à ëþäè – îò 19 äî 45 ñì. Àíòðîïîìîðôíûå îáðàçû 
äàíû â àíôàñ, à æèâîòíûå ïîêàçàíû â ïðîôèëü. 





































Ê ÷èñëó ðàííèõ (êîíåö III òûñ. äî í. ý. îòíåñåíû ôèãóðû íà êàìíÿõ  
I–II, ãäå âûáèòû îëåíè ñî ñäâîåííûìè íîãàìè è äâà ÷åëîâåêà. Áîëåå 
ïîçäíèé ïàëñò (ïðåäïîëîæèòåëüíî ðóáåæ II–I òûñ. äî í. ý.) ïðèóðî÷åí 
ê êîðåííîìó áåðåãó è ïðåäñòàâëåí â îñíîâíîì îëåíÿìè, ÷àùåâèäíûìè 
óãëóáëåíèÿìè, ÷åëîâåêîïîäîáíûìè ôèãóðàìè, ôàíòàñòè÷åñêèìè ïåðñî-
íàæàìè, ñîëÿðíûìè çíàêàìè. Ãîëîâû íåêîòîðûõ ÷åëîâå÷êîâ êîëüöåîá-
ðàçíûå, êîíòóðíûå. Ó æèâîòíûõ ïîêàçàíû ÷åòûðå íîãè. Èçîáðàæåíèÿ 
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çäåñü äåòàëèçèðîâàííåå è ñõåìàòè÷íåå, ïîðîþ îáðàçóþò âåñüìà íå-
îáû÷íûå êîìïîçèöèè. Âûáèâêà ìåíåå ãëóáîêàÿ, íåáðåæíàÿ. 
Îñìàòðèâàÿ êàìíè, îòìåòèì, ÷òî íà ïåðâîì èìåþòñÿ è íàòóðàëèñòè-
÷åñêèå è áîëåå ñõåìàòèçèðîâàííûå îëåíè, âîçìîæíî äàæå èñïîëíåíû 
îäíèì ìàñòåðîì. Öåíòðàëüíîå ìåñòî çàíèìàþò äâà ïëÿøóùèõ ÷åëîâå÷êà 
ñ ïîäíÿòûìè òðåõïàëûìè ðóêàìè. Íà îäíîì ãîëîâíîé óáîð ñ òðåìÿ ðîãà-
ìè, ó âòîðîãî ïîäâÿçàí õâîñò. Íîãè òîé è äðóãîé ôèãóðû âûáèòû ïîâåðõ 
íîã îëåíåé, ÷òî óêàçûâàåò íà èõ âçàèìîñâÿçü. Íà êàìíå II âûáèòû îëåíü 
è ëîñü, íà êàìíå III îëåíè, íà êàìíå IV – ïàðà îëåíåé, íà êàìíå VI – 
18 îëåíåé è êðóïíûé, íå î÷åíü îò÷åòëèâûé ñèëóåò ÷åëîâåêà. 
Êàìåíü V – ñàìûé íàñûùåííûé è, âèäèìî, èñïîëüçîâàëñÿ äëèòåëü-
íîå âðåìÿ. Íà íåì çàïå÷àòëåíû îáðàçû îëåíåé, ëþäåé, àíòðîïîìîðô-
íûõ ñóùåñòâ, ñîëíöà, çìåè. Ñðåäè ÷åòâåðîíîãèõ æèâîòíûõ ïðåäñòàâëå-
íû è ñèëüíî ñõåìàòèçèðîâàííûå, áîëåå íàòóðèëèñòè÷åñêèå. Èìåþòñÿ 
ÿâíûå ñöåíû: ðîæäåíèå îëåíåíêà, æåíùèíà ñ âûïóêëûì æèâîòîì è 
íåáîëüøèì îëåíåíêîì ìåæäó íîã è äð. 
Ïî çàêëþ÷åíèþ Í.Í. Ãóðèíîé, ìûñ ×àëüìí-Âàððå ñëóæèë ñâÿòèëè-
ùåì, ãäå âûïîëíÿëèñü ðåëèãèçíûå öåðåìîíèè â ïåðèîä ïîçäíåãî íå-
îëèòà è ðàííåãî ìåòàëëà. Îíà äîïóñêàëà ïðååìñòâåííîñòü ìåæäó äâó-
ìÿ âûäåëåííûìè ïåðèîäàìè è ïðèíàäëåæíîñòü ñêàëüíûõ ðèñóíêîâ 
ïðåäêàì ñààìîâ. Â.ß. Øóìêèí îáà õðîíîëîãè÷åñêèõ ïëàñòà îòíîñèò ê 
êîíöó III òûñ. äî í. ý. 
Í.Í. Ãóðèíà ñîïîñòàâëÿëà ïîíîéñêèå ïåòðîãëèôû ñ íàñêàëüíûìè ðè-
ñóíêàìè Êàðåëèè, Ôèíëÿíäèè, Øâåöèè, Ñåâåðíîé Íîðâåãèè è äàæå ×ó-
êîòêè, Óðàëà, Àíãàðû è Áàéêàëà. Óêàçûâàÿ íà ñâîåîáðàçèå êàæäîãî èç 
ðåãèîíîâ, îíà îòìå÷àëà è íåìàëî ñõîäíûõ ÷åðò, â ÷àñòíîñòè, òÿãîòåíèå 
ê òðóäíîäîñòóïíûì ìåñòàì, îðãàíè÷íóþ ñâÿçü ñ îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé 
ñðåäîé. Ïîä÷åðêèâàëîñü, ÷òî ðèñóíêè âñåãäà îòðàæàþò íå ïðèðîäó âîîá-
ùå, à êîíêðåòíóþ ñðåäó, ñ êîòîðîé èõ òâîðöû ñòàëêèâàëèñü ïîâñåäíåâ-
íî. Íà âñåõ îõîòíè÷üèõ íàñêàëüíûõ ïîëîòíàõ îñíîâíûå îáúåêòû – áóä-
òî áû êðóïíûå ïðîìûñëîâûå æèâîòíûå: â òóíäðå – îëåíè, â òàéãå – ëî-
ñè. Íà âòîðîì ìåñòå ïî ÷èñëåííîñòè ñòîÿò ëþäè è àíòðîïîìîðôíûå ñó-
ùåñòâà. Ñîâñåì ìàëî èíûõ çâåðåé, ïòèö, ðûá, ñîáàê, çìåé. Ñðåäè êîìïî-
çèöèé äîìèíèðóþò ñöåíû îõîòû íà ñóõîïóòíîãî è ìîðñêîãî çâåðÿ.  
Ïî òåõíèêå íàíåñåíèÿ Í.Í. Ãóðèíà òîæå äåëèëà ñêàëüíûå ðèñóí-
êè íà ñèëóýòíûå (ãîñïîäñòâóþùèå ïî åå ìíåíèþ, íà Êîëüñêîì ïîëó-
îñòðîâå, â Êàðåëèè, íà ×óêîòêå) è êîíòóðíûå (ïðåîáëàäàþùèå âî 
âñåõ äðóãèõ îáëàñòÿõ). Ðèñóíêè ×àëüìí-Âàððý îíà ñâÿçûâàëà ïðåæäå 
âñåãî ñ ìàãè÷åñêèìè ïðåäñòàâëåíèÿìè – ñòðåìëåíèåì ê «óìíîæåíèþ 
è ðàçìíîæåíèþ â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîìûñëîâûõ æèâîòíûõ». Îäèí èç 
äîâîäîâ â ïîëüçó ìàãè÷åñêîé ñóùíîñòè ðèñóíêîâ – ôèãóðû ïëÿøó-
ùèõ «øàìàíîâ». Äîïóñêàëàñü ñâÿçü ñâÿòèëèùà ñ òîòåìèçìîì è êóëü-
òîì ïðåäêîâ. 





































Ïèñàíèöû è ãðàâèðîâêè ïîëóîñòðîâà Ðûáà÷èé  
(Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü Ðîññèè) 
1–5 ïèñàíèöû Ïÿéâå, 6–7 ãðàâèðîâêè Ïÿéâå, 8 – ïèñàíèöà (òðèïòèõ) Ìàéêà 
 
Â 1985–1986 ãã., òåïåðü óæå íà ñåâåðî-çàïàäíîé îêðàèíå Âîñòî÷-
íîé Ëàïëàíäèè, íà ïîëóîñòðîâå Ðûáà÷èé îáíàðóæèëîñü åùå äâà íîâûõ 
ñêîïëåíèÿ îõîòíè÷üåãî òèïà, óñëîâíî íàçâàííûõ «Ãàëåðåÿ» è «Ïåùå-
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ðà». «Ãàëåðåÿ» ðàñïîëîæåíà íà ïðàâîì áåðåãó ð. Ïÿéâå â 1,5 êì îò 
âïàäåíèÿ åå â Áàðåíöåâî ìîðå. Çäåñü, íà âåðòèêàëüíîé ïîâåðõíîñòè 
ñêàëüíîãî îñòàíöà, â íèæíåé åãî ÷àñòè, íà âûñîòå 25,5 ì ïîä íåáîëü-
øèì âûñòóïàþùèì êàðíèçîì íàíåñåíû è ãðàâèðîâêè, è ïèñàíèöû, îá-
ðàùåííûå íà âîñòîê, â ñòîðîíó ìîðÿ. Ðàçëè÷àþòñÿ ãåîìåòðè÷åñêèå ôè-
ãóðû (èõ 25), è îëåíè. Íàíîñèëèñü îíè â ëèíåéíîé òåõíèêå, ïàëüöàìè 
ðóê, êîòîðûå ïðåäâàðèòåëüíî ñìà÷èâàëèñü êðàñíîé îõðîé. Çàôèêñèðî-
âàíî òðè ñëó÷àÿ âûòèðàíèÿ ïàëüöåâ î ñêàëó ïîñëå íàíåñåíèÿ íà íåå 
ðîñïèñåé. Âèäèìî, ïèñàíèöà ÿâëÿåò ñîáîé îäíîâðåìåííûé êîìïëåêñ. 
Çàôèêñèðîâàíû è ãðàâèðîâêè, ðàçìåùåííûå íà âûøåëåæàùèõ è èíà÷å 
îðèåíòèðîâàííûõ ñêàëüíûõ áëîêàõ. Îíè òîæå èìåþò ãåîìåòðè÷åñêèå 
ôîðìû. Íåñêîëüêî èç íèõ âûïîëíåíû îñòðûì ìåòàëëè÷åñêèì ïðåäìå-
òîì (âîçìîæíî, íîæîì) ïîâåðõ ïèñàíèö. Ïðè âñåì ñõîäñòâå ðèñîâàí-
íûõ è ãðàâèðîâàííûõ ôèãóð ïîñëåäíèå, âåðîÿòíî, îòðàæàþò áîëåå 
ïîçäíèé è áîëåå äëèòåëüíûé ýòàï íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà, çàðîäèâ- 
øåãîñÿ íå ðàíåå I òûñ. í. ý. 
Â 1 êì îò «Ãàëåðåè», íà ëåâîì áåðåãó ð. Ïÿéâå íàéäåíû ÷åòûðå 
ðàçðóøåííûå ñòîÿíêè. Èõ îòíîñÿò ê VI òûñ. äî í. ý. – ê ñðåäíåìó ýòà-
ïó ìåçîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû Êîìñà. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî èõ îáèòàòåëè 
èìåëè íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê íàñêàëüíûì ðèñóíêàì. 
Â 1,5 êì îò «Ãàëåðåè», íà ëåâîì áåðåãó ð. Ìàéêè â ãðîòå (ïåùåð-
íîì óãëóáëåíèè ñêàëèñòîãî áåðåãà) íà âûñîòå  23,5 ì íàä óðîâíåì ìî-
ðÿ íàõîäèòñÿ «Ïåùåðà». Çäåñü, â ñàìîì äàëüíåì è òåìíîì óãëó êðàñ-
íîé êðàñêîé è â èíîé òåõíèêå âûïîëíåíà ñöåíà èç òðåõ ôèãóð, âêëþ-
÷àþùàÿ äâà àíòðîïîðôíûõ îáðàçà (âåðîÿòíî, ìóæñêîé è æåíñêèé) ñ 
îêðóãëûìè ãîëîâàìè, ðàñêðûòîé çâåðèíîé ïàñòüþ, ïðèïîäíÿòûìè ïëå-
÷àìè, ñîìêíóòûìè íîãàìè. 
Ïèñàíèöû íà ð. Ïÿéâå, ïðåäïîëîæèòåëüíî, îòíîñÿò ê ìåçîëèòè÷å-
ñêîìó âðåìåíè – 6–5 òûñ. äî í. ý. À âîò íèæíþþ ãðàíèöó ãðàâèðîâîê 
ïîìåùàþò íå ðàíåå êîíöà II–I òûñ. äî í. ý., äîïóñêàÿ, ÷òî íåêîòîðûå, 
âîçìîæíî çàõâàòûâàþò è ñààìñêîå ñðåäíåâåêîâüå. 
 È, íàêîíåö, â 1998 ã. ïîñëåäîâàëî íîâîå âïå÷àòëÿþùåå îòêðûòèå íà 
Êåíîçåðå (ðàñøèðåíèå ð. Óìáà), â 40 êì îò âïàäåíèÿ ðåêè â Áåëîå ìîðå, 
â þæíîé ÷àñòè Êîëüñêîãî ïîëóîñòðîâà è áëèæå ê Êàðåëèè. Çäåñü âûÿâëåí 
íîâûé áîëüøîé êîìïëåêñ ïåòðîãëèôîâ, âêëþ÷àþùèé 19 ãðóïï (îêîëî 500 
èçîáðàæåíèé), ñîñðåäîòî÷åííûõ íà ñêàëüíîé ïîâåðõíîñòè òðåõ îñòðîâîâ 
è îäíîãî ïðèáðåæíîãî êàìåííîãî îñòàíöà ( â ðàéîíå âïàäåíèÿ ð. Ìóíà â 
îçåðî). Ãðàâèðîâêè ðàçìåùåíû íà âûñîòå îò 0 äî 8 ì íàä óðåçîì âîäû. Â 
íèõ âûäåëÿþò íå ìåíåå ïÿòè ïîñëåäîâàòåëüíûõ íàïëàñòîâàíèé. Ñóäÿ ïî 
òåõíè÷åñêèì è ñòèëèñòè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì, îíè ïîÿâèëèñü  â ïåðè-
îä ñ êîíöà íåîëèòà (6000–5000 ëåò íàçàä) è äî ñààìñêîãî ñðåäíåâåêîâüÿ 
(900–300 ëåò íàçàä). Íàïðàøèâàþòñÿ ïðÿìûå àíàëîãèè ñ íàñêàëüíûìè 
ðèñóíêàìè Àëüòà, Íåìôîðñåíà, Êàðåëèè, Ïîíîéñêîé ãðóïïîé Êîëüñêîãî 
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ïîëóîñòðîâà. Ñëó÷àè ïåðåêðûâàíèÿ ôèãóð íå îòìå÷åíû. Âèäèìî, çäåñü íà-
õîäèëñÿ ñàêðàëüíûé öåíòð, ôóíêöèîíèðîâàâøèé (ìîæåò áûòü ñ íåçíà÷è-
òåëüíûìè ïåðåðûâàìè) î÷åíü äîëãî, îêîëî ïÿòè òûñÿ÷ ëåò. Îí â êàêîé-òî 
ìåðå îòðàçèë îñíîâíûå ýòàïû èçîáðàçèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà Åâðîïåé-
ñêîì Ñåâåðå. 
Îòêðûòèå ïåòðîãëèôîâ è ïèñàíèö íà Êîëüñêîì ïîëóîñòðîâå âåñüìà 
çíàìåíàòåëüíî. Êàæåòñÿ ñòðàííûì, ÷òî îíè îáíàðóæåíû çäåñü òàê 
ïîçäíî. Òåïåðü âûÿñíèëîñü, ÷òî ãðàíèöà ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàñêàëüíîãî 
èñêóññòâà ïðîõîäèò çíà÷èòåëüíî ñåâåðíåå è ïðèáëèæàåòñÿ ê îêåàíó. È 
çäåñü ïðèñóòñòâóþò âûðàçèòåëüíûå ìåñòíûå îñîáåííîñòè – â èõ ðàñ-
ïîëîæåíèè, òåõíèêå íàíåñåíèÿ, ñòèëå, ñþæåòàõ, õàðàêòåðå êîìïîçè-
öèé. Âìåñòå ñ òåì íîâûå ñêîïëåíèÿ äàëè öåííûé ìàòåðèàë äëÿ ñðàâíè-
òåëüíî-ñîïîñòàâèòåëüíîãî àíàëèçà ñ äðóãèìè î÷àãàìè íàñêàëüíîãî èñ-
êóññòâà Åâðàçèè (âïëîòü äî ×óêîòêè). Îíè óêðåïëÿþò íàäåæäû íà íî-
âûå îòêðûòèÿ êàê íà Êîëüñêîì ïîëóîñòðîâå, òàê è â ñîñåäíèõ ðåãèî-
íàõ. Ïåòðîãëèôû è ïèñàíèöû Êîëüñêîãî ïîëóîñòðîâà íóæäàþòñÿ â îñ-




à òåððèòîðèè Ôèíëÿíäèè íàñêàëüíîå èñêóññòâî ïîêà ïðåäñòàâëå-
íî òîëüêî ïèñàíèöàìè. Ïåðâóþ îòêðûë ßí Ñèáåëèóñ â 1911 ã. íå-
ïîäàëåêó îò ñâîåé äà÷è íà âîñòî÷íîì áåðåãó îçåðà Âèòòðýñê, â 23 êì 
çàïàäíåå Õåëüñèíêè. Ðèñóíêè  íàíåñåíû íà âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè  
îòâåñíîãî ñêàëèñòîãî îáðûâà, óõîäÿùåãî â âîäó. Ïîëîòíà íàõîäÿòñÿ íà 
âûñîòå 0,8 –1,8 ì íàä åå ïîâåðõíîñòüþ. Ðàçëè÷àþòñÿ ïÿòíà êðàñêè 
(îõðû) è 5 òàê íàçûâàåìûõ «ðàìî÷íûõ» ôèãóðû (â âèäå ÷åòûðåõóãîëü-
íèêîâ ñ êèñòÿìè ïî êðàÿì è îðíàìåíòèðîâàííûì êîíòóðîì). 
Ìàññîâûå íàõîäêè ïèñàíèö íà÷àëèñü â 1960-õ ãã. ñ ó÷àñòèåì ëþ-
áèòåëåé. Íàèáîëåå ÿðêîå îòêðûòèå ïðèíàäëåæèò èçâåñòíîìó àðõåî-
ëîãó Ïåêêå Ñàðâàñó. Â 1968 ã. îí îòûñêàë íà áåðåãó îçåðà Þâåñòè 
ãðóïïó Àñòóâàíñàëìè, âèäèìî, ëó÷øåå ïî ñîõðàííîñòè, ÷èñëó è îïî-
çíàâàåìîñòè ôèãóð íàñêàëüíîå ïîëîòíî. Âñêîðå ïîñëåäîâàëè íîâûå 
îòêðûòèÿ. Â èòîãå óæå â 70-å ãîäû XX âåêà â Ôèíëÿíäèè ñòàëà èç-
âåñòíà 31 ïèñàíèöà, â 1980-å – 17, 1990-å – 31. Ðåçóëüòàòû âîèñòè-
íó âïå÷àòëÿþò. Ïî äàííûì íà 1999 ã. îáùåå ÷èñëî ÿâíûõ ðîñïèñåé 
äîñòèãëî 65 (1708 èçîáðàæåíèé). Åùå 20 ìåñòîíàõîæäåíèé íóæäàþò-
ñÿ â îáñëåäîâàíèè è äîêóìåíòèðîâàíèè. Èçîáðàæåíèÿ íà íèõ âîç-
ìîæíî áûëè, íî ðàñïîçíàþòñÿ ñ áîëüøèì òðóäîì. Ïîêà èäåíòèôèöè-
ðîâàíî òîëüêî 443. Ïðåîáëàäàþò àíòðîïîìîðôíûå îáðàçû (ïðèìåðíî 
2/3 îáùåãî ÷èñëà) è ôèãóðû ëîñåé. Çíàêîìñòâî ñ íåîáû÷íûìè àð-
õåîëîãè÷åñêèìè ïàìÿòíèêàìè íà÷íåì ñ óïîìÿíóòîé âûøå ïèñàíèöû 
Àñòóâàíñàëìè. 
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Ïèñàíèöà Àñòóâàíñàëìè (Ðèñòèíà, Þâåñòè). Íàçâàíà ïî óçêîìó è 
ãëóáîêîìó ïðîëèâó, îòäåëÿâùåìó îñòðîâ âûòÿíóòîé ôîðìû îò ñêàëè-
ñòîãî ñåâåðíîãî áåðåãà îçåðà Þâåñòè. Íàõîäèòñÿ â ñðåäíåé ÷àñòè ïðî-
ëèâà íà ïîâåðõíîñòè êðóòîãî óòåñà, îïóñêàþùåãîñÿ â âîäó è îáðàùåí-
íîãî ê þãó. Äëÿ ðîñïèñåé èñïîëüçîâàí ó÷àñòîê ìîùíîãî ãîðèçîíòàëü-




















Äëèíà ïîëîòíà 15,5 ì. Íà çàïàäíîì åãî êðàþ âèäíû ñëåäû êðàñíîé 
êðàñêè, à íèæå – 6 îò÷åòëèâûõ âåðòèêàëüíûõ ëèíèé. Ðÿäîì ñëåãêà îáîñîá-
ëåííîå ñêîïëåíèå, â êîòîðîì ðàçëè÷àåòñÿ ôèãóðà ÷åëîâåêà ñ ðóêàìè íà 
áåäðàõ è ëîäêà ñ äâóìÿ ãðåáöàìè. Ñëåâà – êîíòóðíûé ëîñü. 
Íàèáîëåå íàñûùåíà öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü. Åñëè íà÷àòü îñìîòð åå ñ ëå-
âîãî êðàÿ, òî óâèäèì ñõåìàòè÷íóþ ôèãóðó ÷åëîâåêà ñ ðîãàìè, íîãè êîòî-
ðîãî ïåðåñåêàþò êîðìó ëîäêè ñ ëþäüìè. Ìåæäó ëîäêàìè — íåáîëüøîé 
ëîñü ñ îò÷åòëèâûìè óøàìè è ðîãàìè. Ðÿäîì ÷åëîâåê ñ äóãîîáðàçíî èçî-
ãíóòûìè ðóêàìè è íîãàìè. Ïðàâåå åãî íàðèñîâàíû äâà ëîñÿ (îäèí íàä 
äðóãèì). Ó îáîèõ îêðóãëûìè ïÿòíàìè îáîçíà÷åíî ñåðäöå.  
Â ïðàâîé ÷àñòè ïèñàíèöû ðàñïîëîæåíû ëîñü, äâå ëîäêè ñ ãðåáöàìè è 
êðóã ñ ïåðåêðåñòèåì âíóòðè. Â öåëîì çäåñü (â îòëè÷èå îò äðóãèõ ïèñàííö 
Ôèíëÿíäèè) ïðåîáëàäàþò èçîáðàæåíèÿ ëîñåé – 19 (èç íèõ 2 ôðàãìåíòà), 
êîòîðûå ðàçëè÷àþòñÿ ãëàâíûì îáðàçàì ñòåïåíüþ ñõåìàòèçàöèè. Îäíè áî-
ëåå íàòóðàëèñòè÷íû (ñ õàðàêòåðíîé ìîðäîé, âûñîêîé õîëêîé), äðóãèå – áî-
ëåå ãðóáûõ î÷åðòàíèé. Ïðåäñòàâëåíû è ñèìâîëè÷åñêèå îáðàçû. Ó 9 îñîáåé 
îáîçíà÷åíî ñåðäöå (îáû÷íî â ôîðìå êðàñíîãî ïÿòíà), íî «ëèíèÿ æèçíè», 
âñòðå÷àþùàÿñÿ â ïåòðîãëèôàõ Íîðâåãèè, çäåñü îòñóòñòâóåò.   
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×åëîâå÷åñêèõ ôèãóð âñåãî 15. Òðè èç íèõ â ãîëîâíûõ óáîðàõ ñ ðî-
ãàìè (âîçìîæíî, øàìàíû). Ïî ìíåíèþ Ï.Ñàðâàñà, äëÿ íèõ õàðàêòåðíî 
«…ïàññèâíîå ñîñòîÿíèå, êîòîðîå ðîäíèò èõ ñ ñêàíäèíàâñêèì îõîòíè÷ü-
èì èñêóññòâîì è îòëè÷àåò îò ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè». Ëþáîïûòíî íàëè-
÷èå îòïå÷àòêîâ ëàäîíåé (10). Ïðåäñòàâëåíû è ëîäêè – 11. Ó øåñòè èç 
íèõ èçîãíóòûé êîðïóñ, ó äâóõ – ïðÿìîé. Â îäíîé èìååòñÿ ñîëÿðíûé 
çíàê. Âñå çâåðè èçîáðàæåíû â ïðîôèëü, ñ ïàðîé óøåé. Ëþäè æå âñå-
ãäà â ôàñ, ñ ðàññòàâëåííûìè íîãàìè. Ï.Ñàðâàñ äàòèðîâàë ïèñàíèöó ïå-
ðèîäîì áðîíçîâîãî âåêà. È òîëüêî ÷àñòü ëîäîê îòíåñ ê êàìåííîìó âå-
êó. Â öåëîì Àñòóâàíñàëìè äàòèðîâàíà èì II òûñ. äî í. ý. Îíà ñòàëà 
ïðèâëåêàòåëüíûì òóðèñòè÷åñêèì îáúåêòîì. 
Ïèñàíèöà Ñóîìóññàëìè (Âÿðèêàëëèî). Íàéäåíà â 1977 ã. ó ãðàíè-
öû ñ Ðîññèåé, ïðèìåðíî ïîñåðåäèíå ìåæäó Íåìôîðñåíîì è óñòüåì ð. 
Âûã â áåëîìîðñêîé Êàðåëèè. Çäåñü íà íåáîëüøîé ïëîùàäè âûÿâëåíà 
61 ôèãóðà. Âñå îíè ìàëûõ ðàçìåðîâ. Ïðåîáëàäàþò ëîñè –33, àíòðîïî-
ìîðôíûå ôèãóðû – 21. Èìååòñÿ èçîáðàæåíèå ìåäâåäÿ – 1, ñëåäîâ – 2, 
çèãçàãîîáðàçíûõ ëèíèé – 2. Ëîäêè îòñóòñòâóþò âîâñå. 
Ïèñàííèöû  Ôèíëÿíäèè ïðèóðî÷åíû ê ñêàëèñòûì îòâåñíûì áåðå-
ãàì îçåð è îáðàùåíû ê ñîëíå÷íîé ñòîðîíå. Âñå îíè ðàñïîëàãàþòñÿ â 
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò âàæíûõ âîäíûõ àðòåðèé, à çíà÷èò, áû-
ëè â ïîëå äîñÿãàåìîñòè æèòåëåé áëèçëåæàùèõ è áîëåå îòäàëåííûõ ïî-
ñåëåíèé. Òåìàòèêà èõ âåñüìà îäíîîáðàçíà: ïðåîáëàäàþò èçîáðàæåíèÿ 
ëîñåé, àíòðîïîìîðôíûå ôèãóðû, ëîäêè, íàðèñîâàííûå îäíîé ëèíèåé.  
Ïîÿâèëèñü ïèñàíèöû Ôèíëÿíäèè ãäå-òî â ïðîìåæóòêå îò 3000 äî 
1000 ëåò äî í. ý. Äîïóñêàþò, ÷òî îíè  ìîãëè ñîçäàâàòüñÿ è ðàíüøå, 
åùå â ìåçîëèòå, îêîëî 7000 ëåò íàçàä. Â íèõ íàãëÿäíî îòðàæåíû ìåñò-
íûå îñîáåííîñòè íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáóñëîâëåííûå ðÿäîì ôàêòî-
ðîâ, êàê âíåøíèõ, òàê è âíóòðåííèõ. Ëþáîïûòíî, ÷òî â Ôèíëÿíäèè 
ïîêà íåèçâåñòíû âûáèòûå èçîáðàæåíèÿ (âîçìîæíî, çà èñêëþ÷åíèåì 
îäíîãî  ïóíêòà), à â Êàðåëèè – ïèñàíèöû. 
  
ÍÀÑÊÀËÜÍÛÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß ØÂÅÖÈÈ 
 
íè èçâåñòíû íà ïîáåðåæüå Áîòíè÷åñêîãî çàëèâà è â ìàòåðèêîâîé 
÷àñòè ñòðàíû. Ê ÷èñëó ñàìûõ èçâåñòíûõ îòíîñÿòñÿ ïåòðîãëèôû 
Íåìôîðñåíà (îêîëî 2000 ôèãóð) è Íîðôîðñà (50 ôèãóð). Ëàðñ Ôîðñ-
áåðã ïîëàãàë, ÷òî ïðåæäå è òå è äðóãèå áûëè ïðèóðî÷åíû ê êðîìêå 
ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ è ïîÿâëåíèå ñàìûõ ðàííèõ ôèãóð Íåìôîðñåíà ïî 
âûñîòíûì äàííûì îòíîñèë êî âðåìåíè 3700 ëåò äî í. ý., à Íîðôîðñà – 
îêîëî 2100 ëåò äî í. ý. Ïðè âîññîçäàíèè îáùåãî ïðîöåññà ýâîëþöèè 
ïîìèìî âûñîòíûõ îòìåòîê âî âíèìàíèå ïðèíèìàëèñü èçìåíåíèÿ â òåõ-
íèêå íàíåñåíèÿ è â ñòèëå íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ è äîëãîâðåìåí-
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íûõ ñþæåòîâ. Ýâåð Áàóäó ê ÷èñëó ñàìûõ ðàííèõ îòíîñèë ñèëóýòíûå, à 
ñàìûõ ïîçäíèõ –  êîíòóðíûå êîðàáëè. Îáðàòèë  âíèìàíèå îí è íà 
ïðèñóòñòâèå â íàñêàëüíûõ ïîëîòíàõ îõîòíè÷üåé òðàäèöèè, òàêæå è 
þæíî-ñêàíäèíàâñêèõ (çåìëåäåëü÷åñêèõ), ñþæåòîâ, íàïðèìåð, îòïå÷àò-
êîâ ñòîï è îðèãèíàëüíûõ êîðàáëåé.  
Ðàññìîòðåâ âñå ìåñòîíàõîæäåíèÿ íàñêàëüíûõ ðèñóíêàõ ïî áåðåãàì 
ð. Îíãåðìàíåëüâåí (Íîðëàíä) Ý. Áàóäó âûäåëèë çäåñü òðè ýòàïà (ôà-
çû) èõ ðàçâèòèÿ. Íà ðàííåì ýòàïå (4000–2300 ãã. äî í. ý.) íàðÿäó ñ 
ñèëóýòíûìè ôèãóðèðóþò è êîíòóðíûå èçîáðàæåíèÿ ëîäîê, ëîñåé è 
«ñòîëáèêîîáðàçíûå» îáðàçû ëþäåé. Íà âòîðîì ýòàïå (2300–1800 ãã.  
äî í. ý.) ïîÿâëÿþòñÿ «ðîìáîâèäíûå» àíòðîïîìîðôíûå, à òàêæå àáñò-
ðàêòíûå è «õ-îáðàçíûå» ôèãóðû. Ïðîäîëæàëè íàíîñèòüñÿ êîíòóðíûå 
ñóäà (ëîäêè) è ëîñè, âûãëÿäåâøèå âûðàçèòåëüíåå, «ñîâåðøåííåå». 
Òðåòüåé ôàçå (1800–1400 ãã. äî í. ý.) ñâîéñòâåííî ïîÿâëåíèå ëàäîíåé 
è ñòîï, à òàêæå íåñêîëüêèõ íîâûõ ôîðì êîðàáëåé (âèäèìî, ïîä âëèÿ-
íèåì áîëåå þæíîé çåìëåäåëü÷åñêîé òðàäèöèè). 
Íåçàâèñèìî îò Ý. Áàóäó õðîíîëîãèåé ïåòðîãëèôîâ Íåìôîðñåíà 
çàíèìàëñÿ è Ëàðñ Ôîðñáåðã, ðàññìîòðåâøèé â íèõ ôèãóðû ðàçíîãî 
âðåìåíè è ñòèëÿ. Ïðè âûäåëåíèè ïîñëåäîâàòåëüíûõ âðåìåííûõ íà-
ïëàñòîâàíèé èì èñïîëüçîâàí øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûé çäåñü îá-
ðàç ëîñÿ, ïðèñóòñòâóþùèé íà òðåõ âðåìåííûõ ñðåçàõ: ñèëóýòíûå 
ôèãóðû ëîñåé (êàê ñàìûå ðàííèå), êîíòóðíûå ëîñè ñ äëèííûìè, 
ñîãíóòûìè íîãàìè (âêëþ÷àÿ èìåþùèõ âíóòðèêîíòóðíîå çàïîëíå-
íèå); êîíòóðíûå ëîñè ñ îò÷åòëèâîé ãîëîâîé è ëèíèåé òóëîâèùà è 
êîðîòêèìè íîãàìè (íà ïîçäíåì ýòàïå). 
Ñîîòíîøåíèå êîíòóðíûõ è ñèëóýòíûõ ðèñóíêîâ îáñóæäàëîñü íå 
ðàç. Íàïîìíèì, ÷òî Ã. Õàëüñòðåì è Ì. Ìàëìåð êîíòóðíûå ôèãóðû 
ñ÷èòàëè ñòàðøå ñèëóýòíûõ. Íàïðîòèâ, Ëèíêâèñò è À. Áàóäó ïîëàãàëè, 
÷òî äðåâíåå ñèëóýòíûå. Ôîðñáåðã, îïèðàâøèéñÿ íà ïåòðîãëèôû ãðóï-
ïû Íîðôîñ, òîæå ñêëîíÿëñÿ ê ìûñëè, ÷òî ñèëóýòíûå ðèñóíêè áîëåå 
ðàííèå. 
Ïîõîæå, ñàìûìè ðàííèìè áîëüøèíñòâî èññëåäîâàòåëåé ïðèçíà-
âàëè ñèëóýòíûå ôèãóðû, âêëþ÷àÿ ëîñåé ñ äëèííûìè èçîãíóòûìè 
íîãàìè. Íà ñìåíó èì ïðèõîäÿò ëîñè ñ îò÷åòëèâîé ãîëîâîé è ëèíè-
åé òóëîâèùà, êîðîòêèìè íîãàìè. È, íàêîíåö, êàê åùå áîëåå ïîçä-
íèå ðàññìàòðèâàëèñü ôèãóðû, ïîÿâèâøèåñÿ ïîä âëèÿíèåì çåìëå-
äåëü÷åñêîãî íàñêàëüíîãî èñêóññòâà áðîíçîâîãî âåêà. Ñòèëèñòè÷å-
ñêèé àíàëèç ïåòðîãëèôîâ Íåìôîðñåíà ïîçâîëèë âû÷ëåíèòü òàì 
ðàçíûå ïî âðåìåíè è ñòèëþ íàïëàñòîâàíèÿ è ïðîñëåäèòü ïðîöåññ 
çàïîëíåíèÿ íàñêàëüíûõ ïîëîòåí. 
Èç êîíêðåòíûõ ïàìÿòíèêîâ Øâåöèè âûäåëèë ëèøü íåñêîëüêî îñîáî 
âàæíûõ â êà÷åñòâå ñîïîñòàâèòåëüíîãî ìàòåðèàëà. 
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Ãðóïïà Íîðôîñ (Óìåî, Âåñòåðáîòòîí). Îòêðûòà â 1984 ã. íà ìàëåíüêîì 
îñòðîâå íà ð. Ñòîðíîðð Ôîðñåí íà âûñîòå 17–12 ì íàä óðîâíåì âîäû. Ïðåæ-
äå (äî ïîñòðîéêè ýëåêòðîñòàíöèè) çäåñü øóìåë îäèí èç ñàìûõ êðóïíûõ ïîðî-
ãîâ Íîððëàíäà (íåâîëüíî íàïðàøèâàåòñÿ àññîöèàöèÿ ñ Áåñîâûìè Ñëåäêàìè â 
Êàðåëèè). Çäåñü çàôèêñèðîâàíû 6 ñðàâíèòåëüíî áîëüøèõ è 2 ìàëåíüêèõ ñêî-
ïëåíèÿ – âñåãî 54 ôèãóðû, âêëþ÷àÿ 25 ëîñåé, 5 ëîäîê, 2 ÷åëîâåêà, îäíó ïòè-
öó, îäèí ñîëíå÷íûé êðåñò è îêîëî 20 íåîïðåäåëåííûõ. Ñàì îñòðîâ ïî ãåîëî-
ãè÷åñêèì äàííûì ïîÿâèëñÿ îêîëî 2100 ã. äî í. ý. Âåðîÿòíî, âñêîðå íà÷àëèñü 
è ãðàâèðîâêè. Èõ äàòèðóþò âðåìåíåì îêîëî 2000 ëåò äî í. ý. è îòíîñÿò ê 
ïîçäíåìó íåîëèòó. 
Ïåòðîãëèôû Íåìôîðñåíà (Îäàëüäåí, Îíãåðìàíëàíä). Âûçûâàþò 
ïîâûøåííûé èíòåðåñ ðàñïîëîæåíèåì è ÷èñëîì ãðóïï è ôèãóð (îäíî èç 
ñàìûõ êðóïíûõ ìåñòîíàõîæäåíèé îõîòíè÷üåãî íàñêàëüíîãî èñêóññòâà 
âñåé Ôåííîñêàíäèè). Ðàñïîëîæåíû îíè â ïîðîæèñòîé ÷àñòè íàçâàííîé 
ðåêè. Âíèìàíèå íàóêè ê íèì ïðèâëåê Í. Ýãäàëü. Â ñåíòÿáðå 1828 ã. îí 
çàôèêñèðîâàë è îïèñàë çäåñü 29 ïîäãðóïï ïåòðîãëèôîâ. 
Â ñâÿçè ñ íàìå÷åííûì ñòðîèòåëüñòâîì íà 1844–1847 ãã. ýëåêòðîñòàí-
öèè (âñåãî â íåñêîëüêèõ äåñÿòêàõ ìåòðîâ îò  èçîáðàæåíèé) íàä ïåòðîãëè-
ôàìè íàâèñëà óãðîçà ÷àñòè÷íîãî çàòîïëåíèÿ.  Áëàãîäàðÿ ñâîåâðåìåííî 
ïðèíÿòûì ìåðàì íàñêàëüíûå ïîëîòíà óäàëîñü çàùèòèòü è ñîõðàíèòü. Ïî-
ñòðàäàëî ëèøü îêîëî 20 ôèãóð. Ïî ñîñåäñòâó ñ íèìè íàéäåíû äðåâíèå 
ñòîÿíêè, âèäèìî, ñâÿçàííûå ñ ïåòðîãëèôàìè, íàíåñåííûìè íà ãëàäêèõ îò-
ïîëèðîâàííûõ âîäîé ïðèáðåæíûõ ó÷àñòêàõ ñêàë. Ñîõðàííîñòü èõ â öåëîì 
õîðîøàÿ, ìåñòàìè äàæå îòëè÷íàÿ. Íî âñòðå÷àþòñÿ ïîòðåâîæåííûå âðåìå-
íåì ó÷àñòêè êàê íà îñòðîâàõ, òàê è íà þæíîì áåðåãó ðåêè. Îñíîâàòåëü-
íîå îáñëåäîâàíèå Íåìôîðñåíà  ïðîâåë Õàëüñòðåì â 1907 ã. 
Ïðè äîêóìåíòèðîâàíèè îí âûäåëèë çäåñü 262 ïîäãðóïïû. Íà îòðåç-
êå ðóñëà äëèíîé îêîëî 0,5 êì åìó óäàëîñü çàôèêñèðîâàòü îêîëî 2000 
ôèãóð, èç êîòîðûõ 1700 ïîääàþòñÿ îïðåäåëåíèþ. Çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî 
ïåòðîãëèôîâ îí îòíåñ ê ÷èñëó ïîâðåæäåííûõ â òîé èëè èíîé ñòåïåíè. 
Îñíîâíàÿ ÷àñòü ðèñóíêîâ êîíöåíòðèðîâàëàñü íà îñòðîâå Íîòåí – 28 
ãðóïï (ó÷àñòêîâ), âêëþ÷àþùèõ 795 ôèãóð. Ïðàâäà, 196 èç íèõ íå ïîä-
äàþòñÿ èäåíòèôèêàöèè. Çäåñü îòìå÷åíî îêîëî 110 çíàêîâ – øòðèõîâ è 
ïîëîñîê. Èìåþòñÿ è íåçàêîí÷åííûå  ôèãóðû. Íà äðóãîé îñòðîâíîé 
ãðóïïå – 41 ïîäãðóïïà. Âñòðå÷àþòñÿ îíè è íà þæíîì áåðåãó ðåêè – 
14 ó÷àñòêîâ ñî 107 ïîäãðóïïàìè, âêëþ÷àâøèìè 567 ôèãóð. 
Âî âñåõ òðåõ îñíîâíûõ ñêîïëåíèÿõ (ãðóïïàõ) äîìèíèðóþò ëîñè: â 
1-é – 281; âî âòîðîé –234 è â 3-é –204 (âñåãî 719). Îêîëî 60%  èç 
íèõ ñèëóýòíûå è ëèøü 40% – êîíòóðíûå. Â îðèåíòèðîâêå    ïî íà-
áëþäåíèÿì Ã.Õàëüñòðåìà, «…íå ïðîÿâëÿåòñÿ óñòîé÷èâîé çàêîíîìåðíî-
ñòè». Âñå çâåðè ïîêàçàíû â ïðîôèëü ñ äâóìÿ íîãàìè, ëèøü â 3 ñëó÷àÿõ 
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Ñëåäóþùèé ðàñïðîñòðàíåííûé ñþæåò – ëîäêè è êîðàáëè. Âñåãî èõ 
366: â ïåðâîé ãðóïïå – 99; âî 2-îé – 239 è â 3-é – 28. Ïðèìåðíî 90 
èç íèõ – êîíòóðíûå. Â íåêîòîðûõ îáîçíà÷åíû ýêèïàæè â âèäå  âåðòè-
êàëüíûõ ñòîëáèêîâ (øòðèõîâ). Ëîäêè è êîðàáëè îáëàäàþò çíà÷èòåëü-
íûì ñòèëèñòè÷åñêèì ðàçíîîáðàçèåì. Ã.Õàëüñòðåì èñïîëüçîâàë èõ êàê 
ñîïîñòàâèòåëüíûé ìàòåðèàë ñ çåìëåäåëü÷åñêèìè íàñêàëüíûìè èçîáðà-
æåíèÿìè áðîíçîâîãî âåêà. 
Àíòðîïîìîðôíûõ ôèãóð âñåãî 86: â 1-é ãðóïïå – 28; âî 2-é – 48 è 
â 3-é –10. 
Ê ÷èñëó ÷óæåðîäíûõ ïðè÷èñëÿþò è ÷àøåâèäíûå óãëóáëåíèÿ – 34, 
ñòóïíè (ïîäîøâû) íîã – áîëåå 20, îâàëüíûå ôèãóðû – 9, «òîïîðû» ñ ãî-
ëîâîé ëîñÿ – 11, ðûáû –19, ïòèöû –9.  «Òîïîðû» èññëåäîâàòåëü ñ÷èòàë 
êóëüòîâûìè è ðàññìàòðèâàë èõ êàê ñâÿçóþùåå çâåíî ìåæäó ñåâåðî-
ñêàíäèíàâñêèìè è «ðóññêèìè» ïåòðîãëèôàìè. Ëîñîñü, èãðàâøèé âàæíóþ 
ðîëü â õîçÿéñòâåííîé æèçíè, ïîêàçàí âñåãî 20 ðàç. Îáúÿñíåíèå òàêîìó 
íåñîîòâåòñòâèþ Õ. Ðàíãâèíòñ íàõîäèë â ñîâïàäåíèè ñåçîíà ïðîìûñëà 
ëîñîñÿ è âðåìåíè íàíåñåíèÿ ãðàâèðîâîê.  
Ñðåäè óíèêàëüíûõ ôèãóð îòìåòèì ñîëÿðíûé çíàê â âèäå êðóãà äèà-
ìåòðîì 21 ñì ñ ÷åòûðüìÿ îòðîñòêàìè (ñïèöàìè) – ÿâíî ÷óæåðîäíûé îá-
ðàç. Ìíîãî íåîïîçíàííûõ èëè ïîâðåæäåííûõ èçîáðàæåíèé. Óêàçûâàåò-
ñÿ, ÷òî çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ôèãóð âîîáùå íå çàâåðøåíî. ßâëÿþòñÿ ëè 
îíè ñëåäñòâèåì ïðîá èíñòðóìåíòîâ, áðàêîì (íåóäàâøèìñÿ íà÷àëîì), 
èëè ñâÿçàíû ñ âûíóæäåííûìè ïåðåðûâàìè â ðàáîòå – ìîæíî òîëüêî äî-
ãàäûâàòüñÿ. Äëÿ òàêîãî ýòàëîííîãî ïàìÿòíèêà êàê Íåðôîðñåí î÷åíü 
âàæíî ïîëó÷èòü íàäåæíóþ äàòèðîâêó, ðàçðàáîòàòü äåòàëüíóþ õðîíîëî-
ãèþ è ïåðèîäèçàöèþ. Ã.Õàëüñòðåì ïî òåõíèêå âûáèâêè è ñòèëþ áîëü-
øèíñòâî èçîáðàæåíèé îòíîñèë ê áðîíçîâîìó âåêó è ðàññìàòðèâàë êàê 
«íîâøåñòâî â ñåâåðî-ñêàíäèíàâñêîì îõîòíè÷üåì èñêóññòâå è êàê, íåñî-
ìíåííî, ïîçäíåå íîâîââåäåíèå», äîïóñêàÿ, ÷òî êîíòóðíûå ôèãóðû âîñõî-
äÿò ê áîëåå ðàííåé îõîòíè÷üåé òðàäèöèè è ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè ðàííèìè â 
Íåìôîðñåíå. Â öåëîì æå ïàìÿòíèê äàííûé ðàññìàòðèâàëñÿ èì êàê ñà-
ìûé ïîçäíèé â îõîòíè÷üåì èñêóññòâå ñåâåðíîé Ñêàíäèíàâèè. Îäèí èç 
àðãóìåíòîâ – ñòèëü ïîÿâëåíèÿ çâåðåé ñ îòêðûòîé ïàñòüþ è ñîãíóòûìè 
(óãëîâàòûìè) íîãàìè. 
Ï. Ðàìêâèñò ïîìåùàë ïåòðîãëèôû Íåðôîñåíà âî âðåìåííûõ ðàìêàõ 
ìåæäó 3000–1000 ãã. äî í. ý., óòî÷íÿÿ, ÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ òÿãî-
òåþò ê 2000 ã. äî í. ý. Äàííûé âûâîä áàçèðîâàëñÿ íà ñòèëèñòè÷åñêîì 
àíàëèçå, ïàðàëëåëÿõ ñ Àëüòîé (Íîðâåãèè) è Çàëàâðóãîé (Êàðåëèè). 
Ñõîäñòâî ñèëóýòíûõ ôèãóð Íåìôîðñåíà è Àëüòû ïîäìåòèë è Ê. Õåëü-
ñêîã, äàòèðîâàâøèé èõ 1700–500 ãã. äî í. ý. Òå èññëåäîâàòåëè, êîòî-
ðûå îïèðàëèñü, ïðåæäå âñåãî, íà ìåñòíûå èñòî÷íèêè, ñèëóýòíûå ôèãó-
ðû îòíîñèëè ê ÷èñëó ðàííèõ è äàòèðîâàëè ðàííèì è ñðåäíèì íåîëè-
òîì, à êîíòóðíûå – ïîçäíèì íåîëèòîì (Ôîðñáåðã, Ëèíäêâèñò, Áàóäó). 
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Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â Íåìôîðñåíå îò÷åòëèâî îòðàæåíî âçàèìîäåé-
ñòâèå îáåèõ òðàäèöèé íàñêàëüíîãî èñêóññòâà Ôåííîñêàíäèè – ñëåäñò-
âèå êóëüòóðíûõ êîíòàêòîâ ñåâåðà ñ þãîì (îáëåã÷àâøèõñÿ íàëè÷èåì 
ìîðñêîãî ïóòè) è ïîÿâëåíèåì öåíòðîâ îæèâëåííîé òîðãîâëè, êóäà áû-
ñòðåå ïðîíèêàëè âëèÿíèÿ è èííîâàöèè èçâíå. Òåì íå ìåíåå, íàñêàëü-
íûå ïîëîòíà ïðåæäå âñåãî îïèðàëèñü íà ìåñòíûå òðàäèöèè, èìåëè 
êóëüòîâîå íàçíà÷åíèå, ñëóæèëè ñâÿòèëèùàìè, ãäå ñîâåðøàëèñü ìàãè-
÷åñêèå îáðÿäû è öåðåìîíèè. Íåìôîðñåí äàåò èñêëþ÷èòåëüíî öåííûé 
ñîïîñòàâèòåëüíûé ìàòåðèàë. 
Ãðóïïà Ãëåñà (Àëñåí, ßìòëàíä). Íàéäåíà â 1685 ã. È ÿâëÿåòñÿ 
ïåðâîé â Íîððëàíäå. Âñåãî çäåñü èçâåñòíî 5 ãðóïï, âêëþ÷àþùèõ 43 
èçîáðàæåíèÿ, ëîñè, äâå ðàìî÷íûå ôèãóðû è îêîëî 20 íåðàçáîð÷èâûõ 
ëèíèé (ïîëîñîê). Âåñíîé âñå îíè çàòîïëÿþòñÿ. Áîëüøèíñòâî íàíåñå-
íû øèðîêèìè è ãëóáîêèìè ëèíèÿìè. Ïðåîáëàäàþò êîíòóðíûå ëîñè ñ 
òðåóãîëüíûì òåëîì è âíóòðåííèì çàïîëíåíèåì. Ó îäíèõ çâåðåé ïîêà-
çàíû äâå íîãè, ó äðóãèõ – ÷åòûðå. Ïîäîáíûõ ôèãóð íåò íè â Íåìôîð-
ñåíå, íè â Íîðôîðñå. Èõ îòíîñÿò ê íåîëèòó (êîíåö III òûñ. äî í. ý.) – 
âðåìåíè, êîãäà «…ïðîèçîøåë ïîäúåì ñóøè â ðàéîíå Íîðäëàí-Òðåíäå-
ëàã». Ñàìî ýòî ìåñòî ñ÷èòàåòñÿ óäîáíûì äëÿ çàãîííîé îõîòû. 
Ãðóïïà Åðäå (Îôôååðäàëü, ßìòëàíä). Îáíàðóæåíà â êîíöå 30-õ ãî-
äîâ XX â. íà áåðåãó îçåðà â 25 êì îò Ãëåñà. Îçåðî ñâÿçàíî ñ ð. Ãåðä è 
åå ïîðîãàìè. Çàôèêñèðîâàíî 3 ãðóïïû – îäíà íà îñòðîâå è ïî îäíîé 
íà òîì è äðóãîì áåðåãàõ, ïåðåä ïîðîãàìè. Íà îñòðîâå âñåãî 3 êðóïíûõ 
ôèãóðû ëîñåé, âûáèòûå òîëüêî ïî êîíòóðó ñ ïîñëåäóþùåé ïðîøëèôîâ-
êîé ëèíèé. Â èõ ÷èñëå áîëüøîé ëîñü äëèíîé 3,6 è âûñîòîé 2,4 ì. Ïðè 
íàíåñåíèè òàêèõ ôèãóð ïî Ã.Õàëüñòðåìó èñïîëüçîâàëèñü åñòåñòâåííûå 
øðàìû ñêàëû, ïîçâîëÿþùèå ñýêîíîìèòü «âðåìÿ è ýíåðãèþ». Ðÿäîì, ëå-
âåå – âòîðàÿ ôèãóðà ëîñÿ ðàçìåðîì 1,15 ì íà 0,72 ì. Çàäíÿÿ íîãà åãî 
óãëóáëÿåòñÿ â êîíòóðíîå òóëîâèùå ñîñåäíåãî ëîñÿ (ñ äâóìÿ óøàìè). 
Íà þæíîì áåðåãó çàôèêñèðîâàíû 2 íåáîëüøèõ ëîñÿ è 10 ÷åëîâå÷å-
ñêèõ ñëåäîâ. Âîçìîæíî, çâåðü ïîðàæåí ñòðåëàìè – âòîðîé ïîñëå Íåì-
ôîðñåíà ñëó÷àé. Ïðèâëåêàåò âíèìàíèå « ãèãàíèçì» ôèãóð. Àíàëîãèè 
èì Ã. Õàëüñòðåì óâèäåë â Íóðëàíäå, ãäå íàõîäèòñÿ äðåâíåéøåå â Ñå-
âåðíîé Åâðîïå ñêîïëåíèå íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé. 
Áëèçêèå ïî âðåìåíè ðèñóíêè çàôèêñèðîâàíû è â Ëàíäâåðå, ãäå 
îíè òîæå îáëàäàþò ìåñòíûìè îñîáåííîñòÿìè, íàïðèìåð â òåõíèêå 
íàíåñåíèÿ. È çäåñü âûäåëåíû ðàçíîâðåìåííûå íàïëàñòîâàíèÿ, îòìå-
÷åíî âëèÿíèå çåìëåäåëü÷åñêîãî þãà è, íàêîíåö, êîíòàêò ñ âîñòî÷íû-
ìè ðàéîíàìè. Êàê íîâøåñòâî âîñïðèíèìàåòñÿ è ïîÿâëåíèå ñëåäîâ 
æèâîòíûõ. Ã.Õàëüñòðåì ñêëîíÿëñÿ ê ìûñëè, ÷òî äàííûå èçîáðàæåíèÿ 
ñâÿçàíû ñ ðàçâèòèåì îõîòíè÷üåé ìàãèè. Îí îòíîñèë ïåòðîãëèôû Åð-
äå ê ýïîõå ìåçîëèòà è ñâÿçûâàë èõ ñ íîðëàíäñêîé òðàäèöèåé. 
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À.Õåñúåäàëü òîæå ñêëîíÿëñÿ ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî äàííàÿ ãðóïïà äåé-
ñòâèòåëüíî ïîÿâèëàñü íà ñàìîé ðàííåé ñòàäèè çàñåëåíèÿ ïîáåðåæüÿ – 
ãäå-òî 8500–9800 ëåò äî í. ý. Ïîõîæå, ÷òî Åðäå îòíîñèòñÿ ê êðóãó ñà-
ìûõ ðàííèõ ïåòðîãëèôîâ Øâåöèè. Ïðàâäà, Ëàðñ Ôîðñáåðã íàõîäèë 
àíàëîãèè êîíòóðíûì ëîñÿì ðàññìàòðèâàåìîé ãðóïïå â Íîððôîðñå, â 
Íåìôîðñåíå è äðóãèõ ñêîïëåíèÿõ ïîçäíåãî íåîëèòà. Çíà÷èò, íóæíû 
äîïîëíèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ âîçðàñòà Åðäå. 
Ãðóïïà Ëàíäâåðê (îçåðî Îíí, ßìòëàíä). Íàéäåíà Ï.Îëññîíîì â 
1891 ã. íà îäíîì èç ìûñîâ îçåðà Îíí, áëèçêî îò óðåçà âîäû. Çàôèêñè-
ðîâàíî 4 ëîñÿ. Äâà èç íèõ áîëüøèå è äâà – ìàëåíüêèå. Êðóïíûå ëîñè 
ïîõîæè íà êðóïíûõ ëîñåé â Åðäå è, âîçìîæíî, òîæå  îòíîñÿòñÿ ê ìå-
çîëèòó. Ðàçíàÿ òåõíèêà íàíåñåíèÿ è ñòèëü – ñâèäåòåëüñòâî èõ ðàçíî-
âðåìåííîñòè. 
Ãðóïïà Õîëòáåðãñóääåò (Îçåðî Îíí, ßìòëàíä). Íàéäåíà â 1939 ã. 
Ã. Õàëüñòðåìîì íà ìûñó âîñòî÷íîãî áåðåãà îçåðà Îíí, ïî÷òè ó ñàìîãî 
óðåçà âîäû. Ïîçäíåå, â 1974 ã. âûáèâêè èçó÷àëèñü Ð. Åíñîíîì. Çäåñü 
çàôèêñèðîâàíî 12 êîíòóðíûõ ëîñåé è íåñêîëüêî ôðàãìåíòîâ. Áëèçêèå 
ïàðàëëåëè ìîæíî íàéòè â Íåìôîðñåíå II è, ñëåäîâàòåëüíî, äàòèðîâàòü 
ïîçäíèì íåîëèòîì. Âîçìîæíî, ïðåäñòàâëåíû è áîëåå ïîçäíèå ôèãóðû. 
Ïèñàíèöû. Â Øâåöèè íà âåðòèêàëüíûõ ñêàëüíûõ ïîëîòíàõ èçâåñòíî 
13 íåáîëüøèõ ïî ïëîùàäè è ÷èñëó ôèãóð, ãðóïï íàñêàëüíûõ èçîáðàæå-
íèé, íàíåñåííûõ êðàñêîé. Îòêðûòèå èõ ïðîäîëæàëîñü ñ 1868 ã. äî ñî-
âðåìåííîñòè. Â êàæäîé îò íåñêîëüêèõ äî 20 ôèãóð è ïÿòåí. Ïðåîáëàäà-
þò èçîáðàæåíèÿ ëîñåé. Ïðåäñòàâëåíû è òèïè÷íûå äëÿ ïåòðîãëèôîâ àí-
òðîïîìîðôíûå ôèãóðû. Ðåäêî, íî âñòðå÷àþòñÿ çèãçàãîîáðàçíûå ëèíèè. 
Çàôèêñèðîâàíû îëåíü (1), ìåäâåäü (1), ïòèöû (3), «ñåòêè», ôðàãìåíòû 
ôèãóð è ïÿòíà êðàñêè. Ïðè äàòèðîâêå ó÷èòûâàëèñü âûñîòû íàä óðîâíåì 
âîäîåìîâ è àíàëîãè ñ ïåòðîãëèôàìè, â ÷àñòíîñòè, Íåìôîðñåíà. Âñå ïè-
ñàíèöû Øâåöèè îòíîñÿò ê ïîçäíåìó è ñðåäíåìó íåîëèòó. 
Â öåëîì â ðåïåðòóàðå îõîòíè÷üåãî íàñêàëüíîãî èñêóññòâà Øâåöèè 
äîìèíèðóþò ëîñè, ïðåäñòàâëåííûå âî âñåõ ñêîïëåíèÿõ (ãðóïïàõ) ïåò-
ðîãëèôîâ è ïèñàíèö. Ëþáîïûòíî, ÷òî ñèëóýòíûå ôèãóðû ëîñåé èìåþò-
ñÿ òîëüêî â Íåìôîðñåíå è Ñÿìøåíå. Êîíòóðíûì ñâîéñòâåííî áîëüøå 
âàðèàöèé – ïî ðàçìåðàì, íàëè÷èþ óøåé, ðîãîâ, êîïûò è ò. ä. Âîïðîñ, 
êàêèå çâåðè àêòèâíû, êàêèå ïàññèâíû âîçíèêàë íå ðàç è íå òîëüêî ó 
èññëåäîâàòåëåé, à òàêæå è ó îáû÷íûõ ïîñåòèòåëåé. Óäèâèòåëüíî, ÷òî â 
Íåìôîðñåíå (êàê è Íîððôîðñå) íåò íè îäíîé ÿâíîé ñöåíû îõîòû (çà 
èñêëþ÷åíèåì ëîñÿ, ïîðàæåííîãî êîïüåì è ñòðåëîé).  Íî êàêàÿ-òî 
ñâÿçü ìåæäó íåêîòîðûìè ôèãóðàìè âñå æå îùóùàåòñÿ. 
Ëîäêè Íåìôîðñåíà ïîäðàçäåëÿþò íà äâà îñíîâíûõ òèïà: òå, ó êîòî-
ðûõ êîðïóñ î÷åð÷åí îäíîé, è òå, ãäå îí îáîçíà÷åí äâóìÿ ëèíèÿìè. Ïåð-
âûé òèï ïðåäñòàâëåí â ïÿòè ñöåíàõ âìåñòå ñ èçîáðàæåíèÿìè ëþäåé. Âû-
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äåëÿþòñÿ ëîäêè ñ óäëèíåííûì êîðïóñîì. Âîñïðîèçâîäÿò ëè îíè «âû-
äîëáëåííûå êàíîý» èëè êàêèå-òî «êèëåâûå ñóäíà» – íå âïîëíå ÿñíî. 
Ýêèïàæ ëîäîê (êîðàáëåé) íàñ÷èòûâàåò îò 5 äî 16 ÷åëîâåê (â îäíîì ñëó-
÷àå äàæå äî 25). Áîëåå ìíîãî÷èñëåííû ëîäêè, îáîçíà÷åííûå  äâóìÿ ëè-
íèÿìè, íî â êîìïîçèöèè îíè âêëþ÷åíû ðåäêî. Òåì èíòåðåñíåå ÿâíàÿ 
ñöåíà ñ ó÷àñòèåì ïÿòè ëîäîê èç Áðîäåíà. Ëîäêè âåñüìà ðàçíîîáðàçíû – 
îò ìèíèàòþðíûõ è ìàëåíüêèõ ëîäî÷åê äî áîëüøèõ êîðàáëåé, èíîãäà îíè 
ñ ýêèïàæàìè (ëþäè ïîêàçàíû ñòîÿ ñ ïîäíÿòûìè ðóêàìè). Êàêèå èç ëî-
äîê «êàíîý» è êàêèå «êîæàíûå» îïðåäåëèòü áûâàåò òðóäíî.   
Â 90-õ ãã. XX â. â Ëàïëàíäèè íàéäåíû íå ïîõîæèå íà èçâåñòíûå ðà-
íåå èçîáðàæåíèÿ ëîäîê. Òàì íà  ñêëîíàõ ãîð Ñàðåê çàôèêñèðîâàíû 
«òðè ïàðóñíûõ ëîäêè è äâå ëîäêè ñ äåòàëÿìè ðóëÿ, ÿêîðåì, ìà÷òàìè è 
êîìàíäîé». Ïîçäíåå îíè âñòðå÷àþòñÿ êðàéíå ðåäêî. Äîìèíèðóþò ïðî-
ñòûå ôîðìû, òèïà «êàíîý» èëè «êîæàíûõ ëîäîê».                    
Â ìåñòíîñòè Óïïëàíä çàôèêñèðîâàíî îêîëî 2000 èçîáðàæåíèé ëîäîê 
áðîíçîâîãî âåêà. Íè îäíà èç íèõ íå èìååò íè ìà÷ò, íè ïàðóñà. Òî æå íà-
áëþäàåòñÿ è â äðóãèõ ìåñòàõ. Â êà÷åñòâå àíàëîãîâ èì ïðèâîäÿòñÿ ïîõîæèå 
ïî âèäó ëîäêè, êîòîðûìè ïîëüçîâàëèñü ñêàíäèíàâñêèå òîðãîâöû è ôåðìåðû 
âî ôüîðäàõ Íîðâåãèè â 800–1300 ãã. í. ý. Èõ íå ñâÿçûâàþò íè ñ êàêèìè ðè-
òóàëüíûìè îáðÿäàìè èëè «øàìàíñòâîì». Ïðàâäà, íå èñêëþ÷àåòñÿ ïðèóðî-
÷åííîñòü ê ñààìñêèì çàõîðîíåíèÿì, íî õîòÿ ïîêà ýòî ëèøü äîãàäêà. 
Îäíèì èç öåíòðàëüíûõ îñòàåòñÿ âîïðîñ î ñìûñëå è ïðåäíàçíà÷åíèè  
îõîòíè÷üèõ íàñêàëüíûõ ïîëîòåí Øâåöèè (êàê è Ôåííîñêàíäèè â öåëîì). 
Ïðèìåíèòåëüíî ê ðèñóíêàì Íîðëàíäà âûäâèíóòî  íåñêîëüêî èíòåðïðåòà-
öèé.  ×àùå âñåãî îòìå÷àëîñü èõ ìàãè÷åñêîå çíà÷åíèå è ñâÿçü ñ îõîòîé íà 
ëîñåé. Âûáèâêè èñïîëüçîâàëèñü äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ëîñåé ê  äàííîìó êîí-
êðåòíîìó óäîáíîìó äëÿ çàãîííîé îõîòû ìåñòó, âîçäåéñòâèÿ íà îõîòíèêîâ è 
çâåðåé. Âûñêàçàíî ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî êðóïíûå ëîñè áåç ðîãîâ íàíîñèëèñü 
â çèìíèé ïåðèîä, ïîñêîëüêó èìåííî òîãäà îùóùàëàñü íåõâàòêà ïèùè, è 
òðåáîâàëèñü íåìàëûå óñèëèÿ äëÿ åå äîáû÷è. Îòìå÷àëàñü è ñèìâîëè÷åñêàÿ 
ñâÿçü íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé ñ êëàíîì-òîòåìîì. Îíè áóäòî áû îáúåäèíÿ-
ëè ëþäåé, ïîñâÿùàëè  èõ â îïðåäåëåííûå ðèòóàëû è ñèìâîëû, âûäåëÿëè è 
îáîñîáëÿëè ãðóïïû (îáùèíû) îõîòíèêîâ-ñîáèðàòåëåé. 
Íàêîíåö, ïåòðîãëèôû è ïèñàíèöû íàïðÿìóþ ñâÿçûâàëè ñ øàìàíèç-
ìîì, èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî êóëüò øàìàíîâ ïðåäïîëàãàë ñóùåñòâîâàíèå 
íàñëåäñòâåííûõ äóõîâ. Øàìàí ìîã çàäîáðèòü èõ ïåðåä ðåøåíèåì íà-
ñóùíûõ ïðîáëåì. ×àñòî ýòè äóõè âûñòóïàëè â âèäå ïîëóëþäåé – ïîëó-
æèâîòíûõ. Âîçìîæíî, èçîáðàæåíû è ñàìè øàìàíû – â âèäå àíòðîïî-
ìîðôíûõ ñóùåñòâ ñ ãîëîâîé ëîñÿ. Ðàñøèôðîâêà çåìëåäåëü÷åñêèõ (ôåð-
ìåðñêèõ) íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé Þæíîé Øâåöèè – äðóãàÿ òåìà. 
Íàïîìíèì, ÷òî åùå â XIX â.  âûñêàçûâàëàñü ìûñëü, ÷òî â íèõ ñëûøàò-
ñÿ îòãîëîñêè ïîõîäîâ âèêèíãîâ. Îñíîâíîé äîâîä – áîëüøîå ÷èñëî ëî-
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äîê, êîòîðûå ìîæíî îòíîñèòü ê 800 ã. í. ý. Ïîçäíåå áûëî óñòàíîâëåíî, 
÷òî âñå ýòè âûáèâêè ïîÿâèëèñü åùå â áðîíçîâîì âåêå (1800–500 ëåò 
äî í. ý.). Ïðàâäà, è ïðèñóòñòâèå áîëåå ðàííèõ ôèãóð, îòíîñÿùèõñÿ ê 
ïîçäíåìó íåîëèòó (2300–1800 ëåò äî í. ý.) íå èñêëþ÷àþòñÿ.  
Â çåìëåäåëü÷åñêèõ (ôåðìåðñêèõ) ïåòðîãëèôàõ Þæíîé Øâåöèè (êàê 
è Íîðâåãèè) äîìèíèðóþò èçîáðàæåíèÿ ëîäîê. Ïðåäñòàâëåíû ëþäè, çâå-
ðè, êîëåñíèöû, îðóæèå, óêðàøåíèÿ. Ïðåîáëàäàþò æå ÷àøåâèäíûå óã-
ëóáëåíèÿ («ëóíêè»). Ïîòàåííûé âíóòðåííèé ñìûñë èõ, âîçìîæíî, ñâÿ-
çàí ñ êóëüòîì ñìåðòè è èçîáèëèÿ. Ñàìûå áîãàòûå ñêîïëåíèÿ ïàìÿòíè-
êîâ íàñêàëüíîãî èñêóññòâà çåìëåäåëüöåâ (ôåðìåðîâ) ñîñðåäîòî÷åíû â 
Áîõóñëåíå. Çäåñü çàðåãèñòðèðîâàíî îêîëî 60000 ôèãóð è çíàêîâ. 
Î ñîöèóìå, ñâÿçàííîì ñ òðàäèöèÿìè íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà â ðàííåì, 
ñðåäíåì è ïîçäíåì íåîëèòå, åãî ýòíîêóëüòóðíîé ïðèíàäëåæíîñòè ïîêà èç-
âåñòíî ìàëî. Âèäèìî, ñóùåñòâîâàëî íåñêîëüêî ðîäîïëåìåííûõ ðåãèîíàëü-
íûõ îáúåäèíåíèé (îáùèí). Âûñêàçûâàëîñü ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî Íåìôîðñåí 
ñëóæèë ìåñòîì ñáîðà ïëåìåíè (à, âîçìîæíî, è ðÿäà äðóãèõ), ðàñïîëîæåí-
íûõ ïî áåðåãàì ðåêè Îíãåðìàííåëüâåí. Îòìå÷àëîñü, ÷òî îêîëî 2500 ëåò äî 
í. ý. èìåëà ìåñòî ìèãðàöèÿ ëþäåé âãëóáü ïîáåðåæüÿ (â Íîðäëàíä), ãäå óæå 
ñëîæèëàñü ñâîÿ ìàòåðèàëüíàÿ êóëüòóðà. Ñõîæèé ïðîöåññ ïðîèñõîäèë íà 
Íîðâåæñêîì ïîáåðåæüå Òðîíäåëàãà äî Ñåâåðíîé Íîðâåãèè.                 
Ïî Õåéäàëþ, íàñêàëüíîå èñêóññòâî â Íîððëàíäå ðàçâèâàëîñü â îïðåäå-
ëåííûå ïåðèîäû: 8500–9900 ãã. äî í. ý. è 3100–4500 ãã. äî í. ý. Èññëåäîâà-
òåëü ñâÿçûâàåò ýòî ñ îñîáåííîñòÿìè ìèðîâîñïðèÿòèÿ è ìèðîîùóùåíèÿ ëþ-
äåé â ïåðèîä çàñåëåíèÿ è îñâîåíèÿ Ñåâåðíîé Íîðâåãèè. Òîãäà ìîãëà èñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ñèñòåìà òîòåìîâ êàê ðåãóëÿòîð ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé. Âî 
âòîðîé ïåðèîä ïðîÿâëÿþòñÿ è ôèêñèðóþòñÿ îòíîøåíèÿ îñåäëûõ ìîðñêèõ 
îõîòíèêîâ-ñîáèðàòåëåé âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ ñ ïëåìåíàìè âíóòðåííèõ 
ðàéîíîâ ñòðàíû. Â ðàííåì è ñðåäíåì íåîëèòå íàñêàëüíûå ïîëîòíà ñëóæèëè 
ìåñòàìè âñòðå÷ ñ ïðèáðåæíûìè îñåäëûìè ïëåìåíàìè, æèâøèìè, â îñíîâ-
íîì, çà ñ÷åò ìîðñêèõ ðåñóðñîâ. Â öåëîì âðåìåííû́å ðàìêè îõîòíè÷üåãî íà-
ñêàëüíîãî èñêóññòâà Øâåöèè, âîçìîæíî, îõâàòûâàþò îãðîìíûé ïî ïðîòÿ-
æåííîñòè ïåðèîä îò 8000 ëåò äî í. ý. äî 1300 ëåò í. ý. Óæå ñàìî ïî ñåáå 
íàëè÷èå ðàçíîâðåìåííûõ íàïëàñòîâàíèé ñòàâèò âîïðîñ îá îáùåì ïðîöåññå 
ýâîëþöèè íàñêàëüíîãî èñêóññòâà, åãî ïåðèîäèçàöèè (ýòàïíîñòè), çàêîíî-
ìåðíîñòÿõ, âçàèìîñâÿçè ðàçíûõ íàïëàñòîâàíèé, ëîêàëüíûõ îñîáåííîñòÿõ. 
Îáîçíà÷åííûå ïðîáëåìû îñòàþòñÿ ïðåäìåòîì íàó÷íûõ èçûñêàíèé è ïîëå-
âûõ, è òåîðåòè÷åñêèõ. 
 
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ ÍÀÑÊÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ ÍÎÐÂÅÃÈÈ 
 
åðâîå èçîáðàæåíèå êàìåííîãî âåêà çàìåòèë ïðîôåññîð áîòàíèêè Êî-
ïåíãàãåíñêîãî óíèâåðñèòåòà Ìàðòèí Âàõë â 1799 ã. â ðàéîíå Òðåñå â Ï 
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Ñåâåðíîé Íîðâåãèè. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè â ñòðàíå  èçâåñòíû óæå ñîò-
íè ìåñò ñ íàñêàëüíûìè ðèñóíêàìè, â êîòîðûõ íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 10 
òûñ. ôèãóð è çíàêîâ. È çäåñü ïðåäñòàâëåíû îáå òðàäèöèè: îõîòíè÷üÿ è 
çåìëåäåëü÷åñêàÿ (ôåðìåðñêàÿ), îòðàæàþùèõ äâà òèïà êóëüòóð, ïî-ðàçíî-
ìó ïåðåäàþùèõ ïðåäñòàâëåíèÿ î ñåáå è îêðóæàþùåì ìèðå. 
Ïàìÿòíèêè îõîòíè÷üåãî òèïà ïîÿâëÿþòñÿ ðàíüøå çåìëåäåëü÷åñêèõ, 
ïðèìåðíî ñ 6000 ë. äî í. ý. è òÿãîòåþò ê ñåâåðíûì ðàéîíàì. Ðàííèå 
ïåòðîãëèôû çåìëåäåëü÷åñêîãî òèïà îáû÷íî ïðèóðî÷èâàþò ê ýïîõå ðàí-
íåé áðîíçû (1500 ë. äî í. ý.). Ñî âðåìåíåì ìåæäó äâóìÿ íàçâàííûìè 
òðàäèöèÿìè (òî÷íåå ìåæäó èõ íîñèòåëÿìè) âîçíèêàëè êîíòàêòû, âçàè-
ìîñâÿçü è âçàèìîäåéñòâèå. Â I â. äî í. ý. ÷åòêàÿ ãðàíèöà ìåæäó íèìè 
óæå íà÷èíàåò ðàçìûâàòüñÿ.   
Â Íîðâåãèè ê ïåòðîãëèôàì òîæå îòíîñÿò âûñå÷åííûå, âûáèòûå, âûäîëá-
ëåííûå èëè ïðîøëèôîâàííûå ôèãóðû, à ê ïèñàíèöàì (ðîñïèñÿì) – íàíåñå-
íèå êðàñêîé. Ïî ìàñòåðñòâó èñïîëíåíèÿ ïûòàëèñü îïðåäåëèòü çðåëîñòü õó-
äîæíèêîâ-òâîðöîâ, ðàçëè÷èòü ëþáèòåëåé, ìàñòåðîâ, ó÷åíèêîâ. Ïðè àíàëèçå 
ñòèëÿ ìíîãèå ñêëîíÿëèñü ê âûâîäó, ÷òî îí ðàçâèâàëñÿ îò ÷èñòî íàòóðàëè-
ñòè÷åñêîãî ê ñèìâîëè÷åñêîìó. Ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ âûäåëèì íåñêîëüêî 
îñíîâíûõ.  
Ãðóïïà Ñàãåëüâà (Õàíàðåé, Íóðëàíí). Âêëþ÷àåò âñåãî äâà îëåíÿ 
äëèíîé 2,75 è 2,35 ì, âûïîëíåííûõ òåõíèêîé ïðîøëèôîâêè íà øèðèíó 
2–4 ñì (òàê íàçûâàëñÿ íóðëàííñêèé ñòèëü). Èõ îòíîñÿò ê ðàííåé ôà-
çå, â ÷àñòíîñòè è ïî òàêîìó ïðèçíàêó êàê êîíòóðíûå ðîãà. 
Ãðóïïà Ëåéêíåñ (ïîëóîñòðîâ Òþñí, Íóðëàíí). Îòêðûòà â 1911 
ã. Âêëþ÷àåò 35 ôèãóð (âîçìîæíî äàæå çà 55), èç êîòîðûõ 76% ñî-
ñòàâëÿþò ëîñè è îëåíè, 11% – ìåäâåäè. Ïðåäñòàâëåíû êèòû, çàé-
öû, ðûáû è ïòèöû. Ïîä âîçäåéñòâèåì ïðèðîäíûõ ôàêòîðîâ èçîáðà-
æåíèÿ ñèëüíî ñãëàæåíû è ïëîõî çàìåòíû. Âûäåëÿþòñÿ ôèãóðû 
äåéñòâèòåëüíî ãèãàíòñêèõ ðàçìåðîâ. Òàê, êèò èìååò äëèíó 7,8 ì 
(ïðè øèðèíå – 2,24 ì) – ñàìîå áîëüøîå íàñêàëüíîå èçîáðàæåíèå 
â Åâðîïå. Âïå÷àòëÿåò è ëîñü ðàçìåðîì 3,5 õ 3,52 ì, , ó êîòîðîãî 
íà ãîëîâå îáîçíà÷åíû ãëàçà, ðîò, íîçäðè, ïîêàçàíû õâîñò è êîïû-
òà. Âíóòðè êîíòóðà âûáèò îëåíü ðàçìåðîì 2,94 õ 2,3 ì, à ðÿäîì 
îëåíåíîê (çàÿö). 
Âèäèìî, äåéñòâèòåëüíî â ìåñòàõ ñ ðèñóíêàìè ñîâåðøàëèñü êàêèå-òî 
êóëüòîâûå äåéñòâèÿ. Äîïóñêàþò äàæå, ÷òî èçîáðàæåííûå íà ñêàëå æè-
âîòíûå îáèòàëè èìåííî â äàííîì ðàéîíå è óïîòðåáëÿëèñü â ïèùó íå-
ïîñðåäñòâåííî ïåðåä èõ âîñïðîèçâåäåíèåì íà ñêàëüíîì ïîëîòíå. Ó íå-
êîòîðûõ æèâîòíûõ ãîëîâà ïîâåðíóòà íàçàä. Âûäåëÿåòñÿ êðóã ñ êðå-
ñòîì, âèäèìî, ñîëÿðíûé çíàê. Ã. Õàëüñòðåì ñ÷èòàë äàííóþ ãðóïïó ñà-
ìîé  ðàííåé â Ñåâåðíîé Åâðîïå, à åå èñòîêè óñìàòðèâàë â ïåùåðíîì 
âåðõíåì ïàëåîëèòè÷åñêîì èñêóññòâå. 
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Ãðóïïà Âàëë (Ôèííõîäåí, Ôüîðä, Íóðëàíí). Íåáîëüøîå íàñêà- 
ëüíîå ïîëîòíî ïî÷òè â îòêðûòîì ìîðå íà âûñîòå 73 ì íàä óð. âîäû. 
Îòêðûòî â 1931 ã. Âêëþ÷àåò âñåãî 5 êðóïíûõ ôèãóð çâåðåé: òþëåíåé 
(2), îëåíåé (2), ìåäâåäåé (1). 
Ãðóïïà Ôîðñåëüâ (Ñêüéîìåí, Àíêåíñ, Íóðëàíí). Îòêðûòà â 1929 ã. 
ïîñðåäèíå ôüîðäà Ñêüéîìåí (çàïàäíîå ïîáåðåæüå).  Ã. Õàëüñòðåì âû-
äåëèë çäåñü 3 ãðóïïû, ðàçäåëåííûõ òðåùèíàìè. Îñíîâíàÿ ÷àñòü ôèãóð 
(40) ñîñðåäîòî÷åíà â öåíòðàëüíîì ñêîïëåíèè. Â þæíîì æå èõ âñåãî 
äâå, à â ñåâåðíîì òîëüêî îäíà. Ï. Ñèìîíñåí çàôèêñèðîâàë çäåñü âñåãî 
40 ôèãóð, è âñå îáúåäèíèë â åäèíóþ ãðóïïó. Ïðåîáëàäàþò ëîñè è îëå-
íè –15 (38%). Âñòðå÷àþòñÿ ðûáû – 6 (èëè 15%), ïòèöû – 1 (èëè 
2%), ëîäêè – 3 (èëè 7%), àíòðîïîìîðôíûå ôèãóðû (1 èëè 2 – ïî 
2%) è ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû – 13 (33%). Ïîëîâèíà îëåíåé èñïîëíå-
íà ïî÷òè â íàòóðàëüíóþ âåëè÷èíó. Ðîãà ïîêàçàíû ñïëîøíûìè ëèíèÿ-
ìè, à íå êîíòóðîì (Ã. Õàëüñòðåì óâèäåë â ýòîì ïðèçíàêè äåãðàäàöèè â 
ñïîñîáå ïåðåäà÷è ðîãîâ). Îñîáûé èíòåðåñ âûçûâàåò áîëüøàÿ àíòðîïî-
ìîðôíàÿ ôèãóðà âûñîòîé 1,8 ì. Âíóòðåííåå çàïîëíåíèå êîíòóðîâ 
êðóïíûõ ôèãóð ñîñòîèò èç ïðÿìîóãîëüíèêîâ èëè ðîìáîâ. Âèäèìî, 
çäåñü ïðåäñòàâëåíû ðàçíîâðåìåííûå âûáèâêè.  Èç íèõ ê ÷èñëó áîëåå 
ïîçäíèõ îòíîñÿò ðàìî÷íûå ôèãóðû è ðûá. 
Ãðóïïà Àëüòà-Ôüîðäà (Ôèííìàðê).  Âûçûâàåò îñîáûé èíòåðåñ, ïî-
ñêîëüêó ÿâëÿåòñÿ íîâûì è ñàìûì êðóïíûì ìåñòîíàõîæäåíèåì Ñåâåðíîé 
Íîðâåãèè. Îíî îòêðûòî â 1973–1982 ãã. Âñåãî ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè 
çäåñü çàðåãèñòðèðîâàíî 42 ñêîïëåíèÿ, âêëþ÷àþùèõ áîëåå 5000 ôèãóð. 
Áîëüøàÿ ÷àñòü íàéäåíà ó çàëèâà Éåììåëþôò, ãäå ðèñóíêè ðàññðåäîòî÷å-
íû ïî íåñêîëüêèì ó÷àñòêàì. Âñòðå÷àþòñÿ îíè è íà âàëóíàõ. Âñåãî âûäå-
ëÿåòñÿ 5 îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Îäèí èç íèõ – Áîññîêîï, ãäå âûáèòî 450 
ôèãóð: ëîñè, îëåíè, ëþäè,  ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû. Ñðåäè íèõ âñòðå÷à-
þòñÿ è ñèëóýòíûå, è êîíòóðíûå. Ó ìíîãèõ îáîçíà÷åíû ðåáðà è ðîãà. 
Êíóò Õåëüñêîã ïèñàë, ÷òî îêîëî 2000 ë. äî í. ý. ñêàëà íàõîäèëàñü åùå 
ïîä âîäîé. Ñëåäîâàòåëüíî, ôèãóðû ïîÿâèëèñü ïîçäíåå. 
Íà ó÷àñòêå Áåðãáóêåí I íà âûñîòå 22–25 ì íàä óð. ìîðÿ âûäåëåíî 5 
ñêîïëåíèé (âñåãî îêîëî 700 èçîáðàæåíèé). Â ãðóïïå Êîðôüîðä – 21 ñêîï-
ëåíèå (ñ 800 ôèãóðàìè). Ê.Õåëüñêîã îòíîñèò èõ ïðèìåðíî ê 3500 ë. äî í. 
ý. Â ìåñòå÷êå Áåðãáóêã èçîáðàæåíà èçãîðîäü ñ îëåíÿìè, âèäèìî, äåðåâÿí-
íàÿ çàãîðîäêà «ñîñòîÿùàÿ èç âåðõíåé è íèæíåé áàëêè ñ ïåðåêëàäèíàìè 
ìåæäó íèìè. Âíóòðè çàãîíà èçîáðàæåíû îëåíè, ëîñè è ñëåäû çâåðåé». 
Ê.Õåëüñêîã âûäåëÿë â Àëüòå ÷åòûðå âðåìåííûõ ýòàïà. Ðàííèé 
(4200–3600 ë. äî í. ý.) ñ ïðåîáëàäàíèåì èçîáðàæåíèé ëîñåé è îëåíåé 
(60%), àíòðîïîìîðôíûõ ôèãóð (31%). Ïðèñóòñòâóþò ìåäâåäè (2%), 
ëîäêè (2%), ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû (2%), ìåëêèå ìëåêîïèòàþùèå è 
ðûáû (ïî 1%). 

























Ïåòðîãëèôû è ñòîÿíêè. Àëüòà-ôüîðä  
1 – ïåòðîãëèôû; 2 – ñòîÿíêè;  3– ãðàíèöà çàïîâåäíûõ çîí; 4 – ãðàíèöà 
îõðàííîé çîíû; 5 – äîðîãà 
 
Ïåðèîä (3600-2700 ë. äî í. ý.), â êîòîðîì ñîõðàíÿåòñÿ äîìèíèðî-
âàíèå îëåíåé è ëîñåé (62%), íî îëåíè âñòðå÷àþòñÿ ÷àùå. Îòíîñè- 
òåëüíî ìíîãî àíòðîïîìîðôíûõ ôèãóð – 13% è ëîäîê – 16%. Èìåþò-
ñÿ ïòèöû –5%, ìåäâåäè – 2%, ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû –1%. 
Âðåìÿ 2700–1700 ë. äî í. ý., êîãäà ÷èñëî ëîñåé è îëåíåé ñîêðàùàåòñÿ 
(45%), à àíòðîïîìîðôíûõ ôèãóð âîçðàñòàåò (45%). Ìåíüøå ñòàíîâèòñÿ 
ãåîìåòðè÷åñêèõ ôèãóð (6%), ðûá (2,5%), ìåäâåäåé (1%) è ïòèö (1%). 
Íàêîíåö, çàêëþ÷èòåëüíûé, ÷åòâåðòûé ýòàï íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà –
1700–500 ëåò äî í. ý. Òåïåðü âíîâü áîëüøå âñåãî ëîñåé è îëåíåé (52%), 
ìíîãî àíòðîïîìîðôíûõ ôèãóð (23%) è ëîäîê (22%), ðûá æå âñåãî 3%. 
Ïðåäëîæåííàÿ ñõåìà, âèäèìî, áóäåò åùå óòî÷íÿòüñÿ è ïîìîæåò â áóäóùåì 
ëó÷øå ïîíÿòü ïðîöåññ ðàçâèòèÿ íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà â Àëüòà. 
Äðóãîé êðóïíûé êîìïëåêñ – Âèíãåí (áîëåå  1000 ôèãóð) çàñëóæè-



























































































Ïåòðîãëèôû Àëüòà (Íîðâåãèÿ) 
 
Ãðóïïà Ñêîãðâåéí (Áóñêðóä). Âêëþ÷àåò 42 ôèãóðû, âûáèòûõ íà 
âûñîòå 69–70 ì íàä óð. ìîðÿ. Ïðåîáëàäàþò «áåñïîðÿäî÷íî ðàçìå-
ùåííûå» ñòèëèçîâàííûå èçîáðàæåíèÿ ëîñåé. Âíóòðè êîíòóðà ïî-
âåðõíîñòü çäåñü çàïîëíÿåòñÿ ëèíèÿìè. Âñòðå÷àþòñÿ àíòðîïîìîðô-
íûå ôèãóðû, âûïîëíåííûå îòíîñèòåëüíî ïðîñòîé ëèíåéíîé òåõíè-
êîé. Ïðèâëåêàþò âíèìàíèå ÷åòêèå ìèíèàòþðíûå ôèãóðû è îòïå÷àò-
êè ïîäîøâ. Êîìïîçèöèè, ïîõîæå, îòñóòñòâóþò. Óäèâëÿåò ñâîåîáðàç-
íîå ñî÷åòàíèå çåìëåäåëü÷åñêîé è îõîòíè÷üåé òðàäèöèé íàñêàëüíîãî 
èñêóññòâà. Îñîáåííîñòüþ ïåòðîãëèôîâ þãî-çàïàäíîé Íîðâåãèè ÿâëÿ-
åòñÿ ñõåìàòèçàöèÿ ôèãóð, îñëîæíÿþùàÿ îïðåäåëåíèå âèäîâîãî ñî-
ñòàâà, à òàêæå çàïîëíåíèå âíóòðèêîíòóðíîé ÷àñòè òóëîâèùà ëèíèÿ-
ìè è äóãàìè. Âûäåëÿåò èõ ïðèóðî÷åííîñòü ê ìîðñêîìó ïîáåðåæüþ è 
ñâÿçü ñ ìåñòàìè, óäîáíûìè äëÿ îõîòû è ðûáíîé ëîâëè. Ïî Ã. Õàëüñ-
òðåìó, äðåâíèå æèòåëè ïðåäïî÷èòàëè ñîçäàâàòü íàñêàëüíûå ïîëîòíà 
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áëèçêî ê îñíîâíûì èñòî÷íèêàì ïèùè (ò. å. ïðîìûñëîâûì óãîäüÿì). 
Òàê ãðóïïû Îñëè, Ñàãåëüâà, Ôîðñåëüô  ïðèóðî÷åíû ê âîäîïàäàì, 
Ñêàáåðã – ê ìåñòó ïåðåïðàâû îëåíåé. Äîïóñêàåòñÿ, ÷òî ïåðâîïðè-
÷èíîé  ïîÿâëåíèÿ  íàñêàëüíûõ ðèñóíêîâ  ìîãëè ñòàòü êàêèå-òî âàæ-
íûå ñîáûòèÿ èç ïîâñåäíåâíîé æèçíè: óäà÷íàÿ îõîòà, ðîæäåíèå ðå-
áåíêà, íåêèé ìàãè÷åñêèé îáðÿä. Ïî ìíåíèþ Ï. Ñèìîíñåíà, çåìëå-
äåëüöû âîâñå íå ðàññìàòðèâàëè ðèñóíêè êàê ñâÿùåííûå è ñìûñë èõ 
âèäåëè â ñàìîì ïðîöåññå  íàíåñåíèÿ. Íàïðîòèâ, îõîòíèêè æå ñòðå-
ìèëèñü  ïðèîáðåñòè ñ èõ ïîìîùüþ «âëàñòü è ñèëó» íàä îáñòîÿòåëü-
ñòâàìè, óâåðåííîñòü â áóäóùåì. Òîëüêî äâå ãðóïïû ñ íåîáû÷íûì 
ðàñïîëîæåíèåì  ðàññìàòðèâàþòñÿ Ï. Ñèìîíñåíîì, êàê ìåñòà  êà-
êèõ-òî æåðòâîïðèíîøåíèé, ñòàâøèõ ñâÿùåííûìè åùå äî ïîÿâëåíèÿ 
çäåñü ïåòðîãëèôîâ. 
Îáðàòèë âíèìàíèå èññëåäîâàòåëü è íà áîëüøîå ðàçíîîáðàçèå 
òåõíèêè íàíåñåíèÿ èçîáðàæåíèé. Îí âûäåëèë 5 òåõíè÷åñêèõ ïðèå-
ìîâ.  
Îäèí èç íèõ, âèäèìî, ñàìûé ðàííèé  – ïðîøëèôîâêà êîíòóðà 
ïóòåì ïðèòèðàíèÿ åãî êàêèì-òî òâåðäûì ïðåäìåòîì íà øèðèíó 1–
2 ñì. Òåïåðü òàêèå îòïîëèðîâàííûå ëèíèè êîíòóðà âèäíû ïëîõî è 
ðàñïîçíàþòñÿ, â îñíîâíîì, íà îùóïü. Îíè ñòàíîâÿòñÿ çàìåòíåå, 
êîãäà ñîëíöå ïîäíèìàåòñÿ îòíîñèòåëüíî âûñîêî. Ñëåäóþùèé ïðè-
åì – âûáèâêà êîíòóðà – ïðîèçâîäèëàñü çàîñòðåííûì îðóäèåì (èëè 
êàìíåì) íà ãëóáèíó äî 0,5 ñì  ïðè øèðèíå êîíòóðà 1–2 ñì. Òàêèå 
ôèãóðû îò÷åòëèâåå  âèäíû ïðè èñêóññòâåííîì îñâåùåíèè. Åùå 
îäèí ïðèåì íàçâàí «âûäàëáëèâàíèåì», êîãäà êîíòóð ñëåãêà óãëóá-
ëÿåòñÿ â ñêàëüíóþ ïîâåðõíîñòü è äîñòèãàåò øèðèíû 2–4 ñì. Íàêî-
íåö, âûäåëÿþòñÿ âûáèâêè ïî âñåé ïëîùàäè ñèëóýòà íà ãëóáèíó äî 
0,5 ñì (â ñåâåðíîé Íîðâåãèè îíè âñòðå÷àþòñÿ îòíîñèòåëüíî ðåä-
êî) è ïèñàíèöû (èëè ðîñïèñè).  
Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîáëåìû äàòèðîâêè, õðîíîëîãèè è ïåðèîäèçà-
öèè, ïðåæäå âñåãî, èñïîëüçóåòñÿ àíàëèç ñòèëÿ, òåõíèêè íàíåñåíèÿ 
è âûñîòíûå äàííûå, à òàêæå ñðàâíåíèÿ è ñîïîñòàâëåíèÿ ñ ýòàëîí-
íûìè, óæå íàäåæíî äàòèðîâàííûìè èçîáðàæåíèÿìè. Âàæíóþ ðîëü 
èãðàþò äàííûå ðàñêîïîê áëèçëåæàùèõ äðåâíèõ ïîñåëåíèé. 
Âèäèìî, áëèæå ê èñòèíå òå, êòî ñ÷èòàë, ÷òî ñåâåðî-ñêàíäèíàâ-
ñêîå íàñêàëüíîå èñêóññòâî ïîÿâèëîñü â Íîðäëàíäå è âíà÷àëå ïðåä-
ñòàâëåíî âåñüìà íàòóðàëèñòè÷åñêèìè ïðîøëèôîâàííûìè ôèãóðà-
ìè. Ñî âðåìåíåì ðèñóíêè ñòàíîâèëèñü áîëåå ñòèëèçîâàííûìè è 
àáñòðàêòíûìè. Çàâåðøàåòñÿ ýòîò ïðîöåññ ïîÿâëåíèåì  ïèñàíèö 
(ðîñïèñåé) â ðàííåì áðîíçîâîì âåêå.  
Â îõîòíè÷üåì  íàñêàëüíîì  èñêóññòâå âûäåëÿëèñü 4 ñòèëèñòè-
÷åñêèõ ôàçû: ñòèëü I – íàòóðàëèñòè÷åñêèå ïðîøëèôîâàííûå êîí-
òóðíûå ôèãóðû çâåðåé â íàòóðàëüíóþ âåëè÷èíó, ïîÿâèâøèåñÿ îêî-
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ëî 3000 ë. äî í. ý. è  ðàñïðîñòðàíèâøèåñÿ îò Áðîííîóíåäà íà þãå 
äî Íàðâèêà íà Ñåâåðå; ñòèëü II – ñóáíàòóðàëèñòè÷åñêèå ïî÷òè íà-
òóðàëüíîé âåëè÷èíû êîíòóðíûå èçîáðàæåíèÿ çâåðåé, ëþäåé è ñèì-
âîëè÷åñêèõ çíàêîâ, êîòîðûå íà÷àëè ñîçäàâàòüñÿ îêîëî 2000 ë. äî 
í. ý. è ðàñïðîñòðàíèëèñü ïî âñåé òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé Øâå-
öèè è Íîðâåãèè (äî Òðîìñå); ñòèëü III (ñ òðåìÿ ïîäòèïàìè: 
«òðîííäåëàãñêèé», «îñòëàíäñêèé», «çàïàäíîåâðîïåéñêèé»), ïðåä-
ñòàâëåííûé ñòèëèçîâàííûìè êðóïíûìè ôèãóðàìè çâåðåé è ëþäåé 
ñ âíóòðèêîíòóðíûì çàïîëíåíèåì. Çàðîäèëñÿ îêîëî 1000 ë. äî í. ý. 
â ñåâåðíîé Íîðâåãèè è ñåâåðíîé Øâåöèè. «Îñòëàíäñêèé ñòèëü» 
îòëè÷àåò íàëè÷èå ñòèëèçîâàííûõ çâåðåé â ïîëîâèíó íàòóðàëüíîé 
âåëè÷èíû, êîíòóðû êîòîðûõ çàïîëíåíû ãåîìåòðè÷åñêèìè óçîðàìè. 
Ñòèëü IV îòìå÷åí êðàéíåé ñòèëèçàöèåé è ñèëüíûì óìåíüøåíèåì 
ðàçìåðîâ ôèãóð (ëþäè, ãåîìåòðè÷åñêèå ñèìâîëè÷åñêèå èçîáðàæå-
íèÿ). Ïîÿâëÿåòñÿ îêîëî 500 ë. äî í. ý. â Ñêàíäèíàâèè (èñêëþ÷àÿ 
Þæíóþ Øâåöèþ è Ôèíëÿíäèþ). Âèäîâîé ñîñòàâ æèâîòíûõ  íà-
ñòîëüêî ñèëüíî íèâåëèðóåòñÿ, ÷òî çà÷àñòóþ íå ïîääàåòñÿ îïðåäå-
ëåíèþ.  
Ìû ïðèâåëè âñå ýòè çàêëþ÷åíèÿ è âûâîäû ñ öåëüþ ëó÷øå ïî-
íÿòü ñàìî äâèæåíèå æèâîé ìûñëè ïðè îñìûñëåíèè ìîíóìåíòàëü-
íîãî íàñêàëüíîãî èñêóññòâà Ôåííîñêàíäèè. Ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ 
íîâûõ çíàíèé ïðåäëîæåííûå ðàíåå ñõåìû êîððåêòèðóþòñÿ, à òî è 
ïåðåñìàòðèâàþòñÿ. Âîçðàñò íåêîòîðûõ ãðóïï óäðåâíÿåòñÿ, ñàìûå 
ðàííèå ñêîïëåíèÿ äàòèðóþòñÿ âðåìåíåì 6000 ë. äî í. ý. (ò. å. 
ïîçäíèì ìåçîëèòîì). Îáùèé ïðîöåññ è çàêîíîìåðíîñòè ðàçâèòèÿ 
íàñêàëüíîãî èñêóññòâà íà Ñåâåðå Åâðîïû òðåáóåò äàëüíåéøåãî 
èçó÷åíèÿ. Âûäåëèòü ñàìûå ðàííèå ïëàñòû ýòî òîëüêî ÷àñòü ïðî-
áëåìû, âàæíî òàêæå âûÿâèòü è  ïîíÿòü âñå ýòàïû ðàçâèòèÿ, ëî-
êàëüíûå îñîáåííîñòè ñòèëÿ è òåõíèêè èñïîëíåíèÿ. Â ïðîøëèôî-
âàííûõ ðèñóíêàõ «äâèæåíèå ñòèëÿ» óëàâëèâàåòñÿ åùå ñëàáî. Ïî 
ìíåíèþ Ï.Ñèìîíñåíà, ðàçâèòèå îò íàòóðàëèñòè÷åñêèõ ôîðì ê àá-
ñòðàêöèè ïðîñëåæèâàåòñÿ òîëüêî íà èçîáðàæåíèÿõ âûñå÷åííûõ â 
ïåðèîä 4000-500 ëåò äî í. ý. 
Â 90-å ãã. XX âåêà Ê.Õåëüñêîã ïðè àíàëèçå ïðîöåññà ðàçâèòèÿ 
íàñêàëüíîãî èñêóññòâà Ñêàíäèíàâèè èñïîëüçîâàë ñâîé «êîìáèíè-
ðîâàííûé» ìåòîä, ó÷èòûâàþùèé îñîáåííîñòè ñòèëÿ ðèñóíêîâ è 
ïîäúåì çåìíîé ïîâåðõíîñòè (ñâÿçü âûñîòíûõ îòìåòîê íàñêàëüíûõ 
ïîëîòåí è áåðåãîâûõ òåððàñ). Îí çàìåòèë, ÷òî «…îäèíàêîâûå ìî-
òèâû ìîãóò ïîâòîðÿòüñÿ 2–3 ðàçà è ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 2–3 íåçà-
âèñèìûõ ýïèçîäà â ðàçâèòèè. Çíà÷èò, îáùèé ïðîöåññ â äàííîé ìå-
ñòíîñòè íå áûë îäíîëèíåéíûì. 
Äëÿ ñðàâíåíèÿ âñïîìíèì äàâíèå çàêëþ÷åíèÿ Ã.Èåññèíãà, âûäåëÿâ-
øåãî â ïàìÿòíèêàõ Íîðâåãèè 4 ñòèëÿ: òðîííäåëàãñêèé (ïðåäñòàâëåí 
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ìåëêèìè ôèãóðàìè æèâîòíûõ  ñ âíóòðèêîíòóðíûì çàïîëíåíèåì); 
âîñòî÷íî-íîðâåæñêèé (ñòèëèçîâàííûå èçîáðàæåíèÿ çâåðåé â ïîëîâè-
íó íàòóðàëüíîé âåëè÷èíû, êîíòóðû êîòîðûõ çàïîëíåíû ñèìâîëè÷å-
ñêèìè èçîáðàæåíèÿìè); çàïàäíî-íîðâåæñêèé (ñèëüíî ñòèëèçîâàííûå 
è ñîâñåì ìàëåíüêèå – ìåíüøå ÷åòâåðòè íàòóðàëüíîé âåëè÷èíû ôè-
ãóðêè, ñîïðîâîæäàåìûå êîíöåíòðè÷åñêèìè êðóãàìè è ñïèðàëÿìè); ñå-
âåðíî-íîðâåæñêèé (òîëüêî êîíòóðíûå ôèãóðû çâåðåé, âèä êîòîðûõ, 
êàê ïðàâèëî, óäàåòñÿ îïðåäåëèòü), 
Åùå ïðåäñòîèò íàïðÿæåííàÿ ðàáîòà ïî óòî÷íåíèþ ïðåäëîæåííîé 
õðîíîëîãèè è ïåðèîäèçàöèè, ïðåæäå âñåãî, îòäåëüíûõ ãðóïï è ñêîï-
ëåíèé, ÷òî ïîìîæåò âûðàáîòàòü áîëåå íàäåæíóþ îáùóþ ñõåìó ðàçâè-
òèÿ ìîíóìåíòàëüíîãî íàñêàëüíîãî èñêóññòâà Ôåííîñêàíäèè, ïðîñëå-
äèòü ýòàïû åãî ýâîëþöèè. Àêòóàëüíûì îñòàåòñÿ è óòî÷íåíèå òåìàòè-
êè (ñîñòàâà) ïåòðîãëèôîâ è ïèñàíèö Íîðâåãèè, ÷òî óêðåïèò áàçó äëÿ 
áîëåå ìàñøòàáíûõ ñðàâíåíèé è ñîïîñòàâëåíèé. Ïîõîæå, ÷òî íà âñåõ 
ýòàïàõ îõîòíè÷üåé òðàäèöèè äîìèíèðóþò èçîáðàæåíèÿ ïðîìûñëîâûõ 
æèâîòíûõ. Íà òåððèòîðèè îò Ñåâåðíîãî Ìûñà äî Òðîíäåéìà òèïè÷-
íûì îáðàçîì îñòàåòñÿ ñåâåðíûé îëåíü. Íî îí îòñóòñòâóåò â þæíîé 
Íîðâåãèè è ïî÷òè íå âñòðå÷àåòñÿ â ñåâåðíîé Øâåöèè. Ïîâñåìåñòíî è 
÷àùå ïðåäñòàâëåíû ëîñè. Èíîãäà ìîæíî ðàçëè÷èòü ñàìîê è ñàìöîâ ñ 
áîëüøèìè ðîãàìè. Â ÷åòûðåõ èëè ïÿòè ñëó÷àÿõ îòðàæåí ïðîöåññ ðàç-
ìíîæåíèÿ. Îòíîñèòåëüíî ìíîãî àíòðîïîìîðôíûõ ôèãóð. Íà ÷åòâåð-
òîì ïî ÷èñëåííîñòè ìåñòå – êðóïíûå ìëåêîïèòàþùèå – áóðûé ìåä-
âåäü. Ïî÷åìó-òî îí íå ïðåäñòàâëåí â ïåòðîãëèôàõ þæíîé Íîðâåãèè, 
õîòÿ òàì è îáèòàë. Äîâîëüíî ðåäêèì ñþæåòîì îñòàâàëèñü ïòèöû – 
òîëüêî ãóñè è ëåáåäè. 
Âïîëíå îæèäàåìî íàëè÷èå çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà ìîðñêèõ æèâîò-
íûõ. Âñïîìíèì õîòÿ áû ãðóïïó ïåòðîãëèôîâ Êèðêåëè îêîëî Òðåì-
ñå (ñ 20 êèòàìè). Â îäíîì ñëó÷àå èçîáðàæåíà áåðåìåííàÿ ñàìêà è 
ñëåäóþùèå çà íåþ äâà äåòåíûøà. Âíóòðè (â óòðîáå) åùå íå ðîäèâ-
øèéñÿ äåòåíûø. Îí åùå áåç ãëàç, â îòëè÷èå îò ìàòåðè è äåòåíû-
øåé. Ñîâñåì ìàëî ðûá, ìîæåò áûòü, ïîòîìó, ÷òî çàíÿòèå ðûáíîé 
ëîâëåé îñòàâàëîñü ìåíåå ïðåñòèæíûì è ýìîöèîíàëüíûì, ÷åì îõî-
òà. Ðûá íåò è â çåìëåäåëü÷åñêèõ ðèñóíêàõ áðîíçîâîãî è æåëåçíî-
ãî âåêîâ è ýïîõè âèêèíãîâ. Èíòåðåñíî, ÷òî ïîÿâëÿþòñÿ èíîðîäíûå 
äëÿ Ñåâåðíîé Ñêàíäèíàâèè èçîáðàæåíèÿ ñòîï è ëàäîíåé, ñîëÿð-
íûõ çíàêîâ, çìåé. Èõ ñ÷èòàþò áîëåå ïîçäíèìè, ñâÿçàííûìè ñ çåì-
ëåäåëü÷åñêîé òðàäèöèåé. 
 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ  ÊÎÍÒÀÊÒÛ È ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ 
 
ëèòåëüíîå âðåìÿ ïåòðîãëèôû Êàðåëèè áûëè çàêðûòû äëÿ ïîñå-
ùåíèÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, äàæå èññëåäîâàòåëåé. Åäèíñòâå-Ä 
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ííîå èñêëþ÷åíèå (ïðîôåññîð Ð.-Ë. Íóæüå èç Ôðàíöèè, 1968 ã.) 
òîëüêî ïîä÷åðêèâàþò ïðàâèëî. Ñ ðàñïàäîì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ñè-
òóàöèÿ èçìåíèëàñü. Â 90-å ãã. ÕÕ â. çàðóáåæíûå èññëåäîâàòåëè, 
ýêñïåðòû, òóðèñòû ñòàëè áûâàòü è íà îíåæñêèõ, è íà áåëîìîðñêèõ 
ïåòðîãëèôàõ ðåãóëÿðíî. Êðîìå îçíàêîìèòåëüíûõ ïîñåùåíèé íà÷è-
íàåòñÿ ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî íà äîëãîâðåìåííîé îñíîâå. 
Ðàçðàáàòûâàþòñÿ ïðîåêòû è ïðîãðàììû, íàöåëåííûå íà èõ èçó÷å-
íèå, ñîõðàíåíèå, äîêóìåíòèðîâàíèå, êîíñåðâàöèþ. Ïðîâîäèòñÿ 
ïðàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ïî èõ ðåàëèçàöèè. Ïðîïàãàíäîé ïåòðîãëèôîâ 
Êàðåëèè çà ðóáåæîì àêòèâíî çàíèìàëîñü â 1980–1990-å ãã. Ýñòîí-
ñêîå îáùåñòâî ïî èçó÷åíèþ äîèñòîðè÷åñêîãî èñêóññòâà (ðóêîâîäè-
òåëü Â.Ê. Ïîéêàëàéíåí). 
Â 1989 ã. íà îíåæñêèõ ïåòðîãëèôàõ ïîáûâàëà ãðóïïà ôèíñêèõ 
ó÷åíûõ è ëþáèòåëåé (â èõ ÷èñëå è èçâåñòíûé ôèíñêèé àðõåîëîã 
Ó. Ñàëî). Â èþëå 1990 ã. íà ïåòðîãëèôàõ Êàðåëèè ïðîâîäèëñÿ îð-
ãàíèçîâàííûé Ýñòîíñêèì îáùåñòâîì ïî èçó÷åíèþ äîèñòîðè÷åñêîãî 
èñêóññòâà ìåæäóíàðîäíûé ñåìèíàð ïî íàñêàëüíîìó èñêóññòâó ñ 
ó÷àñòèåì ðÿäà çàðóáåæíûõ ñïåöèàëèñòîâ (â èõ ÷èñëå òàêèå èç-
âåñòíûå èññëåäîâàòåëè, êàê Ð.Ä. Áåäíàðèê èç Àâñòðàëèè, Õ. Êèð-
êèíåí èç Ôèíëÿíäèè è äð.). Íà ïðîòÿæåíèè 1992–2004 ãã. ñ íà-
ñêàëüíûìè èçîáðàæåíèÿìè Êàðåëèè çíàêîìèëèñü õóäîæíèêè èç 
Ãîëëàíäèè è Ôèíëÿíäèè. Èõ íàìåðåâàëñÿ ïîñåòèòü è èçâåñòíûé 
ó÷åíûé-ìîðåïëàâàòåëü Òóð Õåéåðäàë.  
Â èþíå 1996 ã. â ã. Îñëî (Íîðâåãèÿ) ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ðà-
áî÷åé ãðóïïû ïî êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ, îäîáðèâøåé ïðåäëîæåíèÿ 
Ãîñêîìöåíòðà ïî îõðàíå ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû Ìèíè-
ñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÊ. Â ñåíòÿáðå 1997 ã. ïîäïèñàí ïðîòîêîë îá 
îñíîâíûõ öåëÿõ è çàäà÷àõ íîðâåæñêî-ðîññèéñêîãî ïðîåêòà íà 
1998–2001 ãã. «Ñîõðàíåíèå ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè». Â 1998–2001 
ãã. âåëàñü ïðàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà ïî åãî ðåàëèçàöèè (â îñíîâíîì ñè-
ëàìè êàðåëüñêîé ñòîðîíû, ïîýòîìó èíîãäà ïðîåêò íàçûâàëè êà-
ðåëüñêî-íîðâåæñêèì) ñíà÷àëà íà îíåæñêèõ è íà çàêëþ÷èòåëüíîì 
ýòàïå (2001–2002 ãã.) – íà áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôàõ.  
Â ñåíòÿáðå 1998 ã. ïðîâîäèëñÿ åùå îäèí ìåæäóíàðîäíûé ñåìè-
íàð «Ïåòðîãëèôû Îíåæñêîãî îçåðà: âîïðîñû èçó÷åíèÿ, îõðàíû è 
èñïîëüçîâàíèÿ» ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé Ðîññèè, Ôèíëÿíäèè, 
Ýñòîíèè, Íîðâåãèè, Äàíèè, ÑØÀ. Â 2003–2005 ãã. îñóùåñòâëÿëñÿ 
ìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò «Áåëîìîðñêèå ïåòðîãëèôû è îêðóæàþùèé 
ëàíäøàôò» ñ ó÷àñòèåì Êåìáðèäæñêîãî óíèâåðñèòåòà (Âåëèêîáðè-
òàíèÿ). Â 2003 ã. îíåæñêèå è áåëîìîðñêèå ïåòðîãëèôû ïîñåòèëè 
ýêñïåðòû èç Íîðâåãèè è Øâåöèè (Ê. Õåëüñêîã, Ó. Áåðòèëññîí, 
ß. Ìàãíóñîí, Ä. Ìèêëåáþñò, À.-Ñ. Õàãåí). Â 2006 ã. âåëàñü ðàáîòà 
ïî ïðîåêòó ÒÀÑÈÑ «Êàìåííàÿ êíèãà Áåëîìîðüÿ».  
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Â ðàìêàõ ñîâìåñòíîãî íîðâåæñêî-ðîññèéñêîãî ïðîåêòà ïðåäïî-
ëàãàëèñü: ïîäãîòîâêà áàçû äàííûõ ïî ïåòðîãëèôàì Êàðåëèè, ïðî-
âåäåíèå ìîíèòîðèíãà ïî ëèõåíîáèîòå (ëèøàéíèêè), ðàáî÷èå âñòðå-
÷è è êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííûå îõðàíå, êîíñåðâàöèè è èñïîëüçî-
âàíèþ ïàìÿòíèêîâ. Â 1998 ã. ïðèñòóïèëè ê ñîâìåñòíûì ïîëåâûì 
ðàáîòàì è ñáîðó ìàòåðèàëîâ äëÿ ýëåêòðîííîé áàçû äàííûõ. Ìîíè-
òîðèíã ïî ëèõåíîáèîòå íà÷àëñÿ åùå â 1997 ã., à ñïóñòÿ 3 ãîäà, â 
àïðåëå 2000 ã., áûë ïðåäñòàâëåí îò÷åò î ïðîâåäåííûõ èññëåäîâà-
íèÿõ. 
Â ñåíòÿáðå 1998 ã. â ã. Àëüòà (Íîðâåãèÿ) ñîñòîÿëàñü ìåæäóíà-
ðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî ïðîáëåìàì íàñêàëüíîãî èñêóññòâà ñ ó÷à-
ñòèåì àðõåîëîãà Í.Â. Ëîáàíîâîé è ñïåöèàëèñòà ïî ëèøàéíèêàì 
À.Â. Ñîíèíîé. Íà êîíôåðåíöèè ðå÷ü øëà è î ñîâìåñòíîì íîðâåæ-
ñêî-ðîñèéñêîì ïðîåêòå, êîòîðûé íà÷àëñÿ ñ îáùåé îöåíêè ñîñòîÿ-
íèÿ îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ, ïðîâåäåíèÿ îõðàííûõ ìåð è îáðàçîâà-
òåëüíûõ àêöèé. Ôèíàíñèðîâàëñÿ ïðîåêò äèðåêòîðàòîì ïî êóëüòóð-
íîìó íàñëåäèþ Ìèíèñòåðñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû Íîðâåãèè. Îðãà-
íèçàòîðîì ðàáîò âûñòóïèë Ãîñöåíòð ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ 
ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû ïðè Ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû ÐÊ. 
Íîðâåæñêàÿ ñòîðîíà õîðîøî ïîíèìàëà íåîáõîäèìîñòü ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêîãî è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîåêòà è 
óæå â 1999 ã. âûäåëèëà ñðåäñòâà íà ïðèîáðåòåíèå ñîâðåìåííîãî 
êîìïüþòåðà, öâåòíîãî ïðèíòåðà, äâóõ ñêàíåðîâ (äëÿ ñêàíèðîâàíèÿ 
ôîòîãðàôèé è ñëàéäîâ). Âûäåëÿëèñü ñðåäñòâà è íà ïîëåâûå ðàáî-
òû, ïðîâåäåíèå äåòàëüíîé òîïîñúåìêè, îñóùåñòâëåííîé ãåîäåçè-
ñòàìè èíñòèòóòà «Êàðåëïðîåêò», è öâåòíóþ ôîòîñúåìêó. Â ðàñïî-
ðÿæåíèè ýêñïåäèöèè (íà÷àëüíèê Í.Â. Ëîáàíîâà), ÷èñëåííîñòü êî-
òîðîé ñîñòàâëÿëà îò 9 äî 11 ÷åëîâåê, áûëà ìîòîðíàÿ ëîäêà, à â 
1999 ã. – åùå è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîå ñóäíî «Ýêîëîã». 
Ïðàâäà, â 1998 ã. ïîëåâûå ðàáîòû ïðîäîëæàëèñü òîëüêî îäèí 
ìåñÿö. Ê òîìó æå èõ îñëîæíèëè íåáëàãîïðèÿòíûå ïðèðîäíûå óñ-
ëîâèÿ: î÷åíü âûñîêèé óðîâåíü âîäû â Îíåæñêîì îçåðå, ïî÷òè ïî-
ñòîÿííûå çàïàäíûå âåòðû, íàãîíÿâøèå âîëíû íà ïðèáðåæíûå ðè-
ñóíêè, ÷àñòûå äîæäè. Ðàáîòû ïðîâîäèëèñü â îñíîâíîì íà ïîëóîñò-
ðîâå Êî÷êîâíàâîëîê â óñòüå ð. Âîäëû. Òàì ïåòðîãëèôû ðàñïîëàãà-
þòñÿ âûøå íàä óðåçîì âîäû, ÷åì â þæíîé ÷àñòè îíåæñêîãî êîì-
ïëåêñà.  
Íà ñëåäóþùèé ãîä ðàáîòû âåëèñü óæå â ðàéîíå Áåñîâà Íîñà. 
Òåïåðü, íàïðîòèâ, ïîãîäà áûëà èäåàëüíîé äëÿ äîêóìåíòèðîâàíèÿ 
ïåòðîãëèôîâ. Ëåòî î÷åíü çàñóøëèâîå, à óðîâåíü âîäû íèçêèé. Áåç 
òðóäà ôèêñèðîâàëèñü ïåòðîãëèôû íà Ïåðè Íîñå III è VI, èìåþùèå 
ñàìûå íèçêèå âûñîòíûå îòìåòêè. Ñòîëü íèçêîãî óðîâíÿ âîäû â 
Îíåæñêîì îçåðå íå íàáëþäàëîñü ìíîãî ëåò, ïîæàëóé, ñ 1973 ã. Â 
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òàêèõ óñëîâèÿõ îáëåã÷àëèñü òîïîñúåìêà, à òàêæå ôîòîñúåìêà, âû-
ïîëíåííàÿ È. Ãåîðãèåâñêèì è îò÷àñòè Í.Â. Ëîáàíîâîé.  
Â ñåíòÿáðå 1998 ã. â ã. Ïåòðîçàâîäñêå ñîñòîÿëñÿ ìåæäóíàðîä-
íûé ñåìèíàð íà òåìó: «Ïåòðîãëèôû Îíåæñêîãî îçåðà: ïðîáëåìû 
îõðàíû è èñïîëüçîâàíèÿ». Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè 
(ñïåöèàëèñòû è ëþáèòåëè) èç Ðîññèè, Íîðâåãèè, Øâåöèè, Ôèí-
ëÿíäèè, Ýñòîíèè è ÑØÀ. Ñðåäñòâà íà ïðîâåäåíèå ñåìèíàðà âûäå-
ëèë Íîðäè÷åñêèé êóëüòóðíûé ôîíä ïðè ïîääåðæêå Ôèíëÿíäñêîãî 
ëèòåðàòóðíîãî îáùåñòâà è Îáùåñòâà ïî èçó÷åíèþ äîèñòîðè÷åñêî-
ãî èñêóññòâà (ïðåäñåäàòåëü Ð. Ëàóõàíãàñ). Ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà 
ïîáûâàëè íà îíåæñêèõ ïåòðîãëèôàõ è ïîëó÷èëè ïðåäñòàâëåíèå îá 
èõ ñîñòîÿíèè. Íà ìåñòå îáñóäèëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èõ îõðà-
íîé è ðàçóìíûì èñïîëüçîâàíèåì.  
Â êîíöå 1998 ã. íà ñðåäñòâà Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÊ èçäàåò-
ñÿ öâåòíîé áóêëåò «Ïåòðîãëèôû Îíåæñêîãî îçåðà», ïîäãîòîâëåí-
íûé â ñâÿçè ñ 150-ëåòèåì èõ îòêðûòèÿ. Â 2000 ã. ïîäîáíûé áóêëåò 
ïðåäïîëàãàëîñü ïîäãîòîâèòü è ïî áåëîìîðñêèì ïåòðîãëèôàì, íî çà-
ìûñåë îñóùåñòâèòü ïîêà íå óäàëîñü. 
Âûïîëíåíû ãðàôèòíûå êîïèè ïóòåì ïðîòèðêè ìåëêîãî ãðàôèò-
íîãî ïîðîøêà ïîäîøâàìè ñòàðîé îáóâè íà ïðèêðåïëåííóþ ê ñêàëå 
êëåéêóþ ìàëÿðíóþ ëåíòó áóìàãè. Ñêîïèðîâàíî îêîëî 1000 ôèãóð, 
âêëþ÷àÿ íåÿñíûå è ñîìíèòåëüíûå. Âñå ãðàôèòíûå êîïèè äëÿ óäîá-
ñòâà ïîëüçîâàíèÿ â äàëüíåéøåì ïåðåôîòîãðàôèðîâàëèñü. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ïîìèìî ðåãèñòðàöèè è äîêóìåíòèðîâàíèÿ 
ïåòðîãëèôîâ íà ìåñòå (â ïîëå) âåëàñü è îáðàçîâàòåëüíî-ïðîñâåòè-
òåëüñêàÿ ðàáîòà ñðåäè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ (ïðåæäå âñåãî øêîëü-
íèêîâ) áëèçëåæàùèõ ïîñåëåíèé Øàëà, Êàðøåâî, Êðàñíîáîðñê. 
Îñîáåííî àêòèâíî îíà ïðîòåêàëà îñåíüþ 1999 ã. è çàâåðøèëàñü â 
äåêàáðå ïðîâåäåíèåì êðàåâåä÷åñêîé êîíôåðåíöèè â ã. Ïóäîæå. 
Â êîíöå èþíÿ 1999 ã. íà ïðè÷àëå Ñòåêëÿííîå ï. Øàëà áûë ñíî-
âà óñòàíîâëåí áîëüøîé èíôîðìàöèîííûé ùèò ñî ñõåìîé ðàñïîëî-
æåíèÿ ïåòðîãëèôîâ è ïðàâèëàìè ïîâåäåíèÿ ïðè èõ ïîñåùåíèè. 
Àíàëîãè÷íûå ùèòû ïîÿâèëèñü ó îñíîâàíèÿ ìûñîâ Áåñîâ Íîñ è 
Êëàäîâåö. Ïîäîáíûå ùèòû óñòàíàâëèâàëèñü çäåñü åùå â 70-å ãã. 
ÕÕ â. Íà Áåñîâîì Íîñó, Êëàäîâöå, Ïåðè, ìûñàõ Ãàæèé è Êàðåö-
êèé âûâåñèëè íåáîëüøèå îõðàííûå òàáëè÷êè ñ èõ íàçâàíèÿìè. Â 
ïÿòè ïóíêòàõ îïðåäåëåíû ìåñòà äëÿ ñòîÿíêè òóðèñòîâ. Ó îñíîâà-
íèÿ ìûñà Êëàäîâåö ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû îáîðóäîâàíà ñòîÿíêà äëÿ 
ñïåöèàëèñòîâ-àðõåîëîãîâ. Ñêîïèðîâàíû ïåòðîãëèôû íà ìûñå Êà-
ðåöêèé Íîñ, â 3 êì ñåâåðíåå Áåñîâà Íîñà, ãäå Þ.À. Ñàââàòååâûì 
çàðåãèñòðèðîâàíû 109 ïåòðîãëèôîâ (ïî Â.Ê. Ïîéêàëàéíåíó – 113). 
Ïî òåìå íîðâåæñêî-ðîññèéñêîãî ïðîåêòà «Ñîõðàíåíèå ïåòðîãëèôîâ 
Êàðåëèè» åå êîîðäèíàòîðîì Í.Â. Ëîáàíîâîé â 2001 ã. ïðåäñòàâëåí 
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îò÷åò. Â 2000 ã. â ðàìêàõ íîðâåæñêî-ðîññèéñêîãî ïðîåêòà ïðîâî-
äèëèñü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè, â ÷àñòíîñòè î÷èñò-
êà îò ìóñîðà ó÷àñòêà íà ìåñòå ðàçîáðàííîãî äîìà íà «ìàêóøêå» 
Áåñîâà Íîñà, à òàêæå ðàéîíà, ïðèëåãàþùåãî ê ñàìîìó ìàÿêó, è 
ìåñòà òóðèñòñêîé ñòîÿíêè ó îñíîâàíèÿ ìûñà Êëàäîâåö. 
Â 2000 ã. íà÷àëèñü ïîëåâûå ðàáîòû â íèçîâüå ð. Âûã â Áåëîìî-
ðüå – íà îñòðîâå Åðïèí Ïóäàñ è íà 4 áåçûìÿííûõ îñòðîâêàõ ïî-
áëèçîñòè îò Åðïèíà Ïóäàñà. Ïîäðîáíûé îò÷åò îá îáñëåäîâàíèè 
ýòèõ ãðóïï áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ ñäàí â Ãîñöåíòð. Îñîáóþ 
îçàáî÷åííîñòü âûçâàëî ñîñòîÿíèå Ñòàðîé Çàëàâðóãè, ãäå îñíîâíàÿ 
÷àñòü ãðàâèðîâîê ïîäâåðãàåòñÿ ñèëüíîé ýðîçèè. È çäåñü áûëè îï-
ðåäåëåíû ìåñòà äëÿ óñòàíîâêè èíôîðìàöèîííûõ ùèòîâ, îõðàííûõ 
òàáëè÷åê è óêàçàòåëåé, ìåñòà îñòàíîâîê òóðèñòîâ (ñî ñòîëàìè, 
ñêàìüÿìè è êîñòðèùàìè). Áëàãîóñòðîéñòâî êîñíóëîñü è Çàëàâðóãè, 
ãäå ïðîõîäèëè îñíîâíûå ðàáîòû â 2001 ã.  
Â öåëîì æå èññëåäîâàíèÿ ïî ïðîåêòó «Ñîõðàíåíèå ïåòðîãëèôîâ 
Êàðåëèè», íà÷àòûå íà Îíåæñêîì îçåðå è íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå 
ïðîäîëæåííûå íà Çàëàâðóãå (ãäå ýêñïåäèöèÿ ðàáîòàëà òîëüêî â òå-
÷åíèå èþíÿ 2001 ã.), îòðàæåíû â èòîãîâîì îò÷åòå Í.Â. Ëîáàíî-
âîé. Áûë ïðåäñòàâëåí è ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè áåëî-
ìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ (àâòîð Å.Þ. Áåëàâèíà). Íà÷àòû ïåðâîî÷å-
ðåäíûå ðàáîòû: óñòàíîâëåíû èíôîðìàöèîííûå ùèòû è îõðàííûå 
òàáëè÷êè. Ïðè êîíòðîëüíîì îáñëåäîâàíèè èçâåñòíûõ óæå íàñêàëü-
íûõ ïîëîòåí óòî÷íåíû î÷åðòàíèÿ íåêîòîðûõ èçâåñòíûõ ôèãóð. 
Ïðîâîäèëèñü êîïèðîâàíèå è ôîòîñúåìêà íàñêàëüíûõ ïîëîòåí. Âå-
ëàñü òàêæå è ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà ñðåäè ïîñåòèòåëåé (òóðè-
ñòîâ) è ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ. Óêàçûâàëîñü íà ñëåäû îò êîñòðîâ, íà 
ìåñòå êîòîðûõ ãëàäêàÿ ïîâåðõíîñòü ñêàëû óíè÷òîæåíà íà ãëóáèíó 
1–2 ñì, à òî è áîëüøå. 
Îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ôèêñàöèè ïåòðîãëèôîâ. Îñîáåí-
íî òðóäíî îíà äàâàëàñü íà ïîëóîñòðîâå Êî÷êîâíàâîëîê è ìûñå Êà-
ðåöêèé Íîñ, ãäå îñíîâíàÿ ÷àñòü ðèñóíêîâ âèçóàëüíî ïðîñëåæèâà-
åòñÿ ïëîõî. Ñëîæíûìè äëÿ ñúåìîê îêàçàëèñü íåêîòîðûå ñêîïëåíèÿ 
íà Ñòàðîé Çàëàâðóãå, Åðïèíîì Ïóäàñå è áåçûìÿííûõ îñòðîâêàõ â 
íèçîâüå ð. Âûã. Ôîòîñúåìêè âåëèñü ïðè ðàçëè÷íîì ñîëíå÷íîì îñ-
âåùåíèè (îò âîñõîäà äî çàêàòà). Èñïîëüçîâàëèñü áîëüøîå çåðêàëî 
äëÿ ïîäñâåòêè è òåíò äëÿ çàòåìíåíèÿ ñíèìàåìîãî ó÷àñòêà ñ èçî-
áðàæåíèÿìè. ×àñòü ðèñóíêîâ, íå çàìåòíûõ âèçóàëüíî, ïîäêðàøè-
âàëàñü àêâàðåëüíîé êðàñêîé ïî âûáèòîìó êîíòóðó.  
Íàèáîëåå ïîäõîäÿùåå âðåìÿ ãîäà äëÿ ôîòîñúåìîê â Áåëîìîðüå – 
èþíü. Íà Îíåæñêîì îçåðå íåïëîõèå óñëîâèÿ è â àâãóñòå–ñåíòÿá-
ðå. Íî÷üþ ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñâåò íàïðàâëåííîãî ïðîæåêòîðà 
èëè ìîùíîãî ôîíàðÿ. Âñåãî óäàëîñü ñôîòîãðàôèðîâàòü îêîëî 1000 
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ïåòðîãëèôîâ íà Îíåæñêîì îçåðå (400 èç íèõ óæå çàíåñåíû â áàçó 
äàííûõ). Òðóäíîñòè âîçíèêëè è ïðè ôîòîãðàôèðîâàíèè êðóïíûõ 
ôèãóð äëèíîé â 2–4 ì. Âûðó÷àëà âûñîêàÿ ëåñòíèöà-ñòðåìÿíêà. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò, 
ñâÿçàííûé ñ âûÿâëåíèåì è èçó÷åíèåì àðõåîëîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ 
çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ è îñòðîâîâ Áåëîãî ìîðÿ. Îí âêëþ÷àåò è äî-
êóìåíòèðîâàíèå áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ, èõ èçó÷åíèå è ïîïóëÿ-
ðèçàöèþ. Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ èõ îòêðûòèÿ ïðèóðî÷åí ìåæäóíàðîä-
íûé ñåìèíàð, íà êîòîðîì ïîäâåäåíû èòîãè ïðîäåëàííîé ðàáîòû è 
îáñóæäåíû ïëàíû íà áóäóùåå. Åñòåñòâåííî, ÷òî íà ïîäîáíûõ 
âñòðå÷àõ íåèçáåæíî âñòàþò è îáñóæäàþòñÿ âîïðîñû ñîõðàíåíèÿ è 




îò è ïîäîøåë ê êîíöó íàø ðàññêàç î ïåòðîãëèôàõ Êàðåëèè è 
ñâÿçàííûõ ñ íèìè ïðîáëåìàõ. ×èòàòåëþ ïðèøëîñü ñîïðèêîñ-
íóòüñÿ ñ àðõåîëîãè÷åñêèì âðåìåíåì – ïåðâîáûòíîé ýïîõîé, ìèðîì 
åå èñêóññòâà, ïîðàçìûøëÿòü íàä öåëûì ðÿäîì òðóäíûõ âîïðîñîâ, 
âñòóïàòü â äèàëîã, âêëþ÷èòüñÿ â ïîèñê îòâåòîâ íà âîçíèêàþùèå 
âîïðîñû. Ïåòðîãëèôû Êàðåëèè âñå åùå òàÿò íåìàëî òðóäíûõ çàãà-
äîê, îñòàþòñÿ âåñüìà ñëîæíûì îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ, òðåáóþ-
ùèì êîìïëåêñíîãî, ìåæäèñöèïëèíàðíîãî ïîäõîäà. Èõ ïîçíàíèå áó-
äåò ðàñøèðÿòüñÿ è óãëóáëÿòüñÿ ïî ìåðå ðàçâèòèÿ íå òîëüêî ñîáñò-
âåííî ïåòðîãëèôîâåäåíèÿ, íî è àðõåîëîãèè, ýòíîãðàôèè, ôîëüêëî-
ðèñòèêè, ãåîëîãèè è äðóãèõ ñìåæíûõ íàóê.  
Ïðèõîäèòñÿ ïðèçíàòüñÿ, ÷òî ïðåäëîæèòü èñ÷åðïûâàþùå ïîëíîå 
è äîñòîâåðíîå èñòîëêîâàíèå îíåæñêèõ è áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëè-
ôîâ, îñîáåííî èõ ðàñøèôðîâêó, àâòîðó íå óäàëîñü. Â ðàìêàõ íàó÷-
íî-ïîïóëÿðíîãî èçäàíèÿ ñäåëàòü ýòî íå ïðîñòî. Åñòü íà òî è äðó-
ãèå îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû. Ãëàâíàÿ èç íèõ – íåçàâåðøåííîñòü íà-
÷àòûõ èññëåäîâàíèé, âêëþ÷àÿ ïîëåâûå ðàáîòû. Äèñêóññèîííûìè 
îñòàþòñÿ âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ äàííûõ ôîëüêëîðà, ýòíîãðà-
ôèè, ÿçûêîçíàíèÿ äëÿ ðåêîíñòðóêöèè õîçÿéñòâåííîé, äóõîâíîé è 
ñîöèàëüíîé æèçíè ïåðâîáûòíîãî îáùåñòâà. Ñîâåðøåíñòâóþòñÿ ñà-
ìà ìåòîäîëîãèÿ è ñïåöèàëüíûå ìåòîäèêè àðõåîëîãèè. Âñå ýòî âìå-
ñòå ñ ðàçâèòèåì ïåòðîãëèôîâåäåíèÿ â áóäóùåì ðàñøèðèò è óêðå-
ïèò èñòî÷íèêîâóþ áàçó èçó÷åíèÿ ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè è îáëåã÷èò 
ïîäãîòîâêó ôóíäàìåíòàëüíûõ òðóäîâ. 
Äàííàÿ íàó÷íî-ïîïóëÿðíàÿ êíèãà ñîäåðæèò îòíîñèòåëüíî ïîë-
íîå íà íàñòîÿùèé ìîìåíò èçëîæåíèå ôàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà 
(áûòü ìîæåò, äàæå îò÷àñòè âî âðåä çàíèìàòåëüíîñòè) è ñâÿçàííûõ 
ñ íèì ïðîáëåì – è òåîðåòè÷åñêèõ, è ïðèêëàäíûõ. Ñäåëàíà ïîïûò-
Â 
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êà îáîáùèòü ñ ó÷åòîì îòêðûòèé ïîñëåäíèõ ëåò âñå îñíîâíîå, ÷òî 
èçâåñòíî íà ñåãîäíÿ îá ýòèõ âîèñòèíó óíèêàëüíûõ ïàìÿòíèêàõ 
äðåâíåé êóëüòóðû. Ïðè èõ õàðàêòåðèñòèêå íåò ìåëî÷åé. Êàêèå-òî 
äåòàëè ïîðîé ïðèîáðåòàþò ðåøàþùóþ ðîëü â îñìûñëåíèè âûáèòûõ 
îáðàçîâ è ñöåí. Áîëåå ïîëíàÿ è ñàìàÿ òùàòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ – 
ïåðâîîñíîâà âñåõ áóäóùèõ èññëåäîâàíèé. Âìåñòå ñ òåì íååñòåñò-
âåííûì áûëî áû çíàêîìñòâî ñ èçîáðàçèòåëüíûì ìàòåðèàëîì áåç 
ó÷àñòèÿ òåõ, êòî åãî èññëåäîâàë ïðåæäå – áåç èõ ðàçìûøëåíèé, 
äîãàäîê, ãèïîòåç è ïðîãíîçîâ, äàþùèõ áîãàòóþ ïèùó äëÿ ñîáñòâåí-
íûõ ðàçäóìèé, ïîìîãàþùèõ áîëåå ãëóáîêîìó âîñïðèÿòèþ ýòèõ ïà-
ìÿòíèêîâ.  
Òàêîå óìåíèå íå ïðèõîäèò â ãîòîâîì âèäå. Îíî âûðàáàòûâàåòñÿ 
â äèàëîãå ñ ïðåäøåñòâåííèêàìè è ñîâðåìåííèêàìè, ïîòðàòèâøèìè 
íåìàëî ñèë, âðåìåíè è òðóäà íà ðåøåíèå ïðîáëåì ïåòðîãëèôîâ. 
Èõ îïûò øèðîêî èñïîëüçîâàëñÿ è â äàííîé êíèãå. Íà êîíêðåòíûõ 
ïðèìåðàõ ÷èòàòåëü èìåë âîçìîæíîñòü óáåäèòüñÿ, íàñêîëüêî ñëî-
æåí â íàóêå ïóòü ê èñòèíå. Ìàëî âåðèòñÿ â òî, ÷òî è âïðåäü íåðå-
øåííûå ïðîáëåìû ïåòðîãëèôîâ ìîæíî áóäåò ðåøàòü íàñêîêîì. Ïî-
òðåáóþòñÿ ãîäû íàïðÿæåííîé ðàáîòû, ìíîãîëåòíèå êîëëåêòèâíûå 
óñèëèÿ íå îäíîãî ïîêîëåíèÿ ó÷åíûõ. Âàæíî, ÷òî ó íèõ áóäåò ôóí-
äàìåíò (áàçà) – îïûò ïðåäøåñòâåííèêîâ, êîòîðûé ïîìîæåò áóäó-
ùèì, áîëåå öåëåíàïðàâëåííûì, ìåæäèñöèïëèíàðíûì èññëåäîâàíè-
ÿì. Êîíå÷íî, âîçìîæíû ñâåðõóñèëèÿ è îçàðåíèÿ òàëàíòëèâûõ èñ-
ñëåäîâàòåëåé-îäèíî÷åê, óâëå÷åííûõ ïîèñêîì èñòèíû, è êàêèå-òî 
ñåíñàöèîííûå ðåçóëüòàòû, íî îáÿçàòåëüíî ïîòðåáóåòñÿ è íàïðÿ-
æåííûé êîëëåêòèâíûé òðóä ðÿäîâûõ ó÷åíûõ. 
Ó îáðåìåíåííûõ äðóãèìè îáÿçàííîñòÿìè è çàáîòàìè ïåðâîîò-
êðûâàòåëåé è ïåðâîèññëåäîâàòåëåé ïåòðîãëèôû Êàðåëèè ñòàíîâè-
ëèñü ïðåäìåòîì ñïåöèàëüíîãî àíàëèçà òîëüêî íà êàêîå-òî âðåìÿ, è 
òåì íå ìåíåå èì óäàëîñü ãëàâíîå – ñíÿòü ñ íèõ õîòÿ áû ÷àñòè÷íî 
ïîêðîâ òàéíû, ââåñòè â íàó÷íûé îáîðîò. Íàïðèìåð, Â.È. Ðàâäîíè-
êàñ îáðàòèë âíèìàíèå íà ïëàñò ôèãóð â îíåæñêèõ ïåòðîãëèôàõ, 
êîòîðûå ïðèíÿë çà ñèìâîëè÷åñêèå èçîáðàæåíèÿ ñîëíöà è ëóíû. 
Ýòà ìûñëü ñòàëà îñíîâîïîëàãàþùåé äëÿ áîëüøèíñòâà ïîñëåäóþ-
ùèõ, â òîì ÷èñëå è ñîâðåìåííûõ, èññëåäîâàòåëåé. Ñûí Â.È. Ðàâ-
äîíèêàñà Ôåëèêñ ïîïûòàëñÿ ðàçâèòü åå è âûñêàçàë ïðåäïîëîæå-
íèå, ÷òî âñå ñîëÿðíûå è ëóíàðíûå çíàêè ÿâëÿþòñÿ íà ñàìîì äåëå 
ëóíàðíûìè çíàêàìè, à âåñü êîìïëåêñ îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ – ýòî 
ñâîåîáðàçíûé ëóííûé êàëåíäàðü, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò öèêë 
18,6 ëåò. Íåñìîòðÿ íà î÷åíü ñóùåñòâåííóþ êîððåêòèðîâêó ñìûñëà 
è íàçíà÷åíèÿ äàííîé ñåðèè ôèãóð, êàê è âñåãî îíåæñêîãî ñâÿòèëè-
ùà â öåëîì, ïðååìñòâåííîñòü èäåè òóò íàëèöî. 
  
Ïðèíöèïèàëüíî âàæíûì îêàçàëîñü àðãóìåíòèðîâàííîå âûäåëå-
íèå À.Ì. Ëèíåâñêèì òðèàäû íà îêîíå÷íîñòè Áåñîâà Íîñà â êà÷å-
ñòâå ñàìûõ ðàííèõ ôèãóð. Åñòåñòâåííî, âûñêàçàíî è íåìàëî ñïîð-
íîãî, äàæå ÿâíî îøèáî÷íîãî, íî âûÿâèâ è îñîçíàâ îøèáêè, ìû 
óæå íå ïîâòîðèì èõ. Êðîìå òîãî, îíè îñòàíóòñÿ ÷àñòüþ èñòîðèî-
ãðàôèè ïåòðîãëèôîâåäåíèÿ è ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ â ïëàíå èñòî-
ðèè èçó÷åíèÿ ïàìÿòíèêà.  
Ïåðâîîñíîâîé äàííîé êíèãè ïîñëóæèëè ïåðâîèñòî÷íèêè – ñàìè 
íàñêàëüíûå ðèñóíêè, âêëþ÷àÿ îòêðûòûå â ïîñëåäíèå ãîäû. Îíè 
ñèëüíî îáîãàòèëè è áåëîìîðñêèå, è îíåæñêèå ïåòðîãëèôû. Îáøèð-
íûå íîâûå ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àÿ ìàòåðèàëû ðàñêîïîê ñîñåäíèõ ïîñå-
ëåíèé, ïîçâîëèëè ñäåëàòü ðÿä áîëåå îáîñíîâàííûõ çàêëþ÷åíèé ïî 
âñåì îñíîâíûì ïðîáëåìàì ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè. Ê òîìó æå èçî-
áðàæåíèÿ òåïåðü ëó÷øå äîêóìåíòèðîâàíû. Ñòðîæå ñòàë è èõ íàó÷-
íûé àíàëèç. Íàäååìñÿ, ïðåäëàãàåìîå èçäàíèå ïîìîæåò æåëàþùèì 
ïîëó÷èòü áîëåå ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå îá îíåæñêèõ è áåëîìîðñêèõ 
ïåòðîãëèôàõ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ïðîáëåìàõ, âêëþ÷àÿ ñîõðàíåíèå, 
èçó÷åíèå è èñïîëüçîâàíèå. 









åëåâàÿ óñòàíîâêà ïðåäëîæåííîé ÷èòàòåëþ íàó÷íî-ïîïóëÿðíîé 
êíèãè «Âå÷íûå ïèñüìåíà» çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òîáû â äîñòóï-
íîé ôîðìå, ñ ó÷åòîì íàêîïëåííûõ íà íà÷àëî XXI âåêà çíàíèé ðàñ-
ñêàçàòü î ïåòðîãëèôàõ Êàðåëèè è èõ ìåñòå â êóëüòóðíîì ïðîñòðàí-
ñòâå  Êàðåëèè, Ðîññèè è Åâðàçèè. Ñäåëàòü ýòî áûëî íå òàê ïðîñòî, 
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èçó÷åíèå äàííûõ ïàìÿòíèêîâ  àðõåîëîãèè äëèò-
ñÿ óæå îêîëî 160 ëåò. Äåëî â òîì, ÷òî ñ íèìè ñâÿçàíî íåìàëî íåðå-
øåííûõ ïðîáëåì. Áîëåå òîãî, íåêîòîðûå îáîñòðÿþòñÿ è ñòàíîâÿòñÿ 
àêòóàëüíåå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ïåðâûé ïëàí âûñòóïàþò ïðèêëàä-
íûå ðàáîòû, íàöåëåííûå íà îõðàíó è ðàçóìíîå ïðàêòè÷åñêîå èñ-
ïîëüçîâàíèå äîñòîïðèìå÷àòåëüíûõ ìåñò ñ ïåòðîãëèôàìè.  
Øèðèòñÿ êðóã ëþäåé, îñîçíàþùèõ, ÷òî ýòè ìåñòà, ãäå â  îðãà-
íè÷íîì åäèíñòâå íàõîäÿòñÿ ïðèðîäà è íåîáû÷íûå òâîðåíèÿ ÷åëî-
âå÷åñêèõ ðóê, ïî ñóùåñòâó ãîòîâûå ìóçåè ïîä îòêðûòûì íåáîì. 
Ïîæàëóé, êàæäûé ïîñåòèòåëü, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà, îáðàçîâà-
íèÿ, ïðîôåññèè,  íåïðåìåííî íàéäåò çäåñü äëÿ ñåáÿ ìíîãî èíòå-
ðåñíîãî è ïîó÷èòåëüíîãî, äàæå òàèíñòâåííîãî. Íàñêàëüíûå ðèñóí-
êè íåâîëüíî ñòàíîâÿòñÿ îáúåêòîì ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ è ñîáñò-
âåííîãî èññëåäîâàíèÿ. Îíè áóäÿò ìûñëü, îáîñòðÿþò çðèòåëüíîå 
âîñïðèÿòèå íàñêàëüíûõ ïîëîòåí è îêðóæàþùåé ïðèðîäû. Çäåñü 
òðóäíî îñòàâàòüñÿ â ðîëè ïàññèâíîãî ñîçåðöàòåëÿ è ñëóøàòåëÿ.  
Âîïðîñû íàïðàøèâàþòñÿ ñàìè ñîáîé è ïîðîþ âåñüìà ñëîæíûå, 
íà  êîòîðûå íå ïðîñòî îòâåòèòü  äàæå îïûòíûì ýêñêóðñîâîäàì. 
Ïðè ïîñåùåíèè îíåæñêèõ èëè áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ ëó÷øå 
ñðàçó íàñòðàèâàòüñÿ íà îáñóæäåíèå ñïîíòàííî âîçíèêàþùèõ âî-
ïðîñîâ. Ãëàâíîå, ÷òî çäåñü ïðèäåòñÿ äóìàòü, ðàçìûøëÿòü, íàáëþ-
äàòü, ñðàâíèâàòü.  
Äàæå äëÿ òåõ, êòî ñ íàñêàëüíûìè ðèñóíêàìè Êàðåëèè óæå âñòðå-
÷àëñÿ, ïðè êàæäîì íîâîì ïîñåùåíèè îòêðûâàåòñÿ ÷òî-òî íîâîå. Íà-
ñêàëüíîå òâîð÷åñòâî – îäíà èç âàæíåéøèõ íîâàöèé â æèçíè íàñå-
ëåíèÿ Êàðåëèè â ýïîõó íåîëèòà, îòðàçèâøàÿ ïîäâèæêè â èõ ñîçíà-
íèè è ìûøëåíèè, ïîÿâëåíèå íîâîé ôîðìû òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. 
Â êîíå÷íîì èòîãå ìû èìååì äåëî ñ ïîïûòêîé îñìûñëèòü, îáîáùèòü 
íàêîïëåííóþ èíôîðìàöèþ î ñåáå è îêðóæàþùåì ìèðå, ïåðåäàòü åå 
â èçîáðàçèòåëüíîé ôîðìå è ñîâðåìåííèêàì, è áóäóùèì ïîêîëåíèÿì. 
Ö 
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Íî âíóòðåííèé ñìûñë è íàçíà÷åíèå ðèñóíêîâ âî ìíîãîì îñòà-
þòñÿ åùå çàãàäêîé. Ïîíÿòü èõ íå ìåíåå òðóäíî, ÷åì ðàñøèôðîâàòü 
íåèçâåñòíóþ ïèñüìåííîñòü. Òðåáóåòñÿ òùàòåëüíûé èñòî÷íèêîâåä-
÷åñêèé àíàëèç ñàìèõ ôèãóð, âêëþ÷àÿ ðàçìåùåíèå, òåìàòèêó, 
ñòèëü, îðèåíòèðîâêó, âçàèìîñâÿçü ðèñóíêîâ, ñðàâíåíèå ñ àíàëî-
ãè÷íûìè ïàìÿòíèêàìè ñîñåäíèõ è áîëåå îòäàëåííûõ ðåãèîíîâ. 
Ñòðåìÿñü ãëóáæå ïîñòè÷ü ïðîöåññ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íàñêàëüíûõ 
ïîëîòåí, ñëåäóåò ïîìíèòü î êðèòåðèÿõ äîñòîâåðíîñòè. Ïðåäïîëî-
æåíèÿ è äîãàäêè ïî ïåðâûì âïå÷àòëåíèÿì áåç äåòàëüíîãî èçó÷å-
íèÿ ñàìèõ ïåðâîèñòî÷íèêîâ íå îáëàäàþò äîñòàòî÷íîé äîêàçàòåëü-
íîé ñèëîé. 
Â ñèëó ðÿäà ïðè÷èí íà ðóáåæå XX–XXI ââ. ê ïåòðîãëèôàì Êà-
ðåëèè ñòàë ïðîÿâëÿòüñÿ ïîâûøåííûé èíòåðåñ. Íà «ïåòðîãëèôè÷å-
ñêîì ïîëå» ïîÿâèëèñü íîâûå äåéñòâóþùèå ëèöà, ó÷ðåæäåíèÿ è îð-
ãàíèçàöèè, îáîñòðèëîñü ïðîòèâîñòîÿíèå ðàçíûõ ïîäõîäîâ è íà-
ïðàâëåíèé. Âòîðãàòüñÿ â çàêðûòîå îò âçîðà ïîñòîðîííèõ «çàêóëè-
ñüå» – çíà÷èò çàâåäîìî ïîäñòàâëÿòü ñåáÿ. Íî è ïðîèãíîðèðîâàòü 
ýòó òåìó íåâîçìîæíî. Íå óÿñíèâ ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ äîñòîâåðíî-
ñòè «êòî åñòü êòî» â äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ ïåòðîãëèôàìè Êà-
ðåëèè â ïðîøëîì è íàñòîÿùåì, íå îöåíèâ ðåàëüíûé âêëàä êàæäî-
ãî, íå ïîíÿâ óïóùåíèÿ è ïðîìàõè, íå èñïîëüçîâàííûå âîçìîæíî-
ñòè è ðåçåðâû – òðóäíåå âûðàáîòàòü ñòðàòåãèþ íà áóäóùåå, êîí-
êðåòíûå Ïðîãðàììû è Ïðîåêòû, íàöåëåííûå íà ñêîðåéøåå ðåøå-
íèå îñòàâøèõñÿ îò ïðîøëîãî è ïîÿâèâøèõñÿ íåäàâíî ïðîáëåì. 
Ïðåäëàãàåìàÿ êíèãà íå äëÿ ëåãêîãî ÷òåíèÿ. Â íåé ñäåëàíà ïî-
ïûòêà ñîáðàòü, ïðîàíàëèçèðîâàòü è îáîáùèòü íàêîïëåííûé ê íà-
ñòîÿùåìó âðåìåíè ìàòåðèàë è òåì  ñàìûì ïîìî÷ü ëó÷øå ïîíÿòü 
íàñêàëüíûå èçîáðàæåíèÿ Êàðåëèè è ñâÿçàííûå ñ íèìè îñíîâíûå 
ïðîáëåìû: èçó÷åíèå, îõðàíà è èñïîëüçîâàíèå. Äàííîå èçäàíèå ñêî-
ðåå äëÿ «èçáðàííûõ», òåõ, êòî íåïîñðåäñòâåííî ïðè÷àñòåí ê ñóäü-
áå ýòèõ ïàìÿòíèêîâ (âêëþ÷àÿ ëþáèòåëåé, ïðîÿâëÿþùèõ ê íèì ïî-
âûøåííûé èíòåðåñ). Êíèãà íàñûùåíà è äàæå ïåðåíàñûùåíà ðàçíî-
îáðàçíîé ñîïóòñòâóþùåé ïåòðîãëèôàì èíôîðìàöèåé, ñâÿçàííîé ñ 
ïðèðîäîé, èñòîðèåé è êóëüòóðîé Êàðåëèè. Âèäèìî, ëèøü íåìíîãèå 
ïîæåëàþò è ñìîãóò ïðî÷åñòü êíèãó »îò êîðêè äî êîðêè». Òåì íå 
ìåíåå, íàäååìñÿ, ÷òî êàæäûé æåëàþùèé íàéäåò â íåé êàêóþ-òî 
èñõîäíóþ ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ. 
Ñàìîé íàñóùíîé íà ñåãîäíÿ ïðîáëåìîé îñòàåòñÿ ñáåðåæåíèå è 
ðàçóìíîå èñïîëüçîâàíèå ðèñóíêîâ íà ñêàëàõ. Íåñìîòðÿ íà âñå 
óñèëèÿ è îïðåäåëåííûå ïîçèòèâíûå ðåçóëüòàòû, îñíîâàòåëüíî ðå-
øèòü åå òàê è íå óäàëîñü. Ïðîäîëæàþòñÿ ñëó÷àè èõ íàìåðåííîé 
ïîð÷è íåâåæåñòâåííûìè ïîñåòèòåëÿìè. Âñå åùå êàê ñëåäóåò íå 
áëàãîóñòðîåíû òåððèòîðèè èçîáðàçèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ. Îíè íå â 
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ïîëíîé ìåðå èñïîëüçóþòñÿ â îáðàçîâàòåëüíîé, êóëüòóðíî-ïðîñâå-
òèòåëüñêîé, òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Äàëåêî íå âñå ïîòåíöè-
àëüíûå âîçìîæíîñòè äàííûõ ïàìÿòíèêîâ  çàäåéñòâîâàíû. Ñî âðå-
ìåíåì öåííîñòü èõ áóäåò îñîçíàâàòüñÿ âñå áîëüøå, à æåëàíèå ñáå-
ðå÷ü – óêðåïëÿòüñÿ. Ýòî íàø îáùèé äîëã è îáÿçàííîñòü. Ðèñóíêè 
íà ñêàëàõ è âïðåäü áóäóò ïîìîãàòü ïðîáóæäàòü è óêðåïëÿòü èñòî-
ðè÷åñêóþ ïàìÿòü, ñâÿçü âðåìåí è íàðîäîâ, ñëóæèòü öåííåéøèì èñ-
òî÷íèêîì äëÿ èçó÷åíèÿ ýïîõè ïåðâîáûòíîîáùèííîãî ñòðîÿ â Êàðå-
ëèè. Äîëã ó÷åíûõ – ãîòîâèòü î íèõ äîáðîòíûå ïóáëèêàöèè è ôóí-
äàìåíòàëüíûå àêàäåìè÷åñêèå òðóäû è íàó÷íî-ïîïóëÿðíûå êíèãè, 
äàþùèå ïðåäñòàâëåíèå î ñîñòîÿíèè è óðîâíå èõ èçó÷åííîñòè, ìåñ-
òå è ðîëè â êóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå Åâðàçèè (â ïðîøëîì è íà-
ñòîÿùåì). 
Ê âàæíåéøèì ðåçóëüòàòàì ðàáîò, ïðîâåäåííûõ çà ïîñëåäíèå 
÷åòâåðòü âåêà, ìîæíî îòíåñòè ñëåäóþùèå: 
Îòêðûòèå íîâûõ ïåòðîãëèôîâ è íà âîñòî÷íîì áåðåãó Îíåæñêî-
ãî îçåðà, è â íèçîâüå ð. Âûã, à òàêæå îñíîâàòåëüíîå äîêóìåíòèðî-
âàíèå è èçâåñòíûõ ðàíåå, è íîâûõ íàñêàëüíûõ ïîëîòåí ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé. Ñîçäàþòñÿ áàíêè 
è áàçû äàííûõ, ñàéòû íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ (âêëþ÷àÿ ñèñòå-
ìó «Èíòåðíåò»). 
Ìíîãîëåòíèå èññëåäîâàíèÿ ñåêòîðà àðõåîëîãèè  Èíñòèòóòà 
ßËÈ ÊàðÍÖ ÐÀÍ ïîçâîëèëè óòî÷íèòü òîïîãðàôèþ, ñîñòàâ, òåõíè-
êó íàíåñåíèÿ, äàòèðîâêó è õðîíîëîãèþ ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè. Âîç-
ðàñò èõ  çàìåòíî óäðåâíåí. Òåïåðü èõ óâåðåííî îòíîñÿò ê íåîëèòó 
è äàòèðóþò IV – ïåðâîé ïîëîâèíîé III òûñ. äî í. ý. Ïî ãåîëîãè÷å-
ñêîé è ïàëåîãåîãðàôè÷åñêîé ïåðèîäèçàöèè – ýòî àòëàíòè÷åñêèé è 
ñàìîå íà÷àëî ñóááîðåàëüíîãî ïåðèîäîâ. 
Ïîäòâåðæäàåòñÿ âûâîä î òîì, ÷òî îñíîâíóþ ðîëü â ðàçâèòèè 
íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà â Êàðåëèè ñûãðàëî íàñåëåíèå àðõåîëîãè-
÷åñêîé êóëüòóðû ÿìî÷íî-ãðåáåí÷àòîé êåðàìèêè. Ïðè÷àñòíû ê íåìó 
áûëè è òå, êòî âëàäåë êåðàìèêîé ñïåðèíãñ, ãðåáåí÷àòî-ÿìî÷íîé è 
ðîìáîÿìî÷íîé. 
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ñ äðóãèìè àðåàëàìè, î÷àãàìè è ìåñòîíà-
õîæäåíèÿìè íàñêàëüíîãî èñêóññòâà Åâðàçèè (ïåòðîãëèôàìè è ïè-
ñàíèöàìè) åùå ñèëüíåå ïîä÷åðêíóë ñâîåîáðàçèå îíåæñêèõ è áåëî-
ìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ, íåîáû÷íîå áîãàòñòâî è ðàçíîîáðàçèå  èõ òå-
ìàòèêè, íàëè÷èå óíèêàëüíûõ îáðàçîâ è ñöåí 
Â ïîëå çðåíèÿ èññëåäîâàòåëåé è ëþáèòåëåé îñòàåòñÿ âîïðîñ î 
íàçíà÷åíèè è ôóíêöèÿõ îíåæñêèõ è áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ. Óò-
âåðæäàåòñÿ âûâîä, ÷òî ñêîðåå âñåãî ýòî áûëè ñâÿòèëèùà, ãäå ñîâå-
ðøàëèñü âàæíåéøèå îáðÿäû è êóëüòîâûå äåéñòâèÿ. Ñàìè íàñêàëü-
íûå ïîëîòíà ñëóæèëè ñâîåîáðàçíûìè «èêîíîñòàñàìè», à çàïå÷àò-
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ëåííûå íà íèõ îáðàçû ñ îñîáîé ñèëîé îòðàçèëè ïåðâîáûòíûå (ÿçû-
÷åñêèå åùå) ïðåäñòàâëåíèÿ è  âåðîâàíèÿ îáèòàòåëåé íàøåãî êðàÿ 
â êàìåííîì âåêå. 
Óðîâåíü èçó÷åííîñòè äàííûõ ïàìÿòíèêîâ âëèÿåò è íà õîä ïðè-
êëàäíûõ äåë ïî èõ îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ. Óæå íà ñòàäèè îáñó-
æäåíèÿ ðóêîïèñè âûñêàçûâàëèñü óïðåêè  â èçáûòî÷íîñòè äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè. Èíôîðìàöèè äåéòâèòåëüíî ìíîãî. Ê òîìó æå 
âåñüìà ðàçíîïëàíîâîé è ïîäðîáíîé. Íî îíà íàìåðåííî ñîáèðàëàñü, 
ñèñòåìàòèçèðîâàëàñü è îáîáùàëàñü èìåííî â òàêîì êëþ÷å, ÷òîáû 
îñâåòèòü ïåòðîãëèôû Îíåæñêîãî îçåðà è Áåëîãî ìîðÿ ïî âîçìîæ-
íîñòè ìíîãîãðàííî, íåïðåìåííî â áîëåå øèðîêîì êîíòåêñòå êóëü-
òóðíîãî ïðîñòðàíñòâî Åâðàçèè (â ïðîøëîì è íàñòîÿùåì). Âûõîä 
çà ðàìêè ðåãèîíàëüíûõ ãðàíèö óñëîæíÿåò âîñïðèÿòèå êíèãè. Íî 
èñòèííóþ öåííîñòü ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè áåç ñîïîñòàâëåíèé ñ 
äðóãèìè î÷àãàìè, íà íàø âçãëÿä, îñîçíàòü òðóäíåå. Ïðèõîäèòñÿ 
ó÷èòûâàòü è ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî íà áàçå ýòèõ ïàìÿòíè-
êîâ, êîòîðîå ñîâñåì èñêëþ÷àëîñü â ñîâåòñêîå âðåìÿ è ñòàëî àê-
òèâíî ðàçâèâàòüñÿ ñ 90-õ ãã. XX â. 
Ñàìà ïðîáëåìà èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ âåñüìà ìíîãî-
ãðàííà è óâëåêàòåëüíà äëÿ ïûòëèâîãî óìà. ×òîáû ïîãðóçèòüñÿ â 
íåå îñíîâàòåëüíåå, íóæíû êàêèå-òî îòïðàâíûå òî÷êè è îðèåíòèðû. 
Ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåäëîæåííûì óêàçàòåëåì ëèòåðàòóðû, 
êîòîðûé çíàêîìèò ñî ìíîãèìè äðóãèìè îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ Ðîññèè, Åâðîïû è ìèðà, äàåò áîãàòûé ñðàâíèòåëüíûé ìàòå-
ðèàë ïî íàñêàëüíîìó èñêóññòâó, îáëåã÷àþùèé ïîíèìàíèå è åãî, è 
îáùå÷åëîâå÷åñêèõ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ ñîçíàíèÿ è ìûøëåíèÿ, ðàí-
íèõ ýòàïîâ èçîáðàçèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ìèôîëîãèè, âåðîâàíèé 
è îáðÿäîâ. Íî ãëàâíîé òåìîé îñòàâàëèñü âñå æå ñàìè îíåæñêèå è 
áåëîìîðñêèå ïåòðîãëèôû. Õîòåëîñü äàòü î íèõ ìàêñèìàëüíî ïîë-
íóþ èíôîðìàöèþ, ðàññìîòðåòü âåñü êðóã ñâÿçàííûõ ñ íèì ïðî-
áëåì. 
Ïðåäëàãàåòñÿ è ñâîåãî ðîäà ñëîâàðü îñíîâíûõ ïîíÿòèé è òåðìè-
íîâ. Îíè òîæå íóæäàþòñÿ â ýêñïåðòíîé îöåíêå è ñïåöèàëèñòîâ, è 
ëþáèòåëåé. Ôîðìóëèðîâêè äîëæíû ñòàòü áîëåå òî÷íûìè, ïîíÿòíû-
ìè è ëàêîíè÷íûìè. Ïîñêîëüêó ïîíÿòèéíûé àïïàðàò ïåòðîãëèôîâå-
äåíèÿ ðàñøèðÿåòñÿ è óñëîæíÿåòñÿ, ïðèõîäèòñÿ ïîñòîÿííî äóìàòü 
îá îáåñïå÷åíèè âçàèìîïîíèìàíèÿ, õîòÿ áû ïî ñàìûì âàæíûì èñ-
õîäíûì ïîíÿòèÿì è òåðìèíàì, òîãäà ñòàíåò ëåã÷å âåñòè äèàëîã, 
ñîêðàòÿòñÿ ðàçíî÷òåíèÿ. 
Ìîæíî îáñóæäàòü è ìàðøðóò ïðåäëîæåííûõ ýêñêóðñèé ïî  ïåò-
ðîãëèôàì Îíåæñêîãî îçåðà è Áåëîãî ìîðÿ. Êîíå÷íî, åãî ìîæíî 
áûëî ñîêðàòèòü è îãðàíè÷èòüñÿ ïîêàçîì òîëüêî íåêîòîðûõ, íàèáî-
ëåå âûðàçèòåëüíûõ ñêîïëåíèé è èçîáðàæåíèé. Îäíàêî â äàííîì 
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ñëó÷àå ïðèíöèï «÷àñòü âìåñòî öåëîãî» äëÿ àâòîðà ïîêàçàëñÿ íåïð-
èåìëåìûì. Âûáèðàòü äîëæåí ïðåæäå âñåãî ñàì ÷èòàòåëü (ïîñåòè-
òåëü). È òîëüêî îí. Ìû æå ñòðåìèëèñü ðàññêàçàòü ïî âîçìîæíîñòè 
îáî âñåõ èëè ïî÷òè âñåõ íàñêàëüíûõ ïîëîòíàõ è òåì ñàìûì îáëåã-
÷èòü âûáîð, ÷òî ñìîòðåòü è â êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. Èìåííî 
ïîñåòèòåëè (÷èòàòåëè) âìåñòå ñ ýêñêóðñîâîäîì îïðåäåëÿò äëÿ ñåáÿ 
ïðèîðèòåòû. Òàêàÿ èçáèðàòåëüíîñòü (â ðàçíîì ïðîÿâëåíèè) ïðè 
çíàêîìñòâå ñ íàñêàëüíûìè ïîëîòíàìè â íàòóðå âïîëíå åñòåñòâåí-
íà, äàæå íåèçáåæíà. 
Âñå èññëåäîâàòåëè ïåòðîãëèôîâ îáðàùàëè âíèìàíèå íà ïðèðîä-
íûå ôàêòîðû. È ñîâðåìåííèêîâ ïðèðîäà ýòèõ äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íûõ ìåñò òîæå âðÿä ëè îñòàâèò ðàâíîäóøíûìè. Åñòåñòâåííî, ÷òî 
ýìîöèîíàëüíûå ÷óâñòâà è âïå÷àòëåíèÿ ó êàæäîãî áóäóò ïðîÿâëÿòü-
ñÿ ïî-ñâîåìó. Êíèãà ïîìîæåò ëó÷øå ïðîíèêíóòü è â ïðèðîäíûé 
ìèð, îêðóæàþùèé ëàíäøàôò, ïðåäñòàâèòü âîäîåìû â ðàçâèòèè 
(áëàãîäàðÿ îáðàùåíèþ ê èññëåäîâàíèÿì è ðåêîíñòðóêöèÿì ãåîëî-
ãîâ, áîëîòîâåäîâ, ïàëåîãåîãðàôîâ). 
Ïîïûòêè ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðî÷òåíèÿ íàñêàëüíûõ ïîëîòåí 
ìîæíî òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü ïðè óñëîâèè, ÷òî êàæäûé áóäåò ñî-
õðàíÿòü êðèòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê ñâîèì ïîèñêàì, íå ñòàíåò áî-
ÿòüñÿ ïðîñòûõ ñëîâ «íå çíàþ». Âàæíî ñîõðàíÿòü óìåíèå ñëûøàòü 
è ïîíèìàòü äðóãèõ, âåñòè äèàëîã, òîãäà öåíà ñîáñòâåííûõ íàáëþ-
äåíèé è âûâîäîâ áóäåò âîçðàñòàòü. Ëåãêîâåñíîñòü, èçëèøíÿÿ êàòå-
ãîðè÷íîñòü ñóæäåíèé òîëüêî âðåäÿò äåëó. Àâòîð íàäååòñÿ, ÷òî 
äàííàÿ êíèãà ïîìîæåò ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê ïðîáëåìàì, ñâÿçàí-
íûì ñ ïåòðîãëèôàìè Êàðåëèè, ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ïîèñêó îïòèìàëü-
íûõ ïóòåé è ôîðì èõ ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ, àêòèâèçèðî-
âàòü äèñêóññèè, îáìåí ìíåíèÿìè. Îíà ðàññ÷èòàíà íà áåñïðèñòðà-
ñòíîãî ÷èòàòåëÿ è åãî ñòðîãî êðèòè÷åñêîå âîñïðèÿòèå. Âàøè çàìå-
÷àíèÿ, ïîæåëàíèÿ, ñîâåòû, íàáëþäåíèÿ ïîìîãóò ïîäãîòîâêå â áó-
äóùåì áîëåå ñîâåðøåííîãî è äîõîä÷èâîãî èçäàíèÿ, áîëåå êðàòêèõ 
ïðîñïåêòîâ è ïóòåâîäèòåëåé. Ìèð íàñêàëüíîãî èñêóññòâà ñïîñîáåí 
ïðèíîñèòü ðàäîñòü ïîçíàíèÿ è ïîíèìàíèÿ íîâîãî, óãëóáëÿòü èñòî-
ðè÷åñêóþ ïàìÿòü, ðàçäâèãàòü åå âðåìåííûå ðàìêè, ãëóáæå îñîç-
íàòü ñâÿçü ïðîøëîãî, íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî. Æåëàíèå îáîáùèòü, 
çàêîäèðîâàòü è ïåðåäàòü áóäóùèì ïîêîëåíèÿì íàèáîëåå çíà÷èìóþ 
äëÿ âûæèâàíèÿ è ïðîäîëæåíèÿ ðîäà èíôîðìàöèþ, âûçâàë ïîÿâè-
ëåíèå ñâîåãî ðîäà ïðîòîïèñüìåííîñòè, ñòàâøåé âàæíûì ôàêòîðîì 
ðàçâèòèÿ ñîçíàíèÿ íà âñåõ îáèòàåìûõ êîíòèíåíòàõ, ïîêàçàòåëåì 
óñëîæíåíèÿ âåðîâàíèé è îáðÿäîâ, ïîÿâëåíèÿ ïðî÷íûõ òðàäèöèé.  
Êàê  ïðèâëå÷ü ê ýòèì ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è êóëüòóðû ïðè-
ñòàëüíîå âíèìàíèå ñ îäíîé ñòîðîíû, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè âñåõ óðîâíåé (îò ìóíèöèïàëüíûõ äî ôåäåðàëüíûõ), à ñ äðóãîé – 
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îáùåñòâà, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è äâèæåíèé, ìåñòíîãî íàñå-
ëåíèÿ? Êàê îáðèñîâàòü íàáîëåâøèå ïðîáëåìû, íåðåäêî êîìïëåêñ-
íûå, ðåøèòü êîòîðûå ìîæíî òîëüêî ñîîáùà, äîñòèãàÿ åäèíîìûñ-
ëèÿ â ïîñòàíîâêå è ïóòÿõ ðåøåíèÿ õîòÿ áû ñàìûõ ãëàâíûõ èç 
íèõ? Ê èõ ÷èñëó îòíîñÿòñÿ çîíèðîâàíèå è áëàãîóñòðîéñòâî òåððè-
òîðèè, îïðåäåëåíèå ðåêðåàöèîííûõ íàãðóçîê è ôîðì ðàöèîíàëüíî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïóòåé ìóçååôèêàöèè ýòèõ íåäâèæèìûõ ïàìÿòíè-
êîâ àðõåîëîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ è äð. Æäåì ïîäñêàçêè ÷èòàòåëåé. 
Îáðàùàÿñü ê íàñêàëüíûì ðèñóíêàì, íåâîëüíî äóìàåøü î íà-
ñòîÿùåì è áóäóùåì, ïðîäîëæåíèè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è ïðè-
êëàäíûõ ðàçðàáîòîê. Íàäåæíûì ñòèìóëîì îñòàþòñÿ îòêðûòèÿ íî-
âûõ ïàìÿòíèêîâ òàêîãî ðîäà, ïîÿâëåíèå ôóíäàìåíòàëüíûõ òðóäîâ 
è, íàêîíåö, çàìåòíîå âîçðàñòàíèå ê íèì âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû îá-
ùåñòâà (êàê â íàøåé ñòðàíå, òàê è çà ðóáåæîì) è ãîñóäàðñòâà (êî-
òîðîãî, ïðàâäà, âñå åùå íåäîñòàòî÷íî). Çíà÷èò, òðåáóåòñÿ áîëåå 
àêòèâíàÿ âäóì÷èâàÿ ïîïóëÿðèçàöèÿ òàêèõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ â ñàìûõ ðàçíûõ ôîðìàõ.  
Ñîñòîÿíèå ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè, â ÷àñòíîñòè îíåæñêèõ, ïîðîé 
îöåíèâàþò êàê êðèòè÷åñêîå. Ýòî ÿâíîå ïðåóâåëè÷åíèå. Îäíàêî ïî-
âîäîâ äëÿ îçàáî÷åííîñòè äåéñòâèòåëüíî ìíîãî. Âïðåäü íóæíà áî-
ëåå äàëüíîâèäíàÿ è ðåçóëüòàòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü, óãëóáëåííîå 
èçó÷åíèå ñàìèõ ïàìÿòíèêîâ â êîíòåêñòå íàñêàëüíîãî èñêóññòâà 
Ôåííîñêàíäèè, Åâðàçèè è ìèðà. Èññëåäîâàíèå ïåòðîãëèôîâ Êàðå-
ëèè âåëè êàê áû äâå ñòîðîíû, îáëàäàþùèå ðàçíûìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè. Îäíà – ýòî ìåñòíûå èññëåäîâàòåëè, à äðóãàÿ – ó÷åíûå Ìîñê-
âû è Ëåíèíãðàäà (Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà). Òàêîé «äóàëèçì» ñêàçûâàëñÿ 
íà ïðîöåññå èçó÷åíèÿ è åãî ðåçóëüòàòàõ. Ó öåíòðàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé (èíñòèòóòîâ è âóçîâ) ïîòåíöèàë áûë âûøå. Òåì íå ìåíåå ñâî-
åãî ðîäà ñîñòÿçàíèå (ïîðîé ïåðåõîäÿùåå â ïðîòèâîñòîÿíèå) ïðî-
äîëæàëîñü âñå âðåìÿ. Âñïîìíèì ýòîò «äóàëèçì» â ëèöàõ: Ê. Ãðå-
âèíãê – Ï. Øâåä; Â.È. Ðàâäîíèêàñ – À.Ì. Ëèíåâñêèé è ò.ä.  
Ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî âñå êòî çàíèìàëñÿ ïåòðîãëèôàìè Êàðåëèè, 
áûëè îáðåìåíåíû è äðóãèìè îáÿçàííîñòÿìè, ñâÿçàííûìè è ñ íàó÷-
íîé, è ñ íàó÷íî-îðãàíèçàöèîííîé (àäìèíèñòðàòèâíîé) äåÿòåëüíî-
ñòüþ, è ñ ïðåïîäàâàíèåì. Íèêòî íå ñìîã ïîñâÿòèòü èì «âñå âðåìÿ» 
è «âñþ ñâîþ æèçíü». Çàäóìàííûå è îáåùàííûå èòîãîâûå èññëåäîâà-
íèÿ íè À.Ì. Ëèíåâñêèé, íè Â.È. Ðàâäîíèêàñ, íè àâòîð çàâåðøèòü 
òàê è íå ñìîãëè. Íå õâàòèëî íè âðåìåíè, íè ñèë, íè ñðåäñòâ. Íî òî, 
÷òî íàñêàëüíûå ïîëîòíà Êàðåëèè ñòàëè ïðèòÿãàòåëüíûìè è äëÿ ìå-
ñòíûõ, è äëÿ ïðèåçæèõ èññëåäîâàòåëåé, ñûãðàëî ïîëîæèòåëüíóþ 
ðîëü â èõ èçó÷åíèè è ïîïóëÿðèçàöèè. Ýòè òðóäíûå äëÿ èññëåäîâà-
íèÿ ïåðâîèñòî÷íèêè äî ïîðû íå ïðèâëåêàëè îñîáî áîëüøîãî âíèìà-
íèÿ. Â Êàðåëèè íè ñâîèì, íè ñòîðîííèì èññëåäîâàòåëÿì íèêàêèõ 
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ïðåïÿòñòâèé íå ñòàâèëîñü. Îòâå÷àâøèé çà äàííóþ ïðîáëåìàòèêó 
Èíñòèòóò ßËÈ ÊÔ ÀÍ ÑÑÑÐ (íûíå – ÊàðÍÖ ÐÀÍ) ïðèâëåêàë ê ñî-
òðóäíè÷åñòâó ñàìûõ ðàçíûõ ó÷åíûõ ñî ñòîðîíû. Â åãî ýêñïåäèöèÿõ 
ó÷àñòâîâàëè ëåíèíãðàäñêèé àðõåîëîã À.Ä. Ñòîëÿð, ìîñêîâñêèé èñ-
êóññòâîâåä Ð.Á. Êëèìîâ, äðóãèå æåëàþùèå. Ìû ñòàðàëèñü ñîòðóä-
íè÷àòü ñ À.ß. Áðþñîâûì, Í.Í. Ãóðèíîé, Â.Í. ×åðíåöîâûì, 
À.À. Ôîðìîçîâûì, Ì.À. Äýâëåò, Å.Ã. Äýâëåò, Ñ.Â. Ñòóäçèöêèé è äð. 
Èñõîäèëè èç òîãî, ÷òî ñîîáùà íåêîòîðûå ïðîáëåìû, â òîì ÷èñëå 
ïîäãîòîâêó äîáðîòíûõ ïóáëèêàöèé, ðåøàòü ëåã÷å. Îäíàêî íà ïóòè 
óêðåïëåíèÿ òàêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà âñåãäà âîçíèêàëè êàêèå-òî ñëîæ-
íîñòè. Êòî-òî èç èíîãîðîäíèõ çàâÿçûâàòü ñâÿçè ñ ìåñòíûìè èññëå-
äîâàòåëÿìè âîîáùå íå ñïåøèë èëè íå ñ÷èòàë íóæíûì.  
Â 90-å ãã. ÕÕ â. â ñâÿçè ñ êàðäèíàëüíûìè ïåðåìåíàìè â ñòðàíå 
(çàòðîíóâøèìè è íàóêó) ñèòóàöèÿ ñ ïåòðîãëèôàìè ñèëüíî èçìåíè-
ëàñü. Åñëè ïðåæäå èìè çàíèìàëñÿ â îñíîâíîì Èíñòèòóò ßËÈ 
ÊàðÍÖ ÐÀÍ, òî òåïåðü æèâîé èíòåðåñ ê íèì ïðîÿâëÿþò è ÊÃÊÌ, 
è ìóçåé «Êèæè». Àêòèâíî ïîäêëþ÷àþòñÿ ñðåäñòâà ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè. Ïîâîäîì ñëóæèëè ïðåæäå âñåãî àêòû âàíäàëèçìà. Íî 
âûñòóïëåíèÿ â çàùèòó ïåòðîãëèôîâ èíîãäà áîëüøå íàïîìèíàëè ñà-
ìîðåêëàìó. Ñëó÷àëîñü, ÷òî ïåòðîãëèôû ðàññìàòðèâàëèñü íå òîëüêî 
êàê èñòî÷íèê íîâûõ çíàíèé, íî è êàê îáúåêò êîììåðöèàëèçàöèè. 
Ðàçâèâàåòñÿ êóëüòóðíûé òóðèçì, ïîÿâëÿþòñÿ äåòñêèå è þíîøå-
ñêèå øêîëüíûå ëàãåðÿ, ñëîâîì, ïåòðîãëèôû ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå 
âîñòðåáîâàííûìè.  
Ïîÿâëÿåòñÿ öåëûé ðÿä ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ, âêëþ÷àÿ ìåæäóíà-
ðîäíûå. Íà èõ ðåàëèçàöèþ çàòðà÷åíû íåìàëûå ñðåäñòâà, íî íà ïî-
âåðêó îêàçûâàåòñÿ, ÷òî êàðäèíàëüíûõ ñäâèãîâ â îõðàíå è èñïîëü-
çîâàíèè îíåæñêèõ è áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ íå ïðîèçîøëî. Ñà-
ìè îíè ñòàíîâèëèñü íå ñòîëüêî ïðåäìåòîì óãëóáëåííûõ òåîðåòè÷å-
ñêèõ èññëåäîâàíèé, ñêîëüêî îáúåêòîì ïîëåâîãî èçó÷åíèÿ è ïðè-
êëàäíûõ ðàçðàáîòîê, ñâÿçàííûõ ñ äîêóìåíòèðîâàíèåì è ìóçååôè-
êàöèåé.  
Ýòà äåÿòåëüíîñòü òîæå òðåáóåò áîëüøèõ òðóäîçàòðàò è âðåìå-
íè. Âèäèìî, êàêîå-òî, ïóñòü îòíîñèòåëüíîå, ðàçäåëåíèå íà «òåîðå-
òèêîâ» è «ïðàêòèêîâ» ñîõðàíÿåòñÿ è âïðåäü. Íî ñòàíåò óãëóáëÿ-
òüñÿ îñîçíàíèå öåííîñòè îíåæñêèõ è áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ, 
êîòîðûå çàéìóò, íàêîíåö, äîñòîéíîå ìåñòî â êóëüòóðíîì ïðîñòðàí-
ñòâå Êàðåëèè, Ðîññèè è Åâðàçèè. 
Âûñâåòèòü âñå ôàêòè÷åñêèå íåòî÷íîñòè è îøèáî÷íûå èëè óñòà-
ðåâøèå ïðåäñòàâëåíèÿ, âñòðå÷àþùèåñÿ åùå íà ñòðàíèöàõ íàó÷íûõ 
è íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ èçäàíèé, è îñîáåííî â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè íàì íå óäàëîñü. Äà è ñâîþ ñâåðõçàäà÷ó ìû âèäåëè â 
äðóãîì – ïðèâëå÷ü âíèìàíèå êî âñåìó êîìïëåêñó ïðîáëåì, ñâÿçàí-
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íûõ ñ íàñêàëüíûìè èçîáðàæåíèÿìè Êàðåëèè, ïîìî÷ü âñåì æåëàþ-
ùèì ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ïîèñêó îïòèìàëüíûõ ïóòåé è ôîðì èõ ñîõðà-
íåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ. Â òðóäíîå ïåðåõîäíîå âðåìÿ, êîòîðîå ïå-
ðåæèâàåò ñòðàíà è íàóêà, îñîáî âîñòðåáîâàíû äèàëîã, äèñêóññèÿ, 
îáìåí ìíåíèÿìè ñî âñåìè îðãàíèçàöèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè è ëèöà-
ìè, íå ðàâíîäóøíûìè ê ñóäüáå ñòîëü çíà÷èìûõ ïàìÿòíèêîâ, êîòî-
ðûå ìîãóò è äîëæíû âîéòè â ÷èñëî èç ñàìûõ ÿðêèõ áðåíäîâ Êàðå-
ëèè. 
Ëþáàÿ äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííàÿ ñ ïåòðîãëèôàìè, íå äîëæíà íà-
íîñèòü èì óùåðáà. Ýòî íåïðåìåííîå è îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå äëÿ 
âñåõ – è ó÷åíûõ, è òóðèñòîâ, è ìåñòíûõ æèòåëåé, è ñëó÷àéíûõ ïî-
ñåòèòåëåé. Êàæäûé äîëæåí ïîìíèòü: «Íå íàâðåäè íàñêàëüíûì ïî-
ëîòíàì è âûáèòûì íà íèõ ðèñóíêàì, ñàìèì ïðèáðåæíûì ñêàëàì, 
îêðóæàþùåìó ëàíäøàôòó è åãî ðàñòèòåëüíîìó ìèðó». 
Âîçìîæíî, íàñêàëüíîå èñêóññòâî (à âìåñòå ñ íèì è ñàìà ýïîõà 
ïåðâîáûòíîîáùèííîãî ñòðîÿ ñ åå îñîáûì æèçíåííûì óêëàäîì) 
ñòàíåò êîìó-òî èç ÷èòàòåëåé ÷óòü áëèæå è ïîíÿòíåå, îáîãàòèò åãî 
çíàíèåì è ïîíèìàíèåì äàëåêîãî ïðîøëîãî, óãëóáèò èñòîðè÷åñêóþ 
ïàìÿòü. Îíåæñêèå è áåëîìîðñêèå ïåòðîãëèôû – ïàìÿòíèêè ðåãèî-
íàëüíûå (ëîêàëüíûå), îáëàäàþùèå íåïîâòîðèìûìè ìåñòíûìè îñîá-
åííîñòÿìè, ÿðêî âûðàæåííîé ñïåöèôèêîé. È âìåñòå ñ òåì îíè îò-
ðàæàþò è îáùèå îñîáåííîñòè è çàêîíîìåðíîñòè ïåðâîáûòíûõ 
êóëüòóðû è èñêóññòâà, èõ îáðàçîâ è ñèìâîëèêè. Âäóì÷èâûé ÷èòà-
òåëü ïîïóòíî â êàêîé-òî ìåðå ñìîæåò ïðèîáùèòüñÿ è ê àêòóàëü-
íûì îáùå÷åëîâå÷åñêèì ïðîáëåìàì, ñâÿçàííûì ñ ðàçâèòèåì ñîçíà-
íèÿ, èçîáðàçèòåëüíîé è îáðÿäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ñîöèàëüíûì è ýò-
íîêóëüòóðíûì ïðîöåññàì, äðóãèìè ñëîâàìè, ê èñòîêàì íàøåé 
êóëüòóðû â åå íåðàçðûâíîé ñâÿçè ñ ïðèðîäîé è èñòîðèåé, îáùåìó 
ïðîöåññó æèçíåäåÿòåëüíîñòè, â êîòîðîì, ïî îáðàçíîìó âûðàæåíèþ 
Ê. Ìàðêñà, «…òðóä ïîäëèâàåò ìàñëî â ëàìïàäó æèçíè, à ìûñëü 
çàæèãàåò åå». 
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈß 
 
ÕÐÎÍÈÊÀ. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß È ÄÀÒÛ 
 
1848 ã.          Îòêðûòèå Ê. Ãðåâèíãêîì íà âîñòî÷íîì áåðåãó Îíåæñêîãî îçåðà
â ðàéîíå ìûñîâ Áåñîâ Íîñ è Ïåðè Íîñ íàñêàëüíûõ èçîáðàæå-
íèé – îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ. 
1848 ã.,         
23 ñåíòÿáðÿ 
Ñîîáùåíèå î ïîñåùåíèè ã. Ïåòðîçàâîäñêà õðàíèòåëåì ìóçåÿ Àêàäå-
ìèè íàóê Ê. Ãðåâèíãêîì â ãàçåòå «Îëîíåöêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè». 
1850 ã.,         
2 ìàðòà 
Êðàòêàÿ èíôîðìàöèÿ îá èññëåäîâàíèÿõ Ê. Ãðåâèíãêà â ãàçåòå
«Îëîíåöêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè». 
1850 ã.           Ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ îá îíåæñêèõ ïåòðîãëèôàõ – ñîîáùåíèå
ó÷èòåëÿ Ïåòðîçàâîäñêîé ãèìíàçèè Ï.Ã. Øâåäà «Êðåñòîâûé è
Ïåðèé ìûñû» (ñ îäíèì ëèñòîì ðèñóíêîâ) â «Èçâåñòèÿõ Ðóññêî-
ãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà». 
1854 ã.        Çàìåòêà Í.Ã. ×åðíûøåâñêîãî â æóðíàëå «Îòå÷åñòâåííûå çàïèñ-
êè» 1854, ¹ 9 «Çàïèñü Ê. Ãðåâèíãêà î ðèñóíêàõ íà áåðåãó
Îíåæñêîãî îçåðà». 
1880 ã.             Ïîñåùåíèå îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ îëîíåöêèì ãðàæäàíñêèì ãóáåðíà-
òîðîì Ã.Ã. Ãðèãîðüåâûì., ñäåëàâøèì ïåðâûå èõ ôîòîãðàôèè . 
1910 ã.        Ïîñåùåíèå îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ øâåäñêèì àðõåîëîãîì Ã.
Õàëüñòðåìîì. 
1914 ã.        Âòîðè÷íîå ïîñåùåíèå Ã. Õàëüñòðåìîì îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ (ñ
ó÷àñòèåì Ì. Áèðêèòà èç Êåìáðèäæà è Á. Øíèòãåðà èç Ñòîê-
ãîëüìà). «Êàëüêèðîâàíèå» (êîïèðîâàíèå) 412 ôèãóð. 
1926 ã.,        
àâãóñò 
Îòêðûòèå À.Ì. Ëèíåâñêèì â íèçîâüå ð. Âûã ó ä. Âûãîñòðîâ
×åðòîâûõ Ñëåäêîâ – ïåðâîé ãðóïïû (ñêîïëåíèÿ) áåëîìîðñêèõ
ïåòðîãëèôîâ, ïåðåèìåíîâàííîé èì â Áåñîâû Ñëåäêè. 
1927 ã. Äîñòàâêà â Êàðåëüñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ôðàãìåíòà íà-
ñêàëüíîãî ïîëîòíà ñ ìûñà Ïåðè Íîñ. 
1928 ã. Âûñòàâêà â ã. Ëåíèíãðàäå, ïîñâÿùåííàÿ îòêðûòèþ áåëîìîðñêèõ
ïåòðîãëèôîâ (ïî èíèöèàòèâå è àêòèâíîì ó÷àñòèè À. Ì. Ëèíåâ-
ñêîãî). 
1929–1930 ãã. Çíàêîìñòâî ñ îíåæñêèìè ïåòðîãëèôàìè ìîñêîâñêîãî àðõåîëîãà
À.ß. Áðþñîâà. 
1930 ã. Ïóáëèêàöèÿ â æóðíàëå «Âñåìèðíûé ñëåäîïûò» íàó÷íî-ôàíòà-
ñòè÷åñêîé ïîâåñòè À.Ì. Ëèíåâñêîãî «Ëèñòû êàìåííîé êíèãè»
(ïåðâûé âàðèàíò). 
1934 ã. Ôîòîñúåìêà îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ ýêñïåäèöèåé À.ß. Áðþñîâà. 
 Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâíàðêîìà ÊÀÑÑÐ î ñîçäàíèè íà ìûñàõ Áåñîâ
Íîñ è Ïåðè Íîñ «çàïîâåäíèêà îáùåíàðîäíîãî çíà÷åíèÿ». 
 Äîñòàâêà ñ ìûñà Ïåðè Íîñ â Ãîñóäàðñòâåííûé Ýðìèòàæ áîëüøîé ïëè-
òû ñ èçîáðàæåíèÿìè «êðûøè» è íåñêîëüêèõ íåáîëüøèõ ôðàãìåíòîâ 
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1935 ã. Ðàáîòà íà îíåæñêèõ ïåòðîãëèôàõ ýêñïåäèöèè Â.È. Ðàâäîíèêàñà
ñ öåëüþ èõ âûÿâëåíèÿ, èçó÷åíèÿ, äîêóìåíòèðîâàíèÿ. 
1936 ã. Èçäàíèå I-ãî òîìà ôóíäàìåíòàëüíîé ïóáëèêàöèè Â.È. Ðàâäîíè-
êàñà «Íàñêàëüíûå èçîáðàæåíèÿ Îíåæñêîãî îçåðà è Áåëîãî ìî-




Îòêðûòèå Â.È. Ðàâäîíèêàñîì ïåòðîãëèôîâ íà Çàëàâðóãå (Ñòà-
ðàÿ Çàëàâðóãà èëè Çàëàâðóãà I). 
1938 ã. Èçäàíèå II-ãî òîìà ïóáëèêàöèè Â.È. Ðàâäîíèêàñà «Íàñêàëüíûå
èçîáðàæåíèÿ Îíåæñêîãî îçåðà è Áåëîãî ìîðÿ». 
1939 ã. Âûõîä â ñâåò ìîíîãðàôèè À.Ì. Ëèíåâñêîãî «Ïåòðîãëèôû Êàðåëèè». 
1939 ã. Ïåðåäà÷à çàïîâåäíèêà «Áåñîâ Íîñ» èç ÊÍÈÈÊà â âåäåíèå
ÊÃÊÌ. 
1947 ã. Àðõåîëîãè÷åñêèå ðàçâåäêè À.ß. Áðþñîâà â ðàéîíå áåëîìîðñêèõ
ïåòðîãëèôîâ. Îòêðûòèå ñòîÿíêè Çàëàâðóãà I. 
1957 ã. Íà÷àëî ìíîãîëåòíèõ ñïàñàòåëüíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàáîò â íèçîâüå
ð. Âûã, â çîíå ñòðîèòåëüñòâà Âûãîñòðîâñêîé è Áåëîìîðñêîé ÃÝÑ. 
1960 ã., 
30 àâãóñòà 
Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÐÑÔÑÐ ¹1327, ïî êîòîðîìó
îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ «Ïåòðîãëèôû Êàðåëèè» ïîëó÷èëè
ñòàòóñ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ. 
1963 ã., 
5 ñåíòÿáðÿ 
Îòêðûòèå ýêñïåäèöèåé Þ.À. Ñàââàòååâà ïîä êóëüòóðíûì ñëîåì




Çàìåòêà ñ ñóááîòíåì íîìåðå ãàçåòû «Âå÷åðíÿÿ Ìîñêâà» Í. Äè-
ëèãåíñêîé «Ëåòîïèñü ïåðâîáûòíûõ ëþäåé». 
1963–1969 ãã. Ïîëåâûå ðàáîòû ýêñïåäèöèé Þ.À. Ñàââàòååâà íà Çàëàâðóãå.
Îòêðûòèå I–XXVI ãðóïï ïåòðîãëèôîâ Íîâîé Çàëàâðóãè. 
1965 ã. Ñúåìêè äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà «Ïî Áåñîâûì Ñëåäêàì». 
1965 ã., 
11 ìàðòà 
Ñòàòüÿ â ãàçåòå «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» åå ñïåöèàëüíîãî êîð-
ðåñïîíäåíòà Î. Êó÷êèíîé «Ãàëåðåÿ, êîòîðîé 3500 ëåò» – îá îò-
êðûòèè íîâûõ ïåòðîãëèôîâ â íèçîâüå ð. Âûã. 
1966 ã. Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÊÀÑÑÐ «Îá îõðàíå ïåòðîã-
ëèôîâ â ÊÀÑÑÐ». 




Îáñëåäîâàíèå íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé â ÊÀÑÑÐ  (áåëîìîð-
ñêèõ ïåòðîãëèôîâ) êîìèññèåé Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÑÑÑÐ è
ÀÍ ÑÑÑÐ, åå çàêëþ÷åíèå. 
1968 ã. Ïîñåùåíèå îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ ôðàíöóçñêèì ó÷åíûì ïðîô.
Ð.-Ë. Íóæüå. 
Âîçâåäåíèå Îíäàãýññòðîåì è ñòðîèòåëÿìè Âûãîñòðîâñêîé ÃÝÑ
çàùèòíîãî ïàâèëüîíà íàä öåíòðàëüíîé (ñåâåðíîé) ãðóïïîé Áå-
ñîâûõ Ñëåäêîâ.  
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1969–1970 ãã. Îòêðûòèå íîâîé ãðóïïû ïåòðîãëèôîâ íà îñòðîâå Åðïèí Ïóäàñ. 
1970 ã. Èçäàíèå êíèãè Þ.À. Ñàââàòååâà «Çàëàâðóãà» (×. I. Ïåòðîãëèôû). 
1971 ã. 
21 ñåíòÿáðÿ 
Èíôîðìàöèÿ â ãàçåòå «Ïðàâäà» (îðãàí ÖÊ ÊÏÑÑ) åå êîððåñïîí-
äåíòà Â. Ëîãèíîâà «Íàõîäêè ïîä âîäîé» – î ïîäâîäíûõ àðõåî-
ëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ó îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ 
1972 ã. 
12 îêòÿáðÿ 
Èíôîðìàöèÿ â ãàçåòå «Ïðàâäà» Á. Íîâîæèëîâà î ïîèñêàõ è ôî-
òîãðàôèðîâàíèè îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ ïðè íî÷íîì âûñâå÷èâà-




Çàìåòêà â ãàçåòå «Ïðàâäà» åå âíåøòàòíîãî êîððåñïîíäåíòà Á. Íîâîæè-
ëîâà «Ðèñóíêà ïîä âîäîé» – î ïîèñêàõ íîâûõ ïåòðîãëèôîâ íà âîñòî÷-
íîì áåðåãó Îíåæñêîãî îçåðà (è íà ïðèáðåæíûõ ñêàëàõ, è ïîä âîäîé). 
1972–1974 ãã. Ïðîâåäåíèå ïîä ðóêîâîäñòâîì Å.Â. Öóöêèíà ïîäâîäíûõ ðàáîò ó
îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ (ìûñû Êëàäîâåö, Ïåðè Íîñ III, Áåñîâ
Íîñ, Êàðåöêèé Íîñ).  
1973 ã. Îòêðûòèå ýêñïåäèöèåé Þ.À. Ñàââàòååâà ïåòðîãëèôîâ â óñòüå ð.
Âîäëû, íà ïîëóîñòðîâå Êî÷êîâíàâîëîê. 
1982–1992 ãã. Èññëåäîâàíèÿ îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ ÷ëåíàìè Ýñòîíñêîãî îá-
ùåñòâà ïî èçó÷åíèþ äîèñòîðè÷åñêîãî èñêóññòâà (ðóêîâîäèòåëü
Â.Ê. Ïîéêàëàéíåí). Îòêðûòèå â 1986–1991 ãã. íîâûõ ãðóïï íà
ìûñå Ëåáåäèíûé (ïîëóîñòðîâ Êî÷êîâíàâîëîê). 
1986 ã. Ñîçäàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ëàíäøàôòíîãî çàêàçíèêà (ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ) «Ìóðîìñêèé», âêëþ÷àþùåãî 30-êèëîìåòðîâóþ ïîëîñó âîñòî÷íîãî
ïîáåðåæüÿ Îíåæñêîãî îçåðà ê þãó îò óñòüÿ ð. Âîäëû (âìåñòå ñ îíåæñ-
êèìè ïåòðîãëèôàìè è îñòàòàêìè äðåâíèõ ïîñåëåíèé). 
1990 ã.,  
èþëü 
Ìåæäóíàðîäíûé ïîëåâîé ñåìèíàð ïî íàñêàëüíîìó èñêóññòâó,
îðãàíèçîâàííûé Ýñòîíñêèì îáùåñòâîì  ïî èçó÷åíèþ äîèñòîðè-
÷åñêîãî èñêóññòâà. 
1993 ã. Ïðîåêòíûå ïðåäëîæåíèÿ Ãîñöåíòðà ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ ïà-
ìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû (Í.Â. Ëîáàíîâà, Þ.À. Ñàââàòååâ), ïî
çîíàì îõðàíû òåððèòîðèè îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ è áëèçëåæàùèõ àð-
õåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ, èõ ñîõðàíåíèþ è èñïîëüçîâàíèþ. 
1994 ã. Ðàçðàáîòêà äâóìÿ  ãðóïïàìè ïî çàêàçó Ãîñöåíòðà ïðîåêòíûõ
ïðåäëîæåíèé ïî èñïîëüçîâàíèþ îíåæñêèõ è áåëîìîðñêèõ ïåò-
ðîãëèôîâ â êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ è òóðèñòñêèõ öåëÿõ è
ðåêîìåíäàöèé ïî èõ ñîõðàíåíèþ. 




Îòêðûòèå â ÊÃÊÌ ìóçåéíî-îáðàçîâàòåëüíîé èíòåðàêòèâíîé âû-
ñòàâêè «Íà ïîðîãå äðåâíåãî ìèðîçäàíèÿ», ïîñâÿùåííîé 150-ëåòèþ
îòêðûòèÿ ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè. Ñòàëà ÷àñòüþ ìóçåéíî-îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîåêòà 1998–1999 ãã., ïîëó÷èâøåãî ïîääåðæêó Èíñòèòó-
òà «Îòêðûòîå îáùåñòâî» (Ôîíä Ñîðîñà, Ìîñêâà). 
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1996 ã. Ïðåäëîæåíèÿ ãðóïïû Í.Â. Ëîáàíîâîé î ñîçäàíèè íà áàçå îíåæ-
ñêèõ ïåòðîãëèôîâ ïðèðîäíî-àðõåîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíè-
êà (ïî òèïó ïîäîáíûõ ìóçååâ â Ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàíàõ). 
1997 ã., 
ñåíòÿáðü 
Ïîäïèñàíèå ïðîòîêîëà îá îñíîâíûõ öåëÿõ è çàäà÷àõ íîðâåæñêî-
ðîññèéñêîãî ïðîåêòà «Ñîõðàíåíèå ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè íà
1998–2001 ãã.» 
1997–2001 ãã. Àðõåîëîãè÷åñêèé è ëèõåíîëîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã ïåòðîãëèôîâ
Êàðåëèè, ïðîâåäåííûé Ãîñöåíòðîì (ðóêîâîäèòåëü Í.Â. Ëîáà-
íîâà). 
1998–2001 ãã. Ñîâìåñòíûé ðîññèéñêî-íîðâåæñêèé ïðîåêò «Ñîõðàíåíèå ïåòðîã-
ëèôîâ Êàðåëèè». Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå – Äèðåêòîðàò ïî




Ðàñïîðÿæåíèå Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ ¹ 163-ð îá óò-




Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ ¹ 221 îá
îòíåñåíèè çåìåëü àðõåîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà «Áåëîìîðñêèå




Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 150-ëåòèþ
îòêðûòèÿ îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ. 
1998 ã., 
ñåíòÿáðü 
Ìåæäóíàðîäíûé ñåìèíàð «Ïåòðîãëèôû Îíåæñêîãî îçåðà: âîïðîñû
èçó÷åíèÿ, îõðàíû è èñïîëüçîâàíèÿ» (ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé
Ðîññèè, Ôèíëÿíäèè, Ýñòîíèè, Íîðâåãèè, Äàíèè è ÑØÀ). 
1998 ã. Âûïóñê ôóíäàìåíòàëüíîãî êàòàëîãà ïåòðîãëèôîâ íà ïîëóîñòðî-
âå Êî÷êîâíàâîëîê, âêëþ÷àþùåãî íåîïóáëèêîâàííóþ åùå ãðóïïó
â óñòüå ð. Âîäëû, îòêðûòóþ ýêñïåäèöèåé Þ.À. Ñàââàòååâà. Àâ-
òîðû Â. Ïîéêàëàéíåí è Ý. Ýðíèòñ. 




Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíî-
äàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ)» (¹ 184-ÔÇ), ïðèíÿòûé Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìîé ÐÔ. 
1999 ã., 
äåêàáðü 
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ êðàåâåä÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ â ã. Ïóäîæå «Àð-
õåîëîãè÷åñêîå íàñëåäèå Ïóäîæñêîãî ðàéîíà». 
1998, 1999, 
2001 ãã. 
Äåòñêèé àðõåîëîãè÷åñêèé ëàãåðü «Øêîëà ïåðâîáûòíûõ ðåìå-
ñåë» íà îíåæñêèõ ïåòðîãëèôàõ. 
2000 ã., 
íîÿáðü 
Çàÿâêà âî Âñåìèðíûé ôîíä ïàìÿòíèêîâ (Íüþ-Éîðê) ïî òåìå
«Èçó÷åíèå, ñîõðàíåíèå è êîíñåðâàöèÿ ïàìÿòíèêîâ íàñêàëüíîãî
èñêóññòâà Êàðåëèè», ñîñòàâèòåëè Í.Â. Ëîáàíîâà, Þ.À. Ñàââàòå-
åâ (ïðè ïîääåðæêå Â.À. Äûáèíà). 
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2000 ã. Ïðîåêò «Ôåñòèâàëü ïåðâîáûòíîé êóëüòóðû íà áåëîìîðñêèõ ïåò-
ðîãëèôàõ» (ïî èíèöèàòèâå ðàéîííîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ «Áå-
ëîìîðñêèå ïåòðîãëèôû»). 
Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ òóðèçìà íà 2000–2002 ãã., ïðèíÿòàÿ àäìè-
íèñòðàöèåé Áåëîìîðñêîãî ðàéîíà. Ïîñòàâëåí âîïðîñ î ñîçäàíèè
ñïåöèàëüíîãî ôîíäà îõðàíû ïåòðîãëèôîâ. 
2001 ã., 
îêòÿáðü 
Îôèöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ èç Âñåìèðíîãî ôîíäà ïàìÿòíèêîâ î
âêëþ÷åíèè ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè â ñïèñîê 100 ìèðîâûõ îáúåê-
òîâ 2002 ã., ïîäâåðæåííûõ óãðîçå ðàçðóøåíèÿ. 
2001 ã. Ðàçðàáîòêà Ãîñöåíòðà è Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÊ ïðîåêòà-
ïðåäëîæåíèÿ «Ñîçäàíèå òóðèñòè÷åñêîãî ìàðøðóòà íà òåððèòî-
ðèè àðõåîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà “Áåëîìîðñêèå ïåòðîãëèôû”».  
Ïðåäñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè «Çàùèòíûé ïà-
âèëüîí íàä ãðóïïîé íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé Áåñîâû Ñëåäêè»,
âûïîëíåííîé ÇÀÎ ÏÈ «Êàðåëïðîåêò» ïî çàêàçó Ãîñöåíòðà.
Ïðåäóñìàòðèâàëàñü ëèêâèäàöèÿ ñóùåñòâóþùåãî è ñòðîèòåëüñò-
âî íîâîãî ïàâèëüîíà.  
Îò÷åò î ðàáîòå ïî òåìå «Ñîõðàíåíèå ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè» â
ðàìêàõ ñîâìåñòíîãî íîðâåæñêî-ðîññèéñêîãî ïðîåêòà. Êîîðäèíà-
òîð Í.Â. Ëîáàíîâà. 
 Âîçîáíîâëåíèå ïîëåâûõ ðàáîò íà Çàëàâðóãå ýêñïåäèöèè Ãîñöåí-
òðà ïîä ðóêîâîäñòâîì Í.Â. Ëîáàíîâîé ñ öåëüþ èíâåíòàðèçàöèè,
àíàëèçà ñîñòîÿíèÿ è ñîõðàííîñòè ïåòðîãëèôîâ.  
 Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè áåëîìîðñêèõ
ïåòðîãëèôîâ  (àâòîð Å.Þ. Áåëàâèíà; Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð ïî
ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ). 




Ñîçäàíèå ðåñóðñíî-èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà «Áåñîâ Íîñ» êàê
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ÊÃÊÌ. 
2002 ã., 
3 èþíÿ 
Îáðàùåíèå çàâ. ñåêòîðîì àðõåîëîãèè Ñ.È. Êî÷êóðêèíîé â îòäåë
ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÐÀÍ ïî ïðîáëå-
ìàì, ñâÿçàííûì ñ ïåòðîãëèôàìè Êàðåëèè. 
 Èíâåíòàðèçàöèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ â ðàéîíå Áåñîâà
Íîñà, ïðîâåäåííàÿ ñåêòîðîì àðõåîëîãèè ÈßËÈ ÊàðÍÖ ÐÀÍ. 
2002 ã., 
25 èþíÿ 
Ïðèíÿòèå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòó-
ðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (73-ÔÇ). 
2002 ã., 
5 àâãóñòà 
Àêò î íàðóøåíèÿõ ïðèíÿòûõ ïðàâèë íà ìûñå Êëàäîâåö (îíåæ-
ñêèå ïåòðîãëèôû), íàïðàâëåííûé  äèðåêòîðîì ÊÃÊÌ Å.Ã. Çàðè-
íîé, Â.À. Äûáèíó è À.Í. Êàìèðîâîé. 
2002 ã., 
17 äåêàáðÿ 
«Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ôèëèàëà ÊÃÊÌ “Îíåæñêèå ïåòðîãëèôû”
íà 2003–2005 ãã.», óòâåðæäåííàÿ ó÷åíûì ñîâåòîì ÊÃÊÌ. 
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2002 ã. Ðåãèîíàëüíûé ìåæìóçåéíûé ôîðóì «Ìóçåè è òóðèçì», îðãàíè-
çîâàííûé ÊÃÊÌ. Îáúÿâëåíèå î íà÷àëå ðàáîòû ìóçåÿ ïî îòêðû-
òèþ òóðèñòñêîãî ìàðøðóòà íà ïåòðîãëèôû Îíåæñêîãî îçåðà. 
 Èíèöèàòèâà ÊÃÊÌ ïî ñîçäàíèþ íà áàçå ïåòðîãëèôîâ ðàéîíà
Áåñîâ Íîñ ôèëèàëà ìóçåÿ. 
 Ïðîåêò ÊÃÊÌ, ñâÿçàííûé ñî 100-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ À.Ì. Ëèíåâ-
ñêîãî. Âûñòàâêà «Ïðåëîìëåíèå: ýòþäû î ïåðâîáûòíîé êóëüòóðå». 
 Îò÷åò Í.Â. Ëîáàíîâîé ïî òåìå «Ñîõðàíåíèå ïåòðî-
ãëèôîâ Êàðåëèè» (îá èòîãàõ ñîâìåñòíîãî êàðåëüñêî-íîðâåæñêî-
ãî ïðîåêòà 1998–2001 ãã). 
 Îò÷åò î ÍÈÐ çà 1997–2001 ãã. ïî òåìå «Ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àðõåî-
ëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ “Îíåæñêèå ïåòðîãëèôû” â ñâÿçè ñ ðàçðóøàþ-
ùèì âîçäåéñòâèåì ëèõåíîáèîòû»  (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü À.Â. Ñîíèíà). 
 Èíâåíòàðèçàöèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ ðàéîíà ìûñà Áå-
ñîâ Íîñ è îêðóæàþùèõ èõ ëàíäøàôòîâ â ñâÿçè ñ ïëàíàìè
ÊÃÊÌ îðãàíèçîâàòü ôèëèàë íà ìûñå Áåñîâ Íîñ. 
 Ïðîãðàììà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ, îáðàçîâàòåëüíûõ è îõ-
ðàííûõ ðàáîò íà ïåòðîãëèôàõ Êàðåëèè. Ñîñòàâëåíà ñåêòîðîì
àðõåîëîãèè ÈßËÈ ÊàðÍÖ ÐÀÍ è ñîãëàñîâàíà ñ Â.À. Äûáèíûì. 
2002–2005 ãã. Ðîññèéñêèé îòêðûòûé àðõåîëîãè÷åñêèé ëàãåðü-ýêñïåäèöèÿ «Øêîëà
ïåðâîáûòíûõ ðåìåñåë» â Áåëîìîðñêîì è Ïóäîæñêîì ðàéîíàõ ÐÊ,
ïðîâåäåííûé ÊÃÊÌ ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ ÐÊ è
Ïåòðîçàâîäñêèì Äâîðöîì òâîð÷åñòâà äåòåé è þíîøåñòâà. 
 Ïîëåâûå àðõåîëîãè÷åñêèå ðàáîòû ÊÃÊÌ â ðàéîíå áåëîìîðñêèõ
è îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ. 
 Ìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò «Êîãíèòèâíûå âîçìîæíîñòè áåëîìîð-
ñêèõ ïåòðîãëèôîâ» ñ ó÷àñòèåì Êåìáðèäæñêîãî óíèâåðñèòåòà
(Âåëèêîáðèòàíèÿ) è ÈßËÈ ÊàðÍÖ ÐÀÍ. 
2003 ã., 
4–10 èþíÿ 
Îçíàêîìèòåëüíàÿ ïîåçäêà ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïðîåêòó ÐÀÍÅ íà
ïåòðîãëèôû Êàðåëèè. Îäíî èç íàïðàâëåíèé ïðîåêòà – «Íà-
ñêàëüíîå èñêóññòâî â øêîëàõ». 
2003 ã., 
25 íîÿáðÿ 
Äîãîâîð ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîì ãîññîáñòâåííîñòè ÐÊ (Ñ.È. Äå-
íèñîâ) è àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Áåëî-
ìîðñêèé ðàéîí» (Þ.Ñ. Ìóõèí) î áåçâîçìåçäíîì ïîëüçîâàíèè
íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÐÔ.
(Îòìåíåí ñ 01.10.04 Þ.Ï. Þðèíîâûì.) 
2003 ã. Ñîçäàíèå ÊÃÊÌ ñàéòà «Ïåòðîãëèôû Êàðåëèè» 
(http://rockart.karelia.ru). 
 Ðàçðàáîòêà ÊÃÊÌ ïðîåêòà ÒÝÎ ïî ñîõðàíåíèþ è ìóçååôèêàöèè îíåæ-
ñêèõ ïåòðîãëèôîâ è êîíöåïöèè ôèëèàëà «Îíåæñêèå ïåòðîãëèôû». 
 Ïåðåäà÷à áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ àäìèíèñòðàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Áåëîìîðñêîãî ðàéîíà Ìèíèìóùåñòâîì Ðîññèè
(òåððèòîðèàëüíîå ïîäðàçäåëåíèå â ÐÊ). 
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2004 ã., 
2 ôåâðàëÿ 
Àêò ïðèåìêè-ïåðåäà÷è àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Áåëîìîðñêèé ðàéîí» â ëèöå ïåðâîãî çàì. ãëàâû ñàìî-
óïðàâëåíèÿ Â.À. Ïîïîâà, ÎÀÎ «Òóðèñòè÷åñêèé êîìïëåêñ “Êàðå-
ëèÿ”» â ëèöå ãåí. äèðåêòîðà Â.Ë. Ïåòðîñÿíà âñåõ ãðóïï áåëî-




Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 301 î âûäà÷å ðàçðåøåíèé
è çàäàíèé íà ïðîâåäåíèå ðàáîò, à òàêæå ñîãëàñîâàíèè ïðîåêò-
íîé äîêóìåíòàöèè ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêà-
öèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. 
2004 ã., 
2 èþëÿ 
Ñîãëàøåíèå î ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Áåëîìîðñêèé ðàéîí» è ÎÀÎ «Òó-
ðèñòè÷åñêèé êîìïëåêñ “Êàðåëèÿ”». 
 Îòìåíà Ïðîêóðàòóðîé ÐÊ äîãîâîðà ¹130 îò 25.11.03 î ïåðåäà-





Ðîññèéñêèé àðõåîëîãè÷åñêèé ëàãåðü ïî ïðîâåäåíèþ ñïàñàòåëü-
íûõ ðàñêîïîê íà òðåõ ðàçðóøàþùèõñÿ ñòîÿíêàõ. 
2004 ã., 
16 íîÿáðÿ 
Ïðåîáðàçîâàíèå Ãîñöåíòðà â Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð ïî ãîñó-
äàðñòâåííîé îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. 
2004 ã., 
íîÿáðü 
Îáðàùåíèå ó÷àñòíèêîâ Âñåðîññèéñêîé êîíôåðåíöèè «Ðóññêàÿ
êóëüòóðà è XXI âåê: ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ
íàñëåäèÿ» (ã. Âîëîãäà) ê Ïðåäñåäàòåëþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
Ì.Å. Ôðàäêîâó ñ ïðîñüáîé «…ïðåäïðèíÿòü íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå ïðàêòè÷åñêèå øàãè ïî çàùèòå îò ðàçðóøåíèÿ äðåâíèõ
êóëüòîâûõ ïàìÿòíèêîâ Ñåâåðà Ðîññèè, â òîì ÷èñëå ïåòðîãëè-
ôîâ Êàðåëèè». 
2004 ã. Èçäàíèå ñáîðíèêà ÊÃÊÌ «Ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ, èçó÷åíèÿ è
ìóçååôèêàöèè ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè». 
 Êîíöåïöèÿ è ÒÝÎ ðàçäåëà «Ïåòðîãëèôû Êàðåëèè» äëÿ ïîñòîÿí-
íîé ýêñïîçèöèè, ðàçðàáîòàííûå ÊÃÊÌ. 
 Ïîëó÷åíèå ÊÃÊÌ ãðàíòà îò Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è ìàññî-
âûõ êîììóíèêàöèé ÐÔ â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû «Êóëüòóðà Ðîññèè» (2001–2005 ãã.) íà ðàçðàáîòêó ÒÝÎ ïî
ñîõðàíåíèþ è ìóçååôèêàöèè îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ. Ïðîåêò çà-
êàçàí â Ðîññèéñêîì èíñòèòóòå êóëüòóðíîãî è ïðèðîäíîãî íàñëå-
äèÿ èì. Ä.Ñ. Ëèõà÷åâà (Ìîñêâà).  
 Íîâàÿ èíèöèàòèâà ÊÃÊÌ – ïåðåäàòü îíåæñêèå ïåòðîãëèôû ìó-
çåþ-çàïîâåäíèêó «Êèæè» èëè Âåäëîçåðñêîìó íàöèîíàëüíîìó
ïàðêó, à áåëîìîðñêèå ïåòðîãëèôû – â ïîëüçîâàíèå Ñîëîâåöêî-
ìó ìóçåþ-çàïîâåäíèêó. 
  
 ÊÃÊÌ ïîäãîòîâëåí ðàçäåë «Ïåòðîãëèôû Êàðåëèè» äëÿ âûñòàâêè
«Ðîññèÿ – Íîðâåãèÿ» â Ðóññêîì ýòíîãðàôè÷åñêîì ìóçåå (ÑÏá)




Ñòàòüÿ â ãàçåòå «Íåçàâèñèìàÿ» Àíäðåÿ Ôàðóòèíà (Ïåòðîçà-
âîäñê) «Ê Êàòàíàíäîâó ñ ïðîòÿíóòîé ðóêîé» ñ ïîäçàãîëîâêîì
«Óíèêàëüíûå ðèñóíêè Êàðåëèè íóæäàþòñÿ â ñðî÷íîé çàùèòå». 
2004–2007 ãã. Ìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò «Êîìïëåêñíûå ãóìàíèòàðíûå èññëåäîâà-
íèÿ» â áàññåéíå Áåëîãî ìîðÿ (ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ñîâåòà
Ìèíèñòðîâ Ñåâåðíûõ ñòðàí), ðóêîâîäèòåëü Í.Â. Ëîáàíîâà. 
2005 ã., 
22 ôåâðàëÿ 
Ñîâåùàíèå ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ ó÷ðåæäåíèé, ïðè÷àñòíûõ ê
ïðèðîäíî-êóëüòóðíûì êîìïëåêñàì ñ ïåòðîãëèôàìè Êàðåëèè â
Ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû… ÐÊ. Äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü î
ñîçäàíèè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ñëóæáû ýêñïåðòîâ íà òåððè-
òîðèè ÐÊ è íàäåëåíèåè èõ ïîëíîìî÷èÿìè ïî îáúåêòàì êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ. 
2005 ã., 
20 àïðåëÿ 
Îòâåò   è.î. ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ ïî Ñåâåðî-Çàïàäíîìó ôå-
äåðàëüíîìó îêðóãó Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû… Ðîñîõðàíêóëüòóðû
Â.À. Êîñèíåí äèðåêòîðó ÊÃÊÌ Å.Ã. Çàðèíîé (êîïèÿ Ã.Ò. Áðóí)
íà õîäàòàéñòâî î ïåðåäà÷å ïåòðîãëèôîâ Îíåæñêîãî îçåðà è Áå-
ëîãî ìîðÿ â ïîëüçîâàíèå ÊÃÊÌ. 
2005 ã., 
àâãóñò 
Ïîñåùåíèå îíåæñêèõ è áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ ýêñïåðòàìè
èç Íîðâåãèè è Øâåöèè (Ê. Õåëüñêîã, Ä. Ìèêëåñáþò, À. Õèãåí)
ñ öåëüþ îöåíêè ïðîäåëàííîé ðàáîòû ïî ïðîåêòó. 
2005 ã., 
ñåíòÿáðü 
Îòêðûòèå ñîâìåñòíîé ýêñïåäèöèåé êàðåëüñêèõ è áðèòàíñêèõ àð-
õåîëîãîâ (ðóêîâîäèòåëü Í.Â. Ëîáàíîâà) â öåíòðàëüíîé, ñèëüíî
ïîâðåæäåííîé ýðîçèåé ãðóïïå ïåòðîãëèôîâ Ñòàðàÿ Çàëàâðóãà
îêîëî 300 íîâûõ èçîáðàæåíèé. 
2005 ã. ÍÈÈ êóëüòóðíîãî è ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ èì. Ä.Ñ. Ëèõà÷åâà
(Ìîñêâà) ðàçðàáîòàíî ÒÝÎ ñîõðàíåíèÿ è ìóçååôèêàöèè ïåòðîã-
ëèôîâ Êàðåëèè (ïðè ó÷àñòèè ÊÃÊÌ). 
2005–2006 ãã. Äîîáñëåäîâàíèå è êîððåêòèðîâêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòà-
öèè, ðàçðàáîòàííîé ÇÀÎ ÏÈ «Êàðåëïðîåêò». Çàêàç÷èê íîâîãî
âàðèàíòà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè – ÓÊÑ Ãîññòðîÿ ÐÊ. 
2005–2007 ãã. Ãðàíò ÐÃÍÔ íà ñîçäàíèå èíôîðìàöèîííî-ïîèñêîâîé ñèñòåìû
(ÏÈÏÑ) ïî ïåòðîãëèôàì Êàðåëèè, ðóêîâîäèòåëü Í.Â. Ëîáàíîâà. 
2006 ã., 
àïðåëü 
Âñòðå÷à ýêñïåðòîâ (Ðîññèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Øâåöèÿ, Íîðâåãèÿ) â
ã. Êèåðèêêè (Ôèíëÿíäèÿ), îòâåòñòâåííûé êîîðäèíàòîð ïðîåêòà
Ë. Ëåõòèíåí. 
2006 ã. Ìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò ÒÀÑÈÑ «Êàìåííàÿ êíèãà Áåëîìîðüÿ»,
ðóêîâîäèòåëü Ë. Ëåõòèíåí. Êèåðèêêè, Ôèíëÿíäèÿ, ãëàâíûé ýêñ-
ïåðò ñ ðîññèéñêîé ñòîðîíû Í.Â. Ëîáàíîâà. 
2006 ã. Âûõîä êíèãè À.Ì. Æóëüíèêîâà «Ïåòðîãëèôû Êàðåëèè (Îáðàç
ìèðà è ìèðû îáðàçîâ)», (Ïåòðîçàâîäñê, 2006, 224 ñ.). 
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß È ÒÅÐÌÈÍÛ 
 
Àðåàë íàñêàëüíîãî èñêóññòâà – áîëåå êðóïíûå çîíû â ïðåäåëàõ êîí-
òèíåíòîâ Åâðîïû, Àçèè, Àôðèêè, Àâñòðàëèè è Àìåðèêè. Â Ðîññèè â 
êà÷åñòâå àðåàëîâ ìîæíî âûäåëèòü: Óðàë, Ñèáèðü, Äàëüíèé Âîñòîê, 
Åâðîïåéñêèé Ñåâåð è ò.ä. Ïîíÿòèÿ «àðåàë» è «ðåãèîí» âàæíû äëÿ 
èçó÷åíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàñêàëüíîãî èñêóññòâà ïî çåìíîìó øàðó, 
âûÿâëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ è âëèÿíèÿ èõ èñõîäíûõ î÷àãîâ, îáùåãî 
ïðîöåññà ðàçâèòèÿ. 
Ãðóïïà ïåòðîãëèôîâ – êàê ïðàâèëî, èçîáðàæåíèÿ îäíîãî ïîëîòíà, 
ðàñïîëîæåííûå ðÿäîì äðóã ñ äðóãîì è îòðàæàþùèå òðàäèöèþ íàíå-
ñåíèÿ ãðàâèðîâîê â äàííîì ïóíêòå. ×àùå âñåãî ïîëó÷àåò ñîáñòâåí-
íîå íàçâàíèå è, êðîìå òîãî, êàæäàÿ ãðóïïà îáîçíà÷àòüñÿ ðèìñêîé 
öèôðîé. Íàïðèìåð, Áåñîâû Ñëåäêè â íèçîâüå ð. Âûã ïîäðàçäåëÿþòñÿ 
íà ñåâåðíóþ (öåíòðàëüíóþ) è þæíóþ ãðóïïû; Íîâàÿ Çàëàâðóãà, íà 
ãðóïïà Çàëàâðóãà  I–XXVI è ò. ä. Â êà÷åñòâå ñèíîíèìà ãðóïïå èñ-
ïîëüçóåòñÿ òåðìèí «ñêîïëåíèå». 
Äîêóìåíòèðîâàíèå ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè – òùàòåëüíîå è äåòàëüíîå 
âîñïðîèçâåäåíèå ñîñòîÿíèÿ ïåòðîãëèôîâ, ôèêñèðóþùåå ïðîèñøåä-
øèå èçìåíåíèÿ ïîä âëèÿíèåì ïðèðîäíûõ è àíòðîïîãåííûõ ôàêòîðîâ. 
Ïðåäïîëàãàåò ïîäðîáíóþ òîïîñúåìêó òåððèòîðèè ñ ïåòðîãëèôàìè, 
êàðòîãðàôèðîâàíèå, êîïèðîâàíèå è îïèñàíèå âñåõ ôèãóð è çíàêîâ, 
äåòàëüíóþ ôîòîñúåìêó ïðè ðàçíîì (åñòåñòâåííîì è èñêóññòâåííîì) 
îñâåùåíèè, èõ ïðåäâàðèòåëüíóþ êëàññèôèêàöèþ, èäåíòèôèêàöèþ è 
ò.ä. Îáîçíà÷àþòñÿ ãðàíèöû è êîíòóðû íàñêàëüíûõ ïîëîòåí è ðàçìå-
ùåíèå íà íèõ èçîáðàæåíèé, ãðàíèöû îõðàííûõ çîí, çîí ðåãóëèðóå-
ìîé çàñòðîéêè, îõðàíÿåìîãî ëàíäøàôòà, ñîâðåìåííîãî çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ. 
Äîñòîïðèìå÷àòåëüíîå ìåñòî – ïîíÿòèå, êîòîðîå ñòàëî èñïîëüçîâàòü-
ñÿ ïî îòíîøåíèþ ê ïåòðîãëèôàì Êàðåëèè íåäàâíî â ñâÿçè ñ ïðîáëå-
ìîé èõ ìóçååôèêàöèè. Ïðèìåð – äîñòîïðèìå÷àòåëüíîå ìåñòî Áåñîâ 
Íîñ íà âîñòî÷íîì áåðåãó Îíåæñêîãî îçåðà. Ïîä íèì ïîíèìàåòñÿ 
êîìïëåêñ ïàìÿòíèêîâ àðõåîëîãèè, îðãàíè÷íî âïèñàííûé â îêðóæàþ-
ùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó è îáðàçóþùèé ñ íåé íåðàçðûâíîå åäèíñòâî, 
îò÷åòëèâî âîñïðèíèìàåìîå è âèçóàëüíî. Îíî âûäåëÿåòñÿ â îñîáî îõ-
ðàíÿåìóþ òåððèòîðèþ ñ îáîçíà÷åíèåì ãðàíèöû, ðàçðàáîòêîé ïðàâèë 
ïîâåäåíèÿ è ìåð ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñ ïîñòîÿííûì ìîíèòîðèí-
ãîì ñîñòîÿíèÿ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîãî ìåñòà. Ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå 
êî âñåì îñíîâíûì ãðóïïàì ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè, ïðèóðî÷åííûå ê 
ìûñàì, îñòðîâàì è èõ ëàíäøàôòàì, ìîæíî âûäåëÿòü êàê äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíûå ìåñòà è îðãàíè÷íî âïèñàòü èõ â òóðèñòñêî-ýêñêóðñèîííûå 
ìàðøðóòû. 
Çåìëè èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ – â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì èç çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà ìîãóò áûòü âûäåëåíû çåì-
ëè èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ, åñëè íà òî åñòü âåñêèå îñíîâà-
íèÿ. Äàííûé âîïðîñ íåèçáåæíî âñòàåò ïðè ìóçååôèêàöèè ïåòðîãëè-
ôîâ Êàðåëèè. 
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Èäåíòèôèêàöèÿ ïåòðîãëèôîâ – èõ îïîçíàíèå, âûÿâëåíèå ñîîòâåòñò-
âèÿ âûáèòûõ èçîáðàæåíèé ðåàëèÿì æèçíè, âðåìåíè èõ ñîçäàíèÿ è 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Îñíîâíîé ïðèåì – ñîïîñòàâëåíèå èçîáðàæåíèÿ ñ 
åãî ïðîîáðàçàìè. Óæå ïðè ïåðâîì çíàêîìñòâå âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî íà íà-
ñêàëüíûõ ïîëîòíàõ ïðåäñòàâëåíû èçîáðàæåíèÿ, áëèçêèå ê íàòóðå è 
ïîòîìó ëåãêî óçíàâàåìûå. Âñòðå÷àþòñÿ íàòóðàëèñòè÷åñêèå â îñíîâå 
ñâîåé, íî íàäåëåííûå íåîáû÷íûìè ïðèçíàêàìè è äåòàëÿìè, îáðàçû. 
Íàêîíåö, ïðåäñòàâëåíû ôèãóðû ÿâíî ñèìâîëè÷åñêèå, ñîçäàííûå âîî-
áðàæåíèåì. Îñîáóþ ðàçíîâèäíîñòü ñîñòàâëÿþò çíàêîâûå ôîðìû 
(çíàêè). Êàê ïðàâèëî, îíè î÷åíü íåáîëüøèå ïî ðàçìåðàì, èìåþò ïðî-
ñòûå ãåîìåòðè÷åñêèå î÷åðòàíèÿ – îêðóãëûå ïÿòíà, óãëóáëåíèÿ, êî-
ðîòêèå ïîëîñêè è ò.ä.  
Èäåíòèôèêàöèÿ â íåìàëîé ñòåïåíè çàâèñèò îò ñòèëÿ èçîáðàæåíèé. 
Îí ìîæåò áûòü íàòóðàëèñòè÷åñêèì è ïðèáëèæàòüñÿ ê æèçíåííîé 
ïðàâäå (êàê â Áåëîìîðüå) è áîëåå ñèìâîëè÷åñêèì, ñèëüíî îêðàøåí-
íûì ôàíòàçèåé (êàê íà Îíåæñêîì îçåðå). Òàì è òàì îïîçíàþòñÿ èçî-
áðàæåíèÿ ïòèö, ëîäîê, ëþäåé è àíòðîïîìîðôíûõ ôèãóð, ëîñåé è îëå-
íåé, ìåäâåäåé, îðóäèé îõîòû (ëóê è ñòðåëû, ëûæè). Ïðèìåðîì ñèì-
âîëè÷åñêèõ ôèãóð è îáðàçîâ, îêðàøåííûõ ìèôîëîãèåé, ñëóæàò òàê 
íàçûâàåìûå ñîëÿðíûå è ëóíàðíûå çíàêè, à òàêæå æåçëû è ÿðêèå 
îäèíî÷íûå ôèãóðû íà îíåæñêèõ ïåòðîãëèôàõ.  
Ïðè áîëåå äåòàëüíîì ðàññìîòðåíèè, âèäèìî, ÷èñëî îïîçíàííûõ ðè-
ñóíêîâ ñòàíåò ðàñøèðÿòüñÿ. Ïîõîæå, ÷òî ñðåäè ìîðñêèõ çâåðåé óäà-
ñòñÿ âûäåëèòü ðÿä êîíêðåòíûõ òèïîâ: êèòû-êàñàòêè, áåëóõè, òþëåíè. 
Ïðè èäåíòèôèêàöèè èëè îïîçíàíèè íåðåäêî èñïîëüçóåòñÿ ïîíÿòèå 
«ñþæåò», ò.å. âûÿñíåíèå òîãî, î ÷åì ïîâåñòâóåò òà èëè èíàÿ ôèãóðà 
èëè ñöåíà. Íàïðèìåð, îõîòà íà ëîñÿ, ïðîìûñåë ìîðñêîãî çâåðÿ, ïî-
åäèíîê, îòðÿä ëþäåé è ò.ä. Ñèíîíèìîì ñëîâà «ñþæåò» ìîæåò ñëó-
æèòü ñëîâî «òåìà». ×èñëî ñþæåòîâ, ïîääàþùèõñÿ îïðåäåëåíèþ, 
âåñüìà îãðàíè÷åíî. Äàëåêî íå âñå èç ðåàëüíîé æèçíè ñòàíîâèëîñü 
òåìîé íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà, êîòîðîå áîëüøå ñâÿçàíî ñ ìèôîëîãè-
åé è âåðîé è îáóñëîâëåíî æåëàíèåì ëó÷øå, íàäåæíåå àäàïòèðîâàòü-
ñÿ ê îêðóæàþùåìó ìèðó, óòâåðäèòüñÿ â íåì, ñäåëàòü åãî áîëåå ïîä-
õîäÿùèì äëÿ æèçíè, îáåñïå÷èòü ïðîäîëæåíèå ðîäà. 
Èíòåðïðåòàöèÿ ïåòðîãëèôîâ – òîò èëè èíîé ìåòîä, ñïîñîá, ïðèåì 
âûÿñíåíèÿ ñìûñëà è íàçíà÷åíèÿ èçîáðàæåíèé è åãî ðåçóëüòàò. Ìî-
ãóò èñïîëüçîâàòüñÿ òå èëè èíûå èçâåñòíûå óæå â íàóêå òåîðèè è ãè-
ïîòåçû ëèáî ïðåäëàãàòüñÿ íîâûå. Ïðèáåãàþò è ê ñðàâíåíèÿì, àíàëî-
ãèÿì ñ äðóãèìè ïîäîáíûìè ïàìÿòíèêàìè ñîñåäíèõ è áîëåå îòäàëåí-
íûõ ðåãèîíîâ, àðõàè÷íûì ïëàñòàì â ïàìÿòíèêàõ óñòíîãî íàðîäíîãî 
òâîð÷åñòâà, äàííûì åñòåñòâåííîíàó÷íûõ äèñöèïëèí è ìåòîäîâ. Ïðè-
íèìàþòñÿ âî âíèìàíèå ìàòåðèàëû ñîñåäíèõ ñòîÿíîê, êàê è îáùåå 
ïðåäñòàâëåíèå îá àðõåîëîãè÷åñêîì âðåìåíè òîé ïîðû. Âàæíû è äàí-
íûå ýòíîãðàôèè – ïðåäñòàâëåíèÿ î ìèðå è âåðîâàíèÿõ îòñòàëûõ íà-
ðîäîâ ñ òðàäèöèîííîé êóëüòóðîé.  
Îáùåïðèçíàííûì ñòàíîâèòñÿ âûâîä ó÷åíûõ, ÷òî ïåòðîãëèôû è ïèñà-
íèöû ÿâëÿëèñü öåíòðàìè ïåðâîáûòíûõ ñâÿòèëèù, ãäå ñîâåðøàëèñü 
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îïðåäåëåííûå îáðÿäû è äåéñòâèÿ, óñòàíàâëèâàëèñü è ïîääåðæèâà-
ëèñü ñâÿçè ñ ïîòóñòîðîííèìè ìèðàìè – ïðåäêàìè, áîæåñòâàìè, ãå-
ðîÿìè. Õîä ýâîëþöèè íàñêàëüíîãî òâîð÷åñòâà, êàê è çíàíèé, ñ íèìè 
ñâÿçàííûõ, – îñîáàÿ è íåïðîñòàÿ òåìà. Âîçìîæíîñòè ïîçíàíèÿ òàêèõ 
ïàìÿòíèêîâ â ñèëó ðÿäà îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí îãðàíè÷åíû, íî âñå æå 
ïðîäâèæåíèå â ýòîì íàïðàâëåíèè óæå íàëèöî. 
Èñòîðèêî-êóëüòóðíûé è ïðèðîäíî-ëàíäøàôòíûé ìóçåé-çàïîâåä-
íèê – îäíà èç îñíîâíûõ ôîðì ìóçååôèêàöèè ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè è 
óïðàâëåíèÿ èìè. Ïðåäâàðèòåëüíî ïðîâîäèòñÿ ôóíêöèîíàëüíîå çîíè-
ðîâàíèå òåððèòîðèè. Âûÿñíÿþòñÿ ñòðóêòóðà èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî 
ëàíäøàôòà, ðåæèì îõðàíû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Ïîäîáíûå ìóçåè 
ìîãóò áûòü ðåãèîíàëüíûìè ëèáî ôåäåðàëüíûìè. Âèäèìî, ôîðìàò ìó-
çåÿ-çàïîâåäíèêà ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì è äëÿ áåëîìîðñêèõ, è äëÿ 
îíåæñêèõ ïåòðîãëèôîâ, ñ ó÷åòîì èõ ìåñòíûõ îñîáåííîñòåé, ïðåæäå 
âñåãî ñâÿçàííûõ ñ îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäîé è îáùèì êóëüòóð-
íûì êîíòåêñòîì êàæäîãî èç ðàéîíîâ. 
Êëàññèôèêàöèÿ ïåòðîãëèôîâ – îäèí èç ïðèåìîâ èõ äîêóìåíòàöèè è 
ñèñòåìàòèçàöèè. Êëàññèôèêàöèÿ ïðîâîäèòñÿ ïî öåëîìó ðÿäó ïîêàçà-
òåëåé (ïðèçíàêîâ). Ê ÷èñëó íàèáîëåå âàæíûõ ìîæíî îòíåñòè ñëå-
äóþùèå: ïî ñòåïåíè ñîõðàííîñòè (îòëè÷íàÿ, õîðîøàÿ, ñðåäíÿÿ, ïëî-
õàÿ è î÷åíü ïëîõàÿ), ïî ãëóáèíå âûáèâêè (î÷åíü ãëóáîêàÿ, ãëóáîêàÿ, 
ñðåäíÿÿ, ìåëêàÿ è âûáèâêà, åäâà óãëóáëåííàÿ â ïîâåðõíîñòü ñêàëû), 
ïî òåõíèêå íàíåñåíèÿ (òùàòåëüíàÿ, îáû÷íàÿ, ãðóáàÿ), ïî ñòèëèñòè-
÷åñêèì îñîáåííîñòÿì (æèçíåííî ïðàâäèâûå, áëèçêèå ê æèâûì ïðîòî-
òèïàì, ñõåìàòè÷íûå ïîëóíàòóðàëèñòè÷åñêèå, êîìáèíèðîâàííûå – ñ 
ïðèçíàêàìè ðàçíûõ ôèãóð), ïî ðàçìåùåíèþ (îäèíî÷íûå èçîáðàæå-
íèÿ, êó÷íîå ñêîïëåíèå ñ ÿâíûì öåíòðîì, ðàçìåùåíèå îòíîñèòåëüíî 
ñâîáîäíîå, çàïîëíåíèå äî îòêàçà), ïî âûáèâêå è ñòèëþ èçîáðàæåíèÿ 
(ñèëóýòíûå, êîíòóðíûå è ñìåøàííûå – ñèëóýòíî-êîíòóðíûå), ïî ðàç-
ìåðàì, (ãèãàíòñêèå, êðóïíûå, ñðåäíèå, ìåëêèå (äàæå ìèíèàòþðíûå), 
ïî âûáèâêå êðàÿ (òùàòåëüíàÿ, íîðìàëüíàÿ, ãðóáàÿ, ñ íåðîâíûì êðà-
åì), ïî íàïðàâëåíèþ îòíîñèòåëüíî ñòðàí ñâåòà, ïî âûñîòíûì îòìåò-
êàì íàä óðîâíåì âîäû íàêëîí íàñêàëüíûõ ïîëîòåí è ò.ä. 
Êîìïëåêñ ïåòðîãëèôîâ – ñîâîêóïíîñòü ïåòðîãëèôîâ è îêðóæàþùèõ 
ïðèðîäíûõ ó÷àñòêîâ, êîòîðûå âêëþ÷àþò òàêæå ñîñåäíèå ñòîÿíêè è 
äðóãèå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè. 
Êîìïîçèöèè – äâå èëè áîëåå ôèãóð, èìåþùèõ ÿâíóþ èçîáðàçèòåëüíóþ 
ñâÿçü è îáðàçóþùèõ íåêîå ñþæåòíîå (ïîâåñòâîâàòåëüíîå) åäèíñòâî. 
Îíè ìîãóò áûòü ñîçäàíû îäíîâðåìåííî, ïî åäèíîìó çàìûñëó, à ìîãóò 
ñîåäèíÿòü è ðàçíîâðåìåííûå èçîáðàæåíèÿ, ÷òîáû îáúåäèíèòü èõ â 
åäèíûé ñþæåò. Ñèíîíèì ñëîâó «êîìïîçèöèÿ» – «ñöåíà». 
Êîïèðîâàíèå ïåòðîãëèôîâ – èçãîòîâëåíèå êîïèé â íàòóðàëüíóþ âå-
ëè÷èíó, ìàêñèìàëüíî òî÷íî ïåðåäàþùèõ êîíòóðû ôèãóð è õàðàêòåð 
âûáèòîé ïîâåðõíîñòè. Ñïîñîáû è ïðèåìû êîïèðîâàíèÿ ðàçíûå. Îíà 
ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàëèñü. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÷àùå âñåãî èñ-
ïîëüçóåòñÿ áóìàãà, êîòîðàÿ íàêëàäûâàåòñÿ íà èçîáðàæåíèÿ è ïðîòè-
ðàåòñÿ ïîäîøâîé èëè ñïåöèàëüíî èçãîòîâëåííîé ïðîòèðêîé. Ïîëó-
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÷åííóþ êîïèþ æåëàòåëüíî òóò æå ñâåðèòü ñ íàòóðîé è îòìåòèòü âñå 
åñòåñòâåííûå âêëþ÷åíèÿ, ÷òîáû èçáåæàòü âïîëíå ðåàëüíîé îïàñíî-
ñòè ïðèíÿòü åñòåñòâåííîå óãëóáëåíèå çà âûáèâêó. Òàêèå ñëó÷àè íå 
ðàç èìåëè ìåñòî. Íàãëÿäíûé ïðèìåð òîìó äåìîíñòðèðóåò ïóáëèêà-
öèÿ ïåòðîãëèôîâ ïîëóîñòðîâà Êî÷êîâíàâîëîê íà âîñòî÷íîì áåðåãó 
Îíåæñêîãî îçåðà. 
Ìåíåäæìåíò ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè – âûðàáîòêà îïòèìàëüíîé ñèñòå-
ìû óïðàâëåíèÿ íåäâèæèìûìè ïàìÿòíèêàìè ìîíóìåíòàëüíîãî íà-
ñêàëüíîãî èñêóññòâà, íà÷èíàÿ îò íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷å-
íèé î ñîñòîÿíèè ïàìÿòíèêà è åãî ìîíèòîðèíãà âïëîòü äî îðãàíèçà-
öèè èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ è ïðèðîäíî-ëàíäøàôòíûõ ìóçååâ-çàïîâåä-
íèêîâ. Êîíå÷íàÿ öåëü – èñïîëüçîâàíèå äàííîãî ðåñóðñà äëÿ ðàçâè-
òèÿ òåððèòîðèè Áåëîìîðñêîãî è Ïóäîæñêîãî ðàéîíîâ, Ðåñïóáëèêè 
Êàðåëèÿ è Ðîññèè ñ ó÷åòîì ñîâðåìåííûõ óñëîâèé è âîçìîæíîñòåé. 
Ìóçååôèêàöèÿ ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè – îïòèìàëüíûå ôîðìû âêëþ÷å-
íèÿ èõ â íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíóþ, êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêóþ è òó-
ðèñòñêî-ýêñêóðñèîííóþ äåÿòåëüíîñòü ïóòåì ñîçäàíèÿ ìóçååâ-çàïîâåä-
íèêîâ èëè äðóãèõ ôîðì óïðàâëåíèÿ è ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ. 
Íàñêàëüíîå (ñêàëüíîå) ïîëîòíî – ó÷àñòîê ïîâåðõíîñòè ñêàëû (èëè 
âàëóíà) ñ ïåòðîãëèôàìè èëè ïèñàíèöàìè. Ïëîùàäü åãî ìîæåò êîëå-
áàòüñÿ îò 0,5 äî íåñêîëüêèõ ì2. Äâà èëè áîëåå íàñêàëüíûõ ïîëîòåí 
îáðàçóþò èõ ñêîïëåíèå. Íàñêàëüíûå ïîëîòíà ìîãóò áûòü ãîðèçîí-
òàëüíûìè, íàêëîííûìè è âåðòèêàëüíûìè. Îíè ðàçëè÷àþòñÿ ïî îá-
ùåé ïëîùàäè, âûñîòíûì îòìåòêàì è óäàëåííîñòè îò óðåçà âîäû. Ó 
íàñêàëüíîãî ïîëîòíà ìîæíî âûäåëèòü ôàñàäíóþ è òûëüíóþ ÷àñòè, 
öåíòð, ëåâûé è ïðàâûé ôëàíãè, à òàêæå îáîçíà÷èòü îäèíî÷íûå èçî-
áðàæåíèÿ ïîîäàëü îò îñíîâíîé ÷àñòè. 
Îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ – ïî ñîâðåìåííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó 
ýòî ïàìÿòíèêè è ïàìÿòíûå ìåñòà, âçÿòûå íà ó÷åò è ïîäëåæàùèå ãîñó-
äàðñòâåííîé îõðàíå. Ïî ñâîåìó îõðàííîìó ñòàòóñó îíè ïîäðàçäåëÿþò-
ñÿ íà îáúåêòû ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî çíà÷å-
íèÿ. Åùå îäíà êàòåãîðèÿ îõðàíû – âûÿâëåííûé îáúåêò. Ïåòðîãëèôû 
Êàðåëèè îòíîñÿòñÿ ê îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî 
çíà÷åíèÿ, à çíà÷èò, îñòàþòñÿ â âåäåíèè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, 
êîòîðûå è íåñóò ãëàâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà èõ ñîñòîÿíèå è èñïîëüçî-
âàíèå. Íåäîðàáîòêè â çàêîíîäàòåëüíîé áàçå, îòñóòñòâèå íåîáõîäèìûõ 
ïîäçàêîííûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñïåöèàëüíûõ ïîëîæåíèé çàòðóäíÿþò è 
ðàáîòó íà ìåñòàõ, â ñóáúåêòàõ ÐÔ. Äîëãî íå ðåøàëñÿ âîïðîñ î êîí-
êðåòíûõ âëàäåëüöàõ äàííûõ ïàìÿòíèêîâ, ïîëüçîâàíèè èìè, ïåðñîíàëü-
íîé îòâåòñòâåííîñòè. Äåëî â òîì, ÷òî îáúåêòû àðõåîëîãè÷åñêîãî íà-
ñëåäèÿ è ó÷àñòêè, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ îíè ðàñïîëàãàþòñÿ, â ãðàæäàí-
ñêîì îáîðîòå çåìëè íàõîäÿòñÿ ðàçäåëüíî. Ïðè ïîëüçîâàíèè îáúåêòàìè 
êóëüòóðû «Ðîñîõðàíêóëüòóðà» ìîæåò ââîäèòü îïðåäåëåííûå îãðàíè÷å-
íèÿ. Ñîçäàí åäèíûé Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ ñòðàíû. Ó÷àñòêè ëåñíîãî ôîíäà, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ ðàñïî-
ëàãàþòñÿ îáúåêòû àðõåîëîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ, ðàçðåøåíî âûäåëÿòü â 
çåìëè èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ. 
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Îõðàíÿåìûå èñòîðèêî-êóëüòóðíûå òåððèòîðèè – âîêðóã ïåòðîãëè-
ôîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì âûäåëåíû îõ-
ðàíÿåìûå ãîñóäàðñòâîì èñòîðèêî-êóëüòóðíûå òåððèòîðèè. Îïðåäåëå-
íû èõ ñòàòóñ è ãðàíèöû.  
Ïàìÿòíèêè íàñêàëüíîãî èñêóññòâà – ãðóïïû è ñêîïëåíèÿ ïåòðîãëè-
ôîâ è ïèñàíèö, âêëþ÷åííûå â ïðèðîäíûé ëàíäøàôò è îáðàçóþùèå ñ 
íèì íåðàçðûâíîå åäèíñòâî. Îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè íåäâèæèìûõ àð-
õåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ è, ïî ñóùåñòâó, ÿâëÿþòñÿ ãîòîâûìè ìó-
çåéíûìè îáúåêòàìè ïîä îòêðûòûì íåáîì. Â Êàðåëèè íåäâèæèìûìè 
ïàìÿòíèêàìè äðåâíåãî ìîíóìåíòàëüíîãî èñêóññòâà ÿâëÿþòñÿ îíåæ-
ñêèå è áåëîìîðñêèå ïåòðîãëèôû. 
Ïåòðîãëèôîâåäåíèå – îáëàñòü çíàíèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ èçó÷åíèåì ïàìÿò-
íèêîâ íàñêàëüíîãî èñêóññòâà ìèðà. ßâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ àð-
õåîëîãèè è èñòîðèè ïåðâîáûòíîãî îáùåñòâà. Â öåëîì äàííîå, åùå 
ñîâñåì íîâîå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå êîìïëåêñíîå. Áàçèðóåòñÿ îíî íà 
øèðîêîì èñïîëüçîâàíèè ìåòîäîâ è äàííûõ åñòåñòâåííîíàó÷íûõ äèñ-
öèïëèí. Îñîáåííîñòü ïåòðîãëèôîâåäåíèÿ – òðèåäèíñòâî ñîñòàâëÿþ-
ùèõ åãî îñíîâíûõ ÷àñòåé (èëè áëîêîâ): ñîáñòâåííî íàó÷íîå èññëåäî-
âàíèå, ñîõðàíåíèå, ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå. Åñòåñòâåííî, îíî 
âêëþ÷àåò è ïîïóëÿðèçàöèþ çíàíèé î ïåòðîãëèôàõ.  
Íåñìîòðÿ íà ìîëîäîñòü, ïåòðîãëèôîâåäåíèå íàêîïèëî óæå íåìàëûé 
îïûò, èìååò è ñïîñîáíî ðàçâèâàòü ñâîè èñòî÷íèêîâåäåíèå è èñòîðèî-
ãðàôèþ, äàâàòü ðåêîìåíäàöèè äëÿ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøå-
íèé ïî îõðàíå è ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ ïàìÿòíèêîâ íàñêàëü-
íîãî èñêóññòâà. Â îðãàíèçàöèè ïîëåâûõ è òåîðåòè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèé, â âûðàáîòêå èõ ìåòîäîâ è ïðèåìîâ áîëüøóþ ðîëü èãðàþò ìåæ-
äóíàðîäíûå ñâÿçè è ñîòðóäíè÷åñòâî. 
Ïåòðîãëèôû – â ïåðåâîäå ñ äðåâíåãðå÷åñêîãî çíà÷èò ðåçüáà íà êàìíå 
(ñêàëå). 
Ïåòðîãëèôû Êàðåëèè – èçîáðàæåíèÿ, âûáèòûå êàìíåì íà ïðèáðåæ-
íûõ ñêàëàõ – âûõîäàõ êîðåííûõ ïîðîä (êðèñòàëëè÷åñêèå ñëàíöû èëè 
ãðàíèòî-ãíåéñû) íà âîñòî÷íîì ïîáåðåæüå Îíåæñêîãî îçåðà è â íèçî-
âüå ð. Âûã â þãî-çàïàäíîì Áåëîìîðüå. Îôèöèàëüíî èõ èìåíóþò êàê 
îíåæñêèå è áåëîìîðñêèå ïåòðîãëèôû. Ïåðåèìåíîâàíèå, íàïðèìåð, 
îíåæñêèõ â çàîíåæñêèå íè÷åì íå îïðàâäàíî è íå êîððåêòíî. Ñèíî-
íèìû ñëîâó «ïåòðîãëèôû» – «íàñêàëüíûå èçîáðàæåíèÿ», «ðèñóíêè», 
«âûáèâêè», «ãðàâèðîâêè», «ôèãóðû è çíàêè», «ïèñüìåíà».  
Èñïîëüçóþòñÿ è èíûå ñèíîíèìû, ÷òîáû áîëåå îáðàçíî âûðàçèòü èõ 
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü êàê ñîñòàâíîé ÷àñòè ôåíîìåíà 
ïåðâîáûòíîãî èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà è ìèðîâîãî êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ: «âå÷íûå ïèñüìåíà», «ëèñòû êàìåííîé êíèãè», «ïðîòîïèñü-
ìåííîñòü», «íàñêàëüíûå ïîëîòíà», «êàìåííàÿ ëåòîïèñü», «êàìåííûå 
àðõèâû èñòîðèè» è ò.ä. 
Ïåòðîãëèôû Êàðåëèè êàê îáúåêò êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ – ïàìÿò-
íèêè èñòîðèè è êóëüòóðû, íî ïðåæäå âñåãî ïàìÿòíèêè àðõåîëîãèè. È 
âìåñòå ñ òåì íàñêàëüíûå ïîëîòíà – öåííåéøèå ïàìÿòíèêè ìîíóìåí-
òàëüíîãî èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà. Ýòî òðèåäèíñòâî – îäíà èç 
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ãëàâíûõ èõ îñîáåííîñòåé. Îíè ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ àíñàìáëåé, âêëþ-
÷àþùèõ ïàìÿòíèêè ïðèðîäû è îðãàíè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé îáùå-
êóëüòóðíîé ñðåäû. 
Ïèñàíèöû – íàñêàëüíûå èçîáðàæåíèÿ, íàíåñåííûå êðàñêîé, îáû÷íî 
îõðîé. Â Êàðåëèè ïîêà íå íàéäåíû, íî èõ ìíîãî â ñîñåäíåé Ôèíëÿí-
äèè. Âñòðå÷àþòñÿ îíè è â Ñèáèðè. Ñèíîíèìû ñëîâó «ïèñàíèöû» – 
«ðîñïèñè», «æèâîïèñü», «íàñêàëüíûå èçîáðàæåíèÿ». 
Ðåãèîí íàñêàëüíîãî èñêóññòâà – âñÿ òåððèòîðèÿ ñ ïàìÿòíèêàìè íà-
ñêàëüíîãî èñêóññòâà. Îíà ìîæåò ñîâïàäàòü ñ òåððèòîðèåé ñîâðåìåí-
íûõ ñóáúåêòîâ ÐÔ. Íàïðèìåð, Êàðåëüñêèé ðåãèîí íàñêàëüíîãî èñ-
êóññòâà (ñ ïðèðîäíî-ãåîãðàôè÷åñêèìè çîíàìè) èëè Êîëüñêèé ðåãèîí 
íàñêàëüíîãî èñêóññòâà. 
Ðåêðåàöèîííûå íàãðóçêè – îäèí èç âàæíåéøèõ êðèòåðèåâ îõðàíû è 
èñïîëüçîâàíèÿ ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè. Ïðåäïîëàãàåò îáúåêòèâíîå âû-
ÿâëåíèå è îïðåäåëåíèå ðåêðåàöèîííîãî ïîòåíöèàëà òåððèòîðèé ñ 
ïåòðîãëèôàìè, âîçìîæíîñòåé åãî èñïîëüçîâàíèÿ, óñòàíîâëåíèå äî-
ïóñòèìûõ ðåêðåàöèîííûõ íàãðóçîê, îïòèìàëüíîé ïëàíèðîâî÷íîé îð-
ãàíèçàöèè âñåé èñïîëüçóåìîé òåððèòîðèè. Ðåêðåàöèîííûå ðåêîìåí-
äàöèè äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ ïðè ïðîâåäåíèè âñåé òóðèñòñêî-ýêñêóð-
ñèîííîé è îáðàçîâàòåëüíîé ðàáîòû.  
 Ïðè ñîáëþäåíèè âñåõ ïðåäîñòîðîæíîñòåé è óñòàíîâëåííûõ ïðàâèë 
ïîâåäåíèÿ ÷èñëî åæåãîäíûõ ïîñåòèòåëåé áåëîìîðñêèõ ïåòðîãëèôîâ â 
áëèæàéøèå 7–10 ëåò ìîæíî äîâåñòè äî 50–60 òûñ., îíåæñêèõ – äî 
30–40 òûñ. áåç óùåðáà äëÿ ïàìÿòíèêîâ. Òðåáóþòñÿ è õîðîøî ïîäãî-
òîâëåííûå ýêñêóðñîâîäû, îáóñòðîéñòâî òåððèòîðèè, ìåðû íàäåæíîé 
îõðàíû. Çäåñü äîëæåí äåéñòâîâàòü íåïèñàíûé ìîðàëüíûé êîäåêñ ïî-
ñåòèòåëÿ ïåòðîãëèôîâ Êàðåëèè, îáÿçàòåëüíûé äëÿ âñåõ – áóäü òî 
ó÷åíûé, òóðèñò, ìåñòíûé æèòåëü èëè ñëó÷àéíûé ïîñåòèòåëü. Ãëàâ-
íûé ïðèíöèï ïîâåäåíèÿ íà ïåòðîãëèôàõ: «Íå íàâðåäè è ðèñóíêàì, è 
îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäå».  
Ñêîïëåíèå – ñîñðåäîòî÷åíèå ôèãóð íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ âíóòðè 
ãðóïï. Êàê ïðàâèëî, âñå îíè îêàçûâàþòñÿ â ïîëå çðåíèÿ, åñëè ðàñ-
ñìàòðèâàòü èõ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè è ñòîÿ. Â ñêîïëåíèè ìî-
æåò áûòü îò íåñêîëüêèõ åäèíèö äî íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ, à òî è ñî-
òåí ôèãóð è çíàêîâ. Îíè, êàê è â ãðóïïå â öåëîì, îáû÷íî ðàçíîâðå-
ìåííûå è îòðàæàþò ïðîöåññ áûòîâàíèÿ òðàäèöèè â äàííîì ïóíêòå 
íà îïðåäåëåííîì îòðåçêå âðåìåíè.  
Èíîãäà ñëîâî «ñêîïëåíèå» óïîòðåáëÿåòñÿ è â ðàñøèðèòåëüíîì ñìûñ-
ëå – äëÿ îáîçíà÷åíèÿ òîãî èëè èíîãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ â öåëîì. Íà-
ïðèìåð, ñêîïëåíèÿ ïåòðîãëèôîâ â íèçîâüå ð. Âûã èëè íà âîñòî÷íîì 
áåðåãó Îíåæñêîãî îçåðà. Ãðóïïà è ñêîïëåíèå ïîðîé èñïîëüçóþòñÿ 
êàê ñèíîíèìû. Êðîìå òîãî, âñòðå÷àþòñÿ îäèíî÷íûå ðàçðîçíåííûå 
ôèãóðû, ðàñïîëîæåííûå ïîîäàëü îò çàôèêñèðîâàííûõ ãðóïï è ñêîï-
ëåíèé. Âûäåëÿòü òàêèå îäèíî÷íûå ôèãóðû â îòäåëüíûå ñàìîñòîÿ-
òåëüíûå ñêîïëåíèÿ, à òåì áîëåå ãðóïïû, ñêîðåå âñåãî, íå ñëåäóåò. 
Îíè òðóäíî ñîïîñòàâèìû. 
   
Ýðîçèÿ – ñëåäû ðàçðóøåíèÿ ïîâåðõíîñòè íàñêàëüíîãî ïîëîòíà è ñàìèõ 
èçîáðàæåíèé ïîä âîçäåéñòâèåì âûâåòðèâàíèÿ, äåÿòåëüíîñòè ëèøàé-
íèêîâ, äðóãèõ ïðîñòåéøèõ ìèêðîîðãàíèçìîâ, âîëí è ëüäà. Òàì, ãäå 
ýðîçèÿ ïðîõîäèò àêòèâíî, ïîâåðõíîñòü ñêàëû è ïåòðîãëèôîâ ñòàíî-
âèòñÿ øåðîõîâàòîé, äàæå áóãðèñòîé. Åñòåñòâåííûå âûùåðáèíû ñëè-
âàþòñÿ ñ âûáèâêîé. Âîñïðîèçâåäåíèå ðèñóíêîâ ïóòåì êîïèðîâàíèÿ è 
ôîòîãðàôèðîâàíèÿ ñèëüíî îñëîæíÿåòñÿ. Ýðîçèÿ îñîáåííî ñèëüíî ïî-
âðåäèëà öåíòðàëüíóþ ÷àñòü Ñòàðîé Çàëàâðóãè. 
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